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L.H.M. Wessels 
BRON, WAARHEID EN DE 
VERANDERING DER TIJDEN 
Jan Wagenaar (1709-1773), een historiografische studie 
Uitgangspunt van deze studie vormt een analyse van 
het omvangrijke en gevarieerde oeuvre van de acht-
tiende-eeuwse Nederlandse geschiedschrijver en publi-
cist Jan Wagenaar in de context van zijn tijd. Teneinde 
de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre 
Wagenaar als traditioneel dan wel als vernieuwend kan 
worden gepositioneerd, zijn tevens, als ijkpunten, sleu-
telpublicaties en standpunten van voorgangers en tijd-
genoten-geleerden in binnen- en buitenland in de 
beoordeling betrokken. Ook is de negentiende- en twin-
tigste-eeuwse receptie van 's mans oeuvre aan een 
beschouwing onderworpen. 
Wagenaar geniet vanouds vooral bekendheid als schrij-
ver van de eerste 'complete' Vaderlandsche Historie 
(21 din, 1749-1759), een werk dat in de achttiende en 
de 'vaderlandse' negentiende eeuw grote opgang 
maakte. Vele vandaag de dag nog levende stereotype-
ringen betreffende ons nationale verleden zijn op 
Wagenaar terug te voeren of door hem gepopulariseerd. 
Onder de titel Amsterdam in zyne opkomst, aanwas [...] 
beschreeven (13 din, 1760-1768) verscheen van hem 
ook een uitvoerige geschiedenis van Amsterdam. 
Verder publiceerde hij belangrijke bijdragen op kerk-
historisch terrein, terwijl hij in religiosis tientallen ver-
handelingen naliet over vraagstukken op het gebied van 
moraal en ethiek, homiletiek, exegese en hermeneutiek. 
Zijn politieke en politiek-theoretische inzichten legde 
hij neer in een aantal tractaten, pamfletten en specta-
toriale vertogen; deze gelegenheidspublicaties ken-
merken zich veelal door een opvallende polemische 
inslag. Ook vertaalde Wagenaar verschillende 'mo-
derne' natuurwetenschappelijke en fysico-theologische 
geschriften. 
Een belangrijk deel van de achttiende-eeuwse weten-
schapsontwikkeling kan worden gekarakteriseerd in 
termen van rationalisme en empirisme, als een zoek-
tocht binnen het spanningsveld dat is geijkt tussen de 
punten van a priori- en a posteriori-geñmdeeTde ken-
nis. Tegen de achtergrond van dit dichotomisch conflict 
manifesteert Wagenaar zich als degene die, in het licht 
van de door hem onderkende verandering der tijden, in 
historiéis, in politicis en in religiosis zijn waarheids-
streven vrijwel consequent baseerde op de empirische a 
posteriori-bemdering: in plaats van Descartes verkoos 
hij Newton, tegenover Aristoteles en de scholastiek 
plaatste hij de fysico-theologie en tegenover de aprio-
ristische benadering van het esprit de système van zijn 
(politieke) tegenstanders, zoals de Leidse uitgever, 
jurist en publicist Elie Luzac, putte hij voor zijn poli-
tieke vertogen de argumenten uit de geschiedenis, als 
het arsenaal der gecumuleerde collectieve ervaringen. 
Tegenover de hodienistisch of presentistisch gerichte 
normatieve geschiedschrijving van de Verlichting en 
citoyen et en philosophe (Voltaire) en het aloude ada-
gium van de humanistische auteurs historia magistra 
vitae (Cicero) opteerde hij voor een geschiedschrijving 
die in beginsel enkel was gebaseerd op betrouwbaar 
bewijsmateriaal: de 'geloofwaardigste schrijvers' en 
'egte gedenkstukken'. 
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STATUS QUAESTIONIS; PROBLEEMSTELLING; BRONNEN; WERKWIJZE EN OPZET 
'Wagenaar heeft van de moderne historici niet gekregen wat hem toekomt.' 
(P. Gey], Witten-oorlog (1953)') 
1. Introductie en wetenschappelijke context 
De beoefening der geschiedschrijving en geschiedwetenschap in Nederland kent een 
eigen geschiedenis. Naar in 1974 in het Rapport over de huidige stand en toekomstige 
planning van het wetenschappelijk onderzoek der Nederlandse geschiedenis is geconsta-
teerd, vereist deze geschiedenis 'zowel een systematisch leemten opvullend als een 
synthetisch onderzoek'.2 Waar genoemd rapport - in de wandel veelal aangeduid als het 
'leemte-rapport' - in beide opzichten nog een achterstand signaleert, mag thans worden 
opgemerkt dat sinds enige tijd een zekere kentering is opgetreden. Gedurende met name 
de laatste decennia heeft de historiografie (hier opgevat als de geschiedenis van 
geschiedschrijving èn geschiedbeoefening) zich in een onmiskenbare belangstelling 
mogen verheugen, hetgeen zich onder andere heeft gemanifesteerd in de opname in 
universitaire curricula (en de bijbehorende aanpassing van het Academisch Statuut1), de 
organisatie van congressen en (gelegenheids-)symposia alsmede in een groeiend getal van 
kleine en grotere publicaties.4 Ofschoon daarmee inmiddels in een aantal van de in 1974 
nog als desiderata geformuleerde lacunes is voorzien, dient anderzijds te worden erkend 
1
 P. Geyl, 'De Witten-oorlog, een pennestrijd in 1757', in: idem, Pennestrijd over staat en historie 
Opstellen over de vaderlandse geschiedenis aangevuld met Geyls levensverhaal (tot 1945) (Groningen 
1971), pp. 130-273, hier p. 141 [Oorspr. verschenen als Mededelingen der KNAW, afd. Letterkunde, 
NR, dl 16, no 10 (Amsterdam 1953)]. 
2
 Rapport over de huidige stand en toekomstige planning van het wetenschappelijk onderzoek der 
Nederlandse geschiedenis, samengesteld door de 'Histonsch-Wetenschappelijke Commissie der Ko-
ninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen' (Amsterdam 1974), pp. 39-40. Het betreffende 
rapport kende min of meer een voorloper, zeventig jaar eerder, in Overzicht van de door bronnenpu-
blicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche geschiedkennis ('s-Gravenhage 1904) [Samengesteld 
door de 'Commissie van advies voor 's Rijks Geschiedkundige Publication']. Vgl. over de geschiedenis 
van geschiedschrijving en geschiedbeoefening, aldaar, 'Voorbericht', pp. v-ix. 
1
 Vgl. in dit verband bijvoorbeeld het 'Voorwoord' in P.B.M. Blaas, Anachronisme en historisch besef. 
Momenten uit de ontwikkeling van het Europees historisch bewustzijn (The Hague 1988). 
J
 Voor een selectie van de titels van de vele publicaties zij hier, kortheidshalve, verwezen naar P.A.M. Geurts en 
A E.M. Janssen, 'Beknopte beredeneerde bibliografie van de Noordnederlandse historiografie', in: idem (eds), 
Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd, dl II 'Geschiedbeoefening' 
('s-Gravenhage 1981), pp. 249-275: voorts naar de bibliografie aan het slot van dit proefschrift. Bij dit alles blijft 
het wel te betreuren, dat het gesignaleerde nieuwe elan nauwelijks sporen heeft nagelaten in de jongste uitgave 
van at Algemene Geschiedenis der Nederlanden (15 din, 1977-1983). Weliswaar wordt in dit werk het onderwerp 
door J.A. van Houtte ('Geschiedschrijving', in· Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl VII (Bussum 1980) 
[= verder aangehaald als AGN, met deelnummer en jaar van uitgave], pp. 324-333) kort behandeld, maar aan het 
in de oudere pendant gepresenteerde overzicht van de hand van Ph. de Vries ('De Noordnederlandse 
geschiedschrijving sedert de renaissance', in. AGN. dl XII (Utrecht-Antwerpen 1958), pp 458-473) wordt weinig 
nieuws toegevoegd. In de 'beredeneerde bibliografie' van de 'nieuwe' AGN is zelfs geen serieuze plaats ingeruimd 
voor de historiografie. Alsof er sinds 1958 niets van enig belang was verschenen' 
1 
dat een samenvattende of zelfs expliciet als courante synthese gelanceerde studie 
betreffende de Nederlandse historiografie van de Nieuwe Tijd nog immer ontbreekt.'' 
Alvorens historici zich echter kunnen wagen aan het leveren van meer uitvoerige 
algemene overzichten of gerijpte syntheses betreffende de Nederlandse historiografie van 
de laatste drie, vier of vijf eeuwen, verdienen - om nogmaals het leemte-rapport aan te 
halen - leven en werk van nog steeds courante èn minder bekende geschiedschrijvers en 
geschiedbeoefenaren 'in hun ideologische en sociale context' nadere bestudering; met 
name monografische studies, waarin ook expliciet aandacht wordt geschonken aan de 
onderscheiden ontwikkelingen op het gebied van geschiedschrijving en geschiedweten-
schap, zouden zo op langere termijn 'bouwstenen' kunnen aandragen 'voor de dringend 
nodige synthese van de Nederlandse geschiedschrijving na de middeleeuwen'.6 
De veelzijdige Amsterdamse geschiedbeoefenaar en publicist Jan Wagenaar (1709-1773), 
die vanouds bekendheid geniet als een van de meest toonaangevende achttiende-eeuwse 
geschiedschrijvers hier te lande, wordt in de traditionele historiografie veelal louter ten 
tonele gevoerd als de al dan niet succesvolle auteur van de Vaderlandsche Historie (21 din 
in 8", Amsterdam 1749-1759).7 Een dergelijke verenging van zijn betekenis - een proces 
dat, zoals nog zal worden toegelicht, al spoedig na zijn dood inzette - houdt evenwel 
onvoldoende rekening met het gegeven dat er van zijn hand nog andere geschiedwerken 
verschenen, zoals de door hem verzorgde delen van de nu nog gezaghebbende reeks 
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden (vanaf 1738) en het tussen 1760 en 
1768 in drie verschillende edities gepubliceerde Amsterdam in zyne Opkomst [...] 
beschreeven* Zelfs het gegeven dat beide, eveneens omvangrijke werken qua opzet en 
inhoud aanzienlijke verschillen vertonen met de Vaderlandsche Historie vermocht de 
historiografische interesse maar weinig aan te wakkeren. Op deze wijze is bijvoorbeeld tot 
op heden nog steeds niet serieus de vraag aan de orde gesteld óf en in hoeverre er sprake 
is van een zekere evolutie in 's mans geschiedschrijving. 
Ook op andere terreinen ontplooide Wagenaar de nodige publicistische activiteiten. Ter 
adstructie kan worden gewezen op tal van verhandelingen, pamfletten en tractaten gewijd 
aan (actuele) politiek-staatkundige kwesties (vaak met een onomwonden polemische 
strekking), alsmede aan vraagstukken op het gebied van bijbelhermeneutiek, exegese en 
•· Zie ook de openingspassage van E.O G. Haitsma Muiier, 'Between Humanism and Enlightenment. The 
Dutch Writing of History', in: M.C. Jacob en W.W Mijnhardt (eds), The Dutch Republic in the 
Eighteenth Centun: Decline, Enlightenment and Revolution (Ithaca-London 1992), pp. 170-187 
6
 Rapport over de huidige stand en toekomstige planning, p. 40. 
7
 E.O.G. Haitsma Mulier en G.A.C, van der Lem (m m.ν Ρ Knevel), Repertorium van geschiedschrijvers 
in Nederland 1500-1800 (Den Haag 1990), nr 507, alwaar ook de andere hieronder nog te noemen 
werken van Wagenaar, met doorgaans volledige titelbeschrijving, worden vermeld (hierna aangehaald 
als Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium). 
8
 Genoemd in W. Nijhoff, Bibliographie van Noord-N ede rlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 
18de eeuw (2e druk; bewerkt en aangevuld door F.W.D.C.A. van Hattum; 's-Gravenhage 1953), nrs 
311-312 (verder aangehaald als Nijhoff/Van Hattum, Bibliographie); Haitsma Mulier/Van der Lem, 
Repertorium, nrs 507a-e, h-i De opgave van de aan Wagenaar toegeschreven delen van de 
Tegenwoordige Staal is hier niet correct. Dat geldt in dit verband eveneens voor het gestelde in R. Fruin, 
Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek [uitgegeven door H.T. 
Colenbrander] ('s-Gravenhage 1980; facsimile-uitgave van de bijgewerkte tweede druk, 1922), p. 2. 
Vgl hierover nader, hoofdstuk I. 
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homiletiek, moraal en christelijke ethiek Van zijn werkzaamheden en denkbeelden 
getuigen vandaag de dag nog vele archivahsche bescheiden Bovendien werd een 
belangrijk deel van de tijdens zijn leven verschenen korte geschriften al spoedig na zijn 
dood verzameld en opnieuw gepubliceerd als Historiesche en Pohtike Tractaaten [ ] (2 
din in 80, Amsterdam 1776-1780) '·> 
Wagenaar kan in verschillend opzicht als een overgangsfiguur worden beschouwd In 
zijn oeuvre kunnen zowel traditionele als contemporaine invloeden worden bespeurd 
Afgezien van zijn publicaties, kan bijvoorbeeld ook na analyse van de inhoud van zijn 
particuliere bibliotheek of op grond van zijn actieve betrokkenheid bij natuurwetenschap-
pelijke en theologische ontwikkelingen worden geconstateerd, dat hij bepaald niet 
ongevoelig was voor de verworvenheden van het denken zoals dat onder invloed van 
Rede en Verlichting vorm kreeg Aan de andere kant wist hij zich vertrouwd met het 
humanistische en laat-middeleeuwse erfgoed, terwijl ook de boodschap van de klassieke 
en vroeg-chnstelijke auteurs bij hem steeds op een gewillig oor mocht rekenen 
Met dit alles njst misschien het beeld op van een beoefenaar der bonae litterae, 
afgeschermd en teruggetrokken levend tussen de vier muren van zijn studeerkamer 
Wagenaar was echter beslist niet het type van de kamergeleerde pur sang, óók niet op 
latere leeftijd toen hij zich eens het ontvallen slechts ongaarne de intimiteit van zijn 
'boekvertrekje' te verlaten l() Mogelijk droeg vooral de omstandigheid dat de van huis uit 
niet gefortuneerde Wagenaar gedurende vele jaren noodgedwongen buiten de besloten-
heid van archiefbewaarplaats of studeerkamer - respectievelijk op kantoor, als nering-
doende, in de houthandel, als courantier en als klerk op de stadssecretarie" - in zijn 
levensonderhoud moest voorzien, er in hoge mate toe bij dat hij nimmer werkelijk 
vervreemdde van medemens en samenleving Zijn karakter en opvattingen vormden zich 
daardoor niet exclusief op basis van studie en onderzoek, met hoeveel toewijding en ernst 
hij deze gewoonlijk ook ter hand nam Vermeldenswaard is in elk geval de invloed die 
moet zijn uitgegaan van zijn rechtstreekse contacten met het regentenmiheu en met andere 
tijdgenoten, terwijl zijn directe engagement met staatkundige, religieuze en maatschap-
pelijke verwikkelingen zich niet alleen weerspiegelt in zijn herhaaldelijke en soms 
geruchtmakende inmenging in enkele van de in die achttiende eeuw zo talrijke 
pamfletten-oorlogen, maar onder andere ook in zijn toetreding tot de collegiantenbewe-
ging en zijn hiervan afgeleide activiteiten op het gebied van opvoeding, onderwijs en 
caritas 
4
 Vgl voor een overzicht van alle door Wagenaar gepubliceerde werken, de lijst van 'Uitgegeven 
bronnen en literatuur' (achterin dit boek), sub 1 
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 Brief van Jan Wagenaar aan J J Mauncius, Amsterdam, 13 maart 1764, in Ρ Huisinga Bakker, Hel 
leeven van Jan Wagenaar Benevens eemge brieven van en aan denzelven (Amsterdam 1776) [hierna 
aangehaald als Leeven, respectievelijk Brieven], pp 124-126 hier ρ 124 
1
 ' De wijze waarop Wagenaar achtereenvolgens in zijn levensonderhoud voorzag, wordt in de onderha­
vige studie niet afzonderlijk behandeld De vijf hier genoemde activiteiten komen wel ter sprake in het 
kader van hoofdstuk I en VII 
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2. Historiografische kanttekeningen 
Op grond van een eerste historiografische verkenning mag worden geconstateerd dat 
verschillende van de zojuist geschetste facetten en aspecten tot dusverre weinig of slechts 
terloops de aandacht hebben getrokken. Bij een beoordeling van de wijze waarop leven 
en werk van Wagenaar doorgaans voor het voetlicht zijn gehaald, springen de bijdragen 
van met name Huisinga Bakker, Van Wijn cum suis, Bilderdijk en Castendijk alleen al 
vanwege hun uitvoerigheid meteen in het oog. 
De koopman-dichter Pieter Huisinga Bakker (1713-1801 )12 opteerde daarbij nog voor 
de meest ruime aanpak. Huisinga Bakker, die via zijn huwelijk met Elisabeth Wagenaar 
verzwagerd was aan de Amsterdamse auteur, stelde zich kort na diens dood als opgave 
'JAN WAGENAAR, en zyne Werken, naer waerheid, af te beelden, te beschryven, en aen te 
pryzen', aldus zijn verklaring in Het leeven van Jan Wagenaar. Benevens eenige brieven 
van en aan denzelven (1776).'1 Zo op het eerste gezicht kunnen slechts weinigen worden 
aangewezen die in dit specifieke geval beter voor deze zelfgekozen taak waren berekend 
dan Huisinga Bakker. Hij kon immers niet alleen vanwege zijn hechte vriendschap, 
regelmatige omgang en familieband, maar ook in zijn kwaliteit van beheerder van 
Wagenaars (hand-)schriftelijke nalatenschap zijn inlichtingen bij uitstek uit de eerste hand 
putten. Inderdaad beriep de man zich ter ondersteuning van uitspraken en kwalificaties 
dan ook menig maal op eigen waarneming of op ongepubliceerde 'papieren van den 
Historieschryver'.14 Daarmee is, tegelijkertijd, zowel de grote betekenis als de beperking 
van deze beschrijving van leven en werk van 'de groóte Man' Wagenaar aangegeven.1'' De 
voormalige, vertrouwelijke verstandhouding schiep namelijk tevens verplichtingen. De 
pennevoerder was, naar eigen zeggen, veel aan Wagenaar verschuldigd: 'Deeze gevoelens 
van pligt en erkentenis hebben myne pen bestierd'.16 Met de constatering dat het resultaat 
een onverbloemde éloge is, zou de piëteitsvolle biograaf te kort worden gedaan; van een 
kritische distantie is echter evenmin sprake.17 Waar feitelijke informatie wordt geboden, 
is deze, voorzover controleerbaar, doorgaans juist bevonden en als zodanig is zij te 
waarderen. Anderzijds worden relevante gegevens lang niet altijd zonder meer óf in een 
relevante context medegedeeld. Zo wordt weliswaar nauwgezet melding gemaakt van de 
verschillende polemieken waarin Wagenaar betrokken raakte; positie, standpunten en 
bepaald niet altijd ongerechtvaardigde kritiek van diens opponenten worden daarentegen 
al te summier ten tonele gevoerd, soms gebagatelliseerd of zelfs geheel genegeerd. 
Kortom, meestal wordt dan wel het gebeuren, maar daarbij niet steeds het volledig 
kenbare gebeuren gepresenteerd.18 
12
 Een verre voorzaat van Johan Huizinga (1872-1945), vlg. A. van der Lem, Johan Huizinga. Leven en 
Werk in beelden en documenten. (Amsterdam 1993), p. 1 
11
 Uitgegeven door Yntema en Tieboel Zie verder noot 10, hierboven. De uitlating is ontleend aan 
Leeven, [p iii] 
'
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 Huisinga Bakker, Leeven, bijvoorbeeld pp. 29, 35, 36, 51, 55, 62-63, 66, 72, 75, 77, 81-95. 
и
 Huisinga Bakker, Leeven, bijvoorbeeld pp. 87-88. 
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 Huisinga Bakker, Leeven, [p. n]. 
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 Vgl. voor een - bij hoge uitzondering - enkel, weliswaar afgezwakte kritische opmerking Leeven, ρ 84 
'" Huisinga Bakker, Leeven, bijvoorbeeld pp. 23-25, 28-29, 35-46, 53, 54-61, 69. 
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Afgezien van de vele waardevolle en niet anderszins te documenteren details, vooral met 
betrekking tot Wagenaars jeugd- en vormingsjaren, is Huisinga Bakkers werk van belang 
vanwege de bijbehorende brievenuitgave (die in het totaal 62 brieven gedurende de 
periode maart 1746 - november 1772 omvat). Niettemin hebben hier opnieuw een 
vrijwillig in acht genomen terughoudendheid en gevoelens van consideratie de bezorger 
parten gespeeld: 'Bescheidenheid en voorzigtigheid lieten niet toe alles, wat vriendschap 
of vertrouwen, in een' gemeenzaemen brief, uitstort, en aentekent, te openbaeren. Ware 't 
anders, deeze verzameling van Brieven zou merkelyk vermeerderd können worden'.19 
Elders, in zijn persoonlijke aantekeningen, noteerde Huisinga Bakker dat hij een pakket 
brieven van Wagenaar onder 'bewaringe' had 'welken geenen gedrukt zyn, zynde deezen 
van weinig belang, of voor het gemeen maeken ongeschikt'.20 Een deel ervan kon later 
alsnog worden achterhaald; enig speurwerk leverde tot op heden een aanvullende oogst 
van circa 40 brieven op.21 Met name de correspondentie met bruikleengevers van 
originele bescheiden, met geleerden en bovenal met personen uit overheidskringen wordt 
node gemist, terwijl vast staat dat Wagenaar sedert de tweede helft van dejaren vijftig met 
dit milieu een groeiend aantal contacten onderhield. 
Meer dan Amsterdam [...] beschreeven mocht na de dood van Wagenaar de Vaderland-
sche Historie zich nog in de aandacht van een groot en rijk geschakeerd publiek 
verheugen. Voor 'specialisten' als Frans van Mieris, Jona Willem te Water, Pieter Paulus, 
Laurens Pieter van de Spiegel en Pieter Bondam fungeerde dit overzichtswerk als een 
dankbaar referentiekader, dat weer uitnodigde tot nader detail- en bronnenonderzoek. 
Maar ook Simon Stijl, auteur van de eendelige synthese Opkomst en Bloei van de 
Republiek der Vereenigde Nederlanden ( 1774), apprecieerde de Vaderlandsche Historie; 
de persoonlijke voorkeur van Stijl voor de grote lijnen en patronen in de Noordneder-
landse geschiedenis ging doorlopend vergezeld van een expliciet verwijzen naar de in 21 
14
 Huisinga Bakker, Leeven, [p. in]. 
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 GAA, AP, F Wag(2) 10: 'Lijste van voornamelijk onuitgegeven Stukken en Brieven van wijlen Jan 
Wagenaar, welke onder mijne bewaringe zijn. september 1773' [gesigneerd· Ρ Huisinga Bakker] Vgl 
echter ook hoofdstuk I en III 
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 De belangrijkste correspondentie is door Huisinga Bakker uitgegeven, vgl. de Brieven. Daarnaast bevat 
het archief nog vijftien brieven in handschrift van Wagenaars correspondentie met A. Calkoen, vgl. 
GAA, inv. nr. F Wag(2) 8. Deze Calkoen is schout en secretaris van Amsterdam geweest, vgl. NNBW 
dl. III, kol. 194. In zijn lijst van geschriften van Jan Wagenaar (GAA, inv. nr F Wag(2) 10) vermeldt 
Huisinga Bakker, dat hij een pakket brieven van Wagenaar in bezit heeft gehad ' ..welken geenen 
gedrukt zyn, zynde deezen van weinig belang, of voor het gemeen maeken ongeschikt' De hier 
gecursiveerde regel is later doorgekrast; waarom de betreffende brieven 'ongeschikt' werden geacht, is 
helaas niet meer te achterhalen. Voorts bezit de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag nog twee brieven 
van Wagenaar aan H. van Wijn (KB, Afd. Handschriften. 74 В 5), de eerste Rijksarchivaris, deze 
brieven staan echter vermeld bij Huisinga Bakker, Brieven. Tevens een zestal brieven van J. Wagenaar 
aan resp. A. Vosmaer, С Ploos van Amstel, F. van Lelyveld, J.W. te Water, N.N. en J.W. Yntema en 
een brief van H. van Wijn aan J. Wagenaar, in. Universiteits Bibliotheek te Leiden, Afd Westerse 
Handschriften, inv. nrs· BPL 246, BPL631, LTK 1004 (3 brieven), LTK 1870, LTK 994. Daarnaast nog 
twee brieven, in: Bibliotheek Universiteit van Amsterdam, Afd. Ζ K.W., resp. inv. nr Τ 170 (J. 
Wagenaar aan Fr. van Limborch), Β ν 70 (J. Wagenaar aan W.G. van Sorgen) Het is in ieder geval 
zeker, dat Wagenaars correspondentie nog omvattender is geweest. Zo heeft hij onder meer ook 
rechtstreeks contact gehad met Robert Jasper van der Capellen, zie. M de Jong, Joan Derk van der 
Capellen, pp. 33-36 (vgl. ook hoofdstuk III, hieronder). Additioneel onderzoek zal hier nader uitkomst 
moeten brengen. Zie verder de lijst van 'Geraadpleegde archivalia' 
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banden geboekstaafde feiten en details van 'den Heer Wagenaar'.22 Een dergelijke 
aanhaling is tekenend voor de zich wijzigende optiek. Een referentie naar 'Wagenaar' 
impliceert in toenemende mate een verwijzing naar de Vaderlandsche Historie zonder 
meer. Over zijn andere pennevruchten vernemen we daarentegen steeds minder. 
Wat het ruime publiek betreft, maakte Wagenaar met name ook in het patriottenmilieu 
grote opgang. Onvermijdelijk waren er eveneens hervormingsgezinden die met de 
Vaderlandsche Historie aan de haal gingen. G.W. Kernkamp heeft eens opgemerkt dat 'de 
patriotten' de Amsterdamse auteur in opspraak brachten door 'het venijnig gebruik', dat 
zij van zijn geschiedwerk maakten.21 Geconfronteerd met het gebruikelijke ziekelijk 
getwist tussen zijn landgenoten stond een van hun toonaangevende leiders, Joan Derk van 
der Capellen, op een gegeven moment wel een heel bijzondere vorm van remedie voor 
ogen: 'Ik geloof het beste middel om die Lieden te genezen zou zijn hun ieder een 
exemplaar van de Vaderlandsche historie te vereeren'.24 De verlichte en conservatief-
orangistische Leidse publicist Elie Luzac, een der belangrijkste opposanten van de 
patriottenbeweging, met wie Wagenaar zelf in dejaren vijftig nog in polemiek verwikkeld 
was geweest, kwalificeerde echter naar contemporaine en internationale maatstaven in het 
vierde deel van zijn Hollands Rijkdom (1783) het werk van zijn voormalige Amsterdamse 
antagonist als onvoldoende. Had Luzac niet de hoogleraar Tiberius Hemsterhuis gekend, 
en zou hij geen kennis hebben genomen van de werken van Le Beau, Robertson, Hume 
of Velly, 'Mooglyk telde men my ook onder die geenen, welken Wagenaars roem zo hoog 
verheffen'.25 Of deze beoordeling nog beïnvloed was door eventuele onverwerkte 
persoonlijke rancune, kan hier niet worden vastgesteld. 
Het blijft evenwel een saillant gegeven, dat de Vaderlandsche Historie door lieden van 
uiteenlopende politieke gezindten en wetenschappelijke voorkeuren met vrucht werd 
geraadpleegd en zelfs, via vertaling en bewerking, haar weg vond naar het buitenland. 
Tegenover het gebruik door de patriotten als politieke munitie en Luzacs afwijzende 
slotoordeel blijft het bijvoorbeeld vermeldenswaard dat ook de Leidse hoogleraar Adriaan 
Kluit, de naar tijd en toeleg in dit opzicht meest gezaghebbende criticus van Wagenaar, 
22
 Fr. van Mieris, Groot Charterboek [...], dl I (Leiden 1753), 'Voorbericht', [p xvin]; [P. Paulus), Het 
nut der Stadhouderlijke regeering (Alkmaar, enz. [1772]), p. 33; id., Verklaring der Unie van Utrecht, 
I en II (Utrecht 1775), pp. 32-33, 45, 64, 313-314, 365; L.P. van de Spiegel, Verhandeling over den 
oorsprong l ] der vaderlandsche rechten (Goes 1769), p. 9; S. Stijl, Opkomst en bloei van de 
Republiek der Vereenigde Nederlanden (Harlingen 1774). passim; P. Bondam, Verzameling van 
onuitgegeevene stukken, dl I (Utrecht 1779), pp. xxv, 84. Vgl. voorts J.W. te Water aan J. Wagenaar, 
vanuit Vlissingen, 13 oktober 1770, 16 februari en 28 juni 1771, in: Huisinga Bakker, Brieven, pp. 
178-179, 181-184, 186-188. 
21
 G.W. Kernkamp, Van Wagenaar tot Fruin (Haarlem 1903), herdrukt in: Lanceé, Mythe & werkelijkheid, 
pp. 121-145, hier p. 129. Voorts L.H.M. Wessels, 'Over heden en verleden in het tweede tijdvak. 
Historie, Verlichting en Revolutie', in' 1787: De Nederlandse Revolutie9 (Amsterdam 1988), pp. 
218-245, met name pp. 226-227, 231. 
24
 J.A Sillem, Brieven van en aan Joan Derk van der Capellen tot den Pol. Aanhangsel van de brieven 
door Mr. W.H. de Beaufort uitgegeven (Utrecht 1883), p. 38; L.H.M. Wessels, 'Over invloed en traditie 
Een plaatsbepaling van Joan Derk van der Capellen', in- De wekker van de Nederlandse natie /.../ 
(Zwolle 1984), pp 121-137, hier pp. 126-128. 
" [Ehe Luzac], Hollands Rijkdom, dl IV (Leyden 1783), pp. 539-540. 
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diens werk met welwillendheid las en beoordeelde 26 En auteurs als Bondam, Van de 
Spiegel en Kluit kunnen toch bepaald niet van radicaal-patriottische sympathieën worden 
verdacht De gesignaleerde waardering wint nog aan gewicht, indien men in aanmerking 
neemt dat deze auteurs geenszins blind waren voor de beperkingen en gebreken van 
Wagenaars omvangrijkste werk Met eenzelfde instelling - betrokkenheid en waardering, 
gepaard aan kritische zin - nam ook de Goudse pensionaris en latere rijksarchivaris 
Hendrik van Wijn (1740-1831) het voortouw om met hulp van een aantal geleerde 
tijdgenoten, bij gelegenheid van een door de Amsterdamse uitgever Johannes Allart op de 
markt gebrachte nieuwe editie (1790-1796), de Vaderlandsche Historie van misslagen te 
zuiveren en te herzien vooral op grond van later ontdekt bronnenmateriaal en publicaties 
De Byvoegsels en aanmerkingen waren hiervan het eerste resultaat27 Deze uitgave moest, 
naar het oordeel van de betrokken medewerkers, niet als een doorlopende kritiek op 
Wagenaars werk worden beschouwd Had immers al de Amsterdamse geschiedschrijver 
zelf niet verklaard 'daar is altoos gelegenheid, om door het ontdekken van nieuwe egte 
stukken, ook de beste Historien tot meerder volkomenheid te brengen'928 Van Wijn zelf, 
die Wagenaar nog persoonlijk had gekend, ging het er in elk geval niet om 'zijnen grooten 
voorganger, ouden, gemeenzamen en altijd dierbaren vriend, Jan Wagenaar, te willen 
bedillen' 29 En de uitgever deelde, ter legitimatie van de onderneming, op zijn beurt mee, 
dat na Wagenaars overlijden 'nog verscheide hem onbekende stukken uitgekomen zyn, en 
zeer veele gedeelten der Vaderlandsche Geschiedenis, door den arbeid van voorname 
Mannen zyn bekend gemaakt of opgehelderd' 10 
Wie de wijze waarop het werk van Wagenaar in de geschiedschrijving is beoordeeld in 
ogenschouw neemt, wordt met een opvallend verschijnsel geconfronteerd Na beurtelings 
bijval en kritiek tijdens diens leven, brak een fase van ongekende populariteit aan vooral 
tijdens de laatste decennia van de achttiende eeuw, een waardering die echter weer scherp 
contrasteert met de betrekkelijke stilte of zelfs expliciete verguizing van latere datum 
Deze geringe of zelfs afwijzende interesse behoeft geenszins vanzelfsprekend te worden 
genoemd, zeker niet wanneer acht wordt geslagen op de nog steeds hoge gebruikswaarde 
van 's mans geschiedwerken Hoewel Wagenaar in de thans zo in zwang zijnde 
quotation-indices stellig nog met gemak tal van hedendaagse auteurs de loef af zou 
steken, hebben slechts weinigen daarin een aansporing tot hernieuwde studie aangetrof-
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 A Kluit, Inwijingsrede [SIL] over t recht ¡ ) Philips ¡ ] af ie zeeren (Leyden 1779), pp 20-21,41, 
59 Het oordeel van Kluit in zijn Historie der Hollands-the staatsregering, V din (Amsterdam 
1802-1805) is echter veel kritischer, vooral over de aan de middeleeuwen gewijde delen 
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 H van Wijn, N С Lambrechtsen, A Martini E M Engelberts e a , Bwoegsels en Aanmerkingen voor 
het Eerste - Twintigste Deel der Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar Met plaaten en 
portretten 20 stukken (in octavo, bij J Allart, Amsterdam 1790-1796) Van Van Wijn (cum suis) 
verschenen daarna nog andere werken van vergelijkbare strekking, zoals de Naleezingen Zie hierover 
uitvoeriger hoofdstuk III 
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 Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede', ρ χιχ Vgl ibidem, ρ vin Voorts hoofdstuk II 
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 J С de Jonge, Hendrik van Wijn als geleerde en staatsman geschetst ('s-Gravenhage-Amsterdam 
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 Van Wijn e a , Bwoegsels en Aanmerkingen, dl I, 'De uitgeever aan den Leezer1', [p in] 
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fen. 'Is het de nawerking van Bilderdijk's lompe aanvallen?', zo vroeg nog in 1953 Geyl 
zich in dit verband af.11 
Tegenover de vele blijken van erkenning van gezaghebbende zijde in binnen- en 
buitenland, de welwillende beoordelingen in een groot aantal lexica, de hoge oplagecijfers 
en de 'vertalingen' van de Vaderlandsche Historie in de tweede helft van de achttiende 
eeuw, staat het buitengewoon laatdunkende en veelal cynische - maar in de latere 
historiografie te pas en te onpas aangehaalde - oordeel van Willem Bilderdijk (1756-
1831).12 Diens door H.W. Tydeman postuum uitgegeven Geschiedenis des Vaderlands (13 
din, Amsterdam 1832-1853) gaat mank aan een zeker anachronisme, in zoverre het werk 
nog doortrokken is van de geest van de oude achttiende-eeuwse partijtegenstellingen. Qua 
karakter lijkt het haast te zijn opgezet als een doorlopende polemiek met de Vaderland­
sche Historie, althans voorzover het de periode tot 1751 betreft, het jaar waarmee 
Wagenaar afsloot. Met zijn werk beoogde Bilderdijk, naar eigen zeggen, vooral 'om tot 
toetsing en kritiek van de Wagenaarsche [...] scheve voorstellingen op te wekken'.11 Zijn 
belangrijkste verwijt gold de gebrekkige juridische scholing van zijn opponent en 
daarmee samenhangend diens benadering van de door de belerende criticus overigens wel 
zeer ruim opgevatte rechtsgeschiedenis. De aan Wagenaar toegeschreven vooringenomen-
heden ten faveure van de door Bilderdijk zelf als uiterst verderfelijk verfoeide 'Loeve-
steinse' coterie en de 'Amsterdamse pruiken' moesten het eveneens ontgelden, iets 
waaraan 's mans eigen orangistische en legitimistische overtuiging niet geheel vreemd zal 
zijn geweest. Begroette Wagenaar in de Republiek nog de 'zegepraal van de Vryheid', 
voor Bilderdijk vormde deze aristocratisch geregeerde statenbond slechts een abrupte 
onderbreking van een staatsrechtelijke ontwikkeling, die sedert de late middeleeuwen leek 
te tenderen naar de, door hem zo gewenste, centralistisch-monarchale regeringsvorm, 
zoals belichaamd in het koningschap van de Oranjes sedert het begin van de negentiende 
eeuw. De Republiek als conservatief fenomeen: een concept dat Robert Fruin later in zijn 
klassiek geworden 'De drie tijdvakken der Nederlandse geschiedenis' (1865) nader zou 
uitwerken.14 
Waar echter Wagenaar nog onpartijdige en controleerbare geschiedenis poogde te 
schrijven, joeg de dichterlijke historieschrijver door middel van virtuoze hyperbolen en 
invectieven op effecten. Bilderdijks kritiek is slechts sporadisch constructief en meer dan 
11
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 Over Bilderdijk als geschiedschrijver is, indien het aantal zelfstandige bijdragen in aanmerking wordt 
genomen, in de twintigste eeuw aanmerkelijk meer gepubliceerd dan over Wagenaar, vgl. bijvoorbeeld· 
J. Moll, Bilderdijk's "Geschiedenis des Vaderlands" (Assen 1918); H. Smitskamp, 'Bilderdijk 
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 W Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands (13 din in 14 bdn, Amsterdam 1832-1853; uitgegeven door 
H.W. Tydeman), hier dl XIII, eerste stuk, p. 82. 
, 4
 [J. Wagenaar]. Vaderlandsche Historie, dl I (Amsterdam 1749), 'Voorrede', (p vin]; R Fruin, 'De drie 
tijdvakken der Nederlandsche geschiedenis' (1865), in· Verspreide Geschriften, dl I ('s-Gravenhage 
1901), pp 22-48, vooral ρ 28. 
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eens bepaald epigonisch, in het bijzonder waar de juridisch geschoolde auteur zelf kon 
steunen op de geschriften van een Ehe Luzac, Chnstiaan Trotz, Friedrich Pestel of een 
Adnaan Kluit, overigens zonder altijd hun namen of werken expliciet te vermelden 
Bilderdijk kende in elk geval wat Wagenaar betreft weinig mededogen als 'kort begrip en 
resultaat van B[ilderdijk]s oordeel over W[agenaar] en zijnen arbeid' nam Tydeman in het 
eerste deel van de Geschiedenis des Vaderlands, 'als motto voor het geheele werk', het 
volgende door Bilderdijk al in 1789 vervaardigde 'versjen' op " 
Wagenaar 
Een schrijver van beroep, die, aangespoord door 't voordeel, 
Slechts schaars de stof zijns werks, en nooit zijn taal verstond, 
Op elke zij bijna het recht der waarheid schond, 
Door beurtlings misverstand, partijzucht, en vooroordeel, 
En, zoo ontbloot van smaak, geleerdheid en vernuft, 
Als kinderlijk gehecht aan valsche hersenschimmen, 
Zijn' naam bij 't blinde volk een hoogte deed beklimmen, 
Die zelfs verlichter overbluftЛ6 
RJ Castendijk kan met zijn in 1927 verschenen dissertatie Jan Wagenaar en zijn 
'Vaderlandsthe Historie' bij uitstek als vertegenwoordiger van de traditionele benadering 
gelden Л7 Zijn boek biedt een cumulatie van oudere, inmiddels ook verouderde opvattin­
gen en zienswijzen Aan eerdere werken en kritieken als die van Huisinga Bakker, Van 
Wijn, De Wind, Loosjes, Bilderdijk (en Tydeman), Groen van Pnnsterer, Amold, Fruin, 
Kemkamp (Castendijks promotor), Moll en Boutelje wordt niet bijzonder veel toege­
voegd De relatief spaarzaam benutte documentatie blijkt door Castendijk zó te zijn 
geraadpleegd en geïnterpreteerd, dat zijn vooronderstellingen in de geest van de 
opvattingen van met name de negentiende-eeuwse voorgangers worden bevestigd 
Overeenkomstig de titel van dit proefschrift, wordt Wagenaar dan ook traditiegetrouw 
voornamelijk als schrijver van de Vaderlandsche Historie gepresenteerd Achterwege 
blijft bijvoorbeeld een behandeling van de inhoud en aanpak van de Tegenwoordige Staat 
en Amsterdam [ ] beschreeven, deze worden daar niet als zelfstandige werken noch als 
ijkpunten in de ontwikkelingsgang van Wagenaar als geschiedschrijver beschouwd De 
vraag naar een mogelijke verschuiving van 's mans geschiedkundige belangstelling en 
benadering komt op deze wijze niet aan bod Evenmin wordt aandacht geschonken aan 
een beoordeling van Wagenaars oeuvre en opvattingen binnen de context van het 
toenmalige tijdsgewricht Of en in welke mate deze achttiende-eeuwse auteur bijvoor-
beeld invloed heeft ondergaan van de Verlichting, is niet onderzocht Verder ontbreekt 
bijvoorbeeld een eerste analyse van Wagenaars ophefmakende pamfletten in de als 'de 
Witten-oorlog' geboekstaafde pennestnjd van 1757, terwijl onder meer ook zijn rol in de 
collegiantenbeweging, zijn functioneren in stedelijke dienst en zijn materiele omstandig-
heden met of onvoldoende uit de verf komen Hier mag dan ook worden vastgesteld dat 
Castendijks studie in historiografisch opzicht feitelijk het eindpunt van een in mineur 
" Bilderdijk Geschiedenis des Vaderlands dl XIII Eerste stuk ρ 55 56 
"• Bilderdijk Geschiedenis des Vaderlands dl 1 [p xiv] 
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getoonzette ontwikkeling markeert; het vertrekpunt van een proces van hernieuwde 
waardering vormt zij in elk geval niet. 
Toch werd gedurende lange tijd geen poging ondernomen tot correctie of nuancering 
van het door Castendijk en anderen gepresenteerde beeld, een situatie die Pieter Geyl in 
1953 dan ook de aan deze inleiding als motto meegegeven verzuchting ontlokte. Geyl zelf 
had hier overigens enig recht van spreken. Híj was het immers, die, met de Amerikaanse 
auteur I. Leonard Leeb in zijn voetspoor, expliciet aandacht vroeg voor de omstreden 
positie en standpunten van de pamflettist Wagenaar in het in de oude Republiek telkens 
weer oplaaiende politiek-ideologische debat.18 Sedertdien, zo kan thans worden gecon-
stateerd, hebben ook andere (hedendaagse) auteurs onderscheiden aspecten van 's mans 
leven en werk aan de orde gesteld.19 Doorgaans is het daarbij echter bij een korte 
vermelding gebleven: van een grondige en uitvoerige herwaardering van oeuvre en 
opvattingen van de Amsterdamse geschiedschrijver en publicist kan nog niet worden 
gesproken.40 In dit verband mag dan ook niet onvermeld blijven dat in eerder genoemd 
'leemte-rapport' hernieuwde bestudering van leven en werk van Jan Wagenaar in 
expliciete bewoordingen wordt bepleit, zulks dan in de vorm van een dissertatie.41 
3. Nadere probleemstelling; bronnen; werkwijze 
Waar in het kader van de voorafgaande globale verkenning lacunes en manco's zijn 
gesignaleerd, kan met recht en reden de vraag worden opgeworpen in hoeverre een en 
ander in de onderhavige historiografische studie rondom œuvre en opvattingen van Jan 
Wagenaar nader aan de orde zal worden gesteld. 
Anders dan de lezer misschien had verwacht, wordt hier geen biografie geboden. Al is 
het maar omdat de aard - niet de hoeveelheid - van het bronnenmateriaal een belangrijke 
handicap vormt. Temidden van de circa 20.000 bladzijden gepubliceerd materiaal van zijn 
hand en de enkele duizenden bewaard gebleven folio's handschriften cijfert Wagenaar 
zichzelf heel vaak weg. Naar zijn diepste zieleroerselen blijft het veelal gissen; over zijn 
huwelijks- en familieleven, zijn vrienden en andere persoonlijke contacten kunnen we 
doorgaans slechts op indirecte wijze het een en ander vaststellen. Wagenaar lijkt bepaald 
geen kleurrijk of meeslepend leven te hebben geleid en hij heeft geen persoonlijke 
memoires nagelaten. De door hem eens gestelde vraag, '[moet] ik stil staan op het gene 
mijn' Persoon in 't byzonder betreft, en de weereld van zekere gevallen onderrigten [...]?', 
was retorisch bedoeld.42 Hij zelf was er inderdaad de man niet naar om zijn persoon, 
kwaliteiten of (on)hebbelijkheden op de voorgrond te plaatsen, een eigenschap die hem 
18
 Geyl, Witten-oorlog, 138-144, 163-164, 168-173, 202-207, 226-228, 251-256, en passim; I.L. Leeb, 
The Ideological Origins of the ¡¡atavian Revolution. History and Politics in the Dutch Republic 
1747-1800 (The Hague 1973), mei name pp. 75-97 
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overigens ten onrechte nogal eens te kwader trouw is aangerekend. Ook in zijn 
geschiedwerken pleitte hij, wat het persoonlijk oordeel betreft, voor een terughoudende 
opstelling: 'Myn toeleg is, te verhaalen, 't gene gebeurd is, zonder dat het my, als 
Historie-schryver, aangaat, of het eerlyk zy, of schandelyk'.41 
Voorzover uit de beschikbare bronnen kan worden afgeleid, krijgen wij de indruk dat 
Wagenaar zich wat zijn levenswandel betreft doorgaans voegde naar achttiende-eeuwse 
conventies. Dat wil echter weer niet zeggen dat hij zich altijd en in alle opzichten 
conformeerde. Wel degelijk, doch veelal in bedekte termen, gaf hij blijk van een kritische 
opstelling, zoals wanneer de tolerantie jegens religieuze minderheden in het geding was 
of als de aard van de geschiedschrijving naar hij die opvatte dreigde te worden miskend.*4 
Het blijft evenwel een gegeven dat wij slechts sporadisch iets vernemen over aangele-
genheden van strikt persoonlijke aard en hoe hij daarover sprak met intimi; weinig weten 
we over hoe hij zijn teleurstellingen verwerkte en zijn vreugdes deelde, met zijn vrouw, 
in familiekring of met vrienden. En dat alles, en nog veel meer, zou in een biografie niet 
mogen ontbreken.45 
Toch komen in deze historiografische studie tal van aspecten aan bod, die ook in 
biografisch opzicht van belang zijn. Een belangrijk deel van zijn (geschiedkundig) oeuvre 
en opvattingen is immers niet te begrijpen zonder zich rekenschap te geven van zijn 
persoonlijke vorming, ontwikkeling en omstandigheden. Weliswaar is er, wat betreft het 
strikt particuliere domein van Wagenaar, dan betrekkelijk weinig materiaal overgeleverd, 
diens gepubliceerde geschriften, brieven en overige papieren bieden voldoende aankno-
pingspunten voor een bestudering van zijn intellectuele levensloop. Bij gebrek aan een 
substantiële hoeveelheid 'ego-documenten' in strikte zin, kan vanuit dit perspectief zijn 
uitgebreide oeuvre primair als één enorm ego-document worden beschouwd. En al wenste 
Wagenaar dan zijn persoon niet op de voorgrond te dringen, dat neemt niet weg dat wij 
daaruit zijn persoonlijke en intellectuele standpunten, op directe en vooral indirecte wijze, 
nader kunnen leren kennen. Dat geldt niet alleen voor zijn voor- en afkeuren op het gebied 
van de geschiedbeoefening in theorie en praktijk, maar bijvoorbeeld ook ten aanzien van 
zijn religieuze en morele beginselen, zijn politieke overtuiging en zijn maatschappelijke 
opvattingen. Bij de beoordeling daarvan zullen werken en opvattingen van zijn (geleerde) 
tijdgenoten in binnen- en buitenland meer dan eens als ijkpunt en referentiekader 
fungeren. 
Het hier gepresenteerde boek draagt dus zeker enige kenmerken van intellectueel-
biografische aard. Voor een historiografische studie, zo opgevat, geldt in elk geval dat het 
strikt particuliere domein minder centraal staat dan het geestesleven en denken van de 
hoofdpersoon. Waar het particuliere en intellectuele domein echter niet van elkaar zijn te 
scheiden en aantoonbaar van een directe wisselwerking sprake is, zal daar, zoals 
opgemerkt, uiteraard ook in deze studie niet aan voorbij (kunnen) worden gegaan. Voor 
een zodanige historiografische studie gelden verder, evenzeer als voor een (intellectuele) 
J 1
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« Zie vooral hoofdstuk II, III, V en VI. 
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ontaarden in speculatie. 
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biografie46, de methodische inzichten die Goethe eens, in het 'Vorwort' van zijn 
autobiografische Dichtung und Wahrheit, als volgt heeft verwoord: 
'Denn dieses scheint die Hauptaufgabe der Biographie zu sein, den Menschen in 
seinen Zeitverhaltnissen darzustellen, und zu zeigen, inwiefern ihm das Ganze 
widerstrebt, inwiefern es ihn begünstigt, wie er sich eine Welt- und Menschenan.sicht 
daraus gebildet und wie er sie, wenn er Kunstler, Dichter, Schriftsteller ist, wieder 
nach aussen abgespiegelt '4 7 
Dat hier veeleer een externalistische dan een internalistische benadering wordt gevolgd, 
betekent dat zal worden getracht de intellectuele positie, opvattingen en geschriften van 
Wagenaar in belangrijke mate tegen de achtergrond van traditionele en contextuele 
factoren en omstandigheden te plaatsen en te beoordelen. Het is een werkwijze die reeds 
door Wagenaar zelf in zijn geschriften - hoe gebrekkig ook de instrumenten, waarover hij 
eertijds kon beschikken, waren - werd gepropageerd en nagestreefd, nog voordat zij later, 
onder invloed van het historisme, min of meer tot beginsel werd verheven. Aangezien 
echter deze historiografische invalshoek of wellicht eerder het genre zelf hedentendage 
blijkbaar niet van implicaties is ontbloot, dient, voordat concreet de opzet en inhoud van 
het boek kan worden geschetst, een en ander kort aan de orde te worden gesteld. 
4. (Implicaties van) het genre: een historiografische studie48 
Zoals in de ondertitel van dit boek expliciet tot uitdrukking is gebracht, ligt aan deze 
studie een historiografische aanpak ten grondslag. Deze benaderingswijze behoeft enige 
toelichting, vooral omdat zij in Nederland ten onrechte nogal eens wordt verward met of 
als onderdeel wordt gezien van de theoretische geschiedenis.49 Dit laatste is mogelijk 
terug te voeren op de omstandigheid dat Jan Romein in een tweetal opstellen (in 1939 en 
1946) deze min of meer als zodanig heeft voorgesteld.,() Mutatis mutandis geldt hier 
evenwel hetzelfde als is opgemerkt ten aanzien van de biografie. Het gegeven dat in een 
-"' Indien deze ten minste niet als fictie wordt opgevat, bedoeld is hier primair de historische biografie 
47
 Ontleend aan Johann Wolfgang Goethe, Aus meinem Leben - Dichtung und Wahrheit, dl I, 'Vorwort', 
p. 7 [= DTV-Gesamtausgabe, Bd 22 (München 1962)] Wat hel autobiografische karakter (en de titel) 
van dit werk betreft, sprak Goethe in het betreffende voorwoord over 'die halb poetische, halb 
historische Behandlung' van de stof. 
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historiografische studie tevens aspecten aan bod komen die in (intellectueel) biografisch 
opzicht van belang zijn, maakt deze nog niet tot een biografie. En zo vloeit uit de 
omstandigheid dat dit boek eveneens geschiedtheoretische implicaties kent nog niet voort 
dat de studie als zodanig als een geschiedtheoretische bijdrage zou moeten worden 
opgevat of beoordeeld. De auteur dezes beoogt in elk geval een historiografische studie 
te presenteren, niet een biografie en evenmin een geschiedtheoretisch werk. 
Over wezen en kenmerken van de historiografie - door A.E.M. Janssen in 1988 terecht 
gepositioneerd als een 'historische discipline' - kan thans niet breedvoerig worden 
uitgewijd.M Volstaan wordt met een beknopte vermelding van enkele behartigenswaardige 
uitspraken die op dit punt in het verleden zijn gedaan. Naar de mening van de historicus 
Kernkamp (1931) draagt elke geschiedschrijving 'het navelmerk van den tijd, die haar 
baarde', terwijl Robert Fruin al in 1867 heeft benadrukt: '[dat] men de boeken 
beoordeelen moet naar hun dagteekening, is vooral waar van geschiedboeken'.52 En waar 
wij Romeins visie, zoals boven gememoreerd, niet kunnen onderschrijven, mag daaren-
tegen met instemming aan zijn uitlating op jongere leeftijd - de geschiedschrijving als 
'spiegel van de cultuur' - worden gerefereerd.''1 Deze uitspraken wijzen alle qua strekking 
in dezelfde richting als de eerder geciteerde woorden van Goethe; zij onderstrepen telkens 
het belang van een positionering tegen de achtergrond van Zeitverhdltmsse en culturele 
context. Al deze uitspraken kunnen feitelijk dan ook als evenzovele motto's worden 
opgevat voor de in dit boek gehanteerde benadering. Of, in het algemeen gesteld: de 
wisselwerking tussen tekst, tijd en context vormt, als het om het begrijpen en beoordelen 
van geschiedteksten gaat, voor de historiograaf misschien wel het belangrijkste uitgangs-
punt. Als zodanig mag de geschiedenis van geschiedschrijving en geschiedbeoefening 
zeker ook worden beschouwd als een vorm van cultuur- en wetenschapsgeschiedenis.'54 
Kan wat de benaderingswijze betreft op overeenkomsten worden gewezen tussen de 
historiografie en bijvoorbeeld de historische biografie, de cultuur- en intellectuele 
geschiedenis, ten opzichte van de geschiedtheorie bestaat er op dit punt juist een gevoelig 
spanningsveld. In de geschiedtheorie, zoals zij in Nederland vandaag de dag bestaat'''', 
neemt het kentheoretische (en generaliserende) element een dominante positie in. In dit 
opzicht is zij in hoge mate aprioristisch en normatief van aard, vooral waar qua 
interpretatie en visie gewerkt wordt met het terugprojecteren van concepten, categorièn en 
stereotypen, die hun grondslag vinden in theoretische inzichten van latere datum. In een 
"·' A E M. Janssen, 'Over aard, funktie en geschiedenis van 'historiografie' een poging tot plaatsbepaling 
van een historische discipline', in 0\er nut en nadeel van geschiedtheorie voor de historicus (Leiden 
1988) |= themanummer Leidschrift], pp 33-44 
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de theoretische geschiedenis in Nederland', in BMGN 110(1995)1. pp 52-72 
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historiografische studie als de onderhavige staat daarentegen het beschouwen van 
geschiedkundig werk in het licht van een toenmalige contemporaniteit centraal.,6 Het 
momentane en het bijzondere spelen daarbij een essentiële rol: wanneer en hoe, tegen 
welke achtergrond en met welk doel worden uitspraken gedaan of komt een bepaald werk 
tot stand? Dit onderscheid mag aan de hand van een enkel voorbeeld nader worden 
geïllustreerd. Bij de behandeling van Leopold von Rankes beroemde Diktum 'bloss sagen, 
wie es eigentlich gewesen [ist]'", is het vanuit (hedendaags) geschiedtheoretisch oogpunt 
ongetwijfeld zinnig te benadrukken dat het daarbij om een naïef-realistische visie gaat 
(waarvan Ranke zelf geacht wordt de belichaming te zijn), een historiograaf zal 
waarschijnlijk dit kentheoretische en stereotype element minder centraal stellen (of zelfs 
afwijzen) en veeleer geneigd zijn te beklemtonen dat de jonge Ranke zich met die 
inderhaast genoteerde uitspraak (1824) primair richt tegen de op dat tijdstip zo dominante 
positie van de pragmatische en normatieve geschiedschrijving, zonder dat hij zich bewust 
lijkt te zijn van de kentheoretische implicaties ervan. 
Vergeleken met een geschiedtheoretische benadering ligt bij een historiografische 
aanpak het referentiepunt, wat vraagstelling en benaderingswijze betreft, meer in het 
verleden, relatief minder in het heden. Uitgangspunt van dit boek vormt met andere 
woorden een begrijpen en beoordelen van Wagenaars oeuvre en opvattingen in het licht 
van zijn eigen tijd. Al datgene wat in dit opzicht tot dat gewenste begrip en dito 
beoordeling kan bijdragen, mag in een historiografische studie in wezen als relevant 
worden beschouwd. Om die reden nemen de verwijzingen naar het primaire bronnenma-
teriaal, Wagenaars oeuvre en persoonlijke papieren, alsmede naar de opvattingen en 
geschriften van zijn tijdgenoten in de onderhavige studie een relatief grote plaats in. 
Hoewel wij er wel aan zullen refereren, gaat het ons dus niet in de eerste plaats om vragen 
als in hoeverre Wagenaars veranderings- en vooruitgangsbegrip of vrijheidsconcept als 
modern moeten worden gekwalificeerd (een modern veranderingsbegrip bestaat, als 
resultaat van inzichten achteraf, veeleer in de hoofden van hedendaagse onderzoekers) of 
in hoeverre hij als representant kan worden beschouwd van een bepaald type Verlichting 
(waarbij ook weer interpretatieconcepten worden gehuldigd die, als evenzovele synheses, 
hun ijkpunt vinden in het hedendaags onderzoek). Het zou niet direct van een bijzonder 
indrukwekkend historisch besef getuigen om een auteur als Wagenaar, die zich principieel 
te weer stelde tegen het normatieve aspect van de Verlichte geschiedschrijving omdat dit 
naar zijn overtuiging geen recht deed aan de afwijkende verhoudingen en omstandigheden 
van het verleden (waarmee hij in zijn tijd bepaald een opvallend standpunt innam), nu aan 
Daarbij ZIJ wellicht ten overvloede beklemtoond dat hier niet wordt betwist, dat alle geschiedschrijving 
- of liever geschiedenis - een wezenlijk constructief element bevat, met andere woorden interpretatie 
inhoudt waarbij het subjectieve element steeds aanwezig is, en dal dit uiteraard ook geldt voor de 
geschiedenis van geschiedschrijving en geschiedbeoefening (de historiografie) 
De betreffende uitspraak (die in deze studie nog enkele malen zal worden gememoreerd) wordt 
abusievelijk nogal eens aangehaald als 'bloss zeigen, wie " of 'nur sagen, wie ..' Wij baseren ons hier 
op de 'Vorrede' van de eerste uitgave van Ranke's Geschichten der romanischen und germanischen 
Volker von ¡494 bis 1535. Vgl. in dit verband Konrad Repgen, 'Über Rankes Diktum von 1824 "Bloss 
sagen, wie es eigentlich gewesen"', in Historisches Jahrbuch 102(1982), pp 449-449 [herdrukt in 
idem, Von der Reformation zur Gegenwart. Beitrage zu Grundfragen der neuzeitlichen Geschichte 
(Paderborn, München usw 1988, Hrsgg von К Gotto und H G Hockerts), pp 289-298] Met dank aan 
dr. A E M Janssen, die mij op deze bijdrage attendeerde 
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een bij uitstek normatieve beoordeling te onderwerpen In plaats van een naarstig zoeken 
naar eventuele kiemen van het 'moderne denken', staat dus veeleer de vraag centraal hoe 
zijn oeuvre en opvattingen kunnen worden beschouwd en beoordeeld tegen de achter-
grond van de toenmalige verhoudingen, de opvattingen van tijdgenoten en in het licht van 
de toen heersende tradities eerst dan bestaat de mogelijkheid het specifieke eigene en het 
karakteristieke van Wagenaar goed te onderzoeken , 8 De reden dat wij er van af gezien 
hebben om een dergelijke vraagstelling nog eens apart in de titel van dit boek te 
verwoorden, is dat zij reeds in de aard van een historiografische aanpak besloten ligt 
Evenals bijvoorbeeld bij de beoefening van de cultuurgeschiedenis het geval is, laat ook 
de historiografie alle ruimte voor een interdisciplinaire benaderingswijze Afhankelijk van 
de situatie, kan deze zelfs als een vereiste worden beschouwd Zo bewoog Wagenaar zich, 
en niet alleen met zijn publicaties, op een breed terrein Wie tegen de achtergrond van 
deze omstandigheid, bijvoorbeeld, de maatstaven tracht te begrijpen die de geschied-
schrijver Wagenaar hanteerde, dient ook de rest van diens oeuvre en de daarin neergelegde 
opvattingen, alsmede andere aspecten van 's mans werkzaamheid in zijn beschouwing te 
verdisconteren Daarbij kan, ook op methodisch gebied, op vruchtbare wijze worden 
geput uit een complex maar rijk geschakeerd geheel van inzichten en benaderingen op 
uiteenlopende terreinen en disciplines historiografie, taal- en letterkunde, theologie 
(inclusief exegese en homiletiek), kunstreceptie, rechtsgeschiedenis, politieke theorie en 
pamfletcultuur, bibliotheek- en lezersonderzoek 
Het zoeven genoemde voorbeeld maakt bovendien duidelijk dat men zich in een 
historiografische studie vaak niet kan of hoeft te beperken tot een analyse van de strikt 
geschiedkundige geschriften van de bestudeerde auteur Zo kan de ontwikkeling van 
Wagenaars inzichten met betrekking tot het gebruik van anachronismen niet los worden 
gezien van zowel zijn zelfstandig onderzoek naar veranderingen in het taalgebruik ten 
onzent sinds de late middeleeuwen als zijn groeiende kennis en kunde op het gebied van 
de historische kritiek Voor een goed begrip van de historiografische beginselen van de 
auteur van de Vaderlandsche Historie is het van belang zich te realiseren dat Wagenaar 
inzake deze aangelegenheid meer dan eens een bepaald grotere openhartigheid aan de dag 
legt in zijn brieven en pamfletten (zij het, in het laatste geval, tegen wil en dank) Voor 
een goed begrip van zijn opus magnum is het met andere woorden vanzelfsprekend ook 
ander materiaal te raadplegen Een van de conclusies van deze studie is - om hier nog een 
laatste voorbeeld te vermelden - dat de door de geschiedschrijver Wagenaar gevolgde a 
posteriori-benadenng, waarbij hij als het ware het verleden via betrouwbare bronnen wil 
laten spreken, niet voldoende kan worden verklaard en begrepen zonder zich rekenschap 
te geven van de grote invloed die hij al vroeg in zijn leven moet hebben ondergaan van 
overwegend 'empirisch' georiënteerde natuurwetenschappelijke en fysico-theologische 
geschriften 
,H
 Vgl in dil verband ook het Voorbericht' van Huizinga's Herfsttij der middeleeuwen (1919), herdrukt 
in idem. Verzamelde werken dl III (Haarlem 1949), hier pp 3-4 
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5. Over opzet, inhoud en indeling van het boek 
Bovenstaande uitgangspunten en kanttekeningen hebben geresulteerd in de volgende 
opzet en indeling van het boek Geopend wordt met een eerste positiebepaling van 
Wagenaar aan de hand van een korte presentatie van zijn gehele oeuvre, inclusief de door 
hem verzorgde vertalingen, tegen de achtergrond van zijn (intellectuele) vorming en 
ontwikkeling, zijn verdere levensloop en zijn materiele omstandigheden (hoofdstuk I) Dit 
eerste hoofdstuk bezit een overzichtskarakter dat in belangrijke mate biografisch van aard 
is. Een aantal punten en aspecten, dat hierin slechts kort kan worden aangestipt, wordt in 
de volgende hoofdstukken nader uitgewerkt 
De hoofdstukken II, III en IV vormen, onder de samenvattende noemer 'Traditie, 
vernieuwing en receptie', een drieluik De algemene vraag die hieraan ten grondslag ligt 
is een positionering van Wagenaar in de Nederlandse geschiedschrijving, ten opzichte van 
zowel het werk van zijn voorgangers als dat van tijdgenoten en geschiedschrijvers na hem. 
Het aspect van de receptie wordt daarbij op een tweetal niveau's gehanteerd In de eerste 
plaats betreft het de receptie bij Wagenaar: hoe ging hij om met de geschiedwerken van 
zijn voorgangers, zocht hij aansluiting bij de traditionele overlevering ot bracht hij ook 
eigen en vernieuwende accenten aan0 In de hoofdstukken III en IV staat de receptie van 
Wagenaar centraal hoe werd zijn geschiedschrijving, op haar beurt, door tijdgenoten en 
latere geschiedschrijvers (negentiende en twintigste eeuw) beoordeeld, begroette men 
haar als een novum of werd juist het traditionele aspect benadrukt9 
De uitwerking van de centrale vraag dient primair aan de hand van de Vaderland sehe 
Historie te geschieden Enerzijds vanwege het karakter van het werk zelf (Wagenaar 
schreef maar één vaderlandse geschiedenis"59), anderzijds om redenen van continuïteit, 
homogeniteit en vergelijkbaarheid (in de latere historiografie waren terechte en onterechte 
kwaliteitsoordelen over de geschiedschrijving van Wagenaar, óók als deze werden 
gegeneraliseerd, veelal uitsluitend en alleen opgehangen aan dit ene werk) Onder andere 
om dit laatste te vermijden, komen de overige geschiedwerken van Wagenaar -
(onder)delen van de Tegenwoordige Staat, Amsterdam [ ] beschreeven en, naar zeker 
mag worden toegevoegd, De geschiedenissen der Chnstelyke Kerke - in deze studie toch 
aan bod, zij het secundair, aan de hand van een eerste introductie en enkele karakteris-
tieken omtrent opzet en inhoud van de betreffende werken Daarbij zal eveneens kort 
worden ingegaan op de door Wagenaar steeds in die wisselende kaders gepraktiseerde 
werkwijze (respectievelijk in hoofdstuk I, II, VII en VIII) 
In hoofdstuk II wordt de Vaderlandsche Historie allereerst gepositioneerd aan de hand 
van een beschrijving en analyse van de belangrijkste daarin ontvouwde historiografische 
beginselen (met andere woorden de maatstaven die de auteur zelf wenste te hanteren), het 
feitelijke resultaat daarvan en de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van het 
bronnengebruik Aan de hand van concrete uitlatingen over en weer kan worden 
vastgesteld hoe de Vaderlandsche Historie ten opzichte van de (geschied)werken van 
voorgangers en tijdgenoten kan worden beoordeeld De kwantitatieve aspecten van 
Wagenaars bronnengebruik verschaffen, additioneel, inzicht in de wijze waarop hij met de 
traditionele overlevering is omgegaan Daartoe zullen ruim 30 000 bronvermeldingen aan 
v> Vgl voor een nadere verantwoording hoofdstuk II paragraat 4 2 2 
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een nadere analyse worden onderworpen. Het gaat daarbij, op deze schaal althans, om een 
in de Nederlandse historiografie ongebruikelijke werkwijze6", die qua benadering echter 
wel weer overeenkomsten vertoont met de bibliometrische methode zoals die eerder is 
toegepast door bijvoorbeeld Charles-Olivier Carbonell en Pim den Boer.61 
De doorwerking, invloed en receptie van de Vaderlandsche Historie staan in hoofdstuk 
III en IV centraal. Het oordeel van de (directe) tijdgenoten was overwegend gunstig: de 
indrukwekkende prestatie van de auteur viel veel lof ten deel, het consciëntieuze 
bronnengebruik werd telkens onder de aandacht gebracht, terwijl ook de schrijfstijl van 
Wagenaar op veel waardering mocht rekenen. Terdege besefte men ook dat de eigen 
geschiedenis met de Vaderlandsche Historie voor het eerst een doorlopende en samen-
hangende behandeling had gekregen en in dit opzicht werd het werk inderdaad begroet als 
een novum. Over de vraag of de auteur er in geslaagd was de door hem gewenste 
onpartijdigheid te realiseren, liepen echter toen al de meningen uiteen. Daarenboven kan 
ook over de achttiende-eeuwse Wagenaar-receptie in kwantitatief opzicht het een en ander 
worden vastgesteld, zulks aan de hand van de analyse van het bestand van ruim 3000 
voorintekenaren op de al genoemde derde uitgave van de Vaderlandsche Historie (1790) 
naar geografische en sociaal-professionele herkomst. 
De contemporaine ontvangst contrasteert opvallend met de opvattingen van geschied-
schrijvers in de negentiende, ja zelfs tot diep in de twintigste eeuw. Bij de laatste werd 
opnieuw, doch in veel algemenere toonaarden dan voorheen, Wagenaars 'partijdigheid' 
gewraakt, terwijl bijvoorbeeld ook de gewijzigde inzichten met betrekking tot de 
beoefening van bronnenkritiek en het gebruik van taal en stijl resulteerden in soms felle 
afwijzingen. Wat de latere beeldvorming over Wagenaar betreft, lijkt overigens, als 
autoriteitsargument, de reputatie van verschillende critici vaak een grotere rol te hebben 
gespeeld dan een hernieuwd en kritisch onderzoek van het primaire bronnenmateriaal; 
mede daarom wordt aan dat laatste hier veel gewicht toegekend. Bij de bestudering van 
de receptie dient bovendien het eigen - en onderling weer veranderende - normatieve 
perspectief van de betrokken critici te worden verdisconteerd, hetgeen tot op heden 
nauwelijks is gebeurd. In de telkens wisselende wijze waarop de inspanningen van de 
Amsterdamse auteur zijn beoordeeld, weerspiegelen zich immers de achtereenvolgende 
accentverschuivingen op het gebied van de Nederlandse geschiedschrijving sedert het 
midden van de achttiende eeuw. 
In hoofdstuk V komen de pennevruchten aan bod, waarin Wagenaar als geëngageerd 
pamflettist en gelegenheidsschrijver al zoekende telkens weer zijn positie trachtte te 
bepalen ten aanzien van de soms netelige eigentijdse vraagstukken en ontwikkelingen van 
staatkundige en maatschappelijke aard. Zijn engagement liet, in weerwil van de 
Vgl. voor een voorbeeld van een dergelijke (maar kleinschaliger) kwantitatief-systematische aanpak 
P.J. Verkruijsse, 'Een oordeel over bronnen en de bronnen van een veroordeling. De bronnen voor 
Smalleganges Cronyk van Zeeland geïnventariseerd', in. E K. Groóles en J. den Haan (red.). 
Geschiedenis godsdienst letterkunde. Opstellen aangeboden aan dr. S.B.J. Zilverberg [. .], (Roden 
1989), pp. 167-177. Voorts Tilmans, Aurelius (zie hfdst. II), vooral pp. 97-118 
Weliswaar in een andere contekst en situatie: de geschiedbeoefening in Frankrijk gedurende de 
negentiende eeuw Vgl. C O . Carbonell, Histoire et historiens. Une mutation idéologique des historiens 
français I865-I885 (Toulouse 1976), P. den Boer, Geschiedenis als beroep. De professionalisering van 
de geschiedbeoefening in Frankrijk (1828-1914) (Nijmegen 1984). Vgl. Blaas, Anachronisme en 
historisch besef, p. vin. 
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beginselen van de schrijver, in zijn geschiedwerken zekere sporen na Om een en ander 
op waarde te schatten, dient dit te worden gerelateerd aan aspecten die in ruimer bestek 
de politieke, sociaal-economische en cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis van die periode 
betreffen In hoofdstuk V gaat het bijvoorbeeld om het (internationale) debat over de 
welvaart en armoede van de staat, de (neutrale) positie en eigen identiteit van het 
'vaderland' tegen de achtergrond van de groeiende culturele, politieke en economische 
invloed van vooral Frankrijk en Engeland en, wat de binnenlandse verhoudingen betreft, 
om de soms tumultueuze situatie rond het herstel van het stadhouderschap en de 
Doehstenbeweging (1747-1748), alsmede om het probleem van 'redres' van het gesig-
naleerde verval van handel en nijverheid 
In hoofdstuk VI worden de historiografische en politiek-theoretische beginselen, 
geschiedwerk en pamfletten van de historieschrijver en polemist in hun directe samen-
hang belicht Opnieuw geldt hier, dat door kennisname van de inhoud van deze pamfletten 
ook ons inzicht in de positie van de geschiedschrijver Wagenaar wordt verdiept zo 
slaagde met name Elie Luzac er in hem tot onomwonden uitspraken te verleiden over (de 
beschouwing van) het vaderlands verleden, waar hij dat als auteur van de Vaderlandsche 
Historie in zijn zelf aangemeten rol van onpartijdig geschiedschrijver uit de weg was 
gegaan Van de directe tijdgenoten was Luzac vrijwel de enige die van een fundamenteel-
kritische opstelling jegens Wagenaar blijk gaf Deze houding was echter wederzijds Waar 
in hoofdstuk II onder andere al naar voren komt dat Wagenaar, als de man van het 
bronnenonderzoek en de a posteriori-htnadenng, positie koos tegen de pragmatische en 
normatieve aspecten van de humanistische en Verlichte geschiedschrijving, komt dit 
standpunt centraal te staan in de directe confrontatie met de Leidse auteur, die als 
afzonderlijke casus in hoofdstuk VI vanuit een (internationale) ideeenhistorische context 
nader wordt uitgewerkt Vertegenwoordigt Luzac daarbij de apnonstische benadering van 
de Verlichte geschiedschrijving en philosophe, Wagenaar komt naar voren als degene die 
zich op principiële gronden keert tegen het esprit de système, de normatieve en 
deterministische bejegening van het verleden 
Als bekwaam maar gematigd pennevoerder en vertolker van het staatsgezinde geluid 
had de pamflettist Wagenaar de welwillende aandacht van de Amsterdamse overheid op 
zich weten te vestigen Onder het motto 'dienst en wederdienst' komen in hoofdstuk VII 
zijn betrekkingen met personen uit het regentenmilieu en met name uit de kring van de 
stedelijke overheid ter sprake Een en ander wordt onder meer geconcretiseerd aan de 
hand van zijn ambtelijk functioneren en zijn positie en werkzaamheden als 'Histone-
schryver der stad Amsterdam' Waar in dit verband enerzijds Wagenaar een zekere 
ideologische schatplichtigheid voor de voeten is geworpen (daarop is weinig afte dingen), 
mogen anderzijds echter ook de als tegenprestatie geboden faciliteiten op waarde worden 
geschat Hij verkreeg vrije toegang tot de stedelijke archieven, die hij grondiger kon 
bestuderen dan ooit tevoren Zijn tweede grote werk, Amsterdam [ ] besthreeven, vormt 
daarvan het trotse resultaat Verder wordt in dit hoofdstuk ook kort ingegaan op aspecten 
als het verrichten van archiefonderzoek met actuele bestuurlijke en administratieve 
oogmerken alsmede op de organisatie en taken van het ambtelijk apparaat, terwijl wordt 
afgesloten met de vraag waarom Wagenaar niet toetrad of kon toetreden tot het stedelijk 
patriciaat 
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Geschriften, opvattingen en activiteiten van Wagenaar in zijn positie van collegiant en 
fysico-theoloog worden in hoofdstuk I en vooral in hoofdstuk VIII onder de loep 
genomen. De fysico-theologie kenmerkte zich door een krachtige apologetische en 
empirische onderstroom. De bevruchtende wisselwerking tussen de hoedanigheid van 
fysico-theoloog en die van de geschiedbeoefenaar komt onder andere tot uiting in de 
wijze, waarop Wagenaar met gebruikmaking van de historisch-kritische methode de door 
hem onderkende waarheid in religiosis trachtte te bewijzen. 
Wagenaars dagelijkse intellectuele referentiekader, zoals gerepresenteerd in zijn parti-
culiere bibliotheek, wordt in hoofdstuk IX afzonderlijk behandeld. Daarbij zal, tot slot, 
worden getracht de vraag te beantwoorden in hoeverre de samenstelling en inhoud van 
deze boekerij op het tijdstip van zijn overlijden aansluiten bij het beeld dat wij ons in de 
voorafgaande hoofdstukken over zijn leven, werken en inzichten hebben kunnen vormen: 
de particuliere bibliotheek als spiegel van zijn oeuvre en opvattingen? Het bibliotheek- en 
lezersonderzoek kent overigens zijn eigen valkuilen. Qua methodiek is in deze studie in 
elk geval voortgebouwd op de in de afgelopen decennia door auteurs als François Furet, 
Michel Marion, Paul Raabe en Otto Dann gepraktiseerde aanpak.62 
6. 'Empirisme' als grondhouding61: ad fontes 
In april 1773, ruim een maand na Wagenaars dood, zond Huisinga Bakker aan de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden een manuscript, getiteld 'Toets 
van de egtheid der Rymchronyke, die, op den naam van Klaas Kolyn, uitgegeven is', dat 
hij onder de 'nagelaten papieren' van de overledene had aangetroffen.64 Wagenaar 
ontmaskerde in deze studie aan de hand van nauwgezette bronnenkritiek de bewuste 
kroniek als een falsificatie, die, naar later bleek, door de Haarlemse plaatsnijder Reinier 
de Graaf rond 1700 was vervaardigd.65 Het was de geleerde Balthazar Huydecoper 
geweest die waarschijnlijk als een der eersten had vermoed, dat 'Kakolijn' - zoals hij 
spotte66 - een vervalsing was en het was op zijn aansporing en met zijn goedkeuring dat 
Wagenaar de betreffende studie ondernam.67 Wagenaar bezat, onafhankelijk daarvan, ook 
een sterke persoonlijke motivatie. In de eerste druk van zijn Vaderlandsche Historie had 
hij immers een negentigtal verwijzingen opgenomen naar Kolijns kroniek, in welker 
62
 Zie voor een toelichting, hoofdstuk IX, paragraaf 3. 
61
 Dit gedeelte van de titel is ontleend aan een karakterisering van de fysico-theologie ('Empirismus als 
Grundhaltung') in J. Bots, Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de achttiende 
eeuw (Assen 1972), p. 167. 
ω
 GAA, FWag(2) 10: P. Huisinga Bakker, 'Lyst van de uitgegevenen doch meest onuitgegevenen stukken 
van wylen Jan Wagenaar, welken in myne bewaennge gelaeten zyn, september 1773', sub no 11. 
6 4
 M.J. van Lieburg, 'Reinier de Graaf (1674-1717) en de Rijmkroniek van Klaas Kolijn', in: 
Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw, nr ХХХ ЩІ977), pp. 4-24. 
'* In de aantekeningen en commentaar op Rymkronyk van Melis Stoke met historie, oudheid- en 
taalkundige aanmerkingen door Balthazar Huydecoper, III din in quarto (Leiden 1772). 
6 7
 Vaderlandsche Historie, dl XXI (Amsterdam 1770; 'Tweede druk'), 'Bengt', Amsterdam, 15 mei 1770, 
[pp. vu-vin). 
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authenticiteit hij toen nog geloofde.68 De wijze waarop hij de kroniek tenslotte als een 
falsum ontmaskerde, is later door Hajo Brugmans gekenschetst als 'een model van 
methodische kritiek en juist betoog'.69 Wagenaar was dankbaar, zoals hij uitvoerig 
erkende, zelf nog in de gelegenheid te zijn het bedrog definitief aan het licht te kunnen 
brengen en hij spande zich in de met de rijmkroniek van Klaas Kolijn corresponderende 
passages in de in 1770 verschenen tweede druk van zijn grote werk te omitteren dan wel 
te handhaven voorzover deze konden worden gestaafd met verwijzingen naar andere 
bronnen. De betreffende verhandeling werd door de Maatschappij, postuum, gepubliceerd 
in het derde deel van haar werken (1777).7" 
Huisinga Bakker had door zijn gebaar de nagedachtenis van zijn overleden zwager op 
nauwelijks passender wijze kunnen eren. Hij handelde daarmee geheel in de geest van 
Wagenaar zelf, wiens intellectuele leven kan worden gekarakteriseerd als een voortdu-
rende zoektocht naar betrouwbare kennis. Zulk een kennis, die meestal als 'waarheid' 
doch ook onder wisselende aanduidingen als 'egt' en 'zuiver' werd benoemd, dacht hij 
telkens te vinden door terug te keren naar de oorspronkelijke en authentieke bronnen, 
gecombineerd met een kritisch en methodisch gebruik daarvan. Op welk terrein hij zich 
met zijn inspanningen ook begaf, steeds was dát het resultaat dat hij trachtte te bereiken 
en zijn (lezers)publiek wenste mede te delen. De queeste naar de waarheid stond echter 
niet op zichzelf. Wagenaar was zich telkens zeer bewust van de omstandigheden van het 
moment en hij bezat, vergeleken met de meeste van zijn tijdgenoten, een ontwikkeld 
veranderingsbesef. Hij beriep zich regelmatig op de verandering of veranderlijkheid der 
tijden, hij onderkende andere en veranderende verhoudingen, omstandigheden en denk-
beelden in verleden èn heden, niet alleen in de geschiedenis (van gewijzigde machtsver-
houdingen en regeringsvormen tot bijvoorbeeld de afwijkende rituelen der Bataven rond 
geboorte, huwelijk en dood) maar ook op het gebied van politiek, godsdienst en de 
samenleving in ruime zin. Tegen deze achtergrond voelde hij steeds de behoefte zijn eigen 
positie en opvattingen te ijken, te herijken en uit te dragen. In het besef van een alom 
aanwezige verandering zocht Wagenaar als het ware in de waarheid een onveranderlijk 
ijkpunt, dat hij dacht te vinden door zoveel mogelijk af te zien van persoonlijke oordelen 




 De vervalste kroniek was tweemaal uitgegeven en Wagenaar bezat beide edities: Gerhard Dumbar 
(senior), Analecta, seu velera aliquot scripta medita, ab ipso publia juris filila. III toni (in octavo, 
Daventnae 1719-1722), hier in di I, 'Rym-kronyk, van ouds genaamt hel geschichte histonael-rym 
[. ] ' , pp. 247-286 (dit betrof een zeer rommelige uitgave); Gerard van Loon, Geschicht-historiaal nm, 
of nmchromk van den heer Klaas Kol\n, beneditliner monik der abtdve Ie Egmont [...] (in folio. 
's-Gravenhage 1745) Vgl. VBBB. Nv, 397a. Catalogus van eene fraaije Verzameling [...] Boeken. 
Benexens [ ] Alles Nagelaalen door den Heere Jan Wagenaar [ ] (Amsterdam [ 17731). Wat de 
verwijzingen naar Kolijns kroniek in de eerste druk van de Vaderland sehe Historie betreft, baseerde 
Wagenaar zich 51 maal op de uitvoerig becommentarieerde uitgave van Van Loon, nadat hij daarvoor 
39 maal melding had gemaakt van de door Dumbar bezorgde editie. Vgl. voor de volledige titels 
Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nrs 150a en 31 Ig 
m
 NNBW, dl VIII, kol 628-629 
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 J. Wagenaar, 'Toets van de egtheid der Rymchronyke, die, op den naam van Klaas Kolyn, uitgegeven 
is', in: Werken van de Maelsi happy der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, dl. Ill (by Ρ van der Eyk 
en D Vygh; Leyden 1777), pp. 201-236 
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In historiéis diende zulk een kennis naar 's mans diepste overtuiging te zijn gebaseerd op, 
zoals hij dat als geschiedschrijver in het tijdperk van het post-pyrrhonisme - met de 
ondertitel van zijn Vaderlandsche Historie - uitdrukte, 'de geloofwaardigste Schryvers en 
egte Gedenkstukken'. Zijn streven naar een integer en zorgvuldig gebruik van dit 
overgeleverde materiaal ging daarbij, waar nodig en mogelijk, hand in hand met de 
beoefening van grondige en methodisch verantwoorde bronnenkritiek. Qua benaderings-
wijze en methodiek mag aan deze ondertitel dan ook een programmatische betekenis 
worden toegekend. Wagenaar beoefende de geschiedenis als ware zij een 'empirische' 
wetenschap. Wat hem betreft lag het primaat bij de bronnen. Zijn weergave van het 
verleden was, a posteriori, daarvan afgeleid. Op die manier ontzenuwde hij bijvoorbeeld 
de Trojaanse afstammingsmythe als 'verzinsel', terwijl hij eveneens met betrekking tot de 
overlevering van de aloude vrijheid der Bataven en Friezen constateerde dat deze een 
toetsing aan de bronnen niet kon doorstaan.71 Ook zijn principiële en opvallende verzet 
tegen de normatieve en deterministische benadering van de geschiedschrijving en 
philosophe in de eeuw der Verlichting, zoals dat verder scherp naar voren komt in zijn 
directe polemiek met Luzac, moet in de eerste plaats vanuit deze opstelling worden 
begrepen (hoofdstuk II en VI). 
Het is in dit verband van belang te onderstrepen (wij refereerden daar al even aan) dat 
de autodidact Wagenaar op relatief jonge leeftijd, en nog voordat de eerste geschiedkun-
dige proeve van zijn hand zou worden gepubliceerd, via studie en vertaalarbeid al grote 
invloed moet hebben ondergaan van natuurwetenschappelijke en fysico-theologische 
verhandelingen en werken, waarin een dergelijke empirische oriëntatie naar voren komt 
(hoofdstuk I en VIII). De hier onderkende invloed zou gedurende heel zijn leven 
doorwerken en beperkte zich bovendien niet slechts tot het terrein van de geschiedbeoe-
fening en geschiedschrijving. Ook met betrekking tot taalkundige aangelegenheden zocht 
hij steeds vooraf zoveel mogelijk de oorspronkelijke bronnen en geschriften op om deze 
aan een nauwgezette kritiek te onderwerpen. Met de vele theologische disputen over zijns 
inziens futiele kwesties wenste de heterodoxe Wagenaar zich zo weinig mogelijk in te 
laten. Hij kon evenwel niet berusten in de omstandigheid dat in religiosis de ultieme 
waarheid zelf in toenemende mate ter discussie kwam te staan. Hij bestudeerde opnieuw 
de oorspronkelijke bronnen om van daaruit na historisch-kritisch onderzoek te komen tot 
'het opmaaken van een bewys voor de Waarheid van den Christelyken Godsdienst'. En 
zelfs in politicis, wanneer hij zich meer dan eens in de in die dagen zo talrijke polemieken 
mengt, verliest hij in het heetst van de strijd niet de zin tot (historische) kritiek, 
bijvoorbeeld wanneer hij zijn opponenten confronteert met een tendentieuze plundering 
van het verleden en met methodische onzorgvuldigheden als het gebruik van anachronis-
men of premature interpretaties. Ook hier onderbouwde hij zijn eigen standpunten op 
'empirische' wijze, met een selectief maar vrijwel consequent beroep op het positief recht 
of het arsenaal der gecumuleerde ervaring van geschiedenis en overlevering. 
Het tekent de intellectuele habitus van Wagenaar dal hij daarbij geen genoegen nam met de verwerping 
van dergelijke 'verdigtsels' maar dat hij ook zocht naar een verklaring voor het bestaan ervan (een 
mengeling van historische omstandigheden en contemporaine vooringenomenrieden van latere ge-
schiedschrijvers). Vgl. hoofdstuk 11.3.1. 
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Wdgenddr onderkende dat door de eeuwen heen het eigen verleden telkens weer 
verschillend was beoordeeld, andere en veranderende ideologische, politieke en religieuze 
aprionsmen en voonngenomenheden hadden grote invloed uitgeoefend op de beeldvor-
ming Op het gebied van de godsdienst hadden allerlei dogmatische en leerstellige 
voorschriften, door hem vaak beoordeeld als 'insluipsels' van latere datum, afbreuk 
gedaan aan de geest en waarheid van het 'oorspronkelijke' christendom En evenzo zou 
het meeresoneren van de meest uiteenlopende ideaal-typische opvattingen over de 
optimale staatsvorm in politieke aangelegenheden het zicht op de werkelijke ontwikke-
lingen hebben belemmerd 
In reactie benadrukte Wagenaar bij vele gelegenheden het belang van een onafhanke-
lijke en kritische opstelling. HIJ wenste niet blind te varen op de autoriteit van oudere 
geschiedschrijvers, noch op het aprionstische gezag van de geloofspunten en leerstellin-
gen van theologen en kerken, evenmin accepteerde hij, in politiek getinte discussies, het 
gebruik van natuurrechtelijke of metafysische normen als een vanzelfsprekende wet Wij 
'moeten uit onze eigene oogen zien', schreef hij bijvoorbeeld in 1749 in de 'Voorrede' van 
zijn Vaderlandsche Historie Het is een uitlating die associaties oproept met het fameuze 
'Sapere einde'', zoals Kant later, in 1784, de inmiddels overweldigende manifestatie van 
de Verlichting zou duiden72 Wagenaar zelf bepleitte in dit verband vooral een zorgvuldig 
onderzoek van de oorspronkelijke en 'authentique' bronnen en geschriften, los van de 
autonteitsaanspraken van de traditionele overlevering, het leerstellig gezag of het 
natuurrecht pas dan was in zijn ogen betrouwbare en ware kennis mogelijk 
Als wij dan, achteraf, trachten zoiets als een Leitmotiv te construeren, dat Wagenaar 
steeds heeft geïnspireerd en zowel zijn werken als opvattingen diepgaand heeft getekend, 
dan mag dat misschien allereerst in zijn onvermoeibare streven naar betrouwbare kennis 
worden gezocht een streven dat zich telkens weer heeft gemanifesteerd in zijn pogingen, 
als geschiedschrijver, een methodisch verantwoorde en op bewijsmateriaal gebaseerde 
weergave van het verleden te bieden, maar evenzo op andere terreinen waarop hij zich met 
zijn onderzoek en pen heeft bewogen 
71
 Vgl in dit \erband nader de Slotbeschouwing 
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I RONDOM LEVEN, WERK EN OPVATTINGEN 
EEN EERSTE POSITIEBEPALING 
'[...] een' Man, die, niet door zyne geboorte, vermogen, of opvoeding, maer, 
blootelyk, door de aengeboren hoedanigheden van zyn verstand, en eigen onver-
moeide werkzaemheid, zig in zyn Vaderland en Geboortestad vermaerd gemaekt 
heeft.' 
(P. Huisinga Bakker, Het Leeven van Jan Wagenaar, Amsterdam 1776) 
1. Inleiding 
Toen Jan Wagenaar in 1749 bij Isaac Tirion het eerste deel van zijn Vaderlandsche 
Historie liet verschijnen, konden de nog vrijwel onbekende Amsterdamse auteur en zijn 
uitgever nauwelijks vermoeden dat dit geschiedwerk zo'n opgang zou maken; door 
omvang, opzet en verantwoord bronnengebruik werd het gezaghebbend tot diep in de 
negentiende eeuw. Al aanstonds bleek de grote belangstelling. Via allerlei kanalen gaven 
deskundigen en dilettanten hun kritieken en beoordelingen ten beste.1 Eenmaal aangeko-
men bij de uitgave van deel V (1751), kon Tirion, om aan de groeiende vraag tegemoet 
te komen, de oplage reeds belangrijk verhogen, terwijl de inmiddels bijna uitverkochte 
delen I-IV moesten worden bijgedrukt.2 Al in de 'Voorrede' van het eerste deel wordt 
geconstateerd, dat er nog altijd een 
'gebrek (is) van eene algemeene Vaderlandsche Historie, die, van de vroegste tyden 
beginnende, den Staat en Geschiedenissen des Lands, door alle eeuwen, vertoont. 
[...] Wy hebben hierom, al sedert vyftien jaaren, onzen arbeid besteed, om aan dit 
gebrek te voldoen, en onzen Landsluiden [...] te voorzien van eene algemeene 
Historie onzes Vaderlands.'1 
De hier gesignaleerde behoefte bestond inderdaad, want sinds de tot 1594 respectievelijk 
tot 1636 door onder meer Ellert de Veer, Petrus Scriverius en Wouter van Goudhoeven 
bijgewerkte en gezuiverde versie van de aloude Divisiekroniek (Leyden, 1517) van 
Cornelius Aurelius was er geen aaneengesloten overzicht van 's lands geschiedenis meer 
verschenen.'' Bovendien moet de Vaderlandsche Historie voor een veel groter publiek, 
juist ook buiten de kring van directe geschiedbeoefenaren, toegankelijker zijn geweest dan 
1
 Voor een eerste overzicht van de contemporaine ontvangst zij hier verwezen naar Th.J.I. Arnold, 
'Wagenaar's Vaderlandsche Historie. Bibliographie', in: Bibliographische Adversaria 3(1876-1877), pp. 
129-139, 159-189; R.J Castendijk, Jan Wagenaar en zijn 'Vaderlandsche Historie' (Schiedam 1927), 
pp. 93 e.v. 
2
 Deze 'herdruk' van de eerste vier delen van de Vaderlandsche Historie zijn identiek aan de delen, 
gepubliceerd in 1749-1750 Zij verschenen echter nu met de toevoeging 'Tweede druk' op de titelpagina. 
Deze vier delen zijn echter te onderscheiden doordat ze alle 1752 vermelden als het jaar van uitgifte. 
Zie hierover J. Wagenaar. Vaderlandsche Historie, dl XXI (Amsterdam 1770; tweede druk), 'Bengt', 
15 mei 1770. 
1
 Vaderlandsche Historie, dl. I, 'Voorrede', [pp. i-ii]. 
J
 Zie over de uitgavegeschiedems van de Divisiekroniek K. Tilmans, Aurelius en de Divisiekroniek van 
1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus (Hilversum 1988), pp. 167-186. 
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deze oude kroniek, hetgeen onder meer kan worden geïllustreerd aan de hand van de 
oplagecijfers. Zo staat vast dat zelfs de derde druk uit 1790-1796 (verschenen bij uitgever 
Johannes Allart, te Amsterdam) nog altijd meer dan 3000 voorintekenaren wist te 
trekken.3 Dat de publicatie van Wagenaars opus magnum kennelijk een succesvolle 
aangelegenheid was, mag ook worden afgeleid uit een door H.W. Tydeman opgetekende 
uitlating van de Friese jurist en geschiedschrijver Jacobus Scheltema, die meedeelde dat 
waar Wagenaar slechts ƒ 1000,= betaald kreeg voor elk afzonderlijk deel, Tirion met zijn 
beide eerste uitgaven van de hele serie ten minste ƒ 168.000,= zou hebben 'verworven'.6 
Met het verstrijken der jaren zagen niet alleen de nodige herdrukken van de 
Vaderlandsche Historie het licht. Ruimschoots voordat te Amsterdam in 1759 het laatste 
deel van de eerste uitgave van de persen kwam, was Eobald Toze, ten onzent met name 
bekend vanwege zijn studie over Johan de Witt, reeds begonnen met een Duitse vertaling, 
die te Göttingen via niemand minder dan Elie Luzac in een achtdelige quarto-editie, 
verrijkt met addenda en (enig) commentaar, als Allgemeine Geschichte der Vereinigten 
Niederlande (1756-1764) te koop werd aangeboden.7 Uit deze editie, die menig 
welwillende kwalificatie wist te ontlokken aan haar gebruikers, konden auteurs als 
Friedrich Schiller en Johann Wolfgang Goethe de vereiste kennis putten voor het schrijven 
van hun tot de verbeelding sprekende theater- en prozastukken, die waren geïnspireerd op 
de Nederlandse lotgevallen gedurende de zestiende-eeuwse vrijheidsstrijd tegen het als 
Habsburgse dwingelandij voorgestelde centralistisch streven. Schiller prees de, Allgemeine 
Geschichte bijvoorbeeld in de 'Vorrede' van zijn Geschichte des Abfalls der Vereinigten 
Niederlande von der Spanischen Regierung (1788) als een 'ausführliche, mit Fleiss und 
Kritik zusammengetragene, und mit seltener Billigkeit und Treue verfasste Kompilation, 
die wirklich noch einen bessern Namen verdient' die, zo vertrouwt de literator-
geschiedschrijver ons verder nog toe, 'mir sehr wichtige Dienste [...] gethan (hat), weil 
"• 'Naamlyst der inteekenaaren', geplaatst in J. Wagenaar, Vaderlandsche Historie, dl. I (Amsterdam 1790; 
derde druk), pp 1-60. Deze lijst van voorintekenaren wordt hieronder, in hoofdstuk III, aan een globale 
analyse onderworpen. 
6
 Notitie van H.W. Tydeman, in: W. Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, dl. XIII, eerste stuk, pp. 62, 
83. Jacobus Scheltema zou de betreffende informatie weer hebben ontvangen van Tinons dochter 
Voorts S. de Wind, 'Verhandeling over den invloed van Wagenaar's Vaderlandsche Historie', in: 
Verhandelingen der Tweede Klasse van hel Koninklijk Nederlandsche Instituut, dl. VII (Amsterdam 
1842), ρ 8; A.Th. van Deursen, 'Wijsgerige geschiedschrijving in Nederland', in: J.A L. Lancée, Mythe 
& werkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening (1600-1900) (Utrecht 1979), pp 
103-120, hier p. 113. Ook Aagje Deken zou later aan deze kwestie refereren in een (ongedateerde) brief 
aan uitgever Isaac van Cleef; vgl. PJ. Buijnsters (ed.). Briefwisseling van Betje Wolff en Aagje Deken, 
2 din (Utrecht 1987), hier dl II, pp. 679-680. Zie voor nadere informatie in dit verband hoofdstuk II 5 
Vgl over Scheltema (1767-1835) P. Scheltema, Het leven en de letterkundige verrigtingen van den 
geschiedschrijver Mr. Jacobus Scheltema [ ] (Amsterdam 1849); voorts NNBW, dl II, kol. 1274-1276 
Vgl over de verdiensten van Tirion verder hieronder, paragraaf 9. 
7
 Vgl. Allgemeine Geschichte der Vereinigten Niederlande 8 din (in quarto, Gottingen usw. 1756-1764). 
Hei werk dat vaak (óók door Tydeman en Castendijk) over het hoofd is gezien, verscheen anoniem. Het 
door mij geraadpleegde exemplaar berust in UBA Van Toze verscheen later nog een verkorte 
Niederlandische Geschichte (Halle 1770-1771). Zie over M.E. Toze Allgemeine Deutsche Biographie, 
Bd 38, pp 487-488. Vgl voorts H.W. Tydeman, 'Nadere nalezing en bijvoegselen', in: Bilderdijk, 
Geschiedenis des Vaderlands, dl XIII, eerste stuk, pp 63-64 (noot 3). 
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sie, ausser vielen Aktenstücken, die nie in meine Hände kommen konnten, die schätzbaren 
Werke von Bor, Hooft, Brandt, le Clerc und Andern [...] in sich aufgenommen hat'.8 
Daarnaast versehenen nog twee Franstalige 'edities' - ten dele letterlijk vertaald, ten dele 
gold het een bewerking (Castendijk spreekt van 'flink geplunderd') - van Wagenaars 
volumineuze historie, achtereenvolgens een Histoire générale des Provinces-Unies (door 
het Frans-Duitse auteurspaar Bénigne Dujardin en Gottfried Sellius) en het Tableau de 
l'histoire générale des Provinces-Unies van de hand van de diplomaat en publicist 
Antoine Marie Cerisier.9 
Inmiddels voltooide Wagenaar zelf nog in 1758 de Vaderlandsche Historie Verkort, een 
op het vrijwel gereed zijnde hoofdwerk gebaseerde presentatie van 's lands verleden 'by 
vraagen en antwoorden'.'" Ook dit werkje werd in het Frans vertaald; origineel en 
vertaling vonden beide gretig aftrek en mochten dan ook ettelijke herdrukken beleven." 
Ofschoon deze eendelige versie, zoals de auteur ter verantwoording in enkele Schablone 
bewoordingen uiteenzet, speciaal ten behoeve van de jeugd was geschreven, vond ze ook 
elders haar weg. Zo fungeerde dit 'Compendium Wagenarii' voor verschillende Franse 
reizigers tijdens hun grand tour in de Republiek als een trouw metgezel12, terwijl het 
boekje waarschijnlijk ook zijn diensten bewees voor het onderwijs aan de Latijnse School, 
* Friedrich Schiller, Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung 
(1788), in: Friedrichs von Schiller sämtliche Werke. Vollständige Ausgabe, dl. II, 'Prosaische 
Schriften' (in quarto, Haag 1830), pp. 838-952, hier 'Vorrede der ersten Ausgabe' pp. 838-839. 
4
 В. Dujardin/G. Sellius, Histoire générale des Provinces-Unies, 8 din (in 4, 1757-1770) en A.M. 
Cénsier, Tableau de l'histoire générale des Provinces-Unies, 10 din (in 8, 1777-1784). Vgl. Chr. Saxe, 
Onomasticon literarium [...] 8 din (Traiecti ad Rhenum 1775-1803). hier dl VI, pp. 457, 458. Vooreen 
vergelijking van de beide Franstalige uitgaven met elkaar èn met de Vaderlandsche Historie zelf, zie 
Castendijk, Jan Wagenaar, pp. 119-128. Dat met belrekking tot de 'III eerste Tomes' van de Histoire 
générale des Provinces-Unies inderdaad van plundering sprake was (overigens niet alleen van de 
Vaderlandsche Historie maar ook van de Tegenwoordige Staat), is ook al door Wagenaar zelf 
geconstateerd, zie GAA, F Wag(l), 'Register Foederati Belgii', fol 167ro. 
10
 De Nederlandse uitgave van de Vaderlandsche Historie Verkort verscheen zelfs nog vóór het XXe deel 
van het hoofdwerk, zie ook Tinons mededeling aldaar op [p. 163]. De octrooi-aanvrage van Tinon voor 
zowel de 'Nederduitsche als Fransche' uitgave (zie hiema, noot 11) is gedagtekend 26 oktober 1758. 
Na het 'favorabel advis van de overheden van het Boekverkopersgild [d.d. 7 november 1758; eveneens 
bijgevoegd] verleenen Burgemeesteren fiat, mits den suppliant van bijde Boeken een Exemplaar net 
gebonden fourneere in de stad bibliotheecq, den 14. Novjember] 1758. [was getekend] D[aniel] de 
Dieu'. Vgl. GAA, Archief Burgemeesteren, inv. nr 5032), Grootboek Memoriaal, nr 12 (1757-1775), 
losse stukken. 
1
 ' De eerste druk van deze Vaderlandsche Historie Verkort; en by vraagen en antwoorden voorgesteld (by 
Is Tirion, Amsterdam 1758) verscheen gelijktijdig in drie verschillende uitgaven, één Franstalige 
(Abregé de l'Histoire de Ia Patrie par demandes et par réponses, Amsterdam 1758, herdrukt in 1759) 
en twee in het Nederlands (Amsterdam 1758, gedrukt op groot-octavo èn klein-octavo): het werkje was 
in beginsel samengesteld om door de jeugd 'in de Huisgezinnen en Schooien' gelezen te worden. Het 
is 'ten dien einde niet alleen in het Nederduitsch, maar ook in de Fransche Taal gedrukt, in klein 
Octavo. Doch gemerkt dat veele Leezers der Vaderlandsche Historie, dit Werkje als een Kort Begrip 
ol zaakelyken Inhoud van de uitgebreide Historie, by dezelve willen voegen, of ook wel by deezen 
Bladwyzer inbinden, heeft men 't ook in het zelfde Formaat [= groot octavo: L.H.M. W.] en met 
dezelfde Letter gedrukt.' (aankondiging van Isaac Tinon in het registerdeel van de Vaderlandsche 
Historie, dl. XXI (Amsterdam 1759), [p. 325]. Van de Nederlandstalige Vaderlandsche Historie Verkort 
verschenen in totaal zeven (vermeerderde) uitgaven, de laatste in 1833. 
12
 Vriendelijke mededeling van mevr. dr Madeleine van Stnen-Chardonneau; vgl. haar Le voyage de 
Hollande· récits de voyageurs français dans les Provinces-Unies, 1748-1795 (Oxford 1994) 
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blijkens een vermelding in de 'Series lectionum quotidianarum in usum gymnasn 
Gromnganif n 
De Vaderlandsche Historie zelf maakte eveneens opgang in het academisch milieu De 
Amsterdamse hoogleraar Petrus Burmannus Secundus vergeleek de verdiensten van 
Wagenaar met die van zijn voorgangers-geschiedschrijvers en oordeelde bij die gelegen-
heid dat 'Wagenarius vero noster omnium superávit ïndustnam qui Bataviae nostrae 
histonam a primis ïnitiis ad haec tempora ingenti labore et diligentia pertexuit accuratis-
sime', terwijl Leonard Offerhaus, professor histonarum Groninganus, zo gecharmeerd 
was van Wagenaars werk, dat hij zich daaruit hele stukken toeeigende l4 Als bibliothecaris 
van de universiteitsbibliotheek schafte Offerhaus bovendien, vanaf 1753-1754, 'vele 
delen' van de Vaderlandsche Historie aan ι<! 
Tussen 1760 en 1768 kwam ook Wagenaars tweede grote werk Amsterdam [ J 
beschreeven in een drietal edities van de pers, een uitgave die eveneens op een 
overwegend welwillende ontvangst mocht rekenen Bovendien kende ook dit werk een 
behoorlijk debiet lf> Aldus kwam Wagenaar met zijn oeuvre op den duur kennelijk 
tegemoet aan de verlangens van een groot en rijk geschakeerd publiek en wist hij velen 
in binnen- en buitenland aan zijn pen te verplichten De groei van zijn materiele welstand 
en maatschappelijk aanzien hield daarmee gelijke tred Hij liet zich, als geslaagd man, in 
het laatste decennium tot tweemaal toe vereeuwigen, door de toentertijd bekende schilders 
van regenten-stukken en familieportretten Tibout Regters en Jacobus Buys Met name het 
schilderij dat Buys in 1766 vervaardigde van een zelfbewuste Wagenaar, zittend aan zijn 
schrijftafel voor een welgevulde boekenkast - voorname eenvoud is de karakteristiek die 
hierbij past - viel bij de afgebeelde zelf nogal in de smaak l 7 Jacob Houbraken maakte 
hiervan weer een ets die, om de inmiddels beroemde schrijver te eren, door zijn nieuwe 
uitgevers Yntema en Tieboel in groten getale werd gedrukt en verkocht De Leidse dichter 
Jan de Kruyff voorzag bij die gelegenheid Houbrakens gravure, voor de kopers van de 
folio-editie van Amsterdam [ ] beschreeven, van een onderschrift met het volgende 
epigram18 
1 1
 J A Wynne, Bouwstoffen voor eene geschiedenis der Latijnsche School en \an I Gvnnasium te 
Groningen (Groningen 1870) ρ 135, zoals aangehaald in Castendijk Jan Wagenaar ρ 30 
M
 Zie hierover uitvoeriger hoofdstuk III 
1 5
 A Th van Deursen, Leonard Offerhaus Professor histonarum Groninganus ( 1699 1779) (Groningen-
Djakarta 1957), pp 46-48 
1 6
 GAA Handschriften-verzameling en koopmansboeken, inv nr 5059 82 I Boek, contracten en 
verdere papieren rakende de uitgegeven geschriften van de heer Jan Wagenaar Vgl voorts paragraaf 
9 hieronder 
1 7
 Zie hieronder, pp 34-35 
'" Jan de Kruyff (1706 1775) vervaardigde later ook nog een grafschrift op Jan Wagenaar gepubliceerd 
in Werken \an de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leiden dl II (Leyden 1772) pp 
353-355 Vgl F K H Kossmann, Opkomst in voortgang \an de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde te Leiden Geschiedenis van een initiatief(Leiden 1966), pp 108 109 Ten behoeve van de 
kopers van de octavo-uitgave verscheen ook een verkleinde afdruk van Houbrakens prent echter 
zonder de dichtregels van De Kruyff 
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J A N W A G Ε N A A JR 
STOHIESCHRYVER DER STAU AMSTERDAM 
» U a a r этЬоогеп, tien 21 October »70g. 
Aanichouw tie oeeidtenia Tan ww1 HlatorieicHrvver, 
o Neèrland , ell erken, met luT, звуп vaarheidainin . 
2yn wyze kundigheid fcherpt 011« rechtfchapen тег 
"Voor Orerheïd en wet , TOOI* Яеифа en vryheìd in . 
Bua »MÍ men W A U E N A A R elk nan zvn pen -»erpliyten , 
¡7' Yaderiand , zyn Stad , zieh zelV eene eerzuii ßichtej 
J A N DK l E R U Y F * 
Portret van Jan Wagenaar, 'Historieschryver der stad Amsterdam' (1766) 
Gravure van de hand van Jacobus Houbraken (naar het schilderij van Jacobus Buys) met een epigram van 
de Leidse dichter Jan de Kruyff 
(collectie en foto: Gemeentearchief Amsterdam, repro origineel, nr E 8327) 
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Aanschouw de beeldtenis van uw' Historieschryver, 
ô Neêrland, en erken, met my, zyn waarheidsmin. 
Zyn wyze kundigheid scherpt ons rechtschapen yver 
Voor Overheid en wel, voor deugd en vryheid in. 
Dus ziet men WAGENAAR elk aan zyn pen verpligten, 
Zyn Vaderland, zyn Stad, zich zelv' eene eerzuil stichten. 
2. Afkomst en milieu 
Had niemand - óók de anonieme auteur zelf niet - bij de verschijning van het eerste deel 
van de Vaderlandsche Historie in 1749 een dergelijke populariteit kunnen voorzien, 
aanvankelijk zag het er evenmin naar uit dat Wagenaar zijn levensbestemming als 
geschiedschrijver zou vinden, zeker niet wanneer zijn afkomst, milieu en opvoeding in 
aanmerking worden genomen. Jan Wagenaar werd geboren en getogen in Amsterdam, 
alwaar hij vrijwel zijn hele verdere leven doorbracht. Hij zag het levenslicht op 21 oktober 
1709 - nagenoeg alle auteurs vermelden abusievelijk de 28ste van die maand19 - als oudste 
kind uit het waarschijnlijk op 18 mei 1708 gesloten huwelijk tussen de weduwnaar Jan 
Wagenaar en Maria Sagtleven, 'luiden van eerlyk herkomen, en eenvoudigen burger-
stand'.20 Voor wie tijdens het ancien régime zo weinig gefortuneerde ouders bezat, die 
bovendien tot de lagere standen behoorden, lag een toekomstig leven in dienst van de 
letteren allerminst voor de hand: 'de Vader, Mr. Schoenmaeker van hanteering, hadt wel 
een tamelyk ruim bestaen; maer hy en zyne Vrouw [...] vervielen allengs in een goed 
aental Kinderen, waerom 'er de kosten voor de geleerde Schooien niet af mogten'.21 
Over gezinsleven en familiesituatie staan helaas weinig gegevens ter beschikking. De 
retroacta van de Burgerlijke Stand verschaffen nog enige opheldering. Zo kon worden 
vastgesteld dat vader Wagenaar zijn eerste vrouw Aeltje van Ernst, die kort na een 
bevalling in het kraambed was overleden, op 26 oktober 1706 ten grave droeg en dat de 
bij deze bevalling ter wereld gebrachte tweeling, Elisabeth en Johanna, de moeder maar 
weinige dagen overleefde.22 Zijn tweede echtgenote, de uit Doesburg afkomstige Maria 
Sagtleven, was verwant aan de schilder-etsers Herman Sagtleven de oudere, Cornells en 
Herman Sagtleven de jongere. Zij schonk haar te Amsterdam geboren en getogen man 
negen kinderen (drie zonen en zes dochters), van wie er ten minste vier reeds op jonge 
leeftijd moeten zijn gestorven. Van de buiten Jan Wagenaar junior overlevende kinderen 
kunnen hier slechts de namen, geboortedata en enkele summiere gegevens worden 
19
 Deze in de literatuur steeds weer opduikende onjuiste vermelding gaat hoogstwaarschijnlijk terug op 
een vergissing c.q. slordigheid van P. Huisinga Bakker die abusievelijk 28 oktober als geboortedatum 
opgeeft, zie Het Leeven van Jan Wagenaar, p. 3. Ook auteurs als H. Brugmans (in hel NNBW. dl V 
(Leiden 1921) kol. 1085-1090) en R. Castendijk (a.w., p. 11) hebben op dit punt Huisinga Bakker 
gevolgd 
211
 GAA, Doop-, Trouw- en Begraafregister (in het vervolg afgekort als DTB), ondertrouw. Kerk, nr 543, 
fol. 15 (27 april 1708). Tussen de data van ondertrouw en huwelijk lagen in Amsterdam doorgaans drie 
weken. vgl. de opmerking van R F Vulsma, in Gens Nostra ( 1966). pp. 173-176. Wagenaars geboorte-
en doopdatum in· GAA, DTB, doopregister: Oude Kerk, nr 16, tol 152ro 
21
 Huisinga Bakker, Leexen, pp. 3-4 
22
 GAA, DTB, begraven: St. A.K H., 1 198/39 (26 oktober 1706) 
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geregistreerd: Elisabeth (13 september 1713), Johanna (25 september 1720), Gerrit (6 
februari 1726) en Maria Wagenaar (20 oktober 1728), die allen het doopsel in de Nieuwe 
Kerk ontvingen.21 Jan zelf werd nog in de Oude Kerk op 25 oktober 1709 door dominee 
Franciscus Burmannus gedoopt in aanwezigheid van zijn ouders en de peetouders Bernard 
Hoenders en Elisabeth Willems.24 
Over de onderlinge verstandhouding in gezin en familiekring zijn we eveneens slechts 
gebrekkig ingelicht. Toch rijst de indruk dat de betrekkingen doorgaans, met één 
uitzondering, harmonieus waren. Zowel de nagelaten familiepapieren als enkele testa-
mentaire beschikkingen van Jan Wagenaar en zijn vrouw Christina Vergoes, met wie hij 
op 4 oktober 1739 te Haarlem in het huwelijk trad, wijzen althans in die richting25; over 
de relatie met zijn ouders wordt nog meegedeeld dat hij 'hen hartelyk beminde'.26 Ook 
met zijn schoonfamilie in Haarlem moeten de contacten goed zijn geweest.27 Uitvoeriger 
informatie ontbreekt echter, mede vanwege de door Wagenaars zwager en biograaf Pieter 
Huisinga Bakker, uit overwegingen van 'bescheidenheid en voorzigtigheid', ten toon 
gespreide distantie en terughoudendheid. Een zodanige discretie is onder meer in acht 
genomen ten aanzien van de bepaald niet ongecompliceerde betrekkingen tussen Jan en 
zijn ruim zestien jaar jongere broer Gerrit, kennelijk de béte noire van de familie; diens 
naam en reputatie worden in Het Leeven van Jan Wagenaar doodgezwegen. Gerrit, die 
ongetrouwd is gebleven, moet niet alleen qua natuur en levenswandel maar ook qua 
politieke overtuiging zeer hebben verschild van zijn oudere broer. Waar Jan zich 
bijvoorbeeld in 1748 als een tegenstander van de Doelistenbeweging manifesteerde, 
ontpopte de veel minder gemodereerde Gerrit zich juist als een fervent en actief aanhanger 
van die beweging. Ofschoon de verhouding tussen beide broers bepaald niet als optimaal 
kan worden gekwalificeerd, werd het onderling contact echter nimmer verbroken. Bij de 
21
 G AA. DTB, doopregister: Nieuwe Kerk. respectievelijk nr 48, fol ІЗЗ о; nr 49, fol. 101 ro; nr 50, fol. 
57vo; nr 50, fol 146vo Andere, vroeg-overleden kinderen uit hel huwelijk van Jan Wagenaar en Maria 
Sagtleven zijn Elisabeth (geboren in 1712), Johanna (1716), Gerrit ( 1718) en Mana (1723), vgl. GAA, 
DTB, doop- en begraafregister. 
2 4
 GAA, DTB, doopregister: Oude Kerk, nr 16, fol. 152ro. 
2 4
 Het eerste testament van Jan Wagenaar en Christina Vergoes, opgemaakt door notaris Isaac Angelkot, 
dateert van 15 oktober 1739 (GAA, nr 5059-83, 'Famihepapieren van Jan Wagenaar en stukken 
betreffende zijn nalatenschap', fol. 19ro-25ro). De betreffende famihepapieren zijn, helaas, overwe­
gend van zakelijke en Financiële aard, op grond waarvan met betrekking tot verstandhoudingen van 
meer persoonlijke aard slechts indirect het een en ander kan worden afgeleid. Voorts GAA, notarieel 
archief 368, nr 12631 (notaris Gerrit Bouman)· 'minuutacten', januan-april 1773; een gewaarmerkte 
copie van dit testament (21 februari 1773) in GAA Handschriften-verzameling en koopmansboeken. 
'Stukken betreffende de afwikkeling van het testament van Jan Wagenaar en Christina Vergoes', inv nr 
5059-82 II: 'Testament van Jan Wagenaar en Christina Vergoes'. fol. 155ro-165vo. Het echtpaar 
Wagenaar-Vergoes huurde meteen na hun huwelijk woonruimte op de Heregracht ('by de Bergstraat'), 
uiterlijk in 1742 verhuisde het echtpaar al weer naar de Houttuinen (zie hieronder, noot 269). Zie verder 
over Wagenaar en zijn vrouw Christina Vergoes ook hoofdstuk VIII 
26
 Huisinga Bakker, Leeven, p. 9. 
27
 GAA. nr 5059-83, 'Famihepapieren van Jan Wagenaar en stukken betreffende zijn nalatenschap', 
waaruit blijkt dat de familie Vergoes in de eerste jaren van het huwelijk, wellicht ook in verband met 
de overname van de houthandel van zijn vriend Jan de Jager in 1740 (zie hieronder), regelmatig 
financiële steun verstrekte tegen gunstige voorwaarden. Nog tegen het einde van Wagenaars leven was 
blijkbaar van een goede verstandhouding sprake. Zo trad Wagenaar in juli 1769 op als executeur-
testamentair in de boedel van Gemtje Jacobsz., weduwe van Jan Vergoes (een oom van Christina 
Vergoes) Zijn vrouw erfde bij die gelegenheid de helft van alle bezittingen van haar tante, vgl. GAA, 
nr 5059-83, 'Famihepapieren', fol. 57ro-77vo. 
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solide Jan zullen gevoelens van oprechte zorg en bekommernis zeker regelmatig om de 
voorrang hebben gestreden met die van afkeuring en gêne, maar de habitus van 
christelijke naastenliefde, waaraan hij zelf in het dagelijks leven steeds opnieuw inhoud 
wenste te geven, moet hem ervan hebben weerhouden zijn broer Gerrit definitief de rug 
toe te keren. Waarschijnlijk heeft hij, als enige rechtstreekse mannelijke bloedverwant, 
zich bovendien telkens weer speciaal verantwoordelijk gevoeld voor het wel en wee van 
zijn jongere broer, ondanks al diens misdragingen. Jan Wagenaar reserveerde voor hem 
zelfs een fors bedrag van ƒ 20.000,= aan obligaties, om na zijn dood een jaarlijkse 
'interest' van ƒ 500,= aan Gerrit te kunnen doen uitkeren, ook al werd het beheer over dit 
kapitaal, wellicht juist in verband met diens ongeregelde levenswijze, aan de executeuren 
toevertrouwd.28 Gerrit overleed in 1790 in een logement te Utrecht; zijn laatste onbetaalde 
logements- en drankrekening en de kosten van zijn begrafenis werden uit de nalatenschap 
van zijn oudere broer voldaan. 
Frequente contacten onderhield het echtpaar Wagenaar-Vergoes met de oudste zuster 
van Jan, Elisabeth, en haar tweede echtgenoot, de koopman-dichter Pieter Huisinga 
Bakker (1713-1801), met wie zij in 1749 in het huwelijk was getreden. In een vers 
gecomponeerd bij gelegenheid van 'Des dichters huwelyk met Elisabeth Wagenaar' wordt 
zij door Huisinga Bakker onder meer geroemd omwille van '[...] het schoon, dat U 
versiert [...] dan, 't geen myn ziel nog meer bewoog, was geest, vernuft en aengenaeme 
gaeven'.29 Huisinga Bakker genoot in de achttiende eeuw een reputatie als verdienstelijk 
dichter en vertaler. Hij vertaalde bijvoorbeeld John Milton en Alexander Pope, terwijl van 
eigen hand, afgezien van Wagenaars levensbeschrijving en de bijbehorende brievenuit-
gave, vanaf 1773 een drietal bundels Poëzy alsmede een Beschouwing van den ouden 
gebrekkelyken en sedert verbeterden trant onzer Nederduitsche Versen verscheen; in 1768 
trad hij toe tot de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.10 Op grond van 
Huisinga Bakkers eigen uitlatingen zou kunnen worden geconcludeerd dat de wederzijdse 
verstandhouding van vriendschappelijke en zelfs vertrouwelijke aard is geweest. Andere 
bronnen lijken dit te bevestigen. Zo behoorde dit geletterde familielid niet alleen tot de 
belangrijkste erfgenamen, het echtpaar Wagenaar-Vergoes bestemde hem eveneens tot de 
hoofduitvoerder van hun laatste wil, als eerste belast met de feitelijke boedelafwikke-
2
" Gemi slaagde er evenwel niet in van de opbrengst van dit legaat rond te komen. Het heeft een 
uitvoerige correspondentie opgeleverd tussen hem en Huisinga Bakker, als hoofd-executeur van 
Wagenaars laatste wil, met een groot aantal onbetaalde drankrekeningen als inzet Vgl GAA, Hv, 
5059-83, 'Familiepapieren van Jan Wagenaar en stukken betreffende zijn nalatenschap', hierin enkele 
tientallen brieven en nota's, gewisseld tussen Gerrit Wagenaar en Pieter Huisinga Bakker (1773-1790) 
24
 Pieter Huisinga Bakker, 'Des dichters huwelyk met Elisabeth Wagenaar', in· idem, Poezs, 3 din (bij 
(Erven) Pieter Meyer en G Warnars, Amsterdam 1773-1790), hier deel I, pp. 118-123. Hel betreffende 
gedicht is gedagtekend 20 mei 1749. Vgl. over de dichter Pieter Meyer, hieronder noot 302 
1(1
 N.G. van Kampen, Geschiedenis der Letterkunde en Wetenschappen in de Nederlanden, dl II, 
(Amsterdam 1822), pp. 115 e.v.; H. Brugmans, in: NNBW, dl VI, kol. 67; F.K.H. Kossmann, Opkomst 
en voortgang van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, pp. 95-96. De hier genoemde 
'Beschouwing [,„] onzer Nederduitsche versen' verscheen in· Werken van de Maetschappv der 
Nederlandsche Letterkunde (bij Ρ van der Eyk, Leyden 1781), pp 85-130. Jerónimo de Vries roemt in 
zijn Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde (Amsterdam 1810) bijvoorbeeld 
Huisinga Bakkers 'fijn oordeel' en de 'smaak en kracht' van diens poëzie ten opzichte van die van zijn 
tijdgenoten (zoals vermeld in' Kossmann, a.w., p. 96). 
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ling.11 Daarenboven werd hem het beheer over de schriftelijke nalatenschap toevertrouwd. 
De betekenis voor Wagenaar van de cultureel en literair gevormde Huisinga Bakker kan 
moeilijk worden overschat, daar deze als mede-beoefenaar der bonae litterae de enige 
persoon in de directe familiekring was met wie hij op dezelfde golflengte kon 
communiceren. Jan Wagenaars jongste zusters, Johanna en Maria, konden met nader 
worden getraceerd. Hun namen worden ook in het testament niet aangetroffen, mogelijk 
omdat zij inmiddels - en misschien zelfs al op jeugdige leeftijd - zijn gestorven. 
3. Vormingsjaren 
Jan Wagenaar groeide op in de Wijde Kerksteeg, in het hart van Amsterdam dichtbij de 
Nieuwe Kerk. Ondanks een zekere intellectuele begaafdheid en een grote leergierigheid, 
waarvan hij reeds in zijn kinderjaren blijk gaf, konden zijn ouders - niettegenstaande het 
aandringen van 'veelen [die] den Ouderen zogten te beduiden, dat de Jonge tot de studiën 
behoorde opgebragt te worden' - het zich niet veroorloven hem een academische vorming 
te bieden.12 Wel zagen zij in dat hun oudste zoon qua aanleg en belangstelling bepaald niet 
leek te zijn voorbestemd in zijn vaders voetsporen te treden; de keuze viel tenslotte op een 
gedegen voorbereiding op een loopbaan in de koophandel. Aldus werd hij naar 'de beste 
Schooien' van Amsterdam gestuurd 'om in het schryven en cyfferen bekwaem te worden' 
en de 'Fransche taele' te leren, waarna hij emplooi vond bij 'voornaeme Roomsche 
Koopluiden op het comptoir'. Toch slaagde de jonge Wagenaar erin óók op eigen 
gelegenheid kennis te blijven vergaren; aanvankelijk genoten vooral bellettrie, theologie 
en filosofie zijn voorkeur, doch ook de natuurwetenschappen en met name natuurkunde 
('vooral de Newtoniaensche') en biologie mochten al vroeg zijn belangstelling wekken. 
Huisinga Bakker verhaalt hoe de weetgierige jongeman tijdens de ledige en minder 
drukke uren van zijn werk, op avonden en zondagen gretig vrijwel elke kans aangreep 'om 
zyne onverzaedelyke lees- en weetlust' te stillen. Bij zulke gelegenheden had hij meestal 
wel een boekje bij de hand of hij las met 'eene graegte [...] de Engelsche Spectators, 
welken toen vertaeld begonnen uit te komen'. Maar al spoedig stelde hij zich niet langer 
tevreden met vertalingen, en legde hij zich toe op het aanleren van andere vreemde talen 
dan het Frans.11 
Nog als adolescent oefende hij zich achtereenvolgens in Latijn, Grieks, een weinig 
Hebreeuws en tot slot in het Engels, hetgeen hem toegang verschafte zowel tot het 
klassieke ideeëngoed als tot de vruchten van het moderne Europese denken. Wagenaar 
nam geen genoegen met een oppervlakkige kennismaking. Naast een grondige studie van 
onder meer klassieke profane auteurs, de Schrift en de kerkvaders, veelal via kritische 
filologische edities14, rekende hij het ook tot zijn plicht geschriften en verhandelingen van 
11
 GAA, notarieel archief 368, nr 12631 (notaris Gerrit Bouman): 'minuutacten', januan-april 1773; 
gewaarmerkte copie in GAA Handschriften-verzameling en koopmansboeken, 'Stukken betreffende de 
afwikkeling van het testament van Jan Wagenaar en Christina Vergoes', inv. nr 5059-82 II: 'Testament 
van Jan Wagenaar en Christina Vergoes', 21 februari 1773, fol. 155ro-165vo. 
12
 Er is nauwelijks documentatie met betrekking tot Wagenaars kinderjaren bewaard gebleven. De 
aanhaling hier is ontleend aan Huisinga Bakker, Leeven, pp. 3-4 
11
 Huisinga Bakker, Leeven, pp. 4-12. 
14
 Zie hieronder, hoofdstuk VIII en IX 
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moderne en verlichte auteurs als een John Locke, Pierre Bayle, Isaac Newton, Jan 
Swammerdam, Bernard Nieuwentijt, Herman Boerhaave, Petrus van Musschenbroek, 
Samuel Clarke en Jean Barbeyrac aan een nauwkeurige beschouwing te onderwerpen. 
Later, toen hij het zich financieel kon veroorloven, vonden werken van al deze schrijvers 
een plaats in zijn particuliere bibliotheek.1'' Waarschijnlijk nam Wagenaar in 1731 ook 
deel aan een der natuurwetenschappelijke cursussen, gebaseerd op de experimentele 
methode (waarbij Newton het grote voorbeeld was), die dat jaar door de bekende Engelse 
fysicus, theoloog en vrijmetselaar Jean-Théophile Desaguliers, zoon van een Franse 
refugié, te Amsterdam werden verzorgd.16 Van Desaguliers boek A course of experimental 
philosophy bracht Isaac Tirion een Nederlandse vertaling (1735) uit.17 Door wetenschap-
pelijke debatten en uiteenzettingen over grondslagen van de wetenschapsbeoefening werd 
Wagenaar eveneens geboeid, zoals bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in zijn behandeling 
van de geruchtmakende polemiek tussen onder anderen Samuel Clarke en Gottfried 
Wilhelm Leibniz over de uitvinding van de differentiaalrekening, waarbij Clarke de eer 
ten onrechte alleen aan Newton had toegekend.18 Van de studiezin en ijver van de naar 
verdere kennis dorstende autodidact in deze jaren getuigen heden ten dage nog vele 
bewaard gebleven aantekeningen, welke een globale constructie van zijn werkwijze 
toelaten: sommige werken werden louter geëxcerpeerd, van vele werden tevens de 
verkondigde en geïncorporeerde stellingen, hypotheses en uitlatingen zorgvuldig onder-
zocht en getoetst, bijvoorbeeld door deze te confronteren met uitspraken van andere 
auteurs of - rechtstreeks - met als gezaghebbend beoordeelde bronnen.19 Een zodanige 
benadering zij hier expliciet gememoreerd, daar zij immers in menig opzicht karakteris-
tiek zou worden voor zijn toekomstige werkwijze, óók op het gebied van geschiedbeoe-
fening en geschiedschrijving. In zijn later tot stand gekomen oeuvre gaf de buiten het 
directe universitaire milieu gevormde Wagenaar inderdaad telkens opnieuw blijk van een 
zekere onafhankelijkheid ten opzichte van een door enige academische traditie of 
denktrant soms al te strikt bepaalde benadering40, met name waar hij voortdurend 
nauwgezet en met veel kritische zin bronnen en andere bestudeerde teksten zou 
vergelijken, toetsen en beoordelen. 
Een en ander komt hieronder, in hoofdstuk IX, uitvoeriger aan de orde. 
Huisinga Bakker, Leeven, p. 13 Vgl. M.C. Jacob, The Radical Enlightenment. Pantheists, Freemasons 
and Republicans (Londen 1981), pp. 87-141; J.A. van Reyn. 'John Theophilus Desaguliers 1683-1983', 
in: Thoth 34(1983), pp. 165-204; W.W. Mijnhardt. 'De Nederlandse vrijmetselarij in de achttiende 
eeuw', in: Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw 18(1986)1, pp 87-108 (met verdere 
verwijzingen naar relevante literatuur). 
Hel verscheen als J.Th. Desaguliers, De natuurkunde uit ondervindingen opgemaakt, 3 din (in quarto. 
bij Is. Tirion, Amsterdam 1735; nieuwe uitgave 1746-1751). 
GAA, inv. nr F Wag(5) 26· Wagenaar, 'Uittrekzel van eene Verhandeling geheeten Remarks upon a 
book [. ] ' . 
Vgl. in dit verband J. Wagenaar, 'Adversaria van gemengden inhoud', een bron bijzonder rijk aan 
informatie, in: Bibliotheek Rijksuniversiteit Leiden [= RUL], afd. Westerse Handschriften, inv. nr BPL 
631 (4 banden in folio). In deze studie kan slechts fragmentarisch worden geput uit dit manuscript. Bij 
gelegenheid zal een en ander naderaan de orde worden gesteld. 
Op geschiedkundig gebied onder meer in zijn nuancering van Grotius' denkbeelden èn in religiosis 
onder meer in zijn verzet tegen de inhoud van menig theologische dispuut, bijvoorbeeld ten aanzien van 
de doop en het coccejanisme. 
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Vanuit Wagenaars intellectuele ontwikkeling bezien was de stap van kennisvergaring op 
eigen initiatief naar kennisproduktie slechts klein en haast vanzelfsprekend. Vooralsnog 
beperkte zijn eigen bijdrage zich echter nog overwegend tot vertalingen, af en toe 
voorzien van een beknopte inleiding of annotaties van eigen hand; aan een zelfstandige 
proeve van enige omvang waagde hij zich niet onmiddellijk. Van 1730-1732 verschenen 
eerst in zes quarto delen de Predikaetsien van de Anglicaanse latitudinaristische 
aartsbisschop John Tillotson, van wie Wagenaar in opdracht van Isaac Tirion41, die hij 
inmiddels in het milieu van de collegianten had leren kennen, negentien preken vanuit het 
Engels in het Nederlands overbracht.42 Deze Tillotson introduceerde een aantal belang-
rijke vernieuwingen in de richting van een meer communicatieve preek, die als de 
zogenoemde Engelse preekmethode de geschiedenis is ingegaan.41 In 1733 zag het door 
Wagenaar vertaalde eerste deel van de Historie der pausen het licht. Het oorspronkelijk 
vijfdelige werk, van de hand van de uitgeweken en tot het calvinisme bekeerde Franse 
auteur François Brueys, was nog maar een jaar eerder te Den Haag gepubliceerd.44 
Vanwege de klaarblijkelijk nogal bruuske satire veroorzaakte dit boek zelfs in protestantse 
kringen de nodige ophef, reden wellicht waarom de Nederlandstalige uitgave al na het 
eerste deel niet werd voortgezet. In de jaren daarna fungeerde Jan Wagenaar opnieuw in 
opdracht van Isaac Tirion als intermediair bij de uitgave van vertalingen, vanuit het Latijn, 
Frans en vooral het Engels, van vertogen en verhandelingen op het gebied van de 
theologie, natuur- en geneeskunde, moraal en ethiek.45 Achtereenvolgens werkte hij 
bijvoorbeeld mee aan de verschijning van een Verzameling van eenige verhandelingen 
over de verdraagzaamheid en vryheid van godsdienst (1734) en - 'als liefhebber der 
proef-ondervindelyke natuurkunde' - aan de eerste twee deeltjes van een vanaf 1734 
De uit Utrecht afkomstige Tirion liet zich in 1727 te Amsterdam in het gildeboek inschrijven. Zijn 
drukkerij was gehuisvest in de Kalverslraal. Tirion voerde het borstbeeld van Hugo Grotius als 
gevelsteen en als impressum. Hij overleed in 1770. 
Het werk verscheen als Alle de Predikaetsien van den zeer vermaerden Johannes Tillotson. In z\n 
leeven aertsbisschop van Kantelberg. Uit hel Engelsch vertaeld VI din in quarto (by Is. Tirion; 
Amsterdam 1730-1732). Wagenaar vertaalde in deel V de preken nrs 207-213 en in deel VI de preken 
nrs 243-254. Voorts vertaalde hij de gebeden in deel V, terwijl hij ook het complete register (dl VI) voor 
zijn rekening nam. 
J. Hartog, Geschiedenis der predikkunde in de Protestantsche Kerk van Nederland (Amsterdam 1865); 
J. Bosma, 'Van natuur geen redenaars. De gedrukte en uitgegeven preek in Nederland in de tweede helft 
van de achttiende eeuw', in. Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw 23(1991)1-2, pp. 29-45, 
hier pp. 38-42. 
François Brueys' (1708-1738) geruchtmakende boek verscheen onder de titel Histoire des Papes depuis 
S. Pierre jusqu'à Benoît XIII inclusivement, V din in quarto (La Haye 1732) Vgl. EX. de Feller, 
Dictionnaire Historique, ou Histoire Abrégée [. ], dl II (Liège 1816), pp 420-421. 
Een overzicht in Huisinga Bakker, Leeven, pp. 14-16. 
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uitgebrachte reeks onder de titel Filozoofische Verhandelingen.46 Door de inbreng van 
Wagenaar konden zo belangstellende, maar linguïstisch en filologisch onvoldoende 
geschoolde landgenoten kennis nemen van de opvattingen en benaderingen van onder 
anderen Hoadly, Barbeyrac, Desaguliers, De Réaumur, Van Musschenbroek, Boerhaave, 
Curteis, Mortimer, Hales en Du Fay. De meest uiteenlopende onderwerpen en bijdragen, 
zoals over de eigenschappen van kwik en waterdamp, tolerantie in religieuze en 
maatschappelijke aangelegenheden, ontledingen van dieren en planten, nierstenen, 
waarnemingen met betrekking tot het weer en de atmosfeer, experimenten met electriciteit 
en lenzen, werden zo voor het voetlicht gebracht en mochten zich blijkbaar ook in 
Wagenaars eigen interesse verheugen.47 Als laatste van de reeks door Wagenaar verzorgde 
'en met eenige byvoegzelen vermeerderde' vertalingen publiceerde Tirion in 1737 de 
Filozoofische onderwyzer, of algemeene schets der hedendaagsche ondervindelyke 
natuurkunde van Benjamin Martin (1704-1782), een auteur die bekendheid geniet als een 
overtuigd aanhanger en pleitbezorger van de proefondervinderlijke methode van New-
ton.4« 
Wanneer Wagenaar het jaar daarop als zelfstandig en volwassen publicist, zij het nog als 
anonymus, met zijn eerste boek ten tonele verschijnt, breekt daarmee, achteraf beoor-
deeld, in zekere zin een nieuwe periode van zijn leven aan. Hoe kunnen 's mans 
intellectuele ontwikkeling en activiteiten gedurende die voorafgaande vormingsjaren nu 
worden geduid? Hoewel de bescheiden context van een uitsluitend ter inleiding beoogde 
biografische synopsis geen uitvoerige inhoudelijke excurs op dit punt gedoogt, zij hier 
toch genoteerd dat zich bij Wagenaar, afgezien van de weliswaar haast gebruikelijke maar 
bij hem slechts als vrucht van eigen inspanning doorlopen klassiek-filologische leer-
school, al vroeg een opvallende belangstelling openbaarde voor met name de meer 
praktisch georiënteerde disciplines in combinatie met een voorkeur voor de empirisch 
gefundeerde experimentele methode. Voor iemand die voornamelijk als autodidact moet 
worden beschouwd, is deze laatste praktisch gerichte interesse niet zo bevreemdend en het 
kan nauwelijks verwonderen dat Wagenaar, zoals nog zal blijken, bijvoorbeeld weinig 
geporteerd was voor cartesiaanse abstracties en dogmatisch-aprioristische wijsgerige 
46
 De Verzameling van eenige verhandelingen over de verdraagzaamheid en vrvheid van godsdienst 
verscheen in 1734 te Amsterdam bij Jacob ter Beek en Isaac Tirion te Amsterdam, de F iloozoofische 
Verhandelingen alleen bij Tirion. De Verzameling (in octavo) bevatte respectievelijk de volgende 
stukken: John Locke. Brief aangaande de verdraagzaamheit (80 blz.); Gerard Noodt, De godsdienst vr\ 
van heerschapp\e. Naar het regt der volkeren (60 blz.), Jean Barbeyrac, Aanmerkingen over de 
verdraagzaamheid (83 blz ): Benjamin Hoadly. De natuur van het Konmkrsk of de Kerke van Kristus 
(24 blz.); Joannes Drieberge, Predikaetsi over het gedrag \an Paulus [...] uit Handelingen 26. 9-11 (68 
blz.). Wagenaar vertaalde waarschijnlijk de bijdragen van Barbeyrac en Hoadly Vgl. in dit verband het 
exemplaar in de KB, sign, nr 3117 G 26. 
41
 Dit laatste mag mede worden geconcludeerd op grond van de samenstelling van Wagenaars particuliere 
bibliotheek, zie hieronder hoofdstuk IX. 
4,1
 В Martin, Filozoofìsi he onderwszer, of algemeene schets der hedendaagsche ondervindelyke natuur-
kunde: alles opgehelderd met plaaten en kaarten; uit het Engelsch vertaald en met eenige byvoegzelen 
vermeerderd (in octavo, bij Is. Tirion, Amsterdam 1737) Vgl in dit verband het lemma 'Wagenaar', 
in1 Michaud, Biographie Universelle. Ancienne et moderne, dl XIVL. pp. 189-190 
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bespiegelingen. Wat betreft zijn belangstelling voor moderne auteurs, tekende zich al 
vroeg een onmiskenbare voorkeur af voor degenen die zich vanuit een christelijke 
achtergrond en optiek aan de wetenschapsbeoefening hebben gewijd. Daarbij oriënteerde 
hij zich met name op fysico-theologen en natuurwetenschappers van Engelse en 
Nederlandse bodem. De bespeurde tendens correspondeert met het geestelijke en 
intellectuele klimaat van de Nederlandse Verlichting, die - zoals de afgelopen decennia is 
benadrukt - een krachtige christelijke en empirische inslag heeft gekend.49 
4. Maatschappelijk en religieus engagement 
In dit verband mag ook aandacht worden gevraagd voor Wagenaars toetreding in de 
tweede helft van de jaren twintig tot de collegiantenbeweging, die een niet geïnstitutio-
naliseerd christendom, direct èn overwegend geïnspireerd door de H. Schrift zelf, 
propageerde. Waar in de geschiedschrijving herhaaldelijk is gewezen op de grote 
betekenis van heterodoxie en dissentergroeperingen voor het zeventiende- en achttiende-
eeuwse religieuze en sociaal-culturele leven in de Republiek, en in het bijzonder voor de 
verspreiding en acceptatie van het Verlichte ideeëngoed ten onzent, is hier de constatering 
gewettigd dat Wagenaars omgang met collegiantenkringen, een bont geschakeerd gezel-
schap van dissenters en intellectuelen van allerlei gezindten, van groot belang is geweest 
voor zijn leven en denken. Hij nam in het milieu van deze vrijdenkers een vooraanstaande 
positie in, terwijl - omgekeerd - zijn religieuze en in aanzienlijke mate tevens zijn 
intellectuele vorming er gestalte kreeg. Daar ook leerde hij enkele van zijn beste vrienden 
kennen: naast de al genoemde Amsterdamse boekhandelaar en uitgever Isaac Tirion, 
wiens betekenis en stimulerende rol voor Wagenaars eerste en volgende schreden op het 
Zij wordt derhalve (naar de titel van hel boek van Sassen over Lulofs), zij het niet geheel terecht, wel 
als een 'Reformatorische Verlichting' gekenschetst, vgl F Sassen, Johan Lulofs (1711-1768) en de 
reformatorische Verlichting in de Nederlanden (Amsterdam 1965) [= Mededelingen KNAW, afd. 
Letterkunde, NR] Van de vele recente (detail-)studies over de Verlichting ten onzent noem ik hier, ter 
eerste oriëntatie, slechts enkele synthetiserende bijdragen: P.J. Buijnsters, 'Les Lumières hollandaises', 
in· Studies on Voltaire and the eighteenth century, LXXXVII (Genève 1972), pp. 197-215; H. Bots en 
J de Vet, 'Les Provinces-Unies et les Lumières', in. Dix-Huitième Siècle 10(1978), pp. 101-122; WW 
Mijnhardt. 'De Nederlandse Verlichting: een terreinverkenning' (1978), herdrukt in: Figuren en 
figuraties, pp. 1-25; idem, 'De Nederlandse Verlichting in Europees perspectief', in: Theoretische 
Geschiedenis 10(1983), pp. 335-347, idem, 'De Nederlandse Verlichting', in: Voor Vaderland en 
Vrijheid, pp. 53-79, L.H.M. Wessels, 'Tussen Ratio en Revelatio. De Nederlandse Verlichting 
beoordeeld enkele historiografische notities betreffende cultuur, mentaliteit en religie in de achttiende 
eeuw', in: RJ A.N Rietbergen (red.). De periferie in het centrum. Opstellen door collegae aangeboden 
aan M.G Spiert: (Nijmegen 1986), pp. 135-161. J.W. Buisman, 'Rede en openbaring in de 
Verlichting', in: L.H.M. Wessels e.a., Het ancien régime 2. Europa m de ν roe g-mode me tijd, 
1450-1800, III (Heerlen 1991), pp. 271-295 Vgl. verder vooral de fraaie bundel studies van dezelfde 
auteur gepubliceerd onder de titel Tussen vroomheid en Verlichting. [...], 2 din (Zwolle 1993), pp 
13-29. 
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publicistische pad moeilijk kunnen worden overschat™, kunnen in dit verband nog 
bijvoorbeeld de namen worden vermeld van de uit Wormerveer afkomstige kooplieden 
Jacob Kool en Jan Schenk en, uit Amsterdam, de houthandelaar Jan de Jager en de 
gebroeders Willem en Justus van Maurik. Zijn levensgezellin, de op 17 maart 1714 in 
Haarlem geboren Christina Vergoes''1, ontmoette hij waarschijnlijk voor het eerst op een 
der halfjaarlijkse bijeenkomsten van de collegianten in het 'Grote Huis' te Rijnsburg, waar 
het oudste centrum van de beweging was gehuisvest." Wagenaar moet regelmatig in 
Rijnsburg hebben vertoefd. In het 'Grote Huis' was speciaal een kamer voor hem 
gereserveerd, terwijl hij er ook nog een deelde met zijn vriend Anthony du Plouis." 
Al spoedig vanaf zijn toetreding vertolkte Wagenaar in het Amsterdamse collegianten-
milieu een actieve maatschappelijke rol, bijvoorbeeld met betrekking tot de zorg voor 
wezen en de opvang van ouden van dagen. Zo maakte hij van 1745-1750, vrijwel 
gelijktijdig met Isaac Tirion, deel uit van het regentencollege van het Amsterdamse 
collegiantenweeshuis de 'Oranje-Appel'.''4 In dit weeshuis, sedert 1675 gevestigd aan de 
Keizersgracht, vonden in overeenstemming met de beginselen der collegianten wezen van 
allerlei gezindten, doch in het bijzonder van ouders die de weerloosheid hadden 
voorgestaan, een toevlucht." De kinderloze Wagenaar liet zich daar gedurende een lange 
reeks van jaren rechtstreeks in met het onderwijs en de religieuze vorming van deze 
wezen. Uit de beschikbare gegevens komt naar voren dat de Oranje-Appel in de 
toenmalige verhoudingen als een vooruitstrevend weeshuis moet worden beschouwd. Het 
genoot een goede faam waar het ging om de gepraktiseerde opvoedkundige beginselen en 
de voortdurend tentoongespreide inzet voor de toekomstige ontplooiingskansen van de 
kinderen.56 Aagje Deken, die zelf als wees was opgegroeid in de Oranje-Appel tussen 
, ( ι
 Datgene wal A.C. Kruseman en Buijnsters ten aanzien van uitgever Johannes Allart hebben 
opgetekend, geldt mutatis mutandis ook voor Wagenaars uitgever (vgl. P.J. Buijnsters, Tussen twee 
werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het Graf', Assen 1963, p. 93, noot 2). De betekenis van Tirion 
als uitgever en intermediair in ruimer bestek verdient in elk geval eens een afzonderlijke studie. Het 
fonds van Tirion bevat onder andere titels en vertalingen op het gebied van de (van Engelse zijde 
beoefende) natuurwetenschappen en fysico-theologie (bijvoorbeeld John Th. Desaguliers, Benjamin 
Martin, Robert Smith, Henry Baker, Philip Doddridge en Joannes Grashuis), geneeskunde (Henri 
François le Dran en Johannes de Gorter) en ruimhartige, niet dogmatische Schriftinterpretaties (Jean le 
Clerc en Joannes Drieberge) Daarnaast vervulde Tirion een belangrijke rol als intermediair in de 
verspreiding van cartografische en geografische uitgaven. De indruk lijkt gewettigd dat de man zich 
vooral specialiseerde op de verspreiding van recente wetenschappelijke inzichten met een evident 
praktische of toepassingsgerichte component. 
Ή
 Gemeentearchief Haarlem (=GAH], Notarieel archief, inv. nr 874. Notaris Willem Baart, 'Notariele 
protocollen en minuul-afschrilten', september 1739 (alwaar vermelding van haar geboortedatum). 
, 2
 In dit verband mag worden gewezen op de nog altijd onmisbare studie van J.C. van Slee, De 
Rijnsburger collegianten (Haarlem 1895; herdrukt: Utrecht 1980), hiervan met name pp. 288-312. In 
dit werk wordt ook enige nadere informatie geboden over de hierboven genoemde personen. 
1 1
 GAA, inv nr F Wag(3), 'Bouwstoffen voor eene geschiedenis der collegianten', fol. 173. 273-274 
, 4
 Castendijk verkeert evenwel in de - onjuiste - veronderstelling dat Wagenaar in 1757 nog altijd regent 
van dit weeshuis was, vgl. Jan Wagenaar en zijn 'Vaderlandsche Historie', p. 25. Tirion was van 
1746-1751 regent van hel collegiantenweeshuis, vgl. 'Lijst van regenten en regentessen van de 
Oranjeappel, 1675-heden', in· S Groenveld (red ), Daar de Orangie-appel m de gevel staat. In en om 
het weeshuis der doopsgezinde collegianten 1675-1975 (Amsterdam 1975), pp. 190-194, hier p. 191. 
" [J. Wagenaar], Hedendaagsthe Historie, of Tegenwoordige Staat, dl XV/V (by Izaak Tirion, 
Amsterdam 1744), p. 120, Wagenaar, Amsterdam [. ] beschreeven, dl. II, pp. 341-344. 
™ Van Slee, a.w., pp. 321-333; A.J. Bemolt van Loghum Slaterus, 'De Oranjeappel 1675-1920', in: S. 
Groenveld (red ), Daar de Orangie-appel in de gevel slaat, pp. 106-120. 
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1746 en 1767 en het aldaar door Wagenaar verzorgde onderricht uit eigen ondervinding 
kende, stelde op latere leeftijd in haar tezamen met Betje Wolff uitgebrachte Geschrift 
eener bejaarde vrouw met welwillendheid vast dat ook de meisjes het daar goed hadden 
gehad en serieus werden genomen: 'Men leert haar denken!"·7 
Vanaf 2 september 1740 tot 1751 fungeerde Wagenaar, zulks ter opvolging van zijn 
overleden boezemvriend Jan de Jager™, als een der 'Bestierders der Gemeene Casse der 
collegianten'.'59 In deze hoedanigheid vervulde hij onder meer een voortrekkersrol bij de 
oprichting van het 'Rozenhofje', alwaar in de geest van het gedachtengoed der 
collegianten met name aan bejaarde vrouwen van uiteenlopende religieuze achtergrond 
een onderkomen werd geboden.60 Dit aan de Rozengracht gesitueerde tehuis voor 
'behoeftige, eerlyke en inzonderheid bedaagde en oude lieden, die men daarin', krachtens 
testamentaire dispositie, 'om niet, moest laaten woonen', was rond 1742 gesticht uit de 
opbrengst van een groot legaat van De Jager61, in wiens boedel Wagenaar zelf als 
executeur-testamentair optrad.62 Als executeur en als secretaris van de bestuurders van de 
collegiantenkas bleef hij jarenlang nauw betrokken bij het reilen en zeilen van het 
" Agatha Deken en Elisabeth Wolff, Geschrift eener bejaarde vrouw ('s-Gravenhage 1802), dl II, p. 230, 
ook vermeld in Bemolt van Loghem Slalerus. 'De Oranjeappel 1675-1920', pp. 110, 202. Vgl. in dit 
verband ook het sapere aude! van Immanuel Kant (zie de Slotbeschouwing). 
, s
 G AA, Particulier Archief, inv. nr 506, Archief Rozenhofje, 1742-1950: nr 1, 'Resolutién en notulen der 
bestuursvergaderingen [. ] 1735-1814', fol. 25. 
v
' GAA, Particulier Archief, inv. nr 506, Archief Rozenhofje, 1742-1950, Rozenhofje en collegiantenkas: 
nr 10b, 'Naamlyst van de Bestierders der Gemeene Casse der collegianten en tzedert de opregtinge van 
het Roozenhoffie ook Regenten van het zelve hoffie', fol. 34-35. De betreffende collegiantenkas moet 
in de achttiende eeuw lange tijd over ruime liquide middelen hebben beschikt. Het hoofdbestanddeel 
was afkomstig uit legaten en schenkingen, zoals een legaat van 40.000 gulden in 1758 van Jan Schenk. 
Een en ander werd aangevuld met een jaarlijkse vrijwillige bijdrage ten behoeve van de kas. Vgl GAA, 
Particulier Archief, inv. nr 506, Archief Rozenhofje, 1742-1950, Rozenhofje en collegiantenkas: nr 11, 
'Naamlyst der Contnbueerende Leeden van de Gemeene Cas der Collegianten binnen Amsterdam, 
1734-1767', fol. 2-3, alwaar Wagenaar zelf voor het eerst in 1738 (met een bijdrage van 15 gulden) 
figureert (overigens loopt de opbrengst van de jaarlijkse contributies vanaf 1748-1749 scherp terug). 
Voorts onder nr 8, waar sprake is van verkoop en transport van een obligatie ten laste van de 
Generahteit, groot 2000 gulden, door het echtpaar Wagenaar-Vergoes aan de collegiantenkas (ten 
behoeve van het Rozenhofje), d.d. 16 januari 1743. Dit laatste eveneens in GAA, NA 304, Notaris Isaac 
Angelkot, nr 8551, 'Minuutacten': 1/1/1743-30/4/1743. 
60
 Vgl over Wagenaars bemoeienissen met hel 'Rozenhofje': GAA, Particulier archief, inv. nr 506, 
Archief Rozenhofje, 1742-1950, losse stukken, notulen en afrekeningen, met name de nrs 1, 6, 8, 10, 
11,73-76,78. 
61
 GAA, Particulier archief, inv. nr 506, Archief Rozenhofje, 1742-1950, Rozenhofje en collegiantenkas: 
nr 10b, 'Naamlyst van de Bestierders der Gemeene Casse der collegianten en tzedert de opregtinge van 
hel Roozenhoffie ook Regenten van het zelve hoffie', aantekening in marge van Jan Wagenaar: 
Amsterdam [...] be.schreeven, dl II, p. 360. 
62
 Tezamen met zijn vrienden Anthony du Plouis en Willem van Maunk. Du Plouis, Van Maurik en 
Wagenaar waren overigens gedrieën als erfgenaam aangewezen voor het geval geen hofje voor 
behoeftigen zou worden gerealiseerd, zie het testament van Jan de Jager, opgemaakt op 3 juni 1740. 
Vgl GAA, Notarieel archief 312: Notaris Jan Ardinois, nrs 9150, 9274, 'protocollen en minuutacten', 
mei-juni 1740; GAA, Handschriften-verzameling en koopmansboeken, inv. nr 5059-82 III, 'Stukken 
betreffende de nalatenschap van Jan de Jager, 1740', fol. 95ro-99ro, met name 96vo-97ro. 
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Rozenhofje, waarvan hij tot 1751 de functie van regent uitoefende.61 Uit allerlei bronnen 
blijkt steeds weer dat Wagenaar in collegiantenkring groot gezag moet hebben genoten: 
niet alleen uit zijn regentschappen, maar ook uit zijn onderricht, zijn regelmatig optreden 
als voorganger in de zondagmiddagbijeenkomsten van de Amsterdamse collegianten (in 
de collegezaal van de Oranje-Appel64) en zijn rol als bemiddelaar bij interne conflicten 
komt naar voren dat men zelden een vergeefs beroep op hem moet hebben gedaan. Hij 
was een vraagbaak en vertrouwenspersoon voor velen. Het staat bovendien vast dat hij bij 
alle activiteiten ten nutte van zijn medecollegianten zich steeds metterdaad gesteund wist 
door zijn vrouw, hetgeen haar zelfstandige ontplooiing in die kringen overigens bepaald 
niet in de weg heeft gestaan. Nog langduriger zelfs dan haar echtgenoot, bekleedde zij 
tussen 1765 en 1772 ook een positie in het regentencollege van de Oranje-Appel.6^ 
Van Slee heeft met recht de betekenis van Wagenaar voor de homiletiek beklemtoond.66 
Op het gebied van de preekmethode was hij een krachtig pleitbezorger en representant van 
vernieuwingen ei la Tillotson en Isaac Watts, met wiens geschriften hij eveneens goed 
bekend was.67 Het communicatieve gehalte van Wagenaars verhandelingen is hoog; van 
een breedvoerige etalering van geleerdheid, dogma's en theologische spitsvondigheden is 
geen sprake. In enige tientallen in manuscript overgeleverde exegetische, stichtende en 
moraliserende preken, die hij moet hebben uitgesproken in de samenkomsten van de 
collegianten te Amsterdam en te Rijnsburg, getuigde hij telkens weer van zijn christelijke 
levensfilosofie en van zijn weloverwogen morele en ethische inzichten, en gaf hij 
bovendien blijk te beschikken over een open en tolerante instelling. 
Hij liet het echter niet bij woorden. Geïnspireerd door zijn optimistisch Gods-, mens-
en wereldbeeld trachtte hij in de praktijk van het alledaagse leven waarden als tolerantie, 
respect en zorg voor de naaste voortdurend te concretiseren, onder meer waar hij een 
daadwerkelijk engagement en bekommernis ten toon spreidde met slachtoffers van 
natuurrampen en van vervolgingen om den gelove. Zijn werkzaamheden op het gebied 
van caritas, opvoeding en onderwijs mogen vanuit dezelfde achtergrond en motieven 
worden beoordeeld. Wagenaars denkbeelden en activiteiten hebben ook sporen nagelaten 
in de vorm van publicaties. Zo gaf hij in 1737 een Kort verhaal der overstroomingen 
omtrent Dantzig, in 1736 en 1737. Getrokken uit egte berigten, van voornaame 
koopluiden herwaards overgezonden in het licht.6" Hij beschreef daarin de rampspoed in 
die streken - traditioneel de graanschuur van West-Europa - als gevolg van jaren van 
h1
 GAA. notarieel archief, inv. nr 304: notaris Isaac Angelkot, nrs 8551 en 8553, 'protocollen en 
minuutacten', 1/1/1743-1/4/1743; GAA, Handschriften-verzameling en koopmansboeken, inv nr 
5059-82 111, 'Stukken betreffende de nalatenschap van Jan de Jager. + 1740'; GAA. Particulier archief, 
inv. nr 506, Archief Rozenhofje, 1742-1950. losse stukken, notulen en afrekeningen, met name de nrs 
I, 6, 8, 10, II, 73-76, 78 Als regent van het Rozenhofje werd Wagenaar op 6 december 1751 
opgevolgd door zijn vriend Lieuwe van Dokkum, zie nr I: 'Resolutien en notulen bestuursvergade-
ringen (...| 1735-1814'. fol. 55. 
м
 Тле de illustratie, hieronder ρ 451 
6 S
 'Lijst van regenten en regentessen van de Oranjeappel. 1675-heden', in: Groenveld (red.), Duur de 
Orungie-appel in de ge\el staat, ρ 193. 
"" Van Slee, Rijnshuigei collegianten, pp. 333-370, met name pp. 352-357 
'
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 VBBB, inv. nr Nv. 397a: Catalogus van eenjraaije verzameling [.. ] Boeken / / Nagelaaten door den 
Heeie Jan Wcigenciai (Amsterdam 1773), nrs O 180, 185. Vgl hieronder, hoofdstuk VIII en IX. 
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krijgsgeweld, vervolgingen en de recente 'watervloed'69, waarbij hij beklemtoonde dat de 
'nood, in deeze Gewesten, alle de Gezindheden, zonder onderscheid' had getroffen 
gereformeerden en doopsgezinden, doch 'de Roomschgezinden en Luthersen, die weinig 
onderstand bekomen, en veel in getal zyn, lyden 't meest' Hij voegde er nog aan toe dat 
'eenige Dantziger Koopluiden, zig onmagtig vindende, om zelfs de dringendste nooden te 
vervullen, [ ] onlangs hunne Vrienden in Holland [hebben] opgewekt, om eenigen 
voorraad van geld en eetwaaren, voor deeze elendige Landluiden, van welker akkers ons 
Land doorgaans gespysd wordt, naar Dantzig over te maaken' 7() Wagenaar, die via zijn 
werk in de handel en zijn collegiantenvnenden over tal van contacten met kooplieden 
beschikte, raakte zo waarschijnlijk direct betrokken bij de op touw gezette hulpverlening 
Het resultaat van deze actie werd door hem een jaar later, op basis van onder meer 'een 
groot getal van Smeekschriften, Dankbrieven en andere Papieren, onder ons berustende', 
gewetensvol verantwoord in het Verhaal van de uitdeehngen aan de noodlydenden 
omtrent Dantzig 7 ' In 1740 en 1741 werd het Nederlandse rivierengebied door dijkbreu-
ken en zware overstromingen overvallen 72 Ditmaal bezocht hij zelfde getroffen gebieden 
en publiceerde daarvan het Verhaal van de overstroomingen hier te lande, en byzonderlyk 
van den Alblasserwaard, in 1740 en ¡741 Wagenaar hechtte ook in dit geval weer aan een 
betrouwbare en overtuigende verslaglegging, zodat hij zich, behalve op eigen waarne-
ming, onder andere tevens beriep op het getuigenis van 'verscheiden geloofwaardige 
brieven en bengten' 71 Tezamen met een aantal collegianten en vrienden, onder wie de 
Amsterdamse koopman Willem van Maunk en de uit Westzaandam afkomstige doops-
gezinde leraar Adnaan Loosjes74, was hij betrokken bij een groot opgezette hulpactie 
(Wagenaar schijnt er als een soort secretaris te hebben gefungeerd), waarbij ruim 
ƒ 50 000,- werd ingezameld Van die inzameling en de besteding der gelden legde 
Wagenaar ook ditmaal, en wel op buitengewoon nauwgezette en controleerbare wijze, 
verantwoording af in zijn Verhaal van 't bestier der verzamelde penningen en behoeften 
voor de noodlydenden, in de overstroomde landen, in ¡740 en ¡741 Ί^ 
Nadat hij zich in 1730 te Rijnsburg (opnieuw) had laten dopen tot lid van de 
'Algemeene Christenheid', verdedigde hij op ruimhartige wijze diezelfde volwassendoop 
in een tweetal verhandelingen (1740, 1742) tegen de van remonstrantse zijde - onder 
andere expliciet verwoord door predikant Koenraad Bremer - gerezen kntiek 7 6 Als 
uitvloeisel van zijn godsdienstonderricht in de Oranje-Appel publiceerde hij in 1752 de 
«
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 Vgl ook Vaderlandsche Historie, dl XIX, pp 139-143, 153-155, 174-178 
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 [Wagenaar], Kort verhaal der overstroomingen omtrent Dantzig (pp 7 8) 
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 Herdrukt in Historiesche en Politike Tractaaten, dl I, pp 9-22 
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 Vaderlandsche Historie, dl XIX, pp 329-331 
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 Dit Verhaal van de overstroomingen hier te lande is gedagtekend 31 januari 1741, herdrukt in 
Hisloriesche en Politike Tractaaten.dW pp 23-32 Vgl voorts Vaderlandsche Historie, dl XIX, ρ 330, 
alwaar Wagenaar de betreffende hulpactie door 'veele byzondere Persoonen van onderscheiden' 
gezindheid memoreert 
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 Adnaan Loosjes (1689 1767) schreef een postuum gepubliceerde Beschrijving van de Zaanlandse 
dorpen/ /(Haarlem 1794) Voor zijn geschiedwerk deed Wagenaar geregeld een beroep op hem Vgl 
Van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, dl XI, pp 626 628, Haitsma Mulier/Van der 
Lem, Repertorium, nr 312 bis, Nijhoff/Van Hattum, Bibliographie, nr 194 
" Herdrukt in Historiesche en Politike Tractaaten, dl I, pp 33-68 De vermelding van de rol van Van 
Maunk en Loosjes aldaar, pp 38, 55 
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Zeven lessen, over het verhandelen der Heilige Schrift. Het werk was bedoeld, zoals 
Wagenaar in een 'Berigt' uiteenzet, om 
'etlyke Jongelingen eenige ondemgting te geeven, aangaande de wyze, waarop zy 
hunne kundigheden en vermogens behoorden aan te leggen, om de H. Schrift, 
stigtelyk, te verhandelen.'77 
Zijn Zeven lessen maakte kennelijk nogal wat opgang; het werk werd regelmatig herdrukt. 
De gerenommeerde Leidse hoogleraar en theoloog Ewald Hollebeek, die binnen de 
gereformeerde kerk als voorstander van vernieuwingen op het gebied van de predikkunde 
in een meer verlichte trant gold, schijnt het zijn studenten zelfs ter lezing te hebben 
aanbevolen.78 
Ook als collegiant verloochende Wagenaar zijn geschiedkundige aspiraties niet. In 
enkele vrij uitvoerige, onuitgegeven geschriften, zoals de 'Historie der Collegianten of 
Rijnsburgers', behandelde hij (aspecten van) de opkomst en ontwikkeling van de hem zo 
dierbare beweging.79 Ter verkrijging van een nader inzicht in haar achtergronden en in de 
onderscheiden theologische geschilpunten maakte hij gebruik van verschillende kerke-
lijke bronnen als synodale acta en van geschriften als die van de rekkelijk gerichte Dirck 
Volckertszoon Coornhert, Johannes Uytenbogaert en Gerard Brandt of ter andere zijde 
van Willem Baudartius en Jacob Trigland. Voorts putte hij uit een rijke hoeveelheid 
archivalische bescheiden, zoals manuscripten afkomstig uit het bezit van Uytenbogaert, 
Simon Episcopius, Paschier de Fyne en Joachim Oudaen. Wagenaars laatste grote werk is 
de postuum uitgegeven Geschiedenissen der Christelijke Kerke in de eerste eeuwe (1773), 
waarvan hij op zijn ziekbed, 'terwyl 't gevoel der pyne op zyn gelaet te leezen was', nog 
de drukproeven moet hebben gecorrigeerd.80 Onder zijn geestverwanten, die in menig 
opzicht juist de vroeg-christelijke gemeenten tot voorbeeld namen, zal ongetwijfeld 
behoefte hebben bestaan aan een dergelijk werk. 
Als rechtgeaard representant van de collegiantenbeweging bepleit Wagenaar in al zijn 
gedrukte en ongedrukte geschriften en redevoeringen in religiosis steeds weer de eenheid 
van het christendom boven de zich veelal in uiteenlopende instituties, confessies, 
leerstellingen en dogma's manifesterende geloofsverdeeldheid.8' Hij wenst zich daarbij 
allereerst te baseren op het gezag van het gemeenschappelijk fundament van alle 
christenen: de Bijbel zelf, waarbij hij weer een onmiskenbare voorkeur tentoonspreidt 
77
 Zeven lessen, over het verhandelen der Heilige Schrift in de godsdienstige byeenkomsten, door Jan 
Wagenaar, Eei sie clerq ter secretane en histone-schrwer der stad Amsterdam (by Alben van der Kroe, 
Amsterdam 1771), 'Berigt', [p. i]. Deze uitgave wordt op het titelblad geafficheerd als de 'tweede 
druk'. Feitelijk betrof het hier echter de derde uitgave (zie in dit verband hoofdstuk VIII). De eerste 
twee uitgaven (van 1752 en 1757) verschenen alleen met Wagenaars initialen op het titelblad. 
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 Vgl.in dit verband J. Bosma, 'Van natuur geen redenaars', pp. 29-45; voorts Van Slee, Rijnsburger 
collegianten, pp. 355-357, NNBW. dl I. kol. 1140-1141 
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 Dit manuscript maakt deel uit van het pakket van handschriften onder de titel 'Bouwstoffen voor eene 
geschiedenis der collegianten', m. GAA, inv. nr. F Wag(3), tol 19-335 (met losse stukken, 
redevoeringen etcetera). 
"" Jan Wagenaar, De Geschiedenissen der Christehke Kerke, in de eerste eeuwe, beschouwd als 
beulende de waarheid van den chnstelvken godsdienst (by Yntema en Tieboel; Amsterdam 1773) 
Vgl. Huisinga Bakker, Lee\en, pp. 76-80. 
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voor de louterende en verlossende werking van de tekst van het Nieuwe Testament. 
Wagenaar tracht zijn lezers en toehoorders op te wekken vanuit een immer aanwezige 
mildheid en optimisme; de oudtestamentische gestrengheid is hem te enen male vreemd, 
zoals bijvoorbeeld blijkt in zijn beginselvaste verdediging van de weerloosheid en zijn 
eveneens principiële afwijzing van de doodstraf.82 In 'Van de gerustheid en ongerustheid 
des gemoeds' maakt hij zich tot pleitbezorger van een blijmoedig christendom, dat wel 
zeer ver verwijderd is van de nog altijd officieel heersende orthodoxie en de intrinsiek met 
haar verbonden predestinatieleer.81 Telkens valt op dat hij zijn betogen gaarne lardeert met 
uitspraken ontleend aan de apostolische en patristieke geschriften. Aanmerkelijk minder 
waarde hecht hij daarentegen aan de autoriteit van latere theologen, al stond hij wel weer 
sympathiek tegenover auteurs die blijk gaven van ruimhartige opvattingen in religiosis. 
Daarbij mogen met name degenen op aandacht rekenen, aan wie de invloed van het 
fysico-theologische en christelijk-Verlichte ideeëngoed niet onopgemerkt is voorbijge-
gaan. Van zijn warme belangstelling getuigen bijvoorbeeld de vele welwillende verwij-
zingen naar de werken van Bernhard Hoadly en Nathael Lardner of, van eigen bodem, 
naar die van Joachim Oudaen, Philippus van Limborch, Jean le Clerc, Bernard 
Nieuwentyt, de Franeker theoloog en representant van een theologia practica Campegius 
Vitringa en Joannes Drieberge, hoogleraar aan het remonstrants seminarium te Amster-
dam.84 Verder was hij vertrouwd met het werk van fysico-theologen als William Derham 
en John Ray.85 
Nochtans dienden op het gebied van de homiletiek, naar zijn inzicht, de 'oorspronke-
lijke' geschriften bij uitstek als richtsnoer van het menselijk handelen te fungeren. Het 
ging daarbij in de eerste plaats om de vraag naar een 'goede conscientie'; de vorm of de 
institutie wordt van veel geringer belang geacht, ofschoon - zoals hij verzucht - daar nu 
juist het meest en heftigst over wordt getwist. Wagenaar wenste te bemoedigen, niet te 
veroordelen. In eenvoudige en bevattelijke bewoordingen richt hij zich direct tot de 
vertwijfelde medemens; geenszins mocht deze aan zijn lot worden overgelaten of op 
grond van vermeende heterodoxie worden uitgesloten. Deze grondhouding openbaart zich 
tevens in stijl, opzet en inhoud van zijn preken en exegetische verhandelingen, vooral 
waar hij zich, zoals gemeld, afkerig toont van het dogmatisch-leerstellige geredetwist en 
allerlei theologische spitsvondigheden. Enig effectbejag is hem vreemd. 
1,2
 Bijvoorbeeld in GAA, inv. nr F Wag (5) 22: 'Brief over de geoorloofdheid der beschadigende 
verdediging'. Vgl UB Leiden, Afd. Westerse Handschriften, inv. nr BPL 631. 'Bibliographische 
Adversaria', fol. 19ro 
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 GAA, F Wag (5) 28. 'Van de gerustheid en ongerustheid des gemoeds'; GAA. F Wag (3): 'Historie der 
collegianten of Rijnsburgers', fol. 146-147. 
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 De Franeker theoloog Campegius Vitringa ( 1659-1722) spande zich bijvoorbeeld in om de scheidsmuur 
lussen coccejanisme en cartésianisme af te breken. Hij gold als een groot kenner van het Oude 
Testament en van de Hebreeuwse geschiedenis, vgl. diens Anhi-S\nagogus (Franeker 1685) alsmede 
diens De Svnagoga vetere libri tre\ (Franeker 1696). Als representant van een iheologia practica was 
zijn bijdrage aan een ontwikkeling van de homiletiek van groot belang. Op dat gebied stelde hij, naar 
Glasius heett betoogd, de scheidslijn tussen voetianisme en coccejanisme ter discussie Via een bondige 
en duidelijke stijl probeerde hij met zijn geschriften de juiste bevindehjkheid op te wekken, bedoeld om 
de christelijke moraal en zeden te propageren. Vgl В Glasius, Godgeleerd Nederland. Biographisch 
Woordenboek van Nederlandsche Godgeleerden, dl III ('s-Hertogenbosch 1853). pp 513-521. 
·" Bijvoorbeeld UB Leiden, afd. Westerse Handschriften, BPL 631, 'Bibliographische Adversaria', met 
name de delen III en IV (passim) Vgl hoofdstuk VIII en IX. 
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De bevruchtende invloed van een en ander behoeft niet te worden genegeerd. Dat zijn 
zoeven geschetste habitus in religiosis andere facetten van zijn persoon en werk niet 
onberoerd liet, is, gelet op de algemeen vormende waarde die hiervan uitging, eigenlijk 
vanzelfsprekend. Zo schenkt Wagenaar bijvoorbeeld in zijn geschiedkundig oeuvre en 
gelegenheidsgeschriften niet alleen gerede aandacht aan de binnen de publieke kerk 
heersende opinies maar ook aan de positie en standpunten van allerlei sectarische en 
dissentergroeperingen; een tolerante houding van de zijde van de wereldlijke overheid 
betoond, wordt steeds op waarde geschat.86 Daarenboven kunnen stilistische overeen-
komsten worden bespeurd: dezelfde sobere, ingetogen en onopgesmukte schrijftrant. In 
een land, reeds zo verscheurd door politieke en religieuze partijschappen, wenst hij, zoals 
hij het expressis verbis formuleert, het verleden op 'gemaatigde' en 'bescheiden' toon te 
presenteren en weigert hij zijn toevlucht te nemen tot - zoals we dat later bijvoorbeeld bij 
een Willem Bilderdijk aantreffen87 - stemmingmakerij door middel van hyperbolen en 
invectieven om zijnentwege in elk geval niet tot verdere verdeeldheid bij te dragen. Dat 
Wagenaar onder minder harmonieuze omstandigheden trouwens wel degelijk anders kon 
schrijven - en daar, zoals nog zal blijken, soms zelfs ook bewust voor koos - bewijzen zijn 
polemische pamfletten en andere bijdragen gedurende de periode 1747-1758. 
5. 'De verstandelyke smaak': taal, kunsten, letteren en vaderlandse geschiedenis 
De grote aandacht van Wagenaar voor taal- en letterkunde is vermeldenswaard, niet alleen 
omdat hij die tot het eind van zijn leven heeft behouden maar ook vooral omdat hij juist 
via deze kennelijk al heel vroeg bestaande belangstelling tot de historische studie is 
geraakt. Naar Huisinga Bakker verzekert, moeten 'letterkonst' en 'Poëzy' Wagenaar al op 
jonge leeftijd hebben bekoord.88 Nog maar nauwelijks bij machte de pen te hanteren, zou 
hij reeds 'versjes' en 'rijmen' hebben gedicht, waarvan ook enkele in druk zouden zijn 
verschenen. Ook als gelegenheidsdichter deed de jongeling zich kennen, onder meer toen 
hij 'slegts elf of twaalf jaeren oud zijnde' een 'Klugtspel' schreef èn opnieuw in 1722, toen 
hij tijdens een verblijf te Zandvoort, een 'Vers op de Inhaeling van den heer Paulus Loot 
maekte'.89 Toneel en schouwburg trokken hem eveneens al vroeg aan; met het toneelspel 
liet hij zich zelfs actief in. Dat hij die belangstelling ook als geschiedschrijver niet vergat, 
toont bijvoorbeeld zijn buitengewoon uitvoerige maar bovenal levendige weergave van de 
historische mise-en-scène van de oprichting en de programmering van de Amsterdamse 
schouwburg, die ook wat haar culturele uitstraling betreft, inclusief de aandacht voor 
allerlei conflicten en debatten, afgetekend voor het voetlicht wordt gehaald.40 
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 Bijvoorbeeld in de Tegenwoordige Staat, dl XI/I, Vaderlandse he Historie en Amsterdam [...] 
beschreeven. (zie hieronder, hoofdstuk II, V en VIII). 
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 Wessels, 'Jan Wagenaar (1709-1773). Bijdrage tot een herwaardering', pp. 129-130. 
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uitgegeven Ik heb het echter niet kunnen terugvinden 
"" Amsterdam [.. ] beschreeven, dl I, pp. 533, 742, II, 391-406 
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Al in de jaren twintig begon hij met het aanleggen van een 'alphabetische verzameling' 
van woorden, uitdrukkingen en zegswijzen uit het Middelnederlands.91 Zijn zwager heeft 
tevens geboekstaafd hoe bij die gelegenheid een niet meer aflatende interesse voor het 
verleden werd gewekt: 
'Melis Stoke, Klaas Kolyn, de Spieghel Histonael en andere oude Historie- en 
Rymchronyk-schrijvers, las en herlas hy, met oogmerk om zig in de taele te oefenen; 
maer zie, onder deezen arbeid werdt in hem eene nieuwe weetlust geboren, de 
kennis, naemelijk, van 's Lands oude Geschiedenis. Uit de genoemde Schryvers 
maekte hij aentekeningen, eerst wel om de tael, maer naderhand om de historie."'2 
Bij toeval is het mogelijk het moment, waarop Kleio hem de hand moet hebben gereikt, 
wat nauwkeuriger te markeren. In de door Isaac le Long bezorgde editie van de Spiegel 
Historiaal (1727) van Lodewijk van Velthem is een 'Naam-lijst der Heeren Inteekenaars' 
opgenomen, waar, afgezien van een tweetal vrouwen (het zij hier expliciet geconstateerd), 
onder de 175 intekenaren de naam van de dan zeventien- of achttienjarige Jan Wagenaar 
is vermeld.91 Hoewel de eenmaal gewekte belangstelling al spoedig werd omgezet in 
serieuze studie, behoeft het weinig verbazing te wekken dat deze voorlopig nog niet 
meteen vrucht droeg. Wagenaar verkeerde nog volop in de jaren van scholing en 
ontwikkeling en was, waarschijnlijk ook naar eigen inzicht, intellectueel en geschiedkun­
dig nog onvoldoende gerijpt. 
Hij zocht in deze periode nog duidelijk naar een eigen stijl en vormde en polijstte zijn 
smaak, niet alleen op het gebied van de geschiedschrijving maar ook op dat van de 
kunsten en de letterkunde. Uit de samenstelling van zijn particuliere bibliotheek blijkt dat 
Wagenaar zich bijvoorbeeld vele uitgaven op het gebied van de Nederlandse letteren 
aanschafte, terwijl zijn correspondentie en publicaties laten zien dat hij in toenemende 
mate ook met de inhoud ervan, te beginnen met de Wercken van Coornhert, vertrouwd 
moet zijn geraakt.44 Coornhert zelf wordt onder andere geroemd als 'een geleerd en 
geestig Schryver, die voor eene gemaatigde Hervorming, met volle vryheid van geweeten 
" Handschriften van de Maatschappij der Nederland.se Letterkunde, inv nr LTK 75: 'Alphabetische 
verzameling van oude Nederlandsche woorden, spreekwoorden en spreekwijzen uit middeleeuwsche 
en latere schryvers'. Tijdelijk uitgeleend aan het WNT-project, Rijksuniversiteit Leiden.Vgl. F.K.H. 
Kossmann, Opkomst en voortgang, pp. 144-149; C.B F. Singeling, Gezellige schrijvers Aspecten van 
letterkundige genootschappeltjkhetd in Nederland, 1750-1800 (Amsterdam-Atlanta 1991). hier p. 251 
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gepaard, geyverd, gestreeden en geleeden heeft'.9"' Voor onze Oudste rymers' en de 
rederijkers koesterde hij kennelijk weinig waardering.96 De vijftiende eeuw wordt zelfs 
ronduit als 'die onverligte eeuwe' gekarakteriseerd.97 Al veel welwillender is zijn oordeel 
over de letterkundige voortbrengselen van later datum. Coornherts vriend, Hendrik 
Laurenszoon Spieghel wordt geprezen als een 'verstandig Opbouwer der Nederduitsche 
taaie'.9X Één van de argumenten waarop Wagenaar zijn appreciatie voor de pennevruchten 
van eigen bodem baseerde, is de mate waarin de betrokken schrijvers en dichters erin 
geslaagd zijn een oorspronkelijke en persoonlijk gekleurde bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van onze taal- en letterkunde, zoals onder meer blijkt uit de manier waarop 
hij in Amsterdam [...] beschreeven Bredero ten tonele voert: 
'Ну heeft eemge Treurspelen gedigt, tusschen welker ernstige Tooneelen, hy, naar 
den smaak zyns tyds, eenige boertigen invoegde. Doch hy muntte meest in Blyspelen 
uit, in welken, hy de taal en zeden van 't Amsterdamsche gemeen, aartiglyk, wist 
naar te bootsen. Men verhaalt zelfs, dat hy, om aan 't een en 't ander kennis te 
krygen, zig, dikwil.s, op de vi.sch- en andere markten, vervoegde, en de taal en 
spreekwoorden van snappende en kyvende wyven, en keuzelende praaters beluis­
terde en onthieldt, om 'er zyne Blyspelen mede te stoffeeren; gelyk hy, in het 
Moortje, en in den Spaanschen Brabander, rykelyk, gedaan heeft.'9 9 
Wat de dichters betreft gaat zijn persoonlijke sympathie echter onmiskenbaar uit naar 'den 
Vorst der Digieren', de 'onsterflyken Vondel'100, wiens gedichten als 'zielroerend' en 
'groots' worden gekwalificeerd101, en aan wie - zoals in de Vaderlandse he Historie wordt 
benadrukt1"2 - 'de Nederduitsche Taal- en Digtkunde een groot deel van haare opkomst en 
aanwas verschuldigd is'. 
Hoewel originaliteit en authenticiteit door hem zeker op waarde worden geschat, 
vormen zij niet zonder meer de doorslaggevende en smaakbepalende criteria. In het 
algemeen is hij op het gebied der beeldende en opvoeringskunsten gecharmeerd van de 
stijl en regels van het (Franse) classicisme of van godvruchtige en verheven poëzie, zoals 
het onvolprezen Paradise Lost van de Engelse puriteinse dichter John Milton.101 In het op 
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 |J Wagenaar), Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat, dl XV/V (1744), pp 143-144. 
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II, pp. 392-393. 
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29 augustus 1747 verschenen Xe vertoog van De Patriot, gewijd aan 'De natuur en 
verscheidenheid des verstandelyken Smaaks', omschrijft Wagenaar deze voorkeur aldus: 
'Een schrander en geleerd Man kan den Smaak van een gantsch Volk verbeteren. [...] 
Wie had, voor eenige jaaren, smaak in de Poezy van den Engelschen Digter Milton! 
Wie kende hem, wie las hem, zelfs in Engeland? De Spectator heeft 'er de gantsche 
Natie en veele Buitenlanders smaak in doen krygen. En dit is 't voornaamste niet dier 
dingen, in welken dit treffelyk Werk den smaak der Natie verbeterd heeft.'I(w 
Van Engelse zijde apprecieerde Wagenaar, behalve de fysico-theologische (experimente­
le) wetenschapsbeoefening, vooral de common sense-benadering (door hem primair 
opgevat als het 'gezond oordeel'). In het vertoog VI van De Patriot wordt met betrekking 
tot de Engelsen gerefereerd aan 'de schranderheid en het vernuft dier Nat ie ' l 0 S , terwijl de 
auteur in het zojuist aangehaalde Xe vertoog nog constateert - daarbij, en passant, er 
opnieuw blijk van gevend de opvoedkundige en intermediaire rol van Addisons Spectator 
naar waarde te schatten: 
'De goede Smaak is, uit de nabuurige Ryken, Vrankryk en Engeland, tot ons 
overgekomen, na dat Boileau dien in Vrankryk, en de Spectator in Engeland, had 
doen herleeven. Ik vertrouw, dat onze naauwe vereeniging met de Engelsche Natie 
haar vernuft, haare leevendigheid, haar gezond oordeel, haare klaare en bondige 
wyze van redeneeren hier meer en meer zal doen doordringen: terwyl ik hoop, dat 
onze natuurlyke koelheid, ons, voor het aanneemen haarer woestheid en onbezuisde 
oploopendheid, genoeg beveiligen zal.'106 
Nog op latere leeftijd worden Boileau en met name Corneille, wiens werk wellicht zelfs 
dat van zijn geliefde Vondel zou overtreffen, door Wagenaar geroemd.1"7 Zelf kan hij als 
representant van classicisme en Verlichting worden beschouwd voorzover hij zijn oordeel, 
naar analogie van zijn opstelling op zulke uiteenlopende gebieden als geschiedschrijving 
en natuurwetenschappen, op het terrein van de 'letteren en de kunsten' in feite op rationele 
en veelal in 'regels' vastgelegde gronden wenst te vestigen. Zo gauw als daar geen sprake 
meer van kan zijn, kenmerkt zijn wijze van waarderen en beoordelen zich door 
terughoudendheid, ja zelfs resolute afwijzing. 
'Bavius wil een Dichter zyn. Ну leest dagelyks Poezy. De beste verzen smaaken hem 
ook best, of eeniglyk. Van de overigen steekt hem de walg. Maar Bavius vind geen' 
smaak in de Natuurkunde, in de Historien, in de Landbeschryving, in deftige 
Redevoeringen in onrym. Zyne onbedreevenheid in deeze dingen is oorzaak, dat hy 
geen Vers maakt, of het zondigt tegen de gemeenste Regels der Weetenschappen, in 
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 [J. Wagenaar), 'Vertoog X. 29 augustus 1747', in: De Patriot, of Polinice bedenkingen over den Staat 
der Vereenigde Nederlanden in 't jaar MDCCXLVIl, herdukt in: Verzameling van historiesche en 
polinice tractaaten, dl II (Amsterdam 1780), pp. 110-118, hier pp. 115-116. 
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welken hy geen' smaak heeft. Bcivius zal nooit een groot Dichter worden Men moet 
van veelerlei zaaken, die tot verbetering des Verstands en der zeden können dienen, 
een' fynen en goeden smaak zoeken te verkrygen· en gene werken van vernuft voor 
allen afkeuren, om dat 'er onze byzondere smaak niet in getroffen is.',m 
Smaak en oordeel zijn voor Wagenaar in de eerste plaats een aangelegenheid van het 
verstand, niet zozeer van het hart. Indien ook andere dan rationele argumenten en 
motieven in het geding kwamen, was dat wat hem betreft doorgaans geen aanbeveling 
voor de betrokken auteur of kunstenaar. Is er al sprake van een subtiele distantie in zijn 
uitlating over Bredero, nog onthullender is zijn oordeel over Rembrandt, waarmee hij zich 
overigens aansluit bij de in zijn tijd overheersende classicistisch geïnspireerde kunstkri-
tiek"19: 
'Ну schilderde de hertstogten kragtig, en was zeer ryk van verbeelding. Doch men 
heeft in hem altoos berispt, dat hy 't leeven, met gebreken met al, te digt volgde, en 
zig aan geene regels bondt.'110 
Een vergelijkbare nuance kleurt zijn opstelling inzake de vermeldingen van enige 
afzonderlijke doeken van Rembrandt. Betrekkelijk neutraal verwijst hij bijvoorbeeld naar 
de 'Nachtwacht' (1642) of De anatomische les van dr. Joan Deijman (1656), terwijl hij 
over De anatomische les van prof. Nicolaes Tulp ( 1632) - dat, toen Wagenaar schreef, al 
niet meer in het Theatrum Anatomicum (de 'Snijcamer' van het chirurgijnsgilde) hing"1 
">" De Patriot. Vertoog X. 29 augustus 1747. 
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 G. Brom, 'Rembrandt in de literatuur', in Neophilologus 21(1936), pp. 161-191. Voorts verschillende 
bijdragen in F. Grijzenhout en H.Th. van Veen (red.), De Gouden Eeuw in perspectief Het beeld van 
de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst in later tijd (Nijmegen-Heerlen 1992). 
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'Rembrandt's reputatie van Houbraken tot Scheltema'. in. Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 
12(1961), pp. 81-118; J A Emmens, Rembrandt en de regels van de kunst, in: idem, Verzameld Werk. 
dl II (Amsterdam 1979), Jan Baptist Bedaux, 'A discussion on Rembrandt in eighteenth-century 
Amsterdam: Petrus Camper versus Cornells Ploos van Amstel', in: Hoogsteder-Naumann Merturv 
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Nationale èn internationale oriëntatie bij het stimuleren van de 'Hollandse school' 1750-1820', in 
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oordeel over Rembrandt de iets vroeger (dan Wagenaars Amsterdam [ .] beschreeven) verschenen 
Verhandeling over hel saamenstellen der historien, of het beschryven der geschiedenissen, inzonder-
heid die van Holland door Zographos (Leiden 1757), van de hand van de schilder, tekenaar en 
geschiedschrijver Frans van Mieris. De door mij in deze studie gebruikte uitgave is de derde, door P.G. 
Witsen Geysbeek uitgegeven druk van 1826. Vgl. in dit verband Emmens, a.w , pp. 98-100. 188-190, 
zoals aangehaald in E.O.G. Haitsma Muiier, 'Frans van Mieris en de geschiedbeoefening in het 
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- gunstig is gestemd."2 Zonder meer welwillend is zijn oordeel over een 'groot Pourtrait-
en Historieschilder' als Cornells Troost of de 'vermaarde Historieschilder' Jacob de Witt; 
beide mannen mochten zich in het toenmalige regentenmilieu in een goede roep 
verheugen."1 
Niettemin besefte Wagenaar al terdege dat ook (de waardering van) kunstuitingen en 
heersende stijlopvattingen voortdurend aan (smaak)verandering onderhevig zijn, een 
verschijnsel waaraan hij zelfs, zoals gemeld, een afzonderlijke uiteenzetting wijdde. Hij 
onderscheidde periodes van bloei en verval, waarbij hij zich zeer wel realiseerde dat hij 
zelf op dit gebied niet het voorrecht genoot in het meest florissante tijdperk, de Gouden 
Eeuw, te leven. Na bijvoorbeeld in het in 1763 verschenen tweede deel van zijn 
Amsterdam [...] beschreeven al eens terloops opgemerkt te hebben dat 'de Konst hier ter 
Stede, sedert eenigen tyd, merkelyk aan 't vervallen zynde', constateerde hij verderop in 
een uitvoerige passage gewijd aan de bouw van het stadhuis, samenvattend, dat de 
'Schilder-, Bouw- en Beeldhouwkunst, in 't midden der voorgaande eeuwe, toen 't 
Stadhuis gestigt werdt, den hoogsten trap van volkomenheid bereikt hadden'."4 Wat 
bouwkunst en architectuur betreft, ging Wagenaars persoonlijke voorkeur eveneens naar 
het classicisme uit."5 In zijn geschiedwerk over Amsterdam staat hij dan ook lang stil bij 
de architectuur van het stadhuis 'welk, in konst en luister, boven alle de andere 
[Weereldlyke Gebouwen] uitmunt'."6 
Wat hem in het classicisme aantrok, was het samengaan van zuivere of 'natuurlyke' 
eenvoud en grootse elegantie. Gotische overdaad en de zwierigheid van het rococo, die 
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 Amsterdam [...] beschreeven, dl II, pp. 26, 385. De 'Nachtwacht' (Het uitrukken van de schutterij 
onder kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruijtenburg) en De anatomische les van 
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zich in deze periode ten onzent in een groeiende populariteit mochten verheugen, 
appelleerden daarentegen nauwelijks aan zijn 'verstandelyke Smaak' ." 7 Eerder al, in 
1747, had Wagenaar in dit verband genoteerd: 
'De verstandelyke Smaak heeft zyne Mode, gelyk de lichaamlyke. My heugt, dat 
weinige menschen hier te Lande smaak hadden in Koffy en Thee, die men, sedert, 
eikanderen voor lekkerny geschonken heeft [...] De oude Grieken en Romeinen 
hadden een gantsch anderen smaak van de Dichtkunde, Bouwkunde, Beeldhouwery, 
Schilderkonst, Welspreekendheid, en veele andere dingen, dan de Franken, Saxers, 
Deenen, Gothen en andere Volkeren der Middeleeuwe. Sedert twee eeuwen, begint 
de goede oude smaak te herleeven. Och hadden wy den Gothischen smaak, zo 
volkomen uit onze Schriften in dicht en ondicht, als uit onze voornaamste Gebouwen 
en Schilderyen, weeten te verbannen! De eenvoudige natuur, zedig opgetooid, zou 
ons, in een zuiver vers of in een deftig vertoog, zo wel bevallen, als in een grootsch 
gebouw.'"* 
Indien achteraf Wagenaars beschouwingswijze en waardering van de 'nutte konsten', 
waartoe hij 'met naame de schilderkonst' rekende, op de schaal 'tussen rede en 
gevoeligheid' worden gewogen, dan moet worden geconstateerd dat de rede als smaak-
bepalend criterium het ongetwijfeld won." 9 Vergeleken met de schilderkunst was 
Wagenaar persoonlijk echter onmiskenbaar meer geporteerd voor de dichtkunst als 
(scheppende) geestelijke activiteit, juist waar zij op exemplarische wijze beleerde naar een 
geïdealiseerd beeld van de (menselijke) natuur of op stichtelijke wijze wist op te wekken 
tot deugdzaamheid, zoals in Paradise lost.120 De schilderkunst wordt meer gewaardeerd 
naarmate zij dit ideaal, naar de aloude regel van Horatius ut pictura poësis, wist te 
benaderen. Dit impliceerde dat overeenkomstig de in de gevestigde kunstbeschouwing 
vanaf de renaissance dominante opvatting de doeken die de historieschilderkunst 
voortbracht, door hem het hoogst worden geschat, in mindere mate gevolgd door de 
portretkunst, terwijl overige genres als het stilleven de rij besluiten. Wagenaars oordeel 
over dichtkunst, dichters en hun werken berust in verregaande mate, afgezien van enkele 
verwijzingen naar David van Hoogstratens monumentale Groot algemeen historisch, 
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geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek'21, op eigen inzicht en directe 
kennisname van de besproken werken, zij het met (zelfstandige) toepassing van de regels 
der poëziekritiek. Bij de beoordeling van de artistieke kwaliteiten van de schilders, althans 
in de afzonderlijk opgenomen reeks lemmata van hun leven en werken in deel III van 
Amsterdam [...] beschreeven, hebben daarentegen vrijwel uitsluitend het befaamde 
Schilder-boeck van Carel van Mander en vooral Arnold Houbrakens Groóte schouburgh 
der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen, alsmede het vervolg daarop van Johan 
van Gooi - de laatste twee auteurs gelden in de geschiedenis van de kunstbeschouwing als 
representanten van de classicistisch georiënteerde kunstkritiek in ons land122 - als gids en 
referentiekader gefungeerd.121 In hoeverre Wagenaar ook zelf particuliere kunstverzame-
lingen bezocht, kan thans niet meer worden vastgesteld. Slechts eenmaal vernemen we 
expliciet via een brief aan de beheerder van de stadhouderlijke collectie, Aernoud 
Vosmaer, van een bezoek van Wagenaar en zijn vrouw aan het kunstkabinet van Willem 
V.124 Met dat al lijkt, samenvattend, te mogen worden geconcludeerd dat zijn wijze van 
kunstbeschouwing in grote trekken weinig moet hebben afgeweken van het toentertijd 
gangbare oordeel in kringen van de connoisseurs in binnen- en buitenland.125 
Nochtans baseerde Wagenaar, ook wat de schilderkunst betreft, zijn weergave en 
opvattingen vaak op persoonlijke waarneming en beschouwing, zij het dat het dan wel 
doorgaans om concrete schilderstukken - in plaats van om een algemeen oordeel over de 
artistieke kwaliteiten van de desbetreffende kunstenaars - ging. Met name de voorberei-
ding voor deel II van Amsterdam [...] beschreeven bood hem daartoe ampel gelegenheid. 
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Nederland 1700-1750', in: Grijzenhout en Van Veen (red.), De Gouden Eeuw in perspectief, pp. 55-77; 
E.H. Kossmann, 'De Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst bij de historici', in- Grijzenhout/ 
Van Veen (red.), a.w., pp. 280-298. Vgl. W. Frijhoff, 'Het zelfbeeld van de Nederlander in de 
achttiende eeuw: een inleiding' en W.W Mijnhardt, 'Het zelfbeeld van de Nederlander: een synthese', 
beide in' Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw 23(1991)1, resp. pp. 5-28, 141-151 Het is 
overigens een gemis dat géén van de genoemde auteurs aandacht heeft geschonken aan de in dit 
verband relevante opvattingen van Wagenaar, te meer waar 's mans betekenis voor de popularisering 
van een en ander niet moet worden onderschat. 
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Bij zijn beschrijvingen van de door hem geselecteerde gebouwen van 'waereldlyke en 
geestelyke' aard, ruim 150 in getal, belicht hij met grote regelmaat, en veelal gedetail­
leerd, de schilderijen die zich daarin bevonden.126 Vooral portretten 'naar 't leeven' en 
stukken met geschiedkundige voorstellingen mogen op vermelding rekenen. Op die wijze 
wordt een denkbeeldige, in totaal enkele honderden schilderijen omvattende galerij voor 
het licht gebracht: uiteenlopend van het bekende portret van de hand van Gerard van 
Honthorst, Maria de Medici ten voeten uit voorstellende, en werk van Cornells 
Anthoniszn, Pieter Arnoudszn, Dirk Barendszn (die het 'onderwys van den grooten 
Titiaan genooten hadt' en 'de eerste, die de losse Italiaansche wyze van schilderen, hier 
te Lande, overbragt'127), Govert Flinck, Pieter de Hooch, Joannes Bronckhorst, Pieter 
Saenredam, Ferdinand Bol, Gerard de Lairesse, Gerard Rademaker, Cornells Pronk 
('beroemd Tekenaar naar 't leeven') en Abraham de Haen, tot een vijftal verspreide 
'Regenten-Stukken' van tijdgenoot Tibout Regters. Met Honthorsts schilderij van Maria 
de Medici, dat gemaakt was bij gelegenheid van het bezoek van de uitgeweken 
koningin-moeder van Frankrijk aan Amsterdam (1638), was hij zeer vertrouwd.128 Het 
sierde in de periode dat Wagenaar daar haast dagelijks vertoefde, de schoorsteenmantel 
van de Grote Secretarie in het stadhuis.129 
Het beschreven werk van Regters (1710-1768) viel blijkbaar nogal in de smaak110: 
Wagenaar liet althans ook zich zelf, in het begin van de jaren zestig, door deze eertijds in 
regentenkringen gezochte schilder op het doek brengen: 'welk stuk', naar het oordeel van 
Huisinga Bakker, 'door bygevoegde stoffaedje, uitvoerig en fraei is'.111 Het schilderij 
oogt door de aankleding inderdaad haast als een staatsieportret: de gearriveerde his­
torieschrijver is daarop, ten voeten uit, zittend afgebeeld, voorzien van functionele 
attributen in een fraai gestoffeerde omgeving. Hij is gestoken in kostbare kledij en in zijn 
'
2h
 Veelal geschiedt dit zo gedetailleerd dat op grond hiervan tot directe en eigen kennisname kan worden 
besloten. 
1 2 7
 Een uitlating waarvoor Wagenaar zich echter wel weer beroept op Het Schilder-boeck van Carel van 
Mander (fol. 176го, 210 vo) Hij maakte daarbij waarschijnlijk gebruik van de in 1618 te Amsterdam 
uitgegeven quarto-editie, die hij in eigen bezit had. Vgl VBBB, Nv, 397a: Catalogus van eene fraaije 
Verzameling [...] Boeken. Benevens [...] Alles Nagelaaten door den Heere Jan Wagenaar (Amsterdam 
[1773]), n r Q 2 9 2 . 
I 2 B
 Amsterdam / ƒ beschreeven, dl I, pp. 533-535. 
124
 Amsterdam /. / beschreeven, dl II, p. 20. Het doek bevindt zich thans in het Amsterdams Historisch 
Museum Vgl. ook de beschrijving (met afbeelding) in S. Faber e.a., Van Heeren, die hunn'stoel en 
kussen met besihaemen Het stadsbestuur van Amsterdam in de /7e en 18e eeuw (= tentoonstellings-
catalogus, [Amsterdam 1987]), pp 39-40. Zie over Wagenaars werk op de secretarie, hieronder 
hoofdstuk VII. 
1.0
 Amsterdam [...) beschreeven, dl II, pp. 289 (regenten van het aalmoeseniersweeshuis, geen datum 
vermeld), 312 (regenten van het leprozenhuis, 1761), 381 (doctoren van het collegium medicum, 
1756), 385 (prof. Petrus Camper en de overheden van het chirurgijnsgilde, 'bezig met een hoofd te 
ontleeden', 1761), 463 (overheden van hel chirurgijnsgilde, 'naar 't leeven, en keurlyk (...) afgebeeld', 
zonder datum). 
1.1
 Aldus het oordeel van Huisinga Bakker, in Leeven, pp 88-89 De exacte datering van Regters portret 
van Wagenaar is niet bekend. Maar gelet op enerzijds de afgebeelde attributen, anderzijds de datering 
(1766) van Buys' schilderij dat later is vervaardigd, moet het doek van Regters tussen uiterlijk 1760 
en 1766 zijn geschilderd 
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Portret van Jan Wagenaar (circa 1760-1761) 
Op de vloer van het vertrek bevinden zich onder andere een deel (staand) van het Groot-Memoriaal 
(Archief Burgemeesteren) en een zeventiende-eeuws perkamenten stuk (liggend) met uithangende zegels 
van de schepenen Jan van de Poll en Roelof Bicker. Op de achtergrond hangt aan de muur waarschijnlijk 
(een copie van?) de beroemde kaart 'Gezicht in vogelvlucht op Amsterdam' van Cornells Anthonisz. 
(1538). Indien dergelijke details en attributen (mede) mogen worden opgevat als een verwijzing naar de 
locatie dan betekent dit, dat Regters zijn schilderij waarschijnlijk op het Amsterdamse stadhuis heeft 
vervaardigd. De kaart van Anthonisz. bevond zich in de achttiende eeuw in de ruimte die toen als de 
thesaurie ordinaris werd aangeduid. Deze omvatte meerdere kleinere vertrekken die op de eerste 
verdieping van het stadhuis waren gesitueerd, precies in de zuidoost-hoek. De thesaurie ordinaris lag weer 
meteen naast de kleine secretarie, de ruimte waar Wagenaar als 'eerste klerk' zelf werkzaam was. 
Tibout Regters, olieverf op doek 
(collectie en foto: Amsterdams Historisch Museum, inv. nr. SB 5812) 
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rechterhand houdt hij een papieren of perkamenten stuk.112 Op de tafel naast hem liggen 
nog enkele stukken, een dichtgeslagen foliant en de ganzeveer in de inkthouder. De 
persoonlijke trekken zijn echter niet goed getroffen: de gezichtsuitdrukking is vlak en de 
zithouding gekunsteld.111 Wagenaar zelf was blijkbaar ook niet geheel ingenomen met dit 
portret, reden waarom hij zich 'naderhand' opnieuw liet schilderen door Jacobus Buys 
(1766), die - naar de mening van opnieuw Huisinga Bakker, maar ongetwijfeld resoneert 
hier ook het oordeel van Wagenaar zelf - 'hem best, en wonderwel, getroffen' heeft.114 
Jacob Houbraken heeft Wagenaar nog in datzelfde jaar, zoals eerder is gemeld, naar het 
portret van Buys 'in 't koper gebragt'. Later geschiedde dit, in verkleinde vorm als 
onderdeel van een allegorische titelprent, nogmaals door Reinier Vinkeles ten behoeve 
van de kopers van de derde volledige uitgave van de Vaderlandsche Historie.^ 
De belangstelling voor de wording van de Nederlandse taal, voor allerlei 'spreek- en 
zegswyzen', heeft Wagenaar nooit verlaten, maar hij bestudeerde en beoordeelde wel, 
naarmate hij ouder werd, de materie steeds meer als geschiedbeoefenaar, als een 
taalhistoricus avant la lettre. De geleidelijke groei van deze synthese kan voortdurend 
worden gevolgd in zijn correspondentie, waarin taalkundige aangelegenheden één der 
regelmatig terugkerende onderwerpen vormen.116 Het is dan misschien niet eens zo 
opvallend dat hij juist in de laatste periode van zijn leven een groeiend aantal contacten 
onderhield met geleerden als Mauricius, Meerman, Huydecoper, Van Wijn en Te Water, 
die deze belangstelling deelden. Wagenaar werd door hen regelmatig geraadpleegd en hij 
werd door hen op dit gebied als een autoriteit beschouwd. In deze jaren hervatte hij het 
onderzoek uit dejaren twintig en dertig naar 'oude Nederlandsche woorden, spreekwoor-
den en spreekwyzen, uit middeleeuwsche en latere schryvers'. Deze hernieuwde werk-
zaamheid houdt waarschijnlijk mede verband met het door de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde in die periode opgevatte plan om, in navolging van het 
voorbeeld van de Académie Française, te komen tot een woordenboek in de moeder-
taal.117 Wagenaar toetste daarbij de eerder vergaarde gegevens aan recente inzichten - het 
taalkundig onderzoek had in de tussenliggende decennia vooruitgang geboekt - en werkte 
een en ander uit in de vorm van een keurige 'alphabetische verzameling'.118 De bedoeling 
112
 Het betreffende stuk is niet leesbaar Gelet op enerzijds het formaat en anderzijds de gangbare praktijk 
met betrekking tot genrestukken als het onderhavige functionaliteit en symboliek te combineren, zou 
het hier mogelijk kunnen handelen om de door de burgemeesteren van Amsterdam uitgevaardigde 
'schriftelyke Acte', waarin dezen Wagenaar 'den eernaam van Historie-Schnver deezer Stad 
toestonden' Zie hierover Wagenaar zeit in Amsterdam [...] beschreeven, dl I, 'Voorrede', pp xi-xn. 
Vgl voorts hoofdstuk VII. 
1,1
 Het origineel bevindt zich thans in GAA (in bruikleen van het Amsterdams Historisch Museum). Een 
copie, van een anonieme hand, is aanwezig in het Stedelijk Museum te Amsterdam 
1 4
 Huisinga Bakker, Leeien, p. 89, alwaar ook nog wordt vermeld dat Buys 'niet lang na 's Mans dood, 
een Copy vervaerdigd[e|', in opdracht van Wagenaars vriend Jacob Kool, 'die begeeng was, hel zo wel 
gelykend afbeeldsel van zynen besten Vriend voor zyne oogen, en in eigendom, te mogen hebben'. 
' " Doorgaans ingebonden voor in het in 1790 verschenen deel I van de Vaderlandsche Historie 
1.6
 Huisinga Bakker, Brieven, met name pp 103-191. 
1.7
 Kossmann, Opkomst en voortgang van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, pp. 144-162; 
Singeling, Gezellige \chrij\ers, pp. 121-124 
n i i
 UB Leiden, Handschriften van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, inv. nr LTK 75: 
'Alphabetische verzameling van oude Nederlandsche woorden, spreekwoorden en spreekwijzen uit 
middeleeuwsche en latere schryvers'. 
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was steeds om de oudste en originele vermelding van woorden en uitdrukkingen, vaak uit 
het Middelnederlands, op te sporen, waarvoor hij uit zeer uiteenlopende bronnen putte, 
zoals rechtshistorische uitgaven betreffende Friesland van Schotanus en Baron thoe 
Schwartzenberg, Van de Walls Handvesten [...] der stad Dordrecht, Van Mieris' Groot 
Charterboek, Van de Spiegels Oorsprong en de historie der vaderlandsche rechten, 
Junius' Schilder-konst, Huydecopers Proeve en een keur aan stedebeschrijvingen en 
literaire geschriften. Met het oog op een ruimer referentiekader maakte hij, ter vergelij-
king, onder meer gebruik van Fleury's Histoire ecclésiastique en Veily's Histoire de 
France."9 Illustratief voor Wagenaars waarnemingen en beschouwingswijze op latere 
leeftijd is onderstaand fragment uit zijn brief van 13 maart 1764 aan de dichter J(o)an 
Jacob Mauricius, waarin hij reageert op diens vragen omtrent de zuiverheid en 
verbastering van de eigen taal, met name in relatie tot de al vroeg gesignaleerde invloed 
van het Frans op de gebruikte kanselarijtaai140: 
'De oudste Stedelyke Keuren en Privilegien der dertiende Eeuwe waren of Latyn of 
zuiver Duitsch, zonder met Fransche bastaard-woorden vermengd te zyn. Maar 
geduurende de kindschheid en minderjaangheid van Floris den V, begon de 
vermenging onzer taaie met de Fransche reeds door te dringen. Vrouw Aleid, zyne 
Moei en Voogdes, was Graavin van Henegouwen, daar men Fransch sprak. Zy deedt, 
gelyk Melis Stoke [Ul] spreekt, het kind 
... ter scolen gaen 
Walsch en Dietsch leeren wel.[142] 
Melis zelf, die veertig jaaren laater schreef, gebruikt reeds nu en dan een 
basterd-woord. Toen het Huis van Henegouwen, in 't jaar 1299, aan de regeering 
kwam, werdt dit gebruik van tyd tot tyd algemeener. De woorden Privilegien en 
Gratiën namen de plaats in van de woorden Handvesten, Regten, Vryheden. Doch de 
verbastering nam geweldiglyk toe zodra Filips van Bourgondie de regeering van 
Holland aanvaard hadt, en vooral na de opregting of hervorming van den Raad of het 
Hof van Holland in den Haage; ordonneeren, arresteeren, hanteeren, deliberatie, 
gedeputeerden, en duizend diergelyke woorden overstroomden de taal in de plaats 
van lasten, bezetten, bedryven, raade, boden of zendeboden enz. De Amptenaars, 
veeltyds vreemden, konden de zaaken, van welken zy spreeken of schryven moesten, 
niet, of naauwlyks doen verstaan in de Landtaal, om dat zy gewoon waren hunne 
denkbeelden, in 't Fransch, uit te drukken. De Regtspleeging, die geheellyk naar de 
Fransche leest geschoeid werdt, nam meer bastaard-woorden aan, dan eenige andere 
UB Leiden, inv. nr LTK 75: 'Alphabetische verzameling', passim. Het betreffende manuscript, dat 154 
folio's in quarto-formaat beslaat, werd door Huisinga Bakker, zoals het opschrift vermeldt, op 31 mei 
1784 aan de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde geschonken tot 'eene geduurzaeme 
gedaglenis zijner verdiensten jd.wz. die van Wagenaar] in leeven Haer Ed. Medelid". 
Vgl. voor een hedendaagse analyse W.Th.M. Fnjhoff, 'Verfransing'' Franse taal en Nederlandse 
cultuur tol in de Revolutielijd', in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der 
Nederlanden (hierna aangehaald als BMGN) 104(1989), pp. 592-609; idem, 'Het zelfbeeld van de 
Nederlander in de achttiende eeuw: een inleiding', pp. 5-28, met name het citaat op pp. 7-8. 
Wagenaar verwijst hier naar de Hollandse jaar-boeken ofR\mkromjk van Melis Sloke [ .] tot den jare 
1305 ¡...J (uitgegeven door Cornells van Alkemade, in folio, Leyden 1699), p. 96. Vgl. M. 
Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen ('s-Gravenhage 
1981), nr 358; Haitsma Muher/Van der Lem, Repertorium, nr 9 
Wagenaar gebruikt ditzelfde citaat eerder in een brief aan Frans van Limborch, maart 1746, in: 
Brieven, pp 3-8 
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weetenschap of bedryf De taal van 't Hof drong eindelyk meer en meer door in de 
Steden [...]'.'41 
De in groeiende mate problematische verhouding tussen de Nederlandse en Franse taal, 
cultuur en identiteit was in de achttiende-eeuwse publieke opinie ten onzent een hot 
issue.144 Waar Wagenaar, voorzover het gaat om de hantering van regels in vooral de 
schilder- en bouwkunst, doorgaans classicistische opvattingen als richtsnoer hanteert, 
behoort hij wat de taal, de dichtkunst en de cultuur in ruimere zin betreft veeleer tot 
degenen die toch ook, en al vroeg, in het krijt treden voor de ronde Hollandse waarden; 
zuiverheid, oorspronkelijkheid en matigheid zijn daarbij voor hem belangrijke ijkpun-
ten.144 
Met de geleerde Gerard Meerman (1722-1771) correspondeerde Wagenaar in 1757 onder 
meer over de uitvinding van de boekdrukkunst. Meerman gold met recht als een groot 
kenner op het gebied van boek- en drukgeschiedenis en zijn eigen rijke bibliotheek genoot 
in binnen- en buitenland een enorme faam. Als één der weinige tijdgenoten-geleerden 
wordt hij, zij het uiterst kort, gememoreerd in de Vaderlandsche Historie.I4ft In de eerste 
uitgave van dit werk had Wagenaar - evenals eerder tot tweemaal toe in de Tegenwoordige 
Staat141 - al uitvoerig stilgestaan bij het omstreden vraagstuk aan wie nu eigenlijk de eer 
toekwam de boekdrukkunst te hebben uitgevonden (Coster of Gutenberg), en daarbij 
onder andere - zij het niet zonder enige reserve - geconcludeerd dat het 't 'gemeen 
gevoelen hier te Lande [is], dat de loffelyke Drukkonst, omtrent deezen tyd [= 
1428-1440], door Laurens Janszoon Koster, te Haarlem gevonden is'.148 Inmiddels was 
Wagenaar, na kennis te hebben gekregen van nieuwe gegevens, toch verder gaan 
twijfelen, reden waarom hij op 11 oktober 1757 de kwestie aan het deskundig oordeel van 
Meerman onderwierp.149 Deze antwoordde prompt: 
Ι4Λ
 Brief van Jan Wagenaar aan J.J. Mauncius, 13 maart 1764, in: Brieven, pp. 124-126. 
1 4 4
 Hierover uitvoerig J. Hartog, De spectatoriale geschriften van 1747-1800 (Utrecht 1872), met name 
pp 74-107, Fnjhoff, 'Het zelfbeeld van de Nederlander in de achttiende eeuw: een inleiding', passim; 
idem, 'Verfransing? Franse taal en Nederlandse cultuur tot in de Revolutietijd', passim Vgl. voorts 
Wessels, 'Tradition et Lumières in politicis', pp. 180 e v. 
IJ<i
 Zie voorts hieronder hoofdstuk V en de Slotbeschouwing. 
146
 Zij het - haast naar analogie van Wagenaars handelwijze met betrekking tot de vermelding van Jacob 
Cats (zie hieronder, hoofdstuk IX) - enkel als 'de geleerde Heer Mr. Gerard Meerman, thans Raad en 
Pensionaris der Stad Rotterdam', in: Vaderlandsche Historie, dl XIII, p. 279 (noot). Vgl. NNBW, dl I, 
kol. 1320-1321. 
147
 [J. Wagenaar], Tegenwoordige Staat, dl XIV/IV (1742), pp. 29, 402-406. Zijn voorstelling van zaken 
is op p. 29 aldaar, op basis van Petrus Scrivenus en J.C Seiz, nog bepaald ongenuanceerd: 'De edele 
Drukkonst, wat 'er ook Duitschland, tegen inbrengen moge, is eene Uitvinding der Hollanderen'. 
I4H
 Wagenaar vermeldt tevens: 'Buiten Holland, oordeelt men, in 't gemeen, dat de Drukkonst, in 
Duitschland en wel te Menlz, door eenen Jan Fust, of Faust, of Guttenberger, allereerst geoefend is.', 
zie Vaderlandsche Historie, dl III, pp. 504-507. 
144
 Jan Wagenaar aan Gerard Meerman, Amsterdam, 11 oktober 1757, in Brieven, pp. 103-108. Uit deze 
brief blijkt tevens dat Wagenaar in de zomer van dal jaar Meerman ook persoonlijk had opgezocht. 
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Detail van de illustratie op biz. 51. 
Het waarschijnlijk perkamenten stuk met uithangend zegel in Wagenaars rechter hand is onleesbaar 
(fictief). De hand zelf rust op een in perkament gebonden deel van de resolutièn van de vroedschap. 
Blijkens het opschrift op de rug gaat het om nr. II (vanaf 28 mei 1565). Daaronder ligt, half over de 
tafelrand, het handgeschreven titelblad (in folio) van deel I van Amsterdam [...] beschreeven. Op de linker 
rand van de tafel ligt verder nog onder meer een in half leer gebonden boek; blijkens het leesbare 
rugschildje betreft het deel II van de Vaderlandsche Historie. 
Tibout Regters, olieverf op doek 
(collectie en foto: Amsterdams Historisch Museum, inv. nr. SB 5812) 
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'Dog de praetense sustenue van de vinding der Drukkonst door Laur. Coster begint 
hoe langer hoe meerder zyn credit te Verliesen [...] Dog ik verbeelde my dat de zaek 
genoegzam uitgemaekt is, en de lauerkrans1''0 van 't hoofd van Coster moet worden 
afgetrokken;'1''1 
Dit oordeel mag bepaald opmerkelijk heten, daar Meerman een aantal jaren later, in zijn 
befaamde Origines typographicae, meende het pleit alsnog ten gunste van de Haarlemmer 
te kunnen beslechten.1^2 Dit laatste verklaart misschien waarom Wagenaar, ondanks 
groeiende aarzelingen van zijn kant, zijn eerdere weergave in de tweede druk van de 
Vaderlandsche Historie (1770) ongewijzigd liet.''n 
6. Van 'Tegenwoordige Staat' naar 'Vaderlandsche Historie' 
Er zou nog ruim een decennium verstrijken voordat de vanaf het midden van de jaren 
twintig ontloken belangstelling voor 's lands verleden vrucht droeg in de vorm van 
concrete publicaties op dat gebied. Maar vanaf 1738 publiceerde Wagenaar dan toch 
meteen een zestal delen in de - vooral vanwege de contemporaine beschrijvingen - nu nog 
gezaghebbende reeks van de Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle 
Volkeren. Deze reeks kende een Engels prototype: de onder leiding van Thomas Salmon 
en George Sale geredigeerde Modern history, or the present state of all nations. Maar in 
de Engelse uitgave was voor de Republiek slechts één deel voorzien. Isaac Tirion, die de 
delen vertaald in de Republiek uitbracht, oordeelde het voor de binnenlandse afzet 
kennelijk opportuun de provinciën elk met een afzonderlijk deel te bedenken. In feite is 
dat alleen voor Gelderland en Drenthe gelukt. Zeeland eiste al twee delen op, Holland 
zelfs vijf. Naast de door M. van Goch en anderen vertaalde delen, werd aldus - te beginnen 
met deel X - een groot aantal oorspronkelijke beschrijvingen gepubliceerd, dat vanaf deel 
XI (I) tevens als eigenstandige reeks onder de titel Tegenwoordige Staat der Vereenigde 
Nederlanden het licht zag (compleet met dubbel titelblad). Het laatste deel, het door 
Gerhard Dumbar (junior) geschreven vierde deel van de Tegenwoordige Staat [...] van 
Overyssel, verscheen pas in 1803. De rol van de in 1770 overleden Tirion was toen al lang 
overgenomen door een heel consortium, waarin een zevental uitgevers vertegenwoordigd 
1.0
 Ongetwijfeld een toespeling op de uitgave van Petrus Scriverius, Lauren-crans, ge\lochten om 't hoofd 
van I J L.J. Koster, zie ook [J. Wagenaar], Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staal, dl 
XIV/1V, p. 29 (noot z). 
1.1
 Gerard Meerman aan Jan Wagenaar, Den Haag, 12 oktober 1757, in Brieven, pp 108-111. Meerman 
voegt er onder andere nog aan toe: 'sedert dat de Heer Professor Schopflin in de Archiven van 
Straetsburg gevonden heeft authentique Processtukken, waer uit blykt (zoo als zyn Ed. my over 14 
dagen geschreeven heeft,) dat Guttenberg reeds de Drukkonst had uitgevonden Anno 1436 te 
Straetsburg Zoo Coster nu al eens met mobile letteren gedrukt mogte hebben (waer van nog tittel nog 
jota blyk is) zoo bewyze men ons, dat hy zulks geéxerceert hebbe voor Anno 1436'. 
1.2
 Origines rvpographicae verscheen te Den Haag in 1765 In 1767 zag te Amsterdam een Nederlandse 
vertaling het licht. Vgl. N G. van Kampen, Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen m 
de Nederlanden, dl II ('s-Gravenhage 1822), pp. 320-321. 
1,1
 Vaderlandsche Historie, dl III (1770), pp. 504-507. De opvattingen en redenatie van Meerman en 
Wagenaar in hun briefwisseling komen dicht in de buurt van Fruins voorstelling van zaken, ruim 130 
jaar later, vgl. R. Fruin, 'Mainz of Haarlem' (1888), in: idem, Verspreide geschriften, dl 1 






 In voltooide staat telde de serie enkele tientallen delen in groot-octavo, waarvan 
in totaal 23 delen aan de Noordelijke Nederlanden waren gewijd.1'''' 
Tirion, die via het Amsterdamse collegiantenmilieu inmiddels nauwe contacten 
onderhield met Wagenaar en deze bovendien, zoals boven is vermeld, al had weten te 
engageren voor een aantal uitgebrachte vertalingen, moet ongetwijfeld ook op de hoogte 
zijn geweest van diens geschiedkundige interesses en exercities.',6 Op grond van een 
eigen mededeling later in de Vaderlandsche Historie, mag worden geconcludeerd dat 
Wagenaar waarschijnlijk rond 1734 door Tirion moet zijn benaderd met de vraag om de 
meer op de (Noordelijke) Nederlanden toegespitste delen, die de uitgever wenste uit te 
brengen, te verzorgen.157 Wagenaar moet, blijkens datgene wat in korte tijd uit zijn handen 
kwam, meteen voortvarend aan de slag zijn gegaan. Na voltooiing van het min of meer 
nog op zich zelf staande deel Tegenwoordige Staat der Oostenryksche, Fransche en 
Pruissische Nederlanden (gepubliceerd in 1738)ISH, verschenen vanaf 1738 achtereenvol­
gens de volgende delen van de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden: 'eene 
algemeene beschrijving des lands, der zeden en godsdienst van de inwooners, een kort 
begrip van 's lands historie' (dl XI/I, 1738; herdrukt in 1739)l<i9; de Generaliteitslanden (dl 
XII/II, 1740)'«'; Gelderland (dl XIII/III, 1741)161; 'een aanvang der beschryvinge van 
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 Vgl [G Dumbarl, Hedendaagsthe Historie, of'Tegenwoordige Staat van alle volkeren, behelzende de 
besthryvmg der Vereenigde Nederlanden, en wel m 't byzonder van Overyssel, IV deel, 1ste stuk [= 
dl XXX/XX] (by J de Groot. G Wamars, S en J Luchtmans, A en Ρ Blussé en V van der Plaats, 
Amsterdam, Leiden, Dordrecht en Harlingen 1803) Hoewel dit deel van Dumbar qua tijdstip als 
laatste verscheen, was het niet het laatste deel in de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden 
Dat betrof dl XXXIII/XXIII, gewijd aan Drenthe, dat echter al in 1795 was verschenen De auteurs 
die aan dit deel hebben bijgedragen, zijn J Tonckens en J Η Ρ van Lier, en mogelijk ook Jacobus de 
Rhoer 
' " De delen die de Noordelijke Nederlanden behandelen verschenen met twee titelbladen Het eerste 
vermeldt steeds het deelnummer in de algemene reeks Hedendaagsthe Historie, of Tegenwoordige 
Staat van alle Volkeren; het tweede geeft de rangorde (die telkens precies tien lager was) aan in de aan 
de Republiek gewijde delen Zo konden de kopers, afhankelijk van het gegeven of men voor de totale 
reeks of alleen voor de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden wenste te tekenen, naar 
believen een van de twee titelbladen verwijderen In de meeste uitgaven treffen we vandaag de dag 
echter nog steeds beide titelbladen aan De verwijzingen hier zullen steeds, om verwarring te 
vermijden, met dubbele deelnummers geschieden, waarbij conform de hierarchisch juiste ordening als 
eerste het deelnummer in de algemene reeks wordt vermeld 
' * Wagenaar werkte in deze jaren waarschijnlijk al aan zijn - ongepubliceerde - 'Historie der 
Collegianten', zie hieronder hoofdstuk VIII 
1 , 7
 Vaderlandsche Historie, dl I (1749), 'Voorrede', (p n]. alwaar Wagenaar spreekt over 'sedert vyttien 
jaaren' 
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 Zie voor (jaar van) uitgave, deelnummer en volledige titel, de in extenso aanhaling op de volgende 
bladzijde 
1 , 4
 [J Wagenaar], Hedendaagsthe Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren Vervattende eenen 
aanvang der besthryvmg van den tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, dl XI, 
\enattende eene algemeene besthnvmg des lands, der zeden en godsdienst van de inwooners. een 
kort begrip van 's lands historie, eene besthnvmg der hooge en mindere Generaliteits-Kollegien, der 
Maatsthappsen van Oosten en Westen, en der handwerken, vissthersen, zeevaart en koophandel, [ ] 
(Amsterdam 1738) [met afzonderlijk titelblad Tegenwoordige Slaat der Vereenigde Nederlanden, dl 
И 
іы] [j Wagenaar], Hedendaagsthe Historie, of Tegenwoordige Staat van alle \olkeren [ ] Vervolgende de 
besthrvving der Vereenigde Nederlanden, en vervattende bszonderhk die der Generaliteits Landen, 
Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper-Gelderland, met den 
staat der bezetting m de barrière plaatsen [ ], dl XII (Amsterdam 1740) (met afzonderlijk titelblad 
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, dl II] 
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Holland' (dl XIV/IV, 1742)162, alsmede het eerste 'vervolg der beschryvinge [...] van 
Holland' (dl XV/V, 1744).'61 Ofschoon Wagenaar nog wel het 'grondplan' en het grootste 
deel van de copij van deel XVI/VI aanleverde, dat gewijd was aan het 'Platte Landt' van 
Holland, had hij nog vóór de publicatie hiervan in 1746 besloten zijn verdere medewer-
king, uit onvrede over de kwaliteit en opzet van de reeks, te staken. Vriend en uitgever 
Tirion kwam door het besluit van Wagenaar in een lastig parket terecht. Hij diende 
naarstig op zoek te gaan naar nieuwe auteurs. Voor de provincie Utrecht lukte dit blijkbaar 
niet meteen. Op 'sterk aenstaen van den verlegen Drukker' stelde Wagenaar dan ook 
alsnog het eerste deel samen van de Tegenwoordige Staat [...} van Utrecht (XXI/XI, 
1758), terwijl hij voor het door de orangistische hoogleraar Meinard Tydeman in 1772 
gepubliceerde vervolgdeel nog een aanzienlijk deel van materiaal en tekst moet hebben 
aangeleverd.164 
De opzet was per provincie in grote lijnen gelijk: het eerste stuk opent steeds met een 
schets van de ligging en de natuurlijke omstandigheden, gevolgd door een beknopte 
geschiedenis van het betreffende gewest, waarna een beschrijving van de 'Tegenwoordige 
Staat' in eigenlijke zin volgt. Hoewel de strikt geschiedkundige hoofdstukken bepaald niet 
tot het sterkste gedeelte van het werk behoren (zoals Wagenaar zelf, voor wie het hier -
het zij benadrukt - om een eerste proeve ging, bereid was te erkennenl6,i), ontleent de 
reeks haar actuele belang onder meer aan de meegedeelde gegevens van demografische en 
fiscale aard, aan het overzicht van het functioneren van colleges en instanties op het 
gebied van regering, bestuur en administratie, aan de beschrijvingen van handel en 
nijverheid, aan de aandacht voor kerkgenootschappen, velerlei gezindten en instellingen 
op het gebied van onderwijs en caritas en, niet in het minst, aan de vele (fysisch-) 
geografische, topografische en volkenkundige uitweidingen. Een en ander levert bijvoor-
beeld bij de behandeling van de in zwang zijnde gewoonten en gebruiken soms 
schilderachtige impressies en taferelen op, die ook voor hedendaagse etnografen en 
historisch-antropologen nog altijd de moeite van het bestuderen waard zijn.166 
"'' |J Wagenaar|, Hedendaagse he Historie, ofTegenw-ooidige Slaat van alle volkeren /.. / Venolgende de 
besthrwmg der Vereenigde Nederlanden, en vervattende b\zonderl\k die der Prmincie Gelderland, 
dl XIII (Amsterdam 1741) [met afzonderlijk titelblad' Tegeimooidige Slaat der Vereenigde Neder-
landen, dl III] 
162
 [J Wagenaar], Hedendaagsthe Historie, of Tegenwoordige Staal van alle volkeren Vervolgende de 
besthn vuige der Vereenigde Nederlanden En behelzende een aam ang der best hr\ vuige van Holland 
I ./. dl XIV (Amsterdam 1742) [met afzonderlijk titelblad Tegenwoordige Staat der Vereenigde 
Nederlanden, dl IV] 
'
6
' [J. Wagenaar], Hedendaagsthe Historie, of Tegenwoordige Staat san alle volkeren Vervolgende de 
besthrvvinge der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't bvzondei van Holland /.. /, dl XV (Amsterdam 
1744) |met afzonderlijk titelblad' Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nedeilanden, dl V] Het eerste 
stuk van dit deel verscheen overigens al in 1743. 
ры [j Wagenaar), Hedendaagsthe Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren ƒ ./ Vervolgende 
den tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, en vervattende in 't bvzondei die van Utree ht, 
dl XXI (Amsterdam 1758) [met atzonderlijk titelblad Tegenwoordige Staal der Vereenigde Neder­
landen, dl XI]. Vgl Huisinga Bakker. Leeven \an Jan Wagenaar, ρ 20; voorts hieronder (noot 178) 
"^ Waarover hieronder meer informatie wordt geboden Vgl ook Huisinga Bakker, Lee\ en, pp 19-20. 
"* Waarvan recentelijk nog een voorbeeld in G Rooijakkers. Rituele leperloires Volkse ultuur in oostelijk 
Noord-Brabant 1559-1853 (Nijmegen 1994). pp 200, 501-502, 527 
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Met het oog op een nadere impressie van de inhoud van de Tegenwoordige Staat, zij hier 
bij wijze van illustratie de uitvoerige titel van het eerste deel dat Wagenaar verzorgde, 
eenmalig, in extenso weergegeven 
Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren in opzigt hunner 
lands-gelegenheid, persoenen, klederen, gebouwen, zeden wetten, gewoontens, 
godsdienst, regeering, konsten en wetenschappen, koophandel, handwerken land 
bouw, landziektens, planten, dieren, m\nstoffen en andere zaaken tot de natuurhke 
historie dienende - Te Amsterdam, by Isaak Tinon, Boekverkooper, in de Kalver-
straat het negende huis van den Dam, in Hugo Grotius, 1738, Met Privilegie [ ] -
X deel Behelzende eene beschryving van den tegenwoordigen staat der Oostennk-
sche, Franse he en Pruissische Nederlanden ' 
Gesteld mag worden dat Salmon cum suis en in hun voetspoor, bijgevolg, ook Wagenaar 
met hun op deze wijze opgevatte 'modern history, or present state' al vroeg de toon zette 
voor een veelvormige benadering van heden en verleden, die later in de eeuw door het 
specimen van de philosophe historien tot grote hoogte zou worden gevoerd, bijvoorbeeld 
door een Voltaire die in zijn Essai sur les moeurs et l'esprit des nations (1756) met een 
comparatieve aanpak de betreffende veelvormigheid nog zou verdiepen In dit verband 
dient te worden opgemerkt dat een representant, zij het niet van de eerste garnituur, van 
dit genre van wijsgerige geschiedschrijving van eigen bodem, Simon Stijl, wiens Opkomst 
en bloei van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1774) misschien wel eens iets te 
uitbundig als een vroege vorm van cultuurgeschiedenis ten onzent is geprezen, ook zijn 
medewerking verleende aan de samenstelling van de vierdelige Tegenwoordige Staat [ ] 
van Friesland l67 Tot degenen die na Wagenaar eveneens nog een bijdrage leverden, 
behoren verder Pieter Boddaert ('Zeeland'), Meinard Tydeman ('Utrecht'), Johannes 
Tonckens en Jacobus de Rhoer ('Drenthe') en Albert Johan de Sitter ('Groningen') l6S Van 
alle auteurs was Wagenaar de enige die de door hem verzorgde delen in laatste instantie 
geheel alleen voor zijn rekening nam 
Wagenaar zelf kwam op deze wijze weliswaar met de geschiedenis van vrijwel alle 
gewesten in aanraking, maar moest tegelijk ervaren dat vanwege het vastliggende 
stramien de ruimte ontbrak om deze steeds naar behoren te behandelen Bovendien kon 
hij lang niet altijd beschikken over het gewenste bronnenmateriaal (met betrekking tot het 
verleden) of over betrouwbare informanten (met het oog op gegevens over onder andere 
de eigentijdse toestand, gewoonten en gebruiken, al hadden hij en latere auteurs in dit 
opzicht van de zijde van Tinon niet over medewerking te klagen Zo nep deze uitgever 
via allerlei advertenties het publiek op eventuele 'Berichten' en 'byzonderheden' mede te 
delen of mogelijke bescheiden ter beschikking te stellen Hoe dit concreet in zijn werk 
ging, blijkt bijvoorbeeld uit de 'Bekentmaking' die Tinon liet plaatsen in de aflevering 
van januari 1745 van de Boekzaal der Geleerde Waerelt, een tijdschrift dat zich op het 
Hollandse protestantse platteland in een goede roep mocht verheugen 
167
 [A J Conradi, S Stijl en N Ypey], Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staal \an alle 
volkeren behelzende de besthry\ ing der Vereenigde Nederlanden en wel in t b\ zonder van Friesland, 
4 din (din XXIlI/XIIl-XXVI/XVl, Amsterdam/etc 1785-1789) 
i6» Vgl ook Haitsma Muher/Van der Lem, Repertorium, nrs 65, 149, 442, 460, 469 en 473 (alwaar ook 
nog andere auteurs worden genoemd) 
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'Izaak Tirion, maakt bekent dat hy, opnieuw begunstigt met een Octroy van haare Ed. 
Groot Mogenden, voornemens is in 't kort voort te varen met het drukken van het 
vervolg der Hedendaagsche Historie, of van 't Vide Deel van den Tegenwoordige 
Staat der Verenigde Nederlanden, behelzende de Beschryvinge van 't Platte Landt 
van Hollandt, en dewyl hy dit werk met zo veel naauwkeurigheidt, als mogelyk is 
tragt uit te voeren, verzoekt hy de Beminnaars dezer Historie, die genegen mogten 
zyn hem enige byzonderheden of Beschryvingen mede te delen ten aanzien van den 
Tegenwoordigen Staat of Toestant van enig District [...] of andere byzonderheden; 
deze [...] verzoekt hy, dat gemelde Beminnaars hem ten spoedigsten geheven toe te 
zenden, om 'er met dankbaarheidt en erkentemsse zodanig beknopt gebruik van te 
maken als met het ontwerp en den aart van dit zyn werk overeenkomt. En om hier 
toe enigen tydt te bepalen, zal de gemelde Boekverkoper dezelve Berichten of 
Beschryvingen nog afwachten tot den lsten April dezes jaars, en als dan met het 
drukken van het Werk voortgaan, en het zelve zo kort daar aan als mogelyk is in 't 
ligt geven.'"'9 
Voornamelijk nog via Isaac Tirion als intermediair kreeg de in deze periode nog anoniem 
schrijvende en publicerende Wagenaar zo 'egte stukken' en informatie over de actuele 
toestand aangereikt van onder anderen de Middelburgse doopsgezinde predikant Johannes 
Nettis, de Zeeuwse rechtsgeleerde Comelis van Bynckershoek (aan wie dan ook deel IV 
werd opgedragen), de Amsterdamse schepen Nicolaas Geelvinck (die een opdracht in deel 
V ontving) en de regenten Comelis Hop, graaf Unico Willem van Wassenaar en Willem 
Hooft.170 Rechtstreeks kreeg hij toen al hulp - en misschien ook materiaal - van, 
bijvoorbeeld, de doopsgezinde predikant Adriaan Loosjes. Rond 1740 - het precieze 
tijdstip is helaas niet vast te stellen - moeten ook de voor Wagenaar zo belangrijke directe 
contacten met Frans van Limborch (1679-1765) tot stand zijn gekomen. Van Limborch, 
die sinds 1734 het ambt bekleedde van advocaat-fiscaal der domeinen van de Staten van 
Holland, verkeerde krachtens deze functie in de positie hem - en anderen - van allerlei 
relevante bescheiden te voorzien. De uitvoerige briefwisseling tussen beide mannen 
getuigt van een hechte verstandhouding en een nauwe samenwerking op geschiedkundig 
164
 Maandelvke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerell 60(1745)1 (uitgegeven te Amsterdam, bij 
Adriaan Wor en de Erve G. onder de Linden), rubriek 'Letternieuws', pp. 88-89 Het hier 
aangekondigde dl XVI/V1 van de Tegenwoordige Staat werd overigens niet meer door Wagenaar 
voltooid, hoewel hij nog wel een deel van de copij, hel 'grondplan' en hel materiaal aanleverde De 
laatste twee delen betreffende Holland (din XVII/V1I en XVIII/VIII van de Tegenwoordige Staat) zijn, 
voorzover bekend (en anders dan weergegeven in Hailsma Muher/Van der Lem, Repei tonimi, nr 
507e). geheel van andere hand. Fruin stelt ten onrechte dat Wagenaar alleen het deel over de 
Generaliteit en alle delen over Holland zou hebben geschreven en géén van de andere, zie Fruin, 
Staatsinstellingen, ρ 2 
1711
 Vgl. over de hier genoemde personen, behalve Nettis, hoofdstuk VII en IX Johannes Nettis 
(1707-1777) was bovendien de enige van dit rijtje, met wie Wagenaar, voorzover bekend, in deze 
periode - weliswaar in tweede instantie - direct persoonlijk contact onderhield (aanvankelijk was dit 
ook via Tirion verlopen). Hij leverde o.a voor de in 1751 verschenen Tegenwoordige Staat van 
Zeeland de plattegrond van Middelburg aan (verkleind naar de kaart van A. Zehender). Zie GAA, F 
Wag(l): 'Register foederati Beigli', fol. 243ro-244ro. Vgl. over Nettis NNBW, dl II, kol. 983-984. Zie 
verder de 'Opdragt' in de Tegenwoordige Staat van Holland, resp. dl XIV/IV (1742), [pp. i-vin], 
gedateerd 16 juli 1742, dl XV/V (1744), [pp. i-vi], ongedateerd. 
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gebied.171 De advocaat-fiscaal zond hem in de loop der jaren tal van kisten met 
geschiedwerken, pamfletten, bronnenpublicaties en afgeschreven stukken toe. Van Lim-
borch, die zich zelf in 1717 in geschrifte al eens had gepresenteerd als 'Een Liefhebber 
En Onderzoeker Der Hollandsche Oudheden'172, onderhield in deze kwaliteiten ook een 
hechte verstandhouding met zijn zwager Jan de Riemer, waardoor hij nauw betrokken was 
bij de totstandkoming van diens Beschryving van 's Graven-hage (2 din in folio, 
1730-1739). Dat Van Limborch gedurende zijn leven in Holland een vooraanstaande rol 
vervulde als intermediair in een heel netwerk op het terrein van de geschiedbeoefening, 
blijkt bijvoorbeeld eveneens uit de betrekkingen die hij onderhield met een Cornells van 
Alkemade of een Pieter Vlaming.171 
Mede op grond van een eigen uitlating in 1749, dat hij 'al sedert vyftien jaaren [had 
gewerkt om] onze Landsluiden, in navolging van andere Historieschryvers, in nabuurige 
Ryken en Staaten, te voorzien van eene algemeene Historie onzes Vaderlands', lijdt het 
weinig twijfel dat de periode waarin Wagenaar zijn delen voor de Tegenwoordige Staat 
samenstelde, achteraf bezien, inderdaad mag worden beschouwd als de incubatietijd van 
de latere Vaderlandsche Historie, en dan betreft het niet enkel de veredeling van de -
immers al eerder aanwezige - geschiedkundige interesse, maar vooral ook de ruime 
geografische en inhoudelijke optiek en de eerste serieuze en systematische kennismaking 
met het in dit verband relevante bronnenmateriaal.174 Toch heeft Wagenaar zelf gemengde 
gevoelens gekend over zijn bijdrage aan de Tegenwoordige Staat en zijn reserves moeten 
nog behoorlijk zijn gegroeid naarmate het project vorderde. Hij moet vooral weinig 
ingenomen zijn geweest met de omstandigheid dat de gebrekkige contacten, het krappe 
tijdsbeslag en de gekozen opzet van dit werk nauwelijks mogelijkheden lieten voor een 
gedegen bestudering van de geschiedbronnen van de betreffende gewesten. Daarmee 
kwam de kwaliteit van het exposé direct in het geding. Enige aperte misslagen zou hij 
later in de Vaderlandsche Historie stilzwijgend corrigeren. Bovendien zal zijn betrekke-
lijke onervarenheid hem regelmatig parten hebben gespeeld, niet alleen in inhoudelijk 
opzicht, maar ook waar het ging om de gewenste schrijfstijl en presentatie van de stof. 
171
 De gepubliceerde correspondentie omvat 28 brieven, tussen beide mannen gewisseld in de periode 
maart 1746 - 6 september 1763, zie Huisinga Bakker, Brieven, pp 3-82 Daarnaast nog een 
ongepubliceerde condoléance-bnef van Wagenaar aan Van Limborch in verband met het overlijden 
van diens echtgenote (Amsterdam, 3 juli 1762), in· Bibliotheek Universiteit van Amsterdam, afd. 
ZKW, inv. n r T 170. 
172
 Dit overeenkomstig E L.E O.D H 0. |= Frans van Limborch], Brief behelsende twee preuven dat het 
Hof van Holland vóór den iare 1429 π opgeregt [ .] Deze in 1717 gepubliceerde brochure werd 
overigens reeds in 1710 geschreven. 
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 Over leven en werk van Frans van Limborch is nog weinig bekend. Deze verdienen beslist nader 
onderzoek. Via zijn functie, waardoor hij toegang bezat tot allerlei bescheiden, kon hij een belangrijke 
rol vervullen als intermediair tussen allerlei liefhebbers en serieuze vorsers. Via zijn huwelijk met 
Maria de Riemer raakte hij verzwagerd aan zijn collega en vriend de advocaat en geschiedkundige 
Jacob de Riemer Van Limborch werkte op geschiedkundig gebied ook samen met Cornells van 
Alkemade die met een nicht van Jacob de Riemer, Johanna, gehuwd was Eveneens staat vast dat hij 
met Pieter Vlaming contacten onderhield in het kader van diens voornemen tot het schrijven van een 
geschiedwerk over Amsterdam. Vgl. NNBW, dl IV, kol. 1151-1153 (Th Morren, een afzonderlijk 
lemma 'Frans van Limborch' ontbreekt). 
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 De aanhaling in. Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [p. n]. Overigens schreef Wagenaar in 1759 
- lujaren later - dat het werk 'na ruim twintig jaaren verloops' ten einde was gebracht, zie het 'Bengt' 
in deel XXI. 
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Huisinga Bakker heeft zijn oordeel over de door Wagenaar verzorgde delen van de 
Tegenwoordige Staat als volgt samengevat: 
'Schoon het Werk met genoegen ontvangen en sterk gelezen werdt, moeten wy egter 
bekennen, dat het nog ver af was van die schoonheid, welke hy sedert aen de historie 
wist te geeven. Dat naeuwkeunge, dat nette, dat schakelachtige, dat onzydige, die 
kennis aen de waere bronnen, werdt 'er nog te weinig in gevonden. Voorts is het 
beschryven van een' tegenwoordigen toestand van Land en Steden, samengesteld uit 
medegedeelde berigten, dikwerf door onbekwaemen, of overhaestigen, opgemaekt, 
aen veele misslagen onderhevig. De beschryving van 's Lands Hooge Regeering is 
het beste van allen uitgewerkt.' ' " 
Voor datgene wat gerekend naar Wagenaars persoonlijke maatstaven als ware geschied-
schrijving diende te worden beschouwd, bood het hele project te weinig ruimte.176 Het 
geringe aantal verwijzingen naar de Tegenwoordige Staat later in de Vaderlandsche 
Historie is veelzeggend. Het is bijna onthutsend om te zien dat van de ruim 31000 
referenties in dat werk er slechts twee voor de delen van de Tegenwoordige Staat zijn 
gereserveerd.177 Tirion wenste echter in grote lijnen vast te houden aan een uniform 
concept voor de hele reeks, reden waarom Wagenaar na 1744 zijn medewerking aan deze 
uitgave - vooralsnog - staakte.178 Zijn ijver en studie versaagden nochtans niet, te meer 
daar hij toen al kennelijk het voornemen had opgevat 'tot het opmaeken en vervaerdigen 
van een volkomener en uitgewerkter beschrijving' van 's lands geschiedenis.179 
Als zodanig kon Wagenaar - zij het nog als anonymus; hij zou zich pas nadien in een 
afzonderlijk 'Berigt', geplaatst voor het als laatste verschenen registerdeel,K(), als auteur 
bekend maken - tussen 1749 en 1759 de 21 delen van zijn Vaderlandsche Historie, 
vervattende de Geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, in zonderheid die van 
Holland, van de vroegste tijden af presenteren, in bijna dezelfde periode dat de Schotse 
pAí/oíopAe-geschiedschrijver David Hume in zijn History of England (1754-1762) de 
m
 Huisinga Bakker. Leeven, pp. 18-20. 
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 Het is misschien niet overbodig hier le beklemtonen dal de omstandigheid, dat de Tegenwoordige Staat 
thans nog door menigeen - maar dan vooral omwille van het gedeelte dat is gewijd aan een 
beschrijving van de toenmalige actuele toestand en de zeden, gewoontes en gebruiken van de 
betreffende regio('s) - dankbaar wordt geconsulteerd, natuurlijk Wagenaars eigen bezwaren - gelet op 
de specifieke aard daarvan - in genen dele ontkracht. 
177
 Vaderlandsche Historie, dl XVIII, p. 11; XIX, p. 70. Wel dient men bij dit alles te beseffen dat toen 
Wagenaar een flink aantal van de voor de Tegenwoordige Staat gebruikte bronnen in de Vaderlandsche 
Historie opnieuw benutte, hij rechtstreeks naar het betreffende materiaal verwees. Dat neemt niet weg 
dat. ondanks alle mogelijke nuanceringen, het hierboven genoemde lage cijfer toch frappeert. 
17
" Meinard Tydeman, hoogleraar in de rechten (en vader van H.W. Tydeman, de bezorger van Bilderdijks 
geschiedwerk) vermeldt in het door hem bezorgde deel van de Hedendaagsche Historie, of 
tegenwoordige .staat van alle volkeren, [...] Utrecht, dl XXII/XII (Amsterdam 1772), 'Voorrede', dat 
Wagenaar nog was gevorderd tot p. 321. Onduidelijk is echter wanneer Wagnaar deze voorbereidende 
werkzaamheden precies heeft verricht, nog in de jaren veertig en vijftig, of pas na voltooiing van 
Amsterdam [...] beschreeven of enig ander tijdstip9 
179
 Naar Huisinga Bakker meedeelt in Leeven, ρ 20. 
im> De verschijning van dit registerdeel, waarmee als deel XXI de Vaderlandsche Historie werd afgerond, 
moet waarschijnlijk rond begin december 1759 worden gedateerd Vgl een tweetal advertenties van 
uitgever Tirion in de Amsterdamse Courant, nrs 146 (6 december 1759) en 148 ( 11 december 1759). 
Zie voor nadere informatie over de reden en achtergrond van het, in eerste instantie, anoniem 
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Allegorische voorstelling en titelblad, deel I van de eerste uitgave van de Vaderlandsche Historie (1749) 
De centrale figuur op de titelprent is de als engel voorgestelde muze Kleio (Clio) die, van verschillende 
zijden ingefluisterd over o.a. oorlog en vrede, het boek der 'Vaderlandsche Historie' schrijft. Met motieven 
ontleend aan bijvoorbeeld de oudheid (Kaninefaten die hun aanvoerder op het schild hebben gehesen), de 
middeleeuwen en de scheepvaart. Herkenbaar verder onder andere de vrijheidshoed. de Nederlandse leeuw 
en de zeven bijeengebonden pijlen (voor de Zeven Verenigde Provinciën). 
Gravure titelprent van de hand van Jan Punt, bij Isaak Tirion, Amsterdam 1749 
(particulier eigendom) 
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Britten als het ware met terugwerkende kracht zíjn visie op hun verleden ontvouwde.181 
De stof van de Vaderlandsche Historie is op traditionele en chronologische wijze 
geordend: 20 'delen' en 80 'boeken', die vervolgens weer zijn onderverdeeld in 
hoofdstukken. Van Livius bewonderde hij 'het kunstig aeneenhegten der gebeurten, en 
andere fraeiheden. Om zonder scheiding van Perioden door te schryven, als Thuanus 
gedaen heeft, dien de Groot, Hooft en Brandt gevolgd hadden, behaegde hem niet'.IK2 
De ondertitel van de Vaderlandsche Historie - Uit de geloofwaardigste Schrijvers en 
egte Gedenkstukken samengesteld - bevat een program of beginselverklaring. Zij mag 
beschouwd worden als een welbewust gehanteerd scenario, waarmee de auteur zich bij 
voorbaat te weer tracht te stellen tegen de invloed of doorwerking van het historisch 
pyrrhonisme of, zoals Hume het in An inquiry concerning human understanding (1748) 
omschreef, 'excessive scepticism'.181 Wat het historisch pyrrhonisme betreft, ging het 
daarbij niet alleen om de in de loop van de zeventiende eeuw veld winnende twijfel aan 
de betrouwbaarheid van menig historische overlevering, maar zelfs om de scepsis met 
betrekking tot de waarde van geschiedkundige kennis zonder meer. De in hoofdstuk II 
gepresenteerde depouillermg van de Vaderlandsche Historie op bronnengebruik wijst uit, 
dat Wagenaar bij de samenstelling van zijn opus magnum gebruik heeft gemaakt van vele 
honderden 'stukken' en 'schrijvers': zo lijkt in dit werk de oogst van vele eeuwen 
Nederlandse geschiedschrijving te zijn samengebracht. Anderzijds toont diezelfde de-
pouillering eveneens aan dat, na kritische studie en vergelijking, de feitelijke voorkeur van 
Wagenaar ten slotte onmiskenbaar moet zijn uitgegaan naar een aanzienlijk beperktere 
groep auteurs, wier werk aanmerkelijk intensiever is geraadpleegd; het zullen dan ook in 
de eerste plaats díe auteurs zijn geweest die Wagenaar op het oog heeft, wanneer hij de 
'geloofwaardigste schrijvers' als collectief in de ondertitel laat figureren. 
Doch het ruime publiek bekommert zich doorgaans nauwelijks om (wetenschappelijke) 
tradities, bronnengebruik en kritische zin in historiéis. Het expliciete streven van de 
auteur om het voorheen zo node gemiste totaaloverzicht van het eigen verleden, in 
chronologisch opzicht althans, te bieden en daarbij de grootst mogelijke 'onpartijdigheid' 
in acht te nemen, zal velen ongetwijfeld meer hebben aangesproken. Met instemming 
moet verder zijn voornemen zijn begroet 'de Historie van het Volk, niet zo zeer die van 
den Vorst te beschrijven'184, een voornemen dat hij bovendien onlosmakelijk wenst te 
verbinden met de lotgevallen van de 'Vryheid' en wel op zodanig krachtige wijze dat we 
hier inderdaad van het Leitmotiv van de Vaderlandsche Historie kunnen spreken: 
11,1
 Helzellde werk is ook bekend onder de titel The History of Great Britain (1754-1762) Hume begon 
mei de geschiedenis ten tijde van het Huis Stuart en werkte vervolgens terug, via de Tudors, naar de 
eerste periode Trom the invasion of Julius Caesar" Vgl David Fate Norton / Richard Popkin (eds). 
Dm id Hume Philosophical Historian (Indianapolis 1965); Victor G Wrexler, David Hume and the 
'Histon of England' (Philadelphia 1979). 
182
 Aldus Huisingu Bakker. Leeren, ρ 21 
11,1
 In Essa\s, hieran, moral, and political, by David Hume, Esq . the Historian, pp 308-385. hier ρ 382 
Wagenaar verwijst zelf enkele keren naar Hume's opvattingen, ook met belrekking tol het scepticisme 
Zie over het laatste bijvoorbeeld UB RUL, afd Westerse Handschriften. BPL 631. 'Bibliographische 
Adversaria', dl I, fol. 40vo 
11,4
 Vadeilandsihe Histoiie, dl I, 'Voorrede', [v-vi] Dit citaat hier, en de hele tekstpassage waarvan het 
deel uit maakt, mag waarschijnlijk mede als een bedekte toespeling worden beschouwd op de 
verschijning, kort daarvoor, van Frans van Mieris' Histori der Nederhindsihe vorsten (3 din in folio, 
's-Gravenhage 1732-1735) en wellicht ook op Van Loons Aloude Hollandse Histori (/ie hoofdstuk II) 
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'Wy hebben, ruim zo veel belang by de Historie van het Volk als by die der Vorsten 
De Historie der Vorsten is ons ten deele vreemd de Historie des Volks is onze eigen' 
Historie In deeze, zien wy, hoe onze Vryheid, van vroeg af aan, belaagd geworden 
is wy zien haar nu eens tergen, schenden, verdrukken, en dan 't hoofd wederom 
boven haaien en over alle haare Vyanden zegepraalen ' 
Dan volgen er enkele passages waarin dit wel en wee van \ Volks Vryheid nader wordt 
toegelicht aan de hand van een korte rondgang door de eigen geschiedenis, waarna de 
auteur besluit 
'Onze Vaderlandsche Historie, die alle deeze dingen in 't byzonder ontvouwt, kan 
dus als eene Historie der getergde, verdrukte, herleevende en zegepraalende Vryheid 
des Vaderlands aangemerkt worden '"^ 
Het ging met andere woorden om een geschiedbeschouwing waarbij de 'Vryheid' als 
constante factor fungeerde met de omstandigheid dat Wagenaar door alle periodes heen 
(hij onderscheidt er vijf) die voortdurend veranderende maar steeds aanwezige vrijheid 
ontwaart - of liever wenst te ontwaren - en haar ontwikkeling en lotgevallen te boek wenst 
te stellen186, gaf hij het vaderlands verleden en de Vaderlandsche Historie, werkelijkheid 
en werk, vanzelf een ordenend en richtinggevend beginsel Het verleent zijn werk, ook als 
vanzelf, een zekere eenheid en samenhang Dat Wagenaar het betitelde als één Historie -
met andere woorden het enkelvoud bezigde in plaats van 'Histonae', 'Historien' of 
'Geschiedenissen', zoals respectievelijk Grotius, Hooft en de anonieme vertaler van Le 
Clerc bijvoorbeeld nog hadden gedaan - lijkt daarmee in overeenstemming l87 
Van belang bij dit alles was zeker ook dat Wagenaar de geschiedenis der Geünieerde 
Provinciën sinds het uitbreken van de Opstand als één geheel wenste op te vatten en te 
behandelen èn dat zijn werk daarbij, meer dan wellicht enig ander geschiedwerk in onze 
historiografie, in deze specifieke betekenis de term vaderland heeft gemunt 
Vaderlandsche Historie, dl 1, 'Voorrede', |vi vin] 
In hoeverre hier van een mogelijk interessante parallel sprake is - of liever van een zekere 
geestverwantschap - met Lieven de Beauforts Verhandeling \an de Vryheit in den Burgerstaet 
(Amsterdam 1737) verdient nog nadere studie Vgl over de door Wagenaar gehanteerde periodisering 
ook hoofdstuk II, paragraaf 3 2 3 
Vgl S Groenveld, Hooft als historieschrijver Twee studies (Weesp 1981) ρ 57, 107 (noot 63) Vgl 
voor de volledige titels van deze werken Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nrs 110, 192 en 
235 Overigens hadden voorafgaand aan Wagenaar, ook auteurs als Gerard Brandt, Gerard van Loon 
en Frans van Mieris het enkelvoud 'Hislon(e)' al gebezigd in de titels van hun werken, maar zij 
beperkten zich daarbij tot een deel van het vaderlands verleden, geenszins werd gepretendeerd de 
volledige vaderlandse historie' aan de hand van een Leitmotn in zekere samenhang - zoals Wagenaar 
deed - voor het voetlicht te brengen Vgl voor Van Mieris in dit verband hierboven (noot 184), voorts 
Van Loons tweedelige Aloude Hollandsche histori [ ] ( s Gravenhage 1734) Voorts J Romein, /;; de 
hoj der historie (Amsterdam 1963), ρ 72, Blaas, Anachronisme en historisch besef pp 17-18, 28 
(noot 2) 
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'Door het Vaderland, welks Historie wy beschryven, verstaan wy hel Gewest, thans, 
onder den naam van Vereenigde Nederlanden, vermaard: vervattende de Provinciën 
van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overyssel en Groningen; zo 
nogtans, dat wy, ten opzigte der Geschiedenissen, voor de vereeniging deezer zeven 
Landschappen, voorgevallen, ons byzonderlyk voorstellen, de geschiedenissen van 
Holland te ontvouwen, en die der andere Landschappen alleen maar, voor zo veel zy 
gemeenschap met, of invloed op de Hollandsche Geschiedenissen hebben. Wij 
hebben geoordeeld dat ons werk, zo wy dien voet niet volgden, bezwaarlyk buiten 
verwarring zou zyn te houden geweest ' | ί ί κ 
Wagenaar is zich, óók al in 1749, ongetwijfeld bewust geweest van de omstandigheid, dat 
op grond van een gemeenschappelijk verleden aan het gevoel van saamhorigheid gestalte 
kon worden gegeven: een nationale optiek in wording die op zijn minst ten dele correleert 
aan zijn eerdere medewerking aan de Tegenwoordige Staat, waarvoor hij behalve het 
leeuwedeel van de stof over Holland en Utrecht, zoals gemeld, eveneens de delen over 
Gelderland en de Generaliteitslanden, alsmede de Algemeene Beschryving des Lands voor 
zijn rekening had genomen. 
De wijze waarop Wagenaar de term 'vaderland' hanteert en populariseert (een 
voorafschaduwing van een zogeheten subjectief natieconcept), heeft echter ook kritiek 
opgeroepen, uitgerekend in de negentiende eeuw."*9 Dat neemt niet weg dat, waar enkele 
jaren terug nog is opgemerkt dat het derde kwart van de achttiende eeuw zou kunnen 
worden gekenschetst als een periode van 'culturele natievorming'190, hier mag worden 
Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [ii-in]. 
Vgl voor een kritiek, voortkomend uit een heel andere invalshoek (en zonder zich rekenschap te 
geven van Wagenaars omslandigheden), op de specifieke wijze waarop Wagenaar de term 'vaderlands' 
in zijn geschiedwerk muntte, de volgende passage in de wat bedillenge voorrede van de hand van P.G. 
Witsen Geysbeek. 'Het is bijkans onbegrijpelijk hoe deze schrandere en kundige man (= Wagenaar] 
dezen valschen en onvoegzamen titel aan zijn werk heeft kunnen geven, hetwelk eene Historie des 
Vaderlands behelst, daar eene Historie, afgetrokken beschouwd, slechts Vaderlandsch kan wezen als 
voortbrengsel eener vaderlandsche pen; en ook dan nog, wanneer zij de geschiedenis van een 
vreemden staat behandelt wie toch zou, bij voorbeeld, eene Histoire des Pays Bas. in Frankrijk 
geschreven en gedrukt, voor eene vaderlandsche (in Nederland vervaardigde) geschiedenis houden? 
Daarentegen is eene geschiedenis van Frankrijk, in Holland geschreven en gedrukt, zoowel eene 
vaderlandsche historie als het werk van Wagenaar.' - citaat ontleend aan P.G. Witsen Geysbeek (ed.), 
Verhandelen over hel zamenstellen der geschiedenis [...) door Frans van Mieris (Amsterdam 1826), 
p. vi (noot) Vgl F W.N. Hugenholtz. 'Adriaan Kluit en het onderwijs in de mediaevistiek' (1965), in' 
Geurts/Janssen (eds). Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe 
Tijd, dl I ('s-Gravenhage 1981), pp. 143-162, hier 147-148 In tegenstelling tot Wagenaar hanteert zijn 
postume criticus hier veeleer een objectief natiebegrip. Vgl. voor een overzicht van de gebruikte 
terminologie A. Labrie, ' "La religion civile": nationalisme, nationale staat en modernisering in 
Europa', in: L H.M Wessels en A Bosch (red.). Veranderende grenzen. Nationalisme in Europa, 
IH15-I9I9 (Nijmegen 1992), pp. 59-103. 
Dit mag hier ook worden gesignaleerd tegen de achtergrond van recente studies, waarin lijkt te 
worden betoogd dat een zeker nationaal besef ten on/ent pas vanaf hel derde kwart van de achttiende 
eeuw wordt aangetroffen. Vgl. bijvoorbeeld de overigens mooie bijdrage van N.C.F van Sas, 
'Vaderlandsliefde, nationalisme en vaderlands gevoel in Nederland, 1770-1813', in: Tijdschrift voor 
Geschiedenis 102(1989), pp. 471-495. hier 475-476 Voorts idem. Talen van het vaderland. Over 
patriottisme en nationalisme (Amsterdam 1996). p. 9, alwaar wordt gesproken over 'de verlicht-
culturele natievorming die al sinds dejaren 1760 gaande was' 
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geconstateerd dat - voorzover men althans deze karakterisering onderschrijft191 -
Wagenaar op strikt eigen wijze een der voorwaarden heeft geschapen voor zulk een 
cultureel klimaat.192 Hoe Wagenaar de beoogde onpartijdigheid dacht te realiseren en 
welke inhoud hij gaf aan termen als volk en vrijheid, staat hieronder nog ter nadere 
beoordeling. Daarbij dienen echter niet alleen zijn geschiedwerk maar vooral ook zijn 
polemische geschriften en de kritiek van tijdgenoten in beschouwing te worden genomen. 
Vooralsnog kan hier al wel worden vastgesteld dat Wagenaar er uiteindelijk in geslaagd 
is in heel het 'Vaderland' een grote kopers- en lezersschare aan zich te verplichten. Dat 
blijkt niet alleen uit de hoge oplagecijfers in strikte zin of uit de vele directe verwijzingen 
naar zijn werk. Nog meer tot de verbeelding spreekt in dit verband misschien de 
daadwerkelijke verspreiding onder een publiek dat, zoals bijvoorbeeld een analyse van het 
reeds genoemde bestand van ruim 3000 voorintekenaren uitwijst, qua geografische 
herkomst èn qua professie en sociale achtergrond werkelijk zeer gemêleerd mag worden 
genoemd. 
Omdat Wagenaar steeds weer, in al zijn werken, grote zorgvuldigheid aan de dag legde 
ten aanzien van taalgebruik en betoogtrant, mag daar hier nog ietwat uitvoeriger bij stil 
worden gestaan. Dat hij óók als schrijver van de Vaderlandsche Historie diezelfde 
scrupules ten toon heeft gespreid, is meteen onderkend en heeft ongetwijfeld mede 
bijgedragen aan de populariteit van het werk. Aan het slot van de 'Voorrede' van deel VI 
spreekt de auteur de hoop uit dat zijn werk geschikt is voor 'een algemeen, duurzaam en 
nuttig gebruik'.191 Hij meent dat oogmerk te kunnen bereiken door een onpartijdige 
benadering te combineren met een toegankelijke presentatie van de stof, mede door een 
welbewuste keuze voor het gebruik van de Nederlandse taal (ook buiten onze landsgren-
zen openbaarde zich vanaf de achttiende eeuw in de grote 'nationale' geschiedschrijving 
een groeiende voorkeur voor het gebruik van de volkstaal) en het achterwege laten van de 
1,1
 Mijns inziens is op de constatering van Van Sas inderdaad het een en ander af te dingen. Voor een deel 
kan ik daarbij instemmen met de kritiek van Velema die wijst op de doorslaggevende - C) - betekenis 
van het gemeenschappelijke politieke bestel als de identiteitsbepalende factor, vgl. W.R.E. Velema, 
'"De eerste Republiek van Europa". Iets over de politieke identiteit van de zeven Verenigde Provinciën 
in de achttiende eeuw', in: Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw 24(1992)1, pp 29-44. Maar 
in het geval men Van Sas' optiek van culturele natievorming wenst te hanteren (en daar is op zichzelf 
veel voor te zeggen), dient, mijns inziens, (veel) verder te worden teruggegaan dan het derde kwart 
van de achttiende eeuw (zoals, om mij hier slechts tot het voorbeeld van de taal te beperken, het WNT 
terecht doet). Het culturele integratieproces kent een lange eigen geschiedenis (of, beter, strekte zich 
over vele eeuwen uit), waarvan de betekenis in de beschouwingswijze van Van Sas en - naar Velema 
er terecht aan toevoegt - H. Reitsma (waarbij het - normatieve - referentiepunt voor de beoordeling van 
de betreffende ontwikkelingen veeleer in de negentiende eeuw lijkt te zijn gesitueerd) wordt 
onderschat. Kan men vanuit het oogpunt van de me/ita/ifei'/ïgeschiedenis tol op zekere hoogte 
misschien een caesuur onderkennen in het derde kwart van de achttiende eeuw of in de periode 
1780-1787, vanuit ideeenhtstorisch standpunt lijkt mij deze opvatting niet houdbaar Vgl. in dit 
verband ook L.H.M. Wessels, 'Over heden en verleden in het tweede tijdvak. Historie, Verlichting en 
Revolutie: enkele impressies bij een beoordeling van de ideologische positie van Nederlandse 
Patriotten', in: Th.S.M. van der Zee, J.G.M.M. Rosendaal en P.G.B Thissen (red.), 1787 De 
Nederlandse revolutie? (Amsterdam 1988), pp. 218-245, hier pp. 225-227. De reactie daarop van H. 
Reitsma, '"Altoos gedenkwaardig". De herdenkingshteratuur naar aanleiding van tweehonderd jaar 
Nederlandse Revolutie', in: Theoretische Geschiedenis 16(1989)3, pp. 255-275, gaat aan het 
wezenlijke probleem voorbij. 
142
 Vgl. Wessels, 'Jan Wagenaar (1709-1773). Bijdrage tot een herwaardering', p. 124; C. Offnnga, 
'Classicisme en Verlichting: Wagenaar, Stijl en Van de Spiegel over de Middeleeuwen', p. 76. 
191
 Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede', p. xxx. 
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- in academische kring veelal - gebruikelijke stijlfiguren en retoriek. Soms schemert een 
subtiele humor door het betoog, iets dat door critici weinig is opgemerkt.194 Anecdotes 
worden regelmatig vermeld, maar wel steeds voorzover zij concreet tot passages in zijn 
bronnen te herleiden zijn. 
Hoewel Wagenaar het taalgebruik van Grotius en Hooft inderdaad als 'onnavolgbaar' 
kwalificeert, koestert de autodidact-geschiedschrijver bijvoorbeeld tegen het (geschied-) 
werk van de drost van Muiden toch het bezwaar 'dat die groóte Man, dikwyls, aen een te 
vergezogten sierstyl het klaere en het verstaenbaere opgeofferd hadt'.19'' Daarentegen 
'behaegde' Grotius hem omwille van diens 'beknopten Latynschen styl', kwalificeerde hij 
Uytenbogaert als een 'bekwaem Schryver' en 'beminde' hij in Geraert Brandt 'de 
naeuwkeurigheid in het aenhalen zyner auteuren, en de nette schakeling in het verhaelen 
der gebeulten'.196 Ook zijn godsdienstige belangstelling werkte hier bevruchtend. Zo liet 
hij zich bijvoorbeeld inspireren door de ingetogen 'manier van schryven' van Joannes 
Drieberge. Deze als hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium te Amsterdam 
verbonden theoloog geniet op dit punt inderdaad een goede reputatie.197 We mogen, 
samenvattend, vaststellen dat Wagenaar zelf datgene wat hij als algemeen advies 
formuleerde in zijn Zeven lessen - 'de styl [...] die, in 't algemeen gesproken, naar de 
stoffe geschikt moet zyn'19" - in zijn hele oeuvre, inclusief zijn geschiedwerken (maar 
bijvoorbeeld ook in zijn politieke pamfletten), als leidraad moet hebben gehanteerd. In elk 
geval getroost Wagenaar zich op dit punt, ondanks zijn bewondering voor de stilistische 
kwaliteiten van een Grotius en een Hooft, bepaald geen inspanning om de regels van de 
humanistische esthetica in acht te nemen. Hij prefereert een eenvoudige, maar levendige 
en bevattelijke schrijftrant199: 
|,M
 Vgl. bijvoorbeeld Vaderkmdsche Historie, dl I, p. 16; dl IV. pp. 80-81; dl. XI, ρ 406 Degene die dit 
echter wel heeft geconstateerd is Caslendijk (Jan Wagenaar, p. 83). 
''" Vgl. in dit verband ook de woorden van Humnga: 'Mij brengt bij wijlen de droge Bor nader tot de 
dingen zelf dan de al te schoon ciseleerende Hooft', in· Johan Huizinga, Verzamelde werken, dl II 
(1948), p. 471. In het citaat in de Vaderlandsche Historie (dl VI. 'Voorrede', ρ ν) heet het dat Hooft 
en Grotius 'vooral ten opzigte van den styl en taal, met regt, onnavolgbaar mogen gerekend worden'. 
Simon Groenveld doet in elk geval Wagenaar onvoldoende recht wanneer hij, met een verwijzing naar 
deze uitlating, constateert: 'Want bij Wagenaar èn |Frans] Van Mieris stond de lof op het 
"onnaarvolglyke" werk van de drost voorop. Er schuilt enige tegenstrijdigheid in, dal beide heren zich 
vervolgens onmiddellijk aan de navolging zetten'. (Zie. Groenveld, Hooft ah histonesihrijver, p. 64). 
Wagenaar deed beslist geen poging de taal en stijl van Hooft - èn Huisinga Bakkers citaat dient toch 
echt in dat verband te worden gelezen - te imiteren Wèl lijkt hij de drost in grote trekken te volgen 
waar hij - en hier kan dan wel weer met Groenveld worden ingestemd - 'de lijn in Hoofts werk als het 
geraamte voor zijn verhaal' gebruikte, uiteraard alleen met betrekking tot de periode van de eerste helft 
van de Opstand (lot de regering van Leicester). In Amsterdam /.. / besüireeven (dl. Ill, pp. 224-226), 
tot slol, kwalificeert hij de Nederlandsche Historien als 'onsterflyk' en roeml hij het bronnengebruik 
van 'den Drossaard', waarbij ook diens gebruik van mondelinge overlevering expliciet wordt 
gememoreerd. 
,9
'' Huisinga Bakker, Leeven, pp 20-22. 
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 NNBW, dl IV, kol. 524. 
i9» Wagenaar, Zeven lessen, ovei het verhandelen der Heilige Silirift (Amsterdam 1752), pp. 32-34. 
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 Die echter wel - in overeenstemming met zijn historiografische opvattingen - nogal afstandelijk-
terughoudend van aard is. Hel gaat dan mei name om zijn beginsel dat de geschiedschrijver zich zo 
neutraal mogelijk diende op te stellen en ook als zodanig behoorde te schrijven en zich, /elfs wat de 
toonzetting van zijn bewoordingen betreft, diende te hoeden om zijn persoonlijk oordeel te laten 
doorschemeren, vgl Vaderlandsíhe Historie, dl VI, 'Voorrede', pp. xx-xxx. 
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'Kortom, de groóte konst van 't schryven eener Historie, gelyk die van ons Vaderland 
zou behooren te zyn, schynt my hierin gelegen te wezen, dat iemant ons de 
persoonen en gevallen, zo leevendig, zo natuurlyk en zo volkomen, afschildere, als 
of we ze zelven zagen'.20" 
Daarbij heeft hij zich, naast de al genoemde exempla, klaarblijkelijk nog laten inspireren 
door 'de beste Fransche geschiedschryvers'. Wie dat zijn, wordt helaas niet verder 
meegedeeld maar uit aanhalingen uit de Vaderlandsche Historie en notities in handschrift 
komt in elk geval naar voren, dat hij met het werk van Franse of in het Frans schrijvende 
auteurs als Jean Froissait, Philippe de Commines, Jacques-Auguste de Thou (Thuanus), 
François Mézeray, Charles du Cange, Pierre Bayle, Jean le Clerc, Gabriel Daniel, Rapin 
de Thoyras en Montesquieu bekend of vertrouwd was.2"1 
Wagenaars streven zijn werk op een zo ruim mogelijk publiek af te stemmen, houdt 
eveneens in dat hij rekening heeft wensen te houden met mogelijke taaideficiënties bij zijn 
lezers, reden waarom hij bijvoorbeeld Franstalige of Latijnse bronfragmenten als regel 
(ook) in het Nederlands weergeeft of samenvat. In het licht van de gesignaleerde zorg en 
aandacht blijft het echter opmerkelijk, dat in de latere historiografie de meningen over 
deze kwestie op zijn zachtst gezegd nogal verdeeld zijn. Doorgaans heeft Wagenaar, wat 
zijn stijl en taal betreft, zelfs een ronduit negatieve pers gekregen. Opvallend daarbij is dat 
dit echter eerst vanaf de negentiende eeuw het geval is, toen wijzigingen van opvattingen, 
mode en smaak op het gebied van taalgebruik zich allengs sterker deden gevoelen. 
Beurtelings kunnen in dit verband pejoratieve kwalificaties worden opgetekend als 'lourd 
et diffus' (G. Groen van Prinsterer202), 'trocken' (P.J. Blok), 'boekhoudersproza' (H. 
Smitskamp) of 'vrij saai' (P. Geyl).201 Wil men Wagenaar recht doen, dan dienen 
dergelijke kwalificaties niet louter op zichzelf te worden beoordeeld, maar mag worden 
gevraagd daarbij een zekere verschuiving van het normatieve perspectief, waaraan deze 
critici op hún beurt onderworpen waren, te verdisconteren. 
In de achttiende eeuw, daarentegen, werd Wagenaar veelvuldig geprezen als taaiver-
nieuwer en omwille van zijn 'sierlyken styl'. Zelfs buiten de landsgrenzen was het oordeel 
welwillend. De Zuidnederlandse (taal)geleerde W.F.G. Verhoeven stelde in zijn pleidooien 
voor het gebruik van 'onze eijge taele' - tegen de groeiende populariteit van het Frans -
herhaaldelijk de kwaliteiten van Wagenaar (in één adem genoemd met onder meer Hooft, 
200
 Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede', ρ xxvi De hier èn ook elders in Wagenaars geschiedwerk 
regelmatig te signaleren evidente parallel met de schilderkunst, wordt door Frans van Mieris nader 
'verantwoord' en toegelicht in zijn Verhandeling over het saamenstellen der historien, o.a in het 
'Voorbericht'. Zie in dit verband Haitsma Muiier, 'Frans van Mieris en de geschiedbeoefening in het 
achttiende-eeuwse Nederland', pp. 201-202 
201
 Men kan daar onder meer nog de naam van ahbé Velly aan toevoegen, zij het dat diens Histoire de 
France eerst tussen 1755 en 1762 verscheen. Veily's werk - dat door Luzac overigens ten voorbeeld 
wordt gesteld tegenover dat van Wagenaar (zie hieronder, hoofdstuk III) - wordt door bijvoorbeeld 
Eduard Fueter als 'ganz unbedeutend' beoordeeld; Velly zocht 'in einigen Ausserlichkeiten den 
Tendenzen der Aufklarungshistonographie entgegenzukommen', maar hij maakte geen onderscheid 
tussen 'guten und schlechten Quellen'. Vgl. Ed. Fueter, Geschichte der neueren Historiographie 
(München-Berlin 1911), p. 146. 
202
 Een kwalificatie die door H.W. Tydeman - 'den loggen en breeden stijl' (vgl. 'Nadere nalezing en 
bijvoegselen', in: W. Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, dl XIII, eerste stuk, p. 64) - en 
Castendijk (Jan Wagenaar, p. 119) met instemming wordt overgenomen 
21,1
 Zie voor deze aanhalingen, behalve die van Smitskamp, hoofdstuk IV. Voorts H. Smitskamp, 'Simon 
Stijl als Verlicht geschiedschrijver', p. 89. 
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Vondel en Huydecoper) ten voorbeeld: die wij 'erkennen voor onze meesters'.204 Het 
bekende biografisch woordenboek van Alexander Chalmers constateert nog in 1816, 
terugblikkend, met betrekking tot de Vaderlandsche Historie: 'In it he [=Wagenaar] is said 
to display profound research, sound political principles, and elegance and precision of 
style; and the Dutch esteem it one of the greatest ornaments to their literature'.20'' Mede 
gelet op het achttiende-eeuwse debiet lijkt dan ook de veronderstelling gerechtvaardigd, 
dat van de moderne kritieken het deskundig oordeel van J.W. te Winkel misschien nog het 
best de smaak van het toenmalige publiek vertolkt: 'Zuiver is zijne taal, duidelijk en 
oprecht zijn eenvoudige en toch niet onverzorgde stijl'.206 
In hoeverre het Wagenaar gelukt is op adequate wijze vorm en uitvoering te geven aan zijn 
historiografische beginselen, staat elders ter nadere beoordeling. Hier zij slechts opge-
merkt dat waar zijn Vaderlandsche Historie tijdens de verschijning nog herhaaldelijk 
bloot stond aan soms forse kritiek, die overigens onlosmakelijk verbonden was met de in 
de Republiek al sedert generaties heersende partijgeschillen in politicis en in religiosis, 
deze in de tweede helft van de eeuw echter al spoedig overging in een sterk groeiende en 
haast algemene bijval. Groot was de populariteit in patriottenkringen, maar ook van 
specifiek 'wetenschappelijke' zijde getuigden mannen van naam en faam als Fr. van 
Mieris, P. Bondam, L.P. van de Spiegel, P. Paulus, S. Stijl, H. van Wijn en J.W. te Water 
van hun waardering en erkentelijkheid. Nog in 1851 zou H.W. Tydeman fulmineren tegen 
de grote opgang van de Vaderlandsche Historie in de achttiende eeuw, waarbij, naar hij 
stelde, zelfs 'de geleerdste, de diepste kenners onzer Geschiedenis, wier stemmen, niet 
zonder reden, van gezag gerekend werden [zich] vereenigden in den uitbundigsten lof van 
dit werk'.207 De lof en bijval overstemden in die laatste drie of vier decennia van de 
achttiende eeuw inderdaad de dissonante tonen, die er niettemin doorklonken en door de 
goede verstaander ook konden worden beluisterd, met name uit de mond van de 
orangistische Leidse uitgever, jurist en publicist Elie Luzac of, in diens voetspoor, uit die 
van een Willem Bilderdijk. Beiden verschilden met Wagenaar niet alleen op politiek-
staatkundig (en religieus) gebied van overtuiging, ook in historiéis hanteerden zij 
fundamenteel andere beginselen. Méér dan de in de achttiende eeuw overheersende 
appreciatie en bijval, zou de ronduit negatieve beoordeling van Luzac en Bilderdijk echter 
trait d'union zijn en de toon zetten voor de negentiende-eeuwse kritieken. Met betrekking 
tot de Wagenaar-receptie in het algemeen, zo mag worden geconstateerd, tekent zich een 
2IM
 Vgl. bijvoorbeeld de verschillende uitlatingen van W.F.G Verhoeven (onder meer in diens Oordeel-
kundige verhandelingen op de noodzakelijkheid van het behouden der nederduijl\che taele, en de 
noodige hervormingen in de schooien), als geciteerd in. H.J. Vieu-Kuik en J. Smeyers, De letterkunde 
in de achttiende eeuw in Noord en Zuid (Antwerpen/Amsterdam z.j.) [= Geschiedenis van de 




 Alex. Chalmers (ed.), The General Biographical Dictionary, vol. XXX (London 1816), p. 457. 
206
 J.W. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandse letterkunde, dl V (Haarlem 1924), pp. 
428-432, hier ρ 430. Op p. 428 stelt Te Winkel zelfs vast dal Wagenaar 'als geschiedschrijver al zijne 
lijdgenoolen ver in de schaduw [stelde], ook als stilist, al is het ook niet zijn stijl in de eerste plaats, 
waardoor hij nog altijd in eere is gebleven'. 
2 0 7
 Vgl. in dit verband ook Bilderdijks in de 'Ter Inleiding' geciteerde laatste versregel: 'Die zelfs 
verlichter overbluft'. Zie H.W. Tydeman - hier zelf weer S. de Winds Verhandeling (p 9) aanhalend 
- 'Nadere nalezing en bijvoegselen', in: W Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, dl XIII, eerste 
stuk, pp. 63 e.v. 
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onmiskenbare parallel af met hetgeen al is vastgesteld ten aanzien van het a posteriori-
oordeel over taalgebruik en schrijfstijl van de Amsterdamse auteur. Hier geldt opnieuw dat 
met name de toonaangevende negentiende- en twintigste-eeuwse geschiedschrijvers in 
grote trekken tot een afwijzend oordeel kwamen, dat opvallend contrasteert met de 
ontvangst in de achttiende eeuw. 
De vraag of Wagenaar daarmee geen onrecht is gedaan, past in dit verband evenzeer als 
de vraag of de inmiddels dan ingrijpend gewijzigde verhoudingen en omstandigheden niet 
navenant de standpunten en opvattingen over Wagenaar hebben gekleurd? De achttiende 
eeuw zelf geraakte in discrediet. Simon Stijl, naar geest een man van die versmade eeuw, 
onderkende de tekenen des tijds, en hij was er, blijkens de volgende, kort voor zijn dood 
gedichte versregels (1801), niet bepaald gelukkig mee: 
'Wij lagchen om de vorige eeuw: 
Zoo spot men met een dooden leeuw. 
Wat zijn we dwaas! 
Hoe zal de volgende eeuw, helaas! 
Niet spotten met den dooden haas.'208 
Het - vermeende - beeld van de particularistische regenten-Republiek-in-verval viel in het 
'conciliante', anti-revolutionaire en liberale klimaat van het toenmalige Koninkrijk, en 
nog heel lang daarna, veelal een ongunstige pers ten deel. Dat was zonder meer het geval 
in de geschiedkundige geschriften van de vier belangrijkste representanten van het 
negatieve Wagenaar-beeld: Willem Bilderdijk, Guillaume Groen van Prinsterer, Robert 
Fruin en, uiteindelijk, Robert Castendijk. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat 
dit negatieve algemene beeld meeresoneert in menig historiografisch oordeel over oeuvre 
en opvattingen van Wagenaar in het bijzonder. Het gegeven dat laatstgenoemde door velen 
als dé geschiedschrijver van zijn eeuw dan wel als de representant bij uitstek van de 
staatsgezinde geschiedschrijving werd beschouwd en geportretteerd, gold in dit geval 
uiteraard niet als een aanbeveling. 
Van de bovengenoemde critici was Luzac de enige directe tijdgenoot van Wagenaar. 
Beiden zouden elkaar dan ook diverse malen in een rechtstreekse confrontatie treffen. 
Zoals opgemerkt, vormden de geschriften en het oordeel van de Leidse auteur daarbij de 
prelude op de kritieken die later nog ten gehore zouden worden gebracht. 
7. Politiek en staatkundig engagement 
De zoeven genoemde aloude partij-politieke geschillen in de Republiek brachten rond het 
midden van de achttiende eeuw nog regelmatig de pennen in beweging. Wagenaar raakte, 
zij het veelal tegen heug en meug, in soms felle debatten betrokken, getuige de vele 
polemische geschriften en gelegenheidsverhandelingen uit de periode 1747-1758. Het 
grootste deel daarvan is na zijn dood in gebundelde vorm opnieuw uitgegeven als 
208 Geciteerd in Cd. Busken Huet, Litterarische fantasten en kritieken, dl XXIV, p. 151. Het caesuurbesef 
dat uit Stijls woorden .spreekt verdient opmerking, zulks ook ter aanvulling op Anton van de Sande, 
'De achttiende eeuw in de ogen van negentiende-eeuwers', in: Documentatieblad werkgroep 
achttiende eeun 26(1994)2, pp. 153-168. 
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Historiesche en Politike Tractaaten (II din, 1776, 1780).209 In 1747 verscheen, kort na de 
benoeming van Willem IV tot stadhouder, het Koffy-Huis-P'raatje, direct gevolgd door De 
Patriot, of Politike Bedenkingen over den Staat der Vereenigde Nederlanden in 't jaar 
MDCCXLVII waarin, tegen de achtergrond van de Oostenrijkse Successieoorlog en de 
heersende binnenlandse onrust, in een dertigtal wekelijks gepubliceerde vertogen actuele 
issues van commentaar werden voorzien.210 In zijn 'Remarques sur une Brochure 
Hollandaise, intitulée Defense de la Conduite des Amis du Stadhouderat' (1754), een tot 
voor kort onbekend gebleven vertoog, neemt Wagenaar scherp stelling tegen het eerder 
dat jaar verschenen geruchtmakende pamflet Het gedrag der Stadhoudersgezinden, 
verdedigt van Elie Luzac.21 ' In 1754 en 1755 had deel X van de Vaderlandsche Historie, 
gewijd aan het Twaalfjarig Bestand, van orthodox-kerkelijke zijde al kritiek en zelfs 
beschuldigingen opgeroepen in het bijzonder vanwege de 'Remonstrantische pen des 
Schrijvers'.212 Twee jaar later deed de behandeling van het tijdvak van raadpensionaris De 
Witt in het nog net in 1756 gepubliceerde deel XIII, nadat de Oranje-aanhanger Pieter Ie 
Clercq de lont in het kruitvat had geworpen, in het voorjaar van 1757 een ongekend felle 
penneoorlog ontbranden. In totaal verschenen in deze als 'de Wittenoorlog' geboekstaafde 
polemiek ruim vijftig titels.211 Aan de zijde van Wagenaar, die zelf met drie pamfletten en 
een tweetal hekeldichten bijdroeg2'4, streden onder meer de hoogleraren Petrus Burman-
nus (Secundus) en Tiberius Hemsterhuis, terwijl bijvoorbeeld de 'verlicht-conservatieve' 
en stadhoudersgezinde Elie Luzac zich in het kamp van Le Clercq schaarde. Ofschoon de 
aanleiding strikt genomen een uiteenlopende historische appreciatie betrof, kregen hier, 
naar oude traditie, al spoedig actuele vraagstukken en de wezenlijk diepere partijtegen-
stellingen de overhand. Als geëngageerd pamflettist propageerde Wagenaar, in schril 
contrast met de pleidooien van fervente Oranje-aanhangers, de verdiensten en deugden 
van een aristocratische regeringsvorm met een vanuit staatsrechtelijk oogpunt daaraan 
evident ondergeschikte rol voor het stadhouderschap. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Luzac, die zijn standpunt onder meer staafde met verwijzingen naar 'de beroemste 
mannen, die over 't Recht der Natuur en der Volken geschreeven hebben', ondersteunde 
Wagenaar zijn opvattingen met historische argumenten, waarbij vooral de betekenis van 
de evoluerende positie van het stadhouderschap tegen de achtergrond van de steeds weer 
onderkende veranderingen naar tijd en omstandigheden sterk werd geaccentueerd.2и 
2 0 9
 J. Wagenaar, Verzameling van Historiesche en Politike Tractaaten, voorheen uitgegeeven door den 
Histoneschry ver - Waar b\ gevoegd is L\st van de gewoonhlce vaste feestdagen der Roomsche Kerke 
dienende tot begrip der dagtekeningen in oude brieven door denzelfden, II din (by Yntema en Tieboel, 
Amsterdam 1776, 1780) Deel I werd overigens in 1779, nog vóór de verschijning van het tweede deel, 
al herdrukt 
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 Herdrukt in Historienne en Politike Tractaaten, dl II, pp. 1-36, resp 37-274 
211
 L H.M. Wessels, 'Jan Wagenaar's "Remarques" (1754): a reaction to Elie Luzac as a pamphleteer. An 
eighteenth-century confrontation in the Northern Low Countries', in: LIAS Sources and documents 
relating to the earls modern history of ideas 11(1984)1, pp 19-82. De integrale uitgave van de 
'Remarques', aldaar pp 64-82 
212
 Zie hieronder, hoofdstuk III. 
211
 Vgl. hier, behalve Geyl en Leeb, Velema, Enlightenment and conservatism, met name hoofdstuk IV 
214
 Alle herdrukt in Historiesche en Politike Tractaaten, dl II, pp.275-(493), (439-473), met onregelma-
tige paginering. 
214
 Zie hierover uitvoeriger hoofdstuk VI. De aanhaling van Luzac is ontleend aan diens Het Gedrag der 
Stadhoudersgezinden, verdedigt door Mr. A V.K. Rechtsgeleerden ([Leiden] 1754),'Voorbericht', ρ ix. 
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Deze visie, die Wagenaar eveneens tot in detail zou uiteenzetten in zijn in deze jaren 
geconcipieerde maar postuum gepubliceerde Historische Verhandeling over de Natuur, 
Uitneemendheid en Paaien der waardigheid van Stadhouder in de Vereenigde Provinciën 
(1787)216, zal de regenten van zijn stad welwillend hebben gestemd jegens zijn persoon, 
te meer waar hij in 1756, de Zevenjarige oorlog is dan juist uitgebroken, op 'aanmoedi-
ging' van 'sommige aanzienlijke Heeren' in een tiental pamfletten en verhandelingen, 
waaronder een viertal gefingeerde Brieven van een Koopman te R, ook al het 
Amsterdamse neutraliteitsstandpunt had verdedigd.217 
8. In stedelijke dienst: ambtelijke werkzaamheden; geschiedschrijver van Amster-
dam 
Toen dan ook op 3 december 1756 de vertrouwensfunctie van schrijver en redacteur van 
de stedelijke Nederduitse Amsterdams(ch)e Courant te vergeven was, benoemden 
burgemeesteren en oud-burgemeesteren daartoe Wagenaar, 'van wiens kunde en be-
quaamheijd men ten volle overtuijgt waare' 2lli In 1760 werd hij benoemd tot 'eersten 
Clerq ten Secretarye der Stadt', een ambt dat hij sinds lang had geambieerd en tot aan zijn 
dood zou blijven vervullen 2I9 Bovendien liet de aard van zijn werkzaamheden, zoals 
Wagenaar zelf in 1761 in een brief aan zijn inmiddels hoogbejaarde vriend Frans van 
Limborch meedeelt220, zich - zij het soms met moeite - combineren met recentelijk op zich 
genomen verplichtingen in historiéis, namelijk het schrijven van een nieuw geschiedwerk 
gewijd aan het rijke verleden van de Amstelstad een taak die mede voortvloeide uit zijn 
eervolle aanstelling tot 'Historieschrijver der Stadt' op 26 oktober 1758. Wagenaar laat 
zich bij die gelegenheid tegenover de Amsterdamse regentenzoon Abr Calkoen ontvallen: 
'De titel zelf, schoon maar een titel, agt ik [ ] zeer om dat ik dien aanzie als een bewys, 
dat ik niet onbekend ben bij haare Ed Gr Agtbaarh en dat zy my haare gunst niet 
onwaardig rekenen' 221 
Noblesse oblige Het zou een hele krachttoer worden met een tweede groot geschied-
werk het succes van de Vaderlandsche Historie te evenaren, en in dit licht bezien was zijn 
tot de verbeelding sprekende aanstelling beslist geen vrijblijvende aangelegenheid. De 
geslaagde historieschrijver had een reputatie te verliezen Wagenaar, echter, kon van zijn 
kant niet meer doen dan met zijn gebruikelijke voortvarendheid en grondigheid aan de 
2
"> J Wagenaar, Historische Verhandeling mer de Natuur Uitneemendheid en Paaien der vaardigheid 
\an Stadhouder in de Vereenigde Proimeien (by d erven Ρ Meijer en G Wamars, Amsterdam 1787) 
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 Herdrukt in Historiesche en Pohtike Traclaalen, dl I, pp 69-151 
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 'Resolutie'. Oud-Raad van Burgemeesteren te Amsterdam, 3 december 1756 (in afschrift in GAA, 
Handschriften verzameling 82 I, fol l7ro) 
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 GAA, Archief Burgemeesteren, 'Ambten en officien', nr 5031/И65 Boek III fol 42 voorts GAA, 
Archief Burgemeesteren, inv nr 5042, nr 12, "Grootboek Memoriaal' (1757-1775), fol 67ro 
(bijgeschreven op 30 september 1760) 
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 Brie! van Jan Wagenaar aan Frans van Limborch Amsterdam. 29 maart 1761 
" ' GAA F Wag (2) 8, Correspondentie', Jan Wagenaar aan Abraham Calkoen Amsterdam, 9 november 
1758 
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slag te gaan. Een en ander zou resulteren in de uitgave van Amsterdam in zyne Opkomst, 
Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, Kerkenstaat, Schooien, 
Schutterye, Gilden en Regeeringe, beschreeven.222 Met dit werk, dat vanaf 1760 
gelijktijdig in drie edities van de pers kwam - een driedelige uitgave in groot- èn 
klein-folio alsmede een octavo-editie in dertien delen - schaarde de auteur zich in het 
illustere gezelschap van Amsterdamse stadsgeschiedschrijvers: Johannes Is. Pontanus, 
Melchior Fokkens, Philipp von Zesen, Olfert Dapper, Tobias Domselaer, Arnold Monta-
nus, Isaac en Casparus Commelin en, zijn directe voorganger, de in 1734 overleden Pieter 
Vlaming.221 
Een van degenen die zich ruim anderhalve eeuw na Wagenaar nog bij dit gezelschap 
zou voegen was Hajo Brugmans als auteur van een lijvige Geschiedenis van Amsterdam 
(1930-1933).224 Het is dan ook alleszins de moeite waard hier diens terzake kundig 
oordeel over Amsterdam [...] beschreeven te memoreren: 'Wagenaars Amsterdam behoort 
zeker tot de beste stedebeschrijvingen, die wij bezitten. Al heeft hij hier en daar gefaald, 
wat hij in zijn tijd en met zijn gegevens kon tot stand brengen, is in het algemeen 
voortreffelijk. Dit werk blijft de grondslag voor het onderzoek van het verleden van 
Amsterdam. Dat het een half-officieele publicatie was, heeft aan de waarde weinig 
geschaad'.225 En na Brugmans verwijst ook ook Richter Roegholt op zijn beurt naar zijn 
achttiende-eeuwse voorganger.226 
Bij een eerste vergelijking van Wagenaars beide monumentale (geschied)werken springt, 
afgezien van natuurlijk de uiteenlopende geografische kaders, een tweetal verschillen 
meteen in het oog. In Amsterdam [...] beschreeven blijft de in velerlei opzicht zo delicate 
contemporaine geschiedenis nagenoeg buiten beschouwing. Wie zich daarover nader 
wenst te informeren, zal terecht moeten bij het in 1788 gepubliceerde vervolg van de hand 
van - naar mag worden aangenomen - Jacobus Kok en Jan Fokke: Amsterdam, in zyne 
geschiedenissen [...] Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar, 
222
 Ter 'aanvullinge' op het hoofdwerk verscheen nog de soms abusievelijk aan Wagenaar toegeschreven 
Nodige aanmerkingen ter opheldering van de heschrxvmg van Amsterdam, van den Heer Jan 
Wagenaar; hetrekkehk tot het 6. 7. 8. en 9de boek van deszelfs in 't licht gegevene lil. Stuk dezer 
Beschrvvinge 'Si pergama dextra. Defendí possent. etiam hâc defensa fuissent' Voor reekening van 
den Schryver (in folio; by G. de Groot en Zn. Amsterdam z.j.): hoofdzakelijk met addenda en 
corrigenda (totaal 18 bladzijden in folio). 
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 Zie voor de titels van hun werken, hieronder, hoofdstuk VII. Vgl. ook J. van der Zande, 'Amsterdamse 
stadsgeschiedschrijving vóór Wagenaar', in: Holland, regionaal-historisch tijdschrift 17(1985)3-4. pp. 
218-230. 
22
·" H Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam, Vili din (Amsterdam 1930-1933) Van dit werk 
verscheen ook een luxe editie in vier delen. 
22<i
 Lemma 'Wagenaar', door H. Brugmans in NNBW, dl V, kol. 1085-1090, hier kol. 1088-1089 
Weliswaar moet worden erkend dat Brugmans oordeel in 1921 verscheen - dus nog ruim voor de 
verschijning van diens Geschiedenis van Amsterdam - doch niemand zal waarschijnlijk op grond 
hiervan het gezag van 's mans oordeel willen betwisten. 
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 R. Roegholt, Amsterdam in de 20e Eeuw (Utrecht 1976-1979), hier deel I 
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historieschryver der stad.221 Bij Wagenaars werk sluit het eigenlijk-geschiedkundige deel 
in 1740 af. En feitelijk zelfs al eerder, indien in aanmerking wordt genomen dat hij voor 
de stadsgeschiedenis vanaf 1700 niet meer dan een luttele 20 bladzijden reserveert; van 
een werkelijk serieuze behandeling van achttiende-eeuwse ontwikkelingen kan dan ook 
niet worden gesproken.228 Mogelijk dat de weinig aangename en gevoelige herinnering 
aan de nog zo recente moeilijkheden, waarmee de publicatie van de Vaderlandsche 
Historie gepaard was gegaan, hem hier tot terughoudendheid noopte. In elk geval stelde 
hij reeds in 1757, toen het gerommel van de Witten-oorlog nog maar juist was verstomd, 
vast 'dat men van de laatste tyden zo veel, zo vrij en met zo veel zekerheid niet schryven 
kan'.229 En twee jaar later schreef hij bij gelegenheid van de voltooiing van de 
Vaderlandsche Historie: 
'Sterk ben ik van sommigen aangezet, om dit Werk verder te vervolgen!210]; doch de 
aanzienlyksten en kundigsten zyn 't met my eens geweest, dat het schryven van 
geschiedenissen, zo zeer na aan den tegenwoordigen tyd, veel te moeilyk, en, zo 't 
onpartydig en naar waarheid geschieden zal, ook niet zonder gevaar is. Myne 
Landsluiden hebben dan, ten minste voor eerst, geen Vervolg der Vaderlandsche 
Historie van my te wagten. De Beschryvmg van Amsterdam, waartoe Burgemeeste-
ren deezer Stad my, door het verleenen van vryen toegang tot de Stadsregisters, zo 
gunstiglyk, in staat gesteld hebben, zal my ook nog wel eenige jaaren werk 
verschaffen; zo 't anders der Hemelsche Voorzienigheid behaage, my daartoe te 
spaaren.'211 
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 Anoniem, Amsterdam, in zyne geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerken-staat, 
schooien, schutterye, gilden en regeennge, beschreeven. Om te dienen ten vervolge op het werk van 
Jan Wagenaar, historieschryver der stad. vierde stuk (in folio, Amsterdam-Harlingen 1788-1794). Dit 
werk vindt men overigens in menig bibliotheekcatalogus aan Simon Stijl toegeschreven. Hoewel 
hieromtrent tot op dit tijdstip niet zonder meer zekerheid kan worden geboden, lijkt op grond van het 
onderzoek van (Bardet en) Howeler toch het meest waarschijnlijk dat Jacobus Kok en Jan Fokke als 
de auteurs moeten worden beschouwd Vgl. J.D.M. Bardet, 'Wie schreef het vierde deel van "De 
Wagenaar"9', in: Jaarboek Amstelodamum 36(1939), pp. 253-256; H A Howeler, 'De schrijvers van 
het Vervolg op Wagenaars Amsterdam', in' Jaarboek Amstelodamum 41(1947), pp. 122-134; voorts 
NNBW, dl VII, kol. 436, kol 721; Nijhoff/Van Hattum, Bibliographie, nrs 311 en 312 Haitsma 
Muiier/Van der Lem, Repertorium, nrs 166. 274. Jan Fokke was overigens een zoon van Simon Fokke, 
dezelfde die een aantal gravures voor de Vaderlandsche Historie had vervaardigd. 
22s
 Amsterdam [ .] beschreeven, dl I, pp. 723-743. Om die reden begon het deel van Kok en Fokke dan 
ook met een beschrijving van de Amsterdamse geschiedenis vanaf 1702. De bladzijden 449-552 van 
dit vervolg op Wagenaar bevatten bijvoegsels op de beschrijving van de gebouwen van Amsterdam 
Overigens kwamen in Amsterdam [ .] beschreeven ook de oude geschiedenis en een groot deel van 
de middeleeuwen niet aan bod. Wagenaar liet in dit werk de eigenlijke historie in de twaalfde eeuw 
beginnen (zie deel I, p. 79 e.V.). Vgl. hoofdstuk II, vooral noot 124-126. 
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 Brief van Jan Wagenaar aan Frans van Limborch, Amsterdam, 4 oktober 1757, in: Huisinga Bakker, 
Brieven, pp. 52-55. 
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 O a. door Isaac Tinon, Unico Willem van Wassenaar en thesaurier-generaal Johannes Hop; Frans van 
Limborch was echter voorzichtiger. Vgl Huisinga Bakker, Leeven, pp. 63-63; idem. Brieven, pp. 
49-60, waaronder een tweetal brieven van Frans van Limborch aan Jan Wagenaar, resp. 14 juni 1757 
en I december 1758. 
211
 Vaderlandsche Historie, dl XXI, 'Berigt', 21 oktober 1759. Overigens vervolgde Wagenaar dít werk 
juist tot 1751. tot de dood van stadhouder Willem IV, en dat was, wat hem betreft, eigenlijk al verder 
dan hem lief was. 
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Amsterdam [...] beschreeven lokte weliswaar enige detailkritiek maar, op twee uitzonde-
ringen na212, geen epineuze reacties uit. De algemene receptie kenmerkte zich door 
welwillendheid.211 De doorlopend verstrekte uitvoerige samenvattingen en het commen-
taar in een periodiek als de Vaderlandsche Letter-oefeningen waren zelfs zo positief 
gestemd, dat de redactie zich genoodzaakt zag expliciet de kennelijk bij menigeen 
ontstane indruk te weerleggen dat deze door Wagenaar zelf waren opgesteld.214 Strikt 
genomen klopte het bij die gelegenheid uitgevaardigd redactioneel verweer: de zo gunstig 
gestemde bijdragen waren van de hand van J.W. Yntema.215 Doch wat de redactie 
verzuimde te vermelden was dat zij Yntema's tekst, vóór zij deze liet afdrukken in haar 
tijdschrift, klaarblijkelijk liet autoriseren door Wagenaar zelf.216 Het succes lokte enkele 
uitgaven uit, die qua vorm en inhoud als bewerkingen of verkortingen van Amsterdam [...] 
beschreeven kunnen worden beschouwd: een Beschryving van Amsterdam verkort, 
gevolgd naar den Heer Jan Wagenaar (1782, 1788) ten behoeve van de 'Amsterdamsche 
Jeugd', een zesdelige Amsteldam en zyne geschiedenissen, in 't kort ( 1788-1792) dat in de 
vorm van samenspraken werd gepubliceerd, en Wagenaar 's beschryving van Amsterdam 
gevolgd, in eene geregelde aanwyzing van de sieraaden der publieke gebouwen dier Stad 
(1790).217 Het laatste werk, feitelijk een wandelgids, werd op het titelblad aangeprezen als 
212
 Scherp afwijzende (detail)kntiek met betrekking tot Wagenaars persoon (diens vermeend broodschrij-
verschap) en de opzet en inhoud van Amsterdam [...] beschreeven van de hand van Wagenaars oude 
kwelgeest Elie Luzac in Nederlandsche Letter-Courant 5(1761), pp 235-240; 8(1762), pp 70-72; 
9(1763), pp 228-231, 235-238, 244-246, 253-254, 261-262, 269-270, 276-278, 284-286, 292-294, 
299-302 Voorts de anoniem verschenen Nodige aanmerkingen ter opheldering van de Beschryving 
van Amsterdam &c, betrekkelyk tot het III. Stuk dezer Beschnving (in folio, Amsterdam 1763: vgl. 
noot 222). Wagenaars eigen commentaar op beide in zijn brief aan F van Limborch. Amsterdam, 6 
september 1763 (in: Huisinga Bakker, Brie\en, pp. 79-82), alwaar hij onder andere concludeert. 'Die 
fraaije noodige Aanmerkingen schynen my zo weinig reflectie te verdienen, dat ik voor heb. om 'er. 
in openbaaren druk, nooit eenig gewag van te maaken'. 
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 Huisinga Bakker (Leeven, pp. 69-70) constateert, samenvattend, dat Wagenaar 'somtyds misleid [was] 
vooral by eenige Gilden, door de onderregting van zulken, by welken men de vereischte kundigheid 
hadt behooren aen te treffen'. 
214
 De aandacht voor Amsterdam [...] beschreeven in de Vaderlandsche Letter-oefeningen - een tijdschrift 
dal onder leiding van de doopsgezinde broers Cornells en Petrus Loosjes blijk gaf van ruimdenkende 
opvattingen óók op andere terreinen dan de religie en met name populair was in dissenterkringen - liep 
parallel met de verschijning van de afzonderlijke octavo-delen Zie voor de samenvattingen en het 
overigens geringe commentaar Vaderlandsche Letter-oefeningen 1(1761)2, pp. 655-668; 2(1762)2, pp. 
501-510, 581-594; 3(1763)1, pp. 250-259, 337-346, 4(1764)1, pp. 280-287, 414-423: 5(1765)1, pp. 
58-68, 144-155, 415-425: 6(1766)1, pp. 328-335; 7(1767)1, pp. 65-71, 325-330; 8(1768)1, pp. 
238-243,418-421. 
2
" Het redactionele verweer dat de betreffende stukken niet van Wagenaars hand waren, is geplaatst in 
Vaderlandsche Letter-oefeningen 5(1765)1, 'Voorbengt'. 
2 , 6
 Dit kan althans worden afgeleid uit een brief met overigens summiere correcties en addenda (en dan 
nog alleen met betrekking tot de geboden feitelijke informatie, níet met betrekking tot Yntema's 
commentaar); zie een brief van J. Wagenaar aan J W Yntema, Amsterdam 10 maart 1761, in UB 
Leiden, Afd. Westerse handschriften, Collectie Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, inv. nr Ltk 
1870. 
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 [Jan Fokke], Beschaving van Amsterdam verkort, ge\olgd naar den Heer Jan Wagenaar (in octavo; bij 
H. Gartman en I. de Jong, Amsterdam 1782, herdrukt bij J. Wessing en J. van der Hey, Amsterdam 1788), 
vgl. de 'Voorrede' op dit werk, gesigneerd 'J F ' Voorts [N.N ], Amsteldam en zyne geschiedenissen, in 
't kort, VI din (in duodecimo, bij Johannes Allart, Amsterdam 1788-1792) Ook dit werk wordt aan Fokke 
toegeschreven Van Wagenaar's beschrwing van Amsterdam gevolgd, m eene geregelde aanwvztng van 
de sieraaden der publieke gebouwen dier Stad (in octavo; bij J B. Elwe, Amsterdam 1790) kon de auteur 
niet worden getraceerd. Vgl Nijhoff/Van Hattum, Bibliographie, nrs 313-316). 
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'zeer dienstig voor Alle Liefhebbers der Bouw-, Beeldhouw- en Schilderkunst, en 
inzonderheid voor Vreemdelingen, die de merkwaardigste Byzonderheden en Konstsie-
raaden der Stads-Gebouwen, in eene geregelde orde, willen bezigtigen'.21* 
De overheersend gunstige ontvangst van Amsterdam [...] beschreeven vermag enigszins 
te verwonderen, zeker na de ophefmakende beoordelingen die de Vaderlandsche Historie 
en haar auteur in de Witten-oorlog ten deel waren gevallen. Maar wellicht hadden zijn 
antagonisten hun kruit verschoten? Toch verraadt Wagenaar in zijn stadsgeschiedenis wel 
degelijk zijn politieke voorkeur en sympathieën, soms slechts in kleine details, dan weer 
meer onomwonden en in vergelijking met de Vaderlandsche Historie zelfs veel explicie-
ter, bijvoorbeeld door juist uitgebreid bij zekere anecdotes stil te staan. Ter illustratie volgt 
hier één vrij uitvoerige passage, gewijd aan de totstandkoming van Vondels Palamedes, 
waarbij de lezer niet eens tussen de regels door hoeft te lezen om te weten waar hij met 
Wagenaar aan toe is: 
'Een geruimen tyd voor deeze verandering [= de opvolging van Maunts door 
Frederik Hendrik in 1625], waarvan de Heeren, die in 't jaar 1618 uit de Regeering 
geraakt waren, en de Remonstranten zig veel goeds beloofden, was de Digter Joost 
van den Vondel, te Amsterdam woonagtig, door den Heer Albert Koenraadsz. Burg, 
Schepen en Raad der Stad, aangezet om een Treurspel te maaken van het ongeluk, 
's Lands Advokaat Oldenbameveld, in dien zelfden tyd, overgekomen. Vondel had 
geantwoord, "dat het nog geen tyd was". Waarop Schepen Burg wederom hadt 
gezeid, Maak het op een anderen naam. Uit welk zeggen. Vondel aanleiding 
genomen hadt, om het Treurspel van Palamedes te ontwerpen, van wien de ouden 
verhaalen, dat hy, onder deksel van geld van den vyand genooten, en het oog 
derwaards gewend te hebben [2,v], door beleid van Agamemnon en Ulysses, van kant 
geholpen werdt: 't welk Vondel hieldt, genoegzaame overeenkomst te hebben met 
het geval des Advokaats. Ну was met Palamedes bezig, toen 't gerügt hier ter Stede 
kwam, dat Prins Maunts, die ook een personaadje in 't spel zyn zou, op het uiterste 
lag. Vondels Huisvrouw riep dan, aan de trap, die naar zyne Kamer ging, Man, de 
Prins legt, en sterft: waarop hy antwoordde, Laat hem .sterven, ik belui hem vast.'24" 
Hier zij geconstateerd dat zekere partijdigheid en voorkeuren van de kant van de auteur 
zich in Amsterdam [...] beschreeven duidelijker manifesteren dan in de Vaderlandsche 
Historie, bijvoorbeeld bij de weergave van gevoelige topoi uit het Amsterdams verleden 
als de (reacties op de) aanslag van stadhouder Willem II op de stad in 1650. De opening 
van Wagenaar bij de behandeling van deze kwestie in Amsterdam [...] beschreeven, zet al 
meteen de toon: 
'De draad der geschiedenisse leidt ons nu tot het ontvouwen der oorzaaken en 
gevolgen van eenen hevigen tweespalt, tusschen den jongen Stadhouder, Willem den 
II, en de Stad Amsterdam; die geschaapen stondt, het gantsche Land over einde te 
zetten, zo de gemaatigdheid der Amsterdamsche Regeeringe zulks niet voorkomen 
hadt.'241 
[N.N 1, Wagenaar 's beschryving van Amsterdam gevolgd (1790), 'titelblad'. 
Eén van de beschuldigingen tegen Van Oldenbamevell luidde dat hij zich door de Fransen had laten 
omkopen Overigens werd eenzelfde beschuldiging later ook aan het adres van Johan de Wilt geuit, 
onder anderen nog door Wagenaars tegenvoeters in de Witten-oorlog. 
Amsterdam /. ] beschreeven, dl I, pp. 487-488. 
Amsterdam /.. / beschreeven, dl I, p. 549. 
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Dan volgt een haast uitputtende verdediging van het Amsterdamse gelijk in deze heikele 
aangelegenheid, waarvan de essentie is dat de stad in overeenstemming met 'der Stede 
Privilegien' had gehandeld en 'Zyne Hoogheid [...] geenszins [gewettigd was] tot 
geweldige, noch ontydige verandering der Regeeringe'242, waarna, bij het overlijden van 
de stadhouder, wordt afgesloten met het in extenso afdrukken van het bekende, in een 
Amsterdams collectezakje gefrommelde - en al bij Aitzema opgenomen - versje: 
'De Pnn.s is doodt, 
Myn gaef vergroot. 
Noyt blyder maer, 
In tachtig jaer. '241 
Toon en teneur bij de behandeling van andere beladen kwesties, zoals de beroeringen in 
1672 rond de moord op de gebroeders De Witt en de benoeming van Willem III en het 
'Aansprekersoproer' in 1696, bieden eenzelfde onderscheidend beeld. De behandeling 
daarvan in zijn stadsgeschiedenis is telkens bepaald minder ingetogen en verhullend dan 
in de corresponderende passages van de Vaderlandsche Historie, en dat geldt op die 
plaatsen evenzeer voor de gebezigde schrijftrant en de presentatie van de stof. Waar de rol 
van een (dreigende) volksbeweging expliciet wordt vermeld, is Wagenaars houding 
kil-negatief of zelfs expressis verbis afwijzend.244 
Een tweede belangrijk verschilpunt tussen beide werken ligt op het gebied van de 
behandelde onderwerpen en de gevolgde aanpak en methodiek. Geeft Wagenaar in de 
Vaderlandsche Historie de voorkeur aan een chronologische opzet met - althans in de aan 
de Nieuwe Tijd gewijde delen - de nadruk op politiek-staatkundige geschiedenis245, in zijn 
latere werk blijkt hij te hebben geopteerd voor een thematische benadering waarin, naast 
de meer traditionele, ook aspecten van sociale, economische en culturele aard ruimschoots 
en op gedegen wijze aan bod komen. Anders dan bij de Vaderlandsche Historie worden 
deze bovendien op zelfstandige wijze behandeld en niet langer als een afgeleide van de 
staatkundige verwikkelingen. Het eerste foliodeel van Amsterdam [...] beschreeven biedt 
een beschrijving van de groei en de voornamelijk politiek-staatkundige ontwikkeling van 
de stad: de geschiedenis in strikte zin, zoals Wagenaar die wenst op te vatten, beslaat 
daarmee slechts eenderde deel van het werk. De behandeling van de gebouwen van 
'wereldlyke en geestelyke' aard in deel II biedt de auteur alle gelegenheid uitvoerig stil 
te staan bij de pluriforme religieuze overtuiging en kerkgenootschappen ter stede, met de 
charitatieve instellingen waartoe zij het initiatief namen (zoals weeshuizen en voorzie-
242
 Amsterdam /.. / beschreeven, dl I, pp. 569-570. 
241
 Amsterdam [...] beschreeven, dl I, p. 571. Wagenaars behandeling van de aanslag van Willem II op 
Amsterdam is in de Vaderlandsche Historie weliswaar niet helemaal onvoonngenomen maar wel 
aanmerkelijk ingetogener. Het hier geciteerde versje - ontleend aan Lieuwe van Aitzema's Herstelde 
Leeuw - ontbreekt daarin bijvoorbeeld, vgl. Vaderlandsche Historie, dl XII, pp. 92-122 
244
 Amsterdam [. .] beschreeven, dl I, pp 625-647, 711-720. Vgl. hiermee Vaderlandsche Historie, dl 
XIV, pp. 202-216 en dl XVI, pp. 306-314. Overigens ¡s Wagenaar ook in laatstgenoemd werk 
doorgaans zonder omwegen vijandig gestemd in die passages waar het optreden van het 'graauw' aan 
de orde is, bijvoorbeeld Vaderlandsche Historie, dl XIV, p. 78: dl XIX. p. 282, doch feitelijk overal 
waar van oproer sprake is. Zie ook hieronder, hoofdstuk V. 
24,i
 Hierover uitvoeriger hoofdstuk II. 
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ningen voor weduwen en ouden van dagen). Hetzelfde mag worden opgemerkt van de 
instellingen die het onderwijs ter plaatse verzorgden. Deel II sluit af met een overzicht van 
de situatie en ontwikkelingen met betrekking tot de 'koophandel' en andere 'voornaame 
neeringen'. Binnen- en buitenlandse handel en scheepvaart, nijverheid, georganiseerd in 
gilden en manufacturen, en commercie krijgen daarbij gerede aandacht. Het rechtshisto-
rische aspect (inclusief allerlei juridische geschilpunten) wordt zeker niet vergeten, 
evenmin 'vermaarde persoonaadjen' die actief waren op het gebied van letterkunde, 
theologie, filosofie, natuurwetenschappen of schilderkunst (deel III).246 Het laatste deel 
besluit met een behandeling van de 'Regeering der Stad Amsterdam', waarbij zowel de 
bestuurlijke ontwikkeling in ruime zin als de specifieke colleges, raden en (regerings)-
ambten van hoog tot laag ter sprake komen. 
De gevarieerdheid van facetten en thematieken die Wagenaar aanroert in Amsterdam 
[...] beschreeven roept herinneringen op aan zijn eerdere werkzaamheden voor de 
Tegenwoordige Staat, een reeks die zich immers ook kenmerkt door een grote afwisseling 
van onderwerpen. Met de nodige terughoudendheid zou, hedentendage wellicht, van een 
zekere 'synthese' (waarbij echter mag worden betwijfeld of de auteur zelf die welbewust 
nastreefde) kunnen worden gesproken, doch slechts in zoverre - het gaat hier om een 
verdere beperking die niet genoeg kan worden geaccentueerd - dat men zou kunnen 
stellen dat de grondigheid die de geschiedschrijver Wagenaar in zijn Vaderlandsche 
Historie had kunnen ten toon spreiden zich hier liet combineren met de brede aanpak en 
onderwerpskeuze van de Tegenwoordige Staat.247 Wél zou in dit verband terecht de vraag 
naar een zekere evolutie binnen het oeuvre van Wagenaar als geschiedschrijver kunnen 
worden gesteld, als daarbij maar niet over het hoofd wordt gezien dat, naast een 
vergelijking met oudere geschiedwerken van Wagenaar zelf, een vergelijking met opzet en 
inhoud van door andere auteurs vervaardigde stedebeschrijvingen evenzeer op haar plaats 
is. Het genre als zodanig bezit ook een eigen referentiekader en dito conventies, van 
waaruit een en ander kan en moet worden beoordeeld. 
Ook voor Amsterdam [...] beschreeven heeft Wagenaar getracht zijn onderzoek op basis 
van gezaghebbende auteurs, gepubliceerde bronnen en 'authentique stukken' te verrich-
ten, een streven welks realisatie ditmaal duchtig werd vergemakkelijkt, omdat hem onder 
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 Met name voor de periode van de late vijftiende eeuw tot in Wagenaars eigen tijd. Voorzover hij echter 
aan de betreffende personen, die een al dan niet belangrijke rol hebben vertolkt in het cultuurverleden 
van stad (en land), afzonderlijke lemmata wijdt, hanteert hij kennelijk als criterium dal dezen, op het 
moment van schrijven, reeds moesten zijn overleden. Zo komen bijvoorbeeld wel een aantal 
afzonderlijke doeken van Tibout Regters - vgl. hierboven - ter sprake (bij de behandeling van de 
'wereldlyke' gebouwen, waarin deze zich bevonden), doch valt deze op 26 januari 1768 overleden 
schilder geen behandeling ten deel via een afzonderlijk lemma. Vgl. Amsterdam [ . / beschreeven, 
vooral dl III, pp 195-268. 
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 Negatief geformuleerd zou men kunnen stellen, doch opnieuw met de nodige restricties, dat de 
beperkingen waaraan Wagenaar in de Tegenwoordige Staat onderworpen was - de beperkingen om te 
komen tot een grondige en, qua ruimte, voldoende uitvoerige behandeling van een en ander, 
voortvloeiend uit de dwingende opzet van de reeks, de schaarse met betrekking tot bronnenmateriaal 
en andere documentatie - en de beperkingen die de opzet van de Vaderlandsche Historie bood (in een 
geschiedwerk hoorde naar Wagenaars opvatting geen breedvoerige excurses en geen zelfstandige 
behandeling van sociaal-economische en culturele aspecten thuis (vgl. hoofdstuk II en VII) in de 
gecombineerde werkwijze en benadering, zoals toegepast in Amsterdam /.../ beschreeven, werden 
opgeheven. 
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de 'vereischte secretesse', een gebruikelijke formulering, toegang was verleend tot de 
stedelijke archieven. Zelfs kreeg hij verlof de 'Registers, onder behoorlyke verzekering, 
voor eenigen tyd, tot myn gebruik ten mynen huize te mogen hebben: eene gunst, 
voorwaar! zo groot, dat ik ze altoos, met de opregtste en gevoeligste dankbaarheid, 
erkennen zal'.248 Zoals opgemerkt, was de beperkende restrictie niet ongewoon, althans 
voor degenen die ambtshalve de archivalia raadpleegden, maar als geschiedschrijver was 
hij te Amsterdam een der eersten die daartoe in de gelegenheid werd gesteld; een 
soortgelijk verzoek van C.G. Plempius of P.C. Hooft was destijds - Wagenaar zelf liet niet 
na dit meer dan eens expliciet te memoreren - nog afgewezen.244 Aagje Deken zou later 
dichten: 
'De wyze Vaders van myn dierbaare Amstelstad 
Bedoelden steeds 's Lands roem en glorie te bewaaren, 
Door oordeelkundige, door deugdzaame Amptenaaren: 
Dit wierd zyn Vaderstad op 't allermeest' gewaar 
In 't wyslyk kiezen van den schrandren Wagenaar: 
Die groóte Man, van wien het eeuwig zal gewaagen, 
Kon, om zyn oordeel, om zyn deugd, hunn' geest behaagen 
't Gewigtig stadsgeheim wierd aan hem toebetrouwd: 
Nooit heeft onze Overheid die wyze keur' berouwd: 
En min zyn Ampt, dan wel zyn Kundigheid, zyn Yver, 
Verwierf voor hem den roem van Stads Historieschrwer.'2'·" 
Maar al werd het 'Gewigtig stadsgeheim' hem toevertrouwd, bruikleengevers bleven 
onmisbaar. Als de belangrijksten in dit opzicht fungeerden Tirion (die onder andere een 
deel van de collectie handschriften van Vlaming had aangekocht) en, opnieuw, Van 
Limborch, van wiens diensten en bereidwilligheid Wagenaar ook al tijdens zijn arbeid aan 
de Vaderlandsche Historie veelvuldig gebruik had gemaakt. We hebben er al op gewezen 
dal Frans van Limborch via zijn betrekkingen met Jan de Riemer de totstandkoming van 
diens Beschrijving van 's Graven-hage van nabij meemaakte. Van zijn toen opgedane 
ervaringen moet Wagenaar ten behoeve van het Amsterdamse equivalent ongetwijfeld 
dankbaar hebben geprofiteerd. Ook directe contacten in de hoogste stedelijke regerings-
kringen wierpen vruchten af. Zo werd hij onder meer door Abraham Calkoen, Willem 
Hooft, Cornells Hop, Johannes Hop en Jan Hudde Dedel van 'egte' bescheiden voorzien. 
Daarnaast leverden vele geleerden en vooraanstaande personen uit het maatschappelijk 
leven hun nuttig aandeel. Over één van hen, de befaamde pleiter Hermannus Noord-
kerk24, zou Wagenaar op zijn beurt een piëteitsvolle Schets van het Leeven, den Aart en 
het Gedrag van den Heere Mr. Hermannus Noordkerk, advokaat te Amsterdam publice-
2A
* Amsterdam / / heschreeven. dl 1, 'Voorrede', pp xi-xii. 
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 De lutherse advocaat Noordkerk gold als erkend deskundige met betrekking tot de 
rechtshistorische ontwikkeling van Amsterdam. Hij was een vriend en raadsman van 
Wagenaar geweest, met wie hij met name tijdens diens werk in en rond het Amsterdamse 
stadhuis regelmatig had verkeerd. 
In stedelijke dienst vervaardigde Wagenaar, meer als verslaggever en eigentijds 
chroniqueur dan als geschiedschrijver, nog 't Verheugd Amsterdam, ter gelegenheid van 
het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koningklyke hoogheden, Willem, Prinse van 
Oranje en Nassau, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. en zyne 
gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen, op maandag, den 30 
May, en eemge volgende dagen des jaar s I768.2™ De betreffende uitgave draagt een 
officieel karakter. Zij zou misschien niet veel opzien hebben gebaard, ware het niet dat 
Wagenaar, na verschijning, in een kleine maar felle polemiek verwikkeld raakte met een 
zekere Jan Smit. Het ging daarbij, als zo vaak, in wezen om een futiliteit. Wagenaar had 
in 't Verheugd Amsterdam uitgebreid stilgestaan bij het bezoek van het stadhouderlijk paar 
aan de schouwburg en bij die gelegenheid ook de speciaal geconstrueerde vorstelijke loge 
beschreven: 'Dit pragtig gevaarte was gebouwd, door den Meester Timmerman Jan Smit, 
naar eene tekening, door den Kunstschilder Andries van der Groen, en, door hem, 
vervaardigd',254 De timmerman Smit, blijkbaar een heetgebakerd personage, was het niet 
eens met deze voorstelling van zaken. Hij plaatste een advertentie in verschillende 
kranten, waaronder de Leydse Vrydagse Courant, waarin hij Wagenaar van onwaarheid 
beschuldigde en de eer van het werk en het ontwerp alleen voor zichzelf opeiste.^ 
Laatstgenoemde verweerde zich met een kort Berigt aan de leezers van het Verheugd 
Amsterdam, door Jan Wagenaar.2™ De gratis verspreiding van dit Berigt heeft een 
befaamd geworden scene opgeleverd: het werd op 10 september 1768, zoals het bijschrift 
van de hiervan gemaakte prent vermeldt, vanuit het bovenraam van de 'wooning van de 
boekverkoopers Yntema en Tieboel' naar het publiek op straat geworpen.2" Wagenaar 
zelf liet het daarbij. Maar de verhitte gemoederen van Jan Smit cum suis waren bepaald 
nog niet gesust. Er verschenen nog twee pamfletten en een drietal hekeldichten, voordat 
de kwestie doodbloedde.2™ 
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 J. Wagenaar, Schels van het leeven, den aart en het gedrag van den Heere Mr Hermannus Noordkerk, 
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9. Materiële omstandigheden; oplage- en verkoopcijfers 
Vanaf het einde van de jaren vijftig begon Wagenaars naam langzamerhand - overigens 
niet tot zijn onverdeeld genoegen - bekend te geraken in ruimere kring. De groei van zijn 
materiële welstand hield daarmee gelijke tred. De vele tentoongespreide activiteiten 
verzekerden hem op den duur van een behoorlijk inkomen. Voorzover voor zijn studie en 
schrijverschap zijn materiële omstandigheden inderdaad voorwaardenscheppend mogen 
heten, met andere woorden zijn mogelijkheden en beperkingen bepaalden qua intellec-
tuele vorming en ontplooiing, mag daar hier enige aandacht voor worden gevraagd. 
De schoenmakerszoon Wagenaar was van huis uit - zoals vermeld - niet gefortuneerd. 
Dat gaf beperkingen, bijvoorbeeld met betrekking tot boekenaanschaf en opleidingsmoge-
lijkheden. Een Latijnse school, (eventueel) het Atheneum Illustre en een academische 
vorming, de gebruikelijke weg voor Amsterdamse kinderen met een gegoede achtergrond, 
waren voor hem niet weggelegd. Afgezien van de bijbel en een enkele psalmberijming, zal 
de gereformeerd opgevoede Wagenaar in zijn jonge jaren thuis waarschijnlijk met 
betrekkelijk weinig boeken omringd zijn geweest. Naarmate zijn studiezin toenam, moet 
hem dit gemis steeds meer hebben gekneld. Gedurende de eerste jaren van zijn werkzaam 
leven vergaarde Wagenaar het grootste deel van zijn ontegenzeglijk niet riante inkomen 
door zijn op kantoor verrichte arbeid. Naar opgave van Huisinga Bakker geschiedde dat 
in dienst van 'voornaeme Roomsche Koopluiden'.259 Maar Wagenaars zwager onthult 
jammer genoeg noch de identiteit van die kooplieden noch hun handelswaar. Wellicht ging 
het hier, wat het laatste betreft, om aardewerk, maar zeker is dit niet. In elk geval staat wel 
vast dat Wagenaar op 18 april 1733 drie gulden betaalde om ingeschreven te worden bij 
het Glazen-, kannen- en aardenwerksverkoopers gilde, terwijl hij kort daarvoor, op zijn 
bewijs van poorterschap van Amsterdam (afgegeven op 26 maart 1733), is geregistreerd 
als 'aarderwerksverkoper'.260 Wij weten echter niet of deze werkzaamheden veel om het 
lijf hadden en of hij deze nog verrichtte in het kader van de eerdergenoemde 
dienstbetrekking. Het kan ook zijn dat hij die inmiddels had verruild voor een andere of 
zelfs voor een zelfstandig uitgeoefende nering. Nadere informatie ontbreekt hier helaas. 
In die periode - zo ongeveer tot zijn dertigste levensjaar - moet de autodidactische 
vorming vooral in de vrije uren, strikt genomen dus als nevenactiviteit, gestalte hebben 
gekregen. Boeken zullen toen weliswaar al zijn gekocht, maar meestal toch nog zijn 
geleend van beter bemiddelde en gesitueerde (collegianten) vrienden of zijn geraadpleegd 
via bibliotheek of leeskring. Hij kon daarvoor bijvoorbeeld terecht bij de 'Stads Boekery', 
de bibliotheek van het Remonstrants Seminarium op de Keizersgracht en de waarschijn-
lijk bescheiden boekencollectie van het collegiantenweeshuis de Oranje-Appel.261 Dat 
Wagenaar, nog afgezien van zijn jonge leeftijd, in zulke gebrekkige omstandigheden geen 
veelomvattend project heeft verwezenlijkt, kan dan ook weinig verbazing wekken. Uit de 
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ook voor zijn persoonlijke ontwikkeling belangrijke vertaalwerkzaamheden in de jaren 
dertig - het nuttige liet zich hier met het aangename verenigen - zal hij overigens enige 
extra-inkomsten hebben genoten. 
Rond 1740 traden in zijn leven enkele ingrijpende veranderingen op die in materieel, 
maar bij gevolg ook in menig ander opzicht, zijn mogelijkheden aanzienlijk verruimden. 
Toen op 30 augustus van genoemd jaar zijn 'trouwsten hertsvriend' en mede-collegiant 
Jan de Jager op 42-jarige leeftijd stierf - hun vriendschap kon bogen, in Wagenaars eigen 
woorden, op 'eene naauwe en regt broederlijke verkeering van meer dan tien jaaren'262 -
bleek dat deze bij testamentaire beschikking Wagenaar in de gelegenheid had gesteld op 
'voordeelige wyze' diens 'voorspoedig gedreeven' en 'gezegende' houthandel over te 
nemen.261 De inkomsten uit deze houthandel maakten van Wagenaar nog geen vermogend 
man maar hij wist zich vanaf die tijd financieel wel betrekkelijk onafhankelijk, terwijl hij 
toen, bovendien, voldoende gelegenheid kreeg - de zakelijke beslommeringen lieten hem 
blijkbaar daartoe tijd - zich verder in studie en geschiedkundig onderzoek te verdiepen.264 
Vanuit financieel oogpunt bezien was eveneens zijn huwelijk één jaar eerder met de 
tamelijk welgestelde Haarlemse koopmansdochter Christina Vergoes een gunstige aange-
legenheid, ofschoon het echtpaar, naar toenmalig gebruik, op huwelijkse voorwaarden 
trouwde. Blijkens het op 12 september 1739 voor de Haarlemse notaris Willem Baart 
gepasseerde contract worden haar roerende en onroerende goederen op ƒ 11.185,= 
getaxeerd, terwijl Jan Wagenaar ƒ 3.453,= inbrengt.265 De bij die gelegenheid opgemaakte 
specificaties bieden meteen een impressie en vormen in zekere zin ook een afspiegeling 
van het milieu van herkomst en de uiteenlopende achtergronden van beide partners. Veruit 
het grootste deel van het vermogen van Christina Vergoes is door haar familie belegd in 
binnenlandse waardepapieren (wisselbrieven en obligaties); daarnaast mag zij zich 
eigenaresse noemen van een verhuurde woning in de Haarlemse Heerestraat, terwijl ze 
voor rond de ƒ 1000,= aan sieraden, luxe klein-meubilair en een omvangrijke textieluitzet 
meebrengt.266 Jan Wagenaars bezit omvat spaargeld en bonafide schuldbekentenissen 
(gezamenlijk ter waarde van ƒ 2000,=), enig huisraad (groot-meubilair) en 'linnen- en 
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wollen' kleding. De vermelding tot slot van 'een partij Boeken geschat op ƒ 700,=' doet 
vermoeden dat hij op dat ogenblik reeds begonnen was met de opbouw van een 
(voorshands nog bescheiden) particuliere bibliotheek.267 
Jan de Jager had hem bovendien een bedrag van ƒ 2000,= nagelaten, hetgeen de 
overname van diens houthandel nog aanzienlijk moet hebben vergemakkelijkt.26" Het 
'Kohier van de personeele quotisatie' te Amsterdam over het jaar 1742 rubriceert 
Wagenaar in de 'Qualiteit' van 'houtkoper' en slaat hem aan op een inkomen van ƒ 1200,= 
per jaar.269 Voorts is geregistreerd dat het echtpaar één dienstbode houdt en een huurhuis 
(ad. ƒ 200,=/jaar) bewoont in de 'Houttuinen', een bedrijvige buurt in het Amsterdamse 
havenkwartier, waar blijkens opgave van datzelfde 'Kohier' veel handelaren en ambachts-
lieden waren gevestigd.270 Zijn houthandel moet niet veel tijd in beslag genomen hebben. 
Daarbij werd voor de los- en laadwerkzaamheden kennelijk regelmatig een beroep gedaan 
op twee losse maar vertrouwde werkkrachten, die in de afrekeningen steevast bij hun 
voornamen (Ko en Härmen) worden aangeduid.271 Slechts een beperkt deel van de 
bedrijfsboekhouding kan nog worden geraadpleegd, niettemin een fragment dat de indruk 
wettigt dat de activiteiten al in de loop van dejaren vijftig en met name vanaf 1754 flink 
moeten zijn afgenomen.272 In 1757 moet hij hebben besloten zijn houthandel definitief 
van de hand te doen, onder meer omdat hij, vanwege geleden verlies als gevolg van een 
'gevoelige bankbreuk' van een zijner handelspartners te Hamburg, een 'weerzin in het 
koopbedryf gekreegen' had.271 De laatste transactie in het kasboek dateert van 6 oktober 
1758.274 
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Inmiddels kon Wagenaar evenwel op andere inkomstenbronnen terugvallen. Indien de al 
eerder aangehaalde uitlating van Jacobus Scheltema op waarheid berust, moet het 
auteurschap van de Vaderlandsche Historie, waarvan per jaar twee delen verschenen, hem 
vanaf 1749 jaarlijks ƒ 2000,= aan revenuen hebben opgeleverd, een behoorlijk inko-
men. ^ ^ Met betrekking tot de totale oplage- en verkoopcijfers van dit werk staat helaas 
nauwelijks concrete informatie ter beschikking; hiernaar kan slechts worden gegist. Dat 
de Vaderlandsche Historie niettemin een - ook in de ogen van tijdgenoten en latere auteurs 
- indrukwekkende afzet moet hebben gekend, staat echter vast.276 De uitlatingen en 
gegevens die wij, hoe gebrekkig ook, wel bezitten, mogen in dit verband worden vermeld. 
Nog in 1842 sprak Samuel de Wind over 'de ongehoorde winst dien de uitgever Tirion op 
het werk behaald heeft, [...] die toch op een tot dus ver in ons Vaderland ongehoord debiet 
moet berust hebben', waarbij genoemd auteur verder aantekende: 'De uitgever Tirion 
heeft van dit werk, behalve de latere opbrengst van het regt van copij, eene zuivere winst 
erlangd van honderd en zestig [sic] duizend gulden'.277 In een afzonderlijke noot op 
Bilderdijks Geschiedenis des Vaderlands voegde H.W. Tydeman hieraan in 1851 toe: 'De 
Heer Bodel-Nyenhuis heeft uit den mond van Mr. Jacobus Scheltema opgeteekend, dat de 
som van Tirion's winst honderd acht en zestig duizend gulden zou geweest zijn', een 
mededeling die later evenwel op basis van een teruggevonden brief (1833) van Scheltema 
alsnog werd genuanceerd. Scheltema had in de bewuste brief onder andere geschreven, 
dat Wagenaar 'geenzins [sic] baat- of schraapzuchtig [was]. Ik heb het uit den mond van 
de Dochter van Tirion, dat W. maar ƒ 1000,= heeft gehad voor elk Deel, en Tirion heeft 
er ƒ 168.000,= aan verdiend - ten minste door verworven. NB behalve de opbrengst van 
de кору'.27й 
Wij weten dat de beide door Tirion verzorgde uitgaven van 1749-1759 en van 1770 
telkens voor een stuksprijs van ƒ 63,= over de toonbank gingen.279 Deze hoge prijs gold 
voor complete exemplaren, inclusief de - in totaal 129 - afbeeldingen (waaronder een 
zestal kaarten en de toen zo populaire prenten van Jacob Houbraken en Simon Fokke).280 
De winstmarge die Tirion hanteerde, is echter onbekend. Zou de hierboven genoemde 
'(zuivere) winst' van ƒ 160.000,= of ƒ 168.000,= op waarheid zijn gebaseerd, dan 
corresponderen de betreffende cijfers met haast onwaarschijnlijk hoge verkoopcijfers voor 
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 Zie in dit verband ook hoofdstuk III en IV. 
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 S. de Wind, 'Verhandeling over den invloed van Wagenaar's Vaderlandsche Historie'', ρ 8. 
2
™ Aldus H.W. Tydeman, in: W. Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, dl. XIII, eerste stuk, pp. 62, 83. 
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 Zoals ook vermeld in het Naamregister van J. van Abcoude en R. Arrenberg (2e verbeterde druk, 
Rotterdam 1788). 
2 8 0
 Later verschenen nog nieuwe prenten, die afzonderlijk konden worden bijgekocht, zodat het aantal 
prenten in de thans nog in omloop zijnde exemplaren nogal varieert. 
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de eerste twee edities.281 Een steekproef wijst overigens uit dat Tirion in 1749 alleen al 
aan de boekhandel van de familie Luchtmans te Leiden 34 en 36 exemplaren leverde van 
respectievelijk het eerste en tweede deel van de Vaderlandsche Historie. Dit zijn 
respectabele cijfers maar het betrof wel een afzet via een heel grote boekhandel in een stad 
met een waarschijnlijk overwegend academische clientèle.282 Niet uitgesloten moet echter 
worden dat het door Jacobus Scheltema genoemde winstcijfer van ƒ 168.000,= eerder het 
bedrag van de totale omzet betreft. Zelfs bij een stukprijs van ƒ 63,= betekent dit nog een 
mm/mi/m-afname van ruim 2500 exemplaren, voor een dergelijk kostbaar werk nog altijd 
een zéér hoog aantal.281 
Vanaf 1756 trad Wagenaar in stedelijke overheidsdienst, hetgeen hem van additionele 
inkomsten verzekerde. Zo verdiende hij als courantier circa ƒ 1100,= per jaar ('drie 
guldens daags, Zondagen en Feestdagen daar onder gerekend')284, terwijl hij als eerste 
klerk een basissalaris genoot van ruim ƒ 700,= per jaar (inclusief kledinggeld), waarbij 
echter nog de emolumenten kwamen.285 Ondertussen had hij uit de nalatenschap van 
enkele vrienden uit collegiantenkring nog een drietal legaten ontvangen. In 1749 
vermaakte Claes Jacobszn, die gelijktijdig met Wagenaar lid was van het regentencollege 
van de Oranje-Appel286, hem een bedrag van ƒ 1500,=; in 1760 erfde hij van de 
vermogende koopman Jan Schenk ƒ 4500,=287, terwijl Nicolaas Duyn te Haarlem, een 
popularisator van het fysico-theologische ideeëngoed, hem een collectie boeken ter 
waarde van ƒ 500,= naliet.288 In dejaren zestig moet zijn financiële situatie zich verder 
in gunstige richting hebben ontwikkeld, vooral vanwege de behoorlijke emolumenten, 
overeenstemmend met het gewicht en de verantwoordelijkheid van zijn 'voordeelige 
21,1
 BIJ een gemiddelde winstmarge van bijvoorbeeld 30% en een stuksprijs van ƒ 63,= zou de 
gezamenlijke oplage voor de eerste twee drukken een kleine 8500 exemplaren bedragen. Dit lijkt op 
het eerste gezicht inderdaad een buitensporig hoog aantal doch - gelet op de hoge oplage van 
Amsterdam [...] beschreeven (ruim 6500 exemplaren in totaal) - misschien ook weer niet geheel 
onmogelijk. Daarenboven komen nog minimaal 3184 exemplaren, verkocht bij voorintekening van de 
derde druk (zie in dit verband hoofdstuk III). 
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 Ik ben prof. dr P. Hoftijzer zeer erkentelijk voor zijn bereidwilligheid mij deze gegevens, afkomstig 
uit het Luchtmans-archief (berustende in de bibliotheek van de VBBB), te verstrekken. De heer 
Hoftijzer 'schat dat het totaal voor Leiden, stad met een nog altijd omvangrijke bevolking en een grote 
studentenpopulatie, met veel hoger kan hebben gelegen dan 100 exx.' 
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 De hier gehanteerde schatting van de oplagecijfers van de eerste twee drukken tezamen beweegt zich 
derhalve, samenvattend, binnen een bandbreedte van 2500 tot 8500 exemplaren. Op basis van de door 
auteur dezes verstrekte informatie, concludeert dr Hoftijzer dat een 'totale oplage van 5 à 6000 exx. 
[...] toch wel het maximum' lijkt (schrift, mededeling aan de schrijver, november 1995) 
284
 'Resolutie', Oud-Raad van Burgemeesleren te Amsterdam, 3 december 1756. 
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 GAA, Archief Burgemeesleren, 'Ambten en officien', nr 5031/1365 III, fol. 42. 
286
 S. Groenveld (red.). Daar de Orangie-appel in de gevel staat, pp. 190-194: 'Lijst van regenten en 
regentessen'. 
287
 Jan Wagenaar was een van de vier executeuren in de boedel van Jan Schenk Deze kende hem een 
legaat toe van ƒ 2500,=, terwijl hij ƒ 2000,= ontving voor zijn bereidheid als executeur op te treden. 
Vgl. het overgeschreven fragment van hel testament van Jan Schenk (opgemaakt door notaris Simon 
Jongewaart jr, 3 april 1758), in: GAA, Hv, 5059-83, fol. 26ro-27vo 
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 Dit alles volgens eigen opgave van Wagenaar in een schrijven 'Tot onderre[gtinge van den He]eren 
Executeuren van myn Testament [...]', opgesteld na 30 maart 1772, in GAA, Handschriften-
verzameling en koopmansboeken, inv. nr 5059-83, 'Familiepapieren van Jan Wagenaar en stukken 
betreffende zijn nalatenschap', los stuk (nr 143). Over de hier genoemde personen wordt enige 
informatie geboden in Van Slee, Rijnsburger Collegianten, pp. 199, 290, 300, 317, 319, 438-439 
(Jacobsz. en Schenk) en Bots, Tussen Descartes en Darwin, pp. 60-64 (betreffende Duyn). 
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Bedieninge' op de secretarie, alsmede om het leeuwedeel dat hij genoot in de verkoop-
opbrengsten van zijn Amsterdam [...] beschreeven, waarvan de administratie voor een deel 
althans gelukkig nog intact is.289 Na Wagenaars dood kenden de Amsterdamse burge-
meesteren zijn weduwe Christina Vergoes nog een bescheiden 'jaerlijkse lijfrente' toe van 
ƒ I50,=.29() Zij overleed op 23 augustus 1783.291 
De voor Wagenaar profijtelijke exploitatie van Amsterdam [...] beschreeven vormt 
overigens een - schilderachtig - verhaal op zichzelf. Een verhaal dat begon met de nodige 
'deining' rondom de privilege-aanvrage voor de uitgave van dit geschiedwerk.292 Wijs 
geworden, blijkbaar, door de enorme winst die Tirion had gemaakt met de uitgave van de 
Vaderlandsche Historie, vroeg Wagenaar ditmaal het privilege op eigen naam aan, 
hetgeen, zoals te verwachten was, tot verzet leidde van uitgeverszijde. Het eerste gedeelte 
van Amsterdam [...] beschreeven werd nog gepubliceerd en gedistribueerd via Tirion, 
daarna werd de overstap gemaakt naar Yntema en Tieboel.291 De eerder vermelde J.W. 
Yntema, met wie Wagenaar al enige tijd vriendschappelijke banden onderhield, speelde 
bij die overgang waarschijnlijk een sleutelrol.294 In een contract, opgesteld op 1 maart 
1767, tussen Wagenaar en zijn nieuwe uitgevers werd onder meer vastgelegd dat 
laatstgenoemden het 'opzigt zullen hebben over het drukken van het gemelde Werk, zo ver 
het nog niet is afgedrukt', dat 'zij het gemelde Werk, voor rekening van den Auteur, zullen 
uitgeeven en verkoopen' en dat 'zij van dit alles, alle jaaren, voor den eersten Maart, aan 
Jan Wagenaar, of zijn regt verkrijgende, spécifique rekening zullen doen'. In artikel 7 van 
de overeenkomst werd tot slot nog bepaald dat omwille van 'het gene zij [= Yntema en 
Tieboel], in de voorstaande Articulen op zig neemen [...] genieten zullen Twintig ten 
honderd van den Boek verkoopers prijs der verkogte en verrekende Exemplaaren: welke 
provisie hun, bij de jaarlijksche afrekening zal worden voldaan'.295 Als uitvloeisel van 
deze overeenkomst heeft Wagenaar, in verband met de jaarlijkse afrekeningen, een 
nauwkeurig kasboek bijgehouden, dat met name over oplage- en verkoopcijfers belang-
wekkende informatie bevat. 
2m
 GAA, F Wag(14), 'Kasboek van J. Wagenaar', tweede deel (genummerd; doorlopend op data/jaren). 
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 GAA, Hv 5059-83, 'Familiepapieren van Jan Wagenaar en stukken betreffende zijn nalatenschap', los 
stukken (nrs 2, 170, 192). Dit 'Jaarlykse douceur' ontving zij, conform een resolutie van de Oud-Raad 
d d. 28 januari 1774, formeel ter compensatie 'voor eenige manuscripten door de stad uijt den Boedel 
van haar overleedene man genomen'. 
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 Zij werd begraven op 28 augustus 1783, zie GAA, Hv 5059-83, nr 181. 
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 I H. van Eeghen, 'Deining wegens de privilege-aanvraag voor Jan Wagenaar's Beschrijving van 




 Van de twee folio-uitgaven kwamen de eerste twee delen nog via Tirion van de pers, het derde deel 
verscheen bij Yntema en Tieboel. De eerste delen van de octavo-editie werden door Tirion 
gepubliceerd, de laatste vijf door Wagenaars nieuwe uitgevers 
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 Omdat Yntema bovendien de bijdragen-samenvattingen van Amsterdam [...] beschreeven voor de 
Letter-oefeningen (zie boven) vervaardigde, was hij ook zeer vertrouwd met de inhoud van Wagenaars 
werk, vgl. de al eerder aangehaalde brief van J. Wagenaar aan J W Yntema, Amsterdam 10 maart 
1761, in UB Leiden, Afd Westerse handschriften, Collectie Maatschappij der Nederlandse Letter­
kunde, inv. nr Ltk 1870. 
2 l
" GAA, Handschriften-verzameling en koopmansboeken, inv. nr 5059-82 I, 'Boek, contracten en 
verdere papieren rakende de uitgegevene geschriften van de heer Jan Wagenaar' (doorlopend 
gepagineerd), fol. 2ro-3vo 
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Wagenaar noteerde dat de groot-folio uitgave een oplage kende van circa 1090 
exemplaren, die in klein-folio schommelde rond de 1635 exemplaren. De oplage van de 
octavo-editie bedroeg in eerste instantie 2180 exemplaren, maar verrassend is dat hij in dit 
verband tevens melding maakt van een '2e druk', als zodanig tot op heden onbekend. 
Aangenomen mag worden dat het werk gewoon bijgedrukt is, inclusief ongewijzigd 
titelblad, hetgeen toen bepaald niet ongebruikelijk was. Deze zogenoemde tweede druk 
kende, volgens Wagenaars gegevens, een oplage die even hoog was als de uitgave in 
klein-folio (circa 1635 exemplaren). Dit alles tezamen brengt de totale oplage van de drie 
edities op het indrukwekkende aantal van circa 6540 exemplaren.296 Hoewel Wagenaar 
ook verkoopcijfers heeft opgetekend en wij daarnaast de verkoopprijs van de verschil-
lende uitgaven kennen, is helaas de marge, met andere woorden de opbrengst die 
Wagenaar per verkocht exemplaar ontving, niet bekend. En dat laatste is een voorwaarde 
om exact inzicht te krijgen in zijn revenuen. Dat neemt niet weg dat aan de verkoopcijfers, 
in combinatie met de stuksprijs, toch de nodige indicaties kunnen worden ontleend. Zij 
wijzen uit dat de verkoop van Amsterdam [...] beschreeven voor de auteur zonder meer 
een profijtelijke aangelegenheid moet zijn geweest. 
Afhankelijk van de kwaliteit papier en exemplaren met of zonder afbeeldingen en 
kaarten varieerden volgens Wagenaars opgave de prijzen van de verschillende edities als 
volgt: groot-folio (ƒ 50,=/f 60,=), klein-folio (ƒ 32,=// 40,=) en octavo (ƒ 20,=// 25,=).297 
De drie edities zouden overigens later, in 1782, door Petrus Conradi te Amsterdam en V. 
van der Plaats te Harlingen nog eens tegen belangrijk gereduceerde prijzen worden 
aangeboden.298 Van de uitgave in groot-folio werden er in maart 1770 917 exemplaren als 
daadwerkelijk 'verkogt' afgeboekt299, van de uitgave in octavo ('Ie' en '2e druk' 
gezamenlijk) 3035 exemplaren.100 Van de editie in klein-folio geeft Wagenaar geen 
totaalcijfer. Een reconstructie op basis van de meer gedetailleerde boekhouding levert hier 
het getal van 1522 exemplaren op.101 Indien wij derhalve de opgave van de auteur als 
uitgangspunt nemen, mag worden aangenomen dat van de in totaal ruim 6500 gedrukte 
exemplaren van Amsterdam [...] beschreeven er in maart 1770 reeds een 5474 'verkogt' 
waren. Het zal, gelet op het grote animo voor Wagenaars werk dat uit bovenstaande cijfers 
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 GAA, F Wag(l4), 'Kasboek van J. Wagenaar', tweede deel. Het betreffende gedeelte is genummerd 
in 20 + 20 handgeschreven velletjes in octavo (resp. crediel- en debelopgave. cijfers corresponderen 
evenwel doorgaans met uitgegane resp. teruggekeerde exemplaren, níet met geldbedragen; doorlopend 
op data/jaren). 
247 Yg | Wagenaar, 'Groot te en pryzen myner Beschryvinge van Amsterdam' , in. GAA, F Wag(14), 
'Kasboek van J Wagenaar ' . tweede deel, voorblad. 
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" Beide uitgevers brachten hiertoe, ter aankondiging, een afzonderlijk Berigt nopens de aflevering der 
aparte deelen van J. Wagenaar's Amsterdam in alle onderscheidene formaaten [. ] Alles tot den 30 
November I7S2 De bij deze actie verlaagde prijzen staan ook vermeld in hel bekende Naamregister 
van Johannes van Abcoude en Reinier Arrenberg (geraadpleegd is de 2e verbeterde druk, Rotterdam 
1788), pp. 564-565. 
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 Zij het inclusief 35 presentexemplaren. Resteert 172 exemplaren op voorraad Onder de verkochte 
exemplaren rekende Wagenaar ook de via Ynlema en Tieboel reeds geboekte bestellingen (die 
laatstgenoemden via het stadhuis, waar Wagenaar kennelijk over opslagruimte beschikte, konden 
distribueren). Volgens bovengenoemde overeenkomst was Wagenaar namelijk zelf verplicht de 
exemplaren in voorraad te houden. 
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 Inclusief 124 presentexemplaren Resteert 793 exemplaren op voorraad. 
1 0 1
 GAA, F Wag(14), 'Kasboek van J. Wagenaar', tweede deel, fol. 15ro-17vo Resteert 113 exemplaren 
op voorraad. 
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spreekt, nauwelijks nog verwondering wekken dat Huisinga Bakker er na diens overlijden 
in slaagde de restant-exemplaren 'met het Recht van Кору en Privilegie' voor een goede 
prijs van de hand te doen. Blijkens een op 16 december 1773 gesloten overeenkomst 
betaalde de bekende Amsterdamse verzamelaar, dichter en boekverkoper Pieter Meijer 
hiervoor het bedrag van ƒ 14.250,=.102 
De zich steeds verbeterende maatschappelijke en financiële positie resulteerde tenslotte 
ook in een wijziging van de woonsituatie. Kennelijk zonder veel spijt verliet het echtpaar 
Wagenaar rond 1758 de Houttuinen, waar het de voorafgaande jaren 'om diens handels 
wille' gehuisvest was. Er werd een woning op goede stand betrokken aan de noordzijde 
van de Heregracht.101 In die jaren moet ook een meer bescheiden tweede behuizing zijn 
verworven, gelegen buiten de Leidse Poort, die wellicht als buitenhuis in gebruik was. 
Deze woning met tuin, 'genaamd Rust na werk', staat in de boeken vermeld voor een 
waarde van ƒ 1600,=.104 Een van de voordelen van het nieuwe huis op de Heregracht was 
ongetwijfeld dat het meer ruimte bood aan zijn voortdurend uitdijende bibliotheek. 
Jan Wagenaar overleed op 1 maart 1773 in zijn woning aan de Heregracht. Waarschijn-
lijk stierf hij aan prostaatkanker.1°'i Hij werd op 6 maart 1773 begraven in de Nieuwe 
Kerk, dicht onder het orgel.1"6 Zijn overlijden kwam minder plotseling dan de obligate 
zinsnede uit de openingspassage van het testament - 'dat de overweginge van de onzekere 
uure des doods' - wellicht zou doen vermoeden. Dit mag althans worden afgeleid, niet 
alleen vanwege zijn sedert enige maanden snel afnemende krachten, maar ook omdat het 
echtpaar nog op 21 februari 1773, dus acht dagen vóór zijn dood, zijn definitieve 
testamentaire beschikkingen trof. Hoewel het echtpaar ruim 33 jaar eerder op huwelijkse 
voorwaarden was getrouwd, hetgeen in Wagenaars eigen woorden impliceerde dat zijn 
11)2
 GAA, Handschriften-verzameling en koopmansboeken, inv. nr 5059-82 I, 'Boek, contracten en 
verdere papieren rakende de uitgegevene geschriften van de heer Jan Wagenaar', contract en 
ontvangstbevestiging (losse nrs 4 en 5). Vgl. 'alle de nog overig zynde exemplaaren van deszelfs 
Beschryvmg der Stad Amsterdam, zo in groot folio, klein folio, als groot octavo, met het Recht van 
Кору en Privilegie, (het Kopyrecht, Privilegie enz van Commelins Beschryvmg van Amsterdam 
daaronder begrepen) nevens de Portretten, en alle de verdere koperen Plaaten [...] voorts alle de nog 
overig zynde Exemplaaren in de verschedene formaaten van des Autheurs Verheugd Amsterdam, mede 
met Recht van Кору enz' (nr4) Pieter Meijer (1708-1781) stond aan het hoofd van een lieraire kring, 
die bij hem thuis bijeenkwam. Hij zelf vertaalde onder andere de Fabelen van Geliert, vgl. NNBW, dl 
IV, kol. 982. 
, i n
 Op de hoek van de Heregracht en de Hartestraat; in de stukken ook aangeduid als 'by 't blaauw(e) 
huijs' Vgl. Wagenaars testament, 21 februari 1773 (exemplaar in afschrift in GAA, Hv 5059-82 II), 
fol. 155 ro; 'Sommatie-Cedule', in GAA. Hv 5059-83 (los stuk). 
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 Dit kan worden afgeleid uit de door Justus van Maunk, een der executeuren van Wagenaars testament, 
gedane opgave ten laste van de betaling der vijftiende penning, vanwege het recht der Collaterale 
Successie, nr 42, fol. 285: ontvangstbewijs in GAA, Hv 5059-83, 'Familiepapieren van Jan Wagenaar 
en stukken betreffende zijn nalatenschap', los stuk (nr 169). Dat het hier inderdaad waarschijnlijk een 
tweede woning voor eigen gebruik betrof, kan worden afgeleid uit het ontbreken van enige 
verhuurovereenkomst Ook anderszins kan op geen enkele wijze aan de papieren van de altijd zo 
systematische Wagenaar een indicatie worden ontleend die wijst op een eventueel andere bestemming 
van Rust na werk. 
v n
 Deze diagnose op basis van de beschrijving van het ziektebeeld door mevr. dr med. Gabriel Luijken. 
waarvoor dank. Vgl. Huisinga Bakker, in Leeven, pp. 81-82. 
1U
* Een aanzegging van Wagenaars begrafenis in GAA, Handschriften-verzameling en koopmansboeken, 
inv. nr 5059-82 II: 'Stukken betreffende de afwikkeling van het testament van Jan Wagenaar en 
Christina Vergoes', begrafenisbriefje. Een exemplaar is ook aanwezig in ARA, nr 140. familie-archief 
Calkoen, inv. nr 860. Op het laatste attendeerde mij dr P.J.A.N. Rietbergen, waarvoor dank. 
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vrouw het vele dat zij had ingebracht 'derhalven volgens haare Huwelyks-voorwaarde 
wederom kan toeëigenen'107, werden de bezittingen nu in eerste instantie, na vooraf-
gaande 'herroeping' van de eerder gemaakte huwelijkse voorwaarden, over en weer op de 
langstlevende vermaakt.™ Verder werd bepaald dat na het overlijden van de langstle-
vende eerst een aantal kleinere legaten moest worden uitgekeerd (waaronder een bedrag 
van ƒ 1000,= vrij van successierechten aan de regenten van de Oranje-Appel), waarna het 
resterende bezit (ter waarde van circa 70.000 gulden) elk voor de helft diende te worden 
uitgekeerd aan Pieter Huisinga Bakker en het 'Rozenhofje'.109 Van zijn kant benoemde 
Wagenaar, behalve zijn vrouw en zwager, zijn vrienden Justus van Maurik, Jacob Kool, 
Hans Brouwer en de dichter Pieter van Winter tot zijn executeuren-testamentair, die 
daarvoor elk een klein legaat ontvingen.110 Aan de in verband met de boedelafwikkeling 
opgestelde papieren kunnen de nodige indicaties worden ontleend omtrent de omvang van 
hun beider vermogen: dat van Wagenaar (inclusief de geschatte opbrengst van de veiling 
van zijn collectie boeken en manuscripten en de verkoop van de rechten op Amsterdam 
[...] beschreeven) beloopt een kleine ƒ 40.000,=; het bezit van Christina Vergoes mag op 
ruim ƒ 30.000,= worden getaxeerd. Na zijn overlijden bleek dat Wagenaar een welgesteld 
man was geworden. 
10. Een leven beschouwd 
Indien bij terugblik wordt getracht een balans op te maken van Wagenaars ontwikke-
lingsgang en werkzaamheden, dan zou men zijn leven globaal in een drietal, overigens in 
elkaar overvloeiende tijdvakken kunnen onderscheiden: de primaire vormingsjaren tot 
rond 1738-1740, de produktieve periode als anoniem schrijver tot het einde van dejaren 
vijftig, en de laatste vijftien jaar waarin hij als zelfbewust en gevestigd auteur, zowel in 
maatschappelijk als intellectueel opzicht, de oogst van een rijk en welbesteed leven 
binnenhaalt. Vanzelfsprekend zij aan een zodanige duiding niet meer betekenis toegekend 
107
 GAA, Handschriften-verzameling en koopmansboeken, inv. nr 5059-83, 'Familiepapieren van Jan 
Wagenaar en stukken betreffende zijn nalatenschap', los stuk (nr 5)· 'Inventaris van 't gene Christina 
Vergoes ten Huwelyk gebragt heeft by haaren man Jan Wagenaar; 't welk zy zig derhalven volgens 
haare Huwelyks-voorwaarde wederom kan toeeigenen [...]', 6 november 1739. 
w
» Afgezien van het bedrag van ƒ 20.000,= dat werd gereserveerd om Gerrit Wagenaar een jaarrente te 
kunnen uitkeren (zie boven pp. 17-18). Vgl. GAA, notarieel archief 368, nr 12631 (notaris Gemt 
Bouman) 'minuulacten', januan-april 1773; GAA Handschriften-verzameling en koopmansboeken, 
'Stukken betreffende de afwikkeling van het testament van Jan Wagenaar en Christina Vergoes', inv 
nr 5059-82 II: 'Testament van Jan Wagenaar en Christina Vergoes', 21 februari 1773 (gewaarmerkte 
copie), fol 155ro-165vo. 
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 Waarbij nog werd bepaald dat indien Huisinga Bakker vóór de langstlevende mocht komen te 
overlijden (hetgeen niet het geval zou zijn), het 'Rozenhofje' als universele erfgenaam overbleef. Vgl. 
GAA, Hv 5059-82 II, 'Testament', fol. I60vo-I61vo. Zie voor Wagenaars engagement - en dat van 
zijn echtgenote - met het Rozenhofje GAA, Particulier archief, inv. nr 506, 'Archief Rozenhofje, 
1742-1950', losse stukken, notulen en afrekeningen, met name de nrs 1, 6, 8, 10, II, 73-76, 78 
110
 GAA, Hv 5059-82 II, 'Testament', fol. 162vo-163ro. Pieter van Winter (1745-1807) bewerkte onder 
andere Pope's lierdicht Essay on man (1797); hij was, evenals Wagenaar en Huisinga Bakker, lid van 
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Vgl GAA, F Wag(2) I 1, 'Codicil van Ρ Huisinga 
Bakker': betreffende portret en handschriften van Jan Wagenaar 'na myn dood volgens toezegging af 
gegeven worden aan myn vriend den Heer Pieter van Winter [...], Amsterdam, 2 mei 1800' Voorts 
NNBW, dl IV, kol. 1468. 
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dan aan die van een globale impressie, een contourenschets en dan nog zonder de 
gebruikelijk scherpe omtrekken Zo is vóór 1740 al sprake van een bescheiden - aan zijn 
vertaalwerk gerelateerde - intellectuele produktie, terwijl, anderzijds, in 1760 zijn tweede 
grote geschiedwerk nog moet worden gepubliceerd Ook verschijnen van zijn hand in die 
laatste periode nog gelegenheidsstukken, zoals de 'Beoordeeling en aanmerkingen over 
Mr Thymon Boey's Bedenkinge over de outheid, het aanzien en gezag van den Hove van 
Holland' 1 И Wagenaar het het stuk plaatsen in de in 1761 verschenen eerste aflevering 
van de Vaderlandsche Letter-oefeningen, een tijdschrift dat onder de bevriende leiding 
van de doopsgezinde broers Petrus en Cornells Loosjes in de daaropvolgende jaren de 
denkbeelden en verworvenheden van de Verlichting zou gaan uitdragen, voorzover die 
althans te rijmen waren met een vrijzinnig christelijk gedachtengoed Hoewel deze 
bespreking anoniem werd afgedrukt - zoals gebruikelijk in dergelijke periodieken - waren 
Wagenaars aanpak en schrijfstijl inmiddels zo bekend, dat zijn auteurschap niet lang 
verborgen kon blijven Zijn oude vriend Van Limborch bijvoorbeeld had de auteur ervan 
meteen herkend en hij het bij die gelegenheid weten 
'In het verhandelde over het Tractaatje van den Heer Boey heb ik zeer klaar, op de 
eerste lecture (want ik heb het al ten minsten driemaal gelezen) ontdekt, dat niemand 
anders dan de Aucteur der Vaderlandsche Historie dat kon geschreven hebben De 
nette verdehnge en orde, de naauwkeunge naspeunnge, en de uitmuntende kundig­
heid der oudheid, dien Schryver klaar uitduidende, lieten my geen twyfel dien 
aangaande over ' 1 I 2 
Tot de gelegenheidsgeschnften die vanaf 1760, naast de grote zelfstandige werken 
Amsterdam [ ] beschreeven en De Geschiedenissen der Christelyke Kerke, in de eerste 
eeuwe, verder verschenen, behoorden 't Verheugd Amsterdam en zijn levensschets van de 
advocaat Noordkerk 
Hier mag worden vastgesteld dat Wagenaar, opgeklommen van aanvankelijk 'geringe 
beginselen', eigenlijk eerst gedurende dat laatste anderhalve decennium ruime en 
openlijke waardering kreeg uit kringen van wetenschapsbeoefenaren en van maatschap­
pelijke zijde Een en ander kan bijvoorbeeld worden geadstrueerd aan de hand van zijn 
officiële benoeming tot 'Historieschrijver der Stadt' en zijn verkregen ambtelijke functies 
Het waren echter niet de enige gunsten en eerbewijzen die hem toen ten deel vielen Tot 
's mans verbeelding sprak waarschijnlijk ook het door de Amsterdamse burgemeesteren 
hem op 17 september 1760 expliciet verleende recht 'in de Kerken deser Stede syn 
sitplaats in Regenten gestoelte te mogen nemen', al mag wel weer worden betwijfeld of 
111
 [Jan Wagenaar], 'Beoordeeling en aanmerkingen over Mr Thymon Boey's Bedenkinge over de 
outheid, het aanzien en gezag van den Hove van Holland, in Vaderlandsche Letteroefeningen 
1(1761)1, pp 81 96 
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 Frans van Limborch aan Jan Wagenaar, Hage, 2 maart 1761, in Huisinga Bakker Brieven pp 63 67 
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de collegiant Wagenaar veel van dit voorrecht gebruik zal hebben gemaakt.111 Maar zijn 
'uitverkiezing', al in de oprichtingsvergadering (18 juli 1766), tot lid van de 'loffelyke 
Maatschappy der Nederlandsche Taal- Digt- Oudheid- en Historiekunde' (Maatschappij 
der Nederlandsche Letterkunde) te Leiden is door hem misschien nog wel het meest als 
een blijk van erkenning van zijn persoonlijke verdiensten en kwaliteiten ervaren.114 Voor 
de niet-academisch gevormde Wagenaar betekende dit lidmaatschap, dat hij nu in zekere 
zin ook officieel geaccepteerd en toegelaten was in de kring van meer en minder 
gezaghebbende geleerden, voor wie de Maatschappij een ontmoetingsplaats vormde. 
Tezamen met Wagenaar werd in de betreffende oprichtingsvergadering onder anderen 
Balthazar Huydecoper, Baron Thoe Schwartzenberg, Gerard Meerman, J(o)an Jacob 
Mauricius, David Ruhnkenius, Pieter Bondam, Herman Cannegieter en Hieronymus van 
Alphen tot lid van de Maatschappij verkoren. De Leidse hoogleraar Johan Lulofs en de 
latere algemeen rijksarchivaris Hendrik van Wijn behoorden tot de oprichters van de 
Maatschappij.115 
Dat neemt niet weg dat Wagenaar van zijn kant toch enige aarzelingen had moeten 
overwinnen, eer hij deze zo eervolle benoeming aanvaardde. Secretaris Frans van 
Lelyveld vertrouwde hij toe: 
'Zo ik alleen geraadpleegd had met my ne begeerte om genoegen te geeven aan een 
Genootschap, welks Leden, reeds eenen geruimen tyd, vlytiglyk en nuttiglyk, aan 't 
verder opbouwen onzer Letterkunde gearbeid hebben; zou ik geen oogenblik in 
twyfel hebben gestaan, om de eer, die men my aandoet, met erkentenis, te 
aanvaarden. Doch het bezef, dat myne menigvuldige bezigheden en klimmende 
jaaren, om van geene andere redenen te reppen, my zekerlyk beletten zullen, eenigen 
wezenlyken dienst te doen aan de Maatschappye, van welke ik toch niet gaarne een 
gantsch onnut Lid zyn zou, heeft my lang doen aarzelen; tot dat de vnendelyke 
aanmoediging en gereede voorgang van het groóte Licht onzer Taaie en Oudheden, 
den Heere В. Huydecoper, my, eindelyk, heeft overgehaald.'116 
De persoonlijke rol van Huydecoper (1695-1778) mag alleszins opmerkelijk heten. De 
verhouding tussen de bij tijd en wijle lichtgeraakte Huydecoper en Wagenaar moet een 
aantal jaren eerder nogal moeizaam zijn geweest, klaarblijkelijk omdat ook Huydecoper 
toen met plannen rondliep de geschiedenis van Amsterdam te boek te stellen.117 Wagenaar 
zelf diende in deze voor hem delicate omstandigheden, uiteraard ook uit pragmatische 
overwegingen, telkens met de nodige tact en fijngevoeligheid te manoeuvreren. Huyde­
coper was dan ook een man om rekening mee te houden: als taal- en geschiedkundige van 
naam en als magistraatspersoon van gegoede achtergrond (hij was onder meer baljuw van 
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Texel) beschikte hij overeen omvangrijk netwerk van contacten, in kringen van geleerden 
en regenten. Steeds wanneer Wagenaar in zijn publicaties aan Huydecoper refereerde, 
geschiedde dat in de meest welwillende en lovende bewoordingen.118 Zijn inspanningen 
bleven niet vruchteloos. In de loop van dejaren zestig moeten de onderlinge betrekkingen 
in elk geval sterk zijn verbeterd. Van enige animositeit tussen beide mannen lijkt dan niet 
langer sprake te zijn. 
Huydecoper zond Wagenaar tegen het einde van de jaren zestig zelfs de concept-tekst 
van zijn Melis Stoke-uitgave (1772) toe.1 1 9 Het manuscript van Huydecoper bevestigde 
Wagenaar in zijn inmiddels - let wel, onafhankelijk van Huydecoper120 - 'ontstaane 
twijfeling' omtrent de authenticiteit van de rijmkroniek van Klaas Kolijn, die hij in de 
eerste uitgave van de Vaderlandsche Historie nog regelmatig had aangehaald, reden 
waarom hij naderhand, na overleg en kennelijk in afstemming met Huydecoper, werkte 
aan een 'Toets van de egtheid der Rymchronyke, die, op den naam van Klaas Kolyn, 
uitgegeven is'. Door de bewuste kroniek aan een nauwgezette bronnenkritiek te 
onderwerpen, ontmaskerde hij deze als een falsificatie.121 Waarschijnlijk was Huydecoper 
een der eersten geweest die ontdekt had dat hier bedrog in het spel was, en hij had daarop 
de Delftse geschiedschrijver Gerard van Loon, die in 1745 te goeder trouw een uitgave 
van de bewuste kroniek had bezorgd, op niet zeer faire wijze fel aangevallen.122 
In april 1773 zond Huisinga Bakker Wagenaars verhandeling, die hij had aangetroffen 
onder diens nagelaten geschriften, aan de Maatschappij.121 De 'Toets' werd in 1777 
gepubliceerd. Het is de enige studie van Wagenaar geweest die via de Maatschappij het 
licht zag. Een enkele maal nam hij deel aan andere activiteiten van de Maatschappij maar 
hij stelde zich op dit punt, zoals hij ook had aangekondigd in bovengenoemd schrijven aan 
Van Lelyveld, terughoudend op. In 1768, 1770 en 1771 was hij lid van de commissie van 
beoordeling voor de geschied- en oudheidkunde, gelijktijdig met onder meer Hendrik van 
Wijn en Adriaan Kluit. Wagenaar bezocht slechts eenmaal, in 1770, de jaarvergadering 
van de Maatschappij.124 
" " Wagenaar, 't Verheugd Amsterdam, pp. 21-22; [idem], Vaderlandsche Historie, dl XXI (Amsterdam 
1770; 'Tweede druk'), 'Berigl'. Amsterdam, 15 mei 1770, [pp. vu-vin], 'Toets van de egtheid der 
Rymchronyke, die, op den naam van Klaas Kolyn, uitgegeven is', in1 Werken van de Maetschappy der 
Nederlandsche Letterkunde te Leyden, dl III (by P. van der Eyk en D. Vygh; Leyden 1777), pp. 
201-236 
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In november 1772 bereikte hem het bericht dat hij was gekozen tot lid van het Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen. Deze benoeming, die mogelijk tot stand was gekomen 
op voordracht van de Zeeuwse geleerde Jona Willem te Water en de Vlissingse schepen 
Jan Guepin, meende Wagenaar echter af te moeten slaan.125 Het bijbehorende diploma van 
de betreffende uitverkiezing, in de 'algemeene Vergaderinge' van 29 oktober 1772, zond 
hij terug.126 Hij bad 'ootmoediglyk', zoals hij aan secretaris Justus Tjeenk in een 
begeleidend schrijven meedeelt, dat het honorabele genootschap - waarvan hij het 
voorrecht had 'zo veele waardige Leden [...] van eenigszins te kennen' - dit gebaar niet 
zou misduiden: 'eene sleepende ziekte, die nog aanhoudt, komende by een ouder en 
pynlyk ongemak, heeft my het vermogen en den lust benomen [...], en beneemt my nog 
den moed t'eenemaal om de eer [...] te aanvaarden'.127 Wagenaar mocht zich inderdaad 
ook in Zeeland in een goede roep verheugen. Eerder al, op 25 september 1770, had de 
president van het Zeeuwsch Genootschap in een rede voor de jaarvergadering 'over den 
voortgang der weetenschappen in Nederland sedert het begin van deeze achttiende eeuw' 
Wagenaar bijvoorbeeld ten tonele gevoerd als de grootste onder de vaderlandse geschied-
schrijvers.328 
Gedurende de laatste vijftien jaren van zijn leven onderhield Wagenaar via briefwis-
seling en persoonlijke ontmoetingen contacten met een select gezelschap van geleerden 
die zijn belangstelling voor geschiedenis en oudheidkunde, taal en letterkunde deelden. 
Behalve degenen met een reeds gevestigde reputatie als Huydecoper, Mauricius (voor wie 
hij als 'den Nederlandschen Livius' gold129) en Meerman, bevonden zich daaronder ook 
de vaandeldragers van de volgende generatie. De jonge Hendrik van Wijn, bijvoorbeeld, 
raadpleegde hem inzake enige kwesties met betrekking tot de middeleeuwse geschiedenis, 
terwijl Jona Willem te Water (1740-1822) zijn advies en oordeel vroeg in verband met de 
voorbereiding van diens geschiedwerk over het Compromis der Edelen.110 Op zijn beurt 
won ook Wagenaar informatie in met het oog op eigen werk. Zijn briefwisseling met 
Meerman over de uitvinding van de boekdrukkunst is daarvan een voorbeeld, terwijl 
Huydecopers bereidheid inzage te verlenen in het manuscript van diens becommenta-
rieerde uitgave van de rijmkroniek van Melis Stoke hem onder meer had doen inzien dat 
hij 'hier en daar, in eenige byzonderheden der oude Graaflyke Historie, gemist hadt'; een 
en ander was dan ook in de in 1770 gepubliceerde 'tweede druk' van de Vaderlandsche 
™ Vgl. Huismga Bakker, Brieven, pp. 133-141, 178-190. 
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Historie 'verbeterd'.111 De verstandhouding met deze mannen moet voor Wagenaar 
trouwens niet alleen in intellectueel opzicht vruchtbaar en genoeglijk zijn geweest. In een 
brief aan de Franeker hoogleraar Herman Cannegieter kwalificeert Hendrik van Wijn 
Wagenaar tezamen met Huydecoper en Pieter Fontein als 'myn vrienden'.112 Ook uit 
uitlatingen bij andere gelegenheden kan worden geconcludeerd dat de onderlinge 
contacten veelal ook van vrienschappelijke aard blijken te zijn geweest. 
Wagenaar treedt, naarmate hij ouder wordt, steeds meer te voorschijn uit de anonimi-
teit. Letterlijk zelfs. Niet mag immers worden vergeten dat hij als onzeker schrijver in 
1749 zelfs zijn Vaderlandsche Historie nog als anonymus de wereld in had gestuurd; pas 
in het als laatste verschenen deel XXI (1759) doet hij met ingehouden trots in een 
afzonderlijk geplaatst 'Berigt' kond van zijn auteurschap. Opmerkelijk is de dagtekening 
van dat bericht, 'in Amsterdam, den 21 October 1759'111: niet toevallig precies op zijn 
vijftigste verjaardag! Een omstandigheid die tot op heden onopgemerkt bleef in verband 
met de heersende misvatting omtrent zijn geboortedatum.-1-14 Alsof Wagenaar bij die 
gelegenheid zelf kenbaar lijkt te willen maken dat een nieuwe fase in zijn leven is 
aangebroken. Het is dan tevens de eerste maal dat hij zich en public met zijn belangrijkste 
geschiedwerk identificeert. Het contrast is groot wanneer hij, één jaar later slechts, zich 
als zelfbewust auteur reeds op het titelblad van het eerste deel van zijn Amsterdam [...] 
beschreeven presenteert: in kapitale letters staat zijn naam vermeld, voorzien van de 
statige en gekoesterde titel 'Historieschryver der Stad'. 
Waar verder weinig directe informatie over Wagenaars persoonlijke leven, zijn aard en 
karaktertrekken voorhanden is, mag het soms al te welwillende portret dat Huisinga 
Bakker van zijn zwager, op af en toe haast psychologiserende wijze, heeft getekend toch 
op waarde worden geschat, te meer omdat hij daarvoor als geen ander uit eigen 
waarneming kon putten.115 Wagenaar wordt ons daarbij gepresenteerd als iemand met een 
'onafgebroken-eenpaerig-maetige' levenswijze, waardoor hij, aldus zijn zwager, gedu-
rende zijn leven gespaard bleef voor 'geweldige ziekten'. Hij was van 'meer dan 
middelbaere grootte, welgemaekt, bloozend van wezen' en uit zijn ogen 'straelden [...] 
schranderheid en scherpte van vernuft'. Hij was 'fyn van gestel, en ongeschikt voor 
lighaemlyken arbeid, en kon geen fatigues veelen'. Zijn geest en verstand heetten echter 
'sterk en onvermoeid' te zijn: 'Gelyk zyn verstand voor de studiën, zo scheenen zyn 
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handen alleen gevormd tot het hanteeren van pen en boek'. Hij studeerde, klaarblijkelijk, 
'altyd wonderbaerlyk vlug en gemakkelyk'. 
Wagenaar was een 'getrouw en liefhebbend echtgenoot' en een man die zeer hechtte 
aan diepe en bestendige vriendschappen. Tot zijn meer intieme, persoonlijke vrienden 
hadden behoord Jan de Jager en de broers Willem en Justus van Maurik, van wie alleen 
de laatste in 1773 nog in leven was. Wagenaar gold als een gulhartig persoon, die steeds 
bereid heette te zijn tot hulp aan zijn vrienden en medemensen. Een beeld dat uit andere 
bronnen, die ter beschikking staan, wordt bevestigd; het moet hier inderdaad om een van 
zijn kenmerkende wezenstrekken zijn gegaan. Een anoniem dichter roemt hem vanwege 
zijn 'zachtzinnigheid'.116 Hij was ernstig van aard, maar onder 'gemeenzaeme vrienden' 
liet hij zich soms op 'vrolyke' en zelfs 'boertige' wijze gaan: 
'Uit der aert hadt hy eene beschroomdheid over zig, welke hem voor eene algemeene 
verkeering met menschen eenigzins hinderlyk was: dezelve werdt gevoed, door zyne 
veeljaerige afgezonderde sludeerende leevenswyze; en, schoon hy, in het laetste 
gedeelte zyns leevens, door den omgang met luiden van aenzien en soorte, waertoe 
zyne hooggeklommen' vermaerdheid, en, laetstelyk, ook zyne Bediening op 't 
Stadhuis hem aenleiding gaven, meer vrymoedigheid in de verkeering zien liet, zyn 
geest, egter, was nergens vryer en onbeschroomder dan onder zyne bekenden en 
vrienden.'117 
Naar buiten toe straalde hij een 'aenminnige deftigheid' uit: 'Waer hy verscheen, moesten 
stuursheid, zo wel als losheid van zeden, de wyk neemen', een indruk die ook oprijst uit 
het al eerder aangehaalde rouwdicht van Aagje Deken. Opmerkelijk is dat Huisinga 
Bakker niet onvermeld laat dat zijn zwager een 'groot Vriend van zyn Vaderland en 
Geboortestad [was]; en zulk een bestendig verdediger van het bedryf zyner wettige 
Overheid, dat hy daerin, dikwyls, naer sommiger meening, wat te ver ging.' 
Wagenaar was bescheiden van aard, zoals ook Hendrik van Wijn later optekende. Hij 
ontweek 'alles, wat hem, als de geleerde en beroemde Man, eenige vertooning kon doen 
maeken; en my heugt der moeite nog, die ik [= Huisinga Bakker] had, eer ik hem te zitten 
kreeg voor 't palet van den Schilder'.118 Hij was niet zuinig, behalve op zijn tijd: 'de 
gierigheid op zynen tyd, welke misschien geen weêrgade gehad heeft'. Dit ging inderdaad 
zover dat hij 'tot het bereiden zyner schryfpennen nooit [...] besluiten kon, vermits zulks 
hem te veel tyds, gelyk hy plagt te zeggen, wegnam; waerom hy de eene na de andere 
afschreef, en dan herstellen liet.' De vrees tijd te verdoen, die hij anderszins 'ten nutte 
maeken' kon aan zijn werk en zijn geliefde studiën, was ook oorzaak dat hij weinig het 
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beschroomdheid afleggen kon. Ware hy wat meer met zigzelven ingenomen, en wat stouter op zyne 
kundigheden geweest, deeze schroomvalligheid van aert zou hem minder in den weg hebben gestaen; 
doch het zou, mogelyk, zyn karakter niet verbeterd, noch zyne waere verdiensten meer opgeluisterd 
hebben.' 
11B
 Respectievelijk Tibout Regters en Jacobus Buys. 
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gezelschap van anderen zocht. Wagenaars bestaan moet zijn gekenmerkt door grote 
regelmaat en een sterke zelfdiscipline. Zowel zijn huis als 'boekvertrek' vormde zijn 
'meestbeminde plaetsen'. Ware het anders geweest, 'hij zou zo veel niet hebben können 
uitvoeren', aldus de ietwat droge doch realistische vaststelling van Huisinga Bakker. 'His 




 Huisinga Bakker, Leeven, pp. 67-68, 94. 
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II TRADITIE, VERNIEUWING EN RECEPTIE (1) 
JAN WAGENAAR EN ZIJN VADERLANDSCHE HISTORIE IN DE NEDERLANDSE 
HISTORIOGRAFIE 
POSITIEBEPALING TUSSEN BEGINSEL EN PRAKTIJK 
'Wy hebben ons, hierom, in het samenstellen onzer Vaderlandsche Historie, van alle 
deeze vooroordeelen tragten te ontdoen, en den Staat des Lands en der Regeennge 
opgenomen, zo als hy legt, niet zo als wy hem gaarne zouden hebben.' 
Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede' (1749) 
1. Inleiding 
Er is een vaderlandse geschiedschrijving van ná Wagenaar.' De Vaderlandsche Historie 
fungeerde nog heel lang na de dood van haar auteur voor tal van geschiedschrijvers, voor-
en tegenstanders beiden, als een referentiekader van de eerste orde. Op 11 september 1808 
moest zelfs een Willem Bilderdijk nolens volens tegenover Hendrik Tydeman erkennen, 
dat "t Evangelie van Wagenaar' door velen 'geloovig en met onderwerping' was 
aangenomen. En ondanks zijn persoonlijke kritiek bekende ook de gezaghebbende Leidse 
hoogleraar Robert Fruin nog in 1867, dat 'onze hedendaagsche historieschryvers' nog 
bijna 'allen teren op den rijkdom, door Wagenaar hun nagelaten'.2 Voor velen bood de 
Vaderlandsche Historie een dankbaar oriëntatiepunt, anderen prikkelde zij tot nader 
bronnen- en detailonderzoek en bood als zodanig als het ware een platform waarop 
specialistische studies konden gaan solieren, terwijl weer anderen, tot slot, werden 
aangespoord hún vaderlandse geschiedenis op geheel nieuwe leest te schoeien. De 
volledigheid van het geschiedwerk, de inzichtelijke historiografische beginselen van de 
auteur, de toegankelijke presentatie van de stof - niet in de laatste plaats door het gebruik 
van de Nederlandse taal en het achterwege laten van de in humanistisch-academische 
kring veelal gebruikelijke stijlfiguren en retoriek - en het omvangrijke, nauwgezet 
verantwoorde bronnengebruik maakten dit werk toonaangevend tot diep in de negentiende 
eeuw.1 
1
 Deze openingszin vrij naar L.J. Rogier, in zijn 'Herdenking van P. Geyl', p. 388. 
2
 Brief van Willem Bilderdijk aan Hendrik W. Tydeman, Leiden, 11 september 1808. Deze is afgedrukt 
in de prachtige uitgave van H.W.T. Tydeman (ed.), Briefwisseling van mr. W. Bilderdijk met de 
hoogleeraren en mrs. M. en H.W. Tydeman. Gedurende de jaren 1807 tot 1831, 2 din (Sneek 
1866-1867), hier deel I, pp. 78-87 (aanhaling op p. 84); Fruin, 'De beteekenis en de waarde der 
geschiedenis', p. 347. 
' Vgl. voorts G.W. Kernkamp, Van Wagenaar tot Fruin (Haarlem 1903), pp. 12-13; P.J. Blok, 
Geschichtsschreibung in Holland (Heidelberg 1924), p. 12; Castendijk, Jan Wagenaar, p. 119; A.J.P. 
Miltenburg, Naar de gesteldheid dier tyden. Middeleeuwen en mediëvistiek in Nederland in de 
negentiende eeuw: vier studies (Hilversum 1991), pp. 34, 177. 
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Er is ook een 'vaderlandse' geschiedschrijving van vóór Wagenaar. Diens opus magnum 
draagt onmiskenbaar de sporen van een historiografische traditie, maar er zijn tevens 
persoonlijke en vernieuwende accenten te onderkennen. Derhalve laten schrijver en werk 
zich qua beginsel en praktijk beter karakteriseren door de voorafgaande ontwikkelingen 
in historiéis ten onzent hier beknopt de revue te laten passeren. Het gaat daarbij met name 
om auteurs met wier geschriften en interpretaties Wagenaar vertrouwd was.4 Geschiedt in 
dit hoofdstuk een positiebepaling van de Vaderlandsche Historie in belangrijke mate aan 
de hand van de vraag naar de receptie van traditioneel al dan niet gezaghebbende bronnen 
en schrijvers bij Wagenaar, in de twee daaropvolgende hoofdstukken verschuift het 
perspectief naar de Wagenaar-receptie zelf: de wijze waarop auteur en werk op hun beurt 
zijn beoordeeld en gewaardeerd. 
Teneinde een nader inzicht te verwerven in 's mans geschiedkundige kwaliteiten en 
beperkingen, onder andere ook in het licht van de veranderende opvattingen en 
vernieuwingen op het terrein van de geschiedbeoefening en de geschiedschrijving sedert 
Wagenaar, zal de contemporaine en latere historiografie eveneens in ogenschouw moeten 
worden genomen. Daarbij dient ook het oordeel over Wagenaar te worden betrokken waar 
dit onder confronterende en controversiële omstandigheden tot stand kwam, in recht-
streeks debat en postume polemiek.'' Een aanvullende indicatie van de Wagenaar-receptie 
kan op kwantitatief-analytische wijze worden verkregen aan de hand van de uitkomsten 
van een eerste onderzoek naar het koperspubliek van de derde volledige uitgave van de 
Vaderlandsche Historie (1790-1796). In de wijze waarop tijdgenoten en nageslacht de 
inspanningen van de Amsterdamse auteur hebben beoordeeld en geapprecieerd, weerspie-
gelen zich tevens de achtereenvolgende accentverschuivingen en koerswijzigingen op het 
gebied van de Nederlandse geschiedschrijving vanaf het midden van de achttiende eeuw. 
2. Van Divisiekroniek tot Vaderlandsche Historie. Enkele lijnen 
Ten opzichte van het middeleeuwse theocentrische wereldbeeld, waarin de weergave van 
het geschiedverhaal en de gehanteerde (veelal aan Augustinus ontleende) periodisering 
navenant uitdrukking gaven aan het ingrijpen van Godswege in de geschiedenis, traden 
vanaf de dertiende eeuw allengs enkele belangrijke wijzigingen op. De veranderingen 
kregen voor het eerst vorm in Italie ten tijde van de renaissance. Ten aanzien van het 
domein van de historiografie mag een drietal ontwikkelingen en aspecten, die overigens 
niet los te zien zijn van de meer algemene maatschappelijk-culturele en intellectuele 
transformatie in die periode, met name worden gememoreerd: de groeiende secularisatie 
van wereldbeeld, geschiedbeschouwing en geschiedschrijving, het optreden van een zeker 
4
 Dat kan in de eerste plaats worden afgeleid uit Wagenaars directe uitlatingen en de vele verwijzingen 
in de Vaderlandsche Historie Verder mag worden benadrukt dat alle in dit verband te noemen auteurs 
en geschriften in 's mans particuliere bibliotheek vertegenwoordigd waren 
•* Waar historiografische verschillen van opvatting en benadering direct verweven zijn met het (actuele) 
politieke en staatsrechtelijke debat, zoals in de polemiek met Luzac het geval was, komt een en ander 
nader aan bod in hoofdstuk VI. 
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breukbesef (Petrarca introduceerde in dit verband de term medium tempus6) en het 
ontstaan van elementaire bronnenkritiek. Deze sinds de renaissance onmiskenbare 
karakteristieken zouden gedurende de volgende eeuwen het kompas zijn waarop de 
geschiedschrijving in belangrijke mate zou blijven varen.7 
Ph. de Vries laat de Hollandse renaissance-geschiedschrijving beginnen met de zoge-
noemde Divisiekroniek (1517) van de humanistisch gevormde Cornelius Aurelius. 
Daarentegen ziet Blok dit werk als 'de sluitsteen der middeleeuwsche geschiedschrijving', 
terwijl naar de mening van Kampinga de Cronycke van Hollandt Zeelandt ende Vrieslant 
(zoals de eigenlijke titel begint) nog 'geheel een middeleeuwsch karakter' vertoont.8 Met 
deze ambivalente beoordeling is enige jaren geleden door Tilmans na uitvoerige studie 
afgerekend: zij beschouwt de kroniek als 'the starting point of a secularized Renaissance 
historiography, meant as a means of orientation for the individual and the nation', 
waarmee in elk geval toch een zeker omslagpunt wordt gemarkeerd ten opzichte van 
oudere werken.9 Aurelius bracht met de Divisiekroniek een, weliswaar met horten en 
stoten, relaas van 's lands historie 'van Adams tiden [...] tot den iare M CCCCC', 
waardoor deze, aangevuld, verbeterd, ingekort en gepopulariseerd, bij ontstentenis van 
een equivalent tot in de achttiende eeuw zeer in de belangstelling stond.1" De zestiende 
eeuw gaf verder, met bijdragen als die van Geldenhauer (Noviomagus), Snoy, Heda, 
Meruia, Junius en vader en zoon Dousa een groeiende invloed te zien van de geest van 
renaissance en humanisme in de Noordnederlandse geschiedschrijving. De bestudeerde 
thema's hingen nogal eens samen met actuele staatkundige vraagstukken. Omstreden was 
de ligging van het land der oude Bataven en met name de vraag in hoeverre hun 
6
 Petrarca's 'medium tempus' in Epistulae metncae, 3, 33, in: Poemala minora (ed. D. Rossetti, Milaan 
1834, dl III, p. 262, zoals aangehaald in Thijs, 'Geschiedbeschouwing', p. 163 (zie hieronder, noot 7). 
Wagenaar zelf hanteert de term 'Middel-eeuwe' als een vanzelfsprekendheid, te beginnen met de 
'Voorrede' in deel I van de Vaderlandsche Historie, alwaar de term zes maal genoemd wordt zonder 
nadere uitleg of toelichting. Voorts F. Gilbert, 'The Renaissance interest in history', in: C S . Singleton 
(ed.), Art, science and history m the Renaissance (Baltimore 1967), pp 373-387 
7
 Dit geheel van veranderingen is recentelijk nog beschreven door P.J.H. Thijs, 'Geschiedbeschouwing 
en geschiedschrijving', in' Wessels/Stoffers (red.), Het ancien régime. Europa m de vroeg-moderne 
tijd, 1450-1800, dl III (Heerlen 1991). pp. 161-201. Voor een algemeen (inleidend) overzicht voor de 
ontwikkelingen in Italie zij hier verwezen naar het nog immer courante werk van Ed Fueter, 
Geschichte der neueren Historiographie (München/Berlin 1911), pp 1-136; R. De Schryver, 
Historiografie, met name pp. 175-207. 
B
 PJ. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsthe volk, dl I, p. 676; id., Geschichtsschreibung, pp. 6-7; 
Ph. de Vries, 'De Noordnederlandse geschiedschrijving sedert de Renaissance', p. 458; idem, 
'Historiografie. Nederland', in· Th. Luykx, e.a. (red.), Historische Wmkler Prins, dl I (Amsterdam 
1957), pp. 74-90, hier pp. 77-78; H. Kampinga, De opvattingen over onze oudere vaderlandsche 
geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIle eeuw (Utrecht 1980; = reprint editie 
's-Gravenhage 1917), pp. 1-4. Buiten Holland mag in dit verband ook worden gewezen op het 
geschiedwerk van Herbenus, die o.a. is beïnvloed door Flavio Biondo, vgl H H.E Wouters, 'Mattheus 
Herbenus Traiectensis, een humanist van het eerste uur', in: Miscellanea Trajectensia. Bijdragen tot 
de geschiedenis van Maastricht (Maastricht 1962), pp. 263-330. 
9
 K. Tilmans, Aurelius- en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd 
van Erasmus (Hilversum 1988), p. 217. 
'" Tilmans, Aurelius en de Divisiekroniek, pp. 166-186. 
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grondgebied met dat van het latere Holland kon worden geïdentificeerd." Een ander 
onderwerp dat voortdurend aan belang won sedert men na het uitbreken van de Opstand 
tegen landsheer en koning Filips II met het souvereiniteitsprobleem worstelde, betrof de 
vraag naar de oorsprong en de uitgestrektheid van het landsheerlijke gezag en de positie 
van graven en standen ten opzichte van elkaar in de middeleeuwen.12 De actualiteit van 
deze kwestie zou weinig aan kracht inboeten zolang de Republiek bestond; zelfs daarna 
zouden zulke heikele aangelegenheden, getuige geschiedkundige uitlatingen als die van 
Willem Bilderdijk, de gemoederen nog blijven bezighouden. 
De grote gebeurtenis van de zestiende eeuw, de Opstand tegen de legitieme landsheer, 
nodigde uit tot beschrijving. Sedert het laatste kwart van die eeuw verdrong de 
contemporaine geschiedbeoefening in toenemende mate de geschiedschrijving over de 
middeleeuwen. Emanuel van Meteren, Pieter Bor en Everard van Reyd, door Romein in 
zijn historiografisch overzicht van de 'Tachtigjarige Oorlog' beschouwd als representan-
ten van de zogenoemde 'derde fase' (waarin tijdgenoten het eerste aaneengesloten relaas 
presenteerden), traden als bekwame en informatieve pennevoerders op. n Hugo Grotius en 
Pieter Corneliszoon Hooft brachten met hun 'gedramatiseerde' en beeldende beschrijvin-
gen van de eerste helft van de Opstand werken voort die, naar de regels van de 
humanistische esthetiek, op Europees niveau konden wedijveren.14 
' ' Kampinga, Op\attmgen, met name pp. 56-87; I. Schòffer. 'The Batavian Myth during the sixteenth and 
seventeenth century' (1975), herdrukt in: Geurts/Janssen (eds), Geschiedschrijving in Nederland, dl II, 
pp. 85-109. A. van der Woud, De Bataafse hut. Verschuivingen in het beeld van de geschiedenis 
(1750-1850), (Amsterdam 1990). 
12
 Kampinga, Opvattingen, pp 108-172 Voorts De Vries, 'Historiografie', pp. 79-83; H. Lademacher, Die 
Stellung des Prinzen \on Ommen als Statthalter in den Niederlanden von 1572 bis 1584 Em Beitrag zur 
Verfassungsgeschichte der Niederlande (Bonn 1958), pp. 127-139, Th. Veen, ' Van Vranck tot Kluit. Theorieën 
over de legitimatie van de .soevereiniteit der Staten Provinciaal (1587-1795)'. in1 Freonen om ds J J Kalma 
hume. Stúdzjes. meast oer Fryslân, foar s\n fiifensantichste jierdei (Ljouwert 1982), pp. 302-324. 
11
 L Brummel, Twee ballingen 's lands tijdens onze opstand tegen Spanje. Hugo Blotius (1534-1608) en 
Emanuel van Meteren (1535-1612), (VGravenhage 1972), pp. 81-185; E.H. Waterbolk, 'Everard van 
Reyd (1550-1602), geschiedschrijver en militair adviseur', in. Geurts/Janssen (eds), Geschiedschrij-
ving m Nederland, dl I, pp 41-62: idem, 'Terug naar Everard van Reyd (1550-1602)', in: K. van 
Berkel, H Boels en W.R H. Koops (red ), Nederland en het Noorden, (Assen/Maastricht 1991), pp. 
27-46, 257-262; A.E M. Janssen, 'Pieter Bor Christiaenszoon (1559-1635), geschiedschrijver van 
"waerheyt ende onpartijschap"', in: Geurts/Janssen (eds), Geschiedschrijving in Nederland, dl I, pp. 
21-38; idem, 'A "trias historica" on the revolt of the Netherlands. Emanuel van Meieren, Pieter Bor and 
Everhard van Reyd as exponents of contemporary historiography', in: A.C. Duke and C.A. Tamse 
(eds), Clio's mirror. Historiography in Britain and the Netherlands (= Britain and the Netherlands, vol. 
VIII, Zutphen 1985), pp. 9-30. Vgl. J. Romein, Spieghel Historiael van de Tachtigjarige Oorlog', in: 
J. Presser, De Tachtigjarige Oorlog, (Amsterdam/Brussel 1978; 6e druk), pp. 11-54, hier 29-36 
14
 J.D M. Cornelissen, 'Hooft en Tacitus. Bijdrage tol de kennis van de vaderlandsche geschiedenis in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw' (1938), herdrukt in: idem. De eendracht van het land. 
Cultuurhistorische studies over Nederland m de zestiende en zeventiende eeuw (Amsterdam 1987), pp. 
53-101; Groenveld, Hooft als historieschrijver, idem, Hooft als Historieschrijver. Twee studies; A.E.M 
Janssen, 'Grotius als Geschichtsschreiber', in- The World of Hugo Grotius (1583-1645), (= Proceedings 
of the international colloquium [...]; Amsterdam/Maarssen 1984), pp. 161-178; E.O.G. Haitsma Muiier, 
'Grotius, Hooft and the writing of history in the Dutch Republic', in: Duke/Tamse (eds), Clio's mirror, 
pp. 55-72; L. Peelers, 'P.C. Hooft en P.C Tacitus Nederlandse historie in Romeins gewaad', in: E.K. 
Groóles en J. den Haan (red.). Geschiedenis godsdienst letterkunde Opstellen aangeboden aan dr. 
S.B.J. Zilverberg [...], (Roden 1989), pp. 114-120. Vgl. Fueter, Geschichte der neueren Historiogra-
phie, pp 244-245. Romein plaatst de 'gedramatiseerde' beschrijving in de vierde fase van zijn 
historiografie over de Opstand, vgl. diens 'Spieghel Historiael', pp 29-36. 
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De verwevenheid van geschiedschrijving met de eigentijdse lotgevallen van kerk en staat 
bracht een zekere partijdigheid voort. De tweespalt in de jonge statenbond tussen Staten 
en Generaliteit (waarbij ook de persoon en positie van de stadhouder in het geding waren) 
liet haar sporen na in tal van pamfletten en geschiedwerken. De geschiedenis van het 
Twaalfjarig Bestand met zijn heftige kerkelijke en godsdienstige twisten vond zowel aan 
remonstrantse (Johannes Uytenbogaert en Geraert Brandt) als aan contra-remonstrantse 
zijde (Willem Baudartius en Jacobus Trigland) haar pennevoerders-scribenten.1,5 Ver-
deeldheid heerste eveneens in kwesties die de legitimatie van de Opstand van de 
Verenigde Provinciën raakten en daarmee samenhangend de immer actuele vraag naar de 
positie van graven en Staten in de middeleeuwen. Het historisch recht van de Republiek 
op onafhankelijkheid leek naar toenmalige opvattingen het best te kunnen worden 
gestaafd op grond van de suppositie dat nooit enig uitheems vorst binnen haar 
grondgebied souvereine rechten had genoten: een verwrongen constructie die onder 
anderen Grotius en Mattheus Vossius met behulp van de nodige kunstgrepen te boek 
stelden. Ook kon in deze visie nimmer sprake zijn geweest van een leenroerige 
verhouding met het Duitse Rijk.16 
Met beide laatstgenoemde auteurs èn met G.J. Vossius en P.C. Hooft had het 
humanisme inmiddels (zij het relatief laat), in de eerste helft van de zeventiende eeuw, 
volwaardig zijn intrede gedaan ten onzent, ook op het gebied van de geschiedbeoefening. 
Voor humanisten als Grotius en Vossius was, aldus C.S.M. Rademaker, 'wetenschap 
allesbehalve een vrijblijvende zaak. Zij stelden zichzelf en hun kennis helemaal in dienst 
van de opbouw van hun vaderland. Daarbij was het voor hen een heilige plicht dat nieuwe, 
pas vrijgevochten 'Patria' een wetenschappelijk en historisch verantwoorde legitimatie te 
geven'.17 
De 'dwaling' der historische genese van de haast onbeperkte Statensouvereiniteit, zeer 
geactualiseerd sinds Leicesters optreden en de Deductie ofte Corte Vertooninge (1587) 
van de Goudse pensionaris François Vrancken18, verkreeg in deze periode haar klassieke 
vorm in de geschiedschrijving.19 Grotius stelde de geschiedenis in dienst van het de Staten 
welgevallige staatsrecht, waarin het overheersende gezag aan de Staten - als represen-
tanten van het volk - toeviel en de Stadhouder als eerste dienaar van die Staten een plaats 
и
 Over deze auteurs is, met een zekere uitzondering voor Brandt, minder recente literatuur voorhanden 
dan over de eerder genoemde auteurs. Zie· S B.J Zilverberg, 'Gerard Brandt als kerkhistoricus', in. 
Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, nieuwe serie 49(1968), pp. 37-58, Ρ Burke, 'The Politics 
of Reformation Bumet and Brandt', in· Duke/Tamse (eds), Clio's mirror, pp. 73-85. 
1 6
 Kampinga, Opvattingen, 125-130 Mattheus Vossius was een zoon van de hiema genoemde G.J 
Vossius De dwaling op het punt van de afwezigheid van enige leenroerige verhouding met het Duitse 
Rijk, volgens Van Loon (zie hieronder) en H. Connngius daterend van circa 1580, wordt door 
Wagenaar terug getraceerd tol rond 1548, zie Vaderlandse he Historie, dl V, pp. 320-322 
17
 C S M Rademaker, 'Het Athenaeum Illustere en de geschiedbeoefening in onze Gouden Eeuw', in 
Theoretische Geschiedenis 10(1983)3, pp 259-279, hier pp 263-264 
1 8
 Lademacher, Die Stellung, pp 171-185; Ρ Geyl, 'An interpretation of Vrancken's Duduction of 1587 
on the nature of the power of the State of Holland', in. C.H Carter (ed ), From the Renaissance lo ihe 
Counter-Reformation. Essa\s in honour of Garret Mattingly (London 1966), pp 230-246; Leeb, 
Ideological Ortgins, pp. 14-29 en 'Appendix'; Veen, 'Van Vranck tot Kluit', pp 302-305, 316-317. 
1 4
 R Fruin (en Η Τ Colenbrander, ed ), Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der 
Republiek, (tweede bijgewerkte druk, 's-Gravenhage 1922, herdrukt 's-Gravenhage 1980), pp. 34-55, 
met name 34-36, alwaar ook de aanhaling. Voorts Kampinga, Opvattingen, pp. 120-173 
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kreeg toebedeeld.20 Het ging daarbij in wezen om een legitimatie achteraf, of liever met 
terugwerkende kracht, van de actuele maar historisch gegroeide situatie.21 Onder het 
devies 'hoe ouder, hoe respectabeler' ging hij hiervoor zelfs nog verder terug dan 
Vrancken had gedaan en knoopte hij aan bij de eerder door auteurs als Aurelius en 
Geldenhauer, op gezag van onder anderen Caesar, Plinius en Tacitus, als historische 
realiteit gepresenteerde verdichtsels rondom de aloude Bataven.22 In zijn De antiquitate 
reipublicae Batavicae (1610) heet het, min of meer vergelijkbaar met een voorstelling van 
zaken à la François Hotmans Franco-Gallia (1574), dat de souvereiniteit oorspronkelijk 
reeds in de schoot van het vrije Bataafse volk berustte. De illustere Bataven zouden, als 
min of meer gelijkwaardige bondgenoten van de Romeinen, hun aanvoerders en leiders 
onder de besten en meest aanzienlijken - de auteur spreekt over de 'treffelixten' - van hun 
volk hebben gekozen. Vorsten werden eveneens gekozen; zij zouden echter telkens niet 
meer dan primus inter pares zijn geweest: 'coninghen [...] van naem, maer metter daet 
anders niet dan de eerste onder de treffelixten', aldus Grotius in zijn Tractaet vande 
oudheyt vande Batavische nu Hollandsche Republiek, een nog in 1610 verschenen 
vertaling van De antiquitate. Deze aristocratisch getinte 'regeringsvorm' der Bataven zou 
in wezen ook later, in de middeleeuwen, zijn gehandhaafd.21 
Naar analogie dienden in de Republiek de 'treffelixten' te worden gezocht onder haar 
regenten; zij belichaamden het meest aanzienlijke en vooraanstaande deel van het volk, 
representeerden het in de Staten en oefenden in de praktijk de macht uit. Zoals eertijds de 
Bataafse vorsten en middeleeuwse graven, zo zouden thans de stadhouders hun macht 
ontvangen van de Staten der provinciën, die, als de veronderstelde representanten van het 
volk24, de feitelijke souvereiniteit heetten uit te oefenen.2S Dit vertekende beeld, door 
20
 Een standpunt dat Wagenaar later ook zou innemen, echter alleen als standpunt binnen de actuele 
verhoudingen van zijn dagen. Te weinig іь echter opgemerkt dat de geschiedschnj\ er Wagenaar zonder meer 
afstand nam van een historiografische legitimatie van dit in zijn ogen ideale bestel à la Grotius. Vgl. over 
Grotius rol Kampinga, Opvattingen, pp 120-125, Janssen, 'Grotius als Geschichtsschreiber', pp 167-174. 
21
 Vgl. afgezien van Leeb, Ideological Origins, bijvoorbeeld ook I J.H. Worst, 'Constitution, History, and 
Natural Law: an eighteenth-century political debate in the Dutch Republic', in: M.C. Jacob en W.W. 
Mijnhardl, The Dutch Republic in the Eighteenth Century. Decline, Enlightenment, and Revolution 
(Ithaca-Londen 1992). pp 147-169, hier pp 155-156, alwaar verder nog wordt benadrukt dat Grotius, 
behalve door Hotman, ook 'deeply influenced [was]' door de ideeën van Jean Bodin. 
22
 Schoffer, 'Balavian Myth', pp. 87-103; Janssen, 'Grotius als Geschichtsschreiber', pp 168-172; 
Tilmans, Aurelius en de Divisiekroniek, pp. 121-166. 
24
 Kampinga, Opvattingen, pp. 56-82, met name 69-75. Het hier vermelde citaat, ontleend aan (p. 11) van 
Grotius' Tractaet vande oudheyt vande Batavische nu Hollandsche Republiek ('s-Gravenhage 1610), 
aldaar op p. 73, Leeb, Ideological origins, pp. 26 e.v. 
24
 Het is van belang hierbij even expliciet stil te staan omdat dit representerend vermogen in theorie, 
binnen een aristocratische conceptie, kon worden opgevat als een democratisch element, reden waarom 
twistende pennevoerders van zeer uiteenlopend pluimage met onderling vaak tegengestelde visies toch 
allen, elk op zijn eigen manier (bijvoorbeeld Wagenaar versus Luzac) tot in het laatste kwart van de 
achttiende eeuw toe (dan bijvoorbeeld Kluit en een L.P. van de Spiegel versus J.D. van der Capellen, 
P. Paulus, F.A. van der Marck, S. Wiselius, J.H Swildens, etc ), steeds maar weer een beroep op Grotius 
(of de Deductie) konden doen. Uiteraard stond of viel het vermeende democratische gehalte met de 
vraag op welke wijze men aan dit vertegenwoordigend karakter vorm en inhoud wenste te geven 
2<
· Dat representerend karakter van de Staten kwam overigens in de praktijk steeds meer op de achtergrond te slaan 
Op de implicaties van het gebruik van termen als souvereiniteit. volk en representatie kan hier niet nader worden 
ingegaan, vgl hiervoor Veen. 'Van Vranck tot Kluit', passim. De formele opvatting dat de souvereiniteit bij de 
particuliere Staten als lichaam berustte (in plaats van bij de Staten in hun kwaliteit van representanten van het 
volk), wordt overigens in de achttiende eeuw weinig verdedigd, óók niet door Wagenaar (maar wel door Kluit) 
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Schöffer geëtiketteerd als de 'Bataafse mythe', zou met slechts kleine wijzigingen tot in 
de achttiende eeuw van grote invloed zijn. De aristocratische regentenregering, die er 
weinig baat bij had dat de eenmaal gecreëerde misvatting zou worden ontzenuwd, 
moedigde, aldus Fruin, verdergaand kritisch geschiedonderzoek naar met name 's lands 
middeleeuwen en oudheid bepaald niet aan.26 Zelfs is van overheidswege niet ge-
schroomd oudere maar veel geraadpleegde geschiedwerken, zoals dat van Van Meteren, 
incidenteel te laten retoucheren naar welbehagen.27 
Waar sedert het Bestand de zelfstandige geschiedbeoefening van officiële zijde niet 
werd bevorderd, kwam deze ook op de pas opgerichte universiteiten niet behoorlijk van 
de grond. Toch kon dit niet verhinderen dat de verschillende antagonisten in de 
staatkundig-godsdienstige conflicten in de vaderlandse geschiedenis nog altijd voldoende 
materiaal aantroffen dat hun de wapens kon leveren in de strijd tegen elkaar. In een 
dergelijke atmosfeer kon bijvoorbeeld een Willem de Zwijger worden vertekend tot de 
kampioen-voorvechter van het calvinisme dan wel tot de stadhouder-ambtenaar in dienst 
van de Staten.28 
Met uitzondering van wellicht een Lieuwe van Aitzema, die zich overigens in zijn 
hoofdwerk Historie [...] van saken van Staet en Oorlogh (1657-1671) beperkte tot de 
laatste, minder controversiële periode van de Opstand, pasten de door een Abraham de 
Wicquefort, Jan Uytenhage de Mist en een Pieter de la Court verwoorde (republikeinse) 
opvattingen in het hierboven geschetste beeld van een door partijschappen getekende 
geschiedschrijving.29 
Na de daadwerkelijke onafhankelijkheid in 1648 en na de dood van Willem II trad een 
weliswaar al langer bestaande tegenstelling steeds meer op de voorgrond. Ging het 
voorheen vooral om het streven naar een historiografische of de 7't/re-legitimatie van de 
Opstand zelf, van de defacto groeiende onafhankelijkheid van de uit een negatie geboren 
26
 R. Fruin, Verspreide geschriften, dl IX, pp. 276-277 De vraag of daarbij van een bewust restrictieve 
(politieke) opstelling van de zijde van de 'aristocratische' regentenregering sprake was, kan hier helaas 
niet worden behandeld. Fruins opvatting veronderstelt dan toch, op zijn minst impliciet, dal de 
betreffende regenten zelf op de hoogte zouden zijn geweest van de 'werkelijke' historische sitautie, en 
dat lijkt me nog niet zo vanzelfsprekend. 
27
 R. Fruin, Verspreide geschriften, dl VII, pp. 383-410; L.J. Rogier, 'Over de geschiedschrijver 
Bilderdijk', pp. 113-131, hier 131; L. Brummel, Twee ballingen 's lands, pp. 165-167. 
2S
 Over de historiografische beeldvorming rondom de figuur van de 'Vader des Vaderlands' is veel 
literatuur voorhanden. Een overzicht biedt L.J. Rogier, 'Evoluties in het historisch portret van het Huis 
Oranje' (1959), in: idem. Terugblik en uitzicht, dl I, pp. 109-124. Hoewel in dit verband ook Wagenaar 
'aangewreven' is de positie van Willem I te hebben voorgesteld als die van ambtenaar in dienst van de 
Staten, neemt hij daarvan toch nadrukkelijk afstand, vgl. Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede'. |pp. 
xxxx-xxxxii] en dl VII, passim, waarin o.a. de kwestie van de opdracht van de grafelijke waardigheid 
aan De Zwijger een regelmatig terugkerend thema is. De weergave van Wagenaar in laatstgenoemd 
deel stemt in hoofdlijnen overeen met de ontwikkeling, zoals geschetst door Lademacher (zie 
hierboven). 
29
 Kampinga, Opvattingen, passim, maar met name pp. 48-49, 156-157. Vgl. E.O.G. Haitsma Muiier, The 
myth of Venice and Dutch republican thought in the seventeenth century, (Assen 1980), pp. 120 e.V.; 
H.W. Blom en I.W. Wildenberg (eds), Pieter de la Court en zijn tijd (Ì6IH-I685). Aspecten van een 
veelzijdig publicist (Amsterdam/Maarssen 1986). Voor de positie en opvattingen van Lieuwe van 
Aitzama zie E H. Waterbolk (ed.). Proeven van Lieuwe van Aitzama 1600-1669 (Leeuwarden 1970); 
J.J Poelhekke, 'Lieuwe van Aitzema (1600-1669)', in: Geurts/Janssen (eds). Geschiedschrijving in 
Nederland, dl I, pp. 97-114; G. van der Plaat, 'Lieuwe van Aitzama's kijk op het stadhouderschap in 
de Republiek (1652-1669) en de crisis van 1650', in· BMGN 103(1988), pp. 341-372 
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Republiek of om de verhouding tussen Staten en Generaliteit, thans betrof het veeleer de 
vraag naar het specifieke nut en de politieke rol van het stadhouderschap en de wijze 
waarop een en ander staatsrechtelijk diende te worden verankerd. Geyl beoordeelde het 
politieke klimaat van die periode als een reactie tegen de 'voorafgaande stadhouders [= 
Frederik Hendrik en Willem II] en hun autocratische neigingen'. In de toentertijd 
gevoerde penneoorlogen trachtten voor- en tegenstanders hun betrekkelijk gelijk aan te 
tonen, daarbij opnieuw gebruik makend van argumenten ontleend aan het (natuur)recht en 
de eigen geschiedenis.10 
Tegenover het dank zij Grotius gesanctioneerde geschiedbeeld dat in dienst stond van 
de door de particularistische overheden gekoesterde staatkundige en staatsrechtelijke 
axioma's, manifesteerden zich langzamerhand echter ook genuanceerdere standpunten. 
Nog in de zeventiende eeuw hadden De la Court en Uytenhage de Mist, tegen de 
achtergrond van de toenemende oligarchisering van het regentenpatriciaat, reeds uiting 
gegeven aan hun bereidheid het recht van de 'treffelixten' om te regeren te doen gelden 
ten gunste van een groter deel der burgerij dan enkel de regenten.11 Beiden vertolkten 
daarmee vooralsnog een politiek (te) gevoelig standpunt; allengs zouden afwijkende 
opinies en beoordelingen echter in toenemende mate voortvloeien uit een meer onbevan-
gen visie op het eigen verleden, geschraagd door resultaten van kritisch onderzoek. De 
kundige Hollandse raadpensionaris Simon van Slingelandt ontmaskerde de vermeende 
Statensouvereiniteit gedurende de eerste eeuwen van het middeleeuwse landsheerlijke 
tijdvak - al bleven zijn aantekeningen waarschijnlijk in verband met 's mans delicate 
politieke positie voorlopig nog ongepubliceerd - terwijl de katholieke geschiedbeoefenaar 
Gerard van Loon veronderstelde dat de dwaling van de middeleeuwse Statensouvereiniteit 
slechts was geschapen ter rechtvaardiging van het particularistische bouwsel van de 
Republiek.12 Frans van Mieris, auteur en samensteller van onder meer het befaamde Groot 
charterboek (1753-1756), vroeg zich af of ook maar één brief of oorkonde kon worden 
getoond op grond waarvan tot het duurzaam bestaan van de Staten, als gevestigde 
instelling, vóór 1418 zou kunnen worden besloten.11 En in de 'Voorrede' van het eerste 
deel van de Vaderlandsche Historie noteerde Wagenaar in 1749: 
'" P. Geyl. Het stadhouderschap ¡n de partij-literatuur onder De Witt (1947), herdrukt in: idem, 
Pennestnjd over staal en historie, pp 3-71, hier mei name 3-7. alwaar ook het citaat. 
11
 Kampinga, Opvattingen, pp. 131-133, De Vries, 'Geschiedschrijving', pp 462-466 Voorts hierboven 
(nn. 24-25). 
12
 G.A Boutelje, Bijdrage tol de kennis van A. Kluit's opvattingen over onze oudere vaderlandsche 
geschiedenis (Groningen/Den Haag 1920), pp. 36-39, Leeb, Ideological origins, pp 40-57; Veen. 'Van 
Vranck tot Kluit', pp. 306-309; Worst, 'Constitution, History and Natural Law', pp. 151-157 
" Boutelje, Bijdrage, p. 39 Vgl. ook de excellente bijdrage van E.O.G. Haitsma Muher, '"Hoofsche 
papegaaien" of "redelyke schepsels": geschiedschrijvers en politiek in de Republiek in de eerste helft 
van de achttiende eeuw', in: BMGN 102(1987). pp 450-475 (alwaar ook over Gerard van Loon); idem, 
'Frans van Mieris en de geschiedbeoefening in het achttiende-eeuwse Nederland', in· Grootes/Den 
Haan (red.), Geschiedenis godsdienst letterkunde, pp. 2(K)-207. 
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'Veelen, overtuigd, dat 's Lands Oppermagt nu gehuisvest in 's Lands Staaten, zyn 
genegen om te denken, dat zulks ook ten tyde onzer oudste Graaven, heeft plaats 
gehad, en verzieren hierom, dat de Graaven, ja Dirk de eerste zelf, al hun gezag van 
's Lands Staaten ontleend hebben [...] 't welk aan een diergelyk vooroordeel voor 
eene Regeeringsgewys, met welke men ingenomen is, moet worden toegeschre-
even.'M 
Als voorlopig eindpunt van de hier gesignaleerde groeiende kritische zin ten aanzien van 
geschiedonderzoek en geschiedbeschouwing kan worden gerefereerd aan het oeuvre en de 
opvattingen van Adriaan Kluit, die sedert 1778 met een onderbreking als professor 
antiquitatum et historiae inprimis diplomaticele Foederati Belgii aan de Leidse universi-
teit verbonden was. Voorlopig, want eenmaal geconfronteerd met de moderne, onder 
invloed van de Verlichting vorm gekregen volkssouvereiniteitsideeën van vooral de 
democratische patriotten, verdedigde ook een Kluit in het actuele politieke debat de 
legitimatie van de Statensouvereiniteit 'even hardnekkig [...] als de conservatiefste 
Loevesteiner'.1'' Vastgesteld mag worden dat het al eerder onderkende spanningsveld, dat 
tevens zo sterk (het oordeel over) persoon en werk van Wagenaar zou kleuren, ook Kluit 
parten speelde: het misschien ook wel onmogelijke streven de eigen persoonlijke 
stellingnames in de directe polemiek met tijdgenoten strikt gescheiden te houden van de 
opgave van de geschiedschrijver om een onbevangen slechts op kritisch bronnenonder-
zoek gestoelde weergave van het verleden te realiseren.16 Dit alles neemt evenwel niet 
weg dat deze Leidse hoogleraar, wat betreft zijn kennis, inzicht en benadering van met 
name de vaderlandse middeleeuwse geschiedenis, met kop en schouders uitstak boven al 
zijn mede- en tegenstanders in het grote politiek-ideologische conflict dat de zieltogende 
Republiek in het laatste kwart van de achttiende eeuw verscheurde. 
Wagenaar is, zoals hieronder nog zal blijken, in de negentiende en twintigste eeuw 
regelmatig geportretteerd als een der exponenten van de staatsgezinde of Wft/g-traditie in 
onze historiografie, waarmee hij naar veler oordeel de partijdige geschiedschrijving in de 
Republiek in optima forma zou hebben belichaamd.17 Daarbij is echter nogal eens 
verzuimd voldoende onderscheid te maken tussen de partijman Wagenaar, die zich aan 
ons in zijn briefwisseling, pamfletten en andere gelegenheidsgeschriften inderdaad als 
conservatief-staatsgezind manifesteert, en de intenties en opvattingen van de geschied-
schrijver Wagenaar. Dat met name zijn Vaderlandsche Historie niet zonder meer als 
produkt van 'Loevesteinse' makelij kan worden beschouwd, mag aan de hand van een 
14
 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [pp. xxxv-xxxvi]. 
" J W Smit, Fruin en de partijen tijdens de Republiek (Groningen 1958), p. 56 
16
 Dat hel hierbij in onze ogen wellicht om een gekunsteld onderscheid gaat, betekent niet dat deze in de 
achttiende eeuw, als ideaal-typische constructie, niet werd gehanteerd. Wagenaar (zoals later ook Kluit) 
hanteerde deze bijvoorbeeld heel duidelijk in zijn pamfletten van 1757, maar zijn tegenstanders deden 
niet anders. Hier is ook Luzacs opmerking op terug te voeren dat Wagenaar zich beter alleen mei 
'Historie' kon inlaten in plaats van met actuele politiek en 'regtskundige bespiegelingen' (zie hieronder, 
hoofdstuk VI) Bij Bilderdijk vinden we nog sporen van deze opvattingen waar hij beklemtoonde dat 
de geschiedenis, zoals hij haar wenste op te vatten, eigenlijk door 'regtsgeleerden' diende te worden 
bestudeerd (zie hoofdstuk IV) 
17
 Vgl voor de aanduiding van Loevestem als 'a sort of whiggery'1 RR. Palmer, The Age of the 
Democratie Re\olution. A Political History of Europe and America, 1760-1800, 2 din, hier dl I 
(Princeton 1959). ρ 327; vgl. Leeb, Ideological Origins, pp. 275-277. 
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nadere oriëntatie op zijn historiografische beginselen en opvattingen worden verduide-
lijkt 
3. Wagenaars historiografische positie tussen beginsel, traditie en praktijk 
"t Schryven van Historien is altoos een hagchelyk werk geweest 
Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede' (1752) 
Wagenaar besefte zelf dat ook híj in een traditie stond Dat gold, naar hij erkent, niet alleen 
met betrekking tot zijn schatplichtigheid aan oudere geschiedschrijvers voorzover het de 
afhankelijkheid van bronnenmateriaal betrof, dat gold evenzeer voor het overgeleverde 
geschiedbeeW De Amsterdamse auteur plaatste echter, zoals opgemerkt, ook eigen 
accenten en hij benadrukte bij meerdere gelegenheden het belang van een onafhankelijke 
en kritische opstelling Hier mag worden geconstateerd dat Wagenaar al meteen in de 
'Voorrede' van het eerste deel van zijn Vaderlandsche Historie opheldering wenste te 
verschaffen over zijn positie en opvattingen, hoe hij met andere woorden op zijn beurt de 
traditie recipieerde dat gold voor zijn historiografische beginselen in het algemeen, voor 
de manier waarop hij deze trachtte toe te passen in zijn werk, zijn wisselende appreciatie 
van de kwaliteit van het beschikbare bronnenmateriaal en, niet het minst, voor zijn 
beoordeling van de wijze waarop zijn voorgangers 's lands verleden hadden beschouwd, 
gebruikt of misbruikt 
3.1. Een vertekende overlevering in veelvoud: het probleem van heden en verleden 
Waar Wagenaar kan worden gesitueerd wat het laatste punt betreft (de andere drie komen 
hieronder nader ter sprake), zij thans, bij wijze van samenvatting, met onder meer een 
aantal citaten geadstrueerd Achtereenvolgens komen daarbij zijn oordeel over de 
histonografisch-actualiserende doorwerking van de 'Bataafse mythe', de vermeende 
afwezigheid van enig leenverhouding als historische legitimatie voor 's lands onafhan-
kelijkheid en de omstreden positie van het stadhouderschap in relatie tot de Statensou-
vereiniteit aan de orde 
Nadat Wagenaar eerst uitvoerig had stilgestaan bij de vele bronnen waaruit hij kon 
putten, en daarbij eveneens had moeten constateren dat in vele oudere geschiedwerken 
onder andere als gevolg van een gebrekkig begrip en gebruik van het voorliggende 
bronnenmateriaal een vertekend beeld van het eigen verleden was gepresenteerd, merkte 
hij verder op dat het niet enkel een kwestie van Onkunde' was, 'welke ons belet, de 
Historie en waare Regeenngsvorm onzes Lands wel te verstaan' 
'[ ] t vooroordeel van veele Histoneschryvers voor de Regeennge, onder welke zy 
leeven, heeft hen de Geschiedenissen der voonge tyden, ongevoelig, doen plooijen 
en hervormen naar de hunnen even of een Land juist altoos op eenerlei wyze moest 
geregeerd zyn geweest, of dat het Oppergezag ten minsten, altoos, in den zelfden 
Persoon of Persoonen, moest huisvesten '18 
18
 Vaderlandsche Historie dl I Voorrede , [pp xxxiv xxxv] 
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Wagenaar keerde zich dan ook onmiskenbaar tegen degenen die bijvoorbeeld de weergave 
van de 'staat' en 'Regeeringswys' der 'oude Batavieren' hadden misvormd ter rechtvaar-
diging van actuele staatkundige inzichten en verlangens: 
'Hier uit is ontstaan, dat wy, op den eenen tyd, eene andere wyze van Regeering in 
ons Land gevonden hebben, dan op den anderen; welke wy beschreeven hebben, zo 
als wyze, in de oudste Schryvers en stukken, beschreeven vinden, niet zo alsze ons, 
in laatere Schryvers, wordt afgemaaid.'19 
Nadat hij en passant reeds de weergave in "s Lands Kronyken' en 'oude Schryvers', dat 
de 'eerste Bewooners deezer Landen en de eerste Bouwers onzer Steden' van de Trojanen 
zouden afstammen (ook de Divisiekroniek bevatte sporen van deze 'Trojaanse mythe'40), 
als 'een plomp verdigtsel' had verworpen, stelde hij, direct nadat hij had gerefereerd aan 
de eigentijdse preoccupaties 'van veele Historieschryvers', verder vast: 
'Hier van daan is 't gekomen, dat men, somtyds, de Regeering der oude Batavieren 
beschreeven heeft, als zeer na komende aan de Stadhouderlooze; somtyds, als 
genoegzaame overeenkomst hebbende met de Stadhouderlyke Regeeringe, naar dat 
men, onder een Stadhouderlyk of Stadhouderloos bewind, leefde. [...] Men vindt 'er 
ook, die de oudste Regeeringswys deezes Lands, naar die der Middel-eeuwe; en 
wederom anderen, welken de Regeeringswys der Middel-eeuwe, naar de oudste, 
willen geschikt en hervormd hebben: 't welk aan een diergelyk vooroordeel voor 
eene Regeeringswys, met welke men ingenomen is, moet worden toegeschreeven.'41 
Hoewel óók moet worden erkend dat Wagenaar, waar in zijn werk de feitelijke 
behandeling van de 'Regeeringsvorm' der aloude Bataven aan de orde was, naar eigen 
zeggen 'by gebrek aan oude egte stukken', nog bepaald niet ondubbelzinnig afstand nam 
of kon nemen van de traditionele voorstelling van zaken42, en hij op het punt van de 
terminologie Grotius - doch gestaafd met vele verwijzingen naar Tacitus - zelfs vrijwel 
letterlijk lijkt te volgen (hij merkte bijvoorbeeld op dat de Batavieren 'alleenlijk Koningen 
in naam' kenden en elders sprak hij van de 'Voortreffelyksten'41), liet hij over zijn 
afkeuring van een met politiek-propagandistische oogmerken bedreven geschiedbeoefe-
ning geen enkel misverstand bestaan. Grotius' Tractaet vande oudheyt vande Batavische 
nu Hollandsche Republiek werd door hem dan ook als een politiek geschrift gezien; het 
kon in zijn ogen géén aanspraak maken op het predicaat van serieuze geschiedschrijving. 
Het is veelbetekenend dat temidden van de ruim 31.000 aanhalingen in de hele 
19
 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [pp. xxxvi-xxxvii] 
40
 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [pp xxvi-xxviii] Vgl Tilmans, Aurelius en de Divisiekroniek 
van 1517, pp. 85, 122-127; J. Romein, 'De funktie van een historische fiklie. De vermeende 
afstamming der Germanen uit Troje in verband met het begrip der Translatio Imperii', in. idem. Het 
onvoltooid verleden. ¡Cultuurhistorische studies (Amsterdam 1937), pp. 184-195. Naast de al wat 
nuancerende lezing bij Aurelius, treffen we deze overal in West-Europa wijdverspreide 'Trojaanse 
mythe' ten onzent bijvoorbeeld ook aan in de Brederode-kroniek van Johannis a Leydis. 
41
 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [pp. xxxv-xxxvi]. 
42
 Dit met name met betrekking tol de 'Regeeringswys' (de rol en betekenis van de volksvergadering) van 
de Bataven. Ten aanzien van de weergave van en het oordeel over de vermeende Bataafse vrijheid en 
onafhankelijkheid vertegenwoordigde hij het kritische, meer genuanceerde standpunt. 
41
 Hetgeen ook weer niet zo vreemd is in zoverre Grotius en Wagenaar zich beiden uiteindelijk op 
dezelfde passages bij Tacitus baseerden. Vgl. Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', lp xxxvu] en 
pp 29-36 
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Vaderlandsche Historie er slechts één voor Grotius' Tractaet is gereserveerd, terwijl 
daarentegen werken, zoals Gerard van Loons Aloude Hollandsche histori (1734), waarin 
genuanceerdere visies naar voren komen in totaal op enkele tientallen referenties mogen 
rekenen.44 
In dit verband mag worden benadrukt dat de onomwonden opstelling waarvan 
Wagenaar hier in het eerste deel van zijn Vaderlandsche Historie blijk geeft, mogelijk 
mede was ingegeven door een zekere evolutie van zijn kant. Dat gold dan met name ten 
aanzien van zijn opvatting over het lang gekoesterde beeld van de zo roemrijke Bataafse 
vrijheid en onafhankelijkheid.45 Eerder had hij namelijk op dit punt, in het in 1742 
verschenen eerste deel van de Tegenwoordige Staat van Holland, nog min of meer de 
traditionele denkbeelden omarmd: 
'De Romeinen hebben, al vroeg, hunne wapenen, tot diep in Duitschland en onder de 
Overrynsche Volkeren, gevreesd gemaakt, 't Gemeen gevoelen is egter, dat verschei-
den' oude Inwooners van het tegenwoordig Holland, en byzonderlyk de Batavieren 
niet door hun overheerd geweest zyn [...] In den Oorlog der Batavieren en Romeinen, 
die, eenige jaaren laater, door aandryven van Klaudius Civilis, werdt aangevangen, 
hebben de oude Ingezetenen van Holland ook hun deel gehad. Ну eindigde met een 
Verbond, volgens 't welke, de Batavieren by hunne aloude Vryheid bewaard 
bleeven.'46 
Wagenaar had daar toen overigens al wel, in een afzonderlijke noot, als commentaar aan 
toegevoegd: 'De Heer G. van Loon heeft egter, in zyne Aloude Hollandsche historie, 
onlangs beweerd, dat de Batavieren, zo wel als de andere Overrynsche Volkeren, onder 't 
juk der Romeinen, hebben moeten bukken'.47 Maar hij verbond daar, in de Tegenwoordige 
Staat, verder geen conclusies aan. In de Vaderlandsche Historie luidt het echter: 
4 4
 Vgl Tractaet vande oudheyt vande Batavische nu Hollandsche Republiek (1610), zoals gememoreerd 
in Vaderlandsche Historie, dl XI, p. 140 Grotius' Tractaet wordt hier inderdaad ten tonele gevoerd als 
politiek geschrift, niet als (betrouwbaar) geschiedwerk, zulks ter adstructie (in het kader van het 'stuk' 
rondom de regeling van de opvolging van stadhouder Frederik Hendrik in het begin van 1631) van 
Wagenaars uitlating: 'Voorts, verstonden sommigen, dat de Stadhouders de plaats der oude Graaven 
vervulden [hier volgt de verwijzing naar het Tractaet]: waaruit scheen te vloeijen, dat hunne oudste 
Zoonen hun behoorden op te volgen in 't bewind ' Waama afgesloten wordt met een referentie naar 
Aitzema. Vgl. Vaderlandsche Historie, dl XI, pp. 139-142. Overigens verwees Wagenaar toch nog veel 
minder naar de werken waarin van genuanceerdere visies blijk wordt gegeven, zoals die van Van Loon 
en Van Mieris, dan mogelijk was en dan men misschien zou hebben verwacht. De opvattingen van Van 
Loon bijvoorbeeld waren, zoals hieronder nog nader zal blijken, ook niet zonder problemen. Doorgaans 
prefereerde hij dan ook zoveel mogelijk rechtstreeks te verwijzen naar 'egte stukken' (veelal in de vorm 
van bronnenuitgaven), indien deze hem bekend waren 
•''' Ten aanzien van zijn latere werk deden zich hier geen problemen voor, omdat in Amsterdam [...] 
beschreeven - overigens in tegenstelling lot de vrij ruime aandacht in de stadsgeschiedenissen van 
bijvoorbeeld Pontanus, Fokkens en Dapper - 's land oudste geschiedenis buiten beschouwing bleef. 
Vgl ook J. van der Zande, Amsterdamse stadsgeschiedschnjving vóór Wagenaar', pp. 229-230. 
46
 Tegenwoordige Staat, dl XIV/IV, pp 33-34. 
47
 Tegenwoordige Staat, dl XIV/IV, p. 33 (noot 1 ). 
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'Aankomst der Batavieren, hier te Lande.' 
Gravure van J. Folkema naar een tekening van L.F. du Bourg 
Opgenomen in Vaderlandsche Historie, dl I (1749), p. 14 [*]. 
(particulier eigendom) 
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'In laater' tyd, vinden wy dien zelfden Landaart [= die van de Bataven] wel 
aangemerkt, als Vrienden en Bondgenooten des Roomschen Volks; maar als zulke 
Vrienden en Bondgenooten, die den Romeinen, in den Kryg, ten dienst staan moeten, 
en hunnen magtigen Bondgenooten Volk en Wapenen leveren, om datze, zo 't schynt, 
geene andere Schattingen konden opbrengen.'4" 
Eerder had hij al opgemerkt: 'Ons Volk was gering, gelyk het Land. De dappere 
Batavieren, van welken men zo veele doorlugtige daaden te boek gesteld vindt, wat 
warenze toch, dan een hoop verjaagde zwervers, die zig gelukkig rekenden, dat zy den 
Roomschen Keizeren, voor Lyfwagten, dienen, en de Romeinsche Legers volgen 
mogten'49, terwijl hij verderop in het eerste deel weer veronderstelde: 'Hunne kleine magt 
maakt het vermoedelyk, dat zy zig, zo wel als veel grooter Burgerschappen, aan de 
Romeinen hebben moeten onderwerpen'.'50 Verder is ook het grondgebied van de 
Batavieren in de Vaderlandsche Historie niet langer gereduceerd tot dat van het latere 
Holland; de insula Batavorum heet zich te hebben uitgestrekt tot voorbij Noviomagus 
(Nijmegen). Waarschijnlijk zal nadere bronnenstudie hem later alsnog ervan hebben 
overtuigd dat opvattingen als die van Van Loon, anders dan het in de Tegenwoordige Staal 
nog gememoreerd 'Gemeen gevoelen', beter met de juiste geschiedkundige contekst en 
omstandigheden strookten. Tegenover die ene gesignaleerde verwijzing naar het Tractaet 
van Grotius, kunnen er in de Vaderlandsche Historie in elk geval een 28 andere worden 
geteld voor de Aloude Hollandsche histori.5i 
Terzijde zij hier geconstateerd dat Wagenaar op vergelijkbare wijze afrekende met de 
in 'verdigtsels' gehulde 'Friese vrijheid'.''2 Ook in dit geval had hij moeten constateren dat 
een overgeleverde en bij traditie - om redenen van vooroordeel en eigen belang -
gekoesterde mythe een kritische toetsing aan de bronnen niet kon doorstaan, en dat laatste 
was in zijn ogen, uiteraard, doorslaggevend. De hele kwestie illustreert op treffende wijze 
dat Wagenaar eveneens blijk geeft van kritisch bronnengebruik wanneer 'Holland' niet 
direct in het geding is, óók als het om de oude geschiedenis gaat. Zoals hij de vertekende 
overlevering rondom de aloude vrijheid der Bataven afwees, zo wenste hij insgelijks de 
niet altijd terecht genoten faam en 'naam van Frye Freesen' te ontzenuwen, een reputatie 
die de Friezen onder meer zouden hebben ontleend aan 'menigvuldige verdigtsels, van 
welken de Friesche Kronyken en oude Landregten vol zijn [...] en meer diergelyke fraaije 
vertellingen, vervat in den verdigten open' Brief, den Friezen, zo 't heet, door Karel den 
·•* Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [p xxxvii] 
44
 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', |p iv] 
41
 Vaderlandsche Historie, dl I, pp. 46-49, 181-195 (citaat op p. 49) 
" Gerard van Loons Aloude Hollandsche histon der keyzeren, koningen, hertogen en graaven; welken, 
sedert de komst der Batavieren m het thans genaamde Holland [...] aldaar het hooggehied gehad 
hebben [...] (2 din in folio, VGravenhage 1734), aangehaald in Vaderlandsche Historie, resp. dl I (20 
maal), deel II (6 maal) en deel IV (2 maal). Vgl. over Van Loons werk Haitsma Muiier, 'Hoofsche 
papegaaien', p. 464 e.V.; vgl. Haitsma Mulier/Van der Lem. Repertorium, nr 31 ld. Toch signaleerde 
Wagenaar op detailpunten nog een flink aantal 'omissa' en 'abusiva' in de Aloude Hollandsche histon, 
vgl. diens aantekeningen, thans in GAA, PA nr 195, Familie-archief Bicker, inv. nr 1026. Daarnaast 
verwees hij, doch slechts enkele malen, in zijn Vaderlandsche Historie naar Van Loons Historische 
bewys en diens Beschrvving der Nederlandsche historipenmngen 
« Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', |p. xxxvn] en pp. 58-59, 80-83, 92-94, 375-378, 429-447; dl 
II, pp. 38-39. 
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Grooten verleend'.54 Dergelijke 'verdigtsels' had hij gesignaleerd - Wagenaar liet niet na 
dit ter plekke te vermelden - in de door Christiaan Schotanus bezorgde editie van de 
Friesche Landregten en de zogenoemde open brief van Karel de Grote had hij 
aangetroffen in de werken van Pierius Winsemius en Eggeric Beningha54; daar staat 
tegenover dat Ubbo Emmius, in het eerste deel van zijn Rerum Frisicarum Historia, 'had 
erkend' dat de betreffende brief 'verdigt was', terwijl 'wel drie eeuwen vroeger, Melis 
Stoke, een man van oordeel, in zyn' tyd, den inhoud van dien gewaanden Vrybrief [al had] 
gewraakt'. " 
"Verdigtsels', 'doolingen' en 'verziersels' bestonden er volop in het inmiddels traditionele 
debat rond de vraag naar wording, wezen, legitimatie en vermeende ouderdom van de 
vrijheid. De uiteenzettingen over de vermeende vrijheid en onafhankelijkheid der 
Bataven, alsmede het groeiend onbehagen daarover, maakten er zelf een integraal 
bestanddeel van uit. De speurtocht naar het eigen verleden, in casu de oorsprong en 
ouderdom, van de diverse hete hangijzers in dit debat speelde telkens weer een belangrijke 
rol als autoriteits- en gelegenheidsargument. Behalve de verdichte vrijheid der oude 
Bataven ging het daarbij ook om kwesties als de veronderstelde afwezigheid van enige 
leenroerige verhouding van vooral Holland, de legitimatie van de Opstand en de 
onafhankelijkheid van de Republiek, alsmede de staatsrechtelijke en historische rol van de 
Staten der provinciën al dan niet versus die van het stadhouderschap. De wijze waarop 
men positie koos ten aanzien van al deze vraagstukken had, tegen de achtergrond van de 
contemporaine politieke verdeeldheid, hoogst actuele implicaties. Al deze punten kenden 
bovendien in historiografisch opzicht niet alleen elk een eigen verleden, doch zij kregen 
tezamen èn in hun onderlinge wisselwerking een zodanig verstrekkende betekenis, dat 
mag worden geconstateerd dat de traditionele geschiedschrijving an sich er diepgaand 
door is bepaald. Wagenaar heeft, zoals we zullen zien, met zijn Vaderlandsche Historie 
inzake de meeste van de gesignaleerde heikele aangelegenheden expliciet positie gekozen. 
De vraag naar aard en oorsprong van de in vele toonaarden bezongen vrijheid was in 
de eerste helft van de achttiende eeuw dus niet minder actueel dan tevoren : het ging óók 
in deze periode om een 'essentially contested concept' (W.B. Gallie).56 Een beantwoor-
ding daarvan kon in dat tijdvak, waarin eigentijdse politiek, ideologie, (staats-)recht en 
" Vaderlandsche Historie, dl I, pp. 443-445. 
SA
 Zie over Schotanus Haitsma Muher/Van der Lem, Repertorium, nr 429. Behalve naar de uitgave van 
de Friesche Landregten verwijst Wagenaar nog naar Beningha's Chronyck oft Historie van Oost-
Frieslant (uitgegeven door Antonius Matthaeus; in octavo. Leiden 1706, hier p. 78) en Winsemius' 
Chronique ofte Historische Geschiedenisse van Fneslanl (in folio, Franeker 1622, p. 97). De genoemde 
werken zijn, naast ander werk van Friese schrijvers, ook in Wagenaars particuliere bibliotheek 
aanwezig, vgl. VBBB, inv. nr Nv 397a: bijvoorbeeld F 47 en F 137-141. Vgl. voorts Carasso-Kok, 
Repertorium, nrs 98, 224; Haitsma Muher/Van der Lem, Repertorium, nrs 328g en 523. 
" Ubbo Emmius, Rerum Frisicarum Historia (in folio, Lugdunum Batavorum 1616), Eerste afdeling, 
boek V, p. 182; vgl. VBBB, inv, nr Nv 397a: F 48. Verder verwijst hij hier naar de Melis Stoke editie 
van Cornells van Alkemade (in folio, Leiden 1699, 'Inleiding', p. 6), die hij overigens ook in eigen 
bezit had (F 132; zie ook hieronder, tabel 9.7). Vgl. Haitsma Muiier/Van der Lem, Repertorium, nrs 9a 
en 156a. 
46
 Vgl. ook G.J. Schutte, 'Grondvester of belager der vrijheid? Willem van Oranje in de ban der 
achttiende-eeuwse tegenstellingen', in: E.O G. Haitsma Mulier/A.E.M. Janssen (red), Willem van 
Oranje in de historie 1584-1984. Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving (Utrecht 1984), 
pp. 63-90. Vgl W.B Gallie, Philosophy and the historical understanding (New York 1964), 157-191. 
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historiografie zo nauw met elkaar vermengd waren, niet los worden gezien van de 
houding die men aannam jegens het heersende aristocratisch-particularistische staatsbe­
stel Gerard van Loon had nogal wat overhoop gehaald met zijn Aloude Hollandsche 
histori Over zijn benadering deelde deze auteur mee dat deze 'naar de wyze van den zoo 
zeer beroemden Filozoof Des Cartes' diende te worden opgevat 'dat is met aan alles te 
twyfelen, wat door de laatere Histonschryvers in opzigte onzes Lands was te boek 
gesteld' " Hij ontkende niet alleen de vrijheid en onafhankelijkheid der Bataven doch 
wees wat de middeleeuwen betreft, op grond van vele 'bewysstukken', ook de stelling af 
dat Holland nooit leenroeng zou zijn geweest aan het Duitse rijk, terwijl eveneens de 
klassieke opvatting a la Grotius over de oorsprong en ouderdom van het Statengezag het 
bij hem moest ontgelden , 8 Het is niet verwonderlijk dat de geschriften van Van Loon op 
hun beurt weer kritiek uitlokten Diens oude vriend Frans van Mieris spreidde daarbij een 
meer genuanceerde en weloverwogen opstelling ten toon, toen hij zag dat bij Van Loon 
de balans te sterk naar de andere zijde doorsloeg In reactie op Van Loons Historisch 
bewvs, dat het graafschap van Holland, sedert het begin der leenen tot den afgezwooren 
Philips de II toe, alt\d een leen des Duytschen Ryks geweest is (1748) constateerde deze 
Leidse schilder en geschiedvorser op basis van zijn eigen grondige kennis van middel­
eeuwse bronnen onder meer 'Ну doolt alzoowel die vast stelt, dat al het Land, de 
Inwoonders en goederen, afhanglyk en verbonden aan 't Keizerryk waren, als hy die de 
Vryheid te verre trekt en de verbintenis der Graaven geheel ontkent' , 9 
Tot degenen die, althans in vergelijking met Wagenaars inzichten, 'de Vryheid te verre' 
trokken, behoorde ongetwijfeld ook de Zeeuwse regent Lieven de Beaufort Van De 
Beaufort, in onze tijd al eens omschreven als de 'kampioen van de staatsgezinden', was 
in 1737 postuum een Verhandeling van de vryheit in den burgerstaet gepubliceerd, een 
werk dat zelf weer deel ging uitmaken van een, ook met het oog op de diepergaande 
ideologische (en religieuze) geschilpunten belangrijke maar tot voor kort onderschatte60, 
contemporaine pennestnjd tussen prinsgezinden en 'republikeinen' 6 I Die polemiek 
leidde, zoals te verwachten was, niet tot overeenstemming, al was het maar omdat de 
betrokken pennevoerders-scnbenten met een zekere hardnekkigheid verschillende poli­
tieke 'talen' hanteerden Onder verwijzing naar de werken van Pocock en Skinner heeft 
" Van Loon Aloude Hollandsche histori, dl I, 'opdragt' en 'voorbericht', zoals aangehaald in Haitsma 
Muiier, 'Hoofsche papegaaien', ρ 468 
, 8
 Zie naast de Aloude Hollandsche histori, in dit verband nog vooral Gerard van Loons Historisch bewys 
dat het graafschap van Holland sedert het begin der leenen tot den afgezwooren Philips de II toe altsd 
een leen des Dustschen Rsks geweest ¡s [ ] (Leiden 1748) Vgl Haitsma Muiier, 'Hoofsche 
papegaaien', pp 467-475 Van Loons empirische beroep op 'bewijsstukken' roept overigens eerder 
herinneringen op aan Newton dan aan Descartes (vgl ook hieronder, noot 110) 
, ч
 F van Mieris, Verhandeling o\er de leenroengheid ian het graafschap in Holland (Leiden 1748), ρ 
11, hier geciteerd naar Haitsma Muiier, 'Hoofsche papegaaien' ρ 472 
ы
' Vgl in dit verband de opmerkingen van W R E Velema, 'God de deugd en de oude constitutie 
Politieke talen in de eerste helft van de achttiende eeuw', in BMGN 102(1987)3, pp 476-497, hier pp 
477-478 Overigens mag echter wel worden geconstateerd dal eerder al auteurs als Geyl, Leeb, Schutte 
en Haitsma Muiier in hun geschriften bepaald niet voorbij zijn gegaan aan de vraag naar de 
ideologische achtergronden van de actuele achttiende-eeuwse tegenstellingen 
6 1
 ILieven de Beaufort] Verhandeling van de vrsheit m den burgerstaet (in octavo Leiden Middelburg 
1737 2e druk Amsterdam 1737) Vgl voor de aanhaling Leeb, Ideological Origins, ρ 56 Voorts 
Velema, 'God, de deugd en de oude constitutie', pp 478 485 en passim Worst, 'Constitution, History 
and Natural Law' pp 152-155 
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W.R.E. Velema betoogd, dat in De Beauforts Verhandeling, die qua inhoud 'in hoofdlijnen 
in de denkwereld van het klassieke republikanisme' thuishoort, de 'vocabulairen van 
deugd en recht' en het daarmee verbonden 'positieve' en 'negatieve' vrijheidsbegrip 
elkaar min of meer de hand reiken.62 Een vergelijkbaar samengaan herkennen wij ook in 
de opstelling van de pamflettist Wagenaar. Laatstgenoemde kende weliswaar de Verhan-
deling en had die zelfs in eigen bezit, maar hij verwees er niet naar in zijn geschiedwerk.''1' 
Wèl wordt daarin De Beauforts eveneens postuum verschenen Het leeven van Willem de 
I. (1732), naar het oordeel van G.J. Schutte 'de belangrijkste achttiende-eeuwse biografie 
van de Prins', in totaal twaalf keren aangehaald.64 Het ging hier inderdaad om een werk, 
waaraan óók Wagenaar niet voorbij kon gaan. Doch dit boek vormde tevens, zoals verder 
is opgemerkt, een 'al te duidelijk exemplum van beeldvorming in de ban van de 
eigentijdse tegenstellingen'.6'' 
Bezien we evenwel andere geschriften uit deze periode, dan kan men zich moeilijk aan 
de indruk onttrekken dat voor een aantal van Wagenaars tijdgenoten-geschiedschrijvers 
niet alleen de positie en persoon van Willem I doch veeleer héél de eigen geschiedenis 
werd beschouwd 'in de ban' van de contemporaine tegenstellingen en (ideologische) 
geschilpunten. Weinige jaren vóór het eerste deel van de Vaderlandsche Historie het licht 
zag, publiceerde Pieter van der Schelling, een schoonzoon van Van Alkemade, nog De 
aloude vryheid, staatsregeering, en wetten der Batavieren; vergeleeken met die van laater 
tyden, een werk dat vooral tegen Van Loon was gericht. Al bij een eerste blik op de inhoud 
van dit werk is duidelijk dat Van der Schelling nog de traditionele opvattingen, de 
Bataafse mythe in vrijwel onvervalste vorm, vertegenwoordigde. Deel I van het werk 
behandelt de 'Batavieren, als een vry volk, onder hunne eigen overheden en wetten', in 
deel II kon men lezen dat de 'graaven' waren 'aangesteld door 's lands [= provinciale] 
Staaten, en niet door koningen der Franken', terwijl in het derde deel wordt betoogd, dat 
'Holland geen wettig leen van het Fransche, nog Duitsche ryk geweest zynde, nog van het 
bisdom van Utrecht'. In het vierde deel neemt hij het bijvoorbeeld op voor de Staten en 
voor een select gezelschap geschiedschrijvers, die hij kennelijk tot zijn directe voorgan-
gers en ideologische inspiratiebronnen rekende: 'Vertoonende [...] Hollands Staaten, 
vertogen, plakaaten, historischryvers, Dousa, de Groot, Meruia, Vossius, Scriverius, V. 
Leeuwen, Matthaeus, Van Alkemade, enz. nevens het algemeen gevoelen, verdeedigd 
tegen de beschuldigingen van mr. G. van Loon'. 
In het licht van het bovenstaande is derhalve, enerzijds, de erkenning op haar plaats dat 
Wagenaar, toen hij zijn geschiedwerk presenteerde als 'eene Historie der getergde, 
verdrukte, herleevende en zegepraalende Vryheid des Vaderlands', daarmee op zichzelf 
62
 Zie over Wagenaars pamfletten hoofdstuk V en VI. In J.G.A Pococks 'model' werd deze verenigbaar-
heid in feite nog uitgesloten, doch op dit punt kwam Quentin Skinner tot een genuanceerdere 
benadering; vgl. Velema, 'God, de deugd en de oude constitutie', pp. 479-480. Vgl. Q. Skinner, 'The 
idea of negative liberty: philosophical and historical perspectives', in: R. Rorty, J.B. Schneewind en Q 
Skinner, Philosoph) in history (Cambridge 1984), pp. 193-211. De reden voor het achterwege blijven 
van verwijzingen naar de Verhandeling in de Vaderlandsche Historie is dat hij deze (vergelijkbaar met 
Grotius' Tractaet) veeleer als pamflet dan als serieuze bron beschouwde. 
61
 Zie hoofdstuk IX. 
M
 In Vaderlandsche Historie, resp dl VI (3 maal), dl VII (7 maal) en dl VIII (2 maal). Vgl [LE de 
Beaufort], Het leeven van Willem de /., Prins van Oranje [...], 3 din (in octavo; Leiden-Middelburg 
1732). Voorts Schutte, 'Grondvester of belager der vrijheid?', pp. 64-65 en p. 85 (noot 5). 
64
 Schutte, 'Grondvester of belager der vrijheid9', p. 65. 
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geen origineel motief introduceerde. Anderzijds hield echter de wijze waarop hij dit 
Leitmotiv uitwerkte en concretiseerde, beslist geen verdediging in van datgene wat Van 
der Schelling nog eufemistisch pleegde te bestempelen als 'het algemeen gevoelen'.66 Hij 
sloot op dit punt veeleer aan bij Van Loon en met name bij Van Mieris, maar hij voegde 
er ook iets aan toe. De eigen bijdrage van Wagenaar komt vooral tot uitdrukking in het 
gegeven dat hij de wisselvallige lotgevallen van de vrijheid 'van de vroegste tyden' tot in 
zijn eigen dagen in het kader van een continue ontwikkeling bezag, die bijgevolg in een 
doorlopende 'Historie' - de gehanteerde periodisering deed daar geen afbreuk aan - mocht 
worden geboekstaafd. Want Overal vertoont zig 's Volks Vryheid, nu eens belaagd en 
verdrukt; dan eens verreezen en op den Troon geplaatst.'67 
Een belangrijk persoonlijk accent plaatste hij ook door diezelfde vrijheid te verbinden 
met de geschiedenis van 'het Volk' en met een verruimd vaderlandsbegrip. Zijn uitspraak 
over de sinds de Opstand verworven vrijheid, 'welke wy nog heden genieten', was met 
andere woorden niet bedoeld als een apologie van het enghartige bestel van de 
regentenaristocratie in Holland.6" 
Het is echter mede terug te voeren op Wagenaars vrees - zoals nog herhaaldelijk zal 
blijken - met zijn Vaderlandsche Historie in een van die menigmaal zo gemakkelijk 
oplaaiende penne-oorlogen betrokken te raken, waarvoor in die jaren een geringe 
aanleiding overigens al voldoende was, dat hij niet verkoos rechtstreeks tegen een werk 
als de Aloude vrijheid te polemiseren.69 Van der Schelling gold als een driftig en 
lichtgeraakt personage; Adriaan Kluit heeft hem eens gekarakteriseerd als 'een man van 
vrij scherpe pen', en dat lijkt geen woord te veel gezegd.70 Wellicht speelde in dit verband 
ook een meer prozaïsche overweging een rol. Van der Schellings schoonvader, Cornells 
van Alkemade, was gehuwd met Johanna de Riemer, de nicht van Jacob de Riemer, auteur 
van de Beschryving van 's Graven-hage. Van Alkemade en Jacob de Riemer werkten op 
geschiedkundig gebied nauw met elkaar samen. Laatstgenoemde was, zoals is opgemerkt, 
weer verzwagerd aan Frans van Limborch. Deze twee mannen onderhielden bovendien 
een hechte vriendschap, ondersteunden elkaar bij hun onderzoek en golden als kenners 
van de rechtsgeschiedenis vooral van de latere Hollandse landsheerlijke periode.71 De 
geschiedbeoefening had hier iets van een familiebedrijf (doch ook iets van een 
slangenkuil) weg. Voorts was Van Limborch nog eens rechtstreeks bevriend met Cornells 
van Alkemade, terwijl die op zijn beurt weer in correspondentie stond met bijvoorbeeld 
66
 De wijze waarop Wagenaar eerder (Tegenwoordige Staat, dl XIV/IV, pp 33-34) zelf de term het 
'gemeen gevoelen' had gehanteerd, sloot daarentegen nog wel aan bij de zienswijze van Van der 
Schelling 
67
 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [pp vi-vn] 
6
" Vaderlandsche Historie, dl 1, 'Voorrede', [p. vin] 
69
 Overigens overleed Van der Schelling al in 1750, maar dat sloot niet het risico uit dat bij een eventuele 
aanval op zijn werk anderen, die 's mans opvattingen deelden, de handschoen op zouden nemen 
70
 In Kluits verslag van zijn ontdekking van de identiteit van de vervalser van de kroniek van Klaas Kolijn 
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Antonius Matthaeus en Gerard van Loon.72 Vreesde de vrijwel immer tactvolle Wagenaar, 
gelet op al die onderlinge betrekkingen en familiebanden71, indirect ook Van Limborch te 
bruuskeren (en daarmee dit voor hem zo waardevolle contact te schaden of zelfs te 
verliezen), indien hij zich in openbare druk tegen Van der Schellings werk zou keren? 
Zo'η gedachte kan niet worden uitgesloten, maar bij gebrek aan nadere gegevens blijft het 
speculeren. Het resultaat was in elk geval dat in de Vaderlandsche Historie het bestaan 
van de Aloude vryheid gewoonweg werd genegeerd. Aan de hand van zoveel mogelijk 
'egte gedenkstukken' trachtte de auteur zijn eigen visie op dat omstreden verleden uiteen 
te zetten - een visie die in vrijwel alle opzichten haaks stond op die van Van der Schelling 
- zonder daarbij diens omstreden boek ook maar een enkele maal te noemen. Het was een 
aanpak die Wagenaar vaker praktiseerde, een werkwijze waarbij hij zijn weergave van het 
verleden, met voorbijgaan aan latere geschriften van al dan niet twijfelachtig gehalte, 
direct met behulp van primaire bronnen of oudere geschriften onderbouwde.74 
Wat de omstreden kwestie betreft van Hollands aloude leenroerigheid, is opvallend dat 
Wagenaar, naast het negeren van Van der Schellings boek, ook weinig aan de in dit opzicht 
hoogst relevante werken van Van Loon en Van Mieris refereert. Waarschijnlijk speelde bij 
dit alles mee dat Wagenaar de intenties, waarmee een hele reeks van voorgangers tot 
recentelijk nog met name een Van der Schelling het debat met zo'n grote felheid had 
gevoerd, niet (langer) onderschreef.75 Hij was van mening dat de tijden veranderd waren. 
Het gegeven dat er in het verleden afwijkende verhoudingen hadden geheerst, behoefde, 
wat hem betreft, geen repercussies te hebben voor de staatkundige en staatsrechtelijke 
situatie in het heden. Voor hem behoefde de legitimiteit van de onafhankelijkheid van de 
Republiek of die van het gezag der Staten beslist niet met een verwrongen beroep op een 
zo ver mogelijk terugreikend verleden te worden afgedwongen of bevestigd. De 
omstandigheid dat die onafhankelijkheid, bijvoorbeeld, op eigen kracht als gevolg van de 
gerechtvaardigde verdediging gewapenderhand van 's Volks Vryheid was bewerkstelligd, 
vormde op zichzelf voldoende legitimatie.76 Hij volgde op dit punt in feite Van Mieris. In 
zijn Verhandeling over de leenroerigheid van het graafschap in Holland had deze één jaar 
'
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eerder slechts geschreven, dat het weliswaar tot de plichten van een eerlijk burger 
behoorde 
'den tegenwoordigen Staat der Republyke te verdeedigen, en in dezelve naar geene 
verandering te haaken, doch dees plicht verbindt ons niet onwaarheden in zaaken van 
oude Historien voort te brengen, noch de valsche stellingen goed te keuren [en 
behoorde] onze dier verkreege Vryheid door geen zwakke pennen of broos papier, 
maar door dapperheid en wapenen, zoo als ze gevestigd is, [ ] beschermd [te] 
worden, wandt daar 't zwaard spreekt gelden geene redenen '77 
Wagenaar benadrukt in zijn geschiedverhaal dat de Graaven op den duur 'onafhangke-
lyker van uitheemsche magten werden, 't welk niet dan met hulp der magtigste 
Inwooneren geschieden kon' In eerste instantie waren dat de edelen, later in toenemende 
mate de steden 
'Terwyl de Steden den Graave zelden buitengewoone diensten deeden, zonder zig 
dezelven, door nieuwe Voorregten en Vryheden, wel te doen betaalen, waardoor haar 
aanzien, van tyd tot tyd, aanwies Floris de V is de eerste onzer Graaven, die zig, 
door 't begunstigen der Gemeente, den haat der Edelen op den hals gehaald heeft ' 
De afloop is bekend, in 1296 zou graaf Floris worden vermoord 'Doch de magt der 
Graaven wies allengskens zo zeer, dat zy noch Gemeente, noch Edelen behoefden te 
ontzien Uit de Historie onzer laatste Graaven, leert men, dat zy 's Lands Edelen [ ] meer 
en meer, buiten bewind zogten te houden' en de 'aanzienlykste' regenngsposten 
opdroegen aan 'Vreemdelingen, die hun van de hand vloogen, en zig niet ontzagen de 
Gemeente te verdrukken, om 's Graaven gezag hooger op te vyzelen' Maar ten tijde van 
Filips II 
Opende 't gemeen de oogen, nep luidkeels over 't verkragten der bezwooren' 
Voorregten, en greep de wapenen op, om zig van dwinglandy te verlossen De Edelen 
en Grooten, die men, tegen de aloude gewoonte, te zeer buiten bewind gehouden 
hddt, smeeten olie in 't vuur der burgerlyke beroerte Willem de Eerste, Prins van 
Oranje, die, door Filips, tot Stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht was 
aangesteld, plaatste zig, eerlang, aan 't hoofd der verdrukte Landzaaten, en, van toen 
af, werdt de weg gebaand, tot eene gantsch andere wyze van Regeennge dan men 
hier, immer te vooren, gezien hadt '78 
Werd het recht van Opstand beargumenteerd met een beroep op de door de landsheer met 
voeten getreden privileges, het recht van de Republiek op onafhankelijkheid kon 
vervolgens op grond van de historisch wording daarvan - het verdere verloop van de 
Opstand ('de wapenen') - worden gerechtvaardigd, zij behoefde niet, zoals ook Van 
Mieris had gesteld, te worden beargumenteerd met allerlei kunstgrepen als een verwijzing 
naar de Bataafse vrijheid of naar de afwezigheid van een leenverhouding in welke vorm 
dan ook in het verleden En dat gold eveneens voor een eventuele legitimatie van de 
uitoefening van het souvereine gezag door de Staten In Wagenaars optiek ging het daarbij 
om een betrekkelijk recent fenomeen, dat zich pas gedurende èn als vrucht van de 
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Opstand, na de dood van Willem de Zwijger, had uitgekristalliseerd De Opstand vormde 
hier inderdaad de caesuur 'van toen af, werdt de weg gebaand, tot eene gantsch andere 
wyze van Regeennge dan men hier, immer te vooren, gezien hadt' 79 Hij wenste als 
geschiedschrijver geen (morele) oordelen te vellen over de juistheid van dat gezag de 
historische ontwikkeling rechtvaardigt zichzelf De omstandigheid, dat de betreffende 
veranderingen van relatief recente datum waren, deed daarbij in feite niet ter zake 
Naar aanleiding van het bovenstaande kan op een meer principieel niveau worden 
vastgesteld dat Wagenaar de geschiedenis hier en elders veeleer in termen van macht dan 
in termen van recht beschreef De legitimiteit van de Opstand wordt doorgaans op 
positief-rechtehjke en historische gronden beargumenteerd, de geschiedenis van de 
Opstand zelf en de uitkomst daarvan worden overwegend beschreven als resultaat van 
voortdurend wisselende machtsverhoudingen Al verhalend krijgt de ontstaansgeschiede-
nis van de Republiek, stukje bij beetje, als het ware vanzelf vorm Andere belangrijke 
themata, zoals de wording en groei van het landsheerhjk gezag in de middeleeuwen of de 
groeiende betekenis van de steden, worden eveneens als vrucht van allengs wijzigende 
constellaties van macht en omstandigheden gepresenteerd Deze werkwijze sloot niet 
alleen naadloos aan bij, maar kan ook als een uitvloeisel worden beschouwd van 
Wagenaars keuze voor de empirische methode, waarbij de bronnen het uitgangspunt 
vormden Een apnonstisch beroep op verheven ideeën of op het contract- of natuurrecht 
(zoals bijvoorbeeld bij Luzac en Kluit het geval was) ter rechtvaardiging van geschied-
verloop of gehanteerde beginselen zal men bij hem zelf tevergeefs zoeken Verwijzingen 
in die richting treffen wij slechts een enkele keer aan, en dan alleen wanneer hij daarvan 
in het verleden zelf concrete sporen aantrof8() Zelfs zijn verklaring dat zijn werk als een 
doorlopende geschiedenis van de vrijheid van het volk kan worden opgevat (wij zouden 
vandaag de dag m dit verband misschien al gauw aan een Voltaire of een Augustin Thierry 
denken), rechtvaardigt hij niet met een beroep vooraf op de inzichten en verworvenheden 
van de Verlichting hij beklemtoont weliswaar dat die vrijheid (sowieso een klassiek 
thema in de Hollandse historiografie) onlosmakelijk verbonden is met de 'Historie des 
Volks', die 'onze eigen Historie' heet te zijn, maar conform zijn beginselen zou zijn 
geschiedverhaal daarvan getuigen 8I 's Lands geschiedenis fungeerde in dit verband als 
het arsenaal van empirische gegevens, zijn verteltrant is te herleiden tot een aaneenscha-
keling van concrete, tot de bronnen te traceren gebeurtenissen en voorvallen Aldus 
onderbouwt hij zijn Leitmotiv als een a posteriori-visie, een soort van synthese die uit het 
feitelijk verloop van de geschiedenis naar voren zou komen, níet als een raamwerk dat er 
vooraf op wordt geprojecteerd 
De door Wagenaar gevolgde aanpak kon bepaald niet de goedkeuring wegdragen van 
critici als Luzac (diens diepgaand verschil van inzicht met Wagenaar wordt als casus in 
hoofdstuk VI nader uitgewerkt), Bilderdijk en Fruin Bij de beoordeling van hun kritieken 
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dienen WIJ er ons echter vooraf rekenschap van te geven dat hier primair van een 
principieel en theoretisch conflict sprake is In tegenstelling tot de auteur van de 
Vaderlandsche Historie beschreven en beoordeelden zij de eigen geschiedenis veeleer 
vanuit een normatief rechtshistorisch standpunt (dat, ten onrechte, in de latere historio-
grafie wel eens als het in alle gevallen enig correcte is beschouwd) Wagenaars 
behandeling van de ontwikkelingen in termen van macht, waarbij analyses en reflectien 
over de 'juistheid' daarvan in termen van het recht achterwege bleven (mede als gevolg 
van zijn uitgangspunt om niet te oordelen), kon a priori op weinig begrip rekenen Moet, 
terugblikkend, worden erkend dat Wagenaar inderdaad relatief weinig betekenis toekent 
aan het rechtshistorisch gezichtspunt, het element van dynamiek en verandering in de 
geschiedenis komt als uitvloeisel van de door hem gevolgde empirische aanpak in de 
Vaderlandsche Historie veelal beter uit de verf dan bij de meer statisch-normatieve 
benaderingswijze van critici en tegenstanders het geval kan zijn 
Stond voor Wagenaar de legitimiteit van de Nederlandse Opstand niet ter discussie, hij 
wenste zich bij dit alles niet te buiten te gaan aan een schildering in louter zwarte en witte 
tinten 
'[ ] schoon men 's Volks gedrag jegens de Graaven, in allen deele, niet behoeft te 
billyken, werden onze Voorouders egter, eerlang, door onze Vorstelyke Graaven, of 
derzelver Staatsdienaars, dermaate verdrukt, dat zy eindelyk den opstand onderna-
men, die hun de Vryheid verwierf, welke wy nog heden genieten '82 
Deze zo stellig geponeerde uitspraak over de 'Vryheid' in heden èn verleden, roept 
vanzelf vragen op over Wagenaars zienswijze ten aanzien van de aard van die door hem 
zo gewaardeerde vrijheid Wellicht mede indachtig het met name door Geerardt Brandt 
geboekstaafde incident in de Grote Kerk van Leiden in 1574, tijdens het beleg van die 
stad, rond het gewenste opschrift voor het in Leiden circulerende noodgeld, of de Opstand 
nu haec hbertatis ergo was geschied dan wel het haec rehgionis ergo diende te prevaleren, 
laat Wagenaar zich in een brief aan de Zeeuwse predikant en geschiedschrijver Jona 
Willem te Water aangaande 'de Historie van de beginsels der beroerten hier te Landen', 
als volgt uit 
'In 't doorleezen van uw Eeuwfeest is my bedenkelyk voorgekomen, dat Uwe Eerw 
[ ] te regt gezeid hebbende, "dat men zich niet moet laten wys maken dat de 
oorlogen van 's Prinsen zyde alleen gevoerd zyn, om de vryheid, en niet voor den 
Godsdienst", daar op laat volgen, dat Brandt zulks egter zynen Leezeren by 
herhaalinge inscherpt Ik beken dat my met voorstaat, zulks ergens by Brandt gelezen 
te hebben [De] uitgeweekenen nu hadden, gelyk Brandt in de Aant bl 47 schryft 
voor de Vryheid gestreeden, doch daar werdt de vryheid van Godsdienst mede onder 
begreepen, waarom Prins Willem de woorden Vryheid des Vaderlandsch en der 
Conscience tot den titel zyner wapenen verkooren hadt 'B1 
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Na in de Vaderlandsche Historie eerst te hebben geattendeerd op de constructie van een 
vermeende Bataafse vrijheid in verband met en ter ondersteuning van het 'vooroordeel 
van veele Historieschryvers voor de Regeeringe, onder welke zy leeven', ontkracht 
Wagenaar verder in de 'Voorrede' van deel I in expliciete bewoordingen enkele van de 
belangrijkste maximen van de Bataafse mythe: 
'Aan dit zelfde vooroordeel moet men ook toeschryven, dat veelen styf en sterk 
blyven beweeren, dat Holland oudtyds nooit overheerd, noch van eenige vreemde 
Mogendheid afhangkelyk gemaakt is: even of de Vryheid, door de Wapenen en door 
de Munstersche Vrede des jaars 1648 verkreegen, ons eigen goed niet zou kunnen 
zyn, om dat wyze niet altoos bezeten hadden.'84 
Eerder al had hij zich de retorische vraag gesteld: 
'Onze Graaven, die sedert zo zeer den meester gespeeld, en 's Lands Vryheid 
verkragt hebben, wie waren zy, in de oudste tyden? Dienaars, meer niet, van de 
Vorsten der Franken. '** 
Elders stelt Wagenaar dan ook - in het voetspoor van Van Loon - vast, dat 'onzer oudste 
Graaven' 
'al hun gezag [ontvangen] van de Frankische Vorsten, die ons Land overheerd 
hadden. En schoon wy dit niet staaven, uit de open Brieven, by welken den Graaven 
eenige goederen geschonken werden, en die de meeste Schryvers niet genoeg 
onderscheiden hebben van Brieven, by welken, de Vorsten iemant een Graaflyk 
bewind of Regeering over eenig Land opdraagen; ontbreekt het ons egter niet aan 
genoegzaam bewys voor de waarheid deezer Stellinge '86 
De hier in de 'Voorrede' van deel I gestipuleerde zienswijze, waarmee Wagenaar dus en 
passant menig traditionele opvatting naar de mottenballen verwijst, had uiteraard 
consequenties voor de inhoud van de delen die aan de middeleeuwen zijn gewijd. De door 
hem erkende 'aloude Leenroerigheid van Holland van het Duitsche Ryk' is daarin een 
regelmatig terugkerend onderwerp.87 Zo voert Wagenaar, bijvoorbeeld, in deel II van de 
Vaderlandsche Historie in het jaar 989 graaf Aarnoud of Arnulf, in 1168 graaf Floris III 
en in 1203 graaf Dirk VII als leenmannen van de Duitse keizer ten tonele88, terwijl hij zich 
in het vijfde deel van dit werk een correctie permitteert op de opvattingen van de 
Oostfriese rechtsgeleerde Hermann Conringius en zelfs van Van Loon omtrent de 
herkomst en datering van het 'bloote verziersel' van de afwezigheid van enige leenroerige 
verhouding met betrekking tot het oude Holland. Bij de opvallend uitvoerige behandeling 
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van de totstandkoming en bekrachtiging van de Bourgondische Kreits ( 1548)89, merkte hij 
op dat de bij die gelegenheid opgemaakte overeenkomst impliceerde, dat door de 
betrokken partijen 'dan, eindelyk, genoegzaam erkend [werd], dat de Nederlanden, 
waarlyk, van ouds, tot het Ryk behoord hadden': 
'In Holland en Zeeland, bleef men egter zo ingenomen met het vooroordeel, dat 
deeze Landen niet onder het Ryk behoorden, dat men [ ] omtrent deezen tyd, nog 
durfde beweeren "dat Holland en Zeeland mets gemeens met het Keizerryk hadden, 
dat de Graaven nimmer eenig verly van 't Roomsche Ryk of den Keizer hadden 
genomen; dat zy nooit iets tot de Ryks lasten hadden gedraagen [..] en dat zy nooit 
onder 't Kamergengt te Spiers hadden behoord " Stellingen, die [.. ] grootendeels, uit 
het voorgaande gedeelte deezer Historie, hgtelyk wederlegd können worden 
Ondertusschen ziet men, hieruit, in 't voorbygaan, dat de dooling, dat de Hollandsche 
Graaven niet leenroeng van 't Ryk waren, niet eerst, omtrent het jaar 1580, is 
opgekomen, gelyk sommigen [als Connngius en Van Loon90] gemeend hebben, maar 
ten minsten dertig jaaren ouder is '91 
Hij signaleert voorts dat genoemde 'dooling', al dan niet met opzet, ook sporen had 
nagelaten in verschillende bronnenuitgaven. Ter illustratie wijst hij bijvoorbeeld op 'eene 
zeer slordige vertaaling deezer Overeenkomst' (betreffende de vorming van de Bourgon-
dische Kreits) in het door Simon van Leeuwen uitgegeven gedeelte van het Groot-
Plakaatboek, alwaar onder de namen van de betrokken gewesten die 'van Gelder en 
Zutfen, Holland en Zeeland, onder anderen, worden overgeslaagen: of uit losheid, of om 
de gemeenschap, die deeze Landen, oudtyds, met het Ryk, gehad hebben, te verdonke-
ren'.92 
Bovenstaande conclusies en opmerkingen zijn onlosmakelijk verbonden met Wagen-
aars zienswijze omtrent de aard en de ouderdom van de positie en het gezag van 's lands 
steden en Staten: 
'De Steden ook, die thans 's Lands Oppermagt helpen vertoonen, waren, onder de 
Regeering der oudste Graaven, in zo weinig aanzien, dat zy, in zaaken, die 't 
Landbestier betroffen, zelden of nooit, gekend werden. [.. ] Veelen, overtuigd, dat 's 
Lands Oppermagt nu huisvest in 's Lands Staaten, zyn genegen om te denken, dat 
zulks ook ten tyde onzer oudste Graaven heeft plaats gehad, en verzieren hierom, dat 
de Graaven, ja Dirk de eerste zelf, al hun gezag van 's Lands Staaten ontleend 
hebben "" 
Doch, zo heet het andermaal, bij het 'aanstellen onzer oudste Graaven, kennen wy geene 
Staaten noch Staatsvergaderingen'. Bij de bespreking van de voorwaarden van de Zoen 
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van Delft, de vredesluiting tussen Jacoba van Beieren en Filips de Goede (1428), erkent 
Wagenaar: 'In 't voorbygaan, merk ik aan, dat deeze de eerste reize is, dat my de naam 
van Staaten, in egte stukken onzes Lands, in de betekenisse van Leden van 's Lands 
Regeeringe, is voorgekomen'.94 En ad annum 1441 merkt hij op dat de Hollandse 
Statenvergaderingen inmiddels een min of meer geregelde vorm hadden aangenomen: 'ten 
deezen tyde reeds, omtrent op dezelfde wyze als in laater tyden, gehouden werden',9"* 
In al deze gevoelige kwesties gold dat Wagenaar, zoals opgemerkt, de inzet en 
implicaties van het traditionele debat niet langer onderschreef. Voor hem behoefde de 
legitimiteit van de onafhankelijkheid van de Republiek of die van (de ouderdom van) het 
gezag der Staten beslist niet met een gekunsteld en verwrongen beroep op een zo ver 
mogelijk terugreikend verleden of met een verwijzing naar de vermeende autoriteit van 
het klassieke gedachtengoed te worden geschraagd of bevestigd. Dat was eveneens het 
geval waar het ging om het hete hangijzer van de aard en strekking van het gezag van de 
Staten versus dat van de stadhouder. Voor Wagenaar ging geen bedreiging uit, en mocht 
naar zijn opvatting ook geen bedreiging uitgaan, van het gegeven dat de verhoudingen 
inzake aangelegenheden als deze in het verleden eventueel totaal anders lagen dan in het 
heden. Andere tijden, andere wetten. Dat gold op kardinale punten, dat gold eveneens in 
detailkwesties. Oud en goed waren voor hem niel per se synoniem. Hoewel hij menigmaal 
blijk gaf van zijn overtuiging dat de geschiedenis behartigenswaardige inzichten kon 
verschaffen, meende hij ook dat zij in laatste instantie diende te worden beoefend en 
benaderd zonder aprioristische (politieke) oogmerken en zonder actuele repercussies. 
Wagenaars criterium voor de nuttigheid en betrouwbaarheid van een geschiedwerk lag 
niet in de mate, waarin het tegemoet kwam aan de vooroordelen en verlangens van 
tijdgenoten of nageslacht. Integendeel. Naar zijn mening was de geschiedbeoefening in 
zijn vaderland al te lang en al te zeer onderworpen geweest aan het keurslijf van de 
eigentijdse politiek-ideologische toets pro οι contra, dat een meer onbevangen zienswijze 
op het eigen verleden in de weg stond. Vandaar dat Wagenaar al in de 'Voorrede' van zijn 
werk zo benadrukt, dat hij zich wenste in te spannen om een aantal van de overgeleverde 
mythen en vertekeningen te ontzenuwen. Vandaar ook dat hij, meer homo pragmaticus 
dan een theoretisch carambolerende en ideologisch gedreven homo politicus, zich op 26 
januari 1751 in een schrijven aan Van Limborch liet ontvallen96: 
'Dat men, met drukken [van de V.H.], wat langzaamer voortging zou my ook liefst 
zyn; schoon eenige Liefhebbers zeer op den spoedigen voortgang van 't Werk gesteld 
schynen. Anderen schynen, wederom, van ter zyde, het vervolgen van 't Werk te 
willen stremmen, te kennen geevende, dat men van 't gene na 't jaar 1555 gebeurd 
is geen waaragtig verhaal geeven kan, zonder de Grooten van onzen tyd te kwetsen; 
't welk ik my egter niet verbeelde: zo om dat ik, misschien, niet alles voor waar en 
beweezen houde, 't welk deezen Luiden waar schynt, als om dat ik niet geloof, dat 
onze tegenwoordige Regeering zig de misslagen, onder diergelyke Regeering, te 
vooren, begaan, tot schaade behoeft te rekenen. Koningen van Engeland, ja 
Koningen van Frankryk trekken zig niet aan, dat de gebreken hunner Voorzaaten, 
•" Vaderlcmdsche Historie, dl III, p. 486 
4 S
 Vaderlandsche Historie, dl III, p. 546. 
9 6
 En voorzover hij dan toch als homo politicus kan of moet worden geduid, was hij qua eigen overtuiging 
meer Realpolitiker dan een in de politica bedreven theoreticus en ideoloog à la Luzac. Vgl. in dit 
verband vooral hoofdstuk VI. 
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zediglyk en onpartydiglyk, beschreeven worden. De Spreuk, die Hooft voor zyne 
Historie dagt te zetten, schoon hy 't niet deed, Iliacos intra muros peccatur & extra, 
wordt, denk ik, in allerlei Historien, onder allerlei Regeenngsvorm, bewaarheid, en 
zal waarheid weezen. Zo lang menschen, menschen zvn',9Ί 
Het vraagstuk van de aard van het gezag en de staatsrechtelijke positie van de Staten en 
de stadhouder bezat juist na 1747 weer hoogst actuele implicaties. Voor Wagenaar was 
zonneklaar dat in de contemporaine verhoudingen de 'zegepraal' van 's Volks Vryheid 
mede tot uitdrukking kwam in de uitoefening van het souvereine gezag door de Staten der 
afzonderlijke gewesten, in hun hoedanigheid van representanten van het volk. In het 
verlengde daarvan werden de 'privileges van het Volk' dan beschouwd als, zoals hij het 
in zijn rond 1757 vervaardigde gelegenheidsgeschrift Historische verhandeling over de 
natuur, uitneemendheid en paaien der waardigheid van Stadhouder in de Vereenigde 
Provinciën formuleerde, 'bepaalingen van de uitsteekende magt der Stadhouderen; gelyk 
zy, oudtyds het hoog gezag van 's Lands Vorsten bepaalden'.98 
Was voor Wagenaar zelfs onder het sinds 1747-1748 ingevoerde erfelijke stadhouder-
schap het primaat van het Statengezag niet een punt van discussie - en als politiek-
pamflettist liet hij daar dan ook geen misverstand over bestaan" - als geschiedschrijver 
erkende hij zonder dralen, dat er eertijds andere verhoudingen hadden geheerst: een 
genuanceerde opstelling die in de latere historiografie is veronachtzaamd of in elk geval 
onvoldoende onderkend. Zo constateerde hij dat in de eerste periode van de Opstand de 
onderlinge machts- en gezagsverhouding tussen Staten en stadhouder afweken van die in 
later tijd, en wel ten gunste van laatstgenoemde. Dejaren 1572-1584-1587 vormden een 
hectische tijd, een tijd ook van ingrijpende veranderingen; een meer bestendige staats-
rechtelijke structuur die in overeenstemming was met de gewijzigde omstandigheden, had 
zich nog niet uitgekristalliseerd.1™' 
'Doch 't vooroordeel heeft zig van de Regeering onzes Lands ten tyde van Willem 
de I ook gantsch verkeerde begrippen gevormd. Maunts, zyn Zoon en deszelfs 
Opvolgers zyn Stadhouders van Holland geweest, door aanstellinge der Staaten, in 
welken, toen, 's Lands Oppermagt huisveste. Hieruit besluit men, dat ook Willem de 
1 geen hooger gezag gehad heeft, en men telt hem voor den eersten Stadhouder, van 
wege de Staaten, na 't afwerpen van 't juk der Spaansche Regeennge Doch men 
bedriegt zig.' 
Jan Wagenaar aan Frans van Limborch, Amsterdam, 26 januari 1751, in Huisinga Bakker, Brieven, 
pp 19-21 
J Wagenaar, Historische verhandeling over de natuur, uitneemendheid en paaien der waardigheid van 
Stadhouder m de Vereenigde Provinciën, pp 56-57 Wij gaan nu voorbij aan de juridische 
inconsequentie van deze visie, aangezien Wagenaar hier de positie van de stadhouder vereenzelvigde 
met die van de voormalige landsheren, terwijl het nu juist de Staten waren die naar zijn mening in de 
plaats traden van de voormalige landsheren Vgl over de thematiek in het algemeen Veen, 'Van 
Vranck lot Kluit' 
Zie hoofdstuk V en met name hoofdstuk VI 
Vgl Lademacher, Die Stellung, passim, voorts J W Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand 
De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode ¡544-1588 ('s-Gravenhage 1990), met 
name pp 117-144, M van Gelderen, Op zoek naar de Republiek Politiek denken tijdens de 
Nederlandse Opstand (1555-1590) (Hilversum 1991) 
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Naar Wagenaar betoogt, zal een 'naauwkeuriger onderzoek onzer Vaderlandsche Historie 
[ ] ons beter ondemgten' Hij concludeert 
'Willem de 1 was wel Stadhouder uit den naam van Filips den II , doch nooit is my 
gebleeken dat 's Lands Staaten hem, naderhand, ook deeze waardigheid opge-
draagen, of hem in dezelve bevestigd hebben Men oordeelde, dat hem meer gezags 
dan de Stadhouders toen nog hadden moest worden gegeven De Staaten, gewoon 
aan de Graaflyke Regeennge, hadden nog geenen wil, om de opperste magt aan 
veelen gemeen te maaken Zy erkenden [in 1576] Prins Willem, niet voor Stadhouder 
uit hunnen naam, maar voor Hooft ende hooghste OvengheM, die, geduurende den 
Oorlog, als Souverain ende Overhoofd, gebieden en verbieden mögt 'l01 
Positie en optreden van Willem de Zwijger naar buiten waren, aldus Wagenaar, met die 
zware verantwoordelijkheid steeds in overeenstemming en vormden daar een afspiegeling 
van Ook gedurende de verbindtenis met respectievelijk aartshertog Mathias en Frans van 
Anjou bleef het gezag van Oranje 'in Holland en Zeeland in 't byzonder' vrijwel onverkort 
gehandhaafd, 'zelfs na dat de Hertog van Anjou [ ] tot Oppervorst over de Nederlanden, 
beroepen werdt, ten blyke dat men nog niet gezind was, om de opperste magt onder veelen 
te deelen' Wagenaar wijst er op dat men nog ten tijde van Anjou, hoewel deze zelf 'den 
naam van Graave van Holland en Zeeland had aangenomen ('schoon hy weinig of geen 
gezag hadt, in deeze twee gewesten'), pogingen in het werk stelde Willem van Oranje met 
de grafelijke waardigheid te bekleden 
'Sedert heeft men den Prins van Oranje tot Graaf willen verheffen Doch zyn dood 
heeft de voltrekking van deezen toeleg verhinderd En toen eerst oordeelden de 
Staaten, beide algemeenen en byzonderen, dat hun de opperste magt toekwam Nu 
ter tyd, zeggen zy zelve, zyn wy de hoogste Overigheid van den Lande ' 
Gedurende het bestuur van Leicester kregen, aldus Wagenaar, de nieuwe verhoudingen 
nader vorm 'Prins Maunts herinnerde de Staaten wel, tot hoe verre men, met den 
overleeden Pnnse gevorderd was, over 't opdraagen der Graaflykheid, en betuigde zyne 
gezindheid om zyns Vaders voetstappen na te volgen, doch de Staaten [ ] stelden hem 
alleenlyk aan, tot Gouverneur, Kapitein Generaal en Admiraal, met bepaald gezag, dat, na 
't vertrek van Leicester, in den jaare 1587, merkelyk werdt uitgebreid, terwyl egter de 
opperste magt bleef huisvesten by 's Lands Staaten '1()2 
Uit de verschillende 'afbeeldingen' in de Vaderlandsche Historie van respectievelijk 
Maunts, Fredenk Hendrik, Willem II, Willem III en Willem IV blijkt dat de waardering 
voor deze stadhouders, met alle nuanceringen vandien voor hun in politiek en staatsrech-
telijk opzicht onderling verschillende posities, uiteindelijk ten sterkste afhangt van de 
mate waarin dezen zich loyaal hebben vereenzelvigd met de 'paaien' van hun waardig-
heid Het belangrijkste ijkpunt ligt telkens weer in de vraag in hoeverre de stadhouders 's 
Volks Vryheid daadwerkelijk hebben gerespecteerd en de zo gekoesterde 'voorregten' 
hebben geëerbiedigd 
1(11
 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [p xl], met een verwijzing naar het Groot Plakaatboek dl 
II, kol 2131 
102
 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [pp xli-xhi] 
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Samenvattend mag worden geconstateerd, dat Wagenaar een geschiedschrijving in dienst 
van het heden beslist afwees Steeds weer beklemtoonde hij dat in een betrouwbaar 
geschiedwerk - wil het die kwalificatie verdienen - het verleden nooit kan worden 
opgevoerd en geregisseerd ter legitimatie van actuele Oogmerken' of van politieke en 
ideologische voonngenomenheden Wagenaar gaf er blijk van oog te hebben voor het 
element van verandering in de geschiedenis, en hij gebruikte dit mede als argument om 
te benadrukken dat dit voortdurend veranderend verleden om zichzelfswille aandacht en 
waardering verdient Hij onderschreef weliswaar de opvatting dat geschiedschrijving ook 
als bron van wijsheid en lering een zeker 'nut' kan hebben, en hij uitte zelfs meer dan eens 
expliciet de wens daartoe101, maar dat kon niet het enige doel zijn het pragmatische (of 
normatieve) element - het historia magistra vitae - was in zijn ogen veeleer te 
beschouwen als het resultaat, een effect achteraf, dan als een apnori richtinggevend en 
structurerend beginsel dat toon en weergave van het geschiedverhaal vooraf reeds zou 
bepalen, zoals in menig klassiek werk uit de humanistische en Verlichtingshistonografie 
het geval was Het mag bepaald opmerkelijk heten dat hij, lang voordat dit in de volgende 
eeuw gemeengoed werd, in de Vaderlandsche Historie feitelijk al een beginselvast 
pleidooi hield voor een geschiedschrijving van 'bloss sagen, wie es eigentlich gewesen 
[ist]' In Wagenaars woorden 
'Elk, die de menigvuldige veranderingen, aan welken Ryken en Staaten altoos 
onderhevig geweest zyn, met eenige opmerking, gade geslaagen heeft, zal, onder-
tusschen, niet können nalaaten te erkennen, dat men, uit de tegenwoordige 
gesteldheid der Regeennge, niet altoos, ten opzigte der voorleedene, besluiten kan, 
en dat de Historie der voonge tyden zig niet schikt, naar de bevattingen, die wy 
maaken mogen van den tegenwoordigen Staat der Regeennge, of van eenigen 
anderen, met welken wy ingenomen zyn Wy hebben ons, hierom, in het samenstel-
len onzer Vaderlandsche Historie, van alle deeze vooroordeelen fragten te ontdoen, 
en den Staat des Lands en der Regeennge opgenomen, zo als hy legt, niet zo als wy 
hem gaame zouden hebben 'l04 
Dat Wagenaar zich nog niet bewust was van de kentheoretische implicaties van zijn 
streven naar een onbevangen en onvoonngenomen benadering van het verleden, doet -
gelet op, enerzijds, het karakter van de traditionele overlevering en, anderzijds, het tijdstip 
waarop hij schreef - aan het opmerkelijke van 's mans intenties en inspanningen zelf 
weinig af Wagenaars verzet tegen de vanaf het midden van de eeuw veldwinnende 
'philozoophische' of 'wijsgeenge' geschiedschrijving a la Hume en Voltaire, een vorm 
van normatieve geschiedschrijving, moet dan ook rechtstreeks vanuit zijn beginselen 
worden begrepen IW Tot aan het eind van zijn leven, zoals inhoud en benadering van zijn 
101
 Vgl bijvoorbeeld de slotwoorden van de 'Voorrede' van het eerste deel van de Vaderlandsche 
Historie, [p xxxxin] 'Mag zy [= VH] strekken, om eenigen den waaren staat van 's Lands oude en 
laatere Regeennge en Geschiedenissen beter te doen verstaan, om anderen eenige nieuwe bewyzen 
aan de hand te geeven voor 't gene zy reeds wel begreepen hebben, en om, in allen, eene 
regtschaapen' Liefde tol s Lands waaren welstand te verwekken of aan te kweeken, wy zullen onzen 
Idngduurigen en moeilyken arbeid boven verwagting beloond rekenen Zie in dit verband ook 
Roelevink, Gedicteerd verleden, pp 293-315 
104
 Vaderlandsche Historie dl I 'Voorrede' [p xxxvi] 
"" Zie hierover hoofdstuk VI 
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Geschiedenissen der Christelyke Kerke, in de eerste eeuwe uitwijzen106, zou hij trouw 
blijven aan zijn uitgangspunt streven naar een weergave die was gebaseerd op een 
onvoonngenomen benadering van het verleden, waarbij slechts een kritisch, onbevangen 
en nauwgezet onderzoek van 'feiten' en bronnen als richtsnoer kon gelden. 
3.2. 'Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld' 
Wagenaar wenste beslist een nuttig geschiedwerk te bieden, maar hij definieerde 
nuttigheid daarbij pnmair in termen van waarheid en betrouwbaarheid En beide 
elementen waren voor hem, als bij-de-tijds geschiedschrijver, inherent aan het opsporen 
en zorgvuldig gebruik van zoveel mogelijk originele bescheiden en geloofwaardige 
schrijvers.1"7 
'Daar wy goede historische bewyzen voor ons meenen te hebben, verhaalen wy de 
zaaken met meerder verzekering, zonder egter ooit, voorbedagtelyk, te verzuimen 
naauwkeung aan te wyzen, uit welke schrijvers en stukken, wy onze bewyzen 
gehaald hebben Onze Eeuw is eindeiyk zo wys geworden, dat zy geenen Histone-
schryveren, die zaaken verhaalen, welken, voor hunnen tyd, gebeurd zyn, geloof 
geeft, ten zy haar blyke, dat de verhaalde zaaken, op geloofwaardige getuigenissen, 
steunen Wy pryzen deeze voorzigtigheid, en willen elk gaarne gelegenheid geeven, 
om onze treden, voet voor voet, na te gaan, ons te agterhaalen, daar wy, door 
onkundige leidsluiden, van den regten weg afgebragt zyn, of onze goede voorgan-
gers, door misverstand, kwalyk gevolgd hebben, of anders, in de waarheid onzer 
Geschiedenissen, bevestigd te worden, als men ziet, op hoe vaste bewyzen dezelve 
steune '10H 
Met uitlatingen als deze manifesteert Wagenaar zich in zekere zin als een man van de 
Verlichting, maar meer nog lijkt hij zich met zulke woorden te weer te willen stellen tegen 
de erfenis van het historisch pyrrhonisme Hij wenst zich voor zijn weergave van het 
verleden en de herkomst van zijn documentatie te verantwoorden met behulp van concrete 
en voor eenieder controleerbare gegevens en argumenten. Bij de beoordeling van 's mans 
intenties en attitude, mag in aanmerking worden genomen dat het daarbij bepaald niet 
alleen om een persoonlijke behoefte ging. De geschiedschrijver Wagenaar ziet het ook als 
een opdracht van zijn tijd of, zoals hij hier uitdrukkelijk spreekt, van onze eeuw: hij zoekt 
naar 'bewyzen' en 'geloofwaardige getuigenissen' èn - dat moge duidelijk zijn - hij meent 
die ook in voldoende mate te hebben aangetroffen.109 In hoofdstuk I is er al op gewezen 
dat Wagenaar zich al in zijn vormingsjaren in belangrijke mate op Engeland oriënteerde, 
en dat gold met name voor zijn belangstelling voor de fysico-theologie en de toen nog 
1116
 Zie hoofdstuk VIII 
1(17
 De door Wagenaar in dit verband gebezigde formulering in de ondertitel van zijn Vaderlandsche 
Historie ('Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld') maakte kennelijk 
opgang Vgl bijvoorbeeld de titel van Hendrik van Wijn, Historische en letterkundige avondstonden 
[ I sedert de vroegste t\den [ } Uit oorspronghke stukken en de beste schryvers [ ] te 
saamengesleld (Amsterdam 1800) 
"
>H
 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [pp ix-x] 
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 Vgl hiermee de woorden van Jean le Clerc, een halve eeuw eerder in Parrhasiana (dl I, Amsterdam 
1699, ρ 145), zoals geciteerd in Hailsma Mulier, 'Hoofsche papegaaien', ρ 458 
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jonge natuurwetenschappen - vooral 'de Newtoniaensche' - en de daarmee samenhan-
gende empirisch-inductieve methode. Het lijkt er haast op dat hij een zodanige a 
posteriori et ab experimentìs-benaàering - zoals Pieter van der Schelling het in 1745 
formuleerde110 - ook als methodisch uitgangspunt wenst te hanteren voor zijn Vaderland-
sche Historie, alsof hij zijn geschiedverhaal op bijna even harde 'bewyzen' (bewijsplaat-
sen) wil grondvesten als toen in de natuurwetenschappen mogelijk leek. 
3.2.1. Bronnengebruik en geschiedschrijving: humanisme, historisch pyrrhonisme en 
Verlichting 
Het cultuur- en geestesleven in de periode van de zestiende tot de achttiende eeuw is 
getekend door de invloed van humanisme en Verlichting. Op het gebied van de 
wetenschapsbeoefening voltrokken zich in dat tijdperk ingrijpende veranderingen: het 
belangrijkste element van de zogeheten wetenschappelijke revolutie was misschien wel de 
opkomst en acceptatie van de 'baconiaansche' empirische wetenschap als volwaardige 
wetenschap, naast de 'klassieke' logisch-analytisch gefundeerde academische weten-
schap.1" Door zijn brede oriëntatie was Wagenaar al in zijn vormingsjaren met de 
ontwikkelingen en vernieuwingen op dit gebied in aanraking gekomen, en een en ander 
werkte ook door in zijn geschiedopvatting in theorie en praktijk. Was Wagenaars vroege 
gerichtheid op de ontwikkelingen in Engeland in dit verband van grote betekenis, juist op 
het gebied van de geschiedbeoefening kon èn moet hij zich verder ook daadwerkelijk 
hebben laten inspireren door de ontwikkelingen op het Europese continent. De inspan-
ningen van jezuïeten en de benedictijnen van St. Maur, in het voetspoor van respectie-
velijk Jean Bolland en Jean Mabillon, maar ook die van andere erudiete filologen en 
juristen resulteerden in fraaie specimina van nauwgezette bronnenkritiek, die op den duur 
weer een belangrijke stimulans betekenden voor een meer zelfstandige en volwaardige 
1111
 Bij een eerdere gelegenheid (1984) is iets dergelijks betoogd, vgl. Wessels, 'Remarques', pp 37-45. 
Later zag ik dit, dankzij de recentere bijdragen van Roelevink (1985) en Haitsma Muiier (1987), min 
of meer ook terug in het volgende fraaie citaat van Pieter van der Schelling (met wie Wagenaar 
overigens verder, zoals boven is uiteengezet, op inhoudelijk gebied diepgaand van mening verschilde): 
'géén 'a priori [benadering|. anderen, en die de zaaken op vaster gronden wilde vestigen [...] koozen, 
hielden, of volgden den trant van den grooten Filosoof, en Mathematicus Newton, beginnende a 
posteriori et ab experiments, dat is, zonder veel onderstellingen, en Hypotheses te maaken, met de 
phaenomena, of de zigtbaare verschynselen [..] klaar getoond met egte Diplomala en onwraakbaare 
bescheiden, en getuigenissen' (vgl. De aloude vrvheid, staatsregeering, en wetten der Batavieren; 
vergeleeken met die van hater tyden /.../ (Rotterdam 1746), 'Voorreden', pp. xl-xli). Vgl. de 
aanhalingen bij Roelevink, 'Bewezen met authenticque stukken', p. 93; Haitsma Muiier, 'Hoofsche 
papegaaien', p. 471. 
111
 De hier gehanteerde tweedeling èn aanhaling conform T.S Kuhn, The structure of scientific 
revolutions (1962). Over de 'wetenschappelijke revolutie' is, sedert de introductie van de term door 
Alexandre Koyré eindjaren dertig, inmiddels een aardige bibliotheek bij elkaar geschreven. Vgl. voor 
een eerste overzicht G Vanpaemel, 'De copernicaanse omwenteling', resp 'De opkomst van de 
experimentele wetenschap', in: Wessels/Stoffers (red.). Het ancien régime Europa in de vroeg-
moderne tijd, dl III: 'Culturele factoren. Van een gesloten naar een open wereldbeeld' (Heerlen 1991), 
pp. 203-233, 239-264. Zinnige kanttekeningen bij het gebruik van de term worden geplaatst in K. van 
Berkel, 'De wetenschappelijke revolutie: een nieuwe kans voor een versleten metafoor9', in 
Tijdschrift voor Geschiedenis 108 (1995), pp. 483-498. 
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uitbouw van 'hulpwetenschappen' als de diplomatiek en de paleografie.112 In navolging 
van vooral de natuurwetenschappen, gold het streven naar betrouwbare en 'exacte' kennis, 
zoveel mogelijk gebaseerd op een kritisch gebruik van authentieke bronnen, in toene-
mende mate ook voor de geschiedbeoefenaar als een dwingende eis. Mabillon verhief het 
gebruik van middeleeuwse oorkonden - zoals Waterbolk het verwoordde - 'uitdrukkelijk 
tot ervaringswetenschap'. De volgende woorden van G.W. Leibniz, die óók op geschied-
kundig terrein deugdelijke proeven van zijn bekwaamheid afgaf, illustreren op treffende 
wijze de opvatting dat de verworvenheden van de wetenschappelijke revolutie, en in het 
bijzonder die op het gebied der natuurwetenschappen, ook door de geschiedbeoefenaar 
niet langer konden en mochten worden genegeerd. Zo tekende deze universele geleerde 
op: 
'Het staat vast dat wij in een verlichte eeuw leven die in alle menselijke 
wetenschappen, voor zover die daartoe in staat zijn, exactheid en bewijzen verlangt. 
De ontdekkingen op het gebied van de hemelmechanica, de nauwkeurige beschrij-
ving van de aardbol, de anatomie van de dieren, de beschrijving van de planten, de 
proefnemingen van de scheikunde, de ontleding van de mathematici, de militaire 
wetenschappen en alle kunsten, zowel de vrije als de mechanische, bewijzen het. 
Deze exactheid, die de ware geleerden hedentendage eisen, breidt zich ook uit tot de 
geschiedwetenschap, die daarvoor het minst van al geschikt lijkt te zijn en die 
daadwerkelijk ooit door zulke geschiedschrijvers op zeer romanachtige wijze werd 
behandeld die er slechts op uit waren, in de gunst van de machtigen te komen en 
anderen te ontspannen.'m 
De opstelling van Wagenaar, die overigens meer dan eens verwees naar de geschiedkun-
dige bronnenuitgaven van Leibniz, ten aanzien van methodiek en bronnengebruik mag in 
dit licht worden beoordeeld. 
Voor Wagenaar gold de oudheid niet langer als exclusief paradigma. Óók hij was zich 
er van bewust in een 'verlichte eeuw' te leven."4 Hoewel hij zijn klassieken kende en qua 
inspiratie aan hen nog menige levenswijsheid ontleende"5, ademt de kritische methode 
van de geschiedschrijver Wagenaar veeleer een moderne geest. Dat in de querelle des 
anciens et des modernes het pleit ten slotte ten gunste van de verworvenheden en 
inzichten van de Nieuwe Tijd zou worden beslecht, tekent zich ten onzent al af in de 
opstelling van een Jean le Clerc of een Jacobus Perizonius."6 Beide mannen namen 
daarbij in zekere zin een overgangspositie in. Zo ging Le Clercs pleidooi voor een 
112
 Fueler, Geschichte der neueren Historiographie, vooral pp. 278-333; De Schryver, Historiografie, pp. 
225-256. 
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 G. Scheel, 'Leibniz als Historiker des Weifenhauses', in: W. Totok und С. Haase (Hrsgs), Leibniz: sein 
Leben, sein Wirken, seine Welt (Hannover 1966), ρ 251 (hier geciteerd naar de aanhaling in De 
Schryver, Historiografie, p. 225). 
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 Wagenaar,Toets van de egtheid der Rymchronyke van Klaas Kolyn', p. 236. 
' " Zowel zijn brieven als de motto's, die telkens voorafgaan aan de achtereenvolgende vertogen van De 
Patriot, getuigen hiervan. 
1 ,f>
 De literatuur over de Querelle is enorm. Een goede introductie biedt nog altijd P. Hazard, La crise de 
la conscience européenne 1680-1715 (Pans 1963; herdruk). Ten onzent bijvoorbeeld H. Hillenaar, 
'Frankrijk en de Franse ideeenwereld in de "Bibliothèque Universelle et Historique" (1686-1693)', in: 
H. Botse.a. (red.), De 'Bibliothèque Universelle et Historique'(1686-1693). Een periodiek als trefpunt 
van geletterd Europa (Amsterdam 1981), pp. 285-343; P.B.M. Blaas, 'Historische tijd Querelle en 
historisch besef', in. idem, Anachronisme en historisch besef. Momenten uit de ontwikkeling van het 
Europees Historisch Bewustzijn (The Hague 1988), pp. 16-31. 
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zorgvuldig gebruik en aanhaling van de bronnen in 'De l'histoire et de la difference des 
historiens modernes et des anciens' (1699)117 hand in hand met een soms discutabel 
beroep op de autoriteit van antieke auteurs in andere aangelegenheden Het werk 
markeert, naar Haitsma Muiier in een mooie bijdrage heeft geconcludeerd, 'de overgang 
[ ] van de rhetorische ars historica traktaten naar een meer praktische benadering van de 
geschiedschrijving' 1IK Een veranderde, kritische werkwijze en benadering openbaarden 
zich uiteindelijk ook in de geschriften van bijvoorbeeld Gerard van Loon en Frans van 
Mieris, auteurs die op grond van een naar eigen zeggen onbevooroordeeld onderzoek in 
de eerste helft van de achttiende eeuw al menige kritische kanttekeningen hadden 
geplaatst bij tot dan toe als gezaghebbend geldende bronnen en dito interpretaties " 9 
Wagenaars overtuigde streven naar een betrouwbare weergave van de 'Vaderlandsche 
Historie' was, op deze schaal, echter zonder precedent 's Mans principiële opvatting dat 
een zodanige betrouwbaarheid slechts kon bestaan en mocht worden erkend bij de gratie 
van haar controleer- en verifieerbaarheid, zij daarbij mede beoordeeld als zíjn antwoord 
op de doorzeurende effecten van het historisch pyrrhonisme, als de wijze waarop hij de 
in de loop van de zeventiende eeuw sterk gegroeide (methodische) twijfel aan de 
betrouwbaarheid van menig geschiedkundige overlevering, ja zelfs twijfel aan de waarde 
van geschiedkundige kennis zonder meer, trachtte weg te nemen l2() 
Het sleutelwoord waarmee dan bovengenoemd citaat (noot 108) uit de 'Voorrede' van 
het eerste deel van de Vaderlandsche Historie in heel zijn uitvoerigheid kan worden 
gekarakteriseerd is controleerbaarheid, dat als geschiedkundig credo overigens ook 
vandaag de dag nog niets aan waarde heeft ingeboet Wagenaars scrupules op dit punt zijn 
van verschillende kanten niet onopgemerkt gebleven Sprak Abraham Kuyper in dit 
verband nog laatdunkend over 'procureurslias'121, in een essay gewijd aan Wagenaars 
grote - postume - tegenvoeter in historiéis Willem Bilderdijk bracht bijvoorbeeld LJ 
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 'De l'hisloire et de la difference des historiens modemes et des anciens', in Parrhasiana ou pensees 
diverses sur les matières de critique d'histoire de morale et de politique Avec la defense de divers 
ouvrages de mr L С par Theodore Parrhase, 2 din (Amsterdam 1699), hier dl I, pp 130-223 Van dit 
werk versehenen twee herdrukken, drie Nederlandstalige drukken en een Engelstalige uitgave, vgl 
Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nr 110e 
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'* Haitsma Muiier, 'Hoofsche papegaaien', pp 456 460, hier ρ 457 
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 Vgl Hditsma Mulier 'Hoofsche papegaaien', passim, idem 'De achttiende eeuw als eeuw van het 
historisch besef', in Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 26(1994)2, pp 147 152 In 
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213-315 
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 Bijvoorbeeld R Η Popkin, The high road to Pyrrhonism (San Diego 1980), zie over (de reacties op) 
het historisch pyrrhonisme ten onzent onder andere Η Smitskamp, 'Penzonius en de crisis der 
geschiedwetenschap in de 17de eeuw (het historisch Pyrrhonisme)', in BMHG 68(1953), pp 47-68, 
E Η Waterbolk, 'Zevenüende-eeuwers in de Republiek over de grondslagen van het geschiedverhaal 
Mondelinge of schriftelijke overlevering' (1957), herdrukt in idem. Verspreide opstellen Aangeboden 
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1981), pp 189-204, idem, 'Reacties op het historisch Pyrrhonisme' (1960), herdrukt in Lancee, Mythe 
& werkelijkheid, pp 68-85, alsmede in Waterbolk, Verspreide opstellen pp 205-223 Th J Meijer 
Kritiek als herwaardering Het le\ensverhaal van Jacob Penzonius (1651 1715) (Leiden 1971), A T 
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Rogier al een welwillender opinie voor het voetlicht, een opvatting die bovendien meer 
recht doet aan de overtuiging en strevingen van de Amsterdamse auteur: 'Wagenaar had 
in zijn eenvoud naar de waarheid gestreefd; hij is controleerbaar tot in de finesses en 
wordt tot op de huidige dag dankbaar gebruikt'.122 
Wagenaar trachtte de beoogde controleerbaarheid in de praktijk te realiseren door een 
zorgvuldige optekening van de door hem benutte stukken en geschriften. Overeenkomstig 
zijn toezegging wordt de lezer op deze wijze inderdaad de gelegenheid geboden zijn 
treden 'voet voor voet' te volgen. Het resultaat is, wat de Vaderlandsche Historie betreft, 
neergelegd in bijna 20.000 voetnoten met meer dan 31.000 referenties ontleend aan ruim 
2000 verschillende geschriften en andere bescheiden. Het aldus geregistreerde materiaal 
verdient een nadere presentatie, die echter in de contekst van de huidige studie slechts een 
globaal en voorlopig karakter bezit. Bij een toekomstige gelegenheid dient een en ander 
nader te worden uitgewerkt.121 
3.2.2. De keuze voor de Vaderlandsche Historie. Een verantwoording 
Dat per se geopteerd is voor een depouillering van de Vaderlandsche Historie in plaats 
van (één van) Wagenaars andere geschiedwerken, behoeft vooraf enige toelichting. De 
keuze is niet in de eerste plaats ingegeven door de omvang van dit werk ofschoon deze, 
zoals bekend, die van zijn andere publicaties verre overtreft. Belangrijk is de omstandig-
heid dat een systematische verkenning van de door Wagenaar geraadpleegde documen-
tatie niet eerder heeft plaatsgevonden, hoewel, zo moet worden erkend, wel eens een - zij 
het blijkbaar vergeefse - poging is gewaagd. Zo werd op een bijeenkomst van de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in 1840 voorgesteld een prijsvraag uit te 
schrijven met als onderwerp: 
'Welke bronnen heeft J. Wagenaar gebruikt bij het schrijven zijner Vaderlandsche 
Geschiedenis! Welke, toen reeds voorhanden, zijn door hem niet genoegzaam 
geraadpleegd7 Welke zijn eerst na de uitgave van zijn werk bekend geworden?'124 
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 L.J. Rogier, 'Over de geschiedschrijver Bilderdijk', pp. 127-128 
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 Hoewel schrijver dezes over een compleet overzicht beschikt van het door Wagenaar geraadpleegde 
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Waarom het uiteindelijk niet tot de desbetreffende prijsvraag is gekomen, vermelden de 
boeken niet.125 Is men voor het arbeidsintensieve karakter van de inspanningen, die 
hiermee zijn gemoeid, teruggedeinsd? Zelfs Castendijk beperkte zich slechts tot een 
opsomming van het door de Amsterdamse auteur in de "Voorrede', geplaatst voor 
respectievelijk de delen I en VI van zijn werk, afzonderlijk gememoreerde materiaal.126 
Maar Wagenaars andere (geschied)werken zijn in dit opzicht een minstens even 
ongelukkig lot beschoren zodat aan dit argument geen onderscheidende betekenis kan 
worden toegekend ten gunste van een keuze voor de Vaderlandsche Historie; tot op heden 
zijn ook de delen van de Tegenwoordige Staat en Amsterdam [...] beschreeven niet 
systematisch op hun bronnen geanalyseerd. 
Toch zijn er enkele specifieke redenen waarom voor de Vaderlandsche Historie is 
gekozen. Van al zijn geschriften vormt zij bij uitstek de uitgave waarmee Wagenaar in de 
ogen van tijdgenoten en nageslacht zijn reputatie als geschiedschrijver vestigde, waar-
schijnlijk omdat in dit werk - ondanks onvolkomenheden en feilen - op samenhangende 
wijze een naar toenmalige maatstaven ruim opgevat eigen verleden te boek is gesteld. 
Zoals in hoofdstuk I al is geconstateerd, is in vergelijking daarmee het strikt geschied-
kundige gedeelte van de door Wagenaar verzorgde delen van de Tegenwoordige Staat, 
mede gelet op de voorgeschreven specialistische opzet van de reeks qua thematiek en 
geografische inperking, achteraf veeleer te beschouwen als een voorstudie van de 
Vaderlandsche Historie. De Tegenwoordige Staat vormt geen zelfstandig en voldragen 
geschiedwerk. Zo kon de reeks, ook naar Wagenaars eigen inzichten, niet worden gezien. 
Het rudimentaire karakter ervan openbaart zich, afgezien van het niveauverschil tussen 
beide werken, ook waar de kwaliteit van de toen nog slechts beperkt beschikbare bronnen 
in het geding is. Wat dit laatste betreft, verkeerde de auteur voor zijn Amsterdam [...] 
beschreeven in aanmerkelijk gunstiger omstandigheden, doch in dit geval vormt de door 
Wagenaar welbewust gekozen 'locale' optiek een beperkende omstandigheid. De gehan-
teerde periodisering van Amsterdam [...] beschreeven is nog een beperkende factor.I27 Om 
begrijpelijke redenen bleef het oude en het grootste deel van het middeleeuwse tijdvak 
buiten beschouwing, waardoor uit de aard der zaak het daarmee corresponderende 
bronnenmateriaal voor Wagenaars laatste grote werk nauwelijks relevantie bezat. Toch 
was ook in de stadsgeschiedenis een andere benadering denkbaar geweest; Wagenaars 
voorgangers Van Haemrode, Pontanus en Fokkens, bijvoorbeeld, wijdden wel uit over de 
oude geschiedenis, waarbij zij de herkomst van de oudste Amsterdammers identificeerden 
met - zoals Fokkens dat uitdrukte - het 'edelmoedigh en doorluchtigh volk' der 
Bataven.128 Wellicht mede om niet zijn toevlucht te hoeven nemen tot dergelijke 
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 Wel verscheen van de hand van Samuel de Wind 'Verhandeling over den invloed van Wagenaar's 
Vaderlandsche Historie |...| ', in: Verhandelingen van het Konklk Ned. Inst, van Wetenschappen, 
Letterkunde en Schiume Kunsten te Amsterdam, 2e KI. VII. 1(1842), pp. 1-31. 
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 Castendijk, Jan Wagenaar en zijn "Vaderlandsche Historie', pp. 63-79. 
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 Zie nader over Wagenaars geografische en chronologische inperking in Amsterdam [...] beschreeven, 
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 Melchior Fokkens, Beschryvinge der wijdt-ve rmaerde Koop-Stadt Amstelredam [...] (Amsterdam 
1662), pp. 4-9, zoals geciteerd in J. van der Zande, 'Amsterdamse stadsgeschiedschrijving vóór 
Wagenaar', p. 229. 
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geforceerde constructies, liet Wagenaar, ondanks enige aandrang van Van Limborch, de 
betreffende periode wijselijk buiten beschouwing.129 
Er zijn nog twee belangrijke punten waarin, afgezien van de opzet, inhoud en de 
kwaliteit van de documentatie, de Vaderlandsche Historie zich onderscheidt: de hoeveel-
heid van het door Wagenaar geraadpleegde materiaal is groter dan in enig ander werk van 
zijn hand, terwijl ook zijn verantwoording met betrekking tot de keuze van de bronnen en 
de haken en ogen van het gebruik daarvan nergens in grondigheid en uitvoerigheid wordt 
overtroffen. Ook met betrekking tot de 'beschikbaarheid' van onuitgegeven bescheiden 
verkeerde Wagenaar voor zijn Vaderlandsche Historie in gunstiger omstandigheden, 
althans ten opzichte van het vroegere werk, hoewel niet over het hoofd moet worden 
gezien dat deze verbetering pas geleidelijk tot stand kwam. Had hij op dit punt in 1752 
namelijk nog wel het een en ander te wensen, in 1759 - toen een aantal belangrijke 
contacten met het regentenpatriciaat inmiddels tot stand was gekomen110 - kon hij 
verklaren: 
'Ik weet dit [...] voornaamlyk dank aan de edelmoedigheid van veele aanzienlyke 
Liefhebbers van 's Lands Historie, die my, tot op 't laatste toe, rykelyk voorzien 
hebben van gedrukte en ongedrukte stukken, tot opheldering van 't gebeurde en 
gehandelde dienstig. Den inhoud van die stukken heb ik slegts, ter behoorlyker 
plaatse, tusschen 't meer bekende, ingevlyd, en den Leezer gelegenheid gegeven, om 
den loop en afloop veeier gebeurtenissen beter te kennen, dan hy anders zou hebben 
können doen.'111 
Wat genoemde 'ongedrukte stukken' betreft, valt op dat Wagenaar relatief weinig naar 
concrete manuscripten verwijst, ofschoon het daarbij nog altijd om 698 aanhalingen gaat. 
Hij doet het doorgaans alleen voorzover het om informatie gaat die anderszins, in 
gedrukte vorm, niet beschikbaar is. In geval beide gelijkluidend voorhanden zijn, haalt hij 
meestal de gedrukte variant aan. Zo had hij zich in afschrift bediend van een manuscript 
van Joachim Hopperus ('Mémoires sur Ie commencement des troubles des Pays-Bas'), dat 
eerder ook door Hooft was gebruikt. Doch dit was naderhand door Cornells Hoynck van 
Papendrecht uitgegeven.112 En hoewel Wagenaar dus ook het manuscript had geraad-
pleegd, prefereerde hij een verwijzing naar de gedrukte editie.111 Een verklaring voor deze 
werkwijze dient te worden gezocht in zijn intentie controleerbaar te schrijven: waar naar 
gepubliceerde (bronnen)edities werd verwezen, was het voor de lezer uiteraard makke-
lijker Wagenaars treden 'voet voor voet' te volgen dan wanneer de referentie unica betrof, 
zoals het geval was met historische bescheiden in handschrift. Soms verwees hij naar 
beide, bijvoorbeeld als hij van mening was dat de gedrukte uitgave onzorgvuldig was 
geschied. Een vergelijkbare aanpak paste hij later, zoals hij expliciet verklaart, opnieuw 
toe in Amsterdam [...] beschreeven.'™ 
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Dat hier geopteerd is voor een depouillering van de eerste uitgave van de Vaderlandsche 
Historie en niet voor de in 1770 verschenen tweede druk, behoeft eveneens een korte 
verantwoording, een verantwoording die overigens geschiedt in het besef dat een 
uiteindelijke keuze tot op zekere hoogte arbitrair blijft. Het is in dat verband wel van 
belang te constateren dat de verschillen tussen beide edities sowieso, gelet op de inhoud 
en de omvang van werk en documentatie, betrekkelijk gering kunnen worden genoemd.11'' 
Op basis van een uitgebreide steekproef kon worden vastgesteld dat de wijzigingen in de 
tweede uitgave werkelijk miniem zijn. De bladspiegel is in het hele werk vrijwel 
onveranderd gebleven116, zodat zelfs het voor de eerste druk opgestelde uitvoerige 
registerdeel, inclusief de pagina verwijzingen, ongewijzigd kon worden herdrukt. Saillant 
is bovendien de wijze waarop is omgegaan met verschrijvingen, druk- en zetfouten: de 
steeds aan het slot van afzonderlijke delen van de eerste uitgave opgenomen lijsten van 
addenda en corrigenda zijn eveneens integraal herdrukt.117 Niet anders is het gesteld met 
enkele 'bibliographische' afwijkingen.'-18 Er is met andere woorden niet van de gelegen-
heid gebruik gemaakt deze alsnog in de tekst zelf te verwerken. Voor de uitgever -
inmiddels de weduwe Tirion - zal bij dit alles ook het kostenaspect beslist een rol hebben 
gespeeld. Zelfs in gevallen waar Wagenaar aantoonbaar naar aanleiding van de door hem 
in de eerste editie behandelde gebeurtenissen en ontwikkelingen nog aanvullende 
bescheiden ter hand kreeg gesteld, zoals bijvoorbeeld via de Haagse burgemeester Jan 
Hudde Dedel of de Gelders-Overijsselse landjonkers Robert Jasper en Joan Derk van der 
Capellen was geschied, benutte of kreeg de auteur niet de gelegenheid deze alsnog in te 
lassen in zijn geschiedverhaal. 
De enige ingrepen van meer substantiële aard worden door Wagenaar zelf verantwoord 
en toegelicht in een voor deel XXI van de tweede editie geplaatst 'Berigt', dat is 
gedagtekend op 15 mei 1770. Het ging daarbij in de eerste plaats om de verwerking van 
enkele grote en monumentale bronnenuitgaven, die voor de eerste druk nog niet konden 
worden geraadpleegd. Het Groot charterboek der Graaven van Holland, van Zeeland en 
Heeren van Vriesland (1753-1756) van Frans van Mieris kwam beschikbaar toen eertijds 
de relevante delen over de middeleeuwse geschiedenis en de grafelijke periode net waren 
gepubliceerd.119 'Uit de Stukken, in dit werk te vinden, heb ik verscheiden' Plaatsen, in 
de tegenwoordige Uitgaave myner Historie, nader opgehelderd, of beter bevestigd'. Ook 
de inhoud van deel I van het - 'in den smaak der Hollandsche Charters van Van Mieris 
' " Ten onrechte suggereert Th.J.I. Arnold een veel verdergaand ingrijpen: 'Deze uitgave is door den 
schrijver geheel herzien, en daarin zijn door hem vele veranderingen gemaakt, inzonderheid in de 
eerste vier delen' (in: Bibliographische Adversaria 3(1876-1877), p. 131) 
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uitgevoerde'l4() - Groot placaat en charterboek van Vriesland van Baron Georg Frederik 
Thoe Schwartzenberg, dat in 1768 het licht zag, werd 'hier en daar' alsnog ingepast.141 
Voorts had hij nog met nut geput uit 'de fraaije Hoogduitsche Overzetting van myner 
Historie', de vanaf 1756 gepubliceerde Allgemeine Geschichte der Vereinigten Nieder-
lande: hij had daarin 'eenige aantekeningen van den Overzetter [= Eobald Toze] 
gevonden, voornaamlyk de buitenlandsche zaaken van de laatste tyden betreffende, die 
my aanleiding gegeven hebben, om den tegenwoordigen druk van myn Werk, hier en daar 
te verbeteren'.142 Slechts één echte misstap werd gecorrigeerd. Nadat Wagenaar met onder 
anderen Van Mieris en Huydecoper van de 'onegtheid' van de kroniek van Klaas Kolijn 
overtuigd was geraakt, en hij niet rustte voordat hij daarvan in een afzonderlijke publicatie 
een deugdelijke proeve van zijn gevoelen had geleverd'41, verwijderde hij in de editie van 
1770 (het betrof de eerste twee delen) alle referenties - in het totaal het niet geringe aantal 
van negentig144 - aan de vermeende kroniek. Waar dat mogelijk was, werden de omissies 
vervangen door andere aanhalingen, vooral door additionele verwijzingen naar de kroniek 
van Melis Stoke.14,5 Zo had hij de humoristische anecdote in deel I over de woorden 
waarmee koning Radboud in het jaar 719 de doop weigerde, in eerste instantie gestaafd 
met een beroep op Kolijns kroniek. In de tweede uitgave van zijn werk kon de betreffende 
passage gehandhaafd blijven, omdat hij ook een verwijzing had aangetroffen bij Johannes 
de Веса.146 Tegelijk is hiermee de belangrijkste reden genoemd waarom gekozen is voor 
een depouillenng van de eerste druk van de Vaderlandsche Historie. Indien zou zijn 
geopteerd voor de tegen het eind van zijn leven verschenen uitgave dan zouden eerdere 
'dwaalingen' als het weinig gelukkige gebruik van Kolijns kroniek uit het zicht zijn 
verdwenen. Uiteindelijk kan alleen door een bestudering van de verschillende edities in 
chronologische volgorde - naast en in combinatie met andere werken van zijn hand 
141) до Q
 v a n
 Kampen, Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen in de Nederlanden / 7, 3 din 
('s-Gravenhage resp Delft 1821-1826), hier dl III, ρ 149 
141
 G F baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Groot placaat en tharteiboek van Vriesland. 6 din 
(in folio, Leeuwarden 1768-1793) Deel I betreft de periode tot 1499 Vgl Vaderlandsche Historie, dl 
XXI (1770), 'Bengt', Amsterdam, 15 mei 1770 Zie voor Baron Thoe Schwartzenberg nog Haitsma 
Muher/Van der Lem, Repertorium, nr 434 (met literatuuropgave), J Roelevink, '"Bewezen met 
authenticque stukken" Jundisch-oudheidkundige drijfveren tot het uitgeven van teksten op het terrein 
van de vaderlandse geschiedenis in de achttiende eeuw', in Bron en publicatie Voordrachten en 
opstellen ('s-Gravenhage 1985) 78-99 
1 4 2
 Vaderlandsche Historie, dl XXI (1770), 'Bengt', Amsterdam, 15 mei 1770 Anders dan Th J I Arnold 
meent (Bibliographische Adversaria 3(1876-1877), pp 132, 179), maakte Wagenaar van de Franse 
uitgave van Dujardin en Selhus (Histoire genérale des Provîntes Unies) géén gebruik, hij oordeelde 




 Postuum uitgegeven in de Werken van de Maetschapp\ der Nederlandsche Letterkunde te Ledden, dl 
III (Leyden 1777), pp 201-236 Vgl hoofdstuk I 
144
 De anders zo nauwkeurige Arnold is hier duidelijk op het verkeerde been gezet, waar hij stelt dat 
Wagenaar in de eerste uitgave slechts 'spaarzaam' gebruik had gemaakt van Kolijns kroniek, zie 
Bibliographische adversaria, ρ 131 
ы
"· Wagenaar licht zijn handelwijze voor de tweede druk van zijn werk inzake de verwijdering van Kolijns 
kroniek onder meer als volgt toe 'De Heer Balthasar Huydecoper [ ] heeft my bevestigt in myne 
twyfehng, en doen besluiten, om het weinige, welk de zogenaamde Klaas Kolyn byzonders heeft, 
geheel agter wege te laaten, en al 't overige, welk met aanhaalmgen uit hem gesterkt was, met 
aanhaahngen uit andere Schryvers, te bewyzen zo dat deeze Kronyk, die veel te lang geagt geweest 
is, de plaats, die zy in myne Historie gehad hadt, heeft moeten ruimen ' Vgl Vaderlandsche Historie, 
dl XXI (1770), 'Bengt', Amsterdam, 15 mei 1770 
1 4 6
 Vaderlandsche Historie, dl Ι, ρ 370 (zowel in de eerste als tweede uitgave) 
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(eveneens in chronologische volgorde en onder verdiscontering van de verschillen in 
opzet en aanpak) - een zekere evolutie in 's mans geschiedschrijving, historiografische 
beginselen en bronnengebruik worden blootgelegd, maar zoiets is in dit bestek niet 
uitvoerbaar.147 
3.2.3. Periodisering en depouillering van de Vaderlandsche Historie. Een overzicht 
Met het oog op een depouillering van de in de Vaderlandsche Historie aangehaalde 
documentatie is, conform een in de Nederlandstalige achttiende-eeuwse historiografie ten 
onzent tamelijk gebruikelijke benadering, onderscheid gemaakt tussen enerzijds de aan de 
oude en middeleeuwse geschiedenis gewijde delen en anderzijds het gedeelte dat opent 
met de beschrijving van de Opstand.148 Ook Wagenaar zelf wenste hier een duidelijke 
grens te trekken. De door hem gehanteerde periodisering is primair geënt op de 
wisselende omstandigheden met betrekking tot de staatkundige situatie en de 'Regee-
ringsvorm' van 's lands bewoners. In het eerste deel van zijn werk merkt hij op: 
'Men kan onze historie in vyf byzondere deelen onderscheiden en den Staat en 
Geschiedenissen onzes Lands beschouwen 1. voor de aankomst der Romeinen, hier 
te Lande. 2. geduurende de overmagt of overheersing der Romeinen. 3. Onder het 
hoog gebied der Frankische of Duitsche vorsten. 4. Onder het bewind der Graaven, 
Hertogen, of welken naam onze byzondere Landsvorsten ook gedraagen mogen 
hebben, en 5. onder de Regeering der Staaten, 't Gene onder de vier eerste Tydperken 
voorgevallen is kan men onze oude; 't gene onder het laatste Tydperk gebeurd is, 
onze nieuwe Historie noemen, en dus ook onze gantsche Vaderlandsche Historie, in 
twee voorname Hoofddeelen onderscheiden.'149 
Materieel maakte hij deze tweedeling kenbaar door voor het Vie deel een extra 'Voorrede' 
in te lassen. Het Ve deel besluit daarnaast met een afzonderlijk register op de eerste vijf 
delen, zodat deze zich tevens als een zelfstandig werk laten gebruiken.I , ( ) Van grotere 
betekenis is echter dat hij op grond van de groeiende kwaliteit van de bronnen, de 
methodiek en de geschiedenis zelf een caesuur onderkende. Hij was dan ook van mening, 
dat van de laatste twee eeuwen een meer waarheidsgetrouw beeld kon worden geschetst. 
Ter verklaring van zijn motieven om zich nogmaals - hij was dat aanvankelijk kennelijk 
niet van plan geweest1''1 - in een afzonderlijke 'Voorrede' expressis verbis tot de lezer te 
richten, heet het: 
'[Ik heb] egter dienstig geoordeeld, ter gelegenheid van den aanvang van het 
gedeelte der Vaderlandsche Geschiedenissen, welk den Staat der Vereenigde Gewes-
ten eigenlyker raakt dan het voonge, myne Landsluiden en Leezeren, andermaal, aan 
147
 Vgl. de opmerkingen in het inleidende hoofdstuk van deze studie. 
Nl<
 Vgl. ook Haitsma Muiier, 'Hoofsche papegaaien', pp. 464-474 
l4
'' Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [pp vi-vn). 
1,(1
 Vaderlandsche Historie V, 'Bladwyzer der voornaamste Zaaken en Persoonen, vermeld, in het I II. III 
IV. en V. Deel deezer Vaderlandsche Historie', [pp. 443 vv.]. 
ISI
 Wagenaar was in 1749, toen hij het eerste deel van zijn werk publiceerde, blijkbaar nog niet 
voornemens mettertijd alsnog een Iweede 'Voorrede' in te lassen. Dat mag althans worden afgeleid uit 
de slotpassage van zijn eerste 'Voorrede', zie Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [pp. 
xxxiv-xxxxin], doch met name uit zijn opmerkingen op [pp. xxi-xxii]. 
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te spreeken De oude Historie onzes Vaderlands is af Wy zyn de onzekere en donkere 
tyden der Batavieren, Franken en Deenen en onzer eerste Graaven doorgeworsteld 
Wy hebben, zelfs onder de Vorsten uit de Huizen van Bourgondie en Oostenryk niet 
dan flaauwe schetsen gezien van de veranderingen, die de volgende tyden stonden 
voort te brengen 't Wordt tyd dat wy een ander tooneel openen Onze Vaderlandsche 
Historie leidt ons van zelve, tot het beschouwen van zaaken, die zeker en klaar zyn, 
en die onzen tegenwoordigen Staat veel nader betreffen dan t gene wy, tot hiertoe, 
verhaald hebben lv> 
Onderkende Wagenaar, zoals bovenstaande citaten aangeven, óók op inhoudelijke 
gronden een caesuur, hij zag hier eveneens continuïteit en vooruitgang Ook deze 
zienswijze lijkt te zijn samengevat in het eerder onderscheiden Leitmotiv 'eene Historie 
der getergde, verdrukte, herleevende en zegepraalende Vryheid des Vaderlands'' Welis-
waar brak met 'onze nieuwe Historie' dus de fase aan waarin met de Opstand de 
uiteindelijke overwinning van de vrijheid haar beslag kreeg (hij hanteerde hier feitelijk 
een procesmatige caesuur, zoals alle grote veranderingen in de Vaderlandsche Historie 
telkens als processen worden beschreven, compleet met aangepaste terminologie 'Onder 
't woelen der wapenen, zal men, uit zeer geringe beginsels, een aanzienlyk Gemeenebest 
zien opgroeijen4^), maar het ging daarbij wel om diezelfde vrijheid die gedurende de 
hele voorafgaande periode zovele beproevingen had moeten doorstaan 'onze Vryheid' die 
de auteur door de eeuwen heen in allerlei kommervolle omstandigheden had ontwaard 
voordat zij ten slotte toch zou glorieren Vanuit de gedachte van continuïteit en 
vooruitgang was het waarschijnlijk ook zinvol expliciet aandacht te vragen, zoals 
Wagenaar eerder in deel I deed, voor 's lands vroegste geschiedenis IM Want al was ook 
hij - een gemeenplaats in de Verlichte historiografie - van de woestheid en duisterheid van 
de oudste tijden overtuigd, daar dienden wel de wortels en de oorsprong van 'ons Volk' 
te worden gezocht 
'Van de onzekerheid en duisterheid der aloude Geschiedenissen onzes Vaderlands 
zyn wy zo zeer als ïemant overtuigd Doch 't heeft al mede zyne nuttigheid, dat men 
zeker en klaar weete, wat 'er al onzekers en duisters in zy Daarenboven is 't niet 
alles duister en onzeker De oude Geschiedenissen leeren ons ten minsten, van welke 
geringe beginsels ons Land en Volk tot zulk eene aanzienlyke hoogte gesteegen 
is ' " 
Bij een vergelijking van de beide door Wagenaar onderscheiden 'Hoofddeelen' van de 
Vaderlandsche Historie springt meteen in het oog dat de eerste periode, die ruim vijftien 
eeuwen bestrijkt, relatief weinig ruimte kreeg toegemeten vijf octavo-delen van gemid-
deld 500 bladzijden tegenover vijftien van dergelijke delen voor het 'laatste Tydperk' 
1555-1751 Een en ander heeft ook consequenties voor de frequentie en intensiteit van de 
geraadpleegde documentie Ter illustratie volgt een eerste overzicht van het aantal 
voetnoten, de daarin aangehaalde items (waarmee hier wordt bedoeld de titels van 
1 ,1
 Vaderlandsche Historie VI Voorrede , ι in 
1 , 1
 Vaderlandsche Historie dl VI Voorrede ρ и (cursief L H M W) 
1 , 4
 De vraag naar de gedachte van continuïteit en vooruitgang bij Wagenaar is in de historiografie 
nauwelijks aan bod gekomen wellicht omdat de eerste vijf delen van de Vaderlandsche Historie door 
menigeen al bij voorbaat werden gediskwalificeerd7 
' " Vaderlandsche Historie dl I Voorrede [p in] 
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uitgegeven geschriften, bronnenpublicaties, manuscripten en overig - soms zeer uiteen-
lopend - bronnenmateriaal) en de totalen van deze aanhalingen (tabel 2.1.)· 
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Bron. Vaderlandsche Historie, 21 din (Amsterdam 1749-1759) 
De wijze waarop de Amsterdamse auteur zijn bronnengebruik concreet verantwoordde, 
verdient een korte toelichting. De Vaderlandsche Historie omvat, naast het 21ste 
registerdeel, 20 delen tekst, die elk weer in vier doorlopend genummerde boeken zijn 
verdeeld. Wagenaar gebruikte twee soorten noten: alfabetische en cijfernoten. De eerste 
hebben een louter verwijzende functie, waarmee het doorlopende geschiedverhaal wordt 
gelegitimeerd en geautoriseerd: het aanduiden van vindplaatsen in het geraadpleegde 
materiaal. Deze reeksen lopen steeds van 'a' tot 'z'. l6() Per boek ontstaan zo een aantal 
reeksen waarvan de laatste meestal niet voltooid is. Voor de cijferreeksen geldt hetzelfde 
procédé, alleen loopt de nummering hier steeds van 1 tot 9, om daarna weer van voren af 
aan te beginnen. Wagenaar hanteerde bij dit alles een consequente werkwijze: staan de 
alfabetisch geordende noten voor verwijzingen ter onderbouwing van de tekst zelf, de 
cijfers corresponderen met explicatieve, toelichtende en polemiserende noten. Menigmaal 
gaat het daarbij om het becommentariëren van het beschikbare bronnenmateriaal.161 
Het totale aantal voetnoten in de 20 delen (inclusief de 'Voorredes') bedraagt 19732, 
waarvan 18776 (= 95,2%) alfabetische en 956 (4,8%) cijfemoten. De feitelijke aanhalin-
gen (31312) overtreffen het aantal noten ruimschoots omdat in menig voetnoot vaak aan 
Een compleet uitgewerkt overzicht van de aangehaalde items in de delen I-XX is voorhanden (in het 
bezit van de auteur), maar kon vanwege zijn omvang in de onderhavige studie niet worden 
gepubliceerd Mede daarom beperken wij ons hier tot een presentatie van de meest aangehaalde items 
(zie de tabellen 2.2-2.4, alsmede bijlage I en II). 
De spreiding van het aantal afzonderlijke items over de verschillende delen is aanmerkelijk minder 
evenwichtig dan dit gemiddelde hier suggereert Het aantal is, feitelijk, in deel I (waarin de grootste 
periode wordt behandeld) hel hoogst en neemt in de daaropvolgende delen geleidelijk af. 
Waaronder 229 items, eerder aangehaald in de delen I-V. Het totale aantal aangehaalde items over de 
delen I-XX bedraagt derhalve 2130 
De spreiding van het aantal afzonderlijke items over de verschillende delen is aanmerkelijk minder 
evenwichtig dan hel gemiddelde suggereert. Het aantal neemt vanaf deel VI geleidelijk af, en is het 
laagst in de delen XVII-XX 
In de eerste delen van de Vaderlandsche Historie ontbreken steeds de letters ' j ' en 'u' , in de latere 
delen mankeert alleen nog de ' j ' . Dit alles met één uitzondering, zie dl Ι, ρ 337 (alwaar eenmalig de 
letter ' j ' als voetnootverwijzingsteken toch wordt gebruikt). Abusievelijk wordt verder eenmaal de 
letter 'x' tweemaal achter elkaar als voetnootverwijzingsteken gebruikt, zie Vaderlandsche Historie, dl 
I, pp. 202-203. 
Vgl. Wagenaars onderscheid dienaangaand, aangeduid met respectievelijk 'aanhalingen' en 'aanteke­
ningen'. Zie Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [pp. xxviii-xxix]. 
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meerdere items tegelijk wordt gerefereerd.162 Bijna 700 maal (ruim 2,2%) wordt naar niet 
uitgegeven bescheiden verwezen. 
Bezien we de verdeling van de cijfernoten over het hele werk, dan manifesteert zich een 
opvallend verschil tussen de delen I-V (760 maal; gemiddeld 152 per deel) en de volgende 
vijftien (totaal slechts 196 maal, een gemiddelde van dertien per deel): een situatie die, 
naar blijkt, samenhangt met het niet zelden obscure karakter van overgeleverde bronnen 
uit en over de eerste periode, waardoor Wagenaar zich vaak genoodzaakt zag het 
betreffende materiaal nader toe te lichten of van kanttekeningen te voorzien en onderling 
tegensprekende auteurs en geschriften met elkaar te confronteren en eventueel te 
corrigeren, met andere woorden bronnenkritiek te leveren.161 
Zoals tabel 2.1. laat zien, zijn in de eerste vijf delen bijna even veel items verwerkt als 
in de volgende vijftien tezamen; vanuit het oogpunt van de hoeveelheid documentatie zou 
men daarom kunnen stellen, dat de delen I-V aanzienlijk compacter zijn geschreven dan 
de volgende vijftien. Is de variëteit van het bronnenmateriaal in het eerste gedeelte van de 
Vaderlandsche Historie per afzonderlijk deel dus hoog, er staat tegenover dat het 
gemiddeld aantal aanhalingen per afzonderlijke bron of auteur betrekkelijk gering is 
(7,25). Een verklaring vormt uiteraard de omstandigheid dat de te beschrijven periode 
zoveel omvangrijker is. Bovendien impliceert het vaak fragmentarische of afgeleide 
karakter van het moeizaam bijeen gesprokkelde materiaal een gemiddeld geringe 
informatiedichtheid per bron, ten minste vanuit Wagenaars positie beschouwd: omdat hij 
bijvoorbeeld voor een groot deel van de te beschrijven periode geen beroep kon doen op 
geschriften en stukken van eigen bodem, ging hij daarvoor veelvuldig te rade bij stukken 
en geschriften van elders, ook al worden daarin de toestand en gebeurtenissen ten onzent 
veelal slechts spaarzaam of zijdelings behandeld. Voor het tweede gedeelte van de 
Vaderlandsche Historie geldt min of meer de omgekeerde situatie: in relatieve zin treffen 
wij minder items aan, die daarentegen wel weer aanmerkelijk frequenter worden 
aangehaald, hetgeen gemiddeld een belangrijk hoger aantal aanhalingen per auteur of bron 
inhoudt (19,1). Tabel 2.2. en 2.4. - zie hieronder - illustreren een en ander nog eens nader. 
Van de twintig meest genoemde items bijvoorbeeld, waarnaar, over het hele werk 
gerekend, telkens vaker dan 200 maal wordt verwezen, moeten er negentien in de delen 
VI-XX worden gezocht. 
3.2.4. Nader overzicht en commentaar: delen I-V 
Tabel 2.1. geeft aan dat Wagenaar voor de eerste vijf delen, die de geschiedenis 'van de 
vroegste tyden af' tot aan 1555 behandelen, gebruik maakte van 1163 verschillende items 
waarnaar hij in totaal 8455 keer verwees. Vanzelfsprekend waren niet alle bronnen voor 
zijn doel even waardevol. Aan de ruim honderd genoemde vitae (vooral van heiligen en 
koningen) en de enkele tientallen brievencollecties kon in vele gevallen slechts indirect 
detailinformatie worden ontfutseld. Vaak worden ze dan ook, elk voor zich, slechts een 
162
 Voor het vele telwerk ben ik grote dank verschuldigd aan de heer drs A.H. Klein, die als 
student-assistent bereid was tezamen met mij deze moeizame klus - nog uitgevoerd in het 
pre-gecomputeriseerde tijdvak, althans op het Historisch Instituut van de KUN - te klaren 
| м
 Zie Vaderlandsche Historie 1, 'Voorrede' [xi-xxxvi|, en vooral de cijfernoten in din I-V. 
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enkele keer aangehaald. Datzelfde lot treft bijvoorbeeld ook allerlei bijzondere acten en 
edicten (van met name Frankische en Duitse vorsten en leenheren) waarvoor Wagenaar 
doorgaans putte uit de toentertijd beschikbare grote bronnenpublicaties van buitenlandse 
auteurs, zoals die van juristen, filologen en andere geleerden als Pithou, Du Chesne, Du 
Cange, Baluzius, Pufendorf, Dubos, Leibniz en Rymer.164 Toch was al dit materiaal, zeker 
gelet op het gebrek aan voldoende betrouwbare informatie dichter bij huis, onmisbaar. Dat 
gold bepaald ook voor de rechtshistorische optekeningen van latere datum en de al dan 
niet zelfstandige bronnenuitgaven van eigen bodem; veelal betrof het evenwel niet meer 
dan fragmenten van charters, handvesten, giftbrieven, plakkaten, vonnissen en dergelijke, 
die bijvoorbeeld waren ingelast of als addenda opgenomen in menige plaats- of 
stedebeschrijving. Dergelijke 'bronnenedities' alsmede (klooster)kronieken, annalen en 
andere geschriften van autochtone auteurs zijn door Wagenaar relatief veel benut. Een 
overzicht van de minimaal twintig keren vermelde items kan enige opheldering verschaf­
fen (tabel 2.2). De aanhaling van de titels in de betreffende tabel is conform die van 
Wagenaar, een handelwijze die ook gevolgd is ten aanzien van de overige tabellen in deze 
paragraaf. De bijbehorende uitvoerige titelbeschrijving is opgenomen in bijlage I 
(respectievelijk bijlage II). 
Tabel 2 2 Vaderlandsche Historie, din I-V aangehaalde items [> 20] l 6 , ; 
Titel item Aanhalingen Eerste vermelding* 
Amelgard. Gesta Ludovi 
Annal. Bertinian 
Annal. Fuldens. 
Anonymus/i, De Reb. Ultraj. 
Anonymus (als klerk aangeduid), ed. F. van Mieris 
F. Bacon, Hist. Henr VII (edit Lugd. Batav. 1647) 
M. Balen, Dordrecht l 6 6 
Beda, Hist. Ecless. 
Jan Века, Chronographia (verschillende beschrijvingen) ' 6 7 
'De vermeerderde Века', in: Scrivenus, Toetssteen 
Egg. Beningha, Hist, van Oostfnesl. 
S. Beninga Chnmickel 
Boxhorn, op Reigenberg 
G. Brandt, Enkhuizen 
Caesar De Bello Gallico 

































[I, xxxi, noot ν]** 
Vgl. voor een korte karakteristiek van de hier genoemden en hun werken Fueter, Geschichte der 
neueren Historiographie, vooral pp 137-205, 278-333; De Schryver, Historiografie, pp. 225-256 
Het getal 20 is gekozen om een voldoende onderscheidend criterium te hanteren, onder dit cijfer neemt 
het aantal items zo snel toe dat het overzichtskarakter verloren dreigt te gaan. 
Exclusief de verwijzingen naar de door Van Balen in zijn stadsbeschrijving opgenomen 'egte stukken', 
bijvoorbeeld een vijftiental referenties naar dertiende-eeuwse handvesten, te vinden bij Van Balen, de 
eerste keer in Vaderlandsche Historie, dl II, p. 352). Verwijzingen van deze aard zijn gerubriceerd en 
geteld onder 'Handvesten, voorzover niet elders geteld'. Voor andere bronnen, zoals brieven, 
levensbeschrijvingen, etcetera, is een vergelijkbare werkwijze gevolgd. 
Wagenaar duidt alle beschrijvingen - in totaal 28 verschillende - binnen de kroniek van Века steeds 
afzonderlijk aan. Het aantal aanhalingen per item varieert daarbij van I tot 18. Om te verhinderen dat 
het veelvuldig gebruik van Века wordt gemaskeerd, wordt hier het totale aantal verwijzingen naar de 
Chronographia vermeld Vgl. Carasso-Kok, Repertorium, met name nrs. 296-299 
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Titel item Aanhalingen Eerste vermelding* 
'Chronyk, anno 1481-1483' in Malth Annal 
Groóte Chronik (= Divisiekroniek ,6tl) 
Chron de Trajéelo (apud Matth, Annal ) 
Chron van Ellen de Veer 
Philippe de Commines 
G Daniel Histoire de France (Edit d'Amsterdam) 
Duelos Histoire de Louis XI 
Eginhart, De vita Caroli Magni/Annal (ed Schminck) 
Ubbo Emmius, Rer Fris 
Epistolae Bonifacn (Serrar & in Miraei, Cod Donat piarum) 
Epistolae, overige (36 verzamelingen) 




Adnaan van der Goes, Register op 't jaar 1544-1554 
Aert van der Goes, Register van Dagvaarten van Mr -
W van Gouthoeven, D'oude chromjtke ende historien [ ] 
Handvesten van Amsterdam 
Handvesten van Kennemerland 
Handvesten, overige (35 verschillende uitgaven) 
Pontus Heuterus, Rerum Austr 
L Hortensius, De tumult Anahapttstorum (Coli S Schardius) 
Jonker Fransen Oorlog 
KI Kolyn, Rymkroniek (ed G Dumbar èn ed G van Loon) 
Lettres de Louis XII 
Jo(h)annes a Leydis'71 
G van Loon, Aloude Hollandsche Historie 
Amm Marcellinus (ed Vales Gronov ) 
Olivier de la Marche, Memoires 







































I, 405 [I, xi, noot d] 
I, 19 
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I, 32 [I, xi, noot c] 
III, 448 
I, 441 [I, xxvi, noot r] 
Vgl in dit verband over de door Wagenaar gevolgde terminologie Tilmans, Aurelius, met name pp 11, 
176-177 De eerste vermelding van de Divisiekroniek (in deel III, ρ 45) wijkt af van de opgave van 
Tilmans, ρ 176 (noot 77) 
Het betreft Sidon Apollin , Epistolae (edit Sirmond), op het jaar 477 
1 с Handvesten van Dordrecht, ad annum 1252, in de uitgave van Matthijs Balen, Beschryvmge der 
stad Dordrecht [ ] vertoond, met vele voorname voorrechten, hand-vesten keuren en oude-herkomen, 
2 din (Dordrecht 1677) 
Het betreft de volgende werken van Johannes a Leydis (1) Chronicon Egmundanum seu annales 
regalium abbatum Egmundensium / auctore Fr Johanne de Leydis ( ] Eruit hactenus latitantes, 
collegit, & primus edidit adjectis observationibus Antonius Matthaeus [ ] (Lugduni Batavorum 
1692), (2) Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium F Sweertius (ed ), Rerum 
Belgicarum annales chroma et historici [ ], I, 1 (Francofurti 1620), pp 1-349, (3) Kroniken ende 
gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Holland! A Matthaeus (ed ), Veteris 
aevi analecta [ /, II (Lugduni Batavorum 1698), pp 279-427, (Hagae Comitum 1738), I, pp 
587-740 Op grond van Wagenaars summiere annotatie is het moeilijk diens verwijzingen naar de 
kroniek van het graafschap Holland en het bisdom Utrecht (2) steeds exact te onderscheiden van die 
naar de kroniek van het klooster te Egmond (1) De contekst van het geschiedverhaal zelf verschaft 
daarbij niet altijd opheldering Ter voorkoming van misinterpretatie zijn, bij uitzondering, beide 
kronieken tezamen geteld Het totale aantal verwijzingen naar beide kronieken bedraagt in elk geval 
151 De kroniek van de heren van Brederode (3) is wel telkens herkenbaar aangegeven (36 
verwijzingen) 
Voor zover niet elders geteld 
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Titel item Aanhalingen Eerste vermelding* 
Ant. Matlhaeus, diverse werken en bronnenuitgaven 
Memoires de Jean d'Hollande 
Jacobus Meyerus 
Aubertus Miraeus, diverse werken 
Godefrid. Monach 
Monstrelet 
Du Mont, Corps Diplom. 
Fra Paolo, Hist, du Cone, de Trente 
Groot Placaatboek 
Pontanus, Hist. Gelnae 
Preuves & addit. aux Memoires de Ph. de Commines 
Willem Procurator (in: Matthaeus, Annal.) 
Rapin (de Thoyras), Histoire d'Angleterre 
Reginon, Chronicon 
Reigersberg, Chroniek van Zeeland 
Repertorium der Plakkaat, van Holland 
Rose Memoriaalboek 
Aegidius de Roya & Meyerus, Chron. 
Rymer, Acta Pubi. Angl[orum] 
Lamb. Schafnaburg 
Lod van Velthem, Spieghel Histonael (ed. I. le Long) 
Melis Stoke, Rym-chroniek 
Suetonius, diverse ... 
Tacitus, Annales 
Tacitus, Histonae 
Tacitus, De Monb. Germ. 
Gregor, van Tours, Gesta regum Francorum 
Veldenaar, Chronyck van Hollandt [...] (ed. Boxhom) 
Velius, Chronijck van de Stadt van Hoom 
Viglius ab Aytta, Episi. Select. & Vita (Anal. Belg.) 
Vita, 18 maal, voorzover met elders geteld (o.a. A ASS) 



























































I, 4 [I, xiii, noot h] 
I, 5 [I, xiii, noot h] 
I, 2 [I, xi, noot a| 




I, 330 ' 7 4 
1,50 
1,4 
* Respectievelijk deel- en paginanummer. 
* * Indien ook aangehaald in deel I, ' Voorrede ' dan, additioneel, de eerste verwijzing aldaar afzonderlijk vermeld 
{ongenummerde bladzijden). 
Bron. Vaderlandsche Historie (Amsterdam 1749-1759), din 1-V 
Op grond van het bovenstaand mag worden geconstateerd dat nog géén zeven procent van 
de items (80) tekenen voor bijna 58% (4891 = 57,8%) van het totale aantal referenties 
(8455). De conclusie lijkt niet misplaatst, dat de stof van de eerste vijf delen als het ware 
rond deze documentatie, het kernbestand, is opgebouwd. Kleinere stukken of bescheiden 
en de overige minder frequent aangehaalde bronnen en geschriften (in totaal ruim 93%) 
zijn daartussen ingelast. Het is een werkwijze die, zoals dadelijk nog nader zal worden 
toegelicht, Wagenaar ook in de volgende delen van de Vaderlandsche Historie is blijven 
volgen. 
Voor zover niet elders geteld. 
I.e. Vita S. Columbani, cap. XXX (Vaderlandsche Historie, dl I, p. 330, noot r). 
De aanhalingen van andere plaatsen van de Vaderlandsche Historie betreffen doorgaans geen 
beschouwende passages Het gaat meestal om verwijzingen van feitelijke aard, niet om een vorm van 
zelfreflectie. 
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Bezien we de verdeling van het aantal aanhalingen per item dan is het verleidelijk uit deze 
gegevens over de gebruiksintensiteit van de afzonderlijke bronnen tot conclusies te 
besluiten over de relatieve waarde en betrouwbaarheid van de betreffende bronnen in de 
ogen van Wagenaar Toch moeten we hier voorzichtig zijn Er zijn bronnen die hij zeer 
hoogschat doch weinig benut, enkel omdat deze weinig informatie bevatten die direct 
voor zijn doel relevant was Ook kon hij uit een menigte van buitenlandse bescheiden 
putten, maar hij deed dat, behalve voor de vroegste periode, betrekkelijk weinig vanwege 
zijn voorkeur voor - het liefst contemporain - materiaal waarvan de opstellers of schrijvers 
goed bekend waren met de situatie ter plaatse een opstelling die ook door andere terzake 
kundigen, van de humanistische geschiedschrijvers via Pierre Bayle tot aan Leopold von 
Ranke, (nog) als de meest wenselijke werd gehuldigd Desondanks koos hij soms 
welbewust voor het gebruik van latere schrijvers, omdat dezen bijvoorbeeld over 
bescheiden konden beschikken die (voor) de tijdgenoot niet toegankelijk of onbekend 
waren Het blijft dan ook onmisbaar bovenstaande kwantitatieve bevindingen aan te 
vullen en, waar mogelijk, te toetsen aan concrete uitlatingen van Wagenaar inzake de door 
hem gebruikte stukken en geschriften Tot slot zal, mede met behulp van de in tabel 2 3 
vermelde gegevens, worden getracht iets te zeggen over de wijze waarop hij te werk moet 
zijn gegaan in relatie tot de opbouw en ordening van de stof in de eerste vijf delen van 
de Vaderlandsche Historie 
Wagenaar opende zijn bespreking aangaande de bronnen van zijn werk met een 
vaststelling 
'Ons voomeemen, om de Historie onzes Lands, op goede bewyzen, te vestigen, 
maakt ons 't werk veel moeilyker dan het anders geweest zou zyn, vooral ten opzigte 
der oude tyden Konden wy ons vergenoegen, met het blootelyk naschryven van 't 
gene laatere Histoneschryvers voor ons geschreeven hebben, haast ware het werk 
afgedaan ' 
Doch de traditionele overlevering was in velerlei opzicht vertekend, zij bevatte zo vele 
'verdigtsels' Wagenaar kon zich, als kritisch geschiedschrijver, daarmee dan ook niet 
tevreden stellen Hij concludeert 
'I ] wy moeten uit onze eigen oogen zien, en tot zulke schriften gaan, die, in of naast 
aan de tyden, geschreeven zyn, in welken de zaaken zyn voorgevallen liefst nog tot 
zulken, die, in of naby het Land, welks Historie wy beschryven, zyn opgesteld, of 
van zulke Schryvers, die, in het Land verkeerd hebbende, genoegzaame kundigheid 
van 's Lands zaaken hebben konden Doch hier vindenwe ons zeer verlegen ' l76 
De Oudste Ingezeten deezer Landen' konden immers 'noch leezen noch schryven' Wel 
vermeldt hij, op gezag van Tacitus en Ammianus Marcellinus, van zekere 'Gezangen', 
waarin de 'dappere daaden des Landaarts' door 'Barden' werden bezongen, en later op 
schrift gesteld, maar 'tegenwoordig zyn er, onzes weetens, nergens eenige overblyfsels 
176
 Vaderlandsche Historie dl I, Voorrede , [pp x-xi] 
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van te vinden, op welken men staat zou durven maaken', al had een schrijver als Joannes 
Aventinus anders beweerd.177 
'By gebrek van oude Schriften van Ingezeten deezer Landen, moeten we ons tot de 
Uitlanders keeren; die, of in 't voorbygaan, of opzettelyk, van den oudsten staat en 
geschiedenissen deezer Landen gewaagd hebben.' 
Schrijvers als Strabo, Plinius de Jonge, Pomponius Mela en Ptolomeus geven echter niet 
veel informatie, 'weinig meer dan de gelegenheid onzes Lands' en iets over 'de Zeden des 
Volks'. Dat gold eigenlijk eveneens voor Plutarchus, Suetonius en Dio Cassius. 'Maar 
gelukkiglyk! hebben de Romeinen hier te Lande geoorloogd. Dit heeft hun aanleiding 
gegeven, om iets van den staat onzer zaaken te melden, en van onze Historie alleenlyk dat 
deel, waarin de Romeinen gemengd geweest zyn'.178 Tegen deze achtergrond kwamen de 
geschriften van Caesar en Tacitus tot stand, die in de gegeven omstandigheden voor 
Wagenaar, óók blijkens het aantal aanhalingen in deel I van de Vaderlandsche Historie (in 
totaal 338 maal), als solide gidsen fungeren. Met name de kwaliteiten van Tacitus worden 
op waarde geschat. Menigmaal worden uitlatingen van anderen ontzenuwd, met het 
argument dat deze niet in overeenstemming zijn met de (betrouwbare) weergave van de 
Romeinse consul-geschiedschrijver. 'Doch zo dra ons Tacitus begeeft, bevinden wy ons 
byna geheel in 't duister'. Herodiaan, Julius Capitolinus, Trebellius Pollio en Flavius 
Vopiscus noteerden slechts een enkel woord over de Batavieren en Friezen: 'doch dit is 
't al. Eene aaneengeschakelde geschiedenis van deeze tyden op te maaken is ondoenlyk', 
tenzij een geschiedschrijver zich aan allerlei verzinsels te buiten ging. 
'Na de invallen der Franken [...] begint ons Land het hoofd wederom een weinig op te 
beuren, in de oude Schriften'. Voor de vierde eeuw beschikken wij over 'niet braave 
Historieschryvers, maar vleijende Lofredenaars' als Mamertinus, Eumenius Nazarius en 
Latinus Pacatus, maar 'hunne berigten, die zelden naauwkeurige waarheid, veeltyds 
grootspraak behelzen [moeten] met voorzigtigheid, gelezen worden'. Een lichtpunt 
vormde echter de Res gestae van de 'fraaije Historieschryver Ammianus Marcellinus' (39 
aanhalingen), die 'Juliaans Krygstogten hier te lande' had beschreven. Kort refereert 
Wagenaar nog aan de Griekse auteur Zosimus, 'in naauwkeurigheid egter, by Ammianus, 
op geen' eenen dag te noemen'.179 
Met betrekking tot de vijfde en zesde eeuw bezitten wij nagenoeg geen 'Historische 
Gedenkstukken'. De historieschrijvers Sulpitius Alexander en Renatus Profuturus Frige-
ridus, 'die zekerlyk dingen geschreeven zullen hebben, tot opheldering onzer Historie 
dienstig', zijn slechts fragmentarisch, via Gregorius van Tours, overgeleverd, en worden, 
aldus Wagenaar, node gemist. Procopius, Agathias en Jornandes bieden enkel zijdelings 
enige informatie en 'buiten deezen, schiet ons niets over, dan hier en daar een regeltje uit 
de Kronykjes van Idatius, Prosper, Marius en andere diergelyken'. 'Biedt ons de een of 
andere Digter, als een Klaudiaan, of een Sidonius, iets tot opheldering of bevestiging aan; 
wy zyn er blyde mede, om dat wy niets beters krygen können, en plaatsen hunne 
177
 Tacitus. De .situ, moribus et populis Germaniae, cap. II, XIX: Ammianus Marcellinus (edit. Vales. 
Gronovius), libr. XV. cap. IX, p. 107: vgl. Aventinus, Annal. Boior. (edit. Lipsiens. 1710). libr. I, cap. 
V (num. 10), cap. VII (num. 24) (aanhalingen ontleend aan Wagenaar). 
I7K
 Vaderlandsche Historie, dl 1, 'Voorrede', [pp. xiii-xiv]. 
179
 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', |pp. xv-xvi]. 
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bloempjes gaarne, in het leevenloos weefsel eener Historie, uit dorre Kronykjes, 
samengesteld'. Van Gregonus van Tours (36 referenties), samensteller van 'eene soort van 
Kerkelyke en Weereldlyke Historie der Franken', maakte hij 'zo veel gebruik, als met ons 
oogmerk bestaan kan'.180 
'In de volgende eeuwen, tot aan de dertiende en veertiende toe, verliest men zig 
zelven in eene woeste zee van Kloosterschnften, Jaarboeken, Leevens der Heiligen, 
en veele diergelyken, die, verspreid in verre over de honderd stukken in folio, 
behalven een goed getal in quarto en in octavo, gelegenheid in overvloed 
verschaffen, tot zoeken, naspooren, vergelyken, en maaken van uittreksels en 
aantekeningen van alles, wat ons een eenigermaate aaneengeschakeld begrip van de 
Historie onzes Lands, tot aan de tyden onzer Vorsten uit de Huizen van Henegouwen 
en Beijeren geeven kan.' 
Dat neemt niet weg dat Wagenaar de betrouwbaarheid van deze bronnen niet hoog 
aanslaat. Bijgelovigheid van de opstellers, in het bijzonder waar het ging om heiligenle-
vens en wonderverhalen, liet in de ogen van de naar vaste 'bewyzen' speurende 
historieschrijver zo zijn sporen na en men diende daarom in het gebruik daarvan de 
grootste omzichtigheid in acht te nemen. Waar met andere woorden naar Wagenaars 
opvatting sprake was van een vertekend perspectief, impliceerde dat nog niet meteen dat 
de betreffende bronnen geheel dienden te worden verworpen, echter wel dat deze 
vertekening bij het hanteren van die bronnen moest worden verdisconteerd en gecorri-
geerd, een beginsel dat als zodanig ook hedentendage nog de toets der kritiek kan 
doorstaan. 
'Doch hier moet oordeel gebruikt, geschift en gescheiden, en niet alles voor goede 
munt aangenomen worden, wat ons de Kerkelyken en Kloosterlingen verhaalen 
Daar 7y 't belang van den Godsdienst voorstaan willen, moet men hen, inzonderheid, 
verdagt houden De Leevens der Heiligen, die, om dat zy somtyds tydelyke [= 
wereldlijke] zaaken aanroeren, met nut, können worden ingezien, hangen aaneen van 
wonderlyke gezigten, droomen, geneezingen en wat niet al Men moet dit alles 
doorzweigen, om, hier en daar, iets te vinden, dat meer gronds heeft Met één woord, 
men moet, uit deeze Schriften, alleenlyk leeren, 't gene de Schryvers met beoogd 
hebben ons te leeren, en het gene zy ons eigenlyk leeren willen, ongeagt vaaren 
laaten ' m 
Wagenaar raadpleegde de overgeleverde hagiografieën en mirakelverhalen overigens 
zoveel mogelijk in de beste editie die voorhanden was, zoals bijvoorbeeld de twee 
uitgaven van de Acta Sanctorum.1*2 Hij constateerde verder onder meer dat vele schrijvers 
van jaarboeken of annalen elkaar voortdurend tegenspreken of elkaar gewoon, en al te 
lichtvaardig, hebben overgeschreven. 'Doch sommigen zyn in Frankryk, anderen in Italie, 
m» Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [pp xvi-xvii] Vgl Gregoru Tvromit historíete Francorum 
libri decern In quibus non solum Francorum res gestae [ } exponuntur [ ] (Pansus 1561) 
IH
' Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [pp xvii-xviii] 
'*- Vgl Acta Sanctorum quotquot toto orbe colunlur [ / (Antwerpiae-Bruxellis 1643-), Jean Mabillon, 
Acta Sanctorum Ordinis Sancii Benedtcti [ ] (Lutetiae Pansiorum 1688-1701, tweede uitgave 
Venetiis 1733-1738) Zie voor enkele voorbeelden hieronder (noot 209) 
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anderen in Duitschland opgesteld. Wanneer de besten van deezen onderling overeenstem-
men, wordt de Historie eerst regt geloofwaardig'.181 
Wagenaar stelt dat men, behalve uit 'veele oorsprongkelyke stukken der Middel-eeuwe, 
Vredehandelingen, Oorlogsverklaaringen, Pleitgedingen, Handelingen der Kerkvergade-
ringen, Huwelyksverbindtenissen, Uiterste Willen, Giftbrieven en veele diergelyken', 
vooral ook uit allerlei brieven 'veel opheldering' krijgen kan. Hij refereert in dat verband 
bijvoorbeeld aan de brieven van Theodorik de Grote, van de Frankische vorsten Clovis, 
Theodebert, Karel Martel, Karloman, Pepijn en Karel de Grote en van de pausen 
Gregorius de Grote, Gregorius II, Gregorius III en Stephanus III, maar 'vooral hebben wy 
gebruik gemaakt van de Brieven van Bonifacius' (35 keer vermeld): 'en wy hebben te 
noodiger geoordeeld, deeze Brieven vlytiglyk te doorbladeren, om dat er onze Neder-
landsche Historieschryvers nog byna geen gebruik van gemaakt hebben, gelyk zy zig, in 
't algemeen, weinig hebben toegelegd, om de oude Historie uit de Brieven op te 
helderen'.184 
'Tot opheldering der zeden en gewoonten deezer tyden, dienen ook zeer de oude 
Wetten der Franken, Friezen, Saxen en andere Volken, die, hier of hier omtrent, 
gewoond hebben; behalve dat de Historie der agtste, negende en tiende eeuwe vry 
wat lichts ontvangt, uit de zogenoemde Capitularía, of Kerkelyke en burgerlyke 
Instellingen der Frankische Vorsten.'1™ 
Moest Wagenaar, bij ontstentenis van materiaal van eigen bodem, voor die langdurige 
eerste periode noodzakelijkerwijs wel een beroep doen op stukken en geschriften van 
elders, vanaf 'de tyden onzer eerste Graaven' komt er verbetering in de situatie. Nog 
'helpen ons [...] veele egte stukken', bijeengebracht door bijvoorbeeld Martene en Durand 
(in totaal ruim 150 maal genoemd), Rymer (178 maal186), Du Mont (63 maal), Matthaeus 
(in totaal tegen de 500 aanhalingen), maar inmiddels kan hij ook wijzen op de rijmkroniek 
van Melis Stoke, die 'ons van de Hollandsche zaaken, ten tyde van Floris den V, Jan den 
I. en Jan den II., den eersten Graaf uit den Huize van Henegouwen, een tamelyk goed 
verslag geeft'. Als zelfstandig werk wordt deze kroniek meer dan enig andere geciteerd 
in de delen I-V van de Vaderlandsche Historie (277 maal). Elders noemt Wagenaar Melis 
Stoke 'een man van oordeel'. Daarnaast wenst hij expliciet, voor de periode van Willem 
de Goede, de Latijnse kroniek van Willem Procurator onder de aandacht te brengen, 'die 
onze Historieschryvers niet genoeg gebruikt hebben' (119 keer aangehaald). 
Hoewel de geschiedschrijvers der 'laatere tyden, tot aan de Nederlandsche Beroerten 
onder Filips den II., te menigvuldig in getal [zyn], om te können opgenoemd te worden', 
wenste Wagenaar in dit verband toch nog, 'behalven onze oude Kronyken', enigen der 
"" Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [p xviii]. 
IS4
 Daarnaast verwees hij bijvoorbeeld alleen al 83 maal naar de brieven van Lodewijk XII, maar hij 
maakt daar in zijn 'voorrede' niet afzonderlijk melding van, vgl. tabel 2.2 en 2 3, alsmede Bijlage I 
185
 Vaderlandsche Historie, dl I. 'Voorrede', [pp. xviii-xx]. Vgl. Capititi. Reg. Franc. (edil. Baluzzu). Vgl. 
bijvoorbeeld voor een uitwerking ten aanzien van de 'wetten' der verschillende Franken, resp. der 
Friezen ('die, tusschen de Schelde en de Wezer, onderhouden moesten worden') onder de Frankische 
vorsten: Vaderlandsche Historie, dl II, pp 9-34. 
IK6
 Wagenaar gebruikte tijdens zijn werk aan de Vaderlandsche Historie de uitgave van Thomas Rymer, 
die hij in bruikleen ontving van Frans van Limborch; vgl. brief van Jan Wagenaar aan Frans van 
Limborch, Amsterdam, maart 1746, in Huisinga Bakker, Brieven, pp 3-8 Later verwierf hij de 
betreffende bronnenpublicatie in eigen bezit; vgl. hoofdstuk IX. 
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'voomaamsten' te vermelden Froissait (34 aanhalingen), Monstrelet (98), De la Marche 
(43), De Commines (50) en Heuterus (25) Als laatste met name genoemd werk refereert 
hij nog aan de Registers der Dagvaarten van Holland van vader en zoon Aert en Adnaan 
van der Goes, die 'vry wat lichts' werpen inzake Hollandse aangelegenheden ten tijde van 
Karel V Ter aanvulling ZIJ hier nog geconstateerd, dat Wagenaar eveneens veel gebruik 
maakte van de Chronographia van Jan Века of Johannes de Веке (vooral voor de 
geschiedenis van Holland onder de graven, in totaal 147 referenties), de Mémoires de Jean 
d'Hollande (41), Meyerus (102), de door M Ζ van Boxhorn uitgegeven en 'verrijkte' 
Chronyck van Hollandt, Zeelandt ende Westvrieslandt van Johan Veldenaar (36)11", de 
Divisiekroniek van Cornells Aurelius (53), alsmede de vermeerderde uitgave daarvan door 
Wouter van Gouthoeven (32) l8t l en de Chroniek van Zeeland van Reigersberg (82), 
ofschoon hij deze bronnen geen van alle memoreerde in zijn 'Voorrede' In de categorie 
topografie en lokale geschiedenis mag bij uitstek de Chronijck vande stadt van Hoorn van 
de hand van Th Vehus (108 maal189) worden vermeld, hier met afstand het meest 
geraadpleegde werk Vehus' kroniek biedt veel meer dan alleen een stedebeschrijving, zij 
wordt door De Wind geroemd als 'een belangrijk [en volledig] geschiedkundig werk' l 9 0 
Al dit materiaal gebruikte Wagenaar met veel kritische zin, en dat gold beslist niet minder 
jegens de auteurs die hij met grote regelmaat consulteerde Zo verwees hij in totaal 187 
maal naar de dne kronieken van Jan van Leiden, doch hij moest meer dan eens constateren 
dat de lezing van deze monnik (eind vijftiende eeuw) betreffende een veel verder 
terugreikend verleden niet altijd een toetsing aan - anderszins overgeleverde - oordelen en 
uitlatingen van directe tijdgenoten kon doorstaan Hij merkte bijvoorbeeld op dat de 
weergave van Johannes a Leydis in diens Chromcon comitum Hollandiae et episcoporum 
Ultraiectensium van de wijze, waarop een aantal kruistochtdeelnemers uit Haarlem zou 
hebben geassisteerd bij de verovering van Damiate (1219) 'met het verhaal, welk wy [ ] 
uit Ooggetuigen, gegeven hebben, niet wel schynt overeen gebragt te können worden' '9I 
187
 Vgl Chronyck van Hollandt Zeelandt ende Westvrieslandt door Johan Veldenaer o\er omtrent twee 
hondert¡aeren geschreven Uytgege\en ende met aente\ckemngen [ ] vernjikt door Marcus Zuenus 
van Boxhorn (in quarto, Leiden 1650) Er bestaat ook een uitgave in Ant Matthaeus, Veteris aevi 
analecta, dl IX (Lugdum Batavorum 1709) en een latijnse editie in ibidem dl V (Hagae Comitum 
1738, 2e druk), doch Wagenaar benutte de uitgave van Boxhom Het auteurschap van de betreffende 
kroniek wordt 'gewoonlijk toegeschreven' aan Johan Veldenaar (ook door Wagenaar), hoewel volgens 
Carasso-Kok 'diens auteurschap allerminst vaststaat' Vgl Carasso-Kok, Repertorium, nr 317, 
Haitsma Muher/Van der Lem, Repertorium, nr 78j 
l8B
 W van Gouthoeven, D oude chmnijtke ende historien van Holland (met West Vriesland) van Zeeland 
ende van Wtrecht [ ] (in folio, Dordrecht 1620) Gouthoevens uitgave was bijgewerkt tot 1620 en 
incorporeerde tevens de bijwerkingen en vervolgen van Petrus Scnverius, Ellert de Veer en Nicolaes 
de Clerck Vgl Haitsma Muher/Van der Lem, Repertorium, nrs 111c, 187a, 436a en 483b Van D oude 
chromjcke bestaat nog een door een anonymus bijgewerkte uitgave tot 1636 (in folio, 's-Gravenhage 
1636) die door Wagenaar echter niet is gebruikt 
184
 Daarnaast nog 25 keer aangehaald in de din VI-XI van de Vaderlands-the Historie, hetgeen het totaal 
brengt op 133 Vgl Theod Vehus [= Dirk Volkerts Seylemaker], Chronijck vande stadt van Hoorn/ ] 
(in octavo Hoom 1604, 'Dezen vierden Druk' in quarto, Hoorn 1740) 
190
 De Wind, Bibliotheek van Nederlandsche geschiedschrijven, ρ 410 Vgl Nijhoff/Van Hattum, 
Bibliographie, nrs 304-307 
191
 Vaderlandsche Historie, dl II, pp 348-351 Vgl Johannes a Leydis, Chromcon comitum Hollandiae et 
episcoporum Ultraiectensium, Libr XVIII cap 20 Wagenaar confronteerde de lezing van Jan van 
Leiden onder meer met (de brieven van) Jacobus de Vitnago, Aegidius de Lèvres en Ipenus (Chron St 
Bertini) 
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Samengevat ziet het beeld, met een frequentieverdeling van de minimaal vijftig keer 
aangehaalde items uitgesplitst naar de eerste vijf delen van de Vaderlandsche Historie, er 
als volgt uit (tabel 2.3). 
Tabel 2.3 Vaderlandsche fintone, din I-V. frequentie verdeling van aangehaalde items (> 50]1''2 
Items 
Annal. Berlinian. 
Jan Века, Chronographia 
Egg. Beningha, Hist, van Oostfriesl. 
Caesar, De Bello Gallico 
Groóte Chron ('Divisiekroniek') 
Memoir, de Ph. de Commines 
Adr. van der Goes, Regist. op 't jaar 1544-1554 
Aert van der Goes, Register van Dagv. van Mr. 
KI. Kolyn (in G. Dumbar), Rymkron. 
KI. Kolyn, Rymkron. (ed. Van Loon) 
Lettres de Umis XII 
Joann. a Leydis191 
Joann. a Leydis, Heeren van Brederode (P.M.) 
Meyerus 
Monstrelet 
Du Mont, Corps Diplom. 
Groot Placaatboek 
Pontanus, Hist. Gelr. 
Will. Procurator (in Matthaeus, Annal.) 
Reigersberg, Chron. van Zeeland 
Repertorium der Plakaten ν. Holt. 
Rymer, Act. Pubi Angl. 
Melis Stoke, Rymkron. 
Tacitus, Annales 
Tacitus, Historiae 
Tacitus, De Morib. Germ 









































































































Bron: Vaderlandsche Historie. 21 din (by Is. Tirion, Amsterdam 1749-1759). 
Trachten we, aan de hand van tabel 2.3 samenvattend, te bezien welke auteurs en 
geschriften het kernbestand vormen, waaruit Wagenaar putte voor de compositie en 
inhoud van dat gedeelte van de Vaderlandsche Historie dat aan 's lands 'oude 
geschiedenis' is gewijd, dan mogen per afzonderlijk deel de volgende nog eens met 
nadruk worden genoemd: 
- Deel I (tot circa 800): Caesar en Tacitus; 
- Deel II (800-1256): Annales Bertinian.,9\ Klaas Kolijn en Melis Stoke; 
Het getal 50 is gekozen om een voldoende onderscheidend criterium te hanteren; het aantal items is 
anders zo hoog, dat het overzichtskarakter met betrekking tot de opbouw van de Vaderlandsche 
Historie verloren dreigt te gaan. 
Zie hierboven, noot 171. 
Een enkele keer ook aangehaald als het 'Jaarboek der Abtdye van St. Bertin' (te St Orner in Artois), 
zie bijvoorbeeld Vaderlandsche Historie, dl I, p. 407 (noot 2) 
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- Deel III (1256-1442) Jan Века, Joannes a Leydis, Meyerus, Monstrelet, Willem 
Procurator, Rymer en Melis Stoke, 
- Deel IV (1442-1529) Lettres de Louis XII, Philippe de Commines, Aert van der Goes, 
Is Pontanus, Reigersberg, Rymer en Velius, 
- Deel V (1529-1555) Aert en Adr van der Goes en het Repertorium der Plakaten van 
Holland 
Een eigen, essentieel aspect van de geschiedbeoefening betreft de methodisch-technische 
benadering en verwerking der bronnen Het is dan ook niet verwonderlijk dat een 
geschiedschrijver als Wagenaar, die immers zocht naar 'bewyzen' en zijn weergave van 
het verleden op 'goede getuigenissen' wenste te doen steunen19,5, zich hier al meteen, 
vanaf het eerste deel van zijn Vaderlandsche Historie veel aan gelegen liet Hij wil daarom 
niet alleen nauwkeurig vermelden uit welke 'schryvers en stukken, wy onze bewyzen 
gehaald hebben', doch tegelijk opening van zaken bieden hoe hij daarbij te werk is 
gegaan Om die reden wordt dan ook uitvoerig stil gestaan bij de specifieke technische 
vaardigheden en bekwaamheden, de kennis en kundes met betrekking tot bijvoorbeeld 
naam- en tijdrekenkunde, die vereist zijn ten behoeve van een zorgvuldig bronnengebruik 
en bij de eventuele moeilijkheden die daarbij kunnen optreden Wat de geografie betreft, 
waarschuwt hij doorlopend voor de valkuil van het gebruik van anachronismen Men kon 
de Menapiers zomaar geen Brabanders noemen of de Morinen niet als Vlaamingen 
aanduiden 'Zo zeggen wy ook liever Opper- en Neder-Germanie dan Hoog- en 
Neder-Duitschland, omdat 'thans' onder het laatste heel wat anders wordt verstaan 'dan 
men, oudtyds' onder het eerste 'verstondt' 
'Wy hebben noodig geoordeeld de oude naamen der Landen en Steden te gebruiken, 
tot dien tyd toe, van welken ons, met genoegzaame zekerheid, bleek, dat de nieuwe 
naamen in gebruikt geraakt waren Ten opzigte der Volken inzonderheid, is het niet 
wel mogelyk, de oude naamen altoos te verklaaren met hedendaagschen, die 
volkomenlyk aan dezelven beantwoorden De grensscheidingen der oude Volken zyn 
of naauwlyks bekend, of, in laatere tyden, zoo zeer veranderd, dat zy geheel niet, met 
die der tegenwoordige Volken, overeenkomen ' , 9 6 
Wagenaar hield zich dan ook in de eerste delen van zijn werk regelmatig bezig met 
dateringskwesties zowel aangaande de bronnen zelf197 als in relatie tot vraagstukken van 
geografische aard, onder meer met betrekking tot een zo exact mogelijke situering van 
volkeren, plaatsen en regio's, waarbij hij als opgemerkt het gebruik van de oude 
aanduidingen prefereerde Daarbij maakte hij ook gebruik van kaartmateriaal, zoals de 
befaamde 'Tabula Peutingenana' die hij raadpleegde in de door Petrus Wesseling 
m
 Vgl ook hoofdstuk I 
1 9 6
 Vaderlandsche Historie dl I, Voorrede , [pp xxix-xxx] 
1 9 7
 Een analoge werkwijze paste hij toe in zijn Geschiedenissen der christelijke kerke in de eerste eeuwe 
beschouwd als bew\zende de waarheid van den christelyke godsdienst, zie hierover uitvoerig 
hoofdstuk VIII 
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bezorgde editie van Antoninus, Itinerarium (Amsterdam 1735).I91i Wil men daarbij 
werkelijk de geschiedbeoefenaar aan het werk zien, die vanuit het veelal taaie bronnen-
materiaal zorgvuldig zijn afwegingen maakt, dan dient men 's mans 'aantekeningen', met 
andere woorden de cijfemoten, aan een nadere studie te onderwerpen.199 In de vele 
voetnoten onderaan al die bladzijden worden alles bij elkaar zo heel wat daterings- en 
identificatiekwesties aan de orde gesteld of uitgevochten en overgeleverde vertekeningen, 
althans in Wagenaars optiek, genuanceerd of gecorrigeerd. Maar telkens weer lag het 
gevaar van misinterpretatie op de loer, vooral omdat de bronnen zelf lang niet altijd 
eenduidig waren en elkaar, meer dan eens, zelfs expliciet tegenspraken. Soms was het 
bijvoorbeeld moeilijk, als aan Trajectum werd gerefereerd, te beslissen of nu op 
Maastricht of Utrecht werd gedoeld. Het is dan van belang, teneinde tot de meest 
waarschijnlijke uitkomst te komen, in het bijzonder ook acht te slaan op contekst en 
Omstandigheden', aldus Wagenaar. Toen hij bijvoorbeeld las van een bijeenkomst van 
keizer Lotharius met de koningen Lodewijk II en Karel de Kale - 'Secus municipium 
Treiectum, in loco seu penes locum qui dicitur Marsna' - concludeerde hij, dat dit treffen 
te Meerssen bij Maastricht had plaatsgevonden en niet te Maarssen (dat ook geredelijk als 
Marsna werd aangeduid) bij Utrecht, aangezien de Frankische vorsten 'in de negende 
eeuwe meer te Maastricht dan te Utrecht verkeerd hebben'. En om dezelfde reden leidde 
hij af dat gevonden Frankische muntstukken met het opschrift Triecto Fit wel te 
Maastricht en niet te Utrecht moesten zijn geslagen.200 Soms erkende Wagenaar, dat hij 
er, alle inspanningen ten spijt, niet in slaagde tot een bevredigende conclusie te komen, 
zoals in het geval van een schenking van enige stukken grond door koning Arnold in 889, 
gelegen rond het voor hem niet te localiseren Suithardeshage; evenmin gelukte het hem 
tot een meer precieze vaststelling te komen van de aard en omvang van de bezittingen, 
respectievelijk het domein van kerk en klooster te Egmond.201 
Met het oog op een verantwoorde kennis van de 'oude Tydrekening', beval hij met 
nadruk werk en methode van Dionysius Petavius (Denis Petau) aan. Wagenaar zelf 
raadpleegde veelvuldig de Rationarium temporum van deze Franse jezuïet.202 Hij 
gebruikte waarschijnlijk de in 1724 verschenen uitgave van dit klassieke handboekje, een 
editie waarvoor Jacob Perizonius, sinds zijn Oratio de fide historiarum contra Pyrrho-
nismum historicum (1702) welbekend als bestrijder van het historisch pyrrhonisme, een 
l9B
 Wagenaar verwijst vijfmaal afzonderlijk naar de Peulinger-kaart, bijvoorbeeld in Vaderlandsche 
Historie, dl I, pp 59-60 (noot 6), 210-211 (noot 6). De hier vermelde uitgave van de Itinerarium van 
Antoninus had Wagenaar ook in eigen bezit, zie de catalogus van zijn particuliere bibliotheek, inv. nr 
GAA, F Wag (2), sub Q 49 (vgl hoofdstuk IX). 
'"
9
 Vaderlandsche Historie, bijvoorbeeld dl I, pp. 12 (noot 5), 37-42 (noten 5-9, 1-9), 43-45 (noten 1-6), 
58-60 (noten 5 en 6), 98 (noten 8-9), 172-176 (noten 2-9), 202-203 (noot 4), 226-229 (noten 5-7), 265 
(noot 5), 353 (noot 9), 367 (noot 1), 409 (noot 3) en 440 (noot 9); ibidem, dl II, pp. 61 (noot 3), 72 
(noot 7), 77 (noot 8), 84 (noot 9), 93 (noot 1), 109 (noot 2), etcetera. 
2m
 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [pp. xxx-xxxii]. Het citaat, volgens opgave Wagenaar, 
ontleend aan Capititi. Carolo Calvi (edit. Baluzii.), torn II, col 41, 45; Du Chesne, torn. II, pp. 408, 
410. 
201
 Vaderlandsche Historie, dl II, pp 93, 109 
2(12
 Dion. Petavius, Rationarium temporum in parteó duas, libros tredecim distributum.. , (oorspr. editie 
Pans 1633-1634). Vgl. voor de uitgave van Rationarium temporum in Wagenaars bezit VBBB, Nv, 
397a, Catalogus van [...] Boeken /.../ Nagelaaten door den Heere Jan Wagenaar, nr O 42. 
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voorwoord had geschreven.2"1 Voor de chronologie der 'Middel-eeuwe' volgde hij 
'doorgaans, de Kronyken der tyden, van welken wy spreeken', waarbij hij waarschuwt, in 
het bijzonder bij de dagtekening van 'oude Brieven', het onderscheid in het oog te houden 
tussen 'den styl van den Hove, volgens welken 't jaar met Paaschen begon' en 'den 
gemeenen styl, die 't jaar met den eersten van Louwmaand aanving': 'Veelen hebben 
hierop geene behoorlyke agt geslaagen, 't welk hunne Tydrekening, somtyds, eenjaar met 
die van anderen doet verschillen'.204 Hij constateerde dan ook dat het 'naspooren en 
vergelyken' van de dateringen van en in vele oude bescheiden 'ons gelegenheid gegeven 
[heeft], om der verwarde Tydrekeninge onzer oudste Schryveren, hier en daar, eenig licht 
toe te brengen'.204 Voor eigen gebruik had Wagenaar een 'Lyst van de gewoonlyke vaste 
Feestdagen der Roomsche Kerke; dienende tot begrip der Dagtekeningen in oude Brieven' 
aangelegd. Blijkens een verwijzing naar de Melis Stoke-editie van Huydecoper, moet hij 
daar in het laatste jaar van zijn leven nog aan hebben gewerkt. De betreffende lijst werd 
postuum gepubliceerd.206 
Gelet op de enorme variëteit van vele honderden in wisselende aanduidingen - ook voor 
vergelijkbare of tot één categorie behorende bronnen207 - ten tonele gevoerde 'egte 
stukken' (die elk voor zich veelal slechts één of een luttel aantal keren worden 
gememoreerd) was een dergelijke serieuze bezinning op de vele voetangels en klemmen, 
waarmee in Wagenaars ogen elke zorgvuldige bestudering van de overlevering steeds 
weer gepaard ging, bepaald niet misplaatst. 
Onder de door Wagenaar aangehaalde auteurs bevindt zich dan ook menig representant 
van de gepropageerde kritische aanpak op het gebied van methodiek en bronnenstudie van 
naam en faam, zoals Jean Bolland, Daniel Papebroch, Charles du Fresne (Du Cange), 
André du Chesne, Edmond Martène, Ursin Durand, Thomas Rymer, Jean Mabillon en 
201
 Meijer, Kritiek ah herwaardering, pp 156-157. 
204
 De kwestie van de invoering en het gebruik der verschillende jaarstijlen (de paasstijl en de 
nieuwjaarsslijl) vermag nog altijd de pennen in beweging te brengen, vgl recentelijk nog de reactie 
van Walter Prevenier in zijn bespreking van deel II en III van het Oorkondenboek van Holland en 




 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [pp. xxxii-xxxin]. Vgl. voor het resultaat van Wagenaars 
inspanningen de vele cijfemoten, vooral in de din I-III van de Vaderlandsche Historie. 
206
 Deze 'Lyst' (18 blz., inclusief 2 taiels'), gepubliceerd in: Wagenaar, Historiesche en Politike 
Tractaaten. dl I (1776), [pp. 353-370]. In de herdruk van dit deel, in 1779, ontbreekt deze lijst. Vgl. 
voor de hier genoemde verwijzing - 'De beste Regels, om 't Paaschfeest te vinden, heeft men in de 
Rymkronyk van Melis Stoke; uitgegeeven door B. Huydecoper' (dl I, pp. 331-345) - de Tractaaten-
uitgave, p. 13 [p. 365]. 
207 Wagenaar memoreert bescheiden in allerlei soorten, van belangrijk tot minder belangrijk, en hanteert 
daarbij vaak, afhankelijk van tijd, regio en taal, voor dezelfde categorie bronnen wisselende 
aanduidingen. Aldus kunnen verwijzingen worden opgetekend naar bijvoorbeeld: wetten; capitularía; 
actes; acten; diplomata; charters; oorkonden; schuld-, pand- en giftbrieven; privileges; handvesten; 
keuren en costumen; huwelijkscontracten en testamenten; epistolae (lettres/brieven); acta/ 
handelingen; instructies; traités/tractaten, kronieken; vitae; memoires en dagboeken; memorialen; 
notulen; verbalen, rapporten, verslagen; resolutien; registers; verhalen; recessen; sententien; vonnis-
sen; plakaten; extracten; etcetera. De hedendaagse terminologie van een groot aantal door Wagenaar 
aangehaalde typen bronnen wijkt (uiteraard) af van de in de Vaderlandsche Historie gebezigde 
aanduidingen of omschrijvingen. In het onderhavige onderzoek zijn echter de laatste gevolgd. 
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Bernard de Montfaucon.208 Zij treden hier met het resultaat van hun arbeid en geleerdheid, 
als bezorgers van belangwekkende tekststudiën en bronnenedities, op de voorgrond. De 
kundes en inzichten van Bollandisten, Mauristen en andere benedictijnen zijn bijvoor-
beeld, zoals kon worden verwacht, nadrukkelijk vertegenwoordigd in de categorie 
heiligenlevens, waarin wij, alles bijeen geteld, een flink aantal verwijzingen aantreffen 
naar de beide uitgaven van de Acta Sanctorum (Ordinis Sancii Benedicti).2m Afzonder-
lijke beschouwingen die de hulpwetenschappen in engere zin raken, zoals op het gebied 
van het oud-schrift of de diplomatiek, treffen wij in de Vaderlandsche Historie echter 
nauwelijks aan en zij hoorden, voorzover het de auteur betrof, daarin ook eigenlijk niet 
thuis.210 Een vermelding van Mabillons De re diplomatica, bijvoorbeeld, zal tevergeefs 
worden gezocht.2" Dichter bij huis ging Wagenaar onder meer menigmaal te rade bij de 
omvangrijke en gevarieerde bronnenuitgaven van Antonius Matthaeus (van wie vooral de 
Veteris aevi analecta seu vetera aliquot monumenta quae hactenus nondum visa 
regelmatig werd geconsulteerd212), Gerhard Dumbar sr (Analecta, seu vetera aliquot 
2m
 Tegenover de regelmatige aanhalingen van de eerste vier, worden Bernard de Montfaucon (Les 
Monumens de la Monarchie françoise) en Jean Mabillon (Veter, annal.) slechts één resp. twee keer 
expliciet bij name genoemd met eigen werk· Vaderlandsche Historie, dl I, p. 202, resp. dl I, p. 443 en 
dl II, p. 23 (vgl. echter wel de hieropvolgende noot). Eenmaal wordt voorts verwezen - Vaderlandsche 
Historie, dl V, p. 214 - naar Fr.E. de Mézeray (Histoire de France) doch deze hofhistonograaf van 
Lodewijk XIV, tot circa 1667-1668, muntte veeleer uit door zijn populariserende en compilerende 
kwaliteiten dan door zijn bijdragen op het gebied van oorspronkelijk onderzoek en bronnenkritiek 
Vgl hel betreffende lemma van Arlette Jouanna, in: L. Bom e.a. (eds), Great historians f rom Antiquity 
to 1800. An international dictionary (New York-Londen 1989), pp 151-152 
209
 Bijvoorbeeld Vita sancii Adalbert! (3 maal aangehaald) Er bestaan naast een tweetal vitae van St 
Adalbert nog een drietal verhalen Miracula sancii Adalberti (die te of nabij Egmond zou zijn 
gestorven en begraven), en het is niet precies duidelijk waaraan Wagenaar refereert Waarschijnlijk 
gaat het evenwel om een van de volgende uitgave: de editie van de vita prima door G. Henschen en 
D. Papebroch in Acta Sanctorum, lumi V (1709), pp. 97-104; van de miracula komen de volgende 
edities in aanmerking· J Mabillon, Ada Sanctorum Ordinis Sancii Benedict! III. I (1672), pp. 637-645 
/ ibidem, 2e editie: III. 1 (1734), pp. 592-599 / G. Henschen en D. Papebroch, AASS, Iunii V (1709), 
pp. 104-108 Verwijzingen zijn ontleend aan Carasso-Kok, Repertorium, nrs 1-6. Vgl. E.H.P. 
Cordfunke en G.J.R. Maat, 'Sint Adelbert en Egmond: mythe of werkelijkheid?', in: Holland, 
regionaal-historisch tijdschrift 27(1995), pp 1-8 Voorts Vita [Passio] sanen Frederici episcopi 
¡Traiect.l (3): G Cuper, AASS lulu IV (1725), pp. 460-471; Vita sanen Gregorii abbatis Traiectensis 
( I ): J. Mabillon, AASS OSB III.2 ( 1672), pp. 320-333 / ibidem, 111.2(1734), pp. 290-302 / J Stilting, 
AASS Aug. V (1741), pp. 254-264; Vita sancii Liudgeri (5): J. Bolland, AASS, Mart. Ili (1668), pp. 
642-652 / J. Mabillon, AASS OSB, di V (1677), pp 18-35 Vgl Carasso-Kok, Repertorium, nrs 1-6, 
29, 33, 60. 
210
 Tot op zekere hoogte lijkt in dit verband van een analogie te kunnen worden gesproken tussen de 
opstelling van Wagenaar en die van Frans van Mieris. Vgl. Haitsma Muiier, 'Between Humanism and 
Enlightenment', pp. 175-176, 186. 
211
 Vgl. hoofdstuk IX. 
212
 Tien delen in octavo (Lugduni Batavorum 1698-1710). Er verscheen ook een tweede, gewijzigde 
uitgave in vijf delen (Hagae Comitum 1738). Naar blijkt (zie ook elders in dit hoofdstuk, alsmede 
hoofdstuk VII) raadpleegde Wagenaar daarnaast nog van Matthaeus onder meer De Nobilitate [...] 
(Amsteldodami/Lugduni Batavorum 1686), De rebus Ultrajectim.s [...} (Lugd. Bat. 1690), Chronicon 
Egmundanum [...] (van Johannes a Leydis; L.B. 1692), Rerum Amorfortiarum scriptores duo inediti 
/...] (L B. 1693) en de Chronvck oft historie van Oost-F'rieslanl /.../ (van Eggeric Beningha; Leiden 
1706). Vgl. Haitsma Muher/Van der Lem, Repertorium, nr 328 (pp. 276-280). 
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scripta inedita, ab ipso publici juris facta2n) en СР. Hoynck van Papendrecht (Analecta 
Belgica214). Hoewel hij niet blind was voor de feilen van deze werken, staat buiten kijf dat 
hij vooral de genoemde uitgaven van Matthaeus en de katholieke auteur Hoynck van 
Papendrecht waardeerde. De Analecta Belgica, bijvoorbeeld, bevatte niet alleen de 
hooggeschatte en veelgebruikte epistolae aan Joachim Hopperus en de vita van Viglius ab 
Aytta maar ook diens verhaal van de invoering van de Tiende Penning en diens epistolae 
selectae, alsmede het geschiedwerk van Jan Baptista de Tassis over de eerste periode van 
de Opstand (in deel I en II), terwijl deel III onder andere de eveneens regelmatig 
gememoreerde Mémoires de Jean d 'Hollander sur la révolte des Gantois en 1539 contre 
Charle V en de sententie van Karel V jegens Gent gaf.21"5 Toen Wagenaar, bij aanhaling 
van laatstgenoemd stuk, Hoynck van Papendrecht eens op een dwaling betrapte, 
vergoeilijkte hij die meteen als 'slegts een blyk van afgetrokkenheid van gedagten, die ook 
de bekwaamste luiden, nu en dan, in zig zelven, gewaar geworden zyn'.216 
Het valt op dat hij een aantal van zijn directe voorgangers die zich met de oude, de 
vroeg-middeleeuwse en vooral met de landsheerlijke periode hadden ingelaten, zoals 
Gerard van Loon, Pieter van der Schelling en Frans van Mieris, weinig of zelfs geheel niet 
noemt, terwijl hij de belangrijke werken van deze auteurs kende en bovendien vrijwel alle 
in eigen bezit had.217 Vreesde Wagenaar het risico te worden geïdentificeerd met het 
oeuvre en de onderlinge - fundamentele - geschilpunten van deze bij tijd en wijle 
geharnaste geschiedschrijvers? Ondenkbaar was dit, de vermenging van politiek, ideolo-
gie en geschiedenis in die decennia in aanmerking genomen, overigens geenszins.218 Dat 
Wagenaar bij dit alles een zekere distantie in acht nam, kan in ieder geval moeilijk worden 
ontkend. Een wèl uitgesproken argument was, dat zij in Wagenaars ogen, zoals nog zal 
blijken, veeleer de 'Historie der Vorsten' en niet zozeer die van het 'Volk' hadden 
geschilderd. Van Van Mieris noemde hij de Verhandeling van de leenroerigheid van het 
graafschap in Holland slechts eenmaal219; de door deze Leidse auteur uitgegeven 
Chronyk van Holland van den klerk uit de laage landen by der zee (1740) voerde hij in 
totaal 22 keren op, waarnaast hij nog tweemaal afzonderlijk verwees naar de aantekenin-
211
 Drie delen in octavo (Daventriae 1719-1722), waarin opgenomen (dl I, pp. 247-286) de vervalste 
kroniek van Kohjn. Voorts gebruikte Wagenaar een enkele keer dl I van Dumbars Het kerkel\k en 
werelllyk Deventer (in folio, Deventer 1732; herdrukt in 1752). Vgl. Haitsma Mulier/Van der Lem, 
Repertorium, nr 150. 
2IJ
 Cornells P. Hoynck van Papendrecht (Dordrecht 1686-Mechelen 1753) is noch in het NNBW noch in 
hel Repertorium van Haitsma Muiier en Van der Lem met een afzonderlijk lemma bedacht. De 
Analecta Belgica verscheen in drie quarto-delen ('s-Gravenhage 1743). Daarnaast schreef Hoynck van 
Papendrecht een geschiedenis van het bisdom Utrecht sedert de Hervorming. Vgl. Van Kampen, 
Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen in de Nederlanden, dl II, p. 229, resp. dl III, pp 
155-156,403. 
21S
 Zie voor de uitvoerige titelbeschrijvingen der hier genoemde werken Bijlage I, sub Jean d'Hollander. 
2lft
 Vaderlandsche Historie, dl V, pp. 184-185 (noot 6) 
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 Zie hoofdstuk IX. 
2i« vgl. voor een algemeen beeld Leeb. Ideological Origins, pp. 40-97; Haitsma Mulier, 'Hoofsche 
papegaaien'. 
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 Vaderlandsche Historie, dl III, p. 410. 
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gen van Van Mieris op de kroniek.220 Met de verwerking echter van het Groot 
Charterboek in de tweede druk, kwam Van Mieris alsnog ruim aan bod. Van Pieter van der 
Schelhngs Aloude vrijheit was hij, zoals is gemeld, niet bijzonder gecharmeerd: slordig en 
tendentieus qua interpretatie in het onomwonden pleidooi van de auteur voor een 
hedendaagse maar met terugwerkende kracht gelegitimeerde vrijheid. Het gebruik van de 
werken van Van Loon, die hij trouwens meer dan eens en al dan niet in het voetspoor van 
Van Mieris op onnauwkeurigheden betrapte221, bleef vooral beperkt tot de Aloude 
Hollandsche histori (28 maal), terwijl diens Historisch bewys tweemaal wordt ge­
noemd.222 Reden om voor de periode vanaf het begin van de Opstand de bekende 
Beschryving der Nederlandsche historipenningen slechts eenmaal aan te halen, was 
eveneens een uiteenlopende benaderingswijze: 'de Heer van Loon [heeft], gelyk men 
weet, zyne Historie geschreeven met een byzonder oogmerk, om, naamlyk, door dezelve, 
de Nederlandsche Gedenkpenningen op te helderen; waarom hy van veele zaaken, die 
anders tot het wezen der Historie behooren, niet of naauwlyks gewaagen kon'.2 2 1 
Wagenaars eigen interesse was, zo moet onomwonden worden vastgesteld, niet primair 
numismatisch of antiquarisch gericht. Dat neemt niet weg dat hij in de eerste delen met 
enige regelmaat onder meer wijst op restanten van een materiele overlevering in 
uiteenlopende vorm, doch dit geschiedt overwegend ten behoeve van de integratie 
daarvan in het lopende geschiedverhaal en niet omwille van een op zichzelf staande 
aandacht voor 'hulpwetenschappen' als de archeologie, heraldiek, sfragistiek of numis­
matiek. Hij interpreteert de betreffende overblijfselen, veelal ook ter aanvulling op 
schriftelijke bronnen, bijvoorbeeld waar hij refereert aan de vervaardiging, de opschriften 
of het gebruik van munten en zegels, onder de Romeinen en de Frankische vorsten 
alsmede gedurende de latere (landsheerhjke) periode.224 Hij maakt, waar de overlevering 
in het geding is, melding van vondsten van munten en andere archeologische overblijf­
selen, en hij gaat daarin soms tamelijk ver.2" Zo staat hij niet alleen, aan de hand van 
2 2 0
 De Chronvk van Holland van den klerk uit de laage landen b\ der zee [ ] (in quarto. Leiden 1740, 
zie voor volledige titel bijlage I) wordt door Wagenaar aangehaald als de Kroniek van den ongenoemde 
klerk (resp eenmaal in deel I, acht maal in deel II en dertien maal in deel III van de Vaderlandsche 
Historie Vgl voor de afzonderlijke verwijzingen naar het commentaar van Van Mieris ibidem, dl III, 
pp 31, 181 
2 2 1
 Van Mieris liet zijn Verhandeling van de leenroengheid van het graafschap in Holland vergezeld gaan 
van 'eenige aanmerkingen' op het Historisch bew\s van Gerard van Loon (vgl de volledige titel van 
de Verhandeling) Zie voor Wagenaars expliciete kritiek GAA, PA nr 195, Fanihe-archief Bicker, inv 
nr 1026 (vgl noot 51, hierboven) 
2 2 2
 Zie voor de Aloude Hollandsche histori, hel Historisch bewvs wordt aangehaald in Vaderlandsche 
Historie, dl V, pp 321, 344 
2 2 1
 Vaderlandsche Hisloiie, dl VI, 'Voorrede', ρ χνι Van Loons Beschnving der Nederlandsche 
historipenningen of beknopt verhaal van 't gene sedert de overdracht der heerschapp\e van keyzer 
Karel den Wfden (if koning Philips z\n zoon, tot het sluvten van den UMiechtschen vreede, in de 
zeventien Nederlandsche gewesten is voorgevallen, 4 din in folio ('s-Gravenhage 1723-1731) wordt 
door Wagenaar genoemd in Vaderlandsche Historie, dl VII, ρ 188 (noot 0, in verband met het slaan 
van noodmunten te Amsterdam tijdens het korte beleg van 1578 
2 2 4
 Zie bijvoorbeeld Vaderlandsche Historie, dl II, ρ 119-121, dl III, pp 45-46, 242-244, 373, 425-427, 
dl IV, pp 260-263, dl VII, pp 280, 323-324, dl VIII, pp 146-147, 321-325 
2 2 5
 Voor de meer recente periode verwijst hij ook enige malen naar opschriften van gevels van gebouwen 
en grafschriften, zie bijvoorbeeld een verwijzing, aan de hand van Van Mieris, naar het grafschrift van 
graaf Jan II (in de kerk te Valenciennes) in Vaderlandsche Historie, dl III, ρ 181 
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Junius, Scrivenus en Cannegieter, uitvoerig stil bij de door de zee 'ingezwolgen' resten 
van het bekende Bnttenburg en bij de blootlegging van een altaar en een stenen fundament 
van een woning uit de Romeinse tijd rond Katwijk en Leiden226, maar hij memoreert zelfs 
dat te Alphen (Albiniana) niet alleen 'veele Romeinsche penningen gevonden zyn' doch 
eveneens 'in de voorgaande eeuwe, by 't opdelven van den grond des Burgts aldaar, half 
verbrande en hard gezengde tarw, waar uit sommigen [Wagenaar refereert in dit verband 
aan Oudaen] hebben afgeleid, dat hier oudtyds een Voorraadschuur voor de Romeinen of 
voor de landzaaten in 't algemeen geweest zy' 227 
Van Van Loon haalde hij wel weer met enige regelmaat (51 maal) diens in 1745 
verschenen uitgave van de vervalste kroniek van Klaas Kohjn aan 22!! Het betrof een 
folio-editie van ruim 400 bladzijden, hoogzwanger van allerlei commentaar en kantteke-
ningen (Wagenaar sprak van een 'zwierige uitgaave'229), die mede was bedoeld om de 
kale, een luttele 40 octavo-bladzijden omvattende editie (1719) van Gerhard Dumbar te 
vervangen (waarnaar in de eerste twee delen van de Vaderlandsche Historie overigens nog 
altijd 39 keer wordt verwezen) Er bestond nogal wat strijd rondom Kohjns kroniek, 
waarvan de vermeende ontdekking rond 1700 door Cornells van Alkemade was 
opgeëist2,() Van Alkemade liet verschillende door hem zelf vervaardigde (gedeeltelijke) 
afschriften circuleren van het manuscript Een exemplaar viel tenslotte in handen van 
Dumbar die het eigener beweging publiceerde in het eerste deel van zijn Analecta 211 Van 
Alkemade, die voornemens was geweest de betreffende kroniek zelf te publiceren (zoals 
hij in 1699 met 'Melis Stoke' had gedaan), voelde zich door Dumbars handelwijze zeer 
in zijn belangen aangetast212 Bovendien liet Dumbars editie veel te wensen over en dat 
gold, althans naar de opvatting van Alkemades schoonzoon Pieter van der Schelling, 
kennelijk eveneens voor de door Van Loon verzorgde uitgave in beide gevallen zou de 
kroniek 'zeer gebrekkelyk [zijn] uitgegeeven' 2 " 
We mogen bij deze kwestie nog ietwat uitvoeriger stil staan, omdat de wijze waarop 
Wagenaar de betreffende kroniek uiteindelijk als een vervalsing ontmaskerde, een 
illustratie vormt van de door deze voorgestane en beoefende bronnenkntiek Wagenaar 
2 . 6
 Vaderlandsche Historie, dl I, pp 63-66,70-71,195-197 Vgl Hadrianus Junius, Batavia / /(Lugduni 
Batavorum 1588, Dordrecht 1652), Petrus Scrivenus, 'Antiquitatum Batavicarum tabulanum [ ] , in 
idem, Batavia illustrata [ ] (Lugduni Batavorum 1609), pp 170-232 
2 . 7
 Vaderlandsche Historie, dl Ι, ρ 193 
2 2 8
 Gerard van Loon Geschieht histonaal rym of rsmchronyk van den heer Klaas Kohn benedictmer 
momk der ahtdve te Egmont [ / (in folio, 's-Gravenhage 1745) Vgl in dit verband ook Van Lieburg, 
'Reinier de Graaf' 
"
9
 Wagenaar 'Toets van de egtheid der Rymchronyke, die op den naam van Klaas Kolyn uitgegeven is , 
in Werken van de Maetschapp\ der Nederlandsche Letterkunde te Lesden, dl III (in quarto, bij Ρ van 
der Eyk en D Vygh Leyden 1777) pp 201 236, hier ρ 213 Adnaan Kluit zou in dit verband 
Wagenaars terminologie overnemen vgl Kluits verslag in Η van Wijn Huiszittend lee\en dl I 
'Tweede stuk (Amsterdam 1801), ρ 184 
2 , 0
 Zie hierboven. Ter inleiding' 
2 1 1
 Gerhard Dumbar (senior), Analecta seu velera aliquot scripta inedita ah ipso publia juris facta. III 
torn (in octavo, Daventnae 1719-1722), hier dl I, 'Rym-kronyk, van ouds genaamt het geschichte 
hislonael-rym [ ]' pp 247 286 
, 1 2
 Vgl С van Alkemade, Hollandse jaar boeken of Rijm kronijk \an Melis Stoke [ ] (Leyden 1699) 
' " Vgl de titel van deel V van Van der Schelhngs Aloude \ryheid (1746) De Histon van Kolyn, als 
eerste ontdekt, en verklaard door К van Alkemade, dog sedert zeer gebrekkelyk uitgegeeven' 
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schrijft in zijn 'Toets van de egtheid der Rymchronyke, die, op den naam van Klaas 
Kolyn, uitgegeven is ' , dat hij met Van Alkemade, Matthaeus, Dumbar, Van Loon en 
Hendrik Cannegieter aanvankelijk overtuigd was van de 'egtheid' van Kolijns kroniek.214 
Dat neemt niet weg dat enkele personen, onder wie een zekere C. van Someren (de zoon 
van Johannes van Someren, auteur van de in 1657 gepubliceerde Herstelde oudtheyt, ofte 
beschrijvinge van Batavia), al vroeg vraagtekens hadden geplaatst bij de authenticiteit van 
de kroniek.235 Allengs sloeg ook bij Wagenaar de twijfel toe. Hij erkende: 
'Ingenomen, door den voorgang van eenige mannen van naame, heb ik deeze 
Chronyk, ook lang, voor egt gehouden, en, als zodanig, in myne Vaderlandsche 
Historie aangehaald, tot dat ik, eindelyk, aan het twyfelen, en, door myne 
twyfelingen, aan 't nader onderzoeken geraakt ben: waarvan het gevolg geweest is, 
dat my geene voldoende redenen voorgekomen zyn, om deeze Chronyk, onder de 
egte schriften, te tellen; waarom ik haar, in de tweede uitgaave der Vaderlandsche 
Historie, de plaats, die zy, in de eerste beslaagen hadt, t'eenmaal, heb doen 
ruimen.'216 
Wagenaar vermeldt dat hij het onderzoek serieus ter hand had genomen, nadat hij had 
begrepen dat ook Balthazar Huydecoper, die na Jan van der Does en Van Alkemade een 
nieuwe uitgave van Melis Stoke voorbereidde, overtuigd was dat hier bedrog in het spel 
was. Hij verrichtte dat onderzoek reeds eind jaren zestig vanwege de omstandigheid dat 
bovenvermelde tweede uitgave van de Vaderlandsche Historie op stapel stond. Huyde-
coper gaf hem daartoe inzage in diens aantekeningen.217 Wagenaar zag er vooralsnog van 
af de resultaten van zijn studie afzonderlijk te publiceren, omdat hij verwachtte dat 
Huydecoper in zijn uitgave van de Rymkronyk van Melis Stoke met historie- oudheid- en 
taalkundige aanmerkingen (1772) 'de redenen, waarop deeze zyne overtuiging rust, in 
eene voor- of narede [...] aan 't gemeen zou hebben medegedeeld'. Pas toen daarvan geen 
sprake bleek te zijn en de 'hooge jaaren en toeneemende zwakheid' van Huydecoper 
dienaangaande verder niets lieten verwachten, besloot Wagenaar 'de redenen, die my 
bewoogen hebben, om Kolyns Chronyke niet voor egt te houden, kortelyk, in geschrifte 
te stellen'. 
Wagenaar onderzoekt daarbij eerst de vraag op welke wijze het bestaan van de 
betreffende kroniek bekend geworden is, met andere woorden de geschiedenis van het 
manuscript, waarbij hij onder andere vaststelt dat Van Alkemade nooit anders dan een 
afschrift heeft kunnen tonen. Dit is vreemd, want het zou 's mans geloofwaardigheid en 
het belang van diens ontdekking alleen maar hebben onderstreept. Gevraagd naar het 
origineel, bleef de Rotterdamse geschiedbeoefenaar echter steeds in gebreke. Verder had 
Van Alkemade of Van der Schelling nooit willen melden hoe zij in het bezit van de kroniek 
waren geraakt en wie de vorige eigenaar was geweest. De afschriften die later 
circuleerden waren of van Van Alkemade zelf of daarop gebaseerd. Van der Schelling 
2 ,4
 Wagenaar, 'Toets van de egtheid der Rymchronyke' , pp 204-212 Hier wordt onder andere verwezen 
naar vele instemmende vermeldingen in Cannegieters Dissertano de Bnttenburgo. 
2
^ Hetgeen ook door Van der Schelling was gesignaleerd in Aloude vryheid, p. 454 (vgl. Wagenaar, 'Toets 
van de egtheid der Rymchronyke' , p. 209). Zie voorts Haitsma Muiier/Van der Lem, Repertorium, nr 
450. 
216 Wagenaar, 'Toets van de egtheid der Rymchronyke' , p. 205. 
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 Vaderlandsche Historie, dl XXI (1770; 2e druk), 'Beng t ' , 15 mei 1770. Vgl. 'Ter inleiding' en 
hoofdstuk I. 
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deelde in zijn Aloude Vryheid mede, dat Van Alkemade een door hem zelf vervaardigd 
afschrift had toegezonden aan Antonius Matthaeus en hij beschuldigde Dumbar ervan dat 
deze dit afschrift had gepubliceerd in zijn Analecta zonder de naam van Van Alkemade 
ook maar te noemen. Wagenaar stelt vast dat Dumbar waarschijnlijk inderdaad via de 
veiling van de handschriften van Matthaeus na diens dood (1710) in het bezit was geraakt 
van het door Van Alkemade gemaakte afschrift, zulks omdat hij - op basis van een verdere 
aantekening van Van der Schelling - eveneens moest constateren dat Dumbar in zijn 
uitgave dit afschrift 'met al de gebrekkelykheden en hiatus (gaapingen)' vrijwel letterlijk 
bleek te hebben gevolgd. De veel uitvoeriger, geannoteerde uitgave van Gerard van Loon 
bood evenmin soelaas, omdat deze geschiedbeoefenaar geen 'nieuw handschrift magtig 
geworden [was], maar genoodzaakt geweest was, de uitgaave van Dumbar, eeniglyk te 
volgen'.218 Wagenaar beklemtoont overigens dat bij gebrek aan nadere informatie niet kon 
worden bewezen, dat Van Alkemade degenene was die - zoals kennelijk door menigeen, 
óók door Huydecoper, was gedacht - de vervalsing op zijn geweten had. Hij constateert 
dat deze te goeder trouw kon zijn geweest en op zijn beurt gewoon bedrogen was.219 De 
vervalsing was, naar achteraf door Kluit en Van Wijn zou worden vastgesteld, rond 1702 
om geldelijk gewin vervaardigd door de Haarlemse plaatsnijder Regnerus of Reinier de 
Graaf, 'man van doorsleepen brein, maar losse zeeden en zeer bekrompen beurse'.240 
Wagenaar merkt op dat de kroniek van Kolijn, in geval van bewezen authenticiteit, haar 
belang vooral zou ontlenen aan de omstandigheid dat zij tot de oudste inlandse geschriften 
zou behoren. Klaas Kolijn, monnik te Egmond, zou volgens vermelding in de kroniek 
geleefd hebben ten tijde van graaf Floris III (1157-1191); het zou betekenen dat diens 
kroniek ruim een eeuw eerder tot stand gekomen is dan die van Melis Stoke, die rond 
1300 schreef.241 Na uitvoerige en kritische bestudering en vergelijking van het beschik-
bare materiaal concludeert Wagenaar dat hiervan geen sprake kan zijn. Hij maakte daarbij 
gebruik van een viertal teksten, alle afschriften op papier (een exemplaar op perkament, 
waar Van Alkemade en Matthaeus op hadden gezinspeeld, kon nooit worden achterhaald). 
Naast de gedrukte uitgaven van Dumbar en Van Loon, beschikte hij over twee 
handgeschreven exemplaren uit het bezit van respectievelijk Frans van Limborch en de 
hoogleraar Petrus Burmannus Secundus. Het laatste afschrift zou door H.L. Spieghel zijn 
vervaardigd.242 In Wagenaars werkwijze ligt de nadruk op de beoefening van bronnen-
kritiek in strikte zin, maar hij verloor ook de meer technische aspecten niet uit het oog. 
Zo analyseert hij de handschriften aan de hand van vorm en grootte van de geschreven 
218 Wagenaar, 'Toets van de egtheid der Rymchronyke', ρ 213. 
2 , 9
 Wagenaar, 'Toets van de egtheid der Rymchronyke', pp. 234-236. 
2 J
" Vgl. hierover het medegedeelde in H. van Wijn, Historische en letterkundige avondstonden, pp. 
139-169, idem, Huiszittend leeven, dl I, 'Tweede stuk', pp 129-213 (de aanhaling aldaar, 'Voorberigt', 
p. ¡v). Kluit kon voor zijn onderzoek - zoals in Huizittend leeven (pp. 133-152) wordt gemeld - putten 
uit manuscripten van Van Alkemade, Van der Schelling en Van Loon, waarover Wagenaar niet kon 
beschikken. 
2JI
 Vgl. Carasso-Kok, Repertorium, nr 358. 
242 Wagenaar, 'Toets van de egtheid der Rymchronyke', pp. 214-216 Over het afschrift van Van 
Limborch (vervaardigd door Van Alkemade zelf) deelt Wagenaar nog mee, dal daann 'twee gaapingen, 
die, in Dumbars, en zelfs in Van Loons, Uilgaave, gevonden worden, zyn aangevuld'. Het afschrift van 
Burmannus, dat waarschijnlijk van jongere datum was (hoewel de 'voorige bezitter wilde doen 
gelooven, dat Henrik Laurenzi Spiegel dit afschrift gemaakt had'), bevatte dezelfde aanvullingen, 'en 
nog een of twee meer' (concreet genoemd in ibidem, p. 215, nool n-o). 
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letters. De gebruikte papiersoorten worden eveneens vergeleken, waarbij hij onder meer 
vaststelt dat Burmans afschrift ten onrechte aan Spieghel (1549-1612) was toegeschreven; 
het droeg het watermerk 'het gekroonde Amsterdamsche Wapen' dat van veel recentere 
datum was.241 
De eigenlijke bronnenkritiek vindt plaats via een zorgvuldige vergelijking van teksten 
(terminologie en woordgebruik), feiten en omstandigheden, onder meer door gebruik te 
maken van de uitgaven van andere betrouwbare bronteksten (waaronder de kronieken van 
Stoke, Procurator en Века) en geschriften van vroegere en latere auteurs. Wagenaars 
belangstelling voor en grondige kennis van het middelnederlands kwamen hem hier goed 
van pas.244 De methodische invalshoek die hij daarbij hanteert, kan worden gekarakteri­
seerd als het opsporen van (taalkundige) anachronismen, de filologisch-kritische werk­
wijze die sinds de inspanningen van Bollandisten en Mauristen als maatgevend mocht 
gelden, niet in de laatste plaats waar het ging om de al dan niet terechte ontmaskering van 
falsa.245 De wisselwerking tussen taal en tijd, tekst en context staat daarbij centraal. Nadat 
tal van voorbeelden de revue zijn gepasseerd, constateert Wagenaar: 
'Ik bevond, welhaast, dat de taal van den zogenaamden Kolyn, t'eenemaal, 
verschilde van de taal, die, in de twaalfde eeuwe, hier te Lande, geschreeven werdt 
[...] Wat dunkt ons? Bewyzen zulke voorbeelden niet, dat de Chroniekschryver de 
taal van den tyd en van het Land, waarin hy gehouden wilde worden geschreeven te 
hebben, niet verstaan heeft, en maakt zulks zyn schrift met zeer verdagt van 
onegtheid?'246 
Hij voegt hier - met een hem zo kenmerkende nuancering - aan toe, dat hij 'niet wilde 
ontveinzen, dat men van de meesten deezer taalgebreken [nog] reden zou können geeven', 
ware het niet dat 'wy, daarenboven, verscheiden andere redenen [hebben], die ons aan de 
egtheid van deeze Chronyke moeten doen twyfelen'. Hij merkt op dat het buitengewoon 
vreemd is dat Kolijns kroniek, die tot de plundering van de Egmonder abdij in 1567 in het 
klooster zou zijn bewaard, nooit vermeld is door bijvoorbeeld Melis Stoke, Willem 
Procurator, Века of Heda, terwijl zij allen toegang hadden tot de aldaar aanwezige 
handschriften.247 Ook Kolijn zelf liet zich er immers al op voorstaan gebruik te hebben 
gemaakt van handschriften en opgetekende 'gezangen der Barden' uit het kloosterbezit: 
'Maar, indien dit waar is, van waar komt het dan, dat Melis Stoke, uit die zelfde boeken 
en gezangen niets aangehaald heeft?'248 Voorts signaleert Wagenaar, dat - anders dan van 
een authentieke kroniek mocht worden verwacht - Kolijn nauwelijks exclusieve gegevens 
meedeelde: 'Hoe komt het, vooral, dat Kolyn ons, uit de oudere boeken en gezangen 
Wagenaar, 'Toets van de egtheid der Rymchronyke', p. 216. 
Zie in dit verband hoofdstuk I. 
Fueter, Geschichte der neueren Historiographie, vooral pp. 307-330, 461-482; De Schryver, 
Historiografie, pp. 225-256. 
Wagenaar, 'Toets van de egtheid der Rymchronyke', pp. 218-219. De auteur voegt hieraan toe, dat ook 
Huydecoper dit (hij verwijst naar deel I van diens Melis Stoke-uitgave) 'sedert, uitvoeriglyk, getoond 
heeft'. 
Wagenaar, 'Toets van de egtheid der Rymchronyke', pp. 222-223. 
Hetzelfde gold voor Века (circa 1350), die 'uitdrukkelyk' had medegedeeld dat 'hy de Schriften, 
Handvesten en Brieven, die te Egmond [apud Egmundam] gevonden werden, naarstiglyk verzameld, 
en, eenen geruimen tyd agter een, gebruik heeft. Doch hy verhaalt niets, 't gene eenige schyn heeft van 
uit Kolyn ontleend te zyn'. (vgl. Wagenaar, 'Toets van de egtheid der Rymchronyke', pp. 232-233) 
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volstrekt niets verhaalt, dan 't gene wy reeds, uit Strabo, uit Caesar, uit Tacitus, en 
anderen, wisten, en 't gene men by Dousa, by Scriverius, en by andere laatere Schryvers, 
leezen kan?' Na een letterlijke vergelijking van een groot aantal versregels van de 
kronieken van Kolijn en Stoke, luidt de slotsom dat Kolijn in elk geval 'Melis voor zig 
had, en dikwils uitgeschreeven, heeft; en, gevolgelyk, geene eeuw voor Melis, kan geleefd 
hebben'. Deze overname ging zo ver, dat 'Kolyn zelfs eene misrekening van Melis van 
tien of negen jaaren, onbedagtelyk, naschryft' : 
'In alle deeze plaatsen, ziet men zulk eene blykbaare navolging van Stoke, dat men, 
naauwlyks, twyfelen kan, of Kolyn heeft hem voor zig gehad, terwyl hy schreef. [...] 
Maar zo de zogenaamde Kolyn, Melis gebruikt en gevolgd heeft; dan is hy zo oud 
niet, als hy voorgeeft, en een Verdigt Schryver.'249 
Maar het betoog gaat nog verder. Wagenaar stelt tenslotte vast dat Kolijn zelfs 'veel, en 
mogelyk verscheiden eeuwen, jonger is dan Melis'. Op grond van de omstandigheid dat 
de 'verdigter' de 'aanhaalingen en gissingen van Scriverius', met name in diens 
Oudt-Batavien (1606), Overal, daar 't hem te pas kwam, naargeschreeven en bevestigd 
heeft, zal men, naauwlyks, twyfelen können, of de vermomde Klaas Kolyn heeft, na 
Scriverius, geschreeven.' Over Julius Paulus en Claudius Civilis, bijvoorbeeld, wist Kolijn 
alleen datgene te melden wat 'hem Scriverius, en een vertaalde Tacitus, hebben können 
leeren'.2,<) Voegde Wagenaar bij dit alles nog de schimmige berichten van Van Alkemade 
en Van der Schelling omtrent de herkomst van de kroniek, alsmede gelet op het gegeven, 
'dat niet blykt, dat iemant ooit [vóór Van Alkemade] verklaard heeft een oud Handschrift 
van Kolyns Rymchronyke gezien te hebben', dan brengt dit hem tot de slotsom: 
'Alle de voorgestelde redenen moeten elk onpartydigen dan, onzes oordeels, doen 
besluiten, of, dat de Rymchronyk van Klaas Kolyn, eerst omtrent den aanvang deezer 
eeuwe, verdigt is, of, ten minste, dat de oudheid en egtheid derzelve, door geene ééne 
goede reden, beweezen wordt; en dat er, daarentegen, verscheidene redenen zyn, om 
het werkje, onder de verdigte schriften, te stellen.'2<n 
De oordeelkundige Adriaan Kluit zou later menigmaal met instemming naar Wagenaars 
'Toets' verwijzen.252 Hier mag in elk geval worden geconstateerd dat Wagenaar in vrijwel 
al zijn geschriften op vergelijkbaar gewetensvolle en nauwgezette wijze verantwoording 
aflegde met betrekking tot zijn bronnen(gebruik), niet alleen in zijn geschiedwerken maar 
zelfs in zijn pamfletten over politieke aangelegenheden of die over de 'christelyke 
waterdoop'. Zijn houding inzake deze materie getuigt inderdaad van integriteit en grote 
-
w
 Wagenaar, "Toets van de eglheid der Rymchronyke', pp. 223-227. 
2w Wagenaar, 'Toets van de egtheid der Rymchronyke'. pp. 228-230 (alwaar Wagenaar dit slaaft met een 
aantal concrete verwijzingen en voorbeelden). Vgl. Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nr 
436. 
2M
 Wagenaar, 'Toets van de egtheid der Rymchronyke', pp. 230, 234. 
2,2
 Vgl. diens verslag, in Van Wijn, Huiszittend leeven, dl I, bijvoorbeeld pp. 169, 176-177 (noot), 183 
(noot), 193, 204. Op pp. 189-191 verschilt Kluit echter met Wagenaar van mening over de door 
laatstgenoemde (in navolging van Huydecoper) betwijfelde authenticiteit van een giftbrief uit 1199 ten 
behoeve van de abdij van Rijnsburg. Kluit verklaart in dit verband onder andere dat hij zelf dit 'zoo 
overschoone, en wereldkundige Charter, in zijn oorspronglijk Perkament, met het zegel daaronder 
aanhangende, ook nog gaaf [had aangetroffen] in de Rijnsburgsche Archiven'. Zie voor de uitgave 
Kluits, Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae, dl I, p. 227 (vgl. dl II, pp. 1038-1040). 
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zorg, hetgeen zelfs P.G. Witsen Geysbeek, de nogal pretentieuze uitgever van de derde 
uitgave van Frans van Mieris' Verhandeling over het saamenstellen der historien 
(Amsterdam 1826), niet vermocht te loochenen.2<n Hier mag overigens worden benadrukt, 
dat deze manuductio oorspronkelijk in 1757 het licht zag, dus enkele jaren nadat 
Wagenaar in de beide 'voorredes' van de Vaderlandsche Historie zijn werkwijze en 
inzichten aangaande de geraadpleegde bronnen te boek had gesteld. Gelet op de 
behartigenswaardige eisen en aanbevelingen, in de betreffende handleiding aan de 
geschiedschrijver gesteld en gedaan, behoefde de Amsterdamse historieschrijver zich in 
elk geval niet met terugwerkende kracht te schamen.254 
3.2.5. Nader overzicht en commentaar: delen VI-XX 
Tabel 2.4. biedt een eerste overzicht van frequent aangehaalde items (minimaal veertig 
maal) in de delen VI-XX van de Vaderlandsche Historie. De bijbehorende volledige 
titelbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage II. 
Tabel 2 4 Vaderlandsche Historie, din VI-XX frequent aangehaalde items [> 40)-
Titel item Aanhalingen Eerste vermelding* 
Actes de la Paix de Nimègue 
Actes de la Paix de Ryswick 
Lieuwe Aitzema, Saken van Staet en Oorlogh 
Lieuwe Aitzema, Herstelde Leeuw 
Lieuwe van Aitzema, Vredehandehngen 
Baudartius, Memor 
Bor, Nederlantsche oorloghen 
Idem ('Auth stukken') 
G Brandt, Historie der Reformatie 
G Brandt, Leeven van de Ruiter 
N Burgund 
Bumet, History of his own time 
Daniel, Journal de Louis XIV 
d'Estrades, Memoires 
R Fresinga,'Memor', in G Dumbar, Anal 
Tweejarige Geschiedenissen (Gerard Brandt jr ) 
H Grotius, Histonae 
H de Groot, Verantwoording 





































[VI, xxi, noot 3) 
VIII, 338 
VI, 14 
Vgl het nogal bedillerige 'Voorberigt' van Ρ G Witsen Geysbeek, in· Frans van Mieris, Verhandeling 
over hel zamenstellen der geschiedenis [ ] (Amsterdam 1826, 3e uitgave) De eerste uitgave 
verscheen onder de titel Verhandeling over het saamenstellen der historien, of het heschryven der 
geschiedenissen, inzonderheid die van Holland door Zographos strekkende tot aanleiding voor die 
zich in de histonkunde willen oeffenen (Leiden 1757) Vgl Haitsma Muher/Van der Lem, Reperto­
rium, nr 338g 
Dat gold bijvoorbeeld ook voor de wijze waarop Wagenaar de door hem beoogde onpartijdigheid 
trachtte te realiseren Vgl in dit verband Wessels,'Jan Wagenaar (1709-1773) Bijdrage', ρ 125 (noot 
33) 
Het getal 40 is gekozen om een voldoende onderscheidend criterium te hanteren, onder dit cijfer neemt 
het aantal items zo snel toe dat het overzichtskarakter verloren dreigt te gaan 
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Titel item Aanhalingen Eerste vermelding* 
'Eigenhandige aantekeningen van [Cornells] Hop' (Ms.) 
J. Hopperus, 'Memorial des Troubles', in: Anal. Belg. 
Jeannin, Negotiations (ed. 1695) 
Lamberti, Memoires 
Memoires de Fredenc Henri 
Memoires pour servir à l'histoire de l'Europe 
Memoires de l'abbé de Montgon. 
Europesche Mercurius 
Hollandsche Mercurius 
Emanuel van Meteren 
Missiven van ambassadeur Van Citters (Ms.) 
Du Mont, Corps Diplomatique 
Du Mont, Supplement au Corps Diplom. 
Négociations du Comte d'Avaux (éd. Paris) 
Negotiations secret, par la Paix de Munster & d'Osnabrugge 
Notul. Zeeland (= resolutien; ten dele in Ms.) 
Groot-Plakaatboek (Holland) 
S. Pufendorf, De Rebus Gest. Fried. Wilh. 
Rapin 
Rapport van het Geheim Committé 
Resolutien Staten-Generaal (ten dele in Ms.) 
Resolutien Staten van Holland 
Secrete resolutien Staten van Holland 
Overige resolutien (ten dele in Ms)256 
Everhard van Reyd 
R. Rolt, Represent, of the late General War 
Rousset, Recueil 
Johan van den Sande, Nederlandtsche Historie 
Sententien van Alva 




Memoires de Mr de Torcy 
Jacob van Tngland, Verh. Geschied 
Uytenboogaart, Kerkelyke Historien 
Uytenboogaart, Leeven en Verantwoording 
Petrus Valkenier, '/ Verwerd Europa (Amsterdam 1675) 
Viglius ad Hopperum, Epistolae 
'Aantekeningen van pensionaris Vivien' (Ms.) 
J. Wagenaar, Vaderlandsche Historie 
Abraham de Wicquefort, L'histoire des Provinces-Unies 
N Witsen, Byz. verbaal der Dep. en Ambass. in 1689 (Ms ) 

























































































[VI, xvii, noot 1] 
* Respectievelijk deel- en paginanummer. 
** Indien ook aangehaald m deel VI, 'Voorrede'dan, additioneel, de eerste verwijzing aldaar afzonderlijk vermeld 
(romeins genummerde bladzijden) 
Bron. Vaderlandsche Historie (Amsterdam 1749-1759), din VI-XX 
2 , 6
 Waaronder resolution van de Staten van Friesland, Groningen (Stad en Lande), Overijssel en Utrecht 
- Gelderland ontbreekt (!) - Raad van State, Vroedschap van Amsterdam en Middelburg. 
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Opnieuw kan worden geconstateerd dat een kleine groep, nog géén zes procent van de 
items (63), tekent voor een groot deel (58,2% = 13299) van het totale aantal referenties 
(22857) Ook ten aanzien van de delen VI-XX lijkt te mogen worden geconcludeerd, dat 
de stof als het ware rond dit betrekkelijk bescheiden bestand - dat hier opnieuw als het 
kernbestand kan worden omschreven - is gedrapeerd Het veel hogere aantal van minder 
frequent aangehaalde bronnen en geschriften (ruim 94%) is daartussen ingelast Deze 
werkwijze zij hier iets nader bezien, aan de hand van een overzicht van het bronnenge-
bruik in de delen VI-IX van de Vaderlandsche Historie, waarin de periode 1555-1609 
wordt behandeld, van de abdicatie van Karel V tot aan de sluiting van het Bestand 
Naar Wagenaar meende, sprak deze periode uit de vaderlandse geschiedenis het meest tot 
de verbeelding, en dan niet enkel van de Nederlanders zelf Het waren de jaren waarin de 
Noordelijke gewesten erin slaagden de 'Spaansche heerschzugt' het hoofd te bieden 
'Onder 't woelen der wapenen, zal men, uit zeer geringe beginsels, een aanzienlyk 
Gemeenebest zien opgroeijen, welke leden [ ] sterkte en bestendigheid genoeg verkrygt, 
om zig staande te houden tegen zyne vyanden [ ] ja om hun, in de afgelegenste deelen 
van hun gebied, in Oost- en Westindie zelve, merkelyke afbreuk te doen' Het waren 
bovendien dejaren, waarin de staatsrechtelijke grondslag van de statenbond, de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden, werd gelegd De wijze waarop hij deze opvatting mede 
onder het motto historia magistra vitae in 1751 ventileerde, hield, tegen de achtergrond 
van de traditionele staatkundige tegenstellingen en het kort daarvoor herstelde stadhou-
derschap, ook een politieke stelhngname in 
'Men zal de Regeenng van dit Gemeenebest, hoe verward en wankel zy ook in 't 
eerst, staan mögt door den tyd, eene geregelde gedaante zien aanneemen, en onder 
de veranderingen, die zy, van tyd tot tyd, ondergaat, in de voornaamste opzigten 
egter, haare eerste gesteldheid behouden Dingen allen, die toen ze gebeurden, de 
weereld deeden verbaasd staan, en, uit welker verhaal, opmerkenden, ook nu nog, 
een schat van staat- en zedekundige lessen verzamelen können ""^  
De tot de verbeelding sprekende lotgevallen van dit volk gedurende die periode, waren 
ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven 
'Men behoeft, geen ander bewys van de uitneemendheid van dat gedeelte onzer 
Vaderlandsche Historie welk wy nu aanvangen, dan het groot getal van voortreffe-
lyke schryveren, onder de meeste volken van Europa, welk zig toegelegd heeft, op 
het verhaalen der Nederlandsche Geschiedenissen en Oorlogen van de laatste helft 
der zestiende en den aanvang der zeventiende eeuwe Nederlanders, Spanjaards 
Itahaanen, Duitschen, Franschen en Engelschen hebben zig, om stryd, bevlytigd, om 
onze Historie te beschryven [ ] 't welk zy niet gedaan zou hebben, zo zelfs 
doorlugtige verstanden niet zo zeer ingenomen geweest waren, door de vreemdheid 
en leerzaamheid der gevallen, welken zy uitlevert [ ] ' 
1S7
 Vaderlandsche Historie dl VI Voorrede pp ι π 
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Wagenaars conclusie luidt dan ook: 
'Hadden wy [eerder] reden om ons te beklaagen, over het klein getal en de 
onbekwaamheid der schryveren, uit welken wy onze oudste Historie moesten 
samenstellen; wy hebben reden om ons te verheugen, over eene menigte van de 
schranderste verstanden der voorgaande eeuwe, die ons de gelegenheid tot de 
grondlegging van het Gemeenenbest der Vereenigde Nederlanden, naauwkeurig en 
deftig, beschreeven, en my het werk, welk ik ondernomen heb, voor een groot 
gedeelte ten minsten, vermaakelyk en gemakkelyk gemaakt hebben.'2™ 
Bezien we evenwel de historieschrijvers, waaruit Wagenaar voor dit gedeelte van zijn 
werk heeft geput, dan ligt het accent zonder meer op de protestantse auteurs die afkomstig 
zijn uit het grondgebied van de Noordelijke of Zuidelijke Nederlanden.259 Auteurs van 
elders ontbreken niet, evenmin als katholieke en/of koningsgezinde schrijvers. Het betreft 
daarbij vooral degenen die de betreffende gezichtspunten met een zekere mate van 
nauwkeurigheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid voor het voetlicht brachten en op 
een of andere wijze in rechtstreekse betrekking stonden tot de te beschrijven gebeurte-
nissen. Dat geldt met name voor het meest aangehaalde werk De Bello Belgico van 
Famianus Strada (111 maal vermeld). Andere schrijvers die bijvoorbeeld nog mogen 
worden genoemd zijn Guicciardini, Burgundius, Thuanus en Bentivoglio.260 De geraad-
pleegde bronnenuitgaven bieden, qua signatuur, een vergelijkbaar beeld. De belangrijkste 
bronnen, zoals de resolutiën van de Staten van Holland, zijn van eigen bodem, aangevuld 
met, bijvoorbeeld, verslagen, commentaren en memoires van de in de Nederlanden 
residerende ambassadeurs (Jeannin, Walsingham). Tabel 2.5. geeft een samenvatting. 
2,8
 Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede', pp iii-iv. 
259
 Dit beeld wijkt sterk af van de resultaten van het onderzoek naar 42 bibliotheekcatalogi uit de 
Zuidelijke Nederlanden, voornamelijk uit de periode tweede helft zeventiende en achttiende eeuw. De 
lijst wordt daar aangevoerd door 1) Strada, De bello Belgico; 2) Heuterus, Opera omnia; 3) Haraeus, 
Annalei ducum Brabantiae. Vgl. voor een nadere toelichting F.G Scheehngs, 'De geschiedschrijving 
en de beeldvorming over de Opstand in de Zuidelijke Nederlanden (16e-18e eeuw)', in: J. Craeybeckx, 
F. Daelemans en F.G. Scheehngs (eds.), '1585. Op gescheiden wegen...' Handelingen van het 
colloquium over de scheiding der Nederlanden, gehouden op 22-23 november 1985, te Brussel 
(Lovami 1988), pp. 151-179, hier pp. 168-175. 
260
 Vgl. Lud. Guicciardini, Descrittione di Paesi Bassi. Wagenaar raadpleegde de Ned. vert, onder de titel 
Beschryving der Nederlanden [...] (in totaal 3 keer aangehaald in deel VI). Voorts G. Bentivoglio, 
Della guerra di Fiandra (1559-1609). In totaal 2 maal aangehaald in dl VI onder de titel Nederl. Hist.; 
idem, Relationi [...]: in totaal 18 keer aangehaald, waaronder 15 keer in deel X van de Vaderlandsche 
Historie. Vgl. voor Burgundius en Thuanus hieronder tabel 2.5. 
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Tabel 2.5 Aanhalingen ¡η de Vaderlandsche Historie, din VI-IX [> IO] 
Item N Item (vervolg) 
Apologie Willem I 
Acta Pubi Anglorum 
Pieter Bor 
Idem ('Auth. stukken') 
Nie. Burgundius, Historia Belgica 
R. Fresinga, Memorien 
H. Grotius, Annales 
Idem, Histonae 
Idem, Verantw. (P.M.)2 6 1 
Fr. van der Haar, De mil. tumult Belg. 
P.C. Hooft 
J. Hopperus, Memor. des troubles 
Jeannin, Negotiat 
Langueti, Epist. 
Leeven van Willem I 
Em. van Meteren 






















Proces van Egmond 
Reg. der Plak. van Holland 
Resolutien Staten van Holland 
Register Raad van Middelburg 
Ever, van Reyd 
Rapin 
Sententién van Alva 
Famianus Strada 
J.B. de Tassis, Comment 
Thuanes, Hist sui temporis 
Velius, Hoorn 
Verantwoording van Hoome (P.M.) 
Vighus, Epist. ad Hopperum 
Idem, Epist select. (PM.) 
Idem, Comment de Dec D (in. Annal. Belg.) 
Idem, Vila 






















Bron Vaderlandsche Historie, 21 din (by Is Tirion, Amsterdam 1749-1759) 
De in tabel 2.5. opgenomen items nemen ruim 69% van het aantal aanhalingen (totaal is 
6181) in de delen VI-IX van de Vaderlandsche Historie voor hun rekening. De eerder 
gesignaleerde tendens dat een betrekkelijk klein kernbestand het leeuwedeel der verwij-
zingen voor zijn rekening neemt en in hoge mate bepalend is voor de opzet en inhoud van 
Wagenaars werk, manifesteert zich hier feitelijk in nog sterkere mate dan in de delen I-V. 
Indien wij voor de delen die gewijd zijn aan de periode 1555-1609, op het niveau van de 
geraadpleegde geschiedschrijvers, de vraag stellen wie nu bij uitstek de 'kapstok'-functie 
vervult dan komt die eer zonder twijfel toe aan de waarheidslievende Pieter Bor met zijn 
Nederlantsche oorloghen, beroerten ende borgerlijcke oneenicheyden [...] (1349 aanha-
lingen262), op afstand gevolgd door de werken van respectievelijk Emanuel van Meteren, 
Hugo de Groot, Pieter Corneliszoon Hooft, Everard van Reyd en Famianus Strada.261 Dit 
zestal is weer verantwoordelijk voor een indrukwekkend gedeelte (bijna 54%) van het 
totale aantal verwijzingen in tabel 2.5: opzet en inhoud van hun werken vormden voor 
Wagenaar belangrijke ijkpunten, aan de hand waarvan hij voor dit gedeelte van de 
vaderlandse geschiedenis zijn lijnen uitzette. Dat neemt niet weg dat hij daarbinnen - en 
daarbuiten - uiteraard de nodige eigen accenten plaatste. Dat laatste was mede mogelijk, 
omdat hij over bronnenmateriaal beschikte, dat zijn voorgangers niet kenden of 'met een 
In totaal 65 keer aangehaald, waarvan 62 keer in deel X van de Vaderlandsche Historie. 
Daarnaast nog één maal aangehaald in deel III en vijf maal in deel V. Het gaat hier om de eerste 
volledige uitgave van 1621-1634. Daarenboven wordt nog 63 maal afzonderlijk gerefereerd aan de 
'Authentique stukken' bij Bor, terwijl - eveneens additioneel - drie maal speciaal naar de 'tweede 
[aangevulde] druk' (1679-1684) wordt verwezen, die verscheen onder de titel Oorsprongk, begin, en 
vervolgh der Nederlandsche oorlogen [...]; vgl. Janssen, 'Pieter Bor Christiaenszoon', pp. 27, 37-38; 
Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nr 75. 
Voor titelbeschrijvingen en nadere gegevens van bibliografische aard, zij verwezen naar bijlage II. 
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ander oog' hadden ingezien.264 Wat de gebruikte 'egte gedenkstukken' betreft, wordt het 
kernbestand bepaald door in de eerste plaats de resolutiën van de Staten van Holland, 
afgetekend gevolgd door onder meer Les negotiations de monsieur Ie président Jeannin 
en Viglius ab Aytta's Epistolae politicae et historicae ad Joachimum Hopperum.2e>5 
Ofschoon een kwantificering van het aantal aanhalingen beslist niet het enige en in laatste 
instantie ook niet zonder meer een doorslaggevend criterium is om het karakter van 
Wagenaars werk vast te stellen, verschaft zij wel een aantal hoogst belangrijke indicaties. 
Bij de beantwoording van de vraag in hoeverre die realiteitsgehalte bezitten, dienen 
hierbij echter steeds weer 's mans eigen uitlatingen en aanmerkingen direct te worden 
betrokken. 
Om, zo merkt hij op in deel VI van zijn Vaderlandsche Historie, de geschiedenis 'tot 
aan het Bestand wel te verstaan, moet men zig, noodwendig, bedienen van onze oudste en 
beste Nederlandsche Historieschryvers, Bor, Meteren, Reyd, Hooft en De Groot'. 
Wagenaar erkent 'alle deeze Schryvers [...] naarstiglyk, gelezen, gebruikt, en geduuriglyk 
aangehaald' te hebben, waarbij hij 'desaangaande' een aantal uitgangspunten en overwe-
gingen 'byzonderlyk in agt genomen' had. 
' Voor eerst, heb ik, onder de gemelde schryvers, dien, doorgaans, alleen aangehaald, 
welke door de anderen gevolgd is. Meteren en Hooft, by voorbeeld, hebben zig veel 
van Bor bediend In zodanige gevallen, was 't alleen noodig, Bor aan te haaien, en 
de anderen niet, die niet meer hebben dan hy.' 
Voorts had hij 'zo veel my mogelyk geweest is, de bronnen tragten te ontdekken, waaruit 
de gemelde Schryvers gehaald hebben'. Wanneer bijvoorbeeld Bor zich 'bedient van de 
Memorien van Renecko Fresinga, die, laatst, door [Gerhard] Dumbar, uitgegeven zyn, 
trek ik Fresinga aan, niet Bor'.266 Dezelfde werkwijze hanteerde Wagenaar bijvoorbeeld 
ook ten aanzien van de door Van Loon en Van Mieris geschreven werken, zoals eerder 
genoemd, inzake Hollands aloude leenroerigheid, hetgeen in belangrijke mate het geringe 
aantal rechtstreekse verwijzingen naar de betreffende auteurs verklaart; daarentegen 
passeren de meeste van de door hen geraadpleegde bronnen in de Vaderlandsche Historie 
opnieuw de revue. 
Met de wijze waarop Wagenaar zijn voorkeur voor het gebruik van contemporaine 
bronnen, of zo 'digt mogelyk aan den tyd', kenbaar maakte, omarmde hij een klassiek 
topos (doch hij wenste deze, zoals menigmaal ook blijkt, niet als dogma te hanteren267). 
Evenals bij de behandeling van 's lands oude geschiedenis het geval was geweest, gaf de 
Amsterdamse auteur voor dit tijdvak opnieuw aan, dat hij, voorzover hij kon beschikken 
over documentatie van eigen bodem, onmiskenbaar het werk en de geschriften prefereerde 
van degenen die op de een of andere wijze direct betrokken waren bij de beschreven 
lotgevallen, hetzij doordat de betreffende auteurs stad- of streekgenoot waren hetzij 
2M
 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [pp. xvn-xviii]; ibidem, dl VI, 'Voorrede', pp. vu-vin 
26
"· De laatste verscheen zowel in een afzonderlijke uitgave - S.A. Gabbema, Vigli Zwichemi ab Aytta 
epistolae politicae et historicae ad Joachim Hopperum (in octavo; Leovardiae 1661) - als in C.P. 
Hoy nek van Papendrechls Analecta Belgica, dl I (in quarto; 's-Gravenhage 1743). Wagenaar gebruikte 
de laatste uitgave. 
266 Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede ' , pp. v-vi. 
267 Yg] Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede ' , [pp. xxn-xxiv] 
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doordat zij zelf deel hadden gehad of een rol hadden gespeeld in de handelingen ('oor- en 
ooggetuigen'268). 
'Ik verzuim, ten derden, niet, elk der genoemde Schryveren te volgen, in zaaken, 
waarvan hy, in 't byzonder, best ondemgt geweest is. Bor, die te Utrecht gewoond, 
en, door gunst der Staaten van dit gewest, vryen toegang tot de openbaare Registers 
gehad heeft, is best te vertrouwen, in zaaken, die de Stad en Provincie van Utrecht 
betreffen. Meteren, een Koopman te Antwerpen, heeft, naar waarschynlykheid, best 
onderrigt können zyn van 't gene, in en omtrent deeze Stad, voorgevallen was. Reyd, 
die Raad was van Jan, Graave van Nassau, Stadhouder van Gelderland, en daama 
van Graave Willem Lodewyk, Stadhouder van Friesland, geeft ons het egtste berigt 
van de Geldersche, en vooral van de Friesche Geschiedenissen. Hooft, wiens Vader 
en Vrienden, te Amsterdam, in de Regeennge geweest waren, of nog waren, verhaalt, 
't gene deeze Stad betreft, byzonderer en naauwkeuriger dan iemant anders; hoewel 
hy, somtyds, klaagt, in zyne Brieven, dat men hem, aldaar, zo veele opening niet gaf, 
als hy gaarne zou gehad hebben.'269 
Wagenaar spande zich in het zo ontstane corpus aan te vullen en te vergelijken met 
bescheiden en geschriften van allerlei aard. Ten dele ging het daarbij om bronnen, die hij 
op andere wijze gebruikte dan zijn voorgangers. Hij noemde in dat verband bijvoorbeeld 
de tot dan toe weinig als bron geraadpleegde resolutiën van de Staten van Holland en 
Zeeland: 'van beide heb ik zo veel gebruik gemaakt, als de natuur der Historie gehengen 
kon'.27" Anderzijds kon hij, omdat hij later schreef, ook beschikken over veel materiaal 
dat zijn voorgangers 'of niet behoorlyk gebruikt, of niet gekend hebben, of, mogelyk, niet 
hebben können kennen.' Hij besefte dat elk geschiedwerk in zekere zin een momentop-
name presenteert. Wagenaar constateerde dan ook: 'Nooit is eenige Historie zo volkomen 
geschreeven, of zy kan, door laatere ontdekkingen, verbeterd worden. Die laatst schryft 
vindt, dikwils, iet nieuws in stukken, die men voor hem gekend; doch met een ander oog 
ingezien heeft'. Wat het laatste betreft, verwees hij bijvoorbeeld naar de 'Verantwoordin-
gen' van Willem de Zwijger en de graven van Egmond, Hoorne en Hoogstraten: 
'[...] doch byna niemant heeft er het regte gebruik van gemaakt. De meesten geeven 
ons den korten inhoud van eenigen deezer Verantwoordingen, op dien tyd, alsze 
gedaan werden. Doch zy vervatten zo veele Historische gevallen, dat menze, veeleer, 
als Historien behoorde gebruikt te hebben, om er 's Lands geschiedenissen, van tyd 
tot tyd, uit op te helderen: gelyk weinigen gedaan hebben, en wy ook hebben tragten 
te doen '271 
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 Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede', pp. vii-vin. Een van degenen die, na Wagenaar, de hier 
voorgestelde werkwijze zou praktiseren was John Lothrop Motley in zijn The Rise of the Dutch 
Republic (1856). Motley oordeelde overigens welwillend over de Vaderlandsche Historie. Tezamen 
met bijvoorbeeld Bor (vooral hij), Van Meteren en Hooft, alsmede met een aantal belangrijke 
geschiedschrijvers van Spaanse c.q. contra-remonstrantse komaf, wordt ook Wagenaar door genoemde 
Amerikaanse auteur veelvuldig aangehaald. Dat neemt niet weg dat Motley op detailpunten Wagenaar 
soms nuanceerde, bijvoorbeeld over diens twijfels aangaande de laatste woorden van Willem van 
Oranje na de aanslag van Balthazar Gerards. Vgl. The Rise of the Dutch Republic (geraadpleegd is de 
uitgave Londen 1891), 'Preface' en pp. 890-891. 
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En elders concludeerde hij: 'daar is altoos gelegenheid om door het ontdekken van nieuwe 
egte stukken, ook de beste Historien tot meerder volkomenheid te brengen'272 - woorden 
waaraan bijna een halve eeuw later ( 1801 ) de trouwhartige Hendrik van Wijn op zijn beurt 
zou refereren, ter rechtvaardiging van het langlopende project tot actualisering van de 
Vaderlandsche Historie in de vorm van Byvoegsels en aanmerkingen.27^ Het omgekeerde 
kwam echter eveneens voor. In de loop van de geschiedenis waren ook vele bronnen 
verloren gegaan. Zo betreurde Wagenaar eerder in deel I het verlies van de twintig boeken 
over de 'Germaansche oorlogen' van Plinius de Oude, van welke Tacitus zich nog 'dikwils 
bediend' had.274 
Onder de stukken en geschriften, die hij voor de behandeling van de eerste helft van de 
Opstand op een andere manier benutte, vermeldt hij ook de Handelingen van den 
President Jeannin, waarin niet alleen 'de loop der gewigtige handeling over 't Bestand, 
naauwkeuriglyk' wordt blootgelegd maar ook de 'heimelyke inzigten' van koning Hendrik 
IV van Frankrijk: 'Nogtans, heeft niemant onzer Historieschryveren behoorlyk gebruik 
gemaakt van dit werk'. Elk scheen 'afgeschrikt [...] door de moeite, die men aanwenden 
moet, wil men zig van deeze Handelingen met nut bedienen. En het heette 'zelfs 
twyfelagtig' of ze door De Groot, 'die anders den Handel van 't Bestand fraai beschreeven 
heeft, wel gebruikt zyn. Maar Hooft zou er zig van bediend hebben; zo 't hem had mogen 
gebeuren, zyne Historie te brengen tot aan 't Bestand; gelyk ik, uit eenige aantekeningen 
van des Drossaards eigen hand, meene te mogen besluiten'.275 
Wagenaar signaleert verder in de 'Voorrede' van deel VI van zijn werk dat er 'na de 
dood van onze voornaamste Historieschryvers, veele boeken en geschriften in 't licht 
gegeeven [zyn], van welken wy ons hebben können bedienen, om verscheiden' punten 
onzer Historie nader op te helderen, en dingen te verhaalen, die, tot hiertoe, onbekend 
geweest zyn'. Het meeste laat hij aldaar ongenoemd, doch hij permitteert zich de vrijheid 
'voorbeeldswyze, van eenigen der voornaamsten te gewaagen': de Epistolae en de Vita 
van Viglius van Zuichem van Aytta, de voorzitter van de Geheime Raad te Brussel, 
alsmede diens "Verhaal van het invoeren des tienden Pennings' (alle gepubliceerd, zoals 
opgemerkt, door Hoynck van Papendrecht in de Analecta Belgica): 
'Uit deeze schriften, ontvangt de Historie van den aanvang onzer beroerten een licht, 
welk 'er, tot hiertoe, niet aan heeft können gegeven worden. Viglius, schoon 
Spaanschgezind, hadt gemaatigde inzigten, over zaaken van Godsdienst en Regeer-
inge. Ну verschilde, wegens 't stuk des tienden pennings, vierkant, van Alva, en 
opent zyne gedagten, over den toestand der Nederlandsche zaaken, bescheidelyk en 
openhertiglyk.'276 
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 H. van Wijn, Byvoegsels en Aanmerkingen, bestaande in noodige Naleezingen voor de Vaderlandche 
¡sic] Historie van Jan Wagenaar (in octavo, bij J. Allart, Amsterdam 1801 ), 'Voorrede', pp. ïn-ix. Vgl. 
voorts hierboven, Ter inleiding en H. van Wijn, e.a., Bijvoegsels en aanmerkingen, dl. I, "Voorrede". 
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 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [p. xin]. 
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276 Vgi hiermee het oordeel van Pieter Bor, die (in Boek X ( 1621 ), fol. 241 vo-242r") opmerkte dat Viglius 
weliswaar 'een seer geleert/ vermaert ende scherpsinnich man' was geweest, maar 'seer Catholijck 
[...]', zoals aangehaald in Janssen, 'Pieter Bor Christiaenszoon', p. 34. 
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Van 'veel dienst' was hem ook geweest 'de uitgaave der Sententien van den Raad der 
Beroerten en andere Regtbanken, ten tyde des Hertogs van Alva'. Hij had er 'verscheiden 
byzonderheden [uit] getrokken, de openbaare Preeke en den Beeldenstorm, in Holland, 
Zeeland en Utrecht betreffende, waarvan onze Historieschryvers weinig of niets gemeld 
hadden. Ook hebben we er de naamen in gevonden van veele adelyke en andere luiden, 
die in de eerste beginsels onzer beroerten gemengd geweest, en onzen Historieschryveren 
onbekend gebleeven zyn'.277 Mede omwille van dit laatste nam Jona Willem te Water, in 
verband met de voorbereiding van diens uitgave Historie van het verbond en de 
smeekschriften der Nederlandsche edelen, nog in 1770 contact met Wagenaar op met het 
verzoek om hulp en aanvullende informatie.278 
Voor de geschiedenis sinds de sluiting van het Bestand meende Wagenaar, dat 'wy, onder 
de Nederlandsche Historieschryvers, zo men eenige Schryvers der Kerkelyke geschiede-
nissen, die men egter ook hier gebruiken moet, uitzondert, geene Historien [hebben], die 
by Bor of Reyd, ik laat staan by Hooft of de Groot, haaien können'. Toch konden, zeker 
voorzover hij zich beperkte tot de jaren van het Bestand zelf, de 'kerkelijke' geschied-
schrijvers niet worden gemist: "t Kerkelyke was, ten deezen tyde, zeer vermengd met het 
weereldlyke: waarom men, by de Kerkelyke Historieschryvers, Uytenbogaart, Trigland, 
Baudart en Brandt, 't voornaamste, welk deeze twaalf jaaren betreft, zoeken moet'. 
Daarbij mag worden geconstateerd dat zich een onmiskenbare voorkeur aftekent voor 
auteurs van Arminiaanse snit, met name Gerard Brandt en Johannes Uytenbogaert; hun 
contra-remonstrantse equivalenten, zoals Willem Baudartius en Jacobus Trigland, komen 
minder uit de verf. Mag bijvoorbeeld Brandt bij hem steeds op een welwillend onthaal 
rekenen, over Baudartius oordeelt hij zelfs uitgesproken negatief: 
'Behalve [Van] Meteren, zo ver hy gaat, is Baudart de eenigste, die de weereldlyke 
zaaken van de twaalf jaaren des Bestands, met tamelyke uitvoerigheid, verhaald 
heeft, en ik behoef mynen Landsluiden, die eenige kennis hebben van 's Lands 
Historie, niet te zeggen, hoe weinig eers deeze Schryver, met zyn vervolg op 
Meteren, heeft ingelegd. Men kan dan, ten opzigte van 't weereldlyke ten minste, met 
veel van hem leeren.'274 
Van de predikant, geschiedschrijver en dichter Gerard Brandt, die Wagenaar vooral 
'beminde' vanwege diens schrijverschap, nauwkeurigheid en oordeel, zijn naast de 
Historie der Reformatie, en andre kerkelyke geschiedenissen, in en omtrent de Nederlan-
den, ook de Historie der vermaerde zee- en koopstadt Enkhuisen, Het leven en bedryfvan 
den heere Michiel de Ruiter en, inzake de rechtsgang jegens Van Oldenbarnevelt, 
Hoogerbeets en De Groot, de postuum verschenen Historie van de rechtspleging 
Vaderlandsthe Historie, dl VI, 'Voorrede', pp. ix-xi 
Zie de briefwisseling tussen J W te Water en Jan Wagenaar, oktober 1770-juni 1772, in: Huisinga 
Bakker, Brieven, pp 178-190 Vgl J W te Water, Historie van hel verbond en de smeekschriften der 
Nederlandsche edelen ter \erkrijgmge van vrijheid ¡n den godsdienst en burgerslaat m de jaaren 
1565-1567, 4 din (Middelburg 1776-1796) 
Vaderlandsche Historie, dl VI. 'Voorrede', pp. xiv-xv 
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gehouden in den ¡aeren 1618 en 1619 regelmatig geconsulteerd.280 Diens zonen Caspar en 
Gerard Brandt jr. zijn eveneens met werk vertegenwoordigd: van eerstgenoemde vinden 
wij de Historia vitae Jacobi Armimi (3 maal) en Historie van het leven des heeren Huig 
de Groot (26 maal) aangehaald, terwijl de Tweejaerige geschiedenissen van Gerard jr., 
vanwege de bijgevoegde 'authentijke stukken', zelfs 82 keer is genoemd.2"1 De acta van 
de Nationale Synode worden, tezamen met de post-acta, in totaal negentien keer als bron 
genoemd, terwijl de Opera van Arminius en Gomarus elk één keer worden aangehaald. 
Een heel enkele maal bedient Wagenaar zich, zij het op indirecte wijze, van een vorm van 
'oral-history', zoals daar waar hij voor zijn beschrijving van de 'pyniging' van Johan de 
Witt zich beroept op een in handschrift overgeleverde uitlating van een zekere 'Dr. Johan 
van Vlakveld, die dit verhaal uit den mond van den Scherpregter [= Jan Christiaanszoon] 
zelven hadt'.282 
Voor de periode 'na 't uitgaan van 't Bestand'tot het jaar 1668 is het monumentale werk 
van de diplomaat en geschiedschrijver Lieuwe van Aitzema Historie ofverhael van saken 
van staet en oorlogh, in, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden, met een totaal van 1077 
aanhalingen, van vergelijkbare importantie als dat van Pieter Bor in de delen VI-IX van 
de Vaderlandsche Historie. Wagenaar zelf vermeldt dat Aitzema's Historie 'om den 
overvloed van egte stukken, die het vervat, hoog te waardeeren is'. Om dezelfde reden had 
hij ook de Hollandsche Mercurius voor de periode 1650-1690 en de Europesche 
Mercurius voor de daaropvolgende decennia niet kunnen 'ontbeeren', terwijl L'histoire 
des Provinces-Unies, des Pais-Bas van Abraham de Wicquefort eveneens een Fundgrube 
vormde: 'te agten, om de menigte van egte stukken, die er bygevoegd zyn; schoon zy, zo 
ver zy het licht ziet, slegts eene geschiedenis van weinige jaaren behelst'.281 De laatste 
2X0 Vgl. voor de Historie der Reformatie, en andre kerkelyke geschiedenissen, in en omtrent de 
Nederlanden, 4 din (in quarto, Amsterdam 1671-1674) tabel 2.6 en bijlage II. In totaal wordt de 
Historie der Reformatie, naast de 179 keren in de delen VII-X, ook nog 14 maal aangehaald in de 
delen IV en V van de Vaderlandsche Historie Aldaar wordt Gerard Brandt (1626-1685) ook 
regelmatig genoemd met zijn Historie der vermaerde zee- en koop-sladt Enkhuisen [ ] (in quarto, 
Enkhuizen 1666; vgl. tabel 2.2 en bijlage I)· din III (2x), IV ( I6x), V (8x); voorts 4x in dl VI. Het leven 
en bedryfvan den heere Michiel de Ruiter [...] (in folio, Amsterdam 1687; zie ook tabel 2 4 en bijlage 
II)- din XI (lx), XII (17x), XIII (24x) en XIV (26x); Historie van de rechtspleging gehouden in den 
¡aeren 1618 en 1619, omtrent de dry gevangene heeren Mr. Johan van Oldenbarnevelt Mr. Rombout 
Hoogerbeets Mr. Hugo de Groot [...] (in quarto, Rotterdam 1708; vermeerderde uitgave 1710): din IX 
(2x), X (29x). Vgl. hoofdstuk I en hoofdstuk IX 
281
 De beide werken van Caspar Brandt (1653-1696) werden postuum gepubliceerd door diens zoon 
Gerard. Vgl. Historia vitae Jacobi Armimi, s s Iheologiae dotions, ejusdemqite facultatis m academia 
Lugduno Baiava professons (in octavo, Amstelodami 1724) (3x aangehaald in deel X van de 
Vaderlandsche Historie); Historie van het leven des heeren Huig de Groot, beschreven tot den 
aanvang van zyn gezantschap wegens de koninginne en kroone van Zweden aan 't hof van Vrankryk' 
door Caspar Brandt, en vervolgt tot zyn doodt door Adriaan van Cattenburgh (in folio, Dordrecht-
Amsterdam 1727): din X (23x) en XI (3x). Voorts van Gerard Brandt jr (1657-1683) de Tweejaerige 
geschiedenissen, voorgevallen in de ¡aeren MDCLXXIVen MDCLXXV, met bvvoeging van authentijke 
stukken onpartijdiglijk beschreven door V.T.V. [..] (in quarto, Amsterdam 1678), in: Vaderlandsche 
Historie, dl XIV (82x). 
-"- Vaderlandsche Historie, dl XIV, pp. 153-154. 
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 Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede', p. xv. Vgl voor de hier genoemde titels bijlage II. De eerste 
volledige uitgave van Abraham de Wicqueforts L'histoire des Provinces-Unies, des Pais-Bas [...] 
verscheen pas tussen 1861 en 1874 in 4 delen onder verantwoordelijkheid van het Historisch 
Genootschap (eds L.E. Lenting en CA. Chais van Buren). Vgl. Haitsma Mulier/Van der Lem, 
Repertorium, nr 521. 
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uitlating geeft inderdaad een indicatie over datgene wat Wagenaar vooral zocht en 
waardeerde in de werken van oudere geschiedschrijvers, zij verschaft ook opheldering 
hoe hij daarbij te werk ging Elders schrijft hij 
'In 't gebruiken der gemelde Historien [= die van voorgangers], heb ik my, 
byzonderlyk, toegelegd, op het leezen en herleezen der egte stukken, die zy 
vervatten, om, op dezelven, als op vaste gronden, een verhaal te vestigen van zaaken 
van staat en oorloge van binnenlandsche en uitheemsche handelingen, en van alles 
wat my scheen te passen, in eene algemeene Historie onzes Vaderlands '2S4 
Het is vooral tegen de achtergrond van deze werkwijze, dat het bijzonder hoge aantal 
verwijzingen naar zowel Bor als Aitzema kan worden begrepen 
Wagenaar merkte nog op dat er ter onzent na het werk van De Wicquefort weinig 
contemporaine geschiedschrijving van oorspronkelijk gehalte was voortgebracht het 
'voornaamste gedrukte Schrift, waarvan men zig bedienen kan, om de Nederlandsche 
Historie der agttiende eeuwe te beschryven, is, agt ik, het groóte Werk van [G de] 
Lamberti' Diens vanaf 1724 gepubliceerde Memoires pour servir à l'histoire du XVllIe 
siècle is met 424 verwijzingen vooral goed vertegenwoordigd in de delen XVII en XVIII 
van de Vaderlandsche Historie Naar de grote geschiedwerken van Jacques Basnage 
(Annales des Provinces-Unies, 2 din in folio, La Haye 1719-1726), Jean le Clerc (Histoire 
des Provinces-Unies des Pays Bas, 4 din in folio, Amsterdam 1728) en Gerard van Loon 
(Beschryvmg der Nederlandsche Historipenmngen, 4 din in folio, 's-Gravenhage 1723-
1731) wordt weinig verwezen, 'omdat zy, hunne werken, meest, uit vroeger Schryvers 
hebbende opgesteld, op zig zelven, geen gezag hebben, om de waarheid der geschiede-
nissen te bevestigen, behalven in eenige byzondere gevallen, daar zy ongedrukte of 
onuitgegeven' stukken gebruikt en aangehaald hebben' 28S Daarentegen maakte hij wel 
weer regelmatig gebruik (84 verwijzingen) van de door Le Clerc bezorgde vierdelige 
folio-uitgave van Négociations secretes touchant la paix de Munster et d'Osnabrug (La 
Haye 1725-1726) 
Waar op basis van de inhoud van het geschiedverhaal, ondanks Wagenaars voornemen 
sinds de Opstand de geschiedenis der Geünieerde Provinciën te behandelen alsof zij één 
gewest waren, toch zekere overheersende aandacht voor de Hollandse lotgevallen kan 
worden vastgesteld, moet daar hier aan worden toegevoegd dat het gesignaleerde 
overwicht ook tot uitdrukking komt in het aantal, de diversiteit en de aanhahngsfrequentie 
van de geraadpleegde bronnen Dat er ruim 2100 keren naar de resolutien van de Staten 
van Holland wordt verwezen, spreekt in dit verband boekdelen Vanaf deel XII is 
daarenboven gebruik gemaakt van de secrete resolutien van Holland (240x) De 'notulen' 
van Zeeland, ten dele zelfs nog in afschrift, worden eveneens relatief vaak aangehaald 
(320x) De gewetensvolle geschiedschrijver meldt in verband met de resolutien van de 
Staten van Holland en Zeeland nog 
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'Ik hebze overal naauwkeuriglyk aangehaald, op dat elk, die toegang tot deeze 
stukken heeft, zig met gemak zou können verzekeren, aangaande de waarheid van 't 
gene ik er uit ontleene.'286 
Het naar verhouding geringe aantal verwijzingen naar de resolutiën van de Staten-
Generaal (301) en die van de Staten der overige gewesten (in totaal slechts 51) 
contrasteert daarmee op opvallende wijze. Het intensieve gebruik van de resolutiën als 
bron sprak overigens bepaald niet voor zichzelf, zeker gelet op de omstandigheid dat 
eerdere geschiedschrijvers - Wagenaar zelf noemt alleen Van Loon als uitzondering -
hiervan nauwelijks gebruik hadden gemaakt ('[...] 't welk naauwlyks iemant onzer 
Historieschryveren gedaan heeft').287 Bilderdijk, daarentegen, verwierp later onomwon-
den het gebruik van resolutiën als bron, waarbij hem het karikaturale beeld van de 
geschiedschrijver Wagenaar voor ogen stond: 
'Hier komt bij, het verkeerd bestek van Wagenaar, om de geschiedenis op te maken 
uit Staatsresolutien: het geen met de grootste autenticiteit en naauwkeurigheid ten 
opzigte der bijzondere feiten, daarentegen wat het wezen der zaken en het geheele 
pragmatische betreft, zeker de historie vervalscht en bederft; dewijl de nemers en 
stellers dier resolutiën, hunne begrippen en hun aanzien van alles, of liever, wat zij 
willen, dat er van geloofd worde, daar in uitdrukken, en er justificatoire stukken voor 
zich zelve van maken.'288 
Een zeker hollando-centrisme openbaart zich ook met betrekking tot de overige 
bronnen(uitgaven) en de gebruikte handschriften. In de eerste plaats mag worden 
genoemd de lijvige, in 1658 door Comelis Cau begonnen en door onder anderen Simon 
van Leeuwen en Is. Scheltus voortgezette uitgave van het Groot Placaet-boeck, dat, toen 
Wagenaar schreef, juist tot het zesde deel gevorderd was.289 Hoewel dit Placaet-boeck de 
'placaten, ordonnantiën ende edicten vande [...] heeren Staten Generael der Vereenighde 
Nederlanden ende vande [...] heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, midtsga-
ders vande [...] heeren Staten van Zeelandt' vervat, werd het door Wagenaar vooral inzake 
Hollandse aangelegenheden geconsulteerd. Ook voor andere edities van wetten en 
286 Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede ' , p. xx. Bij wijze van steekproef is de gedrukte uitgave van 
de Resolutiën van Holland en Westvriesland, van den jaare 1583 en 1584, op datum en inhoud, 
vergeleken met de verwijzingen van Wagenaar. Op grond daarvan mag worden geconstateerd dat 
aanhaling en verwerking van deze voor Wagenaar zo belangrijke bron in de Vaderlandsche Historie 
op nauwgezette wijze zijn geschied. 
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 Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede', pp. xix-xx. Van Loon verwees naar de resolutiën in zijn 
Beschryving der Nederlandsche Historipenmngen, 'doch het oogmerk van zyn werk gedoogde niet', 
aldus Wagenaar, 'dat hy er zo veel gebruik van maakte, als hy, in eene algemeene Nederlandsche 
Historie, zou hebben können doen.' ('Voorrede', noot 2). 
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Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ende vande [...] heeren Staten van Hollandt ende 
West-Vrieslandt, midtsgaders vande [...] heeren Staten van Zeelandt, waer by noch ghevoeght zyn 
eenige placaten vande voorgaende Graven ende Princen der selver landen, voor soo veel de selve als 
noch m gebruyck zyn (in folio)· din I-II door C. Cau ('s-Graven-Hage 1658-1664); dl III door S van 
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'repertorium of generaal register' op het werk. Het laatste, door J. van der Linden verzorgde deel (IX) 
zou uiteindelijk in 1796 te Amsterdam verschijnen. Van der Linden gaf, een jaar later, ook een 
(herzien) register op het hele werk uit. 
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ordonnantiën, van handvesten, instructies, stedelijke keuren en verordeningen geldt, dat 
Holland, in vergelijking met de overige gewesten, steeds dominant aanwezig is. Wèl mag 
in dit verband nogmaals worden benadrukt dat Wagenaar ten behoeve van de tweede druk 
van zijn geschiedwerk zich niet alleen ingespannen heeft om het Groot charterboek van 
Van Mieris alsnog in te passen, maar dat deze eer ook ten deel viel aan het inmiddels 
verschenen deel I (1768) van Thoe Schwartzenbergs Groot placaat en charterboek van 
Vriesland, zij het wel weer in aanzienlijk mindere mate.290 Een andere belangrijke bron 
voor in het bijzonder de delen XII en XIII vormde de in 1723-1725 uitgegeven 
diplomatieke briefwisseling tussen raadpensionaris Johan de Witt en de 'gevolmaghtigden 
van den Staedt der Vereenighde Nederlanden' (264 keer vermeld). 
Het bestand geraadpleegde bescheiden in manuscript (in totaal 698 aanhalingen) biedt 
een vergelijkbaar beeld. Tot de belangrijkste handschriften die voor de betreffende periode 
zijn benut, behoren het deel van de 'notulen' van de Staten van Zeeland dat nog niet was 
gedrukt (in afschrift) en de 'notulen' van de pensionarissen Hop en Vivien van de 
vergaderingen van de Staten van Holland in dejaren 1671-1675 (de laatste zijn 122 maal 
aangehaald).291 Minder vaak werd verwezen naar bijvoorbeeld de aantekeningen van de 
in 1672 ontslagen Amsterdamse schepen Hans Bontemantel, het 'kort verhaal van de 
burgerlyke oproeren' van de hand van de Haarlemse arts Petrus Langedult (1672), het 
'waaragtig verhaal van de muitery binnen de stad Rotterdam' van de uit die stad 
afkomstige regent Vroesen, de papieren van de Amsterdamse burgemeester Nicolaas 
Witsen en de anonieme 'Geschreeven aanteekeningen van deezen tyd' (I672).292 Het 
verdient vermelding dat Wagenaar ook naar missiven en rapporten in manuscript van 
ambassadeurs en speciale gezandschappen en bezendingen verwees. Deze stukken 
circuleerden toen kennelijk nogal eens, al dan niet in afschrift, en werden soms ook te 
koop aangeboden. Enige daarvan had Wagenaar, althans op het tijdstip van zijn overlijden, 
zelfs in eigen bezit.291 In de Vaderlandsche Historie worden vooral de missiven van 
ambassadeur Van Citters (in afschrift) en het 'byzonder verbaal' van opnieuw Nicolaas 
Witsen met enige regelmaat genoemd (respectievelijk 48 en 62 keer). De auteur zelf 
noteert, dat hij daaruit 
'het eigenlyk oogmerk van verscheiden' voornaame bezendingen, op onderscheiden' 
tyden, van hier, naar Frankryk, naar Engeland, naar Zweeden, naar Deenemarke en 
elders gedaan, klaarlyk, heb können ontdekken, en [dat deze] onze geschiedenissen 
een leeven byzetten, welk zy anders zouden hebben moeten missen.'294 
290
 Dn allhans, wat de tweede druk betreft, bij steekproef vastgesteld Vgl ook Wagenaars 'Bengt', 15 
mei 1770, in dl. XXI van de Vaderlandsche Historie (Amsterdam 1770). Zie voorts hoofdstuk IX. 
291
 In 1903 door Japikse uitgegeven, zie bijlage II. 
292
 Voor een deel later alsnog uitgegeven. Vgl. [Α. of W. Vroesen], Waaragtig verhaal van de muitery 
binnen de stad Rotterdam, ter goeder trouw heschreeven door iemand die van gemelde muiter, kennis 
gehad heeft (1785); G.W. Kernkamp, De regeennge van Amsterdam, soo in 't civiel als crimineel en 
militaire, 1653-1672, ontworpen door Hans Bontemantel, 2 din ('s-Gravenhage 1897) [= Werken HG, 
3e serie, nrs 7-8], 'Kort verhaal van de burgerlijke oproeren, voorgevallen binnen Haarlem in het jaar 
1672, beschreeven door Petrus Langedult, M D.', in· G.H Kurtz, Haarlem m het rampjaar 1672 
(Haarlem 1946) Vgl DJ . Roorda, Partij en factie (Groningen 1978), pp. 9, 16 en passim. 
2 9 1
 Zie hoofdstuk IX. 
2 9 4
 De verwijzingen naar de genoemde bescheiden van Van Citters en Witsen respectievelijk in de delen 
XV en XVI van de Vaderlandsche Historie Vgl voor het citaat dl VI. 'Voorrede', pp xvii-xvin 
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Onder de Ongedrukte stukken', waarover hij kon beschikken 'om de Historie der tyden 
na 't Bestand' op te helderen, noemt Wagenaar met nadruk 'een' keurlyken bondel 
Schnfts, die my in staat gesteld heeft, om, aangaande de merkwaardige Regtspleeging van 
de jaaren 1618 en 1619, over Oldenbarneveld, Hogerbeets, de Groot en anderen, 
byzonderheden te melden, die, tot hiertoe, onbekend geweest zyn aan 't gemeen' Het ging 
om papieren, waarschijnlijk opgesteld door mr Pieter van Leeuwen ('een der drie 
Fiskaalen over de genoemde Staatsgevangenen'), die Wagenaar in 'een naauwkeung 
afschrift, met de eigen hand van Uitenbogaart geschreeven', ter beschikking waren 
gesteld 'Men kan, ligtelyk, denken, dat ik, in deeze papieren, veele byzonderheden 
gevonden heb, die zelfs aan Brandt, hoe naauwkeung hy anders, naar zyne gewoonte, de 
Historie der Regtspleeging moge beschreeven hebben, onbekend schynen geweest te 
zyn ' 2 ^ 
Slechts bij uitzondering wordt aan een manuscript gerefereerd dat oorspronkelijk 
afkomstig is uit een der landgewesten, zoals een enkele verwijzing naar de 'Remon-
strantie' van een aantal - overwegend arminiaans gezinde - Nijmeegse regenten aan de 
Staten-Generaal waarin zij protesteerden tegen hun ontslag door Maunts, een brief (3/13 
januari 1618) van Geerhck van den Capelle, Hennck van Essen, Goossen van Vanck, Jan 
van Goltsteyn en anderen aan hunne Hoog Mögenden inzake dezelfde aangelegenheid296, 
Gelderse Landdagrecessen (1702) of een extract uit het Politieboek van Arnhem 
(1705)297 
Het gesignaleerde hollando-centnsme openbaart zich onmiskenbaar ook in de categorie 
plaats- en stedebeschnjvingen Zo zijn van de twaalf meest geraadpleegde stedebeschnj-
vingen (totaal 260x aangehaald, waarnaast ook nog eens 98 maal wordt verwezen naar de 
soms bijgevoegde bronnen) de eerste elf gewijd aan Hollandse steden Hoorn (Th Vehus), 
Dordrecht (M Balen, J van Beverwijck), Enkhuizen (G Brandt), Den Haag (J de 
Riemer), Haarlem (S Ampzing, Th Schrevehus), Leiden (J J Orlers), Alkmaar (G 
Boomkamp, S Eikelenberg) en Delft (D E van Bleyswijck e a ), Amsterdam ontbreekt 
opvallend genoeg in dit rijtje298 Alleen Hardervicum antiquum (1730) van Johan 
Schrassert kan, zij het met slechts vijf vermeldingen op behoorlijke afstand, nog enigszins 
volgen 2 " 
Vaderlandsthe Historie, dl VI, 'Voorrede , pp xviu xix 
Vaderlandsthe Historie dl X pp 196-198 
Vaderlandsthe Historie dl XVII pp 136, 243 (in verband met het begin der Gelderse Plooienjen) 
Zie hoofdstuk IX 
J Schrassert, Hardervicum antiquum Ofte beschrwmge der stadi Harder\v\ck [ /( inquarto bij Jan 
Rampen, Harderwijk 1730) 
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Samengevat, ziet het beeld met betrekking tot de delen VI-XX er als volgt uit (tabel 2 6)" 
Tabel 2 6 Vaderlandsche Historie, din VI-XX frequentie verdeling van de meest aangehaalde items [> 100] 
Items 





Bumet, Hist of hts own time 
Daniel, Journal de Louis XIV 
D'Estrades, Mem 
Grotius, Hist 
Hooft, Nederlandsche Historien 
Jeanmn (Edit 1695), Negot 
Lamberti, Memoir 
Memoires de l 'abbe de Montgon 
Europesche Mercurius 
Hollandsche Mercurius 
Emanuel van Meteren 
Du Mont, Corps diplomatique 
Du Mont, Supplement au 
Corps diplomat (PM ) 
Négociât du Comte d'Avaux 
(Edit de Paris) 




Resolutien Staten van Hol-
land 
Secrete resolutien Staten van 
Holland 
Everhard van Reyd 
Rousset, Recueil 
Famianus Strada, De Belilo 
Belg 
William Temple, Memoir 
Thurloe Papers 
Tindal, Continuât 
Valkenier, 't Verwerd Europa 
Vighus ad Hopperum, Еріч-
tolae 
Wagenaar, VH 
Abr de Wicquefort, Hist des 
Provine Unies 



























































































































































































































































Bron Vaderlandsche Historie, 21 din (by Is, Τιποη, Amsterdam 1749-1759) 
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Indien wij het in tabel 2.6. samengevatte kernbestand vertalen naar de eerder onderschei­
den 'kapstok'-werkwijze van Wagenaar, dan resulteert dit in het volgende overzicht per 
afzonderlijk deel (tabel 2.7.): 
Tabel 2.7. Vaderlandsche Historie, din VI-XX rangorde van frequentst genoemde items, per deel 
A B С 
1 Bor; 2 Resolutien Staten van Holland; 3 Brieven van Viglius aan Hopperus; 4 
Van Meteren; 5 Strada; 6 Hooft 
1 Bor; 2 Resolutien Staten van Holland; 3 Hooft; 4 Van Meteren; 5 Strada. 
1 Bor; 2 Resolutien Staten van Holland; 3 Grotius; 4 Van Reyd. 
1 Van Metcren, 2 Jeannin, Negotiat.; 3 Grotius; 4 Resolutien Holland; 5 Bor. 
1 Brandt; 2 Resolutien Holland; 3 Baudartius; 4 Aitzema; 5 Groot-Plakaatboek. 
1 Aitzema; 2 Resolutien Holland; 3 Memoires de Frederic Henri 1 0 0; 4 Négociât. 
secret, pour la Paix de Munster et d'Osnabrück.101 
1 Aitzema; 2 Thurloe papers; 3 Resolutien Holland; 4 De Wicquefort; 5 De Witt, 
Brieven; 6 Secrete resolutien St van Holland; 7 Resolutien Staten-Generaal. 
1 Aitzema; 2 D'Estrades, Mem.; 3 De Witt, Brieven; 4 Resolutien Holland; 5 
Secrete resol. Holland; 6 Resolutien Zeeland. 
1 (Petrus) Valkenier; 2 William Temple, Memoir., 3 Resolutien Holland; 4 
Hollandsche Mercurius; 5 D'Estrades, Mem.; 6 Secrete resolutien Holland.102 
1 Hollandsche Mercurius; 2 Négociât. D'Avaux; 3 Bumet, Hist, of his own time, 
4 Resolutien Holland; 5 Rapin. 
1 Tindal, Continuât [...] de Rapin; 2 Actes de la Paix de Ryswick; 3 Resolutien 
Holland; 4 Hollandsche Mercunus; 5 Daniel, Journal de Louis XIV; 6 Europesche 
Mercurius. 
1 Lamberti, Memoires; 2 Tindal, Continuât, de Rapin; 3 Resolutien Holland; 4 Du 
Mont, Corps diplomatique. 
1 Memoires de l'abbé de Montgon.; 2 Rousset, Recueil; 3 Lamberti, Memoires, 
4 Du Mont, Corps diplomatique; 5 Resolutien Holland; 6 Europesche Mercurius. 
1 Rousset, Recueil; 2 Resolutien Holland; 3 Europesche Mercurius; 4 Memoires 
pour servir à l'histoire de l'Europe; 5 Resolutien Staten van Zeeland. 
1 Resolutien Staten van Holland; 2 Resolutien Staten van Zeeland. 
A = Deelnummer; 
В = Behandelde periode in het betreffende deel, 
С = Titels van de in aanmerking komende items. 
Bron: Vaderlandsche Historie, 21 din (by Is, Tirion, Amsterdam 1749-1759). 
Opvallend is dat de resolutien van de Staten van Holland niet alleen in het totaalbeeld, 
maar ook in alle afzonderlijke delen wat het bronnenmateriaal betreft tot het kernbestand 
behoren, waaruit Wagenaar putte voor de samenstelling van zijn werk. De compositie en 
inhoud van de delen VI-VIII werden verder in - (onevenredig) - sterke mate bepaald door 
Pieter Bors Nederlantsche oorloghen, beroerten ende borgerlijcke oneenicheyden; dl IX 































In totaal 91 maal in deel XI genoemd. De Memoires de Frederic Henri verdwijnen hierboven, in tabel 
2.6, 'uit beeld', omdat het werk in geen der andere delen van de Vaderlandsche Historie wordt 
aangehaald, waardoor het totaal ook op 91 blijft steken. 
De Négociât, secret, pour la Paix de Munster et d'Osnabrück (ed. J. le Clerc) in totaal 84 maal 
aangehaald, alleen in dl XI. 
Hier mag nog aan worden toegevoegd de verzameling 'aantekeningen van den Pensionaris Hop', die 
Wagenaar in handschrift raadpleegde. In totaal 78 keer aangehaald, waarvan alleen al 74 maal in dl 
XIV (zie verder bijlage II) 
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Brandts Historie der Reformatie; de din XI-XIII door Lieuwe van Aitzema's Saken van 
staet en oorlogh. Wat de latere delen van de Vaderlandsche Historie betreft is het beeld 
wat gevarieerder en internationaler qua oriëntatie, zij het dat de, naast de resolution van 
de Staten van Holland en Zeeland, dominerende auteurs en geschriften toch wel bijna alle 
onder de rubriek politieke en diplomatieke geschiedenis kunnen worden geschaard: 
brieven, memoires en verslagen van diplomaten en publieke personen als Thurloe, 
D'Estrades, D'Avaux101, Temple en Valkenier; bronnenuitgaven als die van Du Mont en 
Rousset; staatkundige stukken en (internationale) berichtgeving ontleend aan de Holland-
sche en Europesche Mercurius; de memoires van Lamberti en Montgon; de geschiedwer-
ken van De Wicquefort, Burnet, Rapin, Daniel en Tindal. 
Door zich te onthouden van enig oordeel, van 'pryzen of laaken', dacht Wagenaar 
onpartijdig te kunnen zijn. Naar met name Luzac en Samuel de Wind reeds hebben 
betoogd en hieronder nog eens nader zal worden geadstrueerd, komt Wagenaars gevoelen 
niettemin impliciet tot uiting in zijn geschiedverhaal, in de selectie en ordening van de 
hem ter beschikking staande gegevens en in de keuze van zijn bronnen. Dit laatste kan nu 
eveneens, blijkens de bijgaand gepresenteerde overzichten en tabellen, op kwantitatieve 
wijze worden onderbouwd. Zo is voor de behandeling van de Opstand en de daaropvol-
gende periode de documentatie van de zijde der opstandelingen en van remonstrants 
georiënteerde auteurs duidelijk favoriet en wordt heel wat minder frequent verwezen naar 
bronnen van Spaanse, casu quo contra-remonstrantse komaf.104 Bezien we het totaalbeeld 
over de laatste vijftien delen, dan kan het bronnenmateriaal qua signatuur grofweg worden 
gekarakteriseerd in termen van een overwicht van Holland (en Zeeland) versus de overige 
gewesten, van remonstrants versus orthodox, van staats- versus prinsgezind, van het 
staatkundige en politieke domein versus het sociale, economische en/of culturele domein. 
Maar, het zij onderstreept, het hier onderkende Overwicht' impliceert nog bepaald geen 
eenzijdigheid van Wagenaars kant. De auteur - om slechts een enkel voorbeeld te noemen 
- van het in deel XIV van de Vaderlandsche Historie 120 keer aangehaalde 't Verwerd 
Europa, Petrus Valkenier (1638-1712), mag in de toenmalige verhoudingen als 'ver van 
onpartijdig' worden beschouwd; hij geldt als 'sterk oranjegezind', als een verklaard 
tegenstander van de politiek van Johan de Witt en als een overtuigd aanhanger van het 
buitenlands beleid van Willem III, vooral waar dat gericht was op het indammen van de 
Kort na het uitkomen van de Négociations en Hollande depuis 1679 jusqu'en 1688 (6 din, Paris 
1752-1753) van J A. d'Avaux koesterde Wagenaar kennelijk nog enige twijfels aan de betrouwbaar-
heid en oorspronkelijkheid van deze bron. In een brief aan Frans van Limborch vroeg hij zich op 23 
februari 1754 nog af' 'Uwe WelEd. zal, ongetwyfeld. Les Negotiations du Comte d'Avaux gezien 
hebben. Zou dit Werk egt, en van d'Avaux zelf zyn, gelyk het schynt?' Van Limborchs antwoord op 
deze vraag is helaas niet bekend, maar gelet op het gebruik van de Négociations in de Vaderlandsche 
Historie zijn Wagenaars aanvankelijke twijfels later blijkbaar verdwenen Vgl. Huisinga Bakker, 
Brieven, p. 42 
Vgl. voor de verantwoording van een ander bronnengebruik op dit punt nogmaals Motley. The Rise 
of the Dutch Republic, 'Preface' De omstandigheid dal Motley er zich expliciet op het voorstaan ook 
geschriften van katholieke en Spaanse auteurs te hebben geraadpleegd, betekent echter nog geenszins 
dat hij Wagenaar in onpartijdigheid heeft overtroffen. 
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Europese hegemoniale aspiraties van Lodewijk XIV.105 Ook de 424 verwijzingen naar de 
grote uitgave van De Lamberty, wiens sympathieën - zij het minder uitgesproken -
dezelfde richting zijn uitgegaan, nuanceren het beeld van Wagenaars vermeende eenzij-
digheid. 
Waar Wagenaar zijn Vaderlandsche Historie uit een zeer groot aantal oudere geschied-
werken, 'egte gedenkstukken' en andere bescheiden samenstelde, mag samenvattend 
worden geconstateerd dat het eigenlijke kernbestand toch tot een betrekkelijk klein aantal 
bronnen en auteurs kan worden teruggebracht.106 Wat de compositie van zijn werk betreft, 
fungeerde dit als een soort kapstok. Toch bleef verdere, vaak toegespitste informatie 
onmisbaar. De overige, ruim 2000 geschriften en bescheiden van de meest uiteenlopende 
aard, veelal slechts één of enkele malen aangehaald, werden als het ware in dit 
kernbestand ingepast. Eveneens kan worden vastgesteld dat de autoriteit van de bronnen, 
die tot het kernbestand kunnen worden gerekend, bij Wagenaar in latere jaren vrijwel 
onverkort gehandhaafd bleef. Een steekproef uit Amsterdam [...] beschreeven maakt 
duidelijk dat, voorzover dat in de gewijzigde contekst van deze stadsgeschiedenis relevant 
was, de betreffende 'geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken' toen opnieuw 
hun dienst bewezen.107 
Ofschoon Wagenaar tijdens zijn onderzoek en het schrijven van de Vaderlandsche 
Historie óók voor enkele werken die tot de groep van de meest aangehaalde titels behoren 
nog een beroep moest doen op de medewerking van bruikleengevers, onder wie Frans van 
Limborch in de eerste plaats mag worden genoemd, laat de kort na zijn dood opgestelde 
Catalogus van zijn particuliere bibliotheek zien dat hij de belangrijkste titels inmiddels 
vrijwel alle in eigen bezit had.108 Zo stuurde Wagenaar in maart 1746, toen hij arbeidde 
aan de eerste delen van zijn geschiedwerk, onder 'hertelyke dankzegging' aan Van 
Limborch het eerste 'Stuk van Rymer retour en verzocht hij om toezending van het 
tweede stuk.109 Hij had Thomas Rymers omvangrijke werk Foedera, conventiones, literae 
et cujuscunque generis acta publica, inter reges Angliae et alios [...] (10 din in folio; 
Hagae Comitis 1745), waarnaar hij uiteindelijk 178 keer zou verwijzen, toen klaarblij-
kelijk nog niet in eigendom. Later moet hij het, blijkens de catalogus van zijn boekerij, 
alsnog hebben verworven.110 In hoofdstuk IX zal blijken dat dit zelfs gold voor een flink 




 NNBW, dl V, kol. 988-989; F. Meinecke, 'Petrus Valckeniers Lehre von den Interessen der Staaten', 
in: Aus Politik und Geschichte. Gedachlnissthrift fur Georg von Below (Berlijn 1928), pp. 147-155; 
Roorda, Partij en factie, pp. 14-17. Vgl. Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nr 482, voorts 
bijlage II. 
106
 Bij dit relatief bescheiden aantal aantal auteurs en bronnen(uitgaven) zij wel aangetekend dat het 
daarbij, elk voor zich, vaak weer om (zeer) omvangrijke bestanden ging. Men denke bijvoorbeeld aan 
de resolution van Holland of die der Staten-Generaal. 
11,7
 Dit op basis van een steekproef uit het eerste folio-deel van Amsterdam /.. / beschreeven, het deel dat 
hiervoor qua onderwerp en thematiek het meest in aanmerking komt. 
108
 In bijlage I en II zijn de uitgaven die op hel tijdstip van Wagenaars overlijden ook in zijn bibliotheek 
voorhanden waren, afzonderlijk als zodanig aangegeven. 
109
 Brief van Jan Wagenaar aan Frans van Limborch, Amsterdam, maart 1746, in Huisinga Bakker, 
Brieven, pp. 3-8. 
11(1
 VBBB, Nv, 397a1 Catalogus van eene fraaije Verzameling [.. ] Boeken Benevens [...] Alles 
Nagelaaten door den Heere Jan Wagenaar [...] (Amsterdam [1773)), nr F 70. 
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indicatie - zij het van secundaire betekenis1" - voor het belang dat hij hechtte aan het 
betreffende materiaal. 
3.3. 'Historie van het Volk' 
Ruim vijftien jaar nadat Frans van Mieris zijn Histori der Nederlandsche Vorsten en 
Gerard van Loon zijn Aloude Hollandsche histori der keyzeren, koningen, hertogen en 
graaven hadden gepubliceerd112, stipuleerde Wagenaar in de 'Voorrede' van zijn Vader-
landsche Historie: 
'Wy stellen ons voor, de Historie van het Volk, niet zo zeer die van den Vorst, te 
beschryven. Wy bekreunen ons zyner uitheemsche Oorlogen niet, dan wanneer 'er 
onze Staat in gemengd is. Wy maaken ons werk niet van zyne Reizen, huisselyke 
bedryven en veele andere dingen, hem in zynen Persoon betreffende. Spreeken wy 
'er van; 't is in 't voorbygaan, en zo, dat men merken kan, dat wy een ander 
hoofdoogmerk hebben.'111 
Wagenaar noemt de werken van Van Mieris en Van Loon hier verder niet, maar het lijdt 
weinig twijfel dat hij mede daaraan heeft gedacht, te meer omdat hij even daarvoor had 
gesteld: 
"t Is waar dat 'er, weinige jaaren geleeden, eenige Boeken, over een gedeelte der 
oude Geschiedenissen onzes Lands, in 't licht gegeven zyn. Doch om nu niet te 
zeggen, dat ons oogmerk niet tot een gedeelte; maar tot de geheele oude Historie 
onzes Vaderlands uitgestrekt is; [...] zo merken wy alleenlyk aan, dat ons oogmerk 
met dat der gemelde Historie-werken verschilt. Daar vindt men inzonderheid de 
Historie der Vorsten, die over ons Land geregeerd hebben.' 
In plaats van een geschiedenis der vorsten wenste Wagenaar derhalve 'de Historie van het 
Volk' te bieden, omdat het daarbij immers om 'onze eigene Historie' zou gaan.114 Hoe hij 
die historie wenste op te vatten en te benaderen, verwoordt hij aldus: 
'Al wat daarentegen den ouden Godsdienst, Regeeringsvorm, Gewoonten, Koop-
handel enz. van het Volk betreft, verhandelen wy zo naauwkeurig als ons, naar de 
bepaaldheid van ons bestek, mogelyk geweest is. De Geschiedenissen des Volks in 
't algemeen zyn de hoofdstof van ons werk. Wy melden dus veele byzonderheden, 
die anderen voorbygegaan zyn, en stellen, dikwils, de zelfde zaaken, in een geheel 
ander licht.'1 '^  
II
 ' Primair blijven natuurlijk de indicaties, ontleend aan de rechtstreekse aanhalingen en kwalificaties in 
de Vaderlandsche Historie, zoals deze hierboven zijn geanalyseerd. 
112
 Frans van Mieris, Histori der Nederlandsche vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje, en 
Oostenrvk; welken, sedert de regeering van Albert, graaf van Holland, tot den dood van keizer Karel 
den Vyfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben [...] (3 din in folio, 's-Gravenhage 1732-1735). Vgl. 
Haitsma Muiier/Van der Lem, Repertorium, nr 338b. 
I I I
 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [pp. v-vi] 
114
 Zie hoofdstuk I. 
114
 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [p. vi]. 
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Achteraf mag worden vastgesteld dat de voornemens en intenties op dit punt, naar 
hedendaagse maatstaven, in de eerste delen van het werk beter lijken te zijn geslaagd dan 
in het gedeelte dat de geschiedenis vanaf de Opstand behandelt.116 In dit verband mag 
echter worden aangetekend dat Wagenaar zelf, misschien beter dan wie ook, besefte dat 
de realisering van dit uitgangspunt aan de nodige beperkingen onderworpen was, óók 
waar het de behandeling van 's lands oude en middeleeuwse geschiedenis betrof. In 
reactie op een vertrouwelijke tegenwerping van Van Limborch nuanceerde Wagenaar, al 
op 19 december 1750, zijn opmerkingen in de 'Voorrede' als volgt: 
'Uwe WelEd. aanmerking, wegens het algemeen beloop der Vaderl. Hist, die te 
weinig uitweidingen heeft, om eene Volks-Historie te zyn, en Scriverius, Goudhoe-
ven en anderen noodzaakelyk zou maaken, zo zy niet iets meer van 't Vorstelyke 
vervatte; ook, veelligt, zonder dit laatste, te schraal zyn, verdient, gewisselyk, haare 
bedenking, ten hoogsten. Ik weet er niets tegen in te brengen, dan 1. Dat de Voorrede 
geene enkele Volks-Historie; maar eene Historie die meer het Volk dan den Vorst 
betreffen zou, beloofd heeft. 2. Dat de Vaderl. Hist., zo als zy uitgevoerd is, het 
voornaamste, meen ik, vervat, dat den Vorst, in zyn' Persoon, als Graaf van Holland, 
aangaat: de omissien uitgenomen, waar van Uwe WelEd. er eenigen meldt.[117] 3. 
Dat er, vooral in het IV. en V. Deel, nog al iet meer van de Vorstelyke Historie te 
vinden zal zyn, dan men zig, uit de Voorrede, zou beloofd hebben, zelfs eenigen 
hunner uitheemsche bedryven, alhoewel gedoodverwd en in 't verschiet. Kan dit het 
gros der Leezeren niet voldoen; ik hoop dat Uw Wel Ed., veel heuscher en 
genereuser, myn ontwerp niet geheellyk zal afkeuren.'11" 
Er is, vooral na 's mans overlijden, met enige regelmaat naar voren gebracht dat Wagenaar 
vrijwel alleen aandacht zou hebben gehad voor de politiek-staatkundige geschiedenis. 
Degene die er echter oog voor heeft, zal, bij lezing van het werk, toch met zekere 
116
 Overigens heeft schrijver dezes daarbij de neiging de tegenstelling - die er bij Wagenaar wel was -
tussen 'oudheden' en de geschiedenis van het volk toch minder scherp te trekken dan Roelevink lijkt 
te doen. Zie Roelevink, Gedicteerd verleden, pp. 233-238, vooral p. 236. 
1,7
 Welke 'omissien' hier specifiek worden bedoeld is helaas niet te achterhalen, daar Van Limborchs bnef 
aan Wagenaar niet is afgedrukt, en ook anderszins niet kon worden achterhaald. Een tipje van de sluier 
wordt echter mogelijk opgelicht in de bnef van Van Limborch aan Jan Wagenaar, Hage, 7 maart 1751, 
in: Huisinga Bakker, Brieven, pp. 21-26, waarin de oude regent (op pp. 22-23) onder meer schrijft: 
'[...] fourneert my teffens de occasie, om Uw Ed. met een voorbeeld te toonen myn begrip, nopende 
de excursus, waar van ik voormaals gemeld heb, als, myns agtens, nodig, om de eenparigheid van eene 
Volks-Historie, door de beschryvinge van zonderlinge voorvallen of personagien, een weinig te 
schakeren, 't Geen niet onaangenaam, dunkt my, kan voorkomen, wanneer de tyd genoegzaam niet 
anders medebrengt, als een weefzel van allerlei ongevallen, die de Ingezetenen dier tyden getroffen en 
gedrukt hebben, en waar in de gevolgen van oorlog, dwinglandy, vervolging om den Godsdienst, en 
andere meerdere rampen, beurt om beurt vermeld, naauwlyks tyd overlaten, als om door droefheid den 
Leezer te bezwaren, die als moede word, van zig de elenden zyner Voorvaderen voor oogen te moeten 
houden.' Het had Van Limborch bijvoorbeeld aardig geleken om bij gelegenheid van het overlijden 
van 'de schrandere Margo' [= landvoogdes Margaretha van Oostenrijk] in deel V van de Vaderland-
sche Historie de aaneenrijging van 's volks kommer en kwel eens te onderbreken met een wat 
uitvoerige beschouwing over haar kwaliteiten en goede hoedanigheden. Een suggestie die voor 
Wagenaar te laat kwam (vgl Vaderlandsche Historie, dl V, p. 14) om nog op te volgen, maar die hij 
wel met enige regelmaat overnam in de volgende delen van zijn werk. Men vergelijke aldaar de 
diverse 'afbeeldingen' van met name de stadhouders en Hollandse raadpensionarissen, telkens bij 
gelegenheid van hun overlijden. 
11B
 Brief van Jan Wagenaar aan Frans van Limborch, Amsterdam, 19 december 1750, in: Huisinga 
Bakker, Brieven, pp. 12-15, hier pp. 12-13. 
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regelmaat worden getroffen door een rijkdom van aspecten die vandaag de dag onder -
waardenbeladen - termen en begrippen als beschavingsgeschiedenis, cultuurgeschiedenis, 
sociale en economische geschiedenis of historische antropologie worden aangeduid.119 
Meestal gaat het daarbij om losse details, soms betreft het echter ook uitvoerige 
beschrijvingen en beschouwingen. Een en ander kan worden toegelicht aan de hand van 
een kleine rondgang door het werk, waarbij respectievelijk aan bod komen de delen I-V 
over 's lands 'Oude Geschiedenis', gevolgd door de laatste vijftien delen van de 
Vaderlandsche Historie (sedert de aanvaarding, in 1555, van de landsheerlijkheid door 
Filips II). 
Nog eer hij de 'Regeeringsvorm' van de Bataven aan de orde stelt, staat Wagenaar 
uitvoerig stil bij de 'Aart en Zeden der Batavieren'. Ter inleiding vermeldt hij onder 
andere dat de Bataven: 
'harde en ruuwe menschen [waren], groot, grof, en sterk van Lighaam, opgewassen 
tegen de ongemakken van Lugt en Weder, bekwaam tot de Jagt van wilde Dieren, 
waarmede zy zig veel ophielden, en gehard ten Oorloge, dien zy zelden ongetergd 
aanvingen; maar waar in zy, eerst aangevallen, zig altoos moedig kweeten. Voor 't 
overige, onder de Germaanen, uitsteekend in oordeel en schranderheid, en in 't 
algemeen openhertig, trouw, herbergzaam, en zo kuisch, dat men byna van geene 
Hoerery onder hen hoorde. De Gehuwden bewaarden de Huwlykstrouw ook 
doorgaans ongeschonden, en de Veelwyvery was, onder dit Volk, zeer ongemeen: 
alleenlyk hadden eenigen van de aanzienlyksten somtyds twee Vrouwen. Van 
Drinklust durven wy de Batavieren, zo min als de overige Germaanen, vry [te] 
pleiten. [.. ] Voorts waren de Germaanen in 't algemeen ook zo geweldig op het 
dobbelen verslingerd, dat zy zig niet ontzagen, somtyds alles wat zy hadden, zelfs tot 
hunne eigene Vryheid toe, te verspeelen.'120 
Vervolgens behandelt hij, als een historisch antropoloog avant la lettre, uitgebreid 
bijvoorbeeld de wijze waarop de oude Bataven zich kleedden; hun haarkleur en 
haardracht, hun baarden en knevels; de bouw en inrichting van hun huizen en dorpen; hun 
Onkunde' in het lezen en schrijven; de 'ervarenheid in 't zwemmen en te Paard ryden'; 
119
 Uiteraard, het zij in een historiografische studie benadrukt, is het gebruik van alle hier genoemde 
termen en begrippen een waardenbeladen aangelegenheid; de discussies daaromtrent zijn echter, met 
uitzondering van het hiema te noemen tweetal, al van oudere datum. Cultuurgeschiedenis ¡s een term, 
die afhankelijk van het gehanteerde cultuurbegrip, kan worden geproblematiseerd en geïnterpreteerd, 
hetgeen relatief recentelijk ook inderdaad is geschied. Daarbij is gewezen op het zogeheten ruime, 
brede of antropologische cultuurbegrip (door de Groninger cultuursocioloog P.J. Bouman in 1938 en 
nogmaals in 1964 omschreven als 'de levensstijl van een samenleving') en het - meer traditionele -
smalle of normatieve cultuurbegrip (dat vooral de zogeheten geestelijke of 'hogere' uitingen van kunst 
en cultuur zou regarderen). Zie bijvoorbeeld H. van den Bergh (voorstander van het normatieve 
cultuurbegrip). Kuituuren kwaliteit (Heerlen 1986); K. van Berkel (die de omschrijving van Bouman 
als vertrekpunt hanteert), Denken over cultuur. Een beschouwing over de samenhang in de 
geschiedenis van idee en mentaliteit (Groningen 1990). Vgl. A L. Kroeber en C. Kluckhohn, Culture: 
a critical review of concepts and definitions (New York 1963), W.Th.M Fnjhoff, Cultuur, mentaliteit, 
illusies van elites? (Nijmegen 1984); L H.M. Wessels, 'Culturele factoren. Van een gesloten naar een 
open wereldbeeld', in. Wessels/Stoffers (red.), Het ancien régime, dl III, pp. 7-23, met name pp. 7-13, 
22-23. Recentelijk zijn ook de mitsen en maaren van het begnp historische antropologie nader uit de 
doeken gedaan, vgl W.Th.M. Fnjhoff, 'Inleiding: historische antropologie', in· Ρ te Boekhorst, P. 
Burke en W Fnjhoff (red.), Cultuur en maatschappij in Nederland. 1500-1850. Een histonsth-
antropologi.sth perspectief (Meppel/Amsterdam/Heerlen 1992), pp 11-38. 
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 Vaderlandsche Historie, dl I, pp 16-17 
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hun wapens en strijdwijze; hun gewoonte zich tijdens de strijd te laten vergezellen en 
aanmoedigen 'door hun liefste panden, de Vrouwen en Kinderen'; hun (manier van) eten 
en drinken; de rituelen rondom geboorte ("t Werdt voor eene groóte schenddaad 
gehouden, dat men 't getal der Kinderen bepaalen, of de Jonggeboorenen ombrengen 
durfde')121, huwelijk122, begrafenissen (waarvan zij 'in 't algemeen weinig werks maakten 
[...] 't Gekerm hieldt spoedig op; doch het hertenleed sleet langzaam'12-1) en godenvere-
ring; hun 'eerbied' voor 'Waarzegsters' en 'Barden'; het grote gewicht dat aan 'voorbe-
duidsels' en 'Voortekenen' ('Lotraamingen') werd toegekend en de relatief geringe 
populariteit van het volksvermaak.124 Men komt haast in de verleiding zijn veelal 
kleurrijke presentatie van de zeden, gebruiken en rituelen van het volk der Bataven te 
vergelijken met de ruime aanpak van een Voltaire, bijvoorbeeld in diens Essai sur les 
moeurs et l'esprit des nations (om dan vervolgens ook aan de Amsterdamse auteur de 
kwalificatie van Verlicht geschiedschrijver toe te kennen), maar het is in historisch opzicht 
relevanter te constateren dat de schilderingen hier vooral zijn gebaseerd op Caesar en, in 
de eerste plaats, Tacitus (en dan weer met name diens De origine situ moribus ac populis 
Germano rum), terwijl Wagenaar verder, wat zijn bronnen betreft, nog verwijst naar 
bijvoorbeeld Ptolomaeus, Diodorus Siculus, Plinius (de Oude), Lucanus, Plutarchus, 
Herodianus, de later ontmaskerde kroniek van Klaas Kolijn, Ubbo Emmius, Philippus 
Cluverius (Germaniae antiquae), Grotius (alleen diens Inleiding tot de Hollandse 
rechtsgeleerdheid), Petrus de Lange, Johannes Smetius (Antiquitates Neomagenses), Van 
Loon en Hendrik Cannegieter (Dissertano de Brittenburgo). Een enkele maal maakt hij 
melding en gebruik van bodemvondsten als munten en overblijfselen in steen. 
Om te illustreren dat Wagenaar in de vijf delen die gewijd zijn aan 's lands geschiedenis 
tot aan het begin van de Opstand, wel degelijk aandacht besteedde aan sociaal-
economische en culturele aspecten, kan bovenstaande lapidaire schets gemakkelijk 
worden aangevuld met vele punten en impressies uit de (laat-)middeleeuwse periode, die 
hij overigens ten dele al eens had behandeld in de Tegenwoordige Staat: over de 
oprichting van en conflicten met het Hanze-verbond en de bloei van de haringvisserij hier 
te lande 'sedert de uitvinding van 't kaaken en de groóte netten'125; over de 'wreede' 
tenuitvoerlegging van de doodstraf via het 'spitsen'126; over de eerste toepassing en de 
121
 Vaderlandsche Historie, dl I, pp. 22-24. Wagenaar vermeldt, ook mei een oog naar zijn eigen tijd, in 
dit verband nog onder meer· 'Ook werden de zuigelingen aan geene Voedsters betrouwd Elke moeder 
zoogde haar eigen kroost'. 
122
 T a . p , waar hij, eveneens met een verwijzing naar zijn eigen tijd, noteert: 'Onder de gehuwden 
schynen de goederen gemeen gebleven te zyn: een regt, 't welk, nog in onzen lyd, in verscheiden' 




 Vaderlandsche Historie, dl I, passim, doch met name pp. 16-29, 178-193. Wagenaars schilderingen 
van de volksaard, zeden, etc. van de Batavieren staan niet louter op zichzelf. Keer op keer verbindt 
hij deze ook met allerlei concrete historische voorvallen, bijvoorbeeld op p. 183, waar hij - met een 
verwijzing naar Tacitus De vita et moribus Cn. lulu Agricolae vermeldt dat de Bataven 'naar alle 
waarschynlykheid [tol] dal puik der hulpelingen [van de Romeinen behoorden], ervaaren in 't 
zwemmen, en kundig van de ondieptens, 't welk, onder 't beleid van Julius Agnkola, het Eiland Mona 
in Bntanje andermaal hielp overmeesteren' Ook elders stelt Wagenaar verschillende keren dat de 
Balaven vooral vanwege hun bedrevenheid in het zwemmen voor de Romeinen aantrekkingskracht 
bezaten als hulptroepen. 
124
 Vaderlandse he Historie, dl III, pp. 498-504, 531-532, V, pp. 33-41, 129-130. 
126
 Vaderlandsche Historie, dl IV, p. 318. 
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'De Zel-Neering [= zoutwinning] of het Darink-Delven [= moernering], zoo als het oudtyds, in Zeeland, 
geoefend werdt.' 
De toelichting vermeldt: 'Deeze verbeelding, gemaakt naar eene oude schildery in 't Gasthuis te Zierikzee, 
vertoont, in een gezigt van het eiland Schouwen en de stad Zierikzee, de wyze, op welke de darink, uit den 
grond gespit, op hoopen te droogen gelegd, en vervolgens tot assche verbrandt werdt: welke dan naar de 
zoutkeeten gevoerd, en, met zee-water vermengd, tot witzout werdt gestookt.' Omdat het uitgraven van 
laagveen in de schorren en slikken langs de Zeeuwse wateren op den duur steeds groter gevaar opleverde 
voor de zeeweringen, werd deze praktijk bij het Groot-Privilege (1477) van Maria van Bourgondië 
verboden. 
Gravure (fragment) van J.C. Philips naar een tekening van C. Pronk (Vaderlandsche Historie, dl IV, 
p. 170*). 
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betekenis van het buskruit127; de waardering voor specerijen rond 80012s; over de 
(vermeende) uitvinding van de boekdrukkunst129; het gebruik van partijleuzen en de 
opkomst van de rederijkers11"; over de verwantschap tussen de Saksische, Friese en 
Engelse volkeren naar aanleiding van de gesignaleerde overeenkomsten tussen de Friese 
en Engelse taal111; over de opkomst en verspreiding van het christendom, de rol van 
kloosters en vroege vormen van ketterij112; wrijvingen over de behandeling van 
Brabanders in Holland naar aanleiding van de door Holland betwiste rechtskracht van de 
Gouden Bul111; over de Hoekse en Kabeljauwse twisten in Holland en die tussen de 
Bronkhorsten en Heeckerens in het Gelderse114; de opstand van het 'Kaas- en Broods-
volk'-115; de handel in contrabande goederen116; over het op schrift stellen van de 
costumen of 'landsgewoonten', hervorming van de rechtspleging en het optreden tegen 
bedelarij en 'onkundige Notarissen'117; de bestraffing van doodslag118; de groeiende 
macht der steden in de veertiende eeuw119; de verwoestende werking van de zee, de St 
Elisabeths-vloed (1421) en ander natuurgeweld14"; ziekte en pest, hongersnood en tijden 
van duurte, inflatie en schaarste, zoals in dejaren 1315, 1437, 1532 en 1536141; over de 
briefwisseling (met Filips van Bourgondië, bisschop van Utrecht) en bijbelvertaling van 
Erasmus - aangeduid als 'het wonder zyner eeuwe' - en het 'metaalen Standbeeld [...] ter 
zyner eere, te Rotterdam opgeregt'142; stadsbranden in Delft en Amsterdam141; etcetera. 
Het blijft, gelet op het gevarieerde beeld dat uit deze opsomming naar voren komt, een 
gemis dat Castendijk - die concludeert dat Wagenaar tekort is geschoten, aangezien deze 
niet in staat zou zijn gebleken veel meer dan politieke geschiedschrijving te bieden en 
zelfs 'over beschavingsgeschiedenis zwijgt'144 - verzuimd heeft, naast diens andere 
geschiedkundige werken, ook de eerste vijf delen van de Vaderlandsche Historie expliciet 
127
 Vaderlandsche Historie, dl III, pp. 279, 307. 
128
 Vaderlandsche Historie, dl Ι, ρ 400. 
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 Castendijk, d.w., pp. 57-60 Het citaat op p. 58. Vgl. 'Evenmin brengt hij de oeconomische 
geschiedenis ter sprake' (a.w., pp. 58-59) Vanuit historiografische optiek mag eveneens worden 
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"Doorbraak der groóte Zuidhollandsche Waard, in 't Jaar 1421." (St-Elisabethsvloed) 
Tekening en gravure door Simon Fokke 




aan een studie te onderwerpen. Al te gemakkelijk heeft hij immers op gezag van met name 
Robert Fruin aangenomen dat de inhoud van die delen ons niet langer iets zou hebben te 
bieden145: vanuit historiografisch oogpunt, waarbij het nagestreefde en onhaalbare in 
wezen niet minder belangwekkend zijn dan datgene wat wel kon worden verwezenlijkt, 
is dit niet direct een imponerend standpunt. 
Ook voor de laatste vijftien delen is een bloemlezing, vergelijkbaar met het boven-
staande, zeker te maken, zij het dat aangelegenheden van politiek-staatkundige aard hierin 
meer centraal staan, waardoor het algemene beeld minder schilderachtig uitvalt. Onder de 
uiteenlopende onderwerpen die de revue passeren, kan bijvoorbeeld worden gewezen op 
de invoering van de 'Nieuwe styl' in de tijdrekening onder Gregorius XIII (1582)146; 
de uitvinding van de verrekijker door Zacharias Jansen te Middelburg rond 1610147; 
de doorwerking van het verschil van inzicht tussen Erasmus en Luther met betrekking tot 
's mensens vrije wil148; wetenswaardigheden rondom de universiteiten van Leiden, 
Franeker, Groningen, Utrecht en Harderwijk149; handelsconflicten met de Duitse Hanze 
en rondom de vestiging van Engelse kooplieden ('Avonturiers') te Middelburg150; 
ontdekkingstochten en oorsprong en vervolg van de Nederlandse vaart naar de Noord en 
op Oost- en West-Indiè, Australie en Nieuw-Zeeland151; de oprichting van het Atheneum 
Illustre te Amsterdam (1632)1<i2; inzamelingen in Holland voor de vervolgde calvinisti-
sche Piemontijnen en opvang van de uitgeweken Salzburger lutheranen te Cadzand151; 
verval van de handel te Amsterdam en elders in de Republiek1"54; turfoproer te Zaandam 
(1678)155; vervolging en migratie van Waldenzen en hugenoten156; (Nederlandse) reacties 
op de door paus Clemens XI uitgevaardigde bul Unigenitus (1713)157; anti-Engelse 
propaganda1™; conflicten en (boeren)opstanden op Walcheren en in Gelderland, Gronin-
gen en Friesland159; een reflectie over de 'staatsschuld' van de provincie Holland in 1655 
van 140 miljoen en over de renteverlaging in Holland van 5% naar 4%160; de desastreuze 
invloed van de paalworm op 's lands zeedijken en veranderende technieken met 
14<i
 Castendijk, а и , pp 80 e ν . Cdstendijk verwijst in dit verband naar R Fruin. Verspreide geschriften, 
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Desiderius Erasmus, 'het wonder zyner eeuwe' 
Gravure van Jacob Houbraken naar een tekening van C. Pronk 
Opgenomen ín Vacterlandsche Historie, dl V (1751), p. 130 [*]. 
(particulier eigendom) 
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betrekking tot de dijkenbouw161, volksoproer te Rotterdam, Haarlem en elders (1690)162, 
de Gelderse Plooierijen161, inkomsten van landsheer en staat (onder andere beden en 
verpandingen) en belastingheffingen in de (Noordelijke) Nederlanden, variërend van 
penningen en hoofdgeld tot invoerrechten en accijnsen ('impost')164, het door hem 
expressis verbis verworpen geloof rondom de verschijning van kometen, als een uiting 
van de Goddelijke voorzienigheid165, gemengde huwelijken tussen gereformeerden en 
katholieken in Gelderland (1716)166, omkooppraktijken en corruptie onder lage ambte-
naren (1729)167, (het verbieden van) de vrijmetselarij (1735)168, bijgelovigheid en 
geruchtenvorming onder katholieken en protestanten169, pogrom van Nederlanders op 
'weerlooze' Chinezen te Batavia170, pamfletten-oorlog in 1742171, katholieken ten 
onrechte verdacht van landverraad, volksoproer in vele steden en ambtelijke corruptie 
(1747)172, twisten tussen Holland en Zeeland over de vaart op Oost- en Westindie171, en, 
tot slot, de contemporaine inspanningen om de kwijnende visserij, 'Fabrieken' en 
koophandel op te beuren 174 
Soms ging het daarbij om uitvoerige beschouwingen, vaak echter ook om de haast 
terloopse vermelding van enkele details Maar ook dat laatste geschiedde niet zonder 
reden Toen de pamflettist Wagenaar in 1757, bijvoorbeeld, terugblikte op zijn behande-
ling in de Vaderlandsche Historie van verschillende symbolen en uitingen van stilzwij-
gend verzet van Oranjegezinde zijde gedurende het stadhouderloze tijdperk na Willem II, 
zoals het dragen van oranje linten of de weigering om 'Brederodes Wyn' te proeven, 
erkende hij weliswaar dat het hier misschien om 'kleinigheden' ging maar hij wenste 
daarbij wel meteen te onderstrepen dat het 'verhaalen van zulke kleinigheden altoos van 
eenig, somtyds van heel groot, belang voor de Historie [is] ' In dit geval keurde hij 'het 
verhaal van deeze kleinigheden goed, om dat ze ons 's Volks gezindheid doen kennen '17<ï 
Specifieke militaire handelingen en operaties interesseren Wagenaar - zoals Hooft voor 
hem - niet bijzonder, in elk geval veel minder dan de achterliggende strategieën en 
overwegingen van politieke en diplomatieke aard In het Vìe deel van zijn werk zou hij, 
bij een bespreking van het werk van oudere geschiedschrijvers, in dit verband opmerken 
161
 Vaderlandsche Historie, dl IV, pp 92 e ν , XIX pp 90-93 
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 Vaderlandsche Hi storie, bijvoorbeeld dl XVI, pp 121-130 Beroeringen onder het volk, afwisselend 
aangeduid als 'beweeging onder 't gemeen', 'opschuddinge' 'ontsteltenis' Opstand', 'beroering' 
'plondenngen , etcetera, gericht tegen onder meer hoge prijzen belastingen ambtelijke willekeur en 
nepotisme, al dan niet vermeende beknotting van zekere privileges en maatregelen met betrekking tot 
de godsdienstoefening, komen in feite echter in al de delen III XX doorlopend aan de orde Wagenaar 
beperkt zich daarbij ook zeker niet alleen tot de situatie in Holland 
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 Vaderlandsche Historie, dl XVII, pp 140 e ν , 231-246, 299-306 
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'Men zal dus, in deeze Historie, niet uitvoerig vinden, 't gene, bij de meeste anderen, 
omstandig verhaald is, ten ware de zaak van merkelyk aanbelang ware: vooral, myde 
ik, doorgaans, het wydluftig verhaal van krygszaaken, die meer luiden van myne 
soorte niet zoo wel plagten te monden, als 't bespiegelen van beleidt en tegenbeleidt, 
in stof van regeennge omgaande. Daarentegen verhaal ik gewigtige zaaken, met 
naame zaaken van staat en regeeringe, die anderen, of niet, of slegts ter loops 
aanroeren, omstandiglyk [...]'176 
Bij een verdere conclusie van Castendijk, dat Wagenaar de 'oeconomische geschiedenis' 
evenmin ter sprake brengt, kunnen eveneens vraagtekens worden geplaatst. Zo is, 
afgezien van een aantal zoeven bij wijze van exempel geschetste punten en aspecten, 
bijvoorbeeld het laatste, tachtigste 'Boek' van de Vaderlandsche Historie voor vrijwel de 
helft gewijd aan de ontwikkelingen en problemen rondom de vermeende deplorabele 
situatie van 's lands economie.177 Wél moet daarbij worden aangetekend dat aspecten van 
economische en commerciële aard voornamelijk, zij het niet exclusief, aan de orde 
komen, indien deze op een of andere wijze onderwerp waren van rechtstreekse 
overheidsbemoeienis. 
Datzelfde geldt in grote trekken ook voor het beeld dat naar voren komt inzake de 
weergave van het gebeuren in kerkelijk en godsdienstig opzicht. Tot de in dit verband 
regelmatig en veelal uitgebreid - maar alles bijeen genomen betrekkelijk neutraal -
behandelde thematieken behoren de ontwikkelingen en spanningen onder en tussen de 
verschillende religieuze gezindten, variërend van Quakers tot katholieken en calvinisten, 
alsmede de conflicten rondom afwijkende denkbeelden en leerstellingen, zoals die van de 
priester (Huibrecht) Duifhuis, bisschop Jansenius, theologen en predikanten als Melan-
chthon, (Anastasius) Veluanus, (Gellius) Snecanus, Arminius, Gomarus, (Christiaan) 
Sopingius, Episcopius, Voetius en Coccejus.178 Bij dit alles dient inderdaad te worden 
bedacht dat Wagenaar aangelegenheden en perikelen in religiosis maar zelden om zichzelf 
aan de orde stelt. Illustratief is de volgende passage in deel XX van de Vaderlandsche 
Historie, waarmee hij zijn uitvoerige behandeling van de godsdienstige beroeringen, die 
in de jaren 1749-1751 in de gemeente van ds Gerard Kuijpers te Nijkerk waren 
voorgevallen en zich vandaaruit 'gelyk eene Landziekte' al spoedig over verschillende 
delen van het land hadden verspreid179, inleidt en rechtvaardigt: 
Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede', pp. xiu-xiv. Het cursieve gedeelte ontleende Wagenaar aan 
de door Huydecoper bezorgde brievenuitgave (brief nr. 327) van P.C. Hooft. Vgl. Groenveld, Hooft ah 
historieschrijver, pp. 34, 107 (noot 65) 
Zie voor Castendijks constatering, hierboven (noot 344). Vgl. Vaderlandsche Historie, dl XX, pp. 
371-455. Vgl. in dit verband uitvoeriger hoofdstuk V. 
Regelmatig vanaf Vaderlandsche Historie, dl V, pp. 365 e.ν 
Deze kwestie deed indertijd veel slof opwaaien en gaf aanleiding tot de verschijning van vele 
pamfletten, zoals ook Wagenaar vermeldt. De preken van Kuijpers (1722-1798) werkte zo sterk in op 
zijn toehoorders dat de kerkdiensten werden verstoord met veel gekerm, gegil en geschreeuw, waarbij 
menigeen in zwijm viel en moest worden weggedragen. Deze beweging van zielsverscheuring en 
geestdrijverij, waarvan Kuijpers overigens later afstand nam als zijnde een 'blijk van Satans macht', 
verspreidde zich snel naar verschillende streng gereformeerde gebieden. Hieraan kwam een eind toen 
van overheidswege werd ingegrepen. Vgl Vaderlandsche Historie, dl XX, pp. 377-383; NNBW, dl IX, 
kol 563-565 (met literatuuropgaven en verdere verwijzingen). 
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'Maar in verscheiden' Gewesten van den Vereenigden Staat, waren, na 't stillen der 
beweegingen, waaruit, onlangs, verandering in de Regeermge gesprooten was[,*°], 
nieuwe beroerten ontstaan in de Kerke, die geschaapen stonden, gevaarlyke gevolgen 
te zullen hebben, zo de wysheid der Overheid geen middel gevonden hadt, omze te 
stillen 't Zou, in onze Historie, daar wy genoegzaam alleen van weereldlyke zaaken 
handelen, niet voegen, omstandiglyk te gewaagen van 't gene, ten deezen tyde, de 
Kerk deezer Landen ontruste Doch 't werk heeft te veel gerugts gemaakt, en der 
burgerlyke Overheid ook te veel zorg gekost, om 'er geheel van te zwygen Wy 
zullen 'er egter alleen kortelyk en schetswyze van gewaagen, doch te gelyk, met zo 
veel klaarheid en onpartydigheid, als ons mogelyk zal zyn '1KI 
De godsdiensttwisten tijdens het Twaalfjarig Bestand (het 'Kerkelyke was, ten deezen 
tyde, zeer vermengd met het weereldlyke'182) passeren in het in 1754 verschenen deel X 
van de Vaderlandsche Historie uitgebreid de revue, waarbij vanzelfsprekend niet voorbij 
wordt gegaan aan de prominente rol van stadhouder Maunts in het geheel. Maar opvallend 
is dat hij bijvoorbeeld ook betrekkelijk uitvoerig stil staat bij een verhoudingsgewijs klein 
incident als het conflict rondom de door Willem III getorpedeerde beroeping van de 
coccejaanse predikant Wilhelmus Momma te Middelburg ( 1676-1677).181 De ratio daarbij 
is telkens dat de betreffende religieuze geschillen niet los kunnen worden gezien van de 
contemporaine politieke situatie, zoals Wagenaar in het laatste geval als volgt duidelijk 
maakt: 
'Men begon, sedert eenigen tyd, de Predikanten, die der Leere van Coccejus 
toegedaan waren, en die zig, onder de voonge Stadhouderlooze Regeenng, in de 
gunst der Overheden hadden weeten in te dringen, in sommige Steden, met den nek 
aan te zien, en buiten de aanzienlykste standplaatsen te weeren, ofte houden Zulken, 
daarentegen, die der Leere van Voetius aanhingen, en altoos voor ongemeene 
vrienden en goedgunners van het Huis van Oranje hadden willen gehouden worden, 
begonden, terstond na 's Prinsen verheffing, moed te scheppen, en hunnen partyen 
onbeschroomder onder de oogen te zien ' ,H4 
Enkele jaren later gaf hij in zijn Historische verhandeling over de [ . } waardigheid van 
Stadhouder nog enige nadere en minder verhullende reflecties over beide kwesties ten 
beste 
'Veelen hebben, eertyds, beweerd, dat Prins Maunts te zeer tegen de Remonstranten 
geyverd heeft, lang voor dat zy in de Synode veroordeeld, en zelfs terwyl hunne 
Leer, door de Staaten van verscheide Provinciën, of door de meerderheid derzelven, 
verdraaglyk verklaard was Ook is zeer bedenkelyk, of Willem de III in 't weeren 
van Momma van den Predikstoel te Middelburg, die egter mets leerde dat met de 
Wagenaar doelt hier op de beroeringen rondom het herstel van het stadhouderschap, in de jaren 1747-1750 
Vaderlandsche Historie, dl XX, ρ 377 Overigens riep ook Wagenaars eigen beschrijving op haar 
beurt weer kritiek op Een samenvatting daarvan in de Vaderlandsche Letter-oefeningen 1(1761)1, pp 
Π4-138 
Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede', ρ xv 
Vaderlandsche Historie, dl X (passim), dl XIV, pp 445-451 Voor de behandeling van de problemen 
rondom Momma beschikte Wagenaar ook over enige brieven in manuscript 
Vaderlandsche Historie, dl XIV, ρ 445 
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aangenomen Formulieren streedt, zyne Commissie [18,1 niet te ver getrokken, en 
aanleiding tot oneenigheid gegeven hebbe, die hy hadt moeten beletten. Doch 
mogelyk hebben deeze twee Stadhouders, in beide deeze gevallen, zig zo diep in 't 
Kerkelyke willen steeken, om hunne oogmerken in 't Polityke te beter te bereiken. 
Immers, de yver van Pnnse Maunts tegen de Remonstranten is van eene merkwaar-
dige verandering in de Regeenng van verscheide Provinciën, en vooral van Holland, 
gevolgd geworden. En de Regenten van Middelburg, die Momma, tegen den zin van 
Willem den III., gaame tot Predikant hebben wilden, werden van hunne ampten 
verlaaten.'186 
Samenvattend kan worden geconstateerd dat Wagenaar niet alleen God - het ingrijpen 
vanwege de Goddelijke Voorzienigheid - als verklaringsgrond uit de geschiedenis heeft 
gehaald387, maar dat ook het object van zijn geschiedschrijving is geseculariseerd, waarbij 
godsdienstige aangelegenheden weliswaar ter sprake komen, doch overwegend voorzover 
zij verweven zijn of conflicteren met de lotgevallen van het wereldlijk gezag in welke aard 
of vorm ook. 
In dit beeld past dat Wagenaar, in de delen I-XX, doorlopend aandacht schenkt aan de 
verhouding tussen geestelijk en wereldlijk gezag. Hierbij doet hij zich kennen als 
voorstander van een strikte scheiding tussen beide, óók wat de positie en de betekenis van 
de katholieke kerk betreft. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in zijn schildering van 
de groeiende wereldlijke macht van bisschoppen en kloosters, de Ongebondenheid' van 
zeden van geestelijken in de achtste eeuw, misbruiken (van het wereldlijke gezag) aan de 
kant van de geestelijkheid (onder andere via de verkoop van aflaten en uitingen van 
materiële pomp en verkwisting), het geharrewar tussen de Staten-Generaal en 'Rome' 
naar aanleiding van de aanstelling van priesters (1730) of de mogelijke benoeming van 
een vicaris-generaal in 1732, met als inzet de vermeende disloyaliteit van rooms-
katholieken in de Republiek.188 Toch geeft Wagenaar geen ongenuanceerde voorstelling 
van zaken. Dat hij zeker ook oog heeft voor de keerzijde van de medaille blijkt onder 
andere wanneer hij, meer dan eens, stil staat bij de beschavende invloed van het vroege 
christendom (Willibrordus, Bonifacius en Liudgur; de maatschappelijke betekenis van 
kloosters; de bevordering van de afschaffing van horigheid en lijfeigenschap onder 
invloed van de Kruistochten)189, of bij die momenten waar hij zijn rooms-katholieke 
landgenoten in bescherming neemt tegen 'dryvery' van de zijde van predikanten, waar hij 
zich keert tegen protestantse verwijten dat katholieken geen goede en 'gehoorzaame' 
onderdanen zouden kunnen zijn en, in het algemeen, waar hij bijgelovigheid, vertekende 
1B<i
 I.e. 'het gebruik of de oefening der waare Christelyke Religie, zo die tegenwoordig by pubheque 
authoriteit, hier te Lande, geexcerceerd wordt, voor te staan': aldus Wagenaar in zijn Historische 
verhandeling over de [...] waardigheid van Stadhouder, pp. 57-58. 
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later opnieuw aan de orde, uiteraard op heel andere wijze, in: W. Bilderdijk, Geschiedenis des 
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beeldvorming, geweldsuitspattingen en kwaadaardige geruchten van katholieke en 
protestantse zijde, over en weer, signaleert en veroordeelt.390 Saillant detail daarbij is dat 
Wagenaar de beperkingen waaraan de rooms-katholieken hier te lande waren onderwor-
pen veeleer verklaart met politiek-staatkundige dan met religieuze argumenten.191 
Bepaald niet neutraal was Wagenaar echter, overigens in afwijking van zijn uitgangspunt 
zich óók in aangelegenheden van ethische en zedenkundige aard geen oordeel aan te 
matigen of in elk geval terughoudend op te stellen, waar de kwestie van sodomie 
(homosexualiteit) en de soms gruwelijke bestraffing daarvan aan de orde waren.192 In de 
'Voorrede' van deel VI van de Vaderlandsche Historie had hij immers verklaard dat hij 
zich wenste te onthouden van 'pryzen of laaken': 
'Hoe bezwaarlyk men zig ook, in 't verhaalen van roemrugtige en schandelyke 
daaden, van 't een en 't ander onthouden kan; ik maak groot onderscheid, tusschen 
eenen Historieschryver en eenen Lofredenaar of Bensper. ' 1 9 1 
Bovendien, zo stelde hij eerder vast, wenste hij geen zedenmeester te zijn: 
'Om nu niet te zeggen, dat de menschen ook over de natuur van sommige daaden 
zelven verschillen, en het den Zedeleeraaren, niet den Histoneschryveren voegt, over 
deeze verschillen, uitspraak te doen.'194 
De tenuitvoerlegging van dit vrome beginsel hield kennelijk dáár halt, waar de 
'onnatuurlyke misdaad der Sodomie' in het geding was. Hoewel het op zichzelf wellicht 
opmerkelijk is dat voor Wagenaar geen taboe op het onderwerp heeft gerust, kan over zijn 
ten hoogste afkeurende oordeel geen enkel misverstand bestaan. In de Vaderlandsche 
Historie komt het optreden van èn tegen de sodomieten tweemaal aan bod. Beide keren 
niet toevallig in gevallen waar tot daadwerkelijke vervolging was overgegaan, hetgeen 
inhield dat, bij uitzondering, het nodige - strafrechtelijke - bronnenmateriaal was 
overgeleverd. De eerste korte vermelding is wanneer haast terloops wordt genoteerd dat 
enige minderbroeders in Brugge en Gent in 1578 onder verdenking van sodomie ter dood 
werden gebracht.195 Daarentegen staat hij lang stil bij de ontdekking van sodomie in de 
Republiek rond 1730, de daaropvolgende beruchte vervolgingsgolf en de strenge 
bestraffing van de (vermeende) betrokkenen, dan eufemistisch omschreven als het 
'waaken, tegen een gevaarlyk bederf in de zeden, welk, sedert eenen geruimen tyd. 
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 Vaderlandsche Historie, bijvoorbeeld dl XIX, pp. 84-90, 165-166; dl XX, pp. 118-119. Vgl in dit 
verband ook hoofdstuk V. 
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 Vgl bijvoorbeeld J. Wagenaar, Historische verhandeling over de [...] waardigheid van Stadhouder, pp. 
61-64. Zie hoofdstuk V. 
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heimelyk, ingesloopen, en onlangs, byna op éénen tyd, aan verscheiden' oorden, ontdekt 
was' 196 Hij constateert in dat verband 
'De Vereenigde Gewesten waren, van ouds, zo weinig als andere Landen, geheel 
zuiver gebleeven van deeze schandelykheid Doch 't kwaad was zo gemeen met 
geweest, als het tegenwoordig [= circa 1710] bleek geworden te zyn, of men hadt het, 
ten minste, zorgvuldiger weeten bedekt te houden, voor de oogen der burgerlyke 
Overheid Hier was 't van daan gekomen, dat men de misdaad, van welke wy 
spreeken, nog door geene openbaare wetten beteugeld hadt hier te Lande, schoon 
menze, van ouds, doorgaans, met de dood, en gemeenlyk met verbrandinge plagt te 
straffen Doch deeze straf was, in laater' tyd, om de schandelykheid en ongemeen-
heid van 't kwaad, veeltyds, heimelyk, uitgevoerd [ ] Maar 't kwaad, nu gemeen en 
genoegzaam openbaar geworden zynde, scheen ook openbaare en strenge straffen te 
vorderen [ ] 't Bleek, eerlang, dat luiden van allerlei staat, rang en gezindheid, met 
dit euvel, besmet geweest waren ook zulken, die, door de aanzienlykste ampten, in 
de Kerk en in den Staat, voorwerpen van de gemeene agting behoorden geweest te 
zyn' w 
Wagenaar memoreert vervolgens uitgebreid het optreden van overheids- en gerechtswege 
inzake deze aangelegenheid, de wrede vonnissen die werden uitgesproken en de 
voltrekking daarvan in Utrecht, Holland, Overijssel en Groninger Ommeland 14H De 
kwestie maakt duidelijk hoezeer toentertijd en nog lang daarna de mentaliteit, normen en 
waarden op een gevoelig en delicaat punt als dit - waarbij wij overigens aannemen dat 
Wagenaars opvattingen hier representatief zijn voor het merendeel van zijn (ontwikkelde) 
tijdgenoten - in menig opzicht afwijken van de hedendaagse Er is echter nog een reden 
waarom relatief uitvoerig stil is gestaan bij deze kwestie Zij vormt een illustratie van het 
algemene gegeven, dat het voor Wagenaar veelal pas mogelijk was aandacht te besteden 
aan het wedervaren van een bepaalde subcultuur als die van de sodomieten - maar dat 
geldt, in ruimer bestek, in feite ook voor andere facetten en deelaspecten van de 
geschiedenis van het al dan niet gewone volk - op momenten dat het betreffende echelon 
via bijvoorbeeld burgerlijk recht, strafrecht of inquisitie voorwerp werd van rechtstreekse 
overheidsbemoeienis of kerkelijk ingrijpen, hetgeen vervolgens weer zijn weerslag vond 
in de ter zake aangelegde en overgeleverde documenten en bescheiden En als geschied-
schrijver en 'buitenstaander' was hij daar in laatste instantie van afhankelijk De 
sodomieten zelf heten, om begrijpelijke redenen, weinig bronnen na die direct inzicht 
verschaffen in de aard en het functioneren van hún cultuur 
Bij de beoordeling van de vraag in hoeverre Wagenaar erin is geslaagd te voldoen aan zijn 
intentie 'de Historie van het Volk' te beschrijven, dient men zich rekenschap te geven van 
de omstandigheid dat, naar analogie van 's mans opvattingen over 'onpartydigheid' of 
sodomie, ook zijn begrip van 'het Volk' nogal verschilt van hedendaagse noties 
19fi
 Vaderlandsche Historie, dl XIX, pp 37 41 170-174 (aanhaling op ρ 37) Vgl voor een introductie 
tot de thematiek L J Boon, De grote sodomietenvervolging in het gewest Holland, 1720-173 Γ in 
Holland Regionaal historisch tijdschrift 8(1976) pp 140 152, themanummer Homoseksualiteit en 
geschiedenis' van Gromek Gronings historisch tijdschiift 12(1980)66, Th van der Meer De 
nesentlijke sonde van sodomie en andere lushgheeden Sodomietemenolgingen in Amsterdam 
1730-1811 (Amsterdam 1984) 
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Wagenaars voorstelling ervan sluit doorgaans 'het gemeen' en 'het graauw' uit, omdat 
deze zich naar zijn mening wat al te licht ontvankelijk tonen voor 'Dweepery', die 'de 
agting van verstandige wezens 't eenemaal onwaardig is' of voor 'Dwaaze drift', die 'de 
menschen niet zelden buiten 't spoor der reden voert', en voor 'domme partyzugt' die alles 
'tot eigen voordeel' uitlegt199. De overheid heeft in Wagenaars perceptie nu eenmaal beter 
dan het kortzichtige gemeen weet 'van 't gene ten gemeenen nutte dienstig is'.400 Politieke 
denkers doen er dan ook wijs aan zich, bijvoorbeeld, niet te veel gelegen te laten liggen 
aan de 'wufte gezindheid' van het volk.401 In zijn polemische geschriften onderscheidt hij 
de 'geringen' voortdurend van de 'aanzienlyken', zoals 'Patrices, Officiers, Négotians et 
Merciers [...] qui payent la pluspart des charges publics, et qui, par consequent, 
s'intéressent plus que le gros des autres classes au bonheur et la Sûreté de l'Etat'.402 
Anderzijds mag echter worden geconstateerd dat de notie 'volk', zoals óók Wagenaar 
dat in normatieve zin hanteerde en interpreteerde, wel weer betrekkelijk weinig verschilde 
van die van het gros van zijn achttiende-eeuwse tijdgenoten in binnen- en buitenland.401 
Dat gold, ten onzent, ook voor degenen die in staatkundig en staatsrechtelijk opzicht 
andere beginselen hanteerden dan de Amsterdamse auteur, zoals een Elie Luzac of een 
Adriaan Kluit.404 Zelfs de latere patriottenleider Joan Derk van der Capellen verklaarde 
nog in dit verband, in de door hem verzorgde vertaling en uitgave van Richard Price's 
Nadere Aanmerkingen over den Aart der Burgerlijke Vrijheid (1777), 'dat men door het 
Volk niet te verstaan hebbe het gepeupel; ook niet een handvol misnoegden of wargeesten; 
maar het aanzienlijk, het eerwaardig, het ontzaglijk lighaam der Natie; de eigenaars, de 
participanten der groóte Maatschappij', woorden die Wagenaar, bij wijze van spreken, 
zelf op het papier had kunnen zetten.40<i 
Erkend moet echter tevens worden dat de maatschappelijke positie van de 'aanzienly-
ken', alsmede de betekenis en groeiende invloed van de zich emanciperende burgerij, 
zelfs in die delen van de Vaderlandsche Historie die aan de Republiek zijn gewijd, niet 
primair aan bod komt - eerder genoemde voorbeelden ten spijt. Centraal staan de 
staatkundige lotgevallen, waarbij vooral de gevoelige driehoeksverhouding tussen Ge-
westelijke Staten (en de stedelijke besturen), Generaliteit en stadhouder(s) wordt 
geaccentueerd. Religie en Kerk, economische, culturele en maatschappelijke ontwikke-
w
' GAA, F Wag(5) 25, 'Gods voorzienigheid in Nederland', fol. 3; J Wagenaar, 'De Patriot. Vertoog 
XXVII, 26 december 1747', in. idem, Historiesche en Politike Tractaaten, dl II, p. 249. 
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 GAA, F Wag(5) 21, 'Gods Wysheid in 't Schikken der Menschen onder eene Burgelyke Regeering', 
fol. 7. 
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" [J Wagenaar], Vrymoedige aanmerkingen [.. ] Aanhangzel, pp. 442-443. 
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 GAA, F Wag(2), 'Remarques', fol 16-17; vgl. Wessels, 'Wagenaars "Remarques"', ρ 73. Het door 
Wagenaar frequent gehanteerde begrip 'aanzienlijken' dient (dan ook), overigens, ruimer te worden 
geïnterpreteerd dan Grolius' 'treffelixten' 
4m
 Vgl. voor het laatste bijvoorbeeld E. Weis, 'Die Staatsauffassung der Enzyklopädisten', in: idem, 
Geschichtsschreibung und Staatsauffassung m der Franzosischen Enzyklopädie (Wiesbaden 1956), 
pp. 171-237, hier met name pp 197-203. Ook een Voltaire of Montesquieu moest, bijvoorbeeld, 
weinig hebben van een tomeloze volksregering. Vgl. voorts de zeer uitvoerige bijdragen in O. 
Brunner, W. Conze en R Koselleck (eds). Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur 
politisch-sozialen Sprache in Deutschland, dl VII (Stuttgart 1992), pp. 141-431. 
•UH Vgl over Ehe Luzac, hoofdstuk III en VI. Voorts Adriaan Kluit, De Souveremiteit der Staten van 
Holland verdedigd, (Leiden 1788; 2e druk - de eerste uitgave verscheen anoniem), p. 198. 
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 Richard Pnce, Nadere Aanmerkingen over den Aart der Burgerlijke Vrijheid (Leiden 1777; ed J D 
van de Capellen), pp. 49-50 (noot) 
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lingen alsmede de krijgskundige bedrijven komen doorgaans in samenhang met de 
politieke verwikkelingen aan bod. Overigens dient daarbij wèl steeds in het oog te worden 
gehouden dat het functioneren van het particularistische staatsbestel van de Republiek 
voor Wagenaar feitelijk al 'de zegepraal' van 's Volks Vryheid belichaamde, met andere 
woorden de politieke geschiedenis van dat tijdvak zelf was - het zij hier, indachtig de 
inhoud en implicaties van Wagenaars beginselen, opgemerkt - zó opgevat in zekere zin 
toch de eigen geschiedenis van het volk. In zoverre kan, bijvoorbeeld, een zekere analogie 
worden onderkend en erkend met Leitmotiv, inhoud en benadering van The History of 
England van David Hume.406 
Het is in dit licht gezien dan ook weer niet zo opvallend dat pas tegen het einde van de 
achttiende eeuw, dus na de dood van Wagenaar, serieuze kanttekeningen werden geplaatst, 
zoals door Petrus Loosjes, Elie Luzac en Hendrik van Wijn, bij diens relatief geringe 
(expliciete) aandacht voor met name de economische en culturele ontwikkelingen407; in 
de negentiende en twintigste eeuw zou daarbij, additioneel, nog worden gewezen op de 
bescheiden ruimte die de sociale geschiedenis ten deel was gevallen.408 Een en ander mag 
worden beschouwd als indicatief voor de inmiddels gewijzigde opvattingen op dit punt. 
Helemaal terecht is die kritiek overigens niet. Zoals hierboven is uiteengezet, besteedde 
Wagenaar vooral in de eerste delen van zijn werk wel degelijk aandacht aan een heel scala 
van religieuze, sociale, culturele en economische aspecten en ontwikkelingen (ook Van 
Wijn zou hierop wijzen); dat geldt eveneens voor de latere delen, zij het - zo moet 
nogmaals worden erkend - dat de behandeling daarin meestal niet omwille van die 
afzonderlijke aspecten zelf geschiedde doch veeleer in afgeleide vorm. Doorgaans stond 
inderdaad de politiek-staatkundige geschiedenis centraal. Maar latere generaties hadden in 
menig opzicht ook makkelijker spreken en oordelen dan Wagenaar. De Vaderlandsche 
Historie was immers in een aantal opzichten pioniersarbeid geweest, met alle voor- en 
nadelen die hieraan eigen zijn. Zelfs een Bilderdijk, die aangaande Wagenaar bepaald niet 
van vleierij kan worden verdacht, moest in 1808 tegenover Tydeman bekennen (al 
schuwde hij ook ditmaal de overdrijving niet): 
'Wat was, toen Wagenaar schreef, de historiekennis bij ons? Of is Wagenaar, zoo 
weinig wij beiden met hem ophebben, niet een held, een reus, bij de beulingen die 
toen voor groóte mannen [doorjgingen? De Van Loons, de Le Longs, de Alkemades, 
de Van der Schellingen enz. domkoppen, die voor orakels gelden.409 
406
 Ook Hume (1711-1776) presenteerde politieke geschiedenis als vorm van een geschiedenis van volk 
en beschaving, waarbij ook voor hem de ontwikkeling van 'law and liberty' als belangrijke richtsnoer 
gold. Wagenaar had overigens geen exemplaar van The History of England in eigen bezit, maar vast 
staat dat hij wel met werk van Hume op de hoogte was (zie hoofdstuk V en IX). Overigens vertonen 
Wagenaars denken en opvattingen op meerdere gebieden een zekere verwantschap met die van Hume. 
Bij gelegenheid hoop ik een en ander eens nader aan de orde te stellen. Vgl. Norton/Popkin (eds), 
David Hume: philosophical historian; Wrexler, David Hume and the 'History of England'; H. 




 Ehe Luzac in Hollands Rijkdom, dl IV (Leyden 1783), 'Na-Reden', pp. 533-540 Vgl. voor het 
commentaar van Loosjes en Van Wijn hieronder, hoofdstuk III. 
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 Bijvoorbeeld door Fruin, Blok, Kernkamp en Castendijk 
*
w
 Brief van Willem Bilderdijk aan Hendrik W. Tydeman, Leiden, 11 september 1808, in H.W T. 
Tydeman (ed.). Briefwisseling van mr W. Bilderdijk met de hoogleeraren en mrs. M. en H. W Tydeman. 
Gedurende dejaren 1807 tot 1831, deel I (Sneek 1866), pp. 78-87, hier ρ 80 
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Toen Wagenaar begon, ontbrak zelfs een samenhangend overzicht van 's lands politieke 
geschiedenis. En toen hij dát eenmaal had geschapen, had hij meteen ook de volgende 
generaties het - door deze allengs weer als traditioneel beschouwde - (referentie)kader 
aangereikt, van waaruit het vanzelfsprekend gemakkelijker was aanvullende eisen en 
desiderata te formuleren en te realiseren. Hendrik van Wijn zou zich in een scherpzinnige 
passage in het 'eerste stuk' van zijn Huiszittend leeven. Bevattende eenige mengelstoffen 
over afzonderlijke en, voorheen, weinig of niet bewerkte onderwerpen, betrekkelijk tot 
de letter-, historie- en oudheidkunde van Nederland (1801) op vergelijkbare wijze 
uitlaten. Hij hield zijn lezers daarin voor dat zijn pleidooi voor een ruime benadering 
van de historie-, oudheid- en letterkunde 'en daar aan vermaagschapte Wetenschappen' 
niet moest worden gezien als een ernstig kritiek op de prestaties van de 'Voorgangeren', 
die sedert het midden van de voorafgaande eeuw zulk 'uitmuntend' werk hadden ver-
richt: 
'Bij niemand, in tegendeel, is hunne naam en roem meer geëerbiedigd dan bij mij. 
Zij zijn het, zonder welken wij, veelal, in het duister zouden rondtasten: zij, die ons 
het pad gebaand en tot eene hoogte opgeleid hebben, van welke wij, met een door 
hun verlicht oog, het ruime veld der zo even gemelde Weetenschappen, schier van 
alle kanten, können aanschouwen. Maar, ook juist daar door, hebben zij ons in staat 
gesteld, om te onderscheiden, hoe veele vakken in het zelve, ondanks alle hunne vlijt, 
nu nog, geheel of gedeeltelijk, ledig of verwilderd liggen, aan welker bewerkinge wij 
dus, op hun voorbeeld, eene spoedige en naarstige hand behooren te slaan.'410 
Het 'vak der Historie' mocht in dit verband worden gezien als 
'een vak van de meeste uitgestrektheid, wanneer men het in zijne ruimste beteekenis; 
zo als ik hier beöoge; opneemt, en dus met insluitinge niet alleen van de groóte en 
openbaare gebeurtenissen van Vrede, van Oorlog, van buiten- en binnenlandsche 
Twisten, maar ook, en bijzonderlijk, van de vroegere Godsdienstige en Burgerlijke 
Zeden, Regten, Wetten, Gewoonten en wat diets meer is, met één woord, van al dat 
geen, 't welk ik, onlangs, met den naam van Maatschappelijk en Huislijk Leeven [...] 
aangeroerd hebbe'.4" 
Van Wijn zelf besefte niet alleen dat wetenschapsbeoefening, en geschiedbeoefening in 
het bijzonder, een voortdurende wisselwerking van traditie en vernieuwing inhoudt, maar 
eveneens dat elk streven naar vernieuwing en verandering voortbouwt op diezelfde, 
levende traditie en gebruik maakt van het werk van vele noeste voorgangers. Tegen deze 
achtergrond mag ook de wordings- en receptiegeschiedenis van de Vaderlandsche 
Historie worden gesitueerd: van noviteit (in een aantal opzichten) werd zij zelf, op haar 
beurt, traditie. 
Latere critici hebben Wagenaar voor de voeten geworpen, dat hij geen 'wijsgeerige' 
geschiedschrijving bood.412 Daarop is weinig afte dingen. Vastgesteld kan worden dat de 
4I
" H van Wijn, Huiszittend leeven. Bevattende eenige mengelstoffen over afzonderlijke en, voorheen, 
weinig of niet bewerkte onderwerpen, betrekkelijk tot de letter-, historie- en oudheidkunde van 
Nederland, 4 'stukken' in 1 deel (bij Johannes Allart, Amsterdam 1801-1804), hier stuk 1, 
'Voorberigt', p. îv. 
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 Van Wijn, Huiszittend leeven, le stuk, p. vi. 
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 Vgl. de volgende hoofdstukken 
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vanaf de jaren 1760-1770 groeiende populariteit van een geschiedschrijving 'en philo-
sophe' (vooral in haar cartesiaans-aprioristische aspecten) van zijn kant inderdaad op 
weinig enthousiasme mocht rekenen.411 Met uitzondering uiteraard van de "Voorrede' 
in de delen I en VI van zijn werk was hij terughoudend met het leveren van 'reflectiën' 
en het geven van persoonlijke oordelen, maar het ging hier om een opstelling waar hij 
telkenmale, zoals ook nog nader zal blijken, welbewust voor koos. In zijn Inquiry 
concerning human understanding presenteert David Hume het bieden van reflectiën als 
een vorm van redeneren a priori, en daar zal voor de empirisch ingestelde Wagenaar ook 
wel precies het probleem hebben gelegen.414 In het verhalende gedeelte van de 
Vaderlandsche Historie treffen wij dan ook naar verhouding weinig van zulke reflectieve 
passages aan, daarentegen wel en zelfs met grote regelmaat in de cijfernoten onderaan de 
bladzijden van dit werk. Het mag illustratief worden genoemd voor de centrale plaats die 
de auteur toekende aan zijn bronnen en aan een zorgvuldig gebruik daarvan. 
Offringa heeft benadrukt dat toen Wagenaars eerste deel (mét zijn verantwoording van 
historiografische beginselen en opzet) in 1749 verscheen, van 'de klassieke werken van 
de Verlichtingshistoriografie' enkel nog De l'esprit des lois (1748) van Montesquieu - een 
werk waarvan men zich bovendien nog hedentendage met recht en reden kan afvragen in 
hoeverre het, niettegenstaande de kwaliteiten van de auteur, ook daadwerkelijk als een 
geschiedwerk kan worden gepositioneerd41 "* - het licht had gezien.416 Reden om in de 
kritiek toch zekere terughoudendheid te betrachten, zulks tegen de achtergrond van de 
constatering dat in de latere Nederlandse historiografie bij de beoordeling van de opzet en 
inhoud van de Vaderlandsche Historie soms wellicht wat al te klakkeloos de toonaan-
gevende exempla van de (Verlichte) geschiedschrijving in de tweede helft van de 
achttiende eeuw en later als referentiekader zijn gehanteerd. Wij dienen ons in ieder geval 
te hoeden voor een onbewust gehanteerd - zij het tot op zekere hoogte ook weer 
onvermijdelijk417 - anachronisme, in zoverre wij Wagenaar en zijn geschiedbeschouwing 
zonder meer zouden (wensen te) beoordelen naar maatstaven, die eerst na 's mans dood 
in ruimere kring op acceptatie mochten rekenen. Het ging daarbij bovendien (zoals in 
411
 Zie bijvoorbeeld A.Th. van Deursen, 'Wijsgerige geschiedschrijving in Nederland' (1967), herdrukt 
in: J.A.L. Lancée (red.), Mythe en werkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandsche geschiedbeoefening 
(1600-1900) (Utrecht 1979), pp. 103-120. Zie hiervoor nader hoofdstuk VI 
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 David Hume, An inquiry concerning human understanding, section V (in Essays, pp. 333-334). 
""^  Vgl. in dit verband ook de beoordeling in PT Manicas, 'Montesquieu and the eighteenth-century 
vision of the state', in1 History of Political Thought 2(1981), pp. 313-347. Offringa gaat hier overigens 
voorbij aan de omstandigheid (met dank aan prof. dr R. De Schryver die mij hierop nog attendeerde), 
dat Montesquieus Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence 
(1734) en Voltaires Histoire de Charles XII (1731) ondertussen ook al waren verschenen. In 
Wagenaars bibliotheek waren beide werken overigens niet voorhanden. 
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 C. Offringa, 'Classicisme en Verlichting: Wagenaar, Stijl en Van de Spiegel over de Middeleeuwen', 
in' H.B. Teunis en L. van Tongerloo (red), Middeleeuwen tussen Erasmus en heden (Amsterdam/ 
Dieren 1986), p. 76. Hoewel Offnnga's relativerende kanttekening, strikt genomen, begrijpelijk is, 
gaat er in dit geval een verkeerde suggestie van uit. Want toen in 1770 een nieuwe uitgave van de 
Vaderlandsche Historie verscheen (inmiddels had toen wel een beduidend aantal expliciete voorbeel-
den van de Verlichte geschiedschrijving het licht gezien), zag Wagenaar daar geen aanleiding in de 
opzet en inhoud van zijn werk bij te stellen. Het is andermaal illustratief voor het belang dat Wagenaar 
aan het gebruik van bronnen hechtte, dal de substantiële aanpassingen alleen dit domein golden. 
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 E.H. Kossmann, 'Het verhaal van Nederland', in· NRC-Handelsblad, 20 februari 1988, alwaar de 
haken en ogen van het probleem in ruimer verband worden gesteld. Zie daarbij ook het voorwoord in 
Blaas, Anachronisme en historisch besef, pp vii-xi. 
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hoofdstuk IV en VI nog zal worden uiteengezet) om maatstaven die, op hun beurt, de toets 
der tijd en der kritiek niet ongeschonden zouden doorstaan. 
3.4. De 'onpartydigheid als eene Hoofdwet'41* 
Haast in één adem met de expliciete vaststelling in deel I van de Vaderlandsche Historie, 
dat dit geschiedwerk 'dus als eene Historie der getergde, verdrukte, herleevende en 
zegepraalende Vryheid des Vaderlands aangemerkt [kan] worden', verklaart Wagenaar, in 
termen die rechtstreeks ontleend lijken aan Le Clercs Parrhasiana419, dat hij voornemens 
is de grootst mogelijke onpartijdigheid en onzijdigheid in acht te nemen: 
'In 't verhaalen der zaaken, die 't wezen van zulk eene Historie uitmaaken, stellen 
wy ons de onpartydigheid als eene Hoofdwet voor: van zins de waarheid der 
Gebeurtenissen, en vooral de bedekte oogmerken, die de groóte beweegraders der 
voornaamste Gebeurtenissen zyn, nimmer te ontveinzen; maar klaarlyk, zo ver zy 
ons bekend zyn, open te leggen.' 
Hij tekent daarbij nog wel aan, dat ten 'opzigte deezer geheime oogmerken van openbaare 
bedryven, agten wy 't egter nutteloos, bloote gissingen voor te stellen, en vooral zeer 
nadeelig aan de Geloofwaardigheid des Verhaals, die gissingen als Historiesche waarhe-
den op te geeven'. Niettemin erkent Wagenaar dat ook hij er soms niet aan ontkomt 
gissingen te boek te stellen, maar 'hoe kan men dit, vooral in 't verhaalen van oude 
Geschiedenissen, geheellyk myden? Doch wy doen het den Leezer altoos merken, als wy 
gissen, te gelyk met de redenen, op welken onze gissingen steunen.'420 Aan dit laatste is 
inderdaad getrouw gevolg gegeven: het commentaar neergelegd in de vele honderden 
explicatieve en toelichtende voetnoten, vooral in de eerste delen van het werk, legt 
hiervan getuigenis af. 
Wagenaar volstond hier in eerste instantie mee, doch hij besefte zeer wel dat aan de 
tenuitvoerlegging van dit beginsel nogal wat haken en ogen zaten. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat, naarmate het werk vorderde en de te behandelen materie een 
gevoeliger karakter kreeg, hij de behoefte voelde in een afzonderlijke 'Voorrede' de 
kwestie opnieuw aan de orde te stellen. Zijn 'aanmerkingen' in de 'Voorrede' van het Vie 
deel - 'die de vryheid van schryven betreffen' - dienen te worden gezien als een nadere 
positionering van auteur en werk tegen de achtergrond van zowel een traditionele door 
partijschappen getekende geschiedschrijving als de contemporaine geschillen in politicis 
en in religiosis. 
4IH Wagenaars historiografische beginselen kunnen worden afgeleid uit de inhoud van zijn geschiedwerk, 
doch veelal slechts op indirecte wijze, door, bij wijze van spreken, tussen de regels door te lezen. De 
meest uitgesproken passages dienaangaande treffen we echter aan in de 'Voorredes' van het eerste 
(1749) en het zesde deel (1752) van zijn Vaderlandsche Historie, alsook in zijn bijdragen aan de 
Witten-oorlog (1757; opgenomen in Verzameling van Historiesche en Politike Tractaaten, dl. II, pp. 
275-527) en in zijn postuum uitgegeven correspondentie (1776). 
414
 Zie het citaat uit Le Clercs Parrhasiana, zoals aangehaald in Haitsma Muiier, 'Hoofsche papegaaien', 
ρ 457. 
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 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [pp. vin-ix]. 
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"t Schryven van Historien is altoos een hagchelyk werk geweest; doch voor zulken, 
inzonderheid, die verstonden, dat zy niet slegts verhaalen moesten, wat gezeid of 
gedaan ware; maar dat zy ook uitspraak moesten doen, over de heimelyke 
oogmerken van openbaare bedryven, en dat het hunne post ware, die oogmerken en 
bedryven te pryzen of te laaken. Een Historieschryver, die zo veel op zig neemt, 
steekt zig, men kan 't niet ontkennen, in een blykbaar gevaar; vooral, als hy zaaken 
verhaalt, die digt aan of in zynen tyd gebeurd zyn, en in welken hy zelf meer of min 
gemengd geweest is'.421 
Hoe moeilijk dit alles ook lag, hij erkende 'volmondig' dat een betrouwbaar geschied­
schrijver bovenal naar de 'waarheid' diende te streven: 
'[...] dat een Historieschryver 't zig niet kreunen moet, of hy met zyne tydgenooten 
verschille of overeenkome; maar alleenlyk toeleggen, op het ontvouwen der naakte 
waarheid; zonder zig van dit oogmerk, door hoop op gunst of vrees voor nadeel, 
eenigszins, te laaten aftrekken'.422 
Daar hij echter verkoos zulke waarheid op een 'bescheiden' wijze - op 'zedige en 
bescheidene wyze', schreef hij later vertrouwelijk aan Van Limborch - voor het voetlicht 
te brengen 4 2 1, betekent onder meer, dat hij inderdaad een verifieerbare waarheid vertelt, 
maar niet altijd de gehele waarheid.4 2 4 Bovendien was hij er zich van bewust, dat 'het 
ontvouwen der naakte waarheid' in de praktijk vaak moeilijk te realiseren is: 
'[...] de waarheid is niet altyd zo klaarlyk te ontdekken. Zy verbergt zig inzonderheid 
voor ons ligtelyk, als wy de heimelyke oogmerken der menselyke daaden willen 
doorgronden.'425 
Een historieschrijver die de waarheid wil dienen, zal derhalve, zo hield Wagenaar zijn 
tegenstanders in de Witten-oorlog voor, 
'niet alleen zeer kundig [moeten] zyn [...] maar hy moet ook eerlyk genoeg wezen, 
om 't gene hy weet waar te zyn, onbewimpeld te boek te stellen.'426 
Vaderlandsche Historie, dl. VI, 'Voorrede', pp. xx-xxi. Hij geeft hierbij de volgende aantekening, met 
een verwijzing naar Grotius, Historiae, Libr. Ι, ρ 116: 'Sed res quidem gestas memorare arduum 
semper: quia absentent fugiunt, praesentem trahunt, utque Mud legenti, ¡ta hoc scripton penculosius 
est'. 
Vaderlandsche Historie, dl. VI, 'Voorrede', p. xxiii. Dat het hem daarmee ernst was, toont zijn stellige 
weigering zijn schrijfwijze te veranderen, toen uitgever Is. Tirion - naar aanleiding van de ingebrachte 
kritiek bevreesd voor een teruglopend debiet - daarop aandrong. Wagenaar bleef bij zijn weigering -
ook als dit betekende, dat de uitgave van zijn grote geschiedwerk zou worden stopgezet, vgl. Huisinga 
Bakker, Leeven, pp. 35-41. Zie ook hoofdstuk III. 
Huisinga Bakker, Brieven, nrs XIII en XXX. 
In dit verband meldde Samuel de Wind dat de Vaderlandsche Historie nauwelijks verhaalt van de strijd 
van de Stadhouders tegen de vaak "kortzigtige" zuinigheid der regenten. Terwille van het staatsbelang 
moesten de stadhouders dan wel iets doen, 'waartoe het regt bij de betwistbaarheid der grondregels 
van Staal volgens de Unie, ten minsten twijfelachtig zijn moest.' (vgl. De Wind, 'Verhandeling', pp. 
25-26) 
Wagenaar, Vaderlandsche Historie, dl. VI, p. xxin. 
[Wagenaar], Het egt en naar karakter van [...] Johan de Wilt, pp. 277-278. Vgl. voor een nadere 
toelichting op dit citaat, hoofdstuk VI. 
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Doch wij beleven een tijd, zo heet het in zijn Historische Verhandeling met een toespeling 
op die pamflettenstroom van 1757, 'waarin elk zonder onderscheid de hand slaat aan het 
schryven over zaaken van Staat en Regeeringe', en dat terwijl, zo schreef hij fijntjes maar 
niet zonder pedanterie (de taal van de polemiek liet dit toe) in zijn anoniem gepubliceerde 
pamflet Het egt en waar karakter van den heere raadpensionaris Johan de Witt, men in 
'den onpartydigen Schrijver der Vaderlandsche Historie' toch zo'η goed voorbeeld had. 4 2 7 
De netelige kwestie hoe de voorgestane onpartijdigheid in de praktijk diende te worden 
verwezenlijkt, hing voor Wagenaar direct samen met de vraag in hoeverre de geschied­
schrijver zich mocht laten verleiden tot het uitspreken van een oordeel. Om verschillende 
redenen opteerde hij hier voor een terughoudende opstelling. Pierre Bayle had eveneens 
al gewaarschuwd voor een geschiedschrijving die vonniste: van oordelen naar veroorde­
len was slechts een kleine stap. Jean le Clerc meende daarentegen dat oordeelvorming tot 
de kenmerken van een goed geschiedwerk behoorde, doch hij stelde ook dat een 
afgewogen oordeel pas mogelijk was binnen het kader van 'une science profonde de la 
Morale, et de la Politique'. 4 2 8 De angst voor een vermenging van geschiedschrijving en 
actualiteit speelde daarbij steeds op de achtergrond mee. Maar daaraan lag bepaald niet 
alleen de vrees ten grondslag in allerlei contemporaine conflicten betrokken te raken. In 
het licht van het immer aanwezige besef aangaande het historische veranderingsproces 
zelf en, daarmee verbonden, het betrekkelijke, tijdgebonden en waardebeladen karakter 
van elk - óók contemporain - oordeel, onderkende Wagenaar het gevaar dat zijn werk snel 
gedateerd en eenzijdig zou zijn: 
'Hoe zal een Historieschryver zig gedraagen, in het oordeelen over Persoonaadjen, 
waarover zo verschillend, op verscheiden' tyden, geoordeeld is? Schikt hy zig naar 
den smaak van den tyd, waarin hy schryft; hy loopt gevaar, dat zyne Historie, na 
weinige jaaren, voor partydig uitgekreeten en veragt worden zal. Volgt hy, daaren-
tegen, een oordeel over persoonen en zaaken, welk met het gemeene oordeel zyner 
tydgenooten verschilt; zyne Historie vindt geene Leezers, en hy zelf ondervindt, 
mogelyk, tot zyne schade, de uitwerksels van de ongunst, die hy zig, door zyn 
schryven, op den hals gehaald heeft.'429 
Wagenaar wenste doorgaans geen standpunt in te nemen, omdat hij meende dat een 
bevredigende keuze gewoonweg niet mogelijk was. Hij koos hier, juist door het niet 
willen uitspreken van een oordeel, voor een onafhankelijke opstelling. Om dat te 
427
 Wagenaar, Historische verhandeling over de [ ..] waardigheid van stadhouder, p. 32; [idem], Hel egt 
en waar karakter van / / Johan de Witt, p. 278. 
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 Haitsma Mulier, 'Hoofsche papegaaien', pp 457-461 (alwaar ook de aanhaling); Roelevink, 
Gedicteerd verleden, pp 264-265. 
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 Vaderlandsche Historie, dl. VI, 'Voorrede', p. xxii. Duidelijk spreekt uit dit citaat ook het besef van 
het historische veranderingsproces en het betrekkelijke tijdsgebonden karakter van elk oordeel. De 
lezer vergelijke voorts a w., dl. I, [pp. xxxiii-xxxxn]., waarbij nog kwamen - zoals hij in ander verband 
stelde - 'de menigvuldige veranderingen, aan welken Ryken en Staaten altoos onderheevig geweest 
zyn', met eenige opmerking, gade geslaagen heeft, zal, ondertusschen. niet konnen nalaaten te 
erkennen, dat men, uit de tegenwoordige gesteldheid der Regeeringe, niets altoos, ten opzigte der 
voorleedene, besluiten kan.. " (vgl. Vaderlandsche Historie, dl. I, [p. xxxvi]). In tegenstelling tot de 
meeste pennevoerders van de Witten-oorlog blijft Wagenaar nuchter, met veel oog voor de historische 
situatie en het historisch probleem, ten einde vanuil de geschiedenis zorgvuldig zijn standpunten te 
beargumenteren, vgl. Wagenaar, Verzameling van Tractaaten, pp. 275-493. Vgl. voorts Geyl, 
Witten-oorlog, pp. 138-144, 168-170, 252-253 en passim. 
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begrijpen, dienen wij ons telkens weer te realiseren dat hij leefde in een samenleving die 
zich van haar constellatie als 'historisch' bepaald object steeds opnieuw bewust was. Vele 
facetten van het sociaal-maatschappelijk bestaan waren doortrokken van een besef en van 
argumentaties, die, beide, naar het verleden verwezen410; zij speelden daarin een, haast 
onvergelijkbaar, veel grotere rol dan vandaag de dag het geval is. Wetten, regels, 
conventies en instellingen ontleenden hun legitimatie veelal aan een respectabele 
ouderdom. Omgekeerd kon hun bestaansrecht ook ter discussie worden gesteld, als op die 
ouderdom het een en ander viel af te dingen. Vandaar dat de zittende overheid ook zo'n 
direct belang had bij een haar welgevallige historiebeschouwing en geschiedbeoefening. 
Vandaar ook dat heden en verleden zo intens met elkaar waren verweven. Het zo lang 
voortleven van de 'Bataafse mythe', bijvoorbeeld, dient mede vanuit deze omstandighe-
den te worden begrepen. 
Daarentegen meende Wagenaar dat in een geschiedwerk het primaat in het verleden 
behoorde te liggen, niet - als gevolg van (normatieve) interpretaties en oordelen van de 
geschiedschrijver - in het heden: '[...] zo als hy legt, niet zo als wy hem gaarne zouden 
hebben'. De geschiedenis kon en diende, naar zijn inzichten, voor zichzelf (te) spreken.4-11 
Als zodanig kon zij al voldoende van nut zijn. Een nuttig geschiedwerk was in zijn ogen 
allereerst een betrouwbaar geschiedwerk, en betrouwbaar betekende weer dat een 
'waarheid' ('de ziel der Historie'412) werd geboden die in overeenstemming was met de 
op 'egte gedenkstukken en geloofwaardigste schryvers' gebaseerde gegevens en inzich-
ten. Het bestaansrecht van een geschiedwerk kon en moest zijns inziens niet worden 
afgemeten naar de mate, waarin het tegemoet kwam aan of zelfs overeenstemde met 
eigentijdse voor- en afkeuren (nog afgezien van het gegeven dat deze, naar Wagenaar 
herhaaldelijk beklemtoonde, ook zelf weer snel konden wijzigen). Over Engeland en de 
Republiek schreef hij bijvoorbeeld: 
'In zulke Landen, worden, op den eenen tyd, de oogmerken en bedryven van 
Koningen, Vorsten, Grooten en aanzienlyke Staatsdienaars, hemelhoog, geroemd, op 
den anderen, mispreezen en verfoeid; naardat de wisselvallige loop der menschelyke 
dingen de taal, en dikwils zelfs het oordeel des volks zwaait naar de gunstige, of 
ongunstige zyde.'4" 
Zijn eerder vermelde standpunt dat van een afwijkende situatie in het verleden (die, als 
gezegd, door de respectievelijke overheden meer dan sporadisch als een bedreiging werd 
ervaren) géén repercussies - noch goedschiks noch kwaadschiks - mochten uitgaan voor 
het heden, sloot vrijwel naadloos bij deze positiebepaling aan. Daarom ook stelde hij als 
geschiedschrijver zonder omwegen te boek dat de onafhankelijkheid van de Republiek in 
1648 door de Nederlanders zelf 'met de wapenen' was afgedwongen; een legitimatie met 
behulp van een bewust vertekend verleden was hier onnodig. En dat gold evenzeer voor 
410
 Overigens kenmerkte zulk een 'historisch besef' en dito argumentaties zich toentertijd doorgaans wel 
door een betrekkelijk statisch karakter. Het besef van verandering was veelal zwak ontwikkeld. De 
verandering zelf (met andere woorden het niet-blijvende) gold, in overeenstemming met klassieke 
inzichten, voor velen bepaald niet als een aanbeveling. 
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het souveraine gezag van de gewestelijke staten, waarvan de burger Wagenaar een 
overtuigd aanhanger was: in zijn geschiedwerk maakt hij er echter geen geheim van - hij 
constateert het zelfs expressis verbis - dat van een meer geregeld functioneren van de 
Staten van Holland pas vanaf het tweede kwart van de vijftiende eeuw en van een meer 
substantiële groei van de Statenmacht pas vanaf het begin van de Opstand sprake was. 
Ook hier geldt weer dat Wagenaar de versterking van de positie van de Staten veeleer als 
een resultante bezag van de gewijzigde machtsverhoudingen. Hij ontleedde haar niet, 
noch oordeelde hij erover, in rechtshistorische termen. 
Wagenaar herhaalt in deel VI zijn in 1749 uitgesproken voornemen om 'de bedekte 
oogmerken der voornaamste bedryven te zullen openleggen', maar alleen voorzover deze 
hem daadwerkelijk bekend zijn (wilde 'hyze voor waarheid te boek stellen'). De 
geschiedschrijver dient zich daarbij bij voorkeur te onthouden van 'pryzen of laaken', 
zeker 'zo lang deeze oogmerken den Historieschryver niet klaarlyk gebleeken zyn'. Hij 
schrijft immers geen roman: 
'Hoe bezwaarlyk men zig ook, in 't verhaalen van roemrugtige en schandelyke 
daaden, van 't een en 't ander [= het prijzen of laken] onthouden kan; ik maak groot 
onderscheid, tusschen eenen Historieschryver en eenen Lofredenaar of Berispen [...] 
Myn toeleg is, te verhaalen 't gene gebeurd is, zonder dat het my als Historieschry-
ver, aangaat, of het eerlyk zy, of schandelyk. 't Zou wel een lust zyn voor een' eerlyk 
man, eene Historie te beschryven, die niet dan prysselyke daaden inhieldt; doch dit 
zou een Roman, geene Historie zyn.'414 
Elders heet het opnieuw dat de geschiedschrijver, vooral gelet op het 'heimelyke' karakter 
van veler oogmerken, nauwkeurig Onderscheid' behoort te maken 'tusschen 't gene hy, 
wegens deeze oogmerken, gist, en 't gene hem, desaangaande, gebleeken is'. Met 
misplaatste verdachtmakingen maakt hij zijn werk te schande 'en hy doet, daarenboven, 
te kort aan de waarheid, de ziel der Historie'. Met ten onrechte toegezwaaide 'lof' 
verwerft hij 'zig den schandelyken naam van vleijer, die niemant minder voegt dan eenen 
Historieschryver'. Nog afgezien van de omstandigheid, zoals vermeld, 'dat de mensen 
ook over de natuur van sommige daaden zelven verschillen, en het den Zedeleeraaren, niet 
den Historieschryveren voegt, over deeze verschillen, uitspraak te doen'.415 
Zijn conclusie luidt dan ook, dat 
'een Historieschryver niet bevoegd is, om zyne gissingen over de oogmerken der 
Grooten voor beweezen waarheid op te geeven, en dat hy zyne Leezers niet behoort 
voor in te neemen, met gunstige of ongunstige gedachten voor of tegen de 
Persoonen, welker daaden hij verhaalt'416 
414
 Vaderlandsche Historie, dl.VI, 'Voorrede', pp. xxviii-xxix. De hier door Wagenaar onderstreepte 
tegenstelling (Roman versus Нічюгіе) kon al langer bij meerdere critici worden beluisterd. Vgl. 
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Met Tacitus zou men kunnen zeggen dat Wagenaar sine ira et studio te werk wenst te 
gaan Hij beoogt daarbij de lezer echter wel alle gelegenheid te bieden zich zelf een 
oordeel te vormen, maar het moet diezelfde lezer in dat geval voldoende zijn 
'dat ik U de zaaken zo verhaale dat gy ze hgtelyk als eerlyk of oneerlyk, zult 
können kennen '417 
Hoe denkt Wagenaar zijn voornemen - niet zelf te oordelen, maar dat aan de lezer over 
te laten - in de praktijk te kunnen verwezenlijken9 Hij stelt dat op twee manieren iemands 
handelingen en intenties kunnen worden beoordeeld vanuit het gesproken of geschreven 
woord en vanuit iemands daden De geschiedschrijver dient woorden en daden te boek te 
stellen, zonder zijn eigen mening te doen blijken De lezer moet zelf op basis van het 
gegeven verhaal zijn gevolgtrekkingen kunnen maken Een eenvoudige schets, over 
hetgeen besproken of verricht is, dient te voldoen 
'Zo nu een Historieschryver [ ] lemants oogmerken, klaarlyk, meent ontdekt te 
hebben hy kan zyne ontdekking zynen Leezeren niet beter mededeelen, dan door 
hem de zelfde woorden en daaden te verhaalen, waaruit hy van de oogmerken 
geoordeeld heeft, zonder dat hy van 't gene hy er uit heeft opgemaakt een enkel 
woord behoeft te reppen Heeft hy wel geoordeeld, een opmerkend leezer zal 't met 
hem eens zyn, al weet hy 't niet En zo hy kwalyk geoordeeld heeft kan 't zyner 
Historie geene agting byzetten, dat hy zyn oordeel gemeld heeft [ ] Ondertusschen, 
zullen wy het genoegen hebben, dat wy zelven, onder 't leezen, iet uitvinden en 
opmerken, welk wy den Historieschryver mei behoeven dank te weeten, dien 't 
genoeg moet zyn dat hy ons aanmerkingen heeft leeren maaken, zonder dat wy 
weeten, dat wy 't van hem geleerd hebben '41* 
Zo dacht hij zich tevens het 'best te können hoeden voor de beschuldigingen van 
partydigheid' Het zijn evenwel juist passages als deze geweest die hem later op het 
verwijt kwamen te staan dat hij zich had schuldig gemaakt aan insinuaties en vormen van 
'bedekte partijdigheid' 
Roept Wagenaars principiële keuze voor een a posteriori-, op zo betrouwbaar mogelijke 
bronnen steunende, geschiedbenadenng associaties op met de empirische aanpak in de 
natuurwetenschappen (die hij al op jonge leeftijd was gaan waarderen), de hier 
gepropageerde handelwijze doet denken aan een specifiek maar essentieel onderdeel 
daarvan het natuurwetenschappelijke experiment De uitvoerder zou daarbij in beginsel 
slechts de opstelling, de aard en de hoeveelheid van de gebruikte elementen of 
ingrediënten, de omstandigheden waaronder het experiment plaatsvindt en de verrichte 
handelingen behoeven te beschrijven, zulks in het vertrouwen dat onder gelijke omstan-
digheden, onafhankelijk van de persoon van de uitvoerder, de resultaten overal hetzelfde 
zullen zijn Op vergelijkbare wijze lijkt Wagenaar mutatis mutandis haast de persoon van 
de geschiedschrijver te willen uitschakelen Aangetekend dient echter te worden dat het 
hier enkel gaat om een hypothese De vraag of Wagenaar zelf in dit verband een mogelijke 
parallel onderkende, kan niet concreet worden beantwoord 
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Verder kan, ook in het algemeen, met recht de vraag worden opgeworpen of de in deze 
studie reeds herhaaldelijk gemaakte vergelijking met de relatief jonge maar baanbrekende 
ontwikkelingen op het gebied van de natuurwetenschappen (vooral met betrekking tot 
grondslag en methodiek) op haar plaats is. Ook humanistische auteurs als P.C. Hooft en 
Hugo Grotius (of een Pieter Bor) beklemtoonden immers, en al ruim een eeuw vóór 
Wagenaar, in hun geschiedwerk waarheid en onpartijdigheid na te streven, terwijl ook zij 
wezen op het belang van betrouwbaar bronnenmateriaal. Dit alles zij volmondig erkend, 
daar behoeft geen misverstand over te bestaan.419 Dat neemt niet weg - het onderstaande 
mag thans bij wijze van een nog nader te onderzoeken veronderstelling naar voren worden 
gebracht - dat Wagenaars inzet een andere lijkt te zijn. 
Hooft en Grotius gingen, conform de aloude zinspreuk historia magistra vitae, het 
uitspreken van een oordeel ten principale niet uit de weg. Integendeel. Is het inherent aan 
de pragmatische geschiedschrijving lering te trekken uit het verleden met het oog op het 
heden (en toekomst)440, Wagenaar onderkende op dit punt juist een gevoelig spannings-
veld. Zag een Hooft, zeker ten dele, zijn geschiedschrijving ook als een dienstbetoon aan 
zijn eigen tijd, in die zin dat zij lessen kon bieden als remedie tegen tweespalt en 
partijenstrijd, Wagenaar meende dat het uiteindelijk nooit mogelijk was tot bevredigende 
uitspraken te komen. De voorkeur van partijen, ja van het volk zelf, heette immers 
voortdurend aan verandering onderhevig te zijn. De geschiedschrijver kon misschien 
oordelen vellen die zijn tijdgenoten zouden voldoen, op den duur zou zijn werk echter als 
'partydig uitgekreeten en veragt worden'. Als geschiedschrijver wenste Wagenaar zich 
met het verleden in te laten, bevrijd van de last van het heden.441 Over zijn centrale visie 
en Leitmotiv liet hij weliswaar geen misverstand bestaan - zijn Vaderlandsche Historie gaf 
een beeld van de continue gang van 's volks vrijheid - maar hij wilde het daarbij laten. Van 
het voortdurend moeten oordelen in de loop van het geschiedverhaal zelf wilde hij af zijn. 
Hij meende dat in dat geval zijn referentiepunt feitelijk in het heden kwam te liggen. 
Daarbij speelde zeker de verwachting mee dat, indien hij zou proberen met allerlei 
uitspraken in zijn werk telkens weer tegemoet te komen aan contemporaine wensen, 
noden, voor- en afkeuren, hij zijn Vaderlandsche Historie in een delicate en kwetsbare 
positie zou manoeuvreren. Hij vreesde (en niet ten onrechte) dat een zodanige datering, 
als opvattingen zich zouden wijzigen, allicht tot achterhaald-zijn zou voeren. Hij zelf lijkt 
zijn werk eerder te hebben gezien als een soort Fundgrube waaruit allerlei lieden, 
ongeacht hun politieke of religieuze voorkeur, met vrucht zouden moeten kunnen putten. 
Schreven de pragmatische (en normatieve) geschiedschrijvers wat betreft het uitspre-
ken van oordelen in zekere zin 'in opdracht van [hun] tijd' en vanuit een eigentijds 
engagement, Wagenaar lijkt zijn ijkpunt veeleer in het verleden dan het heden te hebben 
Ik baseer mij hier met name of Groenveld, Hooft als historieschrijver; Janssen, 'Grolius als 
Geschichtsschreiber'; Haitsma Muiier, 'Grotius, Hooft and the Writing of History in the Dutch 
Republic'. 
Vgl. over een aantal implicaties in dit verband R. Koselleck, 'Historia magistra vitae. Ueber die 
Auflosung des Topos im Horizont neuzeitlich bewegter Geschichte', in: idem, Vergangene Zukunft. 
Zur Semantik geschichtlicher Zeiten (Frankfurt am Main 1979). pp. 38-66. 
Wagenaars streven naar anonimiteit mag overigens mede in dit licht worden beoordeeld (zie ook 
hoofdstuk III). Dat een dergelijke onbevangen benadering van dat verleden per definitie een 
onbereikbaar ideaal is, is een inzicht dat eerst van veel latere datum dateert. Vgl. hieronder, hoofdstuk 
VI en de Slotbeschouwing. 
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gesitueerd. 'De waarheidsliefde der humanistische geschiedschrijvers hield direct verband 
met het nut, dat zij aan de historie toekenden', aldus Groenveld. En dat nut vertaalde zich 
met name in het pragmatische streven zinvolle lessen en adviezen aan de geschiedenis te 
ontlenen. Tegen de achtergrond van de toenmalige politieke en religieuze tegenstellingen 
exponeerde Hooft zich als 'contemporain historicus', bij voorkeur zelfs, zo lijkt het haast. 
En al lijken zijn oordelen in die bewogen periode in toenemende mate te getuigen van 's 
mans prudentie en gematigdheid, hij oordeelde wèl en bleef dat doen tot het eind van zijn 
leven.442 Het is wellicht tekenend voor het verschil in opvattingen en benaderingswijze 
van beiden dat 'het streven naar eigentijdse geschiedschrijving' Hooft tot 'zijn levens-
einde bleef [...] bezielen', terwijl Wagenaar - de gevolgen van een eigentijds engagement 
vrezend - zich op dit punt juist zo terughoudend opstelde. In dit verband mag bijvoorbeeld 
worden herinnerd aan diens behoedzaam gemanoeuvreer inzake de netelige vraag tot 
hoever de Vaderlandsche Historie en Amsterdam [...] beschreeven eigenlijk dienden te 
worden voortgezet. En waar de drost de belerende potentie beklemtoonde van informatie 
over ' 't geen zich naest aen onzen tijdt heeft toeghedraghen. De waarom is, dat de 
gelijckaardigheidt tusschen die ende de daghelijcksche handelingen behendighst onder-
wijst, hoe deze op 't gevoeghlijckst te slijten staan', verzuchtte Wagenaar meer dan een 
eeuw later 'dat men van de laatste tyden zo veel, zo vry en met zo veel zekerheid niet 
schryven kan'.441 
Tussen Hooft en Wagenaar staat de crisis van het historisch pyrrhonisme; waarschijn-
lijk heeft deze ook op dit punt de opstelling van Wagenaar diepgaand beïnvloed. De 
geschiedbeoefening verloor, sedertdien, in elk geval opnieuw iets van haar onschuld. Daar 
stond echter in die tussenliggende periode ook het een en ander tegenover: de resultaten 
van de erudiete geschiedvorsing, de voortgang op het terrein van de bronnenkritiek, de 
nieuwe inzichten van mannen als Bayle, Le Clerc en Leibniz op het gebied van de 
geschiedbeschouwing en, niet in de laatste plaats, de spin-off van de ontwikkelingen in de 
natuurwetenschappen. Verworvenheden en inzichten die op hun beurt Wagenaar bepaald 
niet onberoerd hebben gelaten: hij lijkt de waarheid primair te zoeken in de geloofwaar-
digheid van zijn geschiedverhaal dat in overeenstemming diende te zijn met de inhoud 
van betrouwbaar gebleken bescheiden (dus op het niveau van de bronnen of het 
bewijsmateriaal444) en de onpartijdigheid veeleer in het achterwege laten van expliciete 
oordelen. Dat laatste wenste hij in beginsel aan anderen, in de eerste plaats de lezer zelf, 
over te laten.445 Waarheid en onpartijdigheid, vaak in één adem genoemd, zijn bij hem in 
elk geval geen begrippen die samenvallen. 
Wagenaars betoog, dat de geschiedschrijver zich zoveel mogelijk van enig oordeel dient 
te onthouden, moet niet alleen in het licht van zijn denken over 'onpartydigheid' worden 
beschouwd, doch ook worden begrepen tegen de achtergrond van de in de Republiek 
heersende tegenstellingen. Een onpartijdig geschiedwerk 
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'[ ] die 't gebeurde alleen verhaalt, zonder dat de schryver de Leezer inneemt door 
pryzen of laaken van 't gebeurde kan, door Luiden van allerlei begrip in zaaken van 
Staat en Godsdienst [ ] even goed gebruikt worden Elk vindt er iet in, dat hem 
dient, en tegelyk iet, daar zyne partyen opbouwen [ ] De Histoneschryver [ ] geeft 
elk de wapenen in de hand, om zig zelven te verdedigen, en anderen te keer te 
gaan '^6 
Luzacs Zugt van den heere raadpensionaris Johan de Witt, welk pamflet voor het 
'Stadhouderlyk bestier' argumenteert, vormt voor Wagenaar het 'beste bewys' voor de 
onpartijdigheid van zijn eigen werk, juist omdat zijn opponent een groot deel van zijn 
gegevens aan de Vaderlandsche Historie had ontleend ^1 
Daartegenover stelde Luzac terecht dat 'onzydigheid' niet wordt verkregen door zich 
enkel maar te onthouden van 'laaken en pryzen' ^" Ook had hij geen argumenten aan 
Wagenaars grote werk ontleend, dat betrof louter het aanhalen van gegevens en hij had dat 
uit 'alle de Historien van ons Land' kunnen doen Hij vond het weinig zinnig zoiets nu te 
kwalificeren als een 'bewys' van onpartijdigheid ^ 9 Die keren dat Luzac Wagenaar echter 
op bewuste 'verdraaiingen' probeert te betrappen, verdienen, behoudens een enkele 
uitzondering, nauwelijks aandacht4,() Het herschreven geschiedverhaal, dat de Leidse 
auteur in Het oordeel van den heere raadpensionaris Johan de Witt bij wijze van 
alternatief daarvoor in de plaats geeft, kan op grond van het karakteristieke normatieve of 
- zo men wil - jundisch-wijsgenge perspectief minder voldoen 
Wij kunnen het betreuren dat Wagenaar zijn opvattingen over onpartijdigheid niet 
verder heeft uitgewerkt, naar achttiende-eeuwse begrippen komt hij echter bepaald niet 
slecht voor de dag Zo wijdt Van Mieris in zijn 'manuductio' relatief weinig uit over 
beginselen als waarheid en onpartijdigheid Wel stelt óók hij dat een geschiedschrijver 
deze moet betrachten en in acht nemen, maar wat die beginselen precies inhouden of hoe 
deze het beste kunnen worden nagestreefd, wordt nauwelijks verduidelijkt451 Ook 
Wagenaars achttiende-eeuwse critici gaan, met uitzondering van Luzac, nauwelijks 
expliciet op deze fundamentele kwestie in, vrijwel alles bestaat uit inhoudelijke 
(detail)kntiek, in de geest van de heersende partijtegenstellingen ^2 
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 Vaderlandsche Historie, dl VI 'Voorrede' pp xxix-xxx De betreffende passage werd door Wagenaar 
in zijn Onderzoek van De zugt van J de Witt (ρ 446) integraal herhaald 
4 4 7
 [Idem], Onderzoek van De zugt, pp 444-460, vgl voorts Huisinga Bakker Leeven, pp 42-46, voorts 
de brief van J Wagenaar aan een anonieme correspondent Amsterdam april 1756, in idem. Brieven 
pp 91 94 Deze brief vermeldt een ander voorbeeld van gelijke strekking 
44,1
 [Luzac], Het oordeel over den heere raadpensionaris Johan de Witt, pp 45-48 
4 4 9
 [Luzac], Het oordeel over den heere raadpensionaris Johan de Wut, pp 82-84 Het verdient vanuit 
kentheoretisch oogpunt overigens opmerking dat ook Luzac als vrijwel iedereen in deze periode -
meende dat de feiten voor zichzelf spreken, en dat hel met andere woorden niet de auteur is die de 
feiten doet spreken 
4 , ( 1
 Vgl [idem] De zugt \an den heere raadpensionaris Johan de Witt, pp 209-215, [idem] Het oordeel 
over den heere raadpen stonaris Johan de Witt, pp 49-82 
4 . 1
 [Fr van Mieris], Verhandeling over het zamenstellen der Geschiedenis pp 5-11, 16-21 
4 . 2
 Ze worden door Castendijk vermeld Bevreemdend is echter, dat deze wel allerlei pietluttige 
detailkritiek aan bod doet komen, maar de veel fundamentelere kritieken, gedurende de Witten-oorlog 
geuit, geheel negeert, vgl Castendijk Jan Wagenaar, pp 94-101 
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Bevreemdend, welhaast paradoxaal met de eerder aangehaalde uitspraken van Wagenaar, 
lijken de volgende woorden 
'Somtyds, mag ik U verhaalen, wat men, eertyds, van deeze oogmerken geoordeeld 
heeft [ ] Ook zal ik U, dikwils, niet verbergen, hoe er van anderen over geoordeeld 
is en aan deeze kennis is U zo veel, en dikwils veel meer gelegen, dan of gy wist, 
wat ik zelf, in uitmuntende Persoonaadjen, pryze of Iaake '•*" 
Een en ander heeft tot gevolg, dat de lezer in de Vaderlandsche Historie veelvuldig 
passages aantreft als ' sommigen meenen (gelooven) anderen willen (denken) ' 
Echter, evenals het eigen oordeel van de auteur 'den Leezer voor in kan neemen', kan dit 
eveneens geschieden door vermelding van andermans oordelen, meningen en uitspraken 
De 'verklaring' ligt (ook hier weer) in Wagenaars gevoelen, dat door gelijktijdig partijen 
en personen met tegengestelde opvattingen en visies aan bod te laten komen (zie ook noot 
446) een navenant grotere onpartijdigheid zou worden verkregen 'Elk vindt er iet in, dat 
hem dient ' Evenwel onderkende Wagenaar onvoldoende dat de lezer daarbij, in laatste 
instantie, uiteraard afhankelijk blijft van schrijvers selectie - wie wordt er wel en wie 
wordt er niet ten tonele gevoerd - hetgeen de beeldvorming eveneens beïnvloedt Zo heeft 
Luzac dit overtuigend aangetoond in het geval van de onderneming van stadhouder 
Willem II tegen Amsterdam 4™ Wagenaar had, naar de Leidse auteur betoogde, de aanslag 
'implicite' gelaakt door vermelding van de meningen van twee schrijvers (Aitzema en De 
Wicquefort), die op dit punt beiden staatsgezind waren 4 " 
Bij naarstig zoeken zal men ongetwijfeld nog wel een aantal van dergelijke uitglijders 
aantreffen maar het voert veel te ver hier van een structureel verschijnsel te spreken, zoals 
Luzac - en later ook Castendijk - in een tendentieus betoog beweerde Terecht heeft 
Groenveld erop gewezen dat Wagenaar 'deze beperkende opmerkingen' niet neerschreef 
'met de bedoeling zijn argeloze lezers in een bepaalde politieke richting te duwen [ ] Zij 
houden wel degelijk verband met het meer of minder betrouwbaar achten van de 
bronnen' ^46 En dat laatste gold vanzelfsprekend, en a fortiori, in geval verschillende 
bronnen en zegslieden in een en dezelfde aangelegenheid qua weergave en uitspraken niet 
met elkaar overeenstemden Groenveld zelf heeft daarbij in het bijzonder de verwijzingen 
naar PC Hooft vergeleken, doch de door hem getrokken conclusie blijft eveneens 
overeind wanneer, bijvoorbeeld, de blik op Wagenaars behandeling van een veel verder 
teruggaand verleden wordt gericht Zelfs wanneer het nauwelijks een actueel doel vermag 
te dienen, of het moet wel zeer ver gezocht zijn, bedient hij zich van dergelijke restrictieve 
passages En inderdaad geschiedt dit doorgaans om zekere reserve of twijfels omtrent 
beschikbare en elkaar tegensprekende bronnen tot uitdrukking te brengen 
De uitvoerigheid en omzichtigheid waarmee Wagenaar zijn beginselen omtrent 
onpartijdigheid ontvouwde, dienen, zoals is opgemerkt, mede te worden gezien als een 




 Vaderlandsche Historie, dl VI 'Voorrede , pp xxvu xxvin 
4 , 4
 Vgl [Luzac] Het oordeel over den heere raadpensionaris Johan de Wilt pp 65-82 
4
" Vaderlandsche Historie dl XII, pp 92 122 Vgl ook |Wdgenaar], Onderzoek \an De zugt \an J de 
Witl pp 450 452 
"^
6
 Groenveld, Hooft als Historieschrijver Twee studies, pp 67, 109 (noot 88) Groenveld voegt er in de 
betreffende noot nog aan toe zoals o a Castendijk in hel algemeen ten aanzien ervan schrijft Vgl 
Castendijk, Jan Wagenaar en zijn Vaderlandsche Historie , ρ 54 
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als de contemporaine geschillen in politicis en in religiosis. Hij sloot zijn 'Voorrede' in 
deel VI van de Vaderlandsche Historie dan ook als volgt af: 
'Hiervan houd ik my verzekerd, dat de Historie van ons Vaderland, die eigenaartig-
lyk geschikt schynt, om Luiden van verschillende begrippen in zaaken van 
Godsdienst en Regeeringe, welken altoos in deezen Staat geweest zyn en nog zyn, 
gemaatigd te doen oordeelen, over elkanders gevoelens en bedryven; dit einde, al 
voor lang, nader bereikt zou hebben, zo allen, die immer ondernamen, 's Lands 
geschiedenissen te boek te stellen, de waarheid onbewimpeld voorgedraagen hadden, 
zonder zig ooit sterk te verklaaren, voor of tegen de oogmerken en bedryven, welken 
zy in 't licht bragten.'4''7 
Omdat hij ook 'voor den Burgerstaat' niets schadelijker achtte 'dan dat de gemoederen der 
jeugd vervuld worden met partydige begrippen van 's Lands geschiedenissen', bood 
Wagenaar deze jeugd met een Vaderlandsche Historie Verkort een toegankelijk en nuttig 
middel 'om het getal van kundige, eerlyke en vreedzame ingezetenen in onzen Staat te 
doen toeneemen [...] aangezien de eigenlyke kragt van den Staat in de menigte van eerlyke 
onderzaaten gelegen is ' .4 5 8 
Waar dient te worden vastgesteld dat Wagenaar met zijn begrip van onpartijdigheid 
thans niet langer kan voldoen, moet tevens in het oog worden gehouden dat zijn 
tijdgenoten in dit opzicht, naar hedendaagse maatstaven, doorgaans gebrekkiger voor de 
dag komen. Zo kan, zoals opgemerkt, de fragmentarische herschrijving van de Vader-
landsche Historie (Wagenaar sneerde in dit verband over een 'stukswyze' historie) in een 
van Luzacs pamfletten thans nog veel minder de toets der kritiek doorstaan.459 Zelfs de 
Franse Encyclopedisten, die onpartijdigheid en terughoudendheid in het oordeel eveneens 
tot beginsel hebben verheven, kunnen dit respectabel streven in de praktijk niet 
waarmaken.460 Bij allen heerst de idee van een soort absolute objectiviteit, die moet en 
kan worden gerealiseerd. Zoals bekend zijn onze inzichten op geschiedtheoretisch gebied 
inmiddels flink gewijzigd. Objectiviteit is een relatief begrip. Geschiedschrijving handelt 
niet alleen over de lotgevallen van de menselijke species, zij is en blijft zelf ook 
mensenwerk. Wij kunnen daarbij onszelf en ons heden niet ontlopen. Thans weten we, dat 
het subjectieve element niet weg is te denken of te definiëren. In hoofdstuk VI en VIII zal 
een en ander nog nader aan de orde komen. 
Tussen beginsel en praktijk ligt een wereld van verschil. Want al had Wagenaar dan in 
1749 weliswaar verklaard dat hij zich, als historieschrijver, de 'onpartydigheid als eene 
Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede', p. xxx. 
Wagenaar, Vaderlandsche Historie Verkort, [p. ii]. Wagenaar heeft ook in dit werk de onpartydigheid 
nagestreefd, omdat hij niets:'[.. ] schadelyker agle voor den Burgerstaat dan dat de gemoederen der 
jeugd vervuld worden met partydige begrippen van 'ь Lands geschiedenissen, niets daarentegen zo 
bevordelyk voor de rust en eendragt onder 's Lands ingezetenen, als dat men elk, van jongs op, 
gemaatigd en naar waarheid leere denken over de groóte veranderingen, die eertyds in het Vaderland 
zyn voorgevallen'; vgl ibidem, [p iii]. 
[Luzac], De zugt van den heere raadpensionaris Johan de Witt, pp. 29-50, resp. 50-88; idem. Het 
oordeel over den heere raadpensionaris Johan de Witt, pp. 54-62. Vgl. in dit verband ook nog 
(Wagenaar]. Onderzoek van De zugt van J de Witt, pp. 433-444 (het citaat op p. 444). 
Weis, Geschichtsschreibung, pp. Il, 16. De eerste uitgave van de Encyclopédie verschijnt nagenoeg 
gelijktijdig met de Vaderlandsche Historie' Paris 1751-1765. 
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Hoofdwet' voorstelde, hij schreef in een tijd van controversiële omstandigheden. 
Naarmate hij meer ondervond, via kritieken en gissingen naar de identiteit van de auteur 
van de Vaderlandsche Historie, wat de vermenging van geschiedschrijving en actualiteit 
vermocht uit te richten, bezon hij zich nader op zijn uitgangspunten. De soms 
traumatische ervaringen bleven, zoals hierna nog zal blijken, niet zonder gevolgen: zijn 
beginselen aangaande waarheid en onpartijdigheid bleven nochtans recht overeind, maar 
enig pragmatisme en een zekere moderatie bij de toepassing ervan in de praktijk bleken 
in zijn ogen uiteindelijk nog het meest preferabel. 
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Ill TRADITIE, VERNIEUWING EN RECEPTIE (2) 
DE VADERLANDSCHE HISTORIE IN DE NEDERLANDSE HISTORIOGRAFIE: 
EEN ONDERZOEK NAAR DE RECEPTIE IN DE ACHTTIENDE EEUW 
'Maar, veelligt, zal men zeggen, "dat eene Historieschryver 't zig niet kreunen moet, 
of hy met zyne tydgenooten verschille of overeenkome; maar alleenlyk toeleggen, op 
het ontvouwen der naakte waarheid; zonder zig van dit oogmerk, door hoop op gunst 
of vrees voor nadeel, eenigszins, te laaten aftrekken." Ik erken dit volmondig. Die 
gevoelt, dat hy, door hoop of vrees, immer zo sterk bewoogen worde, dat hy de 
waarheid, in eenig geval, schenden, bewimpelen of ontveinzen zou, sla de hand niet 
aan 't beschryven van 's Lands Geschiedenissen.' 
Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede' (1752) 
1. De Vaderlandsche Historie in het oordeel der (latere) tijdgenoten 
De Vaderlandsche Historie kwam in een allerminst rustige tijd van de pers. De 
gebeurtenissen van 1747-1749, die onder andere hadden geleid tot het herstel van het 
stadhouderschap in alle zeven gewesten van de Republiek, lagen nog vers in het 
geheugen; zij hadden de oude, sluimerende geschillen op politiek-staatkundig terrein weer 
geheel wakker geschud.1 De groep die in het politieke bestel van het kussen geworpen 
was, had zich geenszins bij deze situatie neergelegd en haar streven naar herstel zou 
geleidelijk aan kracht toenemen. De verhevigde partijenstrijd vond ook thans zijn 
pennevoerders; over het aantal hadden beide kampen niet te klagen.2 Ondanks Wagenaars 
pogingen anoniem te blijven: 
'Hy begreep, wat gevaer hy anders liep om van de eene of de andere party aangezogt 
te worden, en hoe bezwaerlyk hy dan meester van zyne pen zou können blyven, en 
van eene vryheid, die voor eenen Historieschryver volstrekt nodig is'.1 
en het streven naar 'onpartydigheid', raakten de schrijver en zijn grote werk al spoedig in 
conflicten en debatten betrokken. Wagenaar zelf had zoiets al gevreesd. Hij besefte zeer 
1
 Ter verkrijging van een overzicht zijn, naast de gangbare handboeken, (nog steeds) de moeite waard: J. 
Dommisse, 'De Republiek van 1747-1766'; O. Noordenbos, 'Rationalisme en Romantiek in de 
Noordelijke Nederlanden'; L.J. Rogier, 'De ware vrijheid als oligarchie (1672-1747)'; I. Schoffer, 'Ons 
tweede tijdvak'; J.G. van Dillen, 'Omstandigheden en psychische factoren in de economische 
geschiedenis van Nederland'; voorts het informatieve boek van A.J.C M. Gabriels, De Heren ah 
Dienaren en de Dienaar als Heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw 
(Leiden 1990) [= HHR, dl XIV]. 
2
 Opmerkelijk is het grote aantal pamfletten, die de 'moelijke jaren' 1747-1748 en 1756-1757 opleveren. 
Een indruk hiervan, bij W.RC. Knuttel, Catalogus van de Pamflettenverzamelmg berustende in de 
Koninklijke Bibliotheek, dl. IV. 
1
 Huisinga Bakker, Leeven, p. 35. 
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wel dat het voor iedereen, hij zelf niet in het minst, moeilijk was de omstandigheden en 
beperkingen van het eigen bestaan te ontstijgen.4 In 1752 bekende hij: 
'Het oordeelen over de oogmerken en bedryven van Persoonaadjen, die eene 
voornaame rol gespeeld hebben op het tooneel der wereld, is vooral hagchelyk voor 
zulken, die ondemeemen te verhaalen de geschiedenissen van een Land, welk aan 
merkelyke partyschappen in de Kerk en in den Staat, en aan geweldige schokkingen 
en veranderingen in de Regeeringe onderhevig geweest is: hoedanig ons Vaderland 
en het nabuung Engeland zyn 's 
Een afgewogen beoordeling van zowel de positieve als afwijzende achttiende-eeuwse 
kritieken op de Vaderlandsche Historie kan dan ook niet geschieden met uitsluiting van 
de eertijds heersende controverses in de Republiek.6 Daarenboven is ook de (waardering 
voor de) geschiedbeoefening in ruimere zin steeds aan verandering onderhevig; voor het 
onderhavige tijdvak kan men met enige nadruk wijzen op vernieuwende inzichten en een 
gewijzigde aanpak als gevolg van de groeiende invloed van de Verlichting. Was 
Wagenaars werk bij verschijning nog door menigeen begroet als een novum, op den duur 
werd het als resultaat van dit voortdurend proces van herijken en herwaarderen steeds 
meer gezien als misschien wel het voorbeeld bij uitstek van de gevestigde en traditionele 
geschiedschrijving, met alle goede en kwade gevolgen vandien. Met andere woorden, 
intentie en strekking van het aan Fruin ontleende motto van hoofdstuk IV van deze studie 
- 'Dat men de boeken beoordelen moet naar hun dagteekening ...' - gelden niet alleen voor 
de Vaderlandsche Historie maar evenzeer voor de (historiografische) kritieken en 
commentaren op het betreffende werk.7 Het gaat hier, qua beginsel en methode, in feite 
om het credo van de historiograaf. 
Wagenaar had, toen het eerste deel van de Vaderlandsche Historie verscheen, reeds vele 
jaren van voorbereidende werkzaamheden achter de rug. Hij was trots op zijn boek, 
waarin hij, naar hij zelf meende, met grote zorgvuldigheid en getrouw aan zijn beginselen 
te werk was gegaan. Hij toonde zich, toen de delen eenmaal begonnen te verschijnen, dan 
ook buitengewoon gevoelig voor (afwijzende) kritieken, die hij zich bovendien vaak 
persoonlijk aantrok. Voorzover kritiek en blijken van afkeuring nog tijdens de verschij-
ning van de Vaderlandsche Historie het licht zagen, voelde hij zich - wellicht omdat hij 
vreesde voor de voortgang van zijn werk - genoopt te reageren en waar mogelijk deze te 
weerleggen. Zijn houding tegenover latere kritieken contrasteert daarmee op opvallende 
4
 Moeilijk, maar, naar Wagenaar nog ten onrechte dacht (zoals in hoofdstuk II aangegeven), niet volstrekt 
onmogelijk. Vgl. voor een mooie beschouwing aangaande de thematiek in het algemeen R. Koselleck. 
'Standortbindung und Zeillichkeil', in: idem, Vergangene Zukunft (Frankfurt am Main 1984), pp. 
176-207. 
4
 Vaderlandsche Historie, VI, 'Voorrede', p. xxii. 
6
 Vgl. in dit verband voorts de hoofdslukken I, V en VI. 
7
 Vgl. o.a. K. Egan, Progress m Historiography (passim), alwaar de kwestie in haar algemeenheid wordt 
uitgewerkt. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij van Wagenaar niet zonder meer kunnen verlangen dal hij 
antwoord geeft op vragen, die wellicht relevant zijn binnen het kader van het negentiende- en 
twintigste-eeuwse onderzoek. Dat zou immers getuigen van weinig historische zin. Vragen als in 
hoeverre Wagenaar een modem veranderingsbegrip hanteert of in hoeverre hij past binnen het -
conceptuele - kader van de Nederlandse Verlichting bieden ongetwijfeld meer inzicht in het normatieve 
karakter van het hedendaags (geschiedtheoretisch) onderzoek dan in de aard van de geschiedbeoefening 
en geschiedschrijving in de achttiende eeuw. 
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wijze. Sporadisch nam hij toen nog de moeite te reageren op de overigens ook zeldzamer 
wordende pogingen zijn levenswerk of zijn integriteit als geschiedschrijver in discrediet 
te brengen. 
1.1. De 'onpartydigheid' onder vuur: auteur en kritiek tijdens de verschijningsjaren 
De toon was aanvankelijk positief en verwachtingsvol. Hooggestemd waren bijvoorbeeld 
de verwachtingen van de recensent van de Boekzaal, in augustus 1749, bij de publicatie 
van het eerste deel van de Vaderlandsche Historie: 
'Dit Werk, dat zo onverwagt als aangenaam opdaagt, belooft iets naar 't welk altoos 
door recht ge-aarde Beminnaars van onze Nederlandsche Historie verlangt is Noch 
nooit heeft men de Geschiedenissen van ons Nederlandt van de vroegste tyden af, 
door alle de volgende Eeuwen heen, in een eenparige aaneenschakeling zien te 
voorschyn komen, of immer, voor zo ver ons bekent is, heeft men van een dergelyk 
ontwerp gehoort 'K 
Nadat verder ook nog Van Mieris, in het 'Voorbericht' van deel I van zijn Groot 
charterboek (1753) zich waarderend over het geschiedwerk had uitgelaten9, werd echter 
de beschrijving van de binnenlandse twisten tijdens het Twaalfjarig-Bestand in het in 1754 
uitgebrachte Xe deel van de Vaderlandsche Historie van vooral orthodox-kerkelijke zijde 
veroordeeld.10 Het werd als partijdig ervaren. In een somber gestemde brief aan de 
remonstrantse regent Frans van Limborch noteerde Wagenaar: 
'Eenige Predikanten, en anderen, in Holland en in Zeeland, hebben van het X Deel 
geoordeeld, dat er de Romonstrantsche pen des Schryvers, duidelyk, in te bespeuren 
was. En dit is my luttel ontschooten De Remonstranten hebben al lang de eer gehad, 
dat al wat moderaat geschreeven wordt, in 't Kerkelyke, of in 't Politike, den naam 
van Remonstrantsch krygt.' ' ' 
Maar ook van remonstrantse kant rees kritiek. De anonieme auteur van De onschuld der 
Remonstranten wierp Wagenaar voor de voeten dat deze, in navolging van bijvoorbeeld 
Episcopius, Brandt, Baudartius en Drieberge, had geboekstaafd dat 'eenige bekende 
Remonstanten deel hadden' gehad aan de conspiratie tegen prins Maurits in 1622-1623, 
'en dat men zulks, van der Remonstranten zyde, niet heeft können ontkennen'.'2 Welk doel 
8
 Maandelvke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerell 69(1749)8, pp 171-192, hier pp 171-172 
Deel II van de Vaderlandsche Historie kwam aan bod in de Boekzaal van juni 1750 (pp 660-683), dl 
III in de Boekzaal van december 1750 (pp 671-687) èn januari 1751 (pp 27-46), etcetera Op ρ 173 
van aflevering 69(1749)8 werd Wagenaar geloofd om zijn 'bekwaamheit, schrander oordeel, naarstig 
onderzoek', op pp 181-182 van dezelfde aflevering werd hij geprezen vanwege zijn schrijfstijl en 
'eenvoudige aaneenschakeling' 
9
 F van Mieris, Groot Charterboek. dl I 'Voorbericht', [p xvin] 
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 Vooral de Boeken XXXVII-XXXIX van de Vaderlandsche Historie (in deel X) 
1
 ' Brief van Jan Wagenaar aan Frans van Limborch, Amsterdam, maart 1755 (nadere datering ontbreekt), 
in Huisinga Bakker, Brieven, nr XV, pp 44-46, hier pp 44-45, vgl voorts de Xe brief, en Huisinga 
Bakker, Leeven, pp 35-41 
12
 De verwikkelingen rond de aanslag op het leven van Maunts staan uitvoerig beschreven in 
Vaderlandsche Historie, dl X, pp 449-479 Vgl Huisinga Bakker, Lee\en, pp 43-45 
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diende het, zo luidde de retorische vraag in het betreffende verweerschrift, om dit gegeven 
op deze wijze aan het papier toe te vertrouwen 'ten ware het geschiedde, om haat te 
verwekken, of om sommiger haat te voldoen en te vleijen\n 'Dingen', zo verweerde 
Wagenaar zich op zijn beurt, 
'waar ik zo vreemd van ben, al.s 't licht van de duisternis. Hebben Brandt, de 
Professor Drieberge, ik zwyg van Episkopius en Grevinkhoven, die in substantie 't 
zelfde geschreeven hebben, dan ook zulke oogmerken gehad? Men zal zig wel 
wagten van zulks te zeggen. Maar waarom heeft men 't dan op den Schryver der 
Vaderl. Historie gelaaden? Of heeft men zig zo zeer aan de uitdrukking de 
Remonstranten hebben met können ontkennen gestooten? Zo moest men, ten minste, 
gezien of aangehaald hebben 't gene [in de Vaderlandsche Historie meteen] op die 
uitdrukking volgt; en dan zou men, zonder een Edipus te zyn, wel hebben können 
raaden, welk het waare oogmerk van de gantsche Periode ware; te weeten de 
Remonstranten, in 't gemeen, te verdedigen, zonder Remonstrantsch te schynen.'14 
Het streven de ingrijpende geschillen tussen gomaristen en arminianen zo 'onpartydig' 
mogelijk te boek te stellen, bezorgde Wagenaar veel hoofdbrekens. Op 7 september 1753 
vertrouwde Van Limborch hem toe: 
'Wy hebben wel mondeling gehandelt over het beschryven van tyden, waar van de 
nakomelingen schrikken de waarheid te horen; gelyk is het gebeurde in 1618 en 
1619. 't Zit hem daar niet, dat ze uwe gewaande partydigheid vreezen; maar de 
opregtste onpartydigheid, en de hoogste moderatie doet hen weedom: want de 
allerbescheidenste pen moet evenwel het gebeurde, naar bevonden waarheden, 
verhalen, zal de Historie zyn Testis temporum, & Lux veritatis, gelyk Cicero, onder 
meer andere nuttigheden, haar noemt. En is prima Lex histonae, Ne quid falsi dicere 
audeat. Deinde, Ne quid veri non audeat, ne qua suspicio gratiae sit inscribendo, ne 
qua simultatis, zo komt de zaak van zelfs daar op uit, dat met moderatie en 
bescheidenheid, al wat de Memorien der beschreven tyden mede brengen, nu ook 
geschreven mag worden.'и 
Onderschreef Wagenaar zonder meer de strekking van deze optimistische conclusie, het 
viel hem vooralsnog moeilijk daarin te geloven, hoe zeer hij het ook begeerde. Zijn eigen 
ervaringen leken soms eerder op het tegendeel te wijzen. Juist op dat moment was hij in 
ernstig conflict geraakt met zijn uitgever en diens vrienden. Inzet was hier de door 
Wagenaar aangeleverde kopij van het Xe deel en dan weer speciaal het gedeelte over de 
behandeling van de oorsprong van de godsdiensttwisten tijdens de Bestandsjaren.16 
Wagenaar had bij Tirion 'uitdruklyk beding gemaekt [...] dat hy schryven mögt, zo als hy 
't begreep; mits hy de gevolgen voor zyne rekening nam'.17 Zijn uitgever had daarmee 
11
 Anoniem, De onschuld der Remonstranten, hier vooral p. 88 (noot), ook door Wagenaar zelf 
aangehaald in zijn brief aan Van Limborch, maart 1755 (p. 45). 
14
 Jan Wagenaar aan Frans van Limborch, Amsterdam, maart 1755, in. Hui.singa Bakker, Brieven, hier p. 
45. De door de auteur van De onschuld der Remonstranten meest gewraakte passages in de 
Vaderlandsche Historie, dl X, pp 450 en 479 
ls
 Frans van Limborch aan Jan Wagenaar, Hage, 7 september 1753, in: Huisinga Bakker, Brieven, hier pp. 
32-33. 
16
 De kritiek van Tirion cum suis richtte zich vooral op de inhoud van Boek XXXVII van de 
Vaderlandsche Historie (dl X, pp. 3-110) en dan weer met name op Wagenaars beschrijving van de 
oorsprong van de religieuze conflicten en leerstellige geschillen. 
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 Huisinga Bakker, Leeven, pp. 35-36. 
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weliswaar ingestemd, doch kreeg daar later kennelijk spijt van. 'De vrees van stremming 
in het vertier van 't Werk', aldus verhaalt ons Huisinga Bakker, 'deedt hem partydigheid 
vinden, juist daar onze Historieschryver naeuwkeurig het tegendeel meende in agt 
genomen te hebben'. Wagenaar ontmoette 'van de zyde des Uitgeevers en deszelfs 
vrienden, zo veele zwaerigheden en vitteryen, dat niet alleen het voortdrukken eenigen tyd 
gestremd werdt, maer zelfs het voortschryven der Historie zelve gevaer liep van 
gantschelyk afgebroken te worden.'18 Wagenaar zelf heeft de Staat van 't Geschil met 
Tirion cum suis uitvoerig beschreven. De betreffende memorie opent met de vraag of 'er 
schyn van partydigheid zy, in 't verhaal van den Oorsprong der Kerkelyke Geschillen in 
de Vereenigde Nederlanden? Men beweert van ja. 1. Om dat de Methode van dat verhaal 
dezelfde is, die de Arminiaanschgezinde Schryvers gehouden hebben. 2 Om dat men 
partydige Schryvers, gelyk Vossius en Grotius, aanhaalt.'19 
Op 'de eerste reden' antwoordde Wagenaar dat zijn methode voor een deel vergelijk-
baar is met die van Trigland en dat hij, waar hij 'Arminiaansche Schryvers' gebruikt, deze 
niet enkel klakkeloos volgt maar ook 'om ze, hier en daar, te verbeteren'. Bovendien kon 
hij in de Vaderlandsche Historie 'geene Waereldlyke Historieschryvers volgen dan 
Arminiaanschgezinden, om dat er geene anderen zyn: of moest men Baudart in Methode 
gevolgd hebben, die geene Methode heeft; by zyne geloofsgenooten zelven in kleinagting 
is, en tegenwoordig byna geen geld waardig gehouden wordt, op eene verkooping?' Ook 
had hij zich gebaseerd op 'Burnet, die, in 't voorstellen van de geschillen over de 
Predestinatie, voor een voorbeeld van onpartydigheid gehouden wordt'. Ten aanzien van 
'de tweede reden' bracht Wagenaar in dat hij Grotius had aangehaald juist op het stuk 
waarover deze 'nimmer van partydigheid beschuldigd' was. En Vossius had hij te hulp 
geroepen 'om dat hy, van ouds, en tegenwoordig, by Remonstranten en Contra-
Remonstranten, voor onpartydig gehouden is[20], immers in 't algemeen, en zekerlyk met 
opzigt op de plaatsen, die, hier, uit hem aangehaald worden.' Ten slotte, had hij, 'in de 
Citatien ook Basnage gesteld, die 't met Vossius eens, en een ondertekenaar en 
voorstander der Dordrechtsche Synode is.'21 
Tirion en de zijnen lieten zich echter niet gemakkelijk overtuigen. Op een van zijn 
meest neerslachtige ogenblikken vertrouwde Wagenaar, op 29 september 1753, Van 
Limborch toe: 
18
 Huisinga Bakker, t.a.p. 
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 Deze memorie bleek in handschrift niet meer te retraceren Zij is echter voor het grootste deel ook 
afgedrukt in Huisinga Bakker, Leeven; de aanhaling hierboven, aldaar op pp. 36-37. 
20
 Hoewel Wagenaar hieraan toevoegde: "t Is waar, dat hy zig, in 't jaar 1618 en 1619, door zyne 
moderatie, by veelen, verdagt hadt gemaakt, als of hy te zeer naar de Remonstrantsche gevoelens 
neigde. (Brandt, Hist, der Reform., dl III, pp. 845, 848) Evenwel werdt hy toen nog door de Synode 
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Festus Hommius verhaal (Verv. op Meruia, p. 1051), sedert gehouden heeft.' (Wagenaar, zoals 
aangehaald in Huisinga Bakker, Leeven, p. 39). 
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'Voor Uw Ed. aanhoudende aanmoedigingen om met het werk voort te vaaren ben 
ik Uwe Weled. zeer verpligt. Ook heb ik ze thans hoog noodig. Nooit ben ik zo 
moedeloos geweest. Zo maakt my de tyd na 't sluiten van 't Bestand, tot welken wy 
nu met drukken gekomen zyn. Daar is er, onder die my meenen te kennen, die zig 
verbeeldt, dat my het onzydig beschryven van dien neteligen tyd niet te wel te 
betrouwen is. Dit smert my, die meene, zonder eenige zugt voor de eene of andere 
partye, aan 't beschryven der geschiedenissen van dien tyd gegaan te zyn. Moderane 
kan ik, ik beken 't gaarne, niet afleggen. Maar zal Moderatie, schoon sommigen haar 
Arminiaansch noemen, my tot partydig schryven aanleiding geeven? Ik geloof, dat 
er, onder beide de partyen, immoderaaten geweest zyn, en misschien nog zyn. 
Deezen zal ik niet voldoen. [...] Ik wil zeggen, dat ik de heethoofden, in welke party 
ze ook zyn, veilig mag aanmerken als Luiden welken men niet voldoen kan; schoon 
men hun, misschien, nog minst mishaagt, als men, moderaat schryvende, noch de 
eene, noch de andere party toont voor te staan. Ondertusschen zou de tegenstribbe-
ling, die ik hier over ontmoet, welligt maaken können, dat het vervolg zeer traag 
voortging, of ..., maar laat ik nog wat zwygen.'22 
In reactie zond Van Limborch op 7 oktober hem een 'aanmoedigende Missive' toe, waarop 
Wagenaar weer antwoordde: 'Uwer WelEd. gegronde aanmerkingen over de redelykheid 
om onpartydiglyk de waarheid, de geheele waarheid, en niets dan de waarheid te 
schryven, hebben mynen flaauwmoedigen geest niet weinig opgebeurd. Ik wil dan zien, 
of ik, met den Winter, wanneer ik wat meer ruimte van tyd wagte dan my tegenwoordig 
overschiet, de pen, die my reeds meer dan eens, uit de hand gevallen is, wederom kan 
opvatten. '2λ 
Het conflict met Tirion cum suis was inmiddels hoog opgelopen. Naar Huisinga Bakker 
echter vermeldt, liet Wagenaar zich 'door geene ongegronde en angstvallige vitteryen 
beweegen om eenige veranderingen van belang' in zijn teksten aan te brengen: 'Zo dat de 
Uitgeever, en die 't met hem hielden, eindelyk moesten loslaeten, wilden ze den 
Historieschryver genoegen geeven'.24 De voortgang van de Vaderlandsche Historie liep, 
uiteindelijk, inderdaad geen gevaar, maar de traumatische aanvaring leidde wel tot een 
zekere verkoeling in de betrekkingen tussen Wagenaar en zijn uitgever. 
Van Limborchs opvatting, met een beroep op Cicero, dat een historieschrijver zich slechts 
door de waarheid mocht laten leiden, kon zonder reserve op Wagenaars instemming 
rekenen. Al eerder had hij zelf in de Vaderlandsche Historie genoteerd: 'Een Historie­
schryver, die, volgens de Lesse van Cicerop''], niets dat valsch, en al wat waar is schryven 
durft, zo ver het tot zyn oogmerk behoort, moet niet schroomen, daar 't de geschiedenis 
vordert, de gebreken en misslagen ook van zynen eigen Grootvader, of Vader te boek te 
stellen: gelyk Polybius, oudtyds, en, zo de gemeene verzekering geloof verdient, in onze 
2 2
 Jan Wagenaar aan Frans van Limborch, Amsterdam, 29 september 1753, in: Huisinga Bakker, Brieven, 
pp. 34-35. 
2 4
 Jan Wagenaar aan Frans van Limborch, Amsterdam, 6 november 1753, in: Huisinga Bakker, Brieven. 
pp. 36-37. De op 7 oktober 1753 gedagtekende brief van Van Limborch is in de brievenuitgave van 
Huisinga Bakker niet afgedrukt en kon ook in het archief niet worden opgespoord. Dagtekening en aard 
van laatstgenoemde brief zijn afgeleid uit Wagenaars referenties daaraan in zijn brief van 6 november 
2 4
 Huisinga Bakker, Leeven, ρ 41. 
" Wagenaar verwijst hier naar Cicero, Dialogus de oratonbus, Libr II, Cap. 15. 
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dagen, één der doorlugtigste Koningen van Europa, edelmoediglyk, gedaan heeft.'26 Dat 
neemt niet weg dat Wagenaar bij de realisatie van dit zo vrome en eerbare voornemen in 
de praktijk nogal wat problemen voorzag. Nadat hij zijn vrees hierover aan Van Limborch 
had geuit, antwoordde deze: 
'Voor my, ziende Uwer Eds. mistrouwen, of men [...] de waarheid [...] zal velen 
kunnen, vind ik my bedeest, om UwEd. te veel te animeren; als ware het gemakkelyk 
iemand aan te sporen, wanneer men zelf niet te dugten heeft. Maar ik kan opregtelyk 
betuigen niet te weten, wat men de jure, (wie kan instaan voor het geen de facto 
gebeuren zou kunnen?) zoude kunnen doen, die in naturali serie rerum gestarum, 
met moderane verhaalt de zaak zo als ze zig toegedragen heeft [...].'27 
Wagenaar liet zich evenwel niet zo maar geruststellen. Op 23 februari 1754 bekende hij: 
'Ik word, door Uwe WelEd. gegronde aanmerkingen, meer en meer bevestigd in myn 
voorneemen, om de waarheid te schryven, op eene zedige en bescheidene wyze. 
Maar 't zou misschien niet kwaad zyn, dat ik hier te Amsterdam een Patroon had, 
onder de Heeren der Regeeringe, gelyk [Geeraert] Brandt en anderen schynen gehad 
te hebben. Die zou my dekken können tegen 't gene ik de facto mögt te vreezen 
hebben; wanneer ik schoon de jure geen nood hadt.'28 
En nadat het inmiddels haast vermaledijde deel X, met enige vertraging, dan toch 
verschenen was, merkte hij op 10 mei 1754 op: 
'Naarmaate dat de [in de Vaderlandsche Historie te behandelen] tyden neteliger 
worden, vind ik myne begeerte toeneemen, om het oordeel van kundige Luiden van 
allerlei gezindheid, in 't Kerkelyke zo wel als in 't Politike, over myne wyze van 
schryven te weeten. Ik durf my niet vleijen, dat ik allen voldoen zou können; maar 
zou hertelyk wenschen, dat men my van geene partydigheid verdenken kon. Kon ik 
zo veel eers, by moderaaten alleen, verwerven, ik was voldaan.'29 
Het is evident dat met de kritiek bij Wagenaar niet alleen de twijfel toesloeg maar ook de 
behoefte groeide zich in te dekken tegen mogelijke risico's. Dat hij in die omstandigheden 
zich van de een of andere schutspatroon verzekerd wenste te weten, is niet zo 
verwonderlijk. Indien wij daarover naar hedendaagse (morele of ethische) maatstaven 
willen oordelen, dienen wij ons daarbij te realiseren dat in de tijd dat Wagenaar 
publiceerde, patronage in brede kring van de samenleving een geaccepteerd fenomeen 
was, zeker voor kunstenaars en schrijvers.10 
H.W. Tydeman noteerde in 1851 in de door hem bezorgde uitgave van Bilderdijks 
Geschiedenis des Vaderlands, naar eigen zeggen nog op gezag van de toen inmiddels al 
26
 Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede', p. xi. Met de laatste toespeling verwijst Wagenaar naar de 
geschriften van Fredenk (II) de Grote van Pruisen. Vgl. Fueter, Geschichte der neueren Historiogra-
phie, mei name pp. 380-382. 
27
 Frans van Limborch aan Jan Wagenaar, Hage, 20 februari 1754, in: Huisinga Bakker, Brieven, pp. 
37-40, hier p. 39. 
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 Jan Wagenaar aan Frans van Limborch, Amsterdam, 23 februari 1754, in: Huisinga Bakker, Brieven, 
pp 40-42 
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 Jan Wagenaar aan Frans van Limborch, Amsterdam, 10 mei 1754, in. Huisinga Bakker, Brieven, pp. 
42-43. 
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lang overleden Hendrik van Wijn, dat waarschijnlijk sinds 'de stribbeling van 1754, dus 
van het Xe Deel af' Wagenaar 'elk blad der Geschiedenis [...] vóór den afdruk in 
Burgemeesters-kamer' ter goedkeuring diende voor te leggen, terwijl in dit verband 
Bilderdijk zelfs had gesmaald over 'de plak en censure van de Amsterdamsche 
Burgemeesters-kamer'.11 Hoewel het aanlokkelijk is zich van dit jarenlang voortslepend 
tafereel een voorstelling te maken, zijn op geen enkele andere manier hiervoor concrete 
aanwijzingen aangetroffen. De uitlatingen van Bilderdijk en Tydeman zijn onze enige 
bron, een bron die evenwel, zoals elders blijkt, zeker inzake Wagenaar niet zonder meer 
als onverdacht kan worden beschouwd.42 Bovendien mag, gelet op de voorzichtige en 
terughoudende opstelling die de geschiedschrijver Wagenaar uit zichzelf al ten toon 
spreidde en, bij gelegenheid, in samenspraak met Van Limborch, de vraag worden 
opgeworpen of zo'η expliciet liaison zinvol was of nog iets zou hebben toegevoegd of 
afgedaan aan datgene wat in de gegeven omstandigheden reeds werd geboden. 
In dit verband verdient echter wel de verhouding tussen Wagenaar en de advocaat-
fiscaal Frans van Limborch onze nadere aandacht. De betekenis van deze remonstrants-
staatsgezinde regent voor Wagenaar kan nauwelijks worden overschat. Van Limborch 
bezat krachtens familie-achtergrond en eigen functie toegang tot tal van onmisbare 
stukken en bescheiden, hij beschikte over een grote bibliotheek en onderhield vele 
contacten in kringen van ambtelijke gezagsdragers en andere aanzienlijke leden uit het 
patriciaat. Bovendien was hij bereid dit alles daadwerkelijk ten nutte aan te wenden van 
de vaderlandse geschiedbeoefening en oudheidkunde, op welke gebieden hij zelf ook een 
actieve interesse ten toon spreidde.33 Gedurende vrijwel de hele periode dat Wagenaar aan 
zijn Vaderlandsche Historie werkte, stond Van Limborch hem desgewenst terzijde, niet 
alleen als de belangrijkste directe bruikleengever en intermediair, doch ook als raadsman 
en vertrouwenspersoon; het is van belang te constateren dat Wagenaar doorgaans degene 
was die daartoe het initiatief nam. Ook mag worden aangetekend, dat de betrekkingen 
tussen beiden zeker al vanaf het midden van de jaren veertig dateren maar waarschijnlijk 
nog eerder, dus ruimschoots voor de perikelen in 1754. De voorzover bekend eerste brief 
tussen beide mannen, een begeleidend schrijven bij een retourzending van een aantal 
stukken en uitgaven dat Wagenaar in bruikleen had ontvangen, dateert van maart 1746.14 
Toon en inhoud van die brief wijzen in de richting van een al langer bestaand contact dat 
inmiddels vertrouwelijke vormen heeft aangenomen. Van een ondergeschikte rol van 
Wagenaar is geen sprake. 
Wagenaar verdiepte zich in de tweede helft van de jaren veertig in de Hollandse 
laat-middeleeuwse geschiedenis, en vooral weer in de aard en de implicaties van het 
11
 Η W Tydeman, 'Nadere nalezing en bijvoegselen', in: W. Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, dl 
XIII, eerste stuk, pp. 75-78; vgl. ibidem, dl I, p. 215. Vgl. hoofdstuk VII. 
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grafelijke gezag, een kwestie die gevoelig lag in de contemporaine verhoudingen. Een 
ander delicaat thema betrof de behandeling van de positie van Staten en stadhouder sedert 
het begin van de Opstand. Op 26 januari 1751 vertrouwde Wagenaar, na eerst te hebben 
gezinspeeld op mogelijke problemen die zijn geschiedschrijving over die periode zou 
kunnen oproepen, Van Limborch toe: 
'Mögt ik egter Uwe WelEd. een woord tot onderregting over 't beschryven der tedere 
punten onzer Historie afvergen, 't zou my tot een fakkel op den weg strekken. '•" 
Van Limborch reageerde: 
'Uwer Eds. laatste boven gemeld, heeft my verlegen gemaakt, door het veel te groot 
compliment, daar in aan my toegeschreven. Dog wat ik Uw Ed. voorstelle, Myn 
Heer, het dient nooit ergens anders toe, als om UwEd. myne gedagten te commu-
niceren. UwEd. neme die nooit zo op, (ik meen het al meer dan eens gezegt te 
hebben) als wilde ik eenig voorschrift geven, om opgevolgt te worden. UwEd. moet 
zig altoos mainteneren by de vryheid van zyn eigen oordeel te gebruiken.'16 
In maart 1755 ontving Van Limborch van Wagenaar een proefblad, dat vergezeld ging van 
een verzoek: 
'In 't begin van 't XIII. Deel, welk nu gedrukt wordt, komt iet Kerkelyks voor van 
eene andere natuur. Ik neem de vryheid Uwe WelEd. het proefblad, daar 't in komt, 
hier by, toe te zenden; Uwe WelEd. biddende, zo veel moeite te willen neemen van 
het eens na te willen leezen, en my te melden, of 'er, om eenigerhande reden, ook 
behoort iet in veranderd, bygevoegd, of uitgelaaten te worden. Men zal, midlerwyl, 
het afdrukken van dit blad ophouden.'17 
Het staat buiten kijf dat Wagenaar zich veel gelegen liet liggen aan het oordeel en de 
opvattingen van Van Limborch. Eerstgenoemde won regelmatig het advies in van de oude 
regent inzake netelige vraagstukken en erkend moet worden dat hij van het advies van de 
advocaat-fiscaal vaak dankbaar gebruik maakte. Het gegeven in aanmerking genomen dat 
beide mannen min of meer hetzelfde politieke en ideologische referentiekader deelden, is 
dat ook niet zo verwonderlijk. Gelet op de omstandigheid dat de intensieve betrekkingen 
tussen Van Limborch en Wagenaar al lang vóór 1754 bestonden, kunnen hieraan echter 
moeilijk argumenten worden ontleend voor een censuur-hypothese, vanuit het Amster-
damse stadhuis, als gevolg van de 'stribbeling van 1754'.38 
" Jan Wagenaar aan Frans van Limborch, Amsterdam, 26 januari 1751, in: Huisinga Bakker, Brieven, pp. 
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Hier zij expliciet geconstateerd dat in de betrekkingen tussen beiden, anders dan de zojuist 
aangehaalde passages misschien suggereren, geenszins sprake was van een onderge-
schikte rol van Wagenaar In laatste instantie voer hij, precies zoals Van Limborch hem 
ook had aangeraden, op eigen kompas Hij beschouwde de suggesties en adviezen van Van 
Limborch inderdaad als voorstellen, die hij vaak (ten dele) overnam, doch ook wel eens 
verwierp, óók waar het om belangrijke kwesties ging. Zo verschilden Wagenaar en Van 
Limborch van mening over de vraag tot hoe ver in temporeel opzicht de Vaderlandsche 
Historie diende te worden voortgezet Dat gold ook met betrekking tot de te volgen opzet 
en inhoudelijke aanpak van het te schrijven geschiedwerk over Amsterdam. In beide 
gevallen volgde Wagenaar zijn eigen voorkeur19 Aan de goede en op den duur zelfs 
vriendschappelijke verstandhouding tussen de twee mannen deed dit evenwel geen 
afbreuk 4" 
Ook op detailpunten kwamen beide mannen niet steeds tot overeenstemming Onder de 
door hem zelf bepleite 'moderatie' rekende Van Limborch bijvoorbeeld weer niet de 
aandacht die Wagenaar had geschonken aan een cadeau dat Oldenbarnevelt van de Franse 
koning Hendrik IV had ontvangen aan de vooravond van het sluiten van het Bestand, op 
een wijze 'zo gesteh, als had hy iets onbetamelyks of erger gedaan'4I De advocaat-
fiscaal, en hij was blijkbaar niet de enige, liet blijken nogal ontsticht te zijn door de 
bewuste passages in deel IX van de Vaderlandsche Historie 42 Wagenaar antwoordde 
' 't smert my, dat de reflectie over 't aanvaarden van een Present door Oldenbarneveld aan 
deftige Heeren, en vooral aan Uwe WelEd eenig ongenoegen veroorzaakt heeft ' Maar hij 
meende, zoals hij tegenover zijn oude vriend staande hield, 'dat de phgt eens onpartydi-
gen Histoneschryver vorderde, aan te wyzen, om wat reden men misdaad, of schyn van 
misdaad, heeft können vinden in een fait, dat de Advokaat erkend hadt, en dat hem als 
misdaad toegerekend is '41 En in de Vaderlandsche Historie heet het verder nog, dat men 
'de Historie van een gedeelte des menschelyken geslagts niet schryven [kan], zonder zo 
wel gebreken te melden, als deugden' M Huisinga Bakker vatte de intenties en overtuiging 
van zijn zwager inzake kwesties als deze als volgt samen - daarbij een klassiek topos 
omarmend (zoals ook Jean le Clerc in zijn Parrhasiana, met een verwijzing naar 
Lucianus, had gedaan) 'mag de Histoneschryver geene deugden in Vyanden, geene 
gebreken in Vrienden, als hy ze vindt, te boek stellen9 Of zal hy dit ofdat politiek Sistema 
volgen9 Ot moet hy schryven als geen Sistema, geen Godsdienst, geen Vaderland, 
Vrienden noch Vyanden hebbende9 Onnodig is het hier op te antwoorden '4<i Waarna deze 
biograaf verder nog constateerde dat de Vaderlandsche Historie beurtelings bij remon-
stranten en contra-remonstranten, evenals bij prins- en staatsgezinden, reacties van zowel 
14
 Zie hieronder en voorts hoofdstuk II en VII 
40
 Vgl Jan Wagenaar aan Frans van Limborch Amsterdam 21 mei 1757 in Huisinga Bakker, Briesen 
pp 48-49 
41
 Frans van Limborch aan Jan Wagenaar, Hage, 20 februari 1754, in Huisinga Bakker, Briexen, pp 
37-38 
41
 Vaderlandsche Historie, dl IX, pp 367 370 In een brief aan een hooggeplaatste anonieme correspon-
dent (mogelijk Jan Huldde Dedel, burgemeester van 's-Gravenhage) 
41
 Jan Wagenaar aan Frans van Limborch, Amsterdam 23 februari 1754. in Huisinga Bakker, Brie\en 
pp 40 41 
44
 Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede', ρ χχιχ 
4<i
 Huisinga Bakker, Leeven, ρ 43 Vgl Haitsma Muiier, 'Hootsche papegaaien', ρ 458 
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bijval als afkeuring opriep, om vervolgens te concluderen 'Ten zy ik my geweldig 
bednege, zyn zulke verschynsels juist bewyzen van de waerheid, althans van de 
onzydigheid, eener historie ' 4 6 Dat Wagenaars eigen oordeel en opvattingen in de hier 
aangehaalde passages doorklinken, staat buiten kijf Eerder al had hij zelf, in de 
'Voorrede' van deel VI (1751) van de Vaderlandsche Historie, in dit verband genoteerd 
'Eene Historie die 't gebeurde alleen verhaalt, zonder dat de Schryver de Leezers 
inneemt, door pryzen of laaken van 't gebeurde, kan, door luiden van allerlei begrip 
in zaaken van Staat en Godsdienst, door alle tyden, en onder allerlei veranderingen 
van gebied en Regeennge, even goed, gebruikt worden Elk vindt 'er iet in, dat hem 
dient, en te gelyk iet, daar zyne partyen op bouwen [ ] De Histoneschryver, zonder 
zulks eigenlyk te beoogen, geeft elk de wapenen in de hand, om zig zelven te 
verdedigen, en anderen te keer te gaan Zyne Historie moet, derhalve, zoze aan dit 
oogmerk voldoet, van een algemeen, duurzaam en nuttig gebruik zyn ' 4 7 
Met het oog op wat er ging komen in de Witten-oorlog, waren dit profetische woorden, 
zij het dat een en ander toen wel een heel andere strekking kreeg dan Wagenaar zich had 
voorgesteld of gewenst Want niet alleen voorzag de Vaderlandsche Historie de elkaar 
bestrijdende partijen volop van munitie, het werk zelf en hij, de auteur, kwamen ook in 
de vuurlinie te liggen 
Had het conflict met Tinon cum suis over Wagenaars vermeende partijdigheid zich nog 
aan de waarneming van het ruime publiek onttrokken, de heftige aanvallen en bekntise-
nngen in de Witten-oorlog werden in alle openbaarheid uitgevochten Stond in deze 
geruchtmakende pennestnjd aanvankelijk het historiografisch oordeel over de positie en 
het gevoerde buitenlandse beleid van met name Johan de Witt ter discussie, al spoedig 
ging het om de traditionele maar geactualiseerde tegenstellingen tussen de aloude 
politieke facties van staats- en pnnsgezinden 4 ί ί Ook de internationale contekst bood 
zekere overeenkomsten diende de Republiek ten tijde van De Witt al omzichtig te laveren 
tussen Engeland en Frankrijk, in 1757 - zo kort na het uitbreken van de Zevenjarige 
Oorlog - was het niet anders 
De directe aanleiding voor deze pennestnjd vormden de kort daarvoor verschenen 
delen XIII en XIV van de Vaderlandsche Historie, zoals de Haagse broodschrijver Pieter 
Ie Clercq, die de lont in het kruidvat had gestoken, al meteen in de titel van zijn begin 
januari 1757 verschenen pamflet duidelijk maakte Het karakter van den raad-pensionaris 
Jan de Wit en zijne factie, beschreeven voor den Graaf d'Estrades, om te dienen tot 
ophelderinge der Vaderlandsche Historie, voor de jaaren 1663-167249 Ook in de 
Maandehksche Nederlandsche Mercurius werd betoogd dat het vertekende geschiedbeeld 
in de Vaderlandsche Historie de feitelijke oorzaak was van de pennestnjd men zag 'een 
schryver opstaan, die in zyn Vaderlandsche Historie Johan en Cornells de Witt als Helden 
•"' Huisinga Bakker, Leesen pp 41-46 
4 7
 Vaderlandsche Historie dl VI Voorrede , pp xxix xxx 
4K
 Voor een algehele studie, zie Geyl Witten oorlog Voorts hoofdstuk I en VI 
4 9
 Verschenen bij Pieter van Os, te 's Gravenhage (= Knuttel nr 18564) Er zouden nog twee licht 
gewijzigde zoals Wagenaar zou aantonen (auteur en uitgever hadden dit namelijk trachten te 
verhullen) - drukken van dit pamflet volgen 
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en weergalooze Staatsdienaars afmaaide'.50 Wagenaar reageerde binnen enkele weken op 
Le Clercq met Het egt en waar karakter van den heere raadpensionaris Johan de Witt, 
getrokken uit de brieven van den Graave d'Estrades en andere schriften; en overgesteld 
tegen het valsch en wanschaapen karakter, onlangs in 't licht gegeven.^ 
Een van de weliswaar felste maar tegelijk meest diepgaande kritieken in het hele debat 
kwam van de hand van Elie Luzac, wiens pennevruchten duidelijk de invloed van de 
Verlichting verraden.52 Zijn beide anonieme bijdragen waren allereerst gericht tegen de 
eveneens zonder auteursnaam verschenen pamfletten van Wagenaar51, maar Luzac, die 
terecht veronderstelde dat de schrijver van die pamfletten en van de Vaderlandsche 
Historie een en dezelfde persoon was54, nam meteen de gelegenheid te baat uitvoeriger 
dan wie ook de merites van dit grote geschiedwerk in zijn polemiek ter discussie te stellen. 
Al in zijn eerste geschrift, De zugt van den heere raadpensionaris Johan de Witt55, 
relativeerde Luzac de betekenis - Barbeyrac en Montesquieu aanhalend - van het door 
Wagenaar veelvuldig gehanteerde begrip 'Vryheid' en hoonde hij in het bijzonder de 
vermeende 'Loevesteinse' interpretatie die deze eraan gaf56; vervolgens kraakte hij de 
'onpartydigheid'57, waarvan zijn opponent in Het egt en waar karakter opnieuw zo hoog 
had opgegeven58, om tenslotte vast te stellen dat in de Vaderlandsche Historie (ondanks 
de 'kundig en onzijdig geschreeven' eerste vijf delen): 
, 0
 Maandelyksche Nederlandsche Mercurius, maart 1757, p. 109. 
31
 Het pamflet verscheen te Amsterdam rond eind januari bij Isaac Tirion. Vgl J.F. la Fargue, Het Waare 
Karakter van den Raad-pensionans De Witt, en der Loevesteinse Factie, p. 126 Ook van Wagenaars 
pamflet verschenen in datzelfde jaar nog twee herdrukken (vgl Knuttel, nrs 18568-18570). Daama is 
het nog eenmaal herdrukt in J. Wagenaar, Verzameling van Historiesche en Politike Tractaaten, dl II 
(Amsterdam 1780), pp. 275-354. De laatste uitgave is hier gebruikt. 
52
 Over de specifieke rol van Luzac in de Witten-oorlog raadplege men Geyl, Witten-oorlog (passim); 
Leeb, Ideological Origin·,, pp. 68-97; Velema, Enlightenment and Conservatism, pp 133 e.v Zie voorts 
hoofdstuk VI. 
" De pamfletten van Luzac en Wagenaar zullen in deze studie nog veelvuldig aan de orde komen (vooral 
in hoofdstuk VI). Het was overigens niet ongewoon, dal publicaties in deze periode anoniem 
verschenen, voor pamfletten was dat zelfs gebruikelijk. Wagenaars anonimiteit wordt door Castendijk 
echter als lafheid bestempeld (vgl. Castendijk, Jan Wagenaar en zijn 'Vaderlandsche Historie', pp. 
29-30, vgl. ook Geyl, Witten-oorlog, p. 138) Het is een indicatie, zoals ook Geyl al terecht opmerkt, 
hoe moeilijk Castendijk zich in de achttiende-eeuwse atmosfeer heeft kunnen inleven. Een serieuze 
lacune is voorts, dat hij de fundamentele kritiek op de Vaderlandsche Historie, gedurende de 
Witten-oorlog met name door Luzac geuit, volslagen heeft genegeerd in zijn dissertatie, lerwijl daann 
toch de receptie van dit werk aan de orde wordt gesteld. 
,4
 (E. Luzac), De Zugt van den Heere Raadpensionaris Johan de Wilt, tot zyn Vaderland en deszelfs 
Vryheid' Ter gelegenheid van twee Boekjes over 's Mans Karakter in 't Licht gezonden, uit zxne daaden 
naagespoort (by Elias Luzac, Leyden 1757) [= Knuttel, Catalogus, nrs 18599-18600], pp. 105, 169; 
[idem], Het Oordeel over den Heere Raadpensionaris Johan de Witt, pp. 99-100. Wel 'een en dezelfde 
persoon', maar Luzac wist toen echter nog niet, dat die persoon Wagenaar heette. Zie voorts hoofdstuk 
VI. 
" Vgl voor een bespreking Geyl, Witten-oorlog, pp. 195-202. 
, 6
 [Luzac], De Zugt van den Heere Raadpensionaris Johan de Witt, pp. 88-99. 
" [Luzac], De Zugt van den Heere Raadpensionaris Johan de Witt, passim; vgl. [idem], Het Oordeel over 
den Heere Raadpensionaris Johan de Witt, pp. 44-90. 
,H
 Bijvoorbeeld in Het Egt en Waar Karakter, p. 278. 
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'men er tegenwoordig doorslaande blijken aantreft van eene neiging om eene 
verkeerde draai aan de beste daaden des Prinsen Stadhouders, en die hunne zijde 
houden, te geeven, om de Ingezeetenen wars van hun bestier te maaken, en dat der 
Patroonen der Vrijheid [= de staatsgezinde regenten] aan te prijzen"*9 
De kritiek van Luzac trof onmiskenbaar doel Wagenaar toonde zich, blijkens zijn reacties, 
geraakt en zag zich tegen heug en meug genoodzaakt een nadere verantwoording van zijn 
historiografische en staatkundige beginselen te presenteren 6 0 Toch kreeg Wagenaar in 
deze pennestnjd ook lof toegezwaaid en zelfs uit onverdachte hoek. De gematigde 
stadhoudersgezinde publicist en translateur J F la Fargue, die nog maar een jaar eerder 
met zijn Volkoome refutatie van den brief van een koopman te R tegen Wagenaar in het 
krijt was getreden61, nam het nu voor hem op In Het waare karakter van den 
raad-pensionaris De Witt, en der Loevesteinse factie Ontworpen uit onwraakbaare 
bewyzen, ter zuiveringen der Vaderlandsche Historie*2, dat vooral gericht was tegen het 
pamflet van Pieter Ie Clercq, stak hij de loftrompet op de 'welbesneede, otrdeelkundige 
en ongemeene' pen van de auteur van de Vaderlandsche Historie M En met een allusie op 
de beide uitgaves van Le Clercqs Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden (1753)64, 
bedoeld als voorzetting van respectievelijk het gelijknamige geschiedwerk van Jean le 
Clerc en het in gerefonmeerd-orangistische traditie geconcipieerde Nederland verhoogt 
van Johan Blomhert65, vervolgde hij 
'De Vaderlandsche Historie zweeft in de hoogte, zal ontwijffelbaar de Achting der 
Nakomelingschap blijven bezitten, terwijl zoodanige Geschiedenissen der Veree­
nigde Nederlanden, met derzelver romanesque bedrijven en baatzugtige bazuinblaa-
zeren, in 't stof der aarde kruipen en daaraan' onbekend zullen wezen '^ 
'
4
 [Luzac], De Zugt van den Heere Raadpensionaris Johan de Wut, ρ 209 
•" GAA, F Wag(2) 8,'Correspondentie tussen Wagenaar en Calkoen 1757 1758 Wagenaar aan Calkoen, 
10 augustus 1757, [ld ], Vrijmoedige Aanmerkingen over de Zedige Beproeving Waaragter, in een 
Aanhangsel enz (het gaat hier om het Aanhangsel), herdrukt in Historiesche en Politike Tractaaten, 
dl II, pp 425-493 en dan weer met name pp 444-460 Zie hierover nader hoofdstuk VI 
'' Zie hieronder, hoofdstuk V Vgl over La Fargue met name Geyl, Witten oorlog, pp 173-186 
'
2
 Gedagtekend 's Hage, 8 februari 1757 Het pamflet verscheen rond eind februari bij Mattheus Gaillard 
te 's Gravenhage (= Knuttel, Catalogus, nrs 18597-18598) 
11
 La Fargue gebruikte hier met opzet dezelfde prijzende woorden als de recensent van de Boekzaal der 
Geleerde Wereld had gebruikt in zijn 'bespreking' van Le Clercqs Geschiedenissen, zie Geyl, 
Witten oorlog, ρ 178 
"* Ρ Ie Clercq, De geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang des vredejaars 1712 
lot aan den dood des prinsen van Oranje Om te dienen tot een \ervolg op J Blomherls 
Geschiedenissen [ ] (in octavo Amsterdam 1753), idem. Geschiedenissen der Vereenigde Nederlan­
den, sedert den aanvang des ¡aars 1714 [ J Om lot een vervolg te dienen op de Geschiedenissen l ] 
van den heere Jean le Clerc (in folio, Amsterdam 1753) 
'
s
 Vgl de Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden (3 din, Amsterdam 1730, 4 din, 1738) van Jean 
le Clerc, een vertaling van diens Histoire des Provinces Unies des Pass Bas (4 din in folio, Amsterdam 
1728, 1737), J Blomhert, Nederland! Verhoogt door wonderen van Gods voorsiemgheit onder het 
bestuur der prince van Oranjen en Nassauw [ ] (Zaltbommel 1730) Er verschenen verschillende 
vermeerderde uitgaves De eerste druk eindigde met de dood van Willem III in 1702 Vgl Haitsma 
Mulier/Van der Lem, Repertorium, nrs 59 en 110, С Huisman, Neerlands Israel Het natiebesef der 
traditioneel gereformeerden in de achttiende ееин (Dordrecht 1983), pp 80-84 
* Geciteerd naar Geyl, Wiiten-oorlog, ρ 178 Vgl Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nrs 
112d-f 
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La Fargues opmerking maakt en passant duidelijk dat persoonlijke motieven in polemie-
ken als deze mogelijk een rol van betekenis speelden. Ook Van Limborch had tegenover 
Wagenaar het vermoeden geopperd 'dat de Luiden die nu zo scherp tegen de Vaderl. 
Historie uitvaaren, eenige particuliere oogmerken hebben'.67 Zo had Le Clercq in Het 
karakter al onomwonden laten blijken bepaald niet gecharmeerd te zijn van de grote 
opgang van Wagenaars geschiedwerk. Waren zijn opstelling en handelwijze toen, zoals La 
Fargue suggereerde, mede ingegeven omdat hij een teruglopend debiet voor zijn beide 
Geschiedenissen vreesde? Was hij soms bang dat zijn eigen werken in de vergetelheid 
zouden worden teruggeworpen? De indruk dat dergelijke overwegingen hier misschien 
inderdaad meespeelden, wordt nog versterkt, indien in aanmerking wordt genomen dat Le 
Clercq later in 1757 opnieuw uithaalde naar Wagenaars geschiedwerk. Toen lag deel XV 
onder vuur.68 
Concurrentie-overwegingen speelden mogelijk ook bij Cornelius van Laar een rol. In 
elk geval had hij, toen hij in zijn Zeedige beproeving tegen het Egt en waar karakter èn 
de Vaderlandsche Historie fulmineerde, eveneens een zeker eigen belang te verdedigen in 
de vorm van een enkele jaren eerder verschenen geschiedwerk-biografie van zijn hand.69 
Wagenaar diende zowel Van Laar als Luzac van repliek in zijn Vrymoedige aanmerkingen 
over de Zedige beproeving van de voorgestelde karakters van den raadpensionaris Johan 
de Witt, gerigt aan den schryver dier beproevinge [...] waaragter, in een Aanhangsel, het 
werkje, genaamd: De zugt van J. de Witt voor zyn vaderland en deszelfs Vryheid, getoetst 
wordt.7" Op hun beurt namen Van Laar en Luzac opnieuw de handschoen op. Eerstge-
noemde kwam met een Gepast antwoord op de Vrymoedige aanmerkingen [...], terwijl de 
Leidse auteur met Het oordeel over den heere raadpensionaris Johan de Witt [...] Tegen 
[...] de Vrymoedige aanmerkingen voor de dag kwam.71 Wagenaar deed beide pamfletten 
af met een tweetal hekeldichten.72 Zijn optreden als partijman en pamflettist zal hieronder 
nog uitgebreid aan de orde komen. 
67
 Van Limborchs opvatting, hier weergegeven door Wagenaar zelf in zijn briet aan eerstgenoemde, 
Amsterdam, 23 mei 1757, in· Huisinga Bakker, Brieven, pp, 48-49. 
'
,я
 [Pieler Ie Clercq], Het Karakter der Loevesteinsche Factie, nagespoort uit de negotiatien van den 
Graaf d'Avaux; om ie dienen lot opheldermge der Vaderlandsche Historie, voor den jaare 1679-1688 
/. / (bij Pieter van Os, 's-Gravenhage 1757; Knuttel, Catalogus, nr 18628). Wagenaar liet dit pamflet 
- dat in tegenstelling tot Het Karakter van den Raad-pensionaris Jan de Wit niet wordt vermeld in het 
Repertorium van Hailsma Muiier en Van der Lem - onbeantwoord 
6 4
 C.V.L., Leveiis-beschrwmg van den doorluchtigslen vorst en heere Willem Carel Hendrik Friso; 
Prince d'Orange en Nassau, enz. [ ./, II din (Leiden 1752) (het betreffende werk is niet geraadpleegd; 
het is hier geciteerd naar Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nr 282). 
711
 [J. Wagenaar], Vnmoedige Aanmerkingen over de Zedige Beproeving van de Voorgestelde Karakters 
van den Raadpensionaris Johan de Witt, gerigt aan den Schrxver dier Beproevinge, door den Schrvver 
van het Egt en Waar Karakter Waaragter, m een Aanhangsel, het werkje, genaamd: De Zugt van J. de 
Wilt voor zyn Vaderland en deszelfs Vrvheid, getoetst wordt (by Isaak Tinon; Amsterdam 1757) [= 
Knuttel, Catalogus, nr 18604]. De hier gebruikte uitgave is de herdruk in Wagenaars Historiesche en 
Polinice Traclaalen, dl 11, pp. 355-493 (alwaar, in mijn exemplaar althans, abusievelijk Aanmernngen 
in de titel is gedrukt) 
7 1
 Vgl voor een bespreking Geyl, Witten-oorlog, met name pp. 213-226; voorts hieronder, hoofdstuk VI. 
7 2
 Beide spotdichten herdrukt in Historiesche en Polinice Tractaaten, dl II, pp. 439-473 (dubbele 
paginering). 
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Dat de Witten-oorlog, over en weer, vele persoonlijke uithalingen kende, ondervond ook 
Wagenaar. Daar kwamen nog de gissingen bij, van verschillende zijden, naar de naam van 
de auteur van het werk dat tegen wil en dank zo'n centrale rol kreeg toebedeeld in deze 
polemiek.71 Wagenaar had getracht zijn identiteit steeds zorgvuldig te maskeren Deze 
inspanningen gingen zelfs zover, dat hij de tekst van enkele van zijn pamfletten - omdat 
zijn handschrift bij menig letterzetter bekend was - thuis door Huisinga Bakker 'in 
verdraeid schrift' liet overschrijven en dat hij deze kopij naar de drukpers het gaan.74 Aan 
Wagenaars streven zijn anonimiteit zo lang mogelijk te bewaren lag onmiskenbaar de 
angst ten grondslag - wij wezen hier al op" - zijn onafhankelijkheid als historieschrijver 
te verhezen. 
Huisinga Bakker heeft echter opgemerkt, dat, naarmate de in de Vaderlandsche Historie 
te behandelen ontwikkelingen 'gewigtiger werden, en de Kerkelyke zaeken zig meer 
onder de Politike begosten te vermengen, en de Pohtike gebeulten zelve, in de 
Zeventiende Eeuwe, een gewigtiger, en delicater aenzien kreegen, [men] scherper 
onderzoek' deed naar de identiteit van de auteur76 Alle zorgvuldigheid en afleidingsma-
noeuvres ten spijt, bleken de pogingen deze verborgen te houden in de loop van de 
Witten-oorlog tevergeefs. Uiteindelijk zou zijn identiteit juist door iemand uit het 'eigen 
kamp', professor Petrus Burmannus Secundus, worden onthuld Deze had reeds in het 
begin van de pennestnjd, onder het pseudoniem Phüaletes Batavus, met een driftig in het 
Latijn gesteld gedicht Ad manes violatos Jam Wittii Libertatis Batavae vindicis quondam 
et victimae de aanval geopend op het pamflet van Pieter Ie Clercq 77 In zijn tweede 
bijdrage aan de Witten-oorlog kon de Amsterdamse hoogleraar klaarblijkelijk de 
verleiding niet weerstaan een toespeling te maken op Wagenaars naam, zij het in bedekte 
termen, doch het 'kwaad' was geschied 7B Voorde ontwikkelde lezer bleef deze onthulling 
in elk geval met onopgemerkt. Dit démasqué trof Wagenaar gevoelig, zoals hij erkent in 
zijn brief van 10 augustus 1757 aan de Amsterdamse regentenzoon Abraham Calkoen, die 
op dat moment in Italie verbleef. 
'De pennestryd over de Witten is wel zeer verflaauwd, maar nog niet geëindigd 
Doch 't gene er voor en tegen uitkomt heeft weinig om 't lijf, op eemge latijnsche 
schnftjen na, in rijm en onnjm, daar vrij wat geest in steekt In een der zelven, dat 
men zegt van den Professor В te komen, wordt de Schryver van 't Egt Karakter 
onder den naam van Hercules Hemochus aan geweezen Ik verstondt dat Henioihus 
niet, maar vondt dat het gesternte de Waqeman zo genoemd wordt Maar is 't wel 
7 1
 Vgl over Luzacs uitlatingen in deze, hoofdstuk VI 
7 J
 Huisinga Bakker, Lieven, ρ 51 
7 5
 Vgl het cilaat (in Huisinga Bakker. Lee\en. ρ 35), hierboven in paragraaf I van dit hoofdstuk 
aangehaald 
7 6
 Ibidem, ρ 35 
7 7
 Er verschenen bovendien twee verschillende Nederlandse vertalingen van het betreffende gedicht (vgl 
Knuttel Catalogus, nrs 18571, 18574 en 18576) Een bespreking in Geyl Witten-oorlog, pp 144-146 
7H
 Het pamflet van Burman, waarin de door Wagenaar betreurde 'onthulling' geschiedde, verscheen onder 
de titel Carmen, olim ab Horatio scriptum m Cassium Severum, nunc repetitum in Auctorem duorum 
Libellorum Belgice scnptorum Sub tituhs. Zedige Beproeving en Gepast Antwoord, etc [ ¡Auetore 
Rodenti) Wittiopluti) Flagelli/ero Gelro Uievesteimano Brutopoli m aedibus Valerli Popluolae 
(1757) [= Knuttel, Catalogus, nr 18622) Vgl Geyl, Witten-oorlog, ρ 272 
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vriendelijk, ïemant, wiens zyde men wil gerekend worden te houden, zo te ontdekken 
als hy bedekt blyven wil9 En wat nut kan 't aan de goede zaak doen9'79 
Wij hebben er op gewezen hoe zeer Wagenaar hechtte aan zijn anonimiteit. Hij was er zich 
van bewust dat hij, met zijn streven onpartijdig te schrijven, tegen de achtergrond van de 
actuele politieke en maatschappelijke verdeeldheid in een kwetsbare positie verkeerde. In 
zulke omstandigheden rees steeds opnieuw de vraag in hoeverre gevoelige aangelegen-
heden zonder meer, dan wel met een zekere moderatie, 'op eene zedige en bescheidene 
wyze', voor het voetlicht dienden te worden gebracht. Dat diezelfde omstandigheden hem 
soms aanwijsbaar tot terughoudendheid hebben genoopt, is een respectabel gegeven. 
Een gelijksoortige omzichtigheid kenmerkt Wagenaars opstelling ook waar het ging om 
de vraag tot hoe ver hij in temporeel opzicht zijn Vaderlandsche Historie diende te 
vervolgen. De kwestie speelde reeds in een vroeg stadium. Al op 10 mei 1754, toen de 
helft van zijn werk nog niet eens was verschenen, schreef Wagenaar aan Van Limborch: 
'Sommigen hier zyn er zeer op gezet, om de Historie te vervolgen tot digt aan onzen 
tyd, en zelfs tot aan de dood van zyne Hoogheid [1751. L W], onzen jongst 
overleeden Stadhouder En ik verzamel reeds stof tot de tyden na de Utrechtsche 
Vrede, 't Zal nog al vry wat moeite in hebben, om aan de Historie dier tyden zo veel 
ziel te geeven, dat zy met smaak en nut geleezen worde; hoewel er, zo ik my niet 
bednege, na de Utrechtsche Vrede, zulke gewigtige veranderingen voorgevallen zyn, 
in den Staat van Europa, en ook in onzen Staat, dat er eene goede Historie van te 
maaken zou zyn, zo men alles wist, en zo men alles zeggen mögt Maar 't laatste 
hebben de voorzigtigste Histoneschryvers, als zy van zaaken van hunnen tyd 
spraken, gemyd Hun voorbeeld zou ik gaame volgen 't Kan evenwel van nut zyn, 
dat men wat meer weet, dan men goedvindt te schryven '8() 
De betreffende kwestie kwam opnieuw ter sprake tijdens een bezoek dat Wagenaar eind 
mei of begin juni 1757, toen de Witten-oorlog nog in alle hevigheid woedde, aan Van 
Limborch te 's-Gravenhage bracht. Het is overigens bepaald niet de enige maal dat van 
een persoonlijke ontmoeting tussen beide mannen sprake is.81 In een brief van 14 juni 
1757 dankte de oude regent Wagenaar 
'voor deszelfs overaangenaame visite, welke ik gewenscht had langer te mogen 
duren; immers dat wy hadden mogen afhandelen de stoffe, waar op wy geraakt 
waren, namelyk met wat tydstip UwEd best zoude eindigen zyne Vaderl Historie 
daar over wenschte ik wel wat langer te hebben kunnen overleggen, 't Geen UwEd 
voornemen dienaangaande mögt zyn, wenschte ik wel, dat zou kunnen uitgevoert 
worden, met zo energiquen trant, als het Werk doorgaans loffelyk heeft Dog ik 
geloof niet dat zulks voor eerst veilig geschieden zal kunnen 't Geen dit jaar gebeurt 
is met opzigt tot de Heeren De Witt, geeft aanleiding te dugten, dat die zo rara 
temporum felicitas, ubi sentire quae veils et quae sentías dicere licet, (vermaard en 
honderdmaal gerepeteert zeggen van Tacitus,) met zo de overhand heeft, of ze zou 
wel eens kunnen missen in dit of dat geval, 't geen ik twyfel of gewaagt moet 
GAA, F Wag(2) 8, 'Correspondentie tussen Jan Wagenaar en Abraham Calkoen, 1757-1758' Wagenaar 
aan Calkoen, Amsterdam, 10 augustus 1757, fol 2-3 
Jan Wagenaar aan Frans van Limborch, Amsterdam, 10 mei 1754, in Huisinga Bakker, Brieven, hier 
ρ 43 
Vgl bijvoorbeeld de brieven van Jan Wagenaar aan Frans van Limborch, Amsterdam, resp maart 1746, 
26 juni 1752 en 7 september 1753, in Huisinga Bakker, Brieven, pp 3-8, 27-31, 32-34 
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worden, want ik ben geheel niet van het Poëtisch sentiment van Propertius (Lib. 1, 
Eleg. 1.): 
Fortiter et ferrum, saevos patiemur et ignes, 
Sit modo libertas, quae volet ira, loqui. 
Ik begryp het met Cicero (ad Famil., Lib. 4, Ер. 9.) wat modester: Dicere, zeit hy, 
fonasse, quae sentías, non licet: tacere plane licet. Omnia enim delata ad unum 
sunt.'*2 
Het viel Wagenaar zwaar de knoop door te hakken. Enerzijds voelde hij er wel wat voor 
gehoor te geven aan de wens van met name zijn uitgever, die waarschijnlijk mede om 
commerciële redenen het geschiedwerk het liefst zo recent mogelijk afgesloten zag. 
Anderzijds vreesde Wagenaar, schuw geworden door de eerdere reacties, de kritieken en 
eventuele persoonlijke repercussies. Op 4 oktober 1757 tekende hij op: 
'Hoe ver de Vaderl. Historie behoort gebragt te worden, is een problema: de Hr. 
Tirion is er op gesteld om ze met den dood van wylen zyne Hoogheid te eindigen. 
Veelen zyn 't met hem eens; anderen niet. Zeker is 't dat men van de laatste tyden 
zo veel, zo vry en met zo veel zekerheid niet schryven kan. Maar zal ik den tyd 
beleeven, waarin ik dit zal können doen? De Historie van de laatste tyden zal 
noodwendig schraaler worden; zy zal byna niets dan bloote publique feiten können 
vervatten: doch misschien kan 't nog al nuttig zyn die feiten zonder drift en 
partydigheid, in hun verband, aaneengeschakeld te zien. Ik bepaal my egter nog niet, 
en wil gaarne afwagten wat de verandering der tyden, en het oordeel van verstandige 
Liefhebbers der Vryheid en der tegenwoordige Regeennge, op my zal können 
uitwerken.'81 
In het licht van deze ontboezemingen is het nochtans opmerkelijk dat de delen XVIII-XX 
van de Vaderlandsche Historie, die het tijdvak na de Vrede van Utrecht behandelen, in de 
contemporaine en latere historiografie weinig afkeuring van principiële aard ten deel is 
gevallen. Voorzover er kritiek was, betrof die overwegend detailpunten. Is dit het resultaat 
van de door Wagenaar in deze laatste delen inderdaad gepraktiseerde 'schrale' en vlakke 
behandeling (waarbij evenwel een uitzondering moet worden gemaakt voor die gedeelten 
waarin het gesignaleerde economische verval en de pogingen tot 'redres', de volksop-
lopen rond het herstel van het stadhouderschap en vooral de Doelistenbeweging in 
1747-1748 ter sprake komen84), waarin vrijwel is afgezien van het leveren van 'reflectien' 
aangaande de te beschrijven ontwikkelingen? Mocht dit werkelijk de oorzaak zijn van het 
relatief geringe commentaar, dan moge dit tot nadenken stemmen. Want de beschrijving 
van die achttiende-eeuwse geschiedenis, het zij gezegd, behoort nu niet bepaald tot het 
boeiendste gedeelte van de Vaderlandsche Historie. En wie kan of wil daar in de 
historiografie, in laatste instantie, genoegen mee nemen? Overigens is het gebrek aan 
latere kritiek wellicht tevens terug te voeren op de omstandigheid, dat het hier sowieso een 
weinig bestudeerde periode in onze geschiedschrijving betreft. 
Eveneens opmerkelijk is de verschuiving van Wagenaars optiek, die zich in de zojuist 
geciteerde woorden openbaart: had hij, in geval van twijfel, in 1754 nog hoge prijs gesteld 
op de opvattingen van 'kundige Luiden van allerlei gezindheid, in 't Kerkelyke zo wel als 
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in 't Politike, over myne wyze van schryven', thans - in 1757 - beriep hij zieh in een 
vergelijkbare situatie op het Oordeel van verstandige Liefhebbers der Vryheid en der 
tegenwoordige Regeennge' Een en ander mag waarschijnlijk mede op het conto worden 
geschreven van zijn contacten tot in de hoogste kringen van het Amsterdamse regenten-
patnciaat, die juist in de drie tussenliggende jaren sterk moeten zijn gegroeid Inmiddels, 
in december 1756, hadden de burgemeesteren hem ook benoemd tot stadscourantierx<i 
Daarmee was eigenlijk ook aan een ander - eveneens in 1754 geuit - verlangen van 
Wagenaar voldaan (dat ik 'hier te Amsterdam een Patroon had, onder de Heeren der 
Regeennge'), zo niet de jure dan in elk geval de facto 
In weerwil van alle tegenstand en ondersteuning, van alle aanmoediging en kritiek, voor 
en tegen, meende Wagenaar zelf dat hij de moeilijke reis onder het vaandel der 
'onpartydigheid', laverend tussen Scylla en Charybdis, uiteindelijk toch zonder al te grote 
averij had volbracht Toen hij zijn Vaderlandsche Historie in 1759 voltooid had, schreef 
hij in zijn 'Bengt' aan de lezers 
Onder 't schryven, beschaaven en uitgeeven deezer Historie, heb ik my niets zo zeer 
voorgesteld als het heiliglyk bewaaren eener volkomene onzydigheid En ik zal 't 
voor een zonderling geluk rekenen zo ik in dit myn oogmerk, naar t oordeel niet 
slegts van bekende, maar ook van onbekende, kundige, gemaatigde, waarheidlie 
vende tydgenooten en nakomelingen, tamelyk wel, geslaagd ben 'm 
Maar Wagenaar bracht hier ook tot uitdrukking dat hij begreep, dat hij zelf niet degene 
was die op dit punt het laatste woord had Al in 1751 had hij inzake deze aangelegenheid 
genoteerd 'Hoe ver ik er aan beantwoord hebbe, staat my niet, maar den kundigen en 
bescheiden Leezer te oordeelen' K7 En deze lezer, van allerlei snit, zou inderdaad niet 
nalaten zijn oordeel te vellen 
1.2. Pamfletten en periodieken 
Tegen de tijd dat de Vaderlandsche Historie (vrijwel) gereed was, zagen nog enige 
pamfletten het licht, waarvan de anonieme auteurs met de schrijver van dit werk op 
detailpunten in polemiek traden Hoewel het hier inderdaad geringe kwesties betrof, 
waren de betreffende meningsverschillen doorgaans wel te herleiden tot de traditionele 
verdeelheid in staatkundige en godsdienstige aangelegenheden Anders dan bij de 
Witten-oorlog het geval was geweest, verwaardigde Wagenaar zich echter niet langer tot 
een reactie De omstandigheid dat het om detailpunten ging en dat het niveau van de 
vittenjen doorgaans weinig verheffend was, zal daarbij beslist een rol hebben gespeeld, 
maar misschien ook het gegeven dat zijn werk (nagenoeg) was voltooid en gepubliceerd 
HS
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Men hoefde met andere woorden niets te vrezen, dat de voortgang nog in gevaar kon 
brengen. Bovendien - zo schrijft hij aan Van Limborch - eisten het in die periode, dejaren 
1758-1760, vervaardigde register op de Vaderlandsche Historie (dat hem 'zwaar [...] op 
de leden gelegen heeft'), de in stedelijke dienst te verrichten werkzaamheden alsmede de 
voorbereidingen voor zijn Amsterdam [...] beschreeven haast al zijn aandacht op.118 
Bij Abraham Ferwerda en H.A. de Chalmot, uitgevers te Leeuwarden, verscheen in 
1758 een kort geschrift onder de titel Uitdaging aan den schryver van de Vaderlandsche 
Historie [...] Wegens het gezegde in het XIX. deel van zyn werk, rakende het Huis van 
Orangen.*4 Wagenaar had in dat XIXe deel opgemerkt dat 'onder de bygeloovigste 
Roomschgezinden [...] al voor lang' gemeend werd dat 'men vreemde veranderingen te 
wagten hadl', ook op het punt van de regering, in geval Sacramentsdag, 'een der 
verschietende Feesttyden der Roomsche Kerke', zou samenvallen met de feestdag van St 
Jan (24 juni).90 In 1734 was het zo ver. Er 'verspreidden zig, door de meeste Gewesten, 
verschrikkelyke gerügten' dat de rooms-katholieken op die dag een bloedbad onder de 
protestanten zouden aanrichten en de macht zouden grijpen. 'Zulke en diergelyke 
gerügten, schoon zy op den verstandigsten kleinen indruk maakten, verwekten egter zo 
veel schriks onder de domme menigte' dat de verschillende overheden enige maatregelen 
troffen om te voorkomen dat de situatie zou escaleren. De anonieme auteur van de 
Uitdaging was daarbij vooral gebeten op de passage waarin Wagenaar zich, al reflecte-
rend, had afgevraagd: 'Of ondertusschen, gelyk sommigen willen, eenige yverige 
vrienden van den Prinse van Oranje deeze beweegingen verwekt of gevoed hebben, om 
zig, zo dra zy tot merkelyken opstand uitliepen, van dezelven te bedienen, om zyne 
Hoogheid tot Stadhouder te doen verklaaren [...] zou ik, by mangel van genoegzaame 
kennisse, niet durven verzekeren'.91 Vormde voor Wagenaar dit laatste een gerucht als al 
die andere geruchten op dat ogenblik, zijn 'uitdager' beschouwde het als een ontoelaatbare 
vorm van stemmingmakerij jegens 'het Doorluchtige Huis van Orangen', die zijns inziens 
bovendien niet in overeenstemming was te brengen met het 'carácter van een getrouw en 
onpartydig History-schryver [...], van een eerlyk man [...] en van een goed patriot'.42 Hij 
had, aldus het tegenschrift, 'by mangel van genoegzaame kennisse', de betreffende 
reflectie niet te boek behoren te stellen 'of zijt gy van voornemens [sic] een appendix van 
vergetene stukken in 't ligt te geven?'93 Hoewel venijnig, was het verweer niet geheel 
onbegrijpelijk en zelfs niet misplaatst. Dat neemt niet weg dat de 'uitdager' zelf een 
dubbele maatstaf hanteerde. Voorzover Wagenaar 'gerügten' en vermoedens te boek had 
gesteld die onder en over de 'Roomschgezinden' de ronde deden, was dat voor zijn 
m
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opponent géén aanleiding in de pen te klimmen Het was tamelijk hopeloos hierop te 
reageren 
Wagenaar keurde de Uitdaging (dan ook) geen antwoord waardig Dat gold ook voor 
het anoniem verschenen pamflet De roem van Gods vrye genade, verheerlykt en de 
Hervormde Kerk en derzelver leere verdeedigt, waarin hij zelfs van socinianisme - zoals 
overigens eerder al tot tweemaal toe door Van Laar in de Witten-oorlog was geschied -
werd beschuldigd 94 De schrijver ervan, die zich presenteert als 'een Beminnaar van 
Zions welstand', keerde zich, blijkens de ondertitel van zijn geschrift, 'tegen het 
onrechtvaardig verhaal, ter neder gesteld in de Vaderlandsche Geschiedenissen door J 
Wagenaar Wegens de kerkelyke gebeurtenissen van den jaare 1750, 1751 en 1752, in 
verschelde gewesten van ons gemeenebest voorgevallen' Het pamflet refereert daarbij 
aan de hierboven in ander verband al kort behandelde kerkelijke 'beweegingen', die, 
begonnen op de Velu we in de gemeente van ds Gerard Kuijpers te Nijkerk, zich 
vervolgens 'in verscheiden' Gewesten' hadden gemanifesteerd In deel XX van de 
Vaderlandsche Historie had Wagenaar zich naar aanleiding van deze beroeringen laten 
ontvallen 'die geschaapen stonden, gevaarlyke gevolgen te zullen hebben, zo de wysheid 
der Overheid geen middel gevonden hadt, omze te stillen' 9S Hij had daarmee, volgens 
zijn opponent, afbreuk gedaan aan zijn intentie met 'kortheid, klaarheid en onpartydig-
heid' te zullen spreken 96 
Gebrek aan onpartijdigheid was ook het verwijt, dat de anonieme auteur van 
Krygsmans eer verdeedigt Tegen den heere J Wagenaar, schryver der Vaderlandsche 
Historien (1760) hem voor de voeten wierp 97 De kritiek, vooral met betrekking tot 
Wagenaars behandeling van het beleg van Doornik en de slag bij Fontenay (1745), 
ontstijgt ternauwernood het niveau van muggeziftenj 98 Wel brengt de criticus een tweetal 
punten naar voren van meer principiële strekking Wagenaar zou onvoldoende zijn 
geschoold op het gebied van de krijgskunde en militaire terminologie, terwijl hij meer dan 
Anoniem, De roem van Gods vrye Genade verheerlykt en de Hervormde Kerk en derzelver Leere 
verdeedigt Tegen het onrechtvaardig verhaal ter neder gesteld in de Vaderlandsche Geschiedenissen 
door J Wagenaar Wegens de kerkelyke gebeurtenissen van den jaare 1750 1751 en 1752 in 
verschelde gewesten van ons gemeenebest voorgevallen In het licht gegeven door een Beminnaar van 
Zions welstand (1760) Hel is overigens de eerste maal dat een tegenschnft verschijnt waarin in de lilel 
expliciet Wagenaars naam wordt vermeld Een uitvoeriger bespreking daarvan biedt Castendijk, Jan 
Wagenaar, pp 97-99 
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Anoniem, De roem van Gods \r\e Genade pp 8-9 
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wvze van Lafhartigheid en ontrouw te beschuldigen alles op t klaarste wederlegt en de egte waarheid 
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eens van een pro-Franse en anti-Engelse gezindheid blijk zou geven." Dit laatste ontlokte 
zijn opponent de volgende 'insinuatie' (een woord dat Castendijk hier met recht gebruikt): 
'Hier moeten het de Engelschen van onzen History-schryver ook ontgelden: 
Mogelijk om door deze uitdrukking het laatste deel der Vaderlandsche Geschiede­
nissen nog beter aan den man te helpen, want tegenwoordig staat het in Holland zoo 
geschapen, dat, indien men voor een man van oordeel en verstant wil aangezien 
worden, men in het algemeen de Engelschen in alle hunne bedrijven moeten 
laaken.''"" 
Afgezien van al het gevit, lijkt Krygsmans eer verdeedigt, blijkens de uitvoerige ondertitel 
en de inleiding van het werkje, misschien nog wel meer te zijn bedoeld om aandacht en 
erkenning te vragen voor de in de ogen van schrijver eervolle rol van de krijgsmacht in 
de 'jongst-leeden oorlog' (de Oostenrijkse Successie-oorlog) en in het bijzonder voor het 
vaak kommervolle en te weinig gewaardeerde bestaan van leger-officieren. Gelet op het 
in dit verband gestelde, dat degene die het blazoen van dergelijke officieren besmeurt zich 
aan een daad van uiterste laaghartigheid schuldig maakt, verdient het opmerking dat 
Wagenaars gezag en de reputatie van zijn werk door de inhoud van dit pamflet niet 
bepaald werd geschaad: de intekencijfers op de derde editie wijzen uit dat vanuit militaire 
kringen, juist ook in de hogere rangen, ruimschoots werd ingetekend op de Vaderlandsche 
Historie.101 
In de meeste periodieken vielen de Vaderlandsche Historie en haar schrijver een 
welwillende ontvangst ten deel. De Tael- en dichtkundige bijdragen (1758-1762) prijst 
Wagenaar niet alleen als geschiedschrijver, maar ook als taaiautoriteit. De Nieuwe 
bijdragen tot opbouw der Vaderlandsche letterkunde (1763-1766) plaatste zelfs een 
wellicht wat al te uitbundig lofdicht op Wagenaar, onder de titel 'De zachtzinnige man ' . 1 0 2 
De Vaderlandsche letteroefeningen begonnen pas te verschijnen (1761) nadat Wagenaars 
werk gereed was, maar in de aankondiging en samenvatting van het eerste stuk van zijn 
Amsterdam [...] beschreeven, werd hij in zijn kwaliteit van schrijver van de Vaderlandsche 
Historie door J.W. Yntema nog eens uitvoerig geroemd omwille van zijn 'onvermoeide 
naarstigheid en schranderheid'. 1 0 1 Inmiddels begon, als gevolg van de invloed van 
Wagenaars werk, het epitheton vaderlands zo'η opgang te maken, dat het betreffende 
tijdschrift zelf zich had te verweren tegen de kennelijk bij velen post gevatte gedachte dat 
Wagenaar als 'Schryver, of één der Schryveren' het periodiek volschreef: 'het bywoord 
94
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Vaderlandsche op den tytel [van de Letteroefeningen], dat door hem in gebruik gebragt, 
en toen nog niet gemeen geworden was, verwekte en sterkte dit vermoeden.'104 
Hierboven is erop gewezen dat de Vaderlandsche Historie in de Boekzaal der geleerde 
waerelt aanvankelijk op een goede pers had mogen rekenen, doch geleidelijk kregen de 
periodiek verstrekte samenvattingen een vinniger ondertoon, hetgeen Wagenaar in de 
Witten-oorlog weer deed verzuchten dat 'zo zy niet betert, [zij] haast den naam van 
Boekzaal der domme Weereld verdienen zal'.10,5 Een vergelijkbare ontwikkeling ken-
merkt, tot slot, de toon en inhoud van de uitvoerige 'Extraits' van de hand van Elie Luzac 
in de Bibliothèque Impartiale gedurende dejaren 1750-1754; over de eerste vijf delen was 
de Leidse auteur evenwel, in lijn met zijn conclusie in de Witten-oorlog, niet ongunstig 
gestemd."16 
1.3. Van professoren tot patriotten: receptie bij latere tijdgenoten 
Wagenaar maakte met zijn Vaderlandsche Historie ook opgang in het academisch milieu. 
Toen in 1767 de Amsterdamse hoogleraar Petrus Burmannus Secundus (1713-1778) met 
nog een nieuwe leeropdracht werd begiftigd en hij werd benoemd tot 'Professor Historiae 
Patriae' aan het Athenaeum Illustre, kon Burman terugzien op een academische carrière 
die zich ondertussen al een kwart eeuw te Amsterdam afspeelde.'07 Bij gelegenheid van 
de toekenning (à ƒ 600 per jaar) van deze extra leeropdracht verplichtte hij zich, naar 
eigen zeggen, 'tot nut' van deze 'stad te willen aenleggen een nieuw college [= 
collegereeks] over de Vaderlandse Historiën'. Dat speciale college zou een voor die tijd 
wat ongebruikelijke status en speciale cursusvorm ('aanschuifonderwijs' avant la lettre) 
kennen: 
'in 't Latijn voor de fatsoenlijkste luijden onser stadt, om welke voor te gaen en te 
animeeren hun EdGrAchtB. zelf in dit Collegie meede zouden inteekenen, en zoveel 
hun tyd toeliet, myn toehoorders zouden zyn: zig verzeekert houdende dat hierdoor 
zig zoon getal zou opdoen, dat ik dit Collegie niet in myn huis, maer in 't Athenaeum 
zal dienen te houden.'108 
nu
 Huisinga Bakker, Leeven, ρ 68 Huisinga Bakker voegt hier aan toe. 'Schoon hy nooit eenig ander 
deel aen dit Werk |= Vaderlandsche Letler-oefeningen\ gehad heeft dan het leveren van maer enkele 
Uittreksels'. Welke dit zijn geweest, is - behalve de 'Beoordeeling en aanmerkingen | | ' (zie 
hoofdstuk I en VI) - achteraf helaas niet vast te stellen, daar dergelijke 'Uittreksels' doorgaans 
anoniem werden geplaatst. 
,m
 Zie [Wagenaar], Hel egt en naar karakter van den heere raadpensionaris Johan de Witt. in. 
Historiesche en Polinice Tractaaten, dl II, hier p. 279 Zie over de welwillende ontvangst in de 
Boekzaal hierboven. 
nx> Vgl. in verband met de Bibliothèque Impartiale hoofdstuk VI 
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 Brief van Pieler Burman aan Pieter Bondam, vanuit Santhorst, 18 augustus 1767, in· Rijksarchief 
Gelderland, collectie Bondam, nr 128 Het origineel van dit schrijven berust in de Universiteitsbi-
bliotheek te Utrecht, Hs. 1348; vgl. J. Roelevink, 'Historia en Antiquitates Het geschiedenisonderwijs 
aan het Athenaeum Illustre van Amsterdam in de achttiende eeuw tussen Polyhistone en Verlichting', 
in Theoretische Geschiedenis 10(1983)3, pp. 288, 299 (noot) 
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Op 9 november 1767 aanvaardde Burman deze nieuwe, extra-leeropdracht met een oratie, 
onder de veelzeggende titel De Historia Patríale] Magistratibus necessaria, waarvan de 
tekst tot dusver helaas onvindbaar is gebleken. 
Hoe het ook zij, juist in die hoedanigheid heeft Burman via een zijner toehoorders - let 
wel, niet via één van zijn reguliere studenten - de tekst van één zijner collegedictaten 
nagelaten: De Praecipuis Patriae Historiae scriptoribusHn, waarin hij, op de hem eigen 
bloemrijke wijze, in korte karakteristieken de verdiensten en tekortkomingen van een 
aantal (niet-)Nederlandse geschiedschrijvers uiteenzet. Achtereenvolgens komen aan bod: 
Van Meteren, Bor, Van Reyd, Grotius, Hooft, Aitzema, Dousa, Scriverius, Meursius, 
Matthaeus, Vossius, Boxhorn, Hadrianus Junius, Famianus Strada, N. Burgundus, P. 
Heuterus, E.E. Frisius, Fl. van der Haer, H. Paulinus, Michael ab Isselt, L. Guicciardini, 
Bentivoglio, Menso Alting, Thuanus, Gerard van Loon, Frans van Mieris, L.F. de Beaufort 
èn, tenslotte: Jan Wagenaar. 
Binnen dit illustere gezelschap figureert Wagenaar als een soort apotheose in dit 
overgeleverde collegedictaat. Burman, in zijn vrije tijd te Santhorst de hartstochtelijke 
verheerlijker en dito pennevoerder - in welke kwaliteit wij hem reeds hebben ontmoet -
van de Staatse 'vrijheden' als evenzovele fundamenten van de Republiek, had ook in de 
collegezaal over vrijwel al deze geschiedschrijvers heel wat uitgesproken oordelen uit te 
dragen, maar hij blijkt aan onze Wagenaar, die toen nog moet hebben geleefd110, relatief 
loffelijke woorden te hebben gespendeerd: 
'[...] Wagenanus vero noster omnium superávit induslriam qui Bataviae nostrae 
historiam a primis initiis ad haec tempora ingenti labore et diligentia pertexuit 
accuratissime, qui licet sine odioso ilio partium studio etiam scribere tentaverit, 
tarnen ne sic quoque omnibus se probare potuit. Sed ne lupiter quidem omnibus, hoc 
praesertim saeculo piacere potent, in quo carpere ahquid livido dente et detrahere 
unicuique facilius est quam meliora praestare; si vero aliquando ab eo mihi 
dissentiendum erit, id fiet ea libértate, qua hominem ingenuum decit numquam vero 
ex ullo carpendi aut mentis ejus distrahendi studio; sed plura de vivente adhuc dicere 
abstineo.'"1 
Aldus mag uit Burmans karakteristiek - waarvan zo aardig is dat de verdiensten van 
Wagenaar niet alleen worden afgemeten aan die van zijn voorgangers-geschiedschrijvers, 
104
 Het manuscript berust thans in de Tilburgse universiteitsbibliotheek: sign. II, 376 (KHS-D-91). De 
lotgevallen van dit handschrift blijven nu verder onbesproken, maar één opmerking mag hier worden 
gemaakt: de beschrijving van dit handschrift bij Jeroen M.M. van de Ven, Over Brabant geschreven. 
Handschriften en archivalische bronnen in de Tilburgse Universiteitsbibliotheek, dl II (Leuven 1994), 
pp. 367-368 laat bepaald te wensen over. 
"" Zie de laatste zinsnede van het hierna volgende citaat. 
1,1
 'De Praecipuis Patriae Historiae scriptoribus', fol. 28-29. Een poging tot vertaling van deze 
karakteristiek mondt uit in de volgende volzinnen (met dank aan dr A.E M. Janssen en drs P.J.H. 
Thijs)'Onze Wagenaar heeft waarlijk eenieders ijver overtroffen: hij is degene die de geschiedenis van 
ons land [Batavia] vanaf het eerste begin tot in onze tijd met ongekende inspanning en ijver in haar 
geheel en uiterst zorgvuldig heeft behandeld, die - ook al heeft hij getracht zonder haatdragende 
partijdigheid te schnjven - aldus toch niet de bijval van allen heeft weten te verwerven. Maar zelfs 
Jupiter zou het niet iedereen naar de zin kunnen maken, vooral niet in dit tijdsgewricht, waarin het 
voor menigeen makkelijker is felle kritiek uit te oefenen en iets af te breken dan zelf iets beters te 
presteren; als ik het al met hem [= Wagenaar] oneens zou moeten zijn, dan gebeurt dat met de vrijheid, 
die een oprecht man siert, maar nooit met de bedoeling hem te kleineren of iets af te doen aan zijn 
verdiensten; maar ik zie ervan af over een nog levende meer te zeggen.' 
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maar tegelijk ook worden geplaatst tegen de achtergrond van de aloude partijtegenstel-
lingen in de Republiek - blijken dat deze autodidact, als auteur van de Vaderlandsche 
Historie, ook in hooggeleerde kring binnen zijn geboortestad aan het eind van zijn leven 
in het academisch onderwijs een eervolle vermelding werd vergund."2 En al ging het hier 
dan om de woorden en het oordeel van een 'Loevesteiner' pur sang, een stadgenoot en een 
zij het grillige partijvriend, daar staat tegenover dat Wagenaar ook verderweg in het 
academisch milieu op erkenning mocht rekenen. Leonard Offerhaus, die al vanaf 1728 als 
hoogleraar aan de universiteit van Groningen verbonden was (zijn leeropdracht werd in 
1752 verruimd tot de algemene en vaderlandse geschiedenis en de Romeinse oudheden), 
was in elk geval zo ingenomen met Wagenaars werk, dat hij diens betoog en opvattingen, 
ten behoeve van zijn eigen Korte schets van de volken, die weleer 't gezegend Nederland 
bevolkt en bewoond hebben, in grote lijnen volgde, zonder dit overigens altijd even 
nauwkeurig te vermelden.113 Dat neemt niet weg dat juist in het academisch milieu de 
grote opgang van de Vaderlandsche Historie soms misschien met gemengde gevoelens zal 
zijn aanschouwd. Zij had ook ongewenste gevolgen. Daniel Wyttenbach, die achtereen-
volgens te Amsterdam en Leiden doceerde, meende bijvoorbeeld dat de door hem 
gesignaleerde teruglopende belangstelling voor de colleges vaderlandse geschiedenis zich 
vooral voordeed na de verschijning van het werk van de Amsterdamse autodidact-
geschiedschrijver."4 
We hebben erop gewezen dat de geschiedenis geen drukke correspondentie van 
Wagenaars hand heeft overgeleverd; niettemin staat vast dat die aanzienlijk omvangrijker 
is geweest dan de door Pieter Huisinga Bakker uitgegeven briefwisseling."'' Enig 
speurwerk leverde tot op heden, naast het gepubliceerde materiaal, een aanvullende oogst 
van circa veertig brieven in manuscript op. 
Aan de levenswijze van een culturele en intellectuele elite die met elkaar ideeën en 
geschriften uitwisselde, had Wagenaar, als anoniem autodidact, lange tijd nauwelijks deel. 
Eerst sedert het einde van de jaren vijftig, wanneer hij als geschiedschrijver in de 
openbaarheid treedt, komt daar verandering in. Enige brieven van de Zeeuwse predikant 
en geschiedschrijver Jona Willem te Water en die van Hendrik van Wijn, de latere 
rijksarchivaris, vertellen ons dan het een en ander over de directe ontvangst van de 
Vaderlandsche Historie in kringen van vakbeoefenaren."6 Beiden onthaalden het werk 
112
 Bovenstaande informatie omtrent Burman is mij ter hand gesteld door dr A.E.M. Janssen, waarvoor 
grote dank 
111
 L. Offerhaus, 'Korte schets van de volken, die weleer 't gezegend Nederland bevolkt en bewoond 
hebben', in: Verhandelingen, uitgegeven door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, te 
Haarlem 6(1761), Ie stuk, pp 186-234. Vgl. Van Deursen, Leonard Offerhaus, pp. 55-56. Of hier 
zonder meer van overname kan worden gesproken, is niet geheel duidelijk. Ook Van Deursen 
signaleert bijvoorbeeld dat de literatuurverwijzingen 'bijna steeds' overeenstemden. Overigens 
benadrukt Van Deursen terecht dat het verschijnsel 'plagiaat' in de achttiende-eeuwse verhoudingen 
tot op zekere hoogte met andere ogen werd (en dient te worden) bezien dan heden ten dage het geval 
is. 
1IJ
 Daniel Wyttenbach, Vita Davidis Ruhnkenii (Lugduni-Batavorum/Amstelodami 1824), p. 97, zoals 
aangehaald in Roelevink, Gedicteerd verleden, p. 39 (noot 99). 
111
 Vgl. hierboven. Ter inleiding. 
116
 Huisinga Bakker, Brieven, pp. 148-167, 178-190. Natuurlijk gaat ook de overige gedrukte correspon-
dentie voor een groot deel nader in op de Vaderlandsche Historie, maar thans zijn enkel de brieven 
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gunstig. Te Water publiceerde zelfs nog een verkorte 'en met leerzaame aanmerkingen, ten 
dienste der Nederlandsche jeugd' verrijkte uitgave van de Vaderlandsche Historie."1 
Hoewel bij beide mannen de lof voorop stond, waren ze niet geheel zonder kritiek en ze 
zouden dan ook later, tezamen met E.M. Engelberts, N.C. Lambrechtsen en Ant. Martini, 
onder leiding van Van Wijn zelf, werken aan een actualisering en verbetering van de 
Vaderlandsche Historie."* Het ging om een grote en langdurige onderneming, waarbij 
Van Wijn het leeuwedeel van de arbeid - circa 'vier vijfde deelen' - voor zijn rekening 
nam.
119
 Wel ontving men daarbij hulp en ondersteuning, onder meer via de toezending 
van allerlei bescheiden, uit ruimere kring. Tot degenen die met raad en daad terzijde 
stonden, behoorden Bondam, Van Hasselt, Kluit, Van Lynden van Blitterswyk, Meerman, 
Verheyen van Citters, Van de Wall, De Witt van Jaarsveld 'en anderen'.120 De 
gezamenlijke inspanningen resulteerden zo in de publicatie van Bijvoegsels en aanmer­
kingen (twintig delen) en de daaropvolgende, in twee afzonderlijk verschenen delen 
Naleezingen. Uit de omvang van de betreffende uitgaven mochten echter, naar de mening 
van de bezorgers, geen directe gevolgtrekkingen worden gemaakt over de eventueel 
vermeende onnauwkeurigheid van Wagenaars historische arbeid.121 
Slechts een 'betrekkelyk zeer klein gedeelte' hiervan bestond, naar verluidt, uit 
correcties ('teregtwyzingen'); dit betrof voornamelijk detailkritiek. Het grootste deel 
wordt inderdaad door louter 'bijvoegsels' in beslag genomen: aanvullingen en kantteke­
ningen op grond van later verschenen bronnenstudies en -publicaties, zoals die van 
Laurens Pieter van de Spiegel, Pieter Bondam, Christiaan Trotz en Adriaan Kluit.122 
van de collegae-geschiedschrijvers bedoeld. 
1 1 7
 J.W. te Water, De Vaderlandsche Historie van den Heere J. Wagenaar, verkort, en met leerzame 
aanmerkingen, ten dienste der Nederlandsche Jeugd, uitgegeven door -, 4 din (in octavo, bij P. 
Schouten, etc, Amsterdam etc. 1784-1800). 
, I B
 Voor de nodige bibliografische gegevens aangaande de betreffende uitgaves, zie Arnold, Wagenaar's 
Vaderlandsche Historie. Bibliographie II, pp. 159 vv. 
1 1 9
 'De uitgeever aan den leezer', in: H. van Wijn, e.a.. Bijvoegsels en aanmerkingen voor het eerste., 
twintigste deel der Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar, 20 din plus registerdeel, hier dl. XX (bij 
Johannes Allart, Amsterdam 1796), pp 117-120. Vgl. R. Fruin, 'Van Wijn's aandeel aan de 
Bijvoegsels en Aanmerkingen op de Historie van Wagenaar', in- Algemeene Konst- en Letterbode 
LXXI1I(1861), pp. 395-396. 
1 2 0
 H. van Wijn, 'Voorrede', Gouda, 25 november 1797, in: H. van Wijn, e.a., Byvoegsels en 
aanmerkingen, bestaande in noodige Naleezingen voor de Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar 
(bij Johannes Allart, Amsterdam 1797). 
1 2 1
 Vgl S de Wind, 'Verhandeling over den invloed van Wagenaar's Vaderlandsche Historie [...]', in: 
Verhandelingen van het Kon. Ned. Inst, van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te 
Amsterdam, 2e Kl. VII. 1(1842), p. 12 Willem Bilderdijk oordeelde overigens zeer negatief over de 
inspanningen die in genoemde uitgaven resulteerden: 'Zijne [= Wagenaars] vrienden en vereerders 
zelven hebben met de daad bewezen hoe gebrekkig hij is, en hem nog slechts verder onbruikbaar 
gemaakt, zonder die gebreken, die in zijn geheelen geest en den grond zijns werk liggen, te kunnen 
verbeteren, door de eindelooze menigte van grootere en kleine Bijvoegselen, Aanmerkingen, 
Nalezingen, enz.' (Geschiedenis des Vaderlands, dl I, p. 215). 
1 2 2
 Vgl. H. van Wijn e.a., Bijvoegsels en aanmerkingen der Vaderlandsche Historie, dl. I (Amsterdam 
1790), 'De Uitgeever aan den Leezer': 'Ну die 't minst dwaalt, is de grootste man, en als zodanig 
moge men billyk 's Lands voomaamsten Historieschryver Jan Wagenaar beschouwen, na wiens 
onsterflyk Werk en treffend overlyden, echter nog verscheide hem onbekende stukken uitgekomen 
zyn, en zeer veele gedeelten der Vaderlandsche Geschiedenis, door den arbeid van voorname Mannen 
zyn bekend gemaakt of opgehelderd; in welker naspoonng, voor zo verre zy, in dit kort bestek, min 
of meer zouden kunnen te stade komen, men alle vlyt heeft aangewend' (zie aldaar, p. in). Vgl. voorts 
Bijvoegsels en aanmerkingen, bestaande m noodige naleezingen, dl. I, 'VoorTede', pp. i-xvi, passim. 
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Enkele malen wordt ook gerefereerd aan recent werk van buitenlandse auteurs, zoals 
William Robertson.m De enige wezenlijke 'tekortkoming', die de altijd bedachtzame en 
bescheiden Van Wijn constateert, is het ontbreken van aspecten die thans tot de 
cultuurgeschiedenis worden gerekend.124 In zijn Historische en letterkundige avondston-
den (1800) voert hij meteen in de 'eerste avondstond' een zekere Reinout met zijn vrouw 
Aleide sprekend op: 
'Den uitmuntenden Wagenaar hebben wy, tweemaal, en ik met de, onlangs op hem 
uitgekoomene, Byvoegselen en Naleezingen, geleezen Doch, welk' eene agting wy 
voor dien Schryver hebben, 'er zyn eenige punten, met welken hy en anderen zig 
minder beezig houden, voornaamlyk, die betrekking hebben, tot gewoonten, konsten 
en weetenschappen, het daaglyksch en huislyk, het burgerlyk en krygsleeven, en wat 
dies meer is, onzer vroegere en laatere Voorouderen ' l 2S 
In de fictieve persoon van Volkhart repliceert Van Wijn zelf vergoeilijkend: 
'Uwe aanmerkingen op Wagenaar zyn, in het afgetrokkene beschouwd, zeer juist 
doch die voortreflyke man [. .] bedoelde, gelyk gy weet, de voornaamste uit- en 
ïnlandsche gebeurtenissen [. ] van voor 's Heilands geboorte af, tot over de helft 
deezer eeuwe toe, in gevoeglyke tydsorde en een kort bestek, voor te draagen, en dit 
plan heeft hy, zonder Voorganger, meesterlyk volbragt: maar, volgens hetzelve, 
konde hy zig niet, dan van ter zyde, ophouden by dien tak, die uwen aandagt en 
verlangen tot zig trok, hoe zeer hy egter denzelven niet geheel spraakeloos voor by 
ging en, byzonder ten aanzien der vroegste zeden en 't volgend regenngsbestuur, er 
wel eens by stil stondt[126] eene leiding, die ook, hoofdzaaklyk, in de B^voegsels en 
Naleezmgen['21], daar men evenwel wat breeder is, wierdt gehouden ' , M 
In het licht van de laatste opmerking mag het trouwens vermeldenswaardig heten, dat een 
flink deel van Van Wijns eigen commentaar, alsmede van het door hem en zijn 
medewerkers bijeengebrachte en met allerlei losse stukken gelardeerde materiaal, dat 
bestemd was voor de uitgave van de Bijvoegsels en aanmerkingen, voornamelijk vanwege 
ruimtegebrek uiteindelijk niet is gepubliceerd.129 Fragmenten daarvan werden door Van 
Wijn later alsnog verwerkt in de Naleezingen, maar het meeste bleef ongebruikt. Van Wijn 
zelf noteerde in dit verband onder meer: 
121
 Bijvoorbeeld in Bijvoegsels en aanmerkingen der Vaderlandsche Historie, dl II (Amsterdam 1790), 
pp 101, 115 (Ν В abusievelijk genummerd 215) 
1 2 4
 Van Wijn bracht daarbij wel enkele belangrijke nuanceringen aan, vgl in dit verband hoofdstuk II 
1 2 4
 H van Wijn, Historische en letterkundige avondstonden, ter opheldermge van eenige zeden der 
Nederlanderen, byzonderlyk in derzelver daaghksch en huisl\k leeven, en van den stand der 
Nederduitsthe dichtkunde, sedert de vroegste t\den, tot aan het begin der zestiende eeuwe (bij 
Johannes Allart, Amsterdam 1800), pp 4-5 
1 2 6
 Van Wijn verwijst hier naar de Vaderlandsche Historie, dl I, pp 15-36, dl II, pp 4-34, 334, dl III, pp 
354-364, 504, dl IV, pp 13, 87, 97, 119, dl V, pp 27-29, 293. 
1 2 7
 Vgl. Byvoegsels en aanmerkingen, dl I, pp 5-44, dl II, pp 4-13, 24, 100-102, dl III, pp 1-7, 39, 54-56, 
69-78, 97, 105-111, dl IV, pp 9-13, 18-24, 39-48, 51, 54, 93-104, dl V, pp 18-23, 34-36, 57-61, 78, 
Naleezingen, pp 52, 62-63, 107-108, 146, 155-173, 205 
1 2 8
 Van Wijn, Historische en letterkundige avondstonden, pp. 6-7 Vgl voorts hierboven, hoofdstuk II 
1 2 4
 De betreffende collectie berust thans in de Koninklijke Bibliotheek, Afd Handschriften, inv nrs 71 
H 48, 74 В 35-37 Vgl ook de 'Voorrede' in deel I van de Noodige Naleezingen 
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'N.B. De meesten der aantekeningen op de Wad. Hist, van Wagenaar [...zyn] of niet 
gedrukt, of bij de uitgave zeer verkort, en kunnen byna, dat dezelve door my zyn 
nagezien en op nieuws overwogen, wel dienen voor een afzonderlyk stukje.'n" 
Dat 'afzonderlyk stukje' is er echter, voorzover bekend, niet meer gekomen.111 
Ten aanzien van de behandeling van de cultuurhistorische aspecten in de Waderlandsche 
Historie liet de verder lovende Petrus Loosjes, auteur van een tweetal bij de Amsterdamse 
uitgever Johannes Allart verschenen voortzettingen 'ten vervolge' van Wagenaars werk112, 
zich in gelijkgezinde geest uit als Van Wijn.111 Maar ook Loosjes ondervond, zoals eerder 
Wagenaar zelf114, dat het soms gemakkelijker is kritiek te leveren dan zelf altijd met iets 
goeds voor de dag te komen. Want bij alle verdienste die toch aan de compilatiearbeid van 
Loosjes kunnen worden toegeschreven, moet tevens worden erkend dat ook hij er op zijn 
beurt niet in slaagde aan de door hemzelf gepropageerde bredere benadering adequaat vorm 
te geven. Aan de ondertussen danig toegenomen cultuurhistorische belangstelling zal 
overigens de invloed van de Verlichting, welker (vermeende) verworvenheden in de tweede 
helft van de achttiende eeuw gestaag gemeengoed beginnen te worden in steeds ruimere 
kring, niet vreemd zijn geweest. Loosjes karakteriseert voorts de schrijfwijze van Wagenaar 
als 'gemaatigd en bedaard', hetgeen hij associeert met het veranderde politieke en geestelijke 
klimaat sinds 1747-1748.135 Martinus Stuart, door koning Willem I later benoemd tot 
rijksgeschiedschrijver, wist zich geïnspireerd door de Waderlandsche Historie, en hij liet zich 
evenals Loosjes verleiden tot een voortzetting van het werk van zijn voorganger.136 
1111
 KB, Afd. Handschriften, inv. nr: 71 H 48, schutblad, recto. 
111
 Mag nu evenwel uit Van Wijns overweging worden afgeleid dat de betreffende collectie nog 
voldoende geheimen en wetenwaardigheden bevat, van zodanig gehalte en proportie, dat het de moeite 
loont deze nog eens door middel van een 'afzonderlijk stukje' te ontsluiten9 In dat geval is er mogelijk 
ruimte voor verschillende van zulke 'stukjes', want de hier aangehaalde woorden hebben strikt 
genomen betrekking op slechts een beperkt deel van de - thans in de Koninklijke Bibliotheek 
berustende - verzameling. De gereleveerde mededeling is namelijk ontleend aan het opschrift van een 
pakket van ruim 350 folio's aantekeningen, brieven en andere archiefbescheiden, rakende de eerste 
twee delen van de Bijvoegsels en aanmerkingen op de Waderlandsche Historie. Daarnaast zijn echter 
nog tien van dergelijke paketten aanwezig (vgl. de hierbovengenoemde nrs KB, 74 В 35-37). Nader 
onderzoek zal hier uitkomst moeten bieden. 
1 , 2
 [P. Loosjes Azn], Waderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Wereenigde Nederlan­
den, uit de Geloofwaardigste Schryvers en Egle Gedenkstukken zamengesteld [...] Ten onmiddelyken 
vervolge van Wagenaar's Waderlandsche Historie, 3 din (in octavo, bij J. Allart, Amsterdam 
1788-1789) [Titelbladen zijn genummerd dl 22-24]. [Idem], Waderlandsche Historie, vervattende de 
geschiedenissen der Wereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Amerikaansche onlusten, 
en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen Staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit 
de Geloofwaardigste Schryvers en Egle Gedenkstukken zamengesteld /.../ Ten verx'olge van 
Wagenaar's Waderlandsche Historie, 48 din (in octavo, bij J. Allart, Amsterdam 1786-1811). 
1 1 1
 (Loosjes], Waderlandsche Historie [. ] Ten Vervolge, dl. I, 'De Schryver aan zyne Land- en 
Tydgenoten', ρ xxii. 
1 1 4
 Zie hoofdstuk VI, p. 367 
' " [Loosjes], Waderlandsche Historie [...] Ten Wervolge, dl. I, 'De Schryver aan zyne Land- en 
Tydgenoten', pp. xvi-xvni. 
I1f>
 ARA, Eerste afdeling, inv. nr 226: collectie Martinus Stuart, nr 1 ('Supplement l'Histoire de la Patrie 
de Wagenaar'); M. Stuart, Waderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Wereenigde 
Nederlanden, van de Westiging van het Erfstadhouderschap m de mannelijke en vrouwelijke linie, tot 
aan 's Lands Werlossing uit de Inlijving in het Fransche Keizerrijk, 4 din (in octavo, bij E. Maaskamp, 
Amsterdam 1821-1826). Vgl. P.A M Geurts, 'De dood van Martinus Stuart en de geschiedenispnjs-
vraag van 1826', in: De negentiende eeuw 6(1982), pp. 21-23. 
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Tal van geschiedbeoefenaren van meer en minder faam uit de late achttiende eeuw hebben 
ons hun oordeel, via hun werken, niet onthouden. De opvolger van С H Trotz, hoogleraar in 
het staatsrecht te Utrecht, Pieter Bondam117 en Pieter Paulus118, die in de patnottenbeweging 
een opvallende rol zou gaan spelen evenals de latere (en laatste) raadpensionaris van 
Holland, Laurens Pieter van de Spiegel119, waardeerden de Vaderlandsche Historie overwe­
gend positief Adnaan Kluit, die onder invloed van het in de achttiende eeuw op hoog niveau 
beoefende staatsrecht de geschiedenis van vooral de middeleeuwen anders benaderde en 
waardeerde dan Wagenaar, maakte daarop geen uitzondering ' 4 0 Maar ook Simon Stijl, 
auteur van de eendelige synthese Opkomst en bloei van de Republiek der Vereenigde 
Nederlanden (1774), wist het grote werk van Wagenaar op waarde te schatten; zijn 
persoonlijke voorkeur voor de grote lijnen en patronen in de Noordnederlandse geschiedenis 
ging vergezeld van een regelmatig verwijzen naar de in 21 banden geboekstaafde feiten en 
details van 'den Heer Wagenaar'.141 Het is opvallend dat naast Stijl ook andere represen­
tanten van de in die laatste decennia van de achttiende eeuw veldwinnende 'wijsgeenge' of 
'pragmatische' geschiedbeschouwing nog lange tijd de loftrompet staken op het werk van de 
'groóte Wagenaar' 
Eerst toen de meeste van diens tijdgenoten waren overleden, nam de kritiek op het 
vermeend gebrek aan een wijsgerig perspectief in de beschouwingswijze van de Amster-
damse geschiedschrijver sterk toe.142 Ehe Luzac bleef echter, nog 25 jaar na zijn eerdere 
afwijzende opmerkingen in de Witten-oorlog, als vanouds gereserveerd Hij had, zo erkende 
hij, inmiddels kennis gemaakt met allerlei specimina van geschiedschrijving conform de 
eisen van de Verlichting, zoals werk van Hume of de Schotse auteur William Robertson, en 
hij wilde dan ook niet worden gerekend tot 'de geenen, welken Wagenaars roem zoo hoog 
verheffen.'141 Gemeten naar de maatstaven der Europese Verlichting, waar Luzac zich - zij 
117
 Ρ Bondam, Verzameling van onuitgegeevene stukken, tot opheldering der Vaderlandsche Historie, dl 
I (Utrecht 1779), pp xxv en 84 
1 1 8
 [P Paulus], Het nul der Stadhouderlijke regeering (Alkmaar, enz [1772]), ρ 33, idem, Verklaring der 
Unie van Utrecht, din I en II (Utrecht 1775), pp 32-33, 45, 64, 313-314 en 365 
1 1 9
 L P van de Spiegel, Verhandeling over den oorsprong ende historie der vaderlandsche rechten, 
inzonderheid van Holland en Zeeland (Goes 1769), ρ 9 
1 4 0
 Adr Kluit, Inwijdingsrede over 't recht 't welk de Nederlanders gehad hebben enz (Leyden 1779), 
pp 20 21, 41 en 59 Anderzijds moet worden erkend dat Kluit, naar tijd en toeleg Wagenaars meest 
gezaghebbende criticus, in zijn laatste grote werk kritischer is gestemd jegens Wagenaar, vooral met 
betrekking tot de juridische aspecten Vgl idem, Historie der Hollandsche staatsregenng, tol aan het 
jaar 1795 [ ], 5 din (Amsterdam 1802-1805), passim Toch is op zijn beurt Adnaan Kluit later weer 
terechtgewezen, zowel op het punt van zijn benadering waar hij al vanaf de vroegere grafelijke periode 
de rechten en werking van het landsheerlijke gezag als te groot of te absoluut zou hebben voorgesteld 
(waarbij hem kennelijk het beeld van de latere Bourgondisch-Habsburgse vorsten voor ogen stond) als 
met betrekking tot zijn opvattingen over de legitimatie van de Statensouveremiteit Zie Boutelje, 
Bijdrage tot de kennis van A Kluit's opvattingen, hoofdstuk II, vgl Castendijk, Jan Wagenaar en zijn 
'Vaderlandsche Historie', pp 105-108, voorts Veen, 'Van Vranck tot Kluit', passim 
141
 Vgl Smitskamp, 'Simon Stijl als Verlicht geschiedschrijver', in Lancée (red ), M\the en werkelijk-
heid, pp 86-102, Offnnga, 'Classicisme en Verlichting', in Teunis/Van Tongerloo (red ), Middeleeu-
wen tussen Erasmus en heden, pp 63-87, vooral pp 77-84 
142
 Zie hieronder, hoofdstuk IV en VI 
141
 [Luzac], Hollands Rijkdom, dl IV, ρ 539 
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het vanuit een zekere ambivalentie - mee engageerde144, bevond hij Wagenaars benadering 
achterhaald De Vaderlandsche Historie was en bleef voor hem een steen des aanstoots Als 
een der eersten signaleerde hij de zijns inziens veel te geringe aandacht in dit werk voor de 
economische geschiedenis Zo kwam de rol 'van den Koophandel' naar de mening van Luzac 
in Wagenaars werk volstrekt onvoldoende aan de orde, reden onder meer waarom hij zelf 
Hollands Rijkdom publiceerde.145 
Luzac vertolkte echter lange tijd een solistisch geluid, zeker voorzover het de fundamen-
tele en principiële aspecten van zijn kritiek betrof. Had de Vaderlandsche Historie gedurende 
haar verschijning nogal eens het voorwerp gevormd van kritiek en verguizing, met het 
verstrijken der jaren ging dat steeds meer over in een haast algemene bijval, een stem als die 
van Luzac ging, naarmate de achttiende eeuw voortschreed, bijna verloren. In de 'Nadere 
nalezing en bijvoegselen' op Bilderdijks geschiedwerk werd later misprijzend gesproken 
'van een algemeen berusten - na weinige jaren van tegenspraak en strijd - in Wagenaars 
denkbeelden, en onderwerpen aan zijn gezag' l46 En Samuel de Wind zou nog in 1842 
verklaren 'het is zeker, dat er geen geschiedkundig werk in onze taal bestaat, waarvan zoo 
vele exemplaren in omloop zijn' l47 De grote opgang van Wagenaars geschiedwerk in die 
laatste decennia van de achttiende eeuw openbaarde zich niet alleen in de verkoop- en 
winstcijfers of in de talrijke en doorgaans welwillende verwijzingen naar dit boek Gunstig 
gestemd was toen veelal ook nog het oordeel over 's mans taalgebruik en stijl J.H. Reisig 
constateerde, terugblikkend, bijvoorbeeld in het eerste deel (1792) van het door hem 
voortgezette Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden, dat 'oorspronglyk beschre-
ven' was tot 1727 door Mattheus Brouenus van Nidek en Isaac le Long. 
'De styl nu, waar men zich ten tyde van Le Long nog niet zo zeer aan het gelegen 
zyn, werd veertig jaren later een punt van zo veel belang, dat het by sommigen [ ] 
genoegzaam was om de goed- of afkeuring van eemg werk weg te dragen [ ] De 
beroemde geschiedschryver Wagenaar, en met hem vele anderen, die in later tyd de 
gebeurtenissen van ons Vaderland te boek stelden, omkleedden hunne bondige 
beschryvingen in bevallige uitdrukkingen en eenen sierlyken styl, onze taal, meer 
verfynd, werd menigvuldig met eigenaardige uitdrukkingen verrykt, van alle 
verbastering gezuiverd, ook eene meer naauwkeunge spelling ingevoerd [ j " 1 4 8 
144
 Vgl Kossmann, Verlicht Conservatisme, Marx, 'Elie Luzac', Velema, Enlightenment and Conserva-
tism, passim, Zwager, Nederland en de Verlichting, pp 42-47 Met de gememoreerde ambivalentie is 
vooral ook Luzacs kritiek op de volkssouvereiniteitsconceptie van Rousseau bedoeld Zie hieronder, 
hoofdstuk VI 
'^ [Luzac], Hollands Rijkdom, dl IV, ρ 540 Hij stelde onder meer, dat zijn werk in dit opzicht als een 
doorlopende kritiek op Wagenaars werk kan worden beschouwd Vgl Velema, 'Homo mercator', ρ 
442 
1 4 6
 W Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, dl XIII, 1 stuk, 'Nadere nalezing en bijvoegselen', ρ 62 
1 4 7
 S de Wind, 'Verhandeling over den invloed van Wagenaar's Vaderlandsche Historie', ρ 9 Vgl 
Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, dl XIII, 1 stuk, 'Nadere nalezing en bijvoegselen', pp 63-64 
(en noot 3 aldaar) 
1 4 8
 J Η Reisig, Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden, oorspronglyk beschreven door 
Mattheus Brouenus van Nidek, R G en Isaac Ie Long [ ] Thans ter verdere volmaking der 
vaderlandsche geschiedkunde vermeerderd [ ], dl 1 (by J A Crajenschot, Amsterdam 1792), 
'Voorrede voor de tegenwoordige uitgave', pp vu-vin Vgl voor de oorspronkelijke uitgave Haitsma 
Muher/Van der Lem, Repertorium, nrs 86c en 309c De in 1794 overleden J H Reisig is niet in het 
Repertorium opgenomen (vgl А В Strabbe in de 'Voorreeden' van het in 1795 versehenen deel VII 
van het Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden) 
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De populariteit van de Vaderlandsche Historie tegen het einde van de achttiende eeuw kan 
verder worden geïllustreerd aan de hand van de vele (gelegenheids)geschriften, die zich 
in deze roerige periode, te pas en te onpas, expliciet als 'bijlage' van of 'vervolg' op dit 
werk aandienden. Een presentatie in het kielzog van Wagenaars werk fungeerde in de 
toenmalige omstandigheden blijkbaar als een succesvol verkoopargument. Dat gold 
bijvoorbeeld ook voor de in 1784 verschenen anonieme editie van Aan het volk van 
Nederland, een der meest geruchtmakende pamfletten uit die eeuw, dat door de 
gefingeerde uitgever reeds op het titelblad werd aangekondigd als 'Bijlage tot de 
Vaderlandsche Historie, door J. Wagenaar'.149 Ook buiten de landsgrenzen werd een en 
ander op waarde geschat. Op het gebruik door Schiller en Goethe is al gewezen, maar ook 
in het destijds hier veelgelezen Aux Bataves sur Ie Stathoudérat (1788) van Mirabeau 
werd de Vaderlandsche Historie als gezaghebbende bron gememoreerd.I,(' De Russische 
geschiedschrijver P.N. Kudryatsev raadpleegde voor zijn in 1855 gepubliceerde studie 
over het beleg van Leiden de Vaderlandsche Historie in de Duitse vertaling.1''1 
Wagenaars invloed liet zelfs, zij het weer op heel andere wijze, sporen na in diverse 
familiearchieven te Overijssel, waar, tijdens het daar toentertijd kennelijk gebruikelijke 
geharrewar tussen leden van de oude landadel over hun onderlinge rechten en privileges, 
enkele van de betrokken kemphanen in het kader van een welbegrepen eigenbelang zich 
meenden te kunnen beroepen op het gezag en de uitspraken van de Amsterdamse 
auteur152; een illustratie dat diens opus magnum, zoals dadelijk nog nader zal blijken, ook 
in de landgewesten gretig werd gelezen. In dit verband mag bovendien worden vermeld 
dat de Gelders-Overijsselse landjonker Joan Derk van der Capellen, de auteur van Aan het 
volk van Nederland en tot aan het tijdstip van zijn vroege dood (1784) de belangrijkste 
leider van de patnottenbeweging hier te lande, zich blijkens vele referenties zonder veel 
terughoudendheid toegankelijk toonde voor inhoud en kwaliteiten van het geschiedkundig 
oeuvre van Jan Wagenaar. Toen in een van zijn brieven aan zijn oude studievriend 
Meinard Tydeman, die we reeds kennen als de man die het door Wagenaar aangevangen 
tweede deel van de Tegenwoordige Staat van Utrecht voltooide1''1, het welhaast 
traditionele geruzie tussen rechtzinnige kerkelijke leiders en rekkelijke wereldlijke 
gezagsdragers ter sprake kwam, en in dat verband bovendien werd gerefereerd aan de vele 
epidemische kwalen waaraan het land mank zou gaan, presenteerde Van der Capellen wel 
een heel veelbelovend medicijn: 
144
 L H M Wessels, 'Over invloed en traditie Een plaatsbepaling van Joan Derk van der Capellen', in 
E A van Dijk e a (red ). De vtekker van de Nederlandse natte Joan Derk van der Capellen ¡741-1784 
(Zwolle 1984, = tentoonstellings-catalogus). pp 121-138, hier ρ 127. 
I W
 H.G V de Mirabeau, Аил Bataves sur Ie Stathouderat (1788), passim, doch met name pp 110-123 De 
Mirabeau's geschrift circuleerde hier tot 1795 clandestien Deze auteur had overigens, blijkens zijn 
instemmende verwijzingen naar de (door Wagenaar bekritiseerde mythe van de) aloude Friese 
\rijheid, de Vaderlandsche Historie kennelijk niet in alle opzichten zorgvuldig gelezen Vgl 
hierboven, hoofdstuk II. Wessels, 'Over heden en verleden', ρ 230 (en noot 47) 
1 , 1
 P.N Kudrjacev, Osada Lejdena [Het beleg van Leiden| (Moskou 1855), zoals vermeld door Α N 
Chistozvonov, 'Russian pre-revolution historiography on the history of the Netherlands from the 15th 
to the 17th century', in J Braat e a (eds), Russians and Dutchmen. Essens (Groningen 1993), pp 
59-70, hier ρ 61 
'^
2
 Rijksarchief in Overijssel (=RAO), bijvoorbeeld Collectie Van den Santheuvel, ιπν nr 33, RAO, 
Huisarchief De Berg III, inv nr 594 
1 , 1
 Hoofdstuk I 
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'Ik geloof het beste middel om die Lieden te genezen zou zijn hun ieder een 
exemplaar van de Vaderlandsche historie te vereerenV54 
Tezamen met zijn, in het patriottenmilieu eveneens befaamde, neef Robert Jaspar van der 
Capellen trad Joan Derk in 1766 zelfs nog rechtstreeks in contact met Wagenaar. ' 55 
Aanleiding hiertoe vormde Wagenaars niet bijzonder welwillende beschrijving in de 
Vaderlandsche Historie van de rol van Alexander van der Capellen, heer van Aartsbergen, 
als een der leiders van de bezending der Staten-Generaal in 1650 naar de Hollandse 
steden.156 De door Wagenaar gegeven lezing van het optreden van hun oud-
overgrootvader rustte volgens beide neven als een smet op het blazoen van hun geslacht, 
reden waarom zij de Amsterdamse auteur uit het familiearchief enige aanvullende 
documentatie à décharge ter hand stelden. Hoewel Wagenaar in het laatste deel van 
Amsterdam [...] beschreeven inderdaad op de kwestie terugkwam, herzag hij zijn eerder 
oordeel niet.157 Dat gebeurde evenmin in de tweede uitgave van de Vaderlandsche 
Historie15*, hetgeen voor Robert Jaspar weer een belangrijke reden was om zelf zorg te 
dragen voor de publicatie van de Gedenkschriften van jonkheer Alexander van der 
Capellen (1778). Voorzover kan worden vastgesteld, bleef de autoriteit van Wagenaar bij 
de beide Van der Capellens echter onverkort gehandhaafd.159 
Joan Derk en Robert Jaspar van der Capellen kunnen naar geest en beginsel zeker als 
geschiedkundige adepten van Wagenaar worden gezien.160 En zij waren, voorzover zij 
zich lieten inspireren door 's lands verleden, slechts enkelen van de velen die daarvoor bij 
Wagenaar te rade gingen. Daarbij ging het niet in de laatste plaats om wijdverbreide 
pogingen, óók in deze periode, de gewenste politieke en maatschappelijke veranderingen 
mede met behulp van aan de geschiedenis ontleende argumenten te legitimeren.161 Voor 
bijvoorbeeld de auteurs van een der meest bekende programmatische geschriften uit die 
jaren, de Grondwettige Herstelling van Nederlands staatswezen, leverde de Vaderland-
1,4
 J.A. Sillem, Brieven van en aan Joan Derk van der Capellen tot den Pol. Aanhangsel van de Brieven 
door Mr W.H. de Beaufort uitgegeven [...] (Utrecht 1883), p. 38. 
' " Zoals vermeld in de Gedenkschriften van jonkheer Alexander van der Capellen, Heere van 
Aartsbergen [...] beginnende met den jaare 1634, en gaande tot 1654; 'By een gezameld en 
uitgegeven'door Robert Jaspar van der Capellen [...], dl II, (Utrecht 1778), 'Voorrede', pp. xxxi-xxxiii. 
1.6
 Vaderlandsche Historie, dl XII, pp. 70-75. 
1.7
 Wagenaar, Amsterdam [... beschreeven, dl III, pp. 503-505, alwaar hij enige van de toegezonden 
stukken als bijlage opnam. Vgl. ook ibidem, dl I, pp. 551 e ν 
, , я
 Reden waarom Van Wijn op deze aangelegenheid terugkomt in- Byvoegsels en aanmerkingen, dl XII, 
pp. 28-45. 
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 Zie voor Robert Jaspar bijvoorbeeld de Gedenkschriften van jonkheer Alexander van der Capellen, 
'Voorrede', pp. ii-iv, xxv-xxviii. Overigens valt op dat Robert Jaspar in zijn 'Voorrede' een flink aantal 
bewoordingen en zinsnedes rechtstreeks lijkt te hebben ontleend aan Wagenaars 'Voorrede' in deel I 
en VI van de Vaderlandsche Historie. Wagenaar zelf wordt beurtelings aangeduid als 'Deze groóte 
Man', 'een onzer bekwaamste Schryveren', 'kundig', 'Deze onpartydige Historieschryver', etcetera 
Zie over Joan Derk van der Capellen en Wagenaar verder Wessels, 'Over invloed en traditie', pp. 126 
e.v. (waarin ook aanvullende verwijzingen). 
160
 Vgl. in dit verband, behalve de briefwisseling van Joan Derk van der Capellen en - met betrekking tol 
Robert Jaspar - de uitvoerige 'Voorrede' van de Gedenkschriften, nog M. de Jong Hzn, Joan Derk van 
der Capellen. Staatkundig levensbeeld uil de wordingstijd van de moderne demokratie in Nederland 
(Groningen/Den Haag 1921), pp. 33-34. 
161
 Leeb, Ideological Origins, pp. 149 e.v.; Wessels, 'Over heden en verleden in het tweede tijdvak. 
Historie, Verlichting en Revolutie', passim. Vgl voor een recente studie S.R.E. Klein, Patriots 
Republikanisme. Politieke cultuur in Nederland (1766-1787) (Amsterdam 1995). 
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sehe Historie ampel stof tot reflectie l62 Ook systematisch onderzoek naar de genoemde 
bronnen en verwijzingen in het vanaf januari 1781 verschijnende periodiek De Post van 
den Neder-Rhijn, de misschien belangrijkste politieke spreekbuis der hervormingsgezin-
den, wijst uit dat Wagenaar - onder andere in bijdragen van Pieter 't Hoen en PPh J Quint 
Ondaatje - tot de meest geciteerde en gememoreerde schrijvers behoort lft1 
Het was met name in het patnottenmilieu, zij het bepaald niet dáár alleen, dat 
Wagenaars geschiedwerk gedurende de jaren tachtig en negentig grote opgang maakte 
Samuel de Wind gaf in zijn kundige analyse een tweetal oorzaken aan voor de grote 
populariteit van de Vaderlandsche Historie 'de wezenlijke verdiensten' van het werk en 
'den geest waarin hetzelve geschreven is, in verband met den loop der tijdsomstandig-
heden' Hij voegde daaraan toe, 'dat men als bijoorzaak van dien verbazenden opgang, 
ook den geest des tijds, wanneer Wagenaar schreef - den tegenstand tegen het 
Stadhouderlijk bewind na den dood van Willem IV - niet mag voorbijzien'164 Deze 
verklaring kon echter niet zonder meer op de instemming van Hendrik Tydeman rekenen 
In zijn aantekeningen op Bilderdijks geschiedwerk merkte hij nogal kribbig op 
'Dat, welke ook de verdienste van Wagenaar's Geschiedenis, als geleidelijke en 
tamelijk volledige voordracht van het geheel onzer geschiedenis, van de vroegste 
tijden af tot op zijnen tijd toe, moge wezen, naar mijne overtuiging evenwel de 
blijkbaar αη/ί-Oranje, of Staatsgezinde, (psei«fo)patnottische geest en toon des 
werks, niet als bij- of secondaire, maar mede als principale oorzaak te beschouwen 
is van den opgang dien het gemaakt en den invloed dien het geoefend heeft '16,і 
Ter adstructie van bovenstaande opvatting beriep hij zich op een overigens niet geheel 
onverdachte bron 'Dat er evenwel ook toen reeds wijze lieden waren, die de gevaarlijke 
strekking van Wagenaar's werk doorgrondden, is mij gebleken bij inzage der historische 
Aanteekeningen [ ] van den grooten Staatsman, Willem Graaf van Bentinck' l 6 6 
Tydeman meende voorts dat de grote belangstelling voor de vanaf 1790 verschijnende 
derde druk van de Vaderlandsche Historie voor een belangrijk deel op het conto zou zijn 
te schrijven van het op succesvolle wijze bespelen van gevoelens van ressentiment bij het 
ruime publiek 'Immers bij de aankondiging hiervan was kunstig de reactiegeest 
"^ Grondwettige Herstelling van Nederlands staatswezen zo voor hel algemeen bondgenootschap, als 
voor het bestuur van elke bvzondere provincie, 2 din (Amsterdam 1784 1786) Het betreffende pamflet 
zou door Kluit in zijn De souvereimteit der Staten van Holland verdedigd [ ] (Leiden 1787) heftig 
worden bestreden 
l f t 1
 Bijvoorbeeld De Post van den Neder Rhijn, dl I nr 42(27 oktober 1781), II, 63(9 maart 1782) II 
71(20 april 1782), III 112(16 november 1782), III, 121(31 december 1782), III, 142(12 april 1783), 
IV, 163(2 augustus 1783) etcetera Daarnaast nog De Nieuwe Posi van den Neder Rhijn, III, 113(17 
januari 1797) Bovenvermelde gegevens betreffende De (Nieuwe) Post werden verzameld door drs Ρ 
Theeuwen in het kader van zijn eigen onderzoek Voor zijn bereidwilligheid deze aan mij mede te 
delen ben ik hem zeer erkentelijk Vgl PJ H M Theeuwen Pieter't Hoen en de politieke pers in de 
patriottentijd', in Spiegel Histonael 27(1992)9, pp 350-355 
1 6 4
 S de Wind, 'Verhandeling over den invloed van Wagenaar's Vaderlandsche Historie' pp 6-19 21-23 
'^ H W Tydeman, in Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands dl XIII, 1 stuk, Nadere nalezing en 
bijvoegselen' pp 65-66 
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 Geschiedenis des Vaderlands, dl XIII, 1 stuk 'Nadere nalezing en bijvoegselen', ρ 63 (noot 2) 
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opgewekt tegen den Pruissischen breidel, die in 1789 [sic] den tegenstand tegen Oranje 
bedwongen had'.167 
De hier - al dan niet met spijt - geconstateerde populariteit is zeker niet in alle opzichten 
terecht geweest. Wagenaar zou er zelf, had hij nog geleefd, beslist door in verlegenheid 
zijn gebracht. Aan kennis en details kon de Vaderlandse he Historie dan misschien bijna 
alles bieden wat Van der Capellen en zijn companen mochten verlangen, voor een 
verklaring van de radicale toonzetting en de soms felle aanvallen op het erfelijk 
stadhouderschap in menig patriottisch vlugschrift kunnen we toch moeilijk bij de 
'moderaate' Wagenaar terecht.168 De historicus Kernkamp vatte, terugblikkend, zijn 
bevindingen op dit punt op rake wijze samen: 'In het zo wel voorziene magazijn zijner 
"Vaderlandsche Historie" was oorlogstuig te koop voor vriend en vijand; maar de 
patriotten liepen het drukst in de winkel en brachten de leverancier in opspraak door het 
venijnig gebruik, dat zij van zijn wapenen maakten'.169 Een van de op Wagenaar 
verschenen 'vervolgen', de tussen 1781 en 1787 in zeventien delen gepubliceerde 
Vaderlandsche Historie van de hand van J. Munniks, was van dusdanig uitgesproken 
signatuur, dat het in de wandel als het 'Keezen-vervolg' door het leven ging.170 Lang voor 
Kemkamp heeft ook De Wind dan al geconstateerd, dat vele patriotten een oneigenlijk 
gebruik hebben gemaakt van de Vaderlandsche Historie.il[ Wagenaars voornemen de 
wisselvallige lotgevallen van een uiteindelijk zegepraalende Vryheid te boek te stellen èn 
deze onlosmakelijk te verbinden met de geschiedenis van Volk en Vaderland, zullen 
daartoe zeker hebben bijgedragen. Wij hebben al gememoreerd dat Wagenaar begrippen 
als 'Vryheid', 'Volk', 'Vaderland' en - zo mag hier, indachtig diens in 1747 wekelijks 
verschijnende politiek-spectatoriale vertogen, nog aan worden toegevoegd172 - 'Patriot' 
veelvuldig bezigde en mede populariseerde, en dat op hun beurt de betreffende termen en 
begrippen ook in het door de patriotten gehanteerde (politieke) vocabulair een sleutelrol 
vervulden.171 's Mans eigen vocabulair en beginselen moeten zo op velen in dat laatste 
kwart van de achttiende eeuw een grote aantrekkingskracht hebben uitgeoefend, zij het dat 
ieder daaraan, naar gelang de eigen overtuiging, omstandigheden en politiek-ideologische 
167
 Tydeman doelt hier op de door de patriot J.H. Swildens op verzoek van uitgever Allart opgestelde 
prospectus, waarover hieronder nog nadere informatie wordt geboden. Vgl Geschiedenis des 
Vaderlands, dl XIII, 1. stuk, 'Nadere nalezeing en bijvoegselen', p. 66. 
168
 Huisinga Bakker, Brieven, pp. 41, 91. Vgl. Wessels, 'Over invloed en traditie', pp. 128 e.V.; idem, 
'Over heden en verleden in het tweede tijdvak', met name pp. 226-234. 
169
 G.W. Kemkamp, 'Van Wagenaar tot Fruin' (Haarlem 1903) In dit geval is geraadpleegd de herdruk 
in. Lanceé, Mythe & werkelijkheid, 121-145, hier p. 129. 
170
 [J. Munniks], Vaderlandsche Historie, vervatlende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, 
uit Egte Gedenkstukken onpartydig zamengesteld [...], 17 din (in octavo; din 1-12 bij Iz. de Jongh en 
W Wynands, dl 13 bij J. Verlern en Iz de Jongh, din 14-17 bij J Verlern; Amsterdam 1781-1787). 
171
 De Wind, 'Verhandeling over den invloed van Wagenaar's Vaderlandsche Historie', pp. 22-23. 
172
 Het is in dit verband van belang er op te wijzen dat de door Wagenaar in 1747 verzorgde wekelijkse 
afleveringen van De Patriot, of Politike Bedenkingen over den Staat der Vereenigde Nederlanden in 
't jaar MDCCXLV1I juist in 1780 een herdruk beleefde. 
171
 Zie voor een 'nieuwe benadering' op dit punt W.R.E. Velema, 'Contemporaine reacties op het patriots 
politieke vocabulaire', in: H. Bots en W.W. Mijnhardt (red.), De droom van de Revolutie Nieuwe 
benaderingen van het Patriottisme (Amsterdam 1988), pp 32-48. De patriottische receptie (en die van 
hun tegenstanders) van hel werk van Wagenaar komt hienn echter - ten onrechte - niet ter sprake. Vgl. 
voorts 'Ter inleiding'. 
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oogmerken, een eigen interpretatie gaf.174 En waarschijnlijk verklaart dit eveneens, 
althans ten dele, de soms felle verguizing van Wagenaars werk in het 'anti-revolutionaire' 
klimaat van de negentiende eeuw.1" Maar voor het zover was, legde uitgever Johannes 
Allart nog een nieuwe uitgave van de Vaderlandsche Historie op de pers. 
2. Intekenaren op de derde editie (1790-1796): een nadere indicatie omtrent receptie 
en verspreiding in het laatste decennium van de achttiende eeuw 
Voor een beantwoording van de vraag naar de receptie en appreciatie van de Vaderland-
sche Historie kan gebruik worden gemaakt van informatie van uiteenlopend gehalte. 
Zoeven is in dit verband gerefereerd aan concrete aanhalingen, variërend van vele 
instemmende kwalificaties tot detailcommentaar en afwijzende kritieken, in geschiedwer-
ken, bronnenpublicaties en andere geschriften. Opvallend daarbij is dat Wagenaars werk 
niet alleen van professionele zijde de nodige uitlatingen wist te ontlokken; ook buiten de 
kring van de directe en meer serieuze geschiedbeoefenaren voorzag het kennelijk, blijkens 
sporen en aanhalingen in menig particulier archief, tijdschrift en (politieke) pamflet, in 
een grote behoefte. Er waren zelfs personen, zoals de Alkmaarse doopsgezinde predikant 
Daniël Ysenbeek, die van het plaatsen van doorlopende kanttekeningen of het uittrekken 
van de Vaderlandsche Historie bijna hun levenstaak maakten.176 Dat het werk daarbij niet 
altijd op even deskundige wijze werd gehanteerd en geïnterpreteerd en sommigen er zelfs 
mee op de loop gingen - een gegeven waarop een auteur zelf nu eenmaal weinig invloed 
kan uitoefenen en hem dan ook niet, althans zeker niet ten volle, kan worden aangerekend 
- doet aan de gesignaleerde populariteit weinig af. Veelbetekenend zijn verder uiteraard de 
hoge oplagecijfers van de beide Tirion-uitgaven. Aanvullende indicaties omtrent de grote 
opgang en het gezag van de Vaderlandsche Historie kunnen worden afgeleid uit het 
groeiende intellectuele en maatschappelijke aanzien van haar auteur. Diens briefwisseling 
getuigt van een toenemend aantal rechtstreekse contacten met personen uit het academi-
sche milieu, terwijl bijvoorbeeld ook is gewezen op zijn toetreding tot de Maatschappij 
van de Nederlandsche Letterkunde en op de welwillende behandeling die hem van de 
zijde van de stedelijke overheid ten deel viel. 
Overigens mocht niet alleen de Vaderlandsche Historie zich gedurende de eerste decennia 
na Wagenaars overlijden nog altijd in een grote aandacht verheugen. Dat gold, blijkbaar, 
eveneens voor vele van 's mans andere geschriften, reden waarom de Amsterdamse uitgevers 
Wessels, 'Over heden en verleden in het tweede tijdvak', pp. 240-243. 
Kernkamp, 'Van Wagenaar tol Fruin', pp. 11-12, zie voorts hieronder, hoofdstuk IV. 
Vgl. in dit verband bijvoorbeeld ook UBA, afd. ZKW, inv. nr V H 13-21. 9 banden in octavo (D. 
Ysenbeek, 'Korte Aanleekeningen op de Vad Hist van J. W.', Alkmaar 1820-1826; manuscript). Vgl 
over Daniel Ysenbeek (1784-1859) het NNBW, dl I, kol. 1597. Voorts Gemeente-archief Leiden |= 
GAL), inv. nr 272 d. 2 banden in quarto (aantekeningen betreffende de Leidse geschiedenis vanaf 
1574, getrokken uit de Vaderlandsche Historie, contemporain handschrift, niet nader te traceren); 
Bibliotheek RUL, afd. Westerse Handschriften, Verzameling A.D Schinkel, inv nr II. 160· Jan 
Lathouwer, 'Jaar en Dagwijzer van eenige Duizenden [.. ] Geschiedenissen, getrokken uit Jan 
Wagenaar |...| en andere geloofwaardige Schrijvers [.. ]' (Middelburg 1787-1792; behandeld de 
periode 806-1759, handschrift in 4 banden in octavo). 
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Mm J». ..flB isa», 
Allegorische titelprent, deel I van de derde uitgave van de Vaderlandsche Historie (1790) 
De centrale figuur is opnieuw (zie ill. 4) Kleio, met aan haar voeten enige belangrijke bronnen voor de 
vaderlandse geschiedenis: Julius Caesar, Tacitus, Melis Stoke en Willem Procurator. Herkenbaar 
weergegeven zijn ook hier de zeven bijeengebonden pijlen, de Nederlandsche leeuw en de vrijheidshoed. 
Toegevoegd is ook een portretje van Wagenaar zelf (een uitsnede van de gravure van Houbraken). 
Gravure titelprent van de hand van Reinier Vinkeles, bij Johannes Allart, Amsterdam 1790 
(particulier eigendom) 
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Yntema en Tieboel diens verspreide tractaten en politieke pamfletten bundelden en 
opnieuw drukten. In een 'Berigt' spraken zij daarbij onder andere de verwachting uit, dat 
'Eene Verzameling van dien aart, vleit men zich, zal den Liefhebberen der 
Vaderlandsche Geschiedenissen niet onaangenaam zyn; te meer, daar die Stukjes 
geheel uilverkogt, en niet dan verstrooid, en in ongelyke formaaten, gevonden 
wordende, den Hoogagteren van onzen Histoneschryver daar door gelegenheid 
gegeven wordt, om 's Mans Schriften te kunnen completeren 'l77 
In het onrustige politieke klimaat van de jaren tachtig werden deze Historiesche en 
politike tractaaten nog druk gelezen en dat was eveneens het geval met de kort daarvoor 
bij dezelfde uitgevers verschenen levensbeschrijving en briefwisseling van Wagenaar.178 
Het was ook toen dat Huisinga Bakker de tijd rijp achtte om Wagenaars rond 1757 
geconcipieerde Historische verhandeling over de natuur [...] van Stadhouder in de 
Vereenigde Provinciën, die in manuscript onder hem berustte, voor de drukpers vrij te 
geven. In zijn op 1 april 1787 gedagtekend 'Voorberigt' - de binnenlandse spanningen 
waren inmiddels hoog opgelopen - noteerde Wagenaars zwager, dat de auteur deze 
Historische verhandeling had geschreven 'om sommiger hoogvliegende begrippen, over 
de natuur van dat Ampt, te bestryden, en, ware het mogelyk, te verbeteren'. Hij meldde 
echter tevens dat na de dood van Anna van Hannover in 1759 de jonge stadhouder Willem 
V onder 'eene Voogdyschap' kwam 
'die den Regeerderen des Lands en ook den Ingezetenen, ten dien tyde, aangenaam 
was, en voorts de Republyk in ruste [bragt]· waarom de Schryver, sedert ook 
overleden zynde, de uitgave deezer Verhandeling mingevoeglyk agtende, het stuk 
besloot te laaten liggen, tot een gevoegzaamer tyd. 
Deeze tyd is, meen ik, nu geboren, vermits de Stadhouderlyke bediening, van 
sommige oorspronglyke vereischtens, als eenigen denken, afgeweeken, althans een 
onderwerp geworden is der gesprekken, beide van onze kundige Landgenooten, 
terwyl zeer weinigen in staat zyn van recht te oordeelen over dit singuliere ampt.'I79 
Het menigvuldig beroep op de Vaderlandsche Historie zelf door patriotten èn hun 
tegenstanders gedurende dejaren tachtig, zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld bij het 
ingrijpende besluit dat de Amsterdamse uitgever Johannes Allart nam. Nadat deze dus 
eerder al begonnen was met de uitgave van een tweetal waarschijnlijk goedlopende 
Vgl het 'Berigt. De Uitgeevers deezes, Yntema en Tieboel, adverteeren hier mede', opgenomen aan 
het slot van Huisinga Bakker, Brieven, [p. 192] 
Zo verwees ook Robert Jaspar van der Capellen in zijn 'Voorrede' op de Gedenkschriften van jonkheer 
Alexander van der Capellen, behalve vele keren naar de Vaderlandsche Historie, nog naar een van 
Wagenaars pamfletten uit de Witten-oorlog, in dit geval de tegen Luzac gerichte Vrymoedige 
aanmerkingen, naar Amsterdam [ .] beschreeven en naar Wagenaars kort daarvoor uitgekomen 
briefwisseling (zie de Gedenkschriften, pp xxv-xxxn) Vgl voorts Wessels, 'Over heden en verleden 
in het tweede tijdvak', pp 229-231 Het in 1776 gedrukte eerste deel van deze Tractaaten werd zelfs 
al in 1779 - nog vóór hel tweede deel verschenen was - herdrukt 
J Wagenaar, Historische verhandeling over de natuur [ ] van Stadhouder in de Vereenigde 
Provinciën, 'Voorberigt', (pp in-v] Overigens gaat Huisinga Bakker hier voorbij aan de vraag 
waarom Wagenaar de betreffende verhandeling niet tijdens of meteen na de Witten-oorlog - dus nog 
voor het overlijden van de 'Vrouwe Gouvernante' - in het licht heeft gegeven. Vgl Geyl, 
Witten-oorlog, pp 228, 232, Wessels, 'Remarques', pp 45-49 
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'Vervolgen' op de Vaderlandsche Historie van de hand van Petrus Loosjes180, liet hij zich, 
na door koop op 12 november 1789 in bezit te zijn gekomen van het privilege181, 
verleiden vanaf 1790 nogmaals een editie van het hoofdwerk zelf op de pers te leggen. 
Deze uitgave was qua zetsel identiek aan de tweede druk van 1770. Allarts optimistische 
verwachting bleek gerechtvaardigd: op grond van de indrukwekkende verkoopcijfers kan 
worden geconstateerd dat deze derde - door de gelijktijdige uitgave van de eerderge-
noemde Byvoegsels en aanmerkingen geactualiseerde - druk opnieuw aan een grote 
behoefte tegemoetkwam. Moeten van de eerste twee uitgaven al minstens enige duizenden 
exemplaren zijn verkocht (een voorzichtige schatting)182, de derde editie trok zelfs bij 
voorintekening nog altijd ruim 3000 belangstellenden, voor een werk van deze omvang en 
- voor de gelegenheid weliswaar verlaagde - voorintekenprijs (van ƒ 63,= naar ƒ 42,=) 
werkelijk een enorm aantal.181 Saillant detail daarbij was dat Allart zijn intekenactie niet 
alleen aankondigde in enkele advertenties in bijvoorbeeld de Leydse Courant1*4, maar ook 
via een speciaal daartoe vervaardigde prospectus (door Hendrik Tydeman later hatelijk als 
een 'bluf-prospectus' gekarakteriseerd), die was opgesteld door de bekende patriot J.H. 
Swildens.185 Op deze wijze werd bij voorintekening in totaal op 3218 exemplaren 
ingeschreven. Daarbij mag worden aangenomen dat de betreffende oplage nog (belang-
rijk) hoger is geweest, in verband met exemplaren die voor de losse verkoop achteraf 
waren bestemd. De namen van degenen die vooraf al voor het verleidelijke uitgevers-
aanbod waren gezwicht, zijn vrijwel allemaal bekend, omdat uitgever Allart de tegen-
woordigheid van geest - en het nodige commerciële inzicht - bezat de lijst van intekenaren 
in het boek zelf te laten afdrukken.186 Deze lijst nodigt uit tot een nadere analyse, vooral 
omdat daarin in vele gevallen niet slechts de namen doch ook het beroep en/of de plaats 
van herkomst van de kopers is vermeld. Op deze wijze kan tevens enig inzicht worden 
verkregen in de verspreiding van Wagenaars werk buiten het courante intellectuele milieu, 
1B0
 Oplagecijfers ontbreken hier. Dat beide werken waarschijnlijk toch een behoorlijk debiet hebben 
gekend leid ik af uit de omstandigheid dat deze vandaag de dag nog regelmatig op veilingen en via 
antiquariaten te koop worden aangeboden. 
m
 Vaderlandsche Historie, dl. I (by Johannes Allart, Amsterdam 1790), 'Privilegie', verstrekt door de 
Staten van Holland, in extenso afgedrukt op [pp. 454-456]. 
'"
2
 Zie in dit verband hoofdstuk I. Uitgaande van het door Jacobus Scheltema genoemde - onwaarschijn-
lijk hoge (?) - bedrag van ƒ 168.000,= is aldaar een schalling opgesteld met een zeer ruime 
bandbreedte, variërend van 2500 tot 12700 exemplaren Bij een gemiddelde winstmarge van 30% zou 
de gezamenlijke oplage van de eerste twee drukken een kleine 8500 exemplaren hebben kunnen 
bedragen. Gelet, nogmaals, op de oplagecijfers van Amsterdam [...] beschreeven (circa 6500), lijkt een 
dergelijk schatting niet onrealistisch 
181
 De verkoopprospectus van Allart, in GAA, F Wag(enveloppe 1 en 2), 'losse bescheiden, zowel in 
manuscript als gedrukt, betreffende Wagenaar'. 
IM
 Leydse Courant, 3 en 26 maart 1790. 
"" Aanwezig in GAA, F Wag(enveloppe 1 en 2), 'losse bescheiden, zowel in manuscript als gedrukt, 
betreffende Wagenaar'. J.H. Swildens behoorde bijvoorbeeld tot degenen die de hierboven al 
genoemde Grondwettige Herstelling van Nederlands staalswezen schreven. Vgl Leeb, Ideological 
Origins, pp. 185-196; C.H.E. de Wit, Het ontslaan van het moderne Nederland 1780-¡848 en zijn 
geschiedschrijving (Oirsbeek 1978), pp. 29-42; E.J. van Himbergen, 'Grondwettige Herstelling', in: 
Figuren en figuraties, pp. 27-39; Wessels, 'Over heden en verleden in het tweede tijdvak', pp. 225 vv. 
Vgl. voor Tydemans diskwalificatie van genoemd 'Bengt' als een 'bluf-prospectus': H.W. Tydeman, 
'Nadere nalezing en bijvoegselen', in: Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, dl XIII, eerste stuk, 
p. 62 (noot I). 
IB6
 Jan Wagenaar, Vaderlandsche Historie, dl. I (Amsterdam 1790), 'Naamlyst der inteekenaaren', pp 
1-58 (2 kolomsgezet) 
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onder personen verspreid over het grondgebied van de hele Republiek en afkomstig uit 
allerlei lagen van de samenleving, met andere woorden onder diegenen die we op andere 
wijze vrijwel niet in het vizier kunnen krijgen omdat hun oordeel en kritieken - bij 
afwezigheid van eigen publicaties - niet in geschrifte zijn overgeleverd. 
Op de lijst prijken de namen van 3038 voorintekenaren die zich in totaal garant stelden, 
zoals is vermeld, voor een afname van 3218 exemplaren.187 Onder de gegadigden kunnen 
44 personen (allen mannen) worden getraceerd die namens evenzovele leesgezelschappen 
te boek staan voor 46 exemplaren. De overigen betreffen particuliere personen, onder wie 
zich in elk geval 46 vrouwen hebben bevonden (cf. tabel З.1.). 
Tabel 3.1 Samenstelling van de lijst van intekenaren op de Vaderlandsche Historie (1790-1796) 





N.N. 23 24 
Totaal 3038 3218 
Bron- Vaderlandsche Historie, dl 1, (bij Joh. Allart, Amsterdam 1790), [pp. ï-lvni].1"8 
Gelet op het in de Vaderlandsche Historie door Wagenaar expliciet verwoorde streven zijn 
historie op zodanige wijze te boek te stellen dat deze door 'Luiden van allerlei begrip' met 
vrucht zou kunnen worden geraadpleegd189, kan hier de vraag worden gesteld in hoeverre 
deze intentie zich weerspiegelt in de pluriformiteit van het kopersbestand, althans 
voorzover die kan worden gereconstrueerd. Van de 3038 intekenaren is van 1738 personen 
(circa 57,2%) iets over hun beroep of maatschappelijke positie vermeld.190 Uitgesplitst 







S. de Wind, 'Verhandeling over den invloed van Wagenaar's Vaderlandsche Historie', p. 10 noemt 
echter het aantal van 3184 exemplaren, een getal dat Tydeman (in: Bilderdijk, Geschiedenis des 
Vaderlands, dl XIII, eerste stuk, p. 62) overneemt. Th.J.I. Amold vermeldt in 'Wagenaar's 
Vaderlandsche Historie. Bibliographie' (p. 136) een getal van 'niet minder dan 3186 exemplaren'. In 
de door ons genoemde cijfers zijn echter ook de gegevens met betrekking tot de 'Overgeslaagen 
Naamen', separaat gepubliceerd aan het slot van de Byvoegsels en aanmerkingen der Vaderlandsche 
Historie, dl II, [p. 117], verdisconteerd. 
Alsmede de 'Verbeteringen op de naamlyst der inteekenaaren' (inclusief de 'Overgeslaagen Naamen'), 
als addenda gepubliceerd in Byvoegsels en aanmerkingen der Vaderlandsche Historie, dl II 
(Amsterdam 1790), [p. 117]. 
Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede', pp. xxix-xxx. 
Bij vermelding van meerdere functies tegelijk, is met het oog op de rubricering steeds de eerste als 
maatgevend geteld. 
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Tabel 3.2 Lijst van intekenaren. Beroep / maatschappelijke positie 
Beroep / maatschappelijke positie 
Voerende de Mr-titel (jurist, advocaat, leden van de magistraat 
etcetera) 
Notaris, notansclerk, procureur, etcetera (zonder titel) 
Diplomaat 
Predikant (gereformeerd, remonstrants, luthers, doopsgezind, 
mennist) 
RK priester / kapelaan 
Med. Doctor, Litt, et Hum. Art. 





Overige neringdoenden en ambachtslieden 
Fabnkeur 
Koopman 
Kostschoolhouder, (con-)rector, praeceptor, schoolmeester et-
cetera 
Lid van een (lees)gezelschap 
Magistraatspersonen (zonder academische titel) 
Ambtenaren 
Militairen 
Kapitein op de koopvaardij 
Overige, met-academische beroepen 
Adellijke personen (totaal 57), géén vermelding van beroep of 
functie 
Vrouwen (totaal 46), van wie zonder beroep 
Mannen, zonder vermelding van beroep 
























































Bron: Vaderlandsche Historie, dl I, (bij Joh. Allart, Amsterdam 1790), [pp. ï-lvin].1 
In de 'Voorrede' van de Vaderlandsche Historie - we refereerden daar eerder aan - gaf 
Wagenaar uitdrukkelijk inzage omtrent de wijze waarop hij het begrip 'Vaderland' wenste 
op te vatten. Hij stelde bij die gelegenheid onder meer vast: 
'Door het Vaderland, welks Historie wy beschryven, verstaan wy het Gewest, thans, 
onder den naam van Vereenigde Nederlanden, vermaard: vervattende de Provinciën 
van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overyssel en Groningen 
Onder de personen van adellijke herkomst bevinden zich drie vrouwen: een gravin, een barones en een 
freule Ter voorkoming van dubbeltellingen zijn de door hen bestelde exemplaren slechts eenmaal 
geregistreerd. 
Afgezien van de al in mindering gebrachte 3 exemplaren (vgl. noot 191), moest het hier op te voeren 
aantal nog eens met 1 worden verminderd aangezien de gezusters Maria en Angenietje Still, beiden 
afkomstig uit Amsterdam, tezamen voor I exemplaar hebben ingetekend. 
Alsmede de 'Verbeteringen op de naamlysl der inteekenaaren' (inclusief de 'Overgeslaagen Naamen'), 
als addenda gepubliceerd in Byvoegsels en aanmerkingen der Vaderlandsche Historie, dl II 
(Amsterdam 1790), [p. 117]. 
Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [ii-iii]. Zie voor het hele citaat hoofdstuk I. 
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Na dit zo duidelijk geponeerd uitgangspunt - en gelet op Wagenaar overige voornemens 
en beginselen - ligt het voor de hand de vraag te onderzoeken of hij er met zijn grote 
geschiedwerk uiteindelijk ook daadwerkelijk in geslaagd is een koperspubliek uit dat hele 
door hem genoemde vaderland aan te trekken. In hoeverre kan, met andere woorden, 
eveneens op het niveau van (lees- en) koopgedrag van een 'vaderlandse' geschiedenis 
worden gesproken? Tabel 3.3. biedt hierover nader uitsluitsel. 
Tabel 3 3 Lijst van intekenaren Geografische herkomst 














































































































































N = Nominale aantallen; 
%-A = Relatief aandeel ten opzichte van het totaal der getraceerden. Percentages afgerond op 0,01%; 
%-B = Relatief aandeel ten opzichte van het totaal (getraceerden èn ongetraceerden). Afgerond op 0,01%. 
Bron- Vaderlandsche Historie, dl I, (bij Joh Allart, Amsterdam 1790), [pp. i-lviii].1" 
Wat het bestand van voorintekenaren betreft behoeven enkele punten wellicht nadere 
aandacht. In de eerste plaats valt bij gedetailleerde analyse van de lijst op dat zich onder 
de intekenaren opvallend weinig namen van vooraanstaande personen uit het culturele, 
intellectuele en politiek-maatschappelijke leven bevinden. De verklaring is waarschijnlijk 
dat dezen zich ongetwijfeld al eerder van een exemplaar van een van de oudere drukken 
verzekerd hadden, bijvoorbeeld door rechtstreekse aankoop via de boekhandel (de 
De feitelijke gegevens met betrekking tot het aantal afgezette exemplaren bij voorintekening in de 
belangrijkste Hollandse steden en plaatsen, exclusief Amsterdam, luiden als volgt: Dordrecht 93; 
Haarlem 88; Leiden 73; Delft 24; Rotterdam 131 ; Alkmaar 30; Gouda 29; Den Haag 82; Schoonhoven 
15; Hoorn 43; Schiedam 24; Enkhuizen 31; Monnikendam 11; Bnelle 3; Vlaardingen 5, Medembhk 
7; Edam 6; Purmerend 4; Vlaardingen 5; Gorkum 4; (Oost- en West-)Zaandam 40. Het totaal bedraagt 
748 exemplaren. 
Inclusief kleinere plaatsen en dorpen 
Alsmede de 'Verbeteringen op de naamlyst der inteekenaaren' (inclusief de Overgeslaagen Naamen'), 
als addenda gepubliceerd in Byvoegsels en aanmerkingen der Vaderlandsche Historie, dl II 
(Amsterdam 1790), [p. 117]. 
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omloopsnelheid van boeken was eertijds, zoals bekend, aanzienlijk geringer dan heden-
tendage) of via de toentertijd regelmatig gehouden boek- en bibliotheekveilingen. De 
uitgever kwam overigens ook aan de potentiële wensen tegemoet van de groep bezitters 
van een exemplaar van de eerste of tweede druk door de Bijvoegsels en Aanmerkingen 
eveneens in een afzonderlijke uitgave op de markt te brengen.191* Tegenover het gemis van 
allerlei klinkende namen staat echter dat bij deze laatste volledige uitgave nu eens het 
'gewone' koperspubliek in beeld is gebracht, een publiek waarvan we op andere wijze 
vrijwel nooit iets vernemen. 
Gelet op de spreiding van de bevolking tussen stad en platteland, blijkt dat, in 
verhouding tot het inwonertal, in de steden relatief een (veel) hoger aantal boeken is 
afgezet. Dat komt niet alleen naar voren in de in tabel 3.3. uitgesplitste cijfers voor 
Holland, maar blijkt bijvoorbeeld eveneens uit de afzetgegevens voor gewesten als 
Gelderland, Zeeland, Friesland en Overijssel (tabel 3.4.).199 
Maatschappelijke positie van de kopers, een groter cultureel draagvlak en een grotere 
koopkracht zijn factoren die in dit verband beslist een rol hebben gespeeld. Een verdere 
verklaring is uiteraard dat de boekhandelaren, die soms op meerdere exemplaren 
intekenden met het oog op mogelijke doorverkoop (zie ook tabel 3.2.), vrijwel allemaal 
in de steden waren gevestigd. Toch kunnen deze cijfers enigszins zijn 'vervuild'. Het is 
Deze werden, voorzover de beschikbare eerdere druk nog niet ingebonden was, dan meestal door de 
eigenaren alsnog bij de afzonderlijke delen bijeengebonden. Als aparte uitgave treffen we ze thans 
meestal nog samengebonden aan in vier octavodeeltjes. 
Vgl. bijvoorbeeld de volgende gegevens, alléén met betrekking tot het aantal afgezette exemplaren bij 
intekening: 















































































Bron· Vaderlandsche Historie, dl I, (bij Joh Allart, Amsterdam 1790), [pp. ï-lviu] 
Hierbij ZIJ nog geconstateerd, dat in de provincie Friesland zich in de categorie 'overige' een (opvallend) 
hoog aantal grietmannen heeft bevonden. Het absolute en relatieve overwicht van de steden komt voor het 
Sticht nog sterker naar voren dan in de hier genoemde vier gewesten. Van de aldaar bij intekening verkochte 
exemplaren (totaal 153) gingen er alleen al 110 naar de stad Utrecht, 15 naar Amersfoort en 6 naar Wijk bij 
Duurstede Het gewest Groningen (totaal 59) biedt een vergelijkbaar beeld: Groningen-stad tekende in voor 
42 exemplaren, Groningen-ommeland voor 17. Drenthe (totaal 22): Coevorden 5; Assen 4; Meppel 4; overige 
9 De cijfers voor Staats-Brabant (totaal 56 exemplaren) zijn als volgt 's-Hertogenbosch 14, Breda 12, 
Bergen op Zoom 6; overige 24. Staats-Vlaanderen (totaal 24): Sluis 5; Aardenburg 4; Hulst 4; Sas van Gent 
2, overige 9 Territorium van de hedendaagse provincie Limburg (totaal 10) Venlo 4, Maastricht 1; overige 
5. Het relatief hoge aantal exemplaren voor enkele kleinere steden in de buiten-gewesten blijkt vooral te 
traceren naar intekenaren uit kringen van de (bestuurlijke en juridische) magistratuur en van hogere officieren 
van de aldaar gelegen garnizoenen 
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mogelijk, dat sommige boekhandelaren in commissie hebben ingetekend voor opdracht-
gevers die op het platteland woonden Maar het gaat in dat geval slechts om een 
betrekkelijk kleine vertekening van het algemene beeld, zij doet weinig af aan de 
gesignaleerde tendens van het absolute en relatieve overwicht van de 'stedelijke' afzet 
Bij een eerdere gelegenheid hebben wij er op gewezen dat ondanks Wagenaars 
voornemen de historie der 'Vereenigde Gewesten', sedert het uitbreken van de Opstand, 
als één geheel te beschrijven, zijn werk per saldo toch een bepaald Hollando-centnsch 
geschiedverhaal blijkt op te leveren, dat het zesvoudig verleden van de overige gewesten 
relatief onderbelicht laat En dat laatste geldt a fortiori met betrekking tot de geringe 
aandacht voor de generaliteitsgebieden in Brabant en het territorium van de huidige 
provincie Limburg en Zeeuws-Vlaanderen2(X) Waar verder is gesignaleerd dat het 
relatieve inhoudelijke overwicht van Holland in de Vaderlandsche Historie ook tot 
uitdrukking komt in de aard en herkomst van de geraadpleegde documentatie, kan daar 
hier aan worden toegevoegd dat een en ander zich eveneens lijkt te weerspiegelen in de 
afzetcijfers bij voorintekening: van de getraceerde intekenaren en exemplaren dienen er 
qua herkomst en bestemming ruim 56% respectievelijk bijna 58% in Holland te worden 
gezocht Slicher van Bath schat voor deze periode (circa 1795) het bevolkingsaantal van 
de hele Republiek op ruim 2 miljoen, dat van Holland op ongeveer 783 000 (37,7%)2()l 
Toch neemt dit alles niet weg dat nog altijd een substantieel aantal exemplaren zijn weg 
naar de andere provinciën vond. De verkoop in de generaliteitslanden was echter in 
absolute en relatieve zin ronduit mager.202 
Tot slot valt op dat vanuit het buitenland en de Nederlandse vestigingen in den vreemde 
op slechts een gering aantal exemplaren werd ingetekend.201 Een verklarende factor is 
misschien de omstandigheid dat 'de Wagenaar' inmiddels in het Frans en het Duits, 
bewerkt en vertaald, voorhanden was. Verder geldt hier mogelijk hetzelfde als eerder ten 
aanzien van de samenstelling van het koperspubhek is opgemerkt, namelijk de veronder-
stelling dat van de eerdere twee uitgaven het een en ander ook daar reeds was afgezet. Een 
vermoeden dat lijkt te worden ondersteund door de woorden (zelfs onder verdiscontering 
200
 Wessels,'Jan Wagenaar (1709-1773) Bijdrage tot een herwaardering', ρ 124 Vgl ook, wat de opzet 
betreft. Wagenaars uitgangspunt aangehaald in hoofdstuk I 
2 0 1
 Β Η Slicher van Bath, 'De demografische ontwikkeling tijdens de Republiek , in G A M Beekelaar 
e a (red ), Vaderlands verleden in veelvoud 31 Opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500 
(Den Haag 1975), pp 312 336, met name de tabellen 2, 3 en 5 (pp 317-319) 
2 0 2
 Dit laatste met name indien gerelateerd aan de bevolkingsaantallen, zoals genoemd door Slicher van 
Bath (tabellen 3, 4b en 5) In lijn hiermee past het dat bij een onderzoek naar het culturele en 
intellectuele referentiekader van leden van het Genootschap Puteanus in de negentiende eeuw in Venlo 
(dat ten tijde van de intekening, als stad van het voormalige Gelderse Overkwartier, onder de 
Generaliteit werd bestuurd), m historias een Wagenaar en zijn Vaderlandsche Historie niet konden 
worden getraceerd Vgl FrJ Hermans en L H M Wessels, 'Cultureel leven in de provincie Het 
"Gezelschap Puteanus' te Venlo, 1863-1888/1890', in Publications de la Société Historique et 
Archéologique dans le Ltmhourg 126(1990), pp 120-153 
2I
" In totaal gingen slechts 3 exemplaren naar de Zuidelijke Nederlanden (2x Antwerpen en lx Leuven), 
9 naar Duitsland (waaronder Emmerik 3x, Kleef, Xanten, Geldern, Lingen en Bentheim) en 6 overzee 
(waaronder de Verenigde Staten, Suriname 2x, Brazilië en West-Indie) Vooral de lage afzet in de 
Zuidelijke Nederlanden lijkt opvallend, omdat Wagenaar daar blijkens de in hoofdstuk I aangehaalde 
uitlating van W F G Verhoeven - in bepaalde kringen toch een zekere populariteit moet hebben 
genoten 
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van de gelegenheidsretonek), waarmee Huisinga Bakker in 1776 zijn voorwoord van Het 
Leeven van Jan Wagenaar opende 
'De roem, welken de Vaderlandsche Histone-schryver, in de Vereenigde Gewesten, 
in derzelver Heerschappyen aen de andere zyde van den Aerdkloot, en overal, waer 
onze Nederduitsche spraek gelezen kan worden, verkreegen heeft, is groot genoeg, 
en kan zigzelven staende houden, by de navolgende Geslagten, zonder de optooisels 
van tael- en redenkunstige bloemen hy, dieze by zyn leeven niet gezogt heeft, kanze 
na zyn dood ontbeeren '2(M 
Bovendien mag ook in dit verband worden benadrukt dat het hier om een lijst van 
voonntekenaren gaat De actie liep slechts een beperkte tijd - te kort waarschijnlijk voor 
menigeen, op grote afstand in den vreemde vertoevend, om tijdig te reageren - en men 
krijgt bovendien de indruk dat Allait alleen maar in de Republiek adverteerde Er moet 
dan ook zeker niet worden uitgesloten dat óók van deze derde editie alsnog een hoger 
aantal exemplaren dan hier geregistreerd, via verkoop achteraf, zijn weg vond naar het 
buitenland en de kolomen 
^
04
 Huisinga Bakker, Het Leeven \an Jan Wagenaar, [p 111] 
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IV TRADITIE, VERNIEUWING EN RECEPTIE (3) 
TUSSEN VERVAL, AFVAL EN (HER)WAARDERING 
DE WAGENAAR-RECEPTIE IN HET LICHT VAN HET WISSELEND HISTORIOGRAFISCH 
BEELD OVER ACHTTIENDE EEUW EN VERLICHTING 
'Dat men de boeken beoordelen moet naar hun dagteekening, is vooral waar van 
geschiedboeken. En omgekeerd kan men uit het karakter der geschiedboeken den 
aard van den tijd, waaruit zij dagteekenen, leeren kennen.' 
Robert Fruin, 'De beteekenis en de waarde der geschiedenis' (1867)1 
1. Inleiding 
Bezien wij de geschiedenis van de Wagenaar-receptie in de negentiende en twintigste 
eeuw, dan mag worden geconstateerd dat deze voor het grootste deel van de betreffende 
periode vooral gefixeerd is geweest op 's mans denkbeelden, activiteiten en werken in 
historiéis. Zelfs diens politieke en religieuze geschriften en opvattingen, bijvoorbeeld, 
kregen overwegend slechts aandacht voorzover deze rechtstreeks konden worden gere-
lateerd aan aspecten van zijn geschiedschrijverschap. Daarbij dient zich, zoals hieronder 
zal blijken, nog een nadere beperking aan. Waar voor een beoordeling de betekenis van 
de historieschrijver Wagenaar onder de loep werd genomen, koos men doorgaans enkel de 
Vaderlandsche Historie als referentiepunt. Andere relevante (geschied)werken van de 
Amsterdamse auteur werden in veel mindere mate, en al helemaal niet in hun onderlinge 
samenhang, belicht.2 De eerder gestelde vraag in hoeverre binnen Wagenaars geschied-
kundig oeuvre van een zekere evolutie sprake is, kan op grond daarvan in elk geval 
moeilijk worden beantwoord. 
Bij nadere bestudering van de overlevering mag bovendien worden vastgesteld dat het 
uiteenlopend historiografisch oordeel over Wagenaar, zijn opvattingen en oeuvre in hoge 
mate is beïnvloed, in elk geval samenhangt, met de sterk wisselende wijze waarop latere 
generaties van geschiedschrijvers en andere auteurs ten onzent de achttiende eeuw en de 
grote cultuurbeweging van die tijd, de Verlichting, hebben gewaardeerd en geïnterpre-
teerd. Degenen, met name Bilderdijk, Groen van Prinsterer en Fruin, die zich dienaan-
gaande het meest kritisch of zelfs uitgesproken afwijzend uitlieten, zijn tegelijkertijd de 
exponenten van het negatieve Wagenaar-beeld. Dat de betreffende critici evenwel zelf al 
op voorhand heel andere politieke, staatsrechtelijke en godsdienstige beginselen en 
uitgangspunten hanteerden dan Wagenaar, is tot op heden in de waardering van hun -
lange tijd als gezaghebbend geldende - uitlatingen onvoldoende verdisconteerd. De 
1
 Herdrukt in: R. Fruin, Verspreide geschriften, dl IX ('s-Gravenhage 1904), pp. 332-348, hier p. 345. 
2
 Een zekere uitzondering dient te worden gemaakt voor Amsterdam /.. j beschreeven, dat als bron in 
verband met de latere geschiedschrijving over Amsterdam nog regelmatig wordt geconsulteerd, zij het 
dan wel als een op zichzelf slaand werk (en doorgaans niet in relatie tot de rest van Wagenaars 
geschiedkundig oeuvre) In het Jaarboek en het Maandblad van het sinds 1900 bestaande genootschap 
'Amstelodamum', gevestigd te Amsterdam, is in de loop der jaren het een en ander over Amsterdam [...] 
beschreeven verschenen. Zie voorts H. Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam, dl. IV, pp. 275-280. 
Vgl. hoofdstuk VII. 
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afwijzende kritieken op Wagenaar ontstonden in veel gevallen omdat hij vaak werd 
beoordeeld naar maatstaven die noch de zijne waren, en met een verwijzing naar het motto 
van dit hoofdstuk, noch van zijn tijd. Daarbij was het beeld, tot diep in de twintigste eeuw, 
vaak in algemene en niet nader toegelichte termen als de Loevesteinse, staatsgezinde of 
arminaanse geschiedschrijver vervat. De vermeende invloed van de 'Amsterdamsche 
Burgemeesterskamer' - eveneens vaak gememoreerd, zij het, helaas, nooit geadstrueerd -
nam daarbij haast mythische proporties aan. Waar echter, vooral gedurende de laatste 
decennia, zowel onze achttiende eeuw zelf als de Nederlandse Verlichting zich in een 
groeiende en minder vooringenomen belangstelling mag verheugen, lijkt op zijn beurt ook 
'Wagenaar' in aanmerking voor een zekere herwaardering te mogen komen. Waar vele 
van de door diens critici gehanteerde maatstaven en uitgangspunten de tand des tijds niet 
ongeschonden hebben doorstaan, mag de in belangrijke mate daarop gebaseerde histo-
riografische beeldvorming in elk geval aan een nader onderzoek worden onderworpen. 
2. Verval en afval? 
Over achttiende eeuw en Verlichting in de Nederlandse historiografie 
In een in 1978 verschenen overzichtsartikel constateerde W.W. Mijnhardt dat de 
Nederlandse Verlichting tot dan toe nauwelijks expliciet voorwerp van studie was 
geweest.1 De gedurende lange tijd tamelijk geringe en dan nog veelal in mineur 
getoonzette belangstelling van de historiografie ten onzent voor deze specifieke variant 
van de Verlichting is, aldus mag worden gesteld, zeker ook bepaald doordat het beeld van 
de achttiende eeuw als cultuurperiode doorgaans in samenhang met én afhankelijk van de 
politieke, economische en kerkgeschiedenis is gevormd.4 Maar juist vanwege deze drie 
aspecten was onze 'pruikentijd' in de geschiedschrijving al min of meer in diskrediet 
geraakt: politiek-staatkundig een tijd van tweedracht, corruptie, verstarring en machte-
loosheid, economisch een tijdvak van verval en relatieve achteruitgang, terwijl op 
godsdienstig terrein frequent werd gewezen op vervlakking en onverschilligheid en op de 
verzaking van rechtzinnige beginselen versus de groeiende invloed van deïstische en 
atheïstische opvattingen. 
Achteraf beschouwd hebben de zich in de decennia rond 1800 in het politieke en 
maatschappelijke leven voltrekkende wijzigingen de beoordeling en appreciatie van het 
voorafgaande tijdperk, in het bijzonder op cultuurhistorisch gebied, tot diep in de 
twintigste eeuw in belangrijke mate beïnvloed. De aanvankelijke, weliswaar niet 
kritiekloze acceptatie van de vigerende staatkundige constellatie door de tijdgenoten 
1
 W.W. Mijnhardt, 'De Nederlandse Verlichting: een terreinverkenning', in: Kiew 19(1978), pp 245-263 
Geraadpleegd ¡s echter de herdruk in: Figuren en figuraties. Acht opstellen aangeboden aan J.C. 
Boogman (Groningen 1979), pp. 1-25 Van dezelfde auteur is ook 'De Nederlandse Verlichting in 
Europees perspectief', in: Theoretische Geschiedenis 10(1983) 3, pp. 335-347 
4
 Mijnhardt, 'De Nederlandse Verlichting: een terreinverkenning', pp. 1-5; R. van Gelder, 'Inleiding', in· 
H.H. Zwager, Nederland en de Verlichting (Haarlem-Bussum 1980; 2e druk), pp. 9-16; L H.M Wessels. 
'Tussen Ratio en Revelatio. De Nederlandse Verlichting beoordeeld: enkele historiografische notities 
betreffende cultuur, mentaliteit en religie in de achttiende eeuw', in· P.J.A.N. Rietbergen (red ), De 
periferie in het centrum. Opstellen door collegae aangeboden aan M.G. Spiertz (Nijmegen 1986), pp. 
135-161. 
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maakte uiteindelijk - in haar meest extreme vorm - plaats voor ongenuanceerd verwoorde 
afkeer en verguizing van het voormalige particularistisch-federatieve staatsbestel van de 
zevenledige statenbond met zijn nepotistische, oligarchiserende en scleroserende tenden-
zen, dat op den duur naar de mening van latere generaties slecht tot onmacht in staat bleek 
en tot mislukken moest zijn gedoemd. 
De start was echter nog aarzelend en ingehouden. Ofschoon de auteurs van de 
'conciliante' richting, vertegenwoordigd door een M. Siegenbeek, een N.G. van Kampen, 
J.M. Kemper, S. de Wind, Jac. Scheltema en een J.P. van Cappelle, zich soms 
beschouwden als beheerders en voortzetters van het erfgoed van de patriottenbeweging 
eertijds en de waarden van de (Franse) revolutie, vermeden zij - bewust en onbewust -
de aloude tegenstellingen in hun werk en appreciatie een overheersende rol te laten 
spelen.5 Verzoening van de in de oude Republiek dominerende partijschappen stond 
voorop. De in dit verband zo delicate achttiende eeuw, inclusief de Verlichting, mocht zich 
niet in een grote belangstelling verheugen. Ontzien heette kennelijk hun Leitmotiv. 
Het is veelbetekenend dat de enkele uitzonderingen, degenen die zich weinig 
bekommerden en engageerden met deze 'doofpotten'-mentaliteit, feitelijk niet - althans 
niet in de eerste plaats - vanwege hun geschiedkundige kwaliteiten geschiedenis hebben 
gemaakt: de dichter en allesweter Willem Bilderdijk, de jurist-geschiedbeoefenaar 
Hendrik Tydeman en de literator Isaac da Costa. Als romanticus en gelovig christen 
formuleerde Bilderdijk scherpe kritiek op Verlichting en rede ("t is in zijn principe bloot 
materialismus, en ongodisterij'), die in zijn ogen de hoofdoorzaak vormden van de 
toegenomen verzaking van de zuiver christelijke beginselen, een verzaking die op den 
duur wel tot revolutie heeft moeten leiden.6 
Ofschoon Bilderdijks geschriften nogal wat tegenreacties uitlokten, ging zijn stem niet 
verloren. Ook Van Kampens fulmineren tegen Da Costa's Bezwaren tegen den geest der 
Eeuw (1823) zou weinig uitrichten.7 Integendeel, de vraag of Bilderdijk en Da Costa 
Dichtung dan wel Wahrheit verkondigden, moge weliswaar van belang zijn bij de 
beoordeling van hun 'wetenschappelijke' merites, de reikwijdte van hun opvattingen zou 
minstens zo groot zijn als die van hun tegenstanders, vooral omdat het juist de 
denkbeelden van deze twee notoire dwarsliggers waren die wisten te appelleren aan de 
aspiraties en sentimenten van de vaandeldragers van een volgend geslacht. 
Aldus ging met name Guillaume Groen van Prinsterer, de belangrijkste representant 
van het 'Reveil', voort op de eenmaal ingeslagen weg. Op gezaghebbende en fundamen-
tele wijze stelde hij de zoeven al gesignaleerde dichotomie 'ongodisterij' en revolutie in 
tal van getuigende geschriften steeds weer aan de orde, bijvoorbeeld in zijn Ongeloof en 
5
 Zie J.W. Smit, Fruin en de partijen tijdens de Republiek (Groningen 1958), mei name pp. 69-73 (waar 
ook de term "conciliante richting" wordt geïntroduceerd); C.H.E. de Wit, Het ontstaan van het moderne 
Nederland 1780-1848 en zijn geschiedschrijving, pp. 63-67, en passim. Enkele van de hier genoemde 
auteurs komen aan bod in P.B.M. Blaas, 'Van Bosscha tot Kemkamp: een diversiteit van geschiedbe-
oefening te Amsterdam zonder Amsterdam', in: Theoretische Geschiedenis 10(1983)3, pp. 303- 323. 
6
 Brief van W. Bilderdijk aan H.W. Tydeman, Amsterdam, 5 januari 1810, in: H.W.T. Tydeman (red), 
Briefwisseling van mr. W. Bilderdijk met de hoogleraren en mrs. M. en H.W. Tydeman gedurende de 
jaren 1807 tot 1831, dl I (Sneek 1866), pp. 173-192, hier p. 189. 
7
 N.G. van Kampen, Verdediging van het goede der negentiende eeuw tegen de bezwaren van Mr. 1. da 
Costa (Haarlem 1823). 
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Revolutie (1847).8 Vanuit zijn rechtzinnig-gereformeerde overtuiging duldde hij ten 
aanzien van de Openbaring geen compromis met de Rede. Het zal nauwelijks verbazen 
dat zodanige beginselvastheid zich ook manifesteert in zijn geschiedbeschouwing en 
vooral in zijn Handboek der geschiedenis van het vaderland (1846). Dit werk ademt niet 
alleen een onmiskenbare geestverwantschap met Bilderdijk, maar de auteur schaart zich 
ook in een traditie van ruim tweeëneenhalve eeuw gereformeerde geschiedschrijving ten 
onzent. 'Mijne beginselen', aldus Groen in zijn Handboek, 'kunnen allen teruggebragt 
worden tot de onvoorwaardelijke onderwerping aan den God, die zich in de Heilige 
Schriften geopenbaard heeft'.9 Wanneer de auteur vervolgens op basis van deze 
grondgedachte 's lands lotgevallen schildert, onderkent hij een ontwikkeling. Waar de 
Republiek eertijds nog 'voornamelijk nadat het tijdens de Hervorming, door de handha-
ving van het zuiver Evangelie, uitermate bevoorregt, als zelfstandige Mogendheid, onder 
de Natiën der aarde, tot een toonbeeld Zijner genade werd gesteld', luidt het oordeel over 
de Nederlandse Verlichting negatief, allereerst vanwege de gesignaleerde 'verbastering' 
van de christelijke waarden onder invloed van het 'doodelijke zaad' der rede.10 
Groens afwijzende beoordeling laat onder meer haar sporen na in zijn telkens 
principiële behandeling van de vermeende verwantschap tussen rede, ongeloof en 
revolutie." Zijn primaire inspiratiebron komt in het Handboek verder bijvoorbeeld tot 
uiting in de samenvattende betiteling van dejaren 1713-1795 als de periode van 'Afval' 
(dus niet: verval) en hij licht dit ter inleiding toe in een korte karakteristiek: 
'Zoo was ook Nederland, door ter zijdestelling van het eenvoudige en krachtigwer-
kende Woord Gods, vatbaar geworden om met het overal indringende gif der 
ongeloofstheorieën te worden bedwelmd; om, voor doode orthodoxie, eene wijsbe-
geerte te omhelzen welke, in Godverloochening gegrond, onder een vernis van 
gemoedelijkheid, streelend voor hoogmoed en begeerlijkheid was; om eiken band 
van Openbaring of gezag, als een onwaardigen boei, aan flarden te rijten; om aan 
menschvergoding, op het gebied des geloofs, in het oppergezag der rede, op het 
gebied van den Staat, in de Volks-Souvereiniteit, hulde te brengen.'12 
Tot een anders gefundeerde interpretatie komt de katholieke medicus-geschiedschrijver 
W.J.F. Nuyens in zijn Algemeene geschiedenis des Nederlandschen volks (20 delen, 
* Vgl. in dit verband ook P.B.M. Blaas, 'Nederland en de Franse revolutie. Een curieuze lacune in de 
historiografie?', in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 
104(1989)4, pp. 554-578, vooral pp. 560-568. 
9
 G. Groen van Pnnsterer, Handboek der geschiedenis van het \aderland, 2 delen (Amsterdam 1852; 2e 
druk), dl I, pp. v-xii. Vgl. over Groen van Pnnsterer de uitstekende bijdrage van W.H. de Savornin 
Lohman, in NNBW, dl II, kol. 508-520. Over Groen als historicus handelt onder meer H. Smitskamp, 
Groen van Pnnsterer als historicus (Amsterdam 1940); J.L. van Essen, 'Groens uitgave van de 
"Archives ou Correspondance inédite de la Maison d'Orange-Nassau'" (1976), in: Geurts/Janssen 
(eds). Geschiedschrijving m Nederland, dl I, pp 181-196 Betreffende de geschiedschrijving in 
gereformeerde traditie vóór Groen raadplege men met name J.C. Breen, 'Gereformeerde populaire 
historiographie in de zeventiende en achttiende eeuw', in: Tijdschrift voor Geschiedenis 37(1922), pp 
254-273, 371 -382, C. Huisman, Neerlands Israel. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de 
achttiende eeuw (Dordrecht 1983). 
111
 De betreffende aanhalingen zijn ontleend aan Groen van Prinsterer, Handboek, dl I, p. 2; II, p. 502, 562. 
835 
1
 ' Ibidem, dl II, pp. 502-505, 559-568, 575-579, 649-657, 820-837. 
12
 Ibidem, dl II, pp. 497-819. Het citaat is genomen uit deel II, ρ 503 
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1871-1882).n Hoewel het spanningsveld tussen Rede en Openbaring in dit werk 
uitgebreid de revue passeert en de auteur de grote invloed van de 'philosophie van de 
XVIIIe eeuw op Nederland' met in haar kielzog de 'haat tegen den Godsdienst' - hij 
refereert in dit verband aan de geschriften van Voltaire, Diderot en Rousseau -
herhaaldelijk afkeurt, erkent hij toch ook als positief residu van het Verlichtingsdenken de 
toenemende 'algemeene verdraagzaamheid' en de pleidooien voor 'gelijkstelling der 
leden van alle kerkgenootschappen', die uiteindelijk weer van zo'n groot gewicht zijn 
gebleken voor het katholieke emancipatiestreven.14 In een aantal fraaie studies heeft ook 
de doopsgezinde leraar Jan Hartog uiteenlopende aspecten van de Nederlandse 
achttiende-eeuwse cultuurgeschiedenis aan de orde gesteld: aldus kwamen bijvoorbeeld 
'predikkunde', spectatoriale geschriften, publieke opinie en patriottentijd aan bod, op een 
wijze die vooral ook recht deed aan de inbreng van degenen die vanuit een meer 
vrijzinnig-christelijke optiek een bijdrage hadden geleverd aan het politieke en culturele 
leven in de betreffende periode.1'' Het is wellicht niet toevallig dat dergelijke dissonante 
geluiden juist werden vertolkt door auteurs, die vaak geen lidmaat waren van de 
voormalige publieke kerk; zij vermochten evenwel de langzamerhand haast algemeen 
wordende klaagzang niet te stillen. 
Ofschoon uitgangspunten en opvattingen als die van Bilderdijk, Da Costa en Groen dus 
nooit exclusieve geldingskracht hebben bezeten, is niet te loochenen dat deze een 
krachtige stempel hebben gedrukt op de historiografie over de Nederlandse Verlichting, te 
meer waar daar van andere zijden - afgezien dan van bijdragen als die van Nuyens en 
Hartog - gedurende lange tijd vrij weinig tegenover is gesteld. In kwalitatief opzicht 
althans. Immers, achttiende eeuw en Verlichting werden door meer vrijzinnige en liberale 
auteurs als Thorbecke, Busken Huet, Potgieter en Bakhuizen van den Brink inderdaad niet 
genegeerd, maar 'hun conclusies ontliepen die van Groen van Prinsterer niet veel'.16 
De negentiende-eeuwse historicus met de grootste reputatie, Robert Fruin, richtte zijn 
aandacht in de eerste plaats op staatkundige en institutionele geschiedenis. Hij kenschetste 
de achttiende eeuw als 'het tijdvak van verval en ondergang [...] waarin onze Republiek 
te grond is gegaan voornamelijk door gebreken van ons volkskarakter'.17 In een dergelijke 
atmosfeer kon de toch al spaarzaam aan bod komende cultuurgeschiedenis van dat tijdvak 
op weinig clementie en sympathie rekenen. En H.Th. Colenbrander bleef, ondanks of 
wellicht juist dankzij zijn specifieke belangstelling voor en beoordeling van de patriot-
1 1
 De 20 delen zijn verschenen te Amsterdam bij С L. van Langenhuysen Cfr. over Nuyens. G.C.W. 
Gorris, Dr. W.J F Nuyens beschouwd in hel licht van zijn tijd, Nijmegen 1908. 
14
 W.J.F Nuyens, Algemeene geschiedenis des Nederlandschen volks van de vroegste tijden tot op onze 
dagen, dl XVII (1880), pp. 90-116, 139-173; dl XIX (1882), pp. 100-124. De citaten zijn ontleend aan 
deel XVII, p. 90,99, 113. 
15
 Vgl. vooreen opgave van de belangrijkste publicaties van Jan Hartog (1829-1904)· NNBW, dl. IV, kol. 
712-713. 
16
 Aldus de mening van WW Mijnhardt, in 'De Nederlandse Verlichting, een terreinverkenning', p. 5. 
Daarbij zij wel aangetekend dal de betreffende auteurs vanuit heel andere beginselen schreven. 
Benadrukte Groen vooral het spanningsveld van Verlichting (rede) en christendom, voor schrijvers als 
Thorbecke, Huet en Pierson stond veeleer de principiële scheiding tussen beide voorop. 
17
 R. Fruin, 'Het doel der academische studie' (1860), in· id., Verspreide Geschriften, dl IX, pp. 300-315, 
hier p. 315. 
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tenbeweging18, te zeer in Fruins geest om dit sombere beeld effectief te kunnen 
corrigeren. 
Auteurs in de twintigste eeuw slagen daar eveneens maar langzaam in. Van het 
omvangrijke oeuvre van Johan Huizinga is slechts een betrekkelijk gering aantal 
bladzijden gewijd aan de Verlichting. Bovendien gaat zijn interesse dan nog vooral uit 
naar de Europese ontwikkelingen.19 Ditzelfde perspectief kan ook bij Jan (en Annie) 
Romein worden waargenomen, ofschoon zij wel apart aandacht schonken aan enkele 
Nederlandse representanten van de Verlichting zoals een Frans Hemsterhuis en een Joan 
Derk van der Capellen.20 
In de Algemene Geschiedenis der Nederlanden (1949-1958) wordt de achttiende-
eeuwse cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis nog op tamelijk traditionele manier aan de 
orde gesteld. Niettemin mag het vermeldenswaardig heten dat in verschillende essays eens 
afzonderlijk aandacht wordt geschonken aan de Verlichting, ofschoon ook hier weer 
voortdurend aan het Europese beeld wordt gerefereerd. Voor O. Noordenbos is dat reden 
om, in afwijking van Groen van Prinsterers bevindingen, de hier te lande juist geringe 
opgang van deïsme en nog minder van atheïsme te signaleren.21 Helaas ziet de auteur 
ervan af zijn conclusies aan een nadere beschouwing te onderwerpen waardoor de 
precieze oorzaken van dit verschijnsel niet helder aan het licht treden. Ph. de Vries laat 
zich in zijn bijdrage bij tijd en wijle met enige geringschatting uit over de situatie in de 
Republiek.22 Regelmatig wordt zo de indruk gewekt, dat getoetst aan Europese hoogten 
de resultaten van eigen bodem slechts schamel zijn en uitmunten in middelmatigheid. In 
dezelfde geest, maar aanmerkelijk milder van toon, concludeert H.H. Zwager dat het 
nauwelijks zin heeft een studie over de Nederlandse Verlichting als zodanig te schrijven. 
Zijn Nederland en de Verlichting (1972) - reeds de titel bevat een program - benadrukt 
het afgeleide karakter van die cultuurstroming in ons land.23 
Gedurende de afgelopen decennia is een zekere omslag in de geschiedschrijving over 
de Nederlandse Verlichting waarneembaar. De betreffende kentering is niet los te zien van 
de almaar toegenomen belangstelling voor de beoefening van de cultuurgeschiedenis 
1H
 Expliciet gepresenteerd in H. Colenbrander, De patriottentijd. Hoofdzakelijk naar buitenlandse 
bescheiden, 3 delen ('s-Gravenhage 1897-1899). Over Colenbranders geschiedbeschouwing handelen 
onder andere: C.H.E de Wit, De strijd tussen aristocratie en democratie, pp. 384-393; I.L. Leeb, 
Ideological Origins, pp 1-8; Haitsma Muiier, 'De geschiedschrijving over de Patriottentijd en de 
Bataafse Tijd, pp 209-221. 
14
 Zie met name J. Huizinga, 'Natuurbeeld en histonebeeld in de achttiende eeuw', in. idem, Verzamelde 
werken. Cultuurgeschiedenis II, dl IV (Haarlem 1950), pp. 341-359. 
20
 J. Romein, 'De Verlichting', in: idem, Aera van Europa De Europese geschiedenis als afwijking van 
het algemeen menselijk patroon (Leiden 1954), pp. 177-190; J Romein en A. Romein-Verschoor, 
Erflaters van onze beschaving (Amsterdam 1977; 12e druk), pp. 497-516, 541-566 
21
 O. Noordenbos, 'Rationalisme en Romantiek in de Noordelijke Nederlanden', in: J.A. van Houtte е.a 
(red.), AGN, dl VIII (Utrecht-Antwerpen 1955), pp 58-79; idem, 'De cnsis der Verlichting', in: AGN, 
dl IX (1956), pp 394-417. Recenter is van dezelfde auteur 'De eeuw der Verlichting', in: De Gids, 134 
(1971), pp. 446-453. 
2 2
 Ph. de Vries, 'De Nederlandse cultuur in de eerste helft van de 18e eeuw', in: AGN, dl Vil (1954), pp 
248-277 
2
' H.H. de Zwager, Nederland en de Verlichting (Haarlem-Bussum 1980; 2e druk), hier met name p. 17. 
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zonder meer24, terwijl men zich daarnaast ongetwijfeld heeft laten inspireren en zich 
gesteund weet door de jongste ontwikkelingen buiten de eigen landsgrenzen. Zo is, sinds 
de publikatie van de overigens nog steeds tot de verbeelding sprekende synthesen van 
Paul Hazard en Peter Gay2\ ook in de moderne Europese Verlichtingshistoriografie 
onmiskenbaar een verruiming van perspectief merkbaar. Met Mijnhardt kan worden 
ingestemd dat concepties als die van Norman Hampson, die de Verlichting bondig 
karakteriseert 'as a way of life' en als 'an attitude of mind rather than as a course in 
science and philosophy'26, ruimte scheppen waarin andere accenten dan voorheen kunnen 
worden geplaatst en vernieuwende interpretaties tot hun recht komen. 
3. Ratio en revelatio: het christelijk karakter van de Nederlandse Verlichting 
In de wijze waarop de Verlichting ten onzent in de geschiedschrijving na 1800 is 
beoordeeld, tekent zich één ontwikkelingslijn in elk geval scherp af. Uitgaande van de 
dichotomie ratio en revelatio, kan worden geconstateerd dat, waar aanvankelijk door 
direct vanuit hun beginselen schrijvende auteurs vooral de polarisatie tussen beide is 
benadrukt, in de appreciatie van de laatste decennia - nadat al eerder kanttekeningen 
waren geplaatst bij dit beeld door schrijvers van vrijzinnigen huize (zoals J.C. van Slee, 
W.J. Kühler, J. Lindeboom en O. Noordenbos) - veeleer de co«c(//ai/e-gedachte is gaan 
overheersen. Het zal niet geheel toevallig zijn dat dit laatste juist geschiedt in een periode 
van ontzuiling.27 
Er zij hier expliciet op gewezen dat het voor elk van beide 'richtingen' zonder meer 
mogelijk is de eigen zienswijze met tal van argumenten en exempelen rechtstreeks 
ontleend aan het tijdvak van de Nederlandse Verlichting te onderbouwen. Eerder is er al 
aan gerefereerd dat bijvoorbeeld Da Costa en Groen, wat hun conceptie betreft, in een 
traditie wortelen. In de achttiende-eeuwse verhoudingen mogen in dit verband zulke 
exponenten van rechtzinnigheid als Hermannus Meijer, Johannes Blomhert, Petrus 
Hofstede en Johan Barueth tot hun directe voorgangers worden gerekend. Hofstede en 
24
 Vergelijk de nog altijd informatieve inleidende bijdrage van M.C. Brands, 'Wat is cultuurgeschiede-
nis?', in: Theoretische Geschiedenis 13(1986)2, pp. 143-148; voorts hel overzichtsartikel van P. Burke, 
'Cultural history: past, present and future', in. Theoretische Geschiedenis 13(1986)2, pp. 187-196 
Vanuit het cultuurbegrip dat de auteur dezes hanteert, mag hiertoe vanzelfsprekend ook de ideeenge-
schiedenis en die van de 'politieke cultuur' worden gerekend Vgl., wat dit laatste betreft, bijvoorbeeld 
H. Righart, Politieke cultuur: een omgevingsverkenning (Meppel 1989); idem (red.). De zachte kant 
van de politiek: opstellen over politieke cultuur ('s-Gravenhage 1990). 
" Ρ Hazard, La crise de la conscience européenne 1680-1715, 3 din (Paris 1935); idem, La pensée 
européenne au Wille siècle De Montesquieu à Lessing (Paris 1946); P. Gay, The Enlightenment: an 
interpretation, 2 vols (London 1967-1970). 
26
 N. Hampson, The Enlightenment (Harmondsworth 1979; 3e druk, oorspronkelijke uitgave: Harmonds-
worth 1968), pp. 128-161, hierp. 128, 146. (Zieook: ibidem, 'Preface', p. 10: "I would, however, assert 
that whatever is meant by the Enlightenment refers to ways of thinking and behaving that permeated 
many aspects of life.") Vergelijk in dit verband W.W. Mijnhardt, 'De Nederlandse Verlichting in 
Europees perspectief', p. 336. 
27
 Vergelijk voor een meer algemene benadering betreffende ontzuiling en geschiedschrijving: P.B.M. 
Blaas, 'Nederlandse geschiedschrijving na 1945', in: Mijnhardt (red.), Kantelend geschiedbeeld, pp. 
9-47. Overigens wordt de ontzuilingsproblematiek ook frequent - te pas en te onpas - ten tonele 
gevoerd in de overige bijdragen van deze bundel' zij vormt daarin een van de centrale thema's. 
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Barueth, de laatste publiceerde onder meer De Advocaet der Vaderlandsche Kerk 
(1771-1772), haalden regelmatig uit naar katholieken, dissenters en al degenen (en dat 
waren er niet weinig) die zij van nieuwlichterij verdachten. Met name Hofstede was een 
veelschrijver. Hij had het dan ook druk. In de inmiddels ver voortgeschreden eeuw leek 
het kwaad allerwege te zijn opgerukt en vele geesten te hebben besmet, er was zoveel te 
bestrijden, zoveel om tegen te ageren. Tot zijn persoonlijke slachtoffers behoorden onder 
anderen vrijzinnige dominees als Johannes Stinstra en Cornells Nozeman, en de bekende 
pleitbezorger van het natuurrecht Van der Marck. Natuurlijk kreeg Voltaire er flink van 
langs en in 1769-1770 moest, op een voor deze periode haast typerende wijze, Marmontel 
het ontgelden. Deze (niet gevrijwaard van de invloed der nieuwlichterij), had het gewaagd 
het in zijn in 1767 verschenen roman Bélisaire op te nemen voor deugdzame heidenen als 
Socrates, Plato en Seneca. Ook hun hoefde het hiernamaals niet te worden onthouden; 
weliswaar hadden ze niet volgens de richtsnoer van het Evangelie geleefd, maar in wezen 
zou er op hun gedragingen weinig aan te merken zijn. Daartegen stelde Hofstede, mede 
op grond van predestinatie-overwegingen, dat zulke heidenen 'uit hoofde van derzelver 
deugdsaamheid, geen voorwerpen der Godlyke Barmhartigheid hebben können zyn'.28 
Hofstede en zijn geestverwanten vermochten het tij evenwel niet te keren. 
Op vele terreinen zijn moderne invloeden bespeurbaar: de (resultaten van de) nog 
betrekkelijk jonge natuurwetenschappen, verruimende interpretaties in theologicis met 
betrekking tot exegese en homiletiek, fundamentele uiteenzettingen ten aanzien van 
tolerantie en vrijheid, nieuwe ideeën en benaderingen op het gebied van politiek, 
opvoeding, onderwijs, economie, armoedebestrijding, moraal, ethiek, enzovoort. Het 
mocht zich allemaal, vaak via popularisatie en vertalingen toegankelijk gemaakt (we 
zagen reeds dat ook Wagenaar op dit gebied zijn bijdrage leverde), in een levendige 
belangstelling verheugen. Spanningen tussen Rede en Openbaring hoefden daarbij niet tot 
ongerustheid te nopen. Zo lieten de veelal op grond van empirisch onderzoek vastgestelde 
natuurkundige, scheikundige en biologische wetten in de ogen van Swammerdam, 
Boerhaave, 's Gravezande en Van Musschenbroek, en naarmate de eeuw vorderde ook in 
die van vele niet-professionele natuurvorsers en fysico-theologen, zich uitstekend 
verenigen met die Ene grote wet der Openbaring.29 Zoals gold ten aanzien van de rede, 
zo had God-Zelf al die wetten gecreëerd om de orde der dingen te handhaven. Door deze 
te bestuderen (met behulp van het verstand) was het aan mensen gegeven de eigenschap-
pen en de grootheid van Zijn schepping te leren kennen. Aldus zou van God ook de rede 
zijn gegeven om de verhoudingen tussen de mensen onderling niet tot een chaos te laten 
ontaarden als in de onzekere en donkere tijden van voorheen. Zoals A.Th. van Deursen het 
2
" J B. de Bie, Het leven en de werken van Petrus Hofstede (Rotterdam 1899) Cfr voorts Breen, 
'Gereformeerde populaire historiographie', ρ 372 e ν . Zwager, Nederland en de Verlichting, pp. 
93-104, Huisman, Neerlands Israel, passim, maar met name pp 28-45, 117-128. Het citaat is ontleend 
aan Ρ Hofstede, De beoordeeling van den Belisanus ( ) tegen den heer С Nozeman en andere 
verdedigd (. ) (Rotterdam 1769), 'titelblad' 
2 4
 Bots, Tussen Descartes en Damm, passim, С de Pater, 'Willem J 's Gravensande (1688-1742)', 
alsmede zijn 'Petrus van Musschenbroek (1692-1761)', beide in. A.J. Kox en M Chamalaun, Van 
Stevm tot Lorentz. Portretten van Nederlandse natuurwetenschappers (Amsterdam 1980), pp 71-92, 
hier pp 76-78, 91 
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in zijn studie over Jacobus de Rhoer uitdrukt, 'het licht der natuur en het licht der 
schriftuur' bezitten uiteindelijk 'éénzelfde oorzaak', één bron: de Almachtige-Zelf.w 
Dit harmonisch samengaan van datgene wat later door Groen als conflict is beschouwd, 
spruit voort uit en gaat hand in hand met een blijmoedig en optimistisch Gods- en 
mensbeeld, dat echter niet van diepere ernst en betekenis is ontbloot. Het begrip van een 
in beginsel welwillend jegens de mens gestemde God impliceert immers ook een 
opdracht: het betekent dat de christelijke levensovertuiging als habitus in de praktijk van 
het dagelijks leven steeds weer moet worden waargemaakt, bijvoorbeeld door een intogen 
levenswijze en een grote sociaal-maatschappelijke betrokkenheid ten toon te spreiden, 
door bemoediging van de naaste en door de medemens voortdurend aan te sporen tot een 
deugdzaam leven. De zwaarmoedige gestrengheid der predestinatie of het spitsvondig 
leerstellig geredetwist zijn aan een dergelijke attitude vreemd. Zowel Wagenaar als 
Stinstra benadrukte in de jaren veertig dat het in de eerste plaats ging om 'de vraag naar 
een goede conscience'.11 
Hoewel een zodanige religiositeit - een enkel voorbeeld uit de vele - bepaald niet meer 
de Dordts-calvinistische van Hofstede en Barueth weerspiegelt, zal het geen verbazing 
wekken dat deïsme en atheïsme haar evenzeer vreemd zijn. Zo vertaalde en bestudeerde 
Wagenaar ijverig werken en verhandelingen van verschillende moderne auteurs doch hij 
verwierp het spinozisme, terwijl Betje Wolff weliswaar de Bélisaire verslond maar als 
redelijk christen geenszins geporteerd was voor La Mettrie's materialistische L'Homme 
Machine (1747). Verlichte en internationaal georiënteerde auteurs als Elie Luzac, Joan 
Derk van der Capellen en Rijklof Michael van Goens mochten dan op politiek-staatkundig 
gebied zeer uiteenlopende opvattingen koesteren, eensgezind waren zij in hun afwijzing 
van godsverzaking en atheïsme. Ook een populair tijdschrift als de Vaderlandsche 
Letteroefeningen, dat enthousiast allerlei denkbeelden der Verlichting uitdroeg, keerde 
zich ten stelligste tegen deïsme en elke vorm van 'ongodisterij'. De meeste van de op de 
verheffing van de burger gerichte periodieken uit deze periode (die overigens voor een 
belangrijk deel werden volgeschreven door predikanten uit kringen van vrijzinnige 
christenen en dissenters) als De Nederlandsche Spectator, De Philosooph, De Philan-
trope, De Denker, De Opmerker, enzovoort, bieden vergelijkbare uitkomsten."12 Een blik 
op enkele van overheidswege uitgevaardigde verbodsbepalingen lijkt dit beeld te 
bevestigen. Voltaire's Memoires, de Dictionnaire Philosophique en de vertaling van zijn 
Traité sur la Tolerance werden niet getolereerd, onder meer vanwege 'lasterlijke 
meningen, direct in strijd met Gods heilig woord'. Ook Du Contrat Social werd van 
M
' A.Th. van Deursen, Jacobus de Rhoer 1722-1813. Een historicus op de drempel van een nieuwe lijd 
(Groningen 1970), pp.58-59. 
11
 Van Slee, De Rijnsburger collegianten, pp 300-308; S B.J Zilverberg, 'Kerk en Verlichting in 
Noord-Nederland', in: AGN, dl IX (Bussum 1980), pp. 318-330, hier p. 324; Wessels, 'Jan Wagenaar 
(1709-1773). Bijdrage tot een herwaardering', pp 133-138. Vgl. verder hoofdstuk VIII. 
42
 Wessels, 'Jan Wagenaar (1709-1773) Bijdrage tot een herwaardering', pp. 120, 137; Buijnsters, Wolff 
& Deken, pp 106, 108. Cfr. over de uiteenlopende posities van Luzac, Van der Capellen en Van Goens 
in politica. Leeb, Ideological Origin·,, pp. 68-73, 136-148, 153-176. Betreffende de genoemde 
tijdschriften: J. Hartog, De spectatoriale geschriften van 1741-1800 (Utrecht 1872). Een aanvulling 
hierop is AM. Zwaneveld, "De Opmerker" (1772-1778) / '"De Onderzoeker" (1768-1772) als 
geestverwant van Rijklof Michael van Goens (1748-1810)', in. Documentatieblad Werkgroep Acht-
tiende Eeuw 18(1986)1, pp 51-64. Cfr. voorts Zwager, Nederland en de Verlichting, pp. 72-74. 
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officiële zijde verboden, niet zozeer expliciet vanwege de gepresenteerde 'principes du 
droit politique' maar met een verwijzing naar Rousseau's denkbeelden omtrent de 
'religion civile'Λ1 
De Verlichting zij dan in de kern als een kosmopolitische beweging opgevat doch dat 
betekent niet dat zij zich overal op dezelfde wijze heeft gemanifesteerd. Het is vooral als 
gevolg van de hierboven gesignaleerde ruimere benadering in de bestudering van de 
Verlichting, dat de specifieke, 'nationaal'-eigene elementen en factoren beter uit de verf 
komen. De belangrijkste Nederlandse literatuur van de afgelopen decennia rechtvaardigt 
in elk geval de conclusie, dat de Verlichting in de Republiek vooral een gunstige 
voedingsbodem vond dáár waar ze heeft weten samen te gaan met de van oudsher 
krachtige christelijke elementen in de samenleving: een verzoening van ratio en revelatio. 
F. Sassen heeft daarbij wellicht de toon gezet, toen hij in zijn aan Johan Lulofs gewijde 
studie (1965) een 'Reformatorische Verlichting' onderscheidde.14 Geconstateerd mag 
worden dat bij alle uitwerking, verfijning en terechte nuancering van het betreffende 
beeld, door auteurs als Buijnsters, Mijnhardt, Bots en Buisman, de 'synthese'-gedachte in 
grote lijnen overeind is gebleven.15 De polarisatie tussen Verlichting en christendom 
(protestantisme en katholicisme) als dominant verschijnsel lijkt daarentegen vooral een 
Frans fenomeen te zijn geweest, dat bovendien primair dient te worden gezocht in kringen 
van de grote philosophes. Wat dit betreft, laat het zich aanzien dat het karakter van de 
Nederlandse Verlichting veeleer overeenkomsten vertoont met dat in Engeland, Schot-
land, Zwitserland en een deel van de Duitse gebieden waar de Verlichting qua aard en 
uitingsvormen ook aldoor kenmerkende christelijk-moralistische trekken heeft behou-
den.16 
11
 Cfr. W.P.C. Knuttel, Verboden boeken m de Republiek der Vereenigde Nederlanden ('s-Gravenhage 
1914), nrs. 120, 355, 357, 426-428. Cfr het hoofdstuk 'De la religion civile' (Du Contrat Social, livre 
IV, eh. VIII). Een en ander komt uitvoeriger aan bod in: W. Gobbers, Jean-Jacques Rousseau in 
Holland. Een onderzoek naar de invloed van de mens en het werk (ca. 1760 - ca. 1810) (Gent 1963), 
pp. 209-216, 304, 309 e.V.; L.H.M. Wessels, 'Tradition et lumières ¡η poliucis. Quelques remarques sur 
l'argumentation et la position idéologique des Patriotes aux Provinces-Unies à l'aube de la Révolution 
(1780-1787)', passim. Overigens bezat de 'religion civile' in het werk van Rousseau bij uitstek 
politieke implicaties. In hoeverre, in het algemeen, religieuze motieven eventueel als voorwendsel zijn 
gebruikt om politiek omstreden werken buiten de deur te houden, moet hier buiten beschouwing 
blijven. 
M
 F. Sassen, Johan Lulojs (1711-1768) en de reformatorische Verlichting in de Nederlanden (Amsterdam 
1965) [= Mededelingen KNAW, afd. Letterkunde, NR]. Overigens is op het algemene gebruik van de 
term 'Reformatorische Verlichting' voor de Verlichting ten onzent veel af te dingen; vgl Wessels, 
'Tussen Ratio en Revelatio', pp. 135-161. 
" Behalve de reeds genoemde bijdragen van Mijnhardt mag in dit verband ook worden gerefereerd aan 
de in hoofdstuk I (noot 49) vermelde overzichtsartikelen van P.J Buijnsters, J.W. Buisman, H. Bots en 
J. de Vet. Voorts L.H.M. Wessels, 'Entre ratio y revelado. La Ilustración holandesa juzgada: algunas 
notas histonográficas en relación a cultura, mentalidad y religión en el siglo Х ІІГ, in: Anuario del 
Departamento de Historia IV (Madrid 1992), pp. 131-152. 
1 6
 Vgl bijvoorbeeld R. Porter en M. Teich (eds.), The Enlightenment in National Context (Cambridge 
1981), pp. 1-89, 106-126,215-217 'Nederland' wordt in deze bundel - onbevredigend - behandeld door 
Simon Schama (pp. 54-71). 
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4. Tussen verguizing en herwaardering. Wagenaar in de Nederlandse historiografie 
na 1800 
Van de talrijke diskwalificerende opmerkingen van Willem Bilderdijk aan het adres van 
de achttiende eeuw en de Verlichting waren er ook vele gereserveerd voor een van de 
belangrijkste en produktiefste geschiedschrijvers uit die periode: Jan Wagenaar. Bilder-
dijks postuum gepubliceerde Geschiedenis des Vaderlands (13 din, Amsterdam 1832-
1853), tot 1751 - het jaar waarbij zijn voorganger was opgehouden - eigenlijk één 
doorlopende polemiek op de Vaderlandsche Historie, kan, zó opgevat, als een anachro-
nisme worden beschouwd. Bilderdijk was uitstekend op de hoogte van de achttiende-
eeuwse pamfletliteratuur17 en hij schreef zijn werk geheel in de geest van de toen 
heersende tegenstellingen. Zoals is geconstateerd ging het daarbij vooral om partijge-
schillen die men in het koninkrijk van Willem I het liefst wenste te vergeten of toe te 
dekken: de Republiek was tenslotte, zoals Robert Fruin het later formuleerde, 'door 
tweedracht te gronde gegaan'.18 
Als 'legitimist' en overtuigd aanhanger van het Huis van Oranje keek Bilderdijk met 
weinig sympathie terug op de aristocratische Republiek der regenten. Meende Wagenaar 
onder haar de 'zegepraal van de Vryheid' te kunnen begroeten, voor hem vormde ze de 
abrupte onderbreking van een historisch ontwikkeling, die al sedert de middeleeuwen leek 
te tenderen naar de, door hem zo gewenste, centralistisch-monarchale regeringsvorm. Hij 
had reeds oog voor het conservatieve element van de Opstand, een concept dat Robert 
Fruin later in zijn essay 'De drie tijdvakken der Nederlandsche geschiedenis' (1865) nader 
zou uitwerken.19 In navolging van onder meer Pestel en Kluit (doch hier echode ook nog 
de kritiek in Luzacs pamfletten gedurende de Witten-oorlog), benadrukte hij herhaaldelijk 
de betekenis van het staatsrecht: 'Onze Geschiedenis strekt voornaamlijk om het 
Staatsrecht toe te lichten'.40 
Met zodanige, van Wagenaar verschillende uitgangspunten, is het niet verbazingwek-
kend dat de Vaderlandsche Historie weinig goedkeuring kon wegdragen. Met verbittering 
constateerde Bilderdijk echter dat het 'Wagenarianismus' inmiddels grote opgang had 
gemaakt, zelfs bij een Hendrik van Wijn en die behoorde beter te weten. In veelal bijtende 
bewoordingen trok hij zelf met grote regelmaat ten strijde tegen 'Wagenaars opgestapelde 
domme misslagen' die 'in de Historie onzes Lands gecanoniseert zijn'; Wagenaar, die als 
geen ander zou hebben gedanst naar de pijpen der vermaledijde Loevesteinse of 
arminiaanse 'pruiken' en zuchtte 'onder de dwinglandij van de Amsterdamsche Burge-
17
 W. Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, din. IX-X, passim. H.W. Tydeman, die Bilderdijks werk 
heeft uitgegeven, heeft zelfs een bijlage over de pamfletliteratuur tijdens de Witten-oorlog toegevoegd, 
vg. Bilderdijk, a.w., dl. X, pp. 337-344; vgl. voorts J Moll, Bilderdtjk's 'Geschiedenisdes Vaderlands', 
pp. 51-52; R.A. Kollewijn, Bilderdijk Zijn Leven en Zijn Werken, dl. I, pp. 121 en 163. 
1B
 R. Fruin, 'De onpartydigheid van den geschiedschrijver' (1860), in: idem. Verspreide Geschriften, dl 
IX ('s-Gravenhage 1904), pp. 274-299, hier p. 279. 
19
 Idem, 'De drie tijdvakken der Nederlandsche geschiedenis' (1865), in: Verspreide Geschriften, dl I 
('s-Gravenhage 1900), pp. 22-48. Vgl. Rogier, 'Over de geschiedschrijver Bilderdijk', pp 135-138 
40
 Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, dl. IV, p. 87. Zie in dit verband ook hoofdstuk VI. 
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meesterkamer'.41 Afgezien van diens 'republikeinsche', 'oligarchieke' en 'arminiaansche' 
vooroordelen, hekelde Bilderdijk vooral de gebrekkige juridische kennis en attitude van 
zijn voorganger42 en hij stelde in dit verband op even stellige als betwistbare wijze vast, 
dat: 
'De Rechtsgeleerdheid toch gaat over de burgelijke handelingen der menschen, 
welke voornamelijk in de Geschiedenis vermeld worden, dewelke te beoordelen de 
taak des Rechtsgeleerden is.'41 
Af en toe schoof Bilderdijk de chronologie ter zijde om nader in te gaan op historische 
verbanden en ontwikkelingen, waarbij hij daadwerkelijk blijk gaf van zijn inzicht in de 




't Hangt niet aan een los geval 
In 't verleden 
Ligt het heden 
In het nu wat worden zal.' 
Al tijdens zijn leven koesterde Bilderdijk plannen om tot de uitgave van een nieuw 
geschiedwerk te komen. Toen Nederland nog onder Frans bestuur stond, verscheen er een 
door de beoogd-aanstaande auteur zelf geschreven 'Berigt van Inteekening op eene 
nieuwe, oorspronkelijke Geschiedenis van Holland [...] Door een voornaam Geleerde'. 
Het heet daarin onder andere dat - en hier resoneert de sinds de tweede helft van de 
achttiende eeuw gewijzigde voorkeur ten faveure van een wijsgerige geschiedbenade-
ring45 - de overigens niet met name genoemde schrijver 'een echt, grondig en pragmatisch 
verhaal' wenste te bieden.46 Omdat 'de zaak thans eerst voor volledige beschrijving 
vatbaar' heette te zijn, beoogde het in het vooruitzicht gestelde werk al het voorgaande 
min of meer te vervangen, in de eerste plaats dat van Wagenaar: 
'Maar Wagenaar? Deze heeft voorzeker groóte verdiensten, vooral als verzamelaar 
van feiten: maar als voldoend historieschrijver had hij noch den aanleg en vereischte 
grondkennissen, noch de noodige hulpmiddelen, noch den waren geest en echten 
stijl; en hij schreef, deels zelf verblind door vooroordeelen, welke zijn valsche 
41
 De aanhalingen zijn ontleend aan een aantal brieven van Willem Bilderwijk aan H.W. Tydeman, 
geschreven tussen 1808 en 1811, in H.W.T Tydeman (ed.), Briefwisseling van mr. W. Bilderdijk met de 
hoogleeraren en mrs. M. en H.W. Tydeman. Gedurende de jaren 1807 tot 1831, dl I (Sneek 1866), pp. 
77-84, 103-104, 208, 248-249. De neerslag van deze correspondentie is door Tydeman later overigens 
voor een belangrijk deel verwerkt in de 'Nadere nalezing en bijvoegselen' op de Geschiedenis des 
Vaderlands. 
42
 Moll, Bilderdijk's 'Geschiedenis des Vaderlands', pp. 50 vv. 
41
 Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, dl. II, p. 40 (noot). 
44
 Hier geciteerd naar A. Romein-Verschoor, 'Willem Bilderdijk, 1756-1831. Gefnuikt genie', in: J. en A. 
Romein, Erflaters van onze beschaving, pp. 567-592, hier p. 585. 
" Zie hoofdstuk II, III en VI. Vgl. Van Deursen, 'Wijsgerige geschiedschrijving' 
46
 Door H.W. Tydeman opgenomen in de Geschiedenis des Vaderlands, dl I, pp. 213-217, hier p. 214. 
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zweem van onpartijdigheid, naauwkeurigheid en volledigheid nog dag aan dag 
verder en schadelijker verbreidt, deels onder de plak en censure van de Amsterdam-
sche Burgemeesters-kamer.'47 
Bilderdijks voortdurende kritiek op Wagenaar ad hominem, onder meer ook verwoord in 
het eerder aangehaalde uit 1789 daterende vers 'Wagenaar', getuigde niet bepaald van 
mededogen.48 De bezorger en uitgever van de Geschiedenis des Vaderlands, de jurist 
H.W. Tydeman, plaatste 'dit versjen, als motto voor het geheele werk', vóór in het pas in 
1832 gepubliceerde eerste deel.49 Toen deze handelwijze later nogal wat kritiek bleek op 
te roepen, verdedigde hij zich: 
'wanneer men nagaat, hoe B. zich doorgaans in dit werk over W. uitlaat, dunkt mij 
dat men dit versjen, als kort begrip en resultaat van B's oordeel over W. en zijnen 
arbeid, hier niet zoo kwalijk geplaatst zal vinden."50 
Bilderdijk vormde echter in velerlei opzicht, óók wat zijn geschiedopvattingen betreft, een 
eenzaam figuur in het Koninkrijk. Dat neemt evenwel niet weg dat vele van de latere 
oordelen over de geschiedschrijver Bilderdijk tot een karikatuur van de man zijn 
versmolten. Want kan over diens sympathieën en 'legitimistische' aanspraken ten gunste 
van het Oranje-huis geen misverstand bestaan, evengoed vermeldde hij in zijn Geschie-
denis des Vaderlands alle roddels en pikanteriën - al dan niet vergezeld van zijn oprechte 
verontwaardiging (over het geroddel dan wel te verstaan) - die over de respectievelijke 
Oranje-telgen door de eeuwen heen in omloop waren.51 Het motto 'bespaar me géén 
detail' gold, wat Bilderdijk betreft, zonder aanzien des persoons, voor vriend en vijand. 
Ook in dit opzicht mag dit gefnuikt genie met recht onnavolgbaar worden genoemd.52 
Maar in de vaderlandse historiografie domineerde toen, zoals opgemerkt, de conciliante 
richting. De 'Nederlandsche Tacitus' gaf met zijn Vaderlandsche Historie nog steeds de 
toon aan" , zo moest zelfs een Tydeman tot zijn leedwezen erkennen: 'men heeft er niets 
beters voor in plaats, 't is waar'.54 Maar diezelfde Tydeman moest eveneens erkennen dat 
47
 Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, dl I, pp. 214-215. 
48
 Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, dl. I, p. xxvi. Zie hierboven, 'Ter inleiding'. 
49
 Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, dl. XIII, Eerste Stuk, pp. 55-56. 
, 0
 T.a p. Deze toevoeging doet H.W. Tydeman in 1851, in antwoord op de tegen hem ingebrachte knliek 
naar aanleiding van zijn besluit om Bilderdijks schimpvers op Wagenaar voorin het eerste deel van de 
Geschiedenis des Vaderlands (1832) te plaatsen. 
41
 Zie bijvoorbeeld Geschiedenis des Vaderlands: betreffende Maunts, din. VIII, pp. 62-68, 100-101, 280; 
IX, 318-320; Frederik Hendrik, din VIII, 102 e.V., 159-160; X, 303-309; betreffende Willem II, dl IX, 
28-31; Willem III, din X, 262-269, 282-292, 301, XI, 278 e.v. 
52
 A Romein-Verschoor,'Willem Bilderdijk, 1756-1831. Gefnuikt genie'. 
" Vgl Miltenburg, 'Naar de gesteldheid dier tyden', ρ 34 Vgl. voorts M van Dijk, 'Boeken in 
boedelinventanssen', in: Dokumentaal 18(1989), pp. 30-32, alwaar blijkt dat bij onderzoek van circa 
1800 boektitels uit 117 negentiende-eeuwse boedelinventanssen onder de auteurs Wagenaar en onder 
de boeken de Vaderlandsche Historie het hoogst scoorde (vgl. O.S. Lankhorst en P.G. Hoftijzer, 
Drukkers, boekverkoper'! en lezers in Nederland tijdens de Republiek Een historiografische en 
bibliografische handleiding (Den Haag 1995), ρ 161. 
, 4
 Bnef van Hendrik W. Tydeman aan Willem Bilderwijk, vanuit Franeker, 1 december 1811, in Η WT 
Tydeman (ed.), Briefwisseling van mr. W. Bilderdijk, dl I, pp. 320-331, hier p. 312; H.W. Tydeman, 
'Nadere nalezing en bijvoegselen', in. Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, dl XIII, eerste stuk, pp. 
54-83 
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in het toenmalige tijdsgewricht een terughoudende opstelling wellicht nog het meest te 
verkiezen was. Al op 29 februari 1808 had hij Bilderdijk toevertrouwd: 
'Van hoeveel belang politieke memorien of historie (quae vidi et quorum pars fui) 
eeuwen lang zijn moest, tegen de verkeerde inductien welke door de schrijvers der 
als schrijvers zegevierende Arminiaans-Loevesteins-Aristokratische partij - door hun 
in wien de geest van Wagenaar, nog zeven duivelen met zich genomen hebbende, 
gevaren is" - behoeft geen betoog; maar ik geef gaam toe, dat de voorzichtigheid, 
om geene drift weer gaande te maken en pas naderende kundige lieden weer te 
verwijderen, zulks nog publiek te doen, afraden mag."56 
Bilderdijk zelf kon daar, alle kritiek ten spijt, met zijn Geschiedenis des Vaderlands geen 
betrouwbaar werk tegenover stellen, maar, zelf weinig wetenschappelijk, lijkt zijn belang 
óók wat de Wagenaar-receptie betreft veeleer te hebben gelegen in de beïnvloeding van 
anderen, in zijn rol van intermediair; hij spoorde aan tot verder onderzoek en heette - en 
daar zit iets waars in - Wagenaars Onfeilbaar verklaring' (de uitspraak is van G.W. 
Kernkamp) te hebben verijdeld.57 
Een 'bekend antipode' van Bilderdijk, de Leidse hoogleraar Matthijs Siegenbeek, die 
weliswaar als spellingshervormer zekere faam geniet maar van wie kwade tongen hebben 
beweerd dat zijn geschiedeniscolleges louter zouden hebben bestaan uit het voorlezen van 
de Vaderlandsche Historie5*, trachtte Wagenaar met vuur tegen Bilderdijks aantijgingen 
te verdedigen, evenwel niet altijd op overtuigende wijze.59 
In zijn inzending op de door koning Willem I, na het overlijden van 's lands 
geschiedschrijver Martinus Stuart, op 23 december 1826 uitgeschreven prijsvraag, die 
mede leek te zijn bedoeld om het nog jonge Verenigd Koninkrijk van een op de gewijzigde 
omstandigheden en verhoudingen toegesneden geschiedwerk te voorzien, constateerde 
Jacobus Scheltema, dat Wagenaar - in tegenstelling tot diens intentieverklaring in de 
'Voorrede' van het eerste deel van zijn werk - geen nationale geschiedenis had 
, 5
 Vgl. Matth 12:45 
, 6
 Brief van Hendrik W Tydeman aan Willem Bilderwijk, vanuit Franeker, 29 februari 1808, in H.WT. 
Tydeman (ed ), Briefwisseling van mr. W. Bilderdijk, dl I, pp 46-48, hier p. 47. 
, 7
 Kemkamp, 'Van Wagenaar tot Fruin', pp 13-14. 
5B
 Rogier, 'Over de Geschiedschrijver Bilderdijk', p. 128. De aanhaling is uit Geurts/Janssen, 'Biblio-
grafie', p. 260. 
59
 Castendijk, Jan Wagenaar en zijn 'Vaderlandsche Historie', pp 113-116; geraadpleegd zijn M. 
Siegenbeek, Over Jan Wagenaar als een Voorbeeld van Onvermoeide Vlijt en Loffelijke Werkzaamheid; 
id., Verhandeling over Jan Wagenaar als Schrijver van de Vaderlandsche Historie. Daarnaast 
publiceerde Siegenbeek nog De eer van Wagenaar [...] tegen Mr. Willem Bilderdijk [...] verdedigd. Het 
laatste werk wordt door Castendijk op p. 116 kort besproken Een staaltje van Siegenbeeks 
redeneerwijze wordt door J. Moll vermeld (vgl. Moll, Bilderdijks Geschiedenis des Vaderlands, pp. 
48-49): 'geen schooner eerzuil' zal voor Wagenaar kunnen worden opgericht dan Bilderdijk met zijn 
Geschiedenis des Vaderlands heeft gedaan. Terecht merkt Moll op, dat Siegenbeeks verdediging dan 
beter achterwege had kunnen blijven. 
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gepresenteerd; het heette dat slechts die van Holland voldoende aan bod was gekomen.60 
Voorts zou Wagenaar in gebreke zijn gebleven wat het aangeven van de grote historische 
lijnen en verbanden betrof, kortom in datgene wat destijds onder het pragmatische of 
wijsgerige element werd verstaan; het verdient in dit verband opmerking dat het Leitmotiv 
van de Vaderlandsche Historie - de wisselvallige lotgevallen van 's volks vrijheid als 
verbindende schakel door de eeuwen heen - in de ogen van deze generatie klaarblijkelijk 
niet (langer) als zodanig kon fungeren of gelden.61 De vrijheid, zoals die door Wagenaar 
in een vooral Noordnederlandse context was opgevat, vormde in het conciliante klimaat 
waarschijnlijk een al te gevoelig thema om als geschikt vertrekpunt te dienen voor de 
beoogde 'algemeene geschiedenis der Nederlanden' op gewijzigde grondslag. 
Doch ook in andere opzichten werd toen het tekort van Wagenaar gesignaleerd. G. van 
Lennep - wiens inzending geschiedde onder het aan De Buffon ontleende motto 'Les 
ouvrages bien écrits seront les seuls qui passeront à la postérité'62 - stond onder meer stil 
bij de 'klein-Nederlandse' (let wel: niet de Hollando-centrische) grondslag van Wagenaars 
werk, terwijl door hem verder werd geconstateerd dat ook wat de verlangde pragmatische 
geschiedenis betreft de Vaderlandsche Historie alleszins te wensen overliet: 
'Wat Wagenaar aangaat, behalve dat zyn werk, het welk twintig dikke boekdeelen in 
8° uitmaakt, van eene al te groóte uitgebreidheid is voor eene geschiedenis van 
slechts zeven Provinciën der Nederlanden, is het thans, onder de bevoegde 
kunst-regters, wel eene uitgemaakte zaak dat hy, by eene groóte naauwkeurigheid in 
het vermelden van daadzaken, by veel waarheidsliefde en by andere verdiensten, 
echter geene aanspraak kan maken op den naam van geschiedschryver, in de Hooge 
beteekenis van dit woord: zyn styl heeft daartoe noch genoegzame sierlykheid, noch 
levendigheid, noch kracht; ook ontbreekt hem nog die wysgeenge blik die de 
oorzaken en de gevolgen der gebeurtenissen omvat, en zonder welken men geen 
goed, geen pragmatisch geschiedschryver, kan zyn; en het is toch eene pragmatische 
geschiedenis welke verlangd wordt.'61 
Sloot Van Lennep hier met zijn wens naar een pragmatische geschiedbenadering nog aan 
bij enige oudere achttiende-eeuwse kritieken op de Vaderlandsche Historie, het afkeu-
rende commentaar op de door Wagenaar gebezigde schrijfstijl was toen nog een 
ы
' J. Scheltema, Verhandeling over het bewerken van de geschiedenis der Nederlanden, pp 49-50. De 
directe aanleiding voor de prijsvraag was te voorzien in de vacature van rijksgeschiedschrijver, ontstaan 
- zoals vermeld - na het overlijden van Martinus Stuart (op 22 november 1826). Vgl. in dit verband 
Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche geschiedkennis 
(VGravenhage 1904), met name het 'Voorbericht', pp. v-ix. Voorts F Vercauteren, 'Le Concours 
historique de 1826 organisé dans le Royaume des Pays-Bas', in: Académie Royale de Belgique. Bulletin 
de la Classe des Lettres, reeks 5, 62( 1976), pp. 303-319 (met dank aan dr Jo Tollebeek, die mij op deze, 
in Nederland veelal ten onrechte veronachtzaamde bijdrage attendeerde); J. van Zuijlen, 'De 
betrokkenheid van J.C. de Jonge bij de "prijsvraag van 1826"', in: Historie ah vriend. Opstellen voor 
Dr. P.A.M. Geurts o.f.m. (Utrecht-Nijmegen 1979), pp. 49-59; P.A.M. Geurts, 'Nederlandse overheid en 
geschiedbeoefening 1825-1830', in: Theoretische Geschiedenis 9(1982)3, pp. 304-328 (met verdere 
verwijzingen); A.W.F.M, van de Sande, 'De Scheuring geheeld, het Noorden verdeeld. De officiële 
geschiedschrijving over de Opstand en de invloed van Bilderdijk ten tijde van het Verenigd Koninkrijk 
van Willem I, 1815-1830', in. Craeybeckx, Daelemans en Scheehngs (eds.), '1585: Op gescheiden 
wegen...', pp. 181-194, vooral pp. 183-188 
61
 Scheltema, Verhandeling, pp. 14-15. 
62
 Aanbiedingsbrief van G. van Lennep, vanuit Brussel, 27 juni 1827, in: ARA, afd. III, nr. 89. 
61
 ARA, afd. II, Binnenlandse Zaken, nr. 89, 'Inzending van G. van Lennep', ongepagineerd. 
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betrekkelijk recent fenomeen dat eerst vanaf circa 1800 is te onderkennen.64 Een en ander 
is wellicht voor een belangrijk deel terug te voeren op de gewijzigde inzichten en de 
inmiddels ter hand genomen hervormingen op het gebied van taal en spelling. Hoe het ook 
zij, vanaf deze tijd zijn de kanttekeningen op de door Wagenaar gehanteerde schrijftrant 
óók in de geschiedschrijving een regelmatig terugkerend gegeven, een lot dat overigens 
in toenemende mate ook het geschiedkundig proza van Simon Stijl ten deel viel.6<i 
Het is bij alle kritiek die in de in totaal 44 prijsvraag-inzendingen, waaronder van De 
Jonge, Gachard, Thorbecke en Groen van Prinsterer, op Wagenaars werk werd gedebiteerd 
toch indicatief voor de betekenis ervan, dat het merendeel van de betreffende responden-
ten zich genoodzaakt achtte de door hen aan de koning voorgelegde ontwerpen expliciet 
vergezeld te doen gaan van een positionering ten opzichte van de Vaderlandsche 
Historie.™ 
De bepaald opmerkelijke 'Verhandeling over den invloed van Wagenaar's Vaderland-
sche Historie op de beschouwing en beoefening onzer geschiedenis' (1842) van Samuel 
de Wind, president van het Zeeuws Genootschap van Wetenschappen, verdient in meer 
dan een opzicht onze aandacht.67 Het essay mag nog altijd tot de meest evenwichtige 
kritieken worden gerekend die over Wagenaar zijn geschreven. Zonder blind te zijn voor 
de tekortkomingen van Wagenaars werk, slaagt De Wind er ook in de merites ervan te 
doen uitkomen, vooral door zich nauwgezet rekenschap te geven van de omstandigheden 
en ontwikkelingen in de geschiedschrijving van vroeger tijd. De betreffende verhandeling 
ademt een nieuwe geest, zowel met betrekking tot de niet ap/von-polemiserende 
toonzetting als, nog belangrijker, wat de onafhankelijkheid van oordeel en opstelling 
betreft, die getuigen dat de schrijver op de hoogte is met de recente historiografische en 
geschiedfilosofische ontwikkelingen in het buitenland. De Wind opent zijn vertoog met de 
behartigenswaardige vraag 'of er niet een aanmerkelijk verschil bestaat tusschen de 
Geschiedenis zoo als zij wezenlijk is voorgevallen, en de Geschiedenis gelijk zij is 
voorgesteld?'.68 Hij leerde daarbij, zo moest zelfs ook een zuur gestemde Tydeman 
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achteraf erkennen, 'te recht de objective Geschiedenis (de eigenlijke en waarachtige 
Geschiedenis) [te] onderscheiden van de subjective (d.i. zoo als ze bij de Geschiedschrij-
vers bestaat en door hen te boek gesteld is)'.69 De Wind stelde in dit verband onder meer 
vast dat het 'te bejammeren [is] dat Wagenaar geen meer bestemd begrip heeft gehad 
omtrent onpartijdigheid', hetgeen afbreuk zou doen aan de waarde van zijn werk: 
'Hij [Wagenaar] verwart dezelve [= de onpartijdigheid] al dikwijls met bescheiden-
heid en bedaardheid, met mooderatie en hij zocht de onpartijdigheid waar ze niet te 
vinden was, in het niet uitkomen voor zijn gevoelen. [...] Maar [...] de partijdigheid 
[kan ook] in de voorstelling [van het geschiedverhaal] zelf gelegen zijn, en op deze 
klip is Wagenaar [...] gestruikeld.'70 
Derhalve zou men bij Wagenaar moeten spreken van een meer bedekte partijdigheid, 
hetgeen tot behoedzaamheid noopt. In tegenstelling tot Bilderdijk, die onomwonden voor 
zijn mening uitkomt, hult Wagenaar zijn overtuiging in een 'bescheiden' kleed. In dat 
laatste geval is de lezer niet gewaarschuwd en 'kent zelfs met zeker welgevallen de eer 
der conclusie aan zich zelven toe', aldus De Wind in dit scherpzinnige essay.71 Toon en 
strekking van zijn kritiek klinken decennia later nog door in het oordeel van bijvoorbeeld 
Fruin en Castendijk. 
Een kwalijk nevenverschijnsel van de opgang van de Vaderlandsche Historie was, zo 
merkte De Wind verder op, dat sedert haar verschijning oudere geschiedschrijvers als Bor 
en Aitzema werden verwaarloosd; er werd niet meer naar de 'bronnen' teruggegaan nu het 
allemaal bij Wagenaar kon worden gevonden72: een 'verwijt' dat echter eerder aan het 
adres van misschien al te gemakzuchtige negentiende-eeuwse tijdgenoten leek te zijn 
gericht dan aan dat van de naarstige Amsterdamse geschiedschrijver. Het kan in elk geval 
moeilijk Wagenaar persoonlijk worden aangerekend. Ook anderszins kunnen enige 
kanttekeningen worden geplaatst. 
Liet het wat ruimere ontwikkelde publiek zich (voorheen) immers niet vaak afschrikken 
door de - overigens ten onrechte - veronderstelde dorheid van een Bor of de kennelijk in 
groeiende mate niet langer toegankelijke stijl van een Hooft?71 Wagenaars werk had het 
begrijpelijke overzichtskader geschapen, waarop teruggevallen kon worden, maar dat ook 
uitnodigde tot verdergaande detailstudie en bronnenonderzoek. De voor de achttiende 
eeuw hoge oplagecijfers waren een indicatie voor de populariteit van het werk en 
verschenen ook niet na de Vaderlandsche Historie de bronnenuitgaven en -studies van 
Bondam, Paulus, Van de Spiegel en Kluit? Voorbeelden vormen verder de werken van Van 
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Mieris en Te Water74; beide auteurs hebben expressis verbis hun erkentelijkheid jegens 
Wagenaar en zijn werkzaamheid betuigd. Zelfs critici van Wagenaar lieten zich op grond 
van de onderlinge geschilpunten verleiden of werden juist geprikkeld hun andersluidende 
opinies en opvattingen in geschrifte nader te documenteren.75 Zo schreef Luzac, zoals 
boven is geconstateerd, zijn Hollands Rijkdom onder meer ook om de rol van 'den 
Koophandel' ten opzichte van de Vaderlandsche Historie te accentueren en Bilderdijk zijn 
geschiedwerk 'om tot toetsing en kritiek van de Wagenaarsche [...] scheve voorstellingen 
op te wekken'.76 
Hoewel Bilderdijk door zijn radicale opstelling reserve ten aanzien van Wagenaars 
grote werk had geschapen, zou hij het zelf qua grondigheid, bronnengebruik en 
geschiedbeschouwing (interpretatie) geenszins kunnen vervangen. In dit opzicht was het 
Handboek der geschiedenis van het vaderland van Groen van Prinsterer van grotere 
betekenis.77 De auteur had in zijn jeugdjaren, te zamen met onder anderen Isaac da Costa 
en Abraham Capadose, aan de voeten van Bilderdijk gezeten, maar dat betekende zeker 
niet dat hij deze leermeester in alle opzichten zou volgen. In tegenstelling tot Bilderdijk 
ruimde Groen in zijn geschiedwerk bijvoorbeeld weinig plaats in voor het middeleeuwse 
verleden.78 Hij onderkende daarentegen, evenals Wagenaar, in de Nieuwe Tijd de 
apotheose van 's lands geschiedenis, maar daarmee hield de overeenkomst tussen beide 
mannen zo ongeveer ook wel op.79 Beiden stonden in zeer verschillende tradities en 
hanteerden navenant uiteenlopende beginselen en uitgangspunten. De rechtzinnige Groen, 
die als de belangrijkste representant van (de geschiedschrijving van) het Nederlands 
Reveil mag worden beschouwd, liet in dit opzicht over zijn positie ook in het Handboek 
geen enkel misverstand bestaan: 'De geheele Geschiedenis leert mij, dat er voor Overheid 
en Volk, buiten gemeenschappelijken eerbied voor den hoogsten Wetgever, geen cement 
ter vereeniging van vrijheid en gezag is.'80 
Identificeerde Wagenaar de Republiek met de 'zegepraal' van een moeizaam bevochten 
politieke èn religieuze vrijheid, bij Groen beluisteren wij het ondertussen aloude 
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'Neerlands-Israël'-gedachtengoed: vooral gedurende de jaren van Hervorming en Op-
stand, tijdens de eerste periode van de Republiek, heet het protestantse volksleven zich op 
de 'luisterrijkste wijs' te hebben geopenbaard.81 Het mag in dit verband veelbetekenend 
worden genoemd dat Groen de geschiedenis van het 'Gemeenebest der Vereenigde 
Nederlanden' reeds liet beginnen in 1517. Tevens heet het: 
'De Heer heeft, in dit kleine en onaanzienlijke Land, aan de golven ontwoekerd, 
groóle dingen gedaan voornamelijk nadat het tijdens de Hervorming, door de 
handhaving van het zuiver Evangelie, uitermate bevoorregt, als zelfstandige Mo-
gendheid, onder de Natiën der aarde, tot een toonbeeld Zijner genade werd 
gesteld 'H2 
Had Wagenaar - wiens vrijheidsconcept zonder meer als 'Loevesteins' werd gekwalifi-
ceerd, óók waar het de aard van zijn geschiedschrijving gold - de stadhouder nolens volens 
aanvaard81, Groen bezag als overtuigd aanhanger van het Oranjehuis het stadhouderschap 
als 'steunpunt [...] van tegenstand tegen aristocratisch geweld', een standpunt dat Luzac 
eerder in de Witten-oorlog had verdedigd.84 De kritiek van Bilderdijk klinkt door in de 
scherpe aanval van zijn leerling op de Amsterdamse 'broodschrijver' - 'l'écrivain 
appartenoit à la clientelle de la Régence d'Amsterdam' - en diens werk: 
'Il a traité le Moyen Age sans les connoissances requises et surtout avec une 
profonde ignorance du Droit Féodal, qui néanmoins est la base de tant de droits et 
de rapports. Il a considéré la République d'après le point de vue étroit des Etats de 
la Hollande. Son talent de rédaction est médiocre, le style lourd et diffus '*' 
Maar Groen had eveneens oog voor positieve aspecten. In zijn inzending op de reeds 
eerder genoemde prijsvraag van 1826 heet het, dat de Vaderlandsche Historie in zekere 
zin ook een bijdrage leverde aan de vorming van een pril nationaal bewustzijn: 'de 
deelneming der lotgevallen der Natie, te voren binnen studeervertrekken bepaald, tot de 
Natie zelve [heeft] overgebracht.'86 En in het Handboek heet het nog dat Wagenaars werk 
een 'lust tot navolging en grondiger onderzoek opwekte.'87 
Van de nauwelijks wetenschappelijk werkende Bilderdijk loopt een lijn naar de wel als 
een 'Nederlandse Ranke' gekwalificeerde Robert Fruin, die van 1860 tot 1894 als eerste 
de leerstoel voor vaderlandse geschiedenis aan de universiteit te Leiden bekleedde.88 
Fruins beschouwing en historiografische waardering van de Republiek - zijn 'Tweede 
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Tijdvak' - verschilt veel minder met die van Bilderdijk dan met die van Wagenaar of 
Groen.89 Natuurlijk staat hij als man van wetenschap tegenover Bilderdijk, die tenslotte 
meer dichter is (Fruin schrijft zelf, enigszins vergoeilijkend, 'te veel dichter om 
navorscher te zijn'90), maar beiden hebben het staatkundig bouwsel der Republiek in zijn 
wezen als een anomalie of, liever, een conservatief verschijnsel ervaren. Deze hier nogal 
deterministische benadering van de staatkundige geschiedenis bracht Fruin er zelfs toe de 
Republiek als een 'voor goed vervlogen tusschentijd' te bestempelen, een abrupte 
onderbreking van de onderkende staatsrechtelijke continuïteit tussen het 'Eerste' en het 
'Derde Tijdvak', tussen het oude landsheerlijke gezag (met de groeiende centralistische 
tendensen onder de Bourgondische en Habsburgse vorsten) en de negentiende-eeuwse 
constitutionele monarchie.91 
Deze prikkelende maar ook tamelijk eenzijdige interpretatie verwaarloost echter vele 
wezenlijke en (kleur)rijke aspecten van het 'nationaal' verleden; een dergelijke verteke-
ning is later dan ook terecht bekritiseerd.92 Fruins inzichten met betrekking tot de intenties 
en geschiedopvattingen van Bilderdijk lijken de kem te raken, op diens oordeel over 
Wagenaar valt evenwel het een en ander af te dingen. Bekend is - ook Tollebeek heeft dit 
in zijn fraaie dissertatie nog eens vermeld91 - dat Fruins herhaaldelijke vergelijking tussen 
beiden in de jaren zestig in het voordeel van Bilderdijk uitviel: aan diens onomwonden 
partijdigheid gaf hij de voorkeur boven Wagenaars onhaalbare en daarmee suggestieve 
streven naar onpartijdigheid. Toch was Fruins oordeel over Wagenaar niet alleen maar 
negatief. In 'De drie tijdvakken' (1865) maakte hij al melding van de 'voortreffelijke 
Wagenaar, dien wij nog altijd bij voorkeur raadplegen.'94 En vastgesteld moet worden dat 
Fruins waardering voor Wagenaar kennelijk in gunstige zin evolueerde. In een essay, in 
een van zijn laatste levensjaren (1896) geschreven, wordt Wagenaar ineens gememoreerd 
als de 'meest bedachtzame' onder 'de geschiedkundigen van vroegeren tijd', terwijl een 
vermelding van diens Vaderlandsche Historie dan ineens vergezeld gaat van het epitheton 
'betrouwbaar'. ^ 
Fruins aanvankelijk nogal kritisch oordeel over Wagenaar is ongetwijfeld mede 
ingegeven, omdat beide auteurs zulke verschillende beginselen hebben gehanteerd, een 
gegeven - wij refereerden daar al aan - dat ook bij de andere drie belangrijkste critici van 
Wagenaar (Luzac, Bilderdijk en Groen) waarschijnlijk een doorslaggevende rol heeft 
gespeeld. Vormden voor Wagenaar, bijvoorbeeld, de middeleeuwen een tijd waarin 'onze 
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Graaven [...] zo zeer den meester gespeeld, en 's Lands Vryheid verkragt hebben'96, voor 
Fruin gold daarentegen 'geen aantrekkelijker schouwspel in onze middeleeuwsche 
geschiedenis dan de langzame aanwas der landsheerlijke macht.'97 
Fruin benadrukte de verdienste van de Vaderlandsche Historie in de achttiende-eeuwse 
context, waarover hij echter, zoals is gesignaleerd, weer ongunstig oordeelde: 'het was 
voor zijn tijd een uitmuntend boek'.98 Maar iedere generatie heet nu eenmaal haar eigen 
geschiedenis te schrijven en nodigt daarmee telkens weer de geschiedbeoefenaar uit tot 
het stellen van nieuwe vragen. In 1867 wees Fruin er terecht op dat het opus magnum van 
de Amsterdamse historieschrijver mede naar zijn 'dagteekening' dient te worden 
beoordeeld. Doch hij stelde bij die gelegenheid tevens vast, dat de criteria, die in de eeuw 
van Wagenaar nog als maatgevend golden, in de negentiende eeuw niet langer konden 
voldoen. 
'De kunst, de wetenschap, de handel, de theologie hadden elk hun eigen historie [...]; 
in de staatsgeschiedenis konden zij op geen vermelding aanspraak maken. [...] Het 
volk met zijn behoeften en wenschen, zijn werken en streven kwam slechts bij 
uitzondering nu en dan in aanmerking.'99 
In de Geschiedenis der Staatsinstellingen heet het, dat Wagenaar 
'zich niet [kon] verplaatsen in vroegere toestanden, zich met voorstellen dat de 
afscheiding tusschen administratie en rechtspraak niet scherp was geweest.'100 
Evenals Wagenaar had gedaan, liet Fruin zich bij verschillende gelegenheden uit over het 
belangrijke vraagstuk van onpartijdigheid in de geschiedschrijving. Maar ook op dit punt 
waren de criteria en inzichten inmiddels flink gewijzigd. De opvattingen die Wagenaar in 
dit verband had ontvouwd, konden bij rechtstreekse toetsing hieraan eveneens niet langer 
voldoen. Voor Fruin zelf vormde zijn persoonlijke (liberale) onpartijdigheidsleer, door 
zijn leerling en latere collega P.L. Muller een 'wetenschappelijke geloofsbelijdenis' 
genoemd, gedurende zijn hele wetenschappelijke carrière het 'Leitmotiv'101, en hij 
hanteerde haar ook als - vanzelfsprekende - maatstaf en uitgangspunt bij de beoordeling 
van het werk en de opvattingen van Wagenaar en Bilderdijk. De 'bedekte partijdigheid' 
van eerstgenoemde zou de Vaderlandsche Historie in elk geval 'van een groot nut, van een 
wezenlijke verdienste [hebben] beroofd'. In zijn op 1 juni 1860 uitgesproken inaugurele 
rede, 'De onpartijdigheid van den geschiedschrijver', stelde Fruin verder vast: 
'In plaats van ruiterlijk uit te komen voor zijn gevoelen, hartstochtelijk te roemen of 
te laken, zooals Bilderdijk gewoon is, pleegt Wagenaar zijn eigen oordeel bescheiden 
te verzwijgen, maar den lezer als van zelf tot het vormen van een oordeel te leiden, 
dat met het zijne overeenkomt. Zoo houdt hij zich schijnbaar onzijdig, maar oefent 
inderdaad op de meening zijner lezers een even beshssenden invloed uit, als indien 
hij zijn eigen gedachte met kracht van taal had aangedrongen [...] aan zijn 
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[Bilderdijks] ronduit spreken geven wij de voorkeur boven het behendig insinueeren, 
dat veele oogenschijnlijk minder partijdiger schrijvers zich veroorloven.'102 
Zonder omwegen constateerde de kersverse hoogleraar: 
'Met Bilderdijk vergeleken schijnt Wagenaar onpartijdig. Zijn verhaal berust op een 
uitgebreid en nauwkeurig onderzoek der bronnen. Zijn bedaard karakter en zijn 
prozaïsch talent bewaarden hem voor die vernuftige misslagen, waarin alleen een 
dichterlijk genie als Bilderdijk vervallen kan. Maar het is bekend onder welken 
invloed hij geschreven heeft. Met den besten wil om onpartijdig te zijn, moest hij 
zich wel voegen, naar het stelsel der regenten wier dienaar hij was.'"" 
Wagenaars gewoonlijke nauwkeurigheid werd echter gewaardeerd en geprezen; als hij al 
eens mistastte, dan zou dat meestal aan het gebrekkige bronnenmateriaal te wijten zijn 
geweest, hoewel hij, aldus Fruin in 1886, soms geneigd was aan bepaalde bronnen (met 
name aan de uitlatingen van P.C. Hooft) meer gezag toe te kennen dan nodig of terecht 
is.104 
Fruin besluit de negentiende eeuw. De twintigste-eeuwse receptie vertoont geleidelijk 
een gunstiger en meer gevarieerd beeld, hoewel de kritieken op Wagenaar en de 
Vaderlandsche Historie zich aanvankelijk nog bedienen van oude stereotyperingen. 
Ondertussen zijn evenwel ook andere handboeken verschenen, zoals van Groen en P.J. 
Blok, die eveneens aan zekere, zij het zeer uiteenlopende behoeften tegemoet kwamen: 
het regelmatig herdrukte Handboek van Groen maakte tot diep in de twintigste eeuw 
vooral grote opgang onder het protestants-christelijke volksdeel, terwijl Bloks Geschie-
denis van het Nederlandsche volk (1892-1907), dat aansluitend bij recentere (wetenschap-
pelijke) inzichten een soort nationale maatschappij-geschiedenis avant la lettre beoogde 
te bieden, eveneens enkele herdrukken beleefde.105 
Ofschoon G.W. Kernkamp, na een kortstondig intermezzo aan de Amsterdamse 
universiteit sinds 1903 aangesteld als hoogleraar aan de universiteit van Utrecht, niet 
geheel zonder kritiek op Fruin was, nam hij diens oordeel over Wagenaar nagenoeg 
over.1"6 Vanzelfsprekend was dit overigens niet, indien althans in aanmerking wordt 
genomen dat deze historicus en journalist in menig opzicht van Fruin afwijkende 
beginselen huldigde: 'Loevesteins', zo heeft Dorsman diens visie op het Nederlands 
verleden geboekstaafd, doch anders dan bij Wagenaar en Bakhuizen van den Brink eerder, 
zou die visie in dit geval zijn voortgesproten uit Kernkamps 'radicaal-liberale stand-
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punt'.107 Wagenaars heersen in de eerste helft van de negentiende eeuw 'scheen', zo 
verklaarde Kernkamp zelf, in overeenstemming te zijn met de pre-liberale geesteshouding 
van die tijd. 
Uit de woorden van Blok, die in 1894 te Leiden Fruin was opgevolgd, sprak meer 
begrip en waardering. Hij roemde onder andere de kritische blik van Wagenaar, die met 
'grosser Gewissenhaftigkeit' en 'umfassender Quellenkenntnis' te werk zou zijn gegaan. 
Over de Vaderlandsche Historie schreef hij: 
'[...] etwas trocken im Stil, aber im hohem Masse zuverlässig, mehr Nachschlage-, 
als Lesebuch, wiewohl es namentlich im 18. Jahrhundert besonders in Regenten-
kreise viel gelesen wurde und dan damaligen historischen Ansichten der Gebildeten 
den Weg gezeigt hat.'10" 
Betrouwbaar dus en derhalve nog steeds van waarde. Blok kon, als 'nationaal geschied-
schrijver', met kennis van zaken spreken.109 Tijdens de werkzaamheden ten behoeve van 
zijn Geschiedenis van het Nederlandsche volk moet hij regelmatig uit Wagenaars werk 
hebben geput, al verkoos Blok zelf dan een andere, meer 'sociaal' getinte benadering.110 
In zijn overzichtswerk rekende hij de Amsterdamse auteur onder andere tot 'de eerste' 
onder de geschiedkundigen van diens tijd en de Vaderlandsche Historie 'tot het beste [...] 
wat de oudere Nederlandsche historiografie heeft aan te wijzen'.1" 
Fruin had echter de heersende opvatting vertolkt. Bilderdijk was in ere hersteld, 
hetgeen ten koste van Wagenaar was gegaan. Dat J. Molls proefschrift (1918) over de 
Geschiedenis des Vaderlands bijna tien jaar eerder verscheen dan R.J. Castendijks 
dissertatie Jan Wagenaar en zijn 'Vaderlandsche Historie', in 1927 verdedigd bij 
Kemkamp, mag in dit verband misschien tekenend worden genoemd. 
Castendijk heeft zijn werk gebaseerd op een bescheiden deel van Wagenaars gedrukte 
oeuvre en handschriftelijke nalatenschap. Daar staat weer tegenover dat de auteur een 
uitvoerige compilatie presenteerde van opvattingen en werken van Huisinga Bakker, 
Bilderdijk (en Tydeman), De Wind, Siegenbeek, Groen, Arnold en Fruin. Vanuit 
historiografisch oogpunt beschouwd, wordt echter geen nieuw licht geworpen op oudere, 
inmiddels ook verouderde interpretaties. De archivalische bescheiden zijn zó geraad-
pleegd, dat Castendijks vooronderstellingen in de afwijzende geest van met name zijn 
negentiende-eeuwse voorgangers worden bevestigd.112 Het zij in dit verband wellicht 
illustratief voor een zekere vooringenomenheid van de kant van de auteur, dat zijn 
standpunt en waardering vrijwel overeenstemmen met de geschriften en het oordeel van 
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de 'jonge' Fruin, terwijl diens meer welwillend getoonzette kwalificaties van latere datum 
onvermeld blijven (dan wel aan hem onbekend waren). De eerste stelling van dit 
proefschrift lijkt zelfs rechtstreeks te zijn ontleend aan een van de hierboven aangehaalde 
uitlatingen van de Leidse hoogleraar uit dejaren zestig: 'Het zwakke punt in Wagenaar's 
"Vaderlandsche Historie" ligt in zijn streven om den lezer ongemerkt een bepaald oordeel 
te suggereeren'. in 
Traditiegetrouw heeft Castendijk zich voornamelijk beperkt tot de Vaderlandsche 
Historie, waarbij de invloed van de oudere geschiedschrijving op het werk van Wagenaar 
vrijwel buiten beschouwing blijft. Aan contemporaine factoren wordt eveneens weinig 
aandacht geschonken, een opstelling die al door Pieter Geyl is bekritiseerd."4 Vanuit een 
meer algemeen cultuurhistorisch gezichtspunt blijft het bijvoorbeeld een gemis dat een 
eerste positiebepaling van Wagenaar ten opzichte van onze geschiedbeoefening en 
geschiedschrijvers ten tijde van humanisme en Verlichting achterwege wordt gelaten."'' 
Illustratief in dit verband is dat de term 'Verlichting' geen enkele keer wordt gebezigd in 
de studie van Castendijk. Daarmee wordt niet alleen de persoon Wagenaar maar ook de 
geschiedschrijver Wagenaar op al te summiere wijze voor het voetlicht gehaald. De 
verdere getuigenissen van zijn geschiedkundige arbeid, in het bijzonder de Tegenwoordige 
Staat en Amsterdam [...] beschreeven, komen niet aan de orde en dat terwijl ze nieuwe 
gezichtspunten verschaffen over de ontwikkeling en veelzijdigheid van Wagenaars 
geschiedkundige interesse in beginsel en praktijk. Andere aspecten van 's mans opvat­
tingen, oeuvre en levensloop, bijvoorbeeld zijn rol en werk als collegiant, zijn politieke 
pamfletten, zijn reactie op de contemporaine receptie van zijn geschriften, de verande­
ringen in zijn materiele positie en zijn werkzaamheden in stedelijke dienst, worden niet 
of slechts zijdelings aangeroerd, terwijl de beschikbare documentatie daartoe toch 
voldoende mogelijkheid zou hebben geboden. Met dat al blijven, ook na verschijning van 
de dissertatie van Castendijk, de nodige desiderata bestaan. 
De gesignaleerde manco's - Geyl sprak in dit verband zelfs korzelig van 'de 
onvriendelijke bejegening die Wagenaar gedurig van zijn enige moderne biograaf 
ondervindt'"6 - nemen evenwel niet weg dat de studie van Castendijk in feite de enige 
zelfstandige monografie vormt, die tot op heden aan Wagenaar en zijn hoofdwerk is 
gewijd. Evenwel is zij geschreven in een tijd, waarin - vrij naar Fruin - andere eisen en 
inzichten golden. Afgezien van een bepaalde tijdgebonden en daarmee niet te miskennen 
historiografische waarde, kan het boek thans in veel opzichten ook als achterhaald worden 
beschouwd; de invalshoek, waaronder de Vaderlandsche Historie en haar auteur zijn 
belicht, moge met recht worden bijgesteld en verruimd. Daarbij zij wel erkend dat een 
hedendaags criticus in een aantal opzichten ook makkelijker spreken heeft, zulks dan met 
name gelet op de omstandigheid dat, sinds Castendijk heeft geschreven, niet alleen onze 
kennis over tal van aspecten van de oudere (achttiende-eeuwse) geschiedbeoefening en de 
1 1 1
 Vgl. bijvoorbeeld Castendijk, Jan Wagenaar en zijn 'Vaderlandsche Historie', 'Stelling Г (p. 142); 
vgl. ook ibidem, pp. 53-55, alwaar wordt gerefereerd aan Wagenaars - als 'hoogst bedenkelijk' 
omschreven - 'neiging [...] de gedachten zijner lezers in een bepaalde richting te sturen'. 
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(Nederlandse) Verlichting belangrijk is toegenomen maar ook de kwantiteit en kwaliteit 
van de beschikbare hulpmiddelen. 
Gedeeltelijk zou Pieter Geyl de door hem gewenste bijstelling zelf ter hand nemen. De 
geschiedenis van de achttiende eeuw mocht zich tot op dat moment niet in een grote 
populariteit verheugen; zij was zelfs, naar in paragraaf 2 is uiteengezet, min of meer in 
discrediet geraakt. Waar bijvoorbeeld Fruin, van de oudere historici genoot hij in de 
twintigste eeuw de grootste reputatie, dat tijdvak had gekenschetst in termen van 'verval 
en ondergang' en eveneens in algemene termen had gerefereerd aan 'gebreken van ons 
volkskarakter', kwam uiteraard ook menig achttiende-eeuwer wat het latere historiogra-
fisch oordeel betreft bepaald niet in een benijdenswaardige positie te verkeren. Geyl - zijn 
belangstelling voor die door velen versmaadde eeuw is evident"7 - trachtte in elk geval 
(de geschiedenis van) die periode opnieuw te bezien. Hij wist als weinig anderen het 
fenomeen van de zogeheten 'ware vrijheid' en de patriottenbeweging, zoekende naar het 
eigen 'nationale' karakter van deze laatste, te relativeren en te herwaarderen."8 
Welhaast vanzelfsprekend heeft deze Utrechter historicus ook Wagenaar, in Geyls ogen 
tenslotte toch dé geschiedschrijver van zijn eeuw, in zijn herwaardering betrokken. Geyl, 
naast geschiedschrijver ook zelf een erkend polemist, bracht daarbij een hem typerende 
tweedeling aan: 
'In ieder geval verdient Wagenaar dat men zijn figuur niet alleen uit die technisch 
onvolprezen, maar naar zijn stijl en inhoud zeker vnj saaie, uitgestreken Vaderland-
sche Historie afleidt, maar ook uit zijn polemische geschriften. Die inderdaad valse 
'onpartijdigheid', die hij zich als statig geschiedschrijver aangemeten had [...] legde 
hij daar af, en voor zijn oordeel over het historische personage en over het historische 
probleem kwam hij nu rond uit.'"9 
Het blijft een zeker gemis, dat met name Castendijk de polemische geschriften van 
Wagenaar niet aan een analyse heeft onderworpen. We zullen hier nog op terugkomen.120 
Vooreerst kan worden geconstateerd, dat dit eigenlijk de eerste maal is, dat serieus 
aandacht wordt gevraagd voor Wagenaar in zijn rol van pamflettist. Geyl, verder nog over 
de Vaderlandsche Historie: 
'[...] wat in het bijzonder Wagenaar's triomf verzekerde, was de volledigheid 
waarmee hij de opvattingen en vooroordelen van het lezend publiek (van de grote 
meerderheid toch) deelde.'121 
Geyls beoordeling van Wagenaars grote geschiedwerk is niet revolutionair in haar 
originaliteit, maar hij hield bij zijn standpuntbepaling meer dan wie ook vóór hem 
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rekening met de specifieke achttiende-eeuw.se ontwikkelingen en omstandigheden, 
waarover hij bovendien, in vergelijking met bijvoorbeeld Fruin, met meer distantie en 
welwillendheid kon oordelen. Samenvattend gold voor Wagenaar: 
'Zijn Vaderlandse he Historie geeft [.. ] een partijbeschouwing, zeker, maar zijn 
feiten zijn naarstig en methodisch bijeengegaard en worden betrouwbaar meege-
deeld.'122 
Tot eenzelfde soort constatering kwam ook L.J. Rogier: 
'Wagenaar had in zijn eenvoud naar de waarheid gestreefd; hij is controleerbaar tot 
in de finesses en wordt tot op de huidige dag dankbaar gebruikt.'121 
Het is opvallend en wellicht indicatief voor de belangstelling, dat reeds in de eerste 
decennia na de verschijning van de studies van Moll en Castendijk over respectievelijk 
Bilderdijk en Wagenaar, de dichterlijke geschiedschrijver nog tot viermaal toe met een 
afzonderlijk essay werd bedacht, terwijl diens voorganger het lange tijd geheel zonder 
moest stellen. De vier auteurs die bovendien als representanten kunnen worden gezien van 
evenzovele segmenten of zuilen in de samenleving, Geyl, Romein, Smitskamp en Rogier, 
gingen èn konden binnen het kader van hun bijdragen uiteraard niet om het werk van 
Wagenaar heen, doch begrijpelijkerwijs geschiedde een en ander vooral aan de hand van 
de kritische en afwijzende uitlatingen van diens postume antagonist. Als zodanig was het 
toch opnieuw 'Bilderdijk', die tot in de jaren vijftig van deze eeuw de toon zette voor de 
waardering van Wagenaar. Dat gold bijvoorbeeld voor de door menigeen, in het voetspoor 
van Bilderdijk, herhaalde opmerking dat Wagenaar in zekere zin als doorgeefluik 
fungeerde van de oude staatsgezinde 'mythe', die een Willem de Zwijger had voorgesteld 
als de 'Stadhouder-ambtenaar' in dienst der Gewestelijke Staten. Deze opvatting, die in de 
oudere historiografische literatuur over Wagenaar al een der klassieke gemeenplaatsen 
was, verdient - wij wezen daar eerder op - nuancering. 
Voortbordurend op het in de Geschiedenis des Vaderlands verwoorde uitgangspunt -
'Zal de geschiedenis waarlijk zijn, 't geen zij wezen moet, zij moet tot beginselen 
opklimmen' - constateerde Jan Romein in zijn opstel 'Bilderdijk als geschiedschrijver' 
(1937), dat deze inderdaad een 'wijsgeerige studie' had gepresenteerd.124 Daarentegen 
rekende hij in zijn 'Spieghel Historiael van de Tachtigjarige Oorlog' de Vaderlandsche 
Historie van Wagenaar naar aard en inhoud tot de fase van het aaneengesloten relaas.125 
Van beeldvorming zou nauwelijks sprake zijn, aldus Romein. Diens leerling, Ph. de Vries, 
gaf in zijn bijdrage 'De Noordnederlandse geschiedschrijving sedert de renaissance' in 
deel XII van de Algemene Geschiedenis der Nederlanden (1958) in grote trekken de 
communis opinio met betrekking tot Wagenaar weer. Wel tekende hij daarbij aan dat de 
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poging van 'deze grootste Nederlandse geschiedschrijver van de achttiende eeuw' -
ofschoon deze nog een, overigens niet nader aangeduide 'traditionele visie op het 
Nederlands verleden' heet te presenteren - de geschiedenis van de 'natie' als één geheel 
te beschrijven, als symptomatisch voor de dageraad 'van een nieuwe tijd' kan worden 
beschouwd. Dat nam evenwel niet weg dat de Verlichting ten onzent (De Vries hanteerde 
hier het klassieke referentiekader van de toonaangevende Europese philosophes), 'op het 
gebied der geschiedschrijving geen markante vertegenwoordiger' trof.126 
De wijze waarop Geyls 'leerlingen' aandacht aan Wagenaar schonken, blijft in de geest 
van de meester. J.W. Smit presenteerde hem als de belangrijkste vertegenwoordiger van 
de staatsgezinde geschiedschrijving van de achttiende eeuw, die ondanks een Luzac of 
Kluit op 'historisch terrein overwinnaar' zou zijn gebleven.127 En de Amerikaanse 
historicus I.L. Leeb bracht, in nagenoeg dezelfde bewoordingen als die van Geyl, het 
onderscheid aan tussen de geschiedschrijver en de polemist Wagenaar.128 De rol van de 
Vaderlandsche Historie in de strijd tussen orangisten en staatsgezinden kenschetste hij, 
vrij naar Kernkamp, als 'a storehouse of historical information from which all could draw 
ammunition to fight the good fight for or against Wagenaar's own side'.129 Summier 
maakt Leeb melding van Wagenaars rol - 'as a dissenter' - in de collegiantenbeweging, 
terwijl hij diens plaats in de Nederlandse historiografie op weloverwogen wijze voor het 
voetlicht brengt.110 Evenals Boutelje eerder, weet hij Wagenaars positie ten opzichte van 
vroegere staatsgezinde schrijvers als Grotius te nuanceren; qua beginselen en standpunten 
situeert Leeb hem met recht dicht bij Simon van Slingelandt.11' 
Sinds de studie van de Nederlandse Verlichting en onze oudere cultuurgeschiedenis met 
nieuw elan ter hand is genomen, kent ook de waardering voor Wagenaar een zekere 
perspectiefverruiming. Inmiddels is ook onze kennis over de context en achtergronden 
van de achttiende-eeuwse geschiedbeoefening, de politieke theorie en de ideeëngeschie-
denis in ruimer bestek belangrijk toegenomen.112 Voorbeelden van zowel het een als het 
ander treffen wij aan in het werk van auteurs als Groenveld, Haitsma Muiier, Roelevink, 
Velema en Offringa.111 
Samenvattend mag worden erkend dat men van verschillende zijde gedurende de laatste 
decennia in toenemende mate oog krijgt voor andere en meer uiteenlopende aspecten van 
Wagenaars oeuvre, opvattingen en werkzaamheid, aspecten die tot voor die tijd vaak géén 
of slechts terloops aandacht kregen. Nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten bieden de 
mogelijkheid de geschiedkundige betekenis van Wagenaar te benaderen op een wijze die 
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meer dan voorheen recht doet aan de context, achtergronden en omstandigheden van diens 
functioneren 
5. Epiloog: Wagenaar en de (Nederlandse) Verlichting. 
Kanttekeningen bij een eerste positiebepaling 
In 1987 stelde E O G Haitsma Muiier vast dat Wagenaars positie 'wat zijn vaderlandse 
geschiedenis' aangaat ten opzichte van de Verlichting 'nog niet erg duidelijk omschreven 
is', een constatering waarmee men slechts kan instemmen Π 4 Bij een eerdere gelegenheid 
is opgemerkt dat Wagenaar 'susceptible' was voor de invloed van de Verlichting, een wat 
vage maar niettemin welbewust gekozen kwalificatie, zulks dan vooral tegen de 
achtergrond van enerzijds de in dit opzicht inderdaad ambivalente positie van Wagenaar 
en anderzijds de problematische en met eenduidige inhoud van het concept Verlichting 
zelf I V i 
С Offnnga gaf in 1986 in vogelvlucht een normatieve karakteristiek van Wagenaars 
opvattingen, die was gebaseerd op een beschouwing van de eerste vijf delen van de 
Vaderlandsche Historie Dat laatste alleen al is, althans vanuit historiografisch oogpunt, 
winst, zeker gelet op de omstandigheid dat die delen sedert de verschijning van Adnaan 
Kluits Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae (IV din, Medioburgi 1777-
1782) door menigeen reeds naar de motteballen waren verwezen Offnnga concludeerde 
in zijn prikkelende bijdrage onder meer dat Wagenaar 'uitgesproken classicistische 
intenties' bezat, maar ook dat 's mans 'classicistisch rationalisme sterk afbreuk [deed] aan 
zijn verlichte ambities [ ] Nochtans is 'zijn monumentale verslag van de vaderlandse 
oude historie wijsgerige geschiedschrijving die, geschreven vanuit de idee van de zich in 
de geschiedenis realiserende VRIJHEID, ondanks haar kroniekachtig karakter, op de 
keper beschouwd niet minder 'verlicht' is dan het modern aandoend wijsgerig-histonsch 
essay dat Simon Stijl eruit heeft gedistilleerd' n f t 
Het is, zo mag na deze woorden worden geconstateerd, inderdaad niet gemakkelijk tot 
een duidelijke bepaling te komen van Wagenaars positie ten opzichte van classicisme en 
Verlichting Voor beide geldt dat het om proteische verschijnselen gaat die zich op allerlei 
terreinen van het menselijk leven hebben gemanifesteerd De moeilijkheden worden dan 
ook niet in de laatste plaats veroorzaakt doordat karakter en werking van zowel 
classicisme als Verlichting voor velerlei interpretaties vatbaar zijn Men kan, bijvoorbeeld, 
over Verlichting spreken en daarbij toch fundamenteel verschillende referentiekaders 
hanteren een ijkpunt kan liggen in het gedachtengoed en de geschriften van de Europese 
philosophes van de eerste garnituur (zoals bij Offnnga het geval is), een ander kan 
bijvoorbeeld worden gezocht in het geestelijk klimaat van de (christelijke) Nederlandse 
Haitsma Muiier, "Hoofsche papegaaien" of "redelyke schepsels"' ρ 450 (en noot 1 ) 
Wessels, Jan Wagenaar's "Remarques" (1754) A Reaction to Ehe Luzac as a Pamphleteer An 
Eighteenth-Century Confrontation', pp 37 45 (de aanhaling op ρ 42) 
С Offnnga, 'Classicisme en Verlichting Wagenaar, Stijl en Van de Spiegel over de Middeleeuwen', 
in Η В Teunis en L van Tongerloo, Middeleeuwen tussen Eraimus en heden (Amsterdam/Dieren 
1986), pp 63 87, hier met name pp 76 77 
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Verlichting.117 Voor beide valt iets te zeggen, op beide is ook het een en ander afte dingen, 
terwijl géén van beide het patent van exclusieve geldigheid bezit. Deze opvatting heeft 
niets te maken met een gebrek aan moed om te durven denken (of te kiezen), doch vloeit 
veeleer voort uit de overtuiging dat een apriori normatieve benadering onvoldoende recht 
doet aan de vele nuances en schakeringen, die met meer of minder recht onder het 
fenomeen Verlichting in de ruimste zin (kunnen) worden begrepen. 
Het gegeven dat aan termen en verschijnselen te zelfder tijd verschillende betekenissen 
kunnen worden toegekend - een gecompliceerd maar structureel gegeven in de ideeën-
geschiedenis - manifesteerde zich uiteraard ook in de achttiende eeuw. Een gegeven dat 
toen al velen parten speelde, óók waar het ging om een beoordeling van Wagenaars positie 
en opvattingen. Wagenaars oude kwelgeest, Elie Luzac, liet zich in het laatste deel van 
zijn Hollands Rijkdom (1783) ontvallen dat de Vaderlandsche Historie, vergeleken met de 
werken van toonaangevende verlichte geschiedschrijvers als Hume en Robertson, 
belangrijk tekortschoot.118 Daartegenover staat dat een Laurens Pieter van de Spiegel, in 
zijn Gedagten over de Verlichting der agttiende eeuw, boven de voorgaandes (1795), 
Wagenaar juist weer in één adem noemde met Hume en Robertson119, terwijl in 1787 een 
anonymus in het bekende patriottische tijdschrift De Post van den Neder-Rhijn zíjn 
bespiegeling als volgt ten beste gaf: 
'Dit is de plicht van ieder een om de geschiedenissen, als Wijsgeer te leezen. Doch 
dewijl veele onder het leezen dit maar al te dikwijls over het hoofd zien, zoo hebben 
zommige Historie schrijvers van onze eeuw het 'er op toegelegd, om hunne Leezers 
tot nadenken te brengen, en hun, als het waare vooruitgedagt. - In Vrankrijk heeft 
Voltaire, in Engeland Hume en bij ons Wagenaar daar in uitgeblonken, en zijn de 
eerste geweest.'140 
In de nadagen van de Republiek trachtten vele patriotten hun hervormingsgezinde 
opvattingen te ondersteunen en te legitimeren met een eclectisch gebruik van argumenten 
ontleend aan de (eigen) geschiedenis en de geschriften van moderne en eigentijdse 
denkers.141 Wij hebben er reeds op gewezen dat de Vaderlandsche Historie daarbij 
veelvuldig werd aangehaald. Dat Wagenaars concept van termen als volk, vrijheid en 
patriottisme - sleutelbegrippen in het politieke vocabulair van de Patriottentijd - echter 
bepaald niet hetzelfde was als door menigeen werd gehuldigd aan het einde van de 
achttiende eeuw (Kluit wees daar op genuanceerde wijze op142), deerde kennelijk niet. 
Termen en begrippen zijn niet alleen voortdurend aan betekenisverandering onderhevig, 
zij worden ook naar believen in het heetst van de politieke strijd gebruikt en misbruikt, 
gevulgariseerd zo men wil. Een bestudering van de achttiende-eeuwse Wagenaar-receptie 
117
 Vgl. hierboven, paragraaf 3 
n
» [Ehe Luzac], Hollands Rijkdom, dl IV (Leyden 1783), 'Na-reden', pp 539-540 
119
 G.W. Vreede (ed.), Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten (1737-1800), dl IV 
(Middelburg 1878), pp. 485 vv 
140
 Bijlagen tot de Post van den Neder-Rhijn, zijnde eene missive aan de heeren schyvers ¡. ] XXIII. stuk 
(Utrecht 1787), p. 30 (noot s). Overigens gaan wij hier nu voorbij aan hel gegeven, dat er op deze 
uitlating nogal het een en ander af te dingen is. 
141
 Wessels, 'Over heden en verleden in het tweede tijdvak. Historie, Verlichting en Revolutie', pp. 
226-227, 231 
142
 Vgl. hoofdstuk V. 
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- waarover op zichzelf al een heel boek is te schrijven - biedt derhalve nog geen afdoend 
antwoord op de vraag of en in hoeverre Wagenaars oeuvre en opvattingen met het 
epitheton 'verlicht' recht wordt gedaan. Daarvoor dient de vragensteller in elk geval ook 
inzicht te verschaffen in zijn eigen vooronderstellingen. Het antwoord op de betreffende 
vraag hangt immers, zoals opgemerkt, in hoge mate af van hetgeen onder die Verlichting 
wordt verstaan: het christelijk karakter van de Nederlandse Verlichting biedt nu eenmaal 
een ander interpretatiekader dan de werken en ideeën van een Montesquieu, Voltaire, 
Hume of Rousseau. In de Wagenaar-historiografie, niet alleen bij oudere schrijvers als 
Luzac, Bilderdijk, Groen, Fruin en Romein, maar bijvoorbeeld ook in de beoordelingen 
van Ph. de Vries, Zwager en Offringa, is tot op heden vooral het laatste als richtsnoer 
gehanteerd. Betwijfeld mag worden of de betekenis van Wagenaar daarmee voldoende uit 
de verf is gekomen. 
Beschouwen wij Wagenaars oeuvre, levenswandel en opvattingen in ruimer verband èn 
letten wij daarbij ook op de wijze waarop hij telkens weer zijn christelijke overtuiging 
beleefde en uitdroeg, dan kan met recht worden gesproken van een harmonisch 
samengaan van ratio en revelatio. Dit 'redelijke' christendom, kwam in zijn geschied-
schrijving tot uitdrukking in een strikte scheiding van God en de wereld. Behalve één 
ongepubliceerd geschrift uit zijn jonge jaren - het kleine manuscript draagt de veelzeg-
gende titel 'Gods voorzienigheid in Nederland' (1732)143 - kunnen wij géén van de 
uitgegeven geschiedwerken van Wagenaar omschrijven als een voortbrengsel van de 
Neerlands /,vra<?7-benadering. Zijn geschriften en opvattingen zijn wat dat betreft 
hemelsbreed verwijderd van die van een tijdgenoot als Barueth of, later, Groen van 
Prinsterer.144 
Op godsdienstig gebied koesterde Wagenaar een niet-dogmatische en optimistische 
overtuiging, die ook ruimte liet voor andersluidende opvattingen, mits deze in de kern 
christelijk waren gefundeerd. Was heterodoxie acceptabel, 'ongodistery' wees hij zonder 
meer af. Wat de aard van de wetenschapsbeoefening betreft, die toen een krachtige 
ontwikkeling doormaakte, ging zijn voorkeur uit naar de empirische benaderingswijze. 
Dit kwam niet alleen tot uitdrukking in zijn belangstelling voor de newtoniaanse 
natuurwetenschappen en werken van fysico-theologische signatuur, doch vond ook een 
vertaling in de geschiedbeoefening, die zijns inziens in de eerste plaats op authentiek en 
betrouwbaar bronnenmateriaal diende te zijn gefundeerd; een opstelling die als zodanig 
mede tegen de achtergrond van de crisis in de geschiedbeoefening, het historisch 
pyrrhonisme, mag worden bezien en beoordeeld. De voorkeur voor een inductieve 
'natuurwetenschappelijke' aanpak liet zich uitstekend verzoenen met de christelijke optiek 
van de collegiant en fysico-theoloog, zoals niet alleen zijn publicaties (inclusief zijn 
kerkgeschiedenis), onuitgegeven verhandelingen, preken, bijbelhermeneutiek en de door 
hem verzorgde vertalingen, maar ook het in zijn persoonlijke bibliotheek vertegenwoor-
143
 GAA, F Wag(5) 25, 'Gods voorzienigheid in Nederland' (1732). Dil manuscript vormt waarschijnlijk 
de neerslag van een redevoering van Wagenaar voor zijn mede-collegianten. Vgl. hoofdstuk II en VIII. 
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 Voorzover bekend, refereerde Wagenaar slechts éénmaal aan Barueth. in overigens weinig zeggende 
bewoordingen. Vgl. Jan Wagenaar aan Jona Willem te Water, Amsterdam, juni 1772, in: Huisinga 
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digde boekenbestand illustreren.14'' Aldus beschouwd lijkt Wagenaar, indien gerelateerd 
aan interpretaties over het christelijk karakter van de Nederlandse Verlichting, daarvan als 
een volwaardig representant te kunnen worden gezien. 
De vraag in hoeverre Wagenaar als man van de Verlichting kan worden gepositioneerd 
en zijn geschiedschrijving navenant kan worden gekwalificeerd als 'verlicht', kan, 
kortom, met de nodige eenduidigheid worden beantwoord indien wij ons bedienen van 
overeenkomstige aprioristische termen en interpretatieconcepten. Verwijzen wij naar de 
normatieve 'filosofische geschiedenis in de eeuw van de Verlichting' dan luidt het 
antwoord ontkennend146, wordt het concept van de (christelijke) Nederlandse Verlichting 
gehanteerd dan kan de betreffende vraag bevestigend worden beantwoord. Toch kan dit 
vraagstuk niet zonder meer in zulke zwart-wit termen worden benaderd: de reden dat wij 
ons in dit boek met enige terughoudendheid van concepten als hier vermeld wensen te 
bedienen (het is niet geheel te vermijden) is dat zij, onverlet hun theoretische en 
instrumentele functie, doorgaans meer eenheid suggereren dan in een verleden werkelijk-
heid heeft bestaan. Elke indeling, rubricering en periodisering blijft tot op zekere hoogte 
arbitrair.147 Het normatieve element is slechts een aspect van de verlichte geschiedschrij-
ving, terwijl nadere studie van de recente literatuur aan het licht brengt dat wij ook in 
Nederland weer talrijke 'varianten' als een protestantse (reformatorische, lutheraanse, 
etcetera), katholieke en zelfs een radicale Verlichting kunnen onderscheiden of liever 
'construeren'. Geconstateerd moet worden dat ook dergelijke verfijningen het gesigna-
leerde bezwaar uiteindelijk niet oplossen. Bij de hier gekozen benadering, waarbij een 
beoordeling van Wagenaar vanuit de achttiende-eeuwse context en Zeitverhaltnisse 
centraal staat, klemt in elk geval het gebrek aan nuance dat uit de conceptuele aanpak 
voortvloeit. Getoetst aan achteraf geconstrueerde inzichten doemen, wanneer het bijzon-
dere of karakteristieke wordt gezocht op het niveau van een specifiek persoon of zijn 
afzonderlijke geschriften en denkbeelden, de terechte mitsen en maren al ras op. 
Vanuit het perspectief van een historiografische studie als de onze lijkt een referentiële 
aanpak dan ook een zeker alternatief te bieden, waarbij wij trachten te bezien in hoeverre 
kan worden gesproken van verwantschap of van overeenkomsten en verschillen bij 
vergelijking met de relevante werken en opvattingen van (belangrijke) tijdgenoten en 
voorgangers. Het is bovendien een benadering waarbij het gevaar in expliciete 'anachro-
nismen' te vervallen minder groot is. 
Een beperking van de beoordeling tot Wagenaars geschiedkundig publicaties maakt in 
elk geval duidelijk, dat niet alleen het object van zijn geschiedschrijving maar evenzeer 
zijn verklaring van het geschiedgebeuren geseculariseerd is. Dat is zowel in de 
Vaderlandsche Historie als in de strikt geschiedkundige gedeelten van de Tegenwoordige 
Staat en Amsterdam [...] beschreeven het geval. Hij presenteert geen christelijke 
heilsgeschiedenis à la Bossuet, terwijl hij eveneens geen plaats inruimt voor metafysische 
'^ Тле hieronder, hoofdstuk VIII en IX 
'-"' Vgl de titel van hoofdstuk IX van De Schrijver, Historiografie 
M 7
 Zo kan hel pleidooi voor het verrichten van zelfstandig kritisch onderzoek (zulks tegenover het 
gebruik van autonteitsargumenten) niet alleen - noch voor het eerst - op het conto van de Verlichting 
worden geschreven Zo was ook de aandacht voor de 'vrijheid' (als historisch of filosofisch concept) 
niet uitsluitend een prerogatief van de Verlichting De vrijheid vormde bijvoorbeeld al een thema in 
de oudere historiografie, van Holland maar ook elders 
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verklaringsgronden als de Goddelijke wrake of voorzienigheid Hij wenst uitdrukkelijk de 
geschiedenis van het volk te presenteren, waarbij de verwerkelijking van 's volks vrijheid 
als Leitmotiv geldt, zijn Vaderlandsche Historie is, in dit opzicht, vergelijkbaar met 
Hume's History of England, zij het veeleer met betrekking tot de benadering dan de 
concrete uitwerking van de staatkundig-politieke geschiedenis De in overeenstemming 
met de conventies van het genre thematisch opgezette stadsgeschiedenis bood hem 
daarenboven meer ruimte voor een behandeling van een heel scala van onderwerpen en 
facetten, die thans veeleer tot het domein van de cultuur-, sociale en economische 
geschiedenis worden gerekend Bij dit alles kwam, in beide grote (geschied)werken, de 
vorst en vooral de stadhouder als 'dienaar' van respectievelijk volk en Staten aan bod 
Bij vergelijking van de Vaderlandsche Historie met de door Wagenaar verzorgde delen 
van de Tegenwoordige Staat alsmede met Amsterdam [ ] beschreeven is het op grond van 
de onderlinge verschillen verleidelijk te concluderen tot een zekere evolutie binnen het 
geschiedkundig oeuvre van de Amsterdamse auteur Toch kan daarvan niet zonder meer 
worden gesproken De afwijkingen ten aanzien van opzet, behandelde thematieken en 
periodisering dienen wellicht eerder (of mede) op het conto te worden geschreven van de 
in belangrijke mate reeds vastliggende conventies van respectievelijk het Engelse 
equivalent van de Tegenwoordige Staat en het al oudere genre van stedebeschrijvingen 
Wat al deze drie werken en de postuum verschenen Geschiedenissen der Christelyke 
Kerke in elk geval wel met elkaar verbindt, is het nimmer aflatende streven van de auteur 
ware en betrouwbare kennis te vinden De kritische en 'exacte' wijze waarop Wagenaar 
daarbij te werk ging en zijn waarheid en 'bewyzen' op de meest betrouwbare bronnen 
trachtte te vestigen, bestempelen hem tot een waardig representant van 'deeze verlichte 
eeuw' l41i De laatste aanhaling mag zeker worden onderstreept éen van de zeer weinige 
keren dat Wagenaar in zijn geschiedoeuvre expressis verbis de term 'verlicht' hanteert, is 
om het belang van betrouwbaar en geloofwaardig bewijsmateriaal te beklemtonen 
Maar de Verlichting kende ook haar schaduwzijde, niet in de laatste plaats op het gebied 
van geschiedbeschouwing en geschiedschrijving Wagenaar bezat, vergeleken met de 
meeste van zijn directe tijdgenoten en voorgangers, een ontwikkeld veranderingsbesef 
Tot op zekere hoogte is de 'verklaring' hiervoor even eenvoudig als voor de hand liggend 
Vanaf de renaissance hadden historieschrijvers ten onzent zich doorgaans beperkt tot qua 
tijd en thematiek ingekaderde perioden, zoals de tijd van de overheersing door de 
Romeinen, het landsheerlijke tijdvak, de Opstand of nog verdergaande beperkingen 
daarbinnen Op die wijze moeten de ingrijpende veranderingen van heel lange termijn, die 
de kaders van zulke afzonderlijke perioden overstijgen, nogal eens buiten beeld zijn 
gebleven Wagenaar overzag bij wijze van spreken het hele terrein Omdat hij vanuit de 
bronnen een overzicht wenste te bieden van bijna twintig eeuwen van het vaderlands 
verleden, kwam hij als vanzelf ook in aanraking met gewijzigde verhoudingen en 
omstandigheden die zich als lange-termijn-veranderingen aan zijn oog ontvouwden Naast 
continuïteit door alle tijden heen (de betekenis van de vrijheid als constante factor), 
onderkende hij in zijn Vaderlandsche Historie dan ook voortdurend verschil, wisseling en 
verandering In de eerste plaats bijvoorbeeld met betrekking tot de 'Regeermgswys' van 
Wagenaar Toets van de egtheid ρ 236 Ofschoon Wagenaar hier ook kon aanknopen bij oudere 
inzichten geformuleerd in reactie op het historisch pyrrhonisme Vgl hoofdstuk II 
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land en volk Zijn indeling in vijf 'Tydperken' was hierop gebaseerd ,49 Maar hij 
onderkende, impliciet en expliciet, veel meer veranderingen, óók op subtiel niveau, zoals 
de veranderingen in de 'samenleving' der Bataven als gevolg van de overheersing der 
Romeinen, de groeiende geletterdheid, de veranderingen met betrekking tot de middelen 
van bestaan (van jacht en visserij tot landbouw, handel en nijverheid), gewijzigde 
machtsverhoudingen (onder andere als gevolg van het ontstaan respectievelijk de 
afbrokkeling van het feodalisme, van de opkomst van de steden en als gevolg van de 
beëindiging van de burgeroorlogen in Frankrijk en Engeland), de betekenis van de handel 
voor bijvoorbeeld de verandering in de eetcultuur (introductie van specerijen) en de 
invloed van de Reformatie op allerlei terreinen Wagenaar benadrukte regelmatig dat in 
andere tijden andere verhoudingen hadden geheerst Deze konden zijn inziens niet zo 
maar aan de hand van aprionstische inzichten of voorkeuren van latere tijden worden 
geboekstaafd Zijn afwijzing van de mythe van de Bataafse of Friese vrijheid vloeide uit 
deze opstelling voort Dat gold ook voor zijn kanttekeningen bij het misvormde beeld met 
betrekking tot de oorsprong en ouderdom van het Statengezag of de vermeende 
afwezigheid van enige leenverhouding in de middeleeuwen Dergelijke aprionstische en 
anachronistische vertekeningen van de overlevering van eigen bodem traden, wat hem 
betreft, bij toetsing aan betrouwbaar bronnenmateriaal aan het licht Op vergelijkbare 
wijze wenste Wagenaar zelf dat andere verleden principieel niet te behandelen of te 
beoordelen aan de hand van achttiende-eeuwse natuurrechtelijke, moraalfilosofische of 
pohtiek-ideologische normen, voor- en afkeuren, zoals dat bijvoorbeeld bij een Hume of 
Voltaire geschiedde l5() Het is met dit opvallende verzet tegen de 'Esprit de Système1 
(zoals Wagenaar het zelf uitdrukte) - tegen datgene wat door de Engelse geschiedfilosoof 
R G Colhngwood in de kern is omschreven als de 'unhistoncal Enlightenment'151 - dat 
Wagenaar welbewust afstand nam van hetgeen in zijn eeuw in de ogen van menigeen 
(nog) zo aantrekkelijk en navolgenswaardig leek de geschiedschrijving en citoyen et en 
philosophe ]n Maar niet genoeg kan worden benadrukt dat het hier slechts om een, 
weliswaar belangrijk, aspect van de verlichte geschiedschrijving gaat, de laatste kan 
echter aan de hand van vele aspecten en kenmerken in kaart worden gebracht 
Wie er oog voor heeft, kan bij nauwgezette studie van Wagenaars geschiedwerken, 
en van de Vaderlandsche Historie in het bijzonder, constateren dat wij daarin op het 
niveau van benadering en methodiek vele elementen aantreffen die op herkenbare wijze 
ook de relevante geschiedwerken van een Fontenelle, Montesquieu, Voltaire of een Hume 
hebben getekend een ruim opgevatte historie van het volk, het centraal stellen van de 
vrijheid als motief, de onderkende vooruitgang door de eeuwen heen, het achterwege 
laten van het theocentnsche perspectief, het ontbreken van Fortuna, fata of andere 
metafysische verklaringsgronden, de expliciete verwerping van bijgeloof en voortekenen, 
de ontmaskering van mythen, het beklemtonen van de betekenis van eigen onderzoek in 
plaats van argumenten van autoriteit en gezag, het gebruik van de histonsch-kntische 
149
 Zie ook het citaat hierboven (p qqq) 
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methode.1'51 Wij treffen dit alles eveneens bij 'Wagenaar' aan. Men kan wat hem betreft 
natuurlijk wijzen op de kloof tussen beginselen en praktijk, maar dat geldt niet minder 
voor de belangrijke philosophes.'''4 Ondanks dergelijke onvolkomenheden en manco's 
zien wij ook bij Wagenaar aandacht voor tal van aspecten en facetten die tot het terrein 
van de door de toonaangevende auteurs van de Verlichting gepropageerde beschavings-
geschiedenis kunnen worden gerekend. Wat onze oude geschiedenis betreft behandelde 
hij, naar al in hoofdstuk II is toegelicht, bijvoorbeeld de rituelen rondom geboorte en 
dood, de haardracht, de eet- en drinkgewoonten en de rol van volksspelen bij de Bataven. 
Voor de middeleeuwen komen onderwerpen aan bod als de opkomst en groeiende macht 
van de steden, boerenopstanden, haringkaken en turfsteken, de uitvinding van buskruit en 
boekdrukkunst en de beschavende invloed van het christendom. De variëteit aan 
thematieken voor de Nieuwe Tijd komt tot uitdrukking in de belangstelling van Wagenaar 
voor onder andere de nieuwe technieken met betrekking tot droogmakerijen en de bouw 
van zeedijken, de grote sodomietenvervolging, de reacties op het verschijnen van 
kometen, de zorg voor ouden van dagen en behoeftigen, de kledij van weeskinderen, het 
onderwijs, het probleem van het verzanden der rivieren en het verval der nijverheid. Men 
zal daarbij vanuit hedendaags perspectief, misschien, grotere uitvoerigheid verlangen op 
punten als deze, en veelal tevergeefs. Het grote overzichtskarakter van met name de 
Vaderlandsche Historie (bij de Tegenwoordige Staat of Amsterdam [...] beschreeven 
speelde dit minder) schiep immers ook beperkingen. Enerzijds groeide daardoor welis-
waar het inzicht van de auteur in veranderingen die de eeuwen overstegen, de keerzijde 
was dat allerlei details, hoe kleurrijk soms ook, nogal eens het onderspit dolven. 
Bovendien kon, indien wel aangestipt, de behandeling van dergelijke details vaak niet 
anders dan kort zijn, omdat de ter beschikking staande bronnen (en die bleven voor de 
empiricus Wagenaar in laatste instantie maatgevend) verder geen uitsluitsel gaven. 
Wij hebben hierboven Wagenaars positie ten opzichte van de Verlichting als 'ambiva-
lent' gekwalificeerd, een positie die niet het resultaat was van 's mans gebrekkig inzicht 
doch, integendeel, stoelde op een welbewuste overtuiging. Bij terugblik zouden wij 
samenvattend kunnen vaststellen dat een aantal van de belangrijkste aspecten en 
verworvenheden van de verlichte geschiedschrijving, die in de latere historiografische 
receptie als van meer blijvende waarde zijn beoordeeld, in Wagenaars geschiedwerken 
duidelijk kan worden getraceerd. Maar juist datgene wat de toets der tijd niet vermocht te 
doorstaan en in het bijzonder vanaf het historisme op ruimere schaal kritiek en afwijzing 
zou oproepen, in casu de normatieve en aprioristische benaderingswijze van de geschied-
schrijving en philosophe, stuitte reeds bij de tijdgenoot Wagenaar op een principieel 
verzet. In dat opzicht was hij als het ware zijn tijd vooruit. 
141
 De hiergenoemde aspecten en karakteristieken zijn ontleend aan het hoofdstuk over de verlichte 
geschiedschrijving bij De Schryver, Historiografie, pp 257-277 ZIJ zijn alle ook hierboven, in 
hoofdstuk II, aan bod gekomen Vgl voorts hoofdstuk VI en VIII, alsmede de Slotbeschouwing. 
I , J
 Wij dienen derhalve geen appels met peren te vergelijken (zoals tot op heden vaak wel is geschied), 
met andere woorden een vergelijking of toetsing van Wagenaars geschiedkundige praxis met of aan 
de beginselen van een Voltaire of Hume is niet alleen ongerechtvaardigd maar ook weinig adequaat 
Het is of het een of het ander of beide' een vergelijking tussen Wagenaar en (ie philosophes dient (zich) 
óf tot het niveau van de beginselen te beperken óf tot de daadwerkelijke inhoud van hun werken uil 
te strekken óf beide zonder meer te betreffen Zie in dit verband ook hoofdstuk VI en de 
Slotbeschouwing. 
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De Verlichting kent niet slechts één waarheid noch is zij als zodanig alleen zaligmakend 
geweest Een belangrijk deel van de achttiende-eeuwse wetenschapsontwikkeling kan 
worden gekarakteriseerd in termen van rationalisme en empirisme, als een zoektocht 
binnen het spanningsveld dat is geijkt tussen de punten van a priori- en a posterion-
gefundeerde kennis Tegen de achtergrond van dit dichotomisch conflict manifesteert 
Wagenaar zich als degene die, in het licht van de door hem onderkende verandering der 
tijden, in historias, in pohticis en m rehgiosis zijn waarheidsstreven vrijwel consequent 
baseerde op de empirische a pos/enorz-benadering In plaats van Descartes verkoos hij 
Newton, tegenover Aristoteles en de scholastiek plaatste hij de fysico-theologie, voor de 
synthese van ratio en revelatio fungeerde de empirie als bindmiddel Tegenover de 
apnonstische benadering van het esprit de système van zijn (politieke) tegenstanders putte 
hij voor zijn politieke vertogen de argumenten uit het positief recht en de geschiedenis, als 
het arsenaal der gecumuleerde collectieve ervaringen En tegenover de hodienistisch of 
presentistisch gerichte normatieve geschiedschrijving van de Verlichting opteerde hij voor 
een geschiedschrijving die in beginsel enkel was gebaseerd op betrouwbaar bewijsmate-
riaal de 'geloofwaardigste schrijvers' en 'egte gedenkstukken' 
Bovenstaand betoog naar aanleiding van de vraag of en in hoeverre (de geschiedschrijver) 
Wagenaar als een man van de Verlichting kan worden beschouwd, heeft zich bij wijze van 
eerste verkenning vooral rond een tweetal ijkpunten of interpretatieconcepten bewogen 
(het normatieve element in) de verlichte geschiedschrijving van de philosophes en het 
christelijke karakter van de Nederlandse Verlichting In respectievelijk hoofdstuk VI en 
VIII zal een en ander nog nader aan bod komen en worden uitgewerkt Een afrondende 
beoordeling komt in de slotbeschouwing aan de orde 
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V НЕТ 'CHARACTER VAN EEN REGTSCHAPEN PATRIOT' 
POLITIEK EN MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT 
'Een Patnot mort niet over de tegenwoordige Regeering, zo lang zy het Regt 
handhaaft, en de Vryheden en Voorregten der Onderzaten ongekreukt laat. Ну vaart 
zelfs niet tegen de Overheid uit, wanneer 's Volks Vryheden, slegts in 't een of 't 
ander byzonder geval, geschonden worden, of 't Regt hier of daar, niet behoorlyk 
wordt gehandhaafd. Hij vergenoegt zig, in zulke gevallen, met het stil betreuren van 
de onvolmaaktheid der menschelyke zaaken, of slaat, daar hy 't met nut, en zonder 
opschudding, doen kan, zagtelyk de hand aan de verbetering. Doch daar de hooge of 
mindere Overheden de voorregten der Onderzaaten niet schroomen, alomme en op 
den duur, met voeten te treeden, schroomen regtschapen Patriotten ook niet, 
vertoogen te doen, tegen 't gedrag van zulke Overheden, en als deezen niet baaten, 
ernstiger middelen aan te wenden, om zig van dwinglandye te ontslaan. Zo hebben 
de Patriotten gedaan, die de grondslaagen van onzen Staat, in 't zweet en bloed der 
beste Onderzaaten, hielpen vestigen [...] Een Patriot wenscht nooit naar uitheem-
schen Oorlog, dan wanneer de zelve, tot behoudenis, of verkryging eener veilige 
Vrede, noodzaaklyk is. Voor Burgerlyke beroerten, schrikt hy, als voor eene 
doodelyke kwaaie, die den Staat in zig zelven doet uitteeren, en alle de Leden besmet 
en vergiftigt. Altoos raad hy tot eendragt en rust. En als de onrust onvermydelyk is, 
tragt hy ze, zo veel mogelyk zy, te maatigen, en, zo dra 't zyn kan, te stillen.' 
(Jan Wagenaar, De Patriot Vertoog VII, 8 augustus 1747) 
1. Proloog: receptie en appreciatie van Jan Wagenaar in de Nederlandse patriottentijd 
In het milieu van de Nederlandse patriotten werd de Vaderlandsche Historie, wellicht 
meer dan enig ander geschiedwerk van eigen bodem, ijverig gelezen en driftig geciteerd. 
De omstandigheid - wij wezen daar al op - dat Wagenaar niet alleen een doorlopend en 
gemakkelijk toegankelijk overzicht van 's land verleden bood doch zijn werk ook met 
grote nadruk had gepresenteerd als een 'Historie van het Volk', die als zodanig bovendien 
innig verbonden werd geacht met de lotgevallen van een uiteindelijk 'zegepraalende 
Vryheid', zal daarvoor ongetwijfeld een krachtige stimulans hebben gevormd.1 
Echter, ook aan de andere zijde van het politieke spectrum, onder degenen die zich juist 
verzetten tegen het patriottisch hervormingsstreven, kregen de geschriften van Wagenaar 
nog altijd gerede aandacht. In De Rechten van den Mensch in Vrankryk, geen gewaande 
rechten in Nederland (1793) betoogde de zich op zijn beurt als een 'goed patriot' 
presenterend conservatieve hoogleraar Adriaan Kluit tegenover de sympathisanten van de 
Franse Revolutie, dat zodanige mensenrechten 'bij het Volk van Nederland' al sedert de 
Opstand in volle kracht genoten waren.2 Betekenis en interpretatie van allerlei termen en 
Zie hierboven, 'Ter Inleiding'. 
[Adriaan Kluit], De Rechten van den Mensch in Vrankryk, geen gewaande rechten in Nederland, of 
betoog dat die rechten by het volk van Nederland in volle kracht genoten worden. En ¡ets over onze 
vryheid en Patriotismus (Amsterdam 1793). 
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begrippen zijn voortdurend, óók in de achttiende eeuw, aan verandering en evolutie 
onderhevig, een gegeven waar achtereenvolgens Huizinga, De Wit en Kossmann op 
hebben gewezen, maar waarvan men zich toentertijd al eveneens bewust was.1 Wat Kluit 
zelf bijvoorbeeld onder een 'goed patriot' verstond - hij onderscheidde deze nauwkeurig 
van de 'kwade', als 'ontaarten' gekwalificeerde 'patriotten', de naar zijn inzicht 
onbezonnen vereerders van de ideeën van auteurs als Richard Price, Jean-Jacques 
Rousseau en Joseph Priestley4 - trachtte hij toe te lichten, in weerwil van tal van andere 
beschikbare (èn modernere) interpretaties\ juist aan de hand van een door hem in extenso 
opgenomen vertoog van Jan Wagenaar dat gewijd was aan het 'Character van een 
regtschapen Patriot'.6 Deze verhandeling had oorspronkelijk een der afleveringen 
gevormd van De Patriot, het in 1747 gepubliceerde wekelijks periodiek waarmee 
Wagenaar inhaakte op de actualiteit van dat bepaald niet onbewogen jaar.7 
Kluits opstelling confronteert ons met een aantal inzichten. Zij maakt in elk geval 
duidelijk dat, naast het geschiedkundige werk van Wagenaar, ook diens pamfletten en 
politieke tractaten door een volgende generatie nog altijd werden geraadpleegd.8 Een 
ander punt is dat in de meer polemisch getinte geschriften van Kluit - afgezien van De 
Rechten van den Mensch, mag bijvoorbeeld nog worden gewezen op diens geruchtma-
1
 Johan Huizinga beliehne bijvoorbeeld de evolutie van het begrip 'patriot' in historische contekst (in: 
'Patriotisme en nationalisme in de Europeesche geschiedenis tot het einde der negentiende eeuw', 
in.Verzamelde werken, dl IV (Haarlem 1949), pp. 497-554), terwijl C.H.E de Wit de veranderde 
begripsduiding legen de achtergrond zag van de overgang van het oud-Europese naar het moderne recht 
(zie diens Hel ontslaan van het moderne Nederland 1780-1848 en zijn geschiedschrijving (Oirsbeek 
1978), p. II). Vgl E.H. Kossmann, 'Aan het volk van Nederland', in: idem: Politieke theorie en 
geschiedenis. Verspreide opstellen en voordrachten (Amsterdam 1987), pp. 249-254, Wessels. 'Over 
heden en verleden in het tweede tijdvak', pp. 240-243. 
4
 [Kluit], De Rechten van den Mensch in Vrankryk, pp. 21-22; idem, De Souveränität der Staten van 
Holland verdedigd tegen de hedendaagsche leer der volksregering [...] (2e druk, Leiden 1788; de eerste 
uitgave verscheen anoniem in 1785), pp. 51-52 (noot 25) Vgl. De Wit, De strijd tussen aristocratie en 
democratie, pp. 39-41; Leeb, Ideological Origins, pp. 198-211. 
5
 Zowel Wagenaar als Kluit (maar bijvoorbeeld ook een Rijklof Michael van Goens, die optrad als de 
hoofdredacteur van De ouderwetsche Nederlandsche patriot) hanteerde inderdaad de traditionele 
interpretatie van het begrip 'patriot' (en van het daarvan afgeleide 'patriotisme'): het ging daarbij 
primair om de loutere liefde voor de eigen geboortegrond, de stad, streek of staal (land) van herkomst, 
datgene wat door Huizinga eens is betiteld als 'een psychologische en sociale houding, een gesteldheid' 
(vgl. Huizinga, 'Patriotisme en nationalisme', ρ 553) Voor een dergelijke 'gesteldheid' bood ook de 
standensamenleving van het ancien régime alle ruimte Voor een auteur als Montesquieu en met name 
voor Rousseau bezat het patriotisme sterke politiek-ideologische connotaties, die tot uitdrukking 
kwamen in een samenvallen van natie (volk) en slaat, als politieke entiteit van mondige en voor de wel 
gelijke burgers. Een zodanige opvatting het zich uiteraard niet verenigen met een hierarchisch 
geordende standensamenleving (vgl. Α. Labrie, '"La religion civile"· nationalisme, nationale staat en 
modernisering in Europa', in: L.H.M. Wessels en Α. Bosch (red.), Veranderende grenzen. Nationalisme 
in Europa, 1815-1919 (Nijmegen 1992), pp. 59-103). 
ь
 [Kluit], De Rechten van den Mensch in Vrankryk, pp. 1-21. Vgl. De Wit, De strijd tussen aristocratie 
en democratie, pp. 42 e.V., 58-60. 
7
 [J Wagenaar], De Patriot. Vertoog VU, 8 augustus 1747 ("t Character van een regtschapen Patriot') 
" Vgl. Wessels, 'Over invloed en traditie', pp. 126-127; idem, 'Over heden en verleden in het tweede 
tijdvak', passim. Zoals boven is gesignaleerd namen de verwijzingen naar Wagenaars geschriften, 
behalve die naar de Vaderlandsche Historie en - maar al in mindere mate - Amsterdam / ..] heschreeven, 
na circa 1800 echter sterk in betekenis en aanlal af. 
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kende tractaat De souvereimteit der Staten van Holland verdedigd (1785)4 - politieke, 
ideologische, (staats-)rechtelijke en historiografische argumenten door elkaar heen lopen 
Nieuw was dit zeker niet, integendeel De meeste van Kluits mede- en tegenstanders 
argumenteerden of polemiseerden op vergelijkbare wijze en zij schaarden zich daarmee in 
een aloude, in Europa wijdverbreide traditie l0 In dit verband kan ten onzent, sedert de 
opkomst van de Republiek, worden gewezen op geschriften en verhandelingen van 
bijvoorbeeld Grotius, Pieter de la Court, Jan Uytenhage de Mist, Dirk Graswinckel en 
Simon van Slingelandt, maar in dit rijtje namen behoeft - opnieuw - die van Wagenaar niet 
te ontbreken " Zo verwees de Amsterdamse auteur in 1757, tijdens zijn inmenging in de 
Witten-oorlog, naar werk van auteurs van uiteenlopende pluimage, variërend van een 
Grotius, een PC Hooft en een Lieuwe van Aitzema tot een John Locke of een Cornells 
van Bijnckershoek, terwijl hij zich daarnaast baseerde op handvesten, keuren, resolutien, 
plakaatboeken en op concrete documenten als het tractaat van de Unie van Utrecht, een 
expliciet beroep op het natuurrecht zal men bij Wagenaar evenwel tevergeefs zoeken. 
Ofschoon Wagenaar en Kluit op staatkundig en staatsrechtelijk terrein bepaald geen 
identieke opvattingen koesterden, zijn zij dus, voorzover het hun argumentatiewijze 
betreft, tot op zekere hoogte vergelijkbaar Verder hanteerden beiden als één van hun 
uitgangspunten, althans in het debat, Horatius' behoudzuchtige, ook door zeventiende-
eeuwse schrijvers als De la Court, Uytenhage de Mist en Graswinckel gememoreerde 
maxime Boni Civis est, présentent Retpubhcae statum tuen, eumque mutatum nolle.]2 En 
waar voor zowel Wagenaar als Kluit in polititis op concreet niveau onder andere de 
positie van de Staten en het stadhouderschap centraal stond, wisten beide auteurs op 
principiële wijze de discussie te sublimeren tot uiteenzettingen aangaande patriottisme, 
vrijheid en soevereiniteit 
Aan polemiek heeft het in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden nooit 
ontbroken Het grote aantal geregistreerde pamfletten spreekt in dit verband nog altijd 
4
 In dit verband mogen verder ook worden genoemd A Kluit, Inwijdingsrede over 't recht, 't welk de 
Nederlanders gehad hebben, om hunnen wettigen vorst en heer, Philips, koning van Spanje, aftezweren 
(Leyden 1779), idem. Academische redevoering Over het misbruik van 't algemeen staatsrecht ƒ ] 
(Leiden 1787, reeds uitgesproken in 1784) Voorts hierboven (noot 2 en 4) Vgl voor een nadere 
duiding van Kluits positie, opvattingen en argumenten het heldere artikel van Th Veen, Van Vranck 
tot Kluit Theorieën over de legitimatie van de soevereiniteit der Stalen Provinciaal ( 1587-1795)', in 
Freonen om ds J J Kalma hinne, pp 402-324 
10
 En zelfs daarbuiten, vgl voor de situatie in Noord-Amenka in de tweede helft van de achttiende eeuw 
WR Smith, Histon, as Argument Three Patriot Historians of the American Revolution (The 
Hague-Pans 1966), met name pp 15-41, 173-204 
1
 ' Vgl voor een overzicht E H Kossmann, Politieke theorie in het zeventiende eeuw se Nederland 
(Amsterdam I960), Leeb, Ideological Origins 
12
 [J Wagenaar], Het egt en waar karakter san den heere raadpensionaris Johan de Wilt, ρ 354, Kluit, 
De Rechten van den Mensch, ρ 2 Vgl Geyl, 'Het stadhouderschap onder De Witt', pp 34-37, Leeb, 
Ideological Origins, pp 35 36, 89-90, 183-184 De bekende patriottische hoogleraar FA van der 
Marck verwierp de betreffende frase in expliciete bewoordingen 
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boekdelen.n De staatsrechtelijke constellatie, de verschillen in religiosis, de talrijke 
sociaal-economische spanningen en de wisselende machtsverhoudingen vormden telkens 
weer een vruchtbare voedingsbodem voor kritiek en debat. Met de zoeven genoemde hete 
hangijzers als de soevereiniteitskwestie en het oordeel over de rol en betekenis van het 
stadhouderschap zijn een Wagenaar en een Kluit alsmede vele van hun medestanders en 
directe opponenten dan ook te situeren in een in de tweede helft van de achttiende eeuw 
inmiddels traditioneel geworden debat, waarin de oude staatkundige en staatsrechtelijke 
tegenstellingen ondanks - of misschien juist dank zij - de voortdurend veranderende 
omstandigheden weinig aan actualiteit hadden ingeboet. 
Wagenaars opstelling mag daarbij mede worden begrepen en beoordeeld tegen de 
achtergrond van de eigenschappen en kwaliteiten, die hij zelf aan het karakter van een 
'regtschapen' of 'waare Patriot' toeschreef. Deze krijgen in de eerste plaats concreet reliëf 
waar hij zich direct engageerde met de contemporaine politieke en maatschappelijke 
ontwikkelingen, met de zijns inziens zorgwekkende situatie van staat, land en volk. Het 
onderhavige hoofdstuk is hieraan gewijd. Zijn standpunten en pennevruchten lokten 
echter ook weer kritiek uit, waarbij tevens zijn Vaderlandsche Historie onder vuur kwam 
te liggen. Verwikkeld in een rechtstreekse polemische confrontatie met enkele van zijn 
tijdgenoten, waarbij met name de vinnige maar fundamentele kritieken van Elie Luzac 
van belang zijn, zag Wagenaar zich tegen heug en meug genoodzaakt verdergaande 
opheldering te verschaffen over zijn beginselen in politicis en in historiéis. De wijze 
waarop deze werden blootgelegd en kunnen worden beoordeeld, komt in het volgende 
hoofdstuk nader aan de orde. 
2. Engagement en actualiteit, 1747-1751 
De decennia rond het midden van de achttiende eeuw vormden, ten onzent, beslist niet die 
bedaarde en gezapige periode waarvoor menigeen deze zo lang heeft gehouden. Op het 
Europese toneel werden achtereenvolgens twee grote oorlogen uitgevochten, de Oosten-
rijkse Successieoorlog (1740-1748) en de Zevenjarige Oorlog (1756-1763). De belli-
gerenten zetten de Republiek onder druk: Engeland eiste daadwerkelijke ondersteuning in 
de vorm van troepenleveranties en vlootzendingen, terwijl bijvoorbeeld Frankrijk een 
neutrale opstelling verlangde. De gespannen internationale situatie liet uiteraard de 
binnenlandse politiek niet onberoerd. Ondanks omzichtig staatkundig gemanoeuvreer 
slaagde de Republiek er niet in buiten de Oostenrijkse Successieoorlog te blijven. De 
Franse inval van 1747 bracht in het land paniek teweeg en leidde her en der tot 
sociaal-politieke onlusten. Velen riepen om de terugkeer van Oranje en wensten de 
vervanging van de regenten die tot dan toe aan het roer hadden gestaan. De laatsten kregen 
vaak de schuld van de desolate staat van 's lands financiën en van de povere verrichtingen 
" De meest uitvoerige verzameling - doch uiteraard geen compleet overzicht - in WP.C. Knuttel, 
Catalogus van de pamflettenverzamehng berustende in de Koninklijke Bibliotheek; voor de periode 
waarin Wagenaar publiceerde is met name van belang dl IV (1714-1775) (Utrecht 1978; reprint 
uitgave). 
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van het leger.14 Het jaar 1747 bracht inderdaad het herstel van het stadhouderschap in al 
de zeven provinciën, gevolgd door de instelling van het erfstadhouderschap en een 
wisseling van magistraten in tal van (stedelijke) regeringscolleges.15 De aloude doch 
ietwat verslapte controverses tussen de verschillende partijen en facties wonnen onder 
deze gewijzigde situatie al spoedig weer aan kracht en actualiteit. 
In politiek opzicht behoren de staatkundige en staatsrechtelijke veranderingen vanaf 1747 
tot de meest ingrijpende die Wagenaar gedurende zijn leven meemaakte. Opgegroeid en 
opgevoed onder een stadhouderloze regering, had hij 'er de zoetheid en zagtheid van 
gesmaekt'.16 Het is van belang te zien hoe hij - bij rechtstreekse confrontatie met de 
ontnuchterende, dagelijkse werkelijkheid - op de ontwikkelingen in deze jaren reageerde. 
Bovendien werd hij er nog in ander opzicht op een voor hem persoonlijk onaangename 
wijze wel heel direct bij betrokken. Voor een belangrijk deel vond de Amsterdamse 
Doelistenbeweging (augustus-september 1748), de meest geruchtmakende van de sociaal-
politieke bewegingen in die periode, namelijk haar bakermat in de deelname van de in de 
nabijheid van het havengebied gehuisveste handwerkers en ambachtslieden; vooral de 
scheepstimmerlieden, de zogeheten 'Bijltjes', roerden zich heftig.17 Wagenaar, toen nog 
wonend in de Houttuinen, moet zo haast dagelijks met deze gebeurtenissen zijn 
geconfronteerd. Nog ingrijpender en pijnlijker echter, uit het oogpunt van directe 
betrokkenheid, moeten de positie en opvattingen van zijn eigen broer Gerrit zijn geweest, 
14
 Wagenaar zelf vermeldt in dit verband uitvoerig het beruchte maar veel opgang makende gelegen-
heidsgeschrift Het gedrag van de Regenten der Vereenigde Nederlanden, geduurende den tegenwoor-
digen oorlog (1747-1748), waarin 'de handelingen van eenige voomaame Luiden, met naame van den 
Raadpensionaris Gilles, met haatelyke verwen, gemaald stonden, 's Lands Regenten in 't gemeen 
werden 'er in beschuldigd van onverstand, verzuim en trouwloosheid [..] De Regeering van 
Amsterdam in 't byzonder werdt, in dit schrift, over 't dringen op het sluiten eener Neutraliteit met 
Frankryk, en vooral over 't [- tegen de zin van Willem IV -] houden der Posteryen aan de Stad, lelyk 
uitgemaakt, 't Slot van alles was, dat zulke Regenten behoorden gestraft, of, ten minsten terstond en 
voor altoos, van hunnen Ampten verlaaten te worden'. Zie verder de Vaderlandsche Historie, dl XX, 




 Vgl. voor een (kort) algemeen overzicht bijvoorbeeld Ρ Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam, 
met name din IV en V (Amsterdam-Antwerpen 1962; 2e druk); J.A.F, de Jongste, 'De Republiek onder 
het erfstadhouderschap 1747-1780' en J. Hovy, 'Institutioneel onvermogen in de 18de eeuw', beide in 
D.P. Blok e.a. (red.), ACN, dl IX (Haarlem 1980), pp 73-91, resp. 126-138. Over de aard en implicaties 
van het stadhouderschap vanaf die tijd met name A.J.C.M. Gabriels, De heren als dienaren en de 
dienaar ah heer Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 
1990). 
1 6
 Huisinga Bakker, Leeven, p. 27. 
17
 Onmisbaar is nog altijd N.J.J. de Voogd, De Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748 (Utrecht 1914) 
en Ρ Geyl, Revolutiedagen te Amsterdam (augustus-september 1748). Prins Willem IV en de 
Doelistenbeweging ('s-Gravenhage 1936). 
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die zich op fervente en geruchtmakende wijze temidden van deze Doelisten profileerde.18 
Als geëngageerd burger hield Wagenaar de actualiteit nauwlettend in het oog. Hoe hij op 
de wisselende ontwikkelingen en omstandigheden reageerde, valt voor een belangrijk deel 
af te leiden uit zijn in deze periode tot stand gekomen manuscripten, pamfletten en andere 
gelegenheidsuitgaven. Zijn briefwisseling en publicaties van latere datum verschaffen 
aanvullende opheldering. Ten tijde van de Doelistenbeweging moet hij zijn afkeer van de 
loop der gebeurtenissen verder aan twee - thans helaas niet meer raadpleegbare -
'dagboeken' hebben toevertrouwd: de 'Dagelyksche aanteekeningen van het gebeurde te 
Amsterdam, 1747-1750'en het 'Verhaal van de verandering der Regeeringe in Amsterdam 
in september 1748'.'9 'Alle drift van de eene of de andere zyde keurde hy volstrekt af', 
aldus de conclusie van Huisinga Bakker. 'Hij meende, dat men goed Prinsgezind zyn kon, 
terwyl men met gemaetigdheid 's Lands rechten, vryheid en loffelyk herkomen, 
handhaefde en verdedigde.' Een standpunt dat 'hy ook zynen medeburgeren [poogde] in 
te prenten'.20 
2.1. Rondom het herstel van het stadhouderschap 
Begin mei 1747 publiceerde Wagenaar, meteen na het herstel van het stadhouderschap, 
zijn Koffy-Huis-Praatje, tusschen een oud Amsterdamsch Koopman, een Fries, en eenige 
anderen. Gehouden, des Nagts van de 4. May 1747, terwijl daarna tussen 26 juni 1747 en 
16 januari 1748 De Patriot, of Politike Bedenkingen over den Staat der Vereenigde 
Nederlanden, in 't jaar MDCCXLVII in wekelijkse afleveringen volgde.21 Met het laatste 
'" Het behoort tot een van die kleine ironische spelingen der geschiedenis dat Gerrits pad hier dat van 
mede-Doehst Isaac Bilderdijk, vader van Wagenaars meest geruchtmakende postume criticus Willem 
Bilderdijk, heeft gekruist, vgl Dichtkundig Praal-tooneel van Neêrlands Wonderen, dl. VI (Embden 
1754), pp. 34-36, 201-204. Voorts Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, dl. XI, pp 161-198; 
Castendijk, a w., pp. 23-24 Isaac Bilderdijk, alias Dottoor Bilderdijk, was bovendien 'Lyfmedicus' van 
Daniel Raap. Op de beruchte gravure van de begrafenis van Raap, die in 1754 circuleerde (opgenomen 
in Dichtkundig Praal-tooneel, dl. VI) figureert Doctoor Bilderdijk met 'een Werk van Hippocratis 
onder den Arm, ten blyk van zyn Geleerdheid, deezer dagen getoont [door] zommige Lieden, naar de 
andre Wereld te zenden'. 
14
 Intensieve naspeuring in het Amsterdamse gemeente-archief, waar de stukken zich volgens opgave 
zouden moeten bevinden, leverde niets op Thans worden beide manuscripten dan ook als 'vermist' 
opgegeven (schrift, mededeling van de Amsterdamse gemeente-archivaris, mevr. drs W. Chr. Pieterse, 
aan de auteur). De Voogd (1914) heeft nog van deze aantekeningen gebruik kunnen maken, vgl. De 
Voogd, a.w., 'Inleiding' en passim. Castendijk voert ze wel op in zijn 'Lijst' van geraadpleegde 
archivalia [...]', maar maakt er nauwelijks gebruik van. Geyl heeft van beide handschriften slechts via 
De Voogd's 'uittreksels' kennis kunnen nemen, vgl. zijn Revoluiiedagen, pp 163-164. Overigens 
verwijst De Jongste in zijn 'beredeneerde bibliografie' van zijn hierboven in noot 13 genoemde 
bijdrage nog wel naar de betreffende 'Dagelyksche aanteekeningen', welke bij gelegenheid als 
'waardevol' worden gekwalificeerd. Of dit oordeel op basis van persoonlijke kennisneming of via De 
Voogd tot stand is gekomen, kan niet worden vastgesteld (vgl. D.P. Blok e.a. (red.), AGN, dl IX, pp 
512-515, hierp. 513). 
20
 Huizinga Bakker, Leeven, pp. 27-28. 
21
 [J. Wagenaar], Kojft-Huis-Praatje, tusschen een oud Amsterdamsch Koopman, een Fries, en eenige 
anderen Gehouden, des Nagts van de 4. May ¡747 in het Kojjyhuis van Monsieur N te Amsterdam (bij 
Is. Tinon, Amsterdam 1747) [= Knuttel, nr 17612]; [id.], De Patriot, of Politike Bedenkingen over den 
Staat der Vereenigde Nederlanden, in 't jaar MDCCXLVII (bij Is. Tinon, Amsterdam 1747) Verwezen 
wordt hier naar de editie, zoals herdrukt in: Wagenaar, Tractaaten. dl II, pp. 3-36, resp. pp. 37-274. 
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geschrift, dat kennelijk 'gretig gelezen werdt', beoogde Wagenaar, zoals hij zelf in het 
eerste vertoog schrijft, 'de verdeeldheid der gemoederen [ ] weg te neemen, de 
inwendige rust aan te pryzen, en [ ] mynen Landsluiden [de] pligten van een braaf 
Burger, aan te pryzen 2 2 
Had Wagenaar onder de gegeven omstandigheden de terugkeer van het stadhouder­
schap als een fait accompli geaccepteerd21, aanmerkelijk meer moeite had hij met de 
verzetting van de stedelijke magistratuur, terwijl de soms onstuimige beroeringen onder 
het volk of het gepeupel in zijn ogen al helemaal geen genade konden vinden Veelvuldig 
nam hij de regenten die tot 1747 aan het bewind waren geweest in bescherming In het 
Koffy-Huis-Ρ raatje worden zij vrij gepleit van landverraad 2 4 Mogelijke fouten, die eerder 
waren gemaakt, worden regelmatig vergoeilijkt door te wijzen op de 'onvolmaaktheid [die 
alle] menselyke zaaken' eigen is 2 5 Bij herhaling trachtte hij voorts de aanwezigheid en de 
kracht van de volksbeweging te verdoezelen of te minimaliseren 2 6 Hoewel Amsterdam 
van oudsher een lastige stad was, suggereerde hij bij zulke gelegenheden graag dat 
Amsterdammers doorgaans rustige, ingetogen en 'redelyke' lieden waren, die niet zo 
spoedig of lichtvaardig tegen hun 'Heeren' in verzet kwamen Met klem werd gesteld 
'dat de Resolutie tot de verheffing van zyne Hoogheid [= Willem IV], by de 
Regeering [van Amsterdam] genomen is, zonder dat de Gemeente haar zulks heeft 
afgevergd'2 7, 
een voorstelling van zaken die later in de Vaderlandsche Historie opnieuw met enige 
nadruk voor het voetlicht zou worden gebracht2!( Zijn aanhankelijkheidsbetuigingen 
tegenover de kersverse (Hollandse) stadhouder zijn af en toe niet gespeend van een 
ironische ondertoon, terwijl ze slechts sporadisch zijn politieke grondbeginselen verhul­
len Want sprak Wagenaar in 1749 weliswaar van 'de zagte Regeering, onder welke wy 
leeven', zijn overtuiging was èn bleef dat de stadhouder in laatste instantie dienaar was 
van de Gewestelijke Staten bij wie de 'opperste magt' diende te berusten 29 Eén dag na de 
benoeming van Willem IV door de Hollandse Staten, dichtte hij onder meer ('Op de wys 
Wilhelmus van Nassouwe'') 
" [J Wagenaar] De Patriot Vertoog I 26 juni 1747 pp 45-46 vgl voorts Huisinga Bakker, Leeven, ρ 
28 
2 1
 Vgl in dit verband Leeb, Ideological Origins ρ 79 
2 4
 (J Wagenaar], Koffs Huis Praatje, pp 18-24 
2 5
 [Idem] De Patriot Vertoog VII, 8 augustus 1747, ρ 89, vgl bijvoorbeeld ook GAA, F Wag (5) 21, 
Gods Wysheid in t Schikken der Menschen onder eene Burgerlijke Regeering' passim 
1 6
 [Wagenaar] Koff) Huis Praatje, pp 8 vv, idem. De Patriot Vertoog XXII 21 november 1747 pp 
200-201 
1 7
 [Idem], Koffs Huis Praatje ρ 10 
""" Vaderlandsche Historie, dl XX, pp 88 90 
2 9
 Bijvoorbeeld in Vaderlandsche Historie, dl I, Voorrede , [pp xxxx-xxxxn] dl XIV, pp 345 e v, 361 
e ν J Wagenaar, Historische \erhandelmg o\erde [ ] vaardigheid san Stadhouder (1787) met name 
pp 6-50 
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'Heb dank, о Heeren Staaten 
Die thans de Oranje Held, 
Ten vreugd van de onderzaaten, 
Tot 's Lands Stadhouder stelt.'10 
In het Koffy-Huis-Praatje belichaamt de figuur van de gematigde, oude Amsterdamse 
koopman de ware patriottische geest. Deze patriot, die regelmatig het belang van eenheid 
en harmonie benadrukt, besluit het Praatje met de wens 'dat ons Land [...] onder het hoog 
gezag der Heeren Staaten, en het wys beleid van onzen braaven Stadhouder, lange jaaren 
in Vrede en welstand bloeije'.11 Maar 'als de vyand op de grenzen, en de vrees den 
ingezetenen in het harte ligt [...] dan is de munt van gemaetigdheid valsch; dan moet er 
sterk en streng tegen de Overheid en 's Lands Regeerders geschreeuwd en geschreeven 
worden: waerom de meesten', aldus Huisinga Bakker, 'dit Koffyhuispraatje belagchten'.12 
Nochtans kende ditzelfde Praatje blijkbaar een behoorlijk debiet. De auteur zelf 
zinspeelde er later op dat het 'sterk gezogt werdt, en dat 'er, in veertien dagen, eenige 
duizenden van vertierd waren', hetgeen, zoals hij als anoniem spectatorschrijver 'toegaf', 
bij hem 'eenige heimelyke kitteling' teweegbracht.11 
Toen de spanning onder het volk in Amsterdam groeide, begon Wagenaar met de 
publicatie van De Patriot. De vorm die de schrijver (of zijn uitgever Tirion) verkoos, was 
de beproefde formule van het - wekelijkse - spectatoriale vertoog. Elke aflevering omvat 
circa 8 bladzijden in octavoformaat, en wordt telkens voorafgegaan door een motto, 
ontleend aan een der klassieke auteurs.14 Soms worden al dan niet gefingeerde ingezonden 
brieven geplaatst en beantwoord. In een aantal opzichten laat de auteur, ook wat de inhoud 
betreft, zich inspireren door de Engelse spectators van Steele en Addison, waaraan een 
enkele maal zelfs expliciet wordt gerefereerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de overigens 
bescheiden plaats die hij inruimt voor nieuwsberichtgeving. Een 'ingezonden' anoniem 
schrijven, 'naar 't schynt, van een Engelschman' (ondertekend met Neophilus Patriot), 
bevat dan ook het advies, naast 'Staatkundige Redeneringen' en 'verstandige redenkave-
lingen' (waaraan men 'in dit Land niet gewend' is), 'het voorbeeld der Engelschen te 
volgen, en de nieuwe tydingen by Uwe redeneeringen te voegen. Naast de Eigenliefde is 
'er niets zoo algemeen als de Nieuwsgierigheid. Weet gy deeze te voldoen en gaande te 
1 0
 Dit fragment is ontleend aan het gedicht, zoals opgenomen in Koffy-Huis-Praatje, pp. 33-36 (de 
aanhaling hier op p. 33). Het betreffende gedicht is ook nog afzonderlijk, op één blad in folio, 
uitgegeven onder de titel Een Nieuw Lied ter eere van [...] Willem Karel Henrik Friso, verkooren en 
uitgeroepen tot Stadhouder, enz. der Vereenigde Nederlanden (Op de wys: Wilhelmus van Nassouwe) 
|= Knuttel, nr 177041. 
11
 Kojfy-Huis-Praatje, ρ 32. 
1 2
 Huisinga Bakker, Leeven, p. 28. 
1 1
 Aldus Wagenaar, een maand later, in De Patriot. Vertoog I, 26 juni 1747, p. 43. 
1 4
 Vgl. P.J. Buijnslers, 'Spectatoriale tijdschriften in Nederland (1718-1800)', in. idem, Nederlandse 
literatuur van de achttiende eeuw. Veertien verkenningen (Utrecht 1984), pp. 36-46. Op p. 41 vermeldt 
Buijnsters dat Leslie Stephen (English literature and society in the eighteenth century, London 1963, 
p. 44) de spectatoriale beschouwing als 'lekenpreek' heeft bestempeld. Deze kwalificatie kan met recht 
ook voor de vertogen van De Patnot gelden. Zij is te meer treffend daar Wagenaar, ook op dat moment 
al, zeer ervaren was op het gebied van de homiletiek. Verder is vermeldenswaard dat Wagenaar de term 
'preken' in dit verband zelf ook verschillende malen hanteerde, zie bijvoorbeeld [Wagenaar], De 
Patriot. Vertoog XXVI. 19 december 1747, pp. 234-242. 
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houden, dan krygt Gy eene menigte van Leezers, en dan gelukt het U mooglyk Uwe 
redenkavelingen als een toegift te doen leezen'.15 
Het grootste deel van De Patriot bestaat evenwel uit reflecties en commentaren op de 
actuele politieke en maatschappelijke situatie, voortdurend doorspekt met elementen van 
voorlichting en belering. In de beschouwingen passeert een bonte stoet van fictieve 
figuren de revue, maar een aantal personages keert (zoals ook in de Tatler, Spectator en 
Guardian het geval was16) regelmatig terug, hetgeen de verschillende vertogen, hoe 
uiteenlopend op zichzelf ook, toch een zekere eenheid en samenhang verschaft. In de 
eerste plaats de ik-figuur - de 'verteller' - die, zich als 'een oud Man' en braaf Patriot' 
presenterend17, niet alleen over veel levenservaring, maar uiteraard ook over alle goede 
eigenschappen blijkt te beschikken, zoals is verwoord in het motto van dit hoofdstuk. Is 
met de verteller vanzelfsprekend Wagenaar al aan het woord, daarnaast voert hij zichzelf 
met enige regelmaat op via de leden van het zogenoemd 'weekelyks Gezelschap' of 
'Genootschap van aanzienlyke Luiden', die met elkaar gemeen hebben dat zij telkens 'iets 
byzonders, naar zynen aart en bezigheden geschikt, tot 's Lands Welstand' te berde 
brengen. Naast de ik-figuur maken daarvan bijvoorbeeld deel uit de Doctor, die bezig is 
'een Preservatief tegen de [op dat moment heersende] Veepest uit te vinden', de Rentenier, 
die 'een Werkje onder handen heeft, om zynen Landsluiden het beleggen van hun geld in 
vreemde [dat wil zeggen buitenlandse] fondsen af te raaden' en mynen Filozoofischen 
Vriend, die blijkens zijn common sense-opvattingen overigens met beide benen op de 
grond staat.18 Maar ook buiten de gemelde sociëteit treft de schrijver 'goede Patriotten' 
aan, die eveneens het voorrecht genieten in verschillende vertogen aan de lezers ten 
voorbeeld te worden gesteld. Daartoe behoort een drietal figuren, dat uiteraard model staat 
voor de corresponderende groepen in de samenleving: Burgemeester Α., die zijn ambt heet 
te hebben verworven op grond van 'zyne verdiensten alleen', is feitelijk een prototype van 
de regenten die tegen wil en dank de bakens hebben verzet en hebben moeten berusten in 
het herstel van het stadhouderschap: 
'Ну heeft een' tyd gehad, in welken hy, nevens anderen, oordeelde, dat 's Lands 
welstand vorderde, dat de Regeeringsvorm, welke men hier onlangs nog gehad heeft, 
niet veranderd werdt. [...] Doch tegenwoordig heeft hy [...] uit eene opregte 
overtuiging zyns Verstands, en niet geveinsdelyk, zo als hem lasterlyk nagegeven is, 
tot de Verheffing van Zyne Doorlugtige Hoogheid gestemd. Hy blyft onveranderlyk 
's Lands welstand beoogen, schoon hy nu eenen anderen weg inslaat, om den zelven 
te bevorderen, dan voorheen. Hoewel hy een groot yveraar is, voor de Voorregten 
zyner Stad; oordeelt hy egter, dat 's Lands nood zo dringend zyn kan, dat het belang 
eener byzondere Stad, voor 't belang van 't gemeene Vaderland, wyken moet. De 
grootste Stad, zegt hy dikwils, kan niet behouden blyven, als 't gantsche Land 
verhoren gaat.'™ 
" De Patriot. Vertoog VI, 1 augustus 1747, pp. 80-86. hier p. 82. De betreffende brief is gedagtekend op 
24juh 1747. 
, 6
 Buijnsters, 'Spectatoriale tijdschriften', pp 41-42. Buijnsters wijst er hier overigens op dat de 
'Nederlandse weekbladen dit bindmiddel veel minder benut hebben dan hun bewonderde Engelse 
voorgangers Tatler en Spectator' Vgl idem, 'Voorlopers van Justus van Effen', in: De Nieuwe Taalgids 
59(1966), p. 54. 
1 7
 [J. Wagenaar], De Patriot. Vertoog I, pp.44, 47. 
1 8
 Aanhaling ontleend aan De Patriot. Vertoog Ι, ρ 46; Vertoog XXVII, 26 december 1747, p. 242. 
1 9
 [Idem], De Patriot. Vertoog VII, pp. 91-92. 
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'De braave Koopman' wijlen Eerryk Volkaarts, die 'altoos [naauwkeurig is geweest] in 't 
betaalen van 's Lands inkomende en uitgaande Regten, en andere belastingen, op den 
Koophandel gelegd', is ook zo'η goede patriot, evenals de buurman van de schrijver, de 
burger Joris Goedbloed, die onder andere 'zyn Zoon, die Frans heet, sedert eenige 
weeken [met andere woorden sinds de Franse inval], byna nooit met zyn' doopnaam 
noemt. In dit alles steekt zulk een Patriotsche geest door, dat ik myn' goeden buurman den 
eernaam van Patriot niet weigeren kan'.40 
De beschouwingen van De Patriot hebben aanvankelijk vooral een algemene aanlei­
ding en strekking - zoals de Franse inval, de val van Bergen op Zoom, de zorgwekkende 
overheidsfinanciën en de gevraagde Liberale Gift41 - maar geleidelijk treedt ook de 
Amsterdamse actualiteit op de voorgrond. Kort voordat in de stad de eerste pachtersop-
roeren losbarsten, stelt Wagenaar in een der vertogen 'de oorsprong en de schadelyke 
gevolgen van Burgelyke Beroerten' (22 augustus 1747)42 aan de orde, 
'met geen ander oogmerk, dan om er elk [...] op 't kragtigst van te schrikken.'41 
Niettemin gist het op dat ogenblik, onder invloed van de onrust in enkele andere steden 
en het ongunstige verloop van de oorlog, al volop in Amsterdam. Het op 12 september 
1747 gepubliceerde Xlle vertoog verdedigt de verpachting 'der gemeene middelen'.44 In 
afwijking van de in het hedendaagse belastingstelsel verankerde progressie, wordt door 
het gros van de achttiende-eeuwse pennevoerders de indirecte omzetbelasting - door 
Wagenaar beurtelings aangeduid als 'accyns', 'inpost' of 'belastingen op de Consumptie' 
- als de meest rechtvaardige beschouwd. De koopman-auteur acht zich op dit punt zeker 
tot oordelen bevoegd: 
'Alle Ingezetenen draagen naar hun evenredigheid van hunne meerder of minder 
verteeringen in deeze belasting: de ryken meest: de geringen minst [...] Wyders moet 
ik hier ook herinneren, dat 'er om deeze Inposten te innen, geen voordeliger wyze 
voor 't Land te bedenken is, dan de Verpagting'.4,i 
Hoe verschillend echter binnen het toenmalige referentiekader de normen en verhoudin-
gen op dit terrein inderdaad zijn geweest, mag verder worden toegelicht aan de hand van 
het standpunt van Louis de Jaucourt. Deze leerling van Boerhaave, die in de Encyclopédie 
van Diderot en D'Alembert de beschrijving van de Republiek voor zijn rekening neemt, 
roemt vanuit zijn land, waar juist de meest draagkrachtige groepen als geestelijkheid en 
40
 [Idem], De Patriot. Vertoog Vil, pp. 92-94 
41
 [Idem], De Patriot. Vertoog 1-Х. pp. 41-109 (mei uitzondering van het Ule en Vie vertoog, die beide 
niet van Wagenaars hand zijn). De verhandeling over de Liberale Gift in relatie tot de zorgwekkende 
staat van 's lands financien lokte nog een anoniem weerwoord uit, vgl. Brief aan den Patriot (8 
augustus 1747) (bij D. van Lennip, Harderwijk 1747) [= Knuttel, nrs 17751-17752] 
J 2
 [J. Wagenaar], De Patriot. Vertoog ¡X, 22 augustus 1747, passim. 
•" [Idem], De Patriot. Vertoog IX, 22 augustus 1747, pp. 105-106. 
M
 [Idem], De Patriot. Vertoog XII, 12 september 1747, passim. 
4
^ [Idem], De Patriot. Verloog XII. 12 september 1747, p. 132. Zie ook De Voogd, a.w., ρ 103; Geyls 
Revolutiedagen negeert deze kwestie, althans in het jaar 1747. 
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adel gehele of gedeeltelijke belastingvrijstelling genieten, de belastingheffing van de 
Republiek vanwege haar weldaad en rechtvaardige verdeling der lasten.46 
Aangezien voor Wagenaar de 'zegepraal' van de vrijheid tot uitdrukking is gekomen in 
de zelfregering van Staten en steden, spreekt het voor hem vanzelf dat slechts zij, als 
bevoegd gezag, gerechtigd zijn het volk met lasten te bezwaren. Ware het anders, het volk 
zou ongenegen zijn de betreffende lasten op te brengen. Hij oordeelt het in dit verband dan 
ook verstandig, zoals hij later in deel XIV van de Vaderlandsche Historie, en opnieuw in 
zijn Historische verhandeling over de [...] waardigheid van Stadhouder, zal opmerken, 
dat eertijds stadhouder Willem III, na consultatie van de Staten van de andere provinciën, 
niet was ingegaan op het besluit van de Staten van Gelderland (1675) hem de 
soevereiniteit op te dragen: 
'En hy vondt de voornaamste Leden van Holland en Zeeland zo ongenegen om hem 
tot het aanneemen van dit nieuw gezag te raaden, dat hy besloot, de aanbieding der 
Staaten van Gelderland van de hand te wyzen. De meeste Leden begreepen, dat het 
voor den Pnnse beter was Stadhouder, dan Souverain van de Landen te zyn, 
loopende hy, Souverain zynde, gevaar van 's Volks gunst te verliezen, om dat het 
opleggen van belastingen dan van hem zou moeten komen, die 't Volk liefst opbragt, 
als ze hun onder den zoeten naam van vryheid werden afgevorderd.'47 
Met betrekking tot de veelgehoorde klacht over de wijze waarop de belasting werd geïnd, 
door middel van verpachting, constateert Wagenaar later in de Vaderlandsche Historie nog 
dat 'de rykdommen van sommige Pagters' in Amsterdam 'meer dan elders' afgunst 
wekten. Over "t gemeen, dat [...] verlangde, om van de drukkende Imposten vry te zijn', 
merkt hij dan echter op, dat 'het niet bezeffen kon, dat 'er andere lasten in de plaats 
zouden moeten komen, welker gewigt men nog niet beproefd hadt'.48 En in een toespraak 
tot zijn medecollegianten heet het opnieuw dat de overheid doorgaans beter dan het wat 
kortzichtige 'gemeen' - dat evenwel ondanks zijn onkunde veelal snel tot oordelen 
geneigd zou zijn - begrip heeft 
'van 't gene ten gemeenen nutte dienstig is. Deeze aanmerking komt vooral te pas in 
't betaalen der gemeenen schatten en lasten [...] de wyze waarop ze geheeven worden 
behaagt ons niet, doch wy zyn zelden in staat om te oordeelen, oft een en 't ander niet 
dienstig zy voor 't gemeen.'49 
Doorgaans tracht Wagenaar zo min mogelijk expliciet te veroordelen. Indien hij al 
veroordeelt, gebeurt dat meestal in het voorbijgaan; maar zelden lijkt dat het vooropge-
zette (hoofd)doel te zijn van zijn inspanningen. Pragmatische overwegingen hebben 
daarbij ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld. Zo heeft de vrees eventuele smeulende 
•"' Dankzij zijn studie in Leiden kende Jaucourt de Republiek van nabij; vgl. E. Weis, Geschichtsschrei-
bung und Staatsauffassung in der Französischen Enzyklopädie (Wiesbaden 1956), pp. 145-147, 265 
(noot 73) Zie voor een afwijkende beoordeling van recentere datum bijvoorbeeld: I. Schöffer, 'Ons 
tweede tijdvak', pp. 371-376 (Schöffer heeft overigens het werk van Weis niet gebruikt). 
J7
 Vaderlandsche Historie, dl XIV, pp. 308-366, met name 345 e.v.; J Wagenaar, Historische verhande-
ling over de /.../ waardigheid van Stadhouder ( 1787), pp. 49-50 Zie over de fundamentele kwestie van 
de aard en opdracht van de soevereiniteit hoofdstuk II en VI. 
4
" Vaderlandsche Historie, dl XX, pp 218-219. 
49
 [J. Wagenaar], 'Gods Wysheid in 't Schikken der Menschen onder eene Burgelyke Regeering', fol. 7, 
in: GAA, F Wag (5) 21. 
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conflicten op te rakelen of aan te wakkeren of de angst voor mogelijk persoonlijke schade 
hem vaak aanwijsbaar tot terughoudendheid genoopt. Verschillende malen ook geeft hij 
blijk van zijn teleurstelling, wanneer anderen die consideratie niet betrachten.,() Slechts bij 
uitzondering, wanneer de in zijn ogen meest fundamentele waarden en belangen op het 
spel staan, deinst hij niet terug voor een buitengewoon krachtige opstelling. 
2.2. 'Moderane' en 'vryheid': positie van protestanten en (rooms-)katholieken 
Van een krachtige opstelling geeft Wagenaar bijvoorbeeld blijk, wanneer waarden als 
'moderatie' en tolerantie in gevaar komen. Constructief en oprecht is in elk geval de 
compromisloze wijze waarop hij telkens weer zijn tolerante overtuiging uitdraagt. Het 
betreft hier een van zijn meest essentiële karaktertrekken. Zijn hele persoonlijkheid, zijn 
handelen en zijn geschriften zijn ervan doortrokken. Op papier produceert hij zijn beste 
en meest bevlogen proza, wanneer de tolerantie in het geding is.51 Kenmerkend voor zijn 
tolerantiebegrip - zo typerend ook voor die van de ontwikkelde en verlichte achttiende-
eeuwse burgerij in het algemeen52 - is dat hij deze wenst te plaatsen in een harmonisch 
geordende samenleving en onlosmakelijk verbindt met de deugd van gematigdheid: 
'Moderane kan ik, ik beken 't gaarne, niet afleggen', schrijft hij in 1753 aan zijn vriend 
Frans van Limborch." Hij spreidt deze gematigdheid bijvoorbeeld ten toon op het 
moment dat hij de 'Roomschgezinden' kapittelt vanwege hun misdragingen maar ze ook, 
haast in één adem, in bescherming neemt tegen de jegens hen bedreven wandaden. 
Zo kwamen, toen in 1747 de Franse legers aan 's lands grenzen stonden, en met name 
ten tijde van het beleg en de val van Bergen op Zoom, van uiteenlopende zijden de 
(rooms)katholieken in een kwaad daglicht te staan, in het bijzonder omdat enkelen onder 
, 0
 GAA, F. Wag (2) 8, 'Correspondentie': J Wagenaar aan Abr Calkoen, Amsterdam, 10 augustus 1757; 
Huisinga Bakker, Brieven, J. Wagenaar vanuit Amsterdam aan F. van Limborch, 23 februari 1754, 10 
mei 1754 en 4 oktober 1757; a.w, J. Wagenaar aan N.N.. april 1756 (niet nader gedateerd) Vgl. 
bijvoorbeeld ook [J. Wagenaar], Onderzoek over de Oudeheid en Schriftmaatigheid van den 
Kinderdoop [...], 'Voorrede', [pp.i-v]; id., De Patriot, Vertoog I, 26 juni 1747; a.w.. Vertoog VI, 1 
augustus 1747 (nota bene: dit vertoog is waarschijnlijk niet van de hand van Wagenaar zelf maar we 
mogen aannemen dat hij -door het op te nemen in De Patriot- er gevoeglijk mee in zal hebben gestemd, 
vgl. ook noot, hierboven), a.w., Vertoog VII, 8 augustus 1747; a.w.. Vertoog X, 29 augustus 1747; a.w.. 
Vertoog XXVII, 26 december 1747; [id.|. Het Egt en Waar karakter [...], passim, [id.], Vnmoedige 
Aanmerkingen (...] Aanhangsel [...], p. 430 (noot). Vgl. in dit verband voorts Wessels, 'Jan Wagenaar's 
'Remarques' [...]', met name pp. 45-49. 
" Ook in historiéis wordt het element van tolerantie telkens weer naar voren gehaald. Nog tegen het einde 
van zijn leven benadrukt hij het in een schrijven aan Jona Willem te Water aangaande het met name 
door Gerard Brandt geboekstaafde incident in het belegerde Leiden om de vraag of de Opstand legen 
de wettige landsheer 'haec libertatis ergo' dan wel 'haec religionis ergo' geschiedde. Wagenaar 
bekritiseert hier de opvatting van Te Water (in diens Vlisstnger Eeuwfeest ), zie Brieven, juni 1772 
(nadere datering ontbreekt), pp. 188-190. 
" Vgl. in dit verband met name W.W. Mijnhardt, 'De Nederlandse Verlichting, een terreinverkenning', in. 
Figuren en figuraties. Acht opstellen aangeboden aan J.C. Boogman (Groningen 1979), pp. 1-25, hier 
pp. 8-16, 20-21; id., 'De Nederlandse Verlichting', in: F. Gnjzenhout, W.W. Mijnhardt, N.C.F, van Sas 
(red ), Voor vaderland en vrijheid. De revolutie van de Patriotten (Amsterdam 1987), pp. 53-79, hier 
pp. 64 vv. 
S1
 J. Wagenaar aan F. van Limborch, Amsterdam, 29 september 1753, in: Huisinga Bakker, Brieven, pp. 
34-35. 
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hen via optreden en uitlatingen blijk zouden hebben gegeven van sympathieën voor de 
katholieke agressor.54 Evenals in 1672 was de reactie fel: te Utrecht, Deventer, Groningen, 
Haarlem, Amsterdam en in tal van andere plaatsen in de zeven provinciën vonden er 
volksoplopen plaats, waarbij men zich aan katholieken en hun eigendommen vergreep." 
Op 31 oktober 1747 is het XlXe vertoog van De Patriot aan deze incidenten gewijd. 
Wagenaar vraagt zich hierin af '[...] waarover men zig meer verwonderen moet, over de 
onbescheiden taal van sommige domme Roomschgezinden, die vreugde toonen over de 
voordeelen, die de Vyand op ons behaalt; of over den blinden yver van 't Protestants 
graauw, dat ongezoute zotteklap, op heeter daad, met plundering straffen wil: en 
eikanderen zo dra niet inblaast, dat iemant Paapsch is, of hy gaat voor een stuk van een 
Landverraader by hen door'.56 Wagenaar keurt het geweld en de wandaden van 
protestantse zijde jegens katholieken zonder meer af, maar het omgekeerde kwam 
uiteraard ook voor en óók daartegen verzet hij zich. Illustratief is zijn afkeurende 
beschrijving in de Tegenwoordige Staat [...] der Generaliteitslanden van een incident 
(1728) waarbij katholieken uit Oisterwijk het huis van de predikant aldaar hadden 
belaagd.57 'Pas op voor katholieken, zo lijkt de auteur te willen beweren': aldus een 
onlangs, op grond van enkel dit ene voorbeeld, ten onrechte getrokken conclusie.58 Zoals 
echter steeds weer blijkt, spreidt Wagenaar geen haat of afkeer jegens 'katholieken' noch 
in het algemeen noch in het bijzonder ten toon. Waar hij wèl ten diepste afkerig van blijkt 
te zijn, is elke ongeregeldheid die naar een vorm van opstand, oproer of geweld riekt, 
ongeacht de groepering of gezindte die zich hieraan te buiten gaat. Pas op voor oproer, 
is een conclusie die dan ook eerder recht doet aan Wagenaars eigen intenties en 
opvattingen.59 
In de penibele omstandigheden van 1747 kunnen in ieder geval de misdragingen van 
beide zijden, katholieken en protestanten, bij Wagenaar op weinig clementie en begrip 
rekenen. Hij vraagt zich af wat de betrokkenen tot zoiets drijft. Zich presenterend als een 
man van zijn tijd, die toegerust is met de nodige kennis omtrent de wetenschappen en de 
tekortkomingen van het menselijk karakter èn na een gedachtenwisseling met zijn fictieve 
'Filozoofischen Vriend', wijt hij een en ander aan onkunde, onbeheerste driften en 
onbeteugelde lichamelijke aanvechtingen.60 In een met veel vaart voortdenderend betoog, 
in dit geval veeleer een filippica dan een boutade, ontmoeten we de spectatorschrijver 
Wagenaar op zijn best: zelfverzekerd en met verve zijn standpunt toelichtend, doseert hij 
si
 De (precaire) positie der katholieken op dat moment komt bepaald niet alleen bij Wagenaar aan de orde 
Zie voor een aantal andere pamfletten, ook van aanmerkelijk minder verdraagzame zijde, bijvoorbeeld 
Knuttel, nrs 17722-17730. 
" Vadertandsche Historie, dl XX, pp. 118-119. Vgl. ook J.A.F, de Jongste, Onrust aan het Spaarne. 
Haarlem in de jaren 1747-175! ([Amsterdam] 1984), pp 135-137. R. Dekker, Oproeren in Holland 
gezien door lijdgenoten: ooggetuigever.slagen van oproeren in de provincie Holland ten tijde van de 
Republiek (1690-1750) (Assen 1979); id , Holland in beroering. Oproeren in de 17de en 18de eeuw 
(Baam 1982). 
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 |J. Wagenaar], De Patnol. Vertoog XIX, 31 October 1747, pp. 174-175 
" [Idem], Tegenwoordige Staat [.. ] der Generaliteitslanden, dl XII/II, pp. 59-61. 
™ Rooijakkers, Rituele repertoires, p. 200. 
, 9
 Vgl. ook [J. Wagenaar], De Patriot. Vertoog IX, 22 augustus 1747, onder de titel: 'De oorsprong en 
schadelyke gevolgen van Burgerlyke Beroerten' (pp. 102-110). 
60
 [Idem], De Patnot. Vertoog IX, passim; vgl ook Vertoog XXVII, 26 december 1747, gewijd aan de 
'politieke Dweepery', pp. 242-250. 
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beurtelings - soms ietwat belerend maar met zorgvuldig raffinement - oprechte en 
gespeelde verontwaardiging, vermaning, kennis en kunde, feiten en persoonlijke stok-
paardjes Ook qua toonzetting worden dan registers opengetrokken waar functionele 
boertigheid, ordinaire kout en meer verheven ernst elkaar op rake wijze afwisselen 
Aangezien Wagenaar nog maar enkele maanden eerder verklaard heeft omwille van de 
'goede Smaak' juist zo geporteerd te zijn voor de Engelse Spectator à la Addison en 
Steele6 ' , hoeft een staaltje van zijn wijze van communiceren, conform de toenmalige 
pamflet- en spectatorcultuur62, met lezers van allerlei pluimage hier niet te ontbreken 
'Wat beweegt u Roomschgezinden [ ] uwe oproenge invallen losselyk op straat te 
smyten9 Zyt gy opgewassen tegen eene onstuimige menigte, die niets ontzien zal, om 
u uwen mond te leeren snoeren9 Zyt gy uw Huis en Huisraad moede9 [ ] Leggen 
u de hersens zo verkeerd, dat gy u verbeelden kont, dat de Fransche Regeering hier 
beter voor u zyn zou, dan de tegenwoordige [ ]9 
Ik weet wel, dat gy door yver voor uwe Leere, gedreeven wordt Gy verwagt, dat 
gy, onder eenen Vorst van uwe belydenis, openbaare Kerken hebben, en in de Steden 
en ten platten Lande, door uwe eigen Geloofsgenooten, geregeerd worden zult Ik sta 
u toe, dat gy dit, met reden, verwagt, zo Vrankryk ons eens overheerscht [ ] Maar 
't is geen voordeel, dat het verlies, welk gy aan eenen anderen kant lyden zult, 
eenigszins zal opweegen können Zo de tegenwoordige Regeering u in uwen 
Godsdienst hinderde, en de Plakaaten, gemaakt toen men reden had, om Uwe 
Geloofsgenooten verdagt te houden ten strengsten uitvoerde, had gy grond, om naar 
eene andere Regeering te haaken Maar gy oefent uwen Godsdienst alomme met de 
volkomenste Vryheid, ten ware ge 'er op gesteld waart, om eenige, volgens uw eigen 
begrip, noodelooze Plegtigheden, op de openbaare straat, te oefenen, of dat gy de 
Steden gaame met een' drom van Monniken vervuld zaagt, die, u de beste brokken 
onthaald hebbende, oorzaak geeven zouden tot vernieuwing van Plakaaten, reeds 
onder onze Roomschgezinde Graaven gemaakt tot bepaaling van den aanwas der 
Kloosterlingen Doch zoudt gy deeze en diergelyke kleinigheden zo duur willen 
koopen, dat gy 'er uwe wetten, voorregten, vryheden aan zoudt willen opofferen9 
[ ] En zoudt gy in 't burgerlyke van uwe eigen' Geloofsgenooten beter geregeerd, 
meer in uwe regten gehandhaafd können worden, dan door de tegenwoordige 
Regenten geschiedt9 Ik verzeker my, dat gy 't zelf niet denken kont Wilt gy, dat ik 
u, met twee woorden, een Balans opmaake van uw' winst en verlies, by de 
verandering der Regeering9 Zorgelyke Regeerings Ampten voor eenige weinigen, 
ruimer en aanzienlyker Kerken, openbaare Processien, Heilige Huisjes en Beelden 
langs straat, Kloosters by menigte zie daar uw' Winst Legt hier tegen nu in de 
andere schaal, verval van neenng en handel [Wagenaar had kort tevoren uitvoerig stil 
gestaan bij de exploitatie en 'uitmergeling' van de 'Katholyke Nederlanden' door de 
Franse overheersers 'Vraagt het uwe Priesters slegts'], ondraaglyke schattingen, 
eeuwige oorlogen, knevelanen van vreemde Gouverneurs en Intendanten, pressen 
en werven zonder einde, volslagen slaverm, voor zulken, die men, onder u, 
Jansenisten noemt, en voor elk, die, zyner voonge vryheid gedagtig, zig eens een vry 
woord ontslippen laat, Lettres de Cachet, Bannissementen, Bastilles, de Galei, de 
Galg, enz enz enz Welk een Verlies tegen zo schraal een winst' M 
[Idem], De Patnot Vertoog X, 29 augustus 1747 pp 110 118 hier pp 115-116 
Vgl in dit verband onder meer J Hartog, De spectatoriale geschnflen van 1747-1800 (Utrecht 1872), 
PJ Buijnsters, Nederlandse literatuur \an de achttiende eeun (Utrecht 1984) 
[J Wagenaar], De Patriot Vertoog XIX, pp 176-179 
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De Republiek beschouwd als Ία meilleure de toutes les sociétés possibles', en dit mag 
zeker ook voor haar katholieke inwoners gelden, althans in de optiek van De Patriot. 
Maar vele katholieken zelf beseften toen blijkbaar onvoldoende in welke relatief gunstige 
omstandigheden zij leefden.64 Al in 1740 noteert Wagenaar ten minste in de Tegenwoor-
dige Staat [...] der Generaliteitslanden: 
'Niettegenstaande de groóte Vryheden en Voorrechten welke in onze Republyk aan 
de Roomsch-Katholyken werden verleend, die veel groter zyn, dan zy in eenige 
andere Protestantsche Landen genieten, [is de] kwaadaardigheit en baldaadigheit van 
de domsten onder hen, inzonderheit ten platten lande [bijzonder groot].'6S 
Diezelfde Wagenaar hecht er overigens aan - ook hier geeft hij blijk van moderatie en 
relativeringszin66 - te beklemtonen dat niet 'alle Roomschgezinden' over één kam dienen 
te worden geschoren, juist tegenover degenen die zich in dit opzicht, 'door byzonderen 
haat' of 'blinde Partyzugt' gedreven, tot kwalijke plunderingen en andere euveldaden 
hebben laten verleiden: 
'Doch 't is 'er wel verre van af, dat alle Roomschgezinden, of de meesten, ongenegen 
zouden zyn tot de tegenwoordige Regeering. Veelen weelen te wel, dat hunne 
welvaart van de behoudenis derzelve afhangt. Veele anderen offeren, zowel als de 
Protestanten, gaarne goed en bloed op, tot bescherming van 's Lands Vryheid. De 
kundigste, gegoedste en handeldryvende Roomschgezinden schrikken, zo zeer als 
iemant, voor de willekeurige heerschappy van Vrankryk. Zy mogen Vrankryks 
Religie goedkeuren, maar zy verfoeijen Vrankryks Politie: en zy weeten, dat zy van 
de Fransche Politie veel te lyden zouden hebben, terwyl zy van Vrankryk de Religie 
niet behoeven te leeren. Waarom zouden zulke Roomschgezinden geene goede 
Patriotten können zyn [...]? 'Om een getrouw Ingezeten te zyn van deezen Staat, is 
't niet noodig, dat iemant goed Protestants zy'.'67 
De laatste uitspraak mag, gelet op het tijdstip waarop zij is genoteerd, zeker opmerkelijk 
heten. Zelfs in de door nationalistische gevoelens en spanningen gekleurde publieke 
opinie van het negentiende-eeuwse Europa, waarin met name aspecten van natiebesef en 
natievorming centraal stonden, was het lange tijd nog een omstreden kwestie of 
vertegenwoordigers van religieuze gezindten anders dan de dominerende (staats)kerk wel 
als goede vaderlanders konden worden beschouwd.6" Ten onzent gold dat uiteraard bij 
uitstek voor de positie van de katholieken. In een instructief essay heeft Bomewasser er 
op gewezen dat zij onder het ancien régime 'een wat halfslachtig, tweederangs 
nationaliteitsbesef' moeten hebben gehad, niet in de laatste plaats omdat calvinistische 
64
 Vgl. J. Wagenaar, Historische verhandeling over de [.. ] waardigheid van Stadhouder, pp. 57-64, 
alwaar hij de positie der katholieken ten opzichte van andere religies en de wereldlijke overheid vanuit 
historisch perspectief kort samenvat. Vgl. hieronder. 
^ [J Wagenaar], Tegenwoordige Staat [...] der Generaliteitslanden, dl XII/II (by Is. Tirion, Amsterdam 
1740), pp. 59 e.v. Vgl. Rooijakkers, Rituele repertoires, p. 200. 
66
 Vgl. ook Historische verhandeling over de [...] waardigheid van Stadhouder, pp. 61-62) benadrukt 
Wagenaar bijvoorbeeld dat 'De Roomschgezinden hebben, by de opkomst der Republyk, zo wel als de 
Gereformeerden, gearbeid om de Inquisitie en strenge Plakaaten te doen afschaffen'. 
67
 [J. Wagenaar], De Patriot. Vertoog XIX, 31 October 1747, pp. 180-181. 
68
 Bijvoorbeeld in het tsaristische Rusland met betrekking tot de positie van degenen die niet tot de 
grieks-orthodoxe kerk behoorden, maar ook in de Donaumonarchie (protestanten) en Duitsland na de 
eenwording (katholieken). 
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belagers er steeds weer met succes in slaagden hun het nodige aan 'paepsche stoutighe-
den' aan te wrijven.69 Dit kan niet zonder meer als propaganda worden afgedaan. Op een 
moment dat de oude Republiek zichzelf al bijna had overleefd, durfde men het zelfs in 
oppositiekringen nog lang niet altijd aan het zonder voorbehoud voor de achtergestelde 
katholieke landgenoten op te nemen, zoals bijvoorbeeld een uitspraak van een belangrijk 
patriottisch voorman als Joan Derk van der Capellen treffend illustreert.70 En in de tweede 
helft van de negentiende eeuw zagen katholieke voormannen als W.J.F. Nuyens en J.A. 
Alberdingk Thijm zich nog steeds genoodzaakt het voor de 'nationale' gezindheid van hun 
geloofsgenoten, juist ook in retrospectief opzicht, op te nemen tegenover de soms al te 
pretentieuze claims op het vaderlands erfgoed en een navenante gezindheid van 
calvinistische en liberale zijde.71 
In het tweede deel van het zoeven geciteerde Vertoog XIX veroordeelt Wagenaar verder 
nog in krachtige bewoordingen degenen die lijf en goed van katholieken hadden belaagd. 
Hij besluit dan met de wens dat dezen zich '[...] voortaan, als waardige Ingezetenen van 
dit van ouds gezegend Land, geenszins als losgebroken Tugtelingen gedraagende, de 
veiligheid, de rust, den welstand in het zelve moogt helpen herstellen en bewaaren.'72 
Is het enerzijds begrijpelijk dat de vrijzinnige Wagenaar met kracht en regelmaat op 
principiële wijze een lans breekt voor tolerantie en moderatie, anderzijds rijst toch ook de 
vraag hoe hij deze beginselvaste houding heeft kunnen verzoenen met zijn doorgaans zeer 
pragmatische opstelling ten aanzien van de politieke praktijk van alledag. Voor de 
inmiddels 37-jarige auteur vormt een en ander niet langer een groot dilemma (voor 
Wagenaar als jong collegiant moet dit echter moeilijker zijn geweest), omdat hij dan beide 
positiebepalingen in laatste instantie tot verschillende levenssferen bestempelt. In feite 
vormt dat ook de inzet van het Ve Vertoog van De Patriot (25 juli 1747), waarin hij zich 
onder druk van de actuele politieke situatie (op een moment dat kennelijk veel 
voorgangers van de orthodoxe kerk openlijk, 'van den Predikstoel', roepen om een 
krachtiger positie voor stadhouder Willem IV) keert tegen inmengingen van kerkelijke 
69
 J.A. Bomewasser, 'De Nederlandse katholieken en hun negentiende-eeuwse vaderland', in: Tijdschrift 
voor Geschiedenis 95(1982)4, pp. 577-604. hier pp. 577-580. 
70
 In oktober 1783 schreef Van der Capellen in een brief aan Pieter Vreede: 'De toestand der Roomschen 
in ons Land doorboort mij de ziel! Ik zal mij, wil ik mij niet volstrekt nutteloos maaken, echter wel 
wachten van daar zelfs veel van te spreeken. Tot stellige onderdrukkingen (en dit heb ik getoond) zou 
ik nimmer de hand leenen: maar hun staat - voorals nog - te verbeeteren is ondoenlijk. Geduld is in 
deezen de beste medicijn': aangehaald in. Wessels, 'Over invloed en traditie', ρ 134. Vgl over de 
gecompliceerde positie van de (rooms-)katholieken in de nadagen van de Republiek verder A W.F.M, 
van de Sande, 'Tussen argwaan en overtuiging. Het katholieke aandeel in de patriottenbeweging', in: 
Th.S.M. van der Zee, P.G B. Thissen en J. Rosendaal (red ), 1787. De Nederlandse revolutie? 
(Amsterdam 1988), pp. 112-121: idem, 'Brabantse patriotten. Poging tot een plaatsbepaling in de 
landelijke context', in. G. Rooijakkers, A. van der Veen en H. de Wit (red.), Voor 'Brabants Vryheyd' 
Patriotten in Staats-Brabant ('s-Hertogenbosch z.j.), pp. 23-36. 
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 Zie in dit verband - afgezien van Bornewasser 'De Nederlandse katholieken en hun negentiende-
eeuwse vaderland' - Tollebeek, De toga van Fruin, pp. 27 e.V.; H. te Velde, Gemeenschapszin en 
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zijde in staatkundige aangelegenheden 7 1 Dit vertoog ontlokt dan ook kritiek van 'een 
beminnaer van eendracht in kerk- en stadsbestuur'74, die zijn verweer ondersteunt met 
onder meer een verwijzing naar de moraliserende rol van de profeten in het Oude 
Testament 7Ч 
In deel XIX van de Vaderlandsche Historie komt de positie van de (rooms-)kathoheken 
in de Republiek uitvoerig ter sprake, onder meer in verband met het conflict met de H 
Stoel over de begunstiging van overheidswege van de jansenisten en de problemen rond 
een mogelijke toelating van een 'Apostolischen Stedehouder' of vicaris Wagenaar laat 
daarbij niet na te vermelden dat ter Statenvergadering zelf genuanceerd werd gedacht 
'over 't gedoogen van eenen Vikans', doch dat de kwestie is blijven 'steeken' onder 
invloed van vooral het gednjf van 'Predikanten [die] 'er van, op den Predikstoel 
[gewaagden], niet zonder den toehoorderen in te scherpen, 't gevaar, welk men van de 
aanstelhnge van eenen Jezuitschgezinden Vikans te dugten hadt'. Een gevoelig punt - wij 
komen daar dadelijk nog op terug - dat daarbij steeds op de achtergrond meespeelde, is 
en blijft de vraag in hoeverre de in de Republiek levende rooms-katholieken directe 
gehoorzaamheid aan het hoofd van hun Kerk, de paus, verschuldigd zijn, en hoe zich deze 
dan weer verhoudt met de belangen van staat en overheid 7 6 Toen Venetië in 1725 voor het 
pauselijk primaat in het krijt trad en via diplomatieke kanalen de Staten-Generaal verzocht 
'hunnen Roomsch-Katholyke onderdaanen [te] verphgten' tot loyaliteit aan de paus, 
gaven hunne Hoog Mögenden het volgende, naar Wagenaar stelt, 'merkwaardig Ant-
woord', waann onder andere viel te lezen 
'dat zy zulks niet zouden konnen doen, zonder af te wyken van een' der 
onverbreekbaarste Grondregelen van hun Gemeenebest, hierin bestaande, dat, in 
zaaken van Godsdienst en Kerketugt, de enkele overtuiging plaats hebben moest, 
zonder den minsten dwang of geweld, dat het aan eenen ïegelyken vrystondt, in 
zaaken van Godsdienst, te gelooven, 't gene hy oordeelde bekwaam te zyn, om de 
zaligheid te verwerven, en waarvan hy alleen, naar de verlichting, die hy hadt, aan 
Gode rekenschap zou moeten gee ven '77 
Het eigen 'gevoelen' inzake de onderhavige kwestie komt duidelijker naar voren in zijn 
Historische verhandeling over de [..] waardigheid van Stadhouder, waarin Wagenaar de 
onderlinge verhoudingen tussen de verschillende religieuze gezindten hier te lande en hun 
betrekkingen met de wereldlijke overheid in een compact betoog aan de orde stelt 
71
 [Idem], De Patriot Vertoog V, 25 juli 1747, pp 74-80 Een saillant gegeven, omdat ook op dit punt bij 
Wagenaar inderdaad van een zekere evolutie sprake lijkt Als collegianl gaf een nog jonge Wagenaar 
namelijk blijk van meer begrip voor degenen die de eenheid van kerk en staat bepleitten, vgl GAA, 
F Wag(3), 'Historie der Collegianten of Rijnsburgers', fol 146-147, GAA, F Wag(5)21, nr VI, 'Gods 
Wysheid in het Schikken der Menschen onder eene Burgerlyke Regeennge', passim Voorts Wessels, 
'Jan Wagenaar (1709-1773) Bijdrage', pp 135-136 
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Hij opent daarbij met de vaststelling dat de stadhouders krachtens hun commissie geacht 
worden 'het gebruik of de oefening der waare Christelyke Religie, zo die tegenwoordig by 
publicque authoriteit, hier te Lande, geëxcerceerd wordt, voor te staan'.78 Dan volgt onder 
meer deze observatie: 
'Hoe algemeen, derhalve, de uitdrukking van waare Christelyke Religie, die in de 
Commissie des Stadhouders van Holland gevonden wordt ook zyn moge, zy ziet, 
ongetwyfeld op de Leer der Dordrechtsche Synode, die, zelfs in de Commissien des 
Stadhouders in andere Provinciën, met duidelyke woorden, wordt uitgedrukt, 't Is 
deeze Religie, die thans, by publique Authoriteit, geoefend wordt, hebbende de 
Staaten van alle de Provinciën de Cañones of Leerregels der Dordrechtsche Synode 
door hun gezag gewettigd, schoon de Kerkenordening dier Synode door de meeste 
Provinciën van de hand geweezen, of niet zonder merkelyke bepaalingen aangeno-
men is als niet practicabel, en tegen des Landts Privilegien in vele poincten 
strydende [...].'79 
In antwoord op de vraag 'Wat vryheid de andere Protestantsche Gezindheden, en de 
Roomsch gezinden zei ven genieten?' constateert Wagenaar vervolgens dat de 'Leden der 
andere Protestantsche Gezindheden' weliswaar 'van de publycque protectie [zijn] 
gesecludeert, en alleen wordende geconniveert of gedoogd'80, maar dat een en ander niet 
wegneemt dat zij 'als Leden van den Burgerstaat, de bescherming der Overheid 
[genieten], en, in alle derzelver regten en bezittingen, [worden] gehandhaafd'. De facto 
reikt hun positie, in Wagenaars optiek, echter nog verder. Hij concludeert dat op basis van 
een resolutie van de Staten van Holland, waarbij deze aan 
'de "Kerken, Gasthuizen, Weeshuizen, en andere pieuse Gestichten, soo van de 
waare Gereformeerde Religie, als van de andere Protestantsche Gesintheden, en 
namelyk van de Remonstrantschgesinden, Lutherschen, en Doopschgesinden en 
geene andere!1"], van Verpondingen vry verklaard"!82], waaruit niet donkerlyk afte 
neemen is, dat deeze Gezindheden niet slegts onder Conniventie of oogluikinge 
gedoogd; maar, zelfs als Gezindheden, begunstigd worden door 's Lands Over-
heid.'81 
Hij moet echter erkennen dat zijn rooms-katholieke landgenoten in minder gunstige 
omstandigheden verkeren. De reden daarvoor zoekt hij niet zozeer in de verschillen van 
inzicht op het punt van de religie in strikte zin of in synodale besluiten. Veeleer is het 
raison d'état, vooral met betrekking tot de staatsveiligheid, hier doorslaggevend: 
'De Stadhouder, die gehouden is aan de oogmerken der [Gewestelijke] Staaten, de 
Souverainen van den Lande, te voldoen, is dan volgens zyne Commissie wel verpligt 
de Gereformeerde Religie voor te staan, en tegen allen overlast te beschermen; doch 
hy vermag zulks niet te doen met verdrukking der andere Gezindheden, zelfs niet der 
J. Wagenaar, Historische verhandeling over de [...] waardigheid van Stadhouder, pp. 57-58. 
Historische verhandeling over de [...] waardigheid van Stadhouder, pp. 59-60. 
Wagenaar verwijst hier naar een 'resolutie' van de zogeheten Grote Vergadering, 27 januari 1651. 
Maar hieronder was wel het collegiantenweeshuis de Oranje-appel' begrepen. Vgl Wagenaar, 
Amsterdam [ ] beschreeven, dl II, pp 341-343 
Blijkens een resolutie Staten van Holland, naar opgave van Wagenaar in het Groot Plakaatboek, dl VI 
(in folio), ρ 1134 
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Roomschgezinden, die, om gewigtige redenen van Staat, minder dan de Protestant-
schen begunstigd worden, schoon zy zo veel vryheid van Godsdienst genieten, als zy, 
naar reden, onder zulk eene Regeering als de onze, zouden kunnen verwagten '"4 
Zonder blind te zijn voor de bijdrage van menig katholiek aan de totstandbrenging van 's 
lands onafhankelijkheid, licht hij de delicate positie van deze bevolkingsgroep als volgt 
toe. 
'De Roomschgezinden hebben, by de opkomst der Republyk, zo wel als de 
Gereformeerden, gearbeid om de Inquisitie en strenge Plakaaten te doen afschaffen 
Onder de verbonden Edelen, die deeze afschaffing van de Landvoogdesse Margareta 
van Parma verzogten, en die men schimpsgewyze Geuzen noemde, waren zo wel 
Roomschgezinden als Gereformeerden De Ridder Hooft zingt hierom te regt[8,i] 
"De Roomsche geus het smekent blad 
Tot Brussel ondertekent had, 
Zo wel als d'ander, en verzocht 'er 
's Lands Vryheit by aen 's Kaïzers dochter" 
Zy verdienden, derhalve, by de vryheid gehandhaafd te worden, om welke zy, in 't 
eerst, zo zeer als anderen, geyverd hadden Doch de argwaan, die veeier Spaansch-
gezindheid, eerlang, verwekte, de blinde gehoorzaamheid, die anderen, in laater tyd, 
aan den Roomschen Stoel oordeelden schuldig te zyn, dingen beide, die van 
gevaarlyke invloed zyn können op den Staat, zyn oorzaak geweest, dat men hen, in 
eenige opzigten, heeft moeten bepaalen 'S6 
2.3. 'Jonker Kwistgoed' versus 'Govert Zuinig': het debat over weelde en soberheid 
De deugd der 'moderatie' is door Wagenaar niet alleen in rehgiosis maar in feite op 
allerlei terreinen van het menselijk leven gepropageerd Dat geldt met betrekking tot zijn 
geschiedkundige beginselen, zijn opstelling in politiek-staatsrechtelijke aangelegenheden 
en niet in het minst met betrekking tot zijn zienswijze over de vormgeving en inrichting 
van het materiele bestaan. Al in het op 26 juni 1747 verschenen Ie Vertoog verklaart hij 
omtrent zijn intenties onder meer 
'Myn oogmerk is mynen Landsluiden, van de minsten tot den meesten, nuttig te zyn 
Een oogmerk, dat, in zig zelven goed zynde, elks goedkeuring verdient [ ] Ook zal 
ik, by gelegenheid, niet verzuimen, mynen Landsluiden de naarstigheid, de spaar-
zaamheid, de eerlykheid en trouw, de regtvaardigheid, de heuschheid, de barmher-
tigheid, en andere phgten van een braaf Burger, aan te pryzen 'K? 
Aan de 'spaarzaamheid' wijdt Wagenaar, tegen de achtergrond van het door hem 
gesignaleerde verval van 's lands economie, twee afzonderlijke verhandelingen.88 Hierin 
komt naar voren dat hij grote waarde hecht aan een sobere en ingetogen levenswijze, 
"
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 Historische verhandeling over de [ ] vaardigheid van Stadhouder, ρ 61 
•" De auteur verwijst hier echter naar Vondels Poez\, dl II (in quarto), ρ 188 
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waarbij 'naarstigheid' en 'spaarzaamheid' hand in hand gaan Hij is ervan overtuigd dat 
een en ander de welstand van het land, en in het bijzonder de commercie, handel en 
nijverheid, ten goede komt Opvallend bij dit alles is dat Wagenaar in zijn vertogen, tegen 
een lange traditie in, nauwelijks nog religieuze argumenten hanteert Overconsumptie, 
weelde en overvloed worden weliswaar veroordeeld, maar worden niet in morele zin als 
uitingen van zondigheid gezien 89 Het lijkt erop dat pas in de tweede helft van de eeuw 
zo'n optiek op ruimere schaal ingang gaat vinden Lange tijd overheerste echter nog de 
chnstelijk-moralistische toonzetting in de spectonale beschouwingswijze 9() 
Het eerste deel van zijn stelling 'Dat de overdaad schadelyk, en de spaarzaamheid 
heilzaam voor het Land is' - zoals de titel luidt van het op 7 november 1747 verschenen 
XX Vertoog - adstrueert Wagenaar onder meer aan de hand van een schildering van de 
overdadige en spilzieke levensstijl van de fictieve figuur van Jonker Kwistgoed Deze gaat 
gekleed in een 'fraai ligtbruin Engelsch Kleed' en laat zich 'm eene vergulde Koets-
Coupé, met twee magnifique Graauwen, die [ ] honderd pistoolen gekost hebben' naar 
zijn 'Buitenplaats' brengen Met de jonker loopt het echter slecht af Hij leeft op te grote 
voet, leent 'op credit', bezwaart 'zyn vaste goederen', terwijl inmiddels 'een van zyne 
Huizen [was] aangeslaagen, om publiek verkogt te worden' Daar hij aanvankelijk via zijn 
overdadige uitgaven niet alleen zijn eigen behoefte aan luxe had willen stillen, maar ook 
vele anderen aan omzet en werk had geholpen, zou hij uiteindelijk in zijn 'schandelyk 
Banquerout' een groot aantal geldschieters en 'eerlyke' leveranciers en neringdoenden 
meeslepen De les die Wagenaar de lezer naar aanleiding van deze affaire wenst voor te 
houden, luidt als elkeen leeft als Kwistgoed, dan gaat het met de Republiek snel 
bergafwaarts91 Tegenover dit afschrikwekkend voorbeeld beveelt hij zijn lezers met 
kracht de ingetogen en beheerste levenswijze van Govert Zuinig aan 
'die nooit meer verteert dan hy wint [ ] maar die ook van zyne Overwinst wat tragt 
op te leggen, tegen eenig onverwagt toeval die verder, naar maate dat zyne winsten 
of bezittingen vermeerderen, niet schroomt van 't gene hy heeft een ruimer genot 
voor zig zelven te neemen, zonder egter de paaien der Maatigheid ooit te buiten te 
gaan en die, eindelyk, een' milde hand open houdt voor den behoeftigen, dien hy 
nooit ongetroost afwyst, als 't in zyn vermogen is, hen te helpen Zulk eene 
Spaarzaamheid beweer ik, dat de Republiek staande houdt, en op den duur moet doen 
bloeijen '42 
De laatste regel schrijft Wagenaar één jaar, voordat Montesquieu zou noteren 'les 
républiques finissent par le luxe' en vijfjaar vóór de verschijning van David Hume's essay 
Of Luxury, waarin overigens een aan Montesquieu tegengestelde opvatting wordt 
89
 Vgl Simon Schama The Embarrassment of Riches (1987), zoals aangehaald in I Nijenhuis, 'De 
weelde als deugd9 ', in Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 24(1992)1, pp 45 56, hier pp 
48 e ν 
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1977), pp 184-199, met name pp 188 194, J G van Dillen 'Omstandigheden en psychische factoren 
in de economische geschiedenis van Nederland', in G A M Beekelaar e a (red ), Vaderlands \erleden 
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verdedigd 91 Het hete hangijzer maakt deel uit van een groot debat over de oorzaken van 
het in brede kring gesignaleerde verval van 's lands handel en commercie, dat met name 
in de tweede helft van de achttiende eeuw ten onzent tal van geesten bezig hield Maar ook 
in het buitenland mocht de thematiek, toegespitst op de vraag naar waarde en consequen-
ties van weelde en overvloed versus soberheid en spaarzaamheid, op interesse van de 
meest vooraanstaande pennevoerders rekenen 94 
De door Wagenaar verkondigde stelling dat overdaad schaadt en spaarzaamheid gunstig 
is voor het land, vindt men niet terug bij Hume Niet alleen in zijn essay Of Luxury maar 
ook eerder reeds, in zijn Essays moral and political (1741-1742), had deze gewag 
gemaakt van zijn inzicht dat de weelde van enkelen of velen doorgaans resulteerde in 
overvloedige bestedingen, die uiteindelijk weer de werkgelegenheid en de commercie en 
zo de welstand van het hele land ten goede zouden komen 9S Helaas kan niet met 
zekerheid worden vastgesteld of Wagenaar metterdaad aan Hume refereert als hij in zijn 
twintigste vertoog schrijft: 'Men zal 'er zelfs, misschien vinden, die, met zeker Engelsch 
Schryver, beweeren zullen, dat Pragt en Overdaad een Volk gelukkig maaken, daar 
Spaarzaamheid en Zuinigheid in de ryken en welgestelden in staat is, om den gemeenen 
hoop, binnen weinige Jaaren, van honger te doen vergaan, den handel uit een Land te 
verbannen, en een bloeijend Gewest de gedaante van eene dorre wildernis te doen 
aanneemen' 96 Het kan ook zijn dat hij hier doelt op het oudere werk van Bernard 
Mandeville, die al rond 1700 onder de leus 'private vice, public virtue' in de 'Remarks' 
van zíjn Fable of the Bees de vrijwel algemene opinie over de samenhang tussen 
'Hollandse' soberheid en de rijkdom van de Republiek ter discussie stelde97 In lijn 
hiermee zag ook Hume - die zelf Mandeville met name noemt - geen grote tegenstelling 
tussen particuliere ondeugd of overvloed en publieke deugd of algemeen belang 98 
Wagenaar blijft evenwel bij zijn conclusie dat 'de Overdaad, noch een Volk, noch 
byzondere Persoonen, op den duur, kan doen bloeijen Daar elk overdaadig spilt, moet de 
Staat, binnen kort, noodwendig verarmen De Overdaad van eenigen kan anderen niet wel 
doen vaaren, dan wanneer deezen spaarzaam zyn [ ] De gulden Spaarzaamheid is een 
veel zekerer middel, om een Volk op den duur gelukkig te maaken' Hij wenst daarbij wel 
uitdrukkelijk aan te tekenen dat hij onder 'Spaarzaamheid' niet verstaat, 'dat men zyne 
Overwinst, hoe groot ook, oplegge [= oppotten], zonder 'er, voor zig zelven of anderen, 
91
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eenig nuttig en genoeglyk gebruik van te maaken. Geenszins. Dit's Gierigheid: dit's laage 
Vrekheid, die nooit onder een Volk heerschen kan, zonder het, langs eenen strydigen weg, 
even zo ongelukkig te maaken, als de Overdaad doet'.99 
Govert Zuinig heeft dit goed begrepen. Als toonbeeld van spaarzaamheid en burger-
deugd heeft hij natuurlijk voortdurend de 'Teering naar Neering' gezet. Zo kan 'De Heer 
Zuinig' het zich op den duur onder andere permitteren zijn 
'eenigen Zoon [te laten] zingen, speelen, tekenen, leeren, [hij] kogt hem een net 
Bibliotheekje, en bragt hem in 't gezelschap van eenige braave Koopluiden; daar 
hem de Eerlykheid en Spaarzaamheid, welken hy zyn' Vader altoos had zien oefenen, 
op nieuws smaaklyk werden gemaakt. [...] Myn Vriend Zuinig [...] heeft verscheiden 
Huizen in de Stad van den grond laaten opbouwen, en daar door meer Ingezetenen 
aan brood geholpen, dan of hy, al zyn leeven, in plaats van goed fyn Leidsch Laken, 
gebrocheerde Stoffen tot Kleeding gedraagen had.'100 
Op deze wijze gaan particulier en publiek belang voortreffelijk samen en draagt de 
spaarzaamheid van lieden als Govert Zuinig ertoe bij het 'Land op den duur gelukkig en 
bloeijend' te maken. 
In het op 19 december 1747 verschenen XXVI. Vertoog komt Wagenaar nader op de 
materie terug om aan te tonen dat 'de Spaarzaamheid in den tegenwoordigen toestand 
onzes Lands van de hoogste noodzakelykheid is'.l()l Evenals in het XX. Vertoog opent hij 
ook hier met een beschouwing over het verval van 'onze Koophandel': 'waar uit 
vermindering van winst voor een ontelbaar getal onzer Landsluiden volgen moet; maar ik 
zal 'er twee aanmerkingen byvoegen, die ons even sterk tot het bekrimpen onzer 
verteeringen dringen moeten'. De beide nieuwe argumenten, die hij in dit verband 
introduceert, zijn direct ontsproten aan de tot zorg stemmende actuele omstandigheden. In 
de eerste plaats de oorlog tegen Frankrijk: 
'Staande dit verval onzes Koophandels, wordt onze Staat, zyns ondanks, ingewik-
keld in eenen zwaaren oorlog tegen eenen der magtigste Vorsten van Europa, een' 
oorlog, die geweldige schatten spillen moet, welken wy, geredelyk en met eenpaar-
igen schouder, zullen moeten opbrengen, willen wy onze dierbaare Vryheid, die ons 
waarder behoort te zyn dan onze goederen, ja dan ons leeven, niet in de waagschaal 
stellen.'1"2 
Speelt in dit geval ook een meer verheven element, het ideologische motief van 'onze 
dierbaare Vryheid', een zekere rol, het tweede argument is heel wat prozaïscher maar 
daarom nog niet minder relevant: 'Wy hebben, eenige jaaren herwaards, eene zwaare 
sterfte onder 't Rundvee gehad, die den prys van vleesch en zuivel merkelyk heeft doen 
ryzen'. Nu de buitenlandse aanvoer inmiddels eveneens stagneert ('sedert zig de zelfde 
sterfte ook sterk in Groot-Britanje geopenbaard heeft') voorspelt hij een nog verder 
stijging van de prijzen van 'Levensmiddelen van allerlei soort', óók van 'eetwaaren, die 
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wy niet missen können': 'Waar mede können we toch deeze schade boeten, zo wy niet 
spaarzaam zyn, in dingen, die wy zeer gemakkelyk können missen?'101 
Vervolgens passeert in dit vertoog opnieuw een aantal exempla de revue, waarbij het, 
conform de traditie van het spectatoriaal vertoog, gaat om de gedragingen van fictieve 
personen uit alle rangen en standen van de samenleving. Tot de categorie van de 'siegte 
Patriotten' behoort bijvoorbeeld 'de bekende Doctor in utroque', die liever al zijn boeken 
'in verguld maroquin laat inbinden dan iets tot 's lands welstand of die van 'een zyner 
eerlykste nabestaanden' bij te dragen. Of de timmerman Klaas Maatstok en de metselaar 
Teunis Troffel, die, ofschoon ze weinig werk hebben, vrijwel al hun geld aan drank 
spenderen: 'Ik heb deeze Maats, meer dan eens, onder myn kluiven gehad, en hun de 
Spaarzaamheid gepreekt; doch zy hebben zo weinig naar myne redelyke vermaaningen 
willen luisteren, dat zy verdienen openlyk ten toon gesteld te worden'. En waarom moet 
een niet bij name genoemde 'Juffrouw [...] nog een Lyfknegt aanneemen, daar my van 
naby bekend is, dat zy, sedert eenige jaaren, van haar Capitaal afsteeken moet? Was 't niet 
raadzaamer geweest, deeze noodelooze koste te spaaren, en liever wat rykelyker te 
contribueeren in de liberale Gift, daar zy, weeken lang, over heeft zitten rekenen, om toch 
voor al niet meer dan twee ten honderd te geeven?' Gelukkig zijn er ook goede of 'waare 
Patriotten', zoals de 'deftige Sempronio', die in plaats van eens per week nu nog slechts 
eenmaal in de maand 'Assemblée aan haar Huis' houdt en zich heeft ontdaan van 'haare 
beste Koets'. Zij kan nu meer ten bate van het land bijdragen en dat geldt bijvoorbeeld ook 
voor Marius, die 'zyne beste Vaisselle in de Offerkist geworpen' heeft. Zo ook het 
boerenechtpaar Trijn en Krelis Huibrechts, die al hun sieraden waaronder zelfs hun 
trouwringen ten behoeve van het landsbelang afstaan: 'Nou is 't de tyd om onze mooye 
dingen an 't Land op trouw te geeven'.l04 
Het is misschien zinvol erop te wijzen, dat Wagenaar bij dit alles niet pretendeert 
origineel te zijn. Hij wenst dat zijn lezers zich kunnen herkennen in en identificeren met 
de diverse exempla, opdat zij zich zijn behartigenswaardige 'lessen' zullen aantrekken. 
Hij beseft, zoals hij zelf erkent, dat zijn voorbeelden en 'aanmerkingen' voor degenen die 
uit het juiste hout zijn gesneden en het allemaal al goed hebben begrepen weinig nieuws 
bieden, doch 'om regels voor 't gedrag eener gantsche Natie te vinden, moet men niet diep 
willen delven'.105 
2.4. Onrust in Amsterdam; de Doelistenbeweging 
Twee vertogen zijn gewijd aan het gecompliceerde en omstreden punt van de verkoop van 
ambten, waarvoor voor het eerst in een rekest van de Rotterdamse pasteibakker Laurens 
van der Meer cum suis (27 september 1747) een pleidooi was gehouden.106 Wagenaar, 
beducht als hij is - en vanuit zijn perceptie niet ten onrechte - dat de moeilijkheden ook 
"
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 [Idem], De Patriot. Vertoog XXVI, p. 235. 
i"" [Idem], De Patriot. Vertoog XVI, 10 October 1747; [id.], De Patriot. Vertoog XXI, 14 november 1747. 
Vgl. voorts Vaderlandsche Historie, dl XX, p. 129 vv.; Geyl, Revolutiedagen, pp. 16 vv.; De Jongste, 
Onrust aan het Spaarne, pp. 155-169. 
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naar Amsterdam zullen overslaan, stelt zich in deze kwestie schijnbaar objectief en 
terughoudend op, voor en tegen besprekend. Maar niet iedereen blijkt zich door 
Wagenaars omzichtig gemanoeuvreer te hebben laten bedotten. Zo schrijft een onbekend 
gebleven criticus dat De Patriot 'nooyt in staat zal wezen om het Rotterdamse Request 
zoo siegt af te schilderen dat het door andre Steeden niet gevolgt zal worden', waarmee 
de anonymus Wagenaars eigenlijke beweegreden inderdaad treffend heeft getypeerd.107 
Bovendien snijdt diens voorspelling hout. De openbare verkoop van vooral de kleinere 
Amsterdamse stadsambten wordt al enige weken later als een der verlangens in het 
november-verzoekschrift van Daniël Raap en zijn medestanders geformuleerd.108 
Naast een pleidooi voor het erfelijk verklaren van het stadhouderschap 'in de 
mannelyke en vrouwelyke nakomelingschap van zyne Hoogheid', wordt in datzelfde 
verzoekschrift met klem verzocht dat de kapiteins van de burgerwacht uit leden van de 
burgerij in plaats van uit regentenkringen worden gekozen. Beoogd werd daarmee een 
vermenging van functies èn belangen te voorkomen. Het zal duidelijk zijn dat in tijden 
van conflicten en grote politieke spanningen de controle over het gewapende deel van de 
stadsbevolking voor de bestuurderen van eminent belang was. In zijn XXIVste vertoog 
gaat Wagenaar nader op deze zaak in. Hij onderscheidt de 'Burger-Kompagnien', die in 
Amsterdam in 1580 waren opgericht, van de weliswaar oudere, maar officieel in 1672 
opgeheven 'Schutteryen', waarvan de leiding traditioneel óók uit kringen van de burgerij 
werd gerecruteerd.109 De privileges van de laatste waren echter, naar Wagenaar betoogt, 
na hun liquidatie niet automatisch op de compagnieën overgegaan. Op grond van 
historisch onderzoek constateert hij voorts dat al van oudsher kapiteins van de compag-
nieën tevens deel plachten uit te maken van het stadsbestuur: 'En 't gene by de eerste 
opregting der Burger-Kompagnien plaats hadt, moet als de oorsprongkelyke en eigenlyke 
gesteldheid der zelven aangemerkt worden' ' l0, want (latere) privileges, die een dergelijke 
praktijk mogelijk zouden uitsluiten, bestaan niet. Samenvattend wordt dan ook geconclu-
deerd dat het betreffende, bij rekest verwoorde verlangen geen historische legitimatie kent 
en derhalve als ongerechtvaardigd dient te worden gekwalificeerd. In zijn bepaald niet 
onpartijdige verslag van de Amsterdamse gebeurtenissen in augustus 1748 in de 
Vaderlandsche Historie laat Wagenaar zich in zijn commentaar op het dan overigens niet 
met name genoemd Doelistenpamflet Antwoord op de decisie [...], waarin dezelfde eis 
opnieuw is verwoord, in gelijke geest uit.1" Ondertussen oogsten de Burgercompagnieën 
zelf, in aansluiting op de befaamde dankrede van burgemeester Nicolaas Geelvinck tot de 
verzamelde vendels in de grote 'burgerzaal' van het stadhuis, in De Patriot wel alle lof, 
"
)7
 Anonymus. Brief aan den Schryver van den zoo genaamden Patriot, waar in zeer duidelyk werd aan 
getoont de dringende noolzakelykheyd, die 'er ' is om de meeste ampien en officien in deze provintie 
ten voordeele van het land te verkoopen (28 October 1747), bij J. Hendrikz., Middelburg [1747], p. 33 
[= Knuttel, nr. 17753; onder nr 17753a vermeldt Knuttel een exemplaar met gewijzigd titelblad]. 
ID» Vaderlandsche Historie, dl XX, pp. 136-138; Geyl, Revoluliedagen, pp. 19 vv.; De Jongste, Onrust 
aan het Spaarne, p. 156. 
11)9
 [J. Wagenaar], De Patriot. Vertoog XXIV, 5 december 1747, passim. Vgl. in dit verband ook P. Knevel, 
Burgers in het geweer. De schutterijen van Holland, 1550-1700 (Hilversum 1994). 
1111
 De Patriot. Vertoog XXIV, p. 224. 
1
 ' ' Anonymus, Antwoord op de decisie die van de heeren regenten der stad Amsterdam gegeeven is den 
19 augustus 1748 [...}, is opgenomen in: Korte Schets of Dagverhaal van het tegenwoordige gedrag 
der Burgeren van Amsterdam /...], pp 98 vv. [= Knuttel, nr 17961). Wagenaars afwijzende reactie 
hierop in de Vaderlandsche Historie, dl XX, pp. 280-281. 
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omdat ze tijdens de inval van het 'gespuis' in het 'heilig Raadhuis' op 9 november 1747 
loyaal waren gebleven aan de stedelijke regering " 2 
Die inval in de burgemeesterskamer van het stadhuis vond plaats na een uit de hand 
gelopen bijeenkomst op de Dam, waar zowel ondertekenaren van het genoemde 
november-verzoekschnft als pleitbezorgers van zelfs nog aanmerkelijk verdergaande 
hervormingen zich hadden verzameld Het incident komt in het XXIIste vertoog uitvoerig 
aan de orde i n Het is een van die weinige momenten waarop Wagenaar als auteur zijn 
zelfbeheersing lijkt te verliezen Lijkt, want we mogen gevoeglijk aannemen dat zijn 
uitgangspunt - de styl [ ] die, in 't algemeen gesproken, naar de stoffe geschikt moet zyn 
- ook in dit geval zijn pen zal hebben geleid m De als geschiedschrijver doorgaans zo 
terughoudende, soms haast bezadigde auteur schildert de 'oproenge invallers' dan met 
scherp aangezette verontwaardiging af, onder meer als een 'onbezuisde hoop siegt volk', 
als 'vuihken [ ] en muiters' voor wier 'schenzieke handen' zelfs het eerbiedwaardige 
stadhuis niet veilig is gebleken, als 'snoode verstoorders der gemeene rust' en - zijn pen 
lijkt van woede bijna te stokken - als 'domme oproengen' die hebben gemeend zich te 
moeten bedienen van 'een Request, moet ik zeggen9 of liever een [ ] Schotschrift, 
samengeflanst, naar 't schynt, uit bewoordingen van 't laagste hef der agterstraaten' l l s 
Aan de aan hun optreden ten grondslag liggende politieke motieven wordt in dit verband 
welbewust geen enkele aandacht geschonken 
Zijn dergelijk felle ontboezemingen in de contemporaine pamflettenstroom schering en 
inslag, in Wagenaars oeuvre worden ze hoogst sporadisch gesignaleerd, óók in zijn 
vlugschriften Zo is de weergave van ditzelfde voorval in de Vaderlandsche Historie weer 
aanmerkelijk ingetogener van toon, al ademt ze wel een onmiskenbare weerzin jegens de 
betreffende gebeurtenissen " 6 Dat neemt niet weg dat de auteur zich een enkele maal, 
wanneer dat in vergelijkbaar controversiële omstandigheden navenant functioneel is, op 
zo'n heftige wijze 'laat gaan' Diezelfde auteur begrijpt zeer wel dat taal en schrijftrant 
van de pamflet- en spectatorcultuur, afhankelijk van de gelegenheid of de omstandighe-
den, een andere stijl en presentatie vereisen dan hij in zijn geschiedwerken of kanselredes 
gewoon is te gebruiken 
In 1759 zou een zich als 'onpartijdig' aanprijzend Amsterdams auteur in zijn terugblik 
op de gebeurtenissen in zijn woonplaats, ruim tien jaar eerder, signaleren, dat het 
verzoekschrift van Raap bij de burgerij nauwelijks weerklank had gevonden, omdat de 
middelen die deze daartoe zou hebben aangewend, 'niet werkten op het gemeen' 
Diezelfde auteur vervolgde toen 
2
 [J Wagenaar] De Patriot Vertoog XXIII, 28 november 1747, passim 
1
 [Idem], De Patriot Vertoog XXII, 21 november 1747, passim 
4
 Wagenaar in zijn Zeven lessen over het verhandelen van de H Schrift (1751), zie hoofdstuk I 
ч [Idem], De Patnot Verloog XXII, pp 199 203 
16
 Vaderlandsche Historie dl XX pp 139 142 
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'Ook werden zy [= Raaps middelen] kragteloozer gemaakt, door eenige schriften, die 
van de z\de der Regeennge, in 't licht kwamen, en waarin de schadelykheid van 't 
verkoopen der Ampten beweerd, en, uit de eerste opregting der Burger-vendelen [= 
Burgercompagnieen], getoond werd, dat men al van ouds, Kapiteinen plagt te kiezen 
uit de Regenten ' l 1 7 
Zou Wagenaar - want hij was die 'onpartijdige' auteur, inderdaad (die in het XXste deel 
van de Vaderlandsche Historie 'van de zyde der Regeennge'' schreef) - bij het neerpennen 
van deze karakterisering niet ook hebben gedacht aan zijn eigen pennevruchten uit dat 
bewogen jaar 17479 Met andere woorden, lijkt hij hier niet achteraf kleur te bekennen9 
De overeenkomst is in ieder geval frappant 
In dit verband mag bovendien op nog een opvallend kenmerk worden gewezen Zo op 
het eerste gezicht lijkt te kunnen worden gesteld dat De Patriot er niet voor terugschrikt 
allerlei hachelijke aangelegenheden aan de orde te stellen Maar bij nadere beschouwing 
blijken dergelijke in de contemporaine verhoudingen omstreden punten, zoals de Liberale 
Gift, 's lands financien, de verkoop der ambten, de verpachting der belastingen en een 
vrije verkiezing van de krijgsraad, telkens pas aan bod te komen, kort nadat de 
Amsterdamse magistraat omtrent deze kwesties een standpunt heeft bepaald, hetgeen 
Wagenaar dan weer alle gelegenheid biedt de betreffende hete hangijzers op een voor de 
stedelijke overheid welgevallige wijze af te handelen " K Dat de officieel als anonymus 
publicerende auteur daarmee de welwillende aandacht van menig ingewijde stadsbestuur­
der op zich moet hebben weten te vestigen, staat buiten kijf 
De Patriot staakte zijn wekelijkse verhandelingen rond de jaarwisseling Het dertigste 
en laatste vertoog, dat waarschijnlijk niet van Wagenaars hand is" 9 , dateert van 16 januari 
1748 In dat jaar heeft hij verder geen werk uitgegeven Derhalve ontberen we publicaties 
die direct de eigenlijke Doehstenbeweging tot onderwerp hebben In de bewaard gebleven 
particuliere correspondentie ontbreekt eveneens elke rechtstreekse verwijzing naar die 
roerige zomer in Amsterdam Ook in dit verband mag het al vaker gesignaleerde gemis 
van zijn dagboeken zonder meer betreurenswaardig heten 
Niettemin is het mogelijk op indirecte wijze kennis te nemen van Wagenaars ervaringen 
in die onrustige zomermaanden van 1748 Allereerst via de oude maar gedegen studie 
(1914) die De Voogd aan de Doehstenbeweging heeft gewijd Deze auteur heeft de 
betreffende dagboeken in manuscript nog uitvoerig kunnen raadplegen en citeert daar 
regelmatig uit Geyl, die overigens slechts aan de hand van De Voogds 'uittreksels' - dus 
enkel indirect120 - zich een oordeel heeft gevormd over Wagenaars opinies ter zake, 
concludeert dat het de dagboeken zijn van een aan de Doehstenbeweging 'vijandig' 
1 1 7
 Vaderlandsche Historie dl XX ρ 137 
" " Welhchl ten overvloede mag er hier expliciet op worden gewezen dat Wagenaar - daarmee zijn 
handelwijze nog eens accentuerend - zich in het Koff\ Huis Praatje en in De Patriot ter staving van 
'eigen' opvattingen regelmatig beroept op de dan recentelijk van overheidswege uitgevaardigde 
besluiten en bepalingen 
1 1 9
 Volgens opgave van Huisinga Bakker zijn het 4de, 6de 13de, 15de (ten dele) 17de, 18de (ten dele), 
25ste, 28ste, 29ste en 30ste vertoog niet van Wagenaars hand, vgl Leeven, ρ 29 (noot f) 
12(1
 Geyl geeft echter geen uitsluitsel over de vraag of de dagboeken op dat moment al worden vermist, 
vgl diens'Aanteekening over de bronnen' in Revolutiedagen pp 163-173 hier pp 163-164 
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gezinde Amsterdammer.121 Men zal zich daar niet over verbazen indien Wagenaars 
hierboven gereveleerde opvattingen in herinnering worden geroepen. Ook in het in 1759 
verschijnende deel XX van de Vaderlandsche Historie, waarvan ruim 300 pagina's zijn 
gewijd aan de beroeringen in dejaren 1747-1748, slaagt hij ondanks zijn streven naar 
onpartijdigheid er, zoals is opgemerkt, niet steeds in zijn persoonlijke antipathie en 
weerzin jegens die beweging te verhullen.'22 Wagenaar heeft dit onvermogen, waar het 
ging om de toepassing van zijn historiografische beginselen, kennelijk zelf ook beseft (het 
is in dit verband van belang het onderscheid tussen het onvermogen van de geschied-
schrijver Wagenaar en de onwil van de pamflettist Wagenaar in het oog te houden). Slechts 
met de nodige reserves en tegenzin gaf hij immers toe aan de heftige aandrang van onder 
anderen zijn uitgever om zijn grote geschiedwerk te vervolgen tot en met de dood van 
Willem IV. Al in oktober 1757 - de Witten-oorlog ligt hem dan nog vers in het geheugen 
- vertrouwt hij Van Limborch toe dat '[...] men van de laatste tyden zo veel, zo vry en met 
zo veel zekerheid niet schryven kan'.121 Een eventueel toegeven aan het door velen 
gekoesterde verlangen naar een behandeling van de veelal zo delicate eigentijdse 
lotgevallen zou naar zijn mening, waar de vereiste distantie nu eenmaal ontbrak, elke 
geschiedschrijver - en hij dacht daarbij niet in de laatste plaats aan zichzelf- allicht in een 
kwetsbare positie manoeuvreren; een vrees die, gezien de reacties die de laatste delen van 
de Vaderlandsche Historie inderdaad zouden oproepen, bepaald niet ongegrond bleek. 
Toen hij in dejaren zestig nogmaals voor eenzelfde afweging stond, zwichtte hij, op grond 
van de weinig gelukkige recente ervaringen, dan ook niet opnieuw voor de in zijn 
omgeving levende wensen. Als een inmiddels in brede kring gevierd auteur kon hij het 
zich toen bovendien gemakkelijker permitteren conform eigen scepsis te handelen. In 
Amsterdam [...] beschreeven ziet Wagenaar ervan af zich als contemporain historiograaf 
te exponeren; wat de 'feitelijke' geschiedschrijving betreft, eindigt dit werk formeel in 
1740.124 
Moeten zijn dagboeken vooralsnog als vermist worden beschouwd en bieden ook zijn 
briefwisseling en zijn geschiedwerk over Amsterdam weinig uitkomst, een zekere 
compensatie wordt geboden in de vorm van een onlangs aangetroffen manuscript, dat als 
121
 Geyl. Revotutiedagen, p. 163. 
122
 Met name in de Vaderlandsche Historie, dl XX, pp 218-300. Het vermoeden lijkt echter gerechtvaar-
digd, zulks op grond van een vergelijking van de verwijzingen en aanhalingen van De Voogd met het 
corresponderende gedeelte van de Vaderlandsche Historie, dat de dagboeken, ondanks hun vijandiger 
loon, wellicht toch niet zo heel veel nieuwe gegevens zouden kunnen opleveren. Het is zeker niet uit 
te sluiten dat de in dit geschiedwerk over de Amsterdamse gebeurtenissen handelende passages voor 
een belangrijk deel op basis van Wagenaars eigen 'Dagverhaal' en 'Dagelyksche Aanteekeningen' is 
geconcipieerd In dit verband past ook de omstandigheid dat de betreffende passages in deel XX, 
anders dan gebruikelijk, nauwelijks van enige annotatie zijn voorzien. Een en ander stemt ook overeen 
met De Voogds eigen conclusie, vgl. De Voogd, Doelistenbeweging, pp 2-3. 
121
 J. Wagenaar aan F. van Limborch, Amsterdam, 4 oktober 1757, in. Huisinga Bakker, Brieven, pp. 
52-55. 
124
 Wie daarbij nog in aanmerking neemt dat 'Amsterdams Geschiedenissen' gedurende de periode 
1701-1740 op een vrijwel kroniekachtige wijze in een luttele 20 bladzijden, als een soort aanhangsel, 
worden afgedaan, moet eigenlijk concluderen dat de achttiende eeuw er in dat werk sowieso bekaaid 
vanaf komt, vgl Amsterdam [...] beschreeven, dl I, pp. 724-743. Zie ook hoofdstuk I. 
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een politiek tractaat in pamfletvorm kan worden gekarakteriseerd.125 Met deze Remarques 
sur une Brochure Hollandaise, intitulée Defense de la conduite des Amis du Stadhouderat 
[...], vertrouwt Wagenaar in terugblik, enkele jaren post factum, alsnog zijn versie en 
interpretatie van de vele ingrijpende gebeurtenissen rondom de omwenteling van de jaren 
1747-1748, met een accent op de Doelistenbeweging, aan het papier toe.126 
De indirecte aanleiding voor de totstandkoming van de Remarques werd gevormd door 
het overlijden van Daniël Raap (januari 1754), veruit de meest bekende van de voormalige 
Doelistenleiders.127 De begrafenis van Raap zorgde opnieuw voor commotie in Amster-
dam. Deze onlusten gingen gepaard met een stroom van pamfletten en andere gelegen-
heidsgeschriften128: 'Wat zich ontlaadde, was het gevoel van teleurstelling dat van de 
Doelistenbeweging en haar mislukking was achtergebleven', aldus Geyl in zijn interpre-
tatie van de gebeurtenissen rond die jaarwisseling.129 Hoewel vooral Raap zelf van alles 
de schuld kreeg, nam menig tegenstander tegelijkertijd de gelegenheid te baat de positie 
van het stadhouderschap ter discussie te stellen.110 Daartegen publiceerde de Leidse 
' " Het manuscript werd in 1981 aangetroffen in het GAA. Voorzover bekend is het eerder noch gebruikt 
noch aangehaald, ook niet in Castendijks dissertatie. 
126
 Omdat het betreffende manuscript enige jaren geleden al in extenso, voorzien van een uitvoerige 
inleiding, is gepubliceerd, zal hier slechts even bij dit geschrift stil worden gestaan, zulks dan ter 
adstructie van zijn functie en betekenis in het directe polemische debat; vgl. Wessels, 'Remarques', pp. 
19-82 (folionummers van het manuscript aldaar ook vermeld). 
127
 Aan de figuur van Daniel Raap (1702-1754) is tot op heden nog geen afzonderlijke monografie 
gewijd. Vgl. over hem. J. Kok, Vaderlandsch Woordenboek, dl XXIV (Amsteldam 1791), pp. 67-70; 
A.J. van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden, dl. XVI (Haarlem 1874), pp. 10-12. 
Opvallend is dat het NNBW weinig of zelfs in het geheel geen aandacht besteedt aan de 
Doelistenleiders. Wel vinden we over Raap een groot aantal gegevens in de literatuur over de 
Doelistenbeweging, zoals in De Voogd, De Doelistenbeweging te Amsterdam m 1748, en Geyl, 
Revolutiedagen. Zie ook de tamelijk uitvoerige, maar desondanks niet complete bronnen- en 
literatuuropgave door J.A.F, de Jongste, in: AGN, dl IX (Haarlem 1980), pp. 512-515 Bovendien kan 
men regelmatig hel een en ander over de Doelistenbeweging en de daarbij betrokken figuren vernemen 
in het Maandblad (vanaf 1914), resp. het Jaarboek (vanaf 1900) van het genootschap 'Amsteloda-
mum' te Amsterdam: vgl. over Raap bijvoorbeeld hel Jaarboek nr 29, p. 166; nr 36, pp. 236 vv; nr 45, 
pp. 202 vv; nr 48, pp. 127 vv.; nr 63, pp. 39 vv. 
| 2 И
 Het meeste is gebundeld in Dichtkundig Praal-tooneel van Neêrlands wonderen, din VI en VII 
(Embden 1754). Vgl. verder hoofdstuk VI. 
129
 Geyl, Witten-oorlog, pp 188-189. 
110
 Het overgrote deel van deze geschriften is gebundeld in Dichtkundig Praal-tooneel van Neêrlands 
wonderen, din IV, VI en VII (3 din in 2 bnd) (Embden 1754; vgl. hiermee de gefingeerde - ander 
titelblad9 - of abusievelijk vermelding van 1753 als uitgavedatum in de 'beredeneerde bibliografie' 
van AGN, dl IX, pp. 512-515, hier p. 513). Daarnaast zijn in GAA nog enige losse gedrukte stukken 
aanwezig, die niet in het Praal-tooneel zijn opgenomen. Naar de gebeurtenissen uit deze periode en 
de ermee gepaard gaande pamflettenstroom is nog relatief weinig studie verricht Contemporaine 
bronnen verschaffen natuurlijk de nodige informatie; van de inmiddels niet meer zo recente literatuur 
kan worden gewezen op Geyl, De Witten-oorlog, met name pp. 186-195 en passim, Leeb, Ideological 
Origins, pp. 68-75. 
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uitgever Elie Luzac weer Het gedrag der Stadhoudersgezinden, verdedigt door Mr. A. V.K. 
Rechtsgeleerden. ' λ ' 
Het pamflet van Luzac bracht veel ophef teweeg en het werd door de Amsterdamse 
overheid meteen verboden. De aangeslagen auteur trachtte zich te verweren door de 
publicatie van een Verantwoording wegens den uitgaaf van [...] Het gedrag [...].132 Luzac 
nam in zijn Verantwoording een tweetal motto's op. Het eerste is heel toepasselijk 
ontleend aan de Apologie of Verantwoordinghe (1622) van Grotius; het tweede is een 
uitvoerig citaat uit deel VII van de Vaderlandsche Historie. Wagenaar laat zich daarin, 
naar aanleiding van de handelingen rondom de Verlatinge (1581), uit over het recht van 
onderdanen in opstand te komen tegen vorsten 'die 't Verbond verbraken, welk zy met de 
onderzaaten gemaakt hadden'.111 Door de handelwijze van Luzac raakte de Vaderland­
sche Historie nu rechtstreeks betrokken in het tumult, dat de geschriften van deze Leidse 
auteur hadden veroorzaakt, en wel op een voor Wagenaar bijzonder ongelegen moment. 
De laatste antwoordde met de Remarques.'-14 Uit de context van dit geschrift blijkt dat 
de Remarques waarschijnlijk nog in 1754, kort na de verschijning van Luzacs Verant­
woording, tot stand is gekomen. De auteur ervan rept in zijn betoog overigens met geen 
enkel woord over Luzacs verwijzing naar de Vaderlandsche Historie. Wagenaar hechtte in 
deze jaren, zoals eerder is gesignaleerd, nog altijd zeer aan zijn anonimiteit. Toch moet het 
hem in deze delicate omstandigheden niet onzinnig hebben toegeschenen, zonder 
expliciete referenties naar zijn eigen werk, Luzacs opvattingen meer in het algemeen te 
bestrijden, al was het maar om ten overstaan van de bestuurderen zijn goede wil en 
gezindheid te tonen. Wellicht verklaart dit ook de nogal uitvoerige en overdreven 
aangezette verdediging van de Amsterdamse magistraat (met name van Willem Huygens, 
de schout).115 Wagenaar had dan ook alle reden de Amsterdamse 'Heeren' welwillend te 
stemmen; de voortgang van de uitgave van zijn Vaderlandsche Historie liep immers juist 
op dat ogenblik al van andere zijde gevaar, omdat zijn rekkelijke weergave van de 
godsdienstige en politieke twisten tijdens de Bestandsjaren 1609-1621 in deel X op verzet 
stuitte. Waarschijnlijk is dát, gezamenlijk met het streven zijn anonimiteit naar het ruime 
publiek toe vooralsnog te handhaven, een van de belangrijkste redenen geweest waarom 
hij - tegen zijn aanvankelijke intenties in (het geschrift was namelijk nog voor de drukpers 
111
 Afzonderlijk gepubliceerd als (E. Luzac), Het gedrag der Stadhoudersgezinden, verdedigt door Mr 
A.V.K. Rechtsgeleerden, (Leiden) 1754 (= Knuttel, nr 18414); hiema aangehaald als. Het gedrag. Dit 
pamflet is ook opgenomen in Dichtkundig Praal-toneel, dl VII, pp. 1-61 Vgl. Geyl, Witten-oorlog, pp. 
186-195; Leeb, Ideological Origins, pp. 68-75; Wessels, 'Remarques', pp. 19-45. Α. de Kempenaer 
betoogt in zijn Vermomde Nederland.sthe en Vlaamsche schrijvers (Leiden 1928), p. 42 (zulks in 
navolging van J.I. van Doornick, Vermomde en naamlooze schrijvers [.. ], 2 din, Leiden 1883-1885), 
dal de initialen A.V.K. wellicht zouden kunnen worden verklaard als 'Advokaat van Kwaadzaken'. 
Hoewel een tweetal andere pamfletten uit deze jaren - vgl. Dichtkundig Praal-tooneel, dl IV, Embden 
1748 (dit zogenoemde vierde deel bevat echter pamfletten en schimpdichten uit dejaren 1751-1753), 
pp. 235-239, respectievelijk dl VII, Embden 1754, pp 65 vv. - enkele snerende indicaties in deze 
richting verschaffen, ontbreekt hier toch een sluitende bewijsvoering. 
1 1 2
 [E. Luzac], Verantwoording negens den uitgaaf van [...] Het gedrag [.. ] ([Leiden] 1754) [= Knuttel, 
nr 18416, resp. 18475]. Vgl. de dedicatie op p. 5 van het betreffende werk (hiema aangehaald als-
Verantwoording). 
1 , 1
 [Luzac], Verantwoording [...], titelpagina verso-zijde Overigens is de verwijzing van Luzac 
(Vaderlandsche Historie, dl VII, p. 392) hier niet juist. Correct is dl VII, p. 397. 
1 1 4
 Wessels, 'Remarques', pp. 45-46 
' " GAA, FWag(2) 18, 'Remarques', fol. 19-24. 
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gereed gemaakt) - tenslotte toch van publicatie van de Remarques heeft afgezien, als hij 
nu ook nog eens in het tumult, dat de Leidse auteur had losgemaakt, verstrikt zou raken, 
kon dat misschien voor zijn geschiedwerk precies de genadeslag betekenen П 6 Een 
voorzichtige en terughoudende opstelling leek in de gegeven omstandigheden voor alles 
geboden 
Ofschoon Wagenaars staatkundige opvattingen en beginselen zich in de Remarques in 
minder uitgekristalliseerde vorm aan ons presenteren dan in zijn polemische geschriften 
en verhandelingen uit 1757, zijn alle ingrediënten daarvan reeds zonder meer aanwezig 
De toon is af en toe bitter en onverbloemd blijkt zijn afkeer van het Doehstenbedrijf De 
schrijver opent met zijn Profession de Foi, en Politique respect en gehoorzaamheid 
jegens 'les Etats d'Hollande, mes souverains', respectievelijk 'les Magistrats du lieu', 
staan voorop Ook hulde aan de stadhouder, maar niet nagelaten wordt te vermelden dat 
het herstel van de stadhouderlijke regering in 1747 - 'que je regarde comme très 
convenable à la constitution de la République d'alors et d'à présent' - uitsluitend voor 
rekening komt van diezelfde Staten en stedelijke overheden Dat zo'n herstel althans ten 
dele tot stand is gekomen onder druk van een dreigende volksbeweging, wordt door 
Wagenaar, naar analogie van zijn weergave in het Koffy-Huis-Praatje, De Patriot en later 
opnieuw in de Vaderlandsthe Historie, verdoezeld en zelfs uitdrukkelijk ontkend n 7 
Vervolgens ncht hij zich rechtstreeks tot zijn onbekende opponent waarbij hij met name 
Het gedrag der Stadhoudersgezinden, verdedigt onder de loep neemt 
'[ ] ce titre me paroit assez vague et obscur [ ] Quels sont-ils, Monsieur l'Avocat, 
ces amis du SladhouderaP J'avais crû, jusqu'ici, que, depuis que Messieurs les Etats 
d'Hollande eussent rétabli le Stadhouderat, en 1747, nous étions tous amis du 
Stadhouderat Mais il ne me paroît pas, que vous avez entrepris la Defense du Peuple 
en general [ ] le but principal de notre Avocat n'est pas de justifier ceux, qui ont 
rétabli le Stadhouderat, en 1747 II defend les Doehstes, il defend, en un mot, tous 
ceux, qui ont contribue au changement des Magistrats en 1748 & 1749 'ni< 
Luzac zou met andere woorden de Doelisten verdedigen en niet degenen die in 1747, 
binnen het raamwerk van de 'constitutie', het feitelijke herstel van het stadhouderschap 
bewerkstelligd hadden, degenen die in Wagenaars ogen dus eigenlijk tot de ware 
'stadhoudersgezinden' zouden moeten worden gerekend De Doehsten waren in apnl-mei 
1747 echter in geen velden of wegen te bekennen, toen het herstel van het stadhouder-
schap aanstaande was, had niemand nog van hen gehoord Toen heten zij het afweten 
Daarentegen gaven zij pas ruim een jaar later voor het eerst blijk van hun aanwezigheid 
De verheffing van Willem IV had toen al lang en breed haar beslag gekregen, zonder enige 
bijdrage of druk van Doehsten of een andere volksbeweging Het gaf daarom al helemaal 
geen pas, dat nu net deze Doehsten met veel ophef en brutaliteit luidruchtig de vervanging 
kwamen eisen van juist die regenten, die nota bene zelf in 1747 het stadhouderschap 
hadden ingevoerd, aldus Wagenaar119 Het voortdurend - ettelijke bladzijden lang' -
nh
 Elders stelt Wagenaar nog dat mogelijk mede van publicatie is afgezien ( 1 uit ver gaande zugt tol 
de gemeene rust vgl [Wagenaar] Vrymoedige Aanmerkingen ƒ / Aanhangzel l i p 430 (noot) 
Voorts Wessels 'Remarques' pp 47 49 
1,7
 GAA, F Wag (2) 18, Remarques fol 1-5 
n
" GAA F Wag (2) 18 Remarques tol 3 ,5 
114
 GAA, F Wag (2) 18, Remarques', fol 5 vv 
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beklemtonen dat de Leidse jurist in feite bezig was de gedragingen en standpunten van de 
Doelisten te verdedigen, wordt begrijpelijk wanneer de sfeer van openlijke antipathie en 
vijandschap, die op dat moment (1754) in Amsterdam kennelijk tegen hen heerste, in 
aanmerking wordt genomen.140 
Wagenaar vervolgt dan 
'[...] attachons-nous principalement à ce que vous dites, pour excuser, ou pour 
justifier ceux qui ont paru avoir procuré le changement des Magistrats à Amsterdam, 
en 1748. Vous posez pour Principe 'que le Peuple a droit de déposer ou de faire 
déposer ses Magistrats, en cas qu'ils procurent non le bien, mais la ruine de la Ville 
ou de l'Etat; qu'il est même permis, d'exciter une revolte, pour obtenir ce 
déportement [...]' Vous vous donnez beaucoup de peine, pour prouver ce Principe [...] 
Mais quant à moi, je vous l'accorde, sans tant de façon. Je me sens même tenté de 
penser, que Messieurs les Echevins, en condammant votre Ecrit, n'ont pas voulu 
condamner ce Principe, dont les conséquences seulement, selon que vous avez 
l'habileté de les en tirer, leur semblent avoir paru absurdes.'141 
Wagenaar zelf denkt, wat de validiteit betreft van het door zijn opponent geponeerde 
principe, allereerst aan de Nederlandse Opstand tegen Filips II. Zo was zijn, door Luzac 
als motto aangehaalde uitlating in de Vaderlandsche Historie immers ook bedoeld. Hij 
keert zich evenwel met kracht tegen een toepassing van het betreffende principe op de 
situatie in 1748. Toegegeven, het voormalige stadhouderloze bewind was niet vrij geweest 
van enkele misbruiken en er waren in het verleden zeker misstappen begaan, maar was dat 
nu eenmaal niet inherent aan 'l'imperfection de chaque forme de Gouvernement'? 
Opnieuw heet het hier: 'les hommes seront toujours hommes'; het menselijke tekort is met 
andere woorden altijd en overal aanwezig.142 Dergelijke misbruiken rechtvaardigen nog 
niet meteen 'une revolte' of een regeringswisseling.m Wagenaar stelt verder vast: 
'Néanmoins, l'Avocat a trouvé une faute dans le Gouvernement précédent, laquelle 
mérite selon lui, le nom de crime énorme [...] qui justifie assez le déportement des 
Magistrats [...] Il authorise, à ce qu'on nous dit, toutes les revoltes [...] Veut on 
savoir, quel il est ce crime si horrible? C'es[t] que les anciens Magistrats ont 
gouverné, et ont crû devoir gouverner sans Stadhoudre.'144 
Dat de republikein Wagenaar dit standpunt ten principale afwijst, ligt, gelet op zijn 
conservatieve uitleg van de staatsgezinde 'Regeeringswys', voor de hand. Maar hij 
bevindt zich, zoals hij zelf niet nalaat te vermelden, in goed gezelschap. Zelfs 'le Prince 
14(1
 Dichtkundig Praal-toneel, din. VI-VI1 (Embden 1754). Vgl. De Voogd, a.w., pp. 209-243, Geyl, 
Revolutiedagen, pp. 145-156; id., Witten-oorlog, pp. 186-189. 
141
 GAA, F Wag (2) 18, 'Remarques', fol. 7-8. 
142
 GAA, F Wag (2) 18, 'Remarques', fol. 8. 12. Dat het gesignaleerde menselijk onvermogen daarmee 
per definitie ook zijn tegenstanders parten moet hebben gespeeld - in zekere zin een verzachtende 
omstandigheid - is een gegeven waaraan Wagenaar voorbijgaat. 
141
 GAA, F Wag (2) 18, 'Remarques', fol. 8 vv.; [J. Wagenaar], De Patnot. Vertoog VII, 8 augustus 1747, 
ρ 89; Vaderlandsche Historie, dl I, (p. xxxix); [idem], Onderzoek naar De Zugt, pp. 434 vv. 
144
 GAA, F Wag (2) 18, 'Remarques', fol. 9-10. 
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Net-handschrift van Jan Wagenaar 
Het betreft hier fol. 14 van de 'Remarques [...]', gereed gemaakt voor de drukpers (ms. in klein-8°) 
(collectie en foto: Gemeentearchief Amsterdam, inv. nr AP, F Wag(2) 18) 
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Stadhoudre lui-même' keert zich klaarblijkelijk tegen een zodanige opstelling.'^ Belang-
rijk is ook - het vormt een van de kernpunten van zijn betoog - de moeite die hij zich 
getroost aan te tonen, dat, waar Luzac in Het Gedrag onder meer via motto en 
uitgangsstelling spreekt over 'het Volk heeft recht', het de facto de Doelisten zijn 
waarvoor dit recht wordt geclaimd. Ondertussen tracht Wagenaar diezelfde Doelisten in 
aantal en omvang te minimaliseren ('une poignée de gens', Remarques, fol. 3, 20), hen 
naar aanleiding van hun daden te criminaliseren ('qui ont eu besoin, que Son Altesse [= 
Willem IV] leur pardonnât les irrégularités [...] ceux, enfin, qui ont été compris dans 
Γ Amnestie générale'146, fol. 15) en ze tenslotte in hun maatschappelijke betekenis te 
marginaliseren (zij zouden slechts personen omvatten overwegend afkomstig uit de lagere 
sociale milieus, fol. 16-18). Over de bedoeling van een en ander kan weinig misverstand 
bestaan: op de Doelisten van 1748 kan het in laatste instantie op het natuurrecht gestoelde 
'recht van het Volk', zoals bijvoorbeeld verwoord in het aan John Locke ontleende motto 
van Het Gedrag, in elk geval niet worden toegepast, al is het alleen maar omdat zij zowel 
qua aantal als in kwalitatief opzicht slechts een gering deel van het volk heten te 
vertegenwoordigen (fol. 18-19).147 Op fol. 19 voegt hij zijn antagonist dan ook op 
ironische toon toe: 'Je vous félicite, Monsieur l'Avocat, d'un tel Peuple. Appliques-y 
hardiment vos beaux maximes de Droit'. 
2.5. 'Over de politike Dweepery'; 'Nieuwsschryvers'; het recht van rekest 
Het laatste door Wagenaar zelf geschreven vertoog van De Patriot, dat gedagtekend is op 
26 december 1747, handelt 'Over de politike Dweepery'.148 Met dat al wordt snel 
duidelijk dat die 'politike Dweepery' bij Wagenaar, evenals overigens alle vormen van 
dweperij en onbeteugelde 'driften' ('byvoorbeeld de Theologische', die elders ook als 
'Geestdryvery' wordt aangeduid149), op weinig enthousiasme mag rekenen. Hij beroept 
zich daarbij op het gedachtengoed van zijn ook in andere vertogen regelmatig te hulp 
145
 Aldus Wagenaar. Vgl. '[...] n'a-t-il [= Willem IV] pas dit, en termes exprès, 'que leur déportement 1= 
het verzetten van de tot dan toe regerende 'Heeren'] ne tirerait point à conséquence contre leur 
renommée & qu'il serait désormais défendu, de les tenir seulement suspects de s'avoir mal acquité de 
leur devoir, dans le Gouvernement de l'Etat, ou de la Ville' (Remarques, fol, 14)? Integendeel, het zijn 
juist de Doelisten, 'dont Mr. l'Avocat plaide la miserable cause', die in de ogen van 'Son Altesse' 
kennelijk aïs 'criminels' moeten worden bestempeld. Niet zonder reden wordt immers de Amnestie 
van 15 september 1747 over hen afgekondigd, terwijl men daarentegen in datzelfde pardon 'les 
anciens magistrats [...] distingue nettement des coupables' (GAA, F Wag (2) 18, 'Remarques', fol. 
12-16). 
146 Wagenaar refereert hier aan de Proclamatie van Willem IV, d.d. 15 september 1747, vgl. Vaderland-
sche Historie, dl. XX, pp. 297-298; De Voogd, a.w., pp. 204-208; Geyl, Revolutiedagen, pp. 127-132. 
147
 In dit verband verdient de opmerking van Velema de aandacht, dat Luzac zelf in latere jaren een 
aanmerkelijk terughoudender opstelling innam zowel ten aanzien van een eventuele rol van het volk 
als ten aanzien van een legitimering van een en ander met behulp van de geschriften en opvattingen 
van John Locke. Vgl. W.R E. Velema, 'Elie Luzac and two Dutch Revolutions: the evolution of 
Orangist political thought', in: Jacob/Mijnhardt (eds). The Dutch Republic in the Eeighteenth Century, 
pp. 123-146, hier pp. 125-130. 
148
 [J, Wagenaar], De Patriot. Vertoog XXVII, 26 december 1747, pp. 242-250. 
149
 [Idem], De Patriot. Vertoog XXVII, pp 243, 245, 246-247. Wagenaar refereert in dit verband 
bijvoorbeeld aan het optreden van de 'Beevers' (Quakers) en de 'Dweepery der Naaktlooperen' (i.c 
de aanslag van de wederdopers op Amsterdam in 1535). Vgl. Vaderlandsche Historie, dl V, pp. 88-101 
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geroepen fictieve 'Filozoofischen Vriend', die met een pseudo-wetenschappelijke verkla-
ring à la Locke voor de dag komt.15" Hieruit zou blijken 
'dat 'er, in den Burgerstaat, zo wel als in de Kerk, menschen gevonden worden, die, 
tot het gelooven, voorstaan en dryven van zekere gevoelens, of tot het houden van 
zeker gedrag, bewoogen worden, niet door klaare en gegronde begrippen van hun 
verstand; maar doordien 'er op hunne togten en driften, op het lighaamlyk en 
stoffelyk gedeelte van hun gestel, gewerkt wordt. 
Myne redelyke Landsluiden zullen hier uit, vertrouw ik, afneemen können, dat de 
Politike Dweepery, zo wel als alle andere, de agting van verstandige wezens 
t'eenemaa! onwaardig is. Nooit können wy gerust zyn, dat wy wel doen: nooit 
können onze daaden eenigen Lof verdienen, dan wanneer zy gevolgen zyn, van de 
besluiten van een verlicht verstand. Te vergeefs vleien we ons, dat wy 't Vaderland 
liefhebben, als wy niets voor 't Vaderland doen, dan waar toe wy door de 
onverstandige drift van anderen worden aangezet [...] 't Verstandigste soort myner 
Leezeren zal dit ligtelyk begrypen.'151 
Hij onderkent dat vooral 'de domme menigte' gevoelig is voor allerlei vormen van 
dweeperij. Doch 'gelykt zulk eene onstuimige menigte niet beter naar een' hoop ontstelde 
Machines, dan naar wezens, die door reden en verstand bestierd en geleid worden?'.152 
Een 'eerlyk en standvastig Burger' liet zich in elk geval niet door 'de drift van muitzieke 
Medeburgeren [...] van zynen pligt aftrekken'.151 
Eveneens keert Wagenaar zich tegen lieden die zich er niet voor generen in geschrifte 
de meest verregaande onzinnigheden te debiteren. Dat geldt helaas ook voor menig 
'Courantschryver' of 'Nieuwsschryver'. De auteur van het op 1 augustus 1747 verschenen 
VI. Vertoog van De Patriot, 'Berisping der laffe en leugenagtige Nieuwsschryveren', 
noteert in dit verband bijvoorbeeld: 
'Ik spreek by ondervinding, en kan U verzekeren, dat 'er nog Correspondentie, nog 
Historiekunde, nog oordeel, nog gezond Verstand, nog zelfs nette kennis van uwe 
Moederspraak, vereischt wordt om een Nieuwspapier te schryven, dat van allerlei 
soort van menschen gelezen wordt. [...] De rykheid van woorden, de Langdraadig-
И 2 
De 'Filozoofische' opvattingen die deze 'Vriend' te berde brengt, vooral over (de waarde van) het 
kenbare aan de hand van de scheiding, de werking en de betekenis van het stoffelijke (lichaam) versus 
het geestelijke (ziel), kunnen in elk geval worden teruggevoerd - hier uiteraard in gepopulariseerde 
vorm - op die van Locke (Essay on human understanding, 1687) en misschien mede op die van Hume 
(Philosophical essays, 1748; in 1758 opnieuw uitgegeven onder de titel An inquiry concerning human 
understanding) Vgl. De Patriot. Vertoog XXVII, pp. met name 243-245; [J Wagenaar], Marten van 
Roshem's Tweede Lof-Bazu\n, ρ 462 (noot). Wagenaars onuitgegeven 'Bibliographische Adversaria' 
bevat in elk geval één rechtstreekse verwijzing naar Hume; Locke wordt daarentegen heel wat vaker 
gememoreerd, zie UB Leiden, afd. Westerse Handschriften, BPL631, 'Bibliographische Adversaria', 
bijvoorbeeld eerste stuk, fol. 40vo; lile stuk (tweezijdig gepagineerd), fol. 19, 91, 136. 
De Patnot. Vertoog XXVII, p. 249. 
De Patriot Vertoog XXVI!, p. 248. Eerder in datzelfde jaar 1747 verscheen in de Republiek (via de 
uitgeverij van Luzac te Leiden) ook het roemruchte - maar toen vooral geruchtmakende - boek 
L'Homme Machine van La Mettne (vgl. hoofdstuk VI). Of Wagenaars beeldspraak hier tevens is 
bedoeld als impliciete verwijzing naar de daarin neergelegde 'materialistische' opvattingen (die hij, 
indien hij ermee bekend is geweest, ongetwijfeld zal hebben afgekeurd), kan verder niet worden 
vastgesteld 
[J. Wagenaar], De Patriot Vertoog VII, 8 augustus 1747, p. 89 
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heid, de Herhaalkunde, en de Zakeloosheid, zyn voor eenen Nieuwsschryver 
onontbeerlykV14 
een uitspraak overigens, die, anders dan Buijnsters veronderstelt, waarschijnlijk met van 
Wagenaar zelf afkomstig is ' " Dat neemt niet weg dat laatstgenoemde, naar we 
gevoeglijk mogen aannemen, er zonder meer mee zal hebben kunnen instemmen, te meer 
daar hij rond 1757, tegen de achtergrond van de Witten-oorlog, zelf verbeten optekent 
'Doch wy beleeven eenen tyd, waann elk zonder onderscheid de hand slaat aan het 
schryven over zaaken van Staat en Regeennge Scnbimus indocti, doctique ' l , f t 
Zoals gebruikelijk in tijden van grote politieke en maatschappelijke spanningen, regende 
het gedurende dejaren 1747-1749 rekesten van (groepen) burgers aan hun respectievelijke 
overheden De door Wagenaar bij herhaling betoonde afkeer jegens verschillende van 
zulke verzoekschriften betekent echter nog niet dat hij de burgers in beginsel het recht van 
rekest wil ontzeggen Veeleer geldt, naar hij verzekert, het tegendeel 
'Wy zouden geene vrye luiden meer zyn, zo men ons dit regt beneemen wilde Ook 
zou men 't gedrag onzer Voorouderen, de Grondleggers onzer Vryheid, die met een 
Request redres in 't Lands bezwaarnissen begonnen te zoeken, afkeuren en 
veroordeelen moeten' ' " , 
aldus heet het met een toespeling op het aan Margaretha van Parma aangeboden 
Smeekschrift Maar zoals de burgers het recht bezitten zich met rekesten tot hun overheid 
te wenden, zo genieten de bestuurderen het recht 'dezelven in consideratie te neemen, zo 
ze 't verdienen [ ] of anders dezelven van de hand te wyzen' Op rekesten als die van 
'Jan Knol, geschreeven in een barbaarschen styl, met letters als haanepooten, met meer 
kruisjes dan naamen getekend [of die van] Willem Windbuil, die hier een glas oud bier, en 
gints een borrel gespit heeft, om eenige luiden te beweegen, tot het zetten van hunne hand 
op een blad papiers, waarvan zy absoluut niets verstaan [ ] ' hoeven de regenten niet 
serieus acht te slaan l 5 8 Dan volgen er, in de geest van de vormende en didactische taak 
die menig auteur van spectatoriale en andere periodieke geschriften zich toentertijd ten 
doel stelde, nog enige regels 'tot het opstellen en presenteeren van Rekesten aan de 
Magistraat' 
'[ ] Houdt zulke Requesten verdagt, die van onkundige en geringe Luiden alleen 
opgesteld en getekend zyn Die nooit van naby gezien hebben, hoe 't met 's Lands 
Regeennge toegaat, en onbedreeven zyn in de geschiedenissen der voonge tyden, 
waanen dikwils elk te wys te zyn, in 't bestieren van Stad en Land Gy zoudt U 
bespotlyk maaken, zo men uw hand onder zulke Requesten zag [ ] Een Request [ ] 
onder welk gy [ ] de naamen van de deftigste Koopluiden ziet, verdient meer agting, 
en gy hebt veel reden om te vermoeden, dat het ten gemeenen welzyn strekt [ ] 
1 , 4
 (Anoniem] De Patriot Vertoog VI, 1 augustus 1747, pp 82-83 
' " Indien althans, naar mag worden aangenomen, de opgave van Wagenaars zwager correct is Vgl 
Buijnsters 'Spectatoriale tijdschriften , ρ 40 versus Huisinga Bakker, Leeven, ρ 29 (noot 0 
1 . 6
 J Wagenaar, Historische verhandeling over de [ ] waardigheid van Stadhouder ρ 32 Vgl hoofdstuk 
III en VI 
1 . 7
 [J Wagenaar], De Patriot Vertoog XXII, 21 november 1747, ρ 202 
1 . 8
 De Patriot Vertoog XXII, ρ 204 
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Komt 'er fìat op uw Request, erkent het dankelyk, en misbruikt nimmer 't gene u 
gegund is. Wordt gy afgeweezen, eene Regeering, gelyk de onze, zal u te gelyk doen 
zien, dat het belang van Land of Stad niet gehengt, dat men in uw verzoek bewillige 
Ziet gy dit, gy hebt reden van vergenoeging. Kont gy 't niet zien, gelyk somtyds 
gebeuren kan; daar staat geen andere weg voor u open, dan te rusten, of u, op gelyke 
eerbiedige wyze, aan den Souverain te vervoegen. Gedagten van oproer en muitery 
moeten, al wordt gy afgeweezen, nimmer in u opkomen.'',9 
'Wat de Heeren wijzen, hebben de gekken dus te pryzen', reageert Castendijk bondig.160 
Inderdaad behoeft het ten toon gespreide respect voor de heersende rangen en standen in 
de samenleving, dat uit de inhoud en misschien nog meer uit de toonzetting van de mede 
daarom hier uitvoerig aangehaalde bewoordingen spreekt, nauwelijks nader commentaar. 
Maar het is wellicht niet overbodig op te merken dat deze uitlating uit 1747 niet op 
zichzelf heeft gestaan. In latere jaren drukt Wagenaar zich nog regelmatig in soortgelijke 
bewoordingen uit. In zijn geschriften onderscheidt hij de 'geringen' voortdurend van de 
'aanzienlyken'. Als een sociale stratificatie avant la lettre kan een passage in de 
Remarques worden aangemerkt, waarin het begrip 'Volk' nader wordt geclassificeerd: 
'Voyons, s'il vous plait, ce qu'il faut entendre par le Peuple. Il consiste, selon moi, 
1. en Patrices, 2. en Officiers de toute sorte, 3. en Négocians & Merciers, 4. en 
Artisans, 5. en gens du commun, qui vivent pourtant du travail de leurs mains, 6. & 
enfin, dans la plus vile Populace, les débauchés, les fainéans, les gueux & с Les trois 
dernières distinctions, ou aparemment la quatrième & la cinquième font le grand 
nombre dans la Ville d'Amsterdam, où l'on peut joindre une partie de la troisième. 
Les trois premières qualifications comprennent les gens de rang & de condition, & 
en général ceux, qui ont le plus de biens qui payent la plupart des charges publics, 
& qui, par conséquent, s'intéressent plus que le gros des autres classes au bonheur 
& à la sûreté de l'Etat & de la Ville.',AI 
3. Over verval en herstel van koophandel en nijverheid162 
Al in het op 26 juni 1747 gepubliceerde eerste vertoog van De Patriot getuigt Wagenaar 
onomwonden: 
'De welstand van myn Land gaat my zo zeer ter herten, dat ik [...] al wat tot 
verbetering van Koophandel, Zeevaart, Visschery, Landbouw of eenige andere 
eerlyke hanteering strekken kan, gulhertiglyk gemeen maaken wi^ 1 6 ' 
De Patriot. Vertoog XXII, pp. 206-207. 
Castendijk, a.w., ρ 49. 
GAA F. Wag (2) 18, 'Remarques', fol. 16-17. 
Vgl. voor een introducerend algemeen kader H К. Roessingh, 'Landbouw in de Noordelijke 
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De oprechtheid en ernst van dit voornemen behoeven geenszins in twijfel te worden 
getrokken, evenmin als de vraag of Wagenaar wel in staat was of over de vereiste 
deskundigheid beschikte iets zinnigs ter materie dienende aan den volke mede te delen. 
Hij was, op het moment dat hij deze woorden schreef, volop actief in de van Jan de Jager 
overgenomen houthandel, een nering die hij in deze jaren klaarblijkelijk niet onvoorspoe-
dig dreef. Vanuit die achtergrond is het wellicht ook weer niet zo verbazingwekkend dat 
hij, zoals hij twee jaar later in de 'Voorrede' van deel I van zijn Vaderlandsche Historie 
memoreerde, wat 's lands verleden betreft expliciet aandacht wenste te schenken aan 
onder meer het wel en wee van de 'Koophandel'.164 Nu hebben latere critici als Luzac, 
Fruin en Castendijk juist betoogd dat Wagenaar, zoals gemeld, op dit punt ernstig te kort 
zou zijn geschoten. Castendijk concludeert zelfs, na eerst reeds ten onrechte te hebben 
gesteld dat Wagenaar 'over beschavingsgeschiedenis zwijgt': 
'Evenmin brengt hij de oeconomische geschiedenis ter sprake: tijdperken van bloei 
en crises in handel en nijverheid, wij hooren er niet van; personen, die zich 
bezighielden met het oplossen van belangrijke oeconomische vraagstukken, zooals 
Pieter de la Court en Dirck Graswinkel, worden niet genoemd'.16'' 
Moet enerzijds worden erkend dat Pieter de la Court en Graswinckel in de door Castendijk 
gewenste hoedanigheid inderdaad niet expressis verbis ten tonele worden gevoerd (van 
hun werk is echter wel gebruik gemaakt)166, anderzijds mag ook worden geconstateerd dat 
dezelfde auteur in dit geval blijkbaar op stereotypen heeft gejaagd. Want al stond de 
economische geschiedenis dan niet centraal in de Vaderlandsche Historie, blijkens de 
eerder gegeven voorbeelden mag zeker worden betoogd dat Wagenaar wel terdege plaats 
heeft ingeruimd voor allerlei aspecten die het wedervaren van 's lands handel, landbouw, 
visserij en nijverheid raakten, met betrekking tot zowel de oudere als nieuwe geschiede-
nis. Aan deze belangstelling lag niet alleen een contemporain engagement met de 
economische en financiële situatie van het land ten grondslag, maar zeker ook het inzicht 
- zoals Wagenaar in 1758 met een van zijn anonieme opponenten instemde - dat de 
'Koopluiden [...] het magtigste deel van het Gemeensbest [uitmaken] 't welk, even als het 
hoofdrad van een werktuig, den Staat het leeven geeft'.'67 En in zijn briefwisseling heet 
het, onder verwijzing naar een uitlating van stadhouder Willem IV uit 1751, dat de 
'Koophandel [mag worden] aangemerkt als de Hartader van de Republiek'.16* Een en 
ander blijkt verder uit zijn gelegenheidsbijdragen in De Patriot of uit zijn pamfletten 
tijdens het begin van de Zevenjarige oorlog (waaronder een tweetal over de 'vrye vaart en 
handel der ingezetenen van deezen staat'169). Zijn grote betrokkenheid blijkt echter 
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eveneens uit de 'omstandiglyke' behandeling van de groei en de betekenis van 'den 
Koophandel' in Amsterdam [ ] beschreeven ('deeze bron van de welvaart der Stede'170) 
en, niet in het minst, uit de inhoud van met name de latere delen van de Vaderlandsche 
Hi storie 
Johan de Vries heeft gewezen op de discrepantie tussen de algemene beeldvorming ten 
onzent over het vermeend verval van handel en nijverheid in de achttiende eeuw versus 
de feitelijke situatie op dit gebied m Vanuit het buitenland werd een en ander al in de tijd 
zelf met enige nuance bezien In het essay Of the jealousy of trade van David Hume 
bijvoorbeeld wordt er geen enkel doekje om gewonden 
'The Dutch, having mortgaged all their revenues, make not such a figure in political 
transactions as formerly but their commerce is surely equal to what it was in the 
middle of the last century, when they were reckoned among the great powers of 
Europe ' , 7 2 
Wagenaar zelf plaatst zijn eerder behandelde pleidooien tegen de overdaad en de weelde 
heel direct in het kader van het niet alleen door hem maar, met name vanaf circa 1750, in 
steeds bredere kring gesignaleerde verval van 's lands handel, nijverheid en commercie m 
Zijn op 7 november 1747 gepubliceerd vertoog 'Dat de overdaad schadelyk, en de 
spaarzaamheid heilzaam voor een Land is', opent met een vaststelling 
'Het verval van onzen Koophandel is, sedert eenige jaaren, zo zigtbaar en algemeen 
geweest, dat 'er groot en klein, hier te Lande, gevoel van gehad hebben 's Lands 
inkomsten zyn, schier van jaar tot jaar, verminderd De groóte Maatschappyen van 
Commercie zyn genoodzaakt geweest, veel kleiner uitdeehngen te doen dan te 
vooren Voor dat de tegenwoordige schaarsheid van geld begon, wisten de Renteniers 
hun geld, zelfs tot een laage Intrest, niet gerust uit te zetten, om dat 'er byna geen 
voordeehge handel te doen was, en daar 't uitstondt, verlooren ze 't dikwils, door 
ongelukkige of schelmsche Banquerouten Makelaars, Waagdraagers, Schuitevoer-
ders, en allerlei slag van arbeiders, heeft men hooren klaagen, dat zy nu werk hadden 
om de enden by malkanderen te houden, daar hun beroep hun te vooren rykelyk de 
kost gaf De ondervinding van zulk een algemeen verval van Neenng en Handel 
heeft op allen niet eenerlei uitwerking gehad ' l 7 4 
En in het XXVI Vertoog constateert hij nogmaals met zorg 'dat het verval van onzen 
Koophandel zigtbaar en algemeen is' ' ^ Eerder al, op 15 augustus 1747, had hij de 
deplorabele toestand van de staatshuishouding zelf aan de orde gesteld In dit VIII 
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Vertoog, onder de titel 'De klagte, over den siegten Staat van 's Lands Financien, 
onderzogt', uit Wagenaar in bedekte termen een punt van kritiek. Hij stelt vast dat het volk 
weliswaar 'grosso modo' inzicht had in de inkomsten van de staat, 'doch hoe en waar 's 
Lands middelen besteed worden, weet de Overheid alleen'. De omstandigheid dat een 
publieke verantwoording ontbrak van de bestedingen en uitgaven gaf aanleiding tot 
'klagten' over corruptie en 'zwaarigheid' over het opbrengen van belastingen, 'die, uit 's 
Volks diepe onkunde van 't gene 't Land te betaalen heeft, natuurlyk ryzen moet': 
'Sommigen zyn genegen om te denken, dat de gemeene penningen onvoorzigtelyk 
gespild, of trouwlooslyk verdonkerd worden' of dat 'de Grooten [= de regenten], en eene 
geheele bende van Pennelikkers' een gedeelte 'van 's Lands Inkomsten in den zak 
steeken'.176 Uiteraard schrijft Wagenaar zijn verhandeling om zijn lezers van het 
tegendeel te overtuigen, waarbij onder andere de rentelasten en aflossingen van de 
staatsschuld, militaire en diplomatieke uitgaven en de kosten van de nieuwe stenen 
zeedijken - als reactie op de paalwormenplaag - de revue passeren: 'En nu verwagt ik [...] 
dat myne eerlyke Medeburgers, na 't geene ik hun hier heb voorgehouden, niet meer 
zeggen zullen, dat 's Lands Penningen, grootendeels, aan de maat en de strykstok blyven 
hangen' en verder dat 'alle gegoede Ingezetenen, uit dit Papier, op nieuws, overtuigd, dat 
het Land geld noodig heeft, de eersten zullen zyn, in het opbrengen der reeds gevorderde 
lasten, en zulken, die zekerlyk nog gevorderd zullen worden'.177 Echter, Wagenaar 
beperkt zijn taak in dit geval niet enkel tot het bieden van voorlichting en de weerlegging 
van aantijgingen van vermeende corruptie. Hij merkt tevens op dat het met betrekking tot 
een inzichtelijke en adequate verantwoording van de overheidsuitgaven nochtans anders 
kon: 
'In Engeland gaat het anders. De schulden van den Staat, de kosten van den Oorlog 
en andere gemeene Lasten worden, van tyd tot tyd, opgemaakt, en voor het 
Parlement opengelegd. Het volk, dat het geld, tot vervulling der gemeene lasten 
noodig, opbrengen moet, krygt gelegenheid, om na te rekenen, waar het blyve, en 
draagt de kosten van den Staat, gewilliglyk, als het ziet, dat dezelven noodzaaklyk 
zyn.',7,( 
In het in 1759 als laatste verschenen 'Boek LXXX' van de Vaderlandsche Historie staat 
Wagenaar regelmatig en uitgebreid stil bij de zorgwekkende staat van de overheidsfinan-
ciën en het zonder veel omwegen gesignaleerde èn erkende verval van handel en 
nijverheid, alsmede bij de pogingen tot 'redres' van een en ander.179 Hij wijst onder meer 
op de gevolgen van de toegenomen concurrentie uit de omringende landen, zoals de 
opgerichte Pruisische Oostindische Compagnie (voor de VOC) en de Engelsche 'Maat-
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schappy van Visschery' (voor de haringvaart ten onzent), en op de 'voorslag' van de 
stadhouder in mei 1749 'tot herstel der Fabrieken', met name van de weverijen.180 
Centraal staat echter de instemmende bespreking van de Verhandeling over den 
Koophandel van den Staat der Vereenigde Nederlanden (1751). Dit document was op 
verzoek van Willem IV opgesteld door een commissie van 'ervaaren' en 'voornaame 
Koopluiden', waarvan ook diens persoonlijke adviseurs Thomas de Larrey en Charles 
Bentinck deel uit maakten. Het stuk zelf is waarschijnlijk geschreven door de bekende 
koopman Thomas Hope.181 De keuze voor een grondige en systematische analyse van 
deze Verhandeling en van de reacties hierop182, aan de hand van onder andere een flink 
aantal integraal ingelaste passages, bood Wagenaar gelegenheid ampel aandacht te 
schenken aan 'den waaren staat van 's Lands Koophandel' (die 'sedert vyfentwintig of 
meer jaaren, merkelyk verminderd, en in veele takken verloopen was'), aan de oorzaken 
en gevolgen van het geconstateerde verval, alsmede aan 'de middelen, waar door men 
dien zou können herstellen'.181 Om het proces van regressie en contractie beter te kunnen 
begrijpen staat hij, zoals ook in genoemde Verhandeling was geschied, vooraf stil bij de 
'voorleeden bloei' van handel en nijverheid. In dit verband wordt gerefereerd aan 
'Drieërlei oorzaaken [...]: 1. natuurlyke, 2. zedelyke en 3. toevallige of van buiten 
komende oorzaaken'. Tot de eerste categorie behoorden de gunstige 'gelegenheid van 
deezen Staat [...] tusschen het Noorder- en Zuider-gedeelte van Europa', de 'onvrugt-
baarheids des gronds, en de behoefte, daaruit onstaande [...] om by vreemden te gaan 
zoeken, 't gene [men] t'huis niet bekomen [kon]' en de ' Vischrykheid der nabuurige 
zeeën'. De 'zedelyke of Staatkundige oorzaaken' waren van velerlei aard: 
'1. 't verleenen van Vryheid van Godsdienst [...], welk veele ingezetenen der 
nabuurige Gewesten herwaards gelokt hadt. 2. 't Beschermen van verdrukte en 
vervolgde Vreemdelingen, een bestendigen grondregel van den Staat. Hier door 
waren ook veele Vreemdelingen herwaards getrokken, die, behalve hun geld en goed, 
ook veelerlei konsten, weetenschappen en handwerken hier te Lande gebragt hadden: 
al 't welk den handel hadt doen bloeijen. 3. de gesteldheid der Regeermge, en daaruit 
volgende Vryheid in den Burgerstaat, die niet gedoogde, dat iemants leeven of goed 
afhing van eens anders willekeurige magt. 4. de onzydige oefening des Regts omtrent 
grooten en kleinen, vreemdelingen en inwooners. en 5. de Wysheid in 't Staatsbestier, 
de goede trouw in 't naarkomen der gemaakte Verbindtenissen, en, vooral, de 
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voorzigtige zorg, om zig buiten oorlog te houden, en de Vrede te verzekeren: welke 
drie laatste oorzaaken, niet minder dan de twee eersten, veele vreemde Koopluiden 
bewoogen hadt om zig hier te komen nederzetten.' 
Tot 'de toevallige of van buiten komende oorzaaken' dient te worden gerekend de 
aanvankelijke onverschilligheid jegens de koophandel in de omringende landen; voorts 
wijst hij in dit verband op de 'langduurige burgerlyke oorlogen, eerst in Frankryk, toen in 
Duitschland, in Engeland en elders, hadden daar den Koophandel belet; hier gevestigd', 
alsmede op de verwaarlozing door Spanje en Portugal - toen 'de Staat met hen in oorlog 
was' - van 'hunne zeemagt [...] terwyl men ze hier in eenen ontzaglyken staat hadt weeten 
te houden'.184 
Met betrekking tot de 'tegenwoordige staat' van een en ander wordt geconstateerd, dat 
'de natuurlyke oorzaaken nog genoegzaam dezelfde waren, als eertyds' (behalve dat 'de 
monden der Rivieren merkelyk ondieper en enger geworden [zijn]' en, vanwege de 
toegenomen concurrentie, de opbrengst van de haring-, kabeljouw- en walvisvangst 
verminderd was), terwijl ook de 'zedelyke of Staatkundige oorzaaken allen nog in volle 
kragt [zijn]'. Maar, zo merkt hij verder op, 'de toevalligen hadden merkelyke verandering 
ondergaan'. De vervolging om den gelove, elders, 'was opgehouden; de veragting, welke 
men, buitens 's Lands, voor den Koophandel plagt te hebben, verminderd. De uitheem-
sche Mogendheden yverden, om stryd, tot voortzetting van den Koophandel, Visscheryen 
en Handwerken. Al 't welke onzen Koophandel geen' kleinen krak gegeven hadt', hetgeen 
onder andere wordt gestaafd met een verwijzing naar de 'boeken der Admiraliteiten, 
waarby blyken kon, wat van elke Koopmanschap, voorheen en nu, in- en uitgevoerd was'. 
Hier wordt overigens niet verzuimd melding te maken van de opvattingen van 'luiden, die 
dreeven, dat onze Koophandel nog in den zelfden staat was, als voor deezen', maar het 
is evident dat de auteur zelf deze opvattingen niet onderschrijft. '85 
Voor Wagenaar is eveneens duidelijk dat zowel de redenen als het herstel van de 
contemporaine achteruitgang moeten worden gezocht in een beïnvloeding van de 
toevallige oorzaken. Het gaat daarbij vooral om '[1.] de zwaare belastingen, op den 
Koophandel gelegd, gelyk waren de in- en uitgaande regten, het Lastgeld, Waaggeld enz. 
en 2. [...] den yver van de meeste vreemde volken, die zig, in de voorleeden eeuw, meer 
dan voorheen, hadden begonnen toe te leggen op den regtstreekschen Koophandel; en ons 
Land voorby gevaaren waren'. Gevreesd wordt, met andere woorden, met name voor de 
afnemende betekenis van de stapelmarkt- en transitofunctie. Maar mét de besproken 
Verhandeling wordt ook geconstateerd, dat 'zo men de eerste oorzaak kon wegneemen, 
zou de tweede veelligt ook veel van haare kragt verliezen. En de zaak scheen gevonden 
te zullen zyn, zo men eene algemeene Porto franco of vrye haven invoerde, en den 
Koophandel van alle verdere belastingen ontheffen kon. Doch zulks scheen ondoen-
lyk'.186 Een 'onbepaald' porto franco stuitte bijvoorbeeld op nogal wat bezwaren van de 
admiraliteitscolleges van Holland en Zeeland, die, nog afgezien van principiële geschil-
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punten, onder meer ook het argument van hun bedreigde inkomsten naar voren brachten, 
terwijl tevens de inlandse nijverheid met een zekere mate van protectionisme gebaat leek. 
Al bij een eerdere gelegenheid, in maart 1754, toen hij zich in een persoonlijke brief 
uitvoerig met het 'Project van een meer of min gelimiteerd Porto Franco' had 
geëngageerd, had Wagenaar een en ander op vergelijkbare manier aan de orde gesteld. Hij 
gaf daarbij een advies 'volkomen overeenkomstig met de waarheid: ook is 'er geen 
byzonder nut van eenige Persoonen, Steden of Provinciën in beoogd, dat niet volkomen 
bestaanbaar is met, of zelfs contribueert tot het nut van 't Vaderland in 't gemeen'.187 
Het voert te ver thans nog langer stil te staan bij de vele hindernissen die moesten 
worden genomen, voordat enige minimale pogingen tot herstel, dat uiteindelijk inderdaad 
.werd gezocht in de invoering van een gelimiteerd porto franco, daadwerkelijk hun beslag 
kregen.188 Wagenaar zelf heeft de kwestie echter van zo groot belang geacht, dat hij in de 
Vaderlandsche Historie in ieder geval nog tientallen bladzijden lang zijn licht laat 
schijnen op de vele te weerleggen tegenwerpingen en uit de weg te ruimen obstakels, 
waama hij, na de behandeling van al die reflecties pro en contra, haast verontschuldigend 
afsluit: 
'Wy hebben den inhoud der Verhandelinge over den Koophandel, door zyne 
Hoogheid, den Staaten aangepreezen, te gelyk met den inhoud van 't gene 'er, door 
de Kollegien ter Admiraliteit in Holland en in Zeeland, op aangemerkt werdt, wat 
uitvoeriger, willen voorstellen, op dat men, door vergelyking van het een met het 
ander, zien zou, hoe weinig het te verwonderen zy, dat de Gewesten niet spoedig 
gekomen zyn tot een besluit, op 's Prinsen gewigtigen voorslag, tot herstelling van 
den vervallen Koophandel.'1"9 
J. Hovy en J.G. van Dillen hebben ieder zo'n twee eeuwen later geconcludeerd dat de 
Propositie tot invoering van een werkelijke 'vrijhandel' tenslotte zonder meer is mislukt. 
Slechts ten aanzien van enkele specifieke sectoren en produkten werden vrijstellingen en 
tariefsverlagingen gerealiseerd. De kwestie sleepte zich in elk geval jarenlang voort.19" 
Toen de Staten-Generaal in 1755 eindelijk over de inmiddels danig uitgeholde voorstellen 
wensten te vergaderen, bleken om uiteenlopende redenen van vijf van de zeven gewesten 
geen schriftelijke adviezen voor te liggen, waardoor de behandeling stokte. De kwestie 
leek toen al weer, tegen de achtergrond van de snel groeiende internationale spanningen, 
aan actualiteit en belang te verliezen.191 De Zevenjarige Oorlog wierp zijn schaduw reeds 
vooruit. 
187
 J. Wagenaar aan N.N., Amsterdam, maart 1754 (nadere datering ontbreekt), in: Huisinga Bakker, 
Brieven, pp. 82-90 De aanhalingen zijn ontleend aan pp 82-83. Uit de inhoud van het schrijven blijkt 
dat de brief aan een hooggeplaatst persoon is gericht, terwijl bovendien naar voren komt dat Wagenaar 
directe contacten onderhield met kringen van de koophandel. 
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4. De Zevenjarige Oorlog: pleidooi voor een 'exacte' neutraliteit 1756-1758 
Wordt in de boven geciteerde classificatie van het volk uit 1754, zoals gepresenteerd in de 
Remarques, de positie van de 'aanzienlyken' bij uitstek verbonden geacht met het welzijn 
en de veiligheid van staat en stad, eenzelfde opvatting doet opgeld wanneer Wagenaar in 
dejaren daarna zich opnieuw rekenschap wenst te geven van de voor de Republiek meest 
profijtelijke koers. Als hij in 1757 en 1758 met de Amsterdamse regentenzoon Abraham 
Calkoen, tijdens diens min of meer volgens klassiek patroon verlopende 'grand tour' naar 
Frankrijk en Italië192, correspondeert over de actuele ontwikkelingen en de publieke 
opinie in binnen- en buitenland, onderscheidt hij - tegen het decor van de in 1756 
uitgebroken (Zevenjarige) Oorlog - de licht wisselende stemmingen van 'het gemeen dat 
in den waan is' steeds zorgvuldig van de mening van degenen 'die wat verder zien'.191 
De internationale constellatie had zich inmiddels grondig gewijzigd. Sinds de in 1748 
gesloten Vrede van Aken had een zogenoemd renversement des alliances plaatsgevonden, 
waarbij de protestantse keurvorst Frederik de Grote zich aan Engelse zijde schaarde 
terwijl anderzijds de voormalige katholieke erfvijanden Oostenrijk en Frankrijk, de 
Huizen Habsburg en Bourbon, een bondgenootschap aangingen.194 Onder het volk hier te 
lande, dat via de goed georganiseerde nieuwsvoorziening overigens bepaald niet onkundig 
moet zijn geweest van de internationale toestand, was een krachtige beweging gaande die 
evenals het Oranje-hof (de prinses-regentes Anna van Hannover, weduwe van Willem IV, 
is een dochter van de Engelse koning George II) sympathiseerde met Engeland en Pruisen. 
'Die wat verder zien' keken evenwel, althans naar de optiek van de briefschrijver, door 
een Amsterdamse regentenbril, geslepen volgens klassiek Staats-Loevesteins procédé, en 
ijverden voor een koers van vrede en neutraliteit, een politiek die in de persoon Wagenaar 
ook naar het ruime publiek toe een actief pleitbezorger zou vinden, getuige zijn 
pamfletten, verhandelingen en tractaten gepubliceerd gedurende de eerste oorlogsjaren. 
192
 Zowel wat de bezochte plaatsen als wal de concrete tijdsbestedingen betreft. De aan Wagenaar 
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(22 oktober 1758). Twee brieven zijn door Huisinga Bakker gepubliceerd in Brieven, pp. 97-103. Uu 
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Italie onder andere ook bezoeken naar Bologna, Venetië, Napels, de opgravingen te Herculaneum en 
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Wessels/Stoffers (red.), Het ancten régime. Europa in de vroeg-moderne tijd. dl III (Heerlen 1991 ), pp. 
25-57. 
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'Ну bezat, ten dien tyde, het gemeenzaem vertrouwen van sommige aenzienelyke 
Heeren, welken hem te woord stonden, en het nodige licht mededeelden: ook was het 
op hunne aenmoediging, dat hy de pen op 't papier zette.',9,i 
Tot die aanzienlijke 'Heeren' met wie Wagenaar in deze periode nauw contact onder­
hield196 behoorden in elk geval de Amsterdamse burgemeester Cornells Hop en graaf 
Unico Willem van Wassenaar, een der meest toonaangevende leden van de Hollandse 
ridderschap. Beiden bezaten veel invloed op het hoogste politieke niveau en daarmee ook 
op de buitenlandse politiek van de Republiek, beiden blonken bovendien bepaald niet uit 
door hun stadhouderlijke gezindheid. De graaf van Wassenaar onderhield in deze jaren 
zelfs vriendschappelijke betrekkingen met de Franse gezant graaf D'Affry.197 
Tussen 20 maart en 17 mei 1756 verscheen van Wagenaars hand een viertal [Brieven] 
van een Koopman te R. aan een zyner vrienden (еЛ." я Kort daarvoor, in februari, had de 
Engelse ambassadeur Yorke te Den Haag een memorie afgegeven waarin Engeland stelde, 
onder verwijzing naar het gemeenschappelijk belang van de bedreigde protestantse 
successie en met een beroep op oude verdragen, zich genoodzaakt te achten 'het Secours 
van de 6000 Man [troepen] te reclameeren'; op 4 maart overhandigde graaf D'Affry kan 
de Staten-Generaal een reactie waarin namens 'zyne Alderchristelyke Majesteit' de 'Hoog 
Mogende Heeren', onder dreiging van mogelijke repercussies, werd verzocht in het 
naderende conflict een stipte neutraliteit in acht te nemen.199 In zijn eerste Brief 
onderzoekt Wagenaar de vraag of de Republiek inderdaad tot de door de Engelsen 
verzochte hulpzending verplicht was. Na studie van vooral de Tractaaten van Marine uit 
1674, 1678, 1716 en 1728, waaraan ook van Engelse zijde was gerefereerd, luidt zijn 
antwoord ontkennend. Het gaat in al deze gevallen om een defensieve alliantie tussen de 
beide zeemogendheden; bovendien is men wederzijds slechts tot ondersteuning verplicht, 
in geval een van beide landen binnen Europa wordt aangevallen.2(X) Wagenaar benadrukt 
het laatste punt zeer, omdat dan de grensgeschillen rond de koloniale bezittingen van 
Frankrijk en Engeland in Noord-Amerika buiten beschouwing kunnen worden gelaten. 
Wat de toestand in Europa betreft, meent hij echter met aanzienlijk sterkere argumenten 
te kunnen aantonen dat Engeland als agressor dient te worden aangemerkt; dat land is 
immers begonnen met het opleggen van Franse schepen. Dat deze maatregel wellicht is 
genomen, naar van Engelse zijde was betoogd, als vergelding voor mogelijk Franse 
misdragingen in Noord-Amerika, is een gegeven dat door hem als irrelevant terzijde 
wordt geschoven; de verdragen regarderen in strikte zin enkel Europa. De kwestie van een 
19<i
 Huisinga Bakker, Leeven, pp. 50-51. 
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 Wat die contacten betreft, mag in dit verband ook worden gewezen op een vijftal gedrukte brieven van 
Wagenaar aan drie, niet met name genoemde correspondenten, in: Huisinga Bakker, Brieven, pp. 
82-96, 111-118. 
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 Deze informatie ontleend aan Nijenhuis, 'De weelde als deugd?'. Vgl. voor een recente uitgave 
Bernard Mandeville, The Fable of the Вееч, 2 din (ed. F.B. Kaye; Indianapolis 1988); de late 
Nederlandse vertaling verscheen onder de titel Fabel van de bijen. Particuliere zonden, algemeen 
profijt. 
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 Herdrukt in Historiesche en Politieke Tractaaten, dl I, pp 69-190. 
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 Beide memories, zowel van Yorke als die van D'Affrey, zijn door Wagenaar vertaald en oorspronkelijk 
gelijktijdig met de Derde Brief van een Koopman te R. [ ], gedagtekend 14 april 1756, gepubliceerd. 
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2(ю Vgl ook [J. Wagenaar], Traitant van Marine of zeevaart, tusschen de Kroon van Grool-Brittanje, en 
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mogelijk Engelse vergelding plaatst hem in een ongemakkelijke positie waar hij zich 
liever geen rekenschap van geeft. Door zich nu als een doorkneed schriftgeleerde op de 
letterlijke verdragteksten te baseren, hoeft hij zijn persoonlijke overtuiging niet bloot te 
geven.201 
Daarnaast, zo betoogt Wagenaar, indachtig de dreigementen in de memorie van 
D'Affry, als een waar 'Realpolitiker', verdraagt het raison d'état geen oorlog met 
Frankrijk: handel en nijverheid zijn enkel bij vrede gebaat, terwijl vloot en leger niet in 
staat zijn 'eenen magtigen vyand te keeren' - hij spreekt uitdrukkelijk niet van een 
verwaarlozing van de krijgsmacht - en het bovendien met 's lands financiën deplorabel is 
gesteld. Zijn slotconclusie is kort: '[...] 't is ons belang niet te oorlogen, en wy können 
niet'.2"2 
Deze eerste Brief maakte nogal wat opgang. Binnen enkele dagen verschenen er een 
tweede en een derde druk. Naar is gesuggereerd, zou het aldus verwoorde standpunt 
invloed hebben uitgeoefend tot in de hoogste regeringskringen.201 Gelet op de persoon-
lijke contacten van Wagenaar met Cornells Hop en Unico Willem van Wassenaar, moet dit 
inderdaad niet worden uitgesloten. Ook kwamen er nogal wat reacties en tegenschriften 
van de pers; een enkele daarvan bleef door de Amsterdamse auteur niet onbeantwoord.204 
In zijn op 13 april 1756 gesigneerde Tweede Brief van een Koopman te R.205 dient hij de 
zich als 'Batavus' afficherende auteur van de Rondborstige Bedenkingen206 van repliek, 
zijn Derde Brief van een Koopman te R. (14 april 1756)207 richt zich tegen de 
Amsterdamse schrijver van het Antwoord op den [Eersten] Brießm, terwijl hij in zijn 
Vierde, en waerschynlyk laetste Brief van een Koopman te R. (17 mei 1756) tenslotte met 
beide van zijn 'geëerde antagonisten' poogt af te rekenen.209 Ofschoon Wagenaar in zijn 
laatste drie 'Brieven' nog uitvoeriger argumenteert en nog nauwkeuriger de verschillende 
in het verleden gesloten verdragen en tractaten onderzoekt, levert het allemaal geen 
nieuwe gezichtspunten meer op: een 'exacte' neutraliteit en geen troepenzending naar 
201
 [J. Wagenaar], Brief van een Koopman te R. [...], pp. 78-86 [Knuttel, nr 18508]. 
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Engeland blijft het slotoordeel, zoals ook de Staten-Generaal op 15 mei 1756 zouden 
besluiten. 
Het staat buiten kijf dat Wagenaar met zijn vier 'Brieven' op bekwame wijze het 
standpunt van de Amsterdamse regerende regenten heeft vertolkt. Tot eind 1758 
publiceert hij in verband met de kommervolle internationale spanningen en krijgsverrich-
tingen nog een zestal verhandelingen en stukken, waaronder tot tweemaal toe een 
uiteenzetting gewijd aan de verdediging van de 'Vrye Vaart en Handel der Ingezetenen 
van deezen Staat' met name op West-Indië.210 Hij bestrijdt daarin fel de pretenties met 
betrekking tot de Britse 'Heerschappy' of 'Souverainiteit over de Zee'. Deze vertogen, 
geschreven naar aanleiding van de opbrenging en inbeslagneming door de Engelsen van 
Nederlandse koopvaardijschepen en handelswaar (onder verdenking van het vervoer van 
'Contrabande goederen'2"), zullen weliswaar de kooplieden en zijn Amsterdamse 
'Heeren' tot tevredenheid hebben gestemd, maar lokten kennelijk eveneens nogal wat 
kritiek en commentaar uit, zelfs vanuit het buitenland.212 Opnieuw mochten enkele van 
zijn opponenten op een antwoord rekenen.211 Wagenaar moest bij dit alles echter tot zijn 
spijt constateren dat waar de oorlogssituatie juist tot 'eendragt' der natie noopte, hij vooral 
'van onze eigen Landsluiden, meer Engelschgezind, zo 't schynt, dan de Engelschen 
zelven, aangevallen' werd. Tot het legioen van 'zulke averegtsche Patriotten' behoorde 
bijvoorbeeld een zekere 'Schryver', 
'die, in eene zogenaamde Antidotael-Memone, toont, sterker te y veren voor de waare 
of gewaande Regten der Engelsche Natie dan voor de Regten van zyn eigen 
Vaderland; ja die ons zelfs zoekt te beduidenp14], dat het belang der Engelschen ons 
meer ter harte gaan moet dan ons eigen. Hoe fraai dit sta aan een ingezeten van deeze 
Republyk, behoeven wy niet te zeggen.'2И 
Veelbetekenend is dat Wagenaar tot slot nog een 'Missive' van de voormalige Engelse 
ambassadeur Sir William Temple, geschreven vanuit Den Haag op 6 november 1674, aan 
de 'Secretary of State' in Engeland, Sir Joseph Williamson, meent te moeten publiceren 
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 Herdrukt in· Tractaaten, dl I, resp. pp. 219-245 (gedagtekend: 13 september 1756), 247-274 (zonder 
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'om te bewyzen, dat de Engeischen, in dien tyd, juist zo over de Vrye Vaart en 
Handel geredeneerd hebben, als de Ingezetenen van deezen Staat, die op Fransche 
Plaatsen handelen, en Fransche goederen voeren, nu redeneeren.'216 
Toen de Zevenjarige Oorlog eenmaal was uitgebroken, trad in toenemende mate het 
vraagstuk van een eventuele legeraugmentatie op de voorgrond. De kwestie van de 
'troupenvermeerdering' komt in de briefwisseling met Calkoen herhaaldelijk aan de orde; 
beide correspondenten identificeren zich met het Staatse standpunt van neutraliteit dat 
géén legeruitbreiding impliceert.217 Het argument van de enorme kosten die daarmee 
gemoeid waren, had Wagenaar zelf al tien jaar eerder in het openbaar uiteengezet.218 In 
deze context wordt de gemoedstoestand van het volk nauwlettend door hem in het oog 
gehouden en gerapporteerd; beroering of een oorlogszuchtige stemming onder het 
'gemeen' wordt gewoonlijk op afkeurende wijze besproken.219 De volksmeute liet zich 
naar zijn mening soms wat al te gemakkelijk voor het karretje van Frederik de Grote -
spottend aangeduid als 'de groóte conquérant' - spannen, wanneer deze weer eens de 
sentimenten van de gemeenschappelijke protestantse krijg bespeelde; op soortgelijke 
wijze had Wagenaar zich al eerder in zijn Brieven uitgelaten, terwijl hij ook in zijn pamflet 
Het egt en waar karakter iets dergelijks suggereerde.220 
Niettegenstaande de binnen- en buitenlandse druk, slaagde de Republiek er ditmaal 
echter in haar neutraliteit te handhaven, hetgeen onder meer een belangrijke stimulans 
betekende voor een aantal sectoren van de tot op dat moment blijkbaar nog altijd 
stagnerende koophandel.221 Een en ander verleidt de Amsterdamse auteur in zijn brief van 
3 februari 1758 aan Abraham Calkoen wel tot een héél welwillende ontboezeming: 
216
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'[...] nog genieten wy de zoete vrede: 't gaat met de Scheepvaart en met verscheidene 
takken van Koophandel zeer voorspoedig: de Provinciën die veele graanen uitleveren 
vaaren ongemeen wel: en al dit heil hebben wy aan de wyze Regenten van 
Amsterdam, die deeze laatste jaaren aan 't roer der zaaken gezeten hebben, te 
danken. Zy zyn de aardsche DU, qui nobis haec otia fecerunt. Lang moeten ze 
leeven! Lang en tot in den hoogen ouderdom regeeren! en de konst om een Volk 
gelukkig te maaken hunnen kinderen en neeven indrukken!222 
Ofschoon een zodanig onverbloemd getuigenis Wagenaar - zelf spreekt hij eufemistisch 
van 'Patriotsche Enthusiasmus'22'' - maar hoogst sporadisch ontvalt, laat deze uitlating 
toch de conclusie toe dat in een eeuw waarin de effecten en uitwassen van het 
oligarchiseringsproces, zoals nepotisme, 'contracten van correspondentie', willekeur en 
machtsmisbruik, in toenemende mate aan het licht treden224, Wagenaar zich hier bepaald 
niet als het toonbeeld van kritische distantie presenteert. Het lijkt een schril contrast met 
de opstelling van Wagenaar eerder in De Patriot, waar hij zich meer dan eens, zij het wel 
ten principale, keert tegen vormen van machtsmisbruik en corruptie (en zij het óók vrijwel 
immer met een opvallend begrip voor de positie van mogelijk betrokken regenten225). Nu 
kan daar, als relativerende kanttekening, aan worden toegevoegd dat het vertrouwde èn 
vertrouwelijke contact met Abraham Calkoen ook niet direct de atmosfeer is waarin bij 
voorkeur naar sporen van een dergelijk kritische attitude zou moeten worden gezocht. Een 
en ander neemt evenwel niet weg dat zijn meer dan obligate bewoordingen, van de 
weliswaar uit 1760 - toen zijn maatschappelijke positie inmiddels al flink verbeterd was 
- daterende publiekelijke dedicatie aan de regerende Amsterdamse magistraat van 
Amsterdam [...] beschreeven226, opnieuw de geest ademen van zijn uitlating aan Calkoen: 
een vanzelfsprekende en diepgewortelde loyaliteit jegens zijn lokale 'Heeren', die hand in 
hand lijkt te gaan met de afwezigheid van een werkelijk onafhankelijke opstelling. Wat dit 
laatste betreft kan evenwel met recht en reden in twijfel worden getrokken of Wagenaar, 
en dan met name gedurende zijn latere levensjaren, daartoe nog wel zo'η sterke aandrang 
moet hebben gevoeld. Een zodanig ten toon gespreide houding laat zich immers qua 
beginsel verenigen met 's mans politieke en staatsrechtelijke uitgangspunten - '[...] je me 
sens obligé à payer les devoirs d'honneur et d'obéissance à mes superieurs immédiats, les 
222
 OAA, F. Wag (2) 8, 'Correspondentie': J. Wagenaar aan Abr. Calkoen, Amsterdam, 3 februari 1758 
Wat Wagenaars uitlating betreft over 'de Provinciën die veele graanen uitleveren' mag worden 
geconstateerd dat ook uit het meer recente onderzoek naar voren is gekomen dat de graanprijzen, zo 
ongeveer vanaf het begin van de Zevenjarige Oorlog, inderdaad zijn gaan stijgen. Dit kan althans 
worden afgeleid uit Roessingh, 'Landbouw in de Noordelijke Nederlanden 1650-1815', pp. 57-70, met 
name pp. 58-59 (figuur 7). 
221
 In hoeverre Wagenaars kwalificatie 'Patriotische Enthusiasmus' ook mag worden begrepen in termen 
van Humes concept of 'Enthusiasm', en dat bij deze ook nadrukkelijk refereerde aan de groei van 'the 
spint of Liberty', is een vraag die thans helaas buiten beschouwing moet blijven. Vgl. echter Duncan 
Forbes, Hume's Philosophical Politics (Cambridge 1975). 
224
 L.J. Rogier, 'De ware vrijheid als oligarchie (1672-1747)', passim; 1 Schóffer, 'Ons tweede lijdvak', 
pp 364-379; J A.F. de Jongste, 'De Republiek onder het erfstadhouderschap (1747-1780), passim. 
224
 En waarbij hij zich nimmer in zulke felle bewoordingen uit als wanneer hij, bijvoorbeeld, vormen van 
volksopstand en oproer veroordeelt. Ten aanzien van mogelijk betrokken regenten spreidt hij verder 
een opvallend genereuze vergevingsgezindheid ten toon. Voorzover het om de opstelling van zulke 
regenten ging, spreekt hij nooit over opportunisme, machtsmisbruik of kwaadaardige corruptie, doch 
wordt een en ander veeleer toegedekt met argumenten als misleid zijn, vergissen is menselijk, etcetera. 
226
 Amsterdam [...] beschreeven, 'Opdragt', dl I, pp [iii-vni]. 
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Magistrats du lieu, où je me trouve en Hollande' schrijft hij bijvoorbeeld in de 
Remarques.221 En hij hoeft zijn persoonlijke overtuiging verder ook geen geweld aan te 
doen, als hij het beleid van de wijze regenten van 'onze loffelyke Geboortestad' 
bewierookt; het zij mede door hun toedoen dat de Amstelstad mag gelden als 'Kweek-
school van nuttige Weetenschappen, Konsten en Handwerken, de Voedster van nyvere en 
eerlyke Koopluiden, de Voorstandster van redelyke Vryheid in den Godsdienst en in den 
Burgerstaat1': kwaliteiten en beginselen die hemzelf per slot van rekening na aan het hart 
liggen.228 Daarenboven zullen evenwel, waar zijn eigen positie in het geding is, 
pragmatische overwegingen en persoonlijke belangen beslist hebben meegewogen. 
Achteraf mag dan ook worden geconcludeerd dat Wagenaars blijken van vrijwel 
onvoorwaardelijke betrokkenheid en loyaliteit hem geen windeieren hebben gelegd.229 
Dat kan althans worden afgeleid uit de hem sinds 1756 van overheidswege toegekende 
ambten en eerbewijzen.210 
227
 GAA, F Wag (2) 18, 'Remarques', fol, 1-2 
22я vgl de volgende, welgemeende woorden waarmee Wagenaar de 'Voorrede' van Amsterdam [ j 
beschreeven (dl 1, ρ xvi) afsloot. 'Amsterdam, onze loffelyke Geboortestad, bloeije lang, onder de 
wyze en vriendelyke bestienng van braave Overheden, en zy, tot in het laatste nageslagt, de 
Kweekschool van nuttige Weetenschappen, Konsten en Handwerken, de Voedster van nyvere en 
eerlyke Koopluiden, de Voorstandster van redelyke Vryheid in den Godsdienst en in den Burgerstaat1' 
2 2 9
 Voorzover dit al niet rechtstreeks aantoonbaar is, geldt dit in elk geval op indirecte wijze het is immers 
niet gemakkelijk een mogelijk directe en aanwijsbare relatie te onderscheiden tussen enerzijds 
Wagenaars optreden en standpunten en, anderzijds, een honorering daarvan in de vorm van een 
begunstiging met ambten of een geldelijke beloning, zoals is gesteld door bijvoorbeeld Bilderdijk 
Maar een dergelijk, expliciet vastgelegd verband is doorgaans ook moeilijk aantoonbaar Het is 
evenwel naïef te veronderstellen, dat Wagenaar met zijn stedelijke ambten zou zijn begiftigd als de 
'Heeren' niet op zijn loyaliteit konden rekenen Vgl in dit verband bijvoorbeeld de wijze waarop 
Wagenaar het courantierschap van de Amsterdamse Courant verwierf 
210
 Zie hoofdstuk VII. 
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De begrafenis van de voormalige Doelistenleider Daniel Raap, januari 
'Lyk van het hooft der Muyters D. Raap.' 
754 
Anonieme gravure (1754) 
Opgenomen in Dichtkundig Praal-Tooneel van Neerlands Wonderen, dl VI (Embden 




VI НЕТ A POSTERIORI VERSUS НЕТ A PRIORI: 
IN POLEMIEK MET ELIE LUZAC (1754 EN 1757) 
WAGENAARS STAATKUNDIGE EN HISTORIOGRAFISCHE BEGINSELEN NADER 
BLOOTGELEGD 
'Bij d'Amsterdamschen dwerg; hoe kykt hy op zyn neus, 
Die dwaaslyk waande, dat men, om ons Volk te leeren 
Wie Jan de Witt was, slegts Historie moest citeeren, 
Geen Rechtsgeleerden: maar hier treedt een grooter man, 
Een andre baas voor 't licht, die denkt er anders van [...]' 
[Wagenaar], Marten van Roshem's tweede lof-bazuyn, 1757 
1. Commotie 
De ziekte in het najaar van 1753 en de dood en begrafenis in januari 1754 van de 
voormalige Doelistenleider Daniel Raap gaven aanleiding tot de nodige ongeregeldheden 
te Amsterdam.1 De ophef bewoog velen de pen ter hand te nemen. Gevoelens van 
leedvermaak, wraak of teleurstelling over het échec van de nog zo recente oppositiebe-
weging ontlaadden zich bij die gelegenheid in een stroom van pamfletten en onverkwik-
kelijke schimpdichten, waarin oude voor- en tegenstanders over het hoofd van de arme 
Raap heen de kans waarnamen de Doelisten en hun standpunten nog eens te rechtvaar-
digen of aan de schandpaal te nagelen.2 Vooral van staatsgezinde zijde werd flink wat oud 
zeer opgerakeld. 
Daarbij werden ook de sinds 1747 ingevoerde veranderingen in het staatkundig bestel, 
het herstelde stadhouderschap en het Oranje Huis zelf niet steeds ontzien. Tegen de teneur 
van met name de laatste geschriften richtte zich het anoniem verschenen Het gedrag der 
Stadhoudersgezinden van Elie Luzac, ongetwijfeld het belangrijkste en best gedocumen-
teerde pamflet in die hele reeks. Het gelegenheidsgeschrift verwekte, zoals in hoofdstuk 
V is geconstateerd, aanstonds veel opschudding en het werd door de Amsterdamse 
overheid, tezamen met een pamflet van ondergeschikte betekenis1, dan ook prompt 
verboden. Het vonnis, 'gearresteert den 14 May 1754', onderkende en verwierp de 
principiële strekking van Het gedrag der Stadhoudersgezinden; geconstateerd werd dat dit 
pamflet 
1
 Vgl. voor nadere informatie en literatuurverwijzingen hoofdstuk V 
2
 Het overgrote deel is gebundeld in: Dichtkundig Praal-tooneel van Neerlands wonderen, din VI en VII 
(2 din in I band), Embden 1754. Daarnaast zijn in het GAA nog losse gedrukte stukken aanwezig, die 
niet in het Praal-tooneel zijn opgenomen. Vgl. voorts Knuttel, Catalogus, nrs 18408, 18414-18416, 
18421-18451; overigens is ook Knuttel nog lang niet volledig. Naar de betreffende gebeurtenissen en 
de ermee gepaard gaande pamflettenstroom is tot op heden nog geen afzonderlijke studie verricht. 
Contemporaine bronnen verschaffen natuurlijk de nodige informatie; van de meer 'recente' literatuur 
kan worden gewezen op Geyl, Witten-oorlog, pp. 186-195; Leeb, Ideological Origins, pp. 68-75. 
1
 Hel betreft hier Het Stadhouderschap wettiger gehandhaafd [...] zaamgesteld door Esopus den 
Beschermer ('s-Gravenhage 1754) (= Knuttel, nr 18415), in: Dichtkundig Praal-tooneel, dl VII 
(Embden 1754), pp 65-104; het betreffende pamflet is vooral gericht tegen Hel gedrag der 
Stadhoudersgezinden, verdedigt van Elie Luzac. 
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'diverse Stellingen [bevat], strekkende tot geheele omkeennge van den Burgerstaat, 
en verbreekinge van alle schikkingen en ordres van Regeeringe; adopteeren ten dien 
einde, met een kwaadaardig misbruik van de namen van vermaarde Mannen, en met 
eene verdraeide applicatie van derzelver Schriften, alle de gronden van dewelke de 
Oproer zig immers tot het bederf van Landen en Volkeren heeft bedient: bovendien 
veelvuldige invectives jegens dezer Stads Overheden.'4 
Met betrekking tot beide pamfletten gezamenlijk stelde het vonnis tot slot vast, dat: 
'Scheepenen tot handhavinge van de Justitie [...] eenstemmig op de Conclusie van 
den Heer Hooft-Schout hebben gedecreteerd: dat de gemelde twee Boekjes of 
geschriften, als seditieus, lasterlyk, en verderffelyk voor het welzyn van deze Stad, 
publicq voor het Raadhuis dezer Steede, door den Scherprechter met vuur zullen 
worden verbrand. "* 
De aangekondigde openbare boekverbranding vond inderdaad plaats, een betrekkelijk 
zeldzaam voorval in de achttiende eeuw.6 Daarnaast werd nog aan eenieder die erin zou 
slagen de auteurs of uitgevers van de beide geschriften te ontmaskeren, een beloning van 
ƒ 3000,= in het vooruitzicht gesteld.7 Deze gebeurtenissen duiden erop dat de kwestie van 
de zijde van het stadsbestuur hoog werd opgenomen. Het is alleszins begrijpelijk dat de 
hele affaire ook Luzac zelf, die zich nog maar enige jaren tevoren in zijn Essai sur la 
liberté de produire ses sentiments ( 1749) als een warm pleitbezorger voor een verregaande 
vrijheid van pers en meningsuiting had doen kennen", niet onberoerd liet. Hij poogde zich 
dan ook te verweren door de publicatie van een Verantwoording wegens den uitgaaf van 
het boekje; tot tytel voerende: Het gedrag der Stadhoudersgezinden [...], waarvan de 
dedicatie is 'toegedagt aan den Weledele Achtbaare Heeren, Myne Heeren de Scheepenen 
der Stadt Amsterdam'.9 Overigens zonder succes. De 'Achtbaare Heeren' lieten zich niet 
vermurwen: het vonnis werd in elk geval niet versoepeld of ongedaan gemaakt.10 
De betreffende Verantwoording bleek onder meer voorzien te zijn van een uitvoerig 
motto, direct ontleend aan de Vaderlandsche Historie van Wagenaar." De geschriften van 
Luzac, die al zoveel commotie en beroering hadden gewekt, brachten zo ook Wagenaar 
4
 Het vonnis, getekend door N. Geelvinck de Jonge, (die op dat ogenblik de functie van secretaris van 
de stad bekleedde, vgl. Wagenaar, Amsterdam [...] beschreeven, dl III, p. 497), zoals in extenso 
opgenomen in Dichtkundig Praal-tooneel, dl VII, pp. 105-108, vgl. met name p. 106 De schepenen 
baseerden hun vonnis op grond van diverse verordeningen, vgl. Handvesten: ofte Privilegien ende 
Octro\en f...] der Stad Amstelredam, dl II in folio (Amstelredam 1748), onder meer pp. 570-571 
(verordeningen. 4-1-1565, 8-3-1623, 16-4-1639). 
4
 Vonnis, t.a.p., p. 107. 
6
 Naar ook blijkt uit de aandacht voor het voorval in de Nederlandsche Jaerboeken, mei 1754, pp 
333-337. 
7
 Hierover uitvoeriger Wessels, 'Remarques', pp. 19-22 
* Naast het genoemde Essai sur la liberté de produire ses sentiments, schreef hij nog, in samenwerking 
met Isaac Luzac, een bezwaarschrift tegen de Censores Librorum (1769), vgl. Bijdragen tol de 
Geschiedenis van den Nederlandsche Boekhandel 6 (1893), pp. 389-398; Zwager, Nederland en de 
Verlichting, pp 43-44. 
9
 [E. Luzac], Verantwoording negens den uitgaaf van [...] Het gedrag der Stadhoudersgezinden, 
verdedigt [.. /, [= Knuttel, nr 18475], vgl. de dedicatie op p. 5 (hiema aangehaald als· Verantwoording). 
10
 Integendeel. Luzac zou er zelfs in 1763 nog de naweeën van ondervinden; vgl. hoofdstuk VII. 
1
 ' Zie hoofdstuk V 
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ertoe een reactie te formuleren, in de vorm van Remarques Een rechtstreekse confron-
tatie, over en weer, zou uiteindelijk drie jaren later volgen 
2. Elie Luzac: enige achtergronden 
Elie Luzac (1721-1796), telg uit een refugié-familie afkomstig uit het Zuidfranse 
Bergerac, was een van de meest vooraanstaande representanten van de Verlichting in de 
Republiek '2 Hij studeerde te Leiden, onder meer onder Tiberius Hemsterhuis, Petrus van 
Musschenbroek en Johan Lulofs Al vroeg kwam Luzac in aanraking met de denkbeelden 
van G W Leibniz en Chr Wolff Gedurende zijn hele leven zou hij zich met (variaties op) 
het natuurrecht bezighouden, op welk terrein hijzelf ook verschillende, niet onbelangrijke 
verhandelingen schreef Van grote betekenis was zijn rol als intermediair, daartoe in de 
gelegenheid gesteld door zijn eigen drukpersen en boekhandel te Leiden en Gottingen en 
zijn internationale contacten, gaf hij veel werk van anderen uit Behalve als uitgever, 
genoot hij tevens bekendheid als vertaler en kritisch annoteerder van belangwekkende 
geschriften, zoals die van Wolff en Montesquieu n Ook in de mede door hem 
geredigeerde, uitgegeven en voor een aanzienlijk deel volgeschreven periodieken, de 
Bibliothèque Impartiale (18 din in 8o, 1750-1758) en de Nederlandsche Lettercourant 
(4 din in 8o, 1759-1763) getuigde de man in talnjke artikelen en boekbesprekingen van 
zijn eruditie en kunde Met dergelijke activiteiten droeg hij er in niet geringe mate toe bij, 
dat het Noordnederlandse publiek in contact kwam met uiteenlopende aspecten van het 
Verlichtingsdenken De door hem herhaaldelijk bepleite vrijheid van drukpers maakte hij 
in de praktijk waar door zelfs geschriften van tegenstanders te publiceren, zoals dat in 
1747 met het befaamde en beruchte L'Homme Machine van La Mettne geschiedde, dat hij 
echter in het daaropvolgende jaar zelf nog weerlegde met zijn L'Homme plus que 
machine l4 Internationaal maakte hij naam met zijn kntiek op Rousseau, wiens opvattin-
gen inzake natuurmens en volkssoevereiniteit hij in zijn Lettre, respectievelijk Seconde 
Lettre d'un anonime à Monsieur J J Rousseau ( 1766 en 1767) afwees, naar de nog immer 
12
 Vgl over Ehe Luzac onder meer Van der Aa, Biografisch Woordenboek, dl XI (Haarlem 1865), pp 
752-756, NNBW, dl I, kol 1287-1290, E H Kossmann, Verlicht conservatisme over Elie Luzac 
(Groningen 1966, ook als Engelse vertaling in Acia Historiae Neerlandica, dl VI (Den Haag 1973), 
pp 67-82), J Marx, 'Elie Luzac et la pensee éclairée', in Documentatieblad werkgroep achttiende 
eeuw 11/12 (1971), pp 74-105, R Trousson, 'Deux lecteurs de Rousseau au XVIIIe siècle Madame 
de Chamere (1740-1805) el Ehe Luzac (1723-1796) , in Lias Sources and Documents relating to the 
Earh Modern Histon, of Ideas V (1978) pp 191-256, vgl voorts Geyl Witten-oorlog, passim, Leeb, 
Ideological Origins, vooral pp 68-73 151 157, 160 176 De meest actuele informatie biedt het 
proefschrift van W R E Velema, Enlightenment and Conservatism 
14
 Op het gebied van het natuurecht schreef Luzac onder andere Le Bonheur ou nouveau sisteme de 
jurisprudence naturelle (Berlijn 1753), id , Du Droit Naturel cnil et politique en forme d'entretiens, 
3 din (Amsterdam 1802) Daarnaast publiceerde hij als uitgever - met annotatie en commentaar -
L Esprit des Uns, 6 din (Amsterdam/Leipzig 1764, opgedragen aan Prins Willem V) en Institutions du 
Droit de la Nature et des Gens de Wolff, 2 din (Leiden 1772) Vgl voorts H С Cras, in Algemeene 
Konst en Letterbode (1813) II pp 387-397, 422-428, ook in vertaling verschenen als 'Notice sur la 
vie et les écrits d'Elie Luzac', in Magasin Encyclopédique (1813) IV, pp 309-333, Kossmann, Verlicht 
conservatisme, passim, Velema, Enlightenment and Conservatism, passim 
M
 Zwager, Nederland en de Verlichting, pp 41-43, Marx, 'Ehe Luzac et la pensee éclairée', pp 77 vv , 
Trousson, 'Deux lecteurs de Rousseau' ρ 202 (noot 2) 
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gezaghebbende mening (1963) van de kenner bij uitstek van de 'Nederlandse' Rousseau-
receptie, Walter Gobbers, vormen deze geschriften 'eigenlijk de enige belangrijke 
Nederlandse bijdrage tot de uitgebreide Rousseau-literatuur van die dagen die we 
bezitten'.1'' In de Republiek kende men Luzac bovendien vanwege zijn polemische 
activiteiten, met name op het gebied van de binnenlandse politiek, en zeker ook als auteur 
van Hollands Rijkdom (4 din in 8", Leiden 1780-1783). Met dit laatste werk, beslist ook 
bedoeld als kritiek op Wagenaars Vaderlandsche Historie, beoogde hij de geschiedenis 
van 'Koophandel en Navigatie' te bieden, omdat die naar zijn stellige overtuiging tot op 
dat moment in 's lands geschiedschrijving volstrekt onvoldoende aandacht hadden 
gekregen. Daarnaast ontbrak ook het pragmatische element niet: de auteur pretendeerde 
namelijk in zijn studie tevens inzichten en middelen aan de hand te doen, waardoor beide 
facetten van economische bedrijvigheid weer tot hun oorspronkelijke bloei konden 
worden teruggebracht.16 
3. De geprangde pamflettist: de confrontatie in 1754 en 1757 
Ofschoon Luzac zich er niet van liet weerhouden Wagenaars arbeid in historiéis over een 
reeks van jaren kritisch te blijven volgen17, is een meer fundamentele confrontatie, 
waarbij tegelijk met kwesties van geschiedkundige aard staatkundige en ideologische 
geschilpunten duidelijk op de voorgrond treden, overwegend beperkt gebleven tot dejaren 
1754 en 1757. Van de uit dat eerste jaar stammende twee geschriften van Luzac en de 
Remarques van Wagenaar is reeds melding gemaakt. Omdat de Remarques toen niet 
werden gepubliceerd, bleef de Leidse auteur echter onkundig van het bestaan van 
Wagenaars tegenschrift. Drie jaren later zouden beide opponenten evenwel, over en weer, 
rechtstreeks op elkaar reageren. Aan de in 1757 gevoerde pennestrijd - waarin aanvan-
kelijk de historiografische waardering van (het staatkundig beleid van) raadpensionaris 
Johan de Witt centraal stond doch weldra de wezenlijk diepere partijtegenstellingen en 
actuele staatkundige vraagstukken de overhand kregen - nam Luzac deel met twee 
omvangrijke pamfletten, terwijl Wagenaar drie pamfletten en een tweetal hekeldichten 
и
 W. Gobbers, Jean-Jacques Rousseau in Holland Een onderzoek naar de invloed van de mens en het 
werk (ca. 1760 - ca. 1810) (Geni 1963), pp. 213-214; ook elders treffen we in dit werk veel informatie 
aan over Elie Luzac. 
16
 [Ehe Luzac], Hollands Rijkdom, dl I. vgl titelpagina en de 'Voorrede', pp xiv-xvi, 147; ibidem, dl IV, 
pp 538-540 Eenzelfde soort intentie lag mede ten grondslag aan Luzacs Reinier Vryaart's Openhartige 
Brieven, vgl. met name dl I, óók de titelpagina; Leeb, Ideological Origins, pp. 160 vv.; Velema, 
Enlightenment and Conservatism, pp. 117 vv., 133-134. 
17
 Bijvoorbeeld de Bibliothèque Impartiale, 18 bdn (1750-1758) en de Nederlandsche Letter-Courant, 4 
bnd (1759-1763) Daarnaast uiteraard ook in Hollands Rijkdom; voorts [idem], Reimer Vryaart's 
Openhartige Brieven [...], 12 delen in 4 bdn (Deventer, etc. [1781-1784]). Vgl. ook de indices op deze 
geschriften. Een overigens in dit verband saillant maar niettemin weinig opgemerkt gegeven is, dat de 
sedert 1750 door de Bibliothèque Impartiale periodiek verstrekte 'Extraits' van de Vaderlandsche 
Historie juist in 1754 plotseling ophouden te verschijnen de laatste keer in Bibliothèque Impartiale 9 
(1754), pp. 408-441. Wagenaars Amsterdam [...] beschreeven kwam vanaf 1761 regelmatig en op 
uitermate afwijzende manier ter sprake in de Nederlandsche Letter-Courant. Vgl. hoofdstuk I. 
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inbracht l 8 Het voert te ver hier uitvoerig stil te staan bij inhoud en achtergronden van de 
in totaal ruim vijftig pamfletten, die in de Witten-polemiek het licht zagen ' 9 Daarentegen 
zullen op deze plaats voornamelijk de geschriften die Wagenaar en Luzac in 1757 hebben 
bijgedragen voorwerp van studie zijn en zal de aandacht zich speciaal richten op die 
gelegenheden waar ze het woord rechtstreeks tot elkaar richten, een en ander zal worden 
gerelateerd aan hun pennevruchten van drie jaar eerder Al met al lijkt voldoende stof 
voorhanden om de verhouding tussen de twee auteurs nader te leren kennen 
Een beoordeling van de strijdschriften uit 1754 en 1757 noopt tot de constatering, dat 
beide opponenten, wat de omvang van hun documentatie betreft, in hun werk van latere 
datum uitvoeriger zijn dan in 1754, aard en karakter van die documentatie lopen onderling 
daarentegen nogal uiteen Dit onderscheid correspondeert met de verschillende staatkun­
dige en staatsrechtelijke opvattingen en de daarmee verbonden betoogtrant van de twee 
polemisten Hier ligt tevens de kern van het conflict, hetgeen in 1754 al meteen duidelijk 
wordt Zo springt de volgende passage in het 'Voorbericht' van Het gedrag der 
Stadhoudersgezinden, waar Luzac beknopt zijn standpunten samenvat, in het oog 
'Aan de eene kant, heb ik my onthouden van alle onbetaamelyke bewoordingen, en 
aan de andere, my bedient van het recht om de dingen by haar naam te noemen, en 
zo veel als ik het noodig geoordeelt heb om de waarheid vat- en tastbaar te maaken 
Langs dien weg, beweer ik 
1 Dat het Volk recht gehad heeft, en zelfs verpligt is geweest, de Stadhouderlooze 
Regering in eene Stadhouderlyke te herstellen 
2 Dat ons Land altoos wel heeft gevaaren onder eene Stadhouderlyke, en kwalyk 
onder eene Stadhouderlooze Regering 
3 Dat de Stadhouderlooze Regering met de Belangens der Burgers, Op- en 
Ingezeetenen van ons Land stryd, en het Stadhouderschap met dezelve verknogt is 
Deeze drie stukken bewys ik door eenvoudige Redeneenngen, gehaalt uit het 
natuurlyk Recht en uit 's Lands gebeurtenissen ik staaf ze door de beroemste 
mannen, die over 't Recht der Natuur en der Volken geschreeven hebben '2() 
IH
 Achtereenvolgens verschenen [J Wagenaar], Het egt en waar karakter van den heere raadpensionaris 
Johan de Witt [ ] (= Knuttel nrs 18568-18560, waarschijnlijk begin februari 1757), [id ], Lofbazuyn 
gevlogten om [ ] (= Knuttel, nrs 18595, eind februari-begin maart 1757, gesigneerd Marten van 
Roshem, Ridder), [E Luzac] De zugt van den heere raadpensionaris Johan de Witt [ ] (= Knuttel, 
nrs 18599-18600, maart 1757), [J Wagenaar],Vrymoedige aanmerkingen over de Zedige beproeving 
I I Waaragter tn een aanhangsel het werkje genaamd De zugt \an J de Witt [ ] getoetst wordt (= 
Knuttel, nr 18604, eind maart-begin april 1757), [E Luzac], Het oordeel o\er den heere raadpensio 
naris Johan de Witt [ ] (Knuttel, nrs 18623-18624, mogelijk in juni, maar waarschijnlijker is juli 
1757), [J Wagenaar], Marten san Roshem s tweede lof bazu\n [ j De bijdragen van Wagenaar zijn 
herdrukt in Historiesche en pohtike tractaaten, dl II, pp 275-(475), N В de laatste paginering is 
onjuist correct is Tractaaten, dl II pp 275-527 Al deze geschriften zullen hierna met verkorte titel 
worden aangehaald, wat de pamfletten van Wagenaar betreft, is de Tractaaten-editie geraadpleegd 
1 9
 Bovendien kan hiervoor worden verwezen naar de al genoemde werken van Geyl en Leeb 
211
 Het gedrag der Stadhoudersgezinden verdedigt, 'Voorbericht', pp vin-ix 
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De laatste volzin van het hier aangehaalde fragment mag een goede typering heten van de 
wijze waarop Luzac argumenteert Het eerste en veruit belangrijkste deel van zijn betoog 
is nagenoeg a-histonsch van karakter stelling I wordt voornamelijk met argumenten 
ontleend aan het natuurrecht toegelicht2I Als documentatie fungeren allereerst de werken 
van Grotius, Pufendorf, Huber, Noodt, Barbeyrac en Locke 22 Daarentegen keert de auteur 
zich uitdrukkelijk tegen 'Geleerden, welken beweert hebben, dat het Volk [zich 'nooit' 
tegen] hunner Ovengheeden [ ] mogen opwerpen', met wie hij dan vooral Machiavelli, 
Hobbes, Barclay en - opnieuw - Grotius op het oog heeft Met betrekking tot de twee 
laatstgenoemden wordt evenwel geconstateerd, dat zij 'dit niet durven staande houden, 
wanneer de dingen in de uiterste nood zyn'23 Pas in tweede instantie wendt Luzac zich 
tot de geschiedenis met behulp van een beperkt en selectief beroep op de feiten schetst 
hij een vertekend beeld van 's lands verleden, dat moet dienen ter adstructie van zijn 
laatste twee stellingen 24 
Een soortgelijk scenario wordt een paar jaar later in een grondiger en meer uitgewerkte 
vorm door de Leidse scribent in zijn bijdragen aan de Witten-polemiek gepresenteerd de 
kern van de betogen, waarin het frequent gebruik van syllogistische redenaties opvalt, is 
juridisch gefundeerd, en pas daarna wordt een aantal bewust geselecteerde historische 
wetenswaardigheden ten tonele gevoerd 25 Doorgaans worden 's Lands gebeurtenissen 
slechts vermeld, voorzover deze ten gunste van het stadhouderlijk bewind spreken en 
derhalve in zijn betoog van pas komen, feiten en bronnen, die het eigen gelijk niet kunnen 
staven, worden gemakshalve maar genegeerd Dat Luzac slechts geringe betekenis hecht 
aan een historisch gefundeerde legitimatie van zijn standpunten, komt ook naar voren in 
zijn bespreking in de Bibliothèque Impartiale van onder meer Wagenaars Egt en waar 
karakter van den heere raadpensionaris Johan de Witt (begin februari 1757), waarin hij 
in het voorbijgaan aan Het gedrag der Stadhoudersgezinden refereert als 'un petit 
ouvrage, qui défendoit juridiquement la cause des Stadhoudénens' 26 Nog afgezien van 
het gegeven dat de auteur zelf hier 'en passant' het weliswaar bescheiden, maar niettemin 
wel degelijk aanwezige historische element in zijn betoog van 1754 verloochent, 
onderstreept zo'η kwalificatie nogmaals hoezeer het in de geschriften van Luzac 
gepresenteerde historisch misvormde beeld ondergeschikt is gemaakt aan de te 'be-
wyzen', al dan niet met juridische argumenten omklede hypotheses In dit verband past 
ook de constatering dat de term 'historie' door deze auteur menigmaal in een bij uitstek 
pejoratieve zin wordt gehanteerd 
' ' Ibidem pp 11-30 
2 2
 Blijkens de annotatie van Het gedrag der Stadhoudersgezinden verdedigt waren dit overigens bepaald 
niet de enige auteurs, waarnaar werd verwezen Vgl voorts С Η E de Wit, De strijd tussen aristocratie 
en democratie in Nederland 1780 1848 (Oirsbeek 19804), ρ 42, Geyl, Witten-oorlog, pp 189 vv, 
Leeb, Ideological Origins pp 70 vv 
2 1
 Het gedrag der Stadhoudersgezinden verdedigt pp 24 25 (noot u) Zie in dit verband А С J de 
Vrankrijker, De staatsleer \an Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenooten (Nijmegen-Utrecht 
1937), pp 47-65 
^
4
 Het gedrag der Stadhoudersgezinden verdedigt met name pp 30-36 
^' Geyl Witten oorlog pp 195-202, 217 vv , Leeb, Ideological Origins, pp 92 vv 
, ( l
 Bibliothèque Impartiale 15 (janvier/février 1757), pp 127-144, met name ρ 129 Overigens is deze 
bespreking in de literatuur doorgaans verwaarloosd, zij werd echter wel door Wagenaar zelf opgemerkt, 
zie Vnmoedige aanmerkingen ƒ ] Aanhangzel, pp 425-427 429-430 
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In Wagenaar ontmoeten we meteen een heel andere geest, Hoewel hij niet geheel 
onkundig is van hetgeen op juridisch terrein is gepubliceerd en hij een enkele maal 
verwijst naar met name de meer klassieke auteurs in dit genre als Grotius, Bynckershoek 
en Locke27, is nochtans duidelijk dat hij in juridisch opzicht zonder twijfel de mindere is 
van de Leidse auteur Gebrek aan scholing heeft hem hier parten gespeeld Zoals nog zal 
blijken, ligt daar een van de belangrijkste punten van kritiek van Luzac op Wagenaar, een 
kritiek die later door anderen als Bilderdijk, Groen en Fruin is overgenomen 2 8 In 
Wagenaars geschriften is vooral de polemiserende historieschrijver aan het woord, zijn 
betoog put allereerst inspiratie uit de geschiedenis En op dat terrein was hij, op zijn beurt, 
soeverein Te zeer is hij Kleio toegewijd om een plundering van het verleden, zoals zijn 
opponent zich die meende te kunnen permitteren, stilzwijgend te laten passeren Het door 
deze geconstrueerde beeld, als zou het de Republiek, kort samengevat, onder het 
stadhouderlijk bewind altijd crescendo en daarentegen bij afwezigheid van de Oranjes 
doorgaans heel wat minder voorspoedig zijn gegaan, verdraagt zich niet met de 
historische werkelijkheid, aldus Wagenaar Geen wonder, dat hij zijn tegenstander in de 
Remarques op dit punt direct terechtwijst, ook in 1757, tijdens het debat dat de 
partijhartstochten zozeer doet ontvlammen, verliest hij niet de zin tot historische kntiek 
en neemt hij hiertegen nog eens met kracht stelling 2 9 
Het is evident dat het conflict tussen de juridisch geverseerde Ehe Luzac en de 
geschiedschrijver Jan Wagenaar zich hier niet beperkt tot de louter op zichzelf al 
belangrijke politieke geschilpunten, het gaat stellig ook om een confrontatie van twee 
fundamenteel verschillende geesteshoudingen en benaderingswijzen Met tal van uitla­
tingen is te illustreren dat beide opponenten hun confrontatie ook als zodanig hebben 
ervaren In Het oordeel over den heere raadpensionaris Johan de Witt (juni/juli 1757), 
waarmee Luzac op af en toe onbeheerste wijze het tweede deel van Wagenaars 
Vrymoedige aanmerkingen (maart/april 1757) van repliek had gediend, wordt het gebrek 
aan juridische scholing van de Amsterdammer geridiculiseerd 
'Hadt ge tog maar gezweegen of U alleen bemoeit met Historien [ ] Als Gy, My η 
Heer, over de eenvoudigste waarheeden der Regten zo groov dwaalt [ ] wat 
denkbeeld zal men dan van uwe Geleerdheid maaken9 en van de deugd der 
Vaderlandsche Historie, zo 't waar is dat gy die schryft9'1" 
2 7
 Bijvoorbeeld Vrymoedige aanmerkingen I ] Aanhangzel, pp 474 (n d), 476 (n b). Marten \an 
Roshem s tweede lof bazuin, pp 462 (n 42), 470-472 (n 61) 
, 8
 Bijvoorbeeld Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands dl II, ρ 40 (noot), vgl Moll Bilderdijk s 
Geschiedenis des Vaderlands , pp 50 vv , G Groen van Pnnsterer (ed ) Archnes (1841), geciteerd in 
Bilderdijk Geschiedenis des Vaderlands dl XIII eerste stuk, ρ 58, Fruin-Colenbrander, Geschiedenis 
der staatsinstellingen, pp 64-65 
2 9
 [Wagenaar], Remarques fol 10-12 16, Vrymoedige aanmerkingen [ ] Aanhangzel, pp 433-434 
443-447 Vgl [idem], Het egt en waar karakter van den heere raadpensionaris Johan de Wilt 
bijvoorbeeld pp 277-283, 304-306 Vgl voorts Geyl, Witten oorlog pp 202 207, 217, 228, 232 233 
1 0
 [Luzac], Het oordeel over den heere raadpensionaris Johan de Witt, pp 93, 99-100 Zie voor de hier 
en ook elders (bijvoorbeeld Het oordeel over den heere raadpensionaris Johan de Witt, ρ 49) gemaakte 
toespelingen op Wagenaars auteurschap van de anoniem verschijnende Vaderlandsche Historie, 
hierboven hoofdstuk III Voorts hieronder noot 101 
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Bij de beantwoording van de vraag of Johan de Witt een 'goed patriot' was geweest die 
zijn staatsplichten naar behoren had vervuld - de vraag waarmee de hele discussie 
oorspronkelijk ook was begonnen - constateerde Luzac andermaal, dat Wagenaar geen 
enkel benul had van de quintessens in deze materie, namelijk dat de 'Staatspligten 
eerstelyk door Grondwetten des Staats en vervolgens door 't Regt der Natuur en der 
Volken bepaalt worden; van welk laatsten de man, die my scheldt geen de minste, ja niet 
de geringste kundigheid heeft'.11 En elders hoont hij Wagenaar als 'volslagen onkundig 
van de eerste Grondbeginselen van 't Regt der Volken1 ?2 
De volgende snerende uitlating van Luzac brengt de tegenstelling, qua uitgangspunt en 
benadering, nog eens expliciet aan het licht: 
'[...] mag ik U eenen raad geeven (Myn Heer), bemoei U met Historien [...] 
Regtkundige bespiegelingen schynen wat al te wyd van den omtrek uwer oefeningen 
geleegen [...] men mag van U wel zeggen, de pen schryft daar 't hoofd vol van is. 
Of het te pas komt of niet, 't is alles Historien daar ge mede verschynt.'11 
Maar waar Wagenaar zich op enkele plaatsen toch had beroepen op het gezag en de 
geschriften van een rechtsgeleerde, de befaamde Cornells van Bynckershoek14, reageerde 
Luzac met een wellicht toevallige allusie op Wagenaars afkomst: 
'Wie zal [...] denken dat gy den grooten Bynkershoek, dien ge aanhaalt, verstaan, ja 
geleezen hebt? Wie zal er niet met recht uit besluiten dat ge daar met de veeren eens 
anderen pronkt? Wie zal niet vermoeden dat de plaatsen van Bynkershoek U door 
den eenen of den anderen der Regtsgeleerden aan de hand zyn gegeeven; die U allen 
toeroepen, ne sutor ultra crepidam. Schoenmaaker houdt U by uw leest.'" 
Wagenaar liet zich echter op zijn beurt niet onbetuigd. Ongetwijfeld heeft hij de 
verschillen in beider karakters, betoogtrant en documentatie goed aangevoeld en 
begrepen. In zijn Remarques had hij zich al bij herhaling gekeerd tegen hetgeen hij 
beschouwde als het gemanipuleer van Luzac met 's lands geschiedenis en verwierp hij, in 
aansluiting op het vonnis van de Amsterdamse overheid (Wagenaar laat niet na dit zelf te 
vermelden), diens gescherm ('abusé') met de namen en leerstellingen van juristen en 
andere geleerden. Ook toen constateerde Wagenaar reeds: 'Raison, Authorité, tout vous 
sert à merveille'.16 In zijn Onderzoek van De zugt van J. de Witt, Wagenaars reactie op 
Luzacs eerste pamflet in de Witten-oorlog, heet het met een toespeling op Het gedrag der 
11
 Het oordeel over den heere raadpensionaris Johan de Witt, 'Voor-rede', pp xiv-xv. 
12
 Het oordeel over den heere raadpensionaris Johan de Wilt, ρ 101 Wagenaar reageerde op deze 
uitlating als volgt: 'Maar, Uil der Uilen, wat komt het Regt der Volken [.. ] te pas, in een Verhandeling 
over de inwendige constitutie van een Staat? [...) Regt der Volken schynt by u te zyn, het Regt dal de 
Volken ten opzigte van hunne hooge Overheid hebben: anders weet ik niet, hoe al dat gerammel van 
Regt der Volken, in uwe Zugt en in uw Oordeel, te pas komt', vgl. [Wagenaar], Marlen van Roshem's 
tweede lof-bazuyn, ρ 466 (noot 53). 
1 1
 [Luzac], Het oordeel over den heere raadpensionaris Johan de Wut, pp. 121, 135; Geyl, Witten-oorlog, 
p. 223. 
14
 Cornells van Bynckershoek en Wagenaar waren in politiek opzicht geestverwanten. Zie voorts 
hoofdstuk IX 
" [Luzac], Het oordeel over den heere raadpensionaris Johan de Witt, pp. 99-100. 
1 6
 GAA, F Wag(2) 18, 'Remarques', fol. 7-8, 9-11, 16, 18-19, 21-22. 
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Stadhoudersgezinden: 'Aanmerkelyk is 't, ondertusschen, dat de grond, waar op dit 
verbrandde Boekje redeneert, en de trant van redeneeren zelf, volmaakt overeenkomt met 
den grond en trant van redeneeren van het Werkje, dat ik hier onderzoeke'. 1 7 In het 
ironisch getoonzette hekeldicht Marten van Roshem 's tweede lof-bazuyn (augustus 1757) 
lijkt hij echter definitief met zijn tegenstander te willen afrekenen. Niet alleen beschimpt 
hij de kundigheid van Luzac in het recht; diens zelfverzekerde manier van argumenteren 
in de richting van een bij voorbaat al vaststaande uitkomst, het veelvuldig gebruik van 
syllogismen en diens frequent beroep op de autoriteit van een keur van gerenommeerde 
auteurs moeten het andermaal ontgelden. Ook laat Wagenaar dan niet na de lezer nog eens 
fijntjes te herinneren aan het optreden van zijn opponent in 1754, door deze reeds in de 
aanvang van het gedicht toe te spreken als A. van K. i a: de initialen waarmee Luzac Het 
gedrag der Stadhoudersgezinden had ondertekend: 
'[...] Geleerde A. van K. wat heb ik niet al reden 
Om U te roemen in myn vloeijend Heldendicht! 
Wat is gantsch Neerland niet aan uw pen verpligt! 
[...] Ну kent het Regt, dat is, het Jus, in al zyn deelen 
[...] Gy hebt de naamen van verscheide dikke boeken, 
Die de Amsterdammer [Wagenaar zelf] in zyn huis vergeefs zou zoeken 
Geloof ik, fiks, en zonder haap'ren in uw hoofd: 
Gy noemt ze by 't dozyn: en hy's van brein beroofd, 
[...] Bij d'Amsterdamschen dwerg; hoe kykt hy op zyn neus, 
Die dwaaslyk waande, dat men, om ons Volk te leeren 
Wie Jan de Witt was, slegts Historie moest citeeren, 
Geen Rechtsgeleerden: maar hier treedt een grooter man, 
Een andre baas voor 't licht, die denkt er anders van. 
Ну smyt hem Pufendorf en Grotius naar de ooren, 
Heineccius en Noodt: van agtren en van vooren, 
Bestapelt hy hem, met Coccejus, Barbeyrac, 
Zieglerus, Vasquius, lui, die ik nimmer sprak, 
Treuer, Carmichaël en Weber, welke helden! 
Met Bourlamaqui, naam, die moeilyk is te spelden, 
En Huber, Montesquieu, en 'k weet niet hoe veel meer, 
Die allen strekken ten bewyze van een Leer19 
[...] De eedle Logica verstaat ge ook, door en door. 
Wat redeneert ge fyn! hoe sluiten, na en voor, 
Uwe argumenten! die gy netjes weet te stellen, 
Naar de oude studie [...] 
De Klooster-eeuw herleeft! vivat de Schoolgeleerdheid! 
| Wagenaar], Vrymoedige aanmerkingen over de Zedige beproeving /.../. Waaragter, in een aanhangsel, 
het и erkje, genaamd: De zugl van J. de Witt voor zyn Vaderland en deszelfs Vryheid, kortelyk getoetst 
wordt, p. 430 (noot). 
Het geheugen van de lezer, aan wie de betekenis van Wagenaars handelwijze hier eventueel mocht zijn 
gegaan, wordt verderop in het gedicht via een afzonderlijke sneer andermaal en dan nog veel explicieter 
opgefrist, vgl. [Wagenaar], Marlen van Roshem's tweede lof-bazuyn, p. 453 (noot 12). Luzac reageerde 
hierop weer verbeten in de 'Voor-rede' van De zugt van den heere raadpensionaris Johan de Witt. 
Overigens waren bij Wagenaars dood in 1773 een groot aantal van de door Luzac aangehaalde auteurs 
inmiddels wel m zijn particuliere bibliotheek vertegenwoordigd, vgl. GAA, F Wag (enveloppe 2) 
Catalogus van een Fraaye Verzameling...Boeken...Nagelaaten door den Heere Jan Wagenaar; wellicht 
heeft hij een aanzienlijk deel van hun werken eerst na 1757 verworven. Zie voorts hoofdstuk IX. 
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Gantsch te onregt uitgemaakt voor domheid en verkeerdheid.40 
Van K. doet, daar ik naar verlangd heb, jaaren lang: 
Ну brengt de aloude Syllogismen weer in zwang, 
Met Major, Minor en Conclusie, kan hy leeren 
Al wat hy wil, en ongetwyfeld triomfeeren.''" 
Dergelijke teksten en exclamaties laten zien dat de discussie ook een sterk emotionele 
lading bezat. Beide opponenten wisten eikaars zwakke plekken feilloos en onverbloemd 
aan te wijzen. Maar hun discussie verdient ook een inhoudelijke bespreking van de 
gebruikte argumenten, vooral omdat deze confrontatie beider staatkundige, staatsrechte­
lijke en onmiskenbaar ook historiografische beginselen op fundamentele wijze bloot legt. 
4. De polemiek, inhoudelijk beoordeeld 
De Republiek bezat geen duidelijk omschreven grondwet. De ontstentenis van een door 
iedereen als zodanig erkende en geaccepteerde 'constitutie' - zoals I. Leonard Leeb dat in 
1973 verwoordde42 - gaf van oudsher veel strijd en debat over de vraag bij wie of wat nu 
de soevereiniteit berustte en wie het soevereine gezag daadwerkelijk uitoefende: 'the 
ubiquitious question of sovereignty'. De betreffende staatkundige en staatsrechtelijke 
tegenstellingen hadden in de tweede helft van de achttiende eeuw nog maar weinig aan 
kracht ingeboet. Velen, ook nog tegen het einde van de achttiende eeuw, meenden dat zo'η 
constitutie diende te worden gezocht in de eigen geschiedenis of het positieve recht, 
waarvoor dan vooral de tekst van het tractaat van de Unie van Utrecht in aanmerking leek 
te komen. Mannen als Pieter Bondam, Christiaan Trotz, Nicolaas Bondt, Laurens Pieter 
van de Spiegel en Pieter Paulus onderstreepten de betekenis van dit verbond en deze 
verbondsacte. De rechtsgeleerde Petrus Wesseling erkende bijvoorbeeld het Uniedocu­
ment als fundamentum nostrae libertatis, terwijl Trotz dezelfde Unie een legem 
fundamentalem confoederati noemde.4λ Anderen construeerden met behulp van 'het regt 
der natuur en der volkeren' of met een direct beroep op de Rede een ideaal-typische 
'Grondwet' en toetsten daaraan de bestaande verhoudingen of hanteerden deze als 
maatstaf voor gewenste veranderingen. 
4 0
 Marten van Roshem's tweede lof-bazuyn, p. 462 (п.); Wagenaar hekelt hier Luzac's gebruik van 
sluitredeneringen, die qua methode aan de laat-middeleeuwse scholastiek herinneren, en haalt ¡n dit 
verband met 'instemming' een kritiek van Locke aan: J. Locke, Essay on human understanding, vol 
II, p. 290. Overigens zij hier er op gewezen dat Locke en dan speciaal diens Second Treatise of 
Government - die hieronder nog nader ter sprake komt - in dejaren veertig en vijftig in Holland zowel 
van staatsgezinde als (radicaal) Orangistische zijde werd gelezen en geciteerd. Vgl. M.C. Jacob, 'In the 
Aftermath of Revolution: Rousset de Missy, Freemasonry, and Locke's Two Treatises of Government', 
in: L'Età dei lumi: studi storici sul settecento Europeo in onore di Franco Venturi, 2 din (Napels 1985), 
hier dl I, pp. 487-521 
41
 De hier geciteerde passage is ontleend aan Marten van Roshem's- tweede lof-bazuyn, pp 453-462. 
42
 Leeb, Ideological Origins, vooral pp. 9-14. 
41
 G.J. Schutte, 'Van grondslag tot breidel der vrijheid Opvattingen over de Unie van Utrecht in het 
laatste kwart van de achttiende eeuw', in: S. Groenveld/H.L.Ph. Leeuwenberg (red.), De Unie van 
Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte (Den Haag 1979), pp 199-225, 
Wessels, Overheden en verleden in het tweede tijdvak. Historie, Verlichting en Revolutie', pp. 219 e.v. 
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Weinig bekend is - óók Leeb is dit blijkbaar ontgaan44 - dat in kringen van de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde al rond 1828 werd voorgesteld een 
prijsvraag uit te schrijven met het volgende onderwerp: 
'Kan men wel met waarheid zeggen, dat de oude Nederlandsche Republiek ooit, in 
den eigenlijken zin des woords, een' vasten Staatsvorm (Constitutie) gehad heeft? 
Moest niet het onbepaalde en wankelbare van haren vorm, uit den aard, aanleiding 
geven tot die hevige beroeringen, welke haar, gedurende haar gansche bestaan, 
geschokt hebben? en welke heilzame lessen en gevolgen levert deze wijze van 
beschouwing voor den beschrijver van hare geschiedenis op?'41" 
Voor zover bekend is het niet tot een inzending op de hier geformuleerde vragen 
gekomen46 - het werk van Leeb zou als een verlate inzending kunnen worden beoordeeld 
- maar dat neemt niet weg dat de onderkende problematiek de vinger op de zere plek legt 
en precies het kader aangeeft, waarbinnen de inhoud van de polemiek tussen Wagenaar en 
Luzac kan worden gesitueerd en geïnterpreteerd. 
Centrale thema's in de actuele staatkundige en staatsrechtelijke discussie tussen Jan 
Wagenaar en Elie Luzac zijn de soevereiniteitskwestie en de positie en betekenis van het 
stadhouderschap, dit laatste vooral ten opzichte van de gewestelijke Staten en de 
stedelijke regeringen.47 Omwille van de complexiteit van de materie en de vele 
persoonlijke nuances, is het thans echter niet langer adequaat beider uiteenlopende 
posities in politicis simpelweg te kenschetsen als die van staatsgezinde versus orangist.48 
Aan het conflict, zoals zich dat in de pamfletten van Wagenaar en Luzac aan ons 
manifesteert, lagen diepgaande persoonlijke verschillen ten grondslag, op ideologisch 
gebied maar ook aangaande beider zienswijzen op bijvoorbeeld de aard van de menselijke 
natuur. 
Wagenaar presenteert zich zowel in zijn geschiedwerken als in zijn pamfletten daarbij 
als degene, die zich identificeert met een historisch gegroeide situatie. De vraag of deze 
juist of onjuist was, was voor hem daaraan in wezen ondergeschikt: 'Myn toeleg is, te 
verhaalen, 't gene gebeurd is, zonder dat het my, als Historie-schryver, aangaat, of het 
eerlyk zy, of schandelyk'.49 De historische ontwikkeling heet zichzelf te legitimeren. Hij 
hield zijn lezers steeds voor dat die geschiedenis niet met terugwerkende kracht kan 
worden gewijzigd. Een aprioristische normatieve aanpak, die hij overigens ook meende te 
herkennen in menig werk op het gebied van de humanistische pragmatische geschiedbe-
oefening, stond in zijn ogen ten principale op gespannen voet met een - als gegeven 
beschouwde - verleden werkelijkheid. Een opstelling die mede verklaart waarom hij vaak 
44
 Hij maakt er althans geen melding van 
4
' Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1828, pp. 62-63 
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 Vgl. ook Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1829, 
p. 70 Dat het niet tot een inzending kwam, mag wellicht mede worden bezien tegen de achtergrond van 
de dan heersende 'conciliante' geschiedopvatting. Aangenomen mag worden dat het betreffende 
onderwerp in staat was - althans potentieel - bij menigeen nog (al te) gevoelige associaties op te roepen. 
47
 Vgl. Wessels, 'Jan Wagenaar's "Remarques"', pp. 29-45. 
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- de Witten-oorlog is een belangrijke uitzondering - niet in discussie ging met critici, die 
vanuit een eigentijds determinisme slechts de geschiedenis meenden te moeten of te 
kunnen veranderen, al dat achteraf gepolemiseer leek hem per slot van rekening zinloos 
Maar stond Wagenaar, wat het uitspreken van persoonlijke oordelen aangaat, als 
geschiedschrijver voor terughoudendheid, als pamflettist ontkwam hij er niet aan op dit 
punt opening van zaken te geven, zij het dat hij daarbij zijn opvattingen wel steeds vanuit 
de geschiedenis (die in zijn ogen dus als zodanig een gegeven was50) bleef beargumen-
teren 
Luzac ging daarentegen van een aantal theoretische, juridische en morele uitgangspun-
ten uit, aan de hand waarvan hij het historisch proces en de uitkomsten daarvan wenste 
te toetsen Anders dan bij Wagenaar kenmerken zijn oordelen zich veelal door een 
krachtige normatief-morele ondertoon Nam de Amsterdamse auteur, meer homo prag-
maticus dan een ideologisch gedreven homo politicus, de samenleving veeleer zoals zij 
was, Luzac manifesteerde zich in de directe confrontatie veeleer als de typische 
representant van de Verlichting, met zijn geloof in het menselijk vermogen die 
samenleving te maken, te sturen en te veranderen En voorzover men óók Wagenaar als 
politicus zou wensen te duiden (een term die Wagenaar zelf op zijn beurt, zoals Luzac dat 
met 'historie' deed, in pejoratieve zin hanteerde'51), was hij qua eigen overtuiging meer de 
sceptische Realpolitiker dan een in de politica carambolerend theoreticus a la Luzac 
Waar Wagenaar zijn Egt en waar karakter afsluit met het aloude devies 'Boni Civis est 
praesentem Reipubhcae statum tuen, eumque mutatum nolle', benadrukt Luzac in zijn 
pamfletten van 1754 en 1757 de oorspronkelijke en onvervreemdbare soevereine rechten 
van het volk , 2 Dit wordt meteen al beklemtoond in het aan John Locke's Second Treatise 
of Government ontleende motto", dat aan Het gedrag der Stadhoudersgezinden vooraf 
gaat 
Zo die geen, die op t kussen zyn gesteld, door hunne siegte beheenng, hun recht en 
gezag verlooren hebben, zo keert het opperste gezag weder tot de Maatschappy, en 
het volk heeft recht [ ] een nieuwe Regenngswyze op te regten, en het hooggezag, 
daar het als dan geheel en volkomen meester van is, in andere handen te stellen, zo 
als het dat goed vindt ' , 4 
De intentie van de auteur met de keuze van dit motto behoeft nauwelijks enige toelichting 
de woorden verwijzen zonder twijfel naar de regenten, die tot 1747 tijdens de afwezigheid 
van een stadhouder aan het bewind zijn geweest Deze regenten hebben nu, blijkbaar 
'door hunne siegte beheering, hun recht en gezag verloren' Derhalve heeft het volk, 
, 0
 Vgl hierboven, hoofdstuk II 
M
 (Wagenaar], Het egt en waar karakter van den heere raadpensionaris Johan de Witt, pp 282 105 [ld ], 
Marlen van Roshem s tweede lof bazuyn, ρ 464 
S 2
 [Luzac] Het gedrag der Stadhoudersgezinden verdedigt, pp 16-20, 29 30 [idem]. Verantwoording pp 
13, 18, [idem], Het oordeel over den heere raadpensionaris Johan de Witt pp 91 144, Leeb 
Ideological Origins pp 68 73, 92-96 In de praktijk was Luzac echter, bijvoorbeeld toen hij werd 
geconfronteerd met de hervormingsvoorstellen van de democratische patriotten of de Franse Revolutie, 
aanmerkelijk terughoudender, zie Marx Ehe Luzac et la pensee éclairée', ρ 82, Velema Enlighten 
теш and Conservatism pp 153-186 Vgl over het gebruik van Horatius devies hierboven, hoofdstuk 
V, inleiding 
" Vgl John Locke, Two Treatises of Government (Cambridge 1970, ed Ρ Laslett) ρ 446 
, 4
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drager van de oorspronkelijke soevereine rechten, in 1748 en 1749 dan ook terecht om 
hun vervanging gevraagd. Waar Luzac uiteindelijk naar toe wil, blijkt uit het verdere 
verloop van het betoog Met name op de laatste pagina's van Het gedrag der 
Stadhoudersgezinden wordt duidelijk, dat hij kan instemmen met de feitelijke situatie, 
zoals die op dat ogenblik is Een situatie, waarin de magistraten, gerepresenteerd in de 
Staten en in de stedelijke regenngscolleges, tezamen met de stadhouder, de facto het 
gezag uitoefenen.'''' Van een werkelijke revolutionaire gezindheid is bij Luzac beslist geen 
sprake, al wordt hem dat door de Amsterdamse overheid blijkbaar wel toegedicht,6 
Van belang is natuurlijk de vraag, hoe nu eigenlijk kan worden vastgesteld, wanneer er 
sprake is van een dermate 'siegte beheering', dat het volk recht heeft 'een nieuwe 
Regeenngswyze op te regten'. Ofschoon Luzac al in 1754 een antwoord formuleert, wordt 
een en ander in 1757 nader geëxpliciteerd. Een aanzienlijk deel van hetgeen hij driejaar 
eerder nog met behulp van Huber, Noodt, Pufendorf, Barbeyrac en Locke had moeten 
beargumenteren, kan dan niet alleen op veel directere maar kennelijk voor Luzac ook 
meer bevredigende wijze worden gepresenteerd door eenvoudig te verwijzen naar 
Montesquieu, van wiens synthetiserende L'esprit des lois (het verdient overigens 
opmerking dat ook Wagenaar een vroege editie van dit werk bezat en er daadwerkelijk uit 
citeerde''7) hij ondertussen kennis had genomen ,K 
In navolging van deze Franse auteur betoogt Luzac in De zugt van den heere 
raadpensionaris Johan de Witt (maart 1757), dat de ware 'Staatkundige Vrijheid [...] niet 
dan in getemperde Heerschappijen [wordt] gevonden' , 9 Daarmee denkt hij immers 
Ibidem, 'Voorbericht', pp in vv, 63-64, Kossmann, Verlicht conservatisme, pp 13 vv, Leeb, 
Ideological Origins, pp 70, 96 
Vgl het vonnis, in Dichtkundig Praal tooneel, dl VII, pp 105-108, hier ρ 106 Toch is de 
beschuldiging van de Amsterdamse schepenen ook weer niet geheel uit de lucht gegrepen, de 
principiële strekking van Luzacs betoog was in potentie wel revolutionair 
Wagenaar bezat De l'esprit des lois in de tweedelige uitgave van 1749 en hij verwees er al in 1750 naar 
Vgl Vaderlandsche Historie, dl III, ρ 123 Later verwees hij ook in zijn stadsgeschiedenis naar 
Montesquieus werk, bijvoorbeeld Amsterdam ¡ besthreeven, dl II, ρ 312 Voorts UB Leiden, afd 
Westerse Handschriften, BPL 631, 'Bibliographische Adversaria', Iste stuk, fol 38ro en 90ro Op 
laatstgenoemde bladzijde citeert hij met instemming Montesquieu bijvoorbeeld - onder het lemma 
'Tiranny' - als volgt 'La Tirannie est lente et faible dans ses commencemens et promte dans sa fin' (vgl 
De l'esprit des lois, boek II, hoofdstuk 20) Het is niet ondenkbaar dat Wagenaar hierbij mede heeft 
gedacht aan de door hemzelf geschetste 'Historie der getergde verdrukte, herleevende en zegepraal-
ende Vrsheid des Vaderlands' (zie Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [p VIN]) 
In 1758 kwam reeds een eerste, maar toen nog ongeannoteerde uitgave van L'esprit des lois bij Luzac 
van de pers Zie over de betekenis van Montesquieu in hel algemeen en die van L esprit de lois in het 
bijzonder Hazard, La pensee européenne au XVIIIe siècle, pp 148-161, F Meinecke, 'Montesquieu', 
in id , Histonsm The Rise of a New Historical Outlook (with a Foreword by I Berlin) (London 1972), 
pp 90-143, R Shackleton, Montesquieu A critical biography (Oxford 1961), Ρ Verniere, Montesquieu 
et l Esprit des Lois, ou la Raison Impure (Pans 1977), PT Scambndge, 'The political Theory of 
Montesquieu', in Histon of Political Thought 3(1982), J N Shklar, Montesquieu (Oxford/New York 
1987), Cranston, Philosophers and Pamphleteers, pp 9-35 Zie daarnaast nog, voor Nederland S J 
Fockema Andreae, 'Montesquieu in Nederland', in De Gids 112( 1949), pp 176-183,WRE Velema, 
Enlightenment and Conservatism, pp 49-56 en passim, idem, 'Elie Luzac and two Dutch Revolutions 
the Evolution of Orangist Political Thought', in Jacob/Mijnhardt (eds), The Dutch Republic in the 
Eighteenth Centurs, pp 123-146 
[Luzac], De zugt van den heere raadpensionaris Johan de Witt, ρ 47 Vgl ibidem, ρ 90 'Geen woord 
is er, zegt Montesquieu, aan welk verschillender betekenissen gegeeven worden [ ] dan hel woord 
Vrijheid' Vgl in dit verband ook hoofdstuk II, pp 113-116 
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tegemoet te kunnen komen aan de bezwaren die kleven aan de ongetemperde meer-
hoofdige 'Staatsgewijze Regering', die haar macht met niets of niemand hoeft te delen 
'Zo de Vergadering der Staaten de Heerschappij bezit, zodaanig, dat er buiten 
dezelve niets is dat een willekeurig gezag of voorkomen, of verhindern, of te keer 
gaan kan, zo volgt er uit dat er over het Volk altoos een gevaar hangt van onderdrukt 
te kunnen worden, de Staaten hebben de Wetgeevende magt, en zij hebben door 
hunne Vroedschappen, enz en politieke Officieren de Rechtspreekende en Uitvoe­
rende magt Wat kan en zal het volk in zulk eenen staat tegen het geweld 
beschermen9'60 
Behalve de 'Staatsgewijze Regering' wijst Luzac ook de zogenoemde 'Volksregering' af, 
omdat beide als 'een der grootste ongemakken [ ] de traagheid in het neemen der 
besluiten, en de gereedheid tot tweespalt' impliceren 6 I Consequent vasthoudend aan de 
idee van de 'getemperde Heerschappijen', wat overigens correspondeert met zijn aan 
Leibniz ontleende harmonie-denken6 2, verwerpt hij tevens een met absolute macht 
toegeruste stadhouder 
'De vrijheid wordt in 't geheel vernietigt, wanneer deeze dne vermogens [= de Tnas 
Politica] bijeen, 't zij een Personaadje, 't zij een Lighaam komen te huisvesten 
[ ] ' 6 1 
De stadhouder dus niet 'te groot', maar, zo voegt Luzac er - met een allusie op Wagenaars 
woorden - in een adem aan toe, ook niet 'te klein' Wagenaar had namelijk eerder m Het 
egt en waar karakter van den heere raadpensionaris Johan de Witt, in reactie op het 
pamflet van de Haagse broodschrijver en uitgever Pieter Ie Clercq 6 4, geschreven 
'Ik heb zulken altoos voor onvoorzichtige of valsche Vrienden van de Stadhouders 
gehouden, die, by monde of geschrifte, beweerden, dat men hen te groot, dat is 
Souverainen van den Lande maaken moest, en zulken daarentegen voor hun 
voorzichtige en waare Vrienden, die hen, in hun hoog gezag, zo als het door de 
Wetten en de Privilegien, vastgesteld en bepaald is, voorstonden en voorspraken Het 
Volk schrikt hier, sedert het afzweeren van den laatsten Vorst, voor de eenhoofdige 
Regeering' ^ 
Vijftien jaren later zou Pieter Paulus in zijn geruchtmakende Het nut der Stadhouderlijke 
Regeering (1772), in haast identieke bewoordingen als Wagenaar, de zaak ogenschijnlijk 
opnieuw in diens geest bepleiten de stadhouder 'niet te groot' Alleen was het hem daarbij 
uiteindelijk niet om het soevereine gezag van de Staten te doen In de jaren tachtig en 
negentig zou Paulus voor een democratisch getinte koers opteren, een richting die medio 
achttiende eeuw nog slechts hoogst sporadisch werd ingeslagen 6 6 Adnaan Kluit, die zich 
zowel van historische als natuurrechtelijke argumenten bediende, situeerde de soeverei-
6 0
 Ibidem, pp 11-12 
6 1
 Ibidem ρ 19 
6 2
 Kossmann, Verlicht conservatisme, pp 10-11, 15 16, ld , 'Comment II', ρ 32 
6 1
 [Luzac], De zugt van den heere raadpensionaris Johan de Witt, ρ 47 
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 Vgl hierboven, hoofdstuk III 
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 Vgl Leeb, Ideological Origins, pp 110-122, 149 vv De Wit De strijd tussen aristocratie en 
democratie, pp 36-37, 43 44 
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niteit bij de Staten als lichaam, niet als vertegenwoordigers van het volk 6 7 Tegen de 
achtergrond van dit gegeven bepleitte hij in De souvereiniteit der Staten van Holland 
verdedigd (1787) 'eene wettige en getemperde Regeering van onze Heeren Staaten'.68 In 
De rechten van den mensch in Vrankrijk (1793) voegde Kluit hieraan nog toe: 'De 
Stadhouder behoort tot - en is een essentieel deel der Constitutie' 6 9 
De welgekozen bewoordingen, waarmee Wagenaar zich presenteert als een der 'voor­
zichtige en waare Vrienden van de stadhouders, hebben Luzac evenwel niet kunnen 
misleiden In De zugt van den heere raadpensionaris Johan de Witt repliceert hij conform 
de idee van het regnum mixtum. Samenvattend heet het dat de stadhouder inderdaad 'te 
groot' zou zijn, indien hij de algehele soevereiniteit bezat, 'te klein' daarentegen, indien 
hij niet bij machte was een zeker evenwicht in 's lands regering tot stand te brengen.70 Een 
nauwkeurige bestudering van zijn pamfletten voert, zoals opgemerkt, tot de conclusie, dat 
de sedert 1747-1749 nieuw ingevoerde orde, met daarbinnen een op de voorgrond 
tredende positie van de stadhouder, de instemming geniet van de Leidse auteur. In die 
constellatie behoort de stadhouder in de ogen van Luzac te functioneren als een evenwicht 
brengende factor, hetgeen de misbruiken en willekeur, die anders van de zijde van de 
ongetemperde 'Staatsgewijze' regenten-regering zouden dreigen, kan verhinderen, de 
'langwijhgheid der beraadslagingen' en de besluitloosheid zal doen verminderen en de 
'eendragt' in het land kan bevorderen71 De vervolgens door Luzac gepresenteerde 
'historische' schets (het Onvast Systema' van 'onze snedige regtsgeleerde', zoals 
Wagenaar later zou smalen72) is er, zowel in 1754 als in 1757, op gericht vooral dergelijke 
aan het stadhouderschap toegeschreven deugden te benadrukken en deze te plaatsen 
tegenover de eenzijdig voorgestelde tekortkomingen van de diverse stadhouderloze 
regeringen. 
Luzac trok hieruit een tweetal conclusies. In de eerste plaats ging hij ervan uit, dat het 
volk - dat immers in bezit heette te zijn van de oorspronkelijke soevereine rechten - vooral 
op grond van de door hem onderkende deugden aan het stadhouderschap de rol zou 
hebben toegedacht om tot tegenwicht te strekken tegen het aanmatigende machtsstreven 
van aristocratische regenten in de Staten en steden (Luzac veronderstelt hier een contract, 
gebaseerd op de 'stilzwijgende toestemming' van het volk) Verder stelde hij vast, dat 
datzelfde stadhouderschap vanwege zijn eendracht bevorderend karakter behoorde tot de 
'eerste Grondwetten van den Staat', waardoor het met andere woorden een onmisbaar 
element zou zijn in constitutie en staatsbestel. Beide gevolgtrekkingen waren vrijwel 
geheel afgeleid van het natuurrecht en mede met behulp van syllogistische redenaties tot 
6 7
 Vgl Veen, 'Van Vranck tot Kluit', passim Hoewel Kluit, zeker vergeleken met een Luzac, zich dus in 
zijn werk in ruime mate bediende van historische argumenten, legitimeerde hij de Opstand op 
natuurrechtelijke gronden 
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stand gekomen 71 Meer 'empirische' argumenten ontleend aan het positief recht of de 
geschiedenis bleven in dit verband nagenoeg achterwege74 
Wagenaar dacht Luzacs eerste conclusie (en suppositie) dan ook vrij eenvoudig te 
kunnen pareren door langs zijn neus weg op te merken, dat hem na zorgvuldig onderzoek 
van het vaderlands verleden niet het geringste was opgevallen dat aan een contract of 
toestemming deed denken " Deze laconieke houding wekte uiteraard weer de woede op 
van zijn opponent die in zijn verweer beklemtoonde dat hij, als jurist, de kwestie 
hypothetisch had gesteld, reden waarom hij ook niet anders dan over een 'stilzwijgende' 
toestemming had kunnen spreken 76 In Wagenaars ogen school echter in de tweede 
gevolgtrekking van de Leidenaar potentieel de gevaarlijkste springstof en hij zou deze dan 
ook op heel wat fundamentelere wijze bekritiseren Op grond van het zowel in 1754 als 
tijdens de Witten-oorlog geconstrueerde 'bewys', dat het stadhouderschap een onverbre-
kelijk deel van regering en constitutie vormde, had Luzac namelijk verder geconcludeerd 
dat dus geen enkele stadhouderloze regering een wettig karakter had bezeten Op die 
manier meende hij de gebeurtenissen van 1747-1748, maar ook die van 1672, ten 
principale te kunnen verdedigen als legitiem verzet en gerechtvaardigde opstanden tegen 
onwettige regeringen77, een standpunt waarmee hij diametraal tegenover dat van 
Wagenaar kwam te staan 
Laatstgenoemde pakte de handschoen op Hoewel zijn meningsverschillen met Luzac 
al voor een aanzienlijk deel de toon en inhoud van de Remarques hadden bepaald, kwam 
hij daar in 1757 in zijn Vrijmoedige aanmerkingen nog veel uitvoeriger op terug Met 
enige aarzeling was hij bereid met Luzac in te stemmen, dat 
'de Souverainiteit oorsprongkelyk in 't Volk berust, en dat de Staaten de Edelen en 
de Vroedschappen der Steden, de Vroedschappen der Steden de Gemeente van elke 
Stad verbeelden of representeeren [mits dit] voorzigtelyk bepaald, en niet kwalyk 
toegepast worde '7lf 
In Wagenaars ogen behoefde een dergelijke principiële zienswijze met betrekking tot de 
oorspronkelijke soevereiniteit van het volk echter nog geenszins op gespannen voet te 
staan met de daadwerkelijke uitoefening van het soevereine gezag door de 'Staaten der 
71
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byzondere Provinciën', integendeel, een en ander kon juist worden beargumenteerd vanuit 
het representerend karakter van deze Staten 79 Tegen de achtergrond van deze zienswijze 
kan het weinig verbazing wekken dat Wagenaar, in tegenstelling tot zijn opponent, 
buitengewoon terughoudend reageerde waar het ging om het recht van het volk in verzet 
te komen en zelfs 'een nieuwe Regenngswyze op te regten', indien de vorige regeerders 
door hun wanbeheer 'hun recht en gezag verlooren' zouden hebben Opnieuw gelden zijn 
bedenkingen, zoals hij elders adstrueerde met een verwijzing naar het Plakkaat van 
Verlatinge (1581), niet zozeer het principe als zodanig80, alswel de door Luzac bepleite 
applicatie ervan in de praktijk 
"Indien door 't aanstellen van eenen Stadhouder, de Souveraimteit of opperste magt 
der Staaten op eenen anderen overgebragt werdt, mögt men redelyk agten, dat 'er de 
toestemming des Volks toe vereischt werdt, doch nu de Staaten de eenige wettige 
Overheid van den Lande blyven, 't zy ze met of zonder Stadhouder regeeren, komt 
de bewilliging van 't Volk in 't allerminst niet te pas tot de aanstelling van eenen 
Stadhouder" 8 ' 
Bovendien was Wagenaar sowieso van mening, dat 
'[ ] onze schryver [= Luzac], myns oordeels, veel te veel bouwt op zekere geringe 
blyken van gezindheid in het Volk [ ] voor de Stadhouderlyke Regeering, en dat ook 
's Volks gezindheid zo veranderlyk is, dat zy zig hgtelyk zwaaijen laat naar de eene 
of de andere zyde, waarom zulk eene Regeenng zeer wankel staat, die enkelyk op 's 
Volks gezindheid gevestigd is [ ] Zo wy dan regt verstandige voorstanders der 
Stadhouderlyke Regeering zyn willen, moeten wy ze op andere grondslagen 
vestigen, dan op de wufte gezindheid des gemeenen Volks 'K2 
Zijn tegenstander kon èn wilde overigens Wagenaars kanttekeningen omtrent de veran-
derlijkheid van "s Volks gezindheid' niet geheel tegenspreken 81 Elders hebben wij er 
reeds op gewezen, dat Wagenaars voorstelling van het 'Volk', alsmede die van velen van 
zijn tijdgenoten, nogal verschilt van hedendaagse noties8 4 Naar zijn idee betoont dit 
'Volk', waarmee hij dan vooral het 'gemeen' of het 'graauw' voor ogen heeft, zich vaak 
wat al te licht gevoelig voor 'domme partyzugt', die alles 'tot eigen voordeel' uitlegt, of 
voor 'dwaaze drift', die 'de menschen niet zelden buiten 't spoor der reden' voert 
74
 Ibidem, pp 431-437 In de Historische Verhandeling (pp 6-15) komt het representerend karakter van 
de Staten echter nauwelijks expliciet ter sprake 
*° Bijvoorbeeld in de Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', (p xxxix) en GAA, F Wag(2) 18 
Remarques', fol 7 8 
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 Wagenaar, Historische verhandeling over de natuur [ ] van stadhouder in de Vereemgde Provinciën, 
pp 14 15 
"
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 (Idem] Vnmoedige aanmerkingen [ ] Aanhangzel, pp 442-443 
1,1
 Kossmann, Verlicht conservatisme, pp 15 17 In dit verband past overigens de constatering - zoals ook 
door Velema terecht is beklemtoond - dat Luzac zelf in latere jaren, en met name toen hij werd 
geconfronteerd met de omstandigheid dat in de patriottentijd grote delen van dat 'volk' zich veeleer 
tegen Oranje richtten (waardoor van een verbond tussen stadhouder en volk nauwelijks langer kon 
worden gesproken), zich aanmerkelijk terughoudender en conservatiever opstelde ten aanzien van een 
eventuele rol van het volk Vgl Velema, 'Ehe Luzac and two Dutch Revolutions the Evolution of 
Orangist Political Thought , in Jacob/Mijnhardt (eds), The Dutch Republic m the Eighteenth Century, 
pp 123 146, hier pp 127 e ν 
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 Wessels, Jan Wagenaar (1709-1773) Bijdrage tot een herwaardering' ρ 130 
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'Moderatie', 'rast' en 'eendragt' zijn met andere woorden sleutelbegrippen in vele van zijn 
geschriften.85 
Aan positie en betekenis van het stadhouderschap zou Wagenaar in deze jaren zelfs een 
afzonderlijke, uitgebreide Historische verhandeling over de natuur, uitneemendheid en 
paaien der waardigheid van Stadhouder in de Vereenigde Provinciën wijden; dit geschrift 
werd echter pas in 1787 postuum door Huisinga Bakker uitgegeven.86 Wagenaar zelf, die 
bij die gelegenheid als een 'kundig en gemaatigd Stadhoudersgezinde' werd gepresen-
teerd, had in dit verband eerder verklaard: 
'Wanneer zy het licht ziet, zal de wereld, vertrouw ik, overtuigd worden dat het 
wettig Stadhouderlyk gezag andere Voorstanders heeft dan breekebeenen [...] Zy [en 
hier moet hij met name Pieter Ie Clercq voor ogen hebben gehad] können, misschien, 
een vers maaken, een boek vertaaien, eenige Historiesche gevallen, uit de Europische 
Mercurius en Couranten, byeenzamelen; en daar mede meenen zy al bekwaam te zyn 
om over de tederste punten van 't Publiek Regt, over 't stuk van de Souverainiteit 
zelve, en over zulk een singulier ampt als dat van Stadhouder is, te können 
schryven.'87 
Zoals de titel van de betreffende verhandeling al in het vooruitzicht stelt, tracht Wagenaar 
zijn inzichten in de eerste plaats met een beroep op het verleden toe te lichten en te 
beargumenteren. Hij stelt zich de vraag naar de oorsprong van het stadhouderschap, 
waama achtereenvolgens de betekenis van het ambt gedurende de landsheerlijke periode 
en de formele positie van Willem I, Maurits, Frederik Hendrik, Willem II, Willem III, 
Willem IV en Willem V aan bod komen.88 Teruggrijpend naar vooral dejaren zeventig en 
tachtig van de zestiende eeuw, aan de hand van met name Bor, Grotius en de resolution 
van de Staten van Holland, onderkent hij in laatste instantie slechts voor Willem de 
Zwijger een uitzonderingspositie: deze zou 'als Hooft ende hooghste Overigheyt' - naar 
al in hoofdstuk II is gememoreerd - 'veel grooter gezag [hebben] gehad dan de 
Stadhouders [vóór of] na hem'.89 In lijn weliswaar met zijn eerdere weergave in de 
Vaderlandsche Historie, betoogt Wagenaar echter in zijn Historische verhandeling in heel 
wat explicietere termen dat prins Maurits feitelijk 'den eersten Stadhouder' was, die 
vanwege 'de Staaten is aangesteld'; 
"' GAA, F. Wag (5) 25: 'Gods Voorzienigheid in Nederland' fol. 3: GAA, F Wag (5) 21: 'Gods Wysheid 
in 't Schikken der Menschen onder eene Burgerlyke Regeering', fol. 7; [Wagenaar], De Patriot. 
Vertoog I, 26 juni 1747, pp. 45-46, [id.], De Palnol. Vertoog XXVII, 26 december 1747, p. 249; 
Huisinga Bakker, Brieven, J. Wagenaar aan F. Limborch, 29 september 1753; id , Leeven, pp. 27 vv. Zie 
in dit verband ook· J.G A. Pocock, The problem of political thought in the eighteenth century: 
patriottism and politeness (met commentaar van E O.G Haitsma Muher en Ε H. Kossmann), in: 
Theoretische Geschiedenis 9(1982)1, p. 106. 
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 J. Wagenaar, Historische verhandeling over de natuur, uitneemendheid en paaien der waardigheid van 
Stadhouder in de Vereenigde Provinciën (Amsterdam, by Erven P. Meyer en G. Wamars, 1787, 
uitgegeven door P. Huisinga Bakker). Zie over de uitgavegeschiedenis van dit werk hoofdstuk III. Vgl. 
voorts. Geyl, Witten-oorlog, pp. 232-233 en passim. 
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 [Wagenaar], Vrymoedige aanmerkingen over de Zedige beproeving, p. 371. 
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 Wagenaar, Historische verhandeling, resp. pp. 1-15, 25-50 
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'waarom men zig verwonderen moet, dat er, in onze dagen, nog luiden gevonden 
worden, die het gezag, welk de Stadhouders wettiglyk mogen oefenen, gelyk stellen 
met het gezag, welk aan Willem den I opgedraagen geweest is "*> 
Na minutieus historisch onderzoek wordt met betrekking tot de - sedert 1587 actuele91 -
staatsrechtelijke verhouding tussen stadhouder en gewestelijke Staten de 'zegepraal' van 
de vnjheid zó vertolkt dat de laatste, als soevereine gezagsdragers, het stadhouderlijk 
ambt kunnen vergeven 
'Zo nu de Stadten der byzondere Provinciën alleen de hoge Overheid van elke 
Provincie zyn, en de plaats bekleeden, die de Souveraine Hertogen, Graaven en 
Heeren voor deezen bekleed hebben, dan spreekt het van zelf, dat zy alleen zulk eene 
aanzienlyke waardigheid als die van Stadhouder is, können opdraagen "" 
De 'Privilegien van het Volk' zijn in dit geval 'in veele opzigten bepaalingen van de 
uitsteekende macht der Stadhouderen, gelyk zy, oudtyds het hooge gezag van 's Lands 
Vorsten bepaalden' Stadhouders zijn derhalve 
'nooit krenkers, maar handhaavers der Privilegien, tragten nimmer de paaien hunner 
magt te overschryden, en verwerven zig door eene gemaatigde Regeering de 
duurzaame agting van een Volk, dat altoos jaloers geweest is van zyne Vryheid, en 
niets zo ongaarne ziet krenken als zyne Privilegien '91 
Eerder al had Wagenaar in Het egt en waar karakter, in reactie op Pieter Ie Clercq, 
genoteerd 
'Ik erken ook, nevens hem [= Le Clercq], den Stadhouder voor een uitsteekend hoofd 
onder de Regenten, en ik beweer, zo wel als hy, dat ïemant, die de tegenwoordige 
Regeering voorstaat, waartoe elk eerlyk burger verpligt is, de Stadhouderlyke 
Regeering voorstaan moet Doch ik verzoek hem en elk wel op te merken, dat de 
Stadhouder de eenigste Regent niet is, ja dat de Souverainiteit, of opperste magt, 
berust by de Staaten, en dat de Stadhouder al zyn wettig verkreegen gezag alleen van 
de Staaten ontleend heeft Die dan de tegenwoordige Regeennge voorstaat, moet wel 
den Stadhouder, in alle zyne voorregten, de minsten met de meesten, voorstaan, maar 
hy moet vooral ook niet verzuimen de tegenwoordige Staaten, de Souverainen van 
den Lande, in hunne hoogheid, te ontzien, te eeren, getrouw en gehoorzaam te zyn '94 
Hij verwerpt dan ook zonder omwegen Luzacs maxime, dat het stadhouderschap een 
onmisbaar deel van regering en constitutie vormde, zonder hetwelk geen enkele autoriteit 
legitiem kon zijn Weliswaar wenst hij aan diens pleiten voor de noodzaak van een 
eendracht bevorderend gezag niets af te doen, maar hij tekent daarbij wel aan 'dat het zo 
wel in een vergadering van Persoonen, als in een enkel Persoon, resideeren kan'.95 In de 
Wagenaar, Historische verhandeling, pp 31-32 Vgl Vaderlandsche Historie, bijvoorbeeld din VIII, 
pp 104-111, 203-206, IX, pp 449-455, X, pp 377-380, 501-504, XI, pp 248-250, 435-438, XII, pp 
120-122, XIV, pp 207, 366, XVII, pp 108-118, XX, pp 121-125 
Vaderlandsche Historie, dl VIII, pp 101-269 (passim), Historische verhandeling, ρ 10 (alwaar naar 
Pieter Bor, Nederlanlsche oorloghen, dl III (ed 1621 1634), pp 82 85 wordt verwezen) 
Wagenaar, Historische verhandeling, pp 13-14 
Ibidem, pp 56-57 
[Wagenaar], Hel egt en waar karakter van den heere raadpensionaris Johan de Witt, ρ 336 
Vgl [Wagenaar], Marten van Roshem's tweede lof bazuyn, ρ 464 
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ogen van Wagenaar mag het stadhouderschap dan weliswaar 'eene aanzienlyke waardig­
heid' heten, maar het blijft niettemin een ambt, dat naar believen door de 'souveraine 
Heeren Staaten' kan worden ingesteld: 
'De Staaten alleen stelden eenen Stadhouder, op zulk een tyd, als zy het noodig of 
dienstig oordeelden.' 9 6 
In essentie is hiermee het verschil in beider standpunten over de rol en betekenis van het 
stadhouderschap in het staatkundig bestel van de Republiek weergegeven. 
Bezien wij, samenvattend, de opstelling van de twee kemphanen ten opzichte van het 
actuele politieke bestel, dan mag worden geconcludeerd dat beiden konden leven met de 
feitelijke verhoudingen sedert 1747-1748. Het grote verschil tussen Wagenaar en Luzac 
betreft echter de autoriteit en de legitimatie van het herstelde stadhouderschap. Wagenaar 
zag de bekleder van dit 'singuliere ampt' als hoogste dienaar der Staten en de legitimatie 
van het stadhouderschap in zijn instelling door de 'souvereine Heeren Staaten'. Accep­
teerde hij het stadhouderschap tegen wil en dank, omdat de 'Heeren' die (alleen) 
gerechtigd waren te beschikken, het zo hadden beschikt, Luzac juichte de herinvoering 
van het stadhouderschap toe als de terugkeer naar een grondwettig juiste situatie, een 
herstel van de oude 'constitutie'. Beide auteurs namen in de achttiende-eeuwse constel­
latie in zekere zin nog een conservatieve positie in, maar binnen dit 'conservatieve kamp' 
zongen vogels van uiteenlopende pluimage hun lied: de Leidse auteur redeneerde langs de 
lijnen van het regnum mixtum, terwijl de Amsterdamse geschiedschrijver het republikeins-
anstocratische gedachtengoed representeerde. Luzac meende daarbij het morele en 
juridische gelijk aan zijn zijde te hebben, Wagenaar het historische. 
5. Kleio belaagd: de historiograaf versus de jurist 
Dat in de polemiek, naast de uiteenlopende inhoudelijk geformuleerde (actueel-i-
staatkundige inzichten en beginselen, vooral het onderscheid in de door beide pamflet­
tisten gehanteerde benadering, de argumentatie en de ten tonele gevoerde documentatie op 
de voorgrond treedt, vormt een gegeven dat nadere aandacht verdient. De discrepantie 
tussen de historiograaf tn at jurist blijkt zich juist daar het krachtigst te manifesteren.97 
Tegenover Luzac, die denkt en redeneert vanuit het recht, treedt Wagenaar naar voren als 
de man die te werk gaat met historisch besef, oog heeft voor het element van verandering 
en ontwikkeling en die zich telkens weer bewust is van het gevaar van anachronismen. 
Robert Fruin heeft de in zijn optiek bestaande tegenstellingen tussen de achttiende en 
negentiende eeuw eens weergegeven in termen van onhistorisch versus historisch, rede 
versus ervaring, wijsbegeerte versus empirie.98 En hoewel Fruin meer dan eens de 
geschiedkundige beschouwingswijze van Wagenaar met die van diens grootste postume 
46 Wagenaar, Historische verhandeling, ρ 158 
9 7
 Een gegeven, waarvoor auteurs als Geyl en Leeb reeds oog hebben gehad, al drukken zij de 
gesignaleerde tegenstelling dan niel zo expliciet uit, vgl. Geyl, De Witten-oorlog, passim; Leeb, 
Ideological Origins, met name pp 75-97. 
''" Recentelijk nog hierover Tollebeek, De toga van Fruin, met name pp. 42-50. 
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tegenvoeter Willem Bilderdijk heeft vergeleken, is het tegen de achtergrond van 
bovengenoemde dichotomische ijkpunten nooit tot een vergelijking gekomen tussen de 
methodes en benadering van Wagenaar versus die van zijn grootste contemporaine 
antagonist Elie Luzac." 
De werkwijze van de polemist Wagenaar verschilt in essentie niet van die van de 
geschiedschrijver Wagenaar. Kan de man op grond van zijn pamfletten, gelegenheidsge-
schriften en briefwisseling binnen de achttiende-eeuwse verhoudingen als conservatief-
staatsgezind worden getypeerd, hem zou echter onrecht worden gedaan indien zijn 
persoonlijke politieke opvattingen en historiografische beginselen zonder meer met elkaar 
zouden worden geïdentificeerd. Al in de Tegenwoordige Staat plaatst hij een kanttekening 
bij een enkele maxime van de Batavische mythe in onvervalste vorm. En ook zijn 
Vaderlandsche Historie behoeft, in weerwil van kritische uitlatingen die het tegendeel 
suggereren, niet als product van onmiskenbaar 'Loevesteinse' makelij te worden afge-
schilderd'"0, al hebben zelfs tijdgenoten zich reeds in deze geest uitgelaten. De anonieme 
auteur (C. van Laar) van het Gepast antwoord, op de Vrymoedige aanmerkingen (mei/juni 
1757) weet bijvoorbeeld sarcastisch te melden, dat hij de Vaderlandsche Historie 'in 
Fransche Banden gebonden bij een Liefhebber der Geleerdheid' in de boekenkast had zien 
staan met het opschrift: 'Loevesteinsche Vaderlandsche Historie'.*0* 
In hoofdstuk II is erop gewezen, dat Wagenaar in de eerste vijf delen van dit werk de 
geschiedenis van vóór de Opstand beslist niet enkel etaleert als een periode, waarin 'Volks 
Vryheid' zonder meer wordt 'getergd' en 'verkragt'; dat er eertijds andere verhoudingen 
hebben geheerst (bijvoorbeeld met betrekking tot de aard en verstrekkendheid van het 
landsheerlijke gezag), wordt door hem wel degelijk onderkend èn erkend. Hij heeft 
getracht zich daarvan niet alleen met het oog op de inhoud van zijn geschiedverhaal 
nauwgezet rekenschap te geven, hij heeft zich ook verdiept in de achtergronden van de 
totstandkoming en het voortleven van een vertekende overlevering, zoals hij die meende 
te onderkennen: '[...] 't vooroordeel van veele Historieschryvers voor de Regeeringe, 
onder welke zy leeven, heeft hen de Geschiedenissen der voorige tyden, ongevoelig, doen 
plooijen en hervormen naar de hunnen: even of een Land juist altoos op eenerlei wyze 
moest geregeerd zyn geweest'.1112 Wagenaar benadrukt bovendien dat ook de meer recente 
geschiedenis menigmaal het slachtoffer was geworden van een vertekende beeldvorming. 
Na exemplarisch stil te hebben gestaan bij de heersende misvattingen rond de staatsrech-
telijke positie van stadhouder Willem I, waarschuwt hij: 'De geschiedenissen der laatere 
tyden leveren ons meer bewyzen uit van het vooroordeel, welk sommigen verkeerde 
'
w
 Vgl. Wessels, 'Remarques', waar onderstaand betoog op voortbouwt; voorts is in dit verband van 
belang Velema, Enlightenment and Conservatism, pp. 54, 132-134. 
'"" Vgl. hoofdstuk II en IV. 
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 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [pp. xxxv-xxxvi). Vgl. voor de context van dit citaat, 
hoofdstuk II. 
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bevattingen heeft doen maaken van 's Lands Regeeringe'. Hij acht zijn Vaderlandsche 
Historie dan ook bij uitstek 'geschikt, om dezelven voor den bescheiden Leezer open te 
leggen'.101 
Eerder is eveneens betoogd dat wat de historiografische receptie betreft vele auteurs de 
gesignaleerde discrepantie - de positie van een geschiedschrijver tussen een eigentijds 
engagement en het streven naar een onbevangen weergave van het verleden - onvoldoende 
hebben onderkend of liever niet hebben aanvaard, vooral op die momenten waar de 
geschiedschrijver Wagenaar en de conservatief-staatsgezinde pamflettist zonder meer met 
elkaar zijn vereenzelvigd. Wellicht omdat een onderscheid of tweedeling in hun, en 
misschien ook in onze ogen nogal geforceerd aandoet? In dit verband mag erop worden 
gewezen dat naar Wagenaars eigen oordeel hier geenszins van een tegenstelling sprake 
hoeft te zijn. Hij zelf benadrukt - een klassieke gemeenplaats omarmend - als een van zijn 
beginselen, dat een geschiedschrijver behoort te schrijven alsof hij géén vaderland, partij 
of gezindte toebehoort. Hij moet niet voorbijgaan aan de deugden van zijn vijanden of de 
gebreken van zijn vrienden; een 'Historieschryver, die, volgens de Lesse van Cicero, niets 
dat valsch, en al wat waar is schryven durft', moet zelfs 'niet schroomen, daar 't de 
geschiedenis vordert, de gebreken en misslagen ook van zynen eigen Grootvader, of Vader 
te boek te stellen'.104 
Wagenaar toont zich in de directe polemiek steeds gevoelig, wanneer hij wordt 
geconfronteerd met een vermeend misbruik van de geschiedenis door een van zijn 
heethoofdige opponenten. Pieter Ie Clercq, die met zijn pamflet Het karakter van den 
raad-pensionaris Jan de Wit in januari 1757 de pennestrijd had doen ontbranden, houdt 
hij bijvoorbeeld voor dat het hem nog eens niet zozeer om diens concrete aantijgingen en 
beledigingen te doen is - deze Haagse auteur had Johan de Witt beschuldigd van 
'Franschgezindheid', een 'Loevesteinschen tuimelgeesf toegedicht en verweten 'eene 
Landverderflyke party te trekken'ltn - maar wel neemt hij het Le Clercq hoogst kwalijk dat 
deze de raadpensionaris al te eenzijdig had beschreven, zich uitsluitend baserend op één 
hoogst eenzijdige en bedenkelijke bron: de kort daarvoor verschenen Brieven van de 
Franse gezant D'Estrades.106 En, zo vraagt Wagenaar zich af, moet 'die Franschman hem 
het intrinsique, het geheim van de Historie onzes Lands, leeren [en] hem de Witt leeren 
kennen'? Waarom daarnaast ook niet verwezen naar De Witts eigen brieven?107 Maar 
helaas, de schrijver van Het karakter '[gelooft], al wat de Franschman d'Estrades hem 
1,11
 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', (p. xluij. 
"
M
 Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede', p. xi. Zie voor het hele citaat, hoofdstuk III. Vgl. Cicero, 
De oratore, libr. II, cap. 15. Overigens refereerde lang vóór Wagenaar bijvoorbeeld ook Pieter Bor aan 
dezelfde woorden van Cicero, 'dese wet den Hibtori-schrijveren gegeven'. Vgl Janssen, 'Pieter Bor 
Christiaenszoon (1559-1635)', p. 26. 
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 |P. Ie Clercq]. Hel karakter van den raad-pensionans Jan de Wit en zijne factie, hechreeven voor den 
Graaf d'Estrades, om te dienen tot opheldermge der Vaderlandsche historie, voor de jaaren 
1663-1672 (bij Pieter van Os, 's-Gravenhage 1757). passim, maar met name pp. 4-24, 42. 
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 [Wagenaar], Het egt en naar karakter van den heere raadpensionaris Johan de Witt, pp. 278-281, 
337-338 
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Raadpensionaris Johan de Witt 
Gravure van J. Houbraken naar een tekening van A. Schouman 
Opgenomen in Vaderkmdsche Historie, dl XIV (1756). p. 148 [* 
(particulier eigendom) 
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vertelt, of 't Evangelie ware' l0K Ter legitimatie van zijn eigen beschrijving van Het egt en 
waar karakter van den heere raadpensionaris Johan de Witt noteert Wagenaar op zijn 
beurt onder meer 
'Het beschryven van de karakters of hoedanigheden van voornaame Personaadjen is 
altoos, en met reden, gehouden voor het moeilykste gedeelte der Historie, zo, om dat 
zulke Personaadjen zig zeldzaam van veelen volkomentlyk doen kennen, allerminst 
van private Persoonen, gelyk de Histoneschryvers doorgaans zyn, als, om dat zulken, 
die met hen verkeeren, byna altoos, reden hebben om hen of te fraai of te lelyk af te 
beelden waarom een Histoneschryver, die dikwils honderd jaaren of langer na den 
persoon, dien hy characterised!, begint te schryven, naauwlyks weet van wien hy de 
egte verwen voor zyn pourtrait ontleenen zal behalve dat hy, medegesleept door de 
veranderlykheid der tyden, zig dikwils verleiden laat, om, tegen de waarheid, te 
pryzen, dien men nog onlangs veragt, te veragten, dien men nog onlangs gepreezen 
heeft Zulk een Histoneschry ver dan, die zig bemoeit met voornaame Luiden te 
charactenseeren, moet niet alleen zeer kundig zyn van de inzigten en bedryven van 
hem dien hy afbeeldt, maar hy moet ook eerhk genoeg wezen, om 't gene hy weet 
waar te zyn, onbewimpeld, te boek te stellen 'll)9 
Kundig en eerlijk, zonder vrees en vooroordeel de eigenschappen die een geschiedschrij-
ver naar Wagenaars inzicht diende te bezitten, wil hij er in slagen 'om onpartydiglyk de 
waarheid, de geheele waarheid, en mets dan de waarheid te schryven' 'l() Thans weten we 
- het is in deze studie al enkele malen gesignaleerd - dat het per definitie onmogelijk is 
dit ideaal te honoreren En hoe welgemeend Wagenaar zelf was (ook uit zijn persoonlijke 
correspondentie kan worden afgeleid dat hij dit beginsel wel degelijk serieus nam), thans 
kan eveneens worden vastgesteld dat hij de verwezenlijking van dit ideaal te optimistisch 
of te naïef heeft betracht ' ' ' Luzac had reeds geschamperd over de 'tederheid' van de 
pamflettist Wagenaar jegens alles wat de vrijheid en de privilegien betrof Erkend moet 
echter worden dat ook menige tekst in de Vaderlandsche Historie zelf meer dan eens blijk 
geeft van een zekere beduchtheid van Wagenaars kant ten opzichte van hetgeen de auteur 
als een bedreiging ziet voor de bevoorrechte positie van Staten en steden, bijvoorbeeld 
waar hij accenten plaatst op het moment dat hij meent dat het optreden van de stadhouders 
Maunts, Willem II en Willem III op gespannen voet staat met de 'paaien van hun 
waardigheid' binnen de dan naar staatsgezinde geest en traditie opgevatte staatsrechtelijke 
verhoudingen 
Aldus bezien mag op grond van het bovenstaande worden geconstateerd dat de te 
midden van de actuele Zeitverhaltnisse gevormde en uitgedragen politieke beginselen 
inderdaad ook op de bladzijden van het geschiedwerk van de Amsterdamse auteur hun 
sporen hebben nagelaten Ook de geschiedschrijver Wagenaar, van hoe goede wil hij ook 
was, is er niet altijd in geslaagd zijn persoonlijke voonngenomenheden en die van zijn 
tijdgenoten te ontstijgen 
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 Brief van Jan Wagenaar aan Frans van Limborch Amsterdam 6 november 1753 in Huisinga Bakker, 
Brieven, pp 36 37 Vgl hoofdstuk II en III 
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Er is geconcludeerd dat het gebruik van 'historische argumenten' in het debat over het 
'constitutionele' bestel van de Republiek tot diep in de achttiende eeuw 'overwhelmingly 
important' is geweest. Wagenaars eigen geschiedwerk heeft in dit opzicht velen het 
materiaal en de argumenten verschaft ter ondersteuning en legitimatie van actuele en 
ideologisch geënte verlangens."2 Daarnaast is echter ook gewezen op de inderdaad niet 
geringe invloed van het natuurrecht. En hoewel óók Luzac de geschiedenis niet helemaal 
terzijde schuift, figureert de Leidenaar in de gememoreerde studie van Leeb en recentelijk 
opnieuw in het boek van Velema in dit opzicht toch met recht als een van die markante 
vertegenwoordigers van een autochtone traditie in de lijn van bijvoorbeeld Grotius, Van 
der Meulen en Noodt, die van zulke grote betekenis zijn geweest voor de ontwikkeling, 
verspreiding en toepassing van het natuurrecht.1 n Als man van de Verlichting was Luzac, 
zoals al is geconstateerd, op dit gebied ook goed bekend met het werk van buitenlandse 
auteurs als Leibniz, Wolff, Locke, Montesquieu en Rousseau."4 
De typering van Kossmann en Velema, Elie Luzac als 'verlicht conservatisi'"5, 
verdient instemming; het is evident dat de Leidse rechtsgeleerde in essentie kon 
instemmen met de sinds 1747-1748 ontstane staatkundige constellatie. Zijn geschriften 
zijn er dan ook vooral op gericht deze status quo te bestendigen en van een juridisch-
theoretische legitimatie te voorzien; in dit verband past ook zijn verzet tegen de op 
verandering beluste bewegingen van dejaren tachtig en negentig, waarvoor verwezen kan 
worden naar zijn publicistische activiteiten op latere leeftijd."6 
Wagenaars afkeuring richtte zich in de eerste plaats op de merkwaardige omgang van 
zijn opponent met de geschiedenis. De arrogantie van de Leidse auteur en diens 
a-historische juridische constructies dienden naar zijn mening aan de kaak gesteld te 
worden. Daarnaast moest Luzacs zelfverzekerde manier van redeneren het ontgelden: 
'Van K. weet op zyn duim wat ons de Regten leeren'."7 Dergelijke kwalificaties en 
eigenschappen, tot op zekere hoogte inherent aan het theoretisch of rechtsgeleerd 
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 Leeb, Ideological Origins, passim (de aanhaling aldaar op p. 279): Wessels, 'Over heden en verleden 
in het tweede tijdvak', passim. 
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Leeb tegen het einde van de eeuw echter een kentering. Voorts Velema, Enlightenment and 
conservatism, pp. 81-1 14. 
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representant van 'the world of the Moderate Enlightenment'; vgl. Enlightenment and Conservatism, 
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Revolutions: the Evolution of Orangist Political Thought', in: Jacob/Mijnhardl (eds), The Dutch 
Republic in the Eighteenth Century, pp. 123-146. 
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discours, hebben slechts weerzin en irritatie opgewekt bij de geschiedschrijver."* Hier zal 
beslist hebben meegespeeld dat Wagenaar, op het gebied van het recht feitelijk een 
buitenstaander, de finesses van de opstelling en betoogtrant van zijn tegenstander niet 
steeds heeft begrepen - zoals dat omgekeerd overigens ook het geval moet zijn geweest. 
Met name in Marten van Roshem's tweede lof-bazuyn heeft Wagenaar van zijn kant 
getracht in soms trefzekere bewoordingen en rake typeringen met dit alles af te rekenen. 
Bestudering van hun beider geschriften rechtvaardigt in ieder geval de samenvattende 
conclusie, dat de twee auteurs zich zo mogelijk nog meer lijken te hebben gestoord aan 
eikaars in dit opzicht zo fundamenteel verschillende denkwereld en benaderingswijze dan 
aan de concreet-inhoudelijke geschilpunten. 
Het behoeft geen bevreemding te wekken dat juist de diepgaande tegenstellingen ten 
aanzien van de omgang met en de betekenis van de geschiedenis zich voor de ogen van 
het nageslacht zo nadrukkelijk en herkenbaar hebben ontvouwd. Anders dan op het gebied 
van het recht kon Wagenaar hier immers, tegenover de stellige opmerkingen van zijn 
opponent, met het nodige gezag spreken. Een autoriteit, die overigens niet alleen werd 
geschraagd door de ervaringen van de geschiedvorser in de praktijk: meer in het algemeen 
heeft hij namelijk bij verschillende gelegenheden blijk gegeven van een kritische 
bespiegeling op (de kenbaarheid van) het verleden en op de rol van de historiograaf."9 
Tegenover de normatief gerichte benadering en het gemanipuleer van zijn tegenstander, 
die de historie met blijkbaar onafhankelijk van tijd, plaats en omstandigheden geldende 
normen en wetmatigheden te lijf gaat, tracht Wagenaar zich te presenteren als een 
geschiedbeoefenaar, die - zoals hij althans in 1749 in de 'Voorrede' van zijn Vaderland-
sche Historie heeft getuigd - het verleden wil beschrijven 'zo als hy legt, niet zo als wy 
hem gaarne zouden hebben'.12" Afkeer derhalve van een selectief gebruik van historische 
bronnen en gegevens, van anachronismen of van premature interpretaties met het oog op 
latere door een historiograaf, al dan niet bewust, eenzijdig te benadrukken ontwikkelingen 
of te creëren voorstellingen.121 
Het spanningsveld dat de zo onderscheiden en conflicterende benaderingen van Wagenaar 
en diens opponent omgeeft en genereert, heeft zich misschien wel het sterkst gemanifes-
teerd op het terrein waarop beide - historie en recht - elkaar direct treffen: dat van de 
rechtsgeschiedenis. Op dat gebied komen, zo moet worden erkend, ook de nadelen en 
tekortkomingen van Wagenaars zienswijze het duidelijkst aan het licht. Dat geldt niet 
alleen met betrekking tot zijn weergave en interpretatie van de staatkundige en 
staatsrechtelijke geschiedenis van de Nieuwe Tijd, waarop zijn contemporaine antagonist 
vooral zijn gifpijlen richt, doch zeker ook en a fortiori ten aanzien van de behandeling van 
de middeleeuwse rechtshistorische ontwikkeling. De manco's van Wagenaars benadering, 
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die bijvoorbeeld blijken bij vergelijking met Kluits Historia critica (1777-1782) en diens 
Historie der Hollandsche Staatsregeering (1802-1805), zijn in de latere historiografie met 
name door Bilderdijk en Fruin respectievelijk verguisd en geproblematiseerd. 
Voor een belangrijk deel vloeien de in dit verband gesignaleerde tekortkomingen direct 
voort uit de door Wagenaar voorgestane aanpak. Als geschiedbeoefenaar wenste hij zich 
steeds te baseren, ook wanneer hij zich op rechtshistorisch gebied begaf, op concreet 
bronnenmateriaal. Recht gold voor hem voornamelijk dán wanneer dit schriftelijk was 
vastgelegd; als geschiedschrijver in dit tijdperk van het post-pyrrhonisme zocht hij naar 
documenten, zoals oorkonden, expliciet geformuleerde instructies, commissiebrieven. 
Ook een werk als Amsterdam [...] beschreeven getuigt doorlopend van een opvallende 
aandacht van de auteur voor de privileges, keuren en anderszins geregistreerde rechten 
van burgers en bestuurderen, zoals gedocumenteerd in bijvoorbeeld de grote uitgaven van 
Noordkerk en Van Mieris.122 Vandaar ook dat Wagenaar in zowel de Tegenwoordige Staat 
als de Vaderlandsche Historie zo expliciet stilstaat bij de van landsheerlijke zijde 
geïnitieerde optekening van het gewoonterecht; eenmaal - en voorzover - op schrift 
gesteld, krijgt dit recht voor hem handen en voeten.121 
De geschiedbeoefenaar Wagenaar heeft met andere woorden het terrein van de 
rechtsgeschiedenis met een positief-rechtelijke instelling betreden. Dit sluit uiteraard 
naadloos aan bij zijn habitus van geschiedschrijver, maar wordt vooral problematisch op 
plaatsen en momenten waar hij naar rechtshistorische bescheiden heeft gezocht waar die 
niet te vinden waren of zelfs nimmer hadden bestaan. Wagenaar zocht en erkende het 
geldend recht voorzover dat was vastgelegd; het recht dat ontstaan was en bestond als 
gevolg van de feitelijke uitoefening daarvan, verdween daarmee uit beeld. Illustratief in 
dit verband is de door hem in de Vaderlandsche Letter-oefeningen anoniem gepubliceerde 
'Beoordeeling en aanmerkingen' (1761) met betrekking tot de Bedenkingen over de 
outheid, het aanzien en gezag van den Hove van Holland onder de grafelyke regeering 
van Thymon Boey.124 Dit Hof, dat aanvankelijk, naar Fruin stelt, de oude raad was van 
de landsheer 'en gelijk de landsheer rechterlijke, wetgevende, en administratieve 
bevoegdheid vereenigde [...] Oorspronkelijk [zou daarbij] de politieke bevoegdheid op 
den voorgrond [hebben gestaan], doch gaandeweg [was] de oude raad meer tot de 
rechtspraak beperkt geworden'.'2<5 Boey, zelf als secretaris en substituut-griffier aan het 
Hof verbonden, had niet alleen het Hof zelf vroeger gedateerd dan Wagenaar had gedaan 
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in de Vaderlandsche Historie126, maar meende ook dat de politieke bevoegdheid van de 
raad tot 'de oudste tijden opklom'. 1 2 7 In zijn 'Beoordeeling en aanmerkingen' bestreed 
Wagenaar de lezing van Boey. Op basis van 'egte overblyfsels van Hertog Albrechts 
Regeeringe' situeerde hij, bijvoorbeeld, het begin van het Hof in de jaren rond 1400, een 
interpretatie die aansloot bij zijn weergave in de Vaderlandsche Historie.^2* Zijn 
persoonlijke vriend (en als zodanig, zeker vergeleken met Luzac, een onverdachte bron), 
de advocaat-fiscaal Van Limborch, plaatste echter in zijn brief van 2 maart 1761 aan 
Wagenaar bij diens 'Beoordeeling en aanmerkingen' een aantal kritische en niet mis te 
verstane kanttekeningen: 
'Maar Uw Ed. weet dat we reeds lang omtrent dien Raad [= Hof], waar van onder 
de Huizen van Henegouwen en Beijeren gewaagt word, niet t'eenemaal eens 
gevoelden. UwEd. wil dien aangaande een soort van bewys hebben, dat ten dien tyde 
hier te lande zeer zeldzaam was. Aanstelhnge of opregtinge van een nieuw Collegie, 
hoe genaamt, met een Commissie en Instructie!129], die deszelfs magt beschreef, en 
bepaalde, geloof ik niet dat men ligt vinden zal. 't Hof zelf, hoewel ruim twee 
eeuwen laater, uit hoofde van een Contract met de verdrukt Princes, zulk een form, 
met grooten omslag bekoomen hebbende, bekwam egter geen eigentlyke Instructie. 
Ik heb wel ontmoet, dat 'er eene aangehaalt is, als ware ze van 1434, maar ik heb te 
meermalen van Heeren Raaden van den Hove, die de Oude Registers (Memorialen) 
van den Hove naauwkeung doorkropen hadden, verstaan, dat 'er schyn nog 
schaduwe derzelve, te Hove, gevonden word Zelfs twyfel ik of die van 1462, door 
Karel van Bourgondie aan het Hof, of den Raad gezonden, daar wel geregistreert is 
En moesten de Schepensbanken aantoonen, met wat magt zy door de Graaven, of 
andere Overheeren, zyn opgeregt, en voorzien zyn geworden om al te doen 't geen 
zy zig aanmatigden, 't zou mager uitkomen!no] Ik denk, by gebrek van zulke 
bevehngen en bepalingen, dat elk Collegie bevoegt is geweest te doen, 't geen ik 
bevind dat het van tyd tot tyd vemgt heeft, zonder dat het vemgte te niet gedaan is. 
Des ben ik ook niet vreemd van 't gevoelen van den Heer Boey, wanneer hy het 
gezag van het Hof op daaden fondeen Die zeggen wil, dat iemand met bevoegt is 
om te doen [Wagenaar had dit min of meer zo gesteld], 't geen hy dagelyks doet, is 
verphgt deszelfs onbevoegtheid te proberen, 't Geen wy possessie noemen, bestaat 
enkel uit daaden Die kunnen wel in den beginne, zonder goed regt ondernomen zyn, 
maar hebben ze egter plaats gehad, gedurende een vereischten tyd, zo geven ze ons 
zelfs volslagen eigendom, of, naar den aart der zaaken is, gezag, aanzien, enz als ons 
toebehorende, 't Is waar, dat het Hof al veelmaal iets gedecemeert of gedaan heeft, 
waar over de Regenten der Steden ('onvrede waren.[n l] Maar dikwyls klaagden ook 
de Steden over 't Hof, zonder dat zy by de Staaten in 't gelyk zyn gesteh Doch 
De meest relevante passages in Vaderlandsche Historie, dl III, pp 356-358, 489-491. dl IV, pp 80-81, 
dl V, pp 30-33 
Fruin, Staatsinstellingen, ρ 64 
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Analetta Belgica) 
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Ook hieraan had Wagenaar gerefereerd 
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zouden de Steden kunnen bewyzen, dat zy gequalificeert waren om eikanderen te 
beschryven tot deliberatie over zaaken, die van den Graaf afhingen? Deden ze meer, 
't waren niet anders dan simpele daaden.'n2 
Van Limborchs college rechtsgeschiedenis is hier uitvoerig geciteerd, omdat diens 
uitlating zo duidelijk opheldering verschaft over het manco, of liever de keerzijde, van de 
door Wagenaar gevolgde werkwijze. In feite is deze hier, haast onvermijdelijk, het 
slachtoffer geworden van zijn eigen benadering. Consequent vasthoudend aan al zijn 
scrupules ten aanzien van het belang bronnen op te sporen en die correct te gebruiken, 
weigerde hij zijn toevlucht te nemen tot 'reflection' en interpretaties waarbij het directe 
niveau van de concrete bescheiden en documenten moest worden losgelaten.111 Zo gauw 
hij zich op juridisch terrein bewoog, in casu dat van de rechtsgeschiedenis, kon een 
zodanige, met een zekere hardnekkigheid volgehouden benadering - hoe integer en 
begrijpelijk ook voor de geschiedschrijver in dit tijdperk - problemen opleveren.114 
Wagenaars reactie is, op haar beurt, veelzeggend: 
'Op Uwe judicieuse Critique van 't gene over 't gezag van 't Hof, in 't Uittreksel van 
't Werkje des Hrn. Boey, aangemerkt is, die my zeer aangenaam is geweest, weet ik 
niets te antwoorden dat my volkomen voldoet. Ik zal 'er hierom het zwygen toe doen. 
Ik vind, ook nu, gelyk meermaalen te vooren, dat het hgter valt het zwak van eens 
anders stelling te doen zien, dan zyne eigen naar behooren te staaven. En hoe groot 
een Steeman ik ook schynen moge, ik onderschryf gereedelyk de Spreuk van 
Horatius, [il]lacos intra muros peccatur & extra.''" 
Nader onderzoek heeft op dit punt, achteraf bezien, het pleit ten gunste van Thymon Boey 
beslecht116, hetgeen Fruin tot een generaal oordeel heeft verleid: 'hij [= Wagenaar] kon 
zich niet verplaatsen in vroegere toestanden, zich niet voorstellen dat de afscheiding 
tusschen administratie en rechtspraak niet scherp was geweest'.117 Hier moet nog wel de 
kanttekening worden geplaatst dat Fruin, bij zijn kritiek op Wagenaar (zeker waar hij die 
van een algemene strekking voorzag), zich op zijn beurt soms te weinig rekenschap gaf 
van de bijzondere omstandigheden, waarin Wagenaar verkeerde: de achttiende-eeuwse 
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geschiedschrijver had zijn beginselen geformuleerd, het bronnenonderzoek centraal 
gesteld en zijn werken geschreven in een periode van - en in reactie op - een nog niet 
gestild historisch-pyrrhonisme. '18 
Hoewel de mogelijkheid van een 'zuivere object-adequate weergave' van het verleden 
thans uitdrukkelijk moet worden verworpen, zouden we Wagenaar beslist te kort doen, 
indien met deze constatering tegelijk zijn in hedendaagse ogen wellicht wat 'naïef-
realistisch' aandoende bekentenis - het verleden te beschrijven 'zo als hy legt' - terzijde 
zou worden geschoven.119 Zich kennelijk, als vrijwel iedereen toen, nog onbewust van de 
kentheoretische mogelijkheden, maar vooral onmogelijkheden van een dergelijke ontboe-
zeming was het hemzelf immers wel degelijk ernst met deze beginselverklaring.140 Hij 
hield haar althans, daar kan geen twijfel over bestaan, voor nastrevenswaardig. In ieder 
geval confronteert hij Luzac voortdurend met diens methodisch gebruik van hypotheses 
en diens ideaal-rechtelijke constructies, die zich inderdaad slecht verdroegen met zijn 
eigen werkwijze als geschiedkundige, met alle weerstand tegen de verwaarlozing van in 
zijn ogen relevante bescheiden en details of het wegredeneren daarvan. Had Luzac de 
gebrekkige juridische kennis van zijn opponent bespot, op zijn beurt meende Wagenaar 
dat deze van 's lands historie en het beschrijven daarvan helemaal niets had begrepen: de 
Leidse auteur bood geen historie, hij gaf 'politike lessen'.Ml En in plaats van een betoog 
dat recht deed aan historische context en omstandigheden, gaf hij een 'Studie van 't 
redenkavelen met Syllogismi': 
'Door 't redeneeren op dien trant [...] 
Hoe zeer komt dan my η held zyn Logica te pas! 
Hoe staat zy hem ter hand, als waar 't een goocheltas, 
Of hokus-bokus-spel, daar elk op staat te gaapen, 
En dat maar weinigen regt weeten naar te aapen.'142 
In het licht van de hete hangijzers en de benadering van zijn antagonist, mag worden 
geconstateerd dat Wagenaar zowel in zijn geschiedkundig oeuvre als in zijn meer 
polemische geschriften telkens alle aandacht schonk aan de in de loop der tijd 
veranderende staatsrechtelijke posities en politieke rol van de onderscheiden Oranje­
stadhouders.141 Wel kunnen wij ons daarbij niet steeds aan de indruk onttrekken dat 
Wagenaar, bijvoorbeeld, zo uitvoerig stil stond bij het, historisch gezien, 'uitzonderlyk' 
grote gezag van stadhouder Willem I om de beperkingen, waaraan diens 'opvolgers' 
onderworpen waren, des te scherper te doen uitkomen. Zo'η benadering laat zich dan ook 
1 , 8
 Mede gelei op het motto dat aan hoofdstuk IV is meegegeven, is dit wellicht een wat wrange 
constatering. 
1 1 9
 De hier gebruikte aanhalingen zijn ten dele ontleend aan1 H.W. von der Dunk, De organisatie van hel 
verleden. Over grenzen en mogelijkheden van historische kennis (Bussum 1982), ρ 84 
1411
 Dat objectieve kennis, met andere woorden een objectief kenbare werkelijkheid, mogelijk is, gaat in 
het Westen terug op Thomas van Aquino. Vgl. Η.-J. Storig, Geschiedenis van de filosofie, dl I 
(Utrecht-Antwerpen 1985; 18e druk), pp. 242-262. 
1 4 1
 [Wagenaar], Vrymoedige Aanmerkingen [...] Aanhangzel, ρ 464. 
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 Ibidem, p. 462 (alsmede noot 42 aldaar). 
1 4 1
 Een uitgebreide uiteenzetting in Historische Verhandeling, resp. pp 25-32, 32-50: Vaderlandsche 
Historie (resp. dl I, 'VoorTede', (p. xxxix-xxxxn), dl VIII, pp. 333-340; dl X, pp 501-504, dl XI, pp. 
435-438; dl XII, pp. 120-122; dl XVII, pp. 108-118; dl XX, pp 452-455). Zie ook hiervoor, noot 79 
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uitstekend verenigen met zijn positie in het directe debat met Luzac, in casu zijn poging 
de historische wording van de zelfregering der Staten te illustreren en te legitimeren. Zijn 
opmerking aan het adres van een van zijn anonieme tegenstanders - dat deze "s Lands 
geschiedenissen wel gelezen heeft, en zeer wel weet te gebruiken tot zyn oogmerk'144 -
gold, het zij erkend, in niet mindere mate voor de pamflettist Wagenaar zelf. Maar dit alles 
neemt niet weg dat hij, vergeleken met de - door hem als onhoudbare historische 
simplificaties beoordeelde - meer rigide rechtskundige en 'logische' betoogtrant van de 
Leidse auteur, in de onderlinge polemische confrontatie ten minste een duidelijker oog 
heeft voor het element van verandering en ontwikkeling in de geschiedenis.14<i En waar 
Luzac nog vanuit zijn richtersstoel allerlei situaties en personen uit het verleden be- en 
veroordeelde, verkondigde Wagenaar juist expliciet dat een historieschrijver zich door-
gaans dient te onthouden van 'pryzen of laaken'.146 Men kon voor het tegendeel terecht, 
zo stelde hij afkeurend vast, bij het werk van officiële hofhistoriografen. In de lijn van 
uitspraken die eerder waren gedaan door Pierre Bayle, Jean le Clerc en Leibniz, van wier 
werken hij gedeeltelijk op de hoogte was, concludeert hij dat het weliswaar 'een lust [zou] 
zyn voor een' eerlyk' man, eene Historie te beschryven, die niet dan prysselyke daaden 
inhieldt; doch dit zou een Roman, geene Historie zyn'.147 De op dit punt goed 
geïnformeerde Pieter Huisinga Bakker, heeft het aldus geformuleerd: 
'Als men zodanige regels [Wagenaars historiografische opvattingen] niet in agt nam, 
ontaerde, dagt hy [Wagenaar], de deftigheid eener waere geschiedenisse in een 
schimp- of lofrede, of in een roman; hoedanig hy die van Voltaire hieldt, wien hy 
daerom ook een bederver der historien noemde.'148 
Tegenover Wagenaars resolute afwijzing van Voltaire, en dan gaat het primair om zijn 
afkeer van de normatieve benadering van deze philosophe (wat de gehanteerde thema-
tieken en invalshoeken - vrijheid, geschiedenis van het volk, ontmaskering van mythen en 
bijgeloof, etcetera - betreft, waren de onderlinge verschillen niet eens zo groot)149, laat 
zich tot slot de al vaker vermelde uitlating van Luzac in Hollands Rijkdom plaatsen, waar 
deze opmerkt, dat hij zijn opponent als geschiedschrijver wellicht zou hebben hooggeacht, 
ware het niet, dat hij een Tiberius Hemsterhuis tot 'leermeester in de geschiedenis' had 
gehad en inmiddels kennis had gemaakt met de naar zijn mening beste specimina van 
144
 [Wagenaar], Onderzoek van De zugt, p. 426. 
">"• Geyl, Witten-oorlog, pp. 204-207, 232-233; Leeb, Ideological Origins, p. 95. 
146
 Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede', pp. xx-xxix. 
147
 Ibidem, pp. xxviii-xxix. Zie voor Bayle's Dictionaire Historique et Critique en Le Clerc's 
Parrhasiana, hoofdstuk II en IX. Vgl. in dit verband Haitsma Mulier, 'Hoofsche papegaaien', pp. 
459-464 
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 Huisinga Bakker, Leeven, pp. 90-91. 
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 Vgl. in dit verband hoofdstuk II en IV Overigens dient hier, waar immers sprake is van een 
vergelijking tussen Wagenaar en Luzac, te worden erkend dat Luzac zelf ook wel degelijk oog had 
voor Voltaires tekortkomingen, maar zijn eindoordeel was bepaald niet zo negatief als dat van 
Wagenaar, vgl. diens uitspraak 'Voltaire est un élégant Auteur, mais on auroit tort de s'en rapporter à 
lui pour la véracité des faits', zie [E. Luzac], Lettres sur les dangers de changer la constitution 
primitive d'un gouvernement public [...] (London [= Leiden] 1792), p. 207, zoals aangehaald in 
Velema, Enlightenment and Conservatism, p. 133. 
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verlichte historiografie zoals de werken van 'eenen Ie Beau, eenen Robertson, een Hume 
[en] eenen Velly,.,,l) 
De zich in dit geval scherp aftekenende tegenstellingen tussen Wagenaar en Luzac wat 
betreft hun visie op de geschiedenis en de geschiedschrijving, zo bepalend ook voor hun 
wijze van polemiseren, hebben niet op zichzelf gestaan, hetgeen uitnodigt tot een meer 
comparatieve beoordeling en situering in een breder kader.151 Zulk een vergelijking kan 
slechts een voorlopig en impressionistisch karakter bezitten, omdat een systematisch-
comparatieve analyse aangaande het gehele geschiedkundig oeuvre en de historiografi-
sche opvattingen van beide auteurs ontbreekt. ' , 2 Met inachtneming van dit voorbehoud 
lijkt echter op grond van het eigen onderzoek hier in elk geval de constatering 
gerechtvaardigd, dat de kloof tussen Wagenaar en Luzac op historiografisch terrein in 
zekere zin terug te voeren is op het in de achttiende eeuw op veel ruimere schaal voelbare 
dichotomische conflict tussen de geschiedbeoefenaar, die in de overtuiging verkeert dat 
via een zo zorgvuldig mogelijk en minutieus onderzoek kan èn dient te worden gestreefd 
naar een onthulling van de 'naakte waarheid' (en ergo op de een of andere manier een 
objectief kenbaar verleden veronderstelt), en 'le philosophe historien , vertegenwoordiger 
van een genre dat vooral als vrucht van de Verlichting een onmiskenbare opgang maakt 
zowel in de Republiek als in de rest van Europa.1''1 
Elie Luzac lijkt qua benadering en karakter in meer dan een opzicht aan te sluiten bij 
de laatste categorie, hier te lande met name gerepresenteerd in de door Van Deursen op 
geserreerde wijze behandelde 'wijsgerige geschiedschrijving'.l<i4 Het betreft hier de groep 
van de systeembouwers, de speurders naar lijnen en patronen - tijdgenoten spraken veelal 
1,(1
 Luzac, Hollands Rijkdom, dl IV, 'Na-reden', pp. 539-540. Dit betekent echter niet dat Luzac 
kritiekloos stond tegenover hetgeen auteurs als Montesquieu en Rousseau ten aanzien van het verleden 
opmerkte, vgl. het voorbeeld in Velema, Enlightenment and Conservatism, pp. 134-135. 
1.1
 Het verlangen naar een meer comparatieve benadering op het terrein van de Nederlandse cultuur- en 
ideeëngeschiedenis is expliciet verwoord in WW. Mijnhardt, 'De geschiedschrijving over de 
ideeëngeschiedenis van de zeventiende en achttiende-eeuwse Republiek', in: idem (red.), Kantelend 
geschiedbeeld, pp. 204-205. 
1.2
 Vgl. Rapport over de huidige stand en toekomstige planning van het wetenschappelijk onderzoek der 
Nederlandse geschiedenis, pp. 199-201. 
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 ' [ . . . | de naakte waarheid'1 Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede', p. xxin; voorts: Huisinga Bakker, 
Brieven, J. Wagenaar aan F. van Limborch, 6 november 1753. Zie over de geschiedschrijving 
onmiddellijk voorafgaand en ten tijde van de Verlichting in het algemeen, en het genre van de 
'philosophical history' in het bijzonder, onder meer: Meinecke, Hi.storism, pp. 3-198; P. Hazard, La 
crise de la conscience européenne 1680-1715 (Paris 1961), pp. 26-47; id., La pensée européenne, pp. 
236-245. Gay, The Enlightenment, dl II, pp. 368-396; M. Starke, 'Das geschichtliche Weltbild der 
französischen Aufklarung', in: W Schroder, u.a. (Hrsg.), Franzosische Aufklärung. Bürgerliche 
Emanzipation, Literatur und Bewusstseinsbildung (Leipzig 1974), pp 237-275; N. Hampson, 'Time 
as a New Dimension. Historical Time', in: id., The Enlightenment (Harmondsworth 1979), pp 
232-250; D M. White, 'Italy: Scholars and Historians', in. R. Grimsley (ed.) The Age of Enlightenment 
1715-1789 (Harmondsworth 1979), pp. 107-161 Van belang lijkt ook het - hier echter niet 
geraadpleegde - 'Introductory Essay by E. Chili', waarnaar wordt verwezen door P.B M. Blaas in zijn 
'Ter inleiding: historische tijd', in: ld. (red.) Geschiedenis als wetenschap. Een bundel oude en nieuwe 
essa\s (Den Haag 1979), pp. 1-16, hier vooral: p. 9 (noot 15). Vanuit een ruime invalshoek wordt een 
en ander aan de orde gesteld in: R. Polin, 'Philosophie et histoire des idées politiques', in. K. von 
Beyme (ed), Theon and Politics, pp. 3-17. Vgl. over de Nederlandse Verlichting, hierboven, 
hoofdstuk IV. 
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 Van Deursen, 'Wijsgerige geschiedschrijving in Nederland', pp. 103-120. 
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over 'l'esprit' - in de geschiedenis. Helaas werd het detail daarbij niet zelden onderge­
schikt gemaakt aan de rangschikking, de pragmatische bedoelingen, de te 'bewyzen' 
hypotheses of de gewenste beeldvorming. Die bewuste verwaarlozing van losse gegevens 
begint al in de Opkomst en bloei van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1774) 
van Simon Stijl, zo wordt ons herhaaldelijk van verschillende zijden verzekerd.1,s Dit 
'modern aandoend wijsgerig-historisch essay' had echter qua strekking wel zeker iets 
gemeen met de Vaderlandsche Historie.1™ In beide geschriften, hoe verschillend ook 
uitgewerkt, vormt de door de eeuwen heen groeiende 'Vryheid' een Leitmotiv, hetgeen 
beide auteurs (naar aanleiding van hun beschrijving van Floris de V en Filips de Goede) 
overigens later op een uitbrander van Bilderdijk kwam te staan: 'zoo fluiten Stijl en 
Wagenaar, de speellieden van de Republikeinsche (dat is aristokratische of oligarchieke) 
vinkebaan'.1" Maar met de vermelding van vele details wenste Stijl zich inderdaad liever 
niet te belasten; daarvoor verwees hij gemakshalve naar het werk van zijn voorganger.',8 
Wat de veronachtzaming van menig relevant 'feit' betreft, is boven evenwel uiteengezet 
dat Luzac hier reeds eerder, al in de jaren vijftig, aardig raad mee wist. Als verzachtende 
omstandigheid zou daarbij kunnen worden aangevoerd dat de auteur toen in rechtstreekse 
polemiek - waar een dergelijke vergroving nu eenmaal meer voor de hand heet te liggen 
- verwikkeld was, ware het niet, dat zijn bijna 25 jaar later verschijnende Hollands 
Rijkdom aan ditzelfde euvel mank gaat. 
Kan men moeilijk in alle emst volhouden, dat de 'wijsgerige' geschiedschrijving in de 
Republiek haar beoefenaars bij uitstek kon recruteren uit lieden van de eerste garnituur, 
op Europees niveau vond dit type geschiedschrijving zijn meest geslaagde exempelen in 
personen als Voltaire, Hume, Gibbon en de in de Republiek zo buitengewoon populaire 
Robertson.159 In optima forma kwam het er op neer, dat de historie zou moeten worden 
ervaren en benaderd in de geest van het door Voltaire verwoorde adagium: 'en citoyen et 
en philosophe'.160 Ten opzichte van de oudere humanistische/poly-historische traditie 
openbaart zich daarmee een belangrijke verschuiving: interpretatie, beeldvorming, be­
schouwing en grote lijnen vormen nu dominante kenmerken. Het aloude pragmatische en 
exemplarische ideaal, historia magistra vitae, geniet wijdverbreid hernieuwde belangstel­
ling. Ook treedt een verbreding van historisch perspectief en context op; in vraagstelling 
en reflectie blijkt de toenemende aandacht voor de causale verbanden van het geschied-
verloop en voor comparatieve en genetische verklaringsgronden, waardoor het proces­
matige van het te beschrijven verleden allengs meer op de voorgrond treedt. Het object 
van de verlichte historiografie is in aanzienlijke mate geseculariseerd: tegenover de 
' " Van Deursen, 'Wijsgerige geschiedschrijving in Nederland', ρ 115; Η. Smitskamp, 'Simon Stijl als 
verlicht geschiedschrijver', in: Lancée (red.). Mythe en werkelijkheid, pp. 86-102, hier 90-91. 
' ^ Offnnga, 'Classicisme en Verlichting', pp. 76-77 
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 Brief van W Bilderdijk aan H.W. Tydeman, Amsterdam, 9 maart 1810, in. H.W.T. Tydeman (ed.). 
Briefwisseling van mr. W. Bilderdijk, dl I (Sneek 1866), pp. 200-215, hier p. 208. 
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 Meinecke, Histonsm, pp. 54 vv., Gay, The Enlightenment, dl II, pp. 368-396 passim, Van Deursen, 
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christelijke optiek van bijvoorbeeld een Bossuet, waartoe ook de interesse voor de handel 
en wandel van de volgens het droit divin regerende vorsten kan worden gerekend, komen 
meer en meer de mens en zijn cultuur in ruime zin centraal te staan.161 
Maar de Verlichting had - wij refereerden daar al aan - ook haar schaduwzijde, met 
name op het terrein van het historisch denken en de geschiedbeoefening.162 De op zichzelf 
waardevolle aandacht voor het grote historisch verband en voor procesmatige ontwikke-
lingen ging helaas maar al te vaak gepaard met onzorgvuldigheid of verwaarlozing van de 
niet zelden als vermoeiend en storend ervaren historische details. Ook blijkt dat men, 
ondanks het beleden ideaal van relativisme, er in de praktijk veelal niet aan is ontkomen 
het verleden enkel naar achttiende-eeuwse normen en maatstaven te beoordelen. De 
Engelse geschiedfilosoof R.G. Collingwood spreekt in dit verband over de 'unhistorical 
Enlightenment'.161 Scepticisme en zelfs sarcasme kleurden nogal eens het geschiedbeeld, 
zeker wanneer het verleden werd vergeleken met de stormachtige vooruitgang - in dit 
verband werd bijvoorbeeld nogal eens gerefereerd aan de ontwikkelingen in de natuur-
wetenschappen164 - die men in de eigen tijd gemaakt dacht te hebben. Voor een 
'betrouwbare en methodische historische kritiek' hebben de werken van bijvoorbeeld 
Montesquieu en Voltaire 'niets beteekend', aldus de nogal stellige conclusie van 
Huizinga.164 Paul Hazard - de bijdragen van Voltaire cum suis evaluerend - vat zijn 
oordeel als volgt samen: 'Ils n'ont pas renoncé à toute métaphysique et le conflit entre leur 
philosophie empiriste et leur tendance à l'abstraction a determiné le caractère de leur 
oeuvre historique'.166 
161
 Voor de Republiek zij onder meer verwezen naar de al genoemde essays van Smitskamp en Van 
Deursen Over Bossuet en met name zíjn Discours sur l'histoire universelle (1681), dat vaak als 
uitgangspunt wordt genomen voor een vergelijking met de achttiende-eeuwse ontwikkelingen, 
Hazard, La trise, 'Preface' et pp 182-198, 206-213, Meinecke, Hislonsm, pp 62 vv, R Nisbet, 
History of the Idea of Progress (New York 1980), pp 140-145 Vgl voor de algemene context, waann 
de hier geschetste ontwikkelingen kunnen worden bezien G Gusdorf, l'Avènement des sciences 
humaines au siede des Lumières (Pans 1973). Voorts De Schrijver, Historiografie, pp 257-278 
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 In dit verband mag zeker ook worden gewezen op de betekenis van de doorwerking van het historisch 
Pyrrhonisme Hazard, La crise, pp 26-47, R H Popkin, The High Road to Pyrrhonism (San Diego 
1980) Van belang voor de Republiek is in dit verband E H Waterbolk, 'Zeventiende-eeuwers in de 
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Opstellen, pp 205-223 Zie hier voorts hoofdstuk II-IV Kritiek op de geschiedschrijving tijdens de 
Verlichting komt ook vaak aan de orde in de beschouwingen over Vico en Herder (zie bijvoorbeeld 
Hampson, The Enlightenment, pp 234-237, I Berlin, Vico and Herder. Two Studies in the Histon of 
¡deas (Londen 1976) of het historisme (zie hier het genoemde werk van Meinecke) 
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 R.G Collingwood, The Idea of Histon' (Oxford 1971), pp 76 e ν , vgl ibidem (revised edition, ed 
J van der Dussen, Oxford/New York 1994), pp 76-81 Zie in dit verband overigens ook het enigszins 
misplaatste verweer van Gay, in The Enlightenment, dl II, ρ 387 (noot) 
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 Zie bijvoorbeeld J Huizinga, 'Natuurbeeld en histonebeeld in de achttiende eeuw', in idem, 
Verzamelde Kerken, dl IV (Haarlem 1949), pp 341-359 
' ^ Vgl. voor een terecht geplaatste kritische kanttekening bij Huizinga's voorstelling van 'het historisch 
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matières analytique'), A Marwick, The Nature of History, London 1976, pp 30-35, Gay, The 
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Binnen dit internationale spanningsveld moeten we, terugkerend naar de situatie hier te 
lande, de positie van Jan Wagenaar trachten te situeren. Enerzijds is ook Wagenaar zeker 
ontvankelijk gebleken voor verworvenheden van de verlichte geschiedschrijving. In plaats 
van een historie van vorsten wenste hij die van het volk te presenteren; in plaats van de 
geschiedenis te zien als de immer onzekere speelbal van het fatum, als een menselijk 
handelen onderworpen aan de grillen van vrouwe Fortuna of - zoals bij de representanten 
van de Neerlands /sra<?7-opvatting - als een toonbeeld van voortdurende Goddelijke 
beproeving167, wenste hij de mens, en in de praktijk is dat vooral de groeiende 
politiek-maatschappelijke en culturele rol van de burgerij, centraal te stellen (een 
voornemen dat, gelet op de afwijkende opzet, in Amsterdam [...] beschreeven overigens 
beter kon worden gerealiseerd dan in de Vaderlandsche Historie); in plaats van een 
kroniekachtige weergave van het verleden wenste ook hij beslist te streven naar causale 
verklaringsgronden, of zoals het luidt in een passage die rechtstreeks lijkt te zijn ontleend 
aan de Parrhasiana van Le Clerc: 'de bedekte oogmerken, die de groóte beweegraders der 
voornaamste Gebeurtenissen zyn', aan het licht te brengen.168 Anderzijds stond Wagenaar 
bepaald niet in alle opzichten positief tegenover de contemporaine ontwikkelingen; in zijn 
houding is ook, soms slechts terloops en dan weer meer openlijk, reserve en zelfs 
afwijzing te bespeuren. 
Wagenaars kritiek richt zich beslist niet ten principale tegen het gebruik van aan de 
geschiedenis ontleende argumenten in polemische uiteenzettingen; zijn eigen pamfletten, 
vooral die uit 1757, en de centrale rol die de historie als referentiekader daarin kreeg 
toebedeeld, wijzen eerder op het tegendeel. Zijn bezwaren betreffen veeleer de specifieke 
manier, waarop zijn opponent in de praktijk die historie gebruikt of liever misbruikt met 
actuele propagandistische bedoelingen. De vele malen, dat hij Luzac (en ook diens 
medestanders, zoals een Pieter Ie Clercq) betrapt en corrigeert op historische vertekenin-
gen, slordigheden en onjuistheden, op anachronistische interpretaties of op een al dan niet 
bewust eenzijdig gebruik van de ten dienste staande bronnen, zijn werkelijk te talrijk om 
op te noemen.169 
Het moge inmiddels genoegzaam duidelijk zijn dat de benadering van het verleden door 
Luzac, waarbij deze een van te voren vastgestelde en veelal van het (natuur)recht 
afgeleide norm, patroon of wetmatigheid meende te kunnen verifiëren, in genen dele 
strookt met Wagenaars inzichten. Zo de laatste zich al, bij wijze van uitzondering, laat 
verleiden tot een rangschikking in grote lijnen of in een bepaald patroon, zoals 
bijvoorbeeld in de Historische verhandeling over het stadhouderschap geschiedt, dan 
betreft zulks een volgens de inductieve methode tot stand gekomen schets, een a 
posteriori synthese, die dus de uitkomst vormt van het historisch onderzoek maar er stellig 
Zoals een en ander bijvoorbeeld nog is gememoreerd in het geschiedwerk van PC. Hooft - zij het met 
zonder reserve - of, in Wagenaars dagen, in de (populaire) gereformeerde historiografie en zelfs in het 
werk van Lieven de Beaufort. Vgl. L. Peeters, 'P.C. Hooft en P.C. Tacitus', passim; Huisman, 
Neerlands Israel. Voorts Schutte, 'Grondvester of belager der vrijheid?', passim; Velema, 'God, de 
deugd en de oude constitutie', pp. 476-497; Worst, 'Constitution, History, and Natural Law', pp. 
147-169. 
Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', (p. ix]. Vgl. hiermee de aanhaling uit de Parrhasiana, in 
Haitsma Muher, 'Hoofsche papegaaien', p. 457 (noot 18). Overigens verwijst Wagenaar hier, zoals hij 
elders wèl doet, niet naar Le Clercs werk. 
Ook Pieter Geyl signaleerde dit reeds, vgl. Witien-oorlog, pp. 168-173; 202-207 
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niet aan voorafgaat. Tegenover de rationalisaties en theoretische spitsvondigheden van 
Luzac kiest Wagenaar voor de empirie: uitspraken over geschiedkundige ontwikkelingen 
dienen in zijn ogen, evenals de geschiedschrijving zonder meer, telkens weer te zijn 
gebaseerd op consequente en nauwgezette bronnenstudie. 
Bovendien veronderstelt de gepropageerde normatieve geschiedschrijving op zijn minst 
impliciet de onveranderlijkheid van de menselijke natuur, die, als a priori toegepast, in 
een in wezen statische geschiedopvatting resulteert.170 Of, om het met de heel wat 
explicietere bewoordingen van David Hume - met wiens werk ook Wagenaar niet geheel 
onbekend was17' - in de Inquiry concerning Human Understanding (1748) te stellen: 
'Mankind are so much the same, in all times and places, that history informs us of nothing 
new or strange in this particular. Its chief use is only to discover the constant and universal 
principles of human nature'.172 Deze zo inherent met de Verlichting verbonden benade­
ring, waarbij het karakter van het verleden werd gewogen en beoordeeld tegen de 
achtergrond van de in de achttiende eeuw allengs in brede kring geaccepteerde, van het 
natuurrecht afgeleide 'universele' beginselen en normen (maar het kon evengoed om 
moraalfilosofische, politiek-theoretische of psychologische uitgangspunten en normen 
gaan), accentueerde het primaat van de eigen tijd, doch kon althans in Wagenaars ogen 
juist daardoor geen recht doen aan de intrinsieke waarde van het verleden en 's mans eigen 
weliswaar nog gebrekkig geformuleerd mensbeeld en ontwikkelingsbegrip.171 Daarnaast 
besefte de Amsterdamse historieschrijver zeer wel dat een geschiedschrijving en philo­
sophe, het onderkennen en construeren van lijnen, patronen en wetmatigheden in de 
geschiedenis, het streven naar synthese en de poging lessen aan de geschiedenis te 
ontlenen, zich nogal eens - zeker wanneer een en ander werd ingegeven door propagan­
distische en apologetische motieven - slecht verdroeg met een zorgvuldige omgang met 
de beschikbare bronnen en met het voor een geschiedbeoefenaar zo noodzakelijke respect 
voor het unieke detail en de zo geheel verschillende omstandigheden in het verleden. Een 
en ander blijkt vooral scherp in de pennestrijd van 1757, wanneer hij in zijn pamfletten 
de door Luzac gepresenteerde voorstelling van zaken en simplificaties confronteert met 
het 'veto' van de historische bronnen of met details, die op gespannen voet staan met het 
betoog van de Leidse auteur.174 In zijn Onderzoek van De zugt van Johan de Win noteert 
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 Von der Dunk, De organisatie van het verleden, pp. 75-76; Gay, Enlightenment, vol. II, pp. 368-396. 
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 Vgl. hoofdstuk V en IX. 
1 7 2
 D. Hume, An Inquiry concerning Human Understanding (1748), zoals aangehaald door Norman 
Hampson, The Enlightenment. An Evaluation of its Assumptions, Attitudes and Values (Harmonds-
worth 1986), p. 109. Vgl. Labrie, 'La religion civile', pp 59-103, hier p. 83. 
1 7 1
 Overigens dient hier gewaarschuwd te worden dat de werkelijke situatie zich minder leent tot een 
schildering in zulke felle contrasten als hier om analytische redenen is geschied. Zo kan men niet 
louter over een on-hislonsche Verlichting spreken versus bijvoorbeeld een historisch bezielde of 
evocatieve romantiek, nog afgezien van de genegeerde discrepantie die veelal heeft bestaan lussen 
historische uitgangspunten en beginselverklaringen en anderzijds de praktijk van het schrijven. Bij een 
eerdere gelegenheid kon een en ander meer worden genuanceerd dan hier mogelijk is, zie Wessels, 
'Jan Wagenaar's "Remarques"' Vgl. in dit verband voorts P. Gay, The Enlightenment, dl II, pp 
368-383, waarin onder andere wordt gewezen op een aantal tijdgenoten-cntici van de boven geschetste 
ontwikkelingen, zoals David Hume, Nicolas Lenglet Delresnoy en Montesquieu; P.B.M. Blaas, 'De 
prikkelbaarheid van een kleine natie met een groot verleden Fruins en Bloks nationale geschied­
schrijving', in Theoretische Geschiedenis 9(1982)3, p. 272; idem, Anachronisme en historisch besef, 
met tal van behartenswaardige woorden over de hier geponeerde beperkingen en problematiek 
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 |Wagenaar], Vrxmoedige aanmerkingen [...] Aanhangsel, passim; Marten van Roshem's tweede 
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hij bijvoorbeeld over zijn opponent, dat deze 'door het uitlaaten van wezenlyke 
omstandigheden, de meeste Historische Feiten, waar op hy zyn Systema vestigt, in zulk 
een licht [plaatst], dat men ze naauwlyks kennen kan voor 't gene ze zyn'.17 ' ' Hoe 
Wagenaar ook in het algemeen tegenover zulk een - populaire - geschiedbenadering heeft 
gestaan, moge nog eens blijken uit de volgende, hier ter afsluiting expliciet aangehaalde 
uitlatingen, ontleend aan de Vrymoedige aanmerkingen, waarmee hij zijn positie in het 
debat met Luzac nogmaals kernachtig accentueert: 
'De meeste Historieschryvers hebben iet, 't geen men in 't Fransch Esprit de Systeme 
noemt. Zy zyn, by voorbeeld, of voor, of tegen, de Stadhouderlyke Regeering: en 
hierom meenen ze, dat zy gene dingen verhaalen moeten, al zyn ze waarlyk gebeurd 
[...] dan die hun geliefd Systema begunstigen. De andere dingen slaan zy over, of 
plaatsen ze in zulk een licht, dat er hun geliefd Svstema niet in 't minst by lyden 
moge'.176 
Dan volgt er een uiteenzetting waarin wordt benadrukt dat de 'onpartydige Schryver' van 
de Vaderlandsche Historie zich niet tot dit euvel of obscurantisme heeft laten verleiden, 
om daarna voort te gaan: 
'De driftige Stadhoudersgezinden willen, daarentegen, alleen verhaald hebben, 't 
gene niet slegts de nuttigheid en dienst van het Stadhouderschap toont, maar ook tot 
lof strekt van alle de Stadhouders, in alle opzichten. Doch zo doende, zou men de 
Historie verminken, en tot een halven Roman maaken.'177 
Wagenaar stond op den duur bepaald niet alleen in zijn kritiek, maar hij was ten onzent 
wel een der eersten die zich zo onomwonden in deze geest heeft uitgelaten. Nog meer dan 
een halve eeuw later zou W.A. van Spaen in het in 1814 verschenen eerste deel van zijn 
Historie van Gelderland bijvoorbeeld schrijven: 'Wanneer men zich bezig houdt met de 
geschiedenissen van aanzienlijke Rijken, of van belangrijke gebeurtenissen, kunnen 
groóte tafereelen met stoute trekken geschilderd worden: alles hecht zich aan een; men 
kan soms de gewrochten uit bekende oorzaaken afleiden, hoewel men niet zelden zich 
daarbij vergist: het geen maar al te vaak geschiedt bij philosophische redeneringen, 
wanneer men de daadzaken draaijen moet, om een aangenomen Sijsthema te staven.'178 
lof-hazuyn, vooral in het daarbij gevoegde doorlopende commentaar; voorts Het egt en waar karakter, 
hoewel Wagenaar daar niet rechtstreeks op Luzac reageert (passim). De aanhaling is ontleend aan 
Blaas, Ter inleiding: historische tijd, p. 14. 
Vrymoedige aanmerkingen [. .] Aanhangzel, p. 433 
Vrymoedige aanmerkingen ¡...} Aanhangzel, p. 446. 
Vrymoedige aanmerkingen [...] Aanhangzel, p. 447. 
W.A. van Spaen, Historie van Gelderland, dl I (Utrecht 1814), 'Voorrede', pp. x-xi. En nog meer dan 
een eeuw later merkte Blok over de werken van H. Taine op: 'De historische werken van Taine maken 
soms den indruk van tendez-romans: zij zijn niet geschreven om te verhalen maar om te bewijzen; hel 
onderzoek is geleid in eene richting, in welke de onderzoeker wapenen dacht te vinden ter verdediging 
zijner stelling; de archieven zijn voor Taine meer arsenalen dan mijnen ' Vgl P.J Blok, Het doel van 
de beoefening der geschiedenis ('s-Gravenhage 1884), pp. 13-14, zoals aangehaald in Tollebeek, De 
toga van Fruin, p. 74. 
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'Gebrek aan eerbied voor de feiten verdraagt zich niet met geschiedwetenschap', aldus 
Van Deursen, sprekend over de 'wijsgerige geschiedschrijvers' hier te lande.179 Mag het 
in dit verband tekenend worden genoemd, dat heden ten dage Luzacs Hollands Rijkdom 
als (betrouwbaar) naslagwerk slechts weinig meer wordt geraadpleegd, terwijl Wagenaars 
Vaderlandsche Historie in dit opzicht nog regelmatig goede diensten bewijst?180 
1 7 9
 Van Deursen, 'Wijsgerige geschiedschrijving', ρ 115 
l w >
 Hetgeen overigens de waarde van beide werken als historiografische bron onverlet laat 
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VII IN STEDELIJKE DIENST 
'[ ] desselfs beschaafde pen tot sieraad van onze stad gebruijkt te zien' 
(Abraham Calkoen aan Jan Wagenaar, vanuit Panjs, 20 augustus 1758) 
1. Patronage 
Allengs moet de uit de kleine burgerij afkomstige Wagenaar via rechtstreekse mondelinge 
contacten - in de correspondentie met Frans van Limborch en Abraham Calkoen wordt 
daarvan geregeld melding gemaakt1 - en op grond van zijn briefwisseling, pamfletten en 
andere geschriften zich een zekere reputatie in kringen van gezagsdragers hebben 
verworven Welke personen in dit verband allemaal een rol hebben gespeeld, is thans niet 
meer te achterhalen Huisinga Bakker signaleert weliswaar dat Wagenaar rond het midden 
van dejaren vijftig 'het gemeenzaem vertrouwen van sommige aenzienlyke Heeren' had 
verworven, maar elke toelichting blijft achterwege Een gemis dat des te betreurenswaar­
diger is aangezien dezelfde auteur, zoals vermeld, een (belangrijk) deel van de particuliere 
correspondentie van zijn zwager heeft vernietigd Toch kunnen enkele namen worden 
genoemd Naast die van Frans van Limborch en Abraham Calkoen treffen we in 
Wagenaars eigen aantekeningen onder de bruikleengevers van documenten bijvoorbeeld 
ook die van Willem Hooft, Cornells Hop en graaf Unico Willem van Wassenaar aan 2 Met 
name de contacten en gunsten van de twee laatstgenoemde personen moeten hem geen 
windeieren hebben gelegd Cornells Hop, zoon van de invloedrijke thesaurier-generaal, 
pensionaris en diplomaat Jacob Hop, bekleedde van 1753 tot aan zijn dood in 1762 tot 
viermaal toe een Amsterdamse burgemeesterspost, tussen 1718 en 1725 diende hij de 
Republiek als ambassadeur in Frankrijk * Unico Willem van Wassenaar, Twickel, Obdam, 
etc (1692-1766), sedert 1724 lid van de ridderschap van Holland, is nog in deze eeuw 
opgevoerd als 'de ziel' van de anti-Orangistische oppositie in die ridderschap tijdens het 
bewind van Anna van Hannover, regentes voor de minderjarige Willem V Van Wassenaar 
gold toen kennelijk als 'een der voornaamste' Hollandse steunpilaren van de Franse 
gezant D'Affry4 
Waren zulke betrekkingen voor Wagenaar zelf ongetwijfeld van grote betekenis met het oog 
op zijn werk en de verdere ontwikkeling van zijn maatschappelijke loopbaan, van zijn kant had 
hij de betrokken regenten ook iets te bieden Patronage - want daar gaat het hier in feite om 
1
 GAA, F Wag(2) 8, 'Correspondentie', Wagenaar aan Calkoen, 10 augustus 1757, 25 apnl 1758, T a p , 
Calkoen aan Wagenaar, vanuit Parijs, 22 oktober 1758, Van Limborch aan Wagenaar, 7 september 1753 
en 14 juni 1757, in Huisinga Bakker, Brieven, pp 31 34, 49-52, Wagenaar aan Van Limborch, 23 mei 
1757 en 4 oktober 1757 in a w, pp 48-49, 52-55 
2
 GAA, F Wag(l), 'Register Foederati Belgn', fol 54ro, 77vo-78ro, 109ro-l 17vo, 161ro, 166ro-167vo 
1
 Wagenaar, Vaderlandsche Historie, dl XVIII, pp 209 vv, 285, 292, 462, 482 vv , id , Amsterdam [ ] 
beschreeven, dl III, ρ 485, J E Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578 ¡795, deel Π, ρ 739 
С Η Th Bussemaker, in NNBW, dl II kol 601-602,0 Schutte, Repertorium, ρ 705 
4
 Wagenaar, Vaderlandsche Historie, dl XIX, pp 452-456, XX, 21-28 De aanhalingen hier zijn ontleend 
aan H G A Obreen, in NNBW, dl II, kol 1540-1541 Vgl ook Huisinga Bakker, Leeven, pp 56, 62 
Voorts de brieven van D Affry, zoals uitgegeven door Bussemaker (zie hoofdstuk V, noot 197) 
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- veronderstelde doorgaans 'dienst èn wederdienst'.5 De regenten op hun beurt apprecieerden 
uiteraard Wagenaars opvattingen en pragmatisme, maar zij meenden, zoals nog zal blijken, 
vooral te kunnen profiteren van diens bekwame pen en publicistische vaardigheden.6 
Voor de totstandkoming en verdieping van de relatie tussen Jan Wagenaar en de 
stedelijke overheid zijn de ontwikkelingen in de jaren vijftig ongetwijfeld van cruciale 
betekenis geweest. Toen Tirion in 1749 het eerste deel van de Vaderlandsche Historie 
uitbracht, geschiedde dat zonder vermelding van een auteursnaam. De anonymus had dit 
naar eigen zeggen, om redenen van rust en onafhankelijkheid, weliswaar zelf bedongen, 
maar dat kon niet verhelen dat de reputatie van de betreffende auteur omtrent dat tijdstip, 
ook in kringen van de Amsterdamse bestuurderen, nog vrij onbeduidend, zo al niet 
onbekend was. Dat in die omstandigheden enig gebrek aan zelfvertrouwen de schrijver 
wellicht parten speelde, is, mede gelet op 's mans eigen onvrede met de opzet en inhoud 
van de door hem geschreven delen van de Tegenwoordige Staat, eerder begrijpelijk dan 
laakbaar. De publicatie van de Vaderlandsche Historie bleek op den duur evenwel een 
buitengewoon succesvolle onderneming en de verschijning in 1759 van het 21ste deel, 
mèt Wagenaars naam voluit vermeld aan het slot van een afzonderlijk geplaatst 'Berigt', 
vestigde nu plotseling ook bij het ruime publiek 'officieel' diens roem van succesvol 
geschiedschrijver.7 In die tussenliggende periode hadden auteur en uitgever weten te 
bewerkstelligen dat hun werkzaamheden van regentenzijde langzamerhand instemming, 
ja zelfs begunstiging ten deel vielen. 
Dat laatste gebeurde echter niet van de een op de andere dag. Er moesten de nodige 
hindernissen en tegenslagen worden overwonnen. De ophef die de inhoud van de delen 
(verschenen in 1753 en 1754) gewijd aan het Twaalfjarig Bestand en de periode direct 
daarna bij het lezerspubliek teweeg bracht, zorgde blijkbaar zelfs op het stadhuis voor 
enige onrust. Een en ander liet uiteraard de auteur niet onberoerd. Tegenover Frans van 
Limborch gaf Wagenaar op moedeloze toon uiting aan zijn vrees dat de publicatie van zijn 
levenswerk wel eens definitief zou kunnen worden gestaakt. En in hoeverre, zo vroeg hij 
zich af, was het in die omstandigheden mogelijk persoonlijke risico's te vermijden? Nadat 
Van Limborch op zijn beurt had gepoogd de somber gestemde schrijver een hart onder de 
riem te steken8, antwoordde Wagenaar op 23 februari 1754: 
'Ik word, door Uwe WelEd. gegronde aanmerkingen, meer en meer bevestigd in my η 
voomeemen, om de waarheid te schryven, op eene zedige en bescheidene wyze. 
Maar 't zou misschien niet kwaad zyn, dat ik hier te Amsterdam een Patroon had, 
onder de Heeren der Regeeringe, gelyk [Geeraert] Brandt en anderen schynen gehad 
te hebben. Die zou my dekken können tegen 't gene ik de facto mögt te vreezen 
"· S.N Eisenstadt en René Lemarchand (eds), Political clienlelism, patronage and development (Beverly 
Hills/London 1981); Antoni Maczak, 'DiskusMon.sbericht', in: idem (Hrsg.), Klientelsy steme im Europa 
der frühen Neuzeit (München 1988); voorts J. PoMmann, 'Dienst en wederdienst. Aspecten van 
patronage in bestuur en samenleving', in: L.H M Wessels en E.PM. Stoffers (red.), Het ancien régime. 
Europa in de vroeg-moderne tijd, 1450-1800, dl. 2 (Heerlen 1991), pp. 51-77. 
6
 Naar we mogen aannemen moeten dezen, althans in kleine kring, sinds de moeilijkheden van 1754 rond 
de Vaderlandsche Historie, ook via de contacten met Tirion, op de hoogte zijn geweest van Wagenaars 
publicistische activiteiten 
7
 Wagenaars naam is dan voluit opgenomen onder een afzonderlijk geplaatst 'Berigt', gedagtekend 'In 
Amsterdam, den 21 October 1759', zoals vermeld precies op de dag van zijn vijftigste verjaardag. 
* Brieven, Wagenaar aan F Van Limborch, Amsterdam, respectievelijk 29 september 1753 en 6 november 
1753; ibidem, F. van Limborch aan J. Wagenaar, Hage, 20 februari 1754 
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hebben; wanneer ik schoon de jure geen nood hadt.'9 
In het licht van deze uitspraak krijgt ongetwijfeld ook Wagenaars expliciete veroordeling, 
enkele maanden later, van de schimpscheuten van Elie Luzac aan het adres van de 
Amsterdamse regenten in Het gedrag der stadhoudersgezinden verdedigt [...] extra reliëf. 
De veronderstelling lijkt niet misplaatst dat zijn opvallend ruimhartige instemming, in de 
Remarques, met het optreden van de Amsterdamse bestuurderen - inzake het verbieden en 
de publiekelijke verbranding (op 14 en 15 mei 1754) van Luzac's geruchtmakende 
pamflet10 - mede ingegeven was om de op dat moment nog maar nauwelijks wegebbende 
beroering aangaande de Vaderlandsche Historie te stillen, respectievelijk te compenseren. 
Via zijn loyale en pragmatische steunbetuiging in de Remarques kon Wagenaar datzelfde 
stadsbestuur zo alsnog duidelijk maken dat het werk aan de Vaderlandsche Historie bij 
hem in vertrouwde handen was." De voortgang van deze omvangrijke uitgave zou 
uiteindelijk inderdaad niet worden gestremd, doch de door Luzac, Van Wijn, Tydeman, 
Bilderdijk en anderen geopperde veronderstelling - en zelfs onomwonden verkondigde 
beschuldiging - inzake een zekere 'censuur' wettigt het vermoeden dat de auteur zich 
voortaan, als nasleep van de perikelen in dat bewogen jaar 1754, verzekerd mocht weten 
van nauwlettende attenties van overheidswege.12 De daarop volgende pennevruchten 
9
 Brieven, Wagenaar aan F. van Limborch, Amsterdam, 23 februari 1754. Vgl. voor de context van dit 
citaat hoofdstuk III. 
10
 Het betreffende vonnis, dat van stadswege is ondertekend door secretaris N. Geelvinck de Jonge (vgl. 
Wagenaar, Amsterdam [..] besthreeven, dl. III, p. 497) is in extenso opgenomen in Dichtkundig 
Praal-tooneel van Neerlands wonderen, dl. VII (Embden [= Amsterdam] 1754), pp. 105-108. De 
schepenen baseerden hun veroordeling van Luzacs pamflet op diverse verordeningen, vgl. in dit 
verband H. Noordkerk, Handvesten; ofte Privilegien ende Octroyen [...] de г Stad Amstelredam. dl. II 
(Amstelredam 1748), fol. 570-571 (verordeningen d.d 4-1-1565, 8-3-1623, 16-4-1639). De publieke­
lijke verbranding op de Dam in Amsterdam is beschreven in Nederlandsche Jaerboeken, May 1754, pp. 
333-337 
11
 Bovenstaande kwestie komt uitvoeriger aan bod in L.H.M. Wessels, 'Jan Wagenaar's 'Remarques': a 
reaction to Elie Luzac as a pamphleteer'. Zie ook hoofdstuk VI. 
'- Maar de beschuldiging van H.W. Tydeman dat Wagenaar sindsdien alle nog te verschijnen delen van 
de Vaderlandsche Historie in de Amsterdamse burgemeesterskamer ter goedkeuring diende voor te 
leggen, kan niet met directe gegevens worden gestaafd (nog afgezien van de vraag of de 'Heeren' hun 
kostbare tijd niet beter hadden te besteden), vgl. het commentaar van H.W. Tydeman in W. Bilderdijk, 
Geschiedenis des Vaderlands, dl XIII, eerste stuk, pp. 76-78 Genuanceerder is N.G. van Kampen, 
Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen m de Nederlanden, dl II (VGravenhage 1822), 
pp. 216-217 Dit alles laat uiteraard de mogelijkheid onverlet dat Wagenaar, bewust (gelet op zijn 
contacten met het regentenmiheu) dan wel onbewust (doordat hij, inherent aan èn als uitvloeisel van 
zijn pohtiek-staalkundige beginselen, als het ware hetzelfde ideologische referentiekader als zijn 
'Heeren' bezat c.q. hanteerde), een zekere ingetogenheid ten toon spreidde, die als een vorm van 
preventieve 'censuur' zou kunnen worden gekenschetst (H.W. Tydeman - zie boven - spreekt van 'eene 
bloot negative censuur'). In dit verband mag zeker ook de betekenis van het intensieve contact met 
Frans van Limborch niet worden vergeten, aan wie Wagenaar juist vaak de gevoelig liggende delen van 
zijn teksten voor de Vaderlandsche Historie vóór publicatie integraal het lezen (zie bijvoorbeeld de 
brief van Jan Wagenaar aan Frans van Limborch, Amsterdam, maart 1755, in: Huisinga Bakker, 
Brieven, pp. 44-46); gelet op de goede verstandhouding van de advocaat-fiscaal met het Amsterdamse, 
hoefden de 'Heeren' aldaar - voorzover zij overigens van dit contact op de hoogte waren (hetgeen 
evenwel niet vaststaat) - waarschijnlijk geen al te grote ontsporingen te vrezen. Dit laat echter onverlet 
dat een en ander niet als uitvloeisel kan worden geinterpreteerd (laat staan dat hieraan argumenten 
kunnen worden ontleend voor de censuurtheorie) naar aanleiding van de in 1753-1754 gerezen ophef. 
Van Limborch fungeerde immers al lang voor die tijd voor Wagenaar als een betrouwbaar externe 
referent en intermediair Vgl. verder hoofdstuk III. 
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zullen de bestuurderen echter geenszins hebben teleurgesteld. Nog niet eens zozeer 
(expliciet) in de vervolgdelen van zijn opus magnum, maar vooral door zijn nevenacti-
viteiten als pamflettist - zijn inmenging in de polemiek bij het uitbreken van de 
Zevenjarige Oorlog (1756) en in zijn bijdragen tijdens de Witten-oorlog in het daarop-
volgende jaar - manifesteerde Wagenaar zich in zijn standpunten en opstelling bij 
herhaling als een loyaal en 'gehoorzaam' burger van de grote koopmansstad. Parallel 
hieraan moeten in deze periode zijn contacten in en rondom het stadhuis belangrijk zijn 
toegenomen en geïntensiveerd; een en ander kreeg een zekere bekroning, althans vanuit 
de optiek van Wagenaar, in een heuse ambtelijke carrière. De wijze waarop deze haar 
beslag kreeg, verdient een nadere opheldering en toelichting. 
2. Courantier van de Amsterdamse Courant 
Toen de 'Heeren Regeerende en Oud-Burgemeesteren' - in deze gezamenlijkheid te 
Amsterdam bekend als de 'Oud-Raad' - op 3 december 1756 constateerden 
'[...] dat in dit en voorige jaaren verscheide klagten zyn ingekomen over den 
schryver van de Amsterdamsche Nederduitsche Courant Willem Stieven, die door 
den ouderdom, (als hebbende den post wel viertig jaaren waargenomen) genoegzaam 
buiten staat is gebragt, en verscheide passagien in dezelve Courant gebragt hadt, die 
beter geomitteerd of in een anderen zin hadden behooren gesteld te worden, dat daar 
door het debit en credit van dezelve Courant zeer begon te verminderen;' 
oordeelden zij dan ook, 
'dat het daarom tyd was geworden, om op middelen te denken om den schryftrant en 
nouvelles met beter styl en gepaster oordeel te verbeteren, om dus het verval in 
dezelve te redresseeren en op te beuren.'11 
Het kan nauwelijks een verrassing heten dat de 'Heeren' ter oplossing van het 
gesignaleerde euvel meteen dachten aan de auteur die bijvoorbeeld eerder dat jaar in zijn 
vier Brieven van een Koopman te R. [...] nog met zoveel verve de actuele Amsterdamse 
politiek ten aanzien van de gecompliceerde internationale situatie had verdedigd. De 
Oud-Raad, waarin op dat ogenblik naar Wagenaars eigen aantekening aanwezig waren de 
regerende burgemeesteren Gerard Aemoud Hasselaer, Egbert de Vry Temminck en Daniel 
de Dieu - Comelis Hop was verhinderd - alsmede de heren F. van Collen, R Rendorp, W. 
Gideon Deutz, Gerrit Hooft en J. Calkoen14, formuleerde het in zijn uiteindelijke resolutie 
als volgt: 
'Dat Burgermeesteren [sic] om bovengemelde redenen te raade waren geworden met 
den Heer Lestevenon over deeze materie te spreeken, dewijl aan dien Heer de 
directie zo van 't schryven als drukken van dezelve Courant is aanbevolen. 
11
 'Resolutie', Oud-Raad van Burgemeesteren te Amsterdam, 3 december 1756, in afschrift geraadpleegd 
in GAA, Handschriften verzameling 82 I, fol. 17ro-18ro, hier fol. 17ro. [cursief L.H.M. W.]. 
14
 T.a.p., fol. 18ro. 
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Dat men gezamentlyk goedgevonden hadt om aan den Oud-Raad daartoe voor te 
draagen den persoon van Jan Wagenaar, van wiens kunde en bequaamheijd men ten 
volle overtuijgt waare, omme door dezelve de Courant te doen schryven, onder het 
opzigt en directie van bovengemelden Heer Lestevenon [...]''5 
Voor Willem Stieven werd een 'afvloeiingsregeling' getroffen. Zeker naar de toentertijd 
geldende maatstaven pleit het niet tegen de betrokken regenten dat, ondanks de gerezen 
klachten, voor Stieven, waarschijnlijk vanwege diens staat van dienst, financieel de zaken 
toch op een behoorlijke wijze werden afgewikkeld. Bepaald werd, dat deze tot aan zijn 
dood in het volle genot van zijn op ƒ 1600,= vastgestelde jaarsalaris zou blijven, dat 
Wagenaar gedurende diens leven een provisie '[...] van drie guldens daags, zondagen en 
Feestdagen daar onder gerekend [...]' zou genieten, en dat laatstgenoemde na de dood van 
Stieven '[...] als dan wordt gehouden voor nu volkomen aangesteld, zal worden toegelegd 
zestien honderd guldens jaarlyks [...]'.16 
De in de resolutie genoemde Lestevenon is de schepen François Lestevenon, die in deze 
periode als 'commissaris van de binnen- en buitenlandse tijdingen' als enige met het 
directe toezicht op de courant was belast. Hij stamde uit een familie die in de achttiende 
eeuw verschillende diplomaten en Amsterdamse magistraatsleden van importantie had 
voortgebracht.17 Overigens was de courant in die jaren nog voor de helft een particuliere 
onderneming van Lestevenon, hetgeen waarschijnlijk mede de toewijding verklaart 
waarmee deze zijn werkzaamheden vervulde. Omdat van de zijde van het stadsbestuur 
echter groot belang werd toegekend aan de uitgave, was door de Oud-Raad al op 28 
januari 1738 besloten dat na de dood van Lestevenon - hij stierf in 1767 - de redactie en 
de publicatie van het blad geheel aan de stad zouden vervallen.'8 Aan de van 
overheidswege getoonde interesse lag zeker niet alleen de behoefte van controle op 
nieuwsvoorziening en berichtgeving ten grondslag; lucratieve overwegingen speelden 
daarbij ongetwijfeld ook een rol. Zo vermeldt de boekhouding over het jaar 1775 een netto 
exploitatieresultaat van ƒ 28.770,=.'9 Gedurende dejaren 1748-1767 bedroeg de gemid-
delde jaarlijkse netto opbrengst ruim ƒ 22.500,=. In de periode van Wagenaars aanstelling 
moet de oplage hebben geschommeld tussen de 4.000 en 6.000 exemplaren per 
verschijningsdag. Een substantieel deel van dit debiet vond bovendien zijn weg naar het 
buitenland.20 
15
 T.ap., fol. 17ro-17vo. 
16
 T.a.p., fol. 17vo-18ro. Een door J. Hartman geautoriseerde copie van deze passage van genoemde 
resolutie bevindt zich eveneens in G AA, Hv 82 I, fol. 19ro-19vo. Willem Stieven stierf overigens pas 
in 1772, dus ruimschoots na Wagenaars vertrek in 1760. 
17
 Vgl. Amsterdam [...] beschreeven, dl III, pp. 486, 496-497; J E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 
dl II, pp.714; NNBW, dl IX, kol 599-601. 
18
 'Resolutie', Oud-Raad van Burgemeesteren te Amsterdam, 28 januari 1738. Vgl. voorts I.H van 
Eeghen, 'De Amsterdamse Courant in de achttiende eeuw', in: Jaarboek Amstelodamum 44( 1950), pp. 
31-58. 
19
 Zie 'Bijlage IV', in. Van Eeghen, 'De Amsterdamse Courant', p. 58. 
20
 Deze cijfers zijn afgeleid van de getallen die Van Eeghen noemt, pp. 45-47. In 1767, dus na Wagenaars 
vertrek, werden per verschijningsdag ongeveer 1250 exemplaren voor het buitenland vervaardigd. 
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Hoewel in de Amsterdamsche Nederduitsche Courant de handels- en koopvaardijbericht-
geving domineerde en het zuiver politieke nieuws slechts een geringe plaats innam, mag 
het ambt van stadscourantier, mede gelet op de van overheidswege uitgevaardigde 
instructies, als een vertrouwensfunctie worden beschouwd.21 Het gegeven dat Wagenaar 
in dit geval nog onder toezicht stond van Lestevenon, een toezicht dat trouwens - gelet op 
de tegen Stieven ingebrachte bezwaren - niet altijd even doeltreffend functioneerde, doet 
daar weinig afbreuk aan. Raadpleging van de onder Wagenaars courantierschap tot stand 
gekomen afleveringen van dit periodiek, dat in die jaren officieel als de Amsterdamse 
Courant het licht zag, maakt duidelijk dat hij mogelijke politieke angels uit de kolommen 
verwijderde door in de letterlijke zin te depolitiseren, met andere woorden door 
nauwelijks aandacht te schenken aan de binnenlandse staatkundige verwikkelingen. De 
buitenlandse berichten werden direct aangeleverd door een netwerk van correspondenten 
uit diverse Europese steden (in die jaren waren dat Londen, Parijs, Antwerpen, Hamburg, 
Hannover, Regensburg, Altona, Den Haag en Amsterdam) of zonder meer overgenomen 
uit buitenlandse kranten en andere periodieken; óók hier betrof het overwegend 
nieuwstijdingen van algemene aard.22 
De gevolgde handelwijze sloot nauw aan bij de zoeven al gememoreerde instructies, 
waarin de courantier onder andere opgedragen werd 'geene verdigte tydingen' te 
verspreiden, zich niet te bedienen van 'aanstootelyke uitdrukkingen, betreffende den Paus, 
de Kardinaalen, de Geestelykheid, of eenige gekroonde Hoofden, Prinsen of Mogendhe-
den' en zich bovendien afzijdig te houden van 'huiselyke zaaken en Resolutien van den 
Staat'. Ook was het hem verboden 'briefwisseling te houden met Ministers van den Staat 
of derzelver bedienden, en den inhoud van derzelver brieven in de Courant te plaatsen'.21 
Het resultaat is een gortdroge doch informatieve opsomming van prijzen, in- en uitgaande 
schepen met hun eventuele bestemmingen, wisselkoersen, demografische gegevens 
betreffende de 'burgerlijke stand', postverbindingen, mededelingen en publicaties van het 
stadsbestuur of van andere (semi-)officiële instanties, een weinig politiek nieuws van zeer 
algemene strekking (dat evenwel in verband met de verschijningsfrequentie van driemaal 
per week toch een zekere actualiteitswaarde moet hebben gekend), waarnaast nog de 
21
 Amsterdam /.. / heschreeven. dl II, pp. 390-391, vgl. ook W.P Sautijn Kluit, 'De Amsterdamsche 
Courant', in: BVGO, N.R., dl V(1868), pp. 209-292, hier pp. 246-255. 
22
 De boekhouding over het jaar 1775 vermeldt correspondentschappen te Parijs (Breton), Antwerpen (H. 
Lifnnk), Hamburg (Reimer Rode), Hannover (G.F. Thiele). Regensburg (C.H E. de Savigny), Altona 
(J.W.G. Hager), Den Haag (PC. Both en J. van Diesbach) en Amsterdam (de boekverkopers 
Cassenberg en Van den Brink). In 1767 staat ook Londen (met Du Puy) op de lijst. Veelal betrof het 
kooplieden, die het correspondenlschap kennelijk als nevenverdienste vervulden. Vgl. Van Eeghen, 
a.w., pp. 40-41, 58. We mogen overigens, na raadpleging van de inhoud van de Amsterdamse Courant 
over deze jaren, concluderen dat de karikatuur van een 'Courantschryver', zoals met de nodige 
minachting werd gepresenteerd in De Patriot, niet op het werk, de inhoud en kwaliteit van Wagenaars 
courantierschap van toepassing is Zie De Patriot. Vertoog VI, 1 augustus 1747, pp. 80-86, met name 
82-83 
2
' 'Instructie', 29 mei 1693 resp. 29 januari 1734, in. [Hermannus Noordkerk), Handvesten, dl II in folio, 
Amstelredam 1748. p. 948, hier geciteerd naar Wagenaars eigen aanhaling in Amsterdam [...] 
heschreeven, dl II, p. 391. 
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advertenties kunnen worden gevoegd.24 Ofschoon in artikel 13 van de in 1767 na de dood 
van Lestevenon opgestelde nieuwe instructie de stadscourantier wordt opgedragen 'van 
tijd tot tijd de noodige brieven aan de correspondenten [te] schrijven, daar van copije 
houdende in een apart boek' en in artikel 14 wordt gesteld dat deze op zijn beurt de 
ingekomen brieven van de nieuwsgaarders moet 'bewaeren [...] om op navraege des noods 
hunne vermelde tijdingen te kunnen verantwoorden', is voorzover althans bekend voor de 
duur van Wagenaars courantierschap zulke correspondentie niet bewaard gebleven.25 
Niettemin bieden instructies als deze toch aanvullende indicaties omtrent de aard van de 
door hem verrichte taken. 
Uit de voorhanden zijnde gegevens rijst het beeld op dat Wagenaar, geheel in de geest 
van de resolutie van 3 december 1756, zijn functie in harmonie en nauw overleg met 
François Lestevenon moet hebben waargenomen. Van een grote persoonlijke vrijheid lijkt 
daarbij geen sprake te zijn geweest. De kolommen stonden overigens in deze periode nog 
nauwelijks open voor het leveren van persoonlijk commentaar. Benadrukt moet worden 
dat zijn taak zich doorgaans zal hebben beperkt tot een beoordeling, de selectie, het 
uitschrijven en de redactie van het aangeboden nieuws.26 Zo verzorgden de correspon-
denten ter plaatse, de op de Dam gevestigde boekverkopers Cassenberg en Van den Brink, 
de belangrijke koopvaardijberichten over aankomst en vertrek der schepen op de Texelse 
rede, alsmede nagenoeg de gehele bijdrage over Amsterdam. Nieuwsgaring op eigen 
initiatief zal slechts sporadisch zijn voorgekomen. Of Wagenaar een en ander ook 
daadwerkelijk als een keurslijf heeft ervaren, valt niet te achterhalen. In elk geval hebben 
zijn opdrachtgevers zijn werkzaamheden ten behoeve van de Amsterdamse Courant 
geapprecieerd, getuige ook de blijken van waardering die hem van stadswege nadien nog 
ten deel zouden vallen. 
24
 Geraadpleegd zijn de jaargangen van de Amsterdamse Courant 1757-1760, aanwezig in: GAA. 
Wellicht is het ter aanvulling op Geyls studie over de Witten-oorlog niet onaardig te vermelden dat in 
aflevering nr 56 (10 May 1757), overigens zonder enig commentaar, een advertentie van Elie Luzac (in 
zijn kwaliteit van uitgever, vanzelfsprekend) is opgenomen betreffende de uitgave van de tweede druk 
van zijn anonieme De Zugt van den Heere Raadpensionaris Johan de Witt /. / Of Luzac toen al op 
de hoogte was van het feit dat zijn opponent in de Witten-oorlog en de schrijver van de Amsterdamse 
Courant een en dezelfde persoon was - gelijk hij later in Het Oordeel over den Heere Raadpensionaris 
Johan de Witt [...] suggereerde - is onduidelijk. Indien dit inderdaad het geval was, kunnen enige 
brutaliteit en stoutmoedigheid hem niet worden ontzegd, vgl. ook Geyl, Witten-oorlog, pp 221-222 
Overigens verscheen, zoals eerder is vermeld, in de jaargang 1759, nrs 146 (6 december) en 148 (11 
december) ook een tweetal annonces van Wagenaars eigen uitgever Tinon naar aanleiding van de 
voltooiing van de Vaderlandsche Historie. 
2<i
 GAA, Archief Burgemeesteren, Notulenboek XIX (1767), fol. 19; vgl. Van Eeghen, a.w., pp. 52-55. 
26
 Een bladzijde van de copij van de Amsterdamse Courant, in het handschrift van Wagenaar, werd door 
deze kennelijk J W Ynlema ter hand gesteld. Het manuscript bevindt zich thans in UB Leiden, afd 
Westerse handschriften, collectie Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, inv. nr Lik 1870 (Jan 
Wagenaar aan J.W. Yntema, ongedateerd). 
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3. 'History Schryver deser Stad' 
Van belang is dan vooral de toekenning van de tot de verbeelding sprekende titel27, 
conform de resolutie van 26 oktober 1758 van de Oud-Raad, van 'History Schryver deser 
Stad'; een dergelijk eerbewijs was aan Wagenaars illustere voorgangers Johan Isacius 
Pontanus, Melchior Fokkens, Olfert Dapper, Isaac Commelin, Tobias van Domselaer, 
Philipp von Zesen, Caspar Commelin en Pieter Vlaming nimmer verleend.28 Nadat hem 
eerder al, op 30 juni van dat jaar, was toegestaan 'onder Verbindtenis van de Vereischte 
Secretesse ter Secretarie, ter Charter Kamer en Elders [...]' naspeuringen te doen29, 
verkreeg Wagenaar op 26 oktober tevens toestemming om de voor zijn onderzoek 
onmisbare registers '[...] tot zyn gebruyk, onder behoorlijk Recief voor eenige daagen ten 
zynen Huyse te mogen neemen'.10 Enige bemoeienis van de in het regentenmilieu 
verkerende Abraham Calkoen heeft in dit verband beslist een rol gespeeld. De betrek­
kingen met deze jonge stadssecretaris moeten voor Wagenaar juist in deze periode van 
groot gewicht zijn geweest. 
Abraham Calkoen (1729-1796) was een neef (oomzegger) van de ongehuwde Jan 
Calkoen (1694-1768), die vanaf 1754 tot zeven maal toe het burgemeestersambt in 
Amsterdam bekleedde. Ook was hij nauw verwant aan Comelis Hop, die, zoals is 
vermeld, in deze jaren eveneens een burgemeesterspost bezette. Calkoen verkeerde met 
Van Limborch, bijvoorbeeld, wenste hem 'veel geluks, veel aangenaamheids [...] met dien loffelyken 
tytel': F. van Limborch aan J. Wagenaar, Hage, 1 december 1758, in: Huisinga Bakker, Brieven, pp. 
57-60. 
Vgl. Joh. I. Pontanus, Rerum et urbis Amstelodamensium historia [...] (in folio, bij Iudocus Hondius; 
Amsterdam 1611); idem, Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coopstadt Amsterdam [...] 
(in folio, bij Iudocus Hondius; Amsterdam 1614); M. Fokkens, Beschrijvinge der wijdt-vermaarde 
koopstadt Amstelredam [...] (in duodecimo, voor M.Wsz. Doomick; Amsterdam 1662); O. Dapper, 
Historische beschryving der Stadt Amsterdam [...] (in folio, bij Jacob van Meurs; Amsterdam 1663); T. 
van Domselaer, Beschryvinge van Amsterdam [...j (in quarto, voor M. Wsz. Doomick; Amsterdam 
1665); Is. Commelin, 'Van de bemuunng en oude hoedanigheyt der stadt Amsterdam [...]', in: Van 
Domselaer, Beschryvinge, boek III, dl II (pp. 213-236); idem, 'Van alle de stats oude, en nieuwe 
gebouwen', in: Van Domselaer, Beschryvinge, boek IV (pp. 1-312); Ph. von Zesen, Beschreibung der 
Stadt Amsterdam [...] (in quarto, bij Joachim Noschen; Amsterdam 1664); C. Commelin, Beschryvinge 
van Amsterdam [. ] II din (in folio, bij de Weduwe A. Dirksz. Oossaan; Amsterdam 1693 e.v.); vgl. 
Nijhoff/ ап Hattum, Bibliographie, nrs 66-68, 75, 80, 95-97, 252, 253, 350, 351; Haitsma Muiier/Van 
der Lem, Repertorium, nrs 116, 117, 141, 144, 167, 387, 493, 529. Wagenaar zelf was vertrouwd met 
de werken - die alle ook in zijn particuliere bibliotheek waren vertegenwoordigd - en de positie van zijn 
voorgangers. Hij laat deze kort de revue passeren in Amsterdam [...] beschreeven, I, 'Voorrede', pp. 
in-xi; III, 255-256. In deel III, ρ 158, vermeldt hij nog wel dat Philipp von Zesen in 1662 van 
•stadswege het burgerrecht geschonken kreeg (waarvoor hij verwijst naar het 'Poorterboek', 20 oktober 
1662). Haitsma Muher/Van der Lem, Repertorium, nr 529 noteert in dit verband echter het jaartal 1661. 
Vgl. over Wagenaars voorgangers ook J. van der Zande, 'Amsterdamse stadsgeschiedschrijving vóór 
Wagenaar', pp. 218-230. 
'Resolutie', Burgemeesteren van Amsterdam, 30 juni 1758, ondertekend door secretaris Daniel Hooft, 
in: GAA, Archief Burgemeesteren, inv. nr 5023, nr 12, 'Grootboek Memoriaal' (1757-1775), fol. 45ro 
(in afschrift in: GAA, Hv. 82 I, fol. 20ro). 
'Resolutie', Oud-Raad van Amsterdam, 26 oktober 1758, ondertekend door J. Hartman, in: GAA, Hv. 
82 I, fol. 2lro-21vo. Overigens gebruikt Wagenaar zelfde term 'Registers' of 'Stads Registers' veelal 
als verzamelnaam voor alle stedelijke bescheiden, dus voor zowel de stukken op de secretarie als die 
van stedelijke instellingen elders. 
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van History Schryver deser Stad' etcetera. 
(collectie en foto: Gemeentearchief Amsterdam, inv. nr Hv. 5059-82, fol. 2Г°-21 о ) 
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andere woorden in de positie om als rechtstreeks intermediair te fungeren tussen 
Wagenaar en de hoogste echelons van magistraat en patriciaat in Amsterdam. Abraham 
zelf vervulde onder meer de functies van secretaris (1748-1766) en baljuw van 
Amsterdam (1766-1782).Ή Hij huwde in 1752 met de in 1730 geboren Agnes Catharina 
Bicker. Zijn jonge vrouw overleed reeds in 1756 en mogelijk is dat een van de redenen 
waarom hij besloot in de twee daaropvolgende jaren alsnog een 'grand tour' naar 
Duitsland, Zwitserland, Italië en Frankrijk te maken. Hoe het ook zij, die beslissing heeft 
in ieder geval de waardevolle correspondentie tussen hem en Wagenaar opgeleverd. 
De toon in deze briefwisseling is doorgaans vriendschappelijk en vertrouwelijk, 
doorgaans omdat met name Wagenaar - zich bewust van het standsverschil - in zijn eerste 
twee brieven nog een zekere schroom lijkt te moeten overwinnen.12 Daama wordt ook van 
zijn kant het contact met groeiende maar gepaste vrijmoedigheid onderhouden. Op 3 
augustus 1758 schrijft hij zijn lettergenoot die zich op de terugreis van Genua naar Parijs 
bevond: 'Uwe welEd. zal 'er eenigszins van können oordeelen, als ik zegge, dat het haare 
Ed. Gr. Agtbaarh. [= de Burgemeesteren] sedert eenige weeken ernst schynt, mij tot 
het vervaardigen eener nieuwe Beschrijvinge van Amsterdam in staat te stellen', waar-
na wordt gerefereerd aan eerdergenoemde resolutie van 30 juni.11 Wagenaar vervolgt 
dan: 
'Ik zal egter niet wel in staat zyn om van alles het vereischte gebruik te maaken, zo 
mij met gepermitteerd wordt nu en dan een stuk mede naar huis te neemen. Ik vlei 
mij met de hoop dat de regeerende Heeren [= de vier burgemeesteren] niet ongeneigd 
zullen zyn om mij dit toe te staan; doch zij oordeelen dat zulks best by eene Resolutie 
van den Oud-Raad [dus gezamenlijk met de oud-burgemeesteren] geschieden kan; 
waarin, naar ik vermoede, de Heeren Secretarissen van Burgemeesteren gequalifi-
ceerd zullen worden, om mij onder behoorlyke precautie de gerequereerde stukken 
te laten volgen. Zo dit naar myne hoop uitvalt, ziet Uwe welEd. Iigtelijk, dat ik 
verpligt zal zyn, mij al dikwils na Uwe behouden terugkomst in 't Vaderland bij Uwe 
welEd. te adresseeren; en ik verstout mij, by voorraad Uwe welEd. ootmoediglijk te 
verzoeken, om alle de assistentie, die Uwe welEd. gepermitteerd zal zijn, my, zonder 
dat het U veel zal behoeven te embarrasseeren, te bewijzen.'14 
Vanuit Parijs antwoordt Calkoen dat het hem '[...] een reël genoegen [doet] desselfs 
beschaafde pen tot sieraad van onze stad gebruijkt te zien'. Zijn vreugde lijkt evenwel niet 
geheel gespeend van enige persoonlijke baatzucht. Hij voegt er namelijk eerlijk aan toe: 
'Ik heb ook meer reeden dan iemand in dit evenement deel te neemen, aangezien ik 
reeden heb te hoopen dat UEd. vriendelykheid mywaarts [...] nog wel eens een 
verlooren half uurtje zal willen spendeeren; het acces dat wy nu beide [Calkoen had 
11
 Amsterdam (...) beschreeven, dl III, pp. 306, 483, 497; J.E. Elias, a.w., dl II, p. 634. 
,2
 Toch blijkt uit de eerste brief van zowel Wagenaar als Calkoen, dat beiden elkaar al enige tijd - wellicht 
sinds de eerder vermelde moeilijkheden van 1754 - vrij goed moeten hebben gekend, zie' GAA, F 
Wag(2) 8, 'Correspondentie', Wagenaar aan Calkoen, Amsterdam. 10 augustus 1757; t.a.p., Calkoen 
aan Wagenaar, Bologna, 27 augustus 1757. 
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al q.q, in zijn functie van secretaris, toegang tot de stukken L H.M W.] tot Stadt 
papieren hebben kan my tot groot nut verstrekke[n] ' " 
Aangaande de wens van Wagenaar af en toe registers en andere stukken mee naar huis te 
kunnen nemen, vreest Calkoen dat deze '[...] wel eenig beletsel zou kunnen rencontreeren, 
ten minsten wanneer aan Burgemeesteren bekend is, of dezelve zig errinneren, dat er op 
dat stuk (ni fallor) een klyn resolutietje tot UEd. nadeel is, maar misschien zal men er niet 
om denken'.16 
De laatste opmerking moet Wagenaar zorgen hebben gebaard; hij gaat in elk geval 
meteen op onderzoek uit: 
"t zou mij zeer leed zyn, zo 'er, gelyk Uwe welEd. my vreezen doet, eene resolutie 
lag, die my belette eenige stukken naar huis te neemen. Doch tot nog toe ken ik 
alleenlijk eene resolutie van 10 Juli 1656 geregistreerd Vroedsch Resol. A f 121, 
behelzende 'dat voortaan geen boeken van de Secretarle aan ïemant zouden volgen 
dan onder behoorlyke aantekening in een boek of memorie daarvan te houden. En 
deeze Resolutie verbiedt, gelyk Uwe welEd ziet, het medeneemen van stukken niet 
volstrektelijk '17 
Niettemin verkeerde Wagenaar ondertussen natuurlijk wel al, conform de resolutie van 30 
juni, in de gelegenheid daadwerkelijk onderzoek te doen naar 'de Oudheden, Staat, 
Historie en Regeenng deezer Stad' in de stedelijke archieven op het stadhuis zelf. Om die 
reden hadden de regenten zich in een passage van de betreffende resolutie dan ook 
expliciet gericht tot de op de betrokken afdelingen van de secretane werkzame beambten: 
'[...] en belastende elk die het aangaat, hem, Jan Wagenaar, in dat onderzoek niet 
hinderlijk, maar veel eer behulpzaam te zijn'.18 Op de secretarie was deze inderdaad in 
hoge mate afhankelijk van de welwillende medewerking van de daar werkzame 
stadssecretarissen en klerken, en ofschoon hij in dit opzicht geen klachten had, 
prefereerde hij toch het vertrouwde contact met secretaris Abraham Calkoen. Op 21 
september berichtte hij deze: 
'By provisie stel ik uit, veel gebruik van mijn toegang tot de Secretarne te maaken, 
op hoop van Uwe welEd. eerlang in het Vaderland en in de Vaderlyke Stad te 
ontmoeten, en dan myne recherches te doen, onder Uwe welEd opzigt en met haare 
communicatie M9 
Opgelucht kon hij echter ruim een maand later melden dat alle mogelijke complicaties -
inclusief met betrekking tot zijn verlangen de stukken thuis te kunnen raadplegen en 
" GAA, F Wag(2) 8, 'Correspondentie', Calkoen aan Wagenaar, Parijs, 20 augustus 1758 Hij voegt er 
nog aan toe 'Ik behoef UEd myne ignorantie in dat stuk niet te ontveinsen, maar te gelyk kan ik 
verseekeren, dat de wijnig[e] genegenthyd om my meer of min te apphceeren, die UEd in my mögt 
hebben können bespeuren, door het reizen geensi[ns] is vermindert; in tegendeel, ik zie hoe langer hoe 
meer wat een important object het is zyn eige land en bygev[olg] ook zijn eige stad fondamenteelyk 




 GAA, F Wag(2) 8, 'Correspondentie', Wagenaar aan Calkoen, Amsterdam, 21 september 1758 
1S
 'Resolutie', Burgemeesteren van Amsterdam, 30 juni 1758, in GAA, Hv 82 I, fol 20r" 
19
 GAA, F Wag (2) 8, 'Correspondentie', Wagenaar aan Calkoen, Amsterdam, 21 september 1758 
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uitvoeriger te bestuderen - uit de weg waren geruimd, omdat de Oud-Raad hem op 26 
oktober: 
'[...] de eer doet aan my den tytel van Historieschryver deezer Stad te accordeeren, 
met permissie om de Registers ter Thesaurie ordinans, ter Secretary, ter Charterka-
mer enz. onder behoorlyk recief voor eenige dagen tot gebruik mede naar huis te 
neemen; welke laatste gunst, die ik niet weet dat ooit aan een particulier beweezen 
is, ik met reden zeer hoog estimeere. De titel zelf, schoen maar een titel, agt ik ook 
zeer om dat ik dien aanzie als een bewys, dat ik niet onbekend ben by haare Ed. Gr. 
Agtbaarh. en dat zy my haare gunst niet onwaardig rekenen.'40 
Ofschoon met betrekking tot de omstreden en gevoelige kwestie van Wagenaars vermeend 
geschiedkundig broodschrijverschap - zoals dat onder meer naar voren is gebracht door 
Luzac en in diens voetspoor, op meer treffende maar ook rancuneuzere wijze, is 
verkondigd door Bilderdijk ('Een schrijver van beroep [...] aangespoord door 't voordeel', 
smaalde deze)41 - veel in duisternis gehuld blijft, zij in elk geval opgemerkt dat concreet, 
inzake deze benoeming42, elke toespeling op welke bezoldiging dan ook ontbreekt; óók 
Van Limborch, die in dit verband toch als een onverdachte bron mag worden beschouwd, 
merkte reeds op dat Wagenaar zelf niet over 'eenig honorarium' sprak.4-1 Dat neemt 
natuurlijk niet weg dat hij anderszins, vanwege zijn courantierschap, uit de stedelijke 
middelen al een behoorlijk inkomen genoot, terwijl hij mettertijd natuurlijk ook nog een 
aanzienlijk deel van de hoge verkoopopbrengst van zijn Amsterdam [...] beschreeven zou 
ontvangen.44 
40
 GAA, F Wag (2) 8, 'Correspondentie', Wagenaar aan Calkoen, Amsterdam, 9 november 1758 
41
 Elie Luzac bijvoorbeeld in Het oordeel over [...] Johan de Wut; vgl. o.a. ook Bilderdijks 'versjen' 
'Wagenaar', door H.W. Tydeman geplaatst voor de uitgave van de Geschiedenis des Vaderlands dl I 
(1832); vgl. voorts de bnef van Willem Bilderdijk aan H.W. Tydeman, Leiden, 5 oktober 1808, in-
Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk mei de hoogleeraren en Mrs. M. en H.W. Tydeman [...], dl. I, Sneek 
1866, pp. 103-115, alsmede het antwoord van H.W. Tydeman aan W. Bilderdijk, Franeker, 14 
november 1808, in: Briefwisseling, dl 1, pp. 116-129. 
42
 In het in het GAA aanwezige 'Ambten en Officien' boek, hel gebruikelijke register voor de van 
burgemeesterswege te vergeven functies (met een registratie van de bijbehorende inkomsten en 
honoraria), is Wagenaars benoeming eveneens niet opgenomen 
41
 Vgl. 'UwEd. meld my niet, of 'er eenig honorarium groot of klein toegevoegt is, dat ik egter UwEd. 
ook wensch te mogen volgen' (F. van Limborch aan J. Wagenaar, Hage, 1 december 1758, in: Brieven, 
pp. 57-60, hier 58). 
44
 Vgl. Geyl, Witten-oorlog, pp. 139, 221-222. Geyl wierp in dit verband de 'sinecure-hypothese' (waarin 
'op zichzelf niets onterends' zit) op. Wat de financiële kant betreft, moet de mogelijkheid worden 
opengelaten dat de sinecure-opvatting (enig) hout snijdt, hoewel een andere hypothese eveneens met 
grond kan worden geopperd (zie hieronder). Ten aanzien van de door Wagenaar in zijn kwaliteit van 
respectievelijk courantier en eerste klerk daadwerkelijk te verrichten werkzaamheden ligt een en ander 
echter bepaald genuanceerder, het was in elk geval beslist niet zo dat hij nagenoeg vrijgesteld was om, 
zoals Geyl ten onrechte veronderstelt, 'zich onbezorgd aan zijn historisch en publicistisch werk te 
wijden'. De optiek van Huisinga Bakker is - zoals mocht worden verwacht - een meer welwillende, zie 
Leeven, pp. 47-48. Hoewel moet worden betwijfeld of het vraagstuk van Wagenaars vermeend 
broodschrijverschap met de thans bekende stukken ooit afdoende kan worden opgelost - tenzij uiteraard 
nieuwe documentatie ter beschikking komt - verdient de hier aangeroerde kwestie toch uitvoeriger 
studie dan thans kan worden geboden, bij gelegenheid zal een en ander nader aan de orde worden 
gesteld. 
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4. 'Eerste Clerq ter Secretarije' 
Inkomsten vloeiden voor Wagenaar eveneens voort uit zijn op 20 augustus 1760 
verkregen aanstelling tot 'Eerste Clerq ter Secretarije'45, een ambt dat voor hem zowel 
met het oog op zijn geschiedkundige arbeid als vanwege het maatschappelijk aanzien, dat 
het met zich meebracht, van grote betekenis moet zijn geweest Huisinga Bakker vermeldt 
dat Wagenaar 'boven anderen, altyd [al] trek gehad hadt [in deze] voordeelige Bedien-
ïnge' 46 Dat kan evenwel niet vanwege het basissalaris zijn geweest Dat bedroeg immers 
slechts een kleine ƒ 700,= per jaar47, belangrijk minder dus dan het stadscourantierschap 
opbracht Maar daarnaast genoten de eerste klerken flinke aanvullende inkomsten uit de 
emolumenten en daarin zal voor Wagenaar ongetwijfeld het aantrekkelijke van deze 
functie hebben gelegen, althans in financieel opzicht4ti Een bijkomend maar belangrijk 
voordeel was uiteraard dat hij vanaf dat moment, door zijn ervaringen van 'binnenuit' met 
het systeem van bestuur en administratie, de rol en het functioneren van allerlei stedelijke 
instellingen en bestuursorganen op een voor hem unieke èn waarschijnlijk ook grondiger 
wijze kon leren kennen en beoordelen dan in de positie van louter gedistantieerd 
onderzoeker mogelijk was Bovendien liet de aard van de in de zojuist verworven 
kwaliteit te verrichten werkzaamheden zich sowieso aanzienlijk beter - dan het couran-
tierschap - verenigen met zijn historisch onderzoek, waarvoor hij nu trouwens ook niet 
langer afhankelijk was van de hulp en welwillendheid van andere beambten Toen hem 
eenmaal deze aanstelling ten deel was gevallen, bedankte hij dan ook - nog in 1760 - voor 
het werk bij de Amsterdamse Courant Als courantier werd hij opgevolgd door de 
translateur Lambertus Baltus de Graaff 49 
Wagenaar noteerde in het in 1767 verschenen derde folio-deel van Amsterdam [ ] 
beschreeven dat de stad op dat ogenblik zo'η elf secretarissen in dienst had, wier functies 
correspondeerden met uiteenlopende taken en activiteiten op het gebied van bestuur en 
administratie In het algemeen, zo heet het, werden tot dit ambt 'jonge Heeren van 
aanzien, vermaagschapt aan Burgemeesteren' gekozen , 0 Tot directe ondersteuning van de 
secretarissen waren ten tijde van Wagenaars ambtsuitoefening op de secretarie van het 
stadhuis een dertiental klerken aangesteld drie 'eerste' en tien zogenaamde 'ordinans' 
klerken De eerste klerken, wier functie sinds 1744 opgewaardeerd was tot een 
4 4
 GAA, Archief Burgemeesteren, inv nr 5023, nr 12, 'Grootboek Memoriaal' (1757-1775), fol 67ro 
(echter pas bijgeschreven op 30 september 1760), voorts GAA Archief Burgemeesteren, 'Ambten en 
officien , nr 5031/1365, Boek III, fol 42 Castendijk, a w, ρ 32, suggereert iets anders waar hij het 
moment van aanstelling 'tegen het eind van 1760' dateert 
4 6
 Huisinga Bakker, Leexen, ρ 66 
4 7
 Het exacte basissalaris bedroeg ƒ 686-13-8 per jaar, alsmede ƒ 20,= kledinggeld Overigens bedroeg het 
salaris oorspronkelijk ƒ 1030,= per jaar Bij 'Resolutie van de Oud-Raad, d d 5 januari 1744, werd 
besloten om het toen aanwezige aantal van twee eerste klerken in de toekomst tot drie uit te breiden 
Omdat de operatie kennelijk budgettair neutraal diende te geschieden, werd het salaris navenant 
verlaagd (vgl 2 χ ƒ 1030,00 = 3 χ ƒ 686 13 8) Gegevens naar GAA, Archief Burgemeesteren, 
Ambten en officien', nr 5031/1364 II, fol 35, t a ρ , nr 5031/1365 III, fol 42 
4 B
 Amsterdam I ] beschreexen, dl III, ρ 498 
4
" W Ρ Sautijn Kluit, a w , pp 209-292, hier 246-255 I H van Eeghen 'De Amsterdamse Courant', pp 
37-38 
, 0
 Amsterdam [ ] beschreexen, dl III, pp 493-497, hier ρ 493 Het getal elf betreft alleen het aantal 
secretarissen in stricte zin, de eigenlijke 'Stads Secretarissen' 
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'middelbaar ampt', kregen op hun beurt soms weer een assistent toegewezen.5I Wagenaar 
kwam nu dus ook qualitate qua in een zeer nauwe relatie met Abraham Calkoen te 
verkeren.'52 
Zijn directe voorganger als eerste klerk was Hendrik Haac van Veen, over wie te 
melden is dat hij het ambt vanaf 5 november 1738 had waargenomen. Zijn twee naaste 
collegae, de eerste klerken Joan Calkoen Andriesz. en Isaac Duijn de Jonge, waren beiden 
op 10 juni 1755 benoemd ter opvolging van Jacobus Noordkerk de Jonge, een van de twee 
broers van de bekende Lutherse advocaat Herman Noordkerk.'51 Over Jacobus Noordkerk, 
van wie het in de Schets van het leeven, den aart en het gedrag van den Heere Mr. 
Hermannus Noordkerk heet dat hij zich tezamen met zijn broer Frederik 'loffelyk 
gekweeten' had '[...] in den rang, waarin zy, door den Voorzienigheid, gesteld waren', 
noteert Wagenaar verder nog dat deze als eerste klerk 'veele blyken van bekwaamheid, 
naarstigheid, gedienstigheid en trouwe gegeven' had.54 Joan Calkoen Andriesz. oefende 
behalve het ambt van eerste klerk ook dat van notaris uit.55 Hij is echter minder bekend 
gebleven dan zijn zoon en opvolger Hendrik Calkoen, die in 1780 het grote opgang 
makende Politiek Systema van de Regeeringe van Amsterdam in een waar daglicht 
Voorgesteld publiceerde, waarin in de geest van Wagenaars staatkundige en staatsrechte­
lijke opvattingen (compleet met een integraal aan de Vaderlandsche Historie ontleende 
epiloog56) een lans werd gebroken voor de stedelijke en gewestelijke souvereiniteit en in 
het bijzonder voor het Amsterdamse particularisme.57 Zoals opgemerkt, kreeg Hendrik 
41
 Resolutie', Oud-Raad van Burgemeesteren te Amsterdam, 25 januari 1744, aangehaald in: Amsterdam 
[...] beschreeven, dl III, ρ 497 (vgl. ook ρ 498). Brugmans concludeert over de positie van eerste klerk: 
'een ambt dat belangrijker was dan de titel schijnt aan te geven', zie H. Brugmans, Geschiedenis van 
Amsterdam, dl IV: Afgaand getij 1697-1795 (Utrecht/Antwerpen 1973), pp. 275-280, hier p. 278. 
, 2
 Saillant detail is dat Wagenaar Abraham Calkoen eenmaal, tezamen met Petrus Burmannus (Secundus), 
in zijn stadsgeschiedenis laat figureren, namelijk aan het slot van een stukje gewijd aan de dichter 
Jo[h]an van Broekhuizen (1649-1707): 'Terwyl wy dit schryven, in den Herfst des jaars 1767, wordt 
'er, in de Kerke van Amsterveen, op kosten van den Heere en Mr. Abraham Calkoen, voormaals, 
Secretaris deezer Stad, en thans Baljuw en Dykgraaf van Amstelland, ter gedagtenisse van den 
beroemden Digter Broekhuizen, een net grafteken opgeregt [. ] voor welk du vers van de Hoogleeraar 
Burman, op een wit marmeren tafereel, uitgehouwen is: [.. ]' (waarna in extenso het vrij uitvoerige vers 
volgt, zowel in het Latijn van Burman als, door Wagenaar vertaald, in hel Nederlands), zie Amsterdam 
[...] beschreeven, dl. III, pp. 251-252. Over het publiekelijke functioneren van Calkoen wordt in 
Wagenaars werk, afgezien van één eenvoudige vermelding (in deel III, p. 497) overigens geen 
informatie verstrekt. 
" De exacte data betreffende de uitoefening van het ambt van eerste klerk. 
" Jacobus Noordkerk de Jonge (5-11-1738 - 16-1-1755); 
* Hendrik Haac van Veen (5-11-1738 - 29-5-1760); 
* Joan Calkoen Andriesz. (10-6-1755 - 11-5-1781), 
* Isaac Duijn de Jonge (10-6-1755 - 7-12-1786), 
* Jan Wagenaar (20-8-1760 - 2-3-1773). 
Genoemde gegevens zijn ontleend aan GAA, Archief Burgemeesteren, 'Ambten en officièn', nr 
5031/1364 II, fol. 35, respectievelijk nr 5031/1365 III, fol. 42. 
^
4
 Wagenaar, Schets van het Leeven [...] van [...] Hermannus Noordkerk [...] (28 pp.; Amsterdam 1771), 
herdrukt in: Historiesche en Politike Tractaaten, dl II, hier pp. 17-18. 
" Over Isaac Duijn de Jonge konden geen nadere gegevens worden achterhaald. Wellicht was hij een 
(naaste) bloedverwant van Nicolaas Duijn te Haarlem van wie Wagenaar een partij boeken had 
georven, vgl. GAA, Hv. 5059-83, nr 143, fol. Irò. 
56
 Vaderlandsche Historie, dl VII, p. 81. 
, 7
 Vgl over Calkoen en zijn Politiek Systema Leeb, Ideological origins, pp. 150-155, met name pp. 
150-151 
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Calkoen na de dood van zijn vader de functie van eerste klerk (vanaf 13 juni 1781) op de 
secretarie toegewezen. De overeenkomst met Wagenaars eigen loopbaan is op dit punt 
frappant.58 Wagenaar zelf vervulde het ambt tot aan zijn dood (2 maart 1773). Als zijn 
onmiddellijke opvolger trad op 1 april 1773 Jerónimo de Bosch in dienst, met wie hij 
tijdens zijn leven al enige omgang had gehad.'59 De Bosch (1740-1811) was op het 
Amsterdamse Athenaeum onder anderen gevormd door Petrus Burmannus Secundus, 
dezelfde die nog aan Wagenaars zijde had 'meegestreden' in de Witten-oorlog, en Daniel 
Wyttenbach. Later zou hij als Hieronymus Boschius nog een belangrijke carrière 
doormaken in het academisch milieu en een uitgebreid net van contacten onderhouden 
met tal van befaamde geleerden uit heel Europa.6" Zulke details tekenen de atmosfeer 
waarin Wagenaar met al zijn relaties en connecties in en rondom het Amsterdamse 
stadhuis zich moet hebben bewogen. 
5. In en rond het stadhuis: aspecten van werk en milieu nader geschetst 
Tot de belangrijke contacten die Wagenaar in en rondom het stadhuis onderhield, 
behoorden ongetwijfeld zijn betrekkingen met de zoeven al genoemde Herman Noord-
kerk. Noordkerk was weer bevriend met de dichter Pieter Vlaming en de hoogleraar 
Petrus Burmannus Secundus. Ook was hij een vertrouwenspersoon van Betje Wolff.61 Het 
is tekenend voor het milieu waarin Wagenaar zich bewoog, dat met enige regelmaat 
dezelfde namen terugkeren. De advocaat Noordkerk genoot wijd en zijd faam als een der 
meest fervente pleitbezorgers van de tolerantiegedachte. Daarenboven bezat hij een goede 
reputatie als kenner van de Amsterdamse geschiedenis. In zijn jonge jaren was hij daarom 
door Vlaming al eens benaderd met het verzoek om assistentie te verlenen bij het 
samenstellen van diens geschiedwerk over de stad. De onderneming stokte echter met de 
vroege dood, in februari 1734, van de dichter.62 Later voltooide hij in opdracht van de 
stedelijke regering een lijvige uitgave van de Handvesten; ofte Privilegien ende Octroyen 
[...] der stad Amstelredam (IV din in folio, 1748-1755).61 Wagenaar kende Noordkerk van 
nabij en hij zal de geregeld op het stadhuis vertoevende jurist vaak hebben aangesproken, 
met name ook op diens grondige kennis van de rechtshistorische bronnen. In zijn 
, я
 GAA, Archief Burgemeesteren, 'Ambten en officien', nr 5031/1365 III, fol. 42. Vgl. [Hendrik 
Calkoen], Het Politiek Systema van de Regeeringe van Amsterdam in een waar daglicht Voorgesteld 
I .¡aan een Heer van Regeering in Zeeland, Middelburg etc [ 1780] [= Knuttel, nr 19430 etc] . Zie over 
H Calkoen (die overigens een tijdlang bevriend was met de Amerikaan John Adams): NNBW, dl III, 
kol. 195-197; S. Schama, Patriots and Liberators. Revolution m the Netherlands 1780-181 J (New York 
1977), pp. 59-60, 114-115. Een van de eersten die op Calkoen's Politiek Systema reageerde was -
opnieuw - Elie Luzac. 
, ч
 GAA, Archief Burgemeesteren, 'Ambten en officien', nr. 5031/1365 III, fol. 42. 
6
" In 1798 werd Boschius bijvoorbeeld benoemd tot curator aan de Leidse Hogeschool. Een beknopte 
samenvatting van zijn vele activiteiten in NNBW, dl IV, kol. 235-239. 
6 1
 NNBW, X, kol. 673-676, Buijnsters, 'Herman Noordkerk, maître de conscience', in: Wolff ά Deken, pp. 
65-73. 
6 2
 Wagenaar, Schets van het leeven /.../ ven den heere Mr. Hermannus Noordkerk, pp. 13-14. 
6 1
 Wagenaar zelf oordeelde welwillend over de Handvaten-uitgave van Noordkerk en heeft er intensief 
uit geput. Zie Amsterdam [...] beschreeven, 1, 'Voorrede', p. xn, idem, Schets van het leeven, pp. 13-15. 
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Het stadhuis van Amsterdam, gezien vanuit het noordwesten (2e helft 18e eeuw) 
Een wat minder gebruikelijk gezicht op het Amsterdamse stadhuis, vanaf de Donkere Sluis, met de nog niet 
gedempte gracht aan de achterzijde. Het op het oosten gesitueerde vooraanzicht met de hoofdingang is op 
deze afbeelding niet te zien. De vertrekken van de Grote en de Kleine Secretarie lagen op de eerste 
verdieping pal op het zuiden. 
Anoniem; pen in bruin/grijs, penseel in bruin 
(collectie en foto: Gemeentearchief Amsterdam, Atlas J. van Eek, nr W. XII-251, neg. nr 16095) 
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piëteitsvolle64 Schets van het leeven, den aart en het gedrag van den Heere Mr. 
Hermannus Noordkerk, advokaat te Amsterdam (1771), een van Wagenaars laatste 
publicaties, liet de schrijver zich ontvallen dat hij zelf zich 'dikwils, in ['s mans] treffelyke 
gaaven, met een gevoelig vermaak, gespiegeld' had.6,5 Als stedelijk functionaris verraadt 
Wagenaar soms ook zijn sympathieën voor het collegiantisme; evenals andere aanhangers 
van deze beweging stelde hij zich op het standpunt dat niet alleen lidmaten van de 
Gereformeerde Kerk voor bepaalde belangrijke (overheids)ambten in aanmerking dienden 
te komen.66 Zijn kritische uitlating dat de door de advocaat aangehangen 'Lutherse Leere 
[...] 't voornaamste beletsel' was, dat 'hem niet, al vroeg, het gewigtig Ampt van 
Pensionaris deezer Stad' was opgedragen, wijst bijvoorbeeld in deze richting.67 
Dat van overheidswege Wagenaars werkzaamheden begunstigd werden, staat buiten 
kijf. Afgezien van de verworven ambten, zijn benoeming tot stadsgeschiedschrijver en de 
medewerking die hij ontving bij zijn onderzoek in de stedelijke archieven, boden 
verschillende regenten hem documenten uit hun vaak rijke familiecollecties aan ter 
inzage. Ook consulteerden zij hem inzake aangelegenheden waarvoor grondige kennis 
van oudheidkundige en rechtshistorische aspecten een vereiste was. 
Op deze wijze waren bijvoorbeeld, kort voordat Wagenaar het ambt van stadsklerk ten 
deel viel, juist nog enkele belangrijke nieuwe contacten tot stand gekomen. Met een op 9 
augustus 1759 gedagtekende brief wendde de raadsheer en latere president van de Hoge 
Raad van Holland en Zeeland Willem Pauw zich vanuit Den Haag tot uitgever Tirion met 
de bedoeling het advies van de auteur van de Vaderlandsche Historie in te winnen.68 Dat 
zo'η contact in eerste instantie via Tirion verliep, was overigens geen ongewone gang van 
zaken. Omdat Wagenaar ook op dit tijdstip nog steeds in anonimiteit wenste te publiceren 
(het laatste deel van zijn werk, waarin hij openlijk van zijn auteurschap kond deed, 
verscheen pas in december 1759), werden aan hem gerichte brieven en in bruikleen 
afgestane stukken meestal aan zijn uitgever geadresseerd.69 Saillant is daarentegen wel het 
late tijdstip waarop een en ander nog geschiedde. We zouden wellicht hebben verwacht 
dat, met name na de onthulling van Petrus Burmannus in een weliswaar op dat moment 
6 4
 Het betreft een piëteitsvolle doch niet geheel kritiekloze schets, zie bijvoorbeeld Schels van het leeven, 
p. 16. 
^ Schets van het leeven, p. 5. 
h6
 Zie Wagenaar over deze in de praktijk gehanteerde code Amsterdam [...] beschreeven, dl II, pp. 
273-274. 
67
 Schets van het leeven, p. 18. Het NNBW neemt deze uitlating op gezag van Wagenaar over, zie dl X, 
kol 674 
6B
 GAA, AP F Wag(2), 'Brief van Willem Pauw aan Isaac Tirion', 's Hage, 9 augustus 1759. Vgl. over 
Willem Pauw (1712-1787) het NNBW, dl IX, kol. 777; L.E. van Hoik, 'Mr. Willem Pauw (1712-1787), 
raadsheer en president van de Hoge Raad van Holland en Zeeland Enkele biografische aantekeningen', 
in· Tijdschrift voor Rechtsgeschiedems 30(1962), pp. 358-362; L van Poelgeest, 'De raadsheren van 
de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland in de achttiende eeuw', in. BMGN, 103(1988)1, 
pp. 20-51. 
69
 Tirion had daartoe ook via aankondigingen opgeroepen. Een identiek geval bijvoorbeeld met de 
informatie die de Zeeuwse predikant Johannes Nettis aanvankelijk verstrekte ten behoeve van 
Wagenaars werkzaamheden aan de Tegenwoordige Staat, vgl. GAA, F Wag(l)· 'Register foederati 
Belgii', fol. 243ro-244ro Zie ook hoofdstuk I. 
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reeds luwende Witten-oorlog (zomer 1757)70, Wagenaars naam in groeiende kring met de 
publicatie van de Vaderlandsche Historie moet zijn vereenzelvigd - er mag worden 
aangenomen dat ook de leden van de Oud-Raad wisten wie ze voor zich hadden, toen ze 
Wagenaar tot hun stadsgeschiedschrijver aanstelden - maar blijkbaar was de kennis 
omtrent zijn auteurschap in deze periode toch nog geenszins gemeengoed 7 I Was dit voor 
Amsterdam al het geval, buiten de stad moet dit a fortion hebben gegolden 
Hier dient, na dit korte excurs, allereerst aandacht te worden gevraagd voor de reden en 
achtergrond van het beroep op de specifiek aan Wagenaar toegeschreven deskundigheid, 
vooral omdat deze mogelijk ook enig licht werpen op zijn benoeming en werkzaamheden 
als stadsklerk Pauw schreef Tinon, dat hij op dat ogenblik met de thesaurier-generaal 
Johannes Hop 'm discours geraakt [was] over zeker swevent geschil, 't geen mogelyk met 
de oude situatie dezer landen zoude kunnen opgeheldert & vereffent worden' Hij had 
Hop voorgesteld te rade te gaan bij 'den Schryver der Vaderlandsche Historie, in die vaste 
persuasie dat die heer wel iets aan de hand zoude kunnen geeven 't geen ter materie diende 
[ ]' 7 2 Dat juist Pauw, die met een dochter van de bekende rechtsgeleerde Cornells van 
Bynckershoek gehuwd was71, met deze suggestie kwam, behoeft niet meteen verbazing te 
wekken Zeker niet wanneer, afgezien van Wagenaars vermeende kennis van zaken, in 
aanmerking wordt genomen dat de Amsterdamse auteur in het juist enige weken eerder 
verschenen deel XX van de Vaderlandsche Historie uitvoerig en op een voor Pauw niet 
ongunstige wijze de bezending had geboekstaafd, die deze in 1748 ondernam tezamen met 
Fredenk Hendrik baron van Wassenaar, als gevolmachtigden van stadhouder Willem IV, 
teneinde het bestuur in een aantal Hollandse steden in Orangistische geest bij te kleuren 7 4 
Het door Pauw gemelde geschil betrof 'het regt, welk de Graaflykheid van Zeeland 
oordeelt te hebben over de Hoofdplaat, een aanwas m of aan de Honte [een zeearm]' 
Mede aan de hand van de door Hop zelf voor de gelegenheid afgestane originele 
bescheiden, ging Wagenaar direct voortvarend aan de slag, waama hij binnen twee weken 
een uitvoerige 'Memorie' terzake, ditmaal vergezeld van een volledig ondertekende 
aanbiedingsbrief, kon overhandigen 7<і Met name Hop was zeer onder de indruk van het 
7 0
 Zie Wessels, 'Jan Wagenaar's "Remarques"', pp 47-47, 62 (noot 162) Afgezien van Burmannus' 
uitlating (eind juli 1757 in zijn in dichtvorm gestelde bijdrage Carmen) kan nog worden gewezen op 
een vergelijkbare onthulling van zelfs iets eerdere datum (die Wagenaar waarschijnlijk is ontgaan) in 
het pamflet Geessel der Hedendaagsthe PaskvLillanlen (mei of juni 1757 Knuttel, nr 18616), vgl 
Geyl, Witten oorlog, pp 138 (noot), 241, 272 
7 1
 Geyl suggereert anders, in diens Witten oorlog, pp 213-223 en met name ρ 204 'Men bedenke, dat 
ook dat grote werk geen auteursnaam vermeldde Ofschoon iedereen nu [1757 L H M W] wel wist 
dat het Wagenaar was, sprak men in de wandeling van "de Historie van Tinon", naar de uitgever.' 
7 2
 GAA, AP F Wag(2), 'Brief van Pauw aan Tinon', 9 augustus 1759 
7 1
 Zie over Van Bynckershoek hieronder hoofdstuk IX 
7 4
 Wagenaar, Vaderlandsche Historie, dl XX, pp 301-313 Vgl De Jongste, Onrust aan het Spaarne 
256-263 De Jong, Met goed fatsoen, 74 76, Kooymans, Onder regenten, 65-67, Prak, Gezeten burgers, 
95-97, Gabriels, De heren als dienaren, 283 284 
" GAA, AP, F Wag(2), 'Brief van Jan Wagenaar aan Johannes Hop', Amsterdam, 23 augustus 1759, 
ibidem, 'Johannes Hop aan Jan Wagenaar', Hage, 31 augustus 1759 Wagenaars 'Memorie wegens het 
regt, welk de Graaflykheid van Zeeland oordeelt te hebben [ ]' in GAA, F Wag(2) nr 19 8 1 
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prompte resultaat.76 Hij bleef daarna met Wagenaar dan ook in correspondentie over deze 
materie alsmede over diverse andere kwesties betreffende 's lands oude administratie en 
rechtsgang. Werden allerlei documenten door de thesaurier-generaal voorheen slechts via 
Tirion aan Wagenaar in bruikleen ter beschikking gesteld, thans werden ze hem 
rechtstreeks toegezonden. Het schriftelijk contact resulteerde mettertijd in enkele per­
soonlijke ontmoetingen, waaronder een treffen gearrangeerd op de buitenplaats van Jan 
Hudde Dedel, burgemeester van Den Haag, in het voorjaar van 1760.77 Ook Hudde Dedel 
zelf, die trouwens intiem bevriend was met Burman78, begunstigde de werkzaamheden 
van Wagenaar. De onderlinge verstandhouding was in ieder geval van dien aard dat de 
Haagse regent hem 'een groot getal van Papieren en Brieven' liet inzien betreffende de 
schimmige kwestie 'Jan Hol', een affaire die door Wagenaar op bepaald bezwerende wijze 
wordt afgedaan in zijn stadsgeschiedenis. Deze Jan Hol, die in Den Haag gevangen zat, 
had in 1690 een aantal leden van de Amsterdamse magistraat beschuldigd 'van 
ongeoorloofden handel met Frankrijk'.79 De vraag of hier mogelijk landverraad in het 
geding was, deed indertijd nogal wat stof opwaaien.80 
Wagenaar tekende in zijn Amsterdam [...] beschreeven aan, dat de dertien stadsklerken op 
de secretarie een tweetal vertrekken tot hun beschikking hadden met dien verstande dat de 
7,1
 Johannes Hop was onder andere raadsheer van de Hoge Raad (1734-1748), secretaris van de Raad van 
State (1748-1753) en thesaurier-generaal van de Unie (1753-1769), vgl. Elias, De vroedschap van 
Amsterdam, dl II, pp. 640, 727, 743-747, 972 en 1028 Voorts M. Tydeman, 'Leven en karakter van mr 
Johannes Hop', handschrift in de universiteitsbibliotheek Leiden (inv nr Ltk. 884), zoals vermeld in 
Van Poelgeest, 'De raadsheren van de Hoge Raad', p. 25 (noot 29). 
7 7
 GAA, AP, F Wag(2) І9/8І, 'Brief van Jan Wagenaar aan Johannes Hop', Amsterdam, 24 april 1760; 
ibidem. Hop aan Wagenaar, Hage, 27 april 1760. Jan Hudde Dedel ('s-Gravenhage 1702-1777) was 
geparenteerd aan verschillende Amsterdamse regentenfamilies, vgl. Elias, De vroedschap van 
Amsterdam, dl I (tabel VII) en dl II, pp. 682, 685, 753, 755; id., Regentenpatriciaat, (tabel VIII). 
7H
 J. Hartog, 'Santhorst', in: De Gids 46(1882), pp. 238-280, vooral ρ 267 en 269. 
7 9
 Amsterdam [...] beschreeven, dl I, pp. 703-705. 
8 0
 Vgl. G. de Bruin, Geheimhouding en verraad. De geheimhouding van staatszaken ten tijde van de 
Republiek (1600-1750) ('s-Gravenhage 1991), p. 596. De Bruin concludeert onder meer dat Willem III 
en Bentinck 'maar al te graag geloof [hechtten] aan de verdenking, die koren op hun molen was' (zie 
ρ 596, noot 779). In dit licht bezien mag bijvoorbeeld de constatering van Wagenaar - 'Doch Koning 
Willem sloeg 'er, naar 't scheen, luttel geloofs aan, en hieldt alles voor uitvindingen van 't Fransche 
Hof, om argwaan en onlust, hier te Lande, te verwekken [...] Koning Willem en de Graaf van Portland 
zelf verklaarden, t'eenen dage, aan den Gezant Jacob Hop, dat zy de vertelling van Jan Hol nimmer 
hadden können geloven En niemand repte sedert van de beschuldigden te regt te willen stellen' - toch 
op zijn minst opmerkelijk heten. Zie Amsterdam [..) beschreeven, dl I, pp 704-705. Het is verder zeer 
opvallend dal Wagenaar in de Vaderlandsche Historie aan deze kwestie geheel voorbij gaat. Kan 
hiervoor bij de eerste uitgave als mogelijke verklaring gelden dat hij op dat moment nog geen kennis 
had van de door Hudde Dedel ter inzage gegeven bescheiden, dan blijft toch staan dat hij ook bij het 
uitbrengen van de tweede druk (in 1770) niet de gelegenheid heeft aangegrepen om, onder meer aan 
de hand van de later vrijgekomen documentatie, deze affaire alsnog in te lassen. Daarentegen kan nog 
wel weer op een indirecte toespeling - in slechts één zin - op de hele kwestie worden gewezen, bij 
gelegenheid van de dood van Willem III in 1702, een toespeling die bovendien in al haar beknoptheid, 
qua beoordehngsgehalte, minder omfloerst en daarmee waarschijnlijk realistischer is dan de uitvoerige 
weergave in zijn stadsgeschiedenis, zie Vaderlandsche Historie, dl XVII, pp. 110-111: 'Kort na zyne 
komst [van Willem III] tot de Kroon van Groot-Bntanje, scheen hy eenigen in Holland, en vooral te 
Amsterdam, verdagt te houden, dat hun 't hoofd te zeer hing naar Frankryk'. Wagenaar ondersteunt 
deze uitlating vervolgens met een verwijzing naar het 'Byzonder verbaal' (in manuscript) van Nicolaas 
Witsen. 
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een voor de tien 'ordinans' klerken en de ander voor de drie eerste klerken gereserveerd 
was81 De laatsten moesten echter hun ruimte, die als de 'kleine Secretarie' werd 
aangeduid, 'gewoonlijk' delen met de twee speciaal aan de burgemeesteren toegewezen 
secretarissen 82 Over werkruimte en taakstelling deelde hij zijn lezers onder meer mee 'In 
dit Vertrek, worden de Registers der Vroedschap, de groóte Memonaalen van Burgemees-
teren, de Keurboeken, de Missivenboeken en veele andere Stads-Registers geschreeven en 
bewaard ' Hij had derhalve ook voor zijn historisch onderzoek een belangrijk deel van het 
bronnenmateriaal als het ware letterlijk voor het grijpen De geschiedschrijver - maar we 
herkennen hier tevens de stadsdienaar - vervolgt 
'Ook worden 'er de Brieven van Voorschryvinge, Zeebneven, Paspoorten, Gezond-
heidsbneven, en verscheidenerlei slag van verklaaringen afgevaardigd De eerste 
Stads Klerken, die alleen [dat wil zeggen in tegenstelling tot de gewone klerken 
L H M W ] de Registratien mogen doen, in de Groote-Memonaalen, de Pnvilegie-
boeken, de Resolutie boeken van de vroedschap en andere Registers van gewigt*", 
zyn ook byzonderlyk bevoegd verklaard, tot den ontvangst van het regt, aan het 
Aalmoeseniers-Weeshuis toegelegd, van de openbaare Verkoopingen van roerende 
goederen, Obhgatien en Papieren-effecten daar onder begreepen midsgaders, tot het 
opneemen der rekeninge van den jaarlykschen onderstand aan de Walsche Diaconie, 
van welke zy aan Burgemeesteren verslag doen Zy maaken, wyders, uittreksels, uit 
eenige Registers, die hier gehouden worden, en uit de Minuuten van gewezene 
Notarissen, die ter Secretarye in bewaannge zyn gebragt '84 
Naast deze algemene taken werd speciaal op Wagenaar regelmatig een beroep gedaan, dat 
meer optimaal aansloot bij zijn deskundigheid en achtergrond het verrichten van 
geschiedkundig onderzoek in het kader en ten dienste van zijn ambtelijk functioneren We 
moeten dan denken aan opdrachten in de vorm van zijn dienstbetoon aan Pauw en Hop 
Nog heden ten dage dragen zowel zijn particuliere archief als dat van de secretarie nog de 
sporen van zulke werkzaamheden Hij bracht bijvoorbeeld adviezen en notities uit over 
uiteenlopende onderwerpen als 'den oorsprong, natuur en kragt der privileges van 't Land 
en de Steeden van Holland', 'Het regt omtrent de zeednften en zeevonden in Holland' en 
'Naarspoonng van het regt der stad Amsterdam tot het opregten eener galge op den 
Volewijk [= een galgeveld, gelegen ten noorden van de stad]' ^ Dergelijk 'toegepast' 
historisch onderzoek werd nogal eens uitgevoerd met directe pohtiek-jundische, bestuur-
81
 Amsterdam [ ] beschreeven, dl II, ρ 20 III, 497 499 Recente informatie over stedelijke ambten en 
stadsbestuur in Amsterdam gedurende de zeventiende en achttiende eeuw in relatie tot de bouwge 
schiedenis en indeling van hel stadhuis in S Faber, e a (red ), Van Heeren die hunn stoel en kussen 
met beschaemen Het stadsbestuur \an Amsterdam ¡n de He en I8e eeun [Amsterdam 1987 = 
tentoonstellingscatalogus] Algemener is M G Emeis, Het Paleis op de Dam De geschiedenis van het 
gebouw en zijn gebruikers (Amsterdam Brussel 1981) 
82
 Wagenaar vermeldt dat dit vertrekt tevens 'lot de Secreete besoignes geschikt geweest is waarom 'er 
de twee Secretarissen van Burgemeesteren ook hun gewoonlyk verblyf hebben', zie Amsterdam [ ] 
beschreeven, dl III, ρ 497 
8 1
 Wagenaar verwijst hier naar het Groot Memoriaal, N IV fol 4Ivo thans in GAA, Archief 
Burgemeesteren, nr 5032 'Groot-memoriaal 1474-1796 
8 4
 Amsterdam l ] beschreeven, dl III ρ 497 
8<i
 Deze manuscripten in GAA, AP F Wag (2), nrs 12/8a 13/8b en 15/8d Het archief van de secretarie 
berust in het burgemeestersarchief Stukken van Wagenaars hand bijvoorbeeld in GAA, Archief 
Burgemeesteren nr 5028 inv nr 672 673 Maandelijksche rekeningen der eerste stadsklerken aan de 
sekretanssen 1761 1774 
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lijke en administratieve oogmerken. Vaak vormden gerezen conflicten of competentiege-
schillen de concrete aanleiding. Dat het daarbij in hedendaagse ogen soms om futiliteiten 
lijkt te gaan, doet hier niet ter zake.86 Hoe een en ander in de praktijk zijn beslag kon 
krijgen, wordt treffend geïllustreerd aan de hand van het Onderzoek of de stad 
Amsterdam verpligt zy, tot het onderhouden, of alleen tot het zanden van den Amsteldyk', 
een stuk dat Wagenaar in 1769 opstelde. Hij kon hiervoor overigens aanknopen bij enkele 
passages die hij eerder had geschreven in deel IV van de Vaderlandsche Historie.*1 In de 
considerans verschaft hij met name opheldering over de vraag waarom, zijns inziens, 
bestuurlijk ingrijpen was geboden: 
Onlangs is, tusschen de stad Amsterdam en eenige Ingelanden van Nieuwer-Amstel, 
verschil ontstaan over het onderhoud van den dyk ten westen van den Amstel, in 't 
gemeen den Amsteldyk genaamd; of, eigenlyk, over het onderhoud van den 
wagenweg langs den dyk [...]'8B 
Vervolgens gaat hij in een met talrijke verwijzingen naar onder meer handvesten en 
charters gelardeerd betoog nader in op de materie, waarna hij tot slot oordeelt dat 
Amsterdam niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het onderhoud van genoemde 
weg.89 Met het oog op de besluitvorming door de burgemeesteren is deze conclusie 
meteen al verwoord in een (eveneens door Wagenaar opgestelde) ontwerp-resolutie (29 
juni 1769), waarin dezen de daartoe bevoegde 'Dykgraaf' en 'Heemraaden van Nieuwer 
Amstel' voorstellen 'de Ingelanden aan te doen zeggen hunne voetpaden, beschoeyinge en 
kraggen, op behoorlyke peil te brengen, voor de aanstaande schouwe [= inspectie] van 
oktober'.90 
Het vervaardigen van zulke notities en adviezen vormde gedurende de hele periode 
1760-1773 een substantieel bestanddeel van zijn werkzaamheden op de secretarie. Een 
belangrijk deel van deze taken was bovendien van vertrouwelijke aard. Zo diende hij, ter 
voorbereiding van de door de burgemeesteren te nemen beslissing over de verlening van 
het burgerrecht aan niet-ingeborenen van de stad, de zogenoemde 'gekochte Poorters'91, 
soms de doopceel van de betrokken aanvragers te lichten. In september 1763 kreeg hij in 
die positie plotseling de kans een oude persoonlijke rekening te vereffenen, een 
gelegenheid die hij niet onbenut liet. Hij moest toen de burgemeesteren adviseren over een 
B6
 Dat het 'soms om futiliteiten lijkt te gaan' kan, ter vermijding van enig misverstand, uiteraard niet van 
het direct hierna te noemen voorbeeld worden gezegd. Een goed onderhoud van de dijken was in het 
waterrijke Holland vaak letterlijk een kwestie van levensbelang. 
1,7
 Vaderlandsche Historie, dl IV, pp. 395-397. Overigens wordt de hier door Wagenaar gepresenteerde 
lezing door H. van Wijn - op basis 'van verscheiden, gewiglige, bewyzen' ingebracht, zo luidt het haast 
verontschuldigend, 'na Wagenaars schryven' - van een aantal kanttekeningen voorzien in: Byvoegs-els 
en Aanmerkingen voor het Vijfde deel der Vaderlandsche Historie [. ], (Amsterdam 1791), pp. 23-26. 
»» In: GAA, AP, F Wag (2), nr 14/8c. 
"
9
 De voorstelling van zaken die Wagenaar, als uitkomst van nader onderzoek, hier geeft, impliceert 
trouwens een nuancering en aanvulling van datgene wat hijzelf nog maar twee jaar eerder had 
geschreven in deel III van zijn stadsgeschiedenis, vgl Amsterdam [...] beschreeven, dl III, pp. 107-108 
9
" GAA, AP, F Wag (2), nr H/Sc. 
91
 De aard en voorrechten van het poorterschap worden door Wagenaar zelf uitvoerig behandeld in 
Amsterdam [...] beschreeven, dl III, pp. 141-163. De aanhaling hier is ontleend aan p. 155. Wagenaar 
vermeldt nog dat de prijs van het Amsterdamse poorterschap in zijn tijd vijftig gulden bedroeg 
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door Elie Luzac ingediend verzoek tot verkrijging van het Amsterdamse poorterrecht.92 
Onder verwijzing naar het optreden van zijn antagonist in 1754 en met name naar diens 
geschriften Het Gedrag der Stadhoudersgezinden, verdedigt en de Verantwoording, 
waarin 'dikwils uitdrukkingen [voorkomen], die de Regeering deezer stad laedeeren', stelt 
Wagenaar voor afwijzend te beschikken op de aanvrage van de Leidse auteur, hetgeen 
vervolgens ook daadwerkelijk geschiedde.91 Naar de beweegredenen van Luzac het 
poorterrecht aan te vragen kan in dit verband slechts worden gegist. Beoogde de 
Leidenaar een uitbreiding van zijn uitgevers- of boekverkopersactiviteiten9 Een aantal 
stedelijke verordeningen en keuren schreef immers voor dat ieder persoon, die zich als 
neringdoende in de stad op enigerlei wijze met, bijvoorbeeld, de boekenbranche wenste 
in te laten, in het bezit diende te zijn van het Amsterdamse poorterrecht.94 
Het werk van klerk en geschiedschrijver moet Wagenaar ook regelmatig buiten het 
stadhuis hebben gevoerd. Vanwege zijn positie en contacten verkeerde Wagenaar nu ook 
in de gelegenheid op andere plaatsen in de stad onderzoek te verrichten. Zo bezocht hij 
zelf vele van de door hem in het tweede folio-deel van zijn Amsterdam behandelde 
instellingen en gebouwen. Op 26 juli 1763 verleenden de Gecommitteerde Raden ter 
Admiraliteit hem bijvoorbeeld op eigen verzoek toestemming 
'[ .] om de gebouwen van dit Collegie tot syn genoegen en soo dikwils als hy sal 
noodig oordeelen te mogen besigtigen, soo van binnen als van buijten, om daar van 
een beschrijving oft tekening te kunnen formeeren "" 
Een hoogtepunt vormde voor Wagenaar ongetwijfeld het bezoek dat hij, in gezelschap van 
de regerende burgemeesters en 'sleuteldragers' Daniel de Dieu en Gualterus Petrus 
Boudaan, op 13 oktober 1761 bracht aan de 'ijzeren kapel' of het 'Secreet vertrek', 
gemetseld in het Handboog-Schutters Koor van de Oude of Sint-Nicolaas Kerk.96 Het 
moet een plechtig moment zijn geweest toen de deuren zich voor hem openden. De laatste 
keer dat deze goed beveiligde bewaarplaats van de oudste en kostbaarste stedelijke 
privilegiën en charters was ontsloten97, was in 1732 geweest, toen Pieter Vlaming 
tezamen met de oud-burgemeesteren Jan Six en Willem Munter, de secretaris Joan Thierry 
92
 GAA, Archief Burgemeesteren, Port В 'Stukken betreffende de weigering van het poorterschap aan 
Ehe Luzac' (in inventarisatie, 'concordans' in Ρ Scheltema, Inventaris van het Amsterdam4the archief, 
dl II, Amsterdam 1870, ρ 158, onder inv nr L P5 N7) In kladversie aanwezig in GAA, F Wag(l), 
'Register Foederati Belgn', fol 168ro-169ro 
' " [J. Wagenaar], 'Memorie' deze maakt deel uit van GAA, Archief Burg Port В 'Stukken [xxx]' 
Identificatie hier op basis van Wagenaars handschrift 
4 4
 Handvesten, ofte Privilegien ende Octrinen [ J der Stad Amstelredam, dl III in folio, Amslelredam 
1748, pp 1217-1220, Vervolg van de Handvesten [ ], in folio, Amstelredam 1755, ρ 78 
'" GAA, Handschriften-verzameling en koopmansboeken, inv nr 5059-82 I 'Boek, contracten en verdere 
papieren rakende de uitgegevene geschriften van de heer Jan Wagenaar', los stuk, nr 23 
9 6
 Wagenaar, Amsterdam [ ] heschreeven, I, 'Voorrede', pp xii-xin en p. 193, II, pp 96-97, alwaar ook 
een referentie aan Wagenaars bezoek 
9 7
 Om toegang te verkrijgen, moesten verschillende sloten worden geopend De sleutels daarvan waren 
steeds in handen van verschillende gezagsdragers, zodat géén enkele persoon, zelfs geen burgemeester, 
op eigen gelegenheid zich toegang kon verschaffen In Wagenaars tijd werden de sleutels bewaard in 
de Thesaurie-Ordinans op het stadhuis, vgl Wagenaar, Amsterdam [ ] heschreeven, II, pp 96 
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en Gerard Schoemaker, óók een kenner van 'Aemstels oudheden', toegang kregen 98 Het 
is waarschijnlijk de enige maal geweest dat Wagenaar deze 'ijzeren kluis' heeft bezocht 
De aldaar opgeborgen originele bescheiden waren, zoals ook elders in die periode 
gebruikelijk was, alle in afschrift op het stadhuis aanwezig, waar Wagenaar - en anderen 
die daartoe geautoriseerd waren - ze kon raadplegen " 
Dat neemt niet weg dat de kwaliteit van deze afschriften voor 'dagelijks gebruik', zoals 
ook Wagenaar zelf menigmaal moest constateren, te wensen overliet.10" Dat gold blijkbaar 
tevens voor een aantal gepubliceerde documenten, die, naar hij in dit verband signaleert 
'te gebrekkelyk uitgegeven geweest zyn'. Mede om die reden vervaardigde Wagenaar op 
zijn beurt weer nieuwe afschriften, voor ambtelijk gebruik maar vooral ook, omdat hij 
controleerbaar wenste te schrijven, om zijn stadsgeschiedenis te voorzien van een menigte 
van in extenso uitgegeven bescheiden, 'doorgaans, agter ieder Boek, waarin zy eerst 
worden aangehaald, geplaatst'.101 De stukken krijgen hier dus de status van verantwoor-
ding achteraf, waarmee Wagenaar qua methodisch uitgangspunt in de geest handelde van 
de aanbevelingen in de kort daarvoor gepubliceerde Verhandeling over het saamenstellen 
der historien (1757) van Frans van Miens 1()2 Een vergelijkbare benadering paste Van 
Mieris zelf toe in zijn Beschryving der stad Leyden ( 1762-1784) en vormde eerder een der 
uitgangspunten van bijvoorbeeld de Beschryving der stadt Delft ( 1720) van Reinier Boitet 
1
 Amsterdam I ] beschreeven, I, 'Voorrede', pp xn-xiii, II, pp 96-97 Voorts Ρ Scheltema, De ijzeren 
kapel der Oude of Sint Nikolaas Kerk, eene bijdrage tot de geschiedenis der stad Amsterdam 
(Amsterdam 1848), passim, met name pp 11-30, Η Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam, dl I 
Middeleeuwen 1100 1544 (Utrecht/Antwerpen 1972), ρ 140 
1
 Amsterdam [ ] beschreeven, dl I, 'Voorrede', ρ xii-xiv Vgl Scheltema, De ijzeren kapel, ρ 14 (noot 
5) Voorts A PJ Miltenburg, Naar de gesteldheid dier tvden Middeleeuwen en mediëvistiek in 
Nederland ¡n de negentiende eeuw Vier studies (Hilversum 1991), pp 42-45 
*' En waar ook Wagenaar persoonlijk menigmaal kennelijk het slachtoffer van geworden is, met name 
waar hij zelf zich baseerde op afschriften afkomstig uit de verzameling van Pieter Vlaming (waarover 
hieronder nadere informatie wordt geboden), zie Scheltema, De ijzeren kapel, pp 14-15 Scheltema 
sluit zich hier aan bij de bevindingen in het 'Verslag omtrent de ijzeren kapel in de Oude Kerk te 
Amsterdam', in Verhandelingen der tweede klasse van het Koninklijk Nederlandsch instituut van 
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam, dl II (Amsterdam 1821) 
" Amsterdam [ ] beschreeven, I, 'Voorrede', ρ xii Soms werden authentieke teksten echter ook 
integraal in het geschiedverhaal zelf ingelast, zoals bijvoorbeeld gebeurde met de zeer uitvoerige 
redevoering in de vroedschap (23 april 1616) van Hugo de Groot, die toen in zijn kwaliteit van 
pensionaris van Rotterdam deel uitmaakte van een bezending naar Amsterdam vanwege de Staten van 
Holland (om een dreigende scheuring op het punt van de religie te verhinderen), zie dl 1, pp 438-456 
12
 Zographos [= Frans van Mieris]. Verhandeling over het saamenstellen der historien of het beschrijven 
der geschiedenissen, inzonderheid die van Holland strekkende tot aanleiding voor die zich in de 
Historikunde willen oeffenen (Leiden 1757), pp 104 e ν (ook aangehaald in Wessels, 'Jan Wagenaar 
(1709-1773) Aanzet tot een herwaardering', hoofdstuk III 'Historiografische beginselen' [= onuit­
gegeven kandidaalsscriptie (1981), KUN, gedeponeerd in het GAA| Zie voorts J Roelevink, 
'Bewezen met authenticque stukken Jundisch-oudheidkundige drijfveren lot het uitgeven van teksten 
op het terrein van de vaderlandse geschiedenis in de achttiende eeuw', in К Kooijmans e a (red ), 
Bron en publicatie Voordrachten en opstellen ('s-Gravenhage 1985) 78-99, met name ρ 93 (waar nog 
meer behartigenswaardige opmerkingen worden gemaakt de materie dienstig) Roelevink spreekt in 
dit verband van 'bewijsvoering achteraf' Strikt genomen is het echter, gelet op Wagenaars intenties 
en werkwijze, in dit geval beter om zoals gemeld - over een verantwoording achteraf te spreken De 
bewijsvoering vindt namelijk, door middel van ingelaste aanhalingen en verwijzingen, in de tekst zelf 
(èn de begeleidende annotatie) plaats Vgl voorts Haitsma Muiier, 'Frans van Mieris en de 
geschiedbeoefening', pp 203-204, 206 (noot 15) 
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cum suis en de Beschryving van 's Graven-Hage van Jan de Riemer (1730-1739).I(B Ten 
dienste van de in de vreemde talen niet of minder geverseerde lezer werden bovendien de 
oorspronkelijk in het Latijn of het Frans opgestelde bronnen zowel naar het origineel 
getranscribeerd als in het Nederlands vertaald opgenomen, beide uiteraard in integrale 
weergave.104 Zodoende wist hij zijn Amsterdam [...] beschreeven doorlopend te verrijken 
en op te helderen met ruim 120 documenten van de meest uiteenlopende aard uit de 
periode 1156-1764. ' ^ 
Wagenaar had er zonder twijfel nog veel meer kunnen publiceren, want het totaal van 
de in het geschiedrelaas en in de rest van het werk daadwerkelijk geciteerde originele 
bescheiden is een veelvoud van dit getal. Hij betoont zich echter wars van enig 
nadrukkelijk geëtaleer van geleerdheid en hij wil de lezer evenmin belasten door van zijn 
werk een overladen bronnenuitgave te maken. Uiteraard niet omdat hij de waarde van een 
op betrouwbare bronnen steunende geschiedschrijving zou miskennen. Integendeel, zijn 
zich in de Tegenwoordige Staat reeds aftekenende en in de Vaderlandsche Historie zelfs 
expliciet verwoorde èn gepraktiseerde voorkeur voor de 'geloofwaardigste Schryvers en 
egte Gedenkstukken' laat over Wagenaars intenties en opvattingen op dit punt geen enkele 
onduidelijkheid bestaan. Bovendien wist hij, zoals opgemerkt, géén aanpak die beter aan 
pyrrhonistische twijfels tegemoet kwam dan - naar het al eerder aangehaalde woord van 
Pieter van der Schelling - de empirische a posteriori et ab expenmeTi/u-benadering.106 
Het gaat hier, kortom, om één van zijn leidende en consequent gehanteerde historiogra-
fische beginselen. Maar als een rechtgeaard adept van dit Verlichtingstijdvak, waarvan het 
streven naar 'volksverheffing' en 'nuttigheid' tot de onmiskenbare ingrediënten behoort, 
verklaart Wagenaar dat hij met Amsterdam [...] beschreeven toch bovenal wenst tegemoet 
te komen aan het niveau en de behoeften van een ruim publiek, ja zelfs aan die van 'ieder 
Amsterdammer' en 'alle myne Landsluiden': 
'Myn toeleg is, deeze Beschryving niet zo groot, maar zo nuttig te maaken als my 
mogelyk is, eerst voor de ingezetenen deezer Stad, en daarna voor alle myne 
Landsluiden, die hier ook veel ontmoeten zullen, 't gene anderen Steden, en 't Land 
in 't gemeen, zo wel als Amsterdam in 't byzonder, aangaat. Ik zal dan de 
F. van Mieris, Beschryving der stad Leyden [...) Uit de oude en nieuwe bewyzen opgespoord, 
saamengesteld, met de egte en oorspronghke stukken bevestigd en beschreeven (HI din in folio. 
Leiden 1762-1784; na het overlijden van Van Mieris werd het werk voltooid door D. van Alphen), [R. 
Boitet ea.] , Beschryving der Stadt Delft [...] Met zeer veele echte hewysstukken (te vooren noit 
gedrukt) bevestigt: door verscheide liefhebbers en kenners der Nederlandsche oudheden (in folio, 
Delft 1720). Van het laatste werk vermelden Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nr 69 alleen 
een quarto-editie uit 1729. Het hier geraadpleegde folio-exemplaar in UBN, signaluurnr 337 b 12. Vgl. 
ook Nijhoff/Van Hattum, Bibliographie, nr 34; J. de Riemer, Beschryving van 's Graven-Hage [...] (II 
din in folio). 
Vgl , in dit verband, over Wagenaars werkwijze in de Vaderlandsche Historie, hoofdstuk I en II. Ook 
Huisinga Bakker handelde ongetwijfeld in Wagenaars geest toen hij de beide Franstalige brieven 
gewisseld tussen Wagenaar en de Marquis de Saint Simon van een Nederlandse vertaling voorzag, vgl. 
Brieven, pp. 168-177. 
Zie voor een kort beschrijvend overzicht van de veelal als 'Bylaage' gepubliceerde bescheiden 
Amsterdam [...] beschreeven, III, pp. 514-517. Naast stukken uit de Oude Kerk ging het hierbij ook 
om bescheiden die in origineel· op de secretarie of bij andere instellingen in de stad berustten. 
Wessels, 'Remarques', pp 37-45. Het citaat is afkomstig uit Pieter van der Schellings Aloude vryheid 
('Voorreden', pp. xl-xli); vgl. Roelevink, 'Bewezen met authenticque stukken', p. 93; Haitsma Muiier, 
'Hoofsche papegaaien', ρ 471 Zie voorts hoofdstuk II, noot 110. 
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Beschryving niet overlaaden met egte Stukken; maar, uit de menigte, die ik reeds 
heb, en dagelyks bekomen kan, alleenlyk zulken uitkippen, die de gewigtigsten en 
nuttigsten [...] zyn.' 
En elders heet het: 
'In eene nuttige Beschryving van Amsterdam, moet ieder Amsterdammer, van wat 
staat of beroep hy zy, können vinden 't gene voor hem, in zyne omstandigheden, 
aangaande de Stad, weetenswaardig is, van haaren oorsprong af, zo ver men daarvan 
iet met grond te weeten komen kan, tot op den tegenwoordigen tyd toe.'107 
Op zichzelf kan de beklemtoning van de 'nuttige' functie van een (geschied)werk in deze 
periode beslist niet als een uitzonderlijke omstandigheid aangemerkt worden.108 Vermel-
denswaard is echter wel dat Wagenaar, in het besef de gemeenschap het meest te dienen 
door met een betrouwbaar geschiedwerk voor de dag te komen, het resultaat van zijn 
inspanningen niet bij voorbaat wenste te beperken tot een bepaalde groep - bijvoorbeeld 
de elite van regenten of de burgerij - maar dit aan de hele natie ten goede wenste te laten 
komen. Eenzelfde streven had hij in beginsel ook reeds in de Vaderlandsche Historie 
verwoord, hetgeen evenwel niet wegneemt dat met name de verkoopprijzen van 
Wagenaars beide grote geschiedwerken voor velen een beletsel moeten hebben gevormd 
om metterdaad van de inhoud ervan kennis te nemen. 
Behalve van afschriften en 'extracten' van eigen hand moet Wagenaar ook (intensief) 
gebruik hebben gemaakt van een 'ryke verzameling', bijeengebracht door onder anderen 
zijn directe voorganger Pieter Vlaming ( 1686-1734).I09 Vlaming had in 1726 in een 
'Voorberigt' bij de tweede uitgave van Caspar Commelins Beschryvinge van Amsterdam 
zijn voornemen kenbaar gemaakt tot het schrijven van een 'veel volslagener en netter 
werk' over Amsterdam110, een onderneming waarvoor óók hij trouwens al had kunnen 
rekenen op de steun van de burgemeesteren want dezen vergunden hem 'behoorlyke 
toegang tot zodanige zaeken en papieren, als tot myn voornemen dienstig mochten 
107
 Respectievelijk in Amsterdam [...] heschreeven, I, 'Voorrede', p. xn en xiv; vgl., eveneens in deel I, 
de 'Opdragt'. 
ios vgl. in dit verband, maar dan over het uitgeven van 'authenticque stukken' onder meer: Roelevink, 
'Bewezen met authenticque stukken', pp. 91-95; J. Roelevink, 'Perkamenten blindgangers? Patriotten, 
prinsgezinden en de archieven van hun overheden', in· H. Bots, e.a., De droom van de revolutie: 
nieuwe benaderingen van het patriottisme (Amsterdam 1988), pp. 75 e.v. Vgl. voorts C.J.H. Jansen, 
'De ontdekking van het vaderlandse recht in de achttiende eeuw', in: Documentatieblad Werkgroep 
Achttiende Eeuw 24(1992)1, pp. 57-71, met name 61-65. 
109
 Amsterdam [...] heschreeven, I, 'Voorrede', pp. xi-xii. Zie over Vlaming, afgezien van noot 28 
hierboven, M S.J Cox-Andrau, De dichter Pieter Vlaming (1686-1734) Een studie over zijn werk met 
een levensbeschrijving (Bussum 1976); Van der Zande, 'Amsterdamse stadsgeschiedschrijving vóór 
Wagenaar', pp. 226-228; Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nr 493. 
110
 Vlaming publiceerde nog wel een begin van een als derde deel bedoeld vervolg op de twee delen van 
Commelins Beschryvinge. Dit omvatte slechts zes vellen in folio (thans in GAA), vgl. Nijhoff/Van 
Hattum, Bibliographie, nr 68. Overigens had ook Caspar Commehn kennelijk al toestemming 
gekregen een aantal originele documenten ter secretarie te bestuderen, zoals het 'eerste Groot-
Memoriaal', maar Wagenaar verweet hem daarvan slechts spaarzaam en zonder de vereiste 
nauwkeurigheid gebruik te hebben gemaakt, zie Amsterdam [...] heschreeven, dl I, pp. x-xi. Wagenaars 
oordeel wordt overigens weer genuanceerd door J. ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam, dl II 
(Amsterdam 1880), p. 47. Vgl. Van der Zande, 'Amsterdamse stadsgeschiedschrijving vóór Wage-
naar', p. 219. 
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zyn'.1" Bovendien had óók hij kunnen rekenen op medewerking van particuliere zijde, 
zoals van 'de kunstlievende Heer' Christoffel Beudeker, van Balthazar Huydecoper of van 
de reeds gememoreerde Gerard Schoemaker die hem vele documenten ter beschikking 
stelde1l2, terwijl hij via Frans van Limborch - dezelfde, inderdaad, met wie Wagenaar nog 
voortdurend contact onderhield - toen al eveneens had kunnen putten uit de archieven van 
het Hof van Holland en de Rekenkamer."1 Wagenaar zelf was dan ook de eerste om 
publiekelijk toe te geven dat met de vroege dood van Vlaming een mogelijk waardevol 
geschiedwerk over Amsterdam verloren was gegaan."4 Na Vlamings overlijden berustte 
op zijn minst een gedeelte van diens verzameling - 'een seekere kist met Archiven, 
Boeken & andere documenten' - een tijdlang onder Balthazar Huydecoper, totdat die door 
Tirion werd aangekocht, die het geheel vervolgens weer aan Wagenaar ter beschikking 
stelde."5 Naar deze ruiterlijk erkent, heeft hij ruimschoots gebruik kunnen maken van het 
door Vlaming en anderen bijeengebrachte materiaal, waartoe ook weer 'Afschriften 
[behoorden] van alle de oorsprongkelyke Stads Stukken, die, in de Oude Kerke, bewaard 
worden'."6 Daarenboven kon Wagenaar terugvallen op enige stukken en manuscripten 
van Schoemaker en Vlaming uit eigen bezit, waaronder de aantekeningen van Schoema-
ker over kloosters en kerken, alsmede Vlamings 'Ontwerp der Beschryvinge van 
Amsterdam'."7 Omdat hij over genoemd ontwerp niet gunstig oordeelde, zag Wagenaar 
er vanaf het als leidraad voor zijn eigen werk te hanteren. Tegenover zijn vertrouwensman 
Van Limborch - die hem overigens ook al een afschrift van 'het Plan, dat wylen de Heer 
111
 Casparus Commelin, Beschryvinge van Amsterdam [...] dl I (Amsterdam 1726), 'Voorberigt'. Vgl. in 
dit verband Amsterdam ¡..] beschreeven, I, 'Voorrede', p. xi (vgl. voorts Van der Zande, 'Amster-
damse stadsgeschiedschrijving vóór Wagenaar', p. 227). Anders dan Wagenaar kreeg Vlaming echter 
geen toestemming de stukken mee naar huis te nemen, terwijl zijn werk uiteraard niet die status van 
zijn opvolger bezat, gesanctioneerd als de laatste was via zijn officiële benoeming tol stadsgeschied-
schrijver. De opmerking van H. Brugmans dat Wagenaar überhaupt de eerste was, die 'buiten de kring 
van de regering' toegang kreeg tol de stadsarchieven, is - dat moge na het bovenstaande duidelijk zijn 
- echter onjuist, zie H. Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam, dl IV: Afgaand getij 1697-1795 
(Utrecht/Antwerpen 1973), pp. 275-280, met name 278. 
1,2




 Cox-Andrau, De dichter Pieter Vlaming, pp. 205-208, W.F.H. Oldewelt, Amsterdamse arthiefi'ondsten 
(Amsterdam 1942), pp. 105-110, Van der Zande, 'Amsterdamse stadsgeschiedschrijving vóór 
Wagenaar', pp. 227-228. 
,u
 Amsterdam [...] beschreeven, dl III, p. 256. 
' " Ett, Verjaard briefgeheim, pp. 9-10 (waarin ook een aantal brieven gewisseld tussen Vlaming en 
Huydecoper); Cox-Andrau, De dichter Pieter Vlaming, pp 213-224; Van Schaik, Balthazar Huyde-
coper, pp. 121 e v. De verhouding tussen de kennelijk nogal dominante en lichtgeraakte Huydecoper 
en Wagenaar is een tijdlang nogal moeizaam geweest, wellicht mede omdat ook Huydecoper met 
plannen rondliep de geschiedenis van Amsterdam te boek te stellen. Wagenaar zelf trachtte in deze 
delicate omstandigheden, uiteraard ook uit pragmatische overwegingen, telkens met de nodige tact en 
fijngevoeligheid Huydecoper tegemoet te treden, en blijkbaar niet geheel zonder succes In de loop 
van de jaren zestig moeten de onderlinge betrekkingen in elk geval sterk zijn verbeterd. Het was toen 
juist Huydecoper die Wagenaar, toen hij door de leden van de opnchtings-vergadering van de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde werd uitgenodigd toe te treden, persoonlijk overreedde 
gehoor te geven aan deze uitnodiging. Wagenaar zelf refereerde steeds aan Huydecoper in loffelijke 
bewoordingen Van enige animositeit tussen beide mannen lijkt dan niet langer sprake Nader 
onderzoek is hier echter nog wel gewenst. 
116
 Amsterdam /.. ] beschreeven, I, 'Voorrede', p. xi-xii; III, p. 256. 
117
 GAA, F Wag(enveloppe 2): Catalogus van eene fraaije Verzameling [...] Alles Nagelaalen door den 
Heere Jan Wagenaar, rubriek 'Authentique Stukken', nrs 9, 10, 14, 16, 17, 24 en 27. Over genoemd 
'Ontwerp' wordt hieronder nadere informatie geboden. 
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Vlaming zig had voorgestelt', had toegezonden 1 1 8 - merkte hij op 6 september 1763 in dat 
verband op 
'Ik dank Uwe WelEd hooglyk [ ] voor het Plan van den Heere Vlaming, waar van 
ik tog ook eenige afschriften, onder zyne papieren, gevonden had Doch myn bestek 
verschilt veel van het zyne Zyn voorhof is, dunkt my, veel te ruim, naar 't gebouw 
dat hy stigten wil Ik vind werks genoeg, aan 't gebouw alleen, dat is, de Stad, in een 
helder licht, te vertoonen, en breng al wat het gebouw omringt slegts flaauw en in 't 
verschiet voor 't gezigt Het tooneel der Stad, in 't eerste Stuk, in 't gros hebbende 
opgetimmerd, verreken ik, in de vyf volgenden, die de Historie vervatten, wat 'er, op 
dat tooneel, door alle tyden, door de ingezetenen in 't gemeen, vertoond is, daarna 
beschouw ik de byzondere deelen van het Tooneel, te weeten, de gebouwen, 
Waereldlyken en Geestelyken, voorts, den handel der byzondere Personaadjen, 
Neenngen, Handwerken, binnen- en buitenlandschen Koophandel en Scheepvaart, 
daama de Voorregten der Stad in 't gemeen, en der Poorteren en Regenten in 't 
byzonder, en eindelyk, waarmede ik denk te sluiten, de Ampten van Regeennge, van 
de meesten tot de minsten ' m 
Achteraf kan worden vastgesteld dat Wagenaar naar opzet en inhoud in Amsterdam [ ] 
beschreeven het hier geschetste bestek in grote lijnen inderdaad heeft gevolgd Dat gold 
ook met betrekking tot de door hem gewenste beperkingen l2<) Hij had het wat dat betreft 
ook wel wat gemakkelijker dan zijn voorgangers, maar dat was in belangrijke mate een 
vrucht van eigen verdienste 
'Van de geschiedenissen van Holland en van de Vereenigde Gewesten in 't gemeen, 
die een aanmerkelyk gedeelte van de Historie der voorgaande Beschryveren van 
Amsterdam uitmaaken, hebben wy niet meer aangeroerd, dan volstrekt vereischt 
werdt, om de Historie der Stad, die ons stof in overvloed uitlevert, wel te verstaan 
Men verwagte, derhalve, niet, hier nog eens te zullen herhaald vinden, 't gene, in de 
Vaderlandsche Historie, alreeds uitvoerig genoeg te boek gesteld is 't Gene, in die 
Historie, Amsterdam aangaande, gevonden wordt, is hier alleenlyk omstandiger en 
naauwkeunger verhaald En men vindt hier, daarenboven, eene ontelbaare menigte 
van byzonderheden, de Stad betreffende, van welken het niet gevoegd zou hebben, 
in eene algemeene Historie des Lands, gelyk de Vaderlandsche is, gewag te 
maaken ' l 2 ' 
Qua volgorde is er echter een kleine afwijking ten opzichte van het tegenover Van 
Limborch ontvouwde concept in Amsterdam [ ] beschreeven komen leven en werk van 
Frans van Limborch aan Jan Wagenaar, Hage, 29 augustus 1763, in Brieven, pp 75-78, hier ρ 78 
Jan Wagenaar aan Frans van Limborch, Amsterdam, 6 september 1763, in Brieven, pp 79-82, hier ρ 
80 Een afzonderlijke bijdrage over de opzet en inhoud van Ams-terdam [ ] beschreeven is in 
voorbereiding 
Wagenaar maakt hierbij echter een uitzondering voor 'de meeste en voornaamste Verdragen van 
Zeevaart en Koophandel, die de Staal ooit met uitheemsche Mogendheden geslooten heeft [ ] Want 
schoon deeze Verdragen den Vereenigden Provinciën in 't gemeen aangaan, is er geene Stad in den 
gantschen Staat, die zo veel belang by denzelven heeft, als Amsterdam De verhandeling van de natuur 
en het oogmerk deezer Verdragen, zal niet alleen voor Koopluiden, maar ook voor alle zulken, die 
begeeng of verphgt zyn, den Staatkundigen toestand des Koophandels te leeren kennen, van dienst 
können wezen', zie Wagenaars verantwoording van de opzet van zijn werk in Amsterdam [ ] 
beschreeven, dl I, 'Voorrede', pp xiv-xvi, hier ρ χνι 
Amsterdam { ] beschreeven, dl I, 'Voorrede', ρ xv 
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'Vermaarde Persoonaadjen' pas tegen het einde, direct voor de afsluitende behandeling 
van de 'Ampten van Regeennge', aan bod l22 
Met dat al wordt duidelijk dat Wagenaars bezoek aan de 'ijzeren kapel' in 1761 vooral 
symbolische betekenis had, niet vanwege het eenmalige karakter ervan noch omdat het 
eerste deel van zijn Amsterdam [ ] beschreeven toen al verschenen was, maar omdat hij 
reeds kon beschikken over afschriften van alle stukken uit deze bewaarplaats, zowel via 
de secretarie als uit de verzameling van Vlaming cum suis l21 Een deel van het materiaal 
was bovendien reeds gepubliceerd in onder meer de Handvesten-uitgave van Noord-
kerk l24 Zelf vermeldt Wagenaar dat hij, naast de archieven van de secretarie en van 
instellingen elders in de stad, de stukken die hij van particuliere zijde ontving, de 
bescheiden en de geschiedwerken van zijn voorgangers, nog een vruchtbaar gebruik kon 
maken van het Groot Charterboek van Frans van Mieris l25 Het Charterboek werd 
overigens ook door de klerk Wagenaar regelmatig geconsulteerd, zulks dan ten behoeve 
van de opstelling van ambtelijke stukken of notities l26 Het fundament voor zijn grote 
werk over Amsterdam blijft echter de met verstand en deskundigheid geraadpleegde 
archieven op het stadhuis en die van instellingen elders in de stad Naar Wagenaar 
meedeelt, vormde de toegang tot de betreffende stukken een conditio sine qua non voor 
de totstandkoming van een werk als het zijne Vanwege de verleende èn daadwerkelijk 
benutte faciliteiten overtrof het in 1767 voltooide Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, 
geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schooien, schutterye, 
gilden en regeennge, beschreeven in velerlei opzicht de oudere stadsgeschiedenissen 
Maar wellicht besefte niemand beter dan Wagenaar zelf dat zijn voorgangers op dit punt 
ook heel wat minder gelukkig waren geweest dan hij 
'Myne voorgangers in dit werk mogen bekwaamer geweest zyn dan ik, maar zy zyn 
zo gelukkig niet geweest 't Heeft hun ontbroken aan behulpsels, die my, in 
overvloed, ter hand gekomen zyn En schande ware het, zo ïemant zelfs van maar 
maatige bekwaamheid en ervaarenis, van zulk eene gewenschte gelegenheid, niet ten 
121
 Vg] Amsterdam [ ] beschreeven, dl III, pp 195-268 
P 1
 Vgl Van der Zande 'Amsterdamse stadsgeschiedschnjving voor Wagenaar', pp 218 219 Overigens 
dient men niet uit het oog te verliezen, dat, gelet op de taak en het functioneren van de secretarie, de 
archieven daar, qua omvang, de stukken uit de ijzeren kapel ruimschoots moeten hebben overtroffen 
'^ Waar mogelijk verwees Wagenaar dan ook omwille van de controleerbaarheid, rechtstreeks naar deze 
Handvesten-mlgave en het Venolg daarop, vgl Amsterdam [ ] beschreeven, I, 'Voorrede', pp xn, 
xiv, voorts hoofdstuk II De onder de hoede van Noordkerk uitgegeven bescheiden werden geen van 
alle door Wagenaar opnieuw gepubliceerd, een indicatie dat Wagenaars boven aangehaalde opmerking 
over 'te gebrekkelyk uitgegeven' documenten niet primair op het werk van deze advocaat sloeg 
'^ Frans van Mieris Groot Charterboek der Graa\en van Holland \an Zeeland en Heeren van Vriesland 
[ ] (4 din in folio, Leiden 1753 1756) Vgl Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nr 348 Van 
Mieris' imposante bronnenuitgave verscheen te laat om nog te kunnen worden verwerkt in de eerste 
uitgave van de Vaderlandsche Historie, in de tweede uitgave nam Wagenaar de gelegenheid te baat dit 
gemis ongedaan te maken vgl J Wagenaar, Vaderlandsche Historie, dl XXI (Amsterdam 1770 
tweede druk), 'Bengt , Amsterdam, 15 mei 1770 Zie ook hierboven, hoofdstuk II 
n 6
 Vgl bijvoorbeeld GAA F Wag (2) nrl2 8a. Over den oorsprong natuur en kragt der privileges van 
't Land en de Steeden van Holland', alwaar regelmatig vooral hel in 1770 verschenen deel I van PH 
van de Walls Hand\esien [ ] der stad Dordrecht en Van Mieris Charterboek als gezaghebbende 
bronnen worden aangehaald 
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Allegorische titelprent van het bij Isaac Tirion gepubliceerde eerste deel van de octavo-editie van 
Amsterdam [...] beschreeven (1760) 
De centrale figuur met het van drie andreaskruisen voorziene wapenschild symboliseert de stad 
Amsterdam. De putto helemaal boven voert het oude (volgens Wagenaar sinds circa 1275) stadswapen (en 
-zegel) met het koggeschip. De putto rechtsboven draagt de rooms-koninklijke kroon, die de stad sedert 
1489 bij gunst van Maximiliaan I van Habsburg boven haar wapen mocht voeren. Verder met verwijzingen 
naar de bron (scheepvaart) en de vruchten (de hoorn des overvloeds) van Amsterdams welvaart. Op de 
voorgrond een drietal afbeeldingen van resp. het stadhuis, de Oude Kerk (?) en de beurs. 
Gravure titelprent van de hand van Simon Fokke 
(foto: bibliotheek Katholieke Universiteit Nijmegen, Pierre Venbrux) 
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minste zo veel gebruik wist te maaken, dat hy deedt zien, dat de Schatkamers van de 
gegrondste kundigheden niet te vergeefs voor hem ontslooten geweest waren.'127 
De omzichtige prudentie die tot in die tijd door vele bestuurderen in acht werd genomen 
ten aanzien van de voorhanden zijnde bescheiden en documenten vond ook bij Wagenaar 
in zijn gecombineerde kwaliteit van geschiedschrijver-ambtenaar navolging, zij het 
uiteraard op heel andere wijze en met heel andere oogmerken. De onderlinge belangen 
liepen dan ook nogal uiteen en gingen bovendien, voorzover het de regenten betrof, nogal 
eens mank aan een zekere ambivalentie. Want ofschoon de overheid eveneens baat kon 
hebben bij de uitgave van oude bescheiden en soms, om die reden, daartoe zelfs het 
initiatief nam (zoals bij de Handvesten-uitgave van Noordkerk kennelijk het geval was 
geweest), moedigde ze een al te zelfstandige en onafhankelijke bestudering van de 
betreffende stukJcen doorgaans bepaald niet aan. In de praktijk besloten gezagsdragers uit 
angstvallige behoedzaamheid nogal eens tot vrijwel complete geheimhouding of op zijn 
best tot een terughoudend beleid van selectieve toelating onder strikte voorwaarden, 
slechts voorbehouden aan vertrouwenspersonen. 'Men verbeeldde zig, dat van de 
gemeenmaking [van de stukken] zo al niet eene omwenteling van den Staat, tenminsten 
groot gevaar afhing', schrijft Pieter Bondam nog in 1783.121i Voor Wagenaar, daarentegen, 
prevaleerden in dit verband onmiskenbaar de motieven en overwegingen van de 
geschiedbeoefenaar. Zijn prudentie en bekommernis richtten zich in de eerste plaats op de 
toegankelijkheid, de kwaliteit en de toestand van het materiaal. En hoewel hij weliswaar 
inzag dat hier twee verschillende en potentieel conflicterende belangen in het geding 
waren, konden de beperkingen waaraan onderzoek en geschiedschrijving veelal onder-
worpen waren bij hem op weinig instemming en sympathie rekenen. Zijn manoeuvreer-
ruimte was echter gering. Hij was afhankelijk van de welwillendheid van overheidsper-
sonen en particuliere bruikleengevers. Maar gelukkig bespeurde hij ook, naar in de 
'Voorrede' (1760) van zijn Amsterdam [...] beschreeven wordt medegedeeld, met 
betrekking tot de opstelling van de Amsterdamse bestuurderen sinds een aantal decennia 
een zekere kentering: 
'Doch de voornaamste reden, die veelen wederhouden heeft van de hand te slaan aan 
eene uitvoerige en naauwkeurige Beschryving deezer Stad, is, ongetwyfeld, deeze 
geweest, dat de Magistraat, in vroeger' tijd, en zelfs, zo ik my niet bedriege, tot voor 
ruim dertig jaaren toe, zeer agterlyk geweest is, om iemant vryen toegang te geeven 
tot de Stads Registers, Stukken en Papieren, zonder welken, het opstellen eener 
goede Beschryvinge van Amsterdam volstrekt onmogelyk is.'129 
Voor iemand met de geschiedkundige drijfveren en twijfels van Wagenaar was het 
moeilijk te berusten in de vele restricties waarmee de toegankelijkheid van het oude 
materiaal doorgaans nog was omgeven. Dat onder het ancien régime de marges tot 
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 Amsterdam [ .] beschreeven. Ι, ρ xiv. 
I2K
 P. Bondam, Charterboek der hertogen van Gelderland en graaven van Zutphen, I (Utecht 1783), 
'Voorbengt', zoals geciteerd in Roelevink, 'Bewezen met authenticque stukken, p. 86. 
1 2 g
 Amsterdam [ .] beschreeven, I, 'Voorrede', p. ii. Vgl ook van hetzelfde werk de 'Opdragt' voor in 
deel I alsmede Vaderlandsche Historie, VI, 'Voorrede', pp. xn, xix. Met de restrictie 'tot voor ruim 
dertig jaaren toe' in de hier geciteerde uitlating zinspeelt Wagenaar ongetwijfeld op de aan Pieter 
Vlaming verleende faciliteiten. 
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verandering smal waren, ondervonden alle geschiedbeoefenaren, zelfs degenen die 
afkomstig waren uit de kring van vooraanstaande regenten. Wagenaar zelf maakte in dit 
verband meer dan eens melding van de klacht van Pieter Corneliszoon Hooft over de 
tegenwerking die deze had ondervonden bij zijn pogingen toegang te verkrijgen tot de 
bescheiden van de Amstelstad110 - mogelijk mede om het grote voorrecht dat hem wèl ten 
deel was gevallen nog beter op waarde te doen schatten. Op 22 januari 1634 had de drost 
van Muiden aan majoor-generaal Jacob Wijtz, na eerst in zijn brief te hebben gerefereerd 
aan 'verschejdene heftighe partijschappen' te Amsterdam, geschreven: 
'Ik zoude dezelve noch wel naekter ontdekt hebben, waer mij vrije toegang verleent 
geweest, tot de schriften der stadt. Maer, (acharme!) voor zoo vreemdt word ik hier 
gerekent, dat mij, op aenbodt van eedt, om te swijghen, wat Burgermren te heelen 
docht, niet en heeft moghen gebeuren, 't geen de HH Staeten van Ujtrecht zoo 
mildelijk aen Pieter Bor, bij openbaer schriftelijk beschejdt gegunt hebben.'m 
Maar de aan Pieter Bor verleende gunst was veeleer uitzondering dan regel112, een situatie 
die in de achttiende eeuw nog niet veel was verbeterd. De archiefbeherende instanties 
waren indertijd 'vrijwel almachtig': zij beslisten over de mate van openbaarheid en de 
mogelijkheden tot publicatie.111 Dat gold - en geldt - mutatis mutandis ook voor 
particuliere personen met een eigen archief: 'veele zogenoemde Liefhebbers bewaaren 
deeze stukken liever, tot datze vergaan zyn', schrijft Wagenaar in 1752 enigszins verbeten 
in de Vaderlandsche Historie, nadat de toen nog relatief onbekende auteur blijkbaar meer 
dan eens bot had gevangen.114 Soms nam hij zijn toevlucht tot subtielere middelen, óók 
in gevallen waar hij wel op generositeit en tegemoetkoming had mogen rekenen. Zo had 
hij voor zijn Amsterdam [...] beschreeven onder andere informatie geput uit een 
minuut-register dat oorspronkelijk op de secretarie had gestaan maar dat inmiddels in het 
bezit was geraakt van Van Limborch. Toen Wagenaar na gebruik dit register aan de 
advocaat-fiscaal retourneerde, liet hij zich in een begeleidend schrijven in bedekte termen 
ontvallen dat het betreffende afgedwaalde stuk toch eigenlijk op de secretarie thuishoorde; 
hij hanteerde hier met andere woorden een 'bestemmingsbeginsel' avant la lettre.115 Van 
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 Bijvoorbeeld Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede', p. vu; Amsterdam [...] beschreeven, dl I, 
'Voorrede', pp. li-ni, vi; ibidem, dl III, pp. 220-221, 225. 
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 H.W. van Tricht (ed ), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft, dl II 1630-1637 (Culemborg 
1977), pp. 485-487 (brief nr 611: P.C. Hooft aan J. Wijtz, Amsterdam, den 22en in Louwmaent, des 
jaers 1634). Het betreffende schrijven correspondeert met de door Wagenaar aangehaalde brief nr 399 
in de Brieven van PC Hooft (uitgegeven door Balthazar Huydecoper in 1738). Spelling en 
interpunctie in het hier aangehaalde citaat conform de editie van Van Tncht. 
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 Vgl. met betrekking tot de toegang van Bor tot verschillende bescheiden, Janssen, 'Pieter Bor 
Chnstiaenszoon (1559-1635)', met name pp. 24-26 
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 Roelevink, 'Bewezen met authenticque stukken, p. 89.Vgl. voor de nodige wetenswaardigheden met 
betrekking tot de situatie in de tweede helft van de achttiende eeuw ook M.A. Delen e.a., 'Een 
speurder bespied. De staatsman Laurens Pieter van de Spiegel als historicus temidden van zijn 
tijdgenoten', in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 47/48(1980), pp. 3-35. 
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 Vaderlandsche Historie, VI, 'Voorrede', p. xii. Uit zijn briefwisseling en nagelaten papieren blijkt 
evenwel dat voor Wagenaar zelf de situatie in de loop van de jaren vijftig zeker moet zijn verbeterd 
n s
 Vgl. voor dit in het archiefwezen thans gehanteerde bestemmingsbeginsel - 'het beginsel, dat ieder 
archiefstuk onderdeel behoort te worden en te blijven van het archief, waarvoor het naar zijn aard is 
bestemd en waarheen het in een voorkomend geval moet worden teruggebracht' - het Lexicon van 
Nederlandse Archieftermen ('s-Gravenhage 1983), pp 17-18 (nr 10). 
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Limborch begreep de wenk. Op 2 maart 1761 schreef hij: 
"t Heeft my voorts aangenaamheid gegeven dat UwEd. in het Minuut Register, ter 
Secretarye behorende, iets goeds gevonden heeft; en dewyl ik het daar nuttiger 
oordeel, dan onder my, zal ik het by de eerste gelegentheid aan UwEd. toeschikken, 
om aan uwe intentie, van het daar te brengen, te kunnen voldoen, en alzo het 
manquement te heelen.'116 
Wagenaar antwoordde: 
'Ik heb al meer dan eens berouw gehad van myne vrymoedigheid in Uwe WelEd. te 
kennen te geeven, dat ik het Minuut-Register, door Uwe WelEd. my geleend, ter 
Secretarye brengen zou, indien ik het bezat. Maar in plaats van die vrymoedigheid, 
door stilzwygen, te straffen, gelyk ik naar reden had moeten verwagten, heeft Uwe 
WelEd. de goedheid van my dit oud en egt Stuk tot het gemelde einde toe te zenden 
[...] Ik heb, om te beter aan Uwe WelEd\ intentie te voldoen, dit Stuk niet dan met 
kennis van Burgemeesteren op de Secretarye willen brengen.'117 
De burgemeesteren droegen Wagenaar op Van Limborch 'van Stads wege, te bedanken', 
het terug ontvangen register te laten inbinden, 'daar voor te schryven op wat wyze het 
wederom aan de Stad gekomen was, en het dan ter Secretarye te plaatsen'.118 Het opschrift 
werd door Wagenaar in concept aan Van Limborch toegezonden. Laatstgenoemde kwam 
daarop nog één keer op de zaak terug: 
'Hadt ik wat beters 't zou ook ten dienste der Stad door my gegeven worden; want 
ik ondervind hoe langs hoe meer, van hoe weinig nut zulke Stukken zyn in handen 
van particulieren. Is 'er iemand die uit liefhebbery zig iets diergelyks eigen maakt, 
zyn volger, geen liefhebber of kenner, laat het om een kleintje, op een auctie 
verkopen. Ik weet wel dat in Gnffien en Secretaryen ook zeer veel schuilt, waar van 
geen werk gemaakt word, maar daar komen nog eens tyden, die goede dingen uit den 
duisteren hoek in 't ligt brengen, en dan werkt het nog eens voor altoos ten goede.'119 
Huisinga Bakker stelde vast dat het Wagenaars 'gewoonte was vroeg 's morgens op het 
Stadhuis te weezen: en, vermits hem alle schryfarbeid vaerdig van de hand ging, wist hy 
veeltyds de namiddagen, meestal de avonden, vry te hebben, en die vrye avonduuren 
werden gewyd aen zyn geliefde letteroefeningen'.140 Maar de werkelijke situatie bleek 
toch iets minder rooskleurig. 'Myn Amsterdam [...] zal my al myn snipperuurtjes kosten', 
verzuchtte Wagenaar op 29 maart 1761 tegenover Van Limborch.141 Deze had zoiets al 
vermoed. Kort daarvoor, op 2 maart, had hij Wagenaar weliswaar gefeliciteerd met zijn 
benoeming tot eerste klerk, maar zich gelijktijdig ongerust gemaakt over '[...] de 
menigvuldigheid uwer bezigheden, waar onder ook kleinigheden, schoon wigtig voor die 
ze betreffen, plegen te lopen', en daarbij tevens de vrees geuit dat bij al die aan derden 
te bewijzen diensten het aan Kleio verschuldigde tribuut wel eens in het gedrang zou 
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 Van Limborch aan Wagenaar, Hage, 2 maart 1761, in: Brieven, pp 63-67, hier 65. 
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 Van Limborch aan Wagenaar, Hage, 7 juni 1761, in: Brieven, pp. 71-73, hier 72-73. 
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 Wagenaar aan Van Limborch, Amsterdam, 29 maart 1761, in. Brieven, pp. 68-70 
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kunnen komen l42 In reactie lichtte Wagenaar zijn werkzaamheden nader toe, waarbij ook 
het persoonlijke accent niet ontbreekt 
'Hoe wel toont UwEd de natuur van myn Ampt te kennen' UwEd heeft zeer wel 
opgemerkt, dat 'er veele kleinigheden onderloopen, die, op zig zelven beschouwd, 
eene dorre bezigheid uitleveren Evenwel heb ik my terstond gewend om deeze 
kleinigheden, met genoegen, waar te neemen Zy hebben gewisselyk ook haare 
bevalligheid De meesten geeven een redelyk voordeel [Wagenaar refereert hier aan 
de emolumenten L H M W ] Men doet zulken, die 'er belang by hebben, doorgaans 
plaizier, door expeditie, vooral, door promte expeditie, daar ik altoos eene onover-
winnelyke trek toe gehad heb Ik kan hier dan myne neiging volgen, en anderen 
aangenaame diensten doen te gelyk Godshuizen en behoeftigen dienen wy om niet, 
dat ook al iet zoets is, en daar niet allerlei beroep gelegenheid toe geeft Kortom, de 
dorsten van myne bezigheden hebben eene groene zyde, het beschouwen van welke 
my dikwils vervrolykt ' l 4 1 
Anderzijds moet Wagenaar nolens volens Van Limborchs bekommernis onderschrijven 
Want, nadat hij eerst bericht heeft dat er in Den Haag nog 'zekerlyk' veel relevant 
matanaal betreffende de Amsterdamse geschiedenis berust, constateert hij (al op 12 juni 
1761) berustend 
'Doch wie heeft gelegenheid, tyd en vermogen, om alles te zien en te onderzoeken7 
Myne jaaren klimmen vast Myne bezigheden verminderen niet Ik zal my derhalve 
wel moeten te vreden houden, zo ik in 't beschryven van Amsterdam iet meer kan 
doen dan men voor my gedaan heeft ' l 4 4 
Het zou niet de laatste keer zijn dat Wagenaar een dergelijke klacht uitte Bijna drie jaren 
later, verontschuldigde hij zich bijvoorbeeld in een bnef aan Jan Jacob Mauncius over 'de 
tegenwoordige ongelegenheid des tyds, die my belet zo veel gebruik van myn boekver-
trekje te maaken als wel vereischt werdt' '4<i Hij ontkwam er inderdaad niet aan concessies 
te doen We hebben erop gewezen dat Wagenaar eerder reeds zijn consequenties had 
getrokken ten detrimente van de Amsterdamse Courant Wellicht was ook dat besluit, 
naast zijn persoonlijke voorkeur voor het werk op de secretarie, toen al mede ingegeven 
door het besef en de last van zijn 'klimmende jaren' 
Waar in de historiografie de geschiedkundige waarde van Amsterdam [ ] beschreeven 
meermalen vooral is afgemeten aan de rechtstreekse toegang van de auteur tot de in de 
stedelijke administratie en archieven berustende bronnen, en daartegenover de ideologi-
sche en financiële schatplichtigheid als de door de auteur betaalde prijs is benadrukt146, 
kan ook een concessie als zojuist genoemd niet genoeg worden beklemtoond Naar 
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Wagenaar zelf zeer wel inzag, heeft hij, juist vanwege zijn drukke functies in dienst van 
de stedelijke overheid (die dus bepaald géén sinecure vormden, zoals Geyl heeft 
verondersteld), eveneens van het raadplegen van elders beschikbare bronnen moeten 
afzien. Anderzijds kan echter weer met recht en reden de vraag worden opgeworpen of hij 
zonder zijn ambten en zijn vertrouwenspositie per saldo niet veel minder bronnen - óók, 
bij een ontberen van de vele contacten die hij in stedelijke dienst onderhield, minder 
bronnen van particuliere zijde - onder ogen zou hebben gehad. 
Bovendien dient er ter 'compensatie' nogmaals op te worden gewezen dat zijn 
werkzaamheden in zijn kwaliteit van 'Historieschryver der stad' en eerste klerk hem 
persoonlijk veel voldoening hebben geschonken. Deze genoegdoening hief de door hem 
zelf gesignaleerde bezwaren weliswaar niet op, maar zij vergoeilijkte kennelijk veel. Per 
slot van rekening behoefde de inmiddels tot behoorlijke welstand opgeklommen Wage-
naar niet noodzakelijkerwijs nog langer om den brode de door hem vervulde ambten uit 
te oefenen. Andere overwegingen hebben in deze jaren onmiskenbaar gedomineerd. Hij 
was gehecht aan beide functies, zoals blijkt uit de werken, die gedurende het laatste 
decennium van zijn leven nog verschenen, en uit de postuum gepubliceerde geschriften. 
Zelfs de uitnodiging voor zijn begrafenis memoreerde van zijn talrijke bezigheden juist 
alleen deze twee kwaliteiten: die van stadsgeschiedschrijver en eerste klerk.I47 Dat was 
ook het geval op het titelblad van 't Verheugd Amsterdam, een - gelijktijdig in drie edities 
uitgebrachte - gelegenheidsuitgave waarin Wagenaar, in zijn hoedanigheid van 'Historie-
schryver der gemelde stad', nauwgezet en haast uitputtend verslag deed van het bezoek 
dat stadhouder Willem V en Wilhelmina van Pruisen in 1768 aan de stad brachten. Hij was 
daartoe zelfs officieel uitgenodigd door de burgemeesteren, en dat beschouwde hij 
eveneens als een persoonlijk eerbewijs.148 Dit verslag bevat dan ook regelmatig passages 
waarin deze eigentijdse 'chroniqueur' zonder de minste terughoudendheid uiting geeft aan 
zijn diep gevoelde loyaliteit jegens de stedelijke overheid. Tot de boven door hem zelf 
onder de aandacht gebrachte 'groene zijde' zal Wagenaar, behalve de maatschappelijke 
erkenning, ongetwijfeld ook de - mogelijk op eigen verzoek149 - door de burgemeesteren 
aan hem verleende toestemming hebben gerekend '[...] om tot het gehoor van Godes 
Heylig woord in de Kerken deser Stede syn sitplaats in Regenten gestoelte te mogen 
nemen '. l , () 
In GAA, Handschriften-verzameling en koopmansboeken. inv. nr 5059-82 II· 'Stukken betreffende de 
afwikkeling van het testament van Jan Wagenaar en Christina Vergoes', begrafenisbriefje; voorts in 
ARA, nr 140: familie-archief Calkoen, inv. nr 860 
'r Verheugd Amsterdam verscheen, evenals Wagenaars .stadsgeschiedenis, zowel in een groot- en 
kleinfolio- als in een octavo-editie, alle drie bij Yntema en Tieboel in 1768, 'Met Privilegie van de Ed. 
Groot Agtb. Heeren Burgemeesteren der Stad', een toevoeging die in dit geval in dubbele betekenis 
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Muher/Van der Lem, Repertorium, nr 507. 
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6. Géén lid van het patriciaat 
D.J. Roorda heeft in een van zijn studies naar het functioneren van het verschijnsel 
patronage de vraag gesteld waarom Wagenaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de door 
Rembrandt tezamen met zijn manschappen geportretteerde Frans Banning Cocq in de 
zeventiende eeuw, niet tot het patriciaat van de stad was doorgedrongen.151 Anders dan 
Cocq, die het als zoon van een eenvoudig apothekersbediende zelfs tot burgemeester 
bracht, is de Amsterdamse schoenmakerszoon er nooit in geslaagd tot de hogere echelons 
toe te treden. Het belangrijkste instrument voor 'mannen van eerzucht en talent' om 
hogerop te komen, vormde - Roorda wijst daarop - huwelijkspolitiek. In de zeventiende 
eeuw was dat al niet minder het geval dan in de achttiende. Banning Cocq raakte door zijn 
huwelijk bijvoorbeeld rechtstreeks geparenteerd aan enkele vooraanstaande Amsterdamse 
regentenfamilies. Wagenaar huwde daarentegen een koopmansdochter uit Haarlem, die 
weliswaar enig kapitaal maar géén invloedrijke familierelaties inbracht - een en ander 
neemt overigens niet weg dat hij met Christina Vergoes anderszins toch een goede partij 
deed. Hoewel het vermogen van het echtpaar in 1773 ondertussen verviervoudigd bleek, 
was een dergelijke factor als voorwaarde voor sociale stijging in de oligarchische 
samenleving der zeegewesten, naar de mening van Roorda, evenwel van veel geringere 
betekenis dan het huwelijk. Wagenaars 'dissenterse neigingen', waaraan diezelfde Roorda 
met recht, doch op niet geheel overtuigende gronden, weinig gewicht toekent (de positie 
van Herman Noordkerk doet vermoeden dat deze soms nog wel degelijk een beletsel 
konden vormen)"2, bieden in dit geval inderdaad géén afdoende verklaring. Anders dan 
de lutherse Noordkerk, bleef de collegiant Wagenaar immers formeel lid van de publieke 
kerk en kreeg hij zelfs verlof daar in het regentengestoelte plaats te nemen. 
Aan de door Roorda opgeworpen vraag liggen echter enkele vooronderstellingen ten 
grondslag, waarbij een kanttekening niet misplaatst is.1 4 De wedervraag namelijk of 
Wagenaar wel daadwerkelijk een plaats in de stedelijke magistraat ambieerde, in casu 
streefde naar een ' vroedschapszetel V 4 Roorda zelf refereert in dit verband aan lieden van 
'eerzucht en talent'. Dat de produktieve geschiedschrijver over zekere - hoewel misschien 
niet de meest geëigende - kwaliteiten en talenten beschikte, behoeft niet te worden 
geloochend. Evenwel mag worden betwijfeld of hij behept was met de in dit specifieke 
geval benodigde ambities en preoccupaties. 
Bezien we het geheel van 's mans activiteiten, uitlatingen en nagelaten geschriften, dan 
lijkt veeleer tot het tegendeel te mogen worden geconcludeerd. Wagenaar bezat een 
krachtig ontwikkeld standsbesef - men denke slechts aan de inhoud en toonzetting van De 
Patriot of het Koffy-Huis-F'raatje uit 1747 of aan een later tot stand gekomen pamflet als 
"•' D.J. Roorda, 'Eeuw tegen eeuw' [= Openbare les, Rotterdam 1971], in: Rond Prins en Patriciaat. 
Verspreide opstellen door DJ. Roorda (Weesp 1984), pp. 54-67, hier ρ 56 
, 2
 Roorda, 'Eeuw tegen eeuw', p. 65. Vgl. daarmee Wagenaars eigen uitlating, zoals hierboven 
aangehaald (noot 67). Roorda stelde dat 'dissenterse neigingen' in de tweede helft van de achttiende 
eeuw inmiddels geen overwegend bezwaar meer vormde als het er om ging toegang te krijgen tot 
patriciaat en magistraat. 
" In dit verband dient eveneens te worden gesignaleerd dat er, naast de door Roorda geëntameerde 
benadering en interpretatie, nog tal van andere uiteenlopende opvattingen met betrekking tot de aard 
en betekenis van het verschijnsel patronage bestaan. Vgl. bijvoorbeeld Maczak, 'Diskussionsbericht'. 
, 4
 Roorda, 'Eeuw tegen eeuw', p. 65. 
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de Remarques - dat hem nu niet bepaald tot daden prikkelde de regenten naar de kroon te 
steken Dat besef klinkt vooral door op die momenten wanneer hij zich bijvoorbeeld in 
vertrouwelijke correspondentie rechtstreeks tot zijn 'Heeren' richt - 'de aardsche Du, qui 
nobis haec otta fece runt' - of als hij, op andere ogenblikken, in tijden van politieke en 
sociale spanningen zijn medeburgers of het 'graauw' tot de orde placht te roepen In plaats 
van frustratie en onvrede over zijn omstandigheden, doorgaans een gunstige voedings-
bodem voor eigen ambitie, lijkt veeleer sprake te zijn geweest van een niet al te 
problematische acceptatie van 'den rang' waarin 'den Voorzienigheid' hem had 'gesteld' 
woorden, waarmee hij per slot van rekening zelf de levensloop van Jacobus Noordkerk 
had gekenschetst, een man die als functionaris in stedelijke dienst zijn gelijke was In 
plaats van een vermeend ambitieus streven naar een zelfstandige positie in de stedelijke 
magistraat, getuigen tal van Wagenaars uitspraken juist van dankbaarheid en soms van 
verbazing dat hij, ondanks zijn eenvoudige komaf, binnen de gegeven orde in dit 
ondermaanse toch al zo milddadig was begiftigd Toen bijvoorbeeld thesaurier-generaal 
Johannes Hop zich had verwaardigd hem tot tweemaal toe te ontvangen, schreef hij deze 
op 24 april 1760 
'Zo onverwagt en onverdiend als geweest is de overgunstige bejegening daarmede 
het Uwe Weled behaagd heeft my op de Plaats van den Heere Burgemeester [Jan 
Hudde] Dedel, en vooral ten uwen huize te ontmoeten zo volstrekt onbekwaam vind 
ik my om zelfs nu met den pen uit te drukken de gevoelens van erkentenis, van 
verwondering, van de opregtste hoogagting, die myn hart geheellijk hebben 
ingenomen' ' " 
Zo vervolgde Wagenaar zijn epistel nog enkele bladzijden Zijn correspondent was er 
merkbaar door in verlegenheid gebracht zelfs een Hop, die in zijn positie toch het een en 
ander aan vleierij, hoffelijkheid en respectvolle bejegening gewoon was, wist zich blijkens 
zijn antwoord niet goed raad met zulke uitbundige loftuitingen en getuigenissen van 
eerbied en hoogachting ,=,b Eenzelfde dankbaarheid, die de gebruikelijke plichtplegingen 
verre overstijgt, klinkt door wanneer de schoenmakerszoon openlijk van zijn erkentelijk-
heid jegens de regenten van zijn stad blijk wenst te geven voor de door hem persoonlijk 
ontvangen gunsten Direct refererend aan zijn aanstelling tot stadsgeschiedschrijver meldt 
de auteur in zijn 'Opdragt' van Amsterdam [ ] beschreeven aan de 'Edele Groot-Agtbaare 
Heeren, Schout, Burgemeesteren, Schepenen, en Raaden der stad Amsterdam [ ] die 
welbestierde Staa" dan ook onder meer 
"t Zou vermetelheid zyn, zo ik immer denken durfde, om deeze en andere gunsten, 
my betoond, aan Uwe Edele Groot-Agtbaarheden te vergelden De wil mögt er zyn, 
maar de kragten zouden verre te kort schieten ' ' " 
Tegen de achtergrond van dergelijke ontboezemingen rijst nog wel de vraag hoe Wagenaar 
als geschiedschrijver met de van hem verlangde 'Vereischte Secretesse' - een voorwaarde 
' " GAA, AP, F Wag(2) l9/8i 'Brief van Jan Wagenaar aan Johannes Hop Amsterdam 24 april 1760 
(vgl hierboven noot 78 en 79) 
1.6
 GAA AP F Wag(2) 19/8i Bnet van Johannes Hop aan Jan Wagenaar Hage 27 april 1760 
1.7
 Wagenaar Amsterdam [ ] beschreiben dl I Opdragt', |p iv| 
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immers om toegang te krijgen tot de stedelijke archiefbescheiden - is omgegaan.1™ In 
hoeverre gevoelens van verplichting, loyaliteit en toewijding in dit opzicht inderdaad zijn 
eigen pen hebben 'bestierd', verdient in ander verband een nader onderzoek. 
Over deze formulering, 'Vereischte Secrelesse', heeft Brugmans opgemerkt, dat hier geen al te groot 
gewicht aan moet worden toegekend; het zou slechts een standaardformulering zijn, geldend voor 
allen die qualitate qua toegang tot de archieven hadden. Wagenaar had echter als geschiedschrijver een 
buitengewone taak en in dit licht bezien lijkt het, mede indachtig zijn verregaande blijken van 
loyaliteit en zijn vele directe contacten, niet ondienstig een en ander genuanceerder te bezien. Vgl. H. 
Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam, dl IV, p. 278. 
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VIII 'BEWIJZENDE DE WAARHEID VAN DEN 
CHRISTELIJKEN GODSDIENST' 
BELIJDENIS, APOLOGIE EN HISTORISCHE KRITIEK 
COLLEGIANT EN GESCHIEDKUNDIGE 
'Geen staat, geen stand, geen kring, geen proef in 't menschlyk leven, 
waar in zyn wandel ons geen voorbeeld heeft gegeeven' 
(Agatha Deken, Lykzang op [ ] Jan Wagenaar, 1773) 
1. Positie en betekenis der collegianten in de zeventiende en achttiende eeuw 
In zijn biografie beschrijft Huisinga Bakker hoe de gereformeerd opgevoede Wagenaar op 
zestien- of zeventienjarige leeftijd op aansporing van een van zijn vrienden de 
zondagochtend-bijeenkomsten van de Amsterdamse collegianten begon te bezoeken.' 
Deze samenkomsten vonden plaats in het in 1675 gestichte collegianten-weeshuis de 
'Oranje-Appel' aan de Keizersgracht2 Het Amsterdamse college zelf was reeds eerder, in 
1645 of 1646, opgericht in navolging van colleges die toen al te Rijnsburg, Rotterdam en 
Leiden bestonden 1 
Zoals bekend bood de religieuze en maatschappelijke constellatie hier te lande al in de 
zeventiende eeuw de aanblik van een rijk geschakeerde lappendeken Temidden van deze 
voor de Republiek zo kenmerkende, verregaande pluriformiteit in rehgiosis functioneer-
den de collegianten, naast de meer gevestigde genootschappen en traditionele instituties, 
gedurende lange tijd min of meer in de marge In zeker opzicht kunnen zij worden 
gerekend tot die groepen en personen, die door Lindeboom zijn gekarakteriseerd als 
'stiefkinderen van het christendom', vanuit een geheel ander perspectief spreekt Kola-
kowski van 'chrétiens sans Église' 4 
Voor de oorsprong van de collegiantenbeweging dient teruggekeerd te worden naar de 
jaren tijdens èn direct na de nationale synode van 1618-1619 te Dordrecht De uitslag van 
die synode is bekend: 'Doen aen-bad elck Gommers Pop, En Armijn die kreegh de schop', 
hekelde Vondel in zijn befaamde Weeghschael van Hollandt, of de Hollantsche Trans-
1
 Huisinga Bakker, Leeven, ρ 8 
2
 GAA, inv nr 169, 'Archief van het weeshuis der Doopsgezinde collegianten de Oranjeappel, 
1675-1963', nrs 1 ('Resolutie- en aantekenboek van de regenten, 1675-1730') en 48 (Oorsprong der 
Stigting en Regt van Eigendom van het Weeshuis der Collegianten de Oranje-Appel'), Amsterdam [ ] 
beschreeven, dl II, 341 344 Vgl voor een moderne studie AJ Bemolt van Loghum Slaterus, 'De 
Oranjeappel, 1675-1920', in S Groenveld (red ), Daar de orangie-appel in de gevel slaat In en om het 
weeshuis der doopsgezinde collegianten ¡675-1975 (Amsterdam 1975), 106-120 
1
 Amsterdam [ ] beschreeven, dl II, 204-206, J С van Slee, De Rijnsburger collegianten Geschied­
kundig onderzoek (Utrecht 1980, foto mechanische reprint van editie Haarlem 1895), 86-184, hier met 
name 135 144, H W Meihuizen, 'Collegianten en doopsgezinden', in Daar de orangie appel in de 
gevel staat, 83-105, hier 86-91 
4
 J Lindeboom, Stiefkinderen van het christendom ('s-Gravenhage 1929, herdruk 1973), L Kolakowski, 
Chretiens sans Eglise La conscience religieuse et le lien confessionnel au XVIIe siècle (Pans 1969, de 
oorspronkelijke editie verscheen in het Pools Warszawa 1965), voor de Nederlandse verhoudingen met 
name pp 69-348 
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formatie.'' De omstandigheid dat de nationale synode het pleit ten faveure van de 
standpunten van Gomarus cum suis beslechtte, betekende echter geenszins dat het 
remonstrantse of arminiaanse ideeëngoed verloren ging.6 In weerwil van de getroffen 
sancties en mogelijke risico's konden opvattingen die een grotere vrijheid aan het 
menselijk handelen toekenden ten opzichte van de geformuleerde dogma's, leerstellige 
voorschriften en kerkorde, óók waar het de consequenties betrof op moralistisch, zedelijk 
en ethisch gebied, al meteen vanaf de eerste jaren na afloop van de Dordtse kerkverga-
dering op sympathie en actieve pleitbezorgers blijven rekenen. 
Tot de laatsten behoorden ongetwijfeld ook de ouderling Gijsbert van der Kodde en zijn 
broers Jan en Adriaan - 'al te saemen mannen vroom van leven, seer geoeffent in de 
kennisse der Heilige Schrift, en wel bequaem om hunnen naesten t'onderwijsen en te 
vertroosten', naar een uitlating van de geschiedschrijver Gerard Brandt.7 Nog voordat het 
jaar 1619 was verstreken, namen de Van der Koddes kort na de schorsing van hun 
remonstrantse predikant Christiaan Sopingius het initiatief om te Warmond (de woon-
plaats van Gijsbert) met enkele anderen regelmatig in college en samenspraak bijeen te 
komen om elkaar tot stichting uit de H. Schrift voor te lezen en te onderwijzen. Ondanks 
onderlinge verschillen deelden de Van der Koddes en hun geestverwanten een zekere 
reserve en afkeer jegens de heersende positie van de Dordtse belijdenis en leerregels, die 
sedert de recente synodale besluiten en de veroordeling van Van Oldenbarnevelt, Grotius, 
Rombouts en Hoogerbeets haast definitief leken gevestigd.8 Nadat het Warmondse college 
al omtrent 1620-1621 naar Rijnsburg was verplaatst, kwamen in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw nog soortgelijke colleges van de grond respectievelijk te Leiden, 
Rotterdam en Amsterdam. Daama ontstonden ook elders - overwegend in het Hollandse 
Noorderkwartier, Friesland en in de stad Groningen - dergelijke colleges.9 
s
 Gevolgd is hier het letterlijke onderschrift bij de bekende prent, bijvoorbeeld afgedrukt in S.B.J. 
Zilverberg, Geloof en geweien in de zeventiende eeuw (Bussum 1971), foto 4 
6
 Een van de meest waardevolle - en uitvoerige - beschrijvingen van de religieuze verwikkelingen 
gedurende het Twaalfjarig Bestand is nog steeds G. Brandt, Historie der Reformatie, en andre kerkelyke 
geschiedenissen in en omirent de Nederlanden, IV din (Rotterdam 1671-1704), hierin met name dl. III, 
passim. Voorts bijvoorbeeld L. Knappert, Geschiedenis der Nederland.sche Hervormde Kerk gedurende 
de 16e en 17e eeuw (Amsterdam 191 1), 55-149; WJ Kühler. Het .sociniamsme in Nederland (Leiden 
1912), met name pp 75-250; J. Lindeboom, Geschiedenis van het vrijzinnige protestantisme, dl. I '(Tot 
Lessing): het ontstaan van het neo-protestantisme' (Huis Ter Heide 1929), hier vooral pp. 96-115: 
Kolakowski, Chrétiens sans église, 69-135, Zilverberg, Geloof en geweten, passim; O.J. de Jong. 
Nederlandse kerkgeschiedenis (Nijkerk 1985, derde, aangevulde druk), pp. 182-201. A.Th. van 
Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurils en Oldeharnevell (Assen 
1974), met name deel II, pp, 227-371 
7
 Brandt, Historie der Reformatie, dl. IV ( 1704), p. 99 Ook Wagenaar laat zich in deze geest uit. GAA, 
F Wag(3), 'Historie der Collegianten of Rijnsburgers', fol 21-23ro. De Van der Koddes moeten 
inderdaad mannen van behoorlijke ontwikkeling zijn geweest. Een vierde broer, Willem van der Kodde 
(1575-na 1625), bekleedde als Guil. Coddaeus vanaf 1601 te Leiden het hoogleraarschap in het 
Hebreeuws en de Oosterse talen (vgl. BWPGN, II, 161-164: NNBW, VII, kol. 305-306). Coddaeus werd 
vanwege zijn armiaanse sympathieën in 1619 geschorst en twee jaar later afgezet. 
K
 GAA, F Wag(3), Wagenaar, 'Historie der Collegianten', fol. 22 vv.; Brandt, Historie der Reformatie, dl. 
IV, pp. 98 vv.; Van Slee, Rijnsburger collegianten, pp 13 vv, 58 vv., 267 vv.; Lindeboom, Vrijzinnig 
protestantisme, dl I, pp. 96 vv; Zilverberg, Geloof en geweten, pp. 29 vv.; Meihuizen, 'Collegianten en 
doopsgezinden', 83-91. 
4
 Van Slee, Rtjnshurger collegianten, vooral 79-237'. In totaal op ruim twintig verschillende plaatsen 
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Een belangrijke ontstaansgrond was de steeds weer gememoreerde afkeer en reserve 
jegens de heersende orthodoxie. Met name het gegeven dat de nadruk in toenemende mate 
leek te komen liggen - zo werd het althans ervaren - op kerkorde, leerstelligheid en 
geloofsbelijdenis, die in nauw omschreven regels waren vastgelegd, riep weerstand op. 
Deze rigide institutionalisering, die meer dan incidenteel gepaard ging met intolerantie en 
ketterjacht, riekte de collegianten te zeer - naar een woord van de gerenommeerde 
vrijzinnige Vleutense predikant Dirk Rafaelsz. Camphuysen - naar 'nieuwe heerschappye 
en tyrannye'.10 Daarentegen zochten de collegianten, voor wie het veeleer ging om de 
vrije innerlijke geloofsbeleving, naar een algemeen christendom boven geloofsverdeeld-
heid; zij waren wars van gewetensdwang en van opgelegde uiterlijke of al te opzichtige, 
vaak van kerk tot kerk weer verschillende vertoning. In vele opzichten namen zij de 
vroeg-christelijke apostolische gemeenschap tot voorbeeld. Daarbij diende de H. Schrift, 
het gemeenschappelijke goed van alle christenen, als fundament en richtsnoer voor het 
religieuze denken en handelen te fungeren." Verdraagzaamheid jegens mede-christenen 
was het parool; dogmatische scherpslijperij werd uitgesloten, ook al was er geen plaats 
voor unitarisme en werd iedere vorm van atheïsme afgewezen.12 
De collegianten waren afkomstig uit tal van kerkgenootschappen en representeerden de 
meest uiteenlopende denk- en geloofsrichtingen. Er is op gewezen dat de beweging 
'moeilijk onder één noemer' kan worden gebracht11; zij vormde een ontmoetingsplaats 
voor irenici, mystici, pacifisten, labadisten, waldenzers, rationalisten, cartesianen, spino-
zisten, chiliasten, socinianen, et cetera. En ofschoon ook gereformeerden de weg wisten 
te vinden, zal het niet verbazen dat de dissenters, in het bijzonder de remonstranten en de 
dopers, toch veruit het talrijkst waren vertegenwoordigd. Onder de zeventiende-eeuwse 
collegianten en hun sympathisanten treffen we bekende namen aan als die van de 
Amsterdamse burgemeester Coenraad van Beuningen, de Rotterdamse notaris en latere 
ambassadeur Adriaan Paets, de uit Middelburg afkomstige Adam Boreel, predikanten, 
theologen en andere geleerden als Dirk Camphuysen, Daniël de Breen en Joachim 
Oudaen.14 Eerst op volwassen leeftijd trad men toe tot een der colleges, veelal 
aangetrokken door de daar heersende sfeer van vrijzinnigheid. In de praktijk verlieten de 
meesten echter niet hun oorspronkelijke kerkgenootschap, hoewel daarin dan door hen 
doorgaans niet veel activiteiten meer werden ontplooid. Wagenaar bleef bijvoorbeeld lid 
1(1
 S.F. Rues, 'Opregt berigt van den tegenwoordigen staet der Collegianten of Rijnsburgers', in 
Tegenwoordige staet der Doopsgezinden of Mennomten in de Nederlanden (Amsterdam 1745), 
275-330, hier 283, 305 vv, ook aangehaald in: Meihuizen, 'Collegianten en doopsgezinden', 84-85. 
Vgl. over Camphuysens 'betrekkingen' tot de collegianten Van Slee, Rijnsburger collegianten, 66-72 
1
 ' Van Slee, Rijnsburger collegianten, 267-269, 334-357. 
12
 GAA, F Wag(3): Wagenaar, 'Historie van de Vryheid van Spreeken in de Knstelyke Gemeente', fol. 
17vo. Voorts Van Slee, Rijnsburger collegianten, 280-287, 371-411; Kolakowski, Chrétiens sans 
Église, 250-288, 335-341 
" Zilverberg, 'Inleiding', in: Van Slee, Rijnsburger collegianten, [ïii-vni], hier [vi]. In Geloof en geweten 
(p. 30) spreekt deze auteur van "vogels van diverse pluimage". 
14
 Van Slee, Rijnsburger collegianten, passim; Lindeboom, Stiefkinderen van het christendom, pp. 340 
vv.; id., Vrijzinnig protestantisme, I, pp. 99 vv.; H.W. Meihuizen, Galenus Abrahamsz 1622-1706 
Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spiritualisme (Haarlem 
1954), pp. 121-147; Kolakowski, Chrétiens sans Eglise, pp. 136-206; Zilverberg, Geloof en geweten, 
met name pp. 29-33, 42-43, 54 vv. 
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van de gereformeerde kerk en kreeg, zoals is opgemerkt, in 1760 zelfs verlof tijdens 
kerkdiensten in het regentengestoelte plaats te nemen. 
Een kenmerkend beginsel, dat de collegianten met een beroep op de Bijbel voorstonden 
(met name op grond van 1 Kor. 14: 26), was de aan alle bezoekers van de bijeenkomsten 
en niet louter aan de beroepen voorgangers toegekende 'Vryheid van Spreeken'.IS 
Daarnaast waren zij zeer gehecht aan de zogeheten weerloosheid, het beginsel van 
geweldloosheid.16 Andere, óók in eigen kring niet onomstreden punten betroffen de 
gezamenlijke avondmaalviering en de 'bejaardendoop', de aan volwassenen toegediende 
dompeldoop.17 Deelname en toediening geschiedden op vrijwillige basis en symboliseer-
den allereerst de verbondenheid met het algemene christendom. Geweldloosheid en 
volwassendoop suggereerden in de ogen van vele buitenstaanders eerder een zekere 
verwantschap met doopsgezinden of mennisten - vandaar dat de collegianten in de wandel 
nogal eens als doopsgezinde collegianten werden aangeduid1" - dan bijvoorbeeld met 
remonstranten of arminianen, maar de collegianten zelf wensten zich tot geen specifieke 
gezindte of kerkgenootschap te rekenen. De collegianten lieten zowel het avondmaal als 
de doop aanvankelijk alleen plaatsvinden tijdens de halfjaarlijkse 'Groóte Vergadering' in 
het 'Groóte Huis' te Rijnsburg19, dat min of meer als het geestelijk centrum van de 
beweging fungeerde, maar deze vieringen zouden op den duur ook elders (vooral te 
Amsterdam en Leeuwarden) ingang vinden. Trouwens ook op andere punten bleek zekere 
discrepantie tussen beginsel en praktijk soms onvermijdelijk, een discrepantie die 
bovendien, naarmate de tijd voortschrijdt, lijkt te zijn gegroeid. Ofschoon dit af en toe tot 
meningsverschillen aanleiding gaf, leidde dit echter zelden tot ernstige conflicten.20 
Verondersteld mag worden dat de afkerigheid der collegianten van scherpslijperij en de 
tentoongespreide tolerantie daartoe in aanzienlijke mate hebben bijgedragen. 
Alleen bij de 'Bredenburger twisten' (zo genoemd naar een van de hoofdrolspelers, de 
Rotterdamse collegiant Johannes Bredenburg21) in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw - een conflict dat met opvattingen als die van de tussen 1661 en 1664 te Rijnsburg 
verblijvende Spinoza als inzet voor hevige beroering zorgde - leek de collegiantenbewe-
14
 Hierover met name Wagenaar, 'Historie van de Vryheid van Spreeken in de Knstelyke Gemeente', in: 
GAA, F Wag(3), fol. 2ro-17vo. Voorts Van Slee, Rijnsburger collegianten, 273-280; Meihuizen, 
'Collegianten en doopsgezinden', 100-101. 
16
 Van Slee, Rijnsburger collegianten, passim; Meihuizen, 'Collegianten en doopsgezinden', 86. 
17
 Van Slee, Rijnsburger collegianten, 172-175, 294-308; Meihuizen, 'Collegianten en doopsgezinden', 
86-88, 98-100. 
18
 Wagenaar zelf spreekt consequent van (Rijnsburger) collegianten. In feite impliceert zowel de 
aanduiding 'doopsgezinde collegianten' als 'Rijnsburger collegianten' een zekere en eniger male 
misplaatste beperking Beide epitheta benadrukken immers slechts één aspect van een ruimere 
beweging en haar gedachtengoed. Vgl. GAA, F Wag(3), 'Historie der Collegianten', fol. 43ro-44vo; [J. 
Wagenaar], Tegenwoordige Staat, ХІЛ (1739), 80-81. Voorts in dit verband Zilverberg, Geloof en 
geweten, 30; id., 'Inleiding', [p. v]. 
1 4
 GAA, FWag(3): Wagenaar, 'Bouwstoffen vooreene Geschiedenis der Collegianten', fol. 16lro-l68ro. 
2(1
 Wel waren de betrekkingen met collegianten soms oorzaak van conflicten elders, zoals de beruchte 
'Lammerenkrijg' binnen de Amsterdamse doperse gemeenschap in het begin van de achttiende eeuw, 
vgl. Meihuizen, Galenus Abrahamsz, met name 43 vv.; J.A. Oosterbaan, 'Vlekken en rimpels. Over 
verdeeldheid en hereniging', in S Groenveld, e.a. (red.), Wederdopers menisten doopsgezinden in 
Nederland 1530-1980 (Zutphen 1981; 2e druk), 62-83. hier 76-80. 
2 1
 L. van Bunge, Johannes van Bredenburg ( 1643-1691 ). Een Rotterdams collegiant in de ban van 
Spinoza (Rotterdam 1990) 
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ging in haar voortbestaan bedreigd.22 Het hooglopende geschil eindigde rond 1700, 
evenwel niet zonder dat de collegianten verschillende sympathisanten en aanhangers 
blijvend van zich vervreemdden.21 Daarentegen was de achttiende eeuw - toen inderdaad 
sprake was, zoals Kühler het formuleert, van een 'algemeene verflauwing der grenzen in 
het godsdienstige'24 - een tijd van betrekkelijke rust. Deze rust ging evenwel in de tweede 
helft van die eeuw steeds meer gepaard met een verminderde belangstelling en zelfs 
onverschilligheid, waardoor uiteindelijk tussen 1770 en 1787 alle colleges, het een na het 
andere, te gronde gingen. Elias van Nimwegen, die in 1775 anoniem de Historie der 
Rijnsburgsche Vergadering te boek stelde, ontwaarde toen kennelijk al het naderend einde 
van de beweging. Naast enige concrete oorzaken wees hij in dit verband ook op 'de alom 
doorbrekende verdraegzaemheit by vele andere Christelyke genootschappen', waarmee, 
zo lijkt het tenminste, de wellicht meest belangrijke en onderscheidende bestaansgrond 
van de beweging verviel.25 
Geruime tijd vóór Van Nimwegen had Wagenaar zich echter al intensief met 
geschiedenis, opvattingen en achtergronden van de collegianten beziggehouden. Hiertoe 
had hij, naast allerlei aantekeningen, preken, redevoeringen, verhandelingen en uitge-
schreven teksten van eigen hand, veel onuitgegeven bescheiden bijeengebracht onder de 
titel 'Bouwstoffen voor eene geschiedenis der Collegianten'.26 Voor zover nadere 
aandacht voor het ontstaan en verdere ontwikkeling van de te Warmond begonnen 
beweging nog op zijn plaats is, geschiedt dit bij voorkeur aan de hand van deze 
'Bouwstoffen'. Dat, naast andere hier te behandelen geschriften van de Amsterdamse 
auteur, ook met behulp van dit materiaal enig zicht kan worden verkregen omtrent 
Wagenaars eigen positie en opvattingen binnen het collegiantenmilieu, behoeft geen 
betoog. 
2. Engagement in religiosis: geschriften, opvattingen en activiteiten 
De geloofsbeleving der collegianten en de wijze waarop dezen daar in hun dagelijks 
bestaan vorm aangaven, moeten Wagenaar bijzonder hebben aangesproken. Zijn eigen 
religieuze, ethische en maatschappelijke vorming is er diepgaand door beïnvloed. Nog in 
ander opzicht is het collegiantenmilieu voor hem van grote betekenis geweest. Hij 
ontmoette er zijn beste vrienden en hier heeft hij waarschijnlijk ook zijn vrouw Christina 
22
 Deze 'Bredenburgse twisten' worden door Wagenaar uitvoerig beschreven, zie GAA, F Wag(3): 
'Historie der collegianten of Rijnsburgers', fol. 73ro-l 16vo Voorts Van Slee, Rijnsburger collegianten, 
238-266; Kolakowski, Chrétiens sans Eglise, vooral 250-276. 
21
 Zoals de cartesianen Pieter Balling en Jarich Jelles, vgl. C.B. Hylkema, Reformateurs. Geschiedkun-
dige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer gouden eeuw, II din. (Haarlem 
1900-1902; foto-mechanische herdruk Groningen/Amsterdam 1978), hier dl. II, 213-242; Lindeboom, 
Vrijzinnig protestantisme, I, 96-106; Kolakowski, Chrétiens sans Eglise, 206-225. 
24
 Kuhler, Sociniantsnie in Nederland, xi, 251-252. 
25
 [Elias van Nimwegen], Historie der Rijnsburgsche Vergadering (by Jacob Burgvliet en zoon, 
Rotterdam 1775) 257-258, Van Slee, Rijnsburger collegianten, 412-425; Meihuizen, 'Collegianten en 
doopsgezinden', 103-105. 
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Vergoes leren kennen.27 Wij hebben er al op gewezen dat zij, evenals haar (toekomstige) 
echtgenoot, charitatieve activiteiten ontplooide die ten goede kwamen aan wezen en 
weduwen van uiteenlopende christelijke signatuur.28 Van mogelijk nog grotere waarde 
voor de beweging zelf waren Wagenaars onvermoeibare pogingen zijn 'broeders' en 
'zusters', de gebruikelijke aanduiding onder elkaar in collegiantenkring, te onderrichten 
en op te wekken. Illustratief zijn de talrijke exegetische en homiletische verhandelingen 
en voordrachten, waarin hij gevrijwaard van scherpslijperij in theologicis ten behoeve van 
zijn mede-christenen op aanschouwelijke wijze de geschriften van het Oude maar bovenal 
het Nieuwe Testament verklaart, interpreteert en toepast ter stichting en als leidraad voor 
maatschappelijk handelen. Zulke in handschrift overgeleverde uiteenzettingen en preken 
(een dertigtal is nog voorhanden29) vergunnen niet alleen een blik op het religieuze 
klimaat van de collegiantenbeweging, maar maken tevens veel duidelijk omtrent 's mans 
eigen overtuiging en beginselen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de al vermelde 
'Bouwstoffen', ruim 600 voor het merendeel dicht-beschreven bladzijden in octavo 
omvattend. Tot de 'Bouwstoffen' behoort ook een door de Amsterdamse collegiant zelf 
opgestelde 'Historie der Collegianten of Rijnsburgers'. Hoewel dit manuscript de nodige 
informatie verschaft over het interne reilen en zeilen van de diverse colleges, is een nadere 
bespreking hier toch allereerst op haar plaats vanwege de te onderkennen persoonlijke 
accenten. Behalve nog enkele verspreid aanwezige archivalische bescheiden, getuigt ook 
een aantal uitgegeven werken van 's mans persoonlijke betrokkenheid bij het wel en wee 
van de collegiantenbeweging. Veruit het grootste deel van al deze geschriften is nog niet 
aan een nadere studie onderworpen. Waar hieronder echter Wagenaars functioneren en 
opvattingen temidden van de collegianten centraal staan, kan een meer systematische 
beoordeling van het gevarieerde bronnenmateriaal niet ontbreken. 
2.1. Belijdenis, apologie en fysico-theologie: waarheid, geloofwaardigheid 
en empirisme 
Vier jaar nadat hij was begonnen de wekelijkse bijeenkomsten van de Amsterdamse 
collegianten te bezoeken, liet Wagenaar zich na 'voorafgaande belijdenis' van zijn 
christelijk geloof op 26 augustus 1730 te Rijnsburg door volledige onderdompeling - voor 
de tweede maal in zijn leven - dopen, waardoor hij naar de zienswijze van de collegianten 
deel uit ging maken van de 'Algemeene Christenheid'.1" Zal zijn meer ongedwongen 
levenswandel (café- en schouwburgbezoek) in de jaren daarvoor zijn rechtzinnig-
gereformeerde ouders niet altijd tot vreugde hebben gestemd, ook zijn omgang met en zijn 
uiteindelijke keuze voor de collegianten hebben aanvankelijk tot spanningen in huiselijke 
kring aanleiding gegeven. Deze ouders, geattendeerd op de betrekkingen die hun zoon 
27
 De Jan Vergoes uit Haarlem, die wordt genoemd als een van degene die in 1715 op de vergadering te 
Rijnsburg hel woord voerde, was een oom van Christina Vergoes, vgl. GAA, АО, inv. nr 449. 
'Toespraken gehouden bij doop- en avondmaal te Rijnsburg (1687-1750); vgl. GAA, nr 5059-83, 
'Familiepapieren van Jan Wagenaar en stukken betreffende zijn nalatenschap', fol 57ro-77vo 
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 Zie hoofstuk I. 
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 Aanwezig in GAA: inv. nrs. F Wag(5) 21 1-Х, F Wag(5) 22, F Wag(5) 23 F Wag(5) 42 
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 'Bijlage II: Lijst van personen die [...] gedoopt zijn tot leden der Algemeene Christenheid', in. Van Slee, 
Rijn.sburger collegianten, 437-442, hier 438. 
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toen met de collegianten onderhield, moesten zich wel zorgen maken over 'de gevaerlyke 
en zielbederflyke begrippen' waaraan hun oudste kind zou worden blootgesteld Ή 
Wellicht was daarbij gezinspeeld op de met enige regelmaat, zoals ook Wagenaar 
persoonlijk nog tijdens de Witten-oorlog tot zijn schade zou ondervinden12, aan deze 
vrijzinnige christenen toegeschreven verdenkingen van spinozisme of socinianisme, 
ofschoon óók nog in de achttiende eeuw zulke beschuldigingen nogal gauw en menigmaal 
ten onrechte werden geuit, valt anderzijds niet te ontkennen dat een kleine minderheid 
onder de collegianten soms inderdaad van zulke opvattingen blijk gaf " Een niet bij naam 
genoemd doch gerespecteerd 'Vriend der Ouderen', wiens bemiddeling was ingeroepen, 
besliste het pleit evenwel 'ten voordeele van den Zoon, en bragt dus het huisgezin, en het 
hart der Ouderen, in de voonge ruste', aldus Huisinga Bakker14 
Een van degenen die ook op 26 augustus 1730 te Rijnsburg werd herdoopt, was Willem 
van Maunk", met wie Wagenaar tot aan diens dood (in 1754 of 1755) hecht bevriend zou 
blijven Over de in de koophandel actieve Van Maunk is weinig bekend Wellicht heeft 
Wagenaar hem via zijn werk ontmoet7 Op grond van zijn overdadige jaarlijkse donaties 
aan de armenkas van de collegianten en enkele andere overgeleverde transacties mag 
gevoeglijk worden aangenomen dat Van Maunk vrij vermogend moet zijn geweestЗй Hij 
heeft één werkje gepubliceerd, in 1746, een Lykreden op de in Amsterdamse collegian-
tenknngen zeer in aanzien staande Jacob van Rooijestein 17 Met Van Maunks jongere 
broer Justus verkeerde Wagenaar eveneens regelmatig Het is niet onmogelijk dat 
Wagenaar via een van de beide Van Maunks in het collegiantenmilieu was geïntroduceerd, 
te meer omdat hun vader, de uit Utrecht afkomstige doopsgezinde predikant Willem van 
Maunk, zich daarbij al veel eerder had aangesloten en er gedurende deze periode zelfs een 
vooraanstaande positie innam 18 
Vijftien jaren later, op 28 augustus 1745, zal Wagenaar bij gelegenheid van de doop van 
Louis de Lanoij te Rijnsburg in een voordracht opmerken, dat niet de doophandeling als 
zodanig maar de daarmee gesymboliseerde intrede in Christus' gemeente essentieel is 
11
 Huisinga Bakker, Leeven, 9 
11
 Met name in Anonymus, Voorloper van een Volgend Onpart\dig Onderzoek Der zogenaamde Zedige 
Beproeving [ ] (ζ ρ 1757) [= Knuttel, nr 18596], [C van Laar], Zeedige Beproeving van de 
\oorgestelde Karakters \an de Raad Pensionaris Johan de Wit [ j (In 's Gravenhage 1757) [Knuttel, 
18592-94], [id ], Gepast Anmoord Op de Vn moedige Aanmerkingen Over de Zeedige Beproeving [ ] 
(Utrecht 1757) [Knuttel, 18605] Zie ook het commentaar in Geyl, Witten-oorlog, 161-162, 216 
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 Van Slee Rijnsburger с ollegianten, passim. Zilverberg, Geloof en geneten, 29-45, met name 32, 34 35 
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 GAA Part Archief 506, nr 11 'Jaarlijsten van beloofde bijdragen van contnbuanten aan de 
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figureert in deze lijst voor het eerst in 1738 met een intekening van ƒ 15 = 
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Amsterdam 1746) 
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 Van Slee, Rijnsburger collegianten, 150-383 (passim) A J van der Aa, Biographisch Woordenboek der 
Nederlanden, XII (eerste stuk, Haarlem 1869), ρ 427, waar echter is verzuimd Willem van Maunk 
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'Het groóte huis met de doopbediening te Rijnsburg' 
Oorspronkelijk verschenen (?) in Cérémonies et coutumes de tous les peuples du monde (che/ J.F. Bernard. 
Amsterdam 1736: vert, als Godsdienstplichten van alle volken, bij Is. Tirion). Naar uit de archivalia (F 
Wag(3), 'Bouwstoffen', fol. 173, 273-274) blijkt was aan Wagenaar op de eerste verdieping van het 'Grote 
Huis' speciaal een kamer toegewezen. Het gemetselde vierkanten stenen doopblad dateert overigens eerst 
van 1736. Wagenaar zelf is waarschijnlijk nog gedoopt ( 1730) in een beek of vliet in de directe omgeving 
van het 'Grote Huis'. 
Gravure door Balthasar Bernaerts (1736) 
(foto: naar de reproductie-lichtdruk van Emrik & Binger te Haarlem, in J.C. van Slee, De Rijnsburger 
coüegianten, Haarlem 1895) 
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'[...] zoo zy die hier gedoopt zyn goedvinden zich by dit gezelschap [der 
collegianten] te voegen, het staat hun vry. Verkiezen zy zich meer aan eenig ander 
Chnstelyk gezelschap te houden, zy verongelijken ons niet; zy zyn hier alleen in 
Christus gedoopt.'14 
Hij betreurt het dan ook dat juist over het geringste, dat wil zeggen de vorm en het tijdstip 
van de doophandeling, het meest wordt gestreden. Zelfs onder de collegianten bestond 
hierover verschil van opvatting - Wagenaar laat het in zijn 'Bouwstoffen' niet onvermeld40 
- overigens zonder dat dit in eigen kring tot ernstige moeilijkheden lijkt te hebben geleid. 
Hij vat dan in deze als 'uitmuntend' of 'uitnemend' beoordeelde toespraak zijn 
opvattingen nog eens samen: 
'De waarde van den doop is niet gelegen in den vorm, maar in de vraag naar een 
goede conscientie. Het is een intrede in de Algemeene Knstelyke Kerk, niet in een 
byzondere gezindheid van Kristenen.'41 
Vijfjaar eerder, in 1740, had Wagenaar in een anoniem gepubliceerd Onderzoek over de 
Oudheid en Schriftmaatigheid van den Kinderdoop de volwassendoop al verdedigd tegen 
de van remonstrantse zijde gerezen kritiek, welke met name verwoord was in een door de 
predikant Koenraad Bremer eveneens anoniem uitgegeven geschrift.42 Daarin had deze de 
Bedenkingen op dit punt van zijn overleden collega Johannes de Goede gebundeld met 
een vijftal eigen Verhandelingen in dezelfde geest.41 Er ontspon zich toen een heuse 
polemiek, waarbij vooral het debat tussen Bremer en de uit doperse kringen afkomstige 
predikant Abraham Verduijn werd gekenmerkt door vinnigheid.44 Wat in Wagenaars 
verweerschrift echter onmiddellijk opvalt, is de milde en verdraagzame toon. Overigens 
niet zonder reden, want men treft al 'zo veel veroordeeling, zo weinig redeneering' onder 
w
 Wagenaar, 'Redevoering over den Knstelyken waterdoop, gehouden te Rhijnsburg, 28 augustus 1745', 
in: АО, nr 449 Een ander exemplaar bevindt zich in de bundel Mengehtukken, II.2, berustend in: DBA, 
nr. MA 490. Voorts [id.]. Tegenwoordige Slaat der Vereenigde Nederlanden, XI/I (Amsterdam 1739) 
86-87. 
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 G AA, F Wag(3): Wagenaar, 'Historie der collegianten of Rijnsburgers', fol 43v-44r. 
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 Wagenaar, 'Redevoering [...] 28 augustus 1745'. Vgl. het commentaar van Van Slee: "Helder en 
degelijk, ernstig en hartelijk, was deze toespraak in een uitmuntende stijl opgesteld" (Rijnsburger 
collegianten, 272-273, 304); Zilverberg noemt Wagenaar - waarschijnlijk overigens in navolging van 
Van Slee - in dit verband "een uitnemend spreker", zie S.B.J. Zilverberg, in. BLCNP, dl. I, 419-420. 
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 NNBW, dl IV, kol. 298-299; BWPGN, dl I, p. 611. 
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 [K Bremer], Bedenkingen over den Christelijken waterdoop, waaragter [..] (Amsterdam 1740); [J. 
Wagenaar], Onderzoek over de Oudheid en Schriftmaatigheid van den Kinderdoop; Waar in de 
Redenen, vervat in de Bedenkingen en Verhandelingen, over dit Onderwerp, onlangs in 't Licht 
gegeeven, ter ttoetse gebragt worden (Leiden, by Jakob van der Kluis, P.Z., 1740). Nota bene, plaats 
en uitgever van Wagenaars geschrift zijn hier gefingeerd, waarschijnlijk werd het te Haarlem of 
Amsterdam uitgegeven. Vgl. in dit verband voorts S. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsge­
zinden m Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland, II din. (Amsterdam 1847), hier dl. II, 30-32; 
NNBW, dl VIII, kol. 612-613. 
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 H. Schijn, Geschiedenis der Mennomten, dl. I (Amsterdam 1743), 'Voorbengt', 106. Vgl. Meihuizen, 
Galenus Abrahamsz, 167-169; Blaupot ten Cate, Doopsgezinden, dl II, p. 31; Chr. Sepp, Johannes 
Stinstra en zijn tijd. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kerk en school in de 18e eeuw, II din 
(Amsterdam 1865-1866), hier dl II, 39-40, 142. 
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theologen, verzucht hij in zijn 'Voorrede'.45 Wagenaar constateert daarin verder nog dat 
sowieso te veel werk wordt gemaakt 
'van het verhandelen van zodanige geschillen, die alleen het uiterlyk, en plegtelyk 
gedeelte van den Godsdienst aangaan; schoon de ondervinding bijna altyd (welk een 
schande voor het Kristendom!) heeft geleerd, dat men hier over meest en hevigst 
getwist heeft.'46 
In zijn eigenlijke uiteenzetting tracht Wagenaar op systematische wijze naar 'bewyzen' te 
zoeken voor zowel de kinder- als de volwassendoop: achtereenvolgens behandelt hij de 
doop in de Joodse en de (vroeg-)christelijke gemeenschap, respectievelijk aan de hand van 
oud- en nieuw-testamentische geschriften, optekeningen door 'de vroegste Kristen-
Schrijvers' (Justinus; Irenaeus; Clementius Alexandrinus; Tertullianus) en notities door 
Kerkvaders.47 Gebruik makend van patristische teksten en daarvan afgeleide filologische 
interpretaties, betoogt hij dat op grond van de Schrift en vroeg-christelijke auteurs niet tot 
de exclusiviteit van de kinderdoop kan worden besloten. Toch was het geenszins zijn 
bedoeling de kinderdoop te veroordelen of een voorkeur voor de een of andere vorm van 
dopen uit te spreken; bij de collegianten geschiedde de volwassendoop immers ook op 
basis van vrijwilligheid en het aantal herdoopten was er zelfs 'nooit aanzienlijk' 
geweest.48 Ook hier blijkt al dat het in de eerste plaats om de juiste consciéntie gaat, een 
begrip dat eertijds bij Coomhert en Arminius al zo'η grote rol speelde.49 Wagenaar 
onderschrijft tot slot dan ook de conclusie van zijn opponent 'dat het geschil over den 
Doop niet gewigtig genoeg is, om de Kristelijke Gezindheden, inzonderheid die der 
Remonstranten en Doopsgezinden, langer verdeeld te houden'.50 
Deze ogenschijnlijke overeenstemming tussen Bremer en Wagenaar kon echter niet 
verhinderen dat beide auteurs over hetzelfde onderwerp nog eenmaal tegen elkaar de pen 
opvatten. Wagenaars mening dat zijn opponent een te groot gewicht toekende aan 
theologische geschriften van recente datum en dat hij later ingeslopen leerstellige 
formuleringen al te rigide interpreteerde, noopte Bremer tot de uitgave van een 
Verdediging van de Verhandelingen (1741). Doordat de geprikkelde maar kennelijk goed 
geïnformeerde Bremer zich in zijn dupliek weer enkele toespelingen op de persoonlijke 
situatie van Wagenaar als collegiant permitteerde, wist hij deze tegen heug en meug 
alsnog een reactie te ontlokken.51 Ondanks de door Wagenaar zelf opgeworpen èn 
ontkennend beantwoorde vraag - 'Moet ik stil staan op het gene mijn' Persoon in 
^ [Wagenaar], Onderzoek over de Oudheid en Schrifimaatighetd van den Kinderdoop [..], 'Voorrede', [p. 
• I -
46
 [Wagenaar], Onderzoek over de Oudheid, 'Voorrede', [pp. iv-v]. 
47
 [Wagenaar], Onderzoek over de Oudheid, respectievelijk pp. 1-6, 6-12, 13-34, 35 vv. 
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 Van Slee, Rijnsburger collegianten, 305. 
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 Over het begrip consciéntie is door bijvoorbeeld Zilverberg opgemerkt dat het toentertijd "meer inhield 
dan ons woord geweten: persoonlijk geloofsinzicht en persoonlijke geloofsbeleving", vgl. Geloof en 
geneten, 85. 
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 [Wagenaar], Onderzoek over de Oudheid, hier 35 vv., 98. 
"•' [K. Bremer], Verdediging van de Verhandelingen [ ] (Amsterdam 1741); J[an] Wfagenaar], Brief aan 
den Heer N.N., in welken de Verdediging van den Kinderdoop getoetst wordt (Haarlem 1742); Huisinga 
Bakker, Leeven, 22-25. Overigens verscheen zowel van Wagenaars Onderzoek over de Oudheid als van 
diens Brief nog in 1775 een tweede druk te Amsterdam. 
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't by zonder betreft, en de weereld van zekere gevallen onderrigten, waarop de Verdediger 
van den Kinderdoop, hier en daar, het oog heeft?' - verscheen van zijn hand toch een korte 
Brief aan den Heer N.N. (1742), die hij ondertekende met 'Amsterdam 31 December 1741 
J.W.'.''2 Ofschoon deze Briefin vergelijking met het Onderzoek weinig nieuwe gezichts-
punten oplevert, is er in elk geval een verschil in toonzetting. De wat aangescherpte 
formuleringen verraden enige irritatie, die de auteur ditmaal dus tegen zijn bedoeling in 
niet geheel vermocht in te tomen. 
Van een minstens even uitgesproken apologetische strekking als zijn beide verhande-
lingen over de doop is de kort na zijn dood bij Yntema en Tieboel gepubliceerde 
Geschiedenissen der Christelyke Kerke, in de eerste eeuwe, beschouwd als bewyzende de 
waarheid van den christelyken godsdienst (Amsterdam 1773). Wagenaar schreef dit werk 
in zijn laatste levensjaren; sinds 1771 waren zijn krachten tanende. De drukproeven 
corrigeerde hij, naar Huisinga Bakker meedeelt, nog op zijn sterfbed.51 Wagenaar moet in 
deze jaren waarschijnlijk zijn naderend einde hebben voorvoeld. Met De Geschiedenissen 
der Christelyke Kerke lijkt hij in zekere zin de balans op te maken. In dit werk 
weerspiegelt zich nog eens duidelijk op welke wijze hij te werk placht te gaan: de 
persoonlijke gerijpte overtuiging van de collegiant en de deskundigheid, óók op 
methodisch gebied, van de geschiedschrijver gaan hier hand in hand. In 1777 verscheen 
overigens het eerste boek van de Geschiedenissen nog in een afzonderlijke - niet door 
Wagenaar aangepaste - uitgave, door Yntema en Tieboel aangeprezen als speciaal 
'geschikt ter bevordering der Jeugd in de kennisse der Euangelische Geschiedenis'.44 
Onder verwijzing naar de toenemende spanning, waaraan het (openbarings)geloof in de 
tweede helft van de achttiende eeuw is blootgesteld, worden in de Geschiedenissen 
Wagenaars hoofdmotief en grondbeginsel in een afzonderlijk 'Voorberigt' aldus nader 
toegelicht: 
'In eenen tyd, waarin de Christelyke Godsdienst, meer heimelyk en van ter zyde, dan 
openlyk en voor de vuist, aangevallen en belaagd wordt, heb ik gemeend, eenigen 
dienst te zullen doen, aan de waarheid, welke ik belyde, met het uitgeeven eener 
Geschiedenis van de eerste eeuwe des Christendoms, en met het opmaaken van een 
bewys voor de Waarheid van den Christelyken Godsdienst, uit die Geschiedenis'." 
En dit laatste onder andere - zo is men haast geneigd met de woorden van Bernard 
Nieuwentijt, de meest befaamde exponent van de fysico-theologische traditie ten on-
, 2
 Brief aan den Heer N N, hier met name de 'Voorrede' 
" Huisinga Bakker, Leeven, 74-82 
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 J Wagenaar, Hei leeven en de leer van Jezus Christus, op eene klaare en eenvoudige w\ze beschreeven, 
door J.W Geschikt ter bevordering der Jeugd in de kennisse der Euangelische geschiedenis Waar 
agter, eenige vraagen over dit allergewigtigsl onderwerp (by Yntema en Tieboel, in klein octavo, 
Amsterdam 1777) Dit werkje had kennelijk niet zo'n succes Dit mag althans worden geconcludeerd 
op grond van het daann opgenomen 'Bengt van de uitgeevers', waann zij, bij gebleken repons, nog een 
uitgave van de 'Apostolische Historie' in het vooruitzicht stellen Deze laatste is er echter, voorzover 
bekend, nooit gekomen 
" Jan Wagenaar, De Geschiedenissen der Christelyke Kerke, in de eerste eeuwe, beschouwd als 
bew\zende de waarheid van den christehken godsdienst (vijf boeken in een band, by Yntema en 
Tieboel, in octavo, Amsterdam 1773; hierna aangehaald als Geschiedenissen), 'Voorberigt', [in-vin], 
hier [p v] 
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zent56, te vragen - 'ter overtuiginge van ongodisten en ongelovigen'? Wagenaar zelf 
vervolgt in elk geval: 
'Doch de geloofwaardigheid der Evangelische Geschiedenis, en de waarheid van den 
Chnstelyken Godsdienst, die 'er op gebouwd is, te bevestigen, is het groot oogmerk 
van dit myn schryven. God geeve, dat het strekke, om de opregte belyders van dien 
Godsdienst te versterken in 't aangenomen geloof; om wankelenden en twyfelmoe-
digen te ondersteunen, en, mag het zyn, zelfs om zulken, die de Evangelische 
Historie en den Christelyken Godsdienst verwerpen, van derzelver waarheid te 
overtuigen!""7 
Hij voegt er aan toe dat hij zal trachten zijn stof 'klaar en eenvoudig' te behandelen; 
'voorbedagtelyk' wenst hij daarom ook niet stil te staan bij allerlei exegetische 
twistpunten: 
'De Christelyke Godsdienst kan verdedigd worden, en wordt, vertrouw ik, best 
verdedigd, als men, zonder agt te geeven op het gene onder de Christenen in geschil 
staat, de Evangelie-Leer, alleenlyk, beschouwt, zo ver zy, door alle Christenen van 
alle tyden, geloofd geworden is."58 
In dit licht mag worden genoteerd dat, ondanks het geïntroduceerde apologetische 
element, de Geschiedenissen verder toch wordt gekenmerkt door een opvallend milde en 
soms zelfs lankmoedige toonzetting, terwijl de betoogtrant veeleer als overredend of 
argumenterend dan als dwingend moet worden gekarakteriseerd. Wagenaar is dan ook niet 
in een directe polemische confrontatie verwikkeld. Hij ageert niet tegen een bijzonder 
persoon of tegen een specifiek werk. Waartegen hij zich lijkt te keren, is eerder het 
algemene, de spanning waaraan Openbaring en christelijke godsdienst in ruimer bestek in 
toenemende mate zijn komen bloot te staan; hij verzet zich vooral tegen de in de 
Republiek sinds het midden van de achttiende eeuw in kracht groeiende tendensen van 
deïsme en zelfs, doch in mindere mate, van volledige ongodisterij.''9 
Vgl. R.H. Vermij, Secularisering en natuurwetenschap in de zeventiende en achttiende eeuw: Bernard 
Nieuwentijt (Amsterdam 1991). Hoewel in dit werk ook aandacht wordt geschonken aan invloed en 
doorwerking van Nieuwentijls opvattingen (met name pp. 125-143), komt diens directe invloed op 
Wagenaar niet ter sprake. 
Wagenaar, Geschiedenissen, 'Voorbengt', [p. viii]; B. Nieuwentyt, Het regt gebruik der Wereltbe-
schouwingen, ter overtuiginge van ongodisten en ongelovigen (Amsterdam 1715; daarna regelmatig 
herdrukt) Zie in dit verband J. Bots, Tussen Descartes en Darwin Geloof en natuurwetenschap in de 
achttiende eeuw in Nederland (Assen 1972), hier met name 5-48; Vermij, Secularisering en 
natuurwetenschap, passim 
Wagenaar, Geschiedenissen, 'Voorbengt', [vi-vn]. 
Vgl. voor een overzicht van het achttiende-eeuwse religieuze leven zowel binnen als buiten de heersende 
kerk, naast de al eerder genoemde werken, onder andere Lindeboom, Vrijzinnig protestantisme, I, 
133-182; Zwager, Nederland en de Verlichting (Haarlem 1980), 93-104; De Jong, Nederlandse 
kerkgeschiedenis, 246-295; S B.J. Zilverberg, 'Kerk en Verlichting in Noord-Nederland', in: AGN, IX 
(Haarlem 1980), 318-330; J. van den Berg, 'Godsdienstig leven binnen het protestantisme in de 18de 
eeuw', in: ibidem, 331-344; M TJ van der Vorst, 'Godsdienstig leven buiten het protestantisme in de 18de 
eeuw', in: ibidem, 345-360. Voorts J. van den Berg, 'Orthodoxy, Rationalism and the World in Eighteenth 
Century Holland', in: D. Baker (ed.), Sanctity and Seculanty The Church and the World (Oxford 1973; 
= SCH 10). Over de'isme en atheïsme is nog steeds van belang О. Noordenbos/P. Spigt, Atheïsme en 
vrijdenken m Nederland (Nijmegen 1976, reprint), met name het door Noordenbos geschreven gedeelte, 
1-145 (oorspronkelijk als Leidse dissertatie verschenen te Rotterdam 1931), 'Inleiding', vooral 7-22. 
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Maar moet Wagenaar nu, na alles wat inmiddels over de vrijzinnige collegianten te berde 
is gebracht, ineens in het traditionele, behoudende kamp worden gesitueerd en bestempeld 
tot een van die orthodoxe verdedigers van een openbaringsreligie zonder meer? Die 
godsdienstbeleving is zeker niet de richting geweest die de Amsterdamse auteur was 
toegedaan. Niet zonder reden werd zoeven aan de woorden van Nieuwentijt gerefereerd. 
Deze geleerde Purmerendse burgemeester en medicus mag op grond van zijn originele 
bijdrage worden beschouwd als de belangrijkste vertegenwoordiger van de Nederlandse 
fysico-theologie, door Bots omschreven als een theologie die zich baseert op empirische 
gegevens ('Empirismus als Grundhaltung'), bij voorkeur ontleend aan 'de experimentele 
natuurwetenschap en een experimentele natuurwetenschap die bedreven wordt met 
uitdrukkelijk theologische preoccupaties'.6" In 1744 had Wagenaar in deel XV/V van de 
Tegenwoordige Staat welwillend over Nieuwentijt geschreven: 'Men mag hem schier 
aanmerken als den eersten, die zynen Landsluiden de waare smaak der proefondervinde-
lyke Natuurkunde gegeven heeft, welke sedert alomme is doorgedrongen.61 Wagenaar zelf 
is in elk geval diepgaand beïnvloed door Nieuwentijts werken, vooral door diens in 1715 
verschenen en geregeld herdrukte Regt gebruik der Wereltbeschouwingen, alsmede door 
diens Gronden van Zekerheid (1720; eveneens regelmatig herdrukt).62 Beide geschriften 
zijn in zijn particuliere bibliotheek aanwezig61, terwijl directe invloed aantoonbaar is via 
aantekeningen en verwijzingen in verschillende voor zijn mede-collegianten opgestelde 
voordrachten waarin hij Gods almacht bewijst en bezingt op grond van (natuurweten-
schappelijke inzichten.64 Wagenaar moet al vroeg met het Nederlandse fysico-
theologische gedachtengoed in aanraking zijn gekomen. Hij bezat werk van Willem 
's Gravesande en kende bijvoorbeeld de door Boerhaave bezorgde editie van Swammer-
dams Biblia Naturae of Bybel der Natuure (1737-1738), terwijl hij al in de jaren dertig 
«ι Overigens breng ik hier een verruiming aan. In zijn aanduiding van de fysico-theologie spreekt Bols 
exclusief over de wisselwerking lussen experimentele /liiriiurwetenschap en theologie. Het is evenwel 
ook mogelijk, zoals Wagenaars voorbeeld hier uitwijst, dat empirische gegevens worden vergaard op 
grond van geschiedkundig onderzoek. Zie J. Bots, Tussen Descartes en Darwin, met name pp 2 en 167 
(voor Bots zijn omschrijving). 5-48 en passim (over Nieuwentijt). Voorts Vermij. Secularisering en 
natuurwetenschap, passim 
''' [J. Wagenaarl, Tegenwoordige Staal der Vereenigde Nederlanden ¡ ¡, XV/V (Amsterdam 1744), p. 
528, ook aangehaald in Vermij. Secularisering en natuurwetenschap, ρ 37 
6 2
 В. Nieuwentijt, Gronden van Zekerheid of de regte betoogwvze der wiskundigen, .so in het 
Dennkheeldige als in het Zakehke: Ter Wederlegging van Spinosas Denkbeeldig Samenstel. En ter 
aanleiding van eene sekere sakehke Wssbegeerte (Amsterdam 1720, daarna verschillende keren 
herdrukt). Nieuwentijts Regt gebruik der Wereltbeschouwingen, hierboven noot 57. Vgl. over beide 
werken R.H. Vermij, Secularise/ing en natuurwetenschap, pp 76-86. 
M
 VBBB, inv. nr. Nv, 397a- Catalogus van [ ] Boeken [. ] Nagelauten door den Heere Jan Wagenaar 
(Amsterdam 1773), Q[uarto| nrs 259. 260. Wagenaar bezat van Gronden van Zekerheid de tweede 
editie van 1728 en van Het regt gebruik der Wereltbeschouwingen de vierde uitgave ( 1725). Het is met 
onwaarschijnlijk dat Wagenaar de betreflende werken ook al in de jaren twintig heeft aangeschaft, 
vooral omdat er betrekkelijk kort daarna alweer herziene herdrukken verschenen. De kwestie komt in 
het volgende hoofdstuk nog uitvoeriger aan bod. 
ы
 Aanwezig in GAA, F Wag(5) 21, 1-Х. Zie over deze tien verhandelingen met name Wessels, 'Jan 
Wagenaar (1709-1773)', pp 136-137 Ook in andere manuscripten verwijst hij regelmatig naar 
Nieuwentijt Zie verder hieronder. 
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verschillende uiteenzettingen had vertaald van Petrus van Musschenbroek, allen bekende 
representanten van de fysico-theologische richting in de Republiek.65 
Wagenaars sympathie voor het fysico-theologische gedachtengoed ging, logischer-
wijze, hand in hand met de verwerping van opvattingen die evenals het spinozisme 
aansloten op het aprioristische rationalisme van Descartes; Nieuwentijts werk zelf mag 
gelden als een doorlopende en principiële bestrijding van epicuristen en Spinozisten.66 
Over Spinoza en diens denkbeelden, zoals neergelegd in het Tractatus theologico-
politicus en de Ethica, tekende Wagenaar in Amsterdam [...] beschreeven bijvoorbeeld op 
(in termen die ontleend lijken aan Nieuwentijts Gronden van Zekerheid): 
'Jood van afkomst, wiens denkbeeldig en ongerymd samenstelsel van Godgeleerd-
heid en Zedekunde, in de zeventiende en in 't begin der agttiende eeuwe, veel gerugts 
gemaakt heeft, en, door veelen, en op veelerlei wyze, wederlegd is geworden. [...] na 
verloop van eenige jaaren, leide hy zig t'eenemaal toe op de studie der Carteziaan-
sche Philosophie, op welke, zyn Godgeleerd samenstelsel, geheellyk, gebouwd is: 
waarom het ook, met het verval deezer Philosophie, geheellyk, in kleinagting is 
geraakt.'67 
De toon die hieruit spreekt, klinkt door in de pejoratieve behandeling die de eertijds zeer 
omstreden ideeën van Willem Deurhoff ten deel valt: 
'By Spinoza, voegen wy Willem Deurhoff, niet, om dat wy, gelyk sommigen doen, 
zouden durven verzekeren, dat hy Spinozas gevoelen toegedaan geweest is; maar om 
dat hy, even als Spinoza, zyne gantsche Philosophie, en een groot gedeelte zyner 
zogenaamde Godgeleerdheid, op loutere Denkbeelden, gebouwd heeft. [...] Hy was 
Jan Swammerdams Biblia Naturae verscheen te Amsterdam in 2 din. Zie voorts Catalogus, Q 65, 
0[ctavo] 71. Vgl. in dit verband A.J. Kox/M. Chamalaun, Van Stevin lot Lorentz (Amsterdam 1980), 
hierin de volgende bijdragen: R Visser, 'Jan Swammerdam (1637-1680) "...het koml uyt een saatken 
of uyt een ey'" (pp. 47-57); A M. Luyendijk-Elshout, 'Herman Boerhaave (1668-1738). Eenvoud is het 
kenmerk van het ware' (59-69); С de Pater, 'Willem J. 's Gravesande (1668-1742). In de voetsporen 
van Newton' (71-80); id., 'Petrus van Musschenbroek (1692-1761). "...alleen experimenten vormen de 
ware grondslagen van de natuurwetenschap"' (81-92). 
Bots, Tussen Descartes en Darwin, pp. 16-48, 165-168. Wagenaar zelf lekende mei het oog op het zijns 
inziens grote aantal epicuristen in Athene gedurende de eerste eeuw bijvoorbeeld op: 'De Epicuristen 
leerden, dat hel heelal, door eenen gevalligen samenloop van ondeelbaare stofjes, zonder eenig wys of 
magtig bestier, voortgebragt was, en dat de Goden zig geheel niet moeiden met de weereld, of met de 
menschen, en alleenlyk, uit hoofde van dezelver voortreffelyke natuure, moesten geëerd worden Uit 
al het welke, ligtelyk af te neemen is, dat de Apostel Paulus, in zulk eene Stad, gelegenheid te over hadt, 
om nul te doen mei de verkondiging der Evangelieleere.' (Wagenaar, Geschiedenissen, pp. 184-188, 
hier p. 185) 
Amsterdam [...] beschreeven, dl III, p. 234. Zie voorts hieronder, hoofdstuk IX. Overigens kan men met 
Wagenaar beslist van mening verschillen over de vraag in hoeverre de cartesiaanse filosofie toentertijd 
in verval was geraakt. In elk geval is het wat de ontwikkelingen op het terrein van de natuurweten-
schappen betreft, gemakkelijker hem gelijk te geven. De metafysica is evenwel een ander verhaal; een 
meer genuanceerde benadering lijkt daar niet misplaatst. Vgl. bijvoorbeeld P. Hazard, La pensee 
européenne au XVllle siècle, pp. 133 vv., 457 (alwaar o.a. dit citaat' 'Les sciences naturelles prennent 
le pas sur les mathématiques, et l'observation sur l'abstraction: au règne de Descartes succède celui de 
Newton'). 
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ongeoefend in taaien: doch hadt de vertaalde werken van Descartes, vlytiglyk, 
gelezen, en zyne Philosophische begrippen van de Godgeleerdheid geschikt naar het 
Carteziaansch Stelsel.'6" 
In plaats van Descartes verkoos Wagenaar Newton, tegenover het deductieve apriorisme 
plaatste hij het inductieve empirisme. In hoofdstuk I is er al op gewezen dat Wagenaar 
zich als 'Jongeling' al aangetrokken voelde tot 'gewigtige Theologische en Metaphisische 
Questien'. De natuurkunde, 'vooral de Newtoniaensche' heette zijn 'liefhebbery' te zijn, 
terwijl hij voor de 'Metaphisica, of Ovematuurkunde [...] eene byzondere neiging' toonde 
doch slechts, zo deelt Huisinga Bakker ons mede, 'zo ver zy diende om God en onze 
pligten te kennen; hy oefende zig in dezelve tot deeze edele einden'.69 Wagenaar las, naast 
Nieuwentijt en andere auteurs van eigen bodem, bijvoorbeeld werk van Clarke, Locke, 
Ray, Derham, Desaguliers en Martin: hij vertaalde, maakte aantekeningen en ontwerpen 
en schreef redevoeringen en verhandelingen, 'welke ten deele door hem, in zyne 
menigvuldige Werken, verbezigd zyn'.70 Theologie, filosofie en natuurwetenschappen 
gingen bij Wagenaar gedurende heel zijn leven hand in hand, elkaar over en weer 
bevruchtend, zoals zij tezamen in die wisselwerking ook een vruchtbare voedingsbodem 
vormden voor het fysico-theologische gedachtengoed. 
Het mag opvallend heten dat Wagenaar op het gebied van de fysico-theologie wat het 
buitenland betreft zich zo sterk oriënteerde op de opvattingen en geschriften van de 
toonaangevende Engelse auteurs in het genre. Het is in dit verband even opvallend dat in 
zijn geschriften verwijzingen naar het eertijds opgang makende traktaat La démonstration 
de l'existence de Dieu par les merveilles de la nature, et proportionnée à la foible 
intelligence des plus simples (1715) van de Kamerrijkse aartsbisschop Fénelon tevergeefs 
worden gezocht; het is haast onvoorstelbaar dat Wagenaar het betreffende boekje niet zou 
hebben gekend.71 Hij las de fysico-theologische werken bovendien voor een belangrijk 
deel in het Engels, hoewel met de snel groeiende populariteit van de 'natuurlyke 
Godgeleerdheid' hier te lande de belangrijkste boeken ook al spoedig in vertaling ter 
beschikking kwamen.72 Maar er waren enige uitzonderingen. Zo raadpleegde Wagenaar 
de in 1688 verschenen verhandeling A disquisition about the Final Causes of natural 
things van Robert Boyle in de Nederlandse vertaling, die overigens reeds in datzelfde jaar 
uitgekomen was.71 Datzelfde geldt waarschijnlijk voor Matho, of jongelingswaereld-
68
 Amsterdam [ .] beschreeven, dl III, p. 234. De verzamelde geschriften van Willem Deurhoff 
(1650-1717) - tegen wie onder meer Taco van der Honert polemiseerde - verschenen onder de titel 
Overnatuurkundige en Schnfluurhke Saamstellmge van de H. Godgeleerdheid, afgeleid uit het 
kennelijke Gods, uit de weezendlijke genadegiften en uit de Heilige Schrift (Leiden 1715). Vgl. NNBW, 
dl VIII, kol. 382-383; Thijssen-Schoute. Nederlands Cartésianisme, pp. 212-223; Bots/De Vet, 'Les 
Provinces-Unies et les Lumières', pp. 108-109. 
69
 Huisinga Bakker, Leeven, pp 12-13 
™ Vgl. naast het in dit hoofdstuk behandelde materiaal, nog met name RUL, afd. Westerse Handschriften, 
inv nr BPL 631: 'Bibliografische adversaria' (IV banden); voorts hoofdstuk I en VII. 
71
 Vgl. H. Hillenaar, Fénelon et les Jésuites (La Haye 1967), Bots, Tussen Descartes en Darwin, passim. 
72
 Vgl. hoofdstuk IX. 
71
 Vgl. R Boyle. Onderzoek wegens de E\nd-oorzaaken der natuurlyke dingen. Of, en (indien ja) met wat 
voorzorgen en onder welk een beding een natuurkundige dezelve behoort toe te staan (Amsterdam 
1688). Van dit werk was ook een exemplaar aanwezig in Wagenaars particuliere bibliotheek 
(Catalogus, nr O 333) Vgl. voor verwijzingen van Wagenaar bijvoorbeeld UB Leiden, afd Westerse 
Handschriften, BPL 631, 'Bibliographische Adversaria', Ule stuk, fol. 31 
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beschouwing: in X zamenspraaken (1767) van de Engelse 'zedenmeester'Andrew Baxter, 
zij het dat het oorspronkelijke werk in het Latijn was verschenen.74 Samuel Clarkes On 
the attributes of God ( 1732) en G. Cheynes Philosophical principles of natural religion 
(1705) werden door Wagenaar blijkens tal van aanhalingen in de oorspronkelijke taal 
serieus bestudeerd, evenals de bekende Physico-theology (1715) van William Derham." 
Verder verdiepte hij zich grondig in The Wisdom of God manifested in the works of the 
creation (1691) van John Ray, een werk dat vooral ook in Engeland zelf grote populariteit 
genoot.76 
Directe invloed van geschriften als deze is aantoonbaar in een tiental verhandelingen, 
die Wagenaar, waarschijnlijk al rond 1730, als preken voordroeg in collegiantenkring.77 
Alle dragen, conform het boek van John Ray, een zelfde begintitel: 'Gods wysheid in 't 
[scheppen van . . . j" .7 X Inhoud en oogmerken van deze stukken mogen worden geïnterpre-
teerd binnen hetzelfde referentiekader als dat van fysico-theologen als Ray, Derham, 
Clarke, Baxter, Fénelon en Nieuwentijt. De strekking is steeds het aantonen en bezingen 
van Gods bestaan, wijsheid en almacht, zoals deze zich aan de mens manifesteren in de 
grootheid en voortreffelijkheid van Zijn schepping, zulks dan weer rijkelijk gelardeerd 
met verwijzingen naar Schriftplaatsen en voorbeelden uit de natuur. Wagenaar zelf heeft 
het bij een andere gelegenheid aldus verwoord: 
'Zulk een eeuwig, verstandig, en onafhanglyk wezen nu noemen wy God; wiens 
bestaan en eigenschappen, ook voor de eenvoudigsten, uit de beschouwing van de 
schoonheid en orde der byzondere deelen van dit zigtbaar Heelal, ligtelyk, te toonen 
zyn: gelyk zy, ook door verscheiden' plaatsen der Heilige Schriften, worden 
bevestigd '7Ч 
In de tien preken over Gods wijsheid wordt het standpunt gehuldigd dat God met de 
inrichting van de natuur, de wereld en het heelal, kortom de hele schepping, een speciale 
bedoeling heeft en dat Hij voor alles de optimale vorm heeft gekozen. Gods indrukwek­
kende schepping komt ook tot uitdrukking in de kwaliteiten van het menselijk lichaam en 
de menselijke geest. In 'Gods wysheid in het scheppen van 's menschen lighaam' tekent 
Wagenaar bijvoorbeeld op: 
7 4
 Andrew Baxter, Matho, oj jongehngswaereld-beschouwing: m X zamenspraaken. Waarin de verschvn-
sels der stoffelvke wereld, heknoptel\k verklaard, en daaruit de beginsel?, van den Natuurleken 
Godsdienst afgeleid en overtuigelyk bewezen worden [.. ] (Amsterdam 1767). Vgl Andrew Baxter, 
Matho, sive cosmotheoria puerdis (Londen 1738). Zie verder Bols, Tussen Descartes en Darwin, ρ 94. 
" GAA, F Wag (5) 21, 1-Х, 'Gods wysheid in 't scheppen van [...|'; RUL, afd. Westerse Handschriften, 
BPL 631, 'Adversaria'. Ill en IV, passim 
7 6
 Bots, Tussen Descartes en Darwin, passim. Vgl. J Ray, The Wisdom of God manifested in the works 
of the creation (Londen 1691); in 1759 verscheen van de Engelse uitgave een 12e druk Wagenaar 
gebruikte wellicht de editie: London 1722, omdat deze uitgave in zijn bibliotheek voorhanden was (vgl. 
Catalogus, nr O 163). De Nederlandse vertaling verscheen in 1732 te Amsterdam onder de titel Gods 
wvsheid geopenbaard in de werken der Scheppinge. 
7 7
 De datering hier als bij benadering rond 1730 vanwege een aantal passages in deze - ongedateerde -
preken, dat spoort met de inhoud van GAA, F Wag(5) 25, "Gods voorzienigheid in Nederland', een 
verhandeling die door Wagenaar zelf op 1732 is gedateerd Ook de formuleringen en het nog wat 
schoolse handschrift wijzen in de richting van een wat jongere leeftijd van de auteur 
7
" GAA, F Wag (5) 21, 1-Х, 'Gods wysheid in 't scheppen van | . | ' 
7 4
 Wagenaar, Zeven lessen over hel verhandelen der Heilige Schrift, ρ 133 
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'[ ] men mag in 't algemeen zeggen, dat God, voor de bescherming der voornaamste 
deelen des Lighaams, op eene byzondere wyze, zorg gedraagen heeft De inwendige 
voornaamste deelen, gelyk het hert en de harssens, heeft hy met sterke beenderen 
bedekt 'm 
In 'Gods wysheid in het schikken van den mensch onder eene arbeid of beroep' heet de 
arbeid een zegen, het is goed dat wij voor onze spijzen moeten werken en dat weer houdt 
lichaam en geest beide vaardig81 De nacht is geschapen om de mens op tijd te doen 
rusten, in de winter kan de natuur tot rust komen, terwijl de leefbaarheid op aarde is 
verzekerd, omdat deze precies op de juiste afstand van de zon is geplaatst82 In 'Gods 
wysheid in 't schikken der menschen onder eene Burgelyke Regeenng' roemt Wagenaar 
nog - in afwijking van zijn waarschijnlijk latere, en public geuite opvattingen in De 
Patriot - de harmonie en eenheid van Kerk en Staat De overheid, 'wier instelling zeer wel 
den naam van Gods Ordonnantie draagen kan', dient tot 'bevordering van het tydelyke nut 
van den Burgerstaat' In geval van een conflictsituatie luidt het echter dat 
'wy geene beveelen der [burgelyke] Overheid moeten opvolgen, die met de beveelen 
van onze opperste Wetgeever, met de pligt eerlyk en regtvaardig te zyn, onbestaan-
baar zyn Wie van ons weet niet, dat men Gode meer gehoorzaamen moet, dan den 
menschen 'H1 
2.2. De H. Schrift onderworpen aan de historisch-kritische methode 
Een der kernelementen van de fysico-theologie, het zogeheten Godsbewijs, keert 
nadrukkelijk terug in Wagenaars Geschiedenissen der Christelyke Kerke In een tijd, 
waarin niet langer alleen door enige toonaangevende achttiende-eeuwse filosofen wordt 
getwijfeld aan de waarde en betrouwbaarheid van (historische) kennis gebaseerd op 
overlevering en gezag84, mag het niet bevreemdend heten dat uiteindelijk ook de 
betrouwbaarheid van de christelijke overlevering zelf (en daarmee ook de geloofwaar-
digheid van het evangelie) in meer of mindere mate ter discussie komt te staan Wagenaars 
woorden zijn kennelijk in de eerste plaats bestemd voor de weifelaars en 'ongodisten', 
wanneer hij constateert 
'De meeste en voornaamste Schriften van het Nieuwe Verbond zyn in 't licht 
gekomen, weinige jaaren na dat de gevallen, die 'er in verhaald worden, gesteld 
worden gebeurd te zyn [ ] Zy, die aan de waarheid der Evangelische Geschiede-
nissen twyfelen, of dezelve rondelyk ontkennen, können, nogtans, niet loochenen, 
dat dezelve geloofd is van veele menschen, weinige jaaren na den tyd, waarin de 
"° GAA, F Wag (5) 21, preek I 'Gods wysheid in het scheppen van 's menschen lighaam', fol 5 Vgl 
GAA, F Wag (5) 21, preek II 'Gods wysheid in het scheppen van 's menschen geest' 
1,1
 GAA, F Wag (5) 21, preek V 'Gods wysheid in het schikken van den mensch onder eene arbeid of 
beroep', fol 2 
"
,
 GAA, F Wag (5) 21, preek IV 'Gods wysheid in hel bescheiden van des menschen wooningen', fol 
4 
81
 GAA, F Wag (5) 21, preek VI 'Gods wysheid in het schikken der menschen onder eene Burgelyke 
Regeering', fol 1,8 
·" Op historisch gebied mag in dit verband worden gerefereerd aan de naweeën van en reacties op het 
historisch p\rrhormme Een en ander komt uitvoeriger aan bod in hoofdstuk II 
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gevallen gesteld worden gebeurd te zyn, en in de Gewesten zelven, waann zy 
geloofd worden voorgevallen te wezen '*^ 
De intense en gedurende het hele werk steeds weer terugkerende aandacht voor 
dateringskwesties is een essentieel element van de door Wagenaar gevolgde aanpak, reden 
waarom we er hier uitvoeriger bij stil zullen staan. Wagenaar levert met andere woorden 
bijbelkritiek, waarbij zijn werkwijze de - voor een representant van de 'theologische 
Aufklarung' typische - historisch-kritische methode is.86 In de eerste vier delen van de 
Geschiedenissen, waarin na een korte inleiding de eigenlijke 'geschiedenissen' - hier 
conform het door de auteur gebezigde meervoud te verstaan als lotgevallen of overleve-
ringen - van het christendom gedurende de eerste eeuw van zijn bestaan (geëindigd wordt 
met de dood van Johannes87) worden geschilderd aan de hand van de vier Evangelien, de 
Handelingen der Apostelen, de apostolische brieven en de Openbaring, houdt Wagenaar 
zich met de datering van concrete gebeurtenissen in de genoemde 'Gewyde Schriften' in 
strikte zin bezig. Nadrukkelijk treedt hierbij, qua benadering, de geschiedbeoefenaar op de 
voorgrond - een Wagenaar-kenmerkende aanpak, zoals toentertijd al in een zeer lovende 
bespreking in de Hedendaagsche Vaderlandsche Letteroefeningen werd geconstateerd: 
'In de ontvouwing van dit alles zou men, al ware 's Mans Naem niet op den Tytel 
geplaetst, onzen Vaderlandschen Histoneschryver genoegzaem erkennen Zyne 
Geschiedkundige Styl, zyne manier van de gebeurtenissen voor te dragen en te 
verknochten, zyne wyze van gepaste ophelderende aenmerkingen in te vlechten, 
eenvormig mei zyn bekenden schryftrant, verlenen hier ene zeer gevalhge aeneen-
schakeling der Euangehsche Historie, staende de eerste honderd jaren '8H 
Inderdaad, zo kan met de onbekende recensent worden ingestemd, breekt Wagenaar in 
deze 'Euangehsche Historie' meer als geschiedbeoefenaar dan als theoloog of Schriftge-
leerde een lans voor zijn christelijke overtuiging Daarop wijst ook dat hij zich niet wenst 
te beperken tot de te dateren geschriften en voorvallen, maar eveneens expliciet werken 
van profane klassieke auteurs in zijn beschouwing betrekt, onder wie Homerus, Caesar, 
Strabo, Livius, Dionysius Halicamassus, Celsus, Flavius Josephus, Plutarchus, Tacitus, 
Phnius Minor, Suetonius en zelfs Iuvenahs kunnen worden vermeld. Uitlatingen van 
notoire tegenstanders van het jonge christendom ontbreken niet. Dat ook de oud-
testamentische geschriften alsmede die van vroeg-chnstelijke auteurs en kerkvaders 
(onder wie Apollonius, Clemens Romanus, Justinus, Irenaeus, Clemens van Alexandrie, 
Tertullianus, Orígenes, Gregorius van Nazianze, Chrysostomus, Eusebius, Augustinus en 
Hieronymus) hem goede en veelvuldige diensten bewijzen, is niet zo verwonderlijk In 
zijn op 21 juli 1734 in collegiantenknng uitgesproken uitleg van Jakobus 5 12 had 
Wagenaar zich al eens laten ontvallen: 
'Indien het den Goddelyke Voorzienigheid behaagd had, ons, door de penne der H 
Schry veren, of door eemge andere egte bewysslukken, kennis te laaten toekomen van 
veele voorvallen, gevoelens en gebreken der eerste Knstenen, waar op de Apostelen, 
"•> Wagenaar. Geschiedenissen, 'Voorbengt', [ïn-iv] 
1,6
 Vgl in dit verband James Barr, 'Bibelkritik als theologische Aufklarung', in Tr Rendtorff (Hrsg ), 
Glaube und Toleranz Das theologische Erbe der Aufklarung (Gütersloh 1982), hier pp 30-42 
H7
 Door Wagenaar gesteld in het jaar 98 (op basis van Ireneus) of 100 (op basis van Hieronymus) 
m
 Hedendaagsche Vaderlandsche Letteroefeningen 2(1773)1, ρ 490 
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in hunne brieven, het oog hebben; daar is niet aan te twyffelen, of wy zouden nog 
heden ten dage klaarder en zekerder begrip hebben van zeer veele plaatsen dier 
Goddelyke Schriften.'89 
Op het eerste gezicht is het misschien opvallend dat in de Geschiedenissen weinig, althans 
niet expliciet, van theologische en leerstellige geschriften van latere Schrift-exegeten 
gebruik wordt gemaakt - we zullen nog zien waarom. Concrete verwijzingen zijn in elk 
geval nauwelijks aangetroffen; wèl wordt met enige regelmaat werk gememoreerd van 
auteurs die ruimschoots aandacht schenken aan de oudheidkundige en geschiedkundige 
context. In de eerste plaats mag in dit verband worden gewezen op de Histoire 
ecclésiastique van kardinaal Fleury; Wagenaar bezat van dit werk de editie uit 1723.9" 
Erasmus wordt één keer genoemd - voor een verwijzing naar Epimenides - en zelfs wordt 
een enkele maal aan Pieter Bor en Gerard Brandt gerefereerd.9' Natuurlijk zijn de 
klassieke profane en christelijke auteurs in recente edities geraadpleegd. Ofschoon deze 
doorgaans zijn voorzien van uitvoerige commentaren en annotaties, wordt slechts een 
luttel aantal malen op dergelijke kanttekeningen en toelichtingen geattendeerd. Bovendien 
betreft het in al deze gevallen detailkwesties; van een wezenlijke invloed op Wagenaars 
betoogtrant lijkt geen sprake te zijn geweest. Een speciale vermelding valt echter de 
'naarstige en naauwkeurige' Nathanael Lardner ten deel.92 Maar deze Engelsman bepleit 
dan ook, in plaats van het primaat te erkennen van later geformuleerde en niet van 
(leerstellige) vooringenomenheden gevrijwaarde regels en interpretatie-voorschriften, een 
kritische en contextuele, op geschiedenis en filologie gebaseerde bijbelbenadering. In een 
zodanige aanpak - die Wagenaar bijvoorbeeld ook bij Jean le Clerc aantrof en 
apprecieerde91 - dient dan vooral weer acht te worden geslagen op taal, gebruiken, 
tradities en relevante historische omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de 
te bestuderen geschriften. Wagenaar verklaart in zijn 'Voorberigt' dat hij 'in 't gantsche 
opstel [...] veel gebruik' heeft gemaakt van Lardner, ook al ontbreken specifieke 
aanhalingen in de Geschiedenissen?* Met waardering raadpleegde hij eveneens het 
'treffelyke werk' van Humphrey Prideaux. Daarbij refereerde hij met name aan de door 
Joannes Drieberge bezorgde editie van Het Oude en Nieuwe Verbond aaneengeschakeld, 
een uitgave die hij ook al eerder in zijn Zeven lessen over het verhandelen der Heilige 
89
 GAA, F Wag(5) 29· Wagenaar, 'Verklaaring over Jakobus V· 12', zie vooral fol. 1 en 21. 
90
 VBBB, Nv 397a: Catalogus, O 93. Vgl. Fleury, Histoire ecclésiastique, XXII din. (Bruxelles 1723). 
91
 Wagenaar, Geschiedenissen, 287, 397-398. 
92
 Wagenaar, Geschiedenissen, 'Voorberigt', [v-vi]: "In 't gantsche opstel, heb ik veel gebruik gemaakt 
van 't gene, de naarstige en naauwkeurige Nathanael Lardner, over de geloofwaardigheid der 
Evangelische Historie, in omtrent twintig stukken, in 't Engelsch, in 't licht gegeven heeft, waarvan 
alleenlyk een klein gedeelte in 't Nederduitsch overgezet is" Lardner, die ook te Utrecht (bij Graevius 
en Burman) en te Leiden had gestudeerd, wordt ons onder andere gepresenteerd als 'a very learned 
dissenting clergyman', in: A. Chalmers, The General Biographical Dictionary, vol. XX (London 1815), 
pp. 17-20. 
91
 Le Clerc was dan ook goed in zijn bibliotheek vertegenwoordigd, vgl hieronder hoofdstuk IX. 
94
 Niettemin verschaft zijn uitlating, dat Lardners arbeid "omtrent twintig stukken, in 't Engelsch" omvat, 
een indicatie over de door Wagenaar geraadpleegde werken. In ieder geval kent hij diens Collection of 
Ancient Jewish and Heathen Testimonies, IV vol. (London 1764) alsmede The Credibility of the Gospel 
History, XVI vol. (London 1730) tezamen inderdaad "twintig stukken". Aangezien beide uitgaven - als 
enige van de Engelsman - in zijn bibliotheek aanwezig zijn, zal Wagenaar waarschijnlijk deze hebben 
benut, vgl. VBBB, Nv 397a: Catalogus, nrs Q 88, O 155. 
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Schrift had aangeprezen.9<i Overigens roemt Wagenaar ook in meer algemene zin de 
Engelse bijdrage aan theologie, exegese en predikkunde. Groot-Brittannië is inderdaad het 
land geweest van waaruit in de achttiende eeuw belangrijke vernieuwingen op deze 
gebieden zijn geïntroduceerd; ten aanzien van de fysico-theologie is al getracht dit nader 
te adstrueren; over de predikkunde wordt hieronder nog nadere informatie geboden.96 
Doet bovenstaande bronnen-excurse reeds vermoeden dat voor de Amsterdamse auteur 
de Schrift veeleer aan de leer vooraf is gegaan - en dat met andere woorden de 
interpretatie van de Schrift niet door de leer bepaald moet worden -, elders stelt Wagenaar 
zelfs expliciet dat hij, om tot een nauwgezette beoordeling betreffende echtheid en 
datering te kunnen komen, de 'Goddelyke Schriften niet hooger [zal] aanmerken, dan als 
oude Schriften' als gold het de voor een geschiedschrijver gebruikelijke documenten, 
bescheiden of historische overlevering.97 Bij een eerdere gelegenheid had hij toen al 
opgemerkt: ' Veele Boeken [...] zyn louter Historisch'.98 Vanzelfsprekend hecht hij daarbij, 
naar analogie van zijn systematische en haast exacte werkwijze in de Vaderlandsche 
Historie, ook grote waarde aan uitlatingen, verklaringen en verwijzingen van ooggetuigen 
en (bijna-)tijdgenoten: 
'Wy hebben [.. ] de egtheid der vier Evangelien; der Handelingen [...] en der 
Apostolische Brieven [...] ondersteld, juist op dezelfde gronden, waarop alle andere 
oude Schriften voor egt gehouden worden, te weeten, de vroege aanhaalingen van 
Schryveren, die digt aan de tyden, waarin zulke Schriften ondersteld worden, 
geschreeven te zyn, geleefd hebben, en die hierom best weeten konden, of dezelven 
waarlyk waren opgesteld van zulken, welker naamen zy op 't voorhoofd draagen. Op 
deeze gronden, houdt men de Historische Werken van Caesar, Livius, Tacitus, 
Suetonius en anderen, voor egt [...] En op dezelfde gronden, worden ook de 
Evangelien erkend, door Mattheus, Markus, Lukas en Joannes, de Handelingen, 
insgelyks door Lukas, en de meeste Brieven door Paulus geschreeven te zyn.'99 
In dit verband past het dat eveneens regelmatig kritisch wordt stilgestaan bij falsa, 
'verdigte Schriften' of 'vervalschingen der Gewyde Boeken' die evenwel 'geen nadeel 
'" Humphrey Prideaux, Hel Oude en Nieuwe Verbond aaneengeschakeld in de geschiedenissen der Joden 
en der aengrenzende volkeren (by Isaac Tirion; in folio, Amsterdam 1731). Vgl. bijvoorbeeld 
Wagenaar, Zeven lessen over hel verhandelen der Heilige Schrift (editie 1771 ), pp. 53, 109, 111 ; idem, 
Geschiedenissen, p. 397. 
46 Ygi echter al wel Chr. Sepp, Johannes Stinstra en zijn lijd; J. Hartog, Geschiedenis der predikkunde 
m de Prolestantsche Kerk van Nederland (Amsterdam 1865); K. Barth, Kirchliche Dogmatik, IV; 
J.A.B. Jongeneel, Het redelijk geloof m Jezus Christus Een studie over de wijsbegeerte der Verlichting 
(Wageningen 1971); J. van den Berg, 'Eighteenth century Dutch translations of the works of some 
Britisch latitudinanan and enlightened Theologians', in: NAK, NS 63(1983), pp. 205-218. 
97
 Wagenaar, Geschiedenissen, 'Voorberigt' en pp. 507-515, 534-537, 586-593. Wagenaars benadering 
toont hier zekere overeenkomst met die van de Duitse auteur J J. Schmidt, wiens boek Biblischer 
Historicus in 1740 te Leipzig verscheen. Mij is niet gebleken dat Wagenaar van het bestaan van dit 
werk op de hoogte was Pas na zijn dood zag hiervan een Nederlandse vertaling het licht, vgl. De 
bvbelsche historicus, of inleiding tot de bybelsche geschiedenis en derzelver voornaamste deelen, de 
géographie, chronologie, genealogie, algemeene geschiedenis, bybelsche schryvers, enz., 2 din 
(Amsterdam 1775-1776) 
9
" Vgl. Wagenaar, Zeven lessen over het verhandelen der Heilige Schrift, p. 39 Wagenaar plaatste deze 
opmerking bij de introductie van de 'Tweede les', die gewijd is aan de 'verhandeling der Historische 
Plaatsen van de H. Schrift' (ibidem, pp. 39-80). Vgl. voor nadere informatie over de Zeven lessen, 
hieronder. 
w
 Wagenaar, Geschiedenissen, met name 507-509. 
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[hebben] kunnen doen aan de egtheid dier Boeken' Zo passeren respectievelijk het 
apocriefe Evangelie van Petrus, Thomas, Matthias, de Handelingen van Andreas en 
Johannes, de Prediking en Openbaring van Petrus en verschillende andere apocriefe 
geschriften uitvoerig de revue ,0° Wagenaar herinnert zijn lezers eraan, dat 'andere 
eenigszins beroemde werken der oudheid' - hij refereert daarbij bijvoorbeeld aan de 
redevoeringen van Lysias, Demosthenes en Dinarchus - 'het zelfde lot ondergaan 
hebben' l()l Bovendien signaleert hij dat de apostelen zelf kennelijk reeds op de hoogte 
waren van de aanwezigheid van 'verdigte Schriften' Hij leidt dit bijvoorbeeld af uit 
enkele passages bij Paulus, de apostel zou zijn brieven daarom eigenhandig hebben 
getekend (1 Korr 16 21, Kol 4 18, 2 Thess 2 2-3,3 17) l02 Kritisch worden ook de 
brieven van Petrus onder de loep genomen Ten aanzien van diens auteurschap van de 
tweede brief koestert Wagenaar, mede op gezag van Orígenes en Eusebius, enige reserve 
Petrus' kruisiging dateert hij in het jaar 64 en hij betwijfelt - 'bezwaarlyk te begrypen' -
hoe de apostel dan kennis gehad kan hebben van 'alle de andere Brieven van Paulus, 
eenigen van welken, eerst onlangs, geschreeven waren', waar deze immers gewag van 
maakt (2 Petr 3 15-16) Niettemin is de betreffende brief in de vierde eeuw, onder meer 
door Athanasius, Cynllus en het concilie van Laodicea, getoetst en 'aan den Apostel 
Petrus toegeschreeven Wy zullen hem dan, om eenigszins toe te geeven aan 't gemeen 
gevoelen, hier, ook als zodanig aanmerken, schoon op verre na niet met zo veel 
gerustheid, als den eersten Brief' l(n Heel overtuigend klinkt het in elk geval niet Verder 
wordt bijvoorbeeld melding gemaakt van 'twyfelingen' omtrent de authenticiteit van de 
brief van Judas en de laatste twee van Johannes Uiteindelijk besluit hij evenwel, dat 
zowel de brief van Judas (onder verwijzing naar uitspraken van Hieronymus, Clemens van 
Alexandrie en Tertulhanus) als de beide epistels van Johannes (op grond van stijlken-
merken en uitlatingen van Irenaeus en opnieuw Clemens van Alexandrie) met 'goede 
reden' tot de apostolische geschriften worden gerekend HH Overigens geeft Wagenaar 
hoog op over de helderheid en het informatieve gehalte van het werk van Lucas en Paulus 
Dit alles neemt niet weg dat hij regelmatig 'duistere plaatsen' onderkent in de 'Goddelyke 
Schrilten' In het algemeen, aldus haalt hij Eusebius' Histonae Ecclesiasticae aan, waren 
de apostelen 'niet zeer bezorgd, om Boeken te schryven en uit te geeven' Hij constateert 
dan ook 'hoe onzeker de Apostolische Historie wordt, zodra wy het geleide van Lukas en 
van de Brieven van Paulus missen' "^ 
Wat betreft latere vervalsingen of verminkingen behandelt Wagenaar met name nog de 
geloofsbelijdenis van Athanasius (opgesteld door Vigilius van Tapse) en de rol van 
Marcion Wagenaar meent overigens dat ook in deze gevallen de verschillende apocriefe 
geschriften of verminkingen geen blijvende schade hebben opgeleverd aan de geloof-
waardigheid der 'gewyde Schriften', omdat deze al vroeg - en in vergelijking met de 
oudere falsa ook gemakkelijker - door de christenen zouden zijn herkend 
'"" Wagenaar Geschiedenissen, 561-586, 615 
"" Wagenaar Geschiedenissen, 563 
m
- Wagenaar Geschiedenissen, 197 561-562 
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 Wagenaar Geschiedenissen 396-406, 440 443 Hel verdient opmerking dat Wagenaar zich hier dus 
wenst te houden aan het gezag van de vroeg-chnstelijke kerk 
"" Wagenaar, Geschiedenissen, 406-409, 463-466 
,<IS
 Wagenaar, Geschiedenissen 411-414 Vgl Eusebius, Histonae Ecclesiasticae, Libr III, cap XXIV 
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'De verdigters vergaten, gemeenlyk, in welken tyd, zy geagt wilden worden 
geschreeven te hebben, en welke Persoonaadjen zy verbeelden moesten, of zy waren 
'er, inderdaad, onkundig van ' 
Ter adstructie van deze historiserende werkwijze, volgt hier één van de door Wagenaar 
behandelde voorbeelden 
'In de zogenaamde Instellingen der Apostelen, een werk van de vierde en vyfde 
eeuwe, waarin de Apostelen onderwyzende worden ingevoerd, worden de Evange 
hen dikwils aangehaald, zelf dat van Joannes, welk het laatst van allen geschreeven 
is Men onderstelt 'er in, dat de burgerlyke Overheden in 't gemeen, met naame de 
Romeinschen, den Chnstelyken Godsdienst reeds omhelsd hadden Men beschryft 
'er een Chnstelyk Kerkgebouw in, zo als zy, in de vierde eeuwe, gemaakt werden 
De Kerkelyke Ampten, gewoonten en Feestdagen komen 'er in voor, zo als zy, 
eeuwen na de tyden der Apostelen, bekleed en waargenomen werden [ ] de 
Schryver spreekt van Jakobus, den Broeder van Joannes, als nog in leeven zynde, op 
eenen tyd, dat hy reeds lang onthalsd was, en van Bisschoppen van Jeruzalem, als 
door de Apostelen gesteld, schoon zy, eerst na 't jaar 120, en gevolgelyk na de dood 
der Apostelen, die waardigheid bekwamen '1(l6 
Spelen dateringskwesties een grote rol ter ontmaskering van apocriefe geschriften, zoals 
gemeld ontkomen ook de 'gewyde Schriften' niet aan een kritische beoordeling 
'Den tyd van het uitgeeven der Historische Schriften van het Nieuwe Verbond, heb 
ik, insgelyks, naargespoord En schoon ik van gedagten ben, dat eenigen derzelven 
niet zo vroeg zyn opgesteld als men, in 't gemeen, geoordeeld heeft, agt ik nogthans, 
dat zy vroeg genoeg in 't licht gegeven en aangenomen zyn, om, uit den tyd van 't 
uitgeeven en aanneemen derzelven, een klemmend bewys voor de waarheid van 't 
gene zy verhaalen of onderstellen, te ontleenen Het aanwyzen van den tyd, waarin 
de Schriften van het Nieuwe Verbond zyn samengesteld, kan ook elk aandagtig 
beoefenaar dier Schriften aanleiding geeven, omze, in derzelver regte orde, te leezen, 
en ook hierom beter te verstaan ' l 0 7 
Zo zouden met name 'de Evangelien [gerefereerd wordt hier aan dat van Mattheus, 
Marcus en Lucas] niet zo vroeg geschreeven zyn, als sommigen gedagt hebben' Na 
zorgvuldige tekstvergelijking en een zuiver historische analyse van achtergronden en 
omstandigheden dateert Wagenaar deze geschriften tussen 60 en 64, met de aantekening 
dat 'Lukas, veelligt, kort voor Mattheus, [heeft] geschreeven, en Markus, vermoedelyk, de 
laatste van de dne ' 1 Ш Het Evangelie van Johannes plaatst hij rond het jaar 69, in elk geval 
vóór de verwoesting van Jeruzalem (70) ")9 Daarnaast worden ook geschriften van 
vroeg-chnstelijke auteurs aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen, zoals de Brief van 
Clemens, bisschop van Rome, aan de verdeelde christengemeente van Korinthe 'Veelen 
stellen, dat hy, kort na de vervolging onder Nero, en derhalve nog voor de verwoesting 
van Jeruzalem geschreeven is' Wagenaar opteert tot slot echter voor een datering omtrent 
Wagenaar, Geschiedenissen, 561-586, hier met name 573 574 Wat Marcion betreft, deze zou vooral 
het Evangelie van Lucas en een tiental brieven van Paulus hebben geretoucheerd 
Wagenaar, Geschiedenissen 'Voorbengt' (vu-vin] 
Wagenaar, Geschiedenissen, 414-415, 485, de aanhalingen zijn ontleend aan 415 en 429 Vlg voorts 
Wagenaars beschouwingen omtrent (authenticiteit) inhoud en datering onder meer van 2 Tim (pp 
410-340), de Brief aan de Hebr (164-375), 1 Petr (396-401) en 1 Joh (457-463) 
Wagenaar, Geschiedenissen 468 475 
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het jaar 92, derhalve kort na de christenvervolgingen onder keizer Domitianus in plaats 
van die onder Nero."" 
In het vijfde en laatste deel van de Geschiedenissen wordt het grote belang van een zo 
exact mogelijke datering expliciet duidelijk gemaakt: zij vormt namelijk een essentieel 
onderdeel van zijn streven de authenticiteit en vroege receptie van de 'Schriften van het 
Nieuwe Verbond' te 'bewyzen', om daarmee weer 'een' voldoenden grondslag [te leveren] 
voor de waarheid dier Historie; op welke de waarheid van den Godsdienst gevestigd is ' . " ' 
Wagenaars bewijsvoering, toegespitst op een zestal stellingen"2, komt samengevat op het 
volgende neer. Dat Jezus Christus de zoon van God is en Zijn Leer de waarheid is, wordt 
bevestigd door menigvuldige 'wonderwerken'"1 , verricht door zowel de Heiland als de 
apostelen en enige eerste christenen. 'Dat zy dit, waarlyk, gedaan hebben, leert ons de 
Evangelische Geschiedenis. Zo deeze Geschiedenis dan waaragtig is, dan is ook de 
Christelyke Godsdienst gebleeken waaragtig te zijn'. Maar de evangelische gebeurtenis-
sen 'moeten waaragtig zijn', omdat ze aan het papier zijn toevertrouwd 'in eenen tyd, 
waar in het bedrog, gemakkelyk, te ontdekken zou geweest zyn, indien 'er, in der daad, 
bedrog plaats gehad hadt'. Doch in plaats van de ontzenuwing van een mogelijk bedrog 
door tijdgenoten en vele nog in leven zijnde direct betrokkenen - degenen die werden 
genezen, overheidspersonen, et cetera"4 - en andere ooggetuigen, zijn de beschreven 
gebeurtenissen al spoedig 'vast en volkomen geloofd' door velen, die 'zig liever aan het 
zeker verlies van aardsch gemak, eer en voordeel, en aan het zwaarste lyden en den dood 
zelven [gedoeld wordt op de christenvervolgingen] hebben willen onderwerpen, dan van 
het eens aangenomen geloof wederom afgaan': 
'Van zulk een geloof, in zulk een' tyd, in zulke omstandigheden, met zulke gevolgen 
[...] is geene andere oorzaak aan te wyzen, dan de waarheid der Evangelische 
Historie, die aangenomen is, op het getuigenis van zulken, die niet dom noch dwaas 
genoeg waren, om dingen, voor waar, en als openlyk en onlangs voorgevallen, te 
verhaalen, die nimmer waren voorgevallen; dingen, waaromtrent zy niet bedroogen 
konden zyn, om dat zy ze, in eigenen persoon, gezien, gehoord en ondervonden, of 
van even geloofwaardige oor- en ooggetuigen vernomen hadden [...] 't Slot van alles 
zy dan, dat 'er nimmer Historie geloofd is [...] op verre na zo goed bevestigd dan 
deeze: en dat de Waarheid der Christelijke Leere rust op den grond van een verhaal, 
dat getrouw en aller aanneeminge waardig is.'"' i 
im Wagenaar, Geschiedenissen, 486-488. De pleitbezorgers van een vroegere datering baseerden zich, 
volgens Wagenaar. vooral op Clemens, bisschop van Rome, Epist. I, ad Corinth., cap. XLI. 
111
 Wagenaar, Geschiedenissen, 'Voorbengt', [vin], 509, 612-614. 
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 Wagenaar, Geschiedenissen. 510-554. 
m
 Door Wagenaar te boek gesteld in Geschiedenissen, 25-215. 
1 u
 Wagenaar refereert in dit verband niet alleen aan degenen, die direct baat hebben gevonden bij de vele 
"wonderwerken", maar slaat vooral ook uitvoerig stil bij hoofdrolspelers als (semi-) officiële instanties 
en overheidspersonen als de "Joodse Raad" en de burgerlijke en militaire (Romeinse) overheid ("De 
Evangelische gebeurtenissen kunnen niet verdigt zyn, omdat de Overheid ondersteld wordt 'er mede 
[in] gemengd te zyn geweest") Zie Geschiedenissen, 592-596 en passim. 
' " Wagenaar, Geschiedenissen, met name 612-614. 
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2.3. Een nadere positiebepaling: exegese en ethiek 
Geconstateerd mag worden dat de auteur van de Geschiedenissen, met het leveren van dit 
- voor het fysico-theologische gedachtengoed zo kenmerkende - 'bewys' voor het bestaan 
en de waarheid van de christelijke godsdienst, zich ver heeft verwijderd van zijn 
oorspronkelijk referentiepunt: de door zijn ouders voorgestane orthodoxe richting binnen 
de gereformeerde kerk. Wat de bijbel-exegese betreft, kan in dit verband met enige nadruk 
worden gewezen op het leerstuk van de letterlijke inspiratie. Het dogma van de inspirano 
verbalis, als ware het Nieuwe Testament woordelijk door de H. Geest gedicteerd en als 
zodanig uit de hemel neergedaald, liet eigenlijk 'geen aards element' meer toe bij de uitleg 
en beoordeling van de Schrift. 'De Schrift [...] kreeg een door de leer gefixeerde uitleg. 
Ze werd een Fundgrube voor loei, een verzameling van vaste bewijsplaatsen ten dienste 
van onveranderlijke [en door de leer bepaalde] waarheden'."6 Deze 'Gereformeerde 
Scholastiek', zo genoemd omdat bij een behandeling van de leer in de gereformeerde 
predikantenopleiding gedurende lange tijd de methoden en begrippen (inclusief het aan 
Aristoteles ontleende jargon) der laat-Scholastiek als referentiekader fungeerden, liet dan 
ook in feite nauwelijks ruimte voor een tekstverklaring en beoordeling aan de hand van 
profane antieke auteurs en de filologische studie der klassieken."7 Telkens wanneer 
theologen wèl gebruik maakten van de resultaten die door vooral zeventiende-eeuwse 
filologen op het gebied van de bijbelstudiën waren geboekt, dreigden zij in conflict te 
geraken met officiële instanties binnen de gereformeerde kerk. Wagenaar stak zijn afkeer 
van theologisch-scholastieke disputen nimmer onder stoelen of banken. Op heel krasse 
wijze gebeurde dit bijvoorbeeld in zijn Zeven lessen over het verhandelen der Heilige 
Schrift in godsdienstige byeenkomsten, een werk uit 1752 (herdrukt in 1757) dat, zoals 
Wagenaar in een afzonderlijk 'Berigt' meedeelde, rechtstreeks uit het door hem geboden 
godsdienstonderricht in de Oranje-Appel was voortgesproten."8 In de vierde, aan de 
behandeling van het leerstellig gedeelte van de Schrift gewijde 'les', laat hij zich - na een 
boutade jegens 'Platonische Wysgeeren' en de scholastiek in het algemeen - verleiden tot 
de volgende, onomwonden positiebepaling: 
116
 H.W. van de Sandl, Joan Alberti, een Nederlands theoloog en classicus m de achttiende eeuw (Utrecht 
1984), 111-117, 202-208, hier 113. 
1 n
 De oude humanistische filologische uitleg zou zich de eerste twee eeuwen na Dordt ten onzent 
voornamelijk buiten de gereformeerde kerk handhaven Vgl. J.C. de Bruine, Herman Venema. Een 
Nederlands theoloog in de tijd der Verlichting (Franeker 1973), 22-29; Van de Sandt, Joan Alberti, 2-3, 
111-122,204-205 
1
 '" J[an] W[agenaar], Zeven lessen over het verhandelen der Heilige Schrift m godsdienstige byeenkom-
sten (Amsterdam 1752, ongewijzigd herdrukt in 1757), 'Berigt'. Een nieuwe, ietwat gewijzigde druk 
verscheen nog in 1771 (geafficheerd als 'tweede druk') met Wagenaars naam voluit als auteur vermeld 
op de titelpagina (waarover hieronder nader). De verwijzingen zijn steeds naar de uitgave van 1771. 
Wagenaar voegde aan het bovenvermelde (zie hoofdstuk I) nog onder meer voorzichtig toe. 'dat de 
stellingen en gedagten, die in deeze Lessen voorkomen, niet behooren gesteld te worden op rekening 
van eenige Gemeente of Genootschap in 't algemeen, maar op rekening van hem of hun in 't byzonder, 
die ze, met der daad, voorstaan. De Gemeente, aan welk men, misschien, de gevoelens, die hier 
voorgesteld worden, gereedst, zou toeschryven, bestaat uit Leden van verschillende gezindheid in 
zaaken van Godsdienst, en belydt zulke verschillende Leden te verdraagen in helde' ('Berigt', pp. 
ni-iv). 
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'[ ] veel noodzdkelyker is het nog, dat men de verhandeling der Chnstelyke 
Leerstukken zuivere en ontlaste van alle duistere, oneigenhke en onschriftuurlvke 
spreekwazen, met welken, de Schoolgeleerden, al voor lang, de Schnftuurlyke 
Godgeleerdheid belast hebben, en met welken, de schriften van alle gezindheden der 
Christenen nog veel te veel doormengd zyn Aan de duistere en hoogdraavende 
spreekwyzen met welken, eenigen onder de ouden van de leer des H Avondmaals 
gesproken hebben, is men, voor een groot gedeelte, het gedrogtelyk Leerstuk der 
Transsubstantiatie verschuldigd [ ] Wat heeft men, in laater tyden, en tot in onze 
dagen, een werk gemaakt, van het Werk-verbond en het Genade-verbond''9, elk met 
zyne byzondere Sakramenten, een woord, dat wy, hoe gemeen ook, in de Godge-
leerdheid, zeer gemaklyk missen können, van den Raad des vredes tusschen den 
Vader en den Zoon, van de Trappen van Christus vernedering en verhooging [ ] Wat 
heeft de leer van de Goddelyke Besluiten, en den rang, in welken men ze plaatsen 
moest, de leer van Christus verdiensten en voldoening, de Leer der Regtvaardiging 
door 't geloof, of door de werken, en veele anderen, al geschil veroorzaakt in de 
Kerk, voomaamlyk, om dat men zig gewend hadt, en anderen binden wilde, aan 
zekere woorden, met welken men deeze leenngen, in de schooien, plagt te 
beschryven terwyl zy de Godgeleerdheid zeer verdonkerd, en moeilyk te bevatten 
gemaakt hebben, zonder reden Men ontdoe zig dan, in 't verhandelen der 
Chnstelyke Leerstukken, van al deezen schoolschen omslag, en herbrenge, zo veel 
mogelyk zy, de Evangelie leer tot haare eerste zuiverheid en eenvoudigheid ' l 2° 
Niet alleen hier, maar ook elders in zijn geschriften heeft Wagenaar steeds weer gepleit 
voor een terugkeer naar de Heilige Schriften in hun oorspronkelijke en zuivere vorm, 
welke zijns inziens aan de hand van zorgvuldig en onbevooroordeeld historisch onderzoek 
kon worden vastgesteld. Daarentegen beschouwde hij vele van de latere toevoegingen en 
interpretatievoorschnften van de zijde van kerken en theologen, vooral op het gebied van 
leerstelligheid en dogmatiek, als gecorrumpeerde teksten, die niet alleen onder de 
christenen voor veel verdeeldheid hadden gezorgd, maar die bovenal afbreuk deden aan 
letter en geest van de H. Schrift zelf. 
Biedt bovenstaande aanhaling een indicatie omtrent de aard en de inhoud van het door 
Wagenaar verzorgde onderricht, óók buiten de kring van de Amsterdamse collegianten 
voorzagen de door hem uitgedragen beginselen en opvattingen in een behoefte. Van zijn 
Zeven lessen verscheen in 1771, bij de Amsterdamse uitgever A van de Kroe, nog een 
derde licht gewijzigde uitgave En ook deze editie viel, blijkens een uitvoerige bespreking 
in de Hedendaagsche Vaderlandsche Letteroefeningen, een welwillende ontvangst ten 
deel in kringen die - zo heeft onderzoek van meer recente datum uitgewezen - zeker tot 
de dragers van een Nederlandse christelijke Verlichting kunnen worden gerekend.121 Maar 
zelfs in het milieu van de publieke kerk bleef men niet doof voor Wagenaars standpunten 
en raadgevingen Ook dáár oefende de Zeven lessen zekere invloed uit, al was het dan 
vooral op het veranderingsgezinde deel. De Leidse hoogleraar Ewald Hollebeek (1719-
1796), een der meest toonaangevende voorstanders van vernieuwingen op het gebied van 
Wagenaar doelt hier in het bijzonder op de coccejaanse verbonds-theologie Vgl in dit verband Van 
de Sandt, Joan Alberti, pp 111 122enWJ van Asselt, Amie ilia Dei Een onderzoek naar de structuur 
van de theologie van Johannes Coccejus (1603-1669) (Ede 1988, diss Utrecht), pp 108-116 
Jan Wagenaar, Zeven lessen over het verhandelen der Heilige Schrift, pp 145-147 
De prijs van deze tweede uitgave bedroeg één gulden en tien stuivers De bespreking verscheen in de 
Hedendaagsche Vaderlandsche Letteroefeningen [= een voortzetting van de Vaderlandsche Letteroe-
feningen} 1(1772)1, pp 540-545 Vgl ook hoofdstuk IV, paragraaf 3 
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de preekmethode binnen de gereformeerde kerk, beval het waarschijnlijk zelfs zijn 
studenten ter lezing en ter oefening aan.122 Hollebeek zelf zond in 1768 een drietal in het 
Latijn gestelde verhandelingen in het licht 'Over de beste wijze van prediken', waarin hij 
vooral de 'Engelse methode', zoals geïnitieerd door met name John Tillotson en Isaac 
Watts, aanprees.121 
Een tweede ijkpunt ter bepaling van Wagenaars positie ten opzichte van de traditie der 
orthodox-gereformeerden betreft de aan de Openbaring toegekende waarde en dan met 
name weer in relatie tot de aan verstand en rede toegekende betekenis. In zijn Zeven lessen 
noteerde hij dat men bij de behandeling der 'leerstukken' en bij het zoeken van een 
'bewys' voor het 'bestaan eener Godheid' op drie manieren te werk kan gaan: door 
aprion'-redenaties, door a posteriori te redeneren en door zich op de Openbaring als 
exclusieve kenbron te baseren: 
'De leerstukken, van welken wy tegenwoordig handelen, können, door meer dan één 
soort van bewysredenen, beweezen worden, en wel door 1. bewyzen van vooren [...], 
door uit eene bekende oorzaak, tot onbekende gewrochten of uitwerksels, te 
besluiten: gelyk zo Gods eenheid, uit de noodzaaklykheid van zyn bestaan, beslooten 
is; 2. door bewyzen van agieren, dat zyn zulken, die ons, uit bekende gewrochten of 
uitwerksels, leeren besluiten, tot eene onbekende oorzaak, gelyk men zo, uu de 
blyken van verstand en vermogen, welken men, in de werken der Scheppinge, 
bespeurt, afleidt, dat zy, door eene wyze en magtige oorzaak, voortgebragt zyn; en 
3. door de Openbaaring; die de waarheid deezer leerstukken, allenthalven, onderstelt 
en bevestigt.'124 
Als sympathisant van het fysico-theologische denken geeft Wagenaar zelf in zijn 
verhandelingen en preken, qua benadering, vaak de voorkeur aan het sub 2 gestelde, maar 
hij wenst dit geenszins als dogma te hanteren. Zo stelt hij bijvoorbeeld eveneens dat men 
niet per se met de 'Reden' moet willen 'bewyzen' wat niet als zodanig te bewyzen is: 
"Van den anderen kant, redeneert men, met even weinig klem, als men door de 
Reden, bewyzen wil, 't gene alleen uit de Openbaaring te bewyzen is, het leerstuk, 
by voorbeeld, van een eeuwig gelukkig leeven voor de vroomen [...] Men bewyst dit 
[...] alleen bondig [...] door het Evangelie 2 Tim. I: /O.'12,5 
122
 Van Slee, Rijnsburger collegianten, pp. 355-357. Vgl. J. Bosma, 'Van natuur geen redenaars. De 
gedrukte en uitgegeven preek in Nederland in de tweede helft van de achttiende eeuw', in: 
Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 23(1991)1, pp. 29-45. 
124
 Hartog, Geschiedenis der predikkunde; Bosma, 'Van natuur geen redenaars', pp 38-40 Het is jammer 
dat Bosma de vraag naar een mogelijke rechtstreekse invloed van Wagenaars zestien jaar eerder 
verschenen Zeven lessen over het verhandelen der Heilige Schrifi op Hollebeeks drie Latijnse 
verhandelingen (1768) 'Over de beste wijze van prediken' niet heeft behandeld. Vgl. ook het 
geschrevene van L. Knappert in NNBW, dl I, kol. 1140-1141 (met uitvoerige literatuuropgave). 
124
 Wagenaar, Zeven lessen over hel verhandelen der Heilige Schrift, pp. 130-131. 
I2<i
 Wagenaar, Zeven lessen over het verhandelen der Heilige Schrift, ρ 137 
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Dat neemt evenwel niet weg, dat wij ons verstand (en dan vooral het gezonde verstand) 
- dat grootste geschenk van God - nooit moeten uitschakelen.126 Hij vat in dit verband 
samen: 
'Men moet [...] in 't uitleggen en bewyzen der Christelyke Leerstukken, nooit 
nalaaten, zig te bedienen van de zuivere Reden en het gezond Verstand [...] 't Is 
immers de gezonde Reden alleen, die ons de bewyzen oplevert voor de waarheid dier 
Leerstukken, die, in 't Evangelie, niet beweezen, maar ondersteld worden, en die de 
grondslagen zyn van allen, ook van den geopenbaarden Godsdienst, 't Is de gezonde 
Reden alleen, die ons kenttekenen aan de hand geeven moet, waaruit wy van de 
waarheid en Goddelykheid eener Openbaaringe moeien oordelen.'127 
De grondslag van de christelijke religie, verankerd in het Woord Gods en exclusief 
gebaseerd op het openbaringsge/oo/, is voor Wagenaar in elk geval niet langer acceptabel. 
De Amsterdamse geschiedbeoefenaar tracht te overtuigen door te bewijzen, hij argumen-
teert en redeneert. Desalniettemin spreekt ook Wagenaar van geloof, doch veelvuldiger en 
liever van 'belijdenis'; hij belijdt zijn christelijke overtuiging niet als een aprioristische 
vanzelfsprekendheid, niet omdat hij gelooft zonder meer, maar omdat hij na zorgvuldig en 
zijns inziens onbevooroordeeld onderzoek overvloedige bewijzen vindt voor de waarheid 
van de meest redelijke en voortreffelijke aller religies.128 
Wagenaar leidt het uitnemende karakter van de christelijke godsdienst in de eerste 
plaats af op grond van de superioriteit van de 'Evangelische Zedeleer', een opvatting die 
in een 'beknopte schets', opgenomen in deel I van de Geschiedenissen, nader wordt 
geadstrueerd.129 Deze 'schets' illustreert dat Wagenaar tot in zijn laatste levensjaren trouw 
is gebleven aan de in collegiantenkring opgedane inzichten en beginselen: hij wenst te 
laten zien hoe 'de betragting der zedelyke deugd als Godsdienst voorkomt en aange-
preezen wordt'.110 Het leven gaat aan de leer vooraf. God is 'volmaakt goed', heet het met 
Matth. 19: 17, en 'barmhertig' (Luc. 6: 36). Een zodanig begrip van een welwillende God 
is onverenigbaar met de gestrengheid der predestinatieleer: 
126
 Wagenaar gaf hieraan ook een duidelijke maatschappelijke vertolking; vgl. zijn uitspraak als 
spectatorschrijver: 'Nooit können wy gerust zyn, dat wy wel doen: nooit können onze daaden eenigen 
Lof verdienen, dan wanneer zy gevolgen zyn, van de besluiten van een verlicht verstand.' ([J, 
Wagenaar], De Patriot. Vertoog XXVII, 26 december 1747, pp. 249). 
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 Wagenaar, Zeven lessen over het verhandelen der Heilige Schrift, pp 139-140. 
I2K
 Wagenaar leidt het meest redelijke en uitnemende karakter van de christelijke religie onder meer af op 
grond van een vergelijking met het mono- en polythéisme van de antieke beschaving, waarbij hij 
aandacht schenkt aan de opvattingen van epicuristen en stoïcijnen (Geschiedenissen, 184-185, 
604-605), èn vooral door te wijzen, waarschijnlijk mede onder invloed van de geschriften van de 
Franeker theoloog Campegius Vitnnga (senior), op de superioriteit van de "Evangelische Zedeleer": 
de laatste blijkt zijns inziens "verre uit te munten boven die der oude Heidensche Filozoofen" 
(Geschiedenissen, 'Voorbengt', [vu], 605, 613). Vgl. voorts H.W.M, van de Sandt, Joan Alberti, 
125-126, 151-160, hier met name 156. Alberti zelf volgt Vitnnga op dit punt Vgl. over Vitnnga. 
W.F.C.J van Heel, Campegius Vitringa Sr. als godgeleerde beschouwd ('s-Gravenhage 1865); J.C. de 
Bruine, Herman Venema, 43-49 en passim. 
129 Vgl. Wagenaar, Zeven lessen over het verhandelen der Heilige Schrift, pp. 165 e v. 
ITO Wagenaar, Geschiedenissen, 'Voorbengt', [vii]. 
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'Hij zond de mensen 'zynen eeniggebooren Zoon; op dat allen, die hem gehoor 
gaven, en zyne Leer geloofden en beleefden, niet alleen niet gestraft zouden worden, 
over hun bedreeven kwaad; maar zelfs deel verkrygen aan een eeuwig gelukkig 
leeven, hier namaals.'111 
In plaats van het leerstuk van de uitverkiezing, houdt Wagenaar zijn lezers 's mensen vrije 
wil voor, hetgeen evenwel betekent dat ieder ook op zijn persoonlijke verantwoordelijk­
heid en levenswandel dient te worden aangesproken: 'Liefde tot God en Liefde tot de 
menschen' (Matth. 22: 35-40). Het laatste impliceert onder meer 'het weldoen aan allen, 
zonder 'er zelfs de vyanden van uit te zonderen' (Matth. 5: 44-48; 25: 34-40), niet 
'ligtvaardig zweeren' (Matth. 5: 33-37; 23: 16-22), 'vreedzaamheid' (Matth. 5: 9; Mare. 
9: 50), 'lydzaam verdraagen' (Matth. 5: 39-40), vergevingsgezindheid (o.a. Matth. 5: 
23-26; 6: 14; 18: 21-22; Mare. 9: 25-26; Luc. 17: 3-4), 'barmhertigheid' en 'mededeel­
zaamheid' (Matth. 5: 7,42; Luc. 6: 35-36, 38; 12: 33), 'zagt- en langkmoedigheid' (Matth. 
5: 5, 21-22; Luc. 11: 19) en huwelijkstrouw (Matth. 5: 32; 19: 9; Marc. 10: Π-12).112 
Wagenaar getuigt en manifesteert zich hier in menig opzicht in de geest van de Bergrede. 
Zijn voorkeur voor aanhalingen uit het vijfde hoofdstuk van Mattheus is trouwens 
opvallend. In dit verband mag worden vermeld dat de collegianten omwille van hun 
geloofspraktijk soms wel eens spottend 'het Math-Cap-Vijfs volk' werden genoemd, een 
aanduiding die overigens in de loop van de achttiende eeuw door verschillende 
'weidenkenden' onder hen als een geuzennaam werd gekoesterd.111 Wagenaar moet in elk 
geval vanwege de tijdens zijn leven in geschrifte, redevoeringen en onderricht voortdu­
rend uitgedragen beginselen voor zijn mede-collegianten en voor degenen die met deze 
'Math-Cap-Vijfs'-christenen sympathiseerden, veel hebben betekend; een aanwijzing 
daarvoor is onder meer de zeer lovende recensie die opnieuw de Letteroefeningen wijdt 
aan de verschijning van de Geschiedenissen der Christelyke Kerke, in de eerste eeuwen 
Aangenomen mag echter worden dat zijn uitvoerige en nauwgezette - èn ook door latere 
auteurs nog gunstig beoordeeldens - Geschiedenissen nadien nog lang in een duurzame 
behoefte voorzag, vooral omdat, naarmate de tolerantie toenam, óók buiten de collegian-
tenbeweging een groeiend aantal christenen zich steeds meer liet inspireren door de 
geloofsbeleving van de apostolische en vroeg-christelijke gemeenschap. 
1,1
 (Joh. 3. 16). 
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 Wagenaar, Geschiedenissen, 36-50 
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 Zie K. van Hoek, Christelyke Bedenkingen tegen Schijn's Aenmerkingen [...] (1701), geciteerd naar 
Van Slee, Rijnsburger collegianten, 412-413. 
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 Hedendaagsche Vaderlandsche Letteroefeningen 2(1773)1, pp. 489-493. Het іь tekenend dat in deze 
bespreking vooral wordt stilgestaan bij Wagenaars zes stellingen en de daarvan afgeleide bewijsvoe­
ring (in het vijfde boek van de Geschiedenissen) 'ter verzekennge der waeiheid van den Christelyken 
Godsdienst' (pp. 490-493). 
' " Sepp kwalificeert de Geschiedenissen als een 'degelijk boek', terwijl Zilverberg de 'zeer heldere 
betoogtrant' roemt. Zie Chr Sepp, Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Opgave 
van hetgeen Nederlanders over de geschiedenis der christelijke kerk geschreven hebben (Leiden 
1886), 87, S.B.J. Zilverberg, in: BLGNP, I, 419-420 Overigens komt Sepp noch Zilverberg, 
waarschijnlijk vanwege het lexicografische karakter van hun bijdragen, toe aan een inhoudelijke 
analyse van Wagenaars Geschiedenissen. Ook door andere auteurs is dit tot op heden nog niet 
geschied. 
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2.4. 'Historie der Collegianten of Rijnsburgers' 
Waar kan worden vastgesteld dat de Geschiedenissen der Christelyke Kerke, in de eerste 
eeuwe getuigt van een vruchtbare wisselwerking tussen enerzijds het kritisch empirisch 
onderzoek van de geschiedbeoefenaar en anderzijds Wagenaars persoonlijke geloofsbe-
leving, moet daar meteen aan worden toegevoegd dat dezelfde auteur al veel vroeger zijn 
geschiedkundige talenten en belangstelling in dienst had gesteld van zijn engagement met 
de hem zo dierbare beweging der collegianten. Zijn hierboven gememoreerde 'Historie 
der Collegianten of Rijnsburgers', die een systematisch, zij het niet volledig overzicht 
biedt van het wedervaren van deze 'Math-Cap-Vijfs' christenen, verdient in dit verband 
nadere aandacht. Deze nimmer gepubliceerde 'Historie', waaraan Wagenaar waarschijn-
lijk vanaf de vroege jaren dertig met tussenpozen heeft gewerkt136, presenteert in de vorm 
van een lopend en afgerond verhaal de eigen geschiedenis van de collegiantenbeweging 
tot in het eerste kwart van de achttiende eeuw. De nadruk ligt er op het reilen en zeilen 
van de Hollandse colleges, waar overigens ook het daadwerkelijke zwaartepunt van de 
beweging moet worden gezocht; terzijde wordt echter enige aandacht geschonken aan 
bijvoorbeeld de colleges te Groningen en Leeuwarden. 
Overigens dient niet te worden uitgesloten dat Wagenaar in eerste instantie slechts het 
voornemen had materiaal te verzamelen met het oog op een van zijn andere publicistische 
activiteiten, bijvoorbeeld voor zijn uitgave van de Tegenwoordige Staat, waar hij in 
diezelfde periode aan werkte. Inderdaad komen in het eerste deel van die reeks - de 
Algemeene beschryving des lands - achtergronden, beginselen en gebruiken van de 
collegiantenbeweging aan bod, zij het globaal èn zonder bronvermelding.117 In dit licht 
mag het evenwel weer opvallend heten dat hij in de Vaderlandsche Historie, terwijl daarin 
toch herhaaldelijk plaats wordt ingeruimd voor heterodoxe bewegingen, over de colle-
giantenbeweging zelf geheel zwijgt. Was hij bevreesd op die manier zijn identiteit te 
verraden?118 Of hebben de moeilijkheden, die hij in 1754 had ondervonden naar 
aanleiding van zijn weergave van de religietwisten tijdens het Twaalfjarig Bestand in deel 
X van dit werk119, hem in dit opzicht tot terughoudendheid genoopt? Daarentegen 
revancheerde hij zich met zijn Amsterdam [...] beschreeven; hier mogen de collegianten 
tot tweemaal toe op gerede aandacht rekenen.140 
Hoe het ook zij, de 'Historie der Collegianten' is nooit in boekvorm verschenen; pas in 
1975 is voor de eerste maal op het bestaan van het manuscript geattendeerd.141 Hierboven 
Dit kan worden geconcludeerd op grond van een aantal gedateerde verwijzingen van Wagenaar naar 
vraaggesprekken, in: GAA, F Wag(3), 'Bouwstoffen'. 
[Jan Wagenaar], Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, XI/1 (Amsterdam 1739), 80-88. 
Zie ook hierboven en hoofdstuk III. 
Hel betreft hier met name de beschuldigingen van partijdigheid ten gunste van de armimanen, zie 
hierboven. De collegianten stonden echter in veel opzichten nog verder van de contra-remonstranten 
af dan de arminianen. Mogelijk heett dit besef hem tot terughoudendheid genoopt. Dat Wagenaar deze 
moeilijkheden parten speelde en dat hij de bij die gelegenheid geventileerde kritiek als traumatisch 
heeft ervaren, is welhaast zeker. 
Wagenaar, Amsterdam [...] beschreeven, II, 204-206. 341-344 
Meihuizen maakt melding van de aanwezigheid en vondst van Wagenaars 'Bouwstoffen', na het 
gereed komen van zijn artikel uit 1975 (in: S Groenveld (ed ), Daar de Orangie-appel in de gevel 
Maai, 202 N.B.), maar hij verkeert, blijkens een schriftelijke mededeling aan de schrijver, niet in de 
gelegenheid daar verder aandacht aan te besteden. 
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is geopperd dat Wagenaar waarschijnlijk in de jaren dertig met enige regelmaat aan zijn 
'Historie' moet hebben gewerkt. Tevoren heeft de buitenwereld zich dan nog slechts 
fragmentarisch een beeld kunnen vormen van het collegiantisme, overwegend aan de hand 
van pamfletten en apologetische tractaten, zoals die van Passchier en Petrus de Fijne, 
Joachim Oudaen, Joan Hartigveldt en Adam Boreel, veelal gepubliceerd naar aanleiding 
van concrete geschilpunten en interne strijdvragen en positiebepalingen.142 Een afzon-
derlijke vermelding verdient de gedegen en waardevolle Historie der Reformatie van de 
remonstrantse kerkhistoricus Gerard Brandt. Onder de vele daarin aan de orde gestelde 
richtingen, stromingen, gezindten en andere facetten van een rijk geschakeerd religieus 
leven, ontbreekt ook het collegiantisme niet.141 
De 'Historie der Collegianten' maakt, zoals eerder is gesignaleerd, deel uit van de door 
Wagenaar bijeengebrachte 'Bouwstoffen voor eene geschiedenis der Collegianten'.144 Het 
belangrijkste materiaal, waarvan in de 'Historie' ter opheldering van de periode van 
ontstaan en opkomst van de collegianten gebruik is gemaakt, bestaat, afgezien van de 
regelmatige verwijzingen naar Brandts Historie der Reformatie (en ander werk van 
dezelfde auteur), uit verhandelingen, apologetische geschriften en brieven overwegend 
van de hand van personen afkomstig uit eigen kring. Een belangwekkende uitzondering 
vormt het Kort waerachtigh en getrouw verhael van het eerste begin, en opkomen van de 
nieuwe seckte der Propheten ofte Rijnsburgers van de zich tot een steeds grotere 
tegenstander van de beweging ontpoppende Paschier de Fijne (eerst in 1671 uitgegeven 
door diens zoon Petrus). Vanzelfsprekend wordt ook frequent verwezen naar de hierop 
verschenen verweerschriften, zoals de Aanmerkingen over het verhaal van het eerste 
begin [...] van Joachim Oudaen en een Byvoegsel by de aanmerkingen van Joan 
Hartigveldt.145 Ook is gebruik gemaakt van levensbeschrijvingen zoals de biografieën van 
Camphuysen en Oudaen (1712; van de hand van David van Hoogstraten).146 Veelvuldig 
wordt gerefereerd aan de Bibliotheca Anti-trinitariorum (1684) van Christiaan Sandius -
door Kühler 'een onschatbaar werk' genoemd - een van onze hoofdbronnen voor de 
kennis van het Unitarisme der socinianen.147 Vermeldenswaard is dat Wagenaar ook 
manuscripten uit de nalatenschap van Gerard Brandt tot zijn beschikking heeft gehad, 
142
 Vgl. voor enkele concrete titels, hieronder. 
141
 G Brandt, Historie der Reformatie, dl. IV (1704). pp 98-119 
144
 En neemt daarvan qua omvang ongeveer een derde deel voor haar rekening Voor een goed begrip van 
de door Wagenaar geraadpleegde bronnen (de menigvuldige bijbelplaatsen blijven hier buiten 
beschouwing) dient echter het geheel, dus naast de 'Historie' ook de overige 400 bladzijden 
aantekeningen, afschriften en originele stukken - de bouwstoffen in eigenlijke zin - aan een 
beoordeling te worden onderworpen. 
14
•* Respectievelijk in Knuttel, Catalogus, nrs 9918, 10612, 10613 
l4ft
 Het is wellicht overbodig te zeggen dat de meeste der genoemde werken en auteurs ook een plaats 
vonden in Wagenaars eigen bibliotheek, zie VBBB, Nv, 397a: Catalogus, bijvoorbeeld Q 91, 105, 125, 
129, 286, 297; ibidem, O 177. 199, 201, 230, Duodecimo] 24 
147
 Christ. Sandius, Bibliotheca Anti-trinitariorum, sive Catalogus .scriptorum et succincta narratio de 
vita eorum auctorum / / (Freistadn 1684) Vgl В. Glasius, Godgeleerd Nederland, III ('s 
Herlogenbosch 1856), pp. 258-260; Kühler, Sociniamsme, pp. 216-217. 
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terwijl hij bovendien heeft kunnen putten uit originele brieven, onder meer van de hand 
van Geesteranus, De Fijne, Wtenbogaert, Episcopius en Oudaen.l4S 
Voor zover in de 'Historie' de periode na 1650 aan bod komt, staan vooral de beruchte 
Bredenburger twisten centraal. De buitengewoon uitvoerige behandeling van dit conflict 
van wijsgerig-theologische aard geschiedt vooral aan de hand van de in totaal enkele 
tientallen - al dan niet gedrukte - pamfletten, brieven en tractaten van woordvoerders van 
de elkaar bestrijdende partijen149: aan de ene kant de gebroeders Johannes en Paulus 
Bredenburg, Jan Dionysz. Verburg en Barend Joosten Stol130, allen leden van het 
Rotterdamse college, en de Vlaardingse predikant Frans Kuyper, de Amsterdamse 
collegiant Abraham Lemmerman en de Leidse arts Laurens Klinkhamer ter andere 
zijde.151 Ook personen als de Amsterdamse auteur Pieter Smout of de bekende 
remonstrantse hoogleraar Philippus van Limborgh, die aanvankelijk slechts trachtten te 
bemiddelen, werden veelal tegen hun zin tot kleur bekennen gedwongen. Hún geschriften 
zijn eveneens gebruikt152, evenals die van verschillende anonymi. Naast de vele 
strijdschriften ontbreken ook hier de verwijzingen naar originele bescheiden niet. Zo kan 
Wagenaar zich baseren op enige brieven en persoonlijke aantekeningen van enkele van de 
direct betrokkenen, terwijl bijvoorbeeld het resolutieboek van de regenten van de 
Oranje-Appel - ook dezen poogden zich tevergeefs aan het conflict te onttrekken - hem 
eveneens goede diensten bewijst. Zelfs is een enkele maal sprake van mondelinge 
,4K
 Zo verwijst hij bijvoorbeeld naar brieven van Geesteranus d.d. 15 October 1622 en 11 november 1622 
en een door Episcopius en Wtenbogaert gezamenlijk ondertekende brief d.d. 24 november 1622 
(dagtekening steeds in oude stijl), zie GAA, F Wag(3): Wagenaar, 'Historie der collegianten of 
Rijnsburgers', fol. 50vo, 5Ivo. Een aantal van deze brieven heeft hij in eigen bezit gehad. Deze zijn 
in 1773 verkocht; enkele van de betreffende items treffen we later opnieuw aan in de collectie van de 
bekende Amsterdamse boekenverzamelaar Jacobus Koning. Vgl de catalogus van Wagenaars 
bibliotheek versus die van het grootste deel van de collectie van Jacobus Koning· VBBB, Nv, 397a: 
Catalogus, 'Authentique Stukken', nrs. 45-47 versus Catalogus der Letterkundige Nalatenschap van 
wijlen Jacobus Koning ƒ.../, 2 din. (Amsterdam [1833]; het hier geraadpleegde exemplaar berust in de 
KB), hier dl I 'Handschriften', rubriek 'Portefeuille I', 31-36 (nrs. 229-287). Vgl. over deze Jac. 
Koning (1770-1832): NNBW, IV, kol 849-850. 
144
 GAA, F Wag(3): 'Historie der collegianten', fol. 73ro-l Іб о. l34rovv. 
1 . 0
 Vgl., met name J. Bredenburg, Verhandeling van den oorsprong der kennisse Gods (Amsterdam 1684: 
uitgegeven zonder toestemming van de auteur door F. Kuyper, met een afkeurende 'Voorrede' van de 
laatste): Bredenburgs Wiskunstige Demonstratie werd in 1684 eveneens door diens tegenstander 
Kuyper gepubliceerd, voorzien van enige Aanmerkingen op de Wiskundige Demonstratie. Daartegen 
gaf Bredenburg weer een Verdediging der Wiskundige Demonstratie in het licht, die weer een 
Weerlegging van de verdediging uitlokte van de hand van Kuyper. Voorts brief van J.D. Verbürg aan 
F. Kuyper, waarin diens groóte uitspoorigheden worden aangewezen (Rotterdam 1687); J. Breden-
burg, Noodige Verantwoording tegen A Lemmerman, waaragter m een Nader Vertoog [.. ] (Rotterdam 
1685). 
1.1
 Enkele van de belangrijkste geschriften zijn A. Lemmerman, Eenige bewvzen, dat Bredenburg staande 
zvn stellingen, geenszins kan gelooven (.. ] (Amsterdam 1684); id., Verdediging zyner bewyzen, dal 
Bredenburg niet kan gelooven, dat er zulk een God is als de Schrift leert (Amsterdam 1685); F. 
Kuyper, Bewys [...] tegen atheïstische gronden van J. Bredenburg (Rotterdam 1685); L. Klinkhamer, 
Utsse en quaade gronder der scheurkerk [...] (Amsterdam 1686). 
1.2
 P. Smout, Vrede en Vryheid onder de Rijnsburgers verbroken [...] (Rotterdam 1687); Schriftelyke 
onderhandeling tusschen Philippus van Limborg en Joh. Bredenburg [...], waaragter twee brieven van 
Limborg, een aan P. Smout en een aan N N. (Rotterdam 1686; waarschijnlijk gepubliceerd door Pieter 
Smout). Hiertegen zagen onder meer Eenige consideratien of aanmerkingen over de schriftelyke 
onderhandeling [...] nog in 1686 het licht. Ook Bredenburg zelf reageerde met Korte Aanmerkingen 
op de brieven van Limborg aan Smout en N N. [ ..] (Rotterdam 1686). 
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informatie, zoals een 'interview' met de hoogbejaarde Jacob van Rooijestein. Voorts 
treffen we in de 'Bouwstoffen' uitvoerige aantekeningen aan, gelardeerd met de nodige 
authentieke en in afschrift beschikbare bescheiden, omtrent het 'Grote Huis' te Rijnsburg, 
de Oranje-Appel te Amsterdam en de oprichting van het Rozenhofje. Enkele tientallen 
collegianten uit de zeventiende en achttiende eeuw worden afzonderlijk gememoreerd: nu 
eens in levensbeschrijvingen (onder anderen de gebroeders Van der Kodde, Daniel de 
Breen, Adriaan Paets, Coenraad van Beuningen, Joan Hartigveldt, Laurens Klinkhamer, 
Galenus Abrahamszn), dan weer in korte verspreide biografische notities. Behalve de al 
genoemde originele brieven bevatten de 'Bouwstoffen' nog de nodige bijeengezamelde 
stukken die niet van Wagenaars hand zijn, waaronder uiteenzettingen van exegetische en 
homiletische aard en enkele lijkredes.151 
De vraag waarom de 'Historie der Collegianten' als zodanig uiteindelijk niet is 
gepubliceerd - de keurig uitgeschreven versie van het eerste gedeelte doet vermoeden dat 
dit aanvankelijk wellicht het voornemen is geweest -, kan thans niet afdoende worden 
beantwoord. Is Wagenaar misschien overvallen door zijn toch betrekkelijk vroege dood? 
Was hij voornemens zijn 'Historie' te bewerken en eventueel te publiceren meteen na 
voltooiing van de Geschiedenissen der Christelyke Kerke! Of werden mogelijke eerdere 
publicatieplannen misschien al doorkruist, doordat aan de Nederlandse uitgave van het 
boek van Simon Frederik Rues over de mennonieten (in 1745) een Opregt berigt van den 
tegenwoordigen staet der Collegianten of Rijnsburgers'^4 - niet te verwarren met 
Wagenaars Tegenwoordige Staal - was toegevoegd? Het blijft onduidelijk. Op grond van 
de verschijningsdatum van het werk van Rues, dat overigens waar het de collegianten 
betreft weer mede steunt op Wagenaars eigen overzicht in de Tegenwoordige Staat, lijkt 
in ieder geval wel de eerder geuite veronderstelling gerechtvaardigd dat Wagenaar zijn 
' Historie der Collegianten' omtrent dat tijdstip, dus rond 1745, al grotendeels moet hebben 
afgerond, althans in de vorm zoals zij thans is overgeleverd.1'''' 
Het is echter vrijwel onbekend dat de 'Historie der Collegianten' en de 'Bouwstoffen' 
beide, zij het op indirecte wijze, toch een belangrijke invloed hebben uitgeoefend op de 
latere beeldvorming over de collegianten. Aan ontstaan en ontwikkeling van de colle-
giantenbeweging is tot tweemaal toe, door Elias van Nimwegen in 1775 en door J.C. van 
Slee in 1895, een uitvoerige studie gewijd. Wanneer evenwel het anoniem gepubliceerde 
boek van Van Nimwegen aan een analyse wordt onderworpen, lijkt er iets opmerkelijks 
1 , 1
 GAA, F Wag (3). 'Bouwstoffen', bijvoorbeeld Johannes Grashuis, 'Toepassing over Luk. VIII· 1-B 
|... | den agsten May 1735, ter gedagtenisse van de overledene Calharina van Bronkhorst, huisvrouw 
van Dirk Kool' (tol. 248ro-259 vo); К V.D., 'Toepassing over 1 Thess. V. 11-13, gedaan op woensdag 
den 8. november 1730' (fol 292ro-299ro; K V D . is waarschijnlijk Cornells van Dokkum), N.N., 
'Verklaaring over 1 Thess II· 1-8' (tol. 300ro-318ro). Voorts maakt nog bijvoorbeeld deel uit van deze 
verzameling de door Wagenaar zelf uitgesproken (en uitgeschreven] lijkrede voor zijn boezemvriend. 
'Nagedagtenis der overleedene Jan de Jager, 4 October 1740' (fol 319ro-331vo). 
I , J
 S.F. Rues, Opregt bengt van den tegenwoordigen staet der Collegianten of Rijnsburgers, achter 
Tegenwoordige staet der Doop.sihgezmden of Mennoniten in de Nederlanden (Amsterdam 1745), 
275-330 Overigens is dit werk niet in Wagenaars bibliotheek aangetroffen, daarentegen wel weer de 
oorspronkelijke, in het Duits verschenen editie Zustande der Mennoniten (1743), zie VBBB, Nv. 397a. 
Catalogus, Q225 Het gedeelte over de collegianten is in de Nederlandse uitgave toegevoegd. 
' " Daarbij kan - mede gelet op de verwijzingen naar de door Wagenaar verzorgde delen van de 
Tegenwoordige Staat - zelts niet worden uitgesloten dat het gemelde 'Opregt bengt' van de hand van 
Wagenaar zeit is, doch bij gebrek aan nadere aanwijzingen blijft dit speculatie. 
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aan de hand te zijn. Een nauwkeurige vergelijking met het door Wagenaar bijeengebrachte 
en geschreven materiaal brengt namelijk frappante overeenkomsten naar opzet, inhoud en 
stijl aan het licht, overeenkomsten die menigmaal wat al te frappant mogen heten waar 
deze letterlijk blijken te zijn.'56 Nader onderzoek in de aantekeningen van Wagenaars 
zwager verschaft hier opheldering: de door Huisinga Bakker als hoeder van Wagenaars 
manuscripten genoteerde mededeling dat hij in 1773, kort na Wagenaars overlijden, zowel 
de 'Historie' als de 'Bouwstoffen' voor de duur van twee jaren heeft uitgeleend aan Elias 
van Nimwegen - een ruimhartige geste waarvan laatstgenoemde echter verzuimd heeft 
expliciet melding te maken1" - lost het raadsel op. l 4 R Op zijn beurt heeft Van Slee zich, 
te goeder trouw, in belangrijke mate gebaseerd op de studie van Van Nimwegen. 
2.5. Hermeneutiek en homiletiek 
Een onmiskenbaar eigen accent plaatste Wagenaar door over de 'Historie van de vryheid 
van spreeken in de Kristelyke Gemeente' nog een afzonderlijke verhandeling aan het 
papier toe te vertrouwen.',9 Ook deze, eveneens ongepubliceerd gebleven 'Historie' is 
niet vrij van apologetische trekken. De na studie van het Nieuwe Testament (in het 
bijzonder geadstrueerd met vele verwijzingen naar 1 Kor. 14) afgeleide conclusie'60, dat 
'[ ] alle de leden der [vroeg-chnstelijke] Gemeente, ten minste alle de mansper-
soonen, in zig zelven Regt gehad hebben om in de Gemeente zonder verwarring, met 
orde en tot stigting te spreeken461, 
dient ook ter rechtvaardiging van de door de collegianten tot beginsel verheven vrijheid 
van spreken. Dit beginsel, dat in collegiantenkring zo in overeenstemming wordt 
beschouwd 'met de billijkheid, de natuur, de rede en de discretie'162, bestempelt 
Wagenaar, te zamen met de 'algemeene verdraagzaamheid', tot het belangrijkste 
'gevoelen' van de collegianten.161 
1 . 6
 Bijvoorbeeld Van Nimwegen, Historie der Rijnsburgsche Vergadering, pp 69,82,83,92,95, 131-182 
(over de 'Bredenburger twisten', inclusief Wagenaars 'interview' met Jan van Rooijestein) en 187-234 
(over colleges te Groningen etcetera) 
1 . 7
 In het 'Voorbericht' refereert Van Nimwegen aan geen enkele bron of ondersteunend bruikleen Deze 
auteur noteert alleen, in een losse voetnoot 'Volgens eenige Aenleekeningen, weleer geschikt, door 
een' beroemden schrijver, ter samenstellinge van eene Historie der Kollegianten', zie Van Nimwegen, 
Historie der Rijnsburgsche Vergadering, ρ 14 (noot 1) Voorts nog eenmaal (op ρ 102) een verwijzing 
naar de 'Verzameling der Geschrevene Aenteekenmgen' Wèl verwijst hij een enkele maal, additioneel 
(Wagenaar zelf had dit niet gedaan), naar Amsterdam [ ] besthreeven, bijvoorbeeld op pp 2, 170 
1.8
 Dat Wagenaar aan een geschiedenis van de collegiantenbeweging had gewerkt, moet in die kring niet 
onbekend zijn geweest Het is denkbaar dat mede daarom Van Nimwegen na Wagenaars dood meteen 
naar de betreffende papieren heeft geïnformeerd 
1,4
 In GAA, F Wag (3), 'Historie van de Vryheid van Spreeken in de Kristelyke Gemeente', fol lro-17vo 
160
 I Kor 14 'De gave der profetie en der talen' 
161
 GAA, F Wag (3), 'Historie van de Vryheid van Spreeken in de Kristelyke Gemeente', fol 1 Ivo. 
162
 Van Slee, Rijnsburger collegianten, 10-12 
161
 GAA, F Wag (3), 'Historie van de Vryheid van Spreeken in de Kristelyke Gemeente', fol 17ro Zie 
voor de bronnen die Wagenaar hier aanhaalt (evenals in de Geschiedenissen der Christehke Kerke 
ging het, naast passages uit de H Schrift, daarbij vooral om vroeg-chnstelijke auteurs) fol 6vo-16ro 
Vgl Chr Sepp, Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgesthiedschnjvers, pp 53-54 
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Zelf heeft hij in de bijeenkomsten der collegianten, zowel te Amsterdam als te Rijnsburg, 
in elk geval regelmatig van de bepleite vrijheid van spreken gebruik gemaakt. Zijn 
betekenis voor de homiletiek is dan ook aanzienlijk geweest, een gegeven waar 
bijvoorbeeld al Van Slee op heeft gewezen.164 Bosma heeft, tegen de achtergrond van de 
'reformatorische Verlichting', in een verhelderende bijdrage (1991) in verband met de in 
de tweede helft van de achttiende eeuw in Nederland gehanteerde predikmethode 
gewezen op de vernieuwende impulsen vanuit Engeland, waarbij hij met name de invloed 
van John Tillotson, Isaac Watts en Philip Doddridge benadrukt. De traditionele 'geleerde 
verhandeling' ontwikkelde zich daarbij in de richting van een bevattelijker en meer 
'communicatieve' preek; de nadruk kwam in toenemende mate op het stichtende element 
te liggen, op 'overreding' en op het bewerkstelligen van daadwerkelijke 'gedragsveran-
dering bij de toehoorder'.165 Waar een en ander wordt geadstrueerd aan de hand van de 
positiebepaling van het tijdschrift Vaderlandsche Letteroefeningen en, binnen de gerefor-
meerde kerk, van de eerder gememoreerde Hollebeek ('die in 1768 de discussie op gang 
bracht'), verdient het opmerking dat Wagenaar, al decennia eerder, niet alleen vertrouwd 
was met de geschriften van de drie genoemde Engelse auteurs, maar ook via vertaling 
(van Tillotson) en een directe praktisering daarvan in zijn eigen homiletiek een 
belangrijke voortrekkersrol heeft vervuld in het uitdragen van de door dezen voorgestane 
methode van preken.166 Het is aannemelijk dat de weerklank van de door Wagenaar 
gepropageerde aanpak aanvankelijk vooral beperkt bleef tot het meer vrijzinnige milieu 
van christenen die openstonden voor de invloed van de Verlichting. Daar Hollebeek zelf 
waarschijnlijk echter goed bekend was met de Zeven lessen, is het zeer wel denkbaar dat 
de lijn tussen deze Leidse hoogleraar-theoloog en de eerder vanuit Engeland geïnitieerde 
vernieuwingen in belangrijke mate via Wagenaar mag worden getraceerd. 
Het hoge communicatieve gehalte van Wagenaars eigen preken was het resultaat van 
een welbewuste inspanning. Daarbij is, naar analogie van het fysico-theologische domein, 
de invloed van Engelse zijde onmiskenbaar. In zijn Zeven lessen over het verhandelen der 
Heilige Schrift keurde hij keer op keer expliciet - in navolging van bijvoorbeeld Tillotson, 
Hoadly, Watts en Lardner - het steriele en vaak al te spitsvondige intellectualisme af, 
waaraan zijns inziens vele geschriften op het gebied der theologische exegese mank 
gingen.167 Op het punt van de behandeling der leerstukken aangekomen, merkte hij op dat 
deze eerst dienden te worden verklaard en uitgelegd en vervolgens met 'bewyzen' dienden 
te worden 'bevestigd'. De explicatio moest steeds met heldere en eenvoudige bewoor-
dingen voor het voetlicht worden gebracht en dat gold a fortiori voor de 'bewysredenen': 
'[...] in 't uitkippen der bewyzen behoort men de gemeenzaamsten en eenvoudigsten, 
voor alle anderen, te kiezen. Vergezogte, scherpe en diepzinnige bewyzen, of zulken, 
die niet verstaan können worden, dan van hun, die in geleerde wetenschappen 
bedreeven zyn, moeten, zo veel mogelyk zy, gemyd worden. De Leerstukken van den 
164
 Van Slee, Rijnsburger collegianten, pp. 353-357 
"^ Bosma, 'Van natuur geen redenaars', pp. 38-42. 
166
 Naast de aanhalingen in Wagenaars eigen (on)gepubliceerde geschriften op het gebied van godsdienst 
en homiletiek, mag worden gewezen op de omstandigheid dat de hier genoemde Engelse auteurs ook 
in zijn boekerij vertegenwoordigd waren (zie hoofdstuk IX). Het verdient eveneens opmerking dat 
Tillotson, Watts en Doddridge alle drie tot hel fonds van de door uitgever Tinon uitgebrachte 
vertalingen behoorden. 
167
 Wagenaar, Zeven lessen over hel lerhandelen der Heilige Schrift, passim, maar vooral pp. 127-164. 
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Godsdienst moeten ook van de eenvoudigste verstanden begreepen en geloofd 
worden. [...] Ook maaken de eenvoudigsten het grootste getal uit, in de Godsdien-
stige Vergaderingen en 't is redelyk, dat men zig, in 't leeren, meest voege naar de 
meesten.'168 
In zijn preek 'Van de Gerustheid en Ongerustheid des Gemoeds' manifesteert Wagenaar 
zich - zoals al in hoofdstuk 1 is geconstateerd - bij de interpretatie van een viertal 
Schriftpassages als een overtuigd aanhanger van een blijmoedig christendom, dat ver 
afstaat van de in zijn ogen vaak al te zwartgallige gestrengheid en scherpslijperij aan 
orthodoxe zijde.169 Hij hanteert een optimistisch Gods- (en mens)beeld, dat strookt met 
zijn diepgewortelde overtuiging dat de mens zelf via een op de Schrift geïnspireerde 
levenswandel in dit tijdelijke bestaan invloed kan uitoefenen op zijn toekomstige en 
eeuwige bestemming, dat wil zeggen zijn lot in eigen handen heeft. Hij verwerpt dan ook 
de predestinatiegedachte: de Goddelijke wrake is hem vreemd. De Heer is welwillend en 
barmhartig jegens eenieder die zich oprecht en met de beste voornemens inspant conform 
de Schrift en de Geboden te leven. Geconstateerd mag worden dat Wagenaar zich in elk 
geval gedurende heel zijn collegiantenleven zeer heeft bezig gehouden met het leerstuk 
van predestinatie en verlossing. Al betrekkelijk kort vanaf zijn toetreding tot de beweging 
verdiepte hij zich, in dejaren 1733-1734, uitvoerig in het 'Schriftuurlyk begrip van de 
leere der Verlossinge'.17" De ampele studie die hiervan het resultaat was, circuleerde in de 
kring van geestverwanten en vond daar een gunstig onthaal.171 
Ook Wagenaars preoccupatie met het 'Godsbewijs' en in het bijzonder het vraagstuk 
van de 'waaragtigheid' van de christelijke overlevering, die zozeer centraal staan in de 
Geschiedenissen der Christelyke Kerke, kent reeds een lange voorgeschiedenis. Zij komt 
tot uitdrukking in een aantal niet gepubliceerde verhandelingen en redevoeringen, zoals 
zijn preek, in een toepassing van 2 Tim. 2: 8, over 'de waarheid van Jezus Opstanding' of, 
met een verwijzing naar 2 Petr. 1:16, over de stelling 'dat de Kristelyke Godsdienst niet 
verdigt is'.172 Vergeleken met deze preken, dragen zijn - mogelijk voor kleinere kring of 
eigen gebruik bedoelde - 'verhandeling over de egtheid der Openbaaringe van Johannes' 
en de 'proeve van eene oplossing der vraage naar de trap van zekerheid der bewyzen voor 
't bestaan eener Godheid' een meer reflectief karakter.171 In zeker opzicht kan dit 
materiaal worden beschouwd als voorstudies voor de Geschiedenissen.*1* 
Ofschoon Wagenaar een aantal proeven heeft nagelaten op het gebied der bijbelexegese 
en -hermeneutiek in meer strikte zin, moet zijn voorkeur als theoloog van de praktijk toch 
zonder meer zijn uitgegaan naar de 'maatschappelijke' vertaling van de Schrift, de directe 
betekenis ervan voor 's mensens leven en handelen vooral op moreel en zedelijk gebied. 
168
 Wagenaar, Zeven lessen over het verhandelen der Heilige Schrift, pp. 131-132. 
169
 GAA, F Wag (5) 28, 'Van de Gerustheid en Ongerustheid des Gemoeds'. 
170
 GAA, F Wag (5) 41, 'Schriftuurlyk begrip van de leere der Verlossinge'. 
171
 Dal kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit de brief van Komelis van den Bosch (de jonge), vanuit 
Rotterdam, 22 augustus 1734 (bijgevoegd in GAA, F Wag (5) 41). 
172
 GAA, respectievelijk F Wag (5) 35 en F Wag (5) 39. 
171
 GAA, F Wag (5) 38, 'Proeve van eene oplossing der vraage naar de trap van zekerheid der bewyzen 
voor 't bestaan eener Godheid'; GAA, F Wag (5) 40, 'Verhandeling over de egtheid der Openbaaringe 
van Johannes'. 
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 Hetgeen waarschijnlijk mede een verklaring biedt - naast de omstandigheid dat hij vrijwel al het in de 
Geschiedenissen aangehaalde bronnenmateriaal in zijn particuliere bibliotheek voorhanden had -
waarom Wagenaar het betreffende werk in zo'n korte tijd heeft kunnen schrijven Vgl. hoofdstuk IX. 
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In zijn Zeven lessen over het verhandelen der Heilige Schrift introduceert hij zijn 'vyfde 
les' als volgt: 'Nu komen wy tot het gewigtigste deel der Schriftuure, de Christelyke 
Zedepligten, waarop alle andere deelen der Schriftuure uitloopen, en waartoe alle 
Schriftuurlyke kennis gebragt moeten worden'.I7<i Het getuigenis van een grotere nadruk 
op de applicano ten detrimente van - de traditioneel sterke positie van176 - de explicado 
is dan ook vooral terug te vinden in zijn preken en dit zal mede hebben bijgedragen aan 
hun overtuigingskracht; het boven gememoreerde communicatieve gehalte zal er onge-
twijfeld door zijn bevorderd. In tal van vertogen, doorspekt met vele, ook voor de meest 
'eenvoudigen' herkenbare voorbeelden, roept hij op tot een deugdzame en ingetogen 
levenswijze, zoals hij dat bij een andere gelegenheid, als auteur van De Patriot, overigens 
ook had gedaan. Aldus wordt de uitoefening van wraak of zelfs het koesteren van 
wraakgevoelens veroordeeld, evenals de toepassing van de doodstraf (omdat 'de 
Voorzienigheid het beschadigend bedwingen van het kwaad aan haar zelve heeft 
behouden'); de weerloosheid wordt daarentegen gepropageerd.177 Op een ander moment 
keert hij zich tegen de lediggang, bijvoorbeeld in een toepassing van 2 Thess. 3: 10 ('dat 
zoo iemant niet wil werken, hy ook niet eete')178, terwijl hij een jeugdig gehoor 
waarschuwt voor de veelal onvermoede gevaren van 'een zondig leven in de jonkheid'.179 
Wagenaars preken beschouwend, lijkt er soms nauwelijks een grens te bestaan met de 
'lekenpreek' (de term is van Leslie Stephen) qua vorm èn inhoud. Ook als spectator-
schrijver keerde hij zich ten overstaan van zijn lezers herhaaldelijk tegen het onderkende 
morele en zedelijke verval. En dan ging het niet alleen om - zoals al is gesignaleerd -
gebrek aan vaderlandsliefde, egoïsme, pronkzucht en verkwisting, maar bijvoorbeeld ook 
om een verwerping van het 'ligtvaardig zweeren' of de dronkenschap: 'Een dronken 
mensch maakt inderdaad de misselykste figuur van alle redelyke schepselen'.l8,) Doch het 
heet tegelijk dat het 'kwaadaardig' is 'zig hier in te verheugen': is het 'oogmerk onzer 
scheppinge' immers niet 'om malkander in allen deele ten nutte te zyn en te vol-
maaken?'181 Wagenaar trachtte zelf, qua moraal, deugdzaamheid en levenswandel, een 
voorbeeld te zijn voor zijn mede-collegianten en andere tijdgenoten. Dat hij hieraan 
daadwerkelijk hechtte, blijkt ook uit de vaststelling van Huisinga Bakker: 'voor alle 
dingen moest by hem [= Wagenaar] het kennen van iemants zeden, en manier van denken, 
vooraf gaen, eer hy gemeenzaem worden, of zyne beschroomdheid afleggen kon'.182 
' " Wagenaar, Zeven ¡essen over hel verhandelen der Heilige Schrift, p. 165. 
"
h
 Voor de traditioneel overheersende positie van de exegese of 'uitleggingen' moeten wij in de eerste 
plaats terecht bij de gereformeerde kerk, doch de relatief sterke aandacht voor het aankweken van een 
christelijke habitus bij de toehoorders door collegianten à la Wagenaar blijkt ook in vergelijking met 
andere vrijzinnige richtingen te bestaan. 
177
 GAA, F Wag (5) 22, 'Brief over de geoorloofdheid der beschadigende verdediging'. Vgl. GAA, F Wag 
(3), 'Historie der collegianten of Rijnsburgers', fol 146-147. Het verdient overigens opmerking dat 
Wagenaars veroordeling van wraakgevoelens contrasteert met zijn eigen handelwijze inzake de 
aanvraag door Luzac van hel Amsterdamse poorterrecht (vgl. hoofdstuk VII). 
I7
" GAA, F Wag (3), 'Historie der collegianten of Rijnsburgers', fol. 33 (meteen verwijzing naar 2 Thess. 
3. 10); GAA, F Wag (5) 31, 'Verhandeling over de vierde bede van 't Gebed des Heeren, Matth VI', 
fol. 16-17; GAA, F Wag (5) 21 V, 'Gods Wysheid in 't schikken van den mensch onder eene arbeid 
of beroep', passim 
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 GAA, F Wag (5) 34, 'De schadelykheid van een zondig leeven in de jonkheid, Lukas 15· 11-16'. 
'*" [Wagenaar], De Patriot, zowel Vertoog XV als Vertoog XVIII. Vgl. ook hierboven, hoofdstuk V. 
mi £)e Patriot. Vertoog XII, 19 september 1747. Vgl. Castendijk, Jan Wagenaar, p. 38 (en noot 2 aldaar) 
IK2
 Huisinga Bakker, Leeven, pp. 87-88. 
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"Vergadering der collegianten te Amsterdam in hunne Collegezaal in het Weeshuis "de Oranje-АрреГ" 
Oorspronkelijk versehenen (?) in Cérémonies et coutumes de tous les peuples du monde (chez J.F. Bernard. 
Amsterdam 1736; vert, als Godsdienstplichten van alle volken, bij Is. Tirion). 
Wagenaar heeft, blijkens de vele overgeleverde exegetische en homiletische verhandelingen, op dergelijke 
bijeenkomsten regelmatig het woord gevoerd. 
Gravure door Balthasar Bernaerts (1736) 
(foto: naar de reproductie-lichtdruk van Emrik & Binger te Haarlem, in J.C. van Slee. De Rijnsburger 
collegianten. Haarlem 1895) 
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Wagenaar genoot als redenaar bij zijn tijdgenoten - maar bij hen niet alleen181 - een goede 
reputatie. Hij zelf zag het misschien wel als de meest inspirerende en directe manier om 
zijn christelijke overtuiging en de wijze waarop hij daar persoonlijk in het dagelijks leven 
inhoud aan probeerde te geven, aan zijn mede-collegianten over te brengen, hen te 
bemoedigen en te inspireren. De in de Oranje-Appel opgegroeide Aagje Deken, die zich 
tijdens de bijeenkomsten regelmatig onder Wagenaars gehoor moet hebben bevonden, 
dichtte in haar Lykzang op het afsterven van den heere Jan Wagenaar: 
'Niet door zyn pen alleen, maar ook door 't stichtend spreeken, 
Wist hy 't gevoelloos hart in waare deugd te ontsteeken.'1"4 
Deze Lykzang - haar literair debuut11" - verscheen als afzonderlijke publicatie bij Yntema 
en Tieboel, maar een (groot) deel ervan werd ook opgenomen in de Hedendaagsche 
Vaderlandsche Letteroefeningen. Bij wijze van commentaar voegde een der redacteuren -
mogelijk Petrus Loosjes - van dit tijdschrift, dat in die eerste jaren van zijn bestaan nog 
als een belangrijk forum voor het meer vrijzinnige, christelijk-verlichte deel der natie kan 
worden beschouwd, hieraan toe: 
'Het overlyden van den Heere Wagenaar, beroemd, ten aanzien beiden van Deugd en 
Verstand, geagt en bemind van Hooge-Standspersoonen en braave Burgeren, [is] een 
treffend onderwerp voor hun, die werk maaken van de Dichtkunde. Hier vertoont 
zich een voorwerp aan hunnen Geest, dat grootsch' en van alle zyden lofwaardig is; 
de verbeeldingskragt hoeft niet versterkt, de vleizugt hoeft niet te hulp geroepen te 
worden; het voorwerp zelf vervult den Dichter met de sterkste aandoening, en maakt 
hem eer bedugt van te weinig, dan bevreesd van te veel te zeggen, zonder tot ydele 
lofuitingen te vervallen, of den schyn van vleitaal te geeven.'1"6 
3. Tot besluit 
Wagenaars (on)gepubliceerde redevoeringen, aantekeningen en geschriften waarin de 
collegianten en hun gedachtengoed zo centraal staan, laten voortdurend op treffende wijze 
zien hoe deze publicist als typisch vertegenwoordiger van de Noordnederlandse christe-
"^ Vgl. S.B.J. Zilverberg, in: BLPGN, dl I, pp 419-420. 
IIM
 Agatha Deken, Lykzang op het afsterven van den Heere Jan Wagenaar, eersten clercq ter secretarle 
en histoneschryver der stad Amsterdam [...] (by Yntema en Tieboel; Amsterdam 1773) [=Knuttel, nr. 
19029]. 
"" Vgl. Buijnsters (ed.), Briefwisseling van Betje Wolff en Aagje Deken, dl II (Utrecht 1987), 
'Aantekeningen', p. 798 (noot 9). 
11,6
 Gepubliceerd, met een fragment van Dekens Lykzang (inclusief de hier aangehaalde versregels), in: 
Hedendaagsche Vaderlandsche Letter-oefeningen 2(1773)2, pp. 170-173. Ook Aagje Deken zelf, die 
tijdens haar 21-jarig verblijf (tussen 1746-1767) in het collegianlenweeshuis de Oranje-Appel 
Wagenaar inderdaad van nabij heeft leren kennen en appreciëren, als regent èn als opvoeder en 
onderrichter, werd bij deze gelegenheid op welwillende wijze door de redactie geïntroduceerd. Het 
betrof hier een: '|...] Dichteresse: welke, van haare tedere jeugd af, den Heer Wagenaar, gekend, en 
hem, in jaaren van meerder onderscheiding, regt heeft leeren waardeeren; dat haar, op het afsterven 
van dien agtenswaardigen Man, gevoelig getroffen, treurtoonen heeft doen slaan, waar in Natuur en 
Konst tegen elkander om den prys dingen. Gepaste bewoordingen, in eene juiste schakeennge van 
denkbeelden, toonen hier een kunstryken geest, en de onbedwongen eigenaartige manier van 
voorstellen geeft getuigenis van een hart, dat natuurlyk aangedaan is.' (Ibidem, pp. 170-171). 
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lijke Verlichting zijn diep gevoelde en doorleefde godsdienstige overtuiging wist te 
verzoenen met de kritisch-empirische werkwijze van de geschiedbeoefenaar. Trouw aan 
de Openbaring schrok hij er nimmer voor terug de meest indringende vragen te stellen aan 
de authentieke bronnen van het christelijke geloof. Alleen op die wijze hoopte hij de 




IX PARTICULIERE BIBLIOTHEEK EN 
HANDSCHRIFTENVERZAMELING 
SPIEGEL VAN 'S MANS OEUVRE EN OPVATTINGEN? 
'[...] waren zyn huis en boekvertrek niet de meestbeminde plaetsen voor hem, 
geduurende zyn leeven, geweest, hy zou zo veel niet hebben können uitvoeren.' 
P. Huisinga Bakker, Het Leeven van Jan Wagenaar (1776), p. 68 
1. Inleiding 
In een tijd waarin de toegang tot (wetenschappelijke) bibliotheken en archiefbewaarplaat-
sen met allerlei restricties was omgeven, waren geleerde en dilettant voor onderzoek en 
studie in veel grotere mate dan vandaag de dag afhankelijk van een uitgelezen particuliere 
collectie. Voor een vorser en publicist als Wagenaar gold dit zo mogelijk in nog sterkere 
mate, omdat hij - een bijkomende complicatie - op grond van zijn afkomst en opleiding 
gedurende lange tijd over slechts weinig contacten beschikte met personen uit het 
academisch milieu en de magistratuur; in deze periode kreeg hij uit die kringen dan ook 
weinig materiaal aangedragen. Deze algemene en persoonlijke omstandigheden recht-
vaardigen een nadere beschouwing van de opbouw, omvang en samenstelling van 's mans 
boekenbezit en handschriftenverzameling. Daarbij zal worden getracht de vraag te 
beantwoorden in hoeverre Wagenaars (financiële) positie, vorming, belangstelling en 
(publicistische) werkzaamheid corresponderen met de acquisitie en inhoud van zijn 
collectie: de particuliere bibliotheek als spiegel van zijn oeuvre en opvattingen? 
2. Kanttekeningen bij een eerste presentatie 
Wagenaar stierf op 1 maart 1773. Ruim een halfjaar later werd zijn bibliotheek in het 
openbaar geveild. Bij die gelegenheid verscheen bij Yntema en Tieboel een catalogus 
waarvan in elk geval een viertal exemplaren kon worden opgespoord en geraadpleegd.' 
De, zoals eertijds gebruikelijk, uitvoerige titelbeschrijving geeft reeds een indicatie van 
datgene wat kan worden verwacht: 
'Catalogus van eene fraaije Verzameling Latynsche, Fransche, Engelsche en Neder-
duitsche, welgeconditioneerde, en meest Historische Boeken. Benevens eene aan-
zienlyke Collectie Authentique Stukken, zo gedrukt als geschreven, ons Vaderland en 
inzonderheid Amsterdam betreffende. Nog een party Kaarten, Prenten, enz. Alles 
Nagelaaten door den Heere Jan Wagenaar, In Leven Eersten Clercq ter Secretarle, 
en Historie-Schryver der Stad Amsterdam. 
1
 Geraadpleegd zijn de exemplaren, berustende in het GAA (sign, nr F Wag (envelop 2)), de bibliotheek 
van de VBBB, de Koninklijke Bibliotheek en de Bibliotheek der Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen. 
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Al het welk Verkogt zal worden ten huize van den Overledene, op de Heeregragt, 
Noord-Zyde, by de Hartestraat, op Woensdag en Donderdag den 13 en 14 October 
1773, op de gewoone uuren. [...]'2 
Deze aankondiging laat weinig te raden over. Volgens de beschrijving betrof het hier een 
veiling waarop niet alleen de boekenliefhebber, maar kennelijk ook de verzamelaar van 
originele bescheiden aan zijn trekken kon komen. Blijkens een schriftelijke aantekening 
op de verso-zijde van het laatste schutblad van het in het Amsterdamse Gemeentearchief 
berustende exemplaar van deze Catalogus waren echter, kort voor de auctie, nog 
verschillende 'Boeken en papieren' op last van de 'Heeren Burg[emeesteren] buijten de 
verkoping van Wagenaar [...] gehouden'; een deel ervan werd in '1777 gebragt op de 
Charterkamer en op het Register gestelt'.1 Dat het ingrijpen van de burgemeesteren 
werkelijk nog op het laatste moment geschiedde, blijkt uit een op de 'kijkdag' (12 
oktober) uitgegaan schrijven van secretaris P. Clifford aan Justus van Maurik, een der 
executeuren van Wagenaars testament, waarbij deze werd verzocht de nummers 18 en 48 
van de rubriek 'Authentique Stukken' op het stadhuis te bezorgen.4 
Welke 'boeken' ten prooi vielen aan de gesignaleerde overheidsbemoeienis, valt nu niet 
meer te achterhalen; nadere aanwijzingen zijn in elk geval niet aangetroffen.5 Daarentegen 
kan over de betreffende 'papieren' concrete informatie worden geboden. Bij een eerdere 
gelegenheid is in dit verband al eens gesuggereerd dat het hier wellicht om vertrouwelijke 
stukken ging, zoals de door Wagenaar in zijn kwaliteit van ambtenaar en stedelijk 
geschiedschrijver vervaardigde 'extracten uit de Stadsregisters' en 'afschriften van alle de 
Brieven en Stukken, berustende in 't Secreet Vertrek'.6 Inmiddels is daarover nadere 
zekerheid verkregen. Blijkens de in 1777 opgestelde notitie zijn uit de rubriek 'Authen-
tique Stukken', afgezien van de al genoemde nummers 18 en 48, nog de nummers 19, 20, 
21 en 22 gelicht.7 Het betreft hier inderdaad de gememoreerde 'extracten' en 'afschriften'. 
In eerste instantie werd ook beslag gelegd op nummer 23 (de auctiebeschrijving vermeldt 
'geauthentiseerde en andere Afschriften van Brieven en Stukken, den Huize van Amstel 
betreffende, enz.'), maar deze zijn na inspectie 'wedergegeven'. Overigens werd na 
inspectie ook het materiaal van nummer 48 ('Diverse Stukken geëxcerpeerd en verzameld 
door J.W.') voor het grootste deel alsnog voor veiling vrijgegeven. Onthullend is echter 
2
 VBBB, Nv, 397a: Catalogus van eene fraaije Verzameling [...] Boeken. Benevens [...¡Alles Nagelaaten 
door den Heere Jan Wagenaar [...] (Amsterdam [1773]), titelpagina. 
1
 GAA, F Wag (enveloppe 2): Catalogus, [p. 51] (verso-zijde) De aantekening is wellicht van P. Huisinga 
Bakker. 
4
 In GAA, Handschriften-verzameling en koopmansboeken: inv. nr 5059-83, 'Famihepapieren van Jan 
Wagenaar en stukken betreffende zijn nalatenschap' (losse stukken, nrs 167, 168). 
' Waarschijnlijker is echter dat het hier in het geheel niet om boeken in hedendaags-gangbare zin heeft 
gehandeld. De lijst van 'Boeken of [cursivering. L.H.M. W.] manuscripten die de Heeren Burgemees-
teren hebben doen houden uijt de verkoping der boeken van den Clercq Wagenaer, verkogt 13 en 14 
Octob 1773' (in: GAA, Hv 5059-83, losse nrs 2 en 3) maakt er in elk geval geen melding van, terwijl 
daarin toch de opmerkingen betreffende de uitgelichte handschriften zonder schroom of terughoudend-
heid op het papier zijn gezet. Wel wordt gerefereerd aan verschillende extracten van Wagenaars hand, 
getrokken uit bijvoorbeeld het Groot-memoriaal, de Resolutie-, Keur- en Pnvilegeboeken. Mogelijk had 
men dit laatste op het oog toen men sprak van "Boeken". 
6
 Wessels, 'Jan Wagenaar (1709-1773). Bijdrage [...]', 121-122. 
7
 Aanwezig in: GAA, Hv 5059-83. 
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hetgeen hierover achteraf is opgetekend: 'men heeft nader bevonden dat bij N 48 
aentekeningen waeren van het geen een Heer in vertrouwen aen Wagenaer had verhaelt, 
en Burgn. hebben dit daer uijt genomen en soo is No 48 sonder dat verkogt'.8 Zulke 
uitlatingen geven een indruk van de zorgvuldigheid waarmee van overheidswege 
toentertijd over (archief)bescheiden werd gewaakt.9 Dat ze 'en passant' tevens een tipje 
van de sluier oplichten over de vertrouwenspositie die Wagenaar als klerk en geschied-
schrijver in stedelijke dienst blijkbaar heeft genoten, mag juist tegen deze achtergrond 
bepaald nog eens worden benadrukt. 
Ofschoon aldus enige informatie kan worden verschaft over hetgeen het ongetwijfeld 
gretige koperspubliek op die 13e en 14e oktober 1773 werd onthouden, behoeft deze 
beperkende omstandigheid thans geen afbreuk te doen aan een analyse van Wagenaars 
collectie; het ingrijpen van de burgemeesteren geschiedde immers achteraf. De inhoud 
van zijn bibliotheek was toen al geïnventariseerd en als zodanig in de Catalogus 
vastgelegd. 
De betreffende Catalogus (51 pagina's in octavo) is ingedeeld in vier hoofdrubrieken: 
'Boeken'; 'Authentique Stukken, enz.'; 'Paketten met Politique en andere Tractaaten'; 
'Kaarten, Platte Gronden, Prenten, enz.'; tot slot wordt als varia nog een aantal 
studeerkameraccessoires aangeboden, uiteenlopend van enkele schrijflessenaars en 'een 
party Boekkas-Planken' tot zo'n typisch achttiende-eeuws verzamelobject/rariteit als het 
'Electriceermachinetje'.10 
De afdeling 'Boeken' is veruit het meest uitgebreid; ze omvat viervijfde van de ruimte 
in de auctielijst. Het aangeboden boekenbestand is op een voor die tijd veelvoorkomende 
wijze geordend. De hoofdindeling geschiedt conform de formaten van de boeken, hetgeen 
211 nummers in folio, 299 in quarto, 388 in octavo en 44 in duodecimo oplevert. Is dit 
onderscheid in wezen weinig relevant met het oog op een analyse van de inhoud van de 
bibliotheek, om te verwijzen naar concrete items en - verkorte1 ' - titels kan het heel goed 
gehandhaafd blijven. Op bladzijde 20 van de Catalogus treffen we onder nummer 186 
bijvoorbeeld de Historische beschryvinghe der seer wijt beroemde coopstadt Amsterdam 
van Johannes Isacius Pontanus aan (het betreft hier de te Amsterdam verschenen 
quarto-editie van 1614).'2 De referentie geschiedt dan vervolgens via een van de kapitalen 
F, Q, O of D, corresponderend met de afmetingen van het boek, waarna het betreffende 
inventarisnummer volgt (de lijst biedt namelijk één doorlopende nummering per boek-
formaat). In ons concrete voorbeeld is de verwijzing dus Q 186. Elke hoofdcategorie is 
" De aanhalingen zijn ontleend aan GAA, Hv 5059-83, losse nrs 2 en 3; voorts. Catalogus, pp. 43, 45. 
9
 Vgl. in dit verband Roelevink, 'Bewezen met authenticque stukken. Jundisch-oudheidkundige 
drijfveren [...]', in het bijzonder pp. 85-89. Voorts hierboven, hoofdstuk VII 
10
 Zie Catalogus, respectievelijk pp. 1-41, 42-46, 46-48, 48-51, 51. 
1
 ' Vanwege het grote aantal te noemen geschriften worden - de doorgaans uitvoerige - titelbeschrijvingen 
telkens verkort aangeduid, echter wel op zodanige wijze (waar mogelijk voorzien van aanvullende 
informatie als plaats en jaar van uitgifte), dal zij voor de lezer traceerbaar zijn. 
12
 Het betreft hier de vermeerderde (echter zonder het stuk van Van Haemrode) en verbeterde 
Nederlandstalige editie van Pontanus' Rerum el urbis Amstelodamenstum historia [...] (in folio, 
Amsterodami 1611), dat eveneens in Wagenaars bibliotheek aanwezig is (onder nr F 45).Vgl. 
Nijhoff/Van Hattum, Bibliographie, nrs 252 en 253, Haitsma Muiier/Van der Lem, Repertorium, nr 
387 
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daarnaast weer verder uitgesplitst volgens een tweetal in volgorde van prioriteit telkens 
consequent gehanteerde criteria. Met uitzondering van de duodecimo-uitgaven, passeren 
binnen de hoofdafdelingen steeds als eerste de in het Latijn (en eventueel in het 
Hebreeuws en Grieks) gepubliceerde werken de revue, gevolgd door respectievelijk de 
Frans-, Engels-, Duits- en Nederlandstalige nummers. Daarbinnen vindt dan tenslotte een 
systematische rangschikking plaats, conform de inhoud van de werken. Een en ander 
resulteert in de volgende indeling van de Catalogus (tabel 9.1.-9.3.). 






































Theologici, Patres & Historici Eccles. 
Historici Patriae & Germaniae 
Hist. Medii Aevi & Miscellanei 
Mélanges Historiques 
Godgeleerde en Kerklyke Geschiedenissen 
Nederlandsche Historien 
Handvesten en Beschryvingen van Steden, Placaatboeken, enz. 
Historische en Mengelwerk 
Subtotaal (211) 22,4 371 20, 
Nrs = nummering in de Catalogus, 
N = nominale aantallen; 
% = relatief aandeel in het totale (boeken)bestand (- 0,1 %) 
Bron. VBBB, Nv, 397a: Catalogus [..J (Amsterdam 1773). 






Historici Belg. Juridici & Miscellanei 
Theologiques & Historiques, &c. 
Godgeleerde en Kerklyke Geschiedenissen 
Nederlandsche Historiën 
Handvesten en Beschryvingen van Steden, enz. 
Regtsgeleerde 
Poetische, enz. 





































Subtotaal (299) 31,7 464 25,2 
Nrs = nummering in de Catalogus; 
N = nominale aantallen, 
% = relatief aandeel m het totale (boeken jbesland (- 0,1%) 
Bron: VBBB, Nv, 397a: Catalogus [...] {Amsterdam 1773) 
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Tabel 9 3 Ordening van hel boekenbestand conform de Catalogus. Octavo/duodecimo-uitgaven 














































Historici Patriae &c. 
Authores Classici & Miscellanei 
Theologiques, Historiques & Melanges 
English Miscellaneous 
Godgeleerde, Kerklyke Historien, enz. 
Nederlandsche Geschiedenissen 
Beschryvingen van Steden, enz. 
Regtsgeleerde, Historische en Natuurkundige 
Poetische en Mengelwerk 
Subtotaal (388) 41,2 938 50,9 
Duodecimo: Miscellanei* 1-44 4,7 69 3,8 
Nr\ = nummering m de Catalogus 
N = nominale aantallen 
% = relatief aandeel in het totale (boeken)besland (~ 0,1%) 
* = Categorie duodecimo-uitgaven η met nader gerubriceerd 
Bron VBBB, Nv, 397a Catalogus I .] (Amsterdam 1773). 
TOTAAL tabel 9.1-9.3 (100%): 942 nummers en 1842 banden. 
3. Samenstelling en acquisitie van het boekenbestand: 
restricties 
methode, toelichting en 
Zoals tabel 9.1.-9.3. laat zien, zijn de ter veiling aangeboden boeken verdeeld over 942 
nummers, opgesplitst in een groot aantal niet scherp begrensde subcategorieën. Ook de 
hoeveelheid boekbanden kan nauwkeurig worden bepaald. Optelling van het steeds per 
nummer zorgvuldig geregistreerde aantal brengt het totaal op 1842 banden. Voor een 
kwalitatieve beoordeling van het boekenbestand komen in laatste instantie echter alleen 
auteursnamen en concrete titels in aanmerking. De hoeveelheid titels overtreft het aantal 
van 942 nummers. Een aantal nummers incorporeert immers meerdere titels (bijvoorbeeld 
Q 233, waar een vijftal werken van Joost van den Vondel ten tonele wordt gevoerd), 
terwijl we ons omtrent de inhoud van andere - vanwege de soms zeer onvolledige 
titelaanduidingen - slechts vage noties kunnen vormen (zoals bij nummer O 263: 'Varia 
van 1747-1750, IV banden'); in het laatste geval betreft het mogelijk verschillende 
pamfletten, rakende de sociaal-politieke beroeringen in die jaren. Een ieder die wel eens 
met dergelijke pamflettenbundels heeft gewerkt, zal hebben ondervonden dat de hoeveel-
heid titels daarin legio kan zijn; de aanwezigheid van slechts enkele van zulke bundels kan 
derhalve het totale aantal titels al snel omhoog stuwen. Volledigheidshalve moet in dit 
verband ook worden geattendeerd op de waarschijnlijk mede vanwege het geringe 
prijsniveau buiten het eigenlijke boekenbestand gelaten hoofdrubriek 'Paketten met 
Politique en andere Tractaaten' (nrs 69-93). Onder de daar opgevoerde 25 nummers, 
zullen zich ongetwijfeld een veelvoud van titels hebben bevonden (mogelijk al gauw 
enkele honderden), zoals de niet nader geconcretiseerde 'Procedures over het O.I.C. Schip 
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Nyenburg' (nr 73), tal van 'Voor- en Tegenschriften' inzake Onno Zwier van Harens 
bekentenis van het crimen tentati incestus (nr 74) ' \ 'Raare Politique Tractaaten' (nr 76), 
'Doopsgezinde Tractaatjes van 1603-1740' (nr 79), 'Geschriften over de Hernhutters' (nr 
82), 'Geschriften over de Zeewormen, enz.' (nr 85), 'Bruiloftsgedichten, Lykdichten, enz.' 
(nr 86), 'Orationes, Dissertationes, &c.' (nr 87) en 'Theologische Tractaaten' (nr 91). 
Illustreert de diversiteit van deze bescheiden selectie enerzijds Wagenaars veelzijdige 
belangstelling, anderzijds maakt zij tevens duidelijk dat het nagenoeg onmogelijk is hier 
nog naar concrete auteurs of titelbeschrijvingen te zoeken. Bezien we evenwel nogmaals 
de eigenlijke bibliotheek, in casu de hoofdafdeling 'Boeken', en laten we de veertien 
daarin vermelde varia-nummers à la O 263 buiten beschouwing, dan kan worden 
geconstateerd, dat elk van de overige 928 nummers (= 98,5%) doorgaans correspondeert 
met één èn bij uitzondering (zoals Q 233) met meerdere traceerbare titels. Uiteindelijk zijn 
op deze wijze, na raadpleging van de gebruikelijke biografische en bibliografische lexica 
en catalogi, 1036 nader gespecificeerde werken en onderwerpen (titel en/of auteur en 
eventueel het jaar van uitgave) te achterhalen. 
Voordat tot een meer uitvoerige presentatie en analyse van de aangetroffen 1036 titels 
kan worden overgegaan, dient nog de vraag te worden gesteld of deze - of in elk geval het 
merendeel daarvan - ook werkelijk door Wagenaar zelf zijn aangeschaft en niet 
bijvoorbeeld door vererving in zijn bezit zijn gekomen (hetgeen een studie naar het belang 
van de samenstelling van Wagenaars bibliotheek immers aanzienlijk zou compliceren). 
Een moeilijkheid aangaande de acquisitie is echter, dat slechts fragmentarisch gegevens 
voorhanden zijn.14 Niettemin laten deze toch enkele conclusies toe. De eerste keer dat we 
iets concreets vernemen over een door Wagenaar gedane aanschaf is in 1727, wanneer we, 
zoals eerder is vermeld, de naam van de op dat moment 17- of 18-jarige jongeman 
aantreffen onder de intekenaren van de door Isaac le Long bezorgde editie van Lodewijk 
van Velthems Spiegel Historiaal (F 130).'5 Een weinig later heeft hij misschien Kiliaans 
bekende Woordenboek verworven (Amsterdam 1642; O 363); hij bezit namelijk het 
exemplaar met de persoonlijke aantekeningen van de in 1731 overleden taalkundige 
Lambert ten Kate.16 Het beroep en de omstandigheden van zijn vader in aanmerking 
genomen, is het onwaarschijnlijk dat Wagenaar van huis uit een behoorlijke bibliotheek 
heeft meegekregen. De bij gelegenheid van zijn huwelijk in 1739 in verband met de 
wederzijds ingebrachte boedels opgemaakte inventaris, lijkt dit vermoeden te bevestigen. 
Zijn boekenbezit wordt daarin getaxeerd op circa 700 gulden (dat van zijn vrouw slechts 
op vijftien gulden), een bedrag dat heel goed op basis van voornamelijk eigen aankopen 
11
 Alleen al de Vaderlandsche Letteroefeningen vermeldt inzake deze toentertijd zeer geruchtmakende 
aangelegenheid ruim 40 voor- en tegenschriften, dit 1er illustratie van het gegeven hoe omvangrijk 
dergelijke pamflettenbundels kunnen zijn, zie: Vaderlandsche Letteroefeningen 1(1761)2, pp. 955-964; 
2(1762), pp. 77-80, 163-164, 248-252, 331-332, 412, 570-572. 648, 800, 870-872. 
14
 Hetgeen overigens doorgaans het geval is bij overgeleverde bibliotheekbeslanden uit deze periode. 
Wellicht is dat ook de reden dat in de literatuur betreffende het onderzoek naar particuliere bibliotheken 
de hier opgeworpen vraag dan ook zelden gesteld wordt. 
14
 Zie hoofdstuk I. Vgl. 'Naamlyst der Heeren Inteekenaars van dit Werk', in· Spiegel Historiaal, of 
Rym-Spiegel; z\nde de Nederlandsche Rym-Chronyk van Utdewtk van Velthem (Amsterdam 1727), 
opnieuw gepubliceerd in P.J. Buijnsters, 'Kennis van en waardering voor middelnederlandse literatuur 
in de 18de eeuw', Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeim 16 (1984) 1, pp. 39-58. Vgl. Hailsma 
Muiier/Van der Lem, Repertorium, nr 309. 
16
 NNBW, dl V, kol. 295-296. 
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kan zijn bereikt '7 Toch zal een beperkt deel van het uiteindelijke boekenbestand wel via 
vererving zijn verworven In een door Wagenaar zelf - zo blijkt uit de considerans - nog 
na 30 maart 1772 opgestelde notitie 'tot onderregtinge van den heeren Executeuren van 
myn Testament' herinnert hij aan de tijdens zijn leven verkregen legaten Zo refereert hij 
onder meer aan 'de helft der linnen- en al de wollen kleederen van Jan de Jager, en alle 
de Boeken van Nicolaas Duijn te Haarlem, met eikanderen waardig, ten minsten 
ƒ 500,=' l8 In diezelfde notitie begroot hij de opbrengst van zijn totale boekenbestand op 
'ten minsten ƒ 4000,=', maar hij tekent daarbij aan dat dit een voorzichtige schatting is 
Of dit laatste juist is, is vooralsnog helaas met vast te stellen, in geen enkele van de tot 
op heden opgespoorde catalogi zijn van het boekenbestand de ter veiling opgebrachte 
prijzen genoteerd 19 Overigens blijkt Wagenaar ook van de in 1740 overleden De Jager 
nog 'enkele [- niet nader aangeduide -] Boeken' te hebben geërfd20, terwijl zijn 
verzameling ongetwijfeld zal zijn verrijkt met enige exemplaren uit het in 1749 aan de 
collegiantenkas vermaakte boekenlegaat van zijn vriend Claas Jacobsz Kat2I 
Wagenaar komt eerst in de tweede helft van zijn leven tot zekere welstand Daarvóór 
zal zijn financiële positie hem regelmatig parten hebben gespeeld en hem hebben genoopt 
tot een selectief aanschafbeleid en daarmee tot het stellen van prioriteiten Waar boeken 
voor Wagenaar bijzonder veel hebben betekend, zal dit soms zonder meer pijnlijk zijn 
geweest Alle wensen te honoreren moet nu eenmaal onmogelijk zijn geweest Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat hij in deze omstandigheden geregeld een beroep doet op de 
goed gevulde bibliotheek van zijn oude vnend Frans van Limborch Als Van Limborch 
weer eens een daartoe strekkend verzoek van Wagenaar heeft gehonoreerd, antwoordt 
deze op 6 november 1753 bijvoorbeeld 
'Voor Uwe WelEd zeer beleefde aanbieding van het gebruik der Memoires van 
Montbas, der Brieven van Ρ de Groot, der Notulen wegens Veere, en van eenige 
Volumina Tractaatjes der voorgaande eeuwe, ben ik Uwe WelEd hooglyk verpligt' -1 
Van zijn vriend, de doopsgezinde predikant Pieter Fontein, wiens geleerdheid èn 
bibliotheek in met name filologische kringen een goede reputatie genoten, zal hij 
17
 GAA, Hv 5059-83 (losse nummers), nr 14 'Inventaris van 't gene Jan Wagenaar ten Huwelyk heeft 
aangebragt bij zyne vrouw Christina Vergoes [ ] ' , 6 november 1739 idem, nr 15 Inventaris van 't 
gene Christina Vergoes ten Huwelyk gebragt heeft by haaren man Jan Wagenaar [ ] ' , 6 november 
1739 
18
 GAA, Ην 5059-83, nr 143 (losse nummers) 'Tot onderreg[tinge van den he]eren Executeuren van myn 
Testament, op 30 maart deezes jaars, voor den Notaris Gerrit Bouman en getuigen alhier gepasseerd 
[ ]' fol lro (beschadigd blad) 
14
 Wel zijn m hel exemplaar in het GAA de prijzen genoteerd voor de andere drie hoofdrubrieken 
2 0
 GAA, Hv 5059-82 III 'Stukken betreffende de nalatenschap van Jan de Jager + 1740', fol 92ro 94vo 
2 1
 GAA, Part Archief 506 'Rozenhofje en collegiantenkas (Archief Doopsgezinde gemeenten), nr 1 
Resolutien en notulen bestuursvergaderingen [ | 1735-1814 , fol 50 idem, Part Archief 506, nr 6 
'Extract testament van Klaas Jacobsz Kat' 
2 2
 Huisinga Bakker, Briexen,] Wagenaar aan F van Limborch, Amsterdam, 6 november 1753, ρ 36 Vgl 
Memoires de Mr Le Comte de Montbas sur les affaires de Hollande ou réponses aux calomnies de ses 
Ennemis (Cologne 1673) 
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ongetwijfeld ook menig boek in leen hebben ontvangen.21 Verder zal eveneens het 
boekenbestand van Isaac Tirion, alsmede dat van verschillende andere collegiantenvrien-
den, in deze jaren herhaaldelijk uitkomst hebben geboden. Wanneer met de voltooiing van 
de Vaderlandsche Historie Wagenaars reputatie gevestigd is (inmiddels kan hij zichzelf 
dan ook in financieel opzicht het een en ander permitteren), wordt zijn collectie nog 
incidenteel met de nodige schenkingen verrijkt. Van de schrijvende diplomaat Jan Jacob 
Mauricius ontvangt hij in elk geval diens Besluit der dichtlievende uitspanningen 
(Amsterdam 1762: Catalogus, O 353) en mogelijk ook diens Onledige ouderdom; 
taallievende en historische uitspanningen (II din, Amsterdam 1765-66; O 352).24 Saint 
Simon verblijdt hem met zijn Histoire de la Guerre des Bataves et des Romains (1770; F 
91), terwijl bijvoorbeeld Jona Willem te Water hem zijn Tweede eeuwfeest van de vryheid 
[...] binnen de stad Vlissingen (Middelburg 1772; O 233) toestuurt.2,i Bezien we evenwel 
de totale omvang van Wagenaars bibliotheek omtrent het tijdstip van zijn dood, dan lijkt 
de constatering gewettigd dat veruit het grootste deel daarvan waarschijnlijk toch door 
eigen aankoop is verworven. Ook de genoemde legaten zijn niet van zodanige grootte, dat 
deze werkelijk een substantieel deel van de totale collectie kunnen hebben uitgemaakt. 
Alvorens een systematisch-thematische indeling èn nadere beoordeling van Wagenaars 
boekenbestand worden geboden, moeten hier nog enkele expliciete restricties worden 
gemaakt. Steeds wordt verondersteld dat de in de Catalogus gepresenteerde boeken, 
conform de in de titel gebezigde zinsnede 'Alles Nagelaaten door den Heere Jan 
Wagenaar', enkel uit de nalatenschap van Wagenaar afkomstig zijn. Hieromtrent kan 
achteraf geen absolute zekerheid worden verkregen, waarschijnlijk is het echter wel. Een 
beperkende omstandigheid zou kunnen zijn dat door de veilingmeester andere boeken aan 
de collectie zijn toegevoegd, waarvoor dan de auctie van Wagenaars bibliotheek als 
'lokkertje' diende te fungeren. Zulke praktijken waren courant.26 In Amsterdam is 
evenwel nogal wat moeite gedaan deze uit te bannen. In dit verband kan bijvoorbeeld 
worden gewezen op een aantal ter zake uitgevaardigde stedelijke verordeningen en 
veilingvoorschriften.27 Uit het gildeboek van het met het directe toezicht op genoemde 
21
 Huisinga Bakker, Leeven, p. 82; NNBW, dl VIII, kol. 556-557. Pieter Fontein (1708-1788), die een 
leerling van Tiberius (niet Frans, zoals abusievelijk door Knipscheer in het NNBW wordt gesteld) 
Hemsterhuis was, vermaakte zijn boekerij aan de bibliotheek der Verenigde Doopsgezinde Gemeente 
te Amsterdam 
2J
 Dit kan worden afgeleid door de briefwisseling lussen hem en Wagenaar in de periode 1761-1764 te 
combineren met de gegevens in de catalogus, zie: Huisinga Bakker, Brieven, pp. 119-133; Catalogus, 
O 352 en 353. Voorts O. Schutte, Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende m het 
buitenland 1584-1810 (RGP; 's-Gravenhage 1976). pp. 195-197. 
2S
 Vgl. respectievelijk de twee brieven, gewisseld tussen Wagenaar en De Saint Simon in 1770, en de 
correspondentie met Te Water (6 brieven, tussen 1770 en 1772), in: Huisinga Bakker, Brieven, pp. 
168-177, resp. 178-190; vgl. ook RUL, afd Westerse Handschriften, 'Handschriften van de MIJ der 
Nederlandse Letterkunde', nr. LTK 1004. J. Wagenaar vanuit Amsterdam aan J.W. te Water, 
19-10-1770 en 31-5-1771 Voorts Catalogus, F 91, O 233. 
2h
 J.G Fredenks,'Belangrijke auctien in vroeger tijd', in: Bijdragen tot de Geschiedenis van den 
Nederlandsthen Boekhandel [= BGNB] 5(1892-1895), pp. 272-338; A.C Kruseman, Aantekeningen 
betreffende den boekhandel van Noord-Nederland m de 17de en 18de eeuw, Amsterdam 1893 [BGNB 
dl. VI), met name pp. 120-130. 
27
 J.T. Bodel Nijenhuis, De wetgeving op drukpers en boekhandel in de Nederlanden tot in het begin der 
XlXe eeuw [= BGNB 4(1892)], passim, maar vooral pp. 160-180. 
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verordeningen belaste boekverkopersgilde, waarin de veiling van Wagenaars boekerij is 
opgetekend, staat ter plaatse niets genoteerd wat doet vermoeden dat er in dit opzicht 
onregelmatigheden hebben plaatsgevonden.28 Impliciet is telkens in de onderhavige 
beschouwing ook aangenomen dat het om een vrijwel complete collectie gaat, dat met 
andere woorden nagenoeg al Wagenaars boeken zijn geveild of op zijn minst in de 
Catalogus zijn geregistreerd. Enkele argumenten die aan deze veronderstelling voedsel 
geven, mogen hier worden vermeld. In zijn eerdergenoemde notitie voor de 'beeren 
Executeuren' spreekt Wagenaar over het te gelde maken van zijn bibliotheek. Hij maakt 
geen enkele restrictie; niets is hier wat de uitsluiting van een substantieel deel van het 
bestand of zelfs van maar enkele boeken doet vermoeden. In dit verband mag er 
bovendien op worden gewezen, dat zelfs het vrijwel voltallige oeuvre van Wagenaar ter 
veiling is aangeboden.29 Veelbetekenend is eveneens dat de zoeven genoemde persoon-
lijke geschenkexemplaren van Mauricius, Saint-Simon en Te Water niet aan de auctie zijn 
onttrokken. 
Met het oog op een inhoudelijke rondgang door Wagenaars bibliotheek is het noodzakelijk 
de gevonden 1036 titels opnieuw te rangschikken naar genre. Gelet op de in de Catalogus 
gehanteerde criteria, biedt alleen de daar toegepaste systematische ordening een handrei-
king. Deze is echter niet toereikend. Daaraan is het telkens terugkerende verschijnsel van 
de weinig nauwkeurige afgrenzing van de (sub-)rubrieken - met name via de toevoeging 
van 'miscellanei', 'melanges', 'miscellaneous' en 'mengelwerk' (vgl. tabel 9.1 - 9.3) - in 
hoge mate debet. (Recentelijk) verschenen studies op het gebied van boek- en biblio-
theekonderzoek, met name van de hand van François Furet, Daniel Roche en Michel 
Marion, bieden in dit opzicht uitkomst.10 Ondanks alle verschillen tussen de auteurs 
onderling, vooral als het onderscheid in subcategorieën in het geding is, heeft zich ten 
aanzien van de te hanteren hoofdindeling toch een zekere communis opinio uitgekristal-
2
" Hel gaat hier om de zogenoemde 'Almanakken met optekening van [...]', in: VBBB, inv nr В 148; vgl. 
ook VBBB, inv. nr В 84· 'Requesten aan Burgemeesteren en copieen van requesten aan de Staten van 
Holland betreffende boekverkopmgen en privileges'. Nummeringen conform I H. van Eeghen, 
Inventarissen der archieven van de gilden en van het Brouwerscollege (Amsterdam 1951), pp. 25, 27. 
14
 VBBB, Nv 397a: Catalogus, nrs F Г64-168; Q 143, O 103, O 197, O 237-245, O 261-261, O 284-285, 
O 297-299. Alleen de postuum - maar nog wel vóór de veilingdatum - verschenen Geschiedenissen der 
Christelyke Kerke, in de eerste eeuwe ontbreekt De Historische Verhandeling over [..] het 
Stadhouderschap (Amsterdam 1787) komt hier uiteraard niet in aanmerking. 
, 0
 Geraadpleegd is onder andere Fr Furet, 'La "Librairie" du Royaume de France au XVIIle siècle', in: 
G. Bólleme e.a., Livre et société en France au XVIIle siècle I (Paris/La Haye 1965), pp. 3-32; M 
Marion, Recherches sur les bibliothèques privées à Paris au milieu du XVIIle siècle ( 1750-1759) (Paris 
1978); W. Frijhoff, 'Vier Hollandse priesterbibhotheken uit de zeventiende eeuw', in: Ons Geestelijk 
£//51(1977), pp. 198-302; P. Kupper, 'Eine holländische Adelsbibliothek aus dem 18. Jahrhundert', in: 
Buch und Sammler. Private und öffentliche Bibliotheken im 18. Jahrhundert. Colloquium der 
Arbeitsstelle 18. Jahrhundert Gesamthochschule Wuppertal (Heidelberg 1979), pp 109-114; P.J.A.N. 
Rietbergen, 'The library of a Dutch country squire [...]', in: LIAS 9(1982)2, pp. 271-284; C.C. van der 
Woude, 'Veilingcatalogi als bron voor boekhistorisch onderzoek', in: Documentatieblad Werkgroep 
Achttiende Eeuw 23(1991, pp. 47-57; J. Storm van Leeuwen, 'De laatste catalogus van de 
Stadhouderlijke Bibliotheek', in. Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 23(1991), pp. 83-102 
Methodologisch is van belang, vooral waar het gaat om een automatische gegevensverwerking via een 
zogeheten 'relationele' databank P. Delsaerdt, 'Boeken, kopers, verkopers. Een relationele databank 
voor de historische analyse van boekveilingcatalogi', in. Bibliotheek- & Archiefgids 70 (1994) 4, pp 
160-169. 
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liseerd. Nagenoeg steeds wordt geopteerd voor een ordening gebaseerd op vijf rubrieken: 
theologie (en religie), recht, wetenschap en kunst, belles-lettres en geschiedenis. Globaal 
beschouwd correspondeert deze indeling vrij optimaal met die van de grote overgeleverde 
achttiende-eeuwse (auctie-)catalogi uit de Republiek (inclusief die van Wagenaars 
boekenbestand).11 Toch blijkt de toerekening van concrete titels naar èn de begrenzing van 
de afzonderlijke (sub-)categorieën telkens weer moeilijkheden op te leveren: één van de 
klassieke haken en ogen in de praktijk van het bibliotheekonderzoek. Een zeer 
nauwkeurige afpaling van (sub-)rubrieken aan de hand van steeds gedetailleerdere criteria 
biedt evenwel geen afdoende oplossing, al is het maar, omdat de problemen niet in de 
laatste plaats worden veroorzaakt door de veelzijdigheid en universele vorming van de 
eertijds publicerende geleerden. Bovendien bestaat, óók in de achttiende eeuw, in 
onvoldoende mate overeenstemming over de nomenclatuur, inhoud en verdere begren-
zingen van de verschillende wetenschapsgebieden. Dat dergelijke ordeningsproblemen 
zich niet alleen op het niveau van het totale oeuvre van één auteur kunnen openbaren maar 
zich daarbinnen zelfs op dat der afzonderlijke werken voor kunnen doen, is een blijkbaar 
onvermijdelijk gegeven. In elk geval wordt men daar ook bij een beoordeling van 
Wagenaars bibliotheek al ras mee geconfronteerd, bijvoorbeeld wanneer een poging wordt 
gewaagd de ruimschoots aanwezige pennevruchten van een Hugo Grotius, een Samuel 
Pufendorf of een Jean le Clerc nader te classificeren.12 Hier zij slechts opgemerkt dat in 
geval van twijfel is geopteerd voor een indeling, die zo optimaal mogelijk aansluit bij de 
in de Catalogus gepresenteerde systematische ordening. Bij de presentatie en analyse van 
omvangrijke of complexe bibliotheekbestanden wordt meestal daarnaast nog de categorie 
'overige' of 'diversen' geïntroduceerd. Getracht is daar zo weinig mogelijk op terug te 
vallen. In afwijking van de gangbare gewoontes zijn daarin echter wel weer de 
periodieken opgenomen, zodat deze hier als het ware een aparte rubriek vormen. Onder 
de deskundigen bestaat hierover namelijk geen overeenstemming: Furet bijvoorbeeld 
rekent alle periodieken tot de 'Belles Lettres' terwijl Marion deze plaatst onder de rubriek 
11
 De betreffende indeling, toegepast door latere onderzoekers als Marion, gaat terug op J-C. Brunet, die 
deze min of meer gesystematiseerd heeft, vgl. J.-C Brunet, Manuel du libraire, VII vol. (Paris 1962, 
réédition) Furet hanteert dezelfde hoofdindeling. Bruneis hoofdordening is ook goed toepasbaar op de 
Nederlandse omstandigheden. Ten aanzien van diens nadere classificatie in subrubneken kan men van 
mening verschillen. Omdat deze in de eerste plaats geënt is op de Franse situatie, is bijvoorbeeld de 
subrubriek katholicisme (onder theologie en religie) veel gedetailleerder dan voor een studie van 
Nederlandse bibliotheken (veelal van protestantse eigenaars) noodzakelijk is. Anderzijds is de door 
Brunet ontworpen nadere classificatie uitgebreid genoeg en zo verfijnd, dat deze gemakkelijk 
aangepast kan worden aan regionale, lokale, persoonlijke of anderszins specifieke omstandigheden 
Een voorbeeld van dn laatste is L. van Lieshout, 'Analytisch-thematische index op de Bibliothèque 
Universelle et Historique', in: H. Bots e.a.. De 'Bibliothèque Universelle et Historique' ( 1686-1693). 
Een periodiek als trefpunt van geletterd Europa (Amsterdam 1981), pp. 147-168. Voorts H. Bots et L. 
van Lieshout, Contribution à la connaissance des réseaux d'information au début du XVille siècle. H. 
Basnage de Beauval et sa correspondance à propos de l'Histoire des Ouvrages des Savons, 
(Amsterdam/Maarssen 1984). 
12
 De lezer kan zich hiervan een beeld vormen wanneer hij bijvoorbeeld kennis neemt van de veelzijdige 
bijdragen over en rondom het oeuvre van Grotius in· The World of Hugo Grotius f 1583-1645), (= 
Proceedings of the international colloquium organized by the Grotius Committee of the Royal 
Netherlands Academy of Arts and Sciences, Rotterdam 6-9 April 1983; Amsterdam/Maarssen 1984). 
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'Histoire'.11 Toegepast op de aangetroffen 1036 titels, leidt een en ander tot de volgende 
indeling (tabel 9.4): 
Tabel 9 4 Thematische ordening van hel boekenbestand, gepresenteerd in de Catalogus (getraceerde uitgaven) 
Rubriek 
Theologie en religie 
Recht 
























































Bron VBBB, Nv, 397a Catalogus [ ] (Amsterdam 1773) 
TOTAAL (100%) = 1036 getraceerde titels, gebaseerd op 928 nummers (= 98,5% van de nummers in de 
Catalogus)14 
Van een nadere classificatie via tal van subrubrieken wordt thans afgezien, niet vanwege 
de omstandigheid dat hiervoor, zoals opgemerkt, geen vastomlijnde en algemeen erkende 
criteria bestaan (deze zouden immers aan de hand van de specifieke omstandigheden voor 
Wagenaars collectie eventueel afzonderlijk kunnen worden bepaald), maar omdat een 
verantwoording daarvan naar methode en inhoud binnen dit kader echt te ver zou voeren. 
Eén voor de hand liggende uitzondering mag evenwel worden gemaakt. Aangezien 
Wagenaar het grootste deel van zijn oeuvre als historieschrijver heeft gepubliceerd en als 
zodanig de meeste bekendheid geniet, lijkt het dienstig de rubriek geschiedenis meer in 
detail te rangschikken en te beoordelen. Dit kan met nog vruchtbaarder resultaat 
geschieden in relatie tot een depouillenng van de Vaderlandsche Historie, zodat via een 
combinatie van gegevens in dit concrete geval ook de vraag naar de potentiële 
gebruikswaarde van zijn bibliotheek ten behoeve van het door hem verrichte historisch 
onderzoek kan worden gesteld. Wat de andere hoofdafdelingen betreft, wordt gepoogd via 
een gedetailleerde bespreking van inhoud en samenstelling aan het mogelijke bezwaar van 
de ontstentenis van een nadere rubricering op deze terreinen tegemoet te komen. Groot 
voordeel is dat op deze wijze in tekst, commentaar en annotatie wellicht een meer tot de 
verbeelding sprekend inzicht wordt verkregen in de eigen couleur van Wagenaars 
collectie dan louter een dorre opsomming van subrubrieken en percentages ooit venmag 
te bieden. In plaats van een behandeling waarbij allerlei conclusies alleen zijn gebaseerd 
Furet, 'La "librairie" du royaume', passim, Manon, Bibliothques privées, met name pp 135-170 
Ter vergelijking volgen hier de eindpercentages, verdeeld over de vijf genoemde hoofdcategorieën, in 






Sciences et arts 9,07% 
Vgl voor een samenvatting M Manon, Les bibliothèques privées, pp 135-139 
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op een bespreking van de beschikbare catalogus - hetgeen in dit métier vaak bij 
ontstentenis van andere ingangen geschiedt - is hier derhalve voor een meer geïntegreerde 
aanpak geopteerd: een analyse van de inhoud van Wagenaars bibliotheek in relatie tot 's 
mans oeuvre en opvattingen.15 
Ook zonder een verdergaande rubricering dringen zich al op voorhand enkele 
conclusies op. Onmiskenbaar betreft het hier een boekenbestand waaruit de persoonlijke 
voorkeuren van de voormalige bezitter zich onmiddellijk laten aflezen, een collectie die 
bovendien met recht een vakbibliotheek kan worden genoemd. Dat mag toch op zijn minst 
worden afgeleid uit het opvallend hoge percentage van historische werken (ruim 50%); 
men zal hier te lande in de achttiende eeuw niet gemakkelijk een equivalent in gelijke orde 
van grootte ontdekken.16 Theologie en religie zijn met ruim 200 titels eveneens heel 
behoorlijk vertegenwoordigd, hoewel het percentage (19,8%) lager is dan uit vergelijk-
baar onderzoek naar voren komt; anderzijds correspondeert het echter wel weer met de uit 
de literatuur te destilleren trend dat in het algemeen het relatieve aandeel van theologische 
werken afneemt naarmate het om omvangrijkere bibliotheken gaat.17 De herkenbare 
aanwezigheid van theologica en religie in Wagenaars boekenbestand behoeft geenszins te 
verbazen. Zoals geschetst, heeft de Amsterdamse auteur immers op dit gebied eveneens, 
via publicaties en levenswandel, ontegenzeggelijk van engagement blijk gegeven. Als 
publicist heeft Wagenaar ook via pamfletten de nodige activiteiten ontplooid, al is dit dan 
soms met merkbare tegenzin geschied. Zo op het eerste gezicht weerspiegelt zich dat 
misschien niet direct in de gepresenteerde cijfers. Gewezen zij echter op de Omissie' van 
veertien in de Catalogus opgevoerde nummers à la O 263, alsmede van de daarin 
afzonderlijk opgenomen afdeling 'Paketten met Politique en andere Tractaaten'. Zoals 
opgemerkt zijn deze in ons overzicht niet verwerkt omwille van de niet te traceren titels. 
Zonder meer zullen zich daaronder echter vele pamfletten hebben bevonden. Wat 
bijvoorbeeld te denken van O 197: de daar zonder verdere titels of auteurs vermelde tien 
Verhandelingen over de Waterdoop herinneren al gauw aan Wagenaars eigen verhande-
lingen over datzelfde onderwerp, terwijl O 260 ('Schuit- en Jagt-Praatjes/1757'18) of 
" Vgl. J. Visser, Rovenius und seme Werke (Assen 1966), pp. 81-142, waar deze auteur auteur ook een 
geïntegreerde benadering toepast' een bibliotheekbespreking in relatie tot Rovenius oeuvre. Vgl. voorts 
Nicole Peremans, 'Une bibliothèque· reflet d'une culture et d'une personnalité', in: Bulletin de l'Institut 
Archéologique Liegoi.s 84 (1972), pp 87-106. Hoewel de titel van haar gedegen bijdrage misschien 
anders doet vermoeden, blijft ook Peremans benadering - in de zin als boven gesteld - eenzijdig· 
Edmond-Sébastien de Stoupy (1713-1785), wiens bibliotheek zij bespreekt, heeft geen gepubliceerd 
oeuvre nagelaten, zodat haar enige ingang, noodgedwongen, de bibliotheekcatalogus is. 
16
 Uit de door mij geraadpleegde literatuur is mij iets dergelijks in elk geval niet bekend; ook F.C. Jolink 
komt in haar doctoraalscriptie Particulier boekenbezit in Zutphen m de achttiende eeuw [Nijmegen 
1983] niet tot dergelijke percentages (de auteur onderzocht 38 bibliotheken met in totaal 2626 boeken 
Ze heeft dezelfde hoofdindeling gehanteerd als hier is gebruikt. Haar 'totaal-gemiddelden' (% 
afgerond) zijn: Theologie 34%, Recht 14%, Wet. & Kunst 10%, B-L 18%, Geschiedenis 23%. 
17
 De onderzoeksresultaten van Manon en Jolink (hoe verschillend deze verder ook in menig opzicht 
mogen zijn), die beiden een groot aantal bibliotheken hebben geclassificeerd, illustreren dit goed. 
, 8
 Wel is mij bekend de zogeheten Jagt- en Schuitepraatjes, die echter uit 1737 dateren, van de hand van 
E.S van Burmania en Van Itsma. Deze behelzen een vurig oranjegezinde reactie op de Verhandeling 
van den vryheid in den burgerstaat (1737) van de staatsgezinde Lieven Ferdinand de Beaufort. Deze 
gegevens ontleend aan NNBW, dl VI, kol. 83-84. Volgens Pieter Geyl is de hier - in Wagenaars 
catalogus - genoemde uitgave (die van 1757 dus, onder de gewijzigde titel Schuit- en Jagtpraatjes, N.B. 
schrijver dezes niet uit autopsie bekend) een heruitgave van het werk uit 1737, vgl. De Witten-oorlog, 
pp 249-250 
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О 262 ('VII Banden met Politique Tractaaten over de De Witten, enz.')1 9 ongetwijfeld 
reminiscenties oproept aan zijn optreden in de Witten-oorlog. In elk geval kan hier al 
worden geconstateerd dat de drie terreinen, waarop Wagenaar zich het meest expliciet als 
publicist heeft gemanifesteerd (i.e. dat van geschiedschrijver, geëngageerd collegiant en 
politiek pamflettist), op herkenbare wijze een stempel hebben gedrukt op de inhoud en 
samenstelling van zijn eigen bibliotheek. Waar hieronder de vijf onderscheiden hoofdru-
brieken elk afzonderlijk de revue zullen passeren, zullen dan ook bij gelegenheid accenten 
worden geplaatst in relatie tot 's mans leven, opvattingen en oeuvre, zij het ook dat zulks 
slechts met de nodige terughoudendheid kan geschieden. 
Een ander probleem bij de bestudering van bibliotheekcatalogi is dat de aanwezigheid 
van een bepaald werk nog niet meteen impliceert dat het boek ook daadwerkelijk is 
gelezen.40 Over de 'Hollandse burger in de achttiende eeuw' is wel eens laatdunkend 
geschreven dat deze van alles kocht als het maar klassiek was, om het vervolgens in de 
kast te zetten en het nooit meer te lezen.41 We kunnen eerst met enige zekerheid spreken 
van een mogelijke invloed van een bepaald auteur of werk op Wagenaar, als hij zich 
daarover expliciet heeft uitgelaten, bijvoorbeeld via de aanhalingen of commentaren in 
zijn eigen oeuvre of briefwisseling. Maar zelfs als de betreffende auteur of titel vervolgens 
in zijn bibliotheek aanwezig is, staat daarmee nog niet meteen vast dat de Amsterdamse 
publicist in zo'n concreet geval dan ook daadwerkelijk uit zijn eigen boekerij heeft geput. 
Het probleem is hier dat het moment van aanschaf vaak niet meer precies is vast te 
stellen. Een bepaalde uitgave kan in eerste instantie heel goed via de bibliotheken van 
vrienden en begunstigers zijn geconsulteerd; mogelijk maakte Wagenaar in beperkte mate 
eveneens gebruik van Doekencollecties van instellingen die onder zekere condities ook 
voor buitenstaanders openstonden, zoals de 'Stads Boekery'. Deze was oorspronkelijk 
gehuisvest geweest in de Nieuwe Kerk doch was inmiddels ondergebracht in de 
voormalige kapel van het St-Agnieten-klooster boven het auditorium van het in 1632 
ingewijde Athenaeum Illustre.42 Gelet op de omstandigheid dat sinds 1752 Petrus 
Burmannus Secundus - bepaald geen onbekende dus - de officiële post van bibliothecaris 
bekleedde, ligt het zelfs voor de hand te veronderstellen dat Wagenaar de boekerij, die 
tweemaal per week voor het publiek was opengesteld41, zelf heeft bezocht. Hij was in elk 
geval vertrouwd met de samenstelling van de collectie.44 Maar de actuele gebruikswaarde 
van deze verzameling was, met een enkele uitzondering, blijkbaar nogal gering: 
w
 Dal ook Wagenaars eigen pamflet-bijdragen aan de Witten-oorlog zich hieronder hebben bevonden, is 
hoogstwaarschijnlijk. In tegenstelling tot de rest van zijn gepubliceerde oeuvre dat, afzonderlijk 
gecatalogiseerd, in zijn geheel ter veiling is aangeboden, ontbreekt van zijn pamfletten (evenals bij 
andere pamfletten doorgaans het geval is) enige afzonderlijke vermelding. 
4(1
 Bovendien fungeerden particuliere bibliotheken meer dan sporadisch louter als verzamelplaats, veeleer 
het resultaat van een kennelijk heersende 'bibliomanie' - naar de mening van D'Alembert in de 
Encyclopédie een 'fureur d'avoir de livres, et d'en ramasser' - dan van een oprecht en gedreven 
verlangen naar het vergaren van kennis. Vgl. Bibliotheken oder Raritätenkammer. 
41
 Zwager, Nederland en de Verlichting. 40-41. Overigens tekent Zwager daarbij aan dat het dan wel om 
"het slechtste geval" gaat. Het zou niet het algemene beeld zijn. Vgl. voorts J. Hartog, De spectatoriale 
geschriften van 1741-1800 (Utrecht 1890, 2e druk), pp. 186 vv. 
42
 [J. Wagenaar], Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat, dl XV/V (1744), pp. 134-137; 
Amsterdam [. ] beschreeven, dl II, pp. 369-373. 
4 λ
 Althans in 1744, vgl Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat, dl XV/V, pp. 136-137. 
4 4
 Al kan zijn kennis (voor een belangrijk deel) ook zijn gebaseerd op de in 1711 verschenen catalogus 
van het bezit van deze 'Stads Boekery'. 
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'De Stads Bibliotheek of Boekery [...] is van veelerlei boeken voorzien; doch niet zo 
groot, als men zou mogen verwagten. [...] Men vindt 'er, een klein getal van zeer 
goede afschriften van Gneksche en Latynsche Schryveren onder. [...] De meeste 
boeken en uitgaaven zyn, in de voorgaande eeuwe, in agtinge geweest. Eenigen zyn, 
in deeze eeuwe, en nog voor omtrent twintig jaaren, aangekogt.'4,5 
Wat de theologica betreft, zal hij soms misschien hebben geput uit de bibliotheek van het 
aan de Keizersgracht gelegen Remonstrants Seminarium die, naar hij zelf in 1763 
vermeldde, 'van een tamelyk getal van de nuttigste Boeken, ten gebruike der Studenten 
en anderen, voorzien is, en, van tyd tot tyd, toeneemt'.46 Het komt voor dat hij op een 
werk, dat eerst elders of via tussenkomst van een bruikleengever was geraadpleegd, in een 
later stadium alsnog de hand wist te leggen. Zo staat Wagenaar niet vermeld in de lijst van 
intekenaren op het vanaf 1753 verschijnende Groot charterboek van Frans van Mieris; 
wel figureert daarin de naam van zijn uitgever Isaac Tirion.47 Heeft Wagenaar wellicht een 
ogenblik krap bij kas gezeten, of is de voorintekening hem eenvoudig ontgaan? Dat laatste 
lijkt overigens onwaarschijnlijk. Niettemin heeft hij al dadelijk na de uitgave kennis 
kunnen nemen van dit in meer dan één opzicht kostbare werk, echter te laat om de 
resultaten nog te verwerken in de eerste editie van zijn Vaderlandsche Historie.4* 
Inderdaad blijkt Tirion aanvankelijk als bruikleengever te zijn opgetreden.49 Later - naar 
we mogen aannemen kort daarna - heeft hij het Groot charterboek alsnog verworven of 
voor eigen rekening aangeschaft. We treffen het althans in de Catalogus aan (F 147). Van 
veruit het grootste deel van Wagenaars boekenbestand is het tijdstip van aanschaf evenwel 
nog met aanmerkelijk minder nauwkeurigheid of zelfs in het geheel niet vast te stellen, 
opnieuw een euvel dat inherent lijkt aan haast elke bibliotheekanalyse. Aangezien - vrij 
naar Huizinga - niet (steeds) naar concreetheid is gestreefd waar geen concreetheid kan 
worden geboden™, dient derhalve, mede in het licht van de zojuist gemaakte restricties, 
hier genoegen te worden genomen met een overzicht dat nu eens impressionistisch en dan 
weer meer gedetailleerd van karakter is. 
4. Een nadere rondgang door Wagenaars bibliotheek 
In onderstaand overzicht wordt aan een betrekkelijk groot aantal werken in concreto 
gerefereerd; toch zullen veel meer werken in het geheel niet kunnen worden genoemd. 





 Amsterdam [ .] beschreeven. dl II, p. 372 In 1744 had hij al geschreven: '[...] de Stads Boekery, die 
uit veelerlei slag van Boeken bestaat; doch zo groot niet is, als men billyk in zulk eene aanzienlyke Stad 
verwagten zou', zie Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat, dl XV/V, p. 136. 
46
 Amsterdam [...] beschreeven, dl II, pp. 188-191, hier 189. 
47
 Fr. van Mieris, Groot Charterboek der Graaven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland 
l .], I (Leiden 1753), 'Naamlyst der Heeren, welke door hunne inschryving de uitgaave van dit Werk 
bevorderd hebben [...]' 
•"
,
 Wagenaar zelf daarover in de tweede druk van de Vaderlandsche Historie XXI (Amsterdam 1770) 
'Bengt', [p. in]. Zie verder hoofdstuk II. 
49
 GAA, F Wag(l). 'Register foederati Belgn", fol. 197vo Vgl. over Wagenaar en Tirion in dit verband 
voorts Amsterdam [...] beschreeven, I, 'Voorrede', xn. 
, 0
 In zijn beschouwing over periodisering en naamgeving in de geschiedenis, vgl. J. Huizinga, 'De laak 
der cultuurgeschiedenis', idem, Verzamelde werken, IV (Haarlem 1950), 35-94, hier 85-94 
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werken en auteurs die Wagenaar min of meer regelmatig in zijn publicaties aanhaalde of 
die, anderszins, te herleiden zijn tot zijn denkbeelden en uitlatingen. Met het oog op de 
omvang is ervan afgezien de veelal ellenlange titels in extenso te vermelden. Teneinde 
toch een zekere consequentheid te betrachten, is de titelomschrijving hier doorgaans 
conform de opgave in de Catalogus geschied.51 Waar auteursnaam of jaar van uitgave 
ontbrak, is gepoogd deze aan te vullen. 
4.1. Theologie en religie 
Waar tijdens de behandeling van Wagenaars activiteiten en publicaties in collegianten-
kring al melding is gemaakt van diens open instelling en vrijzinnige standpunten, maakt 
een blik op de 205 getraceerde titels in de rubriek theologie en religie nogmaals duidelijk 
dat de eigenaar van dit boekenbestand op deze terreinen bepaald niet iemand van 
traditionele signatuur is geweest. Bij nadere ontleding van het bestand dient in de eerste 
plaats aandacht te worden gevraagd voor de H. Schrift en alles wat daar direct mee 
samenhangt: vertalingen, kritische edities, bijbelse filologie, exegese en commentaren 
(tezamen het opvallend hoge aantal van ruim 100 werken). De Bijbel zelf (of het Oude óf 
Nieuwe Testament) is in 31, doorgaans geannoteerde uitgaven voorhanden, waaronder 
één- of meertalige edities in het Hebreeuws (3 maal), Grieks (5 maal), Latijn (totaal 16 
maal), Frans (3 maal), Hoogduits (1 exemplaar; O 179) en het Nederlands (11 keer). 
Vermeldenswaard zijn bijvoorbeeld de uitgaven van en over het Nieuwe Testament 
bezorgd door Erasmus (F 106), Beza (O 3), Courcelles (O 5) en Jean le Clerc (Q 67). Ook 
de door Le Clerc in het Latijn vertaalde en met aantekeningen vermeerderde, oorspron-
kelijk in het Engels verschenen editie van het Nieuwe Testament van Henry Hammond is 
aanwezig (F 5). Van het omvangrijke oeuvre, dat de 'vermaarde' aan het Remonstrants 
Seminarium te Amsterdam docerende polyhistor Le Clerc heeft nagelaten, is trouwens 
toch een aanzienlijk deel voorhanden (totaal 13 titels/uitgaven).,2 In dit verband mag 
onder meer worden genoemd diens becommentarieerde editie van J.B. Coteliers Patres 
apostolici (II din, Amsterdam 1724; F 36) en van Grotius' De ventate religionis 
Christianae (Amsterdam 1709; O 10). Van de laatste bezit Wagenaar overigens ook de 
Nederlandstalige berijming (Q 230). Le Clerc geldt als een der exponenten van een 
kritische Erasmiaans-humanistisch geïnspireerde exegese van de Bijbel en de geschriften 
der Patres, waarbij met name aan de klassieke geschiedenis, taal en cultuur een groot 
gewicht wordt toegekend. Het is begrijpelijk, dat een man van een dergelijke richting zich 
in Wagenaars belangstelling kan verheugen: de laatste geeft in elk geval zowel in zijn 
Onderzoek over [...] den Kinderdoop als in de Geschiedenissen der Christelyke Kerke in 
de eerste eeuwe blijk van een daaraan verwante benadering. Tevens zal bijvoorbeeld Le 
Clercs in vertaling bij mede-collegiant Tirion verschenen Leevens Beschryving der 
Kerkvaderen (Amsterdam 1728; O 220) Wagenaar hebben aangesproken, al is het maar 
"·' Daar is alleen van afgeweken in geval van zo onvolledige titelvermeldingen in de Catalogus, dat 
mogelijke misverstanden zouden kunnen ontstaan. 
S2
 Catalogus, nrs F 4, 5, 36 en 90; Q 16, en 67; O 10, 45, 65, 69, 91, 92 en 220. Vgl. Amsterdam [...] 
bese hreeven, dl II, pp. 188-189. Zie ook M.-Christina Pitassi, Entre croire et savoir. Le problème de la 
méthode critique chez Jean Ledere (Leiden 1987). 
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omdat, zoals Tirion het zelf in een wervende advertentietekst heeft geformuleerd, 'In dit 
werkje [...] zeer veele zaaken, tot de Kerkelyke Historie van de Eerste Eeuwen 
behoorende, [worden] opgehelderd'.51 
Aangezien Wagenaar als een rechtgeaard representant van de collegiantenbeweging bij 
monde en in geschrifte steeds weer de normatieve waarde van de Schrift zelf beklemtoont 
en daarbij de geloofservaring van met name het jonge christendom ten voorbeeld stelt, kan 
het achteraf nauwelijks verwondering wekken dat, naast de vele Bijbel-edities, juist ook 
de geschriften van vroeg-christelijke auteurs en de Patres zo prominent (enkele tientallen 
uitgaven) in zijn boekerij een plaats hebben gekregen. In een terugblik signaleert Huisinga 
Bakker niet zonder enige verbazing, dat Wagenaar ondanks zijn afnemende gezondheid 
gedurende zijn laatste levensjaar nog in tamelijk korte tijd zijn apologetische Geschie-
denissen der Christelyke Kerke in de eerste eeuwe heeft weten te schrijven.S4 Vanuit het 
bronnenmateriaal beschouwd, is dit evenwel verklaarbaar. Moet Wagenaar bij eerdere 
publicaties in vroegere jaren meer dan eens met de beperktheid van zijn collectie zijn 
geconfronteerd en heeft hij toen bijgevolg regelmatig een beroep moeten doen op de beter 
gevulde bibliotheken van vrienden en bekenden, een vergelijking wijst uit dat hij, wat 
betreft het hierboven reeds gememoreerde bronnenarsenaal van de Geschiedenissen, deze 
nagenoeg volledig heeft kunnen recruteren uit eigen bezit. Voor zover we de namen van 
zestiende-, zeventiende- en achttiende-eeuwse theologen/filologen aantreffen, is dat in 
belangrijke mate als uitgevers en bezorgers van vroeg-christelijke en patristische werken 
van bijvoorbeeld Flavius Josephus {Opera omnia, F 19: éd. S. Havercamp"), Tertullianus 
(F 20; F 33: ed. N. Rigaltius), Clemens van Alexandrie (F 22), Irenaeus (F 35: D.R. 
Massuet), Iustinus (F 34), Sulpicius Severas (Jean le Clerc), Lactantius (О 55), Orígenes 
(Q 15: William Spencer), Hieronymus (F 21), Augustinus (Le Clerc), Eusebius (F 29: J. 
Just. Scaliger), Ambrosius en Gregorius (F 31): de vele voetnoten in zijn Geschiedenissen 
en de Zeven lessen over het verhandelen der Heilige Schrift getuigen dat hij de meeste van 
deze filologische edities regelmatig en met vrucht heeft geraadpleegd. Wagenaar maakt in 
beide genoemde werken ook met instemming gewag van de door de Mauristen E. Martène 
en U. Durand - beiden uit de school van Mabillon - gepubliceerde Thesaurus novus 
Anecdotorum (V din., Paris 1717; F 40), alsmede van hun Collectio veterum scriptorum 
& monumentorum (IX din, Paris 1724; F 41), terwijl hij zich enige malen eveneens 
waarderend uitlaat over de door Joannes Drieberge bezorgde 'en met eenige Byvoegzels 
en Aanteekeningen' vermeerderde editie van Humphrey Prideaux's Het Oude en Nieuwe 
Verbond aaneengeschakeld (verschenen bij Tirion, Amsterdam 1731; F 104).,fl Verder 
stond van deze godgeleerde uit Norwich nog Mahomets leeven (O 221) in de biblio-
" Deze annonce bevindt zich achterin dl VI van het in de Koninklijke Bibliotheek aanwezige exemplaar 
van Alle de Predikaetsien van den zeer vermaerden Johannes Tülotson [...] Uil het Engelsen [en ten 
dele door Wagenaar) vertaeld VI din in quarto (Amsterdam 1732); vgl. KB, sign, nr 517 С 1-6. 
S J
 Huisinga Bakker, Leeven, 75-77. 
" Naast deze Opera omnia bezat Wagenaar van Flavius Josephus nog afzonderlijk, in het Nederlands, de 
¡oodsche Geschiedenissen, in een door L. van Bos bezorgde uitgave (Dordrecht 1655; F 111). 
Eveneens was voorhanden W. Goeree, Joodsche oudheden (II din, Utrecht 1700; F 112) 
, 6
 Wat het laatste betreft worden ook de aantekeningen van Driebergen op het werk van Prideaux 
afzonderlijk op waarde geschat, zie bijvoorbeeld Wagenaar, Geschiedenissen der Christelyke Kerke, in 
de eerste eeuwe, p. 397 (noot) Vgl ook Wagenaar, Zeven Lessen over het verhandelen der Heilige 
Schrift (editie 1771), pp. 53, 109 
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theek.57 Over Drieberge, evenals Le Clerc hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium, 
is opgetekend, dat diens 'manier van schryven' Wagenaar zeer bekoorde58: met name 
diens vermogen ingewikkelde theologische kwesties op heldere en bevattelijke wijze voor 
een ruim publiek uiteen te zetten moet Wagenaar tot voorbeeld hebben gestrekt. Van zijn 
geschriften is onder meer De Praedestinatione (Amsterdam 1744; Q 10) aanwezig. 
Op grond van zulke voorbeelden kan worden geconstateerd dat Wagenaar zijn ogen 
toch ook bepaald niet heeft gesloten voor de theologie van de Nieuwe Tijd. Met een 
beperkte selectie kan echter worden toegelicht, dat ook in dit geval geenszins sprake is 
geweest van een aperte voorliefde voor de geschriften van orthodox-dogmatische auteurs. 
Men treft er eveneens werken van al dan niet uitgesproken vrijzinnige signatuur aan, zoals 
Menno Simons' Godgeleerde Werken (Amsterdam 1681; F 109); de Opera Theologica 
(Amsterdam 1666; F 8) van Daniel de Breen, Simon Episcopius' Opera omnia 
(Amsterdam 1650; F 9); Theologia Christiana (London 1681; F 12) van Richard Baxter, 
vrijzinnig predikant aan het hof van de Engelse koning Karel II59; J. Coccejus' Lexicon 
Hebraicum (Francof. 1714; F 18); de Christelyke Sedekonst (Leiden 1684; Q 109) van de 
uit Haarlem afkomstige geneesheer en collegiant Petrus Langedult60; de Godgeleerde 
Werken (Delft 1704; F 108) van de van onrechtzinnigheid verdachte Zeeuwse predikant 
Johannes de Mey; een tweetal werken (Q 95, 96) van de door Coccejus beïnvloede 
Amsterdamse hoogleraar Antonius Bynaeus, waaronder ook de door Wagenaar in zijn 
publicaties veelvuldig aangehaalde Gekruiste Christus [...] volgens overeenstemming der 
Evangelisten (Dordrecht 1685); de Opuscula (Basel 1718; Q 6) en de Godgeleerde 
verhandelingen (O 194) van de veelzijdige en -schrijverige Zwitserse hoogleraar Samuel 
Werenfels.6' 
Van de met Werenfels bevriende J.A. Turrettin en J.F. Osterwald zijn vijf (Q 7, 98; O 
9, 17) respectievelijk vier werken (O 88), met name op het gebied van de moraaltheologie, 
voorhanden. Voorts kan worden gewezen op titels als John Newtons Ad Danielem & 
Apocalypse (Amsterdam 1737; Q 9); de bekende De legibus Hebraeorum (II din, Leipzig 
1705; Q14) van John Spencer; 't Evangely van Mattheus en de Brief van Paulus aan de 
Romeinen in 't Grieksch (Amsterdam 1693; Q 91) van de collegiant Adam Boreel62; de 
Nagelaaten Schriften (Amsterdam 1746; O 198) van vriend en mede-collegiant Jacob van 
Rooijestein; de Nederlandse vertaling van Le vrai communiant ou Traité de la Sainte Cène 
(Rotterdam 1718; О 203) van Daniel de Superville, predikant van de Waalse Kerk te 
Rotterdam61; de Traité de la Morale des Pères de l'Eglise (Q 72) van Jean Barbeyrac; de 
Schriftuurlyke Historie (1742; О 180) van de Londense presbyteriaan Isaac Watts. Van 
Watts, tezamen met John Tillotson een belangrijk vernieuwer in de richting van een meer 
" H. Pndeaux, Mahomets leeven, bedriegeryen en dood, volgens hel getuigenis der beste schryvers (by 
Tinon, Amsterdam 1731). Voor zowel Pndeaux's Oude en Nieuwe Verbond als diens Mahomets leeven 
adverteerde Tirion in dl VI van Tillotson's Predikaetsien (1732). Vgl. voorts J. Gagnier, La vie de 
Mahomet (II din, Amsterdam 1732; O 127) 
s
" Huisinga Bakker, Leeven, pp 21-22. Vgl. over J. Driebergen NNBW, IV, kol. 524. 
w
 Vgl. in dit verband nog recentelijk A. McKenna, 'Observations de Baxter sur l'intelligence de 
l'Apocalipse avec quelques reflexions dessus', in: Lias 18(1991)1, pp 113-140. 
ы
' Van Slee, Rijnsburger collegianten, 59, 274 vv.; NNBW, V, kol 309-310. 
6 1
 NBG, XLVI, kol. 668-669. 
6 2
 GAA, F Wag(3). 'Historie der Collegianten of Rijnsburgers', NNBW, VI, kol. 164-166. 
6 1
 Van nog een ander, te Rotterdam geboren Waals predikant, S. Gallaeus (1627-1689), bezat Wagenaar 
De sybillis oraculis (II din., Amsterdam 1688, Q 64). 
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bevindelijke en communicatieve preekmethode64, bezat Wagenaar daarnaast nog de 
vertaalde verhandeling Over de liefde (1744, O 185) De gerenommeerde studies op het 
gebied van de bijbelse archeologie van Campegius Vitnnga senior zijn door hem dankbaar 
gebruikt In zijn onuitgegeven geschriften verwijst hij met name nogal eens naar De 
Synagoga Vetere libri tres (1696, F 13) en de Aanlevdinge tot het rechte verstaat van den 
tempel, die de propheet Ezechiel gesien en beschreeven heeft (1687, O 219) van deze 
Franeker hoogleraar In zijn 'Historie der Collegianten of Rijnsburgers' roept Wagenaar 
bij gelegenheid het gezaghebbende oordeel van de met John Locke bevriende remon-
strantse hoogleraar Philippus van Limborch te hulp Van de laatste bezit hij nagenoeg alle 
belangrijke werken, waaronderde Theologia Christiana (Amsterdam 1695, F 13), In Acta 
Apostolorum (Rotterdam 1711, F 14), de Historia Inquisitionis (hoofdzakelijk een 
verzameling van de door de inquisitie te Toulouse gevelde vonnissen Amsterdam 1692, 
F 15), De ventate religioms christianae amica collatio cum erudito judaeo (Gouda 1687, 
Q 11) en de Historia vitae Simonis Episcopii (Amstelodami 1701, O 23) M Van belang 
voor onze kerkgeschiedenis zijn tevens de door Van Limborch tezamen met Chnstiaan 
Hartsoecker uitgegeven, èn door Wagenaar geregeld benutte, brieven van onder anderen 
Arminius, Episcopius, Grotius en Barlaeus Praestantium ac eruditorum virorum episto-
lae ecclesiasticae et theologicae vani argumenti (aanwezig zowel in de eerste octavo-
uitgave - Amsterdam 1660, O 24 - als in de herziene en vermeerderde folio-editie 
Amsterdam 1684, F 82) Slechts ter illustratie van de gevarieerdheid van de verder nog 
aangetroffen briefwisselingen zij hier enkel die van Philippus Melanchthon (editie 1647, 
O 20) en E Baluzes Epistolae Innocenta III (Pans 1682, F 81) vermeld 
Waar uit het theologische bestand van de bibliotheek weliswaar zonder meer een 
voorkeur kan worden afgeleid voor werken van remonstrantse en anderszins meer 
vrijzinnige richtingen, betekent dit toch niet dat Wagenaar zich van de verplichting 
ontslagen heeft geacht zich van meer gevestigde opvattingen rekenschap te geven Het 
orthodoxe element ontbreekt niet geheel Zo kan worden gewezen op werk van uit 
Duitsland afkomstige en te Leiden docerende hoogleraren, te weten vader en zoon 
Frederik Spanheim (Q 8, O 15, 16) Van de opvattingen van Taco Hajo van den Honert, 
die eveneens het professoraat in de theologie aan de Leidse hogeschool heeft bekleed en 
onder andere bekendheid geniet als een der fervente bestrijders van de vrijzinnige 
predikanten Fredenk van Leenhof en Willem Deurhof, moet Wagenaar zich een beeld 
hebben kunnen vormen aan de hand van diens Waaragtige wegen (Amsterdam 1706, Q 
100) Van het omvangrijke oeuvre van de bekende predikant van de Waalse gemeente te 
Rotterdam, Pierre Juneu, is de in reactie op de herroeping van het Edict van Nantes 
verschenen L'Accomplissement des prophéties in een Nederlandstalige uitgave aanwezig 
(Utrecht 1686, Q 99), terwijl van een ander uitgeweken Hugenoot, de vooral op het gebied 
van de christelijke moraal enig gezag genietende Jean de la Placette, onder meer de 
Vgl hierboven hoofdstuk I en hoofdstuk VIII 
De hier genoemde levensbeschrijving verscheen eerder als 'Leven van Simon Episcopius [ ] ' , in S 
Episcopius, Predicatien (Amsterdam 1693) Zie voor het gebruik dat Wagenaar van de Historia \itae 
Simonis Episcopii maakte bijvoorbeeld Vaderlandsthe Historie, dl Χ, ρ 314 en dl XI, pp 87, 90 en 
145, Amsterdam [ ] beschreeven, dl Ι, ρ 514 Van de Historia Inquisitionu verscheen in 1731 te 
Londen een tweedelige Engelse vertaling, vgl Haitsma Mulier/Van der Lem Repertorium, nr 303 
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Observationes historico-ecclesiasticae en zelfs de Oeuvres diverses in XVI banden 
voorhanden zijn (O 18, 90). 
Wagenaars telkens weer te onderkennen zucht zich op allerlei gebied zo goed mogelijk 
te informeren, zelfs over de meest uiteenlopende standpunten, beginselen en richtingen, 
weerspiegelt zich ook hier in de inhoud van zijn collectie. Over jodendom, katholicisme 
(waaronder de leer in strikte zin, 'Rome', concilies maar bijvoorbeeld ook het jansenis-
me), manichéisme, islam (inclusief een exemplaar van de koran: O 378), dopersen, 
quakers, socinianisme, alsmede over de ketterij als algemeen verschijnsel zijn steeds 
meerdere werken voorhanden. Zelfs het atheïsme is vertegenwoordigd, zij het slechts 
éénmaal (Q 89). Onder de bijdragen van katholieke auteurs bevinden zich bijvoorbeeld de 
Demonstratio Euangelica (Francof. 1722; Q 5) van Pierre-Daniel Huet en de omwille van 
de kritische aanpak geroemde Histoire critique du Vieux Testament (Paris 1680; Q 68) van 
de oratoriaan Richard Simon.66 Verder is het jansenistische 'Port-Royal' onder meer 
vertegenwoordigd met La perpétuité de la foi d'Eucharistie (Paris 1669; Q 69) van 
Antoine Arnauld.67 Vermeldenswaard is ook de aanwezigheid van het Huisboek der 
katholyken (Antwerpen 1703; O 206) van F. van Staden. 
Hierboven is al gesignaleerd dat Wagenaar in zijn Geschiedenissen speciaal het werk 
prijst van Nathanael Lardner, van wie hij zowel A Collection of Ancient Jewish and 
Heathen Testimonies (London 1764; Q 88) als The Credibility of the Gospel History (XVI 
vol., London 1730; О 155) in bezit had. Lardner geldt als een van die auteurs, die op 
succesvolle wijze het fysico-theologische ideeëngoed onder de aandacht van een ruim 
publiek hebben weten te brengen. Dat de Engelse inbreng in theologicis relatief sterk 
vertegenwoordigd is, vermag onder meer te worden geïllustreerd aan de hand van het 
gegeven dat van de 22 Engelstalige werken de meeste op dit gebied dienen te worden 
gezocht. Afgezien van Lardners publicaties, betreft het dan bijvoorbeeld het befaamde 
The Wisdom of God manifested in the works of the creation (London 1722; О 163) van 
John Ray en Samuel Clarkes Of the attributes of God (London 1732; О 159); beide 
laatstgenoemde auteurs gelden als klassieke representanten van de fysico-theologie uit de 
school van Robert Boyle.6H Van dit in zijn tijd misschien wel meest invloedrijke lid van 
de Royal Society te Londen69, bezit de Amsterdamse auteur de Nederlandse vertaling -
bijeengebonden met Constantijn Huygens' Wereldbeschouwing - van A Disquisition about 
Vgl. P. Hazard, La crise de la conscience européenne, pp. 81 vv., 165-181, 186-189, 417-418. 
Over de van katholieke zijde slepende polemiek tussen jezuïeten en jansenisten, in en buiten Frankrijk, 
is veel geschreven. Dat geldt a fortiori voor de religieuze controverses, in ruimer bestek, tussen 
katholiek en protestant. Vgl. voor enige literatuur waarin ook de rol van de hier genoemde auteurs ter 
sprake komt bijvoorbeeld Bruno Neveu, Un historien à l'École de Port-Royal. Sébastien le Nain de 
Tillemont 1637-1698 (La Haye 1966), Julien-Eymard D'Angers, L'Humanisme chrétien au XVlIe 
siècle: St. François de Sales et Yves de Paris (La Haye 1970); Elisabeth Israels Perry, From theology 
to history: French religious controversy and the revocation of the Edict of Nantes (The Hague 1973). 
De hier vermelde werken maken deel uil van de International Archives of the History of Ideas, 
respectievelijk nr 15, 31 en 67 
Met name John Ray's The Wisdom of God manifested m the works of the creation heeft zich in een grote 
populariteit mogen verheugen. In Engeland verschenen bijvoorbeeld tussen 1691 en 1759 twaalf 
drukken van dit werk, terwijl daarnaast op het continent nog tal van vertalingen het licht zagen. 
Aldus de Boyle-deskundige Mane Boas Hall, Robert Boyle on natural Philosophy (Bloominglon 
1965), p. 5, aangehaald in: Bots, Tussen Descartes en Darwin, pp 27-28. 
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the Final Causes of Natural Things (oorspr. editie: London 1688; О 333).70 Opvallend is 
dat andere klassiekers in het genre, als Fénelons Démonstration de l'existence de Dieu of 
Derhams Physico-theology, ontbreken, hoewel met zekerheid is vast te stellen dat 
Wagenaar in ieder geval Derhams werk heeft gekend en gelezen.71 Daarnaast worden in 
zijn boekerij nog tal van geschriften van Engelse auteurs (onder wie G. Burnet, Th. 
Desaguliers, B. Hoadly, R. Barclay, R. Millar, В. Martin, T. Sherlock, R. Steele, J. 
Addison, E. Young, H. Farmer) soms in door Wagenaar zelf verzorgde vertalingen -
Latijn, Frans en Nederlands - aangetroffen, overigens voor een belangrijk deel ook op 
andere terreinen dan het theologische.72 Afzonderlijke vermelding verdient tot slot de 
door Wagenaar in zijn geschriften frequent aangehaalde 18 quarto-banden omvattende 
Verklaaring over de H. Schrift ('door de Engelsche Godgeleerden': Amsterdam 1740; Q 
92). 
Is hierboven al meer dan eens aan Wagenaars belangstelling voor het vroege 
christendom en de 'oorsprongkelyke' geschriften gerefereerd en wordt, verder, de inbreng 
van de jongere theologie door hem vooral op waarde geschat waar haar bijdrage bestaat 
in het leveren van doorwrochte filologische edities en lexica, in de beoefening van een 
onvooringenomen exegese en een ruimhartige homiletiek met name inzake kwesties van 
moraaltheologische aard, aanmerkelijk geringer lijkt daarentegen zijn interesse te zijn 
geweest voor uiteenzettingen op dogmatisch en leerstellige gebied. Natuurlijk is de 
Instituüo christianae religionis van Calvijn aanwezig (Johan en Daniel Elsevier, Lugd. 
1652; F 11), maar het is opvallend dat in Wagenaars geschriften elke referentie naar dit 
fundamentele werk ontbreekt. Ook mag worden geattendeerd op De oeconomia foederum 
Dei cum hominibus libri IV (Leov. 1685, Q 12; ook de Nederlandse vertaling is 
voorhanden: Utrecht 1686, Q 103) van Herman Witsius; deze irenische leerling van 
Voetius manifesteert zich daarin als een aanhanger van Coccejus' foederaal-theologie, 
welke bij Wagenaar slechts afwijzing ontmoet.71 Van het weinige dat verder aanwezig is, 
kan nog worden vermeld Van Gods niet algemeene maar besondere genade (Leiden 1726; 
Q 101) van de ijverig polemiserende Johan van den Honert, predikant en daarna 
hoogleraar, achtereenvolgens te Utrecht en Leiden, waarin deze geheel in de geest van zijn 
vader, de eerder gememoreerde Т.Н. van den Honert, de genade Gods op slechts een 
beperkte groep uitverkorenen van toepassing verklaart.74 Tot slot mag in dit verband nog 
worden gewezen op de aanwezigheid van diverse synodale acta. De betrekkelijk geringe 
aandacht voor vraagstukken op dogmatisch en leerstellig gebied, die op grond van deze 
bibliotheek-rondgang zou kunnen worden geconstateerd, stemt overeen met het beeld dat 
oprijst na bestudering van Wagenaars eigen geschriften in religiosis. Daarentegen zijn in 
dit boekenbestand predikbundels - onder anderen van Simon Episcopius (F 110), John 
Tillotson (het betreft in dit geval de bij Tirion verschenen en ten dele door Wagenaar zelf 
711
 Vgl. Wagenaar over een experiment van Boyle, in UB Leiden, afd. Westerse Handschriften, BPL 631, 
'Bibliographische Adversaria', Ule stuk, fol. 31. 
7 1
 Bijvoorbeeld RUL, afd. Westerse Handschriften, BPL 631: 'Adversaria', III en IV, passim. 
7 2
 Betreffende achttiende-eeuwse in de Republiek verschijnende (Engelse) vertalingen, raadplege men 
bijvoorbeeld: Th.H.M. Verbeek, 'Voorlopige bibliografie van 18-eeuwse vertalingen in het Nederlands 
van wijsgerige werken', in: Documentatieblad 18e Eeuw (1974)22, pp. 3-40. 
7 1
 J. Wagenaar, Zeven Lessen over het verhandelen der H. Schrift, pp. 145-147. Over Herman Witsius 
NNBW, III, 1445-1448 
7 4
 BWPGN, IV, 232-246; NNBW, VIII, kol. 816-817. 
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vertaalde monumentale uitgave van Alle de Predikaetsien VI din, Amsterdam 1730, Q 
104), Johannes Driebergen (O 190), Benjamin Hoadley (O 192), Samuel Werenfels (O 
194) en Johannes Stinstra (O 195) - en psalmberijmingen - met name van Dirk Rafaelszn 
Camphuysen (O 177, D 24) en Joachim Oudaen (O 201) - weer aanzienlijk beter 
vertegenwoordigd 
Kwam wat betreft het fysico-theologische ideeengoed de aanwezigheid van een aantal 
Engelse auteurs al ter sprake, vanzelfsprekend ontbreekt hier ook de bijdrage van eigen 
bodem niet Uiteraard dient dan Bernard Nieuwentijt te worden genoemd, een van de 
weinige auteurs in de Republiek die in dit opzicht oorspronkelijk werk van formaat heeft 
afgeleverd Zowel diens Regt gebruik der Wereltbeschouwingen (Amsterdam 1725, Q 
259) als de Gronden van Zekerheid (Amsterdam 1728, Q 260) is voorhanden en door 
Wagenaar regelmatig geraadpleegd Doch de epigonen zijn eveneens vertegenwoordigd 
Op een van hen mag hier speciaal de aandacht worden gevestigd de in elk geval na 1743 
overleden Nicolaas Duijn, dezelfde die hiervoor al ter sprake kwam als degene van wie 
Wagenaar 'alle de boeken' heeft geërfd Ofschoon genoegzaam vast staat dat Wagenaar 
daarvóór al met het betreffende genre in aanraking is gekomen en de invloed ervan 
ondergaan heeft, kan geenszins worden uitgesloten dat een niet onaanzienlijk deel van zijn 
fysico-theologische boekenbestand uit het eerder vermelde legaat van Duijn afkomstig is 
De te Haarlem wonende Nicolaas Duijn geniet namelijk enige bekendheid èn als auteur 
van Reizen rondom de vaste kusten van den Aardkloot (Haarlem 1740, O 322) èn als 
populansator van met name het Engelse fysico-theologische ideeengoed Hij wordt ons 
afgeschilderd als 'het type van een vulgansator, in dienst van het verheven doel'75 Die 
reputatie ontleent de man dan vooral aan zijn in Wagenaars bibliotheek óók aanwezige 
Nuttige en Noodige Oeffening, of kort Vertoog dat de Natuur- en Sterrekunde en meer 
andere Weetenschappen den mensch opleiden en aanzetten tot de kennisse Gods en zijn 
Dienst Als mede dat een meenigte Schriftuurplaatsen door deeze Weetenschappen 
worden opgeheldert (Haarlem 1743, O 323) Overigens neemt deze Oeffening, of kort 
Vertoog, ondanks de doelstelling van de auteur zo 'kort en klaar [te schrijven] dat het van 
de eenvoudigste Leezers kan verstaan worden', nog altijd ruim 700 bladzijden in beslag 7f) 
De hier bij wijze van uitzondering eens volledig opgevoerde titelbeschrijving vormt 
daarentegen, in haar 'kernachtigheid', wel weereen fraaie illustratie van het belang en nut 
van de fysico-theologie de wederzijds bevruchtende invloed die werd verwacht van het 
samengaan van godgeleerdheid en (natuur-)wetenschap 
Na èn naast de fysico-theologische werken, dient hier tot slot nog op andere geschriften 
van apologetische of zelfs expliciet controversiële strekking te worden geattendeerd, zoals 
de 'Voor- en tegenschnften' in de zaak Stinstra (O 195) Van de cartesiaanse predikant 
Balthasar Bekker bezit Wagenaar een vijftal werken (Q 110, 111, 112, 113, O 332), 
waaronder diens Ondersoek van de Betekemnge der Cometen (editie 1692) en het 
toentertijd even populaire als omstreden hoofdwerk De Betoverde Wereld (IV din, 
" Bots Tussen Descartes en Darwin mei name pp 60-64 
76
 Het citaat is afkomstig uit Nicolaas Duijn Nuttige en noodige oeffening [ ] (Haarlem 1743) 
Voor-reden' De aanhaling hier is ontleend aan Bots Tussen Descartes en Danvin 64 Overigens 
bezat Wagenaar van dezelfde auteur ook een uiteenzetting over De harde Winters' zie Catalogus O 
324 
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Amsterdam 1691-1693) Dat inderdaad lang niet iedereen zich heeft kunnen herkennen in 
Bekkers vrij principiële bestrijding - zijn expliciete beroep op Descartes zal daaraan 
hebben bijgedragen - van toverij- en duivelsgeloof, mag worden afgeleid uit het eveneens 
bijgevoegde 'Paket Voor- en Tegenschnften op dezelve' (Q 114)77 Johannes Driebergens 
in 1726 gepubliceerde verweerschrift (O 191) tegen Johan van den Honerts al genoemde 
Van Gods met algemeene maar besondere genade zal hem ongetwijfeld meer hebben 
aangesproken dan het bestreden werk zelf Datzelfde geldt waarschijnlijk voor Le Clercs 
Sentimens de quelques théologiens (О 91), onder meer gericht tegen zekere bijbelinter­
pretaties van Richard Simon Aangezien Wagenaar zich met volle overtuiging achter de in 
collegiantenkring gepropageerde volwassendoop heeft geschaard, verbaast het niet over 
'den Waterdoop' een tiental verhandelingen aan te treffen (O 197) De in dat milieu 
gekoesterde verdraagzaamheid (althans die tussen de verschillende christelijke gezindten 
onderling) weerspiegelt zich onder meer in de aanwezigheid van drie op grond van de 
onvolledige titelbeschrijving niet nader te traceren bijdragen over dit onderwerp (O 196) 
Onder deze heeft zich hoogstwaarschijnlijk echter ook de door Jacob ter Beek en Isaak 
Tirion in 1734 uitgegeven Verzameling van eemge Verhandelingen over de verdraag 
zaamheid en vryheid van godsdienst bevonden Het werkje bevat een vijftal vertaalde 
uiteenzettingen van achtereenvolgens John Locke, Gerard Noodt, Jean Barbeyrac, 
Benjamin Hoadley en Johannes Driebergen, waarvan Wagenaar waarschijnlijk zelf vanuit 
het Frans de bijdrage van Barbeyrac en vanuit het Engels die van bisschop Hoadley voor 
zijn rekening nam 
Een beoordeling van het totale theologische boekenbestand van Wagenaars bibliotheek 
brengt een grote gevarieerdheid qua samenstelling aan het licht Toch vallen enkele 
duidelijke accenten op De Bijbel, vroeg-chnstelijke auteurs en Patres zijn, doorgaans in 
degelijke filologisch edities, goed vertegenwoordigd Wat de moderne theologie betreft, 
tekent zich een onmiskenbare voorkeur af voor bijdragen van auteurs van overwegend 
meer vrijzinnige signatuur op deelgebieden als bijbelse archeologie, Schrift-exegese, 
homiletiek (predikbundels) en moraaltheologie Significant is de ruime sortering van met 
name het Engelstalige fysico-theologische boekenbestand Ook de rubriek 'apologie en 
controversen' is behoorlijk vertegenwoordigd De belangstelling voor kwesties van 
dogmatische en leerstellige aard in strikte zin lijkt daarentegen betrekkelijk gering te zijn 
geweest Ter completering van het beeld dient nog te worden opgemerkt, dat werk van 
traditioneel-gereformeerde richting niet geheel ontbreekt, terwijl de aanwezigheid van een 
25-tal andere werken Wagenaar bovendien de gelegenheid moet hebben geboden zich 
over afwijkende (christelijke) gezindten en religies nader te informeren Samenvattend 
lijkt de constatering gerechtvaardigd, dat dit deel van het boekenbestand inderdaad een 
goede afspiegeling mag heten van Wagenaars belangstelling, voor- en afkeuren in 
religiosis 
7 7
 Vg] over Balthasar Bekker met name J Ρ de Bie e a BWPGN I pp 389 412 J J V M de Vet Pieter 
Rabus (1660 1702) Een wegbereider \an de Noordnederhmdst Verlichting (Amsterdam/Maarssen 
1980) vooral pp 244 331 
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4.2. Recht 
Opvallend is het betrekkelijk geringe aantal titels (55) op het gebied van het recht Op 
voorhand dnngt zich dan ook de conclusie op dat Wagenaars kunde, geleerdheid en 
belangstelling niet in de eerste plaats op dit terrein moeten worden gezocht Nader 
onderzoek lijkt dit beeld te bevestigen Met betrekking tot het recht als zodanig is van zijn 
hand nooit een zelfstandige studie verschenen78, terwijl naar de opvatting van latere 
auteurs als Bilderdijk, Groen van Pnnsterer en Fruin ook in zijn geschiedwerken het 
rechtshistorische aspect bij uitstek de zwakke stee zou zijn gebleven Enkele van 
Wagenaars tijdgenoten hebben zich eveneens in die geest uitgelaten In elk geval had 
Luzac hem in 1757 - wij citeerden hem reeds eerder op dit punt - al onomwonden aan 
diens vermeende tekortkomingen herinnerd 
'Als Gy, My η Heer, over de eenvoudigste waarheeden der Regten zo groov dwaalt 
[ ] wat denkbeeld zal men dan van uwe Geleerdheid maaken9'79 
De Leidse auteur voegde daar ongevraagd nog een weinig welwillend advies aan toe 
'mag ik U eenen raad geeven, bemoei U met Historien [ ] Regtkundige bespiegelingen 
schynen wat al te wyd van den omtrek uwer oefeningen geleegen' 8() 
Dit afkeurende oordeel neemt evenwel niet weg dat Wagenaar ten aanzien van het recht 
een zekere interesse ten toon spreidde Een blik op de collectie wijst uit dat vooral de 
klassiekers in het genre zijn vertegenwoordigd Le Droit de la Nature et des Gens 
(Amsterdam 1734, Q 87) van Samuel Pufendorf en Hugo Grotius' Le Droit de la Guerre 
et de la Paix (Basel 1746, Q 86), beide in door Jean Barbeyrac geannoteerde uitgaven 
Grotius neemt natuurlijk een prominente plaats in Laatstgenoemd werk is ook in een 
Nederlandse editie voorhanden (Amsterdam 1705, Q 207), evenals bijvoorbeeld diens 
¡nleydmge tot de Hollantsche Rechtsgeleertheit (Amsterdam 1727, Q 208) Anderzijds is 
het echter veelbetekenend, dat waar op het gebied van het zeerecht onder meer A Verwers 
Nederlands Zeeregten (Amsterdam 1730, Q 219) en het Jus Maritimum Hanseaticum 
(door R Kuncke Hamburg 1667, Q 46) wel worden aangetroffen, juist het bekende Mare 
Liberum weer ontbreekt Van Johann Gottlieb Heineccius, vooral bekend als notoir 
deskundige op het gebied van het romeins recht, bezit Wagenaar de Elementa Juris 
Cambialis (1764, O 74) en het Corpus Juris Germanici (Halle 1738, Q 45) Andere 
'corpus juris'-edities zijn het Corpus Juris Canonici (cum notis Ρ Lancelotti, Col 1735, 
Q 44) en het Corpus Juris Civilis (cum notis D Gothofredi et aliorum, Lugd 1662, Q 43) 
Laatstgenoemd auteur verzorgde zelfstandig nog een becommentarieerde zesdelige 
uitgave van de Codex Theodosianus (Lugd 1665, F 83) Betreffende het strafrecht en de 
rechtspraktijk dienaangaande heeft Wagenaar onder andere kunnen putten uit J С van 
7,1
 Minder dan naar het recht als zodanig ging Wagenaars belangstelling uit naar de rechtsgeschiedenis, en 
dan nog met een onmiskenbare voorkeur voor de ontwikkeling van het inheemse recht Naast de al 
eerder genoemde stukken en notities die hij in zijn kwaliteit van eerste klerk op de Amsterdamse 
secretary vervaardigde, is in dit opzicht, afgezien van talrijke stukken en passages in resp de 
Tegenwoordige Staat, de Vaderlandsthe Historie en Amsterdam [ ] beschreeven, bijvoorbeeld ook 
relevant zijn 'Beoordeeling en aanmerkingen over Mr Thymon Boey s Bedenkinge over [ ] den Hove 
van Holland in Vaderlandsthe Letteroefeningen 1(1761), pp 81-96 
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 [Ehe Luzac], Het oordeel oxer den heere raadpensionaris Johan de Wit pp 99 100 
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Hasselts De Jurisdiction crim. in Gelria (Amhem 1763, Q 42) en J Moormans 
Verhandeling over de misdaaden en derzelver straffen (voltooid en uitgegeven door J.J. 
van Hasselt, Amhem 1770; Q 223). Op grond van de aanschaf of verwerving van dit 
laatste werk zou kunnen worden vermoed dat Wagenaars belangstelling voor het recht in 
zijn laatste levensjaren geenszins is verflauwd Dat geldt dan echter zeker voor het 
inheemse recht. In deze richting wijst bijvoorbeeld de aanwezigheid van titels als de 
Hedendaagsche Regtsgeleerdheid van Ulricus Huber (tweede uitgave van de door diens 
zoon Zachanas uitgebreide editie, Amsterdam 1768, Q 213), Arent Lybreghts Redenerend 
Vertoog [. .] en Redenerende Practycq over 't oeffenen van 't Notansampt (Amsterdam 
1768; Q 218) en Laurens Pieter van de Spiegels Vaderlandsche Regten (Goes 1769, О 
203). 
Kort mag stil worden gestaan bij het in twee delen gepubliceerde Staatsregt der 
Vereenigde Nederlanden (Leeuwarden 1758-1765; F 179) van de te Harlingen geboren 
Saco Herman van Idsinga1" Na in 1748 openlijk uiting te hebben gegeven aan zijn 
Orangistische sympathieën, werd deze te Franeker opgeleide jurist een jaar later 
aangesteld bij de gereorganiseerde Hoge Raad van Stad en Lande te Groningen. Het eerste 
deel van Van Idsinga's Staatsregt wordt door Wagenaar al meteen na verschijnen in een 
tweetal brieven - waarvan één aan een onbekende Groninger correspondent - 'onbewim-
peld' op hoogst afkeurende wijze besproken, in de eerste plaats omdat hij de auteur ervan 
verdenkt in bedekte termen 'de eenhoofdige Regeering aan te [willen] prijzen'.82 
Standpunt en argumentatie wekken, één jaar na de Witten-oorlog, onveranderd zijn wrevel 
op Daarentegen koestert Wagenaar aanmerkelijk meer sympathie voor het werk van de 
befaamde en veelzijdige Zeeuwse rechtsgeleerde Cornells van Bynckershoek, president 
van de Hoge Raad van Holland en Zeeland èn bepaald geen vriend van het Oranje-huis 81 
In overleg met Tinon besluit de op dat tijdstip nog anoniem publicerende Wagenaar deel 
XIV/IV van de Tegenwoordige Staat aan deze 'schrander' Staatkundigen en ervaaren 
Regtsgeleerden' op te dragen, wiens 
'overdeftige Quaestiones Juris publia [libri II], binnen korten tyd, in elks handen 
gesleeten, met smaak geleezen, beblokt, herkaauwd, verteerd geworden zyn' K4 
Dat laatste heeft kennelijk voor Wagenaar zelf eveneens gegolden. In zijn bijdragen aan 
de Witten-oorlog beroept hij zich menigmaal met graagte op 'den President'*", met name 
op het tweede boek van de betreffende Quaestiones (Lugd 1737; Q 40), waarin onder 
meer de souvereiniteit der afzonderlijke provinciën nader wordt geanalyseerd en 
"' NNBW, VIII, kol 899 900. vgl R Dekkers, Biblioteca Belgica Jurídica Een bio-bibliografìsch 
overzicht der rechtsgeleerdheid in de Nederlanden van de \roegste tijden af tot 1800 (Brussel 1951) 
82
 J Wagenaar aan F van Limborch. 12 oktober 1758 en ld aan N N , 14 oktober 1758. in Huismga 
Bakker, Brie\en, pp 55-56 respectievelijk 111-116 Ook Robert Fruin velde geen gunstig oordeel over 
Idsinga's werk, zij het op andere gronden dan Wagenaar Hij kwalificeert hel als 'overigens zeer 
verward', vgl Staatsinstellingen, ρ 3 
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 O W Star Numan, Cornells van Bijnkershoek Zijn leien en zijne geschriften (Leiden 1869), NNBW, 
dl I, kol 533-546 Van Poelgeest, 'De raadsheren van de Hoge Raad' 
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verdedigd. Ook is voorhanden Van Bynckershoeks even bekende jurisprudentie-bundel 
Quaestiones Juris Privati (Lugd. 1745; Q 39), uitgegeven door diens schoonzoon en 
Opvolger' als president van de Hoge Raad Willem Pauw, met wie Wagenaar zelf nog 
kortstondig indirect contact heeft gehad.86 
Het oeuvre van de bekwame rechtsgeleerde Simon van Leeuwen heeft zich onmisken-
baar in Wagenaars belangstelling mogen verheugen.87 Deze zeventiende-eeuwse Leidse 
advocaat is in diens bibliotheek vertegenwoordigd met zijn fameuze Rooms-Hollands-
Regt (9e druk, Amsterdam 1720; Q 211 ) en Manier van procedeeren in civile en criminele 
saaken (6e druk, Amsterdam 1739; O 300). Daarenboven is zijn onder deskundigen 
eveneens gerenommeerde Nederlandsche Practijk ende oeffening der notarissen (1666; O 
301) voorhanden, een werk dat evenals het al eerder genoemde van Arent Lybreghts bij 
de zo praktisch ingestelde Amsterdamse auteur in een behoefte zal hebben voorzien.88 
Behalve als bezorger van (andermans) uitgaven - zoals de vermelde 'Corpus Juris'-editie 
(Q 43) - is Van Leeuwen verder nog aanwezig met eigen werk dat zich veeleer op het 
terrein van de geschiedenis dan specifiek op dat van het recht beweegt: de postuum 
gepubliceerde Batavia Illustrata ('s-Gravenhage 1685; F 181) en de Korte beschryving 
van het Lugdunum Batavorum (Leiden 1672; O 288). Ook in het grensgebied van recht 
en historie leverde dezelfde auteur menige bijdrage. Van Leeuwen nam onder meer het 
derde deel van het Groot placaet-boeck voor zijn rekening (F 176); wij zagen al dat 
Wagenaar hier een kritische kanttekening bij plaatste.89 In dit verband mag verder worden 
geattendeerd op diens uitgave van de Costumen, keuren ende ordonnantiën respectievelijk 
de Handvesten ende privilegien 'van den lande van Rynland' (beide te Leiden 1667; Q 
177, 178).90 Wagenaars boekenverzameling bevat een dertigtigtal van dergelijke (gean-
noteerde) handvesten-, keuren- en plakkatenuitgaven. Ofschoon hier strikt genomen 
sprake is van een overlapping van twee 'wetenschapsgebieden', zijn deze conform de 
auctiecatalogus (tezamen met stede- en landsbeschrijvingen) onder de hoofdrubriek 
'Historie' geordend.91 Soortgelijke ordeningsproblemen doen zich voor in verband met 
het (rechtshistorische) werk van de achtereenvolgens te Utrecht en Leiden docerende 
hoogleraar Antonius Matthaeus. Aanwezig zijn De Nobilitate (Lugd. 1686; Q 38) en diens 
De Jure Gladii (id. 1689; Q 37). Daarnaast heeft deze jurist zich buitengewoon 
ingespannen met de uitgave van kronieken, rechtshistorische bescheiden en andere 
handschriften (met vaak uitvoerige bronnencommentaren), terwijl van zijn hand ook nog 
de nodige verspreide geschiedkundige sprokkelingen zijn overgeleverd. Beide activiteiten 
Vgl. over de kortstondige indirecte betrekking tussen deze Willem Pauw en Wagenaar, hoofdstuk VII. 
Of Wagenaar persoonlijk ook directe contacten heeft onderhouden met Pauw, kon nog niet worden 
achterhaald. 
Over Simon van Leeuwen (1625-1682) ontbreekt nog steeds een afzonderlijke monografie die recht 
doet aan de veelzijdigheid van deze rechtsgeleerde. Zie voor een kort overzicht Van der Aa, 
Biographisch woordenboek, XI, 275-279; NNBW, I, kol 1261-1263; Haitsma Mulier/Van der Lem, 
Repertorium, nr 291. 
In dit verband verdient vermelding dal Wagenaar bijvoorbeeld ook Willem de Groots inleiding tot de 
practyk [...] ('s Hage 1656) in bezit heeft gehad, zie: Catalogus, Q 210. 
Zie hoofdstuk II. Nadere bibliografische informatie over het Groot placaet-boeck volgt hieronder 
Vermeld in Haitsma Muiier/Van der Lem, Repertorium, nr 291. 
Dit ook overeenkomstig de gebruikswaarde voor Wagenaar in de praktijk. Vgl. in verband met (de 
belangstelling voor) dergelijke uitgaves Jansen, 'De ontdekking van het vaderlandse recht in de 
achttiende eeuw', pp. 57-71; Roelevink, 'Perkamenten blindgangers9', pp. 71 e.v. 
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hebben hun sporen in de bibliotheek bepaald nagelaten: De rebus Ultrajectinis (Lugd. 
1690; Q 36), Chronicon Egmundanum (een editie van het manuscript van Johannes van 
Leiden: Hagae Comitum 1692; Q 34), Rerum Amorsfortiarum Scriptores duo inediti (id. 
1693; Q 35), de Fundationes et Fata Ecclesiarum (id. 1704) en de vijfdelige Veteris aevi 
Analecta (id 1738; Q 32).92 Dat Wagenaar de uiteenlopende bijdragen van Matthaeus 
intensief heeft gebruikt en gewaardeerd, behoeft, gelet op de bijna 200 verwijzingen 
alleen al in de eerste vijf delen van de Vaderlandsche Historie geen betoog.91 
Samenvattend kan Wagenaars rechtsgeleerde boekenbestand worden bestempeld als een 
eclectisch samengestelde collectie, waarin geijkte klassiekers een plaats vinden naast 
specialistische bijdragen van minder bekende auteurs, het laatste met name op het gebied 
van het inheemse recht en de rechtspraktijk. Toch vertoont de verzameling onmiskenbaar 
hiaten. Zo ontbreekt origineel werk van gezaghebbende contemporaine auteurs als Jean 
Barbeyrac94, Petrus Wesseling (met uitzondering van de Oratio funebris in memoriam 
Sicco a Goslinga; F 4995) en Christiaan Trotz geheel. Opvallend is bovendien dat van de 
door Wagenaar zo piëteitsvol beschreven remonstrantse advocaat Hermannus Noordkerk, 
afgezien van diens bekende vierdelige Handvesten; ofte privilegien ende octroyen [...] der 
stad Amstelredam (Amsterdam 1748-1755; F 157), de pleitredenen of ander juridisch 
werk niet worden aangetroffen. Tekenend is wellicht ook dat van Gerard Noodt diens 
specifiek rechtskundige verhandelingen ontbreken, terwijl daarentegen de Nederlandse 
vertaling van diens principiële pleidooi voor godsdienst- en gewetensvrijheid vrijwel 
zeker voorhanden is geweest.96 
4.3. Sciences et arts 
Op dit veelomvattende gebied, globaal te omschrijven als (politieke) filosofie, wiskunde, 
natuurwetenschappen, ambacht, kunst(nijverheid) en cultuur, is sprake van een goed 
gesorteerde en bijdetijdse collectie, ofschoon opnieuw enkele opvallende manco's kunnen 
worden gesignaleerd. Op het zo ruime en amorfe terrein van de filosofie zijn zowel de 
'ouden' als de 'modernen' vertegenwoordigd.97 Uit de eerste categorie treffen we onder 
meer aan Boethius, Vertroosting der Wysbegeerte (1722; O 340), de Epistolae van 
Libanius van Antiochië (in de uitgave van Johann Christiaan Wolff, Amsterdam 1738; F 
26) en, over de sofisten, Philostratus, Opera (éd. G. Olearius, Leipzig 1709; F 23). Van 
vroeg-christelijke snit is Marcus Minucius Felix (in een door J. Davis bezorgde editie, 
12
 Hatsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nr. 328. 
11
 Zie Hoofdstuk II. Overigens kunnen daarnaast nog de indirecte verwijzingen worden geteld, 
bijvoorbeeld naar de door Matthaeus uitgegeven kroniek van Willem Procurator. 
'
4
 Wèl is nog aanwezig Barbeyrac's Traite du Jeu (1719; O 135) 
n
 Wagenaar bezat het exemplaar dat, blijkens de toegevoegde aantekeningen in handschrift, kennelijk 
oorspronkelijk aan graaf Unico Willem van Wassenaar had toebehoord, met wie hij rechtstreeks contact 
onderhield. Vgl Huisinga Bakker, Leeven, pp. 36-37. 
16
 Catalogus, O 196 Overigens wenste Gerard Noodt zijn pleidooi voor godsdienstvrijheid ten principale 
met op de H. Schrift te baseren; hij beriep zich daarvoor op hel volkerenrecht: G. Noodt, De Religione 
ab Imperio jure gentium libera (Lugd. Batavorum 1706). 
17
 P. Hazard, La crise de la conscience européenne, in het bijzonder pp. 26-47. 
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Canterbury 1712; О 56). Dat de querelle des anciens et des modernes uiteindelijk in het 
voordeel van de laatsten is beslecht, weerspiegelt zich niet alleen in Wagenaars oeuvre 
maar feitelijk ook in de samenstelling van diens boekerij: gewezen kan worden onder 
meer op Lockes Essay on Human Understanding, London 1731: О 16498; Le Clerc 
(meerdere publikaties, waaronder de Opera Philosophica en de Ars Critica, beide onder 
nummer O 69), Bayle (Dictionaire historique et critique, Rotterdam 1697; F 100), J.F. 
Buddeus (Elementa Philosophiae practicae, instrumentalis & theoreticae; O 73) en 
Willem Jacob 's Gravesande (Philosophiae newtonianae Institutiones [...] Logica, Leidae 
1723; O 71). De 'moderne' tijd of, zo men wil, de Verlichting is verder vertegenwoordigd 
in recent werk onder titels als Confidence philosophique (Londen 1771; O 136), De la 
nature (Amsterdam 1761; O 137) en Le fils naturel (Amsterdam 1757; O 138). 
Voorhanden is eveneens de door Wagenaar vertaalde Philosophische Onderwijzer van 
Benjamin Martin (O 328) alsmede werk van de vrijmetselaar Thomas Desaguliers, onder 
meer diens Philosophische lessen (Amsterdam 1731; O 329)." Afwezig is echter de 
vanwege 'ongodistery' verguisde Spinoza. Over diens geschriften noteerde Wagenaar: 
'Wy spreeken niet van zyne werken, welker voomaamsten thans weinig gelezen 
worden, en, onzes agtens, ook naauwlyks leezenswaardig zyn, doordien zy niet 
leeren, hoe de dingen zyn; maar hoe de schryver gedagt heeft, dat zy waren.'1™ 
Het wekt tegen deze achtergrond weinig verwondering dat ook de bekende geschriften 
van Descartes ontbreken, wiens filosofie, naar Wagenaar stelt, inmiddels in 'verval' zou 
zijn geraakt. Overigens mag worden aangenomen dat Wagenaars bevinding in dit geval 
niet primair op eigen observatie stoelde; over Descartes' denkwereld en denkbeelden 
informeerde hij zich mogelijk aan de hand van Daniels Iter per mundum Cartesii (1694; 
O 75 ,ül)· Toch kunnen in dit verband slechts met de nodige terughoudendheid conclusies 
worden getrokken. Waar immers enerzijds, zoals boven al is opgemerkt, de aanwezigheid 
van een bepaald werk in de bibliotheek nog niet meteen impliceert dat de betreffende 
studie ook daadwerkelijk door Wagenaar is gelezen, manifesteert zich het omgekeerde 
verschijnsel eveneens. Zo is met zekerheid vast te stellen, dat Wagenaar bekend was met 
op zijn minst een enkele wijsgerige verhandeling van David Hume102; in de Catalogus zal 
men echter tevergeefs naar de naam van de Schotse geschiedschrijver-filosoof zoeken. 
Vermeldenswaard is een twintigtal werken, vertogen en tractaten op het grensvlak van 
filosofie, politiek, (staats-)recht, economie en geschiedenis, veelal ontsproten aan een 
direct engagement met contemporaine vraagstukken van politiek-staatsrechtelijke en 
economisch-sociale aard. Feitelijk wordt hier het terrein van de politica en de politieke 
98
 Vgl. bijvoorbeeld de uitvoerige kanttekening in Wagenaars Marlen van Roshem's Tweede Lof-Bazuyn 
(in- Historíeseme en Politike Tractaaten, dl II), hier p. 462 (noot 42). 
99
 Zie in dit verband hoofdstuk I. 
"
ю
 GAA, F Wag(2): 'Historie der Collegianten', fol. 73ro-96vo; Amsterdam [...] beschreeven, III, 234. 
"" Vgl. over de Nederlandse uitgave van dit werk - [G. Daniel], Reize door de wereld van Descartes. 
Daar komen bij gedenkschriften dienende tot de historie der Kartezianery [door P.-D. Huet] (in 
octavo, Rotterdam 1700) - C L . Thijssen-Schoute, Nederlands Cartésianisme, p. 20 (noot). 
102
 UB Leiden, afd. West. Hss., BPL 631: 'Adversaria', dl. I, fol. 40vo. 
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theorie betreden. |<я Het autochtone element is relatief goed vertegenwoordigd waarbij, 
geheel in de lijn van Wagenaars politieke en staatsrechtelijke beginselen, met name 
degenen domineren die een ondergeschikte positie voorstaan van het eenhoofdige 
(stadhouderlijke) gezag. Naast opnieuw Locke (Oeuvres diverses, II din, La Haye 1732, 
О 143), een vroege uitgave van Montesquieus De l'Esprit des Lois (II din, Genève 
1749104, О 134) en de 'anti-Machiavel' van Frederik de Grote105, kan in dit verband 
worden gewezen op auteurs als Philips van Leyden (de verzamelde Tractatus Juridico-
Politici, Amsterdam 1701; Q 41106), Grotius (bijvoorbeeld De antiquitate reipublicae 
batavicae; Q 20), Dirk Graswinckel {Nasporinge van het recht van de opperste macht 
toekomende de [...] Staten van Holland en West-Vriesland, Rotterdam 1667; Q 206), 
Johan en Pieter de la Court (Politike discoursen, Leiden 1662: Q 157; de Historie der 
gravelike regeering in Holland, Amsterdam 1662: O 248; Interest van Holland, ofte 
gronden van Hollands welvaren, Amsterdam 1662, tezamen met de bewerking ervan 
onder de titel Aanwyzing der heilsame politike gronden en maximen van de Republike van 
Holland en West-Vriesland, Leiden/Rotterdam 1669: beide onder nummer O 255 l 0 7), Jan 
Uytenhage de Mist {Begin, voortgang ende eind der vrye, ende der gewaande erf-
gravelike bedieninge, in Holland ende West-Vriesland, Amsterdam 1683; O 249), Pieter 
van der Schelling (De aloude vryheid, staatsregeering, en wetten der Batavieren; 
vergeleeken met die van laater tyden, Rotterdam 1746; O 256), Lieven de Beaufort 
(Verhandeling van de vryheid in den burgerstaat. Leiden 1737; O 259; alsmede diens 
Leven van Willem de /., 3 din, Leiden 1732; O 257l()i(). Buitenlandse exponenten als 
Michel Marion en François Furet verschillen onderling wat betreft de toedeling van deze subcategorie: 
Manon plaatst die onder het Recht ('Droit politique'), terwijl Furet - (en Daniel Roche) - deze als 
'Economie politique' tot de hoofdrubriek 'Sciences et Arts' rekent. Gelet op de specifieke samenstel-
ling en omstandigheden van Wagenaars bibliotheek, wordt op dit punt Furet gevolgd. Vgl. Furet, La 
'librairie du royaume, pp. 15, 31 (noot 30) versus M. Manon, Les bibliothèques privées, p. 140. 
Frappant is niet alleen dat Wagenaar deze - waarschijnlijk tweede - uitgave van Montesquieu's De 
l'esprit des lois (eerste uitgave 1748) in bezit had, maar daar ook al meteen naar heeft verwezen, zij 
het slechts eenmaal, in het in 1750 verschenen deel III (p 123) van de Vaderlandsche Historie. Verder 
ook in UB Leiden, afd. Westerse Handschriften, BPL 631, 'Bibliographische Adversaria', Iste stuk, 
fol. 38ro en 90ro (maar de datering van deze verwijzingen is hier niet te achterhalen. 
Oeuvres du philosophe de Sans-Souci (1760; O 144). 
Het tractaat van Fihps van Leiden (of Philips van Leyden) De cura reipublicae et sorte prmcipantis 
is door Wagenaar in de Vaderland.sche Historie in totaal 12 maal aangehaald. De eerste keer geschiedt 
dat in dl I, 'Voorrede', [p xxi]; vanaf dl II, ρ 375 met enige regelmaat. Vgl in verband met dit werk 
P.H.D. Leupen, Philip of Ledden: a fourteenth century jurist. A study of his life and treatise 'De cura 
reipublicae et sorte prmcipantis' (Leiden-Zwolle 1981) |= Rechtshistorische studies, nr VII]. 
Wat het auteurschap betreft bestaan er over de precieze inbreng van Johan respectievelijk Pieter de la 
Court (alsmede over een eventuele bijdrage van c.q. connectie naar Johan de Witt) meningsverschillen. 
Vgl. in dit verband NNBW, dl III, kol. 1459-1468 (lemma door С de Waard en N. Japikse), resp. dl 
VII, kol. 335-337 (bijdragen van P.J. Blok), P. Geyl, Het stadhouderschap in de partij-literatuur onder 
De Witt; E.H. Kossmann, Politieke theorie in het zeventiende-eeuwse Nederland (Amsterdam 1960); 
Haitsma Muiier, The Myth of Venice, pp. 120-169; I.W. Wildenberg, Johan en Pieter de la Court 
(1622-1660 en 16I8-I685). Bibliografie en receptiegeschiedenis (Amsterdam-Maarssen 1986); G O 
van de Klashorst, H.W. Blom en E.O.G. Haitsma Muher, Bibliography of Dutch seventeenth century 
political thought. An annotated inventory, 1581-1710 (Amsterdam-Maarssen 1986); H.W. Blom en 
I.W. Wildenberg (eds), Pieter de la Court en zijn tijd (1618-1685). Aspecten van een veelzijdig 
publicist (AmsterdanVMaarssen 1986). 
Overigens kan men er over twisten of het laatste werk in de hier genoemde categorie thuishoort. Het 
is daarom ook nog eens genoemd (doch slechts één keer geteld) in rubriek 4 5.5 
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Machiavelli, Bodin, Althusius, Hobbes en Rousseau ontbreken echter Toch kunnen 
laatstgenoemde auteurs niet categorisch worden uitgesloten, zoals gezegd is met name in 
deze rubriek immers lang niet alles te achterhalen l ( )9 
We hebben er eerder op gewezen dat Wagenaars belangstelling voor de - baanbrekende 
- ontwikkelingen in de natuurwetenschappen al op jonge leeftijd was gewekt De 
omstandigheid dat die interesse gedurende de rest van zijn leven niet is verflauwd, laat 
ook sporen na in de samenstelling van zijn bibliotheek Onder de voorradige boeken 
bevinden zich, naast reeds genoemd - fysico-fheologisch - werk van Newton, Boyle, 
Huygens, Bekker en Nieuwentijt, onder meer de Elementa chemiae van Herman 
Boerhaave (Leiden 1732, Q 65), H Beschouwing des Aardkloots van Τ Burnet 
(Amsterdam 1696, Q 261), de Wiskonstige werken van Ρ Wils (Haarlem 1648, Q 262), de 
Astronomie van D R van Nierop (Amsterdam 1658, Q 263), de Beweeging des Aardkloots 
van Ph Lansbergen (Middelburg 1675, Q 264), De oorzaak van de beweging der vaste 
lichaamen (Utrecht 1703, Q 265), Over de globen van W Blaeuw (Amsterdam 1647, Q 
266), Doorzichtkunde van Nicolaas Hartzoeker (Amsterdam 1699, Q 267), Ontleedinge 
van Th Bartholyn (Amsterdam 1688, Q 271), Menschkunde (van W Goeree, Amsterdam 
1682, O 346), Anatomie (S Blankaart, Amsterdam 1686, O 345), Het microscoop 
gemakhk gemaakt (H Baker, Amsterdam 1744, O 336) en Algebra (van N Hammonds, 
Amsterdam 1756, O 335) 
Onder de werken die in de richting van een meer praktisch georiënteerde interesse 
wijzen mag speciaal naar voren worden gehaald Nicolaas Witsens toentertijd al gezochte 
Aloude en hedendaagsche scheepsbouw (Amsterdam 1671, F 205)"°, de Beschryving der 
slang-brandspuiten van Jan van der Heide (Amsterdam 1690, F 206), de Leger-meeting 
van Simon Stevin (Rotterdam 1617, F 208) alsmede, van dezelfde auteur, de Sterkten-
bouwing (Amsterdam 1624, Q 268), het befaamde, bij Moretus gedrukte Cruydt-Boeck 
van R Dodonaeus (Antwerpen 1644, F 209'") en een aantal delen van Natuur- en 
konst-kabinet van Ranouw (O 337) In de behoefte aan behartigenswaardige adviezen 
voorzag ongetwijfeld Matho, of Jongehngs waereld-beschouwing (II din, Amsterdam 
1767, O 334), terwijl Wagenaar op medisch gebied terecht kon bij Cheyne, Om gezond te 
leeven (Amsterdan 1734, O 341), Des-Essartz, Over de lichaamlyke opvoeding (Amster-
dam 1763) en het zesdelige De Artz (Amsterdam 1765, O 342) Zeker mag worden 
geattendeerd op de door J de Bruyne bezorgde uitgave van Junius' Schilderkunst der 
Antycken (Middelburg 1675, Q 270) en het gerenommeerde Schilder-boeck van Carel van 
Mander (Amsterdam 1618, Q 292'12), maar het haast even bekende - en in Amsterdam 
[ ] beschreeven veelvuldig aangehaalde - werk van Arnold Houbraken {De groóte 
104
 Vgl de niet nader te traceren nrs F 154 ('Een band met Politique Tractaaten') Q 168-170 (idem) O 
262 ('VII Banden met Politique Tractaaten over de De Witten de Augmentatie enz ') alsmede de 
hoofdrubriek Paketten met politique en andere tractaaten' (in Catalogus, pp 46-48, met name de nrs 
76-78, 88 90) 
110
 Vgl Amsterdam [ / beschreeven, dl III, pp 239-240 
111
 Vgl R Dodonaeus, Cruydt Boeck volghens sijne laetste verbetermghe Met bijvoeghsels u\t 
verscheiden cru\dtbeschnjvers Item [ ] een beschryvinghe van Indiaensche ghewassen l ] Van 
nieuws oversien en verbetert (in folio, Antwerpen In de Plantijnsche Druckenje van В Moretus 
1644) Het betreft hier de vijfde Nederlandse editie, met de beroemde beschrijving van Amerikaanse 
en Aziatische planten door С Clusius 
" ' Dat ook bij Wagenaar zeker gezag genoot Dit mag althans worden afgeleid uil de regelmatige 
verwijzingen ernaar in Am sterdam / / beschreeven, dl III pp 195 268 ( Vermaarde persoonaadjen') 
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schouburgh der Nederlantsche kunstschilders, 3 din in octavo, Amsterdam 1718-1721) 
ontbreekt, evenals het vervolg daarop van de hand van Johan van Gool.m De studiën van 
Gerard Meerman op het terrein van de boekdrukkunst en met name naar de Nederlandse 
bijdrage op dit gebied genoten Wagenaars bijzondere belangstelling, zoals blijkt uit de 
briefwisseling tussen beide mannen."4 Meerman is in de boekerij vertegenwoordigd met 
Origines Typographicae (II vol., Hagae Com. 1765; Q 62) - aanwezig is ook de 
Nederlandse vertaling Uitvinding der drukkonst (met aantekeningen van H. Gockinga; 
Amsterdam 1767; Q 293) - en Conspectus Originum Typographicarum [...] & Observa-
tiones in eundem (s.l. 1761; O 78)."'' Nuttig was uiteraard het tiendelige Groot Algemeen 
Historisch, Geographisch, Genealogisch en Oordeelkundig Woordenboek (Amsterdam 
1725-1733) van David van Hoogstraten en Jan Lodewijk Schuer, waaruit nogal wat 
gegevens zijn geput ten behoeve van Amsterdam [...] beschreeven, terwijl Wagenaar voor 
een beknopte internationale oriëntatie terecht kon bij de Dictionaire portatif des beaux 
arts (Paris 1759; O 151). 
4.4. Letterkunde 
Vanaf zijn jeugd bezat Wagenaar een voorliefde voor dichtkunst en toneel. Hij toonde al 
vroeg belangstelling voor 'tooneelspellen'; zelfs zou hij, zoals gemeld, 'slegts elf of twaelf 
jaeren oud zynde' een 'Klugtspel' hebben geschreven."6 Gedichten maakte hij toen 
kennelijk ook, maar deze konden niet worden achterhaald. Toch lagen zijn grootste 
talenten niet op dit gebied. Tekenend is wellicht dat het aan 'De Vaderlandsche Jeugd' 
opgedragen gedicht in de Vaderlandsche Historie Verkort niet uit Wagenaars pen 
vloeide."7 En de in extenso afgedrukte 'Lierzang' in 't Verheugd Amsterdam 'op de 
aankomst' van Willem V en Wilhelmina van Pruisen te Amsterdam op 30 mei 1768 is van 
de hand van Pieter Huisinga Bakker."8 Met Wagenaar is dan ook geen groot dichter 
verloren gegaan. Blijkbaar manifesteerde hij zich voornamelijk als gelegenheidsdichter en 
dan nog overwegend in zijn jonge jaren. Zo zou hij al in 1722 'een Vers op de Inhaeling' 
van de Zandvoortse koster Paulus Loot, een ver familielid, hebben gemaakt."9 
i n
 Zie het grote aantal referenties in Amsterdam [...] beschreeven, dl III, pp. 258-265. Vgl. Haitsma 
Muiier/Van der Lem, Repertorium, nrs 183 en 242. 
114
 Jan Wagenaar aan Gerard Meerman, Amsterdam, 11 oktober 1757; Gerard Meerman aan Jan 
Wagenaar, Den Haag, 12 oktober 1757, beide in Brieven, pp. 103-111. Vgl. hierboven hoofdstuk I. 
I l s
 Vgl. Van Kampen, Geschiedenis der letteren en wetenschappen, dl II, pp. 320-321; NNBW, dl I, kol. 
1320-1321. 
116
 Huisinga Bakker, Z^eveii, 4-5. 
117
 'Aan de Vaderlandsche Jeugd', in: [Wagenaar], Vaderlandsche Historie Verkort (Amsterdam 1759), 
[v-x]. Hel betreffende gedicht is gesigneerd: 'K'. Wellicht is de persoon, die hierachter schuil gaat, de 
Leidse koopman-dichter Jan de Kruyff (1706-1775), dezelfde die later ook hel 'Grafschrift op den 
Heer Jan Wagenaar |...| ' dichtte; zie Kossmann, Opkomst en voortgang, pp 108-109; voorts hoofdstuk 
I, paragraaf 1. 
"" J. Wagenaar, 't Verheugd Amsterdam, pp 33-35. Dat geldt eveneens voor de berijmde uitlegging van 
de titelprent van Amsterdam [...] beschreeven. 
"' ' Het 'Vers' zou volgens opgave van Huisinga Bakker (Leeven, p. 5) zijn gedrukt bij de Wed. Van 
Hulkenroy te Haarlem. Het kon echter niet worden achterhaald: voorts Leeven, 86. 
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Wagenaars letterkundig boekenbestand (142 titels; circa 13,7% van zijn verzameling) kan 
globaal in drie hoofdrubrieken worden opgesplitst. Afgezien van de authores classici, zijn 
zowel de meer bekende 'vaderlandse' auteurs (onder wie Anna Byns, Erasmus, Dirck 
Volckertszoon Coomhert, H.L. Spieghel, Anna Roemer Visscher, Bredero, P.C. Hooft, H. 
de Groot, Jacob Cats, Constantijn Huygens en Vondel120) als de moderne buitenlandse 
letterkunde redelijk vertegenwoordigd. Wat de al dan niet in vertaling aanwezige 
(grond)teksten van schrijvers uit de klassieke oudheid betreft kan bijvoorbeeld worden 
gewezen op (dicht)werk van Vergilius (tweemaal in Vondels vertaling; Q 234 en D 39; 
eenmaal in het Latijn, in drie delen: Leiden 1680; O 58), Horatius (ed. Adriaan Pels; Q 
247), nogmaals Horatius (eds W. Baxter e.a., Londen 1701; O 60), Ovidius (ed. В. 
Cnippingius, Amsterdam 1683; O 59), Cicero (ed. J.A. Ernest; O 57), Titus Lucretius (О 
339), Homerus (D 11), Horatius en Juvenalis tezamen (D 12).'21 Wagenaar was vertrouwd 
met dit klassieke erfgoed. Hoewel hij met beide benen in zijn eigen tijd stond, betekende 
dat in zijn ogen geenszins dat het adagium scripta marient, voor zover het geschriften van 
klassieke auteurs betrof, achterhaald was. Dat voor Wagenaar het antieke gedachtengoed 
een levend - zij het geen overheersend - referentiekader vormde waaraan hij in 
voorkomende gevallen voor zichzelf en zijn lezers wijze (levens)lessen ontleende, tonen 
vele toepasselijke citaten en verwijzingen in zijn eigen pennevruchten, vooral zijn 
briefwisseling en pamfletten.122 
Van de schrijvers van eigen bodem wordt door hem vooral de met tien afzonderlijke 
titels en verzamelbundels aanwezige Vondel (Q 231-234; O 348) gewaardeerd: hij is de 
enige die zelfs in de Vaderlandsche Historie als dichter wordt gememoreerd. Ook 
'Vadertje Cats' wordt daarin geregeld voor het voetlicht gehaald doch slechts in zijn 
kwaliteiten van pensionaris van Dordrecht en raadpensionaris van Holland.12-1 Daarente­
gen schenkt hij in het thematisch opgezette Amsterdam [...] beschreeven weer uitvoerig 
aandacht aan de in die stad geboren, getogen of werkende dichters en prozaschrijvers124, 
maar ook dan spant Vondel de kroon. Nadat hij in de eerste twee delen van zijn 
stadsgeschiedenis al met enige regelmaat citeert uit diens pennevruchten, en daarbij met 
name niet voorbijgaat aan de - met mooie anekdotes beschreven - reacties die een tragedie 
als Palamedes of de Gijsbrecht van Aemstel uitlokte, heet het in het laatste deel onder 
meer dat 'den helderen en kragtigen glans van den Febus der Nederduitsche Digieren, den 
grooten Joost van den Vondel' al zijn tijdgenoten-dichters in de schaduw stelde.125 
Toch kan zijn bewondering en persoonlijke sympathie voor Vondel niet verhinderen dat 
een vergelijking tussen de Franse en Nederlandse letterkunde, met name sinds de tweede 
120 Vgl. voor de exacte gegevens betreffende titels en uitgaven: Catalogus, Q 230 e.v. 
1 2 1
 Vermelding verdient in dit verband ook de becommentarieerde uitgave Historiae Augustae Scriptores 
VI (Leiden 1681; O 49). 
1 2 2
 Vgl. voor de briefwisseling, bijvoorbeeld de doorlopende aanhalingen in de uitgave van Huisinga 
Bakker. Voorts de pamfletten over de Witten-oorlog - met name Marien van Roshem 's eerste, resp. 
tweede U>f-bazuyn, alsmede zijn 'Remarques'. De aanhalingen getuigen dat Wagenaar meer dan eens 
de inhoud der antieke geschriften als exemplarisch beschouwde. Zie ook hoofdstuk II, par. 3.2.1. 
1 2 1
 Vaderlandsche Historie XI, 87-88 en XV, 40. Vgl. over Jacob Cats: a.w., XI en XII (passim). 
1 2 4
 Amsterdam /.../ beschreeven III, 195-268. 
1 2 5
 Amsterdam [...] beschreeven, I, 93 (over de Gijsbrecht van Aemstel), 96 (idem), 487-496 (o.a over de 
Palamedes). 505, 507, 514-517, 591, 664; II, 1 17; III, 245-246 (o.a. over de Leeuwendaalers), 503. 
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helft van de zeventiende eeuw, naar het oordeel van Wagenaar in het nadeel van de laatste 
zou uitvallen: 
'De Treurspelen van Vondel zyn geleerd, grootsch, zielroerend. Maar zyn die van 
Corneille niet geschikter? Vondels Joannes is een regtschaapen Heldendigt. Maar 
waar zyn meer zulke Nederlandsche Heldendigters? Heeft men zig met al, sedert 
honderd jaaren, gegeven aan 't vertaaien van Treurspelen en Heldendigten, en 
verzuimd zyn eigen talent aan te kweeken9 Wat Hollandsen Hekeldigter heeft by 
Boileau können haaien? Kortom, ik ben in dien waan, dat regt goede Digters onder 
ons altoos zeer schaars geweest zyn, en dat derzelver getal veel te gering is, om tegen 
de Franschen te können opgewoogen worden.'126 
Geeft Wagenaar in deze brief uit 1761 aan de dichter en diplomaat J.J. Mauricius al blijk 
van een onomwonden voorkeur voor het Frans literaire barok-classicisme, van 'onze 
oudste Rymers' heeft hij geen hoge dunk, noch van de rederijkers: 'De Rederykers zelven 
waren bloote rymers, en gaven genoegzaam geen agt op zang of maat'.127 Het mag in het 
licht van bovenvermelde boutade overigens wel weer opmerkelijk heten dat de Neder-
landse letterkunde 'sedert honderd jaaren' toch behoorlijk is vertegenwoordigd (Andr. 
Pels, Antonides van der Goes, Rabus, Ten Kate, Poot, Feitama, Langendijk, Willink, Van 
Haren, Mauricius en Huydecoperl2S), terwijl slechts een gering aantal auteurs van het 
Franse classicisme voorhanden is: wèl de Oeuvres van Boileau (4 din, La Haye 1729, O 
142), doch bijvoorbeeld géén Molière, La Bruyère, Racine, La Rochefoucauld, Mme de 
la Fayette of La Fontaine. Zelfs Corneille ontbreekt! 
Daarentegen figureert de (achttiende-eeuwse) Engelse letterkunde opvallend.129 Dat 
daarbij dan vooral anticipanten en representanten van de christelijk-moralistische Ver-
lichting voor het voetlicht treden, is, gelet op Wagenaars eigen beginselen en opvattingen, 
weer minder verwonderlijk: afgezien van een John Bunyan, van wie onder meer The 
Pilgrim's Progress in Nederlandse vertaling voorhanden is (evenals diens levensbeschrij-
ving door M. Quaat, D 25-27)l1(), gaat het dan bijvoorbeeld om de vierdelige uitgave van 
de Works van de auteur van het toentertijd grote opgang makende 'Essay on Man', 
Alexander Pope (London 1743, O 167), alsmede om 'Different English Tracts' (О 173). 
Vanzelfsprekend ontbreken niet de populaire werken van Richardson: Pamela, or Virtue 
Rewarded (IV vol., London 1767, О 170), Clarissa (VIII vol., London 1757, О 171) en 
1 2 6
 Jan Wagenaar aan J.J. Mauricius, 19 december 1761, in: Brieven, 120-124, hier p. 123. 
1 2 7
 T.a.p., pp. 121-122. 
I2H
 Met de laatste twee auteurs onderhield Wagenaar zelfs rechtstreeks contact. Vgl. over J.J Mauricius 
en diens werk, hierboven. Van Huydecoper bezat Wagenaar onder andere Proeve en Melis Sloke. Van 
de laatste - door Wagenaar in de tweede druk van de Vaderlandsche Historie aangekondigde - uitgave 
(wellicht een geschenkexemplaar) kreeg hij door Huydecoper in elk geval de drukproeven ter 
becommentariëring toegezonden, vgl. hoofdstuk I, en Ett, Verjaard briefgeheim. 
129
 Maar een William Shakespeare - om wie overigens ook pas vanaf de achttiende eeuw een werkelijke 
cultus ontstaat - ontbreekt; daarnaast echter wel weer - om een andere klassieker te noemen - de Don 
Quichot (in Nederlandse vertaling, Amsterdam 1707; O 377). 
1 ,ü
 John Bunyan ( 1628-1688) zelf mag qua signatuur uiteraard tot het puriteinse kamp worden gerekend 
De oorspronkelijke editie van The Pilgrim's Progress verscheen in 2 delen (Londen 1678, 1684). De 
Nederlandse vertaling, van de hand van J. Boekholt, verscheen in 1684 onder de titel Een Christens 
Re\sen. 
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de History of Grandison (VII vol., London 1754, О 172). Het laatste is bovendien in het 
Nederlands voorhanden (VII din, Harlingen 1756, O 375). Ook bezat Wagenaar in 
vertaling de bekende fysico-theologisch geïnspireerde Night Thoughts van Edward Young 
(II din., Amsterdam 1766, О 213) m , alsmede John Fordyce's De vriend der Jonge 
Juffrouwen (II din., Amsterdam 1767, O 214) en diens Historie van Julia Mandeville (II 
din. Amsterdam 1764, O 376). Onderhoudend waren natuurlijk de fictieve Brieven van 
een Turkschen Spion (Vili din, Amsterdam 1698: O 372) van G.-P. Maraña, een boek dat 
kennelijk overal in Europa gezocht was.112 Ter aanvulling van zulke voor deze periode zo 
tekenende werken met een veelal moralistisch-didactische inslag kunnen verder nog titels 
worden genoemd als L'honette Criminel (O 139), La Friponerie (O 148), De deugdzaame 
Galeiroeijer (bijeengebonden met De eerlyke Misdadiger, O 368) en De gepredestineerde 
dief (Ό 31). 
4.5. Geschiedenis 
De directe gebruikswaarde van dit gedeelte van zijn boekenbestand moet voor Wagenaar 
bijzonder groot zijn geweest. Een hier uit te voeren eerste verkenning, met als vertrekpunt 
de te onderscheiden subrubrieken, verschaft reeds de nodige indicaties in die richting. 
Getracht wordt deze indicaties nader te accentueren en te onderbouwen door te refereren 
aan bronnen en auteurs die Wagenaar zelf in zijn geschiedkundige publicaties en met 
name in de Vaderlandsche Historie heeft gebruikt. Gelet op het hoge aantal items waarvan 
sprake is, kan daarbij uiteraard slechts sprake zijn van een beperkte selectie. Bij deze 
methodiek vormt de bibliotheekcatalogus dus het uitgangspunt. 
De bijlagen I en II bij hoofdstuk II, achterin dit boek, bieden nog een tweede 
mogelijkheid een overeenstemmingsrelatie vast te stellen tussen de werken (en precieze 
edities) die in de boekerij voorhanden waren en datgene wat is aangehaald in de 
Vaderlandsche Historie. De in de betreffende bijlagen opgenomen edities zijn daartoe 
voorzien van een verwijzing met het rubrieksnummer in de Catalogus. Toch is deze 
benaderingswijze, waarbij de aanhalingen in het geschiedwerk dus het uitgangspunt 
vormen, vanuit methodisch oogpunt enigszins precair: bij de interpretatie van de gegevens 
moet een zekere terughoudendheid in acht worden genomen, omdat Wagenaar immers een 
bepaalde titel en de daarmee corresponderende editie(s) ook pas na de voltooiing van zijn 
opus magnum in eigen bezit kan hebben gekregen.'·13 Dat hij in dat geval toch het 
betreffende werk (intensief) heeft gebruikt, staat echter juist op grond van diezelfde 
aanhalingen vast. 
1 , 1
 Vgl. Edw. Young, Naglgedagten over het leven, den dood en de onsterfelijkheid der zielen (vertaald 
door Joannes Lublink jr., II din., Amsterdam 1766). De vertaling en de receptie van het werk van Pope 
en Young worden door Bots beide besproken, in: Van Descartes tot Darwin, pp. 104-110. 
1 3 2
 Zoals Michel Marion aangaande de Franstalige uitgave L'Espion turc dans les cours des princes 
chrétiens (Cologne 1717) constateert, zie Les bibliothèques privées, p. 165. 
111
 In het reguliere bibliotheekonderzoek geeft men zich hier gewoonlijk nauwelijks rekenschap van. Zie 



































Uitgaande van de achterhaalde 519 titels (corresponderend met circa 50% van het totale 
getraceerde aantal in de Catalogus), biedt een eerste verkenning binnen de rubriek 
'Geschiedenis' het volgende beeld (tabel 9.5): 
Tabel 9.5. Nadere thematische ordening van het boekenbestand, rubriek 'Geschiedenis' (getraceerde uitgaven) 
Rubriek (Sub)totaal (Sub)tolaal (~ 0,1) 
1 Kerkgeschiedenis114 
2 Oude geschiedenis (klassieke auteurs) 
3 Vaderlandse geschiedenis 
4 Algemene geschiedenis 
5 Biografieën (profane personen) 
6 Memoires, persoonlijke gedenkschriften, brieven, etc. 
7 Stedebeschrijvingen en stadsgeschiedenissen 
8 Bronnenuitgaven'" 
9 Reizen, geografie en kartografie116 
10 Overige (inclusief hulpwetenschappen) 
(Sub)totaal 519 50,0 100,0 
N = nominale aantallen 
%-A = relatief aandeel ten opzichte van het totale aantal getraceerde titels (= 1036, zie tabel 9 4 ) 
%-B = relatief aandeel ten opzichte van het totale aantal titels m de rubriek 'Geschiedenis' 
Bron VBBB. Nv, 397a- Catalogus [ ..] (Amsterdam 1773) 
4.5.1. Kerkgeschiedenis 
Het is frappant dat, op een vijftal titels na, waaronder het Kort verhaal der Reformatie van 
Zeeland van vader en zoon Te Water (Middelburg 1766; O 232)n7, alle werken in deze 
subrubriek reeds vóór 1749 zijn verschenen. Indien we de gebruikswaarde voor Wagenaar 
van dit gedeelte van zijn boekerij nader willen vaststellen, kan de eerder vermelde 
depouillering van de Vaderlandsche Historie - additionele - gegevens verschaffen. 
Uiteraard gaat het dan overwegend om werken op het terrein van de Nederlandse 
kerkgeschiedenis. Overigens is de classificatie van afzonderlijke titels soms arbitrair: 
waar, naar ook Wagenaar zelf al heeft geconstateerd118, aangelegenheden van kerk en staat 
in 's lands verleden veelal innig vervlochten waren, weerspiegelt dit gegeven zich ook in 
de inhoud van de ter zake overgeleverde geschriften. Exemplarisch is het werk van de 
Kerkgeschiedenis (excl. bijbelhistorie, vroeg-christelijke geschiedenis en patres doch incl. (auto-)-
biografieen), naar analogie van de door François Furet (in samenwerking met Daniel Roche) 
ontwikkelde systematiek, zie Furet, La 'librairie'du royaume, pp. 14-16, 31 (noot 26). 
Onder andere - aanduiding en terminologie conform Wagenaar - charters, handvesten, capitularía, 
privilegien, keuren, ordonnantien, plakkaten, acta, registers (resolutien). 
Exclusief werken op het gebied van fictieve of imaginaire reizen. Deze zijn hier onder de 'Belles 
Lettres' geordend. 
Resp. Willem en Jona Willem te Water (vgl. Haitsma Muiier/Van der Lem, Repertorium, nrs 513 en 
514). Voorts W. te Water, Tweede eeuw-getyde van de geloofs-belydenisse der gereformeerde kerken 
(Middelburg 1761; O 234), P. Opmeer, Cathohjk martelaarsboek (II din, Antwerpen 1770; O 282) en 
J.L. Mosheim, Kerkltjke geschiedenissen (Vili din, Amsterdam 1771; O 226). Zie voor de vijfde titel 
hieronder. 
Menigmaal, bijvoorbeeld Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede', p. xxn. 
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Zutphense predikant Willem Baudartius: diens Memorien, ofte kort verhaal der ghedenck-
weerdighste gheschiedenissen (eerste uitgave Arnhem 1620) was blijkens de uitvoerige 
titelbeschrijving bedoeld als een vervolg op het geschiedwerk van Emanuel van Meteren, 
en hoewel Baudartius inderdaad voortging dáár waar Van Meteren opgehouden was, 
onderscheidt de Memorien zich van Van Meterens werk vanwege het bij Baudartius 
dominerende contra-remonstrantse perspectief.119 
De groep van de meest geciteerde titels wordt met enige afstand aangevoerd door een 
klassiek kwartet, waarbij naar al in hoofdstuk II is geconstateerd de geschiedwerken van 
arminiaanse signatuur (met name Brandt en Uytenbogaert) als geheel wat beter uit de verf 
komen dan hun contra-remonstrantse tegenhangers (tabel 9.6): 
Tabel 9 6 De vier frequentst geciteerde titels in de Vaderlandsche Historie ('kerkgeschiedenis') 
Auteur / verkorte titel / uitgave / nummering Catalogus Aantal 
Geraert Brandt, Historie der Reformatie (IV din, Amsterdam 1677; Q 125)140 195 
Willem Baudartius, Memorien, ofte [...] gheschiedenissen van Nederland! ende Vranckcryck 105 
principahjck (Arnhem 1620; Q 289 / II din, Arnhem 1624-1625; F I88'4 ' ) 
Johannes Uytenbogaert, De kerckelicke historie (Rotterdam 1647; F 115) 50 
Jacobus Trigland, Kerckelycke geschiedenissen (Leiden 1650; F 116142) 39 
Bronnen : - VBBB, Nv, 397a- Catalogus / / (Amsterdam 1773) 
- Vaderlandsche Historie (XXI din, Amsterdam 1749-1759) 
Het ligt voor de hand dat Wagenaar in de Vaderlandsche Historie in veel mindere mate 
steunde op geschriften over de algemene kerkgeschiedenis. Met name voor het tijdvak 
voorafgaand aan het Bestand en de middeleeuwen in het bijzonder, ontbreken deze echter 
niet, zij het dat het aantal aanhalingen per item veel geringer is. '41 Een selectie van auteurs 
en titels die zowel in zijn geschiedwerk als in de boekerij een plaats vonden, levert 
bijvoorbeeld op: Beda, Histoire ecclésiastique {Vaderlandsche Historie: 20 verwijzingen); 
Fra-Paolo Sarpi, Histoire du Concile de Trente (Amsterdam 1736; Q 74; VH: 24x), de 
Histoire ecclésiastique van Fleury (XXII din, Bruxelles 1723; О 93; VH: 6x), Joachim 
Oudaens Roomsche mogentheid (Amsterdam 1644; Q 286; VH: 6x) en de Histoire de 
1 1 9
 Persoon en werk van Guilielmus of Willem Baudartius verdienen ook na verschijning van O.C. Broek 
Roelofs' Wilhelmus Baudartius (Kampen 1947) beslist nadere studie. Relatief uitvoerig is nog J.C. 
Breen, 'Gereformeerde populaire historiografie inde zeventiendeen achttiende eeuw' (1922), herdrukt 
in- Lancée, Mythe & werkelijkheid, pp. 40-67, hier 47-56. 
14,1
 Ander werk, naast het hier en elders expliciet genoemde, van Geraert Brandt onder nrs Q 127 (Historie 
der Regtsplegtng, 1708/1710), 128 (Verantwoording, 1705) 129 (Dagwyzer, 1689) en O 230 ( Verhaal 
van de Reformatie, 1663). Vgl voorts Q 126' H. Ruyl, Geraert Brandts stoute geveinstheid, 
Amsterdam 1676). 
141
 Het betreft hier de tweede druk die overigens, in vergelijking met de eerste uitgave van 1620, 'veel 
zelfstandiger' staat ten opzichte van Van Meterens werk Zie Haitsma Mulier/Van der Lem, 
Repertorium, nr 35f 
142
 Zoals het titelblad vermeld o a. met 'aenmerckingen' op de - remonstrantse - Kerckelicke historie van 
Johannes Uytenbogaert. 
141
 Bronnen die deel uit maken van soms omvangrijke verzameledities, zoals de Epistolae Bonifacu (edit. 
Serrar. & Mirum; in de Vaderlandsche Historie 35 keer aangehaald), blijven hier buiten beschouwing. 
Dat geldt eveneens voor de vroegste geschriften op het gebied van de kerkgeschiedenis, zoals de 
Historia Ecclesiastica van Eusebius (die tot het jaar 324 loopt). 
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l'Église van Basnage (II din, Rotterdam 1699; F 95; VH: lx144). Tot de geciteerde 
levensgeschiedenissen behoren Caspar Burman, Hadrianus VI [...] papa romano (Trajecti 
ad Rhenum 1727; Q 24145), de Historia vitae Jacobi Arminii door Caspar Brandt 
(Amstelodami 1724; O 22146) en de Historia vitae Simonis Episcopii (Amstelodami 1701 ; 
O 23147) van de hand van Philippus van Limborch. In dit verband mag tevens melding 
worden gemaakt van het autobiografische Leven, kerckelycke bediening en zedige 
verantwoording van Johannes Uytenbogaert (Q 124), na diens dood uitgegeven door Car. 
Ryckewaert (1646).l4ti Verder telt Wagenaars verzameling nog een aantal werken 
waarnaar in de Vaderlandsche Historie niet wordt verwezen149, waaronder G. Arnold, 
Historie der kerke en ketteren (III din, Amsterdam 1701; F 113), het anti-Jansenistische 
Historie der Utrechtsche kerke (Mechelen 1728; F 114) van Cornells P. Hoynck van 
Papendrecht; G. Dumbar, Kerkelyk en wereldlyk Deventer (Deventer 1732; F 118), de 
Histori van de [...] Christenen, bekend by den naam van Quakers van Willem Sewel 
(Amsterdam 1717; F 120); Jean le Clerc, Historia ecclesiastica (Amstelodami 1716; Q 
16), J.A. Turrettini, Historia ecclesiastica (Genève 1736; О 17) en G. Burnet, Historie der 
Reformatie van Engeland (II din, Amsterdam 1689; О 228). Een omvangrijke uitgave als 
de Acta Sanctorum ontbreekt evenwel in de bibliotheek, wellicht omdat de eventuele 
aanschaf daarvan zijn financiële mogelijkheden te boven ging.150 
Dat Wagenaar het onderzoek op het gebied van de kerkgeschiedenis steeds met een 
ruime blik is blijven volgen, kan worden afgeleid uit de aanschaf van het al genoemde 
Kort verhaal der Reformatie van Zeeland (Middelburg 1766; O 232), het voor het 
geschiedbeeld van de Opstand belangrijke Catholyk martelaarsboek (2 din, Antwerpen 
1770; O 282'5I) van Pieter Opmeer de Oude - een auteur die door Vermaseren is 
omschreven als 'koningsgezind, doch ook Nederlander' - en de in irenische geest 
geschreven achtdelige Kerklyke Geschiedenissen (Amsterdam 1771; O 226) van de in 
Lübeck geboren Göttinger hoogleraar J.L. Mosheim, een auteur die niet alleen naam 
maakte met zijn anti-deïstische geschriften, maar ook geldt als een der grondleggers van 
de moderne kerkgeschiedenis. ' n 
144
 Vaderlandsche Historie, dl Χ. ρ 11. 
' ^ Vaderlandsche Historie, dl IV, pp. 415, 440. 
1 4 6
 Vaderlandsche Historie, dl X, pp. 15. 19, 20 
1 4 7
 Vaderlandsche Historie, dl X, p. 314; dl XI, pp 87, 90. 145. Philippus van Limborch was een 
achterneef van Simon Epi.scopius. De hier genoemde levensbeschrijving verscheen eerder als 'Leeven 
van Simon Episcopius [. . ] ' , in: S. Episcopius, Predicalien (Amsterdam 1693). 
1 4 8
 Vgl. NNBW, dl II, kol. 1469-1472. 
1 4 9
 Opvallend genoeg geldt dit ook voor de, ten dele door Wagenaar zelf, vertaalde Historie der Pausen 
die bij Tirion in 1732 verscheen (Catalogus, nr O 227). 
ITO vgl Van Deursen, Leonard Offerhaus, p. 46, alwaar wordt vermeld dat de Groninger universiteits­
bibliotheek in 1774 voor een bedrag van t l 698,- een exemplaar van de Acta Sanctorum verwierf. 
1 . 1
 Oorspronkelijk verschenen onder de titel Historia martyrum Batavicorum sive defections a fide 
maiorum Hollandiae initia [..] (Coloniae 1625). Vgl. Vermaseren, De kahoheke Nederlandse 
geschiedschrijving, pp. 190 e.v. 
1 . 2
 B. Moeller, 'Johann Lorenz von Mosheim und die Gründung der Gotlinger Universität', in. idem 
(Hrsg.), Theologie in Gottingen (Gottingen 1987) 
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4.5.2. Oude geschiedenis (klassieke auteurs) 
De bestudering van de antieke geschiedenis vond ook bij Wagenaar hoofdzakelijk aan de 
hand van de veelal in geannoteerde en soms vertaalde edities voorhanden klassieke 
schrijvers plaats: Dio Cassius Historia Romana (Hannover 1606; F 76), Herodotus, 
Historiae (ed. J. Gronovius, Leiden 1715; F 78), Sallustius, Opera omnia (Leiden 1677; 
О 51), Titus Livius in een tweetal edities: de Romeinsche Historien (Ab urbe condita) 
(Amsterdam 1650; F 191) respectievelijk Historiae (ed. Jean le Clerc, 10 vol., Amsterdam 
1710; О 45), de Rerum gestarum van Ammianus Marcellinus (in de door J. Gronovius 
bezorgde fraaie tekstkritische uitgave, Leiden 1693; Q 47), de Opera van Tacitus (idem, 
2 din, Utrecht 1721; Q 48) en, eveneens van Tacitus, de Historiën in de editie van P.C. 
Hooft (Amsterdam 1684; Q 285)'-"j voorts Velleius Paterculus (eds P. Burmannus e.a., 
Leiden 1719), Aurelius Victor (1670; O 53), Eutropius (eds Th. Heorne e.a., Oxford 1703; 
O 54) en Zosimus (Historiae; in een Grieks-Latijnse uitgave, Oxford 1679; O 67). Onder 
de voorradige en door Wagenaar voor zijn eigen oeuvre daadwerkelijk benutte werken 
kunnen verder nog worden vermeld: Antonini Itinerarium (in een door Petrus Wesseling 
bezorgde editie, Amsterdam 1735; Q 49154), de Historiae van Orosius (ed. S. Havercamp, 
Leiden 1738; Q 50), de Historiën van Polybius (door J.L. van de Vennekool, Rotterdam 
1640: Q 284), lulius Caesar (eds D. Vossius e.a., Amsterdam 1697; O 46), Suetonius, 
Opera (Utrecht 1690; O 47) en L.A. Florus (eds J.G. Graevius e.a., Amsterdam 1692; O 
48 l , s). Bij gebrek van een contemporaine (schriftelijke) overlevering van eigen bodem 
met betrekking tot 's lands oude geschiedenis, voer Wagenaar in de Vaderlandsche 
Historie (doch ook in de Tegenwoordige Staat) in belangrijke mate op het kompas van 
'Uitlanders [...] die, of in 't voorbygaan, of opzettelyk, van den ouden staat en 
geschiedenissen deezer Landen gewaagd hebben'.156 Tot de meest geraadpleegde auteurs 
behoren Caesar (56 maal vermeld), Tacitus (totaal 298 aanhalingen), Suetonius (38) en 
Zosimus (33). I57 Zelfs De bello ludaico (3 maal) en de Antiquitates ludaicae (1) van 
Flavius Josephus ontbreken niet158, een auteur die hij echter, naast opnieuw Strabo, 
l s 1
 Daarnaast wordt nog een niet nader aangeduide te Amsterdam verschenen Tacitus-uitgave (in 
duodecimo, nr 13) vermeld Wellicht betreft het hier een herdruk van een gedeelte van de door PC. 
Hooft bezorgde uitgave 
1 4
 Inclusief de bijgevoegde 'Tabula Peulingeriana', waarnaar afzonderlijk in deel I van de Vaderlandsche 
Historie driemaal wordt verwezen. 
' " Van L.A. Florus wordt geen titel vermeld; waarschijnlijk gaat het in elk geval om de in de 
Vaderlandsche Historie (dl I) viermaal aangehaalde Epitome de Tito LIVIO. 
IS6
 Vaderlandsche Historie, dl I. 'Voorrede', [pp. xni-xiv]. 
1,7
 Vgl het volgende aantal verwijzingen in de Vaderlandsche Historie (overwegend in deel I): 
* Caesar, Commentarli de bello Gallico 50 
" Idem, Commentant de bello civili 6 
* Tacitus, Annales 57 
* Idem, Historiae 155 
* Idem, De vita et moribus Gnaei Iulii Agricolae 6 
* Idem. De origine, situ, moribus ac populis Germanorum 80 
* Suetonius, De vita Caesarum 38 
* Zosimus, Historiae 33 
1,11
 Vgl. Flavius Josephus, Antiquitates ludaicae, in. Vaderlandsche Historie, dl I, p. 90; idem, De bello 
ludaico, in: Vaderlandsche Historie, dl I, pp. 117, 182, 187 (beide in een door S Havercamp bezorgde 
uitgave) De twee werken zijn, qua rubricering, overigens geteld onder de categorie 'theologie' 
(conform de systematiek van Furet en Manon). 
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Tacitus en Suetonius, om voor de hand liggende redenen aanzienlijk frequenter consul-
teerde voor zijn Geschiedenissen der Christelyke Kerke, in de eerste eeuwe. 
4.5.3. Vaderlandse geschiedenis 
'Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld': zo wenste 
Wagenaar zijn Vaderlandsche Historie te presenteren. Het spreekt vanzelf dat hij zich als 
geschiedschrijver inspande een zo groot mogelijk deel van de door hem zo gewaardeerde 
documentatie voortdurend bij de hand, in zijn bibliotheek, te hebben. Onderstaande tabel 
wijst uit dat, voor zover het de meest geciteerde werken betreft, hij inderdaad in deze 
opzet is geslaagd. 
Tabel 9 7 Vaderlandsche geschiedenis merken m de bibliotheek, aangehaald m de Vaderlandsche Historie 
[>ioop™ 
Auteur / verkorte titel / uitgave / nummering Catalogus Aantal 
Pieter Bor, Nederlandsche oorlogen (IV din, Amsterdam 1679-1684, F 122) 1356 
Lieuwe van Aitzema, Saken van slaet en oorlogh (VII din, 's-Gravenhage 1669-1672 F 1084 
124160) 
[PM ] Jan Wagenaar, Vaderlandsche Historie (XXI din, O 237-242161 670 
Emanuel van Meteren, Historie der Neder-landscher ¡ ] oorlogen (Amsterdam 1652, F 395 
,2,162) 
Melis Stoke, Rijm-kromjk (ed С van Alkemade, Leiden 1699, F 1321 6 1) 277 
H Grotius, Nederlandtsche jaerboeken en historien (Amsterdam 1681, F 148'M) 196 
Abraham de Wicquefort, Histoire des Provinces-Unies (II din, La Haye 1719-1743, F 89) 150 
Jan Века, Chronographia (ed A Matthaeus, Veteris aevi analecta, Lugd. Bat 1701, H C 147 
1738, Q 32) 
PC Hooft, Neederlandsche historien (Amsterdam 1677, F 125) 146 
Everhard van Reyd, Historie der Nederlantscher oorlogen (Leeuwarden 1650, F 123) 126 
'^
9
 Voorzover, uiteraard, niet aangehaald in een der overige rubrieken 
1 6 0
 Het eerste deel van deze folio uitgave verscheen, anders dan de Catalogus vermeldt, feitelijk 
afzonderlijk in 1655. Vgl. Haitsma Muher/Van der Lem, Repertorium, nr 8c-d 
161
 De Catalogus vermeldt onder meer de volledige uitgave 1749-1759 (nr O 237), de bijgedrukte 'eerste' 
editie 1752-1759 (O 238) en de herziene tweede uitgave van 1770 (O 239) 
1 6 2
 Het betreft hier dus de onder druk van de autoriteiten gereviseerde editie van Van Meterens werk, vgl. 
L Brummel, Twee ballingen 's lands tijdens onze opstand tegen Spanje Hugo Blotius (1534-1608) en 
Emanuel van Meteren (1535-1612) ('s-Gravenhage 1972), pp 81 vv 
1 6 1
 Wagenaar bezat ook de bekende nieuwe uitgave van de hand van Balthazar Huydecoper R\mkron\k 
van Melis Stoke met historie- oudheid- en taalkundige aanmerkingen (3 din, Leiden 1772, Q 255 -
Haitsma Muher/Van der Lem, Repertorium, nr 252c, geeft als formaat octavo op) Deze uitgave 
verscheen uiteraard te laat om ingepast te kunnen worden in de eerste editie van de Vaderlandsche 
Historie. Maar omdat Wagenaar inzage kreeg in de concept-tekst van 'verre hel grootste gedeelte van 
zynen Melis Stoke') kon een en ander voor een belangrijk deel alsnog worden verwerkt in de tweede, 
herziene uitgave, zie het 'Bengt', 15 mei 1770, in· Vaderlandsche Historie, dl XXI (Amsterdam 1770) 
Zie in dit verband ook hoofdstuk II 
1 6 4
 In de Vaderlandsche Historie verwijst Wagenaar echter ook naar de - oorspronkelijke - latijnse uitgave 
Annales et historiae de rebus Belgicis (in folio, Amstelaedami 1657 of 1658) 
'^ 'Willelmi chronicon monachi et procuratons Egmondani, ab ann DCXLVII usque ad ann MCC-
CXXXIII, en notae et observationes', in Antonius Matthaeus, Veteris aevi analecta seu Vetera aliquot 
monumenta quae hactenus nondum visa (5 din in quarto, Hagae Comitatum 1738), hier in deel II Vgl 
Carasso-Kok, Repertorium, nrs 138 en 407; Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nr 328e 
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Auteur / verkorte titel / uitgave / nummering Catalogus Aantal 
Willem Procurator, Willelmi chronicon monachi [. ] (ed. Α. Matthaeus, Hagae Comitum 118 
1738; Q 32"") 
Famianus Strada, De bello Belgico (II din, Lugd. Batavorum 1643, D 3) 111 
Jacobus Meyerus, Annales, sive historiae rerum Belgtcarum (Francof. 1580; F 42) 102 
Bronnen. - VBBB, Nv, 397a Catalogus, / . \ (Amsterdam 1773), 
- Vaderlandsche Historie (XXI din, Amsterdam 1749-1759) 
Van het grote aantal uitgaven op het terrein van de vaderlandse geschiedenis dat we verder 
in de bibliotheek aantreffen, moet hier het meeste ongenoemd blijven. Voor een uitgebreid 
overzicht zij verwezen naar de opgenomen bijlagen I en II met de frequentst geciteerde 
titels in de Vaderlandsche Historie, alwaar de uitgaven die wij eveneens in de Catalogus 
aantreffen, zoals al is aangegeven, afzonderlijk zijn gemerkt. Een willekeurige rondgang 
maakt echter al snel duidelijk dat zich in deze subrubriek, naast de in de betreffende 
bijlagen genoemde werken en de in tabel 9.7. gepresenteerde 'top dertien', nog vele 
andere grote en kleine bouwstenen voor de Vaderlandsche Historie hebben bevonden. De 
in hoofdstuk II gememoreerde kronieken, belangrijk vooral voor de middeleeuwse 
geschiedenis van Holland, (West-)Friesland, Zeeland en Utrecht, waren op het tijdstip van 
zijn dood vrijwel alle in Wagenaars boekerij voorhanden. Naast de hierboven vermelde 
kronieken van Melis Stoke en Willem Procurator, betreft het bijvoorbeeld Веса en Heda 
(De Episcopis Ultraiectinis, ed. Α. Buchelius, Ultraiecti 1643; F 46); Lodewijk van 
Velthem (Spiegel historiaal, ed. Is. Ie Long, Amsterdam 1727; F 130); Klaas Kolijn, 
Rym-kronijk, zowel aanwezig in de afzonderlijke uitgave van G. van Loon ('s-Gravenhage 
1745; F 133) als in die van Gerhard Dumbar (Analecta, dl I, Daventriae 1719; О 36'6 6); 
de drie kronieken van Johannes a Leydis: Chronicon Egmundanum (Lugduni Bat. 1692; 
ed. Ant. Matthaeus), Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium 
(Francofurti 1620; ed. F Sweertius; F 43) en de kroniek van de Heeren van Brederode (ed. 
Ant. Matthaeus; 1738; Q 32); de Chronyk van Holland van den klerk uit de laage landen 
by der zee (met aantekeningen van Petrus Scriverius en van de uitgever; ed. Frans van 
Mieris, Leiden 1740; Q 134167); de Annales vernaculi ab anno MCCCCXXl continuati 
usque ad ann. MDLXXXIII van de abdissen Henrica van Ε φ en Catharina van Oostrum 
(Ant. Matthaeus ed., Q 32'6t i); Sicke Beninga's Chronickel der Vriescher landen, en der 
stadt Groningen (uitgegeven door M. Brouërius van Nidek; Amsterdam-Middelburg 
1725; O 267169). 
De meeste van de hier vermelde kronieken raadpleegde Wagenaar via latere, al dan niet 
geannoteerde en becommentarieerde uitgaven, alwaar hij ook voor informatie van ander 
166
 In totaal 90 maal aangehaald in de Vaderlandsche Historie. Zoals opgemerkt, zijn deze verwijzingen 
verwijderd in de tweede uitgave van de Vaderlandsche Historie, zie hierboven hoofdstuk II. Vgl. 
Dumbar, Analecta, dl I, pp 247-286. 
167
 In de catalogus abusievelijk op naam van Petrus Scnvenus, als uitgever, gesteld. Vgl. Carasso-Kok, 
Repertorium, nrs 198, 202, Haitsma Muher/Van der Lem, Repertorium, nr 338 (c). 
168
 Ant. Matthaeus (ed.), Veteris aevi analecta seu Vetera aliquot monumenta quae hactenus nondum visa, 
dl I (Hagae Comitum 1738), pp. 93-124 
169
 M Brouerius van Nidek (ed.), Analecta medu aevi. Ofte oude en nooit voorheen gedrukte 
Nederlandsche geschiedenisboeken, dl I (Amsterdam-Middelburg 1725). Vgl. ook Haitsma Muiier/ 
Van der Lem, Repertorium, nr 45 (alwaar de auteur is aangeduid als Sicke Benninge). 
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gehalte terecht kon. In dit verband zijn, blijkens de in totaal vele honderden verwijzingen 
in de Vaderlandsche Historie, de verzameledities van met name Antonius Matthaeus, 
Comelis P. Hoynck van Papendrecht en Gerhard Dumbar (senior) voor hem van grote 
waarde geweest. Matthaeus' tiendelige Veteris aevi analecta seu vetera aliquot monu­
menta quae hactenus nondum visa (Wagenaar bezat de tweede uitgave in vijf quarto-
banden: Hagae Comitum 1738; Q 32l7()) bevatte onder meer de hier en in hoofdstuk II 
genoemde kronieken van Willem Procurator, Johannes a Leydis (tweemaal), Henrica van 
Εφ, Eggeric Bening(h)a en Johannes Веса (de laatste in vertaalde vorm171) en 
beschrijvingen, informatie en brieven van of over Gerardus Noviomagus, paus Adriaan 
VI, Petrus Scriverius en Joh. Is. Pontanus. Wij wezen er al eerder op dat Wagenaar bij de 
Analecta Belgica (3 tomes, Hagae Comitum 1743; Q 31) van de katholieke auteur en 
éditeur, de priester Hoynck van Papendrecht, terecht kon voor een aantal beschrijvingen 
en geschiedbronnen die de gebeurtenissen van de Opstand in een ander daglicht stelden, 
in casu vanuit een (gematigd) katholiek of koningsgezind standpunt voor het voetlicht 
brachten: de levensbeschrijving van Viglius van Zuichem (ab Aytta), de brieven van 
Viglius aan Joachim Hopperus en anderen, Viglius' verhaal over het invoeren van de 
Tiende Penning, Hopperus' Mentor, des Troubles en de Comment, van J.B. de Tassis. 
Verder bevat de Analecta onder ander nog de Memoires de Jean d'Hollander en een 
verhandeling van de hand van Hoynck van Papendrecht zelf over de oprichting van de 
Hollandse Rekenkamer door Filips de Goede.172 De Deventer stadssecretaris Dumbar gaf 
in zijn Analecta, seu vetera aliquot scripta inedita, ab ipso publici juris facta (3 tomes, 
Daventriae 1719-1722; О 36), behalve de vervalste kroniek van Kolijn, bijvoorbeeld de 
anonieme Overysselsche chronycke, een aantal levensbeschrijvingen en de Memorien van 
den gedenckwerdigen dingen, dier in den Nederlandischen provinciën van Frieslant, 
Overyssel, Omlanden, Drenthe, Grueningen, ende hingen, met heuren byliggenden 
frontieren geschiet sijn. Ofschoon deze laatste Memorien, naar het heet, zouden zijn 
'beschreven door Reinico Fresinga van Frennicker met notae' - ook Bor en Wagenaar 
gingen bijvoorbeeld uit van het auteurschap van Fresinga171 - hebben de uitkomsten van 
recent onderzoek het 'zeer aannemelijk gemaakt' dat Johan van den Corput, die nog onder 
stadhouder Rennenberg had gediend, de schrijver is geweest.174 
Wat (latere) schrijvers en éditeurs betreft, kan bij wijze van voorbeeld nog gewag 
worden gemaakt van Janus Dousa, Annales rerum Belgicarum (Hag. 1599; Q 18); idem, 
Annales Hollandiae (Lugd. 1601; Q 19); F. Sweertius, Rerum Belgicarum annales 
(Francofurti 1620; F 43); P.C. Bockenberg, Historiae Batavorum hactenus editae 
1711
 Eerste uitgave Ant. Matthaeus, Veteris aevi analeita seu vetera aliquot monumenta quae hactenus 
noncium visa, 10 din (in octavo, Lugduni Batavorum 1698-1710). Vgl. Haitsma Mulier/Van der Lem, 
Repertorium, nr 328 (e), met uitvoerige inhoudsopgave. 
171
 Ant Matthaeus (ed.), Veteris vi analecta /.../, dl V (pp. 1-637, eerste uitgave) Vgl. Carasso-Kok, 
Repertorium, nrs 298-299; Haitsma Muher/Van der Lem. Repertorium, nr 328 e (p. 278) Voorts 
hoofdstuk II, bijlage I. 
172
 Zie hoofdstuk II; voorts Van Kampen, Geschiedenis der letteren en wetenschappen, dl III (1826), 
vooral pp. 155-156. 
171
 Zie hoofdstuk II 
174
 Haitsma Muher/Van der Lem, Repertorium, nrs 121 (alwaar ook de aanhaling), 150 (met een 
inhoudsopgave van Dumbars Analecta) en 369 Vgl J.P.J Postema, "Johan van den Corput 
(1562-1611): schrijver van Fresinga's "Memorien"', in: BMGN 101(1986), pp. 366-386. 
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(Lugduni Batavorum 1592; O 29175); J.F. le Petit, La grand chronique de Hollande (2 din, 
Dordrecht 1601; F 88), (Ellert de Veers vervolg van) de oude 'Divisiekroniek', Chronyke 
van Holland, Zeeland ende Vriesland (Dordrecht 1595; F 135176); Dominicus Baudius, 
Libri tres de lnduciis belli Belgici (Lugd. Batavorum 1617; O 30); Fr. van Mieris, Historie 
der Nederlandsche vorsten (3 din, 's-Gravenhage 1732; F 142); G. van Loon, Aloude 
Hollandsche historie (2 din, 's-Gravenhage 1734; F 143); P. Scriverius, Batavia illustrata 
(Lugd. 1609; Q 17177) en D.A. Valcooch, Chronijcke van Leeuwenhorn (Amsterdam 
1740; Q 137'™). 
Voor de opheldering van de geschiedenis van de gewesten buiten Holland steunde 
Wagenaar, behalve op (primaire) bronnen als uitgegeven in Dumbars Analecta, ook op tal 
van geschiedwerken van latere datum. Hoewel het in de Vaderlandsche Historie daarbij 
in het totaal gaat om een betrekkelijk gering aantal verwijzingen, geldt toch dat daarmee 
in kwalitatief opzicht beslist iets wordt toegevoegd: een verdiscontering bijvoorbeeld van 
het soms heel andere perspectief van de betrokken auteurs. Johannes Isacius Pontanus, op 
15 mei 1621 door de Landdag van Gelre tot geschiedschrijver benoemd, is vertegenwoor-
digd met Historiae Gelricae libri XIV (Hardervicum 1639; F 44 ), een werk waarop door 
diens leerling Arend van Slichtenhorst werd voortgebouwd - 'allesins vergroot' - in zijn 
XIV Boeken van de Geldersse geschiedenissen (Arnhem 1654; F 129).179 Voorts kan in dit 
verband onder meer worden gewezen op Dye cronijcke van Zeelandt (Antwerpen 1551; 
Q 139180) van Jan Jansse van Reygersberch; Chroniik van Zeelandt, eertyds beschreven 
door d'heer Johan van Reygersbergen, becommentarieerd en 'vermeerdert' door Marcus 
Zuerius van Boxhorn (2 din, Middelburg 1644; Q 138); Mattheus Smalleganges Nieuwe 
cronyk van Zeeland (Middelburg 1696m; F 136); het Geletterd Zeeland (Middelburg 
1741; Q 162) en het Staatkundig en heldhaftig Zeeland (Middelburg 1736; Q 163), beide 
van de hand van de Zeeuwse rekenmeester Pieter de la Rue. Met het oog op de 
geschiedenis en achtergronden van de meest noordelijk gelegen gewesten maakte 
Wagenaar gebruik van bijvoorbeeld Ubbo Emmius, Rerum Frisicarum historia, distincta 
in decades sex (Lugduni Batavorum 1616I82;F 48); Pierius Winsemius, Historiarum ab 
excessu Caroli V caesaris (Leovardiae 1646; F 47), alsmede, van dezelfde auteur, de 
Chronique ofte historische geschiedenisse van Vrieslant (Franeker 1622; F 138:); Ocko 
Scharlensis, Chroniicke, ende warachtige beschryvinghe van Vrieslant (Leeuwarden 
175
 Een ongewijzigde herdruk van in totaal vijf tractaten, vgl. Haitsma Muiier/Van der Lem, Repertorium, 
nrs 63 a-e. 
176
 Haitsma Muiier/Van der Lem, Repertorium, nrs 20, 483; Tilmans. Aurelius, pp. 177-179. 
177
 Vgl. van Scriverius voorts Catalogus, nrs Q 132 (Beschryving van Holland, 's Hage 1667), Q 134 
(Chronijk van Holland, Leiden 1740) en Het oude Goudsche chronijcken, Amsterdam 1663). 
I7S
 In de catalogus opgevoerd als Chronyk van der Zype. Vgl. in dit verband Nijhoff/Van Hattum, 
Bibliographie, nrs 300-302; Haitsma Muiier/Van der Lem. Repertorium, nr 479. 
179
 Vgl. P.J. Meij, Arend van Slichtenhorst en de Gelderse geschiedschrijving (Arnhem 1967); Haitsma 
Muiier/Van der Lem, Repertorium, nrs 387.i en 444. 
180
 Deze editie is niet geheel zeker, omdat vermelding van plaats en jaar van uitgave ontbreekt. Er bestaat 
nog een tweede uitgave in quarto van Reygersberchs kroniek, die echter verscheen onder de titel De 
oude chronijcke ende historien van Zeelandt (Middelburg 1634). Vgl. Nijhoff/Van Hattum, Biblio-
graphie, nrs 262-263; Haitsma Muiier/Van der Lem, Repertorium, nr 397. 
181
 De Catalogus, nr F 136, vermeldt de folio-uitgave in twee delen; Haitsma Mulier/Van der Lem, 
Repertorium, nr 445.d refereert aan een eendelige folio-editie. 
182
 Voorafgaand in afzonderlijke octavodelen gepubliceerd, vgl. Haitsma Mulier/Van der Lem, Reperto-
rium, nr I56.a. 
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1597181; F 137); Christiaan Schotanus, De geschiedenissen kerckelyck ende wereldtlyck 
van Friesland oost ende west (Amsterdam 1660; F 139); idem, Beschryvinge van [...] 
Frieslandt (z.p. [1664]; F 140). 'Friesland' was overigens, afgezien van Holland, relatief 
goed vertegenwoordigd in de bibliotheek. Van de te Emden geboren J.J. Harkenroth was 
nog een exemplaar aanwezig van de Oostfriesse oorspwngkelykheden (2 din, Groningen 
1731; O 273), terwijl van de Friese autodidact Foeke Sjoerds (1713-1770), evenals 
Wagenaar een schoenmakerszoon, de Algemene beschryvinge van oud en nieuw Friesland 
(alleen dl I, Leeuwarden 1765; O 277) voorhanden was.184 
Tot slot volgt een bescheiden selectie van werken, die Wagenaars blikveld op eigen land 
en verleden nog verder zullen hebben verruimd: van kardinaal Guido Bentivoglio - diens 
politica prudentia dwong reeds bewondering af van een belangrijk tijdgenoot als Erycius 
Puteanus - bezat hij de Nederlandsche Historien (Amsterdam 1674; Q 140), een werk dat 
hij overigens ook, doch tevergeefs, in de Italiaanse editie had trachten te verwervenl^\ de 
historisch-topografische Beschryvinghe van alle de Nederlanden (Amsterdam 1612, F 
153) van Lodovico Guicciardini; Neuville's Historie van Holland (2 din, Amsterdam 
1725; Q 142); het aan Alexander Farnese opgedragen De initiis tumultuum Belgicorum 
(Lovanii 1640; O 31) van Florentius van der Haer; Hadrianus Barlandus, Hollandiae 
comitum historia et icones (Francofurti 1585; О 26); idem, Historica (Coloniae 1603; О 
27); Nicolaas Burgundius, Historia Belgica (Antverpiae 1633; О 28), waarin de Opstand 
werd beschreven vanuit een tegen de hoge adel gericht gezichtspunt; Leonard Offerhaus, 
Compendium historiae Foederati Beigli (Groningae 1763; O 40).186 Opvallend is echter 
dat een belangrijk werk als Annales Ducum seu Principum Brabantiae [...] van de van 
Noord-Nederland uitgeweken Franciscus Haraeus of Verhaer, de 'Anti-Meteranus', in 
Wagenaars boekencollectie ontbrak; wij vinden het evenmin in de Vaderlandsche Historie 
aangehaald.187 
4.5.4. Algemene geschiedenis 
Wat de algemene geschiedenis betreft zijn vooral de middeleeuwen goed bedeeld. Vanuit 
Wagenaars verlangen beoordeeld, moet dit zekere compensatie hebben geboden voor het 
gebrek aan bronnen en schrijvers van eigen bodem. De geografische optiek kan worden 
omschreven als primair het Duitse Rijk en Frankrijk (met al dan niet de Nederlanden als 
' " ' Vgl Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nr I 19 
'
H4
 Vgl Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nrs 206 en 443 Wat Harkenroth (of Harkenroht) 
betreft wordt onder nr 206 (a) alleen een eendelige uitgave (Groningen 1731) vermeld Het 
bovengenoemde boek van Sjoerds is overigens niet alsnog verwerkt in de tweede uitgave van de 
Vaderlandse he Historie 
" " Brief van Abr Calkoen aan Jan Wagenaar, Rome, 19 november 1757 (in GAA, F Wag (2) 8, 
'Correspondentie'). Bentivoglio's werk verscheen oorspronkelijk onder de titel Guerra di Fiandra / ../ 
(1632-1639) 
i»<> Vgl. in verband mei Bentivoglio, Van der Haer en Burgundius- Vermaseren, De katholieke 
geschiedschrijving, pp 144 e ν . 266 e ν 
l t l 7
 Vermaseren. De katholieke geschiedschrijving, pp 223-246 Vgl Fr. Haraeus, Annales Ducum seu 
Principum Brabantiae totiusq. Belgu /.../ (Antverpiae, ex officina Plantiniana, apud Balthasarem 
Moretum et Viduam Johannis Moreti et Io. Meursium, 1623) 
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onderdeel daarvan, in mindere mate gevolgd door Italië (en het Romeinse rijk188) en 
Engeland. Daarbij gaat het eveneens om werken die, zij het vaak zijdelings, de 
vaderlandse geschiedenis raken, zoals in Menno Altings Germaniae ¡nferioris antiqua 
(Amsterdam 1697; F 50). Van de ruim zestig in deze rubriek gerangschikte werken, 
mogen met betrekking tot Duitsland bijvoorbeeld worden gememoreerd: B.G. Struvius, 
Corpus historiae Germanicae (2 din, Jena 1730; F 51); A. Krantzius, Rerum Germ. hist. 
(Frankfort 1583; F 52); J. Reuberus, De vet. script. Germanicis (Frankfort 1584; F 53); 
Germania antiqua van Ph. Cluverius (Leiden 1631; F 54); Rerum Germanicarum 
scriptores van J. Pistorius in drie 'fraaije' banden (1726; F 55); de uitgave van M. Freher 
onder dezelfde titel (3 din, 1717; F 56); Rerum Alamannicarum scriptores, bezorgd door 
H.C. Senckenberg (Frankfort 1730; F 57); het post-incunabele werk De rebus ab Henrico 
& Ottone ¡тр. gestis [...J van de benedictijner monnik Witukind (Basel 1532; F 60); 
Samuel Pufendorfs De rebus gestis Fred. Wilh. Magni (2 din, Leipzig 1733; F 59); J. 
Schilterus' Thesaurus antiquitatum Teutonica (3 din, Ulm 1728; F 64); H. Conringius, De 
finibus Imperii Germanici (Frankfort 1680; Q 55). Van J.G Eccardus is zowel Corpus 
historicum medii aevi (2 din, Leipzig 1723; F 62) als Origines Habsburgo-Austriacae 
(Leipzig 1721; F 63) aanwezig. 
Voor (laat-)middeleeuwse schrijvers en bronnen met betrekking tot de geschiedenis van 
vooral de Zuidelijke Nederlanden (Bourgondië) alsmede omringende landen als Frankrijk 
en Engeland, kon Wagenaar verder terecht bij C. du Fresne (Du Cange), Glossarium ad 
scriptores mediae & infimae latinitatis (6 din, Parijs 1733; F 65); Eginhart, De vita et 
gestis Caroli Magni (Utrecht 1711; Q 54); A. Miraeus, Opera diplomatica et historica, 
met het vervolg daarop van J.F. Foppens (3 din, Leuven 1723; F 66); J.A. Thuanus, 
Historia sui temporis (4 van de 5 din, Aur. 1620; F 69); Thomas Rymer, Foedera, 
conventiones, literae et cujuscunque generis acta publica, inter reges Angliae ( 10 din, 
's-Gravenhage 1745; F 70); Thomas Gale, Historae Brit. Saxon. Anglo-Danicae scriptores 
(2 din, Oxford 1691; F 71); A. du Chesne, Historiae Francorum scriptores (2 din, Parijs 
1636; F 72). Jean Mabillon is met één werk aanwezig, Vetera Analecta (Parijs 1733; F 67), 
terwijl Luc d'Achery, evenals Mabillon tot de Mauristen behorend, is vertegenwoordigd 
met Collectio veterum scriptorum (3 din, Parijs 1723; F 68). Worden de meeste van de 
hier genoemde werken met enige regelmaat ook in de Vaderlandsche Historie gememo-
reerd, dat geldt niet voor het gezaghebbende - in negen fraaie banden aanwezige - werk 
van de op de methodische inzichten der Mauristen voortbordurende Ludovico Antonio 
Muratori, Rerum ¡talicarum scriptores ab anno Chr. 500-1500 (8 din, Milaan 1723-1751; 
F 74) en evenmin voor de Historia Italica van С. Sigonius (Frankfort 1591; F 75). 
Vermeldenswaard is verder het, weliswaar in Nederlandstalige uitgave aanwezige, 
'Unterrichtsbuch für junge Staatsmänner', Einleitung zu der Historie der vornehmsten 
Reiche und Staaten [...] in Europa van de 'Meister der reichspublizistischen Geschichts-
schreibung', Samuel von Pufendorf.189 
Van het in deze categorie ruim voorhanden zijnde franstalige werk kan bijvoorbeeld 
worden genoemd G.A. Lobineau, Histoire de Bretagne (2 din, Parijs 1707; F 97); Rapin 
de Thoyras, Histoire d'Angleterre (10 din, La Haye 1727; Q 77; VH: 169 maal)) alsmede 
188
 Zie in dit verband echter ook paragraaf 4 5.2. van dit hoofdstuk. 
184
 Samuel Pufendorf, Inleiding tot de historien [...] (II din, 1684, О 311). Vgl. Eduard Fueter, Geschichte 
der neueren Historiographie, pp. 204-205. 
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N. Tindals Remarques historiques et critiques sur l'histoire de Rapin (2 din, La Haye 
1733; Q 78); de Histoire de France van de jezuïet Gabriel Daniel (10 din, Parijs 1729; Q 
79) en Velly's Histoire de France (22 din, Parijs s.a.; О 107); Duelos' Histoire de Louis 
XI (3 din, Amsterdam 1746; О 108); het anoniem opgevoerde Histoire du Whigisme et du 
Torisme (La Haye 1718; О 120); Histoire de la dernière guerre (van de hand van de 
refugié Pierre Massuet, 5 din, Amsterdam 1736; О 105). Het enige werk van Voltaire, dat 
Wagenaar in bezit had, figureert anoniem in de catalogus: Histoire du Parlement de Paris 
(2 din, Amsterdam 1769; O 112). Van abbé Jean-Baptiste Dubos, door Fueter gekarak-
teriseerd als 'einer der bedeutendsten historischen Köpfe des 18. Jahrhunderts', kan de 
Histoire critique de l'établissement de la monarchie française (3 din, Amsterdam 1735; 
O l l i ) worden vermeld.19" Veel opheldering over de ontwikkelingen gedurende het 
bewind van Lodewijk XI en Karel VIII verschaffen de Mémoires van Philippe de 
Commines (5 din, Brussel 1723; O 113), terwijl Wagenaar voor de diplomatieke 
geschiedenis in de decennia rond 1700, vanwege de talrijke ingelaste originele beschei-
den, zeer veel gebruik maakte (in totaal 424 aanhalingen) van Lamberty's Mémoires pour 
servir à l'histoire de XVIIIe siècle (14 din, La Haye 1724; Q 76). Weer verder van huis, 
doch in de Vaderlandsche Historie eveneens gememoreerd, zijn de Memoires de la 
Maison de Brandenbourg (Berlijn 1751; О 117).191 
4.5.5. Biografieën (profane personen) 
Van het bestand dat deze subrubriek omvat, zijn onderstaande geschriften in elk geval met 
enige regelmaat vermeld in de Vaderlandsche Historie (tabel 9.8): 
Tabel 9 8 Levensbeschrijvingen in de bibliotheek, verwijzingen m de Vaderlandsche Historie 
Auteur / verkorte titel / uitgave / nummering Catalogus Aantal 
Geraert Brandt, Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter (Amsterdam 1691; F 68 
150'92) 
Charles Duelos, Histoire de Umis XI (III din, Amsterdam 1746; О 108) 26 
Casp Brandt en Adr. van Cattenburgh, Historie van [...] Huig de Groot (Dordrecht 1727; F 26 
149) 
Isaac Commelin, Frederick Hendnck van Nas.sauw (Utrecht 1652; F 151) 20 
Lieven de Beaufort, Het leven van Willem de I. (Ili din, Leiden 1732; О 257) 12 
Caspar Barlzeus, Res gestœ sub Principe Maurilio, in Brasilia (Amsterdam 1609; О 39) 12 
Anoniem, Historie van het leven en sten'en van Johan van Oldenbarnevelt (Rotterdam 1648, 6 
Q 160 / Rotterdam 1670; О 254) 
Bronnen : - VBBB. Nv, 397а- Catalogus [. ] (Amsterdam 1773) 
- Vaderlandsche Historie (XXI din, Amsterdam 1749-1759) 
1911
 Fueter, Geschichte der neueren Historiographie, pp. 328-329. 
141
 Vgl. verder categorie 4 5.6, waar de 'memoires' aan de orde komen, die strikt als diplomatieke 
bronnenpublicatie zijn bedoeld. 
11,2
 Geraert Brandt was met zijn milde en verstandige pen onmiskenbaar één van Wagenaars geliefde 
auteurs, zeker op het zo gevoelig terrein van de kerkgeschiedenis. Het wekt dan ook weinig verbazing 
dat hij eveneens nog Het leven van Geeraert Brandt ('s-Gravenhage 1740; Q 130) van Joan de Haes 
- een kleinzoon van Geraert Brandt - bezat. 
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Tot de aanwezige maar in de Vaderlandsche Historie niet gememoreerde geschriften, 
behoren bijvoorbeeld de ruim opgezette Chronucke van de hertoghen van Brabant van 
Laurens van Haecht Goidtsenhoven (Antwerpen 1606, F 134 m ), A de Ulloa, Historie en 
leeven van Karel den V (Delft 1610, F 192), Johan Maunts van Hemert, Korte 
levensbeschryving der Hollandsche graven (Gonnchem 1749, O 250) en het in 1688 
gepubliceerde Diarium biographicum van H Witte l 9 4 
4 5 6 Persoonlijke en diplomatieke gedenkschriften, memoires en brieven 
Het tijdvak van circa 1680 tot circa 1760 vormde kennelijk een gunstig klimaat voor het 
uitgeven van allerlei diplomatieke bescheiden, gedenkschriften, memoires en brieven De 
uitgaven die Wagenaar in bezit had, dateren vnjwel alle uit deze periode Omdat hij ook 
voor de nieuwe tijd zijn geschiedverhaal zoveel mogelijk op authentieke bescheiden 
wenste te vestigen, namen de tot deze rubriek behorende uitgaven in de eigen collectie een 
belangrijke plaats in Tot de in de Vaderlandsche Historie regelmatig aangehaalde werken 
behoren onder andere Les negotiations du President Jeannin (4 din, Amsterdam 1695, O 
122, in de VH 211 maal aangehaald), Negotiations de le Comte d'Avaux (6 din, Parijs 
1752, O 99, VH 126 maal)195), Lettres etc de Comte d'Estrades (9 din, Londen 1743, О 
100, VH 284 maal196), Memoires pour servir a l'histoire de l'Europe (3 din, Amsterdam 
1749, О 104, VH 87 maal197), Lettres de Louis XII (4 din, Brussel 1712, О 109, VH 83 
maal), Mémoires de Louis XIV (par De Choisy, Amsterdam 1727, О 110, VH 7 maal) 
In deel XVIII en XIX van de Vaderlandsche Historie verwees de auteur daarnaast nog in 
totaal 184 maal naar de Memoires de l'Abbe de Montgon (8 din, Lausanne 1752, О 115) 
Andere memoires-uitgaven die hij in eigen bezit had, vielen daarentegen heel wat minder 
vaak de eer van een vermelding te beurt Het gaat bijvoorbeeld om de Memoires 
historiques et militaires de Feuquieres (O 114), de Mémoires de Monsieur du Guay-
Trouin (O 118), de Mémoires du Comte de Guiche en de Mémoires du Comte de Forbin 
(O 123) 
In dit verband mogen ook de uitgaven worden vermeld van diplomatieke bescheiden, 
die strikt als zodanig zijn bedoeld de door Jean le Clerc gepubliceerde Négociations 
secretes touchant la paix de Munster et d'Osnabrug (4 tomes in folio, La Haye 
1724-1726, F 90, VH 84 maal), Actes etc des négociations de la Paix de Ryswick, 
bezorgd door J Bernard (6 din, La Haye 1699, О 97, VH 104 maal), Actes etc des 
négociations de la Paix de Nimegue (4 din, Amsterdam-Nimègue-La Haye 1679-1680, О 
98, VH 51 maal) Belangrijk waren ook het Corps universel diplomatique du droit des 
1
 " Hailsmj Mulier/Van der Lem Repertorium, nr 198 classificeren deze uilgave als een quarto-editie, in 
de Catalogus wordt zij als een folio uitgave opgevoerd 
1 4 4
 Van de anoniem opgevoerde Histoire de Guillaume III (II din, Amsterdam 1682 ΟΙΟΙ) kon de auteur 
niet worden achterhaald Wellicht gaat het hier om een vroeg geschrift van Nicolas Chevalier of van 
Peter August Samson9 Vgl over beiden Haitsma Mulier/Van der Lem Repertorium nrs 107 418 
m
 Zie in dit verband hoofdstuk II 
1 4 6
 De brieven van D'Estrades werden door Wagenaar ook vaak aangehaald in zijn in 1757 verschenen 
pamflet Het egt en naar karakter \an den heere raadpensionaris Johan de Witt zij het dat daarbij wel 
de eenzijdige blik van de Franse gezant werd gehekeld (zie hoofdstuk VI) 
1 9 7
 In de Catalogus abusievelijk vermeldt met 1549 als jaar van uitgave 
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gens (8 tomes, Amsterdam-La Haye 1726-1731; F 93; VH: 267 maal) van Jean du Mont 
(of Dumont) en het vervolg daarop Supplément au corps universel diplomatique de Du 
Mont (5 tomes, Amsterdam-La Haye 1739; F 94: VH: 62 maal) van Jean Rousset de 
Missy, terwijl van laatstgenoemde ook de Recueil historique d'actes, negotiations, 
mémoires et traitez. Depuis la paix d'Utrecht jusqu'au second congrès de Cambray 
inclusivement (23 tomes in octavo, La Haye 1728-1754; О 106; VH: 362 maal 
aangehaald) voorhanden was. 
4.5.7. Stedebeschrijvingen en stadsgeschiedenissen 
Dat Wagenaar een flink aantal stedebeschrijvingen (die doorgaans de stadsgeschiedenis in 
strikte zin insluiten) in zijn bezit had, is begrijpelijk. Hij zal er ongetwijfeld inspiratie en 
informatie uit hebben geput voor zijn eigen grote stadsgeschiedenis. In de eerste plaats 
moeten hier vanzelfsprekend de werken worden genoemd van zijn directe voorgangers als 
geschiedschrijver van Amsterdam, waarvan er géén ontbreekt in zijn collectie: de beide 
edities van J.I. Pontanus (F 45; Q 186), Dapper (F 161), Caspar Commelin (F 162), Isaac 
le Long (F 163), Von Zesen (Q 184), Van Domselaer (Q 185) en Fokkens (D 36).'"8 Naast 
miscellanea treffen we verder een vijftal exemplaren van Amsterdam [...] beschreeven aan 
en tweemaal 't Verheugd Amsterdam19'', hetgeen het totaal betreffende Amsterdam op 21 
brengt. De overige Hollandse steden en dorpen komen aan bod (30 maal) onder meer in 
de bekende 'beschrijvingen' van Dordrecht (J. van Beverwijck, Q 182; M. Balen, Q 183), 
Leiden (F. van Mieris, F 170; J.J. Oders, Q 189; S. van Leeuwen, O 288), Haarlem (G.W. 
van Oosten de Bruyn, F 171; Th. Schrevelius, Q 26 en Q 187; S. Ampzing, Q 188), Delft 
(D.E. van Bleyswijck, Q 190), Gouda (Ign. Walvis, Q 193), Rotterdam (S. Lois, Q 194200; 
G. van Spaan, O 289), Alkmaar (S. Eikelenberg, Q 197; G. Boomkamp, Q 198), Hoorn 
(D. Velius201, Q 200), Enkhuizen (E. van der Hoof/G. Brandt2"2, Q 199), Medemblik 
(D.B. van Schoorel, Q 201), Den Briel (K. van Alkemade en P. van der Schelling, F 175); 
's-Gravenhage (J. de Riemer, F 172). Tot de beschreven steden elders in de Republiek 
behoren bijvoorbeeld Leeuwarden (S. Gabbema, Q 204), Zwolle (B.J. van Hattum, O 
'
8
 Voor de volledige titelbeschrijvingen zij de lezer in dit verband verwezen naar het Repertorium van 
Haitsma Mulier/Van der Lem en naar de Bibliographie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvin-
gen van Nijhoff/Van Hattum. 
14
 Amsterdam ¡ ] beschreeven: vgl. voor de driedelige folio-uitgave respectievelijk F 164 (Engelse 
banden), F 165 (hoog Engelse banden), F 166 (hoog Engelse banden / groot papier), F 167 (Engelse 
banden / extra zwaar papier); de dertiendelige octavo-editie O 284. '/ Verheugd Amsterdam: F 168 en 
O 285. 
10
 Het boek Cronycke ofte korte waere beschryvinge der stad Rotterdam ƒ.../ (in quarto, 's-Gravenhage/ 
Delft 1746) is, blijkens het titelblad, 'beschreeven' - èn wordt door Wagenaar ook aangehaald - op 
naam van Samuel Lois. De eigenlijke auteur is echter diens broer Jacob Lois. Samuel bracht 
wijzigingen in het oorspronkelijke manuscript aan en voegde er de handvesten aan toe. Vgl. Haitsma 
Mulier/Van der Lem, Repertorium, nr 308. 
" De auteur Theodoras (Dirck Volckertszoon) Velius wordt in de Catalogus opgevoerd als D. Velius. 
Vgl. Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nr 485. 
12
 Vgl Historie der vermaerde zee- en koop-sladt Enkhuisen [...] (in quarto, Enkhuizen 1666). De 
Catalogus vermeldt abusievelijk de drukker van het werk, Egbert van den Hoof, als auteur. De 
werkelijke auteur - door Wagenaar als zodanig ook steeds correct aangehaald - is evenwel Geeraert 
Brandt Vgl. ook Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nr 81 
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294), Deventer (J. Revius, Q 27; G. Dumbar, F 118), Doesburg (A. Huygen, Q 202), 
Harderwijk (J. Schrassert, Q 203), Amersfoort (A. Matthaeus, Q 35; A. van Bemmel, O 
290), Breda (Т.Е. van Goor, F 174), 's-Hertogenbosch (J. van Oudenhoven, Q 205).2(n Tot 
de miscellanea in deze categorie kan worden gerekend het Ceremonie-boek van de 
regeering der stad Amsterdam (F 169). 
Hoewel het te ver voert thans de vraag te beantwoorden in hoeverre de genoemde 
werken concreet, onder andere wat betreft opzet en aanpak, als voorbeeld hebben 
gefungeerd voor zijn eigen Amsterdam [...] beschreeveri104, kan aangaande Wagenaars 
appreciatie toch het een en ander worden geconcludeerd. Indien althans het aantal 
aanhalingen in de Vaderlandsche Historie als indicatie wordt genomen voor de directe 
gebruikswaarde, dan springen de volgende titels eruit: 
Tabel 9.9. Verwijzingenfrequentie in de Vaderlandsche Historie van sledebeschrijvingen, óók aanwezig in de 
bibliotheek 
Auteur/Verkorte titel/Jaar van uitgave Corpus Supplement 
(bronnen) 
* D. Velius, Chromjck van de Stadt van Hoorn (1648) 
* M. Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht (1677) 
* G. Brandt, Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen (1666) 
* J. van Beverwijck, 't Begin van Hollant in Dordrecht (1640) 
* J. de Riemer, Beschryvmg van 's Graven-hage (II din, 1730-1739) 
* S. Ampzing, Beschryvinge ende lof der stad Haerlem (1628) 
* J.J. Orlers, Beschnjvinge der stad Leyden (1641) 
* Th. Schrevelius, Harlemias (1648)20< 
* G. Boomkamp, Alkmaer en deszelfs geschiedenissen (1747) 
* D.E. van Bleyswijck, Beschnjvinge der Stadt Delft (1667) 
* S Eikelenberg, Alkmaar en zyne geschiedenissen (1738) 
* J. Schrassert, Hardervicum antiquum (II din, 1730-1732) 
Bronnen • - VBBB, Nv, 397a- Catalogus [. J (Amsterdam 1773) 
- Vaderlandsche Historie (XXI din, Amsterdam 1749-1759) 
De andere werken zijn, telkens met een geringer aantal dan 5 verwijzingen, (aanmerke-
lijk) minder intensief benut. Misschien nog het meest opvallend - het is ook in hoofdstuk 
II gesignaleerd - is de lage 'score' van de oudere Amsterdamse stadsgeschiedenissen. De 
reden is dat Wagenaar inzake Amsterdamse aangelegenheden, overeenkomstig zijn 
methodische uitgangspunten, veelal direct naar het primaire bronnenmateriaal verwees, 
waarover hij relatief makkelijk kon beschikken. Het bescheiden aantal vermeldingen van 
stedebeschrijvingen uit de overige provinciën, kon op grond van de reeds eerder 

























Dat de enige buitenlandse stad, waarvan in Wagenaars collectie een beschrijving voorhanden was, juist 
Danzig betreft, is waarschijnlijk terug te voeren op zijn 'band' met deze stad als houthandelaar, als 
collegiant (vanuit zijn engagement met de 'Poolse Broeders') en als auteur van een tweetal brochures 
in verband met de overstromingen aldaar in 1737; vgl. J.L. Schuer, Beschryvmg van Dantzig 
(Amsterdam 1764; O 295). 
Over zijn directe voorgangers als geschiedschrijver van Amsterdam laat Wagenaar zich uitvoerig uit 
in de "Voorrede' van Amsterdam [...] beschreeven, zie dl I, pp. iv-xi 
Wagenaar bezat ook de oorspr. Latijnse uitgave Harlemum, sive urbis Harlemensis incunabula, 
incrementa, fortuna varia, m pace, ¡η bello uit 1647, doch in de Vaderlandsche Historie verwijst hij 
doorgaans naar de Nederlandstalige editie. 
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vermoed. Met het oog op de interpretatie van deze uitkomsten zij de lezer er wel op 
geattendeerd dat een aantal werken, zoals dat van Frans van Mieris (Leiden) en B.J. van 
Hattum (Zwolle), pas na voltooiing van Wagenaars opus magnum verscheen. Frappant -
doch in lijn met hetgeen we elders al constateerden2"6 - is dat deze in de in 1770 
verschenen tweede druk niet alsnog zijn ingepast. 
4.5.8. Bronnenuitgaven (exclusief kronieken en diplomatieke bescheiden) 
Bij de ook door hem zelf gesignaleerde schaarste aan middeleeuwse bronnen van 
Nederlandse bodem was Wagenaar, afgezien van de onder 4.5.3. gerubriceerde kronie-
ken207, in belangrijke mate aangewezen op materiaal van elders. Zo maakte hij in zijn 
geschiedwerken, zoals eerder is opgemerkt, regelmatig gewag van de monumentale 
werken van Martène en Durand, respectievelijk Thesaurus novus Anecdotorum (V din., 
Paris 1717; F 40) en Collectio veterum scriptorum & monumentorum (IX din, Paris 1724; 
F 41). Voor een groot aantal teksten van middeleeuwse auteurs putte Wagenaar bovendien 
uit de imposante bronnenuitgaven, hierboven vermeld onder de rubriek 'algemene 
geschiedenis' (ad 4.5.4). Vergelijkbare diensten bewezen de grote geschiedwerken op het 
terrein van de vaderlandse geschiedenis, óók voor de moderne tijd. Zo werden in het 
bijzonder de werken van Bor, Aitzema en De Wicquefort hoog geschat vanwege de vele, 
door de betreffende auteurs opgenomen 'authentique stukken'. Het uitgeven van 'authen-
tique stukken' of 'egte bescheiden' kwam, in tegenstelling tot bronnenpublicaties van 
diplomatieke aard20K, op het gebied van de vaderlandse geschiedenis ten onzent pas in de 
tweede helft van de achttiende eeuw op grotere schaal op gang, doch dit was te laat om 
daar nog ten volle van te kunnen profiteren voor de Vaderlandsche Historie.2™ Van eigen 
bodem verschenen toen onder meer het door Wagenaar als uitmuntend beoordeelde Groot 
charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland van Van 
Mieris (4 din, Leiden 1753-1756; F 147) en het door G.F. baron thoe Schwartzenberg 
uitgegeven Groot placaat en charterboek van Vriesland, waarvan het eerste foliodeel in 
1768 het licht zag (F 1782l()). Zoals in hoofdstuk II is opgemerkt, konden ook de vruchten 
van Van Mieris' nijvere arbeid niet meer worden verwerkt in de eerste druk van de 
Vaderlandsche Historie. Indicatief echter voor de waarde die Wagenaar aan beide werken 
hechtte, is dat deze, als een der weinige, alsnog ingepast werden in de tweede uitgave.2" 
2116
 Zie hoofdstuk II, paragraaf 3 2.2. 
2117
 Strikl genomen horen de eigenlijke kroniektekslen wellicht eerder in deze rubriek thuis, doch omdat 
deze doorgaans .slechts beschikbaar waren en door Wagenaar werden geraadpleegd in latere 
becommentarieerde en soms vermeerderde uitgaven, zijn deze onder de rubriek 'vaderlandse 
geschiedenis' gerangschikt. 
20
* En, zo mag er aan worden toegevoegd, blijkbaar ook in tegenstelling tot de situatie in omringende 
landen, zoals Wagenaar verzucht in Vaderlandsche Historie, dl VI, 'Voorrede', pp. xvn-xviii. 
204
 Zie in dit verband J Roelevink, '"Bewezen met authenticque stukken"'. 
210
 G.F baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Groot placaat en charterboek van Vriesland (6 din 
in folio, Leeuwarden 1768-1793). Vgl Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nr 434 
211
 Vaderland.sche Historie, dl XXI (Amsterdam 1770), 'Berigt', 15 mei 1770 
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Het Charterboek van Van Mieris was hem verder, zoals Wagenaar getuigt, nog van 'veel 
dienst geweest' bij het opstellen van zijn Amsterdam [ ] beschreeven 2 I 2 
Behalve de vermelde werken van Van Mieris en Thoe Schwartzenberg bevatte 
Wagenaars bibliotheek alle tot op dat moment verschenen delen van het Groot placaet-
boeck, vervattende de placatevi, ordonnantien ende edicten van de [ ] Staten Generael 
der Vereenighde Nederlanden [ ] ende vande [ ] heeren Staten van Hollandt ende 
West-Vrieslandt, midtsgaders vande [ ] heeren Staten van Zeelandt [ ] (7 din in folio, 
excl registerdeel in octavo, 's-Graven-Hage, Amsterdam 1658-1770, F 176), begonnen 
door Comelis Cau (I en II) en voortgezet door achtereenvolgens S van Leeuwen (III), 
J Scheltus (IV), Ρ Scheltus (V) en I Scheltus (VI en VII) Laatstgenoemde vervaardigde 
ook het in 1752 uitgebrachte register op de eerste zes delen Vermeldenswaard is ook het 
Groot placaatboek, vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten der [ ] heeren 
Staten 's Lands van Utrecht mitsgaders van de [ ] heeren borgemeesteren en vroedschap 
der stad Utrecht [ ] (3 din, Utrecht 1729, F 177) van de hand van Johan van de Water 
Toen Wagenaar vanaf de tweede helft van de jaren dertig op systematische wijze 
onderzoek begon te verrichten ten behoeve van zijn Vaderlandsche Historie, kon hij al wel 
beschikken over enkele tientallen zelfstandige uitgaven van handvesten (privileges), 
ordonnantien, plakkaten, (stedelijke) keuren, costumen en octroyen Een flink deel 
daarvan vond op den duur ook een plaats in zijn bibliotheek, zoals een willekeurige 
selectie uitwijst M van der Houve, Handvest of chartre chron\k (Leiden 1636, F 155), 
Handvesten [ ] van Zuid Holland (Dordrecht 1628, Q 172), Ρ H van de Wall, 
Handvesten, privilegien [ ] van Dordrecht (dl I, Dordrecht 1770, F 156), H Noordkerk, 
Handvesten, privilegien [ ] van Amsterdam (4 din, Amsterdam 1748-1755, F 1572Π), 
Handvesten, privilegien [ ] van Haarlem (Haarlem 1751, F 159), G Roosebooms 
Handvesten en costumen van Amsterdam (Amsterdam 1656, Q 174), Keuren en 
ordonnantien van Nieuwer-Amstel (Amsterdam 1727, Q 176), de reeds vermelde 
uitgaven Keuren en costumen van Rhijnland (Leiden 1667) respectievelijk de Handvesten 
en privilegien van Rhijnland (Leiden 1667, Q 177 en 178, beide bezorgd door Simon van 
Leeuwen), Handvesten en privilegien van Kennemerland (Amsterdam 1664, Q 179214), 
de Keuren en ordonnantien van een zestal Waterlandse dorpen (Amsterdam 1746, Q 180), 
de Handvesten van Texel (Amsterdam 1745, Q 181) Geconstateerd mag worden dat, 
evenals bij de stedebeschrijvingen het geval was, 'Holland' hier opnieuw het beeld 
domineert, maar dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben gehad met de beschikbaarheid 
van uitgaven 
Tot de miscellanea in deze rubriek kunnen nog worden gerekend Τ Boel, Amsterdams 
poorterregt (Amsterdam 1713, Q 175), Sententien [ ] voor den Hoogen Raad (Rotter­
dam 1662, Q 222), Ampele deductie van den Hove van Holland (Delft 1745, Q 227), 
Placaaten van de gemeene middelen van Groningen (Groningen 1717, Q 226), Sententien 
en indagingen van Alva (uitgegeven door Jacob Marcus, Amsterdam 1735, O 280) en een 
bundel, omschreven als 'Copyen van indagingen van 1730' (O 281) Het laatste houdt 
wellicht verband met de sodomietenvervolgingen in de Republiek rond dat jaar 
1 1 7
 Amsteidam [ ] beschreeven dl I Voorrede ρ xiv 
^
1 1
 In de Vaderlandsche Historie din I V 37 maal aangehaald 
2 1 4
 In de Vaderlandsche Historie 31 maal aangehaald 
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4.5.9. Reizen, geografìe en /cartografie21'' 
Naast geëigende oude èn moderne klassiekers als de Geographia van Strabo (met 
commentaar en aantekeningen van Isaac Casaubon; Amsterdam 1707, F 79216) en 
J. Hübner, Geographie (1707; O 317), wordt deze rubriek, die in geen enkele achttiende-
eeuwse bibliotheek van enige omvang ontbreekt, overwegend in beslag genomen door 
reisverslagen en land(en)beschrijvingen van grote verscheidenheid.217 Algemeen van 
karakter is bijvoorbeeld de Description de tout l'Univers van Nicolas Sanson (Amsterdam 
1700; Q 85) of de bekende Reize rondom de wereld van George Anson (aanwezig in twee 
uitgaven: Amsterdam 1749, Q 274; resp. Delft 1754, Q 275). Voorts kan in dit verband 
worden gewezen op reisverhalen van onder anderen W. Dampier (Q 276), P. Della Valles 
(Q 277) en J.B. Tavernier (Q 279218). Over meer specifieke maar veraf gelegen oorden is 
eveneens een ruime keuze voorhanden, zoals over het gebied van de Stille Zuidzee (van 
A.-F. Frezier; Amsterdam 1718, Q 280), Amerika (Pierre Labat; La Haye 1724, Q 84), 
Siam (O 129) of Guinee (O 131). Dichter bij huis bewoog zich bijvoorbeeld al Jean de la 
Roque met zijn Voyage dans le Palestine et la Syrie (s.l. 1718; O 128), terwijl Europa 
nader kon worden verkend aan de hand van werken en gidsen over onder meer Italië (D. 
19), Zwitserland (F 194), Groot-Brittannië (O 299219; D 40), Portugal en Spanje (D 41). 
In de bibliotheek bevond zich ook een exemplaar van William Camdens Britannia (1590; 
О 43), een topografisch-geografische beschrijving van Engeland, Schotland en Ierland, 
opgezet in de trant van Italia illustrata van Flavius Blondus.220 Gedurende zijn laatste 
levensjaren verwierf Wagenaar nog van J. Baretti de Zeden van Italië (II din, Amsterdam 
1770; O 318) en diens Reize door Spanje (IV din, Amsterdam 1773; O. 319). 
Als schrijver van de Vaderlandsche Historie bezat Wagenaar natuurlijk een bijzondere 
interesse voor Oost- en West-Indië, en met name voor de handel en wandel van 
Nederlanders in den vreemde. Weliswaar putte hij hiervoor uit vele werken (een veelvoud 
van het aantal reisbeschrijvingen in eigen bezit), die echter doorgaans, elk voor zich, 
slechts één of enkele keren worden aangehaald. Uit zijn persoonlijke bibliotheek kon hij 
215
 Inclusief volkenkundige aspecten. 
2 , 6
 Het is deze uitgave die Wagenaar vier maal aanhaalde in zijn verwijzende noten in deel I van de 
Vaderlandsche Historie. Daarnaast wordt de Geographia nog een tiental malen gememoreerd in de 
"aanteekeningen' (explicatieve noten) van dat deel Strabo was verder vertegenwoordigd met De situ 
orbis in een tweedelige duodecomo-uitgave (D 9). 
217
 Vgl. in dit verband Haitsma Muiier, 'Between Humanism and Enlightenment: The Dutch Writing of 
History', p. 172, alwaar wordt opgemerkt: 'By contrast, the nearly complete disappearance of books 
[na de eerste decennia van de achttiende eeuw] dedicated to the history and curiosities of 
extra-European parts of the world is surprising [...] We do not know why this happened.' Indachtig de 
door bijvoorbeeld Descartes gesignaleerde parallel tussen het reizen en de studie der geschiedenis (R. 
Descartes, Discourse on method (Harmondsworth 1975; ed. F.E. Sutcliffe), Discourse I, hier pp. 
30-31 ), zou hier bij wijze van onderzoekshypothese mogen worden geopperd dat het door Haitsma 
Muiier genoemde genre allengs is verdrongen door het juist in de achttiende eeuw flink stijgende 
aantal reisverslagen en landenbeschrijvingen. Een groot deel daarvan was bovendien in vertaling 
beschikbaar. Voor uitgevers was dit kennelijk een lucratieve en gemakkelijke onderneming 
218
 Vgl J B. Tavemier, Reizen (II din, Amsterdam 1682; Q 279a), in één loot met de Refutatie van 
Tavernier door H van Quellenburg (Q 279b). Het laatste geschrift wordt éénmaal aangehaald in de 
Vaderlandsche Historie, dl XIII, p. 76 
214
 Het betreft in dit geval de Tegenwoordige Staat van Groot-Brittanmè, in de uitgave van Isaac Tirion 
(IV din in II banden, Amsterdam 1754-1755). 
220
 Fueter, Geschichte der neueren Historiographie, pp. 166-167. 
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zich in ieder geval nader informeren aan de hand van onder meer de Beschryving van 
West-Indiën en het Verhael [...] der geoctroyeerde West-Indische Compagnie221 (beide van 
de hand van Johannes de Laet, respectievelijk Leiden 1625, F 197; Leiden 1644, F 196), 
het Gezantschap [...] aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer 
van China van Johan Nieuhof222 (II din, Amsterdam 1693; F 198), de Gedenkwaerdige 
Gesantschappen der Oost-Indische Maatschappy [...] aan de Kaisaren van Japan van 
Arnoldus Montanus (Amsterdam 1669; F 199), Olfert Dappers Het tweede [...] en het 
derde Gezandschap [...] Beneffens een beschryving van geheel Sina (Amsterdam 1670; F 
200), Oost- en Westindische voyagien227, (Amsterdam 1648; Q 282) en Abraham Bogaerts 
Historische reizen door d'oostersche deelen van Asia224 (Amsterdam 1711; Q 278).225 
Naast de ruim veertig concrete beschrijvingen van reizen, landen, werelddelen, 
volkeren met hun zeden en gewoontes, waartoe in zekere zin ook de delen van de 
Tegenwoordige Staat kunnen worden gerekend226, beschikte Wagenaar over een beschei-
den doch kwalitatief hoogstaand arsenaal aan hulpmiddelen op het gebied van geografie 
en kartografïe, zoals de gerenommeerde stedebeschrijving - Civitates Orbis Terrarum -
van Braun en Hogenberg (II din; F 84), de eerste uitgave van de Thesaurus Geographicus 
van Abraham Ortelius (Antwerpen 1587; F 85) de Atlas van Gerard Mercator (Amsterdam 
1606; F 86) en de Atlas van Johannes Blaeu (III din; F 201). De aanwezigheid van een 
Zee-Atlas, ofte Water-Wereld (Amsterdam 1676; F 202) en de vierdelige Nieuwe groóte 
lichtende Zee-fakkel (Amsterdam 1682; F 203) lijkt niet te hebben misstaan in een 
particuliere bibliotheek, gesitueerd in wat toentertijd Nederlands grootste koopvaardij stad 
was. 
4.5.10. Overige, inclusief hulpwetenschappen en methode 
De in deze categorie opgenomen werken moeten voor Wagenaar een ondersteunende 
functie hebben vervuld. Hoewel hij van de inhoud van de betreffende geschriften 
ongetwijfeld kennis heeft genomen, is de directe invloed ervan moeilijk exact vast te 
stellen; in zijn geschiedkundig oeuvre verwijst hij doorgaans alleen naar informatie van 
meer feitelijke aard. Geraadpleegde beschouwingen aangaande methode of geschiedbe-
nadering worden slechts sporadisch als zodanig gememoreerd.227 De numismatiek is 
vertegenwoordigd met Pierre Bizot, Medailische Historie van Holland (Amsterdam 1690; 
Q 165), een werk dat qua volledigheid later belangrijk zou worden overtroffen door de 
Beschryving der Nederlandsche historipenningen (IV din, 's-Gravenhage 1723-1731; F 
221
 Aangehaald in Vaderlandsche Historie, dl X (lx: p. 483) en dl XI (totaal 9x). 
222
 Slechts éénmaal aangehaald in Vaderlandsche Historie, dl XII, p. 474. 
223
 Driemaal aangehaald in Vaderlandsche Historie, dl IX, pp. 137, 139 en 150. 
224
 Slechts éénmaal aangehaald in Vaderlandsche Historie, dl XV, p. 310. 
225
 In dit verband mag tevens nog worden gewezen op J.P.I. du Bois, Vie des gouverneurs généraux (La 
Haye 1763; Q 83), over de lotgevallen van de achtereenvolgende gouvemeurs-generaal in Nederlands-
Oostindië. Vgl. Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nr 68. 
226
 Vgl. Catalogus, nrs O 297-299. Op het grensvlak van landbeschrijving en geschiedenis bevindt zich 
ook het bekende werk van Guicciardini, Beschryving der Nederlanden (Amsterdam 1612; F 153). 
227
 Zie, ter illustratie, de direct hieronder genoemde gevallen. 
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144) van Gerard van Loon.228 In dit verband kan ook worden gewezen op de tweede druk 
van Van Loons Hedendaagsche penningkunde ('s-Gravenhage 1734; F 145) en De goude 
en zilvere gangbaare penningen der graaven en graavinnen van Holland (Delft 1700; F 
146) van Cornells van Alkemade. Aangaande sfragistiek of heraldiek wordt tevergeefs 
naar afzonderlijke titels gezocht. Op het grensvlak van chronologie en geschiedschrijving 
zijn E. van der Hoeven, Chronologische tafelen (Amsterdam 1709; F 189), Paulus Meruia, 
Tydthresoor (Leiden 1614, met de vervolgen; F 185) en, met enige goede wil, het aan het 
aartshertogelij к paar Albert en Isabella toegewijde Opus chronographicum orbis universi 
a mundi exordio usque ad annum MDCXI (Keulen 1684229; О 79) van Pieter Opmeer een 
vermelding waard.210 Wat de 'oude Tydrekening' betreft, volgde Wagenaar in de 
Vaderlandsche Historie 'gemeenlyk' D. Petavius (Rationarium temporum, Lugd. 1724; O 
42).211 J.F. Foppens is vertegenwoordigd met de Bibliotheca Belgica (II din, Bruxelles 
1739; Q 30). Als 'voorbeeld' op het grensvlak van kennis en kunde op het gebied van 
diplomatiek en paleografie kon de Vetera Analecta (Parijs 1733; F 67) van Jean Mabillon 
fungeren212; diens klassieke De re diplomatica libri V/ ( 1681 ) ontbreekt echter. Van Pierre 
Bayle bezat Wagenaar de welhaast even klassieke Dictionaire Historique et Critique (II 
din, Rotterdam 1697; F 100).2" Voor handreikingen en waarschuwingen omtrent de vele 
voetangels en klemmen op het terrein van de geschiedbeoefening en de geschiedschrij­
ving, kon èn ging Wagenaar ook daadwerkelijk te rade bij onder meer de Parrhasiana ou 
pensées diverses sur des matières de critique, d'histoire, de morale et de politique van 
Jean le Clerc (Amsterdam 1701 ; О 92).214 Voor contemporaine raadgevingen 'on the study 
and use of history' bood, weliswaar in een Nederlandse uitgave, Lord Bolingbroke 
uitkomst.235 Over illustere en minder illustere geschiedschrijvers van (ver) vóór zijn tijd 
informeerden hem De historiéis Graecis libri quattuor respectievelijk De historicis 
Latinis libri tres, beide van de hand van Gerardus Joannes Vossius (Lugduni Batavorum 
22
" Het mag veelbetekend heten dat naar dit werk, in tegenstelling tot de 'beschrijvende' geschiedwerken 
van Van Loon, slechts één keer wordt verwezen, zie Vaderlandsche Historie, dl VII, p. 188. 
229
 In Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, ontbreekt de vermelding van deze editie, zie aldaar nr 
361 Wellicht dat het hier evenwel om een 'bewerking' van Opmeers oorspronkelijke uitgave 
(Antverpiae 1611) handelt Het betreffende boek, met een apologetische en polemische toonzetting, 
was niet door de schrijver zelf maar door diens zoon en uitgever, Pieter Opmeer (junior), opgedragen 
aan de aartshertogen Albert en Isabella Vgl. Vermaseren. De katholieke geschiedschrijving, pp 
194-196 
2111
 Vgl. in de categorie der 'tijdthresoren' verder nog H. Guthberlet, Chronoiogia. Ante ohitum auctoris 
absoluta, et nunc primum edita (1657), in de Catalogus vermeld onder nr О 80 
2 1 1
 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [ρ xxxii|. 
2 1 2
 Vaderlandsche Historie, dl. II, p. 23 (hier echter slechts aangehaald vanwege de inhoud van de door 
Mabillon uitgegeven brieven van kloosterabten en andere geestelijken. 
2 1 1
 In het totaal vijf verwijzingen, zie Vaderlandsche Historie, dl. V, pp 438-439 (art 'Charles-Quint' 2x, 
art. 'Bartholomeus Carranza', art. 'Constantin Ponce'); dl XVI, ρ 132 (art 'Jerome Bevernink'). 
Bayles Dictionaire Historique et Critique wordt regelmatiger genoemd in Amsterdam [...] heschree-
ven, bijvoorbeeld dl III, pp. 228-234 
2 , 4
 Vergelijk bijvoorbeeld Vaderlandsche Historie, dl I, voorrede', [p. ix], met het citaat, ontleend aan Le 
Clercs Parrhasiana (p. 138), zoals aangehaald in Haitsma Muiier, 'Hoofsche papegaaien', ρ 457 
Hoewel Wagenaar op deze plaats met naar Le Clerc verwijst, is hier ongetwijfeld sprake van een 
directe inspiratie Zie voorts hoofdstuk II en VI. 
2 , 1
 Hier geciteerd naar Henry St John Bolingbroke, Letters on the study and use of History ('a new 
edition corrected', Londen 1770). Wagenaar bezat van de eerste editie de Nederlandse vertaling 
Brieven [.. ] van de Historien (1755) Aangehaald in de Vaderlandsche Historie, dl XV, p. 324. 
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1651, Q 56-57), en Adriaan Pars, Index Batavicus of Naamrol van de Batavise en 
Hollandse Schryvers (Leiden 1701, Q 164) Opvallend blijft tot slot dat de manuductio 
van Frans van Mieris, Verhandeling over het saamenstellen der Historien (1757), niet 
voorhanden is In Wagenaars hele oeuvre is tot dusver geen enkele verwijzing naar dit 
geschrift aangetroffen 
4 5 11 Samenvatting 
Het zijn vooral de in de categorie 'geschiedenis' gerubriceerde boeken (circa 50% van de 
totale verzameling) die de onderzochte bibliotheek, welbeschouwd, kenmerken tot 
waarlijk het laboratorium van de historieschrijver Wagenaar Titels waarnaar in de 
Vaderlandsche Historie met enige regelmaat wordt verwezen, zijn vrijwel alle in de 
boekerij vertegenwoordigd De door de auteur van dit geschiedwerk uitgesproken voor-
en afkeuren in historiéis weerspiegelen zich op karakteristieke wijze in de samenstelling 
van het hier onderzochte boekenbestand Het beeld wordt gedomineerd door bronnenuit-
gaven, (stede)beschnjvingen en de 'geloofwaardigste' auteurs op het gebied van de 
vaderlandse geschiedenis De subrubriek algemene geschiedenis is minder sterk verte-
genwoordigd, en vaak gaat het dan overwegend om auteurs en éditeurs - uiteenlopend van 
Tacitus en Caesar tot Rymer, Thuanes, Froissait, Du Chesne, Du Cange, Daniel en De 
Lamberty - die in hun geschriften en uitgaven al dan niet zijdelings oog hadden voor de 
waarde van ontwikkelingen en bronteksten ten onzent Kennelijk gold voor de aanschaf 
van werken in deze subrubriek, doorgaans, eveneens het criterium van het bestaan van een 
directe relatie met het te onderzoeken en te beschrijven vaderlands verleden Hierop zijn 
uiteraard wel enige uitzonderingen, zoals Muraton's achtdelige folio-uitgave Rerum 
¡talicarum scriptores en het weer relatief grote aantal edities betreffende 'Duitse' 
bescheiden en aangelegenheden 
Zelfstandige werken betreffende methodiek, hulpwetenschappen en geschiedbeschou-
wing zijn in geringere mate aanwezig dan we misschien zouden verwachten het gaat dan 
primair om de klassiekers van 'eigen' bodem, zoals de pennevruchten van Vossius, Bayle 
en Le Clerc, aangevuld met die van een Pufendorf of een Bolingbroke Het meest 
opvallend is misschien wel, dat de in de achttiende-eeuwse verlichte historiografie 
toonaangevende geschiedwerken, zoals The History of England van David Hume, 
tevergeefs worden gezocht De zogenoemde filosofische geschiedschrijving schittert door 
afwezigheid Ook Voltaire is relatief slecht vertegenwoordigd Le siècle de Louis XIV was 
niet voorhanden, noch het Essai sur les moeurs et l 'esprit des nations Gelet op Wagenaars 
oordeel over diens geschiedkundige kwaliteiten en over de figuur van 'le philosophe 
historien' in het algemeen, is dat, overigens, weer niet verbazingwekkend De naam van 
Voltaire treffen we expressis verbis in de Catalogus slechts aan via de, in vertaling 
aanwezige, oppositionele Brieven van eemge joden aan Voltaire (Amsterdam 1770, O 
215) Toch is Voltaire - wij wezen daar al op - wel degelijk met éen eigen werk 
vertegenwoordigd de Histoire du Parlement de Paris (O 112), dat echter, veelbetekenend 
of niet, zonder auteursnaam in de Catalogus figureert 
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4.6. Overige (periodieken) 
Deze hier afzonderlijk onderscheiden restcategorie wordt hoofdzakelijk in beslag geno-
men door periodieken (15 maal), woordenboeken en grammatica (voorzover deze niet 
onder één van de eerder genoemde rubrieken kunnen worden geclassificeerd totaal 16 
maal) Wat de laatste betreft kan worden gewezen op het Glossarium Germanicum (S G 
Wachtleri, Leipzig 1737, F 61), A Calepini, Dictionarium XI Linguarum (F 87), M 
Kraamers Hoog- en Nederduitsch woordenboek (Neurenberg s d , F 211), de Grammatica 
Hebrœa van Τ Bennet (Londen 1728, O 81), de Principes de la langue française en de 
Synonymes françois, beide van Gabriel Girard (О 149-150), het Kort begrip, leerende 
recht Duidts spreeken (1649, O 362), de tweede uitgave van Griekse, Latijnse, en 
Neêrduitse Vermakelykheden der Taalkunde van Pieter Rabus (Rotterdam 1692, О 364216) 
en David van Hoogstratens Zelfstandige naamwoorden (1723, O 366) Lambert ten Kate's 
pleidooi voor een onbevooroordeelde bestudering van de levende taal, in diens gerenom­
meerd hoofdwerk Aanleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduytsche 
Sprake (Amsterdam 1723, Q 257)217, is bij Wagenaar, gelet op diens eerder uiteengezette 
opvattingen, beslist niet aan dovemansoren gericht geweest Van Willem Sewel (1654-
1720) tot slot, die ooit nog had meegewerkt aan de Amsterdamsche Courant en als 
zodanig kan worden beschouwd als een verre voorganger van Wagenaar2,!i, bezat hij, 
afgezien van de al gememoreerde Histori van de [ ] Quakers, nog het eertijds regelmatig 
herdrukte Engels-Nederlands woordenboek (Amsterdam 1749, Q 299) 
Een sprokkeling van losse afleveringen en jaargangen van reeksen en periodieken in 
Wagenaars bezit levert het volgende resultaat Europesche Mercurius (Q 144), Holland-
sche Mercurius (Q 145), de eerste aflevering van de Werken van de Maetschappy der 
Nederlandsche Letterkunde (Leyden 1772, Q 256), Bibliothèque Raisonnée (28 din over 
dejaren 1728-1741, O 152), Bibliothèque des Sciences (23 din, 1762-1772, O 153), de 
Nagtstudie van Justus Bickerstaf(O 373), de Vaderlandsche Letteroefeningen (behalve de 
complete jaargangen vanaf 1761, een aantal losse delen, O 386-388), Bibliothèque 
Britannique (D 22) en De Postryder (D 44) Voor de Vaderlandsche Historie zijn met 
name de jaargangen van de Europesche (1688-1747) en Hollandsche Mercurius (1648-
1690), met respectievelijk 185 en 390 aanhalingen, intensief geconsulteerd.219 Bekende 
geleerdentijdschnften uit de periode rond 1700 als Pierre Bayles Nouvelles de la 
République des Lettres, de Bibliothèque Universelle et Historique van Jean Ledere en 
^
16
 Pieter Rabus is als vertaler waarschijnlijk eveneens vertegenwoordigd met de niet nader aangeduide 
'Zamenspraaken' van Erasmus, vgl O 382 De eerste uitgave van Rabus vertaling verscheen in 1684 
bij Joannes Borstius te Rotterdam Vgl over Rabus in relatie lot Erasmus De Vet, Pieter Rabus 
(1660-1702), passim 
217
 NNBW, dl V, kol 295-296, L Peeters, 'Lambert ten Kate (1674-1731) en de achttiende-eeuwse 
taalwetenschap', in Handelingen van het XXXXste Nederlands Filologencongres ('Traditie en 
vernieuwing') ('s-Gravenhage 1990) pp 151 160 Zie ook hierboven, hoofdstuk I 
218
 Amsterdam [ ] beschreeven, dl III, pp 234-235 Vgl over Sewel, die van Engelse afkomst was en tot 
de quakers behoorde, J W Huil, Willem Sewel of Amsterdam (Swarthmore 1933) Later loste Sewel na 
diens dood Pieter Rabus af aan hel roer van De Boekzaal van Europe, vgl De Vet Pieter Rabus 
(1660 1702), H Bots (ed ), Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe 1692-1702 (Amsterdam 1974) 
[=SIB 2], voorts NNBW, dl IX, kol 1017-1021 Haitsma Muher/Van der Lem Repertorium, nr 439 
2 , 4
 Vaderlandsche Historie, din XII-XX 
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Basnages Histoire des Ouvrages des Savans worden in de Catalogus echter tevergeefs 
gezocht. Ook een periodiek als Le Clerc's Bibliothèque Choisie of Rabus' Boekzaal 
ontbreekt, hoewel vaststaat dat Wagenaar beide heeft geraadpleegd, bijvoorbeeld tijdens 
zijn arbeid aan Amsterdam [...] beschreeven.240 
Vermeldenswaard is tot slot dat Wagenaar, die al in 1747 onder het pseudoniem 'Patriot' 
het spectatoriale vertoog als medium verkoos om zijn politiek-maatschappelijke opinies 
voor het voetlicht te brengen241, zich later alsnog, zij het dan in vertaling, van een 
exemplaar van het beroemde Engelse equivalent c.q. voorganger verzekerde: de Spectator 
van Addison en Steele (Nederlandse uitgave, 6 din, Amsterdam 1755, O 371).242 
5. Verschijningsdata en taalgebied 
In het kader van de eerder gestelde vraag naar de opbouw en samenstelling van Wagenaars 
boekerij mag, nadat de blik is gericht op de in de bibliotheek vertegenwoordigde auteurs 
en publicaties met de vakgebieden, tradities, stromingen en invalshoeken die zij 
representeren, ook aandacht worden gevraagd voor de verschijningsdata en de linguïsti-
sche diversiteit van de aanwezige werken, al is het maar omdat op die wijze ook een 
bescheiden bijdrage kan worden geleverd aan de geschiedenis van leesgedrag en 
leescultuur in de achttiende eeuw in ruimer bestek.241 We zullen ons daarbij echter 
beperken tot enkele hoofdlijnen. Tabel 9.10. biedt een overzicht van het boekenbestand 
naar verschijningsdata, voorzover deze zijn te achterhalen. 
240
 Bijvoorbeeld in dl III, pp. 230 (noot p) en 238 (noot d) Vgl bijvoorbeeld ook Wagenaars brief aan 
Gerard Meerman, Amsterdam, 11 oktober 1757, waarin hij meedeelt Onlangs nog' het Journal des 
Scavarti van mei 1757 te hebben gelezen, zie Brieven, pp. 103-108, hier p. 107 
241
 Ook de afleveringen van De Patriot kwamen, tezamen met zijn KoßS-Huis-Praatje, onder de hamer, 
zie nr O 261. Zie verder hoofdstuk V, hierboven. 
242
 Wagenaar gaf in 1747 ook te kennen toen al daadwerkelijk vertrouwd te zijn met de Engelse uitgave 
en deze te appreciëren, vgl De Patriot Vertoog X, 29 augustus 1747, herdrukt in1 Tractaaten, II, 
110-118, hier pp. 115-116 Of de hier genoemde uitgave een herdruk is van de door Pieter Ie Clercq 
vertaalde editie, onder de titel De Spectator of Verrezene Socrates (eerste druk. 1720), is niet bekend 
Bots vermeldt nog wel een derde druk uil 1743, zie Bots, Tussen Descartes en Darwin, 114-117 
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor P.J. Buijnsters, 'Check-hst 18e-eeuwse spectatoriale tijdschrif-
ten in Nederland', in. idem, Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw. Veertien verkenningen 
(Utrecht 1984), 77-85, hier p. 84 (nr 103). 
241
 Zie bijvoorbeeld Otto Dann (Hrsg.), Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation (München 
1981), hierin voor Nederland de bijdragen van P.J. Buijnsters en H. Reitsma. Overigens benadrukt 
Storm van Leeuwen terecht dat de beschikbaarheid van een bibliotheekcatalogus nog niets zegt over 
het daadwerkelijke leesgedrag, vgl. diens 'De laatste catalogus van de Stadhouderlijke Bibliotheek', 
p. 102. Weliswaar kan het 'acquisitiebeleid' belangrijke (aanvullende) indicaties verschaffen, maar de 
beste toetsing blijft vanzelfsprekend het geheel van concrete uitspraken en verwijzingen van de 
voormalige bibhotheekbezitter over en naar het gelezene in bijvoorbeeld diens eigen publicaties of 
briefwisseling (voor zover deze uiteraard beschikbaar zijn) 
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Totaal (A) 1036 100,0 
Bron VBBB, Nv, 397a Catalogus / / (Amsterdam 1773) 
Indien bij deze cijfers nog eens de afzonderlijke boekformaten worden verdisconteerd, 
dan kan worden vastgesteld dat onder de zestiende-eeuwse uitgaven het folio-formaat 
domineert, gevolgd door de quarto- en octavo-afmetingen.244 Onder de zeventiende-
eeuwse uitgaven overheerst het quarto, gevolgd door respectievelijk het folio en het 
octavo, terwijl voor de achttiende eeuw, tot slot, een daadwerkelijk overwicht van het 
octavo-formaat kan worden geconstateerd, gevolgd door respectievelijk dat in quarto, in 
folio en in duodecimo. Deze uitkomsten corresponderen met datgene wat algemeen 
bekend is met betrekking tot de geschiedenis van het boek: naarmate de tijd vordert, 
neemt het relatieve gewicht van de grotere formaten sterk af. 
244
 De volledige ordening van het boekenbestand naar datum van uitgave èn onder verdiscontering van 
de afzonderlijk boekformaten, is als volgf 
Tabel 9.10.* De volledige ordening van het boekenbestand (1036 getraceerde titels en/of auteurs) naar 
























































































Wagenaar bezat dus (slechts) één incunabel. Het gaat in dit geval om de Haarlemse 
wiegedruk Van den Proprieteyten der Dinghen, van de hand van de monnik Bartholo-
maeus Anglicus (1485; Q 273).24S De hier gepresenteerde cijfers laten, strikt genomen, 
geen uitspraken toe over de datum van aanschaf door Wagenaar zelf, een probleem waar 
we hierboven al uitvoeriger op hebben gewezen. Toch kan iets worden opgemerkt over de 
vraag of Wagenaar een alert en voortvarend acquisitiebeleid heeft gevoerd. De in tabel 
9.10. neergelegde resultaten dienen dan evenwel te worden gecombineerd met de 
beschikbare gegevens over de kwalitatieve samenstelling van de bibliotheek (samengevat 
in tabel 9.4.). Daarbij gaat het in de eerste plaats, uiteraard, om de recentere uitgaven en 
dan weer met name om de boeken die tijdens Wagenaars leven in het licht zijn gekomen. 
De meest opvallende conclusie in dit verband is dat de 541 sinds 1700 verschenen 
uitgaven (bijna 59% van de getraceerde titels) nogal afgetekend op het gebied van 
geschiedenis (inclusief reisverhalen en stedebeschrijvingen), theologie (fysico-theologie, 
filologische edities, apologetiek en disputen) en natuurwetenschappen moeten worden 
gezocht. Kennelijk heeft Wagenaar op deze terreinen de verschijning van de jongste 
publicaties - nogal eens zijn eerste drukken aanwezig - nauwlettend in het oog gehouden. 
Daarentegen zijn recente contemporaine uitgaven in de rubriek recht duidelijk onderver-
tegenwoordigd, terwijl theologie (overige) en letteren een middengroep vormen. Voor het 
voorafgaande tijdvak zijn de relatieve verschillen aanzienlijk geringer. Alle rubrieken 
bevatten dan uitgaven die qua datum van verschijning vrij regelmatig over de hier 
onderscheiden periodes vóór 1700 zijn gespreid. 
Tabel 9.11. biedt een dwarsdoorsnede van Wagenaars bibliotheek naar taalgebied. 
Bartholomaeus Anglicus, een franciscaner monnik, stierf in 1240 Oorspronkelijke titel van dit 
handschrift is De propnetatibus rerum De hier figurerende 'Hollandse' vertaling (1485) is uitgegeven 
door Jacob Beyaert van Zienkzee Vgl. voor een recente kritische uitgave van de veertiende-eeuwse 
Engelse vertaling Bartholomaeus Anglicus, On the properties of things John Trevisa's translation of 
Bartholomaeus Anglicus De propnetatibus rerum (ed M С Seymour: 3 din, Oxford 1975-1988) 
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Tabe I 9. il Ordening van het boekenbestand naar taalgebied2' 
Taalgebied (Sub)totaal 
nominaal relatief (-0,1) 
Latijn 262 25,3% 
Frans 126 12,2% 
Engels 23 2,2% 
Nederlands 592 57,1% 
Overige 16 1,5% 
Subtotaal 1019 98,4% 
Niet-traceerbaar 17 1,6% 
Totaal 1036 100,0% 
Bron. VBBB, №, 397a- Catalogus ¡ .] (Amsterdam 1773). 
Wagenaar bezat met name nogal veel vertalingen (in het Latijn en, voor de meer recente 
uitgaven, met name in het Frans en het Nederlands) van werken die oorspronkelijk in het 
Engels waren verschenen. Een vermeend taai-manco kan hieraan niet debet zijn geweest. 
Integendeel. Er is al op gewezen dat Wagenaar het Engels al vroeg op een behoorlijk 
niveau moet hebben beheerst. In 1732 vertaalde hij immers al een twintigtal lijvige preken 
van Tillotson. Andere overwegingen zullen in dit geval een rol hebben gespeeld. Wellicht 
was het nu eenmaal eenvoudiger de hand te leggen op vertalingen dan op het Engelse 
equivalent. Soms zullen mogelijk ook andere beweegredenen hebben gegolden. Zo 
schafte Wagenaar zich misschien de door Jean le Clerc bezorgde Latijnse vertaling van de 
becommentarieerde uitgave van het Nieuwe Testament door Henry Hammond aan 
omwille van de filologische kanttekeningen waarmee Le Clerc doorgaans 'zijn' edities 
verrijkte.247 
Een combinatie van de gegevens die ten grondslag liggen aan de tabellen 9.10. en 9.11. 
leidt onder meer tot de conclusie, dat nagenoeg alle Engelstalige werken die voorhanden 
zijn - saillant is dat het daarbij overwegend om (fysico-)theologische geschriften gaat - ná 
1700 zijn verschenen, hetgeen correspondeert met het algemene beeld over de relatief late 
246
 Het complete beeld, 






























































Bron. VBBB, Nv, 397a: Catalogus [ .} (Amsterdam 1773). 
247
 Catalogus, F 5. Henry Hammond, bisschop van Worcester, overleed in 1660. 
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opkomst van het Engels als cultuurtaal.248 Overigens sluit deze bevinding verder aan bij 
het beeld dat al in hoofdstuk I en VIII naar voren komt, namelijk dat Wagenaar juist op 
fysico-theologisch gebied van een onmiskenbare Engelse oriëntatie blijk geeft. De werken 
van Duitse auteurs, die relatief sterk zijn vertegenwoordigd in de rubrieken 'recht' en 
'geschiedenis', zijn doorgaans in het Latijn aanwezig. De vier enige Duitstalige werken 
in Wagenaars bezit zijn de achtdelige Allgemeine Geschichte der Vereinigten Niederlande, 
zoals opgemerkt een door Eobald Toze verzorgde vertaling van de Vaderlandsche Historie 
(Q 143)249, Philipp von Zesen, Beschreibung der Stadt Amsterdam (Q 184), CE. 
Hansseimann, Beweiss über der Römer Macht (Schwaben 1768; F 207) en de Sustande 
der Mennoniten van Simeon Frederik Rues (1743; О 225).25° Dat Wagenaar het Frans en 
het Latijn op een heel behoorlijk niveau moet hebben beheerst, blijkt niet alleen bij 
raadpleging van 's mans eigen geschriften, maar weerspiegelt zich ook in de samenstelling 
van zijn boekenbestand. Ondanks het gemis van een opleiding aan Latijnse school en 
universiteit, kon hij met deze talen óók actief overweg. Onder zijn publicaties, 
briefwisseling en nagelaten manuscripten bevinden zich daarvan nog talrijke proeven.251 
In enkele van zulke geschriften, treffen we zelfs notities, woordverklaringen en verwij-
zingen in het Hebreeuws, Grieks en - éénmaal - in het Duits aan. Hoewel Wagenaar met 
die talen passief kennelijk (enigszins) uit de voeten heeft gekund, getuigt het nogal 
elementaire karakter van dergelijke referenties misschien eerder van een mogelijk 
intensief gebruik van de voor genoemde talen aanwezige woordenboeken en lexica - in 
tabel 9.11., als alle meertalige uitgaven, onder 'overige' gerangschikt - dan van een 
werkelijk doorwrochte beheersing van deze drie talen.252 
248
 Vgl. H.J. Reesink, L'Angleterre et la littérature anglaise dans les trois plus anciens périodiques 
français de Hollande de 1684 à 1709 (Paris 1931); N. Hampson, The Enlightenment, 52-66, 128-150; 
Bots, Republiek der Letteren, 18, 20. 
249
 [J. Wagenaar], Allgemeine Geschichte der vereinigten Niederlande (8 din., Leipzig en Gottingen 
1756-1764). Vgl. Catalogus, Q 143 
250
 Philipp von Zesen, Beschreibung der Stadt Amsterdam: darinnen von derselben ersten Ursprünge bis 
auf gegenwartigen Zustand (Amsterdam 1664). Vgl. Nijhoff/Van Hattum, Bibliographie, nrs 350-351 ; 
Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nr 529. Van het hier laatstgenoemde werk verscheen bij 
Isaac Tirion een Nederlandse vertaling onder de titel Tegenwoordige staet der Doopsgezinden of 
Mennoniten in de Nederlanden (Amsterdam 1745). Evenals in de Duitstalige uitgave was hierin een 
'Opregt bengt van den tegenwoordigen staet der Collegianten of Rijnsburgers' opgenomen (zie aldaar, 
pp. 275-330). 
2 .1
 Wat bijvoorbeeld de actieve beheersing van het Frans betreft, leveren de Remarques en Wagenaars 
briefwisseling met de Marquis de Saint-Simon een proeve. Ten aanzien van het Latijn kan 
bijvoorbeeld worden gewezen op de door Wagenaar vertaalde bronnen, als bijlagen opgenomen in 
Amsterdam [ ] beschreeven (vgl. hoofdstuk V). Uiteraard, geeft hij voortdurend ook via het 
bronnengebruik zonder meer en via de soms gedegen bronnenkritiek, met name in de eerste delen van 
de Vaderlandsche Historie en in Amsterdam [...] beschreeven, blijk van een goede beheersing van 
zowel het Frans als het Latijn. Vgl. voorts de lijst van geraadpleegde archivalia, aan het slot van de 
onderhavige studie. 
2 . 2
 Mij is slechts één manuscript in de hand van Wagenaar bekend, dat geheel in het Hoogduits is 
opgesteld. Het maakt deel uit van GAA, F Wag (1), 'Register foederati Beigli'. Vgl. Huisinga Bakker, 
Leeven, pp. 12-13. 
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6. Handschriftenverzameling 
Waar Wagenaars particuliere bibliotheek op grond van de samenstelling van het 
boekenbestand in menig opzicht als een echte vakbibliotheek kan worden gekenschetst, 
ligt het voor de hand ook enige aandacht te schenken aan de overige in de Catalogus 
gepresenteerde hoofdcategorieën. Van de dáár gerubriceerde items zijn trouwens, in 
tegenstelling tot het boekenbestand, wel de ter veiling opgebrachte prijzen genoteerd 
(steevast per afzonderlijk nummer), overigens alleen in de uit het bezit van Huisinga 
Bakker afkomstige auctielijst. De totale opbrengst beloopt 1101 gulden en zestien 
stuivers.2^ 
De betekenis van de 'Paketten met Politieke en andere tractaaten' (25 nrs; opbrengst 
slechts dertig gulden) is al gememoreerd. De tot 44 items gereduceerde afdeling 'Kaarten, 
etc.' (de meeste items bestaan evenwel uit meerdere afbeeldingen, kaarten of één kaart in 
meerdere bladen; totaalbedrag ruim 262 gulden) omvat hoofdzakelijk kaarten van (de 
onmiddellijke omgeving van) Amsterdam en verder van polders, waarden, dijkgraaf-
schappen, hoogheemraadschappen en ambachtsheerlijkheden, verspreid over zowel het 
Noorder- als het Zuiderkwartier. Naast de Hollandse topografie mag nog vooral op de 
aanwezigheid van kaarten van Zeeland, Staats-Vlaanderen en Brabant worden geatten-
deerd, terwijl bijvoorbeeld ook een door Mercator vervaardigde 'Platte Grond' van 
Keulen (12 bladen; nr 29) en een van Rotterdam (in 6 bladen van Romein de Hooghe; nr 
30) voorhanden zijn. In de praktijk zal dit betrekkelijk bescheiden topografische materiaal 
een ondersteunende functie hebben vervuld, in de eerste plaats voor zijn geschiedschrij-
ving, maar mogelijk ook voor zijn ambtelijke werkzaamheden.2°·Α In dit verband dient er 
overigens op te worden gewezen dat de hoeveelheid kaarten aanwezig in het eigenlijke 
boekenbestand - men denke met name aan het grote aantal stede- en landebeschrijvingen 
en aan speciale atlassen (zoals die van Ortelius, Mercator, Hogenberg en Blaeu; F 84-86, 
201) - het hier afzonderlijk aangeboden topografische materiaal verre heeft overtroffen. 
Ook Wagenaars uitgever Tirion geniet nog immer een zekere faam vanwege de kwaliteit 
van de indertijd door hem bezorgde kartografische uitgaven2"; van deze edities werden 
inderdaad verschillende exemplaren in de Catalogus opgenomen. De laatste tien nummers 
bestaan overwegend uit portefeuilles met afbeeldingen van personen en gebouwen, 
hoofdzakelijk betreffende Amsterdam. 
Dat de in 68 nummers ondergebrachte verzameling 'Authentique Stukken' voor 
Wagenaar zelf van bijzonder grote importantie is geweest, behoeft geen betoog. Blijkens 
de hoge opbrengst (ƒ 809,65) heeft deze zich echter ook in de speciale belangstelling van 
het publiek mogen verheugen; geen wonder in een tijd dat zelfs het 'onderzoek naar de 
vaderlandse oudheden [...] een "studie van de mode" [was] geworden'.256 Naast het 
2 < n
 GAA, F Wag (enveloppe 2): Catalogus, pp. 42-51. 
2 , 4
 In dit verband mag worden gewezen op verschillende door Wagenaar vervaardigde ambtelijke notities 
betreffende territoriale conflicten en jurisdictie-aanspraken, zie GAA, AP, F Wag(2) 12-15, 19-20. 
2
" C. Koeman, Geschiedenis van de ¡cartografie van Nederland Zes eeuwen land- en zeekaarten en 
stadsplattegronden (Alphen aan den Rijn 1983), pp. 103, 149, 151, 155, 189, 253 
2 , 6
 Vgl over de grote belangstelling voor originele bescheiden in deze periode bijvoorbeeld M.A.D 
Delen e.a., 'Een speurder bespied. De staatsman Laurens Pieter van de Spiegel als historicus temidden 
van tijdgenoten', in Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 45/46(1980)1, pp. 3-35. Voorts 
Roelevink, '"Bewezen met authenticque stukken"', passim De aanhaling aldaar, p. 78. 
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omvangrijke geschiedkundige boekenbestand, is het vooral deze verzameling van 
originele bescheiden die het geheel tot de ware vakbibliotheek van een nijver geschied-
schrijver kenmerkt Alle items afzonderlijk te vermelden is hier ondoenlijk, sommige zijn 
bovendien al eerder gememoreerd Onderstaand zullen slechts enkele van de meer tot de 
verbeelding sprekende topics de revue passeren 
De 'Authentique Stukken' bevatten hoofdzakelijk manuscripten, enkele malen gaat het 
om gedrukt materiaal (in ieder geval de nrs 32-33, 39 - ten dele -, 62 - idem - en 64, van 
enige andere nummers is dit niet met zekerheid vast te stellen)2,? Op de aanvankelijk uit 
deze collectie gelichte (en ten dele weer toegevoegde) stukken van vertrouwelijke of 
politiek gevoelige aard (nummers 18-23, 48), hebben we reeds gewezen Deze vormen de 
directe neerslag van zijn werkzaamheden als klerk op de secretane en als geschiedschrij-
ver van Amsterdam Dat geldt eveneens voor de overige nummers 1-28 In plaats van 
stukken betreffende de privileges en de wording, werking en samenstelling van de 
stedelijke regenng(-scolleges) gaat het in deze gevallen echter vooral om (eigen) 
aantekeningen en notities over de Amsterdamse koophandel, de gilden, diaconie, gast- en 
weeshuizen en bouwwerken Wellicht dat ze daarom van overheidswege ongemoeid zijn 
gelaten De daaropvolgende items (29-68) regarderen overwegend de 'historie der 
Nederlanden' in ruimer bestek 
Uit de auctiebeschrijvingen komt naar voren dat Wagenaar handschriften en originele 
bescheiden uit de nalatenschap van oudere geschiedschrijvers als Gerard Brandt en Pieter 
Vlaming in bezit heeft gehad, terwijl hij wat de 'Utrechtsche Oudheden' aangaat 
bijvoorbeeld heeft kunnen putten uit een manuscript van de weinig bekende remonstrantse 
kerkhistoricus Engelbert van Engelen (nr 52)258 Dat laatste gaat voor 40 gulden van de 
hand Zijn directe voorganger als stadsgeschiedbeoefenaar Vlaming is hem met diens 
manuscripten, waaronder een Ontwerp der Beschryvinge van Amsterdam' (nrs 24 en 27, 
tezamen ƒ 13,15), zoals Wagenaar zelf in Amsterdam [ ] beschreeven heeft erkend, 
postuum van dienst geweest2™ Vaststaat dat hij eveneens met vrucht gebruik heeft 
gemaakt van Gerard Brandts eigenhandige aantekeningen 'de Nederlandsche Zaaken 
betreffende, van 1619-1675', ten dele 'getrokken uit de Notulen der Pensionarissen Vivien 
en Hop' (nr 45, ƒ 20,=)26(l Nr 46 - 'Verzameling van ongineele Stukken en Extracten de 
Vereenigde Nederlanden betreffende, van 1570 tot de agttiende Eeuwe, grootendeels 
byeen gebragt door G Brand, en door J W vermeerderd' - is als enige in deze categorie 
niet voorzien van een prijsopgaaf Aandacht verdienen de 'Eigenhandige Brieven van 
^
7
 Hiertoe heeft waarschijnlijk ook behoord Wagenaars exemplaar van С G Plempius, Musius uve 
rh\thmi Cum poemalis (bij Joannes Waldschart, Amsterdam 1618), met aantekeningen in het 
handschrift van Jan Wagenaar ( 1 folio, ingeplakt op het schutblad) Het betreffende werk bevindt zich 
thans in de KB, sign nr 199 с 8 Vgl over Plempius bijdrage aan de geschiedschrijving van de 
Amstelstad Amsterdam [ ] beschreeven dl I, 'Voorrede', pp и in, vi dl III, pp 220-221 Vgl 
Catalogus, nr Q 295 
1 , K
 BWPGN, II, 737-739, NNBW, VIII, kol 475 Engelbert van Engelen was achtereenvolgens predikant 
te Gonnchem (1653) en te Utrecht (vanaf 1669), alwaar hij in 1684 overleed Hij wordt met vermeld 
in Haitsma Mulier/Van der Lem Repertorium 
2V> Wagenaar, Amsterdam ¡n zyne Opkomst [ ] beschreeven, I, Voorrede , pp xi, xn, III, pp 255 256 
Over het hier genoemde 'Ontwerp' oordeelde Wagenaar echter ongunstig Wel staat vast dat Wagenaar 
de grote verzameling stukken van Vlaming die hij via Tinon in bruikleen had daadwerkelijk heeft 
benul Zie verder over deze aangelegenheid hoofdstuk VII 
·>«> Vgl de aanhalingen in de Vaderlandsche Historie over genoemde jaren Zie ook hoofdstuk II 
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Reyngot, Praevostius, Episcopius, de Fyne, Uytenbogaart, Westphaling, Oudaan, en 
andere' (nr 47; gezamenlijk geveild met de nummers 48 en 49 voor ƒ 12,=); zoals in 
hoofdstuk VIII is vermeld, heeft hij deze onder meer ten behoeve van zijn 'Historie der 
Collegianten' geraadpleegd. Vermeldenswaard is dat de niet-academisch gevormde 
Wagenaar een college-dictaat van Tiberius Hemsterhuis onder zich heeft gehad.261 Het 
belang van de 'eigenhandige [Missiven] van den Raadpensionaris de Witt, de Onlusten in 
Overyssel, in 1654, 1655 en 1656 betreffende' behoeft geen betoog (nr 56; ƒ 30,50).262 
Vermelding verdient ook de aanwezigheid van 'papieren' en 'brieven' over Gelderse en 
Nijmeegse aangelegenheden (nrs 54 en 55; ƒ 5,25).261 Tot slot mag nog worden 
geattendeerd op de 'Almanach van 1618, gebruikt en beschreven door Rombout 
Hogerbeets, in de Haagsche Gevangenis' (nr 67; ƒ 11,=). Tijdens zijn leven heeft 
Wagenaar zelf daarover genoteerd: 'Ik heb deeze Almanach, in 't voorjaar van 1760, ter 
leen gehad van de weduwe Ds Willem van Maurik'.264 Hoewel Wagenaar in zijn 
Vaderlandsche Historie met enige regelmaat verwijst naar 'aantekeningen' respectievelijk 
'memorie' van Hoogerbeets26\ alsmede naar diens 'gedenkschriften'266, kon ook na 
raadpleging van de tweede druk van zijn werk niet worden vastgesteld of hij de 
betreffende 'Almanach' daadwerkelijk heeft benut.267 De vraag blijft tot slot hoe het 
kleinood uiteindelijk in Wagenaars bezit is geraakt. Mogelijk heeft de weduwe hem deze 
na haar dood alsnog laten schenken. 
Is, wat het boekenbestand betreft, gesignaleerd dat Wagenaars gepubliceerde oeuvre 
nagenoeg volledig onder de hamer is gebracht, geheel anders is het gesteld met de 
manuscripten van zijn werk. Afgezien van nr 68 - waar de postuum gepubliceerde 'Lyst 
van de gewoonlyke vaste Feestdagen der Roomsche Kerke, dienende tot begrip der 
dagtekeningen in Oude Brieven' (nr 68; ƒ 10,=)268 wordt vermeld - is, voorzover te 
reconstrueren, van geen enkele in druk verschenen uitgave van de Amsterdamse auteur het 
manuscript of de originele kopij ter veiling aangeboden.269 
•' Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, Handschrift 7 С 27: 'Dictata viri clanssimi eruditissimi-
queTibfeni] Hemsterhuis (1685-1766) in Compendium Antiquitatum Graecarum Lambertus Bos [. ], 
afkomstig uif Catalogus, 'Authentique Stukken', nr 34. 
'
2
 Bij de behandeling van de betreffende Overijsselse onlusten in de Vaderlandsche Historie verwijst 
Wagenaar zowel in de eerste als tweede druk (beide in deel XII, pp 403-412) echter alleen naar de 
uitgegeven brieven van Johan de Witt. Wellicht betrof het in dit geval dus de originele manuscripten 
van enige van de gepubliceerde brieven 
11
 Wellicht heeft hiertoe ook Wagenaars 'Korte Historie der Plooierye of Geldersche Beroerten | . . . ] ' 
behoord. Het manuscript berust thans in UBA, Handschriften-afdeling, inv nr IV F 27, en is afkomstig 
uit de 'Collectie-Bicker' van het GAA (oorspr. inv nr PA 172 nr 778). 
A
 GAA, F Wag(l): 'Register foederati Belgn', fol. 245vo. 
л
 Opgenomen in G. Brandt, Historie der Reformatie, din II en III. 
6
 Geciteerd naar G Brandt, Historie van de Rechtspleging [...] (by Barent Bos, Rotterdam 1708) 
passim. 
7
 Vaderlandsche Historie, dl X (Amsterdam 1770; 2e druk), pp. 173-380. 
* Gepubliceerd in Historiesche en Polittke Tractaalen, I (1776), 'Appendix' (19 pp.) 
9
 Dit blijkt uit een vergelijking van Wagenaars gepubliceerde oeuvre (voorzover bekend) met enerzijds 
de Catalogus en anderzijds de 'Lijste van voornamelijk onuitgegeven Stukken en Brieven van wijlen 
Jan Wagenaar, welke onder mijne bewaringe zijn, september 1773' [is gesigneerd. P. Huisinga 
Bakker], in: GAA, AP, F Wag(2) 10. 
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Ter illustratie van het uiteenlopende karakter van 's mans handschnftenverzameling, volgt 
ter afsluiting nog een selectie van enkele items die relatief veel geld opgebracht hebben: 
'Memonen en Stukken, raakende de Regeering van Amsterdam' (nr 7; ƒ 50,=), 
'Aantekeningen van G. Schoemaker en anderen' betreffende Amsterdam (nrs 9, 10, 14, 16 
en 17; ƒ 73,=)27(>, 'Index van de voornaamste Nederlandsche Chartres en Diplomata van 
de agtste tot de zestiende Eeuwe. In een zeer nette order geschreeven en by een gebragt, 
door 3 W.' (nr 29, ƒ 28,=), 'Verscheide Excerpten de Nederlanden betreffende' (nr 35, 
ƒ 18,=), 'Zeldzaame en meest ongedrukte Stukken, wegens 't gehandelde over het 
Stadhouderschap, in 1650, 1652 en 1654, enz' (nr 39; ƒ 50,=), 'Politike Papieren' van 
Nicolaas Witsen (nr 40, ƒ 16,50), 'Missiven der Ambassadeuren' W Nieuwpoort en W. 
Boreel 'en anderen, geschreven in 1654, enz ' (nr 42, ƒ 6,=)271 'Missiven en Resolutien, 
zo secreete als andere, betreffende de Negotiatie in Denemarken' van P. Vogelsang en W 
van Haren (nr 43, ƒ 10,60)272, 'Inventaris van Authentike Stukken, berustende in de 
Archiven der Stad Utrecht' (nr 53, ƒ 7,25); 'Wegens de Tollen op den Rhyn en de Maase' 
(nr 57; ƒ 10, 25), 'Epistolae ad J.G Meelium, Datae' en 'Notulae MSS. J.G. Meelu in 
Antonini Itinerarium' (nrs 65 en 66, tezamen ƒ 23,50)2 7 1 Van alle items verwisselde nr 63 
waarschijnlijk voor het hoogste bedrag van eigenaar Bij uitzondering kan bovendien 
worden achterhaald wie indertijd de koper van deze 'Adversaria van J.W., 4 banden' is 
geweest.274 Het manuscript (in groot folio), dat van grote waarde is omdat Wagenaar 
daarin in de vorm van een lexicon veel van zijn kennis op theologisch, filosofisch en in 
mindere mate op historisch gebied heeft gesystematiseerd, komt voor ƒ 125,= in handen 
van Cornells Ploos van Amstel Met deze bekende Amsterdamse (kunst)verzamelaar, 
lettervriend en tekenaar had Wagenaar tegen het einde van zijn leven nog enig persoonlijk 
2 7 0
 Gerard Schoemaker bezat een "ryke Verzameling" met stukken betreffende de Amsterdamse 
geschiedenis Vlaming had toegang tot deze collectie, zie Wagenaar, Amsterdam [ J beschreeven, I, 
'Voorrede', ρ χι Vgl over Gerard Schoemaker en Pieter Vlaming hierboven, hoofdstuk VII 
2 7 1
 Willem Nieuwpoort, extraordinary resp ordinans ambassadeur in Grool-Bnttannie (1654-1660), en 
Willem Boreel, ambassadeur in Frankrijk (1650-1668), zie Schutte, Repertorium, pp 14-16, 97-99 
2 7 2
 Pieter Vogelsang en Willem van Haren waren in de tweede helft van de zeventiende eeuw werkzaam 
in diplomatieke dienst, onder meer te Denemarken en Zweden, zie Schutte, Repertorium, pp 20, 22, 
23,242, 245, 270, 271 
2 7 1
 Antoninus' itinerarium, in de editie van Petrus Wesseling (Amsterdam 1735), is ook afzonderlijk te 
koop aangeboden, vgl Catalogus, Q 49 Van J G Meelium bezat Wagenaar nog de Insign virorum 
epistolae (Amsterdam 1701, Catalogus, O 25) 
2 7 4
 Van enkele nummers (vgl Catalogus 'Authentique Stukken', nrs 34, 45-47) zijn weliswaar niet de 
directe kopers te achterhalen, maar de stukken zelf (en dat geldt ook voor een deel van de boeken) zijn 
wel nader traceerbaar, vgl hierboven noot 257, 261 en 263, voorts de Catalogus der Letterkundige 
Nalatenschap van wijlen Jacobus Koning [ ] 2 din (Amsterdam [1833]), hier dl I, 'Handschriften', 
pp 31-36 'Bevattende de navolgende zeer belangryke Stukken voor de Vaderlandsche Geschiedenis 
(meerendeels afkomstig uit de Verzamelingen van G Brandt en J Wagenaar), welke stuksgewyze, 
volgens derzelver nommer, zullen worden verkocht' (nrs 229-287) Jacobus Koning (1770-1832) gold 
als een gerenommeerd boekenverzamelaar Hij werkte bovendien mee aan de opstelling van 'Het 
verslag omtrent de ijzeren kapel in de Oude Kerk te Amsterdam' (genoemd in hoofdstuk VII) Vgl 
NNBW, dl IV, kol 849-850 
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contact onderhouden. Een enkele maal stond hij hem met raad en daad terzijde.27'' In een 
later stadium kan handschrift nr 63 trouwens opnieuw worden getraceerd. Via de Haagse 
verzamelaar en drukker A.D. Schinkel belandt het uiteindelijk in de Leidse universiteits-
bibliotheek, alwaar het nog steeds berust.276 
7. Balans: oeuvre, opvattingen en bibliotheek 
Wagenaars boekenbestand kan met 1036 getraceerde titels en ongetwijfeld enige 
honderden (anonieme) pamfletten, tractaten en verhandelingen als een particuliere 
bibliotheek van behoorlijke - zij het voor een letterminnaar ook weer niet spectaculaire277 
- omvang worden gekwalificeerd. Men moet zich daarbij wel realiseren dat deze 
autodidact zijn verzameling nagenoeg van de grond af heeft moeten opbouwen. De enkele 
verworven legaten en incidentele schenkingen doen daar weinig aan af. Wat dit bestand 
tot een echte vakbibliotheek kenmerkt, is het opvallend hoge percentage werken in de 
rubriek geschiedenis (519 titels; ruim 50% van het totaal). Tevens zal de handschriften-
collectie, gelet op haar samenstelling, in menig opzicht een ondersteunende functie 
hebben vervuld. Voor zijn publicistische activiteiten en optreden op kerkhistorisch en 
theologisch terrein - herinnerd mag worden aan zijn rol in collegiantenkring en met name 
aan zijn specifieke betekenis op het gebied van homiletiek en exegese - moet hij, gelet op 
de verwijzingen in zijn geschriften, eveneens met vrucht uit zijn privé-bestand hebben 
kunnen putten. Zijn politiek-staatkundig engagement, en in het bijzonder zijn optreden als 
pamflettist, weerspiegelt zich in de samenstelling van deze collectie. Ook de omvang en 
inhoud van de andere rubrieken lijken in grote lijnen te corresponderen met 's mans 
belangstelling en persoonlijke voor- en afkeuren op het gebied van recht, wetenschap en 
letterkunde. De ter inleiding gestelde vraag of Wagenaars particuliere bibliotheek, 
inclusief de handschriftenverzameling, als een goede afspiegeling mag worden be-
schouwd van zijn oeuvre, opvattingen en werkzaamheid, kan hier dan ook in bevestigende 
zin worden beantwoord. 
2
"" RUL, afd Westerse Handschriften, inv. nr BPL 631 (fol. 67ro). brief van Jan Wagenaar aan Comelis 
Ploos van Am.stel, 'van huis', 28 maart 1768, waarin Wagenaar hem onder meer adviseert over de 
inhoud van een door de laatste te houden herdenkingsrede. Vgl. over Ploos van Amstel, en met name 
ook over diens belangrijke rol als intermediair op het gebied van de kunstreceptie, onder meer Th 
Laurentius, J.W. Niemeijer en G. Ploos van Amstel, Cornells Ploos van Amstel, 1726-1798. 
Kunstverzamelaar en prentuitgever (Assen 1980); G. Ploos van Amstel, Portret van een koopman en 
uitvinder. Comelis Ploos van Amstel, maatschappelijk, cultureel en familieleven van een achttiende-
eeuwer (Assen 1980); Koolhaas/De Vries, 'Terug naar een roemrijk verleden', 114-116. 
276
 Zie RUL, afd. Westerse Handschriften, inv. nr BPL 631. 
277
 Geen spectaculaire omvang, dit bijvoorbeeld ten opzichte van de meerdere duizenden titels en banden 
omvattende bibliotheken van hoogleraren, geleerden en notoire verzamelaars, zoals Cornells Ploos 
van Amstel. Gerard en Johan Meerman, Rijklof Michael van Goens, Jacobus Koning en A D. 
Schinkel; vgl. bijvoorbeeld Storm van Leeuwen, 'De laatste catalogus van de Stadhouderlijke 
Bibliotheek', pp. 83-84 (noot 3). Een apart en zeldzaam geval wordt aangeroerd met de 5008 titels 
omvattende veilingcatalogus (1763) van de voormalige 'bibliothèque publique', van Hendrik 
Scheurleer junior; zie U Janssens-Knorsch, 'Commerce or culture? The fate of the first circulating 
library in the Netherlands', in Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 23(1991), pp. 151-173. 
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SLOTBESCHOUWING 
BRON, WAARHEID EN DE VERANDERING DER TIJDEN 
'[...] wy moeten uit onze eigene oogen zien' 
Vaderlandsche Historie (1749) 
Misschien is er in de Nederlandse historiografie geen geschiedschrijver aan te wijzen, 
wiens opus magnum gedurende zo'η lange tijd zo grote invloed heeft uitgeoefend als Jan 
Wagenaar. Nog in 1808 repte Willem Bilderdijk, toch bepaald geen bewonderaar van de 
Amsterdamse auteur, over 'het Evangelie van Wagenaar', een kwalificatie waaraan naar 
de maatstaven van die tijd een aanzienlijk grotere gevoelswaarde moet worden toegekend 
dan heden ten dage het geval kan zijn. Nadat ook Samuel de Wind in 1842 uitvoerig stil 
had gestaan bij de grote opgang van de Vaderlandsche Historie, erkende zelfs Robert 
Fruin in 1867 - dan inmiddels bijna 120 jaar na de verschijning van deel I van dit werk 
- dat 'onze hedendaagsche historieschryvers' nog bijna allen 'teren op den rijkdom, door 
Wagenaar hun nagelaten'. 
Werd dit geschiedwerk kennelijk intensief geraadpleegd, de geringe belangstelling voor 
Wagenaars persoon en (volledig) oeuvre als onderwerp van studie staat daarmee in schril 
contrast. Tussen 1842 en 1981, een periode van bijna 140 jaar, is deze belangstelling 
slechts éénmaal expliciet aan bod gekomen. Afgezien van het proefschrift uit 1927 van 
R.J. Castendijk, Jan Wagenaar en zijn 'Vaderlandsche Historie', bleef de aandacht van 
professioneel gevormde historici immers beperkt tot telkens even plichtmatige als 
gemakzuchtige en vrijwel altijd oppervlakkige referenties aan auteur en hoofdwerk. Bij 
gebrek aan hernieuwd oorspronkelijk onderzoek kreeg Wagenaar daarbij veelal in 
stereotiepe termen, zelfs cliché's, verpakte hoedanigheden toegemeten: hij was en bleef de 
staatsgezinde of 'Loevesteinse' geschiedschrijver, wiens visie op en interpretatie van 's 
lands verleden binnen het proces van verwetenschappelijking en professionalisering van 
de geschiedenis eenzijdig, ja zelfs achterhaald gingen heten. 
Vooral omdat in de literatuur doorgaans is verzuimd zijn oeuvre en opvattingen tegen 
de achtergrond van de Zeitverhältnisse te belichten, is Wagenaar tot op heden onvol-
doende uit de verf gekomen. Met deze historiografische studie is getracht Wagenaar in de 
context van zijn tijd nader te bezien. Uitgangspunt daarbij vormt zijn gehele oeuvre, 
gerelateerd aan zijn milieu en vorming, zijn religieuze denkbeelden en optreden temidden 
van de collegianten, zijn rol als pamflettist, zijn ambtelijk functioneren in stedelijke 
dienst, alsook zijn contacten met geleerde tijdgenoten en regentenkringen. Daarbij zijn in 
de eerste plaats zijn opvattingen en werken aan een inhoudelijke analyse onderworpen. Bij 
de beoordeling van een en ander hebben zowel de (vernieuwende) denkbeelden en 
geschriften van zijn tijdgenoten als de toen heersende tradities als referentiekader 
gefungeerd. Ook is gepoogd nadere indicaties te verkrijgen aan de hand van bibliome-
trische en kwantitatief-analytische bevindingen, zulks vooral ten aanzien van de door hem 
geraadpleegde geschiedschrijvers en historische bronnen, de oplagecijfers, alsook de 
receptie van zijn Vaderlandsche Historie en de samenstelling van zijn particuliere 
bibliotheek. 
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Wagenaar was geen genie. Afkomstig uit een klein-burgerlijk milieu, wist hij door hard 
werken en een bewonderenswaardige zelfdiscipline een positie te bereiken, die in 
overeenstemming was met zijn aanleg en veelzijdige belangstelling. Een academische 
vorming was voor hem niet weggelegd. Als autodidact maakte hij zich het latijn en de 
belangrijkste moderne talen eigen, waardoor hij rechtstreeks kennis kon nemen van zowel 
het werk van de klassieken als de meer recente ontwikkelingen op het gebied van de 
internationale wetenschapsbeoefening. Daarbij onderging - wellicht nog sterker dan zijn 
maatschappelijke positie - zijn persoonlijke overtuiging een ingrijpende verandering. 
Ofschoon hij door zijn ouders was opgevoed in de beginselen en de leer van de 
gereformeerde kerk, nam de 'latere' Wagenaar in zijn mensbeeld en ideeënwereld afstand 
van deze orthodoxie; een scherp besef voor al hetgeen de 'verandering' of 'veranderlyk-
heid der tyden' niet alleen op intellectueel gebied, maar evenzeer op andere terreinen van 
het menselijk leven vermocht uit te richten markeert deze overgang. Dat bewustzijn wordt 
in heel zijn veelzijdig oeuvre weerspiegeld: in zijn geschiedwerken, zijn religieuze 
geschriften en in zijn pamfletten, maar ook in zijn bewaard gebleven correspondentie.' 
Wagenaar was conservatief van aard. Historie, traditie en common sense vormden voor 
hem een belangrijk referentiekader. Met een dergelijke inslag toegerust, had hij er geen 
moeite mee bij persoonlijke confrontatie met datgene wat de veranderlijkheid der tijden 
vermocht uit te richten, zijn leven lang steeds zijn eigen positie en denkbeelden te ijken, 
te herijken en uit te dragen. Bij al zijn inspanningen in dienst van datgene wat hij als de 
waarheid beschouwde, gold het hanteren van betrouwbare, verifieerbare kennis voor hem 
als conditio sine qua non. Onvermoeid kennis nemend van recente ontwikkelingen op 
geschiedkundig, politiek, religieus en maatschappelijk gebied, kon of wilde hij zeker niet 
met alle opgedane inzichten instemmen. Hij was tolerant ten aanzien van medemensen en 
afwijkende opinies, maar die verdraagzaamheid betekende niet dat hij nimmer een grens 
trok. Toch was hij vaak mild en relativerend in zijn oordeel, wellicht mede vanwege dat 
besef van de voortdurende 'verandering der tyden' en misschien ook omdat hij leerde 
inzien hoezeer hij zelf veranderde en veranderd was. Zijn scepticisme ontaardde dan ook 
nooit in cynisme of pessimisme. 
Van een scherp ontwikkeld veranderingsbesef getuigde Wagenaar niet alleen als 
geschiedschrijver, maar hij droeg dit tevens uit in het directe politieke debat met 
tijdgenoten. Deze habitus verklaart wellicht eveneens zijn intense behoefte in religiosis 
het christendom te blijven verdedigen, dat in zijn dagen, naar hij steeds opnieuw 
vaststelde, meer dan voorheen en van verschillende kanten 'belaagd' werd.2 Hij was zich 
ervan bewust dat politiek en godsdienst binnen het maatschappelijk bestel elk een eigen 
geschiedenis kenden, maar evenzeer onderkende hij dat in de loop der tijden in de 
overlevering tal van 'verdigtsels' en 'doolingen' waren ingeslopen; vele gecorrumpeerde 
geschriften of interpretaties waren ingegeven door leerstellige of politieke vooringeno-
menheden. Dat gold zijns inziens voor 's lands geschiedbronnen, voor menig politiek 
tractaat of vlugschrift en zelfs voor de 'Gewyde Schriften'. 
1
 Een aantal van de meer expliciete passages in bijvoorbeeld Vaderlandsche Historie, 'Voorrede', din I en 
VI; Het egt en waar karakter van den heere Raadpensionaris Jan de Witt, pp 277-278; De 
geschiedenissen der Christelyke Kerke, 'Voorrede'; De Patriot (diverse vertogen); voorts Huisinga 
Bakker, Brieven, pp. 20-21, 52-55, 91-93. 
2
 Wagenaar, Geschiedenissen der Christelyke Kerke, in de eerste eeuwe, 'Voorbengt'. 
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Wagenaar zocht het antwoord hierop in het devies: terug naar de bron, terug naar de 
Oorspronkelijke' bronnen, omdat naar hij meende daarin de waarheid lag besloten. Van 
die zoektocht naar de waarheid, die hij dus dacht te kunnen putten uit authentieke, van 
misslagen gezuiverde bronnen, heeft hij een levenstaak gemaakt. Als geschiedbeoefenaar 
bleef hij aldus de waarheid zoeken, een waarheid die door hem bij gelegenheid werd 
aangeduid als 'de ziel der Historie'; zijn niet aflatende inspanningen golden 'onpartydi-
glyk de waarheid, de geheele waarheid, en niets dan de waarheid te schryven'.1 Ook in 
religiosis zocht hij de zuivere bronnen op, om op basis daarvan en onafhankelijk van het 
aprioristisch leergezag tot 'een bewys voor de Waarheid van den Christelyken Godsdienst' 
zelf te komen. En zelfs temidden van het actuele en soms hoog oplopend politiek debat, 
waarin eenieder, zoals hij het uitdrukt, 'zonder onderscheid' de hand heette te slaan aan 
het 'beschryven van zaken van staat en regeeringe', manifesteerde hij zich als pleit-
bezorger van een zorgvuldig verwoord, zoveel mogelijk uit betrouwbare bescheiden geput 
en van anachronismen gevrijwaard oordeel. 
De wijze waarop Wagenaar als overtuigd aanhanger en verbreider van het fysico-
theologische gedachtengoed steeds weer in woord en daad ratio en revelatio zinvol met 
elkaar wist te verzoenen, bestempelt hem tot een karakteristiek representant van de 
Noordnederlandse Verlichting, voor zover die als een Christelijke Verlichting mag worden 
gewaardeerd. Al vroeg verdiepte hij zich in het werk van contemporaine auteurs op het 
gebied van natuurwetenschappen, filosofie en fysico-theologie. Vooral fysico-
theologische opvattingen met een krachtig apologetisch element, waar Gods bestaan, 
almacht en eigenschappen bijna empirisch werden 'bewezen' uit de wonderen van Zijn 
Schepping, ontmoetten bij hem belangstelling. Deze interesse komt tot uiting in 
levenswandel en geschriften, bijvoorbeeld in zijn pamfletten ter verdediging van de 
volwassendoop (1738-1740), in een tiental redevoeringen over 'Gods Wysheid' en in de 
Zeven lessen, over het verhandelen der Heilige Schrift (1752). Tal van verhandelingen en 
preken op het gebied van exegese en homiletiek getuigen van oprechte afkeer van dan 
heersende leerstelligheid en dogmatiek; daartegenover stelde hij in zijn meest persoon-
lijke historiewerk, de pas aan het eind van zijn leven neergeschreven Geschiedenissen der 
Christelyke Kerke, in de eerste eeuwe, beschouwd als bewyzende de Waarheid van den 
Christelyken Godsdienst (1773), zijn mede-christenen, en speciaal de wankelmoedigen en 
vertwijfelden onder hen, de geestkracht en levenswijze van de vroeg-christelijke 
gemeente volgens het 'eenvoudig Evangelie' ten voorbeeld. 
Wagenaar was niet alleen vertrouwd met het werk van Newton, Boyle, Swammerdam 
en Boerhaave, hij las of vertaalde ook auteurs als Clarke, Desaguliers, Derham, Ray, 
Nieuwentijt, Hoadly, Martin en Watts: allen befaamde woordvoerders van het fysico-
theologisch denken. Zelfs in de dichtkunst, waar hij toch onomwonden blijk gaf van zijn 
bewondering voor het Franse classicisme à la Corneille, ging die voorkeur niet ten koste 
van een levenslange waardering voor godvruchtige dichtwerken als Paradise Lost (John 
Milton) of Night Thoughts (Edward Young), waarin de lezer wordt gesticht en opgewekt 
tot een christelijke en deugdzame levenswijze.4 Als collegiant en 'Matth.-Cap.-Vijfs'-
1
 Brief van Wagenaar aan Frans van Limborch, Amsterdam, 6 november 1753, in· Huisinga Bakker, 
Brieven, pp 36-37 Vgl. ook hoofdstuk II en III 
4
 Vgl. Buijnsters, Tussen twee werelden Rhijnvis Feith alt dichter van 'Het Graf', pp 50-56, Bots, 
Tussen Descartes en Darwin, passim. 
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christen stond Wagenaar open voor on-orthodoxe opvattingen, maar nimmer verviel hij tot 
enig deïsme of atheïsme; een rationalisme als dat van Spinoza wees hij expressis verbis 
af. Hij waakte ervoor dat zijn apologetische toeleg steeds een handreiking bood 'tussen 
twee werelden'. Optimistisch over Gods bedoelingen met het mensdom trachtte hij zijn 
medemensen steeds opnieuw op te wekken tot een deugdzaam leven in naastenliefde, 
overtuigd als hij was dat iedereen in dit ondermaans bestaan aan zijn eeuwige bestemming 
kon werken en dat iedereen het geluk van een toekomstig bestaan in Gods aangezicht 
deelachtig kon worden. 
Wagenaar was geen kamergeleerde. Hij stond met beide benen in de samenleving. Als 
spectatorschrijver en pamflettist sprong hij met een mengeling van conservatisme en 
common smse-engagement in de bres voor klassiek geijkte Hollandse waarden. Op 
38-jarige leeftijd voerde hij zichzelf eens op als 'een man van de voorgaande eeuw, een 
ronde Hollander, die een half uur zou moeten peinzen, om een Fransch Compliment van 
drie volzinnen te bedenken. Wat zou ik tog können opstellen, dat aan den tegenwoordigen 
smaak voldoen zou?'5 Onder het motto 'Nuttige waarheden zyn het eigenlyk voedzel van 
onzen Geest', waarschuwde hij toen tijdgenoten in De Patriot voor maatschappelijke en 
politieke ontsporingen. Zijn stem tegen moreel verval klonk even sonoor als zijn 
aanbeveling om tegenover hebzucht en ongebreidelde weelde spaarzaamheid te stellen: 
'Zulk voedzel behooren wy niet te versmaaden, al smaakt het ons somtyds niet.'6 Zelf 
koos Wagenaar als 'ronde Hollander', zoals bijna alle belangrijke auteurs uit het tijdvak 
van de Verlichting, in vrijwel al zijn geschriften voor het gebruik van de volkstaal: sober, 
doch zuiver en levendig is zijn gebruik van het Nederlands. Zijn werken, ook zijn 
geschiedwerken, waren bestemd voor een ruim publiek. Hij prefereerde dan ook een 
eenvoudige en bevattelijke maar schilderachtige schrijf- en verteltrant. Wagenaars 
aanbeveling uit 1752 - 'de styl [...] die, in 't algemeen gesproken, naar de stoffe geschikt 
moet zyn' - maakt in elk geval duidelijk dat hij de regels van de humanistische retorica 
en esthetiek, die het werk van bijvoorbeeld P.C. Hooft en Hugo Grotius eerder hadden 
getekend, niet langer zonder meer wenste te volgen. Zijn eigen voorkeur kwam al op 
jonge leeftijd tot uitdrukking in zijn onderzoek naar het middelnederlands, om op die 
manier onder meer de taal te zuiveren van bastaardwoorden. Ook hier gold het devies: 
terug naar de oude en oorspronkelijke teksten. De weg, die Wagenaar aflegde van het 
opsporen van verbasteringen en anachronismen in het taalgebruik naar die op geschied-
kundig gebied, was, achteraf bezien, niet eens zo'η grote stap. 
Als pamflettist deed Wagenaar zich, vooral in de periode 1747-1758, in de contempo­
raine verhoudingen kennen als een bekwaam vertolker van opvattingen, zoals die ook 
moeten hebben geleefd in kringen van de Amsterdamse staatsgezinde overheid. Waar zijn 
belangrijkste opponent, Elie Luzac, vanuit Leiden vooral op grond van het natuurrecht de 
bestaande orde van een regnum mixtum verdedigde, propageerde de Amsterdamse auteur 
een - nog conservatiever - traditioneel staatsgezind républicanisme. De vrijheid van 
godsdienst en geweten ging voor hem daarbij in beginsel hand in hand met een in 
aristocratische zin opgevatte politieke vrijheid, waarbij hij de laatste primair gerealiseerd 
5
 De Patriot. Vertoog /, 26 juni 1747, p. 44. 
6
 Deze aanhalingen ontleend aan De Patriot. Vertoog X, 29 augustus 1747, p. 113. 
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zag in de zelfregering der Gewestelijke Staten. Voor zijn argumentatie appelleerde 
Wagenaar aan zijn persoonlijke ervaringen en vooral aan het empirisch domein van 's 
lands geschiedenis7, maar als trouw adept van Kleio verloor hij hierbij geenszins de 
kritische zin en methodische inzichten uit het oog, die hij bij het voorbereiden en 
uitbrengen van de Vaderlandsche Historie had opgedaan en had uitgedragen. In dit 
verband mag ook worden geconstateerd dat de geschiedschrijver Wagenaar, toen hij zijn 
Vaderlandsche Historie presenteerde als een 'Historie der getergde, verdrukte, herlee-
vende en zegepraalende Vryheid des Vaderlands', daarbij zeker niet zijn persoonlijke 
opvattingen aangaande die Vrijheid, die hij als pamflettist en tractaten-schrijver in de 
contemporaine politieke verhoudingen had gepropageerd, zonder nuance terugprojec-
teerde in de geschiedenis van zijn land. Dat er vroeger andere verhoudingen hadden 
geheerst, werd door hem wel degelijk onderkend. 
Ook ten aanzien van Wagenaar als geschiedschrijver geldt onverkort, il faut juger les 
écrits d'après leur date. Achteraf bezien hebben zijn inspanningen ten behoeve van de 
Tegenwoordige Staat (vanaf 1738) de weg geëffend voor de totstandkoming van 
Amsterdam [...] beschreeven en al eerder van de Vaderlandsche Historie. Dat zijn 
hoofdwerk eveneens aanspraak mag maken op een beoordeling naar zijn dagtekening en 
naar de historiografische beginselen die de auteur zelf wenste te hanteren, lijkt in het 
verleden, zoals de Wagenaar-receptie uitwijst, nogal eens te zijn vergeten. Het zou dan 
ook on-historisch zijn alle achteraf in dezelfde toonaard geformuleerde kritiek -
bijvoorbeeld inzake de deficiënte behandeling van de Middeleeuwen of de (bedekte) 
partijdigheid van de auteur of de onvolkomen wijze waarop de historie van het volk is 
uitgemeten - hier zonder meer opnieuw te laten doorklinken. Het is voor een hedendaags 
historiograaf nog altijd niet overbodig te benadrukken dat Wagenaar erin geslaagd is als 
eerste auteur een doorlopend en bijna twintig eeuwen omvattend overzicht van 's lands 
verleden te bieden, dat diezelfde Wagenaar zijn historiewerk steeds 'uit de geloofwaar-
digste Schryvers en egte Gedenkstukken' wenste samen te stellen en dat hij zich daarbij 
het inzicht eigen maakte dat ook een verleden werkelijkheid over zo veel verschillende 
tijdvakken heen aan verandering onderhevig is. Bij dit alles moet vanuit epistemologisch 
oogpunt wel worden erkend dat Wagenaar, in overeenstemming met de sedert eeuwen 
aanvaarde inzichten omtrent de verhouding tussen het kennende subject en het gekende 
object, de overtuiging bezat dat een waarheidsgetrouwe en Objectieve' weergave van dat 
veranderlijk verleden, zolang de geschiedschrijver zich maar op betrouwbaar gebleken 
bronnen baseert, mogelijk was. Dat men met andere woorden de feiten voor zichzelf kon 
laten spreken, zou pas in reactie op het historisme op ruimere schaal als een ' naïef -
realistische illusie' worden bekritiseerd.8 
7
 Vgl in dit verband de uitspraak van Hume: '[...] the limitations and restraints of civil government, and 
a legal constitution, may be defended, either from reason, which reflecting on the great frailly and 
corruption of human nature, teaches, that no man can safely be trusted with unlimited authority, or from 
experience and history, which inform us of the enormous abuses, that ambition, in every age and 
country, has been found to make of so imprudent a confidence ' An enquiry concerning human 
understanding (ed. L.A Selby - Bigge, Oxford 1966), p. 44 
K
 Vgl. bijvoorbeeld Th.J G. Locher, 'Over historisch relativisme' (1964), in: idem, Geschiedenis van ver 
en nabij (Leiden 1970), pp 128-145. 
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Met betrekking tot de Vaderlandsche Historie hebben ook wij er op gewezen dat 
bijvoorbeeld Wagenaars onpartijdigheid, zijn bronnengebruik, zijn behandeling van de 
middeleeuwen, de rechtsgeschiedenis en de 'Historie van het Volk', ondanks de goede 
voornemens van de auteur en het vele dat wel is geboden, naar de standaard van latere 
tijden beoordeeld in de praktijk te wensen overlaat Belangrijker dan de constatering, dat 
het hier tekortkomingen betreft die zeker ten dele samenhangen met het pionierskarakter 
van Wagenaars arbeid, is echter dat hij in al deze aangelegenheden toch min of meer 
handelde in overeenstemming met de (meest) gevorderde inzichten van zijn directe 
tijdgenoten 9 Voorts is het zinvol hier aan te tekenen dat de terughoudendheid van 
Wagenaar voor het uitspreken van oordelen binnen achttiende-eeuwse constellaties (als 
zou hij iets te verbergen hebben gehad) rechtstreeks voortvloeide uit een besef, dat hem 
tot een relativerende opstelling noopte hoe te oordelen in aangelegenheden waarover 
telkens weer verschillend is geoordeeld7 Het oordeel zelf is, zoals hij verzekerde, immers 
ook voortdurend aan verandering onderhevig Bovendien onderkende hij dat juist op het 
punt van het formuleren en uitspreken van oordelen contemporaine factoren een te grote 
rol konden gaan spelen De geschiedschrijver was, hoe oprecht en goedwillend ook, in al 
zijn onvolmaaktheid een kind van zijn tijd Het gevaar dat persoonlijk engagement, 
voonngenomenheden en partijdigheid het eigen oordeel zouden kleuren, was altijd 
aanwezig De inzichten die Wagenaar op dit gebied formuleerde, waren ongetwijfeld 
gescherpt door de uitvoerige studie die hij had gemaakt van de wijze waarop tal van 
voorgangers-geschiedschrijvers telkens op hun eigen manier zekere fragmenten van het 
kenbare vaderlands verleden hadden geboekstaafd Als geen ander overzag hij dat hele 
terrein en hij had daarbij ondervonden hoe door de eeuwen heen steeds weer andere en 
veranderende ideologische, politieke en religieuze apnonsmen de weergave van het eigen 
verleden hadden beïnvloed van de mythen rond de Trojaanse afstamming van de eerste 
bewoners van het land en de aloude Bataafse en Friese vrijheid tot bijvoorbeeld de onder 
invloed van de latere partijpolitieke en religieuze tegenstellingen vertekende overlevering 
van de afwezigheid van het middeleeuwse leengezag, de oorsprong en ouderdom van de 
Staten-souvereiniteit en de staatkundig-godsdienstige twisten tijdens het Twaalfjarig 
Bestand In al dergelijke gevallen hadden het eigentijds engagement van latere geschied-
schrijvers en zelfs expliciete legitimatiedrift, bewust en onbewust, het beeld misvormd, 
het referentiepunt was feitelijk in het heden, op het moment dat de vertekeningen te boek 
waren gesteld, komen te liggen Daarentegen meende Wagenaar dat het primaat het 
verleden diende te gelden en hij trachtte dat uitgangspunt te realiseren door zich in 
beginsel uitsluitend op authentieke bescheiden en de geloofwaardigste schrijvers te 
baseren Na nauwgezet historisch-kritisch onderzoek was zijn weergave van het verleden 
a posteriori hiervan afgeleid Betrouwbaarheid en controleerbaarheid zijn de sleutelwoor-
den die in dit verband de opstelling van Wagenaar karakteriseren Al datgene wat een 
toetsing aan de bronnen niet kon doorstaan, diende naar zijn opvatting te worden 
verworpen Zijn gememoreerde afwijzing van belangrijke aspecten van een mythische en 
'verdigte' overlevering vormt daarvan een voorbeeld, zijn handelwijze met betrekking tot 
de vervalste kroniek van Kohjn een ander Ook zijn verzet tegen dominante postulaten van 
' Vgl hierover uitvoeriger de Summan 
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de Verlichte geschiedschrijving vloeide uit dit inzicht voort: een welbewuste afkeer van 
een normatieve benadering van het zo heel andere verleden. 
Wagenaar was geen modieus geschiedschrijver. Zoals opgemerkt vormden traditie en 
overlevering voor hem belangrijke, zij het zeker geen exclusieve inspiratiebronnen. Was 
hij ongevoelig voor de waan van de dag, daarmee is bepaald niet gezegd dat hij zich 
afsloot voor nieuwe methodische inzichten. Hij durfde zelf te denken en beklemtoonde het 
belang van eigen onderzoek. Hij wenste niet blind te varen op de autoriteit van meer en 
minder gezaghebbende voorgangers: 'Konden wy ons vergenoegen, met het blootelyk 
naschryven van 't gene laatere Historieschryvers voor ons geschreeven hebben; haast 
ware het werk afgedaan. Doch wy moeten uit onze eigene oogen zien, en tot zulke 
schriften gaan, die, in of naast aan de tyden, geschreeven zyn, in welken de zaaken zyn 
voorgevallen'.10 Wagenaar zou, had hij nog geleefd, het antwoord op Immanuel Kants 
beroemde vraag Was ist Aufklärung? (1784) ongetwijfeld hebben kunnen onderschrijven: 
Sapere audel11 Deze zinspreuk kan in elk geval ook worden beschouwd als een treffende 
karakteristiek van Wagenaars inspanningen en strevingen op vrijwel alle gebieden waarop 
hij zich bewoog, van de instelling die ten grondslag lag aan zijn onderwijsactiviteiten voor 
de wezen en zijn homiletische praktijk (Aagje Deken kon het beamen12) tot, bovenal, zijn 
kritische werkwijze en opstelling in religiosis, in politicis en in historiéis. 
Zijn toeleg de geschiedenis daarbij als een empirische, ja zelfs bijna exacte wetenschap 
te beoefenen mag zeker ook worden gezien als een antwoord op de crisis van het 
historisch pyrrhonisme. In dit opzicht was hij eveneens een kind van de 'wetenschappe-
lijke revolutie'. Wat de oorsprong en wording van kennis betreft verkoos Wagenaar het 
inductieve empirisme van Locke en Newton doorgaans boven het deductieve rationalisme 
van Descartes. Zijn ambivalentie ten overstaan van belangrijke exempla van de huma-
nistische en Verlichte geschiedschrijving kwam dan ook met name tot uiting in zijn 
bewuste verzet tegen een geschiedbeoefening en citoyen et en philosophe, tegen een 
geschiedbeschouwing van de esprit de système, of - zoals het toentertijd ten onzent heette 
- tegen de 'pragmatische' of 'wijsgeerige' geschiedschrijving. De (in wezen statische) 
geschiedopvatting die achter deze aprioristische en normatieve benadering schuilging, 
kon naar zijn inzicht geen recht doen aan de heel andere verhoudingen en constellaties in 
het verleden. En al had Wagenaar, zo moet worden erkend, naar onze hedendaagse 
(evenzeer veranderlijke) maatstaven dan een relatief gebrekkig ontwikkelingsbegrip en 
dito mens- en geschiedbeeld, de omstandigheid dat hij dit begrip en beeld bezat en 
uitdroeg, was meer dan van de meeste van zijn tijdgenoten kan worden vastgesteld. Naar 
zijn overtuiging kon de eigen, intrinsieke waarde van het verleden in elk geval niet zomaar 
1(1
 Vaderlandsche Historie, dl I, 'Voorrede', [p. x]. Voorbeelden daarvan in hoofstuk II, VI en VIII. 
11
 Vgl. Kanis (bekende) openingspassage: 'Aufklarung ist der Ausgang des Menschen aus seiner 
selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne 
Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache 
derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner 
ohne Leitung eines andern zu bedienen Sapere aude' Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu 
bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklarung.' Zie Immanuel Kant, 'Beantwortung der Frage: Was 
ist Aufklarung?' (1784), in: idem, Ausgewählte kleine Schriften (Hamburg 1965; = Taschenausgaben 
der philosophischen Bibliothek, Heft 24), pp. 1-9. 
12
 Vgl. de in hoofdstuk I geciteerde uitspraak over de opvoeding van de meisjes in het weeshuis de 
Oranje-Appel: 'Men leert haar denken1' (aldaar, noot 57). 
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naar normen en voorkeuren van het heden worden beoordeeld. En al komt hij dan 
tegenover een Elie Luzac, die 'zonder haap'ren' de meest klinkende namen van juristen, 
politieke denkers en filosofen te voorschijn toverde (een vorm van autoriteitsdenken die 
de empirisch ingestelde Wagenaar bepaald niet kon imponeren), op het eerste gezicht wat 
bedachtzaam - minder spectaculair en misschien zelfs ouderwets - over, op het punt van 
geschiedbeschouwing en geschiedbeoefening is, althans achteraf bezien, het pleit ten 
gunste van de Amsterdammer beslecht. 
De wijze waarop Wagenaar positie koos tegen de pragmatische en normatieve 
geschiedschrijving kan vanuit hedendaags gezichtspunt dan ook beslist niet als een 
achterhoede-gevecht worden gediskwalificeerd. Integendeel, hij was op dit punt als het 
ware zijn tijd vooruit.11 Anderzijds dient eveneens te worden opgemerkt dat Wagenaars 
afwijzing van het aprioristische en normatieve element weliswaar een belangrijk aspect 
van de Verlichte geschiedschrijving geldt, maar het blijft een aspect. Bij een nauwkeurige 
beschouwing van zijn volledige geschiedkundig oeuvre, maar ook van de Vaderlandsche 
Historie in het bijzonder, mag worden geconstateerd dat wij daarin nog vele andere 
elementen aantreffen, die op vergelijkbare wijze een plaats vonden in de geschiedwerken 
van belangrijke representanten van de Verlichting als Fontenelle, Montesquieu, Voltaire, 
Hume, Robertson en, later, Gibbon: het streven naar een historie van het volk; niet alleen 
politieke geschiedenis willen bieden; het centraal stellen van de Werdegang van de 
vrijheid; de afwezigheid van het christelijke heilsperspectief; de verwerping van het 
bijgeloof door de eeuwen heen; de ontmaskering van afstammings- en andere mythen in 
de geschiedenis; het primaat van het eigen bronnenonderzoek en de historisch-kritische 
methode boven autoriteitsargumenten; etcetera. Wij treffen het allemaal, zoals geconsta­
teerd14, eveneens bij Wagenaar aan, en als zodanig kan men ook hem zeker als een 
waardig vertegenwoordiger van de Verlichting beschouwen. Men kan wat de Amster­
damse auteur betreft uiteraard wijzen op tekortkomingen, op het verschil tussen zijn goede 
voornemens en de realisatie daarvan in de praktijk, maar ook dat geldt in niet mindere 
mate voor het werk van de grote philosophes. Beschavingsgeschiedenis kreeg bij hen 
'haar deel' maar ondanks de gepropageerde ruime benaderingswijze bleven 'ook bij hen 
politiek en oorlogsvoering, naast godsdienst en kerk, het leeuwedeel voor zich opeisen'.15 
Wagenaar ontleende de 'nuttigheid' van een geschiedwerk niet primair aan het aloude 
historia magistra v/toe-motief.16 Hij beschreef deze veeleer in termen van 'waarheid', 
'onzydigheid' en 'onpartydigheid'. Zonder onpartijdigheid, zo getuigde hij niet alleen 
publiekelijk maar ook jegens intimi, 'wordt de Historie nutteloos en veragtelyk'; en wordt 
'er iet in verhaald strydig met de waarheid [...] de Schryver behoort het te herroepen'. 
1 1
 In dit verband doel ik met name op hel anti-normatieve element van hel latere histonsme Vgl. in 
verband met de problematiek bijvoorbeeld M.C. Brands, Historisme als ideologie. Het Onpolitieke'en 
'anti-normatieve' element m Je Duitse geschiedwetenschap (Assen 1965). 
14
 Zie met name hoofdstuk II, IV 5 en VI 
1 5
 De Schryver, Historiografie, pp. 257-278 (de aanhaling op p. 277). 
1 6
 Wel erkende Wagenaar een zeker indirect nut, in zoverre kennis van en inzichl in de gecumuleerde 
ervaring van het verleden de vaderlandsliefde en het vermogen tot relativering (en daarmee ook een 
zekere gematigdheid) in het heden zouden bevorderen Vgl Vaderlandsche Historie, dl I, [p. xlin]; dl 
VI, ρ xxx. Voorts hoofdstuk II, VI en VII. Als pamflettist daarentegen beriep hij zich meer dan eens, 
en in strijd met de beginselen die hij als historieschrijver had ontvouwd, expliciet op de geschiedenis 
ter legitimatie van actuele standpunten 
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Daarbij hoefde echter nog niet bewuste opzet in het spel te zijn, want de onwaarheid kon 
'alleen by gebrek van getrouwe Memonen [ ] ingesloopen' zijn Ook geschiedbeoefening 
bleef mensenwerk De historieschrijver is nu eenmaal Onderworpen aan misslagen en 
onvoorzigtigheden' '7 Dat neemt niet weg dat onder alle omstandigheden het streven naar 
de waarheid, de weergave van het verleden die na zorgvuldig en kritisch onderzoek in 
overeenstemming werd geacht met de inhoud van de meest betrouwbare bronnen en ander 
bewijsmateriaal (en als zodanig ook verantwoord was), prima lex histonae was en diende 
te blijven Bij dit alles was en bleef het verleden bepalend, niet het heden In haast 
Rankeaanse termen heeft Wagenaar zijn geschiedkundige beginselen ontvouwd hij wilde 
'alleen verhalen', de geschiedenis zoals die 'legt, niet zoals wy hem gaame zouden willen 
hebben' Met betrekking tot oordelen bepleitte hij terughoudendheid, zeker wanneer het 
om 'pryzen of laaken' ging Bovendien, hoe zou men moeten oordelen9 Daarbij ging het 
niet alleen om de gevreesde partijdigheid van de geschiedschrijver Ook de gezindheid 
van het volk was zo veranderlijk, nog afgezien van het gegeven dat andere tijden andere 
omstandigheden en normen kenden Neen, het uitspreken van (waarde)oordelen was 
eerder aan 'zedenleraaren' of romanschrijvers voorbehouden dan aan de onpartijdige 
historieschrijver Alleen in de zeldzame gevallen dat die geschiedschrijver over aantoon-
baar betrouwbare informatie en documentatie beschikte, mocht hij zich tot oordelen laten 
verleiden, maar ook dan voor zover hij zich daarbij terdege rekenschap gaf van de zo 
andere omstandigheden en verhoudingen in dat verleden 
Latere geschiedkundige ontwikkelingen - en dan mag bij voorkeur worden gedacht aan 
de koers die Ranke en de zijnen hebben ingeslagen - zouden uitwijzen dat het 'historisch 
gelijk' veeleer dient te worden gezocht in de richting die Wagenaar prefereerde dan die 
van zijn contemporaine opponenten, de eertijds door menigeen zo gewaardeerde 
representanten van een geschiedschrijving en citoyen et en philosophe In dit verband mag 
nog worden geconstateerd dat belangrijke aspecten en tendenties die zich eerst in de 
geschiedbeschouwing van het zogeheten histonsme ten volle zouden ontplooien - een 
anti-determinisme, een zeker ontwikkelingsbesef en een 'bloß sagen'18 - als onderstroom 
in elk geval al eerder in de geschiedschrijving kunnen worden onderkend en als zodanig, 
hoe rudimentair ook, al in de beschouwingswijze en inzichten van Wagenaar herkenbaar 
zijn ' 9 
Bij wijze van afsluiting mag worden vastgesteld dat ook de (wetenschappelijk verant-
woorde) receptie en perceptie van Wagenaars oeuvre door latere generaties onderhevig is 
gebleken aan 'de verandering der tyden' 's Mans oeuvre verandert niet meer, slechts de 
maatstaven waarmee al dat werk kan worden beoordeeld, veranderen telkens weer - ook 
na 1997 - op het ntme van de tijd 
17
 Deze uitlatingen ontleend aan Wagenaars brief aan een anoniem correspondent Amsterdam april 1756 
(nadere datering ontbreekt) in Huisinga Bakker Brieven pp 91 94 
IK
 Dat ook de geschiedbeschouwing en de beginselen van dal histonsme op hun beurt in verschillend 
opzicht de toets der tijd (en van de kritiek) niet ongeschonden hebben doorstaan vormt een gegeven 
dal hier slechts kan worden geconstateerd 
" Vgl in dit verband ook Ulrich Muhlack Geschichtswissenschaft im Humanismus und in der 
Aufklaiung die Vorgeschichte des Historismus (München 1991) (met dank aan dr Joke Roelevink die 




(Bij hoofdstuk II, tabel 2.2 en 2.3)1 
Vaderlandsche Historie, delen I-V: titels van aangehaalde bronnen [> 20] 
AASS 
Acta Sanctorum quotquot toto orbe coluntur [...]. 
Antwerpiae-Bruxellis 1643-. 
AASS OSB 
Jean Mabillon, Acta Sanctorum Ordinis Sancii Benedicti [...]. 
Lutetiae Parisiorum 1688-1701; tweede uitgave Venetiis 1733-1738. 
Amelgard, Gesta Ludovi 
Excerpta ex Amelgardi [= Thomas Basin] presbyteri Leodiensis libro II de Gestis 
Ludovici XI Francorum regis. 
Du Chesne, Α. 
Historiae Francorum scriptores. 
Lutetiae Parisiorum 1636-1649 [Catalogus F 72].2 
hierin: 
Annales Francorum, a tempore, quo Carolo Martello defuncto, Carlomannus et Pippinus 
fratres regnum adepti sunt, usque ad annum Christi 882. (Annalen van St. Bertin). 
en: 
Annales Francorum Fuldenses. 
De rebus Ultrajectinis et inprimis de bello cum Covordensibus, Tarantas, seu Drentinis 
olim gesto auctoris incerti, sed quo ex Belgis foederatis vetustior hactenus nondum 
prodiit : viri olim illustris, et qui interfuit rebus gestis, narratio historica [...] / ex ecclesiae 
1
 Van een aantal werken zijn meerdere, soms ook onderling verschillende uitgaven voorhanden, eventueel 
voorzien van gewijzigde titels. Ook zijn werken vermeld 'ten vervolge van', waann het oorspronkelijke 
werk al dan niet integraal (gewijzigd of aangevuld) is opgenomen. Waar niet duidelijk is welke editie 
Wagenaar exact heeft aangehaald, zijn alternatieve uitgaven vermeld. Op deze wijze wordt soms ook 
aanvullende informatie geboden met betrekking tot afwijkende titelbladen, auteurs, drukkers, etcetera. 
Voor haar onmisbare hulp bij het opzoeken van de hieronder genoemde titels (in Bijlage I èn II) ben ik 
mevr. dr Lerne van Lieshout grote dank verschuldigd. 
2
 Edities waarvan kan worden vastgesteld dat zij ook in Wagenaars particuliere bibliotheek vertegen-
woordigd waren, zijn als zodanig met een verwijzing naar de Catalogus, gevolgd door het rubneks-
nummer, gemerkt (zie voor de in dit verband gevolgde systematiek hoofdstuk IX.2). Daarmee is 
overigens nog niet zeker dat Wagenaar ten behoeve van de Vaderlandsche Historie ook daadwerkelijk 
uit de betreffende uitgave heeft geput Hij kan deze immers ook achteraf hebben aangeschaft. Zie voor 
een analyse van de samenstelling en inhoud van Wagenaars boekerij hoofdstuk IX. Vgl. VBBB, Nv, 
397a: Catalogus van eene fraaije Verzameling [...] Boeken. Benevens [...] Alles Nagelaaten door den 
Heere Jan Wagenaar [...] (Amsterdam [1773]). 
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Trajectensis manuscripto primus eruit, et notis aliquot illustravi! Antonius Matthaeus [...]; 
accedunt alia adhuc quaedam, quae notis subjuncta, & notis itidem illustrata. 
Hagae-Comitum 1740 [Vgl. Catalogus Q 36]. 
[Ongenoemde klerk'] 
Chronyk van Holland, van den klerk uit de Laage landen by der zee [...] / Met eenige 
aantekeningen zoo van Petrus Scriverius als van den uitgeever. 
Leiden 1740. - Uitgegeven door Frans van Mieris [Catalogus Q 134]. 
Bacon, F. 
Francis Bacon, Historie of the raigne of king Henry the Seventh (Londen 1622 en 
volgende edities). 
Balen, M. 
Beschryvinge der stad Dordrecht, vervattende haar begin, opkomst, toeneming, en verdere 
stant [...] Zijnde de voornoemde beschryvinge, gecierd, en verrijkt, met verscheyde kopre 
konst-platen. / Door Matthys Balen, Jans zoon. 
Dordrecht 1677 [Catalogus, Q 183]. 
Beda 
Historia ecclesiastica gentis Anglorum libri V: Latine et Saxonice, una cum reliquis ejus 
operibus historiéis / Beda Venerabilis ; cura et studio Johan. Smith. 
Cantabrigiae 1722. 
Веке of De Веса, Jan of Johannes 
[Chronographia, met vervolgen] 
Verschillende edities komen in aanmerking3, waaronder 
- S. Petrus en B. Furmerius (eds.), Historia veterum episcoporum Ultraiectinae sedis et 
comitum Hollandiae [...] 
Franequerae 1612; 
- A. Matthaeus (ed.), Veteris aevi analecta [...], V 
Lugduni Batavorum 1701 (pp. 1-294) [Vgl. Catalogus, Q 32]. 
Scriverius, P. 
Het oude Goutsche chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht. / Door [...] 
Petrus Scriverius, op nieus oversien en verbetert. Als mede met een byvoeghsel en 
toets-steen vermeerdert. Met der graven afbeeldinge in 't kooper verciert. 
Amsterdam 1663 [Catalogus, Q 135]. 
Beningha, Eggeric/k 
- Chronyck oft historie van Oost-Frieslant, beschreven door [...] Eggeric Beningha [...] nu 
aldereerst met sommige aanteeckeningen int licht gebracht door Antonius Matthaeus. 
Leiden 1706. 
1
 Caras.so-Kok, Repertorium, nrs. 296-299. 
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- Chronyk of historie van Oost-F'rieslant I door Eggenc Beningha , allereerst met 
sommige aantekeningen in 't licht gebracht door Antonius Matthaeus In A Matthaeus 
(ed ), Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa, IV (Hagae 
Comitum 1738, tweede, verbeterde uitgave) [Catalogus, Q 32] 
Benmga, S 
in Analecta Medu Aevi, Ofte oude en nooit voorheen gedrukte Nederlandsche geschie-
denisboeken Dl I, Opgezamelt, nagezien, en volgens aloude handschriften en eige tale 
der schryveren uitgegeven door Matthaeus Brouenus van Nidek, R G 
Te Amsterdam, Middelburg 1725 [Catalogus, O 267] 
Bevat 1 Sicke Beninga, Chromckel der Vriescher Landen, en der stadt Groningen, 2 
Sybe Ianchs, Corte cronyck [ ], 3 Eens onbekenden schryvers Cleyne cronica van de 
Groninger Omlanden, 4 Tjalling Aykema, Cronyxke van de Ommelanden 
Boxhorn, M 
Chronuck van Zeelandt, eertijdts beschreven door d'Heer Johan Reygersbergen, nu 
verbetert, ende vermeerdert door Marcus Zuerius van Boxhorn 
Middelburg 1644 (gedrukt te Leiden) [Catalogus, Q 138] 
Brandt, G 
Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen, vervaetende haere herkomste en 
voortgangh, mitsgaders verscheide gedenkwaerdige geschiedenissen, aldaer voorgevallen 
/ Geeraerdt Brandt - 2e dr met een vervolg vermeerdert / door Sebastiaan Centen 
Hoom 1747 (eerste druk Enkhuizen 1666) [Catalogus, Q 199] 
Caesar, luhus 
De Bello Gallico (tal van edities) " 
Baluze, E 
Capitularía regum Francorum I addit sunt Marculfi et aliorum formulae veteres et notae 
doctiss, virorum , Stephanus Baluzius collegit, notis ïlustravit [ ] 
Paris 1677 
Annales rerum in Hollandia et Diocesi Ultrajectina gestarum, Ann (I) CCCC LXXXI & 
duobus seqq (= A Matthaeus, Veteris aevi analecta seu vetera aliquot monumenta quae 
hactenus nondum visa, I) [Catalogus, Q 32] 
['Groóte Chronyk'] 
Aurelius, Com 
Die chromcke van Hollant, Zeelant ende van Vrieslandt beginnende van Adams tíjden tot 
die gheboorte ons Heeren Jesum, voortgaende totten jare MCCCCC ende XVII met den 
rechten oorspronc hoe Hollant Heerst begrepen ende bewoont is geweest vanden 
In Wagenaars bibliotheek was de door David Vossius e a bezorgde editie (Amsterdam 1697) 
voorhanden Vgl Catalogus nr O 46 
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Troyanen, ende is inhoudende van die hertogen van Beyeren, Henegouwen ende 
Bourgondyen [...], met die chronijcke der bisschoppen van Uutrecht [...]; ende is vervaetet 
in drye stucken, ofte vervolch vande Hollandtsche chronijcke [...] vanden jare MCCCC-
CXVI tot den jare XCIIII. 
Dordrecht 1595-1597. 
Titel van dl. II: Dat tweede deel vande Hollantsche ende Seelantsche cronycke [...] vanden 
jare vijfthien hondert sesthien totten jare vijf ende tneghentich / [...] by een vergadert E. 
D. V. [= Ellert de Veer]; dl. III: Historie ofte wiider verclaringe vande Nederlantsche 
geschiedenissen [...] vanden jare 1566 totten uutganghe vande jare 1595; dl. IV: 
Appendix, andersins genoemt een byvoechsel [...] van de ghedenckweerdichste geschie-
denissen [...], welcke inde gravelijckheyt van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant [...] 
gebeurt zijn [...] vanden jare 1591 af tot den uutganck des jaers duysent vijf hondert ende 
seven-en-tnegentich. Algemeen bekend o.d.t.: Divisiekroniek [Catalogus, F 135]. 
Chron. de Trajecto, ed. Ant. Matthaeus, Veteris aevi analecta. 
In: Veteris aevi analecta, seu Vetera aliquot monumenta [...] collegit primus et edidit, et 
observationes suas passim ajecit Antonius Matthaeus. 
Lugd. Bat. 1698, 2de editie Hagae Comitis 1738 [Vgl. Catalogus, Q 32]. 
Veer, E. de: zie Groóte Chronyk of Divisiekroniek 
Commines, Ph. de 
Memoires de messire Philippe de Comines, seigneur d'Argenton: contenans l'histoire des 
rois Louis XI. et Charles VIII, depuis l'an 1464 jusques en 1498. - Ed. nouvelle / divisée 
en V. Tomes, enrichie de figures et augmentée de plusieurs traittez, contrats, testemens et 
autres pieces nouvelles, par Jean Godefroy. 
Brusselle 1723 [Catalogus, О 113]. 
Daniel, Gabriel 
Histoire de France, depuis l'établissement de la monarchie Françoise dans les Gaules / par 
le p. G. Daniel. - Nouvelle édition, revue, corrigée, & enrichie d'une table générale des 
matières, (hierin o.a.: Journal de Louis XIV; onderdeel van de Histoire vanaf de editie 
Paris 1721) 
Amsterdam, La Haye, Utrecht 1742 [Vgl. Catalogus, Q 79]. 
Duelos, С. 
Histoire de Louis XL I Par mr. Duelos [...] 
Amsterdam 1746 [Catalogus, О 108]. 
Eginhardus 




- Vita et gesta Karoli Magni imperatoris invictissimi per Eginhartum descripta cum brevi 
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narratione de origine et sedibus ipsorum Francorum [ ] et Annalibus Pipini, Karoli et 
Ludovici regum Francorum ab anno 741 usque ad 788 per quendam monachum 
Benedictinae religionis collectis 
Lipsiae 1616 [Vgl Catalogus, Q 54] 
Emmius, Ubbo 
Ubb Emmn Rerum Frisicarum historia, distincta in decades VI [ ] 
Lugduni Batavorum 1616 [Catalogus, F 48] 
Serarius, N 
Epistolae S Bontfaci martyns, primi Mogvntini archiepiscopi [ ] / per Nicolavm 




Henncae ab Ε φ Abbatissae coenobii vulgo Vrouwen-Clooster dicti in suburbanis 
Trajectensibus Annales vemaculi ab Ann (I) CCCC XXI usque ad Ann (I) I) XLIX 
continuati usque ad Ann (I) I) LXXXIII (= A Matthaeus, Veteris aevi analecta seu Vetera 
monumenta hactenus nondum visa, deel 1, Lugduni Batavorum 1698, ρ 130-187) 
[Catalogus, Q 32] 
Eutropius 
Eutropii Breviarium historiae Romanae 
Lugduni Batavorum 1729 
Amstelodami 1738 [Vgl Catalogus, О 54] 
Fredegarius 
Les histoires de S Grégoire Evesqve de Tours Avec le supplement de Fredegaire, écrit 
par les ordres de Childebrand, frère de Charles Martel / De la traduction de M de 




- Frossardus et Cominaeus, duo nobilissimi Galhcarvm rervm scriptores -
Amsterdami 1656 
Bevat Frossardi, nobilissimi scnptons Gallici, Histonarum opus omne, jampnmum & 
breviter collectum, & Latino sermone redditum a Joanne Sleidano De rebus gestis a 
Ludovico XI, & Carolo VIII, Francorum regibus, E Gallico in Latinum sermonem 
conversus, brevique exphcatione ilustratus a Joanne Sleidano / Phihppus Cominaeus 
of 
' Vgl hoofdstuk IX paragraaf 4 5 6 
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- Kort verhael ende begrijp van de gheheele historie van den [ ] Fransoyschen 
histon-schrijver Frossart / Uyt de Fransoysche tale eerst by- een-ghetrocken 
int Latijn, door Iohannem Sleidanum, en nu [ ] overghestelt, door Ad V N A [ ] 
Amsterdam 1628 
of Le premier [- le quart] volume de l'Histoire et chronique de messire Jehan Froissait, 
revu [ ] par Denis Sauvage [ ] 
Lyon 1559-1561 
- Froissait, Jean, Chroniques de France, d'Angleterre, d'Escoce, d'Espaigne, de Bre-
taigne, de Gascogne, de Flandres et lieux circunvoisins Pans 1505, 1514 
Goes, Adriaan van der 
- Goes, Aart Maartenszoon van der, Holland onder de regeering van keiser Karel den 
Vijfden, bij den overdragt der Nederlanden aan, en geduurende het bestier van zijnen zoon 
koning Philips den Tweeden, of Verzameling van alle de notulen, propestien, resolutien en 
andere besognes, in de dagvaarden bij de vergadering van de Staaten dier provinae-
Voortgezet door Adriaan van der Goes de vader compileerde 
I, 1 31 jan 1524 4 apr 1533 
I, 2 20 apr 1533 28 dec 1543 
II, 1 5 febr 1544 7 dec 1546 
II, 2 8 jan 1547 30 dec 1549 
de zoon 
III, 5 febr 1550 29 dec 1554 
IV, 5 febr 1555 17 dec 1556 
V, 23 febr 1557 26 okt 1558 
VI, 10 jan 1559 16 dec 1560 
Goes, Aert van der 
Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de staten 's lands van 
Hollandt, van alle die dachuaerden bij deselve staten gehouden, mitsgaders die resolutien, 
propositien ende andere gebesongneerde in de voirsz dachuaerden gedaen 
's-Gravenhage [1750] 
Gouthoeven, W van 
D'oude Chronijcke ende historien van Holland (met West-Uriesland) van Zeeland ende 
van Wtrecht Beginnende vanden Jare onses Heeren 449 tot dit teghenwoordigh Jaer 1636 
/ W van Gouthoeven - Van meus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met 
eenige Geslacht-registeren ende Genealogien der voornaemste Edelen, mitsgaders Steden, 
Dorpen, Heeren-Huysen, ende andere beschrijvinghen van Holland 
's-Gravenhage, Dordrecht 1636 [= Bewerking en aanvulling van de Divisiekroniek, zie 
Aurelius] 
[Catalogus, Q 135 ] 
Hand-vesten, privilegien, octroyen, costumen en willekeuren der stad Amsterdam 
Amsterdam 1662-1683 [Catalogus, Q 174] 
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H Noordkerk, Handvesten ofte privilegien ende octroyen, mitsgaders willekeuren, 
costuimen, ordonnantien en handelingen der stad Amsterdam 
Amsterdam 1748-1755 [Catalogus, F 157 ] 
Handvesten van Kennemerland 
Oudheden en gestichten van Kennemerland, Amstelland, Noordholland en Westvnesland, 
behelzende de oudheden [ ] en benaminge der steden [ ] met de omleggende dorpen, 
hare kerkelijke [ ] gebouwen [ ] geleerde mannen, privilegien [ ] getrokken uyt de 
oude handschriften [ ] en [ ] andere gedenkstukken [ ] / Uyt het Latijn vertaald, en met 
aantekeningen opgehelderd door Η ν R 
Leiden 1721 
of 
Handvesten en privilegien van Kennemerland [ ] 




Ponti Hevteri Delfii, praepositi Arnhemensis, Opera historica omnia, Bvrgvndica, 
Avstnaca, Belgica de rebus a principibus Burgundis atque Austriacis, qui Belgis 
imperarunt, pace belloque praeclare gestis insertus est eiusdem De vetustate et nobilitate 
familiae Habspurgicae et Austnacae liber singularis accessereq[ue] De veterum ac sui 
saeculi Belcio libn duo, ahaq[ue] nunc pnmum simul edita, opera atque industria vin 
docti recensita, & capitibus distincta - Editio ultima et auctior Lovanu 1651 
Hortensius, Lambertius 
Tumultuum Anabaptistorum liber unus in 
Schardius, S (ed ) 
Historitum opus, in quatuor tomos divisum [ ] Tomus II comprehendit ea, quae sub 
imperio Caroli V Caesans [ ] acciderunt [ ], pp 1306-1331 
Basileae [1574], Amstelodami 1636 [Vgl Catalogus, O 278] 
Alkemade, Corn van 
Rotterdamse heldendaden onder de stadvoogdy van den jongen heer Frans van Brederode, 
genaamt Jonker Fransen oorlog I beschreven en met egte meest ongedrukte bewyzen 
bekragtigt door Kornelis van Alkemade 
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- Gerhardi Dumbar [...], Analecta, seu Vetera aliquot scripta inédita, ab ipso publici juris 
facta. III tomes. 
Daventriae 1719-1722 [Catalogus, О 36]. 
Hier deel I, pp. 247-286: 
Rym-kronyk, van ouds genaamt het geschichte historiael-rym, der eerste graaven van 
Holland: van broeder Klaas Kolyn, monnik van Egmond, geschreeven omtrent het jaar 
MCLXX. 
En: 
- Geschicht-historiaal rym, of Rymchronyk van den heer Klaas Kolyn, benedictiner monik 
der abtdye te Egmont, beginnende met den Simberschen vloed, en eyndigende met de 
dood van Graaf Dirk, Vader van Florents den III, Graaf van Holland, in 't jaar 
elfhonderdzesenvyftig voorgevallen / zynde voords nog met de noodige zoo taal-als 
historikundige aantekeningen opgehelderd en met eenen bladwyzer der oude Nederduyt-
sche woorden verrykt door G. van Loon. 
's-Gravenhage 1745 [Catalogus, F 133]. 
Lettres du roy Louis XII et du cardinal George d'Amboise, avec plusieurs autres lettres, 
mémoires et instructions écrites depuis 1501 jusques et compris 1514. 
Brusselle 1712 [Catalogus, О 109]. 
Leydis, Johannes a 
(1) Chronicon Egmundanum seu annales regalium abbatum Egmundensium / auctore Fr. 
Johanne de Leydis [...] ; Accedunt praeter Theodorici a Leydis breviculos Leonis monachi 
Egmundensis breviculi majores historiam comitum continentes, qui Egmundae sepulti. 
Eruit hactenus latitantes, collegit, & primus edidit adjectis observationibus Antonius 
Matthaeus [...]. 
Lugduni Batavorum 1692 [Catalogus, Q 32]. 
(2) Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium 
Editie: F. Sweertius, Rerum Belgicarum annales chronici et historici [...], I, 1. 
Francofurti 1620, pp. 1-349 [Catalogus, F 43]. 
(3) Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt 
Editie: Α. Matthaeus, Veteris aevi analecta [...], II. 
Lugduni Batavorum 1698 (pp. 279-427); Hagae Comitum 1738 (I, pp. 587-740) 
[Catalogus, Q 32]. 
Loon, G. van 
Gerard van Loons Aloude Hollandsche histori der keyzeren, koningen, hertogen en 
graaven; welken, sedert de komst der Batavieren in het thans genaamde Holland, tot de 
herstelling van 's Graaven Florents den eersten zoon, aldaar het hooggebied gehad 
hebben. : Beweezen en bevestigd door de woordlyke getuygenissen van zoodaanige 
schryvers, welken in en naast die tyden geleefd hebben, als de beschreevene zaaken zyn 
voorgevallen: : en voorts nog versierd en opgehelderd met de noodige landkaarten, 
geslachtlysten, keyzer- en koninglyke penningen en veelvuldige andere gedenkstukken, in 
die overoude tyden gemaakt. 
's-Gravenhage 1734 [Catalogus, F 143]. 
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Ammianus Marcellinus 
Ammiani Marcellini Rerum gestarum, qui de XXXI supersunt 11. XVIII (ed. Jacob 
Gronovius). 
Lugdunum Batavorum 1693. 
De la Marche, O. 
Rationarium aulae et imperii Caroli Audacis ducis Burgundiae principis Beigli, comitis 
Flandriae, Hollandiae, Zelandiae etc. auctore Olivarlo de la Marche aulae ipsius 
proefecto, en observationes. 
In: A. Matthaeus (ed.), Veteris aevi analecta, di I (L.B. 1698), pp. 356-494 [Catalogus, Q 
32]. 
Edmond Martèn(n)e et Ursin Durand 
Thesaurus novus Anecdotorum. 
V tomes in folio; Paris 1717 [Catalogus, F 40]. 
Edmond Martèn(n)e 
Veterum Scriptorum et monumentorum [...] amplissima collectie 
IX tomes in folio; Paris 1724 [Catalogus, F 41]. 
Matthaeus, A. 
Veteris aevi analecta, seu, vetera monumenta hactenus nondum visa : quibus continentur 
scriptores varii qui praecipue historiam universalem [...] / Primus in lucem edidit adjectis 
observationibus suis Antonius Matthaeus [...] X tomes. 
Lugduni Batavorum 1698-1710 
- Edilio secunda quinqué tomis comprehensa [...] V tomes. 
Hagae-Comitum 1738 [Catalogus, Q 32]. 
Hollander, Jean d' 
in: 
Analecta Belgica. 3 / collegit, digessit, notisque illustravit C. P. Hoynck van Papendrecht. 
Hagae Comitum 1743 [Catalogus, Q 31]. 
Vita Viglii ab Aytta Zuichemi ab ipso Viglio scripta, ejusque, nee non Joachimi Hopperi 
et Joannis Baptistae Tassii opera historica aliaque analecta ad historiam scissi Belgii 
potissimum attentia. Pars. 1. Tractatus translationis seu cessionis ditionis Ultrajectinae in 
Carolum Quintum. 2. Comelii Pauli Hoynck van Papendrecht, Catalogus histórico 
chronologicus p[r]aepositorum et decanorum quinqué ecclesiarum Ultrajectensium a 
seculo VIII. usque ad finem seculi XVI. 3. Catalogus abbatum Sancti Pauli ord. S. 
Benedicti in ci vitate Ultrajectina. 4. Gisberti Lappii a Waveren Disquisitio de jure ditionis 
Amstelii. 5. Necrologium ecclesiae Beatae Mariae Semper Virginis oppidi de Breda. Pars. 
2.1. Chartulare capituli canonicorum Ecclesiae B.V. Mariae Oppidi Geervlietensis 
diócesis Trajectensis. 2. Necrologium capituli ecclesiae collegiatae B. mariae Geervlie-
tensis [...] 3. Les memoires de Jean d'Hollander sur la revolte des Ganthois en l'an 1539 
contre Charle V 
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Meyerus, J 
Annales, sive Histonae rerum Belgicarum a diversis auctonbus [ ] ad haec nostra usque 
tempora conscnptae, [ ] 
Francofurti ad Moenum 1580 [Catalogus, F 42] 
Dl I o d t 'Jacobi Meyeri Histonae rerum FlandricarumW XVII comprehensae', dl II 
'Rerum maxime memorabilium in Brabantia, Flandna, Hollandia, finitimisque provinciis 
[ ] gestarum, tomus II [ ]' 
of 
Commentari! sive annales rerum Flandncarum libri septendecim 
Antverpiae 1561 
Miraeus, A 
Bibhotheca belgica, sive virorum in Belgio vita, scnptisque lllustnum catalogus, 
librorumque nomenclatura continens scnptores a clanss vins Valerio Andrea, Auberto 
Miraeo, Francisco Sweertio, alnsque, recensitos, usque ad annum M D С LXXX / cura & 
studio Joannis Francisci Foppens [ ] 
Bruxellis 1739 
Diplomatum Belgicorum nova collectio sive supplementum ad opera diplomatica Auberti 
Miraei cathedralis ecclesiae Antverpiensis quondam decani in quo continentur chartae 
fundationum [ ] / cura & studio Joannis Francisci Foppens 
Bruxellis 1734-1748 - 2 dl 
Auberti Miraei [ ] Opera diplomatica, et historica, [ ] - Editio secunda auctior et 
correctior / Joannes Franciscus Foppens 
Bruxellis 1723-1748 [Catalogus, F 66] 
Bibhotheca ecclesiastica sive nomenclátores VII veteres / Aubertus Miraeus auctams ac 
scholns lllustrabat 
Antverpiae 1649 
Avberti Miraei rervm Belgicarvm chronicon ab Ivlii Caesans in Galham adventv 
vsqve ad vulgarem Christi annvm M DC XXXVI [ ] 
Antverpiae 1636 
Rervm Belgicarvm annales in quibus Chnstiani rehgionis, & variorum apud Belgas 
pnncipatuum origines, ex vetustis tabulis pnncipumq, diplomatibus hauste, explicantur / 
Avbertvs Miraevs [ ] faciebat 
Godefndus Monachus 
Godefndi Monachi S Pantaleonis apud Colomam Agnppinam annales diligentissimi, ab 
anno Domini MCLXII usque ad annum MCCXXXVII in 
Freher, M 
Rerum germanicarum scnptores [ ] 
Argentorati 1717 [Catalogus, F 56] 
Monstrelet, E de 
Chroniqves d Engverran de Monstrelet, gentil-homme îadis demevrant a Cambray en 
Cambresis, contenans les cruelles guerres ciuilles entre les maisons d'Orleans & de 
Bourgongne, l'occupation de Pans & Normandie par les Anglois, l'expulsion d'iceux, & 
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autres choses memorables aduermes de son temps en ce royaume, & pays estranges [ ] 
reueue & corrigée sur l'exemplaire de la Librairie du Roy, & enrichie d'abbregez pour 
l'introduction d'icelle, & de tables fort copieuses 
Pans 1572 
Du Mont, Jean7 
Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un recueil des traitez 
d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, d'échange, de protection & de 
garantie, de toutes les conventions, transactions, pactes, concordats, & autres contrats, qui 
ont ete faits en Europe, depuis le regne de l'empereur Charlemagne jusques a present 
avec les capitulations imperiales et royales [ ] & en general de tous les titres, sous 
quelque nom qu'on les designe, qui peuvent servir a fonder, établir, ou justifier les droits 
et les interets des princes et états de l'Europe le tout tire en partie des archives [ ] par 
J Du Mont [ ] 
8 tomes in folio, Amsterdam, La Haye 1726-1731 [Catalogus, F 93] 
Sarpi, Ρ 
Histoire du Concile de Trente, de fra Paolo Sarpi [ ] Traduite par Mr Amelot de la 
Houssaie [ ] Avec des remarques historiques, politiques, & morales - Troisiesme edition 
reveue & augmentée 
Amsterdam 1699 [Vgl Catalogus, Q 74] 
Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de [ ] 
Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende van de [ ] Staten van Hollandt en 
West-Vneslandt, mitsgaders vande [ ] Staten van Zeelandt [ ], by een verzameld door 
Cornells Cau (en anderen) 
( 9 din en registerdeel, 's-Graven-Hage, Amsterdam 1658-1797) 
(7 din in folio, excl registerdeel in octavo, 's-Graven-Hage, Amsterdam 1658-1770) 
[Catalogus, F 176] 
Pontanus, I 
Joh ¡san Pontoni historiae Gelricae libri XIV, deducta omnia ad ea usque tempora 
nostra, quibus firmata sub ordinibus respublica, praecedit, qui est liber primus, ducatus 
Gelnae et comitatus Zutphaniae chorographica descnptio, cum chartis geographica 
Hardervici Gelrorum 1639 [Catalogus, F 44] 
Preuves & additions 
- Preuves & additions aux memoir [Zie Ph de Commines] [Catalogus, О 113] 
Willelmi Monachi & Procuratore Egmondani Chronicon ab Ann DC XLVII usque ad 
Ann (I) CCC XXXIII [ ] (= A Matthaeus, Vetens aevi analecta seu vetera monumenta 
hactenus nondum visa deel 1) [Catalogus, Q 32] 
In Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium, nr 151 vermeld als Dumont (alwaar overigens het Corp·, 
universel diplomatique niet afzonderlijk wordt genoemd vgl echter wel ibidem nrs 151 а с) 
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Rapin de Thoyras, P. 
Histoire d'Angleterre, par M. Rapin de Thoyras. 
La Haye 1727 [Catalogus, Q 77]. 
La Haye 1736. 
La Haye 1749. 
Schard, S. 
Germanicarum rerum quatuor celebriores [...] chronographi [...] quorum nomina sunt 
Johannes Turpinus [...] Rhegino abbas Prumiensis [...] Sigebertus Gemblacensis ejusque 
continuator Robertus de Monte, Lambertus Schaffnaburgensis alias Hirsfeldensis dictus. 
Francofurti ad Moenum 1566 [Catalogus, F 58]. 
of: 
Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae 
illustrationem continet, in qua veterum autorum descriptiones [...] elaboratis commentariis 
explicantur. Tomus II comprehendit ea quae sub imperio Caroli V., [...] acciderunt [...]. 
Tomus III historias complectitur quae venerum in gubernationem Ferdinandi I., [...]. 
Tomus IIII res gestas in se continet, quae incurrerunt in Maximiliani II, [...] imperium [...]. 
A viro quodam erudito [Simone Schardio] collectum. 
Basileae 1574. 
Reygersberch, J.J. van 
Dye cronijcke van Zeelandt. 
Antwerpen 1551; Middelburg 1634 [Catalogus, Q 139]. 
- Zie voorts Μ.Ζ. Boxhorn. 
Repertorium van de placcaten, octroyen ende ordonnantien, staende geregistreert inde 
memoriael-boecken vanden Hove van Hollandt, berustende inde griffie vanden selven 
Hove, beginnende anno 1513 ende eyndende anno 1642, incluis, als mede een Reperto­
rium van alle de placcaten [...], geemaneert ende uyt-g. by de Hooch-Mog. Heeren Staten 
Generael der vereenichde Nederlanden. 
's-Gravenhage 1643 [Catalogus, Q 229]. 
Rosa, J., 'Memoraalboek' [onuitgegeven] 
Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den 
secretaris Jan Rosa. Leiden 1929. (10 din.) 
Rervm Belgicarvm annales chronici et historici: de bellis, vrbibus, situ, & moribus gentis : 
antiqvi recentioresqve scriptores: qvorvm pars magna hactenvs non edita; pars longe 
auctior nunc evulgatur [...] opera ac studio Francisci Sweertii Antverpiani. 
Francofvrti 1620 [Catalogus, F 43]. 
Bevat: I. Iohannes Gerbrandvs a Leydis et II. Reynervs Snoyvs, Govdanus De comitibvs 
Hollandiae, Zelandiae, Frisiae, &c. III. Aegidivsa Roya, Abbas Cisterciensis, et IV. 
Anonymvs, De Belgicis rebvs; omnes typis nunc primum editi. 
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Rymer, Τ 
Foedera, conventiones, hterae et cujuscunque generis acta publica, inter reges Angliae et 
alios quosvis ìmperatores, reges, pontífices, principes, vel communitates, ab ineunte 
saeculo duodecimo, viz ab anno 1101 ad nostra usque tempora habita aut tractata ex 
autographis, infra secretiores archivorum regiorum thesauranas per multa saecula 
reconditis, fidehter exscnpta / in lucem missa de mandato nuperae reginae, accurantibus 
Thoma Rymer et Roberto Sanderson ad onginalis Chartas in Tum Londinensi denuo 
summa fide collata et emendata, studio Georgn Holmes. - Editto ttia, pnonbus longe 
amplior [. ] 
Hagae Comitis 1745 [Catalogus, F 70]. 
Schaffnaburg, L·., zie Schard, chronographi [Vgl Catalogus, F 58] 
Velthem, L. van 
Spiegel historiaal, of rym-spiegel; zynde de Nederlandsche rym-chronyk, van Lodewyk 
van Velthem, voor ruym 400 jaaren in dichtmaat gebracht [..] Getrouwelyk uytgegeven, 
volgens het oorspronklyke handtschrift, op perkement geschreeven, en met noodige 
verklaanngen opgeheldert, door Isaac Le Long 
Amsterdam 1727 [Catalogus, F 130] 
Stoke, M 
Hollandtsche mm-kroniik [ ] 
's-Gravenhage 1620 [Catalogus, F 131] 
Hollandse jaar-boeken of rijm-kronijk van Melis Stoke Behelsende de geschiedenissen 
des lands, onder de Princen van het eerste huis, tot den jare 1305 Met de afbeeldingen van 
alle de Hollandse graven, geschetst naar de aaloude schilderyen der Karmeliten te 
Haarlem Nevens verscheide egte bylagen, betreffende de ware toestand der geschillen, 
tussen Graaf Floris de V, en de Hollandse edelen. Mitsgaders de beeldenisse van Heer 
Gerard van Velsen; en andere oude frayigheden, noit te voren ïn't ligt gebragt / Alles met 
noodige uitleggingen opgehelderd, door Cornells van Alkemade. 




Meerdere edities, waaronder 
Alle de werken van C. Corn. Tacitus I in 't Hollandtsch vertaalt door den Heer P.C Hooft 
[··] 
Amsterdam, Leiden, Utrecht 1704 
C. Cornelius Tacitus Jaarboeken en historien, ook zyn Germanie, en 't leeven van J 
Agricola, in 't Hollandtsch vertaalt door Pieter Comehszoon Hooft. 
8
 Wagenaar bezat Suetonius, Opera (Utrecht 1690) Zie Catalogus, nr O 47 
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Amsterdam 1684 [Catalogus, F 126 en Q 2859]. 
Tours, Greg, de 
Gregorii Tvronici historiae Francorum libri decern. In quibus non solum Francorum res 
gestae [...] exponuntur. Adonis Viennensis chronica. 
Pari si i s 1561 [Catalogus, F 31]. 
Veldenaer, J. 
Chronyck van Hollandt, Zeelandt, ende Westvrieslandt I door Johan Veldenaer over 
omtrent twee hondert jaeren geschreven. Uytgegeven ende met aenteyckeningen, ois oock 
verscheyden graeflijcke brieven, raeckende de outheden ende saecken van de gedachte 
landen / verrijckt door Marcvs Zverivs van Boxhorn. 
Leiden 1650 [Catalogus, Q 133]. 
Velius, Th. 
Chronyk van Hoorn, daar in het begin, aanwasch en tegenwoordige staat dier stad verhaalt 
worden, als mede de gedenkwaardige geschiedenissen die, zo voor, in als na den trubbel, 
in of omtrent dezelve en door geheel West-Vriesland gebeurt zyn, tot het jaar 1630 
[beschreven door Theodorus Velius]. 
- Hoorn 1604, 1617 (herzien) en 1648 [Catalogus, Q 200]. 
- (Dezen vierden druk met aantekeningen vermeerdert door Sebastiaan Centen) Hoorn 
1740. 
Analecta Belgica. 2 I collegit, digessit, notisque illustravit C. P. Hoynck van Papendrecht. 
Hagae Comitum 1743 [Catalogus, Q 31]. 
Bevat: Vita Viglii ab Aytta Zuichemi ab ipse Viglio scripta, ejusque, nee non Joachimi 
Hopperi et Joannis Baptistae Tassii opera historica aliaque analecta ad historiam scissi 
Belgii potissimum attinentia. Pars. 1. 1. Viglii ab Aytta Zuichemi Epistolae selectae ad 
diversos. Pars. 2.1. Joachimi Hopperi Commentarius de tumultibus Belgicis. 2. Joannis 




Amsterdam 1749-1759 [Catalogus, О 237-242]. 
Zosimus (Zosimos) 
Zosimi comitis ex advocato fisci Historia nova I ex recensione Friderici Sylbvrgii ; cum 
Latina recensione Ioannis Levnclavii : notis variorum, accurante Christophoro Cellario, 
Cizae 1679 [Catalogus, О 67]. 
9
 Naast twee vertaalde uitgaven, was in Wagenaars bibliotheek ook aanwezig: Tacitus, Opera, 2 din. 
(Utrecht 1721, ed. J Gronovius) Zie Catalogus, nr. Q 48. 
1 0
 Vgl. hoofdstuk IX, paragraaf 4.5.5. 
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BIJLAGE II 
(Bij hoofdstuk II, tabel 2 4, 2 6 en 2 7)' 
Vaderlandsche Historie, delen VI-XX: titels van aangehaalde bronnen [> 40] 
Actes et memoires des negotiations de la paix de Nimègue 
(4 din , Amsterdam, Nimègue, La Haye 1679-1680) [Catalogus, O 98] 
(La Haye 1697) 
- Actes et memoires des negotiations de la paix de Nimegue 
A Amsterdam, chez Abraham Wolfgangk, et à Nimegue, chez Adnaen Moetjens, 
1679-1680 
[J Bernard] 
Actes et memoires des négociations de la paix de Ryswick 
(6 din , La Haye 1699) [Catalogus, О 97] 
La Haye 1707 
- Bernard, J (1658-1718), Actes et mémoires des négociations de la paix de Ryswich La 
Haye, A Moetjens, 1699 
Aitzema, Lieuwe van 
Saken van staet en oorlogh in, ende omtrent de Vereemgde Nederlanden, beginnende met 
het jaer 1621 ende eyndig met het begin van 't jaer 1669 , [ ] , Door d'heer Lieuwe van 
Aitzema 
's-Gravenhage 1669-1672 [Catalogus, F 124] 
Dl 6 2e stuk 1 Verhael van de Nederlandsche Vrede-handeling op nieuws gecorrigeert, 
en met eenige stucken vermeerdert [ ] 2 Herstelde Leeuw, ofte discours, over het 
gepasseerde in de Vereenichde Nederlanden, in 't jaer 1650 ende 1651 [ ] 3 Generael 
register over alle de ses deelen [ ] 
- Aitzema, L van, Saken van staet en oorlogh, in ende omtrent de Vereemgde 
Nederlanden Door d'heer Lieuwe van Aitzema 's Graven-Haghe, 1669-1672 J Veely, 
etc 
- Aitzema, L van, Herstelde Leeuw, ofte discours over het gepasseerde in de Vereenichde 
Nederlanden, in't jaar 1650,, ende 1651 's Graven-Hage, 1671 J Vely,J Tongerloo ende 
J Doll 
- Aitzema, L van, Verhael van de Nederlandsche vreede handeling Op nieuws 
gecorrigeert en met eenighe strucken vermeerdert Amsterdam, 1653 J Beniamin 
Van een aantal werken zijn meerdere soms ook onderling verschillende uitgaven voorhanden, eventueel 
voorzien van gewijzigde titels Ook zijn werken vermeld ten vervolge van' waarin het oorspronkelijke 
werk al dan niet integraal (gewijzigd of aangevuld) is opgenomen Waar niet duidelijk is welke editie 
Wagenaar exact heeft aangehaald zijn alternatieve uitgaven vermeld 
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Baudartius, Willem 
Memoryen ofte Cort verhael der gedenck-weerdichste so kerckelicke als werltlicke 
geschiedenissen van Nederland, Vranckrijck, Hooghduytschland, Groot Britannyen, 
Hispanyen, Italyen, Hungaryen, Bohemen, Savoyen, Sevenburghen ende Turkyen, van 
den iaere 1603, tot in het iaer 1624. Beschreven door Gulielmum Baudartium van Deynse. 
Arnhem 1624-1625 [Catalogus, F 188]. 
- Baudart, W. (1565-1640), Memorien, ofte kort verhael der ghedenckwerdighste 
gheschiedenisse van Nederlandt ende Vranckrijck principalijck, als oock van Hooghduijt-
schlend, Groot Britanie, Hispanien, Italien, Hungarien, Bohemen, Savoyen, Sevenborgen 
und Turkijen van den Jare 1612... tot het begin des jaren 1620. 1 ed. Arnhem, Jan Jansz, 
1620 [Catalogus, Q 289]. 
- Baudart, W., Memoryen ofte cort verhael der gedenck-weerdichste so kercklicke als 
wertliche gheschiedenissen van Nederland, Vranckryk, Hoogduytschland, Groot-
Britannyen, Hispanyen, Italyen, Hungaryen, Bohemen, Savoyen, Sevenburghein ende 
Turkyen, van den jaere 1603, tot in het jaer 1624. 
Beschreven door Guliemum Baudartium van Deynse. 2. ed. grootelicx vermeerdert... 
Arnhem, J. Jansz, 1624-1625. 
[Zie: Emanuel van Meteren] 
Bor, Pieter 
Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, beroerten, en borgerlyke 
oneenigheden; beginnende met d'opdracht der selve landen, gedaen by Keyser Karel den 
Vijfden aen sijnen soon Konink Philippus van Spanjen, en eindigende met het einde van 
't jaer MDC... door Pieter Bor Christiaensz: in XXXVII boeken, en IV stukken verdeelt... 
voorts met een byvoeghsel van authentyke stukken en nieuwe registers vermeerdert... 
Amsterdam, by de weduwe van J. van Somere, 1679-1684 [Catalogus, F 122]. 
- Bor, P.C., Oorsprong, begin en aanvank der Nederlandsche oorlogen, geduurende de 
regeeringe van de hertoginne van Parma, hertog van Alba en de groot commandeur don 
Louis de Requezens / benevens de kloekmoedige daaden van Willem den Eersten, prince 
van Oranje, enz. enz. enz. ; in dicht beschreven door Pieter Bor, Christiaanszoon. - 2de dr. 
Amsterdam 1747. 
- Bor, P.C., Nederlantsche oorloghen, beroerten, ende borgerlijcke oneenicheyden... 
Beschreven door Pieter Bor Christiaenszon. Leyden, G. Basson. Amsterdam, M. Colijn, 
1621-1634. 
- Bor, P.C., Oorspronck, begin ende aanvang der Nederlantscher oorlogen, beroerten ende 
borgerlijcke oneenicheyden. Warachtighe ende historische beschrijvinghe; door Peter Bor 
Christiaensz... 's Graven-Haghe, Beuckel Corndisz, 1603. 
Brandt, G. 
Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, hertog, ridder, &c. It. admiraal 
generaal van Hollandt en Westvrieslandt / beschreeven door Gerard Brandt. 
Amsterdam 1691. [Catalogus, F 150]. 
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Brandt, G 
G Brandts Historie der Reformatie, en andre kerkelyke geschiedenissen, in en ontrent de 
Nederlanden 
Rotterdam 1704 2 
- Brandt, G , G Brandts Historie der reformatie, en andre kerkelyke geschiedenissen, in 
en ontrent de Nederlanden Met eenige aentekeningen en aenmerkingen Naerder 
oversien, merkelyk vermeerdert, en vervolgt tot het jaar 1600 Amsterdam, Pieuwertsz, 
1671 
Burgundius, N 
Historia Belgica, ab anno MDLVIII 
Ingolstadii 1629 / Antwerpiae 1633 [Catalogus, О 28] 
Halae Magdeburgicae 1708 
Burnet, Gilb 
Bishop Burnet's history of his own time 
London 1725-1734 [Vgl Catalogus, О 228] 
- Burnet, Gilbert, Bishop Burnet's history of his own time From the restoration of king 
Charles II, to the conclusion of the treaty of peace at Utrecht, in the reign of Queen Anne 
To which is prefixed a summary recapitulation of affairs in church and state, from king 
James to the restoration in the year 1660 Together with the author's life, by the editor and 
some explonotory notes London, A Miller, 1753 
Daniel, Histoire de France 
Daniel, G (1649-1728), Histoire de France, depuis l'établissement de la monarchie 
françoise dans les Gaules Nouv èd augm de notes, de dissertations critiques a 
historiques, de l'histoire du regne de Louis XIII, a d'un journal de celui de Louis XIV 
Pans, Libraires associés, 1755-1757 [Vgl Catalogus, Q 79] 
Estrades, G L comte d' 
Lettres, memoires et négociations de monsieur le Comte d'Estrades ambassadeur de sa 
Majesté tres-chretienne, en Italie, en Angleterre, & en Hollande [ ] 
9 din, La Haye 1719, Londen 1743 [Catalogus, О 100] 
- Estrades, G L , comte d', (1606-1686) Lettres, mémoires et négociations de monsieur le 
comte d'Estrades, ambassadeur de sa majesté très chrétienne auprès de leurs hautes 
puissances messeigneurd les Etots généraux des provinces unies de pais-bas Pendant les 
années 1663jusques 1668 inclus 
A Bruxelles, chez Henry le Jeune, 1709 La Haye, A de Hondt, 1719 
- Estrades, G Cte d', Memonen ende deductie justificerend het recht het welcke d'ordre 
van Maltha heeft op de commandenen gelegen in de Geünieerde Prorintien, gepresenteert 
door den grave d'Estrades s 1 1663 
[Memoire et démonstration pour justifier les droits de l'ordre de Malte sur les 
2
 Vgl Catalogus, nr Q 125, alwaar een uitgave Amsterdam 1677 is vermeld Vgl in du verband Haitsma 
Muher/Van der Lern, Repertorium, nr 8le 
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commonderies de cet ordre situées dons les Provinces-Unies ] 
Count de Guiche, Memoires concernent les Provinces-Unies de Pais Bas, et servont de 
supplement à ceux du comte d'E [s 1 9] 1744 
Fresinga (zie G Dumbar sr) 
- Fresinga, R , Memonen van den gedenckwerdigen dingen, dier in den Nederlandschen 
provinciën van Friesland, Overijssel, Omland, Drenthe, Groningen ende Lingen, met 
heuren bijliggenden frontieren, geschiet sijn Deventer, 1584 [herdrukt in G Dumbars, 
Analecta III ] [Catalogus, O 36 ] 
Brandt jr, G 
Tweejaenge geschiedenissen, voorgevallen in de jaeren MDCLXXIV en MDCLXXV / 
met byvoeging van authentijke stukken onpartijdiglijk beschreven door G Brandt de 
Jonge 
Rotterdam 1703 [Vgl Catalogus, Q 148] 
- Tweejarige Geschiedenis 
Donselaer, Τ, Het ontroerde Nederlandt, door de wapenen des konings van Vrankryk, dat 
is een waarachtigh verhaal van den Franse, Engelsen, Keulsen en Munstersen oorlogh, 
gegen de Vereenigde Nederlanden [ ] Amsterdam, M W Doornik, 1674-1678 
[Vol 3 heeft titel ] 
- Tweejaenge geschiedenissen, voorgevallen in de jaeren MDCLXXIV en MDCLXXV 
onpartijdiglijk beschreven door VT V konnende dienen tot een vervolg van 't ontroerde 
Nederlandt, van de jaeren 1672 en 1673 [s 1 9] J van Someren etc 
Groot, H de 
Hugo de Groots Nederlandtsthe jaerboeken en historien, sedert het jaer MDLV tot het 
jaer MDCIX, Met de belegering der Stadt Grol [ ] als ook het Tractaet van de 
Batavische nu Hollandtsche Republyk en de vrye zeevaert [ ] Alles vertaelt door Joan 
Goris 
Amsterdam 1681 [Catalogus, F 148] 
Hugonis Grotti Annales et historiae de rebus Belgicis Amsterdam 1657 (TMD 741) 
Groot, H de 
Verantwoordingh van de wettehjcke regienngh van Hollandt ende West-Vneslant, 
midtsgaders eenigher nabuynghe provinciën, sulcx die was voor de verandenngh, 
gevallen in den ïare 1618 / geschreven by Mr Hugo de Groot, [ ] , Met wederleggingh 
van de proceduren ende sententien, jegens den selven De Groot ende anderen ghehouden 
ende ghewesen - Den 2en dr, van meus overs, ende verb 
[ s i ] 1623 [Catalogus, Q 209] 
Hooft, PC 
Hooft, Pieter Corneliszoon, PC Hoofts Nederlandsche historien, seedert de ooverdraght 
der heerschappye van Kaizar Kaarel den Vyfden op kooning Philips zynen zoon, tot de 
doodt des prinsen van Oranje Met het vervolgh tot het einde der landtvooghdye des 
graaven van Leicester De 3 druk, naar des schryvers eigen handtschnft op ontollyke 
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piaatzen verbeetert, met des zelfs leeven vermeerderd, en met printen versiert Τ' 
Amsterdam, by J van Sommeren, 1677 [Catalogus, F 125] 
Nederlandsche historien, seedert de ooverdraght der heerschappye van Kaizar Karel den 
vyfden op koning Philips zynen zoon, tot het einde der landtvooghdye des graven van 
Leicester / P C Hooft - de 4e dr, naar des schryvers eigen handtschrift op ontallyke 
piaatzen verbetert, met des zelfs leeven vermeerdert, en nu op nieu met meerder printen 
versiert 
Amsterdam, Leiden, Utrecht 1703 
Нор, С [Ms ] 
(Notulen van de vergaderingen van de Staten van Holland) ms, uitgegeven door Japikse 
(1903) 
- Hop, C, Notulen gehouden ter Staten-vergadering van Holland (1671-1675), door 
Comelis Hop, en Nicolaas Vivien Amsterdam, 1903 
Hopperus (zie Analecta Belgica) 
Memoires sur le commencement des troubles des Pays-Bas [Catalogus, Q 31] 
Jeannin, Ρ 
Les negotiations de monsieur Ie president Jeannin 
(4 din, Amsterdam 1695) [Catalogus, O 122] 
Lamberty, G de 
Memoires pour servir a l'histoire du XVIII siècle contenant les négociations, traitez, 
resolutions, et autres documens authentiques concernant les affaires d'etat liez par une 
narration historique des principaux evenemens dont ils ont ete précédez ou suivis, & 
particulièrement de ce qui s'est passe a La Haie [ ] / par Mr de Lamberty 
La Haye, Amsterdam 1724-1740 [Catalogus, Q 76] 
La Haye, Amsterdam 1731-1740 
- Lamberty, G de (ca 1660-1742), Mémoires de la dernière révolution d'Angleterre, 
contenant d'abdicati on de Jaques II, l'avènement de S M le roi Guillaume III à la 
couronne, ex plusieurs choses arrivées sons son régne Par Mr L Β Τ (pseud ) Tome 
premier [second] La Haye, chez les frères l'Honore, 1702 
- Lamberty, G de, Mémoires pour servir a l'histoire du XVIII siècle, contenont les 
négociations, traitez, resolutions et autres document authentiques concernont les affaires 
d'etat, liez pas une narration historique des principaux evenemens dont il ont été commele 
centre de lontes ces négociations Par Mr de Lomberty La Haye, 1724-1740 
Memoires pour servir a l'histoire de l'Europe 
(3 din , Amsterdam 1749) [Catalogus, О 104] 
Memoires de l'abbé de Montgon 
(8 din , Lausanne 1752) [Catalogus, О 115] 
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Holländische Mercurius, behelzende het ghedenckweerdighste in Christenrijck voor-
ghevallen, binnen 't gantsche jaer [...]. Haarlem 1650-1690 [Catalogus, Q 145]. 
Europische Mercurius, behelzende het voornaamste 't geen [...] ook zelfs in [...] d'andere 
deelen der wereld is voorgevallen, 1690-1751 [Catalogus, Q 144]. 
Meteren, Emanuel van1 
Belgische ofte Nederlantsche historie, van onsen tijden. Inhoudende hoe de Nederlanden 
aenden anderen ghehecht, ende aen Spaengien ghecomen zijn: met de oorsaken der 
inlantsche beroerten, ende oorloghen der selver, oock de veranderinghe van princen, van 
regimenten ende van religie, mette scheuringhen, verbontenissen ende vredehandelinghen 
[...] nu by den autheur zelve oversien, verbetert ende vermeerdert, uutghegeven 
(in folio; Delft 1599; 1605) 
Commentarien ofte memorien van-den Nederlandtschen staet, handel, oorloghen ende 
gheschiedenissen van onsen tyden, etc. Mede vervattende eenige haerder ghebueren 
handelinghen. Beschreven door Emanuel van Meteren. Ende by hem voor de tweede ende 
leste reyse over-sien, verbetert ende vermeerdert. Oock soo verre ghebrocht totten 
af-standt van wapenen ende vrede, in 't jaer 1608 
(in folio; z.p. z.j.; z.p. 1612) 
Nederlantsche historien ofte geschiedenissen inhoudende den gantzen staet, handel, soo 
van oorlogen als vrede-handels in onsen tyden begin ende eynde 
(z.p. 1611) [= Boek 1-17]. 
Belgische ofte Nederlantsche oorlogen ende gheschiedenissen beginnende van t'iaer 1595 
tot 1611, mede vervatende enighe haerder gebueren handelinghe. Beschreven door 
Emanuel van Meteren [...] 
(z.p. 1611) [= Boek 18-30]. 
Historie der Neder-landscher ende haerder na-buren oorlogen ende geschiedenissen, tot 
den jare М ГХІІ. Nu de laestemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert ende 
in XXXII boecken voltrocken [...] 
('s-Gravenhage 1614; Amsterdam 1618; 's-Gravenhage 1623, 1635; Amsterdam 1647, 
1652 [Catalogus, F 121], 1663; etcetera)4 
[Zie: Willem Baudartius] 
Missiven (in totaal 91 verzamelingen, waaronder:) 
Missiven van ambassadeur Van Citters (Ms.)5 
Du Mont, Jean 
Corps universel diplomatique du droit des gens [...], 8 tomes in folio 
(Amsterdam/La Haye 1726-1731) [Catalogus, F 93]. 
[Zie Bijlage I] 
1
 Vgl voor een completer overzicht van de verschillende edities Haitsma Muiier/Van der Lem, 
Repertorium, nr 333 (alwaar ook onderstaande titelbeschrijvingen aan zijn ontleend). 
4
 Het betreft hier de door de autoriteiten gereviseerde uitgave, waarop Willem Baudartius weer zijn 
vervolg schreef. 
s
 Vgl. hoofdstuk II en hoofdstuk IX, paragraaf 4.5.6 en 6 
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J. Rousset de Missy, 
Supplément au corps universel diplomatique de Du Mont, 5 tomes 
(Amsterdam/La Haye 1739) [Catalogus, F 94]. 
Avaux, J.A. de Mesmes comte d' 
Négociations en Hollande depuis 1679 jusqu'en 1688 / par le comte d'Avaux. 
6 din, Paris 1752-1753 [Catalogus, О 99]. 
- Négociations comte d'Avaux 
Avaux, J.A. de Mesmes, comte d' (1640-1709) 
Négociations de monsieur le comte d'Avaux en Hollande, depuis 1679 jusqu'en 1684. 
Paris, 1752-1753. Durand etc.( 1753-1754). 
[Jean Ledere] 
Négociations secrètes touchant la paix de Munster et d'Osnabrug: contenant les 
préliminaires instructions, lettres [...]. [Par Jean Ledere] 
4 tomes in folio, La Haye 1724-1726 [Catalogus, F 90]. 
Notulen Zeeland 
[S.l. : s.n.], 1574-1586. 
Notulen van de edel mogende beeren Staten van Zeelandt. 
Middelburg [etc.] 1586-
Hollandts placcaet-boeck: begrijpende neest alle de voomaemste placcaten, ordonnantien 
ende octroyen uytgegeeven by de Edd. Groot-Mogende Heeren Staaten van Hollandt ende 




Memoires de Frédéric Henri prince d'Orange qui contiennent ses expéditions militaires. 
Amsterdam 1733 [Catalogus, Q 81]. 
Pufendorf, S. von 
Samuelis de Pufendorf De rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni, electoris Brandenbur-
gici, commentariorum libri novendecim. 
Lipsiae 1733 [Catalogus, F 59]. 
- Pufendorf, S., Samuelis de Pufendorf, De Rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni, 
electoris Brondenburgici, commentariorum libri novendecim. 
Berlini, impensis Jeremiae Schrey, a hered. Henrici J. Meyeri, 1695. 
Rapin de Thoyras, Paul de 
Histoire d'Angleterre, 10 din. 
La Haye 1727 [Catalogus, Q 77]. 
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Rapport (totaal zesmaal, waaronder:) 
Rapport van 't Geheim Committé. 
Resolution Staten-Generaal 
Resolutiën Staten van Holland 
Secrete resolutién Staten van Holland [Vgl. Catalogus, Q 154]. 
Reyd, Ever(h)ard van 
Voornaemste gheschiedenissen in de Nederlanden ende elders. Vanden jare 1566 totten 
iare 1583, in 'tkorte, ende van dien tijdt tot het iaer 1601 in 't langhe (als hebbende vele 
secreten ende ghewichtige saken selfs byghewoont) die andere historischryvers door 
onwetenheyt hebben moeten voor-by gaen, ofte door quaet bericht onrecht stellen. 
(In folio; Arnhem 1626.) 
Oorspronck ende voortganck vande Nederlantsche oorloghen. Ofte, waerachtighe historie 
vande voornaemste geschiedenissen, inde Nederlanden ende elders, voorgevallen, zedert 
den jare 1566 tot het jaer 1601, verdeylt in achtthien boecken. (Arnhem 1633; 1644.) 
II. deel van de oorspronck en voortgangh der Nederlantsche oorlogen. Ofte waerachtige 
historie van de voornaemste geschiedenissen in de Nederlanden ende elders voorgevallen, 
zedert den jare 1601 daer het Everard Reyd salig. gelaten heeft, tot het jaer 1644 incluys, 
verdeylt in 13 boecken, noyt voor desen gedruckt. 
(In folio; Amsterdam 1644.) 
Historie der Nederlantscher oorlogen begin ende voortganck tot den jaere 1601. Daer bij 
gevoegt de Nederlandsche geschiedenissen dienende coor continuatie tot de doodt van 
sijn excellentie graef Henrick Casimier van Nassauw stadt-houder van Vries-landt stadt 
Groeningen, Omlanden, ende Drint, 1640, door Johan van Sande. 
(Leeuwarden 1650.) [Catalogus, F 123]. 
[Zie: Johan van den Sande] 
Rolt, R. 
History of the Late General War [...]. 
(4 din., Londen 1754) [Catalogus, O 169]. 
Rousset de Missy, Jean 
Recueil historique d'actes, negotiations, memoires et traitez. Depuis la paix d'Utrecht 
jusqu'au second congrès de Cambray inclusivement. 
(23 tomes in octavo, La Haye 1728-1754) [Catalogus, О 106]. 
(Amsterdam 1745-1755.) 
Sande, Johan van den 
Historie der Nederlantscher oorlogen begin ende voortganck tot den jaere 1601. / Door 
wijlen Everhard van Reyd [...] ; daer bij gevoegt de Nederlandsche geschiedenissen 
dienende voor continuatie tot de doodt van [...] Henrick Casimier van Nassauw [...] 1640. 
/ Beschreven door wijlen Iohan van Sande [...]. 
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Leeuwarden 1650. Met afzonderlijke titel: Nederlandtsche historie, / beschreven door [...] 
Johan van den Sande [...]. [Catalogus, F 123]. 
- Sande, J. van den, Nederlandtsche historie, beschreven door wijll: Johan van den 
Sende... dienende voor continuatie van de historie van wijll. Everhard van Reyd... 
Leeuwarden, by Gijlbert Sijbes, boeck-verkooper, 1650. 
Sententien en indagingen van den hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen 
bloedtraedt [...] 1567 tot 1572 [...] in 't licht gegeven door J. Marcus. 
Amsterdam 1735 [Catalogus, O 280]. 
Strada, F. 
Famiani Stradae [...] De bello Belgico decas prima [-secunda]. - Ed. novissima, 
emendatior & accuratior. 
[Amsterdam] 1700-1701. 
- Strada, F., Famiani Stradae Plomani e societate Jesu. De bello belgico decas prima ab 
excessu Caroli V. imp. usque ad initia praefecturea Alexandri Farnesii Parmae ac 
placentiae due ix III. Addit is hominum illustrim ad historiam praecipue spectantium 
imaginibus ad virum expressis. Editio postrema ad exemplar editionis Romancae 
castigata. Lugd. Bat. ex officina Jacobi marci, 1643 [Catalogus, D 3]. 
Tempie, W. 
Memoirs of the life and negotiations of W. Temple: containing the most important 
occurrences, and the most secret springs of affairs in christendom, from the year 1665 to 
the year 1681; with account of Sir W. Temple's writings. 
London 1714. 
Memoirs of what past in Christendom, from the war begun in 1672. to the peace 
concluded 1679. / By Sir William Temple baronet. Beginning exactly where his Letters 
leave off. 
London 1700. 
- Temple, sir W.B. Mémoires de ce qui s'est passédans la chrétientédepuis le commen-
cement de la guerre en 1672, jusqu'à la paix conclue en 1679. Par monsieur le chevalier 
Temple... Traduit de l'anglois. La Haye, A. Moetjens, 1692. 
Temple, sir W.B., Memoirs of what past in Christendom, from the war begun 1672, to the 
peace concluded 1679. London, printed by R.R. for R. Chiswell, 1692. 
[Vgl. Catalogus, О 166 en О 313]. 
Thurloe, J. 
A collection of the state papers of John Thurloe, secretary, first ot the Council of State, 
and afterwards to the two protectors Oliver and Richard Cromwel : [...] to which is 
prefixed the life of Mr. Thurloe [...] / by Tho. Birch. 
London 1742. 
- Thurloe, J., A collection of the state papers of John Thurloe... containing authentic 
memorials of the English affairs from the year 1638 to the restoration of king Charles II. 
Published from the originals, formerly in the library of John Lord Somers... and since in 
that of sir Joseph Jekyll... Including also a considerable number of original letters and 
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papers, communicated by... the Archibishop of Conterbury form the library at Lombeth... 
the Earl of Shelbum and other hands. The whole digested into on exact order of time. To 
which is prefixed, the life of mr. Thurloe: with a complete index to each volume. By 
Thomas Birch. London, printed for the executor of F. Gyles, 1742. 
Tindal, N. 
The Continuation of Mr. Rapin de Thoyras's History of England from the Revolution to 
the Accession of King George II. 
London 1732-1751 [Vgl. Catalogus, Q 78]. 
- Tindal, N., The continuation of Mr. Rapin de Thoyras's History of England, from the 
revolution to the accession of king George II. Illustrated with thirty-six heads of the kings, 
queens, and several eminent persons; also with twenty maps and sea-charts, zd. ed. 
London, printed for J. and P. Knapton, 1751. 
Torcy, J.B. Colbert de 
Memoires de monsieur de Torcy, pour servir a l'histoire des négociations depuis le traite 
de Ryswyck jusqu'à la paix d'Utrecht. 
Londres, Amsterdam, Utrecht 1757. 
- Torcy, J.B.C, marquis de, Mémoires de M. de ... pour servir a l'histoire des négociations 
depuis le traité de Riswick jusqu'à la paix d'Utrecht. A la Haye, [Paris], 1756 [Catalogus, 
О 96]. 
Trigland, Jacobus 
Kerckelycke geschiedenissen, begrypende de swaere en bekommerlijcke geschillen, in de 
Vereenigde Nederlanden voor-gevallen, met derselver beslissinge, ende aenmerckingen 
op de kerckelycke historie van Johannes VVtenbogaert. : Uyt autentycke stucken 
getrouwelijck vergadert, ende op begeerte der Zuyd en Noort-Hollantsche synoden 
uytgegeven, tot nodige onderrichtinge. / Door Jacobum Triglandium [...] 
Leiden 1650 [Catalogus, F 116]. 
- Trigland, J. (1583-1654), Kerckelycke geschiedenissen, begrypende de swaere en 
bekommerlijcke geschillen, in de Vereenigde Nederlanden... [enz.] 
Uytenbogaert, Joannes 
Kerckeliicke historie, vervattende verscheyden gedenckwaerdige saecken, in de christen-
heyt voorgevallen, van het jaer vier hondert af, tot in het jaer sestien hondert ende 
negentien. Voornamentlijck in dese geünieerde provinciën. / VVaerachtelijck beschreven 
door [...] Joannes Uytenbogaert. - Nu vermeerdert met een volkomen register. 
Rotterdam 1647 [Catalogus, F 115]. 
Uytenbogaert, Joannes 
lohannis Wtenbogaerts leven, kerckelycke bedieninge ende zedige verantvvoordingh. : 
Dat is: naeckt ende eenvoudigh historisch verhael, van 't ghene Iohanni VVtenbogaert [...] 
wedervaren is, tot op sijn vertreck uyt den lande, af-stellinge van dienst, bannissement, 
wederkomste, ende daer na incluys, / alles by hem selven beschreven ende na-gelaten. 
[S.l. : s.n.] 1647 [Catalogus, Q 124]. 
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De kerckelicke historie, vervatende verscheyden ghedenckwaerdige saken, in de chns-
tenheyt voor-gevallen Van het jaer 400 af, tot in het jaer 1619 Voomaementhjck in deze 
Geünieerde Provinciën Gevolgd door Johannis Uitenbogaerts leven, kerckehjcke bedien-
enge, ende zedige verantwoordingh / Johannes Uytenbogaert 
[SI s n ] 1647 
- Utenbogaert, J , Johannis Utenbogaerts leven, kerckehjcke bedienmghe ende zedighe 
verantwoordingh Dat is, naeckt ende eenb[v]oudigh historisch verhael, van 't gene 
Johanni Utenbogaert, over sijne bedienmghe 't Utrecht, ende in 's Graven-hage, 
wedervaren is, tot op sijn vertreck uyt den lande, afstelhnghe von dienst, bonissement, 
wederkomst, ende daer na induys Alles by hem selven onpartydigh beschreben ende 
naergesaten Bevestight met verscheyden bewijsen, acten, ende munimenten, door toe 
dienende [1645] 
Utenbogaert, J , De Kerckeliche historie, vervat[t]ende verscheyden ghedenckwaerdige 
saken, in de Chnstenheyt voorgevallen Van het ïaer vier hondert af, tot in het jaer 
sesthien-hondert ende negenthien Voomamentlijck in deze Geünieerde provintien 
Amsterdam, ghedruckt in 't ïaer ons Heeren, 1647 
Valkenier, Ρ 
't Verwerd Europe, ofte politijke en historische beschryvinge der waare fundamenten en 
oorsaken van de oorlogen en revolutien in Europa, voornamenthjk in en omtrent de 
Nederlanden zedert den jaare 1664, gecauseerd door de gepretendeerde universele 
monarchie der Franschen / beschreven door Petrus Valkenier - 2de dr 
Amsterdam 1675 [Vgl Catalogus, Q 149] 
- Valckenier, P, 't Verwerde Europa ofte, politijke en historische beschryvinge der waare 
fundamenten en oorsaken van oorlogen en revolutien in Europa, voornamenthjk in en 
omtrent de Nederlanden zedert den jaare 1664, gecauseert door de gepretendeerde 
universele monarchie der Franschen, verdeelt in dry deelen Beschreven door Mr Petrus 
Valkenier Met bygewegde authentijke stukken 't Amsterdam, Η en D Boom, 1675-
1688 [2e druk verscheen eveneens te Amsterdam bij Η en D Boom in 1675] 
Viglius (zie Analecta Belgica, ed Hoynck van Papendrecht) [Catalogus, Q 31] 
- Viglius ad Hopperum Epistolae 
Aytta, W van, (1507-1577), Epistolae politicae et histoncae ad Goachimum Hopperum 
1555-1576 editae cura Simone Abbes Gabbema) Leoardia, 1661 
Vivien, Mr Nicolas (1631-1692) 1672 Notulen vh voorvallende in de State van Holland 
(G Brandt) (zie Cornells Hop, aantekeningen zijn in 1903 in druk verschenen) 
Wicquefort, Abraham de 
(1) L'ambassadeur et ses fonctions, par M de Wicquefort [ ] - Nouvelle édition, 
augmentée d'un traite du juge competent des ambassadeurs, / écrit en Latin par M de 
Bynkershoek [ ] , et traduit en Francois par M J Barbeyrac [ ] 
(3 din in quarto, La Haye 1724) [Catalogus, Q 82] 
- L'ambassadeur et ses fonctions 
Amsterdam 1730 
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(2) L'histoire des Provinces-Unies, des Pais-Bas Depuis le parfait etablissement de cet 
etat, par la paix de Munster Ou l'on trouve, une description du gouvernement de cette 
République, un précis des négociations de Munster, la conclusion et publication de ce 
traite, les troubles et disputes survenues ensuite entre les Etats de Hollande et leur 
stadhouder le prince d'Orange, l'emprisonnement de quelques membres de l'état, par ce 
pnnce, son entreprise sur la ville d'Amsterdam, sa mort, et les changemens arrivées 
là-dessus, avec plusieurs autres choses importantes 
(2 din in folio, La Haye 1719-1743) [Catalogus, F 89] 
(3 din, Londres 1749) 
Wagenaar 
Wagenaar, J , Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde 
Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden of, uit de geloofwaar-
digste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld Amsterdam, Isaak Tinon, 1749-
1759 [Catalogus, O 237-242] 
Witsen, N [Ms ] 
Witt, J de 
Brieven, geschreven ende gewisselt tusschen den Heer Johan de Witt, raedt-pensionans en 
groot-segelbewaerder van Hollandt en West-Vneslandt, ende de gevolmaghtigden van den 
Staedt der Vereemghde Nederlanden, so in Vranckryck, Engelandt, Sweden, Denemar-
cken, Poolen, enz beginnende met den jaere 1652 tot het jaer 1669 incluys 
's-Gravenhage 1725, 1727 
- Witt, J de, Brieven, geschreven ende gewisselt tusschen den Heer johan de Witt ende 
de gevolmaghtigden van den staedt der Vereemghde Nederlanden, 50 in Vranckryck, 
Engelandt, Sweden, Denemarcken, Poolen, enz Beginnende met den jaere 1652 tot het 
jaer 1669, incluys 's Gravenhage, H Scheurleer, 1723-1725 [Catalogus, Q 152] 
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ARCHIVALIA, GEDRUKTE BRONNEN EN LITERATUUR 
GERAADPLEEGDE ARCHIVALIA 
* KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK TE 'S-GRAVENHAGE, AID. HANDSCHRIFTEN 
- inv nr 74 В 5: 2 brieven (van J. Wagenaar aan H. van Wijn, 7 april 1770 en 23 oktober 1770); 
- inv. nrs 74 В 17, 129 А 27. archief H. van Wijn, 2 portefeuilles (stukken betreffende Wagenaar) en 4 
brieven (gewisseld tussen H. van Wijn en J.W. te Water, o.a. Wagenaar rakende); 
- inv. nrs 71 H 48, 74 В 35-37: 24 pakketten en katernen (manuscripten, brieven en losse stukken 
betreffende onder andere de Bijvoegsels en Aanmerkingen, de Naleezingen en de Vaderlandsche Historie 
Verkort; tevens zijn enige stukken van de hand van Wagenaar zelf opgenomen), 
- inv. nr 75 В 17: 1 katem ('Pro memoria mea Notanda (ex!) Historia Patriae [...]'; aanvullende notities 
van Van Wijn uit en over de Vaderlandsche Historie), 
- inv. nr S 1 1 8 7 : brief van J. Wagenaar aan G. Meerman, 1757; 
- inv. nr 129 A 27: 1 omslag (geschiedkundige aantekeningen van Wagenaar uit het bezit van Van Wijn); 
- inv. nr 133 H 28 ('Album Amicorum Laurentii van Santen', met een bijdrage van Wagenaar); 
- inv. nr 199 С 8 (miscellanea) 
* ALGEMEEN RIJKSARCHIEF TE 'S-GRAVENHAGE 
Eerste Afdeling: 
- inv. nr 140: familie-archief Calkoen, nr 860 (uitnodiging aan Abr. Calkoen voor de begrafenis van 
Wagenaar / nrs 848-907 (losse stukken betreffende o.a. Abraham Calkoen en Wagenaar); 
- familie-archief Boreel, nr 249 g [portefeuille XVII b] ('Geschreven stukken: uittreksel uit 't verheugd 
Amsterdam, enz. van Jan Wagenaar, 1768, over het bezoek van stadhouder Willem V aan Beeckesteyn, ten 
jare 1768'); 
- familie-archief Fagel, nr 296 b (exemplaar van 'De eer van Wagenaar als historieschryver [...]', door M. 
Siegenbeek; uitgegeven). 
- inv. nr 302: collectie H. van Wijn, nrs 63, 71 (o.a. stukken betreffende Wagenaar); 
- inv. nr 226: collectie Martinus Stuart, nr 1 ('Supplement l'Histoire de la Patrie de Wagenaar'). 
Tweede Afdeling: 
- inv. nr 89: archief Binnenlandse Zaken: inzendingen op de prijsvraag (n.a v. 's Konings Besluit van 23 
december 1826). 
* RIJKSARCHIEF GELDERLAND TE ARNHEM 
- Collectie Bondam, nr 128. 
* RIJKSARCHILF ZEELAND TE MIDDELBLRG 
- Archief Zeeuws Genootschap, inv. nrs 345-347 (Verhandelingen 1769, 1771, 1773; uitgegeven). 
* R I J K S \ R C H I E F O V E R I J S S E L T E Z W O L L E 
- Brieven VORG, inv. nr. 761 (brieven van en aan Joan Derk van der Capellen), 
- Collectie Van den Santheuvel, inv. nr 33 (beroep op 'Wagenaar' inzake geschilpunten); 
- Huisarchief De Berg III, inv. nr 594 (idem) 
* GEMEENTEARCHIEF AMSTERDAM TE AMSTERDAM 
Retroacta burgelijke stand [=DTB]: 
- doop- (Oude en Nieuwe Kerk), ondertrouw- (Kerk en 'Pui') en begraafregisters, 
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Notarieel Archief: 
- NA 304, nrs 8551, 8553 (notaris Isaac Angelkot, 'protocollen en minuutacten', 1-1-1743/1-4-1743); 
- NA 312, nrs 9150, 9274 (notaris Jan Ardinois, 'protocollen en minuutacten', mei-juni 1740); 
- NA 368, nr 12631 (notaris Ger. Bouman, 'minuutacten', januan-april 1773); 
Archief Burgemeesteren: 
- nr 5024 (dagelijkse notulen, resoluties, missiven, etc). Hiervan weer met name port. B, nr L P5, N7 
(conform P. Scheltema, Inventaris van het Amsterdamse Archief, 3 din (Amsterdam 1866-1874); 
plaatsingsnummer thans echter in herziening: 'Stukken betreffende de weigering van het poorterschap aan 
Ehe Luzac'); 
- nr 5032 ('Groot-memoriaal', tot 1796); 
- nr 5026 ('missiven aan burgemeesters'); 
- nrs 5031/1364 II, 5031/1365 III ('ambten en officien'); 
Archief Vroedschap: 
- nr. 5025, boek 58 (resoluties en munimenten, 1747); 
Niet-overheidsarchieven: 
- PA 169: 'Archief van het weeshuis der Doopsgezinde collegianten de Oranjeappel, 1675-1963', nrs 1, 2, 
48, 49, 81, 179, 196, 197, 239, 407-409, 415, 423, 442-446, 448-450; afzonderlijke omslagen (het betreft 
overwegend restanten van het voormalige, in 1944 goeddeels verloren gegane oud-archief, ten dele van de 
hand van Wagenaar); 
-PA 506: 'Archief Rozenhofje, 1742-1950', nrs 1,6, 8, 10, 11, 73-76, 78; afzonderlijke omslagen (stukken 
betreffende het Rozenhofje en de collegiantenkas, ten dele van de hand van Wagenaar); 
- PA 195: 'Familie-archief Bicker', nr 1026 (1 pakket met onder andere een afschrift van de Rijm-kroniek 
van Klaas Kolijn en uittreksels van verschillende schrijvers, vervaardigd door Wagenaar); 
Handschriften - verzameling : 
Archief 5059, nrs 82 en 83: 2 pakketten (particuliere collectie Wagenaar, stukken overwegend van 
financiële aard): 
- inv. nr 5059-82 I ('Boek, contracten en verdere papieren rakende de uitgegevene geschriften van de heer 
Jan Wagenaar'); 
- inv. nr 5059-82 II (stukken betreffende de afwikkeling van het testament van Jan Wagenaar en Christina 
Vergoes); 
- inv nr 5059-82 III ('Stukken betreffende de nalatenschap van Jan de Jager, + 1740, in wiens boedel Jan 
Wagenaar Executeur is geweest'); 
- inv. nr 5059-83 ('Familiepapieren van Jan Wagenaar en stukken betreffende zijn nalatenschap', voor het 
grootste deel bijeengebracht door Pieter Huisinga Bakker); 
Amsterdamse personen: 
- F Wag(enveloppe 1 en 2): 2 enveloppes (losse bescheiden, zowel in manuscript als gedrukt, betreffende 
Wagenaar, waaronder diverse lijkredes en de catalogus van zijn particuliere bibliotheek), 
- F Wag(l): 1 pakket ('Register foederati Belgn': geschiedkundige aantekeningen van Wagenaar; bevat ook 
informatie omtrent enige bruikleengevers van historische bescheiden); 
- F Wag(2) 1:17 brieven (aan Abr. Lemmerman, betreffende de 'Bredenburger twisten'); 
- F Wag(2) 8: 15 brieven (correspondentie lussen J. Wagenaar en Abr. Calkoen, 1757-1758); 
- F Wag(2) 9: 1 brief (van H.C. Cras aan P. van Winter, 27 maart 1790 betreffende enige omissies in 
Wagenaars Historische Verhandeling); 
- F Wag(2) 10: 1 omslag ('Lijste van voornamelijk onuitgegeven Stukken en Brieven van wijlen Jan 
Wagenaar, welke onder mijne bewannge zijn, september 1773'; gesigneerd: P. Huisinga Bakker; 
klad-concept; bevat ook een ietwat gewijzigde, keurig uitgeschreven versie, opgesteld in 1779); 
- F Wag(2) 12-15, 19-20: 6 omslagen (verhandelingen betreffende de jurisdictie van Amsterdam, van de 
hand van Wagenaar; mogelijk vervaardigd in opdracht van de stedelijke overheid); 
- F Wag(2) 17: 1 omslag ('Naauwkeung Verhaal van het Ombrengen van den Heeren Kornehs en 
Johan de Witt [...]'; niet-uilgegeven handschrift van Jan Wagenaar); 
- F Wag(2) 18: 2 omslagen (manuscript van 'Remarques sur une Brochure Hollandaise [ . ] ' met net 
afschrift: 'copia'; in 1984 uitgegeven); 
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- F Wag(3): 1 pakket ('Bouwstoffen voor eene Geschiedenis der Collegianten' - enkelzijdig genummerd 
1-351 - omvattende een 'Historie der Collegianten of Rijnsburgers', alsmede 'Memorien en stukken 
daartoe behorende'; niet uitgegeven; bevat ook enige stukken die niet van Wagenaars hand zijn); 
- F Wag(4) A-E: 5 omslagen (manuscript van J. Wagenaars Geschiedenissen der Chnstelyke Kerke in de 
eerste eeuwe [..], postuum in 1773 verschenen); 
- F Wag(5) 21 1-Х: 1 band (10 korte fysico-theologische uiteenzettingen 'Gods Wysheid in het scheppen 
van [...]'); 
- F Wag(5) 22-42: 21 omslagen (21 verhandelingen en voordrachten op het gebied van exegese en 
homiletiek); 
- F Wag(6) A: 1 band ('Ontwerp eener Historische Verhandeling over het Stadhouderschap'); 
- F Wag(6) B: 1 band (manuscript van Wagenaars Historische Verhandeling over de [...] Stadhouder in de 
Vereenigde Provinciën, door Huisinga Bakker in 1787 uitgegeven; dit handschrift is een bewerking van F 
Wag(6) A); 
- F Wag(14): Kasboek van J. Wagenaar. 
* GEMEENTEARCHIEF HAARLEM TE HAARLEM 
Notarieel-archief: 
- inv. nr 874 (notaris Willem Baart, 'Notariele protocollen en minuut-afschnften', september 1739). 
* GEMEENTEARCHIEF LEIDEN TE LEIDEN 
Bibliotheek Leidse Personen: 
- inv. nr 272 d: 2 banden in quarto (aantekeningen betreffende de Leidse geschiedenis vanaf 1574, 
getrokken uit de Vaderlandsche Historie; handschrift niet nader te traceren); 
- inv. nrs 2040 d, 7000 p: 2 stukken (waaronder een 'Klinkdicht op het Afsterven van den beroemde Heere 
Jan Wagenaar [...]', door J. l[e] F[rancq] v[an] B[erkhey]; gedrukt) 
* BIBLIOTHEEK UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 
Handschriftenafdeling: 
- inv. nr IV F 27: een omslag (J. Wagenaar, 'Korte Historie der Ploojerye of Geldersche Beroerten in den 
aanvang der agttiende eeuw'; onuitgegeven manuscript in bruikleen van GAA, afkomstig uit de 
'Papieren-Bicker'); 
- inv. nr J 94a-c: een omslag (3 quitantièn van Wagenaar en Angeniete van Oorde, ontvangen als 
erfgenamen van Marie en Agneta van Oorde: 5-6-1751, 4-10-1753 en 27-6-1755); 
- inv nr Τ 170 (brief van J. Wagenaar aan F. van Limborch te Den Haag, 3-7-1762); 
- inv. nr Β ν 70 (brief van J. Wagenaar aan W.G.F.A. van Sorgen te Utrecht; niet gedateerd); 
- inv nr L 8: een omslag (brief van Jan Wagenaar aan Klaas de Vries?, 1765 - met 1 bijlage); 
- inv. nr G 100: een omslag (brief van Cipnaan Berger aan Jan Wagenaar, Utrecht 1768 - met bijlagen); 
- inv. nr V H 13-21: 9 banden in octavo (D. Ysenbeek, 'Korte Aanteekeningen op de Vad. Hist, van J W ', 
Alkmaar 1820-1826, manuscript); 
- inv. nr III С 29' 1 omslag ('Uittreksel [...] betreff, de woordenstrijd tusschen de Heeren Van 
Sommelsdijck en Ripperda in december 1640'; 17e-eeuws handschrift afkomstig uit het bezit van Geer. 
Brandt, daarna uit dat van J. Wagenaar); 
Afdeling Zeldzame en Kostbare Werken (= ZKW): 
- Bibliografische Collectie 'Frederik Muller': miscellanea (bevat losse aantekeningen betreffende 
Wagenaars gepubliceerde oeuvre, eigendom van de VBBB); 
Verzameling Verenigde Doopsgezinde Gemeente (te raadplegen via afdeling ZKW)-
- inv. nr MA 490: 'Mengelstukken', II.2. 
* BIBLIOTHEEK RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN, AFD. WESTERSE HANDSCHRIFTEN 
Bibliotheca Academiae Lugduno-Bataviae: 
- inv. nr BPL 631 I-IV: 4 banden (J. Wagenaar, 'Adversaria van gemengden inhoud'; bevat ook een bnef 
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- in IV, fol. 67 v o - van Wagenaar aan С. Ploos van Amstel te Amsterdam, 28-3-1768); 
- inv. nr BPL 246 (brief van J. Wagenaar, vanuit Den Haag, aan Am. Vosmaer, eveneens te Den Haag, 
2-8-1770); 
- inv. nr BPL 2752 (portefeuille L. van Santen, waann o.a. een brief van Wagenaar aan Van Santen, 
21-12-1767); 
Handschriften van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde: 
- inv. nr LTK 994 (afschriften van zeven brieven van H. van Wijn aan J. Wagenaar, ongedateerd, in: Van 
Wijn, 'minuutbrieven', 1765-1773); 
- inv. nr LTK 1004: 4 brieven (J. Wagenaar respectievelijk aan F. van Lelyveld, 28-8-1766, aan J.W. te 
Water, 19-10-1770 en 31-5-1771, en aan N.N., 13-5-1771. N.B. de twee brieven aan Te Water zijn 
gepubliceerd in P. Huisinga Bakker, Brieven, pp. 180-181, 184-186); 
- inv. nr LTK 1870 (brief van J. Wagenaar aan J.W. Yntema, 10-3-1761; bevat tevens als bijlage in 
handschrift een bericht van Wagenaar in de Amsterdamse Courant); 
- inv. nr LTK 75 ('Alphabetische Verzameling van oude Nederlandsche woorden, spreekwoorden en 
spreekwijzen uit middeleeuwsche en latere schrijvers', van de hand van J. Wagenaar); 
Verzameling A.D. Schinkel: 
- II nr 160: Jan Lathouwer, 'Jaar en Dagwijzer van eenige Duizenden [...] Geschiedenissen, getrokken uit 
Jan Wagenaar [...] en andere geloofwaardige Schrijvers [ . ] ' (Middelburg 1787-1792; behandeld de periode 
806-1759; handschrift in 4 banden in octavo). 
* RIJKSMUSELM MEERMANNO-WESTREENIANUM, TE 'S-GRAVENHAGE 
- Hs. 7 С 27: 'Dictata vin clarissimi eruditissimique Tib[erii] Hemsterhuis (1685-1766) in Compendium 
Antiquitatum Graecarum Lambertus Bos' et cetera (handschrift, 280 fol.; afkomstig van de veiling van 
Wagenaars manuscripten en boekenbezit, no 34. 'Tractatus et excerpta ad historiam et statum Foederati 
Beigli spectantia'). 
* VERENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS1, TE AMSTERDAM 
Veilingcatalogi: 
- inv. nr Nv 397a (catalogus van de verkoop van Wagenaars particuliere bibliotheek en handschriftencol­
lectie, 1773; gedrukt); 
Gilde-archief: 
- inv nrs 84, 148: gildeboek van hel boekverkopersgilde (1771-1778/1779) en almanak (beide onder meer 
met aantekeningen betreffende geschillen omtrent octrooi, uitgave en verkoop van de Vaderlandsche 
Historie Verkort). 
* PROVINCIALE ZEEUWSE BIBLIOTHEEK, TE MIDDEI.BLRG 
Handschrifien van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen: 
- inv. nr QQ 5 T-Z. enkele biografische notities over J. Wagenaar (van J.W. te Water en S. de Wind; 
manuscript afkomstig uit de collectie van S. de Wind). 
* KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM2, TE NIJMEGEN 
Archief Alberdingk Thijm: 
- inv. nr 217-5813: 'Register "estampografische beschrijving van Jan Wagenaars Vaderlandsche Historie" 
van N.N ' (met aantekeningen; concept 1881; Franstalig manuscript). 
1
 Thans ondergebracht in de universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. 
2
 Ondergebracht in de universiteitsbibliotheek van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. 
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UITGEGEVEN BRONNEN EN LITERATUUR 
1. WERKEN VAN JAN WAGENAAR1* 
* Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Slaat van alle Volkeren; m opzigt hunner lands-gelegenheid, 
persoonen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, gewoontens, godsdienst, regeering, konsten en 
wetenschappen, koophandel, handwerken, landbouw, landziektens, planten, dieren, mynstoffen en 
andere zaaken tot de natuurlyke historie dienende - Te Amsterdam, bij Isaak Tinon, Boekverkooper, 
in de Kalverstraat het negende huis van den Dam, in Hugo Grotius, 1738; Met Privilegie [...] - X. deel: 
Behelzende eene beschryving van den tegenwoordigen staat der Oostenryksche, Fransche en 
Pruissische Nederlanden (in octavo). 
* Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren. Vervattende eenen aanvang der 
beschryving van den tegenwoordige slaat der Vereemgde Nederlanden, dl XI, vervattende eene 
algemeene beschryving des lands, der zeden en godsdienst van de mwooners, een kort begrip van 's 
lands historie, eene beschryving der hooge en mindere Generaliteits-Kollegien, der Maatschappyen 
van Oosten en Westen, en der handwerken, visscheryen, zeevaart en koophandel, [...] (in octavo, bij Is. 
Tirion, Amsterdam 1738) [met afzonderlijk titelblad: Tegenwoordige Staat der Vereemgde Nederlan-
den, dl I]. 
* Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren [...] Vervolgende de beschryving der 
Vereemgde Nederlanden, en vervattende byzonderlyk die der Generaliteits Landen, Staats Brabant, 
Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper-Gelderland, met den staat der 
bezetting in de barrière-plaatsen [...], dl XII (in octavo, bij Is. Tirion. Amsterdam 1740) [met 
afzonderlijk titelblad: Tegenwoordige Staat der Vereemgde Nederlanden, dl II]. 
* Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren [...} Vervolgende de beschryving der 
Vereemgde Nederlanden, en vervattende byzonderlyk die der Provincie Gelderland, dl XIII (in octavo, 
bij Is. Tirion, Amsterdam 1741) [met afzonderlijk titelblad: Tegenwoordige Staat der Vereemgde 
Nederlanden, dl III]. 
* Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren. Vervolgende de beschryvinge der 
Vereemgde Nederlanden. En behelzende een aanvang der beschryvinge van Holland [...], dl XIV (in 
octavo, bij Is. Tirion, Amsterdam 1742) [met afzonderlijk titelblad: Tegenwoordige Staat der 
Vereemgde Nederlanden, dl IV]. 
* Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren. Vervolgende de beschryvinge der 
Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Holland [...], dl XV (in octavo, bij Is. Tirion, 
Amsterdam 1744) [met afzonderlijk titelblad: Tegenwoordige Staat der Vereemgde Nederlanden, dl V]. 
Het eerste stuk van dit deel verscheen overigens al in 1743. 
* Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren [...} Vervolgende den tegenwoordige 
staat der Vereenigde Nederlanden, en vervattende 'm 't byzonder die van Utrecht, dl XXI (in octavo, 
bij Is. Tirion, Amsterdam 1758) [met afzonderlijk titelblad. Tegenwoordige Staat der Vereenigde 
Nederlanden, dl XI]. 
* Kort verhaal der overstroomingen omtrent Dantzig, in 1736 en 1737 Getrokken uit egle berigten, van 
voornaame koopluiden herwaards overgezonden, herdrukt in: Verzameling van Historiesche en Politike 
Tractaaten, voorheen uitgegeeven door den Historieschryver Jan Wagenaar [hierna aangehaald als: 
Historiesche en Politike Tractaaten], dl I (in octavo, bij Yntema en Tieboel, Amsterdam 1776; 1779, 
2e druk), pp. 1-8. 
* Verhaal van de uitdeelmgen aan de noodlsdenden omtrent Dantzig, herdrukt in: Historiesche en Politike 
Tractaaten, dl I, pp. 9-22. 
* Verhaal van de overstroomingen hier te lande, en byzonderlyk van den Alblasserwaard, in 1740 en 1741 
(gedagtekend 31 januari 1741), herdrukt in Historiesche en Politike Tractaaten, dl I, pp. 23-32. 
* Verhaal van 't bestier der verzamelde penningen en behoeften voor de noodlydenden, in de overstroomde 
landen, in 1740 en 1741, herdrukt in Historiesche en Politike Tractaaten, dl I, pp. 33-68. 
* Onderzoek over de Oudheid en Schriftmaatigheid van den Kinderdoop; Waar in de Redenen, vervat in 
de Bedenkingen en Verhandelingen, over dit Onderwerp, onlangs in 't Licht gegeeven, ter toetse 
gebragt worden (in octavo, bij Jakob van der Kluis, P.Z., Leyden 1740; herdrukt: Amsterdam 1775). 
J[an] W[agenaar], Brief aan den Heer N.N., in welken de Verdediging van den Kinderdoop getoetst wordt 
(in octavo, bij J. Bosch, Haarlem 1742; herdrukt: Amsterdam 1775). 
* Titels van werken, voorafgegaan door een asterisk, zijn anoniem verschenen. 
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* Koffy-Huis-Praatje, tusschen een oud Amsterdamsen Koopman, een Fries, en eentge anderen 
Gehouden, des Nagts van de 4 May ¡747 ( 1747), herdrukt in Verzameling van Hi storie sehe en Politike 
Tractaaten, voorheen uitgegeeven door den Historieschrvver Jan Wagenaar, dl II (in octavo, bij 
Yntema en Tieboel, Amsterdam 1780), pp 1-36 
* De Patriot, of Politike Bedenkingen over den Staat der Vereenigde Nederlanden, in 't Jaar MDCCXLVll 
(1747-1748), herdrukt in Historiesche en Politike Tractaaten, dl II, pp 37-274 
* Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, in zonderheid 
die van Holland, van de vroegste tijden af Uit de geloofwaardigste Schrijvers en egte Gedenkstukken 
samengesteld Met konstplaaten en kaarten opgehelderd, 21 din (in octavo, bij Is Tirion, Amsterdam 
1749-1759) 
- Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, in zonderheid 
die van Holland, van de vroegste tijden af Uit de geloofwaardigste Schrijvers en egte Gedenkstukken 
samengesteld Met konstplaaten en kaarten opgehelderd, 21 din ('Tweede druk', in octavo bij Wed Is 
Tirion, Amsterdam 1770) 
- Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, in zonderheid 
die van Holland, van de vroegste tijden af Uit de geloofwaardigste Schrijvers en egte Gedenkstukken 
samengesteld Met konstplaaten en kaarten opgehelderd, 21 din (in octavo, bij Joh Allart, Amsterdam 
1790 1796) 
* Vaderlandsche Historie Verkort, en b\ vraagen en antwoorden voorgesteld (in groot- en klein-octavo, 
bij Isaac Tirion, Amsterdam 1758, herdrukt in 1759, 'Tweede Druk' 1770) 
* Abrège de l'Histoire de la Patrie par demandes et par réponses Traduit du Hollandais (in klein-octavo, 
bij Isaac Tirion, Amsterdam 1758, herdrukt in 1759) 
* J[an] W[agenaar], Zeven Lessen, over het verhandelen der Heilige Schrift, in godsdienstige byeenkom-
sten (in octavo, Amsterdam 1752, herdrukt in 1757) 
- Zeven Lessen, over het verhandelen der Heilige Schrift in de godsdienstige byeenkomsten, door Jan 
Wagenaar, Eerste clerq ter secretarse en historie-schryver der stad Amsterdam (in octavo, bij Albert 
van der Kroe, Amsterdam 1771) 
* Brief van een koopman te R aan een zyner vrienden te A ter gelegenheid der overgeleverde memonen 
van de beeren D'Affry en Yorke, herdrukt in Historiesche en Politike Tractaaten, dl I, pp 69-93 
* Tweede brief van een koopman te R aan een zyner vrienden te A waer in de rondborstige bedenkingen 
over den eersten brief onderzogt worden, herdrukt in Historiesche en Politike Tractaaten, dl I, pp 
95-115 
* Derde brief van een koopman te R aen een zyner vrienden te A waer m het antw oord op den eersten 
brief, gedagtekend den I april 1756, getoetst wordt (gedagtekend R , 14 april 1756), herdrukt in 
Historiesche en Politike Tractaaten, dl I, pp 117 145 
* Vierde, en laetste brief van een koopman te R aen een zyner vrienden te A behelzende eenige 
aenmerkmgen op het tweede en laetste antwoord ter gelegenheid van zynen derden brief uitgegeven 
(gedagtekend R , 17 mei 1756), herdrukt in Historiesche en Politike Tractaaten, dl I, pp 147-190 
* Tractaat van marine, of zeevaart, tusschen de Kroon van Groot-Brittanje, en den Staat der Vereenigde 
Nederlanden, geslooten den eersten december, 1674 Met een aanspraak van den uitgeever, aan alle 
kooplieden en schippers deezer landen, herdrukt in Historiesche en Politike Tractaaten, dl I, pp 
191-218 
* Het gedrag der Engelschen, omtrent den Staet der Vereenigde Nederlanden, m den \oorgaenden en 
tegenwoordigen oorlog, vertoond m een brief aen den Wel Edelen Gestrengen Heer *** (gedagtekend 
Brussel, 13 september 1756), herdrukt in Historiesche en Politike Tractaaten, dl I, pp 219-245 
* Memorie, betreffende de pryzen, door de Engelsche oorlogsschepen en kaapers gemaakt, op schepen 
van ingezetenen van deezen staat, gaande naar, of komende uit de West-Indien, herdrukt in 
Historiesche en Politike Tractaaten, dl I, pp 247-274 [= 'Eerste memorie over de vrye vaart en 
handel'] 
* De vr\e vaart en handel der ingezetenen van deezen staat, op de Westindien, verdedigd ¡n eene nadere 
of tweede memorie, ter gelegenheid van het neemen hunner schepen door de Engelsche oorlogs-
schepen en kaapers, opgesteld, waarin de zogenaamde Anlidotael-Memone onderzogt en wederlegt 
wordt, herdrukt in Historiesche en Politike Tractaaten, dl I, pp 275-332 
* Wederlegging van het vertoog, over het gedrag van Groot-Britanje omtrent neutrale natiën, dienende 
tot een aanhangsel op de vrye vaart en handel verdedigd, herdrukt in Historiesche en Politike 
Tractaaten, dl I, pp 333-339 
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* Missive van den ridder-baronet William Temple, extraordinaris ambassadeur van den Koning van 
Groot-Britanje by de Staalen-СепегааІ, geschreeven uit den Haage den 6 november 1674, aan den 
ridder Joseph Williamson, secretaris van staat in Engeland [...], herdrukt in: Historiesche en Politike 
Tractaaten, dl I, pp. 340-351. 
* Het Egt en Waar Karakter van den Heere Raadpensionaris Johan de Witt, getrokken uit de Brieven van 
den Graave d'Estrades en andere Schriften; en overgesteld tegen hel Valsch en Wanschaapen Karakter, 
onlangs in 't Licht gegeven (in octavo, bij Isaac Tirion, Amsterdam 1757), herdrukt in: Historiesche en 
Politike Tractaaten, dl II, pp. 275-354 (= Knuttel, nrs. 18568-18570]. 
* Vrymoedige Aanmerkingen over de Zedige Beproeving van de Voorgestelde Karakters van den 
Raadpensionaris Johan de Witt, gerigt aan den Schryver dier Beproevinge, door den Schryver van het 
Egt en Waar Karakter. Waaragter, in een Aanhangsel, het werkje, genaamd: De Zugt van J. de Witt voor 
zyn Vaderland en deszelfs Vryheid, getoetst wordt (in octavo, bij Isaak Tirion; Amsterdam 1757), 
herdrukt in: Historiesche en Politike Tractaaten, dl II, pp. 355-493 (alwaar de titel abusievelijk van 
Aanmerringen spreekt) [= Knuttel, nr. 18604]. 
* Lofbazuyn, gevlogten om het hoofd van den hoog-gebooren, wydberoemden Heer en Meester den 
doorluchtigen Samenstelder van het nooitvolprezen Boek, met regt genaamd Zedige Beproeving van de 
voorgestelde Karakters van Jan de Wilt (1757), herdrukt in: Historiesche en Politike Tractaaten, dl II, 
pp. 495-502 (N.B. = gecorrigeerde paginering in verband met dubbele nummering: aldaar pp. 439-446) 
[= Knuttel, nr. 18595]. 
* Marten van Roshem's Tweede U>fbazuyn, gevlogten om het hoofd der beroemde Heeren С. L., Schryver 
van het Gepast Antwoord, en A v.K„ Schryver van de Zugt van en het Oordeel over den Raadpensio­
naris J. de Witt. Met aantekeningen van verscheiden Geleerden opgehelderd en bevestigd - 'Nobile par 
Fratrum' (1757), herdrukt in. Historiesche en Politike Tractaaten, dl II, pp 503-529 (N.B. = 
gecorrigeerde paginering in verband met dubbele nummering: aldaar pp. 447- 473) [= Knuttel, nr. 
18625]. 
- Amsterdam in zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, Kerken-
staat, Schooien, Schutterye, Gilden en Regeennge, beschreeven, III din (in groot- en klein-foho, bij Is. 
Tinon/Ynlema en Tieboel, Amsterdam 1760-1767). 
- Amsterdam in zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, Kerken-
staat, Schooien, Schutterye, Gilden en Regeennge, beschreeven, XIII din (in octavo, bij Is. 
Tirion/Yntema en Tieboel, Amsterdam 1760-1768). 
* 'Beoordeeling en aanmerkingen over Mr. Thy mon Boey's Bedenkinge over de outheid, het aanzien en 
gezag van den Hove van Holland', in· Vaderlandsche Letter-oefeningen 1(1761)1, pp. 81-96. 
- '/ Verheugd Amsterdam, ter gelegenheid van het pleglig bezoek hunner doorlugtige en koningklyke 
hoogheden, Willem, Ρ rinse van Oranje en Nassau, Erf stadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz. 
enz. enz. en zyne gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen, op maandag, den 
30 May, en eenige volgende dagen des ¡aars 1768 (in groot- en klein-folio en in octavo, bij Yntema 
en Tieboel, Amsterdam 1768) 
- Berigt aan de leezers van het Verheugd Amsterdam, door Jan Wagenaar (in octavo, bij Yntema en 
Tieboel, Amsterdam 1768). 
- Schets van het leeven, den aart en het gedrag van den Heere Mr. Hermannus Noordkerk, advokaat te 
Amsterdam (1771), herdrukt in: Historiesche en Politike Tractaaten, dl II, pp. 1-28 (afzonderlijke 
paginering). 
- 'Lyst van de gewoonlyke vaste feestdagen der Roomsche Kerke; dienende tot begrip der Dagtekeningen 
in oude Brieven' (20 blz.), als appendix opgenomen in: Hisloriesche en Politike Tractaaten, dl I (niet 
afzonderlijk verschenen). 
- De Geschiedenissen der Christelyke Kerke, in de eerste eeuwe, beschouwd als bewyzende de Waarheid 
van den Christelyken Godsdienst (in octavo.bij Yntema en Tieboel; Amsterdam 1773). 
- Verzameling van Historiesche en Politike Tractaaten, voorheen uitgegeeven door den Historieschryver 
Jan Wagenaar, II din (in octavo, bij Yntema en Tieboel, Amsterdam 1776/1779-1780). 
- 'Toets van de egtheid der Rymchronyke, die, op den naam van Klaas Kolyn, uitgegeven is', in: Werken 
van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden, dl III (in quarto, bij R van der Eyk en 
D. Vygh, Leyden 1777), pp. 201-236. 
- Historische Verhandeling over de Natuur, Uitneemendheid en Paaien der waardigheid van Stadhouder 
in de Vereenigde Provinciën (in octavo, bij d'erven P. Meijer en G. Warnars, Amsterdam 1787). 
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2. (GEDEELTELIJK) DOOR WAGENAAR BEZORGDE VERTALINGEN 
Alle de Predikaetsien van den zeer vermaerden Johannes Tillotson. In zyn leeven aertsbisschop van 
Kantelberg. Uit hei Engelsch vermeld, VI din in quarto (bij Is. Tirion; Amsterdam 1730-1732) 
[Wagenaar vertaalde in deel V de preken nrs 207-213 en in deel VI de preken nrs 243-254. Voorts 
vertaalde hij de gebeden in deel V, terwijl hij ook het complete register (dl VI) voor zijn rekening nam]. 
Historie der pausen (1733) [Vgl deel I van François Bruys, Histoire des Papes depuis S. Pierre jusqu'à 
Benoît XIII inclusivement, 5 din (in quarto, La Haye 1732)] 
Verzameling van eenige verhandelingen over de verdraagzaamheid en vryheid van godsdienst (in octavo, 
bij Jacob ter Beek en Isaac Tirion, Amsterdam 1734) [met stukken van respectievelijk John Locke, 
Gerard Noodt, Jean Barbeyrac, Benjamin Hoadly en Joannes Drieberge. Wagenaar vertaalde waar-
schijnlijk de bijdragen van Barbeyrac, Aanmerkingen over de verdraagzaamheid (83 biz.) en Hoadly, 
De natuur van het Koninkryk of de Kerke van Kristus (24 biz.)] 
F iloozoofische Verhandelingen, 2 din (in octavo, bij Is. Tirion, Amsterdam 1734-1735) [vgl. hoofdstuk I]. 
В. Martin, Filozoofische onderwyzer, of algemeene schets der hedendaagsche ondervindehke natuur­
kunde; alles opgehelderd met plaaten en kaarten; uit het Engelsch vertaald en met eenige byvoegzelen 
vermeerderd (in octavo; bij Is. Tirion, Amsterdam 1737) 
3. WERKEN, (TEN ONRECHTE) TOEGESCHREVEN AAN WAGENAAR 
Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staal van alle volkeren. Vervolgende de heschryvinge der 
Vereenigde Nederlanden, en wel in 't bvzonder van Holland [...], dl XVI (in octavo, bij Is. Tirion, 
Amsterdam 1744) [met afzonderlijk titelblad: Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, dl VI. 
Vgl. hoofdstuk 1 
N.N., Brief aan den uitdaager van den schryver der Vaderlandsche Historie (in octavo, bij F. Houttuyn, 
Amsterdam 1759) [vgl. H.W. Tydemans oordeel, in W Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, dl 
XIII, eerste stuk, p. 75]. 
N.N., De bouworde van 't stadhuis van Amsterdam, en de smaak der Nederlanderen, ten opzigte der 
konsten en weetenschappen, verdedigd, tegen de ongegronde berispingen van de heer C, in zynen Brief 
aan den Philo.sooph (in octavo, Amsterdam 1767) [vgl. hoofdstuk I]. 
N.N., Bespiegeling over Gods alomtegenwoordigheid (in octavo, Monnikkendam 1767). 
[Fokke Simonszn, Α.], Beschryvmg der stad Bergen op den Zoom. Verrykt met een omstandig bericht van 
het beleg dier vesting door de Fransschen m den Jaare ¡747 [...] Kunnende dienen tot een supplement 
op de Vaderlandsche Historie door den heer J. Wagenaar (in octavo, Amsterdam 1780). 
4. VADERLANDSCHE HISTORIE: VERTALINGEN, ADDENDA, BEWERKINGEN EN VERVOLGEN 
[J Wagenaar], Abregé de l'Histoire de la Patrie [...] [zie onder 1.]. 
Allgemeine Geschichte der Vereinigten Niederlande, von den altesten bis auf gegenwartige Zeiten, aus den 
glaubwürdigsten Schriftstellern und bewahrten Urkunden verfasset. Aus dem Holländischen übersetzt 
[von E. Toze]. Nebst beygefugten Landkarten, worin diese Lander in den alten, mittlem und neuen 
Zeiten, ingleichen ihre auswärtigen Entdeckungen und Pflanzórter vorgestellet werden, 8 din (in 
quarto, in der Weidmannschen Handlung, bezw. in Elias Luzac Handlung; Leipzig und Gottingen 
1756-1764). 
[B. Dujardin en G. Sellius], Histoire générale des Provinces-Unies, dédiée à Monseigneur le Duc 
d'Orléans, premier pnnce du sang, 8 din (in groot-quarto, chez P.G. Simon, Paris 1757-1770). 
M.E. Toze, Niederlandische Geschichte 2 din (in quarto, Gebauer, Halle 1770-1771) [= Allgemeine 
Weithistorie, din XXXIV-XXXV; vertaald en bewerkt naar de uitgave van Dujardin en Selhus]. 
Idem, Niederländische Geschichte [= een verkorting van het voorafgaande, opgenomen als dl XV in 
Allgemeine Weithistorie, m ausfuhrliche und pragmatische Auszüge, Halle 1767-1790]. 
A.M Cerisier, Tableau de l'histoire générale des Provmces-Unies, 10 din (in octavo, 1777-1784) 
H. van Wijn, N.C. Lambrechtsen, A. Martini, Ε M Engelberts e.a., Byvoegsels en Aanmerkingen voor het 
Eerste. - Twintigste Deel der Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar. Met plaaten en portretten, 
20 stukken (in octavo, bij J. Allart, Amsterdam 1790-1796). 
H. van Wijn, N.C. Lambrechtsen, A. Martini, J.W. te Water, E.M. Engelberts e.a , Byvoegsels en 
Aanmerkingen, bestaande in noodige Naleezingen voor de Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar. 
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Met plaaten en portretten (in octavo, bij J Allart, Amsterdam 1797) 
Register op de Bwoegsels en Naleezingen \an Wagenaars Vaderlandsche Historie, door H \an Wijn, NC 
Lambrechtsen, A Martini, EM Engelberts e a (in octavo, bij J Allart, Amsterdam 1797) [= register 
op de twee voorgaande werken] 
H van Wijn, Bì\oegsels en Aanmerkingen, bestaande m noodtge Naleezingen voorde Vaderlandche [sic] 
Historie van Jan Wagenaar (in octavo, bij J Allart, Amsterdam 1801) 
С Cleyn, Verzaamelmg van Aanteekemngen op het Eerste {Tweede) Deel der Vaderlandsche Historie van 
den Heere Jan Wagenaar, 3 din (in octavo, bij N Cornel, Rotterdam (1790-1791) 
J H Hering, Aanhangsel tot de Vaderlandsche Historie van den Heer Jan Wagenaar, inhoudende 
Levens-schetsen der Vaderlandsche Staatsmannen, Land- en Zeehelden, en andere Voornaame 
Persoonaadjen, dl I, 'eerste stuk' (in octavo, bij A van der Kroe, Amsterdam 1780) [= al wat 
verscheen] 
Jac van den Toom, Geslachtsboom van alle de mannehke Nakomelingenuit het oud Adelyk Stamhuis der 
Heeren \an В rederode [ ] Behoorende tot het Aanhangsel, van de Vaderlandsche Hi stone van Jan 
Wagenaar (in octavo, bij A van der Kroe en A Capel, Amsterdam 1788, 2e druk 1790) 
* Verkorte Vaderlandsche Historie Vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden 
Getrokken uit het alom beroemde werk van den vermaarden Jan Wagenaar, in leven Historie-schrwer 
der Stad Amsterdam (in octavo, bij G Tresling, Leeuwarden 1774) [= in grote lijnen identiek aan de 
uittreksels uit de Vaderlandsche Historie, gepubliceerd in Boekzaal der Geleerde Werelt 1769-1771] 
* Beknopte Historie van 't Vaderland, van de vroegste tyden af tot aan het jaar 1767 (in octavo, bij F van 
der Plaats en Junior, Harlingen 1774) [2e druk 'met plaaten', in octavo, bij Volkert van der Plaats, 
Harhngen 1776) 
J W te Water, De Vaderlandsche Historie van den Heere J Wagenaar, verkort, en met leerzame 
aanmerkingen, ten dienste der Nederlandsche Jeugd, uitgegeven door -, 4 din (in octavo, bij Ρ 
Schouten, etc , Amsterdam etc 1784-1800) 
* Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden door Jan 
Wagenaar, verkort, 2 din (in octavo, bij J Allart, Amsterdam 1792-1800) [Het eerste deel wordt 
toegeschreven aan Jacobus Kok] 
[J Munniks], Vaderlandsche Historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, uit 
Egte Gedenkstukken onpartydig zamengesteld [ /,17 din (in octavo, din 1-12 bij lz de Jongh en W 
Wynands, dl 13 bij J Verlern en lz de Jongh, din 14-17 bij J Verlern, Amsterdam 1781-1787) 
[P Loosjes Azn], Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, 
uit de Geloofwaardigste Schnvers en Egle Gedenkstukken zamengesteld [ j Ten onmiddelyken 
vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche Historie, 3 din (in octavo, bij J Allart, Amsterdam 
1788-1789) [Titelbladen zijn genummerd dl 22-24] 
[P Loosjes Azn], Vaderlandsche Historie, venattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, 
Ztnts den aanvang der Noord Amerikaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen 
Engeland en deezen Staat, tot den legenwoordtgen tyd Uit de Geloofwaardigste Schryvers en Egte 
Gedenkstukken zamengesteld [ ] Ten vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche Historie, 48 din (in 
octavo, bij J Allart, Amsterdam 1786-1811) [Dl 48, een zaakregister, verscheen zonder jaar van uitgave 
op het titelblad Daarnaast verschenen exemplaren van hetzelfde werk onder gewijzigde titels, doch alle 
bij J Allart te Amsterdam] 
M Stuart, Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, van de 
Vestiging van het Erfstadhouderschap m de mannelijke en vrouwelijke linie, tot aan 's Lands Verlossing 
uit de Inlijving in het Fransche Keizerrijk, 4 din (in octavo, bij E Maaskamp, Amsterdam 1821-1826) 
N N , Verkorte Vaderlandsche Historie, m vragen en antwoorden, voortgezet (in klein-octavo, bij Blusse 
en Van Braam, Dordrecht 1820) 
5. BFWI-RKINGFN C.Q. VFRVOIGEN OP ANDFR WERK VAN WAGENAAR 
Anoniem, Amsterdam, in zyne geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerken-staat, 
schooien, schutterye, gilden en regeeringe, beschreeven Om te dienen ten vervolge op het werk van 
Jan Wagenaar, historieschryver der stad Vierde stuk (in folio, Amsterdam-Harhngen 1788-1794) Dit 
deel vindt men overigens in menig bibliotheekcatalogus aan Simon Stijl toegeschreven Hoewel 
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hieromtrent tot op dit tijdstip niet zonder meer zekerheid kan worden geboden, lijkt op grond van het 
onderzoek van (Bardet en) Howeler toch het meest waarschijnlijk dat Jacobus Kok en Jan Fokke als 
de auteurs moeten worden beschouwd 
[Jan Fokke], Beschrwmg van Amsterdam verkort, gevolgd naar den Heer Jan Wagenaar (in octavo, bij 
H Gartman en I de Jong, Amsterdam 1782, herdrukt bij J Wessing en J van der Hey, Amsterdam 
1788) 
[ N N ] , Amsteldam en zvne geschiedenissen, in 't kort, VI din (in duodecimo, bij Johannes Allart, 
Amsterdam 1788-1792) Ook dit werk wordt aan Fokke toegeschreven 
[N N ], Wagenaar's beschrtvmg van Amsterdam gevolgd, in eene geregelde aanwyzing van de sieraaden 
der publieke gebouwen dier Stad (in octavo, bij J В Elwe, Amsterdam 1790) 
J Wagenaar, Hel leeven en de leer van Jezus Christus, op eene klaare en eenvoudige w\ze beschreeven, 
door J W Geschikt ter bevordering der Jeugd in de kennisse der Euangelische geschiedenis Waar 
agter, eenige vraagen over dit allergewigtigst onderwerp (bij Yntema en Tieboel, in klein octavo, 
Amsterdam 1777) [Bewerkt naar Boek I van De Geschiedenissen der Christelyke Kerke, Ν В Ondanks 
de vermelding van Wagenaar als auteur, niet van zijn hand, vgl hoofdstuk VIII] 
6 . G F D R U K T F BRONNFN FN VVfRKEN TOT CIRCA 1 8 0 0 
6 A P A M F L U T E N , BERUSTENDE IN DE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK 
Vgl W P C Knuttel, Catalogus van de pamflettenverzamehng berustende m de Koninklijke Bibliotheek, 
dl IV (1714-1775) (Utrecht 1978, 2e druk, = facsimile-uitgave), nrs 17704, 17749, 17751, 17752, 
17753, 17753a, 17755, 17755a-b, 17756, 17757, 17961, 18414, 18415, 18416, 18475, 18510, 18512, 
18564, 18592, 18593, 18594, 18596, 18597, 18598, 18599, 18600, 18605, 18616, 18622, 18623, 
18711, 18771, 19029, 19430 
6 В OVERIGE UITGAVEN 
Amsterdams(ch)e Courant, 1756-1760 
Anoniem, Brief aan den schmer van den zoo genaamden Patriot, waar in zeer duidelvk werd aan getoont 
de dringende nootzaakehkhevd, die 'er' is om de meeste ampten en officien m deze provmtie ten 
voordeele van het land te verkoopen (28 October 1747) Op zyne vertoogen No 3, 4 en 16 (bij Jacob 
Hendnkz , Middelburg [1747]) 
Anoniem, Uitdaging aan den Schryver van de Vaderlandsche Historie, als onpartydig Histori-sthryver, 
eerlyk man, en goed patriot Wegens het gezegde in het XIX deel van zvn werk, rakende het Huis van 
Orangen (bij A Ferwerda en H A de Chalmot, en compagnie, Leeuwarden 1758) 
Anoniem, Nodige aanmerkingen ter opheldering van de beschryving van Amsterdam, van den Heer Jan 
Wagenaar, betrekkelyk tot het 6 7 8 en 9de boek van deszelfs m 't licht gegevene III Stuk dezer 
Beschryvinge, 'Si pergama dextra Defendí possent, etiam hâc defensa fuissent' Voor reekening van 
den Schryver (in folio, bij G de Groot en Zn, Amsterdam zj ) 
Anoniem, Eenige redeneerkundige aanmerkingen [ ] op 't Verheugd Amsterdam van [ ] Jan Wagenaar 
(bij F H Demter, Amsterdam 1768) 
Anoniem, Klinkdicht op het Afsterven van [ ] Jan Wagenaar, ζ ρ [1773], gesigneerd J L F v B [= 
waarschijnlijk Johannes le Francq van Berkhey], in GAA, F Wag (envelop 1 ) 
Arrenberg, R (en J van Abkoude), Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde 
Nederduitsche boeken, welke sedert het jaar 1600 tot het jaar 1761 zyn uitgekomen [ ] Nu overzien 
en verbeterd en tot het jaar 1787 vermeerderd (Rotterdam 1788, 2e druk) 
Bedburg, V van, Aanmerkingen over 't Karakter van Historie-Schryver in 't Algemeen, en over de V H 
Verkort ¡n 't Byzonder (bij Ρ van Os, 's Hage [1758]) 
Berigt nopens de Aflevering der Aparte Deelen van Wagenaar's Amsterdam (bij Conradi/Van der Plaats, 
Amsterdam Harhngen [1782 of 1783]), in GAA, F Wag (envelop 1) 
Bibliothèque Impartiale, 18 bdn (1750-1758) 
Boey, Thymon, Bedenkinge over de outheyd, mitsgaders korte schets van het aansien en gezag van den 
Hove van Holland Zeeland ende Vriesland, onder de graavelyke regeering ('s-Gravenhage 1760) 
Idem, De oudheid van den Hove van Holland nader onderzogt en uit de oppermagt der Staaten met den 
grave, verder beweezen ('s-Gravenhage 1761) 
Bohngbroke, Letters on the Stud\ and Use of History By the late Right Honorable Henry St John, U>rd 
Viscount Bolingbroke ('a new edition corrected', Londen 1770, 2e uitgave) 
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Bondam, Ρ, Verzameling van onuitgegeevene stukken tot opheldering der vaderlandsche historie, dl I (bij 
Bartholome Wild, Utrecht 1779) 
Brandt, G , Historie der Reformatie, en andre kerkehke geschiedenissen, in en omtrent de Nederlanden, 
4 din in quarto (Rotterdam 1671-1704) 
Brandt, G , Historie van de Rechtspleging gehouden in den jaeren I6I8 en 1619, omtrent de dry 
gevangene Heeren Mr Johan van Oldenbarnevelt Mr Rombout Hoogerbeets Mr Hugo de Groot Nooit 
te voren gedrukt (in quarto, by Barem Bos, Rotterdam 1708) 
[Bremer, К ], Bedenkingen over den Chrislelijken waterdoop [ ] (Amsterdam 1740) 
[Idem], Verdediging van de Verhandelingen [ ] (Amsterdam 1741) 
[Burmannus (Secundus), Ρ] , Carmen, ohm ab Horatio scriptum in Cassium Severum, nunc repetitum in 
Auttorem duorum Libellorum Beigice scnptorum Sub titulis, Zedige Beproeving, en Gepast Antwoord, 
etc [ I Auctore Roderico Wtttiopluto Flagellifero, Gelro Loevesteimano Brutopoli, in aedibus Valerli 
Poplicolae Ad Avans Libertatis (1757) 
Gedenkschriften van jonkheer Alexander van der Capellen, Heere van Aartsbergen [ ] beginnende met 
den jaare 1634, en gaande tot 1654, 'By een gezameld en uitgegeven' door Robert Jaspar van der 
Capellen, dl II, (Utrecht 1778) 
[Capellen, J D van der], Aan het Volk van Nederland Bylage tot de Vaderlandsche Historie, door J 
Wagenaar [ ] (in duodecimo, bij Jean Hardy, Parys 1784) 
Commelin, Casp , Besthryvinge van Amsterdam [ ] II din (in folio, bij de Weduwe A Dirksz Oossaan, 
Amsterdam 1693 e ν ) 
Dapper, O , Historische beschryving der stadi Amsterdam [ ] (in folio, bij Jacob van Meurs, Amsterdam 
1663) 
Deken, A , 'Lykzang op het afsterven van den Heere Jan Wagenaar, eersten clercq ter secretarye en 
histoneschryver der stad Amsterdam', in Vaderlandsche Letteroefeningen 13(1773), pp 170-173 
Agatha Deken en Elisabeth Wolff, Geschrift eener bejaarde vrouw, dl II (Den Hage 1802) 
Desaguhers, J Th , De Natuurkunde uit ondervindingen opgemaakt, 3 din (in quarto, bij Is Tirion, 
Amsterdam 1735, nieuwe uitgave 1746-1751) 
Descartes, R , Discourse on method (oorspr uitgave Discours de la Methode, 1637, Harmondsworth 
1975, ed FE Sutchffe) 
Dichtkundig Praal-tooneel van Neêrlands Wonderen, din IV, VI en VII (in 2 bdn) (Embden 1748 en 1754) 
Domselaer, Τ van, Beschryvinge van Amsterdam [ ] (in quarto, voor M Wsz Doomick, Amsterdam 
1665) [met bijdragen van Is Commelin] 
Emmius, U , Rerum Frisicarum historia (in folio, Lugdunum Batavorum 1616) 
Fertel, M - D , La science pratique de l'imprimerie (in octavo, chez Fertel, Saint-Omer 1723) 
Fokkens, M , Besthrijvinge der wijdt-vermaarde koopstadt Amstelredam [ ] (in duodecimo, voor M Wsz 
Doornick, Amsterdam 1662) 
Groot, H de, Tractaet vande oudhevt vande Batavische nu Hollandsche Republiek ('s-Gravenhage 1610) 
De Gryzaard, nr 10, 4 september 1767 
Hedendaagsche Vaderlandsche Letter-oefeningen 1(1772)-2(1773) 
Hofstede, Ρ, De beoordeeling van den Belisarius, voornaamlyk met betrekking tot Socrates, tegen den 
heer С Nozeman en andere verdedigd I ] (bij J Bosch en R Arrenberg, Rotterdam 1769) 
Houbraken, Am , De groóte schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen [ ], 3 din (in 
octavo, Amsterdam 1718-1721) 
Huisinga Bakker, Ρ, Het leeven van Jan Wagenaar Benevens eentge brieven van en aan denzelven (in 
octavo, bij Yntema en Tieboel, Amsterdam 1776) 
Idem, 'Des dichters huwelyk met Elisabeth Wagenaar', in idem, Poezy, 3 din (bij (Erven) Pieter Meyer 
en G Wamars, Amsterdam 1773-1790), hier deel I, pp 118-123 
Hume, D , Essays, moral, political, and literary (Londen s d , oorspr uitgave Londen 1741-1742) 
Idem, An enquiry concerning human understanding (Oxford 1966, ed L A Selby-Bigge, oorspr uitgave 
1748) 
Idem [en Τ Smollett], 77ie History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution in 
1688, by David Hume, Esq , continued to the Death of George the Second, by Τ Smollet, M D , 13 din 
(a new edition, Londen 1825, het door Hume geschreven gedeelte verscheen oorspronkelijk in 6 din, 
Londen 1754-1762) 
Kant, Im , 'Beantwortung der Frage Was ist Aufklärung7', in idem, Ausgewählte kleine Schriften 
(Hamburg 1965, oorspr uitgave 1784) [= Taschenausgaben der philosophischen Bibliothek, Heft 24) 
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Kluit, Adr, Inwijingsrede [sic] over 't Recht t welk de Nederlandei s gehad hebben, om hunnen и eiligen 
Vont en Heer Philips [ ] aftezweren (bij Johannes le Mair, Leyden 1779) 
Idem, Academische redevoering Over het misbruik van t algemeen staatsrecht I ) (Leiden 1787 reeds 
uitgesproken in 1784) 
Idem, De Sou\eremiten der Staten van Holland verdedigd tegen de Hedendaagsche Leer der Volksrege 
fing l ] (bij Luzac en Van Damme, Leiden 1788, 2e druk, Ie druk van 1787 verscheen anoniem) 
[Idem], De Rechten van den Mensch in Vrankrijk geen Gewaande Rechten ¡n Nederland of Betoog dat 
die Rechten bij het Volk van Nederland in \olle kracht genoten worden (bij Wouter Brave, Amsteldam 
1793) 
Idem, Historie der Hollandsche Staatsregering tot aan het Jaar 1795, 5 din (Amsterdam 1802-1805) 
Kruijff, J de, Grafschrift op den Heer Jan Wagenaar [ ] (ζ ρ 11773]), in GAA, F Wag (envelop 2) 
Le\dse Courant, 3 en 26 maart 1790 
Leydse Vrydagse Courant, 2 september 1768 
Locke, J , Two Treatises of Government (Cambridge 1970, ed Ρ Laslett, oorspr uitgave 1690) 
Idem, Essai concerning human understanding, vol II (Londen 1690) 
Long, Isaac le, Spiegel Historiaal of R\m-Spiegel, z\nde de Nederlandsche R\m-Chron\k \an U>dew\k 
van Velthem (Amsterdam 1727) 
Loon, G van, Aloude Hollandsche histort der keuzeren koningen hertogen en graaven welken sedert 
de komst der Batavieren in het thans genaamde Holland [ ] aldaar het hooggebied gehad hebben [ ] 
(2 din in folio, 's-Gravenhage 1734) 
[Luzac, E ] , Recensie-artikel, in Bibliothèque Impartiale 15 (janvier/février 1757), pp 127-144 
[Idem], Hollands Rijkdom, behelzende den Oorsprong van den Koophandel [ ], 4 din (bij Luzac en Van 
Damme, Leyden 1780-1783) 
Idem, Reinier Vryaarts' Openhartige Brieven [ ] 12 din in 4 bdn (Deventer, etc [ 1781-1784)) 
Maandehksche Nederlandsche Mercunus 2(1757) maart 
Maendel\k(sch)e Uittreksels of Boekzaal der Geleerde W(a)erell 1745 1749-1760, 1769-1771 
Maunk, W van, Lykreden ι oor Jacob van Rooijestein overleden IS januari 1746 (Amsterdam 1746) 
Messchert van Vollenhoven, J , Op het Afsterven vanden Heere Jan Wagenaar [ ] (ζ ρ [1773]), in GAA, 
F Wag (envelop 2) 
Mirabeau, H G R de. Aux Balaves sur le stathouderat (Bruxelles 1830, oorspr uitgave 1788) 
Miens, F van, Groot charterboek der Graaven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland [ ], 
4 din (in folio, bij Pieter van der Eyk, Leiden 1753-1756), hier din I en IV 
Idem Beschnving der stad Leyden [ ] Vit de oude en nieuwe bewvzen opgespoord saamengesteld, met 
de egte en oorspronghke stukken bevestigd en beschreeven (III din in folio, Leiden 1762-1784, 
voltooid door D van Alphen) 
Mieris, F van, zie Zographos 
[d'Yvoy van Mijdrecht], Verhandeling over de beweerde afstamming der Heeren van Brederode van 
Bolsward, uit Reinoud Hl Heer van Brederode Vianen enz (in octavo, bij В Wild en J Altheer, 
Utrecht 1791) 
Nederlandsche Jaerboeken, mei 1754 
Nederlandsche Letter-Courant, 4 bnd (1759-1763) 
[Nimwegen, E van]. Historie der Rijnsburgsche Vergadering (by Jacob Burgvliet en zoon, Rotterdam 
1775) 
H Noordkerk, Handvesten ofte Privilegien ende Octroyen [ ] der Stad Amstelredam [ ], din II III (in 
folio, Amslelredam 1748) 
Offerhaus, L, 'Korte schets van de volken, die weleer 't gezegend Nederland bevolkt en bewoond 
hebben', in Verhandelingen uitgegeven door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, te 
Haarlem 6(1761), Ie stuk, pp 186-234 
[Paulus, Ρ ], Het Nut der Stadhouderlijke Regeering [ /(Alkmaar enz [1772]) 
Idem, Verklaring der Unie van Utrecht [ J, din I en II (bij J van Schoonhoven en Comp , Utrecht 1775) 
Plempius, С G , Mustus' sive rhvthmi Cum poematis (bij Joannes Waldschart, Amsterdam 1618) 
Pontanus, J I , Rerum et urbis Amstelodamensium historia ¡ j (in folio, bij Iudocus Hondius, Amsterdam 
1611) 
Idem, Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coopstadt Amsterdam [ ] (in folio, bij Iudocus 
Hondius, Amsterdam 1614) 
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Pnce, R , Aenmerkingen over den aart der Burgerlijke Vrijheid ƒ / (uit het Engelsch vertaald, door Johan 
Derk Baron van der Capellen, Leiden 1776) 
Idem. Nadere aanmerkingen o\er den aart [ ] eener Vrije Regeering ¡ ] (Leiden 1777) 
Pndeaux, Humphrey, Hel Oude en Nieuwe Verhond aaneengeschakeld in de geschiedenissen der Joden en 
der aengrenzende \olkeren (by Isaac Tirion, in folio, Amsterdam 1731) 
Reisig, J H , Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden, oorspronglvk beschreven door Mattheus 
Brouerius van Nidek, R G en Isaac Ie Long [ ] Thans 1er verdere volmaking der vaderlandsche 
geschiedkunde vermeerderd ƒ ], dl I (bij J A Crajenschot, Amsterdam 1792) 
Resolutien, Staten van Holland en We si-Vriesland, 1747 
Riemer, J de, Beschryving van s Grasen-Hage [ ], 2 din (in folio. Delft 1730-1739) 
Rues, S F , 'Opregt bengt van den tegenwoordigen staet der Collegianlen of Rijnsburgers', in 
Tegenwoordige staet der Doopsgezinden of Mennomten in de Nederlanden (Amsterdam 1745), pp 
275-330 
Schijn, H , Geschiedenis der Mennomten, dl I (Amsterdam 1743) 
Schiller, Fr, Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung (1788), 
herdrukt in Friedrich s von Schiller sämtliche Werke Vollständige Ausgabe, dl II, 'Prosaische 
Schriften' (in quarto, Haag 1830), pp 838-952 
Smit, J , Bengt met Onderngting van Jan Smit, Mr Timmerman [ ] door hemzelven opgesteld (in octavo, 
Amsterdam 1768) 
Spiegel, L Ρ van de. Verhandeling over den Oorsprong en de Historie der Vaderlandsche Rechten, 
inzonderheid van Holland en Zeeland (bij Jacobus Huysman, Goes 1769) 
Stijl, S , De Opkomst en Bloei van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (bij Ρ Conradi/F van der 
Plaats, Amsterdam-Harlingen 1774) 
Tydeman, M , Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren Vervolgende de 
beschnvinge der Vereenigde Nederlanden, en wel m t byzonder van Utrecht [ /, dl XXII (in octavo, 
bij Is Tirion, Amsterdam 1772) [met afzonderlijk titelblad Tegenwoordige Staat der Vereenigde 
Nederlanden, dl XII] 
Vaderlandsche Letteroefeningen 1 ( 1761 )-11 ( 1771 ) 
Venolg van de Handvesten, ofte Privilegien ende Octrosen [ ] der Stad Amsterdam (in folio, 
Amstelredam 1755) 
Wijn, H van, Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eemge zeden der 
Nederlanderen, bvzondertyk m derzelver daaghksch en huislyk leeven, en van den stand der 
Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste Piden, tot aan het begin der zestiende eeuwe (bij 
Johannes Allart, Amsterdam 1800) 
Idem, Huiszittend leeven Bevattende eemge mengelstoffen over afzonderlijke en voorheen, weinig of met 
bewerkte onderwerpen, betrekkelijk tot de letter-, historie en oudheidkunde van Nederland, 4 'stukken' 
in I deel (bij Johannes Allart, Amsterdam 1801-1804) 
Zesen, Ph von, Beschreibung der Stadt Amsterdam [ ] (in quarto, bij Joachim Noschen, Amsterdam 
1664) 
Zographos [= Frans van Mieris], Verhandeling over het saamenstellen der historien, of het beschrijven der 
geschiedenissen, inzonderheid die van Holland, strekkende tot aanleiding voor die zich in de 
Historikunde willen oeffenen (Leiden 1757) 
[Idem], Verhandeling over het zamenstellen der Geschiedenis [ ] (Amsterdam 1826, 3e druk, uitgegeven, 
met een 'Voorbericht', door Ρ G Witsen Geysbeek) 
7. OviRK.l · UITGAVEN ÍN ïmRATLUR 
Aa, A J van der, e a , Biographisch woordenboek der Nederlanden, 21 din (Haarlem 1852-1878) 
Algemeene Konst- en Letterbode (1813) II, pp 387-397, 422-428 
Algra, N E en H С J G Janssen, Rechtsingang Een oriëntatie in het recht (Groningen 1985, 1 Ie druk) 
Ankersmit, FR , Denken over geschiedenis Een overzicht van moderne geschiedfilosofische opvattingen 
(Groningen 1984) 
Arnold, Th J I , 'Wagenaar's Vaderlandsche Historie Bibliographie', in Bibliographische Adversaria 3 
(1876-1877), pp 129-139,159-189 
Assell, W J van. Amicata Dei Een onderzoek naar de structuur van de theologie van Johannes Coccejus 
(1603-1669) (Ede 1988) 
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Atlas van Stolk. Katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland 
verzameld door A. van Stolk Cz-, beschreven door G. van Rijn, dl V (Amsterdam 1901). 
Bardet, I.D.M., 'Wie schreef het vierde deel van "De Wagenaar"?', in· Jaarboek Amstelodamum 36(1939), 
pp. 253-256. 
Barr, J., 'Bibelkritik als theologische Aufklärung', in: Tr. Rendtorff (Hrsg.), Glaube und Toleranz. Das 
theologische Erbe der Aufklärung (Gütersloh 1982), pp. 30-42. 
Beaufort, W.H. de, Brieven van en aan Joan Derek van der Capellen van de Poll (Utrecht 1879). 
Bemolt van Loghum Slaterus, A.J., 'De Oranje-appel, 1675-1920', in: S. Groenveld (red.), Daar de 
Orangie-Appel in de gevel staat. In en om het weeshuis der doopsgezinde collegianten 1675-1975 
(Amsterdam 1975), pp. 106-120. 
Berg, J. van den, 'Orthodoxy, Rationalism and the World in Eighteenth Century Holland', in: D. Baker 
(ed.), Sanctity and Secularly: The Church and the World (Oxford 1973) [= SCH 10]. 
Idem, 'Godsdienstig leven binnen het protestantisme in de 18de eeuw', in: AGN, dl IX (Haarlem 1980), 
pp. 331-344. 
Idem, 'Eighteenth Century Dutch Translations of the Works of some British Latitudinarian and 
Enlightened Theologians', in: NAKG, NS 63(1983), pp. 205-218. 
Berkel, K. van, Renaissance der cultuurwetenschap (Leiden 1986). 
Idem, Denken over cultuur. Een beschouwing over de samenhang in de geschiedenis van ¡dee en 
mentaliteit (Groningen 1990). 
Idem, 'De wetenschappelijke revolutie: een nieuwe kans voor een versleten metafoor?', in: Tijdschrift 
voor Geschiedenis 108 (1995), pp. 483-498. 
Berkel K. van, en H.A M. Snelders, 'Inleiding', in: idem (red ), Natuurwetenschappen van Renaissance 
tot Darwin. Thema's uit de wetenschapsgeschiedenis (Den Haag 1981), pp. 1-7. 
Berlin, I., Vico and Herder. Two Studies in the History of Ideas (London 1976). 
Bertino, S., Le Strade della Civiltà. I grandi itinerari della storia di ieri e di oggi (Milaan 1984). 
Bestermann, Th., Voltaire (Oxford 1976; 3e druk). 
Bie, J.P. de, e.a.. Biografisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland, 5 din en I 
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Idem, 'Ter inleiding: historische tijd', in: idem (red.), Geschiedenis als wetenschap. Een bundel oude en 
nieuwe essays (Den Haag 1979), pp. 1-16. 
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geschiedschrijving', in. Theoretische Geschiedenis 9(1982), pp. 271-304 
Idem, Anachronisme en historisch besef. Momenten uit de ontwikkeling van het Europees Historisch 
Bewustzijn (The Hague 1988). 
Idem, 'Nederland en de Franse revolutie. Een curieuze lacune in de historiografie?', in: Bijdragen en 
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 104(1989)4, pp. 554-578. 
Blaupot ten Cate, S., Geschiedenis der Doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland, II din. 
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Blok, D.R e.a. (red), Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 15 din (Haarlem 1978-1984) [geciteerd als 
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Blok, P.J., Geschiedenis van het Nederlandsche volk, IV din (Leiden 1925; 3e druk). 
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SOURCE, TRUTH AND CHANGING TIMES 
A historiographical study of the works and opinions of the historian and author Jan 
Wagenaar (1709-1773) in the context of his contemporaries 
The versatile Amsterdam historian and author Jan Wagenaar (1709-1773), long known as 
one of the leading Dutch historians of the eighteenth century, is usually presented by 
traditional historiographers as merely the author, successful or otherwise, of the 
Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, 
in zonderheid die van Holland, van de vroegste tijden af Uit de geloofwaardigste 
Schrijvers en egte Gedenkstukken samengesteld (1749-1759') The tendency to restrict 
Wagenaar's significance —which started soon after his death— takes insufficient account 
of the fact that he also wrote other (historical) works, such as his volumes in the still 
authoritative series Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat der Vereenigde 
Nederlanden (modelled on the English equivalent by Thomas Salmon and George Sale, 
1738-17582) and Amsterdam in zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, 
Koophandel, Gebouwen, Kerkenstaat, Schooien, Schutterye, Gilden en Regeeringe, 
beschreeven^, which was published in three different editions between 1760 and 1768 
In other areas, too, Wagenaar was a prolific writer He produced a large number of essays, 
pamphlets and tracts, for example, dealing with contemporary political issues and matters 
of state (often with a polemical tenor), as well as with issues of biblical hermeneutics, 
exegesis and homiletics, morality and Christian ethics A large number of documents in 
the archives still provide evidence of his activities and ideas In addition, a considerable 
number of the shorter works he had published were collected soon after his death and 
republished as Historiesche en Politike Tractaaten ( 1776-1780) 4 
In many ways, Wagenaar can be seen as a transitional figure whose works display 
traditional, modem and contemporary influences Besides consideration of his publica­
tions, analysis of the contents of his private library and of his active involvement in 
scientific and theological developments show that he was sensitive to the achievements of 
modern thought as it had developed under the influence of Reason and Enlightenment On 
the other hand, he was well versed in the heritage of humanism and the late middle ages, 
and he was always sympathetic to the ideas of classical and early Christian authors 
1
 History of the Fatherland containing the Histories of the now United Netherlands, in particular that of 
Holland from the earliest times Compiled from the most reliable Writers and authentic Documents (21 
vols , Amsterdam, 1749-1759) Two versions of Ihis work appeared in French and there was also a 
German translation 
Ί
 Contemporary History, or Present State of the United Netherlands (7 vols , Amsterdam 1738-1758) 
1
 Amsterdam in its Origins, Growth, Histories Privileges, Commerce, Buildings Ecclesiastical Order, 
Schools, Militia, Guilds and Governments (3 vols in folio, Amsterdam 1760-1767, 13 vols in octavo, 
Amsterdam 1760-1768) 
4
 Historical and Political Treatises (2 vols , Amsterdam 1776 1780) 
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There is perhaps no historian in the course of Dutch historiography whose magnum opus 
has had such a major influence over such a long period of time as Jan Wagenaar There 
is however a sharp contrast between the intensive use made of his Vaderlandsthe Historie 
and the limited scholarly interest in Wagenaar himself and in his works as a whole. The 
interest of professional historians has often been restricted to superficial, if numerous, 
references to the author and to his best-known work. This lack of fresh original research 
has led to what is to a large extent a stereotyped view of Wagenaar For many, he was and 
remains the republican or "Loevestein" historian (according to R R. Palmer, Loevestein = 
"a sort of whiggery"), one whose vision and interpretation of his country's past came to 
be considered as one-sided, even superseded, when seen from within the process whereby 
history became a scientific and professional discipline 
Insufficient justice has been done to Wagenaar, largely because the literature has in 
general failed to view him against the background of the situation and conditions of his 
period The present study attempts to take a closer look at him as a representative of his 
time, with regard to tradition and context The chosen point of departure is his oeuvre as 
a whole, seen in relation to certain eighteenth-century elements his background and 
upbringing, his religious views and activity within the dissenter milieu of the "Colle-
gians", his role as a pamphleteer, his official work in the service of the city and his 
contacts with contemporary scholars and members of the ruling aristocracy, the "regents" 
The primary concern has been to subject his opinions and works to an analysis of their 
actual content In addition, an attempt has been made to achieve greater precision by 
means of bibliometncal and quantitative analysis5, primarily with respect to the historians 
and historical sources he consulted, publication statistics, the reception of the Vaderland-
sche Historie and the contents of his private library. 
The product of a petty-bourgeois background, Wagenaar was able through hard work and 
remarkable self-discipline to attain a position suited to his talents and his multifarious 
interests. He lacked the usual academic education and acquired most of his intellectual 
schooling on his own while earning his living in a merchant's office. He studied various 
languages —French, Latin, English and a little Greek and Hebrew— making it possible for 
him to become acquainted with intellectual writing on an international scale This led to 
his personal beliefs, even more than his social and material position, undergoing a drastic 
change. Although brought up by his parents to follow the principles and teachings of the 
Dutch Reformed church, the "later" Wagenaar distanced himself from such orthodoxy 
where his view of mankind and his ideas were concerned This transition was marked by 
a clear awareness that all might be altered by "change" or "changing times", not merely 
in the intellectual field but in other areas of life as well That perception is reflected 
throughout his wide-ranging oeuvre, not only in his historical works, religious writings 
and pamphlets, but also in those letters of his which have been preserved. 
Wagenaar was by nature a conservative. In his personal confrontation with the 
consequences of changing times he had no difficulty, given such a tendency, in constantly 
s
 In accordance with the approach and methods of, for example, François Furet, Charles-O Carbonell, 
Michel Marion and Pirn den Boer 
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adjusting his own position and ideas throughout his life, in reassessing them and 
propagating them In all his efforts in the service of what he considered truth, the use of 
reliable, verifiable knowledge was for him a conditio sine qua non In addition, such 
knowledge had in his view to be based on the most reliable authentic sources Always 
following recent developments in history, politics, religion and society, he was definitely 
neither able nor willing to agree, however, with all the opinions he came across He 
showed tolerance towards others and towards opinions other than his own, but this 
tolerance did not mean that he never drew a line Nevertheless, Wagenaar was mild in his 
judgements and able to put them into perspective, perhaps in part because of his 
consciousness of the continual "changes brought about by time", and perhaps also because 
he came to realize how much he himself had changed As a result his scepticism never 
lapsed into cynicism 
Wagenaar demonstrated his clear perception of change not only as an historian but also 
in direct political debate with his contemporaries This habit is perhaps also the 
explanation for his intensely felt need to continue to defend Christianity in rehgiosis, a 
Christianity which at the time, more than in the past, was "under threat" from various 
sides, as he frequently observed He was aware that politics and religion each had its own 
history within the social fabric, but he also recognized that in the course of time a whole 
range of "fictions" and "errors" had found their way into the tradition, and that many 
corrupted texts and interpretations were the result of doctrinal or political prejudices In 
his opinion, that was true of the country's historical sources, of many political tracts and 
pamphlets and even of Holy Scripture 
Wagenaar sought the solution to this problem in the motto "back to the sources" or 
rather "back to the 'original' sources", because it was there that he believed the truth could 
be found He made it his life's work to search for truth according to these principles As 
an historian he continually sought the truth, a truth which he referred to on occasion as 
"the soul of History" His unceasing efforts were aimed at "writing, without bias, the truth, 
the whole truth, and nothing but the truth" In religious matters, too, his approach was to 
refer to the "pure" sources, using them as a starting point from which to discover for 
himself "proof of the Truth of the Christian Religion" Even in the heat of political debate, 
a field in which, as he put it, everyone "indiscriminately" claimed to be "describing the 
business of the state and the government", he manifested himself as an advocate of 
carefully formulated judgements, drawing as much as possible on reliable sources and free 
of anachronisms 
The manner in which Wagenaar, a convinced adherent and propagator of physico-
theological ideas, was repeatedly able to reconcile ratio and revelatio with one another in 
both word and deed makes him a typical representative of the Enlightenment in the 
Northern Low Countries, in so far as this movement can be seen as a Christian 
Enlightenment From an early age he immersed himself in the works of contemporary 
authors in the fields of natural sciences, philosophy and physico-theology He was above 
all interested in physico-theological views with a strong apologetic element, in which the 
existence of God, His omnipotence and His qualities were demonstrated on the basis of 
the wonders of His Creation This interest was expressed in his life and writings, for 
example in the pamphlets which he wrote in defence of adult baptism (1738-1740), in his 
dozens of sermons on "God's Wisdom" and in his Zeven Lessen, over het verhandelen der 
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Heilige Schrift in de godsdienstige byeenkomsten ( 17526). His many essays and sermons 
on exegesis and homiletics demonstrate his sincere aversion to the reigning dogmatism. 
He himself, in contrast, held up to his fellow Christians, and especially to the irresolute 
and despairing among them, the example of the fortitude and conduct of the early 
Christian community according to the "simple Gospel". This he did in particular in what 
is perhaps his most personal work of history, written towards the very end of his life, the 
Geschiedenissen der Christelyke Kerke, in de eerste eeuwe, beschouwd als bewyzende de 
Waarheid van den Christelyken Godsdienst (17737). 
Wagenaar not only knew the works of Newton, Boyle, Swammerdam and Boerhaave, 
Locke and Montesquieu, but he also read and translated works by such authors as Clarke, 
Desaguliers, Derham, Ray, Nieuwentijt, Hoadly, Martin and Watts, all of them famous as 
advocates of physico-theological ideas. Even in poetry, where he frankly expressed his 
admiration for French classicism à la Corneille, his taste did not prevent his entertaining 
a life-long respect for such devout works as Milton's Paradise Lost and Edward Young's 
Night Thoughts, works in which the reader is edified and exhorted to lead a Christian and 
virtuous life. As a Collegian and a "Sermon-on-the-Mount Christian", Wagenaar was open 
to unorthodox views, but he never fell into any form of deism or atheism, rejecting 
expressis verbis pure Cartesianism or any other form of rationalism such as that of 
Spinoza. He ensured that his apologetic design always offered a bridge "between two 
worlds". In his optimism as to God's purpose for mankind, he attempted time and again 
to exhort his fellow man to lead a virtuous and charitable life, convinced as he was that 
everyone in this earthly existence could work towards his eternal salvation and could 
share in celestial bliss in the sight of God. 
Wagenaar was by no means a scholarly recluse. He had both feet firmly on the ground 
in the real world. In his role as observer and pamphleteer he stood, with a mixture of 
conservatism and common sense, for classic Dutch values. At the age of 38 he described 
himself as "a man of the previous century, a straightforward Dutchman, who must think 
hard for half an hour to produce a French Compliment of but three sentences. What might 
I produce, in any case, to satisfy the demands of today's taste?" In De Patriot, ofPolitike 
Bedenkingen over den Staat der Vereenigde Nederlanden, in 't Jaar MDCCXLVÜ 
(1747-17488), on the principle that "useful truths are the real food of our Spirit", he 
warned his contemporaries of social and political lapses. He raised his voice against moral 
decline and tumult as loudly and clearly as when he recommended meeting egoism and 
unbridled luxury with patriotism and frugality. As a "straightforward Dutchman", 
Wagenaar, in contrast to his predecessors Hugo Grotius and P.C. Hooft for example, chose 
to write in a direct and sober version of the Dutch language. This preference was already 
clear when, as a young man, he investigated Middle Dutch in an attempt to purify the 
language of foreign expressions and bastardized loan-words. Here too his principle was 
6
 Seven Lessons on the treatment of Holy Scripture during religious meetings (Amsterdam 1752) 
7
 Histories of the Christian Church in the first century, considered ai demonstrating the Truth of the 
Christian Religion (Amsterdam 1773). 
" The Patriot, or Politic al Con sideration s on the State of the United Netherlands, m the Year MDCCXLVII 
(1747-1748), reprinted in Historical and Political Treatises, vol II, pp 37-274 
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to return to the early, original texts. With hindsight, the step he took from tracing 
corruptions and anachronisms in linguistic usage to uncovering those in historiography 
was not really such a big one. 
As a pamphleteer, Wagenaar became known in contemporary debate, particularly in the 
period between 1747 and 1758, as a skilful interpreter of opinions which must have been 
circulating among the anti-Orangist authorities in Amsterdam. While his main opponent, 
the enlightened Leiden-based conservative Elie Luzac (1721-1796), defended the status 
quo of a regnum mixtum primarily on the basis of natural law, Wagenaar propagated an 
(even more conservative) traditional republicanism. As a pamphleteer and writer of tracts 
he interpreted "freedom" in an aristocratic spirit: the Provincial States exercised 
sovereignty and in the final analysis the Stadholder was in his view merely their servant. 
For his arguments he appealed to the history of the country, but as a true disciple of Clio 
he by no means lost sight of the critical and methodological insights which he had 
acquired and applied in preparing and publishing his Vaderlandsche Historie. In this 
connection, we may also note that when the historian Wagenaar presented his Vaderland-
sche Historie as a Historie der getergde, verdrukte, herleevende en zegepraalende Vryheid 
des Vaderlands [History of the distressed, oppressed, resurgent and victorious Liberty of 
the Fatherland] he was certainly not crudely projecting onto the history of his country the 
personal views of Liberty which he had propagated as a pamphleteer within the context 
of contemporary politics. He did indeed recognize that there had been different political 
relationships in the past. 
The principles and works of Wagenaar the historian have a right to be judged in the light 
of their times, something which later critics have often lost sight of. It remains true, after 
all, that il faut juger les écrits d'après leur date. Viewed with hindsight, his efforts in 
writing the Tegenwoordige Staat stood him in good stead when it came to producing 
Amsterdam [...] beschreeven and before that the Vaderlandsche Historie, which, as his 
major work, has a particular need to be judged within the context of its time and in relation 
to the historiographical principles which the author himself wished to apply. We have also 
made some remarks on the shortcomings which were noted later in this connection, with 
Wagenaar's work often being judged too simplistically by nineteenth- and twentieth-
century standards. It would, after all, be unhistorical simply to allow all the criticism 
expressed later to be heard here once more in the same manner. It is undoubtedly possible 
to point out deficiencies in Wagenaar's treatment of ancient history and the middle ages, 
for example, but it is incumbent upon us to realize that at that time critical scholarship in 
these fields was still in its infancy. Despite the necessarily restricted use he was able to 
make of original sources —a great deal of material was as yet unknown— and the 
sometimes similarly restricted nature of his critical methodology, he nevertheless realized 
that both these elements deserved a major role in the process of writing history. In 
addition, we can counter the repeated rejections of his (supposed) prejudices and "hidden" 
bias by pointing out that he did indeed comment critically on numerous traditional myths 
(which we might nowadays classify as just so many examples of the "invention of 
tradition"). Moreover, while Robert Fruin, P.J. Blok and R.J. Castendijk have pointed out 
the imperfect way in which they claim the Vaderlandsche Historie deals with the "history 
of the Dutch people", we may emphasize the fact that Wagenaar viewed his historical 
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writing primarily in contrast to the then normal type of historical writing, namely that 
dealing with princes and other "illustrious persons" 
Historiographers today realize only too well that in his Vaderlandsche Historie 
Wagenaar is the first author to succeed in offering a continuous survey of the history of 
the country, although in doing so he deliberately chose to approach the early and medieval 
periods from a "Holland-centric" point of view We realize, furthermore, that he also 
wished to put together his work "from the most reliable Writers and genuine Documents" 
and that he gradually came to realize that past reality, too, is subject to change In all this, 
we need to recognize that Wagenaar, in line with centuries-old thinking as to the 
relationship between object and subject, was convinced that the presentation of that 
changeable past could accord with the truth, as long as the historian based his work on 
reliable sources That one could, in other words, allow the facts to speak for themselves 
would only be unmasked on a wider scale as a "naive-realistic illusion" in the course of 
the nineteenth century 
Wagenaar lived, as he himself was convinced, in "an Enlightened century" Whereas 
both the Tegenwoordige Staat and Amsterdam [ ] beschreeven display a broad approach 
to themes and subjects, the Vaderlandsche Historie is in contrast primarily, if not 
exclusively, concerned with "matters of state and government", although the growing 
freedom of the Dutch people is used as the Leitmotiv Furthermore, Wagenaar secularizes 
not only the object of his historical writing but also his explanation of the historical 
process This means that his works devote no attention to exploring such causes as divine 
intervention in history or other metaphysical explanations such as Fortuna от fata Unlike 
leading eighteenth-century writers, for example Montesquieu, Hume, Voltaire and later 
William Robertson and Gibbon, however, Wagenaar consciously opted for a reserved 
approach to passing judgement in the form of explicit preferences and disapproval This 
restraint is a direct result of his conviction that events and developments should be put 
into perspective namely, how should one judge for oneself in matters on which there has 
already been a variety of different judgements9 Judgement, as he asserted, is after all 
constantly subject to change It was only when sufficient reliable sources were available 
that Wagenaar did not hesitate to express a judgement His opposition to dominant 
postulates of enlightened historical writing also resulted from this insight a conscious 
rejection of a normative approach to the past, a past so very different to his own period 
His ambivalence, then, was less a question of weakness or lack of insight but, rather, was 
based on a consciously acquired conviction 
Wagenaar was by no means a fashionable historian He was unresponsive to the 
delusions of the day, although that is not to say that he cut himself off from new insights 
with respect to methodology His efforts to practise history as an empirical, indeed almost 
an exact science can certainly also be seen as an answer to the crisis of historical 
Pyrrhonism, a crisis which was wide-spread in Western Europe However, his ambiva­
lence with respect to enlightened historiography caused him to deliberately reject a history 
en citoyen et en philosophe, a view of history as the esprit de système, or —as it was called 
in the Netherlands at the time— "pragmatic" or "philosophical" historiography In his 
opinion, such a view of history (an essentially static one) masquerading behind the 
normative approach was unable to do justice to the entirely different relationships and 
situations in the past Moreover, even if Wagenaar, as we must admit, had a relatively 
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poorly worked out concept of development and change and a similar image of man and 
of history, according to our modern (and equally changeable) standards, the very fact that 
he actually had such an image and applied it was more than can be said of most of his 
contemporaries He was convinced that the specific intrinsic value of the past could not 
in any case be judged simply according to the norms and preferences of his own day Even 
if he seems at first to be somewhat circumspect, even old-fashioned, when compared to 
Ehe Luzac, who was able "without faltering" to conjure up the most resounding names of 
jurists, political thinkers and philosophers, the Amsterdammer Wagenaar, at least with 
hindsight, turns out to be superior where historical analysis and historical writing are 
concerned 
Wagenaai did not derive the concept of the "usefulness" of an historical work primarily 
from the ancient historia magistra vitae motif He described it, rather, in terms of "truth", 
"neutrality" and "impartiality" Without impartiality, he stated, "History is useless and 
contemptible" and if it "relates something which is in conflict with the truth [ ] the writer 
should retract it" There need not be any deliberate intention involved, however, for 
untruth may have "crept in [ ] simply because of a lack of reliable Sources" Writing 
history remained human handiwork, the historian was quite simply "subject to mistakes 
and carelessness" In all this, it was the past, much more than the present, which defined 
things Wagenaar unfolded his historical principles in almost Rankean terms He wished 
"only to relate" history as it "is, not as we would like it to be" Where judgements were 
concerned, he argued for restraint, certainly in the case of "praise or blame" Moreover, 
how was one to judge9 The inclinations of the people were so fickle, quite apart from the 
fact that other times had other conditions and norms No, passing value judgements was 
more the preserve of "moralists" or novelists than of historians It was only in the rare 
cases when the historian had demonstrably reliable information and documentation at his 
disposal that he might allow himself to be led into passing judgement, but even then only 
to the extent that in doing so he took into account the very different circumstances and 
situations in the past 
Later developments in historiography —we may think primarily of the course set by 
Ranke and his adherents— would show that "historical correctness" should far rather be 
sought in the direction preferred by Wagenaar than in that of his contemporary opponents, 
the once so highly regarded representatives of historical writing en citosen et en 
philosophe In this connection, it may be pointed out that important aspects and tendencies 
which were only to develop fully in the so-called histoncist approach to history —an 
anti-determinism, a certain concept of development and change and the idea of "just say 
what happened" — can at any rate be discovered as an undercurrent in an earlier period of 
historical writing, and as such —no matter how rudimentanly— are already recognizable 
in the approach and insights of Jan Wagenaar 
In conclusion, we may observe that the historically responsible reception and perception 
of Wagenaar's works by later generations has itself proved to be subject to "the changes 
brought about by time" His works do not change, but the standards by which those works 
can be judged change continually - and will continue to do so beyond 1997 - according 
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De promotie vormt de formele afsluiting van het onderzoek van de promovendus. Uit de 
aard van d? wetenschapsbeoefening vloeit echter voort dat de bij die gelegenheid 
verdedigde dissertatie doorgaans evenzeer als tussenbalans fungeert, een vertrekpunt voor 
verder onderzoek zowel van de betreffende promotus als van anderen. De korte spanne 
tijds tussen de verdediging van mijn proefschrift op 3 juni 1996 en de overdracht van het 
manuscript van deze handelsuitgave is gebruikt voor het aanbrengen van enige wijzigin-
gen.1 Daarbij heb ik dankbaar geput uit de constructieve opmerkingen en commentaren 
die ik van verschillende zijde mocht ontvangen (zie het Woord vooraf)· Met het meeste 
daarvan kon ik instemmen, in een enkel geval niet. 
De hoffelijkheid gebiedt een korte verantwoording van de aangebrachte veranderingen, 
met name ten overstaan van de lezers van de overigens beperkt circulerende dissertatie. 
Dit naschrift is daartoe bestemd. Waar het mij verstandig leek, heb ik een en ander nog 
van een samenvattende toelichting voorzien. Het naschrift is dan ook geen separatum, het 
is onderdeel van dit boek. De reacties betroffen vooral het genre, de vraag of de nuance 
in het oordeel van de auteur van het proefschrift niet een te grote rol speelde en de titel. 
1. Genre 
In een uitvoerige voetnoot van An inquiry concerning human understanding onderscheidt 
David Hume twee species of argumentation: reason en experience. Het eerste noemt hij 
in één adem met onder andere het denken van Descartes, 'by considering a priori the 
nature of things and reflection', de laatste met 'history'.2 De hedendaagse geschiedtheorie 
zou, in dit opzicht, vooral als een voortzetting van de eerste categorie kunnen worden 
beschouwd, de historiografie van de tweede.1 
Voor het historiografisch onderzoek, zoals hier opgevat, is in beginsel al datgene 
relevant wat bijdraagt tot het kunnen begrijpen van iemands geschiedwerken en 
-opvatting, primair in de context van de tijd van totstandkoming en de toen heersende 
tradities. Dat de onderzochte auteur daarbij niet altijd antwoord geeft op vragen die wij 
ons één of twee eeuwen later stellen of tegemoet komt aan inmiddels gewijzigde normen 
en beginselen, is hem ten principale niet euvel te duiden. Het zou bepaald van 
anachronisme getuigen dat wel van hem te verwachten. 
Het is enigszins ironisch te moeten constateren dat Wagenaar, die zelf in zijn eigen tijd 
al met volle overtuiging positie koos tegen een (anachronistische) normatieve en 
1
 De meer ingrijpende wijzigingen in de inleiding (o a. toevoeging paragraaf 4), hoofdstuk II en IV en de 
Slotbeschouwing Kleine fouten en verschrijvingen in de dissertatie zijn stilzwijgend gecorrigeerd. 
Soms is de interpunctie aangepast. De proefschrift-uitgave draagt de titel 'Verandering der tyden'. Een 
hi.storiografisc he studie over de Nederlandse geschiedschrijver en publicist Jan Wagenaar f 1709-1773). 
2
 David Hume, 'An inquiry concerning human understanding', 'section V· Sceptical solution of these 
doubts', part 1, in· idem, Enquiries concerning the human understanding and concerning the principles 
of morals (Oxford 1966, 2nd edition; ed. LA. Selby-Bigge), pp. 5-165, hier pp. 43-45. 
' Zie verder Ter inleiding, paragraaf 4. 
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deterministische benadering van de historie (omdat deze in zijn ogen geen recht deed aan 
de eigen aard van dat heel andere verleden), in de latere historiografische receptie vaak 
juist is onderworpen aan zo'η normatieve of aprioristische benadering. Het is niet 
verwonderlijk dat vooral degenen die zelf zulke uitgesproken (maar van Wagenaar 
afwijkende) beginselen hanteerden, zoals Luzac, Bilderdijk, Groen en Fruin, de auteur 
van de Vaderlandsche Historie verweten behept te zijn met vooringenomenheden en de 
verkeerde beginselen.4 Tot op zekere hoogte zou dit overigens geen probleem hoeven te 
zijn. Met normen, beginselen en vooringenomenheden is eenieder toegerust; hoe wij er 
ook tegenover staan, zij zijn als zodanig een gegeven. Vanuit het oogpunt van de 
historiograaf ontstaat 'het probleem' pas als de nodige relativering dienaangaande 
ontbreekt.1 Bij de beoordeling van Wagenaar, zeker waar zij van een algemene strekking 
werd voorzien, heeft dit gebrek aan relativering echter een voorname rol gespeeld. Omdat 
de vier genoemde exponenten van de negatieve beeldvorming op hun beurt wel meenden 
successievelijk het recht, de wijsheid, de waarheid en de onpartijdigheid in pacht te 
hebben, en deze bijgevolg als een haast autonome en absolute maatstaf hanteerden, 
werden Wagenaars opvattingen, strevingen en werken in historiéis op het niveau van 
uitgangspunten en beginselen als achterhaald gediskwalificeerd. 
Van de genoemde critici geniet Fruin in de twintigste eeuw de grootste reputatie - 'Wij 
zijn allen voortgekomen uit de toga van Fruin' (Jan Romein)6 - en het is wellicht daarop 
terug te voeren dat veel van datgene wat door hem naar voren is gebracht, nog lange tijd 
in vele toonaarden naklinkt, in de eerste plaats in het werk van Castendijk. Waar in de 
thans voorliggende studie een poging is gewaagd Wagenaar vooral te begrijpen en te 
beoordelen tegen de achtergrond van zijn eigen beginselen en opvattingen en die van zijn 
tijdgenoten, moge daarmee hopelijk ook de latere historiografische oordelen tot op zekere 
hoogte zijn gerelativeerd. In het besef dat de hedendaagse (geschiedtheoretische) praktijk 
overwegend anders uitwijst, wordt hier, wat de hermeneutiek van de historiograaf betreft, 
in elk geval het standpunt gehuldigd dat het beoordelen van Wagenaar en zijn oeuvre in 
het licht van Zeitverhältnisse (Goethe) en 'dagteekening' (Fruin) nog altijd een zinvol 
uitgangspunt is. 
2. Stijl, presentatie en inhoud 
Wij leven in een tijd van one-liners. Statements worden helaas beter begrepen dan 
understatements. In reactie op de opmerking van enkele van mijn gewaardeerde 
opponenten dat ik mij in de dissertatie soms wat al te genuanceerd uitdrukte en een zekere 
stelligheid uit de weg leek te gaan, zijn voorzover wenselijk formuleringen aangescherpt 
of geëxpliciteerd.7 Het voorbehoud staat hier echter niet zonder reden, omdat een en ander 
" Reden waarom in hoofdstuk III, IV en VI af en toe getracht is de concrete uitlatingen van de betrokken 
critici over Wagenaar te relateren aan de door hen in ruimere zin gekoesterde beginselen. 
"· Vgl onder andere R Koselleck, 'Standortbindung und Zeitlichkeil", in: idem. Vergangene Zukunft, pp. 
176-207. 
6
 Jan Romein, 'Een halve eeuw geschiedwetenschap in Nederland. 1898-1948', zoals aangehaald in 
Tollebeek, De toga van Fruin, [p v]. 
7
 Daarbij is met name de ideeenhistorische positionering meer benadrukt, terwijl ook (in hoofdstuk II) 
voor een explicietere vergelijking met de geschiedschrijving van P.C. Hooft enige plaats is ingeruimd. 
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niet steeds mogelijk was zonder persoonlijke bevindingen geweld aan te doen. Het blijft 
tenslotte een historiografische studie. 
Een historiograaf behoort zich voortdurend, als ware het zijn tweede natuur, af te 
vragen: op welk tijdstip wordt een bepaalde uitlating gedaan of een werk geschreven, 
tegen welke achtergrond, onder welke omstandigheden en wat is het doel dat er mee wordt 
beoogd? Specifieke werken of uitlatingen kunnen daarbij niet zomaar worden gegenera-
liseerd, doch dienen steeds in een daarmee relevante context te worden beoordeeld. Het 
momentane speelt een grote rol. Stijl, presentatie en inhoud hangen in een historiografi-
sche studie dan ook nauw met elkaar samen, en wel in die zin dat de eerste twee in 
beginsel afhankelijk zijn van de laatste.8 Het is in een boek als het onderhavige zeker 
mogelijk op inductieve wijze tot algemene uitspraken en generalisaties te komen, maar 
uitgaande van het wie, wat, wanneer en waarom dient daarbij de nuance - met andere 
woorden de (soms blijkbaar vermaledijde) mitsen en maren - niet uit het oog te worden 
verloren. Het verleden als zodanig biedt nu eenmaal geen stereotyperingen of theoretische 
concepten. 
In het geval van Wagenaar betekent dit concreet, dat het enerzijds mogelijk is wanneer 
één specifiek geschiedwerk, pamflet of ander geschrift van de man onder de loep wordt 
genomen daarover stellige en evidente uitspraken te doen, dat echter anderzijds al 
dergelijke uitspraken niet vanzelfsprekend met even grote stelligheid op het niveau van 
Wagenaar (het geheel van de persoon, zijn oeuvre en opvattingen betreffende) kunnen 
worden veralgemeniseerd. Soms kan dit wel, vaak kan dit niet. Dat was en blijft, na 
kennisname en studie van diens hele oeuvre, de conclusie. Ter illustratie beperken wij ons 
hier tot een tweetal voorbeelden: de ter ondersteuning van zijn pleidooi voor een 
onbevangen benadering van het vaderlands verleden verwoorde opvatting van de 
historieschrijver Wagenaar, dat andere verhoudingen in datzelfde verleden in beginsel 
géén repercussies dienden te hebben voor de situatie in het heden, werden door Wagenaar 
in zijn rol van geëngageerd spectatorschrijver en pamflettist meer dan eens aan zijn laars 
gelapt.9 Uit de omstandigheid dat in de Vaderlandsche Historie vooral de politieke 
geschiedenis nadruk krijgt, hebben critici geconcludeerd dat Wagenaar niet anders kon 
schrijven. Een werk als Amsterdam [...] beschreeeven met zijn variatie qua thematiek en 
uitwerking wijst echter bepaald anders uit. 
3. Titel 
Afgezien van het belangrijke gegeven dat Wagenaar als eerste een doorlopende vader-
landse geschiedenis te boek stelde, hebben wij de eigenheid - zo men wil de vernieuwende 
betekenis - van Wagenaar, beoordeeld vanuit de situatie van zijn tijd, vooral op de 
* Wagenaars aanbeveling uil 1752 ('de %r\/ [...] die, in 't algemeen gesproken, naarde sloffe geschikt moet 
zyn') zou althans in dit opzicht nog als devies kunnen gelden (zie hoofdstuk I, noot 198). In de context 
van die tijd zelf mag deze uitspraak echter mede worden beoordeeld als een reactie op de toen nog altijd 
grote invloed van de humanistische retorica 
4
 Zie hierboven hoofdstuk 11.3.1 ('onbevangen benadering'), V.2.4 (verdediging van het regentensland-
punt met betrekking tot de burgercompagnien met een beroep op de geschiedenis) en hoofdstuk VI 
(historische legitimatie van de positie van Provinciale Staten versus die van de stadhouder. 
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volgende drie punten benadrukt zijn oog voor en omgang met het verschijnsel 
verandering, het primaat dat hij toekende aan het bewijsmateriaal en zijn opvallende 
verzet tegen het normatieve - pragmatische en wijsgerige - aspect van de humanistische 
en verlichte geschiedschrijving 
Wij hebben er op gewezen dat Wagenaar een relatief scherp ontwikkeld verandenngs 
besef bezat Hij beriep zich gedurende zijn leven als schrijver dan ook met enige 
regelmaat, in positieve en negatieve zin, op de 'verandering der tyden' Als degene die 
zich inliet met bijna twintig eeuwen van het vaderlands verleden, had hij hier ook enig 
recht (en wijsheid) van spreken Is een dergelijk besef vanuit hedendaagse context 
misschien geen spectaculair gegeven, in de achttiende eeuw (het bewustzijn van een 
Hume of een Voltaire over de aard van de geschiedenis of de menselijke natuur was 
bepaald statisch van karakter) en daarvoor lagen de opvattingen op dit punt overwegend 
nog heel anders Eerst met de romantiek en het histonsme zouden inzichten met 
betrekking tot het optreden van verandering en ontwikkeling op ruimere schaal ingang 
vinden, ook toen juist (evenals bij Wagenaar al het geval was) in belangrijke mate als 
resultaat van het verzet tegen de apnonstische en normatieve elementen van de 
geschiedschrijving ten tijde van de Verlichting 
Het verschijnsel verandering onderkende Wagenaar niet alleen in de geschiedenis zelf, 
maar hij meende ook dat het zich openbaarde in de wijze waarop tijdgenoten en 
nageslacht met die geschiedenis omgingen en nog zouden omgaan smaak, inzichten, 
voorkeuren en engagement waren zijns inziens voortdurend aan wijzigingen onderhevig 
In een poging wellicht om zich hieraan te onttrekken of zich hiervan onafhankelijk te 
maken, dacht hij de waarheid te vinden door zich als een 'empiricus' uitsluitend op de 
bronnen te baseren Van oordelen over of het trekken van expliciete lessen uit de 
geschiedenis wenste hij in beginsel af te zien Partijdigheid en contemporain engagement 
gingen anders te veel invloed uitoefenen Hij meende dat het referentiepunt van de 
geschiedbeoefenaar dan feitelijk in het heden en niet - zoals gewenst was - in het verleden 
kwam te liggen Zijn verzet tegen de eigentijdse variant van de normatieve geschied-
schrijving, de histoire en philosophe, kwam uit dit inzicht voort, terwijl ook zijn 
afwijzende kanttekeningen bij de mythe van de aloude Bataafse en Friese vrijheid of bij 
de misvattingen over de oorsprong en ouderdom van de souvereiniteit der Gewestelijke 
Staten vooral m dit licht kunnen worden begrepen Zoals met name uit hoofdstuk II en VI 
naar voren komt, keerde Wagenaar zich daarbij in het bijzonder tegen degenen die vanuit 
een bepaalde apnonstische visie de geschiedenis op deterministische wijze benaderden of 
hadden benaderd 
Eerdere geschiedsthnjvers hadden eveneens gewezen op het belang van het gebruik 
van bronnenmateriaal10, doch de mate waarin en wijze waarop dit door Wagenaar 
gedurende heel zijn leven is benadrukt en gepraktiseerd, was op dat moment ten onzent 
nagenoeg zonder precedent Zo bood hij op vrijwel elke bladzijde van zijn vaderlandse 
geschiedenis, door middel van in totaal ruim 30 000 exacte verwijzingen, conform zijn 
uitgangspunt en toezegging de lezer inderdaad ampel gelegenheid zijn 'treden, voet voor 
voet, na te gaan' Hij meende zichzelf in zekere zin uit te kunnen schakelen door het 
10
 Dit gold ook voor menig erudiete geschiedvr;/-çer in de omringende landen (zie hoofdstuk II en IX) 
doch zij traden veeleer op als uitgevers van belangwekkende (kritische) bronnenedities dan als 
geschiedschrijvers 
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verleden als het ware via de bronnen te laten spreken en wel de meest betrouwbare: de 
'geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken', zoals hij het waarschijnlijk mede in 
reactie op de crisis van het historisch pyrrhonisme expliciet formuleerde in de ondertitel 
van zijn Vaderlandsche Historie. In het besef van de constante veranderlijkheid der tijden 
vormde voor Wagenaar de aldus opgevatte (historische) waarheid als het ware een 
onveranderlijk ijkpunt. Het belang van de bron als bewijsmateriaal, de queeste naar de 
waarheid en het besef van verandering: zij mogen bij Wagenaar in relatie tot elkaar 
worden begrepen." Dat geldt niet alleen waar een beoordeling van zijn opus magnum aan 
de orde is, maar ook voor zijn andere werken: de door hem verzorgde delen van de 
Tegenwoordige Staat, Amsterdam [...] beschreeven, de Geschiedenissen der Christelyke 
Kerke in de eerste eeuwe, alsmede zijn maatschappelijke, politieke en theologische 
vertogen, pamfletten, tractaten en verhandelingen. 
In de dissertatie was dit reeds verwoord in de titel van de Slotbeschouwing. Thans is hij echter, mede 
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